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INTRODUCTION 
Sur demande du Comité interafricain d’études hydrauliques, le Secrétariat d’Etat aux Affaires Etrangères a accepté de 
prendre en charge la publication des précipitations journalières observées au Tchad antérieurement au Ier janvier 1966, 
à toutes les stations météorologiques, postes climatologiques et postes pluviométriques agréés par la Météorologie. La pré- 
paration scientifique et technique de cette publication a été confiée à l’Office de la Recherche Scientifique et Technique 
Outre-Mer, par convention No 23/M/71 entre le Secrétariat d’Etat et cet organisme, 
Le lecteur trouvera dans cet ouvrage : 
- une liste alphabétique des stations pluviométriques donnant, pour chacune d’elles, son numéro de code, ses coordon- 
nées géographiques, son altitude ; 
- un récapitulatif par station des totaux mensuels et annuels, pour toute la période d’observations disponibles à la station; 
- un récapitulatif par année des totaux mensuels et annuels disponibles aux différentes stations en activité ; les stations 
sont repérées par leur numéro de code ; 
- Les tableaux en années calendaires des précipitations journalières, mensuelles et annuelles, ces tableaux étant groupés à 
4 par page. 
Les sources utilisées pour la publication sont en grande majorité les documents originaux écrits de la main des observateurs, 
dits “originaux d’observateurs”. On a porté le plus grand soin à ce qu’il n’y ait aucune altération entre ces originaux et les 
tableaux publiés. La chaîne de traitement mise au point pour satisfaire cette condition est la suivante : 
- Photocopie et expédition au bureau de traitement des originaux d’observateurs; en certains cas, le bureau a pu disposer 
des originaux eux-mêmes. 
- Etablissement par un technicien spécialiste des feuilles récapitulatives annuelles (1) destinées à la perforation ; établisse- 
ment d’une première version des “commentaires de qualité” (2). 
- Perforationvérification de (1) et de (2). 
- Listage à l’ordinateur. 
- Confrontation, par un spécialiste de haut niveau, des listes produites par l’ordinateur avec les originaux d’observateurs 
ou leurs photocopies. 
- Correction des cartes perforées. 
- Second listage et seconde confrontation sur la totalité des relevés, y compris ceux qui n’ont pas donné lieu à des correc- 
tions. 
- etc. jusqu’à ce que la confrontation ne décèle plus aucune erreur. 
- Au cours des confrontations, comparaison des totaux mensuels obtenus par l’ordinateur avec tous les documents semi- 
élaborés disponibles (publications diverses des services météorologiques et de I’ASECNA) afin d’éviter toute erreur d’in- 
terprétation des originaux. En cas de désaccord, nouve! examen des données originales et correction des cartes s’il y a 
lieu. 
- Mise au point finale des commentaires de qualité. 
Dans les cas, relativement peu nombreux, où les originaux n’ont pas été disponibles, soit qu’ils aient été détruits, soit qu’on 
les ait égarés, il arrive : 
- soit, quoique très rarement, qu’on trouve des copies de ces originaux, 
- soit assez fréquemment qu’on trouve, notamment dans les publications, les totaux mensuels correspondant aux obser- 
vations journalières disparues. 
Dans ces deux cas, l’étude critique est basée uniquement sur les totaux mensuels. Lorsqu’on a plusieurs sources pouvant 
être considérées comme indépendantes, la concordance en plusieurs d’entre elles donne la priorité à la valeur publiée cor- 
respondante. Si la source de l’erreur est évidente, et si on dispose d’une copie des relevés journaliers, ceux-ci sont corrigés; 
autrement, on met simplement une indication de relevés douteux (mais utilisables). 
II n’entrait pas dans le cadre de ce travail de vérifier systématiquement l’homogénéité des relevés de chaque station. L’at- 
tention du lecteur doit donc etre attirée sur le fait que certaines modifications danS l’exploitation des stations ont pu se 
produire à des dates difficiles à déterminer avec exactitude. Toutefois, 
_ - lorsqu’il s’agit d’une erreur d’éprouvette sur une période connue, signalée sur l’original par le service météorologique(ou 
par l’observateur), les relevés journaliers correspondants ont été corrigés en conséquence; 
- lorsqu’une erreur de ce type a été occasionnellement détectée aumomentde l’étude critique générale, les relevés corres- 
pondants ont été qualifiés de “douteux inutilisables”. 
La publication, sauf dans le cas où les.erreurs instrumentales ont été signalées et où les corrections peuvent être faites sys- 
tématiquement sans étude supplémentaire, constitue donc un fichier “en l’état”. Lors d’une utilisation des données pour 
une étude sommaire, ce fichier sera pris tel que, mais en éliminant les relevés “douteux inutilisabl’es”. S’il s’agit d’une étude 
pour laquelle on demande une grande confiance et une bonne précision des résultats, on devrait établir, à partir du “fichier 
en l’état”, un “fichier opérationnel”, après vérification de l’homogénéité des séries pluviométriques de chaque station, et 
corrections correspondantes. 
Dans tous les tableaux de hauteurs pluviométriques, celles-ci sont données en millimètres et dixièmes de millimètres, avec 
point décimal. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les hauteurs non mesurables sont indiquées par un point. Dans les tableaux de 
pluies mensuelles et annuelles, elles sont indiquées par 0. 
Dans les tableaux de pluies journalieres, les observations manquantes sont indiquées par un tiret. Dans les tableaux de 
pluies mensuelles et annuelles, elles sont indiquées par un point. 
Dans les tableaux de pluies mensuelles et annuelles, seuls sont portés les totaux annuels des années complètes. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les totaux annuels figurent sous la ligne des totaux mensuels. Si l’année est complè- 
te, on indique “HAUTEUR ANNUELLE”; si I’annee est incomplète, on indique “TOTAL PARTIEL”. 
Les commentaires de qualité sont donnés, s’il y a lieu, au bas des tableaux. 
SOMMAIRE 
Stations 
1 Fort Laby 12” 08’ N 15’0% E 
5 Abéché 13’51’ N 20’51’ E 
10 Aboudéia Il”27 N 19” 17’ E 
15 Abougoudam 13’44’ N 20’50’ E 
20 Abouléla 12’42’ N 14’ 46’ E 
25 Abtouyour II’ 59’ N 18” 04’ E 
30 Adré 13’28’ N 22” 12’ E 
40 Am Dam 12”46’ N 20” 40’ E 
45 Am - Habilé 1 l”30’ N 20” 26’ E 
50 Am Timan Météo ll”O2’ N 20” 17’ E 
51 Am Timan C.F. 
55 Aru-Zoer 
70 Arada 
Ati 
Badgé 
1005 Baibokoum Ba Illi 
125 Bardai 
130 Baro 
135 Bébéidjia I RCT 
145 Béboio 
160 Beinamar C.F. 
165 Békamba Ferme 
170 Békan 
175 Békao 
190 ‘Bénoyé 
195 Béré 
210 Biliam Oursy 
215 Biltine 
225 Bitkine 
230 Bokoro 
235 Bol 
245 Bongor Préf 
255 Bongor C.F. 
265 Bout-no 
270 Bousso Météo 
271 Bousso C.F. 
275 Dadouar 
300 Dilbini 12” 05’ N 17”04’ E 312 m 42 333 
310 Djeddah 13’31’ N 18’35’ E 340 m 43 336 
330 Doba Préf. 08’39’ N 16”51’ E 387 m 44 340 
331 Doba C.F. 08O40’ N 16’51’ E 380 m 45 345 
335 Doher C.F. 09” 03’ N 16’17’ E 415m 46 360 
340 Dolougou 
345 Donia 
;:; Fadn,Dmanga 
375 Faya Largeau 
ll”O2’ N 
14’13’ N 
15”Ol’ N 
13’13’ N 
09” 09’ N 
07”44’ N 
10’31’ N 
27017’ N 
12” 12’ N 
08’41’ N 
08”17’ N 
08”40’ N 
08: 43’ N 
%55’ Ii , 
08” 59’ N 16”19’ E 398 m 26 274 
09” 19’ N 16’ 09’ E 361 m 27 277 
10’34’ N 15” 14’ E 318 m 28 279 
14’32’ N 20’55’ E 512 m 29 282 
II” 59’ N 18’13’ E 467 m 30 286 
12z23’ N 
go;;: ; 
10” 16’ N 
09” 36’ N 
10” 29’. N 
lO”29 N 
12” 09’ N 
10” 38’ N 
08” 43’ N 
09” 04’ N 
0<18 N 
i410’ 1 
18°00’ N 
09’55’ N 
09: 56’ N 
380 Fianga S/Préf. 
381 Fianaa C.F. 
385 FortArchambault météo Ogw 08’ N 
386 Fort Archambault C.F. 09” 10’ N 
400 Gaga1 C.F. 09’03’ N 
Latitude 
410 Goré C.F. 
415 Goundi 
425 Gounou Gaya C.F. 
430 Goz Beida 
435 Guélengdeng 
07” 55’ N 
09” 22’ ‘N 
09O 37’ N 
12” 14’ N 
10” 35’ N 
Longitude Altitude 
TOTAUX 
MENSUELS 
Par Station 
TOTAUX 
JOURNALIERE 
295 m 1 179 
550 m 2 188 
497 m 3 196 
m 4 200 
m 5 202 
783 1 
453 m 
145 m 
436 m 
6. 203 
7 206 
a 210 
9 214 
10 215 
20” Ii’ E 
21”22’ E 
20’40’ E 
18”20’ E 
14035’ E 
436 m 
49i m 
334 m 
360 m 
11 221 
12 223 
13 224 
14 227 
15 235 
15141’ E 
;f$;;: E 
18’ 58’ E 
16” 34’ E 
520 m 
330 m 
1016 m 
505 m 
395 m 
16 236 
17 24' 
la 246 
19 249 
20 253 
169 56’ E 
15’23’ E 
17021’ E 
15’41’ E 
16’04’ E 
434 m 
434 m 
380 m 
528 1 
21 260 
22 262 
23 266 
24 270 
25 271 
17”03’ E 
14’43’ E 
15”22’ E 
15” 24’ E 
16’ 05’ E 
299 m 
291 m 
328 m 
350 m 
31 290 
32 295 
34 304 
35 310 
36 315 
16143’ E 
;g;: E 
18’25’ E 
15’52’ E 
336 m 37 318 
334 m 38 324 
400 m 39 325 
433 m 40 327 
427 m 41 329 
16;lO; E 
;~o~~# E 
21”33’ E 
19’10’ E 
414: 
370 m 
540 m 
234 m 
47 355 
48 357 
49 360 
50 363 
51 371 
15’08 E 
15;ll’ E 
;g; E I 
15’10’ E 
348 m 52 380 
327 m 53 384 
365 m 54 389 
365 m 56 397 
405 m 56 401 
16O38’ E 416 m 57 406 
17’22’ E 368 m 58 410 
15’31’ E 345 m 59 413 
21”25’ E 557 m 60 417 
1933 E 315 m 61 422 
Stations 
440 Guéréda 
445 Guidari C.F. 
450 Guyao 
455 Haraze Djombo 
460 Haraze Mangueigne 
470 Iriba 
475 Kairoual Ferme 
49@ Kélo S/Préf. 
491 Kélo C.F. 
500 Kokabri C.F. 
505 Koro Toro 
510 Kourou - Angarana 
520 Koumra S/Préf. 
521 Koumra C.F. 
525 Kyabé SlPréf. 
526 Kvabé C.F, 
530 Lai 
531 Lai Orstom 
555 Léré SIPréf. 
556 Léré C.F. 
560 Mandalia 
565 Mangalmé 
570 Mao Météo 
585 Maro 
590 Massaguet 
595 Massakory 
600 Massalassé 
605 Massenya 
615 Melfi S/Préf. 
620 Migou 
630 Moissala S/Préf. 
631 Moissala C.F. 
635 Moite 
645 Monbaroua C.F. 
650 Mongo 
655 Moukoulou 
660 Moundou météo 
665 Moundou C.F. 
670 Mourraye 
675 Moussa-Foy0 
680 Moussoro 
695 N’Gama 
700 N’Gouri 
705 Onoko C.F. 
710 Oum Hadjer 
715 Ounianga 
720 Pala Météo 
721 Pala C.F. 
725 Pandzangué C.F. 
760 Talia 
765 Tapol 
770 Tikem IRCT 
;Î’; $ock 
805 Youé Ferme 
810 Zouar 
Latitude Longitude Altitude 
TOTAUX 
MENSUELS 
Par Station 
TOTAUX 
JOURNALIERS 
14’30’ N 
09” 16’ N 
10°50’ N 
13’57’ N 
lO”31’ N 
22’05’ E 
16’40’ E 
15’21’ E 
19” 26’ E 
21’ 19’ E 
988 m 
369 m 
312 m 
500 1 
62 426 
63 428 
64 433 
65 435 
66 437 
15”OS’ N 22OlO’ E 1200 m 67 441 
09” 29’ N 15’09’ E 402 m 68 444 
09” 19’ N 15n48’ E 378 m 69 447 
09” 19’ N 15’49’ E 374 m 70 452 
08” 33’ N 17’10’ E m 71 457 
16” 02’ N 
12°00’ N 
08” 55’ N 
08” 55’ N 
09” 29’ N 
18’17 E 
21”40’ E 
17’33’ E 
17031’ E 
18’56’ E 
270 m 
512 m 
393 m 
389 1 
72 461 
73 466 
74 467 
75 472 
76 476 
09” 26’ N 
09; 24’ N 
;;og ; 
09” 38’ N 
II” 44’ N 
12’ 07’ N 
14’07’ N 
08” 24’ N 
12’30’ N 
482 
487 
492 
495 
500 
m 
356 ; 
395 m 
289 m 
82 504 
83 505 
a4 508 
85 514 
86 518 
13’00’ N 
ll”43’ N 
II” 24’ N 
II” 04’ N 
10’42’ N 
18O 56’ E 
16’18’ E 
16’ 18’ E 
14O 13’ E 
14’10’ E 
15’15’ E 
19’48’ E 
15’19’ E 
18’47’ E 
15’25’ E 
15’43’ E 
17’08’ E 
16” 10’ E 
1756 E 
15’25’ E 
389 m 
358 m 
265 ii 
m 
77 
78 
79 
80 
81 
284 m 
318 m 
328 m 
394 m 
314 m 
a7 
88 
> 89 
90 
91 
520 
525 
527 
532 
537 
08” 20’ N 
08’23’ N 
12’35’ N 
09’55’ N 
12” 11’ N 
382 m 
392 m 
325 : 
430 m 
92 539 
93 549 
94 551 
95 553 
96 557 
11’54’ N 
08” 34’ N 
08” 33’ N 
11’33’ N 
08” 54’ N 
18’17’ E 
16’05’ E 
16’03’ E 
20’59’ E 
18’39’ E 
16’30’ E 
410: 
390 m 
374 m 
379 m 
97 
98 
99 
100 
101 
562 
564 
573 
578 
579 
13’39’ N 
11’47’ N 
13’38’ N 
10” 55’ N 
13” 18’ N 
301 m 
324 m 
321 it 
390 m 
102 583 
103 588 
104 590 
105 593 
106 595 
19’06’ N 
09: 22’ N 
;;O$f L 
09” 24’ N 
19’42’ E 
20’28’ E 
14’58’ E 
19” 52’ E 
15’49’ E 
17017’ E 
15’36’ E 
15003’ E 
401 m 
420 m 
422 m 
416; 
107 599 
108 603 
109 608 
110 612 
111 619 
12O51’ N 
09” 54’ N 
453 m 112 621 
325 m 113 623 
355 m 114 629 
290 m 115 630 
m 116 634 
20’30’ N 16” 12’ E 776 m 117 638 
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.O 
.o 
1:s 7:1 43:9 10718 341:5 
.9 60.1 125.8 193.8 277.0 
.o 28.0 40.7 106.4 298.0 
106.0 39.2 .o 
205.9 20. a .O 
102.3 .o .o 
48.0 3.0 .o 
:: 
.o 
.C! 
.o 
53:: 
.O 
4.9 
10.4 
17.0 42.0 66.5 155.0 41.0 44.0 .o 
45.2 55.2 239.7 206.2 113.4 10.7 .o 
52.7 3.0 162.7 173.8 99.9 4.9 .o 
10.4 136.5 281.4 225.1 146.7 3.4 l O 
140.9 51.4 110.8 301.7 94.9 41.9 .o 
.O .o 46.8 84.0 218.3 197.5 65.8 11.6 .o 
.o 17.2 35.3 66.9 165.8 212.6 50.1 .o 16.0 
.o 1.7 20.4 92.0 136.5 389.1 17.2 95.0 .o 
.F 4.5 65.7 20.6 158.0 234.5 128.9 39.7 .o 
.o l 6 9.7 28.3 125.4 207.0 99.0 35.5 .o 
.O 5.9 6.3 100.2 146.0 219.7 67.1 43.4 
.o .O 7.3 93.3 236.5 396.4 117.6 26.4 
.o .o 52.9 49.5 90.0 115.0 130.2 27.6 
.o 11.2 5.2 64.6 87.7 148.5 37.0 .o 
.O .O 54.4 85.2 63.0 204.8 22.8 5.0 
.O 3.5 34.1 15.6 156.3 582.2 156.7 3.5 
.o .O 6.4 67.9 101.5 128.6 185.4 60.1 
.o 1.8 30.7 34.6 117.6 457.4 87.0 30.1 
.O .o 47.0 82.1 232.0 158.0 117.9 5.6 
.o 8.7 60.0 73.8 241.0 269.5 48.0 77.2 
.O .o 12.3 119.4 49.1 354.6 169.0 30.7 
.2 1.3 2.0 19.9 168.1 235.1 175.7 5.2 
.O .o ,29.0 123.5 186.3 249.1 151.9 l 2 
.o 1.0 44.3 67.4 108.0 193.6 121.6 1.5 
.o 9.5 117.3 78.5 272.3 394.3 118.2 .o 
.o 7.5 24.7 45.3 207.4 128.1 108.6 11.7 
.O 13.2 .6 92.7 285.2 339.5 148.9 .o 
1.6 .o 4.8 45.0 175.6 186.3 63.9 13.2 
.o 24.7 8.1 40.7 85.7 182.8 135.9 19.2 
3.3 16.8 14.2 56.1 132.3 182.7 56.0 15.8 
2.6 1.1 3.4 78.6 114.9 217.7 159.6 10.5 
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.o 
.o 
TOTAL 
72818 
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524.1 
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1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
JAN FEV MAR AVR WA1 JVN JIJL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATlnN ND 460005 
1932 
1935 
1936 
1937 
193% 
1939 
1948 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
L¶fPl 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1457 
2958 
2959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
JAN 
l o 
. 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.Q 
10 
.O 
10 
.Q 
.o 
.O 
.O 
.o 
*cl 
.o 
.O 
.o 
.6 
.Q 
.Q 
.o 
*cl 
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.O 
:B 
.O 
FEV 
l O 
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.o 
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.O 
.Q 
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.O 
.O 
.o 
.o 
.Q 
.O 
.Q 
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l Q 
*cl 
.O 
.Q 
:: 
.Q 
YAR 
l O 
. 
.O 
.O 
s 
.O 
.o 
SQ 
.o 
.Q 
.3 
.o 
1: 
.O 
.O 
.o 
2 
.o 
.O 
.o 
CQ 
-2 
.O 
.O 
.o 
.O 
l-8 
.Q 
.Q 
AVR 
.O 
* 
.O 
.Q 
a 
.9 
.Q 
2.0 
.6 
.O 
8.0 
.3 
1:: 
0.8 
.o 
.O 
.o 
1.3 
.o 
.o 
.o 
.o 
5*4 
1,a 
.O 
2.0 
90 
.O 
00 
.O 
1.5 
ra r JIJN JUL AOU SEP 
1.Q .O 104.0 223.0 72.0 
5805 
6.6 
3815 
17e3 
60.0 
8.6 
2.8 
2603 
25:o 
28.0 
2818 
53.1. 
60.9 
3.7 
13.1 
29.1 
49.2 
5.8 
Be.5 
1.8 
15.6 
11.2 
19.7 
5.0 
15.8 
5.6 
8.9 
48.8 
33.6 
73-B 
66.b 
19-4 259.3 353.5 170.7 
31.7 164.9 26086 117.6 
10*8 111.3 2li.,4 149.3 
50.0 247e3 ,254e8 29.5 
L7,O 188.9 214.5 36.0 
11.0 46.8 
.Q 3.8 
51.8 69.4 
6,5 36.3 
787 51.6 
3.8 
.O 
.3 
13.7 
.l 
2*1 
28.7 
74.L 
65.5 
49.2 
34.9 
52.4 114.0 x,20,2 58,o 6.2 
154.7 
103.5 24410 
33.0 333.0 
243.3 167.2 
58.0 l-22,9 
87.7 10983 
95e8 226.8 
105.3 185.2 
19305 189.8 
104,2 146*3 
38.1 224.9 41.8 
273.1 453.9 105.6 
91.4 219-5 lL7.¶5 
104.8 201*5 Il.0 
77.X 247.5 19.6 
162-l 4aei 
t30e9 252~9 
57e6 264.3 
173-3 206e.8 
28.4 365.5 
211.2 t23.Do 
L30.b 333.8 
89.4 254.4 
73.0 .230*4 
145.8 369.2 
14:o 
9.0 
179.3 
130.9 
51.1 
2510 
51.3 
45.0 
99*a 
48.5 
68-5 
15;:: 
34e7 
1.8 
9le2 
31.5 
106.9 
OCT NOV 
14.0 
31:s 
3.0 
.O 
a.9 
7-O 
.O 
64.8 
10.6 
29.0 
ABECHE 
2.2 
40.4 
*O 
.O 
1.1 
.o 
41.3 
3.5 
.o 
28.2 
41.8 
,a 
6.0 
1: 
1.7 
.O 
2-Z 
14.0 
2.3 
.o 
.O 
.O 
-0 
.O 
.O 
10 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
00 
.o 
.o 
.Q 
1: 
.o 
06 
ccl 
.O 
00 
,O 
:o 
:o 
.O 
*O 
DEC TOTAL 
00 
.O 
.o 
.O 
.O 
-0 
.Q 
*O 
.o 
.O 
*O 
.o 
-0 
00 
.O 
.O 
00 
.Q 
ri 
.O 
.O 
:Bs 
*cl 
.6 
.Q 
e6 
.Q 
.O 
.o 
.O 
414,o 
476h 
412eO 
3m:9 
325.5 
39216 
460.3 
388.2 
367.7 
898.5 
441.5 
341.7 
366,5 
811.8 
b65*3 
52E.2 
655.4 
55te2 
409e6 
436.2 
522,6 
429.x6 
605.4 
405,l 
540.3 
504*8 
421*8 
66602 
354e4 
JAN FEV MAR AZJR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION hj0 460010 ARDIJDEIA 
JAN FEV MAT? AV4 MAI JIIN JUL Arlll SE-Q OCT NOV OEC TOTAL 
1951 
1952 
1953 
1954 
* . 
10 :0 
.o .o 
e 
:0 
3.5 
25:1 36:7 7118 
.o 99.7 83.0 
2.5 56.5 133.7 
228.7 304.4 135.4 61.3 
264.3 293.0 155.5 54.5 
251.6 286.3 114.2 61.0 
250.2 387.1 146.5 76.3 
13.8 5.6 6U.l 132.4 214.9 459.8 69.8 
25.7 27.7 26.1 46.8 212.9 336.6 157.0 
6.0 28.0 .68.4 48.3 205.3 193.3 70.3 
.O 33.4 27.6 83.1 127.3 238.3 107.1 
.o 7.1 45.2 34.2 150.2 253.7 145.8 
5818 
55.9 
l O 
.o 
.o .O 
.o .o 
.o .o 
8.2 .o 
2.4 .o 
l O .o 
3.0 .o 
.O .O 
.o .O 
. 
895:s 
1064.5 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.CJ .o 
.O .O 
.o 4.0 
.O .O 
.o .O 
.o .O 
.o .O 
.o 
SO :o 
.o .3 
8Lb 
682.5 
616.8 
636.2 
.O .4 42.8 88.x 183.5 233.6 63.2 29.4 .o .o 641.0 
00 18.0 7.3 121.1 181.5 284.6 54.6 17.7 .o .o 684* a 
4.6 19.0 71.1 135.2 183.5 422.6 79.7 35.2 .O .o 950.9 
.o 76.6 25.8 99.2 144.1 299.1 80.0 63.3 .o .o 778.2 
.7 22.7 50.8 81.2 157.3 347.3 76.6 39.4 .o l O 776.0 
1965 .O .O .o l.7.6 4.6 164.2 175.9 153.0 134.2 0 0 . D 
JAN FEV MAP AVR Mal JUN JUL aou SEQ OCT NOV DEC TO’ihl 
STATTnN NI-I 4hQQ15 AROUGOVDAM 
.IAN FEV MAR AVR Mal JCIN JIIL 4011 SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1952 .o .O .o 10.5 98.5 31.8 150.1 191.0 127.6 11.9 .o .o 621.4 
1953 .o .O .O .o 94.5 10.9 267.0 142.5 
5510 
.O .o .o 
1954 l O .3 5.0 .o 22.8 49.4 236.8 201.7 19.5 C.0 .O 59O:Z 
1955 l O .o .o .O 28.7 38.8 172.3 98.4 165.4 12.4 .O .o 516.0 
1956 .O .O *O .o .o 2.0 150.7 330.4 75.1 .5 .o .O 558.7 
1957 .O .o 1.7 1.9 32.7 48.5 87.7 278.9 50.9 26.7 .O .o 529.8 
1958 .O .O .o 28.4 2.1 17.8 411.1 162.9 8.6 .O .O *O 630.9 
JAN FEV MAR avR MAI JttN JIK AOIJ SEQ OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 460020 AWXJLELA 
JaN FEV MAR 4VR JVN JUC 401.t SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1955 . . . 
1956 .o .o :o .o 1:7 31:1 104:4 11510 114:4 
7.1 .o .o 
15.9 .o l O 382: 5 
1957 .O .o .O .o 3.7 42.3 154.5 100.2 94.0 6.0 .o . . 
1958 .o .o .o 33.5 . l . . . . . . l 
JAN FEV MAR AVR MAI JIIN JUL AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
5 
ST4TION ND 460025 ARTOUYOUR 
JAN FEV Var7 4VR MAI J1JN JVL AQIJ SEP nC.T NOV DEC TOTAL 
1957 . . 
1958 .O l O 43:o 1212 
176.2 74.3 207.0 140.7 
16.7 108.6 239.8 234.5 
1959 .O .o .o 24.9 34.0 95.3 118.2 285.0 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.o 
. 
10 
.O 
.o .l3 29.0 53.6 
. * 1014 3.3 
10 10 .O 70-4 4.5
.o 2.3 42.3 38*6 
43.0 240.3 
138.4 357.1 
61.2 166.2 
87.7 157.8 
122.9 115.2 
131.2 
29113 
186.0 
291.2 
42.5 
129.7 
120.3 
116.9 
153.3 
81.9 
. 
98:s 
20.9 
.O 
414 
.O 
.o 
.o 
1s 
.O 
CO 
621.5 
. 
717:4 
786.7 
1965 .O 0 .O .O .o 8 * . . l . . * 
177.0 24.6 .o .cJ 
104.7 14.6 .O -0 
165.5 6.5 .o .o 
774: 1 
729.4 
JAN FEV MAR AVR YAI JIIN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAI 
STATION NO 460030 ADRE 
>JAN FEV YAR AVR MAI JUN JlJl. AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1951 ‘0 .o l O .o 11.0 46.0 169.0 189.0 56.0 27.0 .o .o .O .o 3.6 6.3 120.9 219.1 127.1 45.9 
.O l O .O .o 138.6 27.1 191.9 410.8 18.0 2.0 
.o .o .o 2.0 15.0 16.0 269.8 207.5 106.6 9.2 
219.9 190.0 75.9 9.2 
200.5 395.6 182.3 .o 
214.6 278.9 138.9 37.3 
297.3 224.2 33.3 .o 
62.0 246.0 135.3 .o 
.o .o 
.o .o 
.O .o 
.O .O 
.o .o 
.O .o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
498.0 
522.9 
788.4 
626.1 
598.9 
792.2 
812.9 
624.0 
491.0 
1952 
1953 
1954 
1955 .* 0 .o L.2 2.3 
1956 .O l O .O .o 
lÇ57 .o .o 3.3 .O 
1958 .o .O .o .2 
1959 .O .O .3 -0 
a.7 91.7 
.o 13.8 
.66.0 - 73.9 
4.9 64.1 
1.7 45.7 
1960 .O .o .6 .O 1.9 42.0 231.9 191.5 158.2 3.6 
1961 .o .o .o .o .o 75.3 218.2 282.5 37.5 .o 
1962 l O .o l O .o .o 94.0 161.7 308.7 84.7 4.7 
1963 .o .o .O .5 31.4 42.5 192.9 262.4 67.7 73.1 
1964 .o .o l o 23.4 7.2 32.3 332.2 227.6 83.1 .o 
1965 .o .O .O .4 .O 102.9 100.5 150.9 93.9 9.2 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.o .O 
.o .o 
629.7 
613.5 
653.8 
670.5 
705. a 
457.8 
JAN FEV MAR AVR Ma1 JUN JUL ADtJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATInN ND 460040 AM DAM 
JAN FF\! YAR A\IR MAT JUN JIIL A’YJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1951 . . 6 
1952 .O .O .o 10:0 18:5 
1953 .o .CJ .o .a0 54.0 
1954 .O .o *ci 13.6 12.7 
4910 105:3 19210 
121.9 210.2 368.0 
49.0 315.2 445.8 
164.0 68.0 
207.8 10.5 
199.6 5.5 
61.0 15.5 
244.9 13.5 
152.0 14.0 
76.7 25.0 
47.0 .o 
129.5 *O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
:o 
.O 
.O 
.O 
*Q 
.O 
.O 
:: 
.Y0 
.o 
593:1 
959.2 
912.8 
682c.4 
731.8 
793e8 
463.4 
526.0 
1955 .o .o .o 5*1 .8 33.9 125.5 259.7 
1956 .o .O 20.0 .o .O 14.4 281.0 250.4 
1957 .o .O .O .o 134.7 73.0 189.1 295.3 
1958 .o .O .o 1.2 15.1 54.4 198.5 146.6 
1959 .O .o -0 .o 5,o 18,3 86.4 286.8 
.o .o 3.7 1.0 60.4 196-2 
.O .O .o 1.0 75.0 280.3 
.o e3 *o 4.0 120.2 141.2 
.O .O 205.1 
.O :o" e 
99.2 5leO 
8,2 68e9 255.0 
114.7 51.8 5.6 
374.4 77.7 15.2 
212.6 64.5 7.5 
196.5 90.7 70.2 
290.8 52.4 .o 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
10 
.O 
.O 
.O 
433.4 
823.6 
550.3 
722.7 
* 
.O .O .o 2.2 25-3 103eO 249.7 62.4 20.8 .o .o 462.6 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOtJ SEB OCT NOV QEC TOTAL 
STATIDN NO 460045 AM - HABILE 
JAN FFV MAP AVP MA? JIIN JUL AflU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1963 . . . . 57.1 141.7 172.6 ,173.3 60.5 34.1 
1964 l O .O .O .o 26.8 83.6 203.0 .239.1 114.1 31.0 1:5 :o 699h 
1965 .O .o .O 10.6 l 75.9 144.3 114.4 132.3 e . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI J11N JlJL 6011 SEP OCT NOV DEC TOTAL 
9 
STATIf-tN Nn 46CO50 AM TIMAN METEO 
JAN FEV MAR 4VR YA 1 JIIN JIIL AN SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
. . 
.o 10 
.o .O 
. 
.o 10 
.o .O 
.o .o 
.o l O 
.o .o 
.O .I) 
.O .O 
.O 40.6 
.o .O 
:Z 
.o 
.O 
.o .o 
.O .o 
.o .O 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
. 
.o 
.o 
. 
a 
.o .o 38.5 63.3 151.7 276.7 86.5 10.0 
5.0 .O 137.8 117.7 285.0 341-3 114.6 36.1 
.o 5.3 123.1 75.2 174.3 136,2 249.2 16.9 
.o 13.9 141.3 207.1 176.5 309.0 89.6 l-9 
*O 30.3 8Oa3 155.4 195.1 494,l 139.8 91.8 
7,o 79-O 160.8 83.5 172.4 155.9 247.8 29.9 
6.9 12.8 13.4 136c.b 172.0 404.0 169.4 61.9 
60.1 7.2 .73.0 120*7 117.9 305.0 94.1 38.6 
.O 10.2 33.1 156.3 161.2 299.6 129.9 21.9 
.O 19.1 38.7 100.8 116.7 345.4 161.3 22.6 
.o 12.9 56.8 80.7 246.1 277 .O 144.9 
.O 35*-P 54.2 128.3 132.8 245.9 97.4 
18.6 6.3 88.0 81.1. 216.3 364.8 193.1 
.o 16.8 111.4 54.9 228.2 342.9 101.9 
15.3 37.9 37.1 175.8 310.9 315.7 70.4 
.2 6.7 9.2 179.7 237.4 229.3 138.4 16.2 
* 
.O 
l O 
7.3 
c 
1610 15610 
42.0 206.0 
12.2 159.6 
138:O 
201.0 
101.7 
. 
28l:O 
272-O 
380.4 
e 
158.6 
148.0 
260.0 
* 
. 
17.9 
40.0 
19.0 
. 
. 
53.5 
33.4 
95.7 
71.3 
26.5 
.o 
.o 
.O 
.o 
* 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
10 
.O 
.O 
:O 
*O 
.o 
.O 
.O 
*o 
.o 
.o 
.O 
*cl 
.O 
a 
-0 
:o 
.o 
.O 
.o 
-0 
.O 
:B 
.O 
1: 
.O 
.O 
.O 817.1 
779:o 
lOOO*O 
. 
* 
626-7 
1037e5 
780,2 
.939e 3 
1187.2 
916.3 
1017,b 
f316eb 
812.2 
804.6 
871.9 
72?,7 
1063e9 
927-4 
989-b 
JAN FFV MAR AVP MAI JUN JUL AflIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 460051 AM TIMAN C.F. 
JAN FEV VAR A VP YAT ,JUN JUL AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1957 .o l O 42.7 6.0 77.2 156.2 132.8 298.9 76.0 47.0 .o .o 836.8 
1958 10 .o .O 19.7 26.4 115.7 1.47.5 276.7 100.1 34.1 .o '.O 720.2 
1962 .o .o 18.6 .U 69.4 106.4 196.5 398.4 11.2 55.8 .o . . 
1963 .o .o .o 13.4 96.2 90.8 193.2 3k4.7. lOLk.7 49.6 .o . 
1964 .o .o .o .14.5 35.2 149.9 335.1 257.4 2j:6'.8 42.0 0.0 .O 89019 
1965 .o .O .O 1.5 7.1 132.5 21'1.8 192.6 73.7 10.0 .o .o 629.2 
JAN FEV MAR aw MAI JfJN JUL AOU SEP DCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 460055 AM ZDER 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUC AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1964 . . .o .o .o 65.0 286.0 167.0 20.0 . ? . . 
1965 . . .O .o 4.0 . . . 4.5 .o .o .o . 
JAN FEV MAR AVR YAI JlJN JUL AOU SE? OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NI3 460070 ARADA 
JAN FEV MAR A VR MAI JIIN JIJL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1952 .o .o .o .o .o 15.0 4.0 301.0 5.3 .o .o .o 325.3 
1954 . . . .o 9.3 . 31.4 . . . . 
13.4 
.O :: 
.o .o 
. . 
1955 . . 
1956 .o 10 
1957 .o .o 7:; 
10 
. 
.o 
.o .o 
. 62.1 22.6 
.o 118.0 219.1 
15.9 39.0 119.1 
23.7 
23.7 
9.6 
:B 
.o 
360: 8 
191.3 
.o .o ;o 
.o .o 
.o .o 10 
1962 
1963 
1964 
.o .o .o 8.0 
:o :0 5:o 5410 
1965 .o .o .o .o .o 23.3 . 
6.0 6.5 
04:9 5:4 
156.5 21.0 
:o 
.o 
.o 
.o ‘0 
.o 
.o 
.o 
20.5 
149: 3 
. . . . 
JAN FEV MAP AVR YAl JIJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAi 
_ 
13 
STATION NO 460075 AT1 
l t Y 
FF\! MAR AVP YAI JIJN J1JL AQU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
lÇ54 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
*Cl 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
2.0 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
10 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:a 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
17:; 
.o 
25.0 
37.0 91.0 251.0 26.0 .o 
.o 185.7 181.0 83.0 .o 
49.0 88.0 143.0 80.8 l O 
17.0 64.8 96.0 48.0 .o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.C 
.o 
.o 
10 
.o 
. 
* 
:0 
28.0 
7:o 
12:7 
73.0 
132.0 65.0 91.0 .o 
87.0 112.9 6.8 .o 
138:7 140:7 89:0 12:o 
81.5 326.5 39.5 .o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
22.1 
.o 
43.2 
4:5 
5.3 96.2 
6.5 131.4 
26.6 137.2 
41.2 76.2 
1.8 69.4 
161:5 163:o 
169.6 40.9 
177.0 5.3 
155.9 24.4 
3o:o 
:i 
.o 
.o 
1:; 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
6.4 
24.4 1.2 112.4 276.5 115.9 .o 
10.3 27.5 88.7 148.7 84.8 24.6 
46.0 6.2 67.8 187.4 87.9 .5 
66.8 58.5 165.9 215.3 87.6 SO 
22.8 15.0 156.8 247.5 70.4 2.6 
.o .o 20.0 17.7 145.4 209.0 111.4 13.2 
.o .o .o 1.1 115.0 253.8, 81.3 15.7 
.o .o 48.6 78.8 103.9 129.2 83.3, .7 
.o *o .o 22.1 192.5 328.1 25.6 .o 
.o 3.2 19.1 1.3 89.7 166.9 78.9 .o 
.o 
.o 
6.7 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
1: 
.2 
.o 23.7 88.0 85.2 22.9 6.8 
.o 77.5 145.1 350.8 24.7 .o 
6.7 30.0 135.9 262.0 75.8 r6 
1.3 24.3 132.1 136.9 65.5 13.3 
14.4 23.2 318.5 251 .b 75.7 .o 
.O .o 39.4 82.0 220.1 38.5 .6 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
1: 
.o 
:oo 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
-0 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
407.0 
467.0 
360.8 
250.8 
. 
. 
39311 
548.5 
492:4 
417.5 
256:O 
530.4 
385.0 
397.3 
593.5 
521.5 
516.7 
466.9 
444.5 
568.3 
359.1 
226.6 
598.1 
527.7 
313.4 
683.4 
381.4 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NCJV DEC TOTAL 
STATTON NO 460085 BADGE 
JAN FEV MAR 4VP MAI JUN JIJL A%I SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1964 . . . . . . . 157.9 293.3 48.5 28.6 .o . 
1965 .o .O .O 28.0 106.1 116.7 198.4 336.7 136.9 47.3 .o -0 970.1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEf’ OCT NOV DEC TOTAL 
15 
STATYON NO 46OOS5 BATBOKOUY 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.o 1946 
1947 
1948 
1949 
.o 
.O 
.O 
.o 00 10.9.7 65-4 145.1 295.7 219.9 235.1 235.1 .o .o 1306.0 
.o .6 102.3 154,8 112.0 454.0 266.6 239.4 47.1 .O .O 1376.8 
.O 6.5 72.0 117.7 158.2 170.6 285.8 131.0 89.5 .o .o 1031.3 
.O 10.8 53.8 134.1 74.7 237.0 301.5 254.6 176.8 8.0 .o 1251.3 
1950 .O .O .O 78.9 130.2 209.1 268.5 394.6 371.4 101.6 7.5 
1951 .O .O 29.7 7.0 161.0 150.9 420.0 376.2 303.2 178. b l O 
1952 .O 30.2 2.0 70.0 79.0 76.6 309.0 344*3 260.7 94.6 1.1 
1953 .o 23.1 44.1 9.1 198.8 195.9 277 r6 292.2 138.5 91c8 24-O 
1954 .o .O 32.1 36.2 237.4 150.3 241.3 358.9 196.8 173.3 18.9 
.O SO 69.3 206.7 144.4 178.~1 349.0 231i-P 169.1 .O 
.o 81.3 72.6 75.3 127.7 231.2 350.4 270.7 100.1 .o 
.O ,o 118.4 135eo 222-6 240.5 304.5 256.3 80.9 4.7 
l o 15.7 99.6 12189 142e7 245.2 270.2 233.2 153.4 .o 
.o 1.4 26.6 88.2 126.0 230.5 253,9 298.5 64.4 7.2 
.O 
.o 
*O 
.o 
.O 
.O 
.o 
:: 
.O 
1561.8 
1626.6 
1267e 5 
1295.1 
1445.2 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1388.3 
1309*3 
1362.9 
1301.9 
1096.7 
.O 
.o 
.o 
*o 
.O 
1960 .o .o .o 93.6 lllu7 202.6 384eO 281.8 322.9 178.7 2.0 
1961 .o .O .o 61,D R8..0 189.1. 215.0 215,6 241.1 129-5 .o 
1962 .o .o 45.8 27.5 108.7 198,5 222.7 217.3 371.0 146.8 12.1 
1963 .o *O 7.9 92.4 54.5 167.8 323.1 577.7 159.4 100.3 .o 
1964 .o .o .o 19.7 121.0 201,5 284.8 292.1 302.6 84.9 6-3 
.5 
:O 
.O 
.O 
1577.8 
1139.3 
1350.4 
1483.1 
1312.9 
1965 .O .o 12.5 31.2 18.8 143.0 19x*7 . . . l 
JAN FEV MAR AVR YAI JUN JIJL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 460100 8A ILLY 
JAN FEV MAP AVR MAI JlJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i 948 
1949 
. 
.O 
. 
.O 
. 
.O 
l 
.O 
. 
*O 113:o 254:0 
373.9 123.9 15.3 
. 135.0 59.0 
1950 .o .o .O 21.4 48.5 76.0 132.0 437.5 241.6 39.0 
1951 .O .o .o 4.0 37.0 53.9 228.7 192.1 297.0 67.7 
1952 .O .o .o 8.0 76.7 105.9 330.4 277.1 276.7 46.5 
1953 .o .o 1.1 4.6 97.1 130.8. 197.1 308.6 171.3 7.2 
1954 .o .O 6.5 28.6 75.1 110.3 218.7 326.2 124.6 38.4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.O 
l O 
:B 
l O 
l O 
.o 
.o 
l O 
.o 
.O 
.O 
.o 
l O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
1965 .o .o 
2.3 40.0 57.2 192.8 226.3 168.8 234.0 55.9 
28.4 3.4 14.4 110.4 164.9 319.1 170.5 45.0 
.4 9.6 78.6 156.2 205.7 209.5 133.3 26.4 
7.7 3710 10.6 116.2' 174.7 276.6 110.5 34.9 
4.3 1.9 37.3 57.3 157.3 379.1 276.9 .o 
.O 
.o 
10.2 
1.5 
. 
.o 
5.7 22.7 40.6 178~8 240,3 190.8 139.2 
5.6 60.6 51.5 290.0 362.2 286.5 1.3 
24.3 63.1 '159.1 103.0 309.3 172.0 11.0 
16.8 92.8 127.0 163.2 343.6 146.8 45.4 
56.4 41.0 107.0 218.7 194.2 158.1 5.5 
13.9 14.0 163.7 162.2 217.5 109.9 49.2 
:0 :0 
.o .o 
.5 .o 
ro .o 
.o SO 
.o .o 
.O -0 
.o .o 
.4 .o 
.2 .o 
.o .O 
10” 
l O 
.o 
4.0 .o 
::- -0 
*O 
.o . 
. 
. 
996.0 
880.9 
1121.3 
917.8 
928.1 
977.3 
856.1 
82O.A 
768.4.. 
914.. 
818.1 
1057.7 
856.0 
,937.I 
. 
. 
JAN FEV MAP AVR MAI JUN JUL AOU SEfJ OCT NOV DEC TOTAL 
17 
STATION NO 460125 BARDAI 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JVL AOl SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 .o .o .o .o l o 3.3 6.4 .o .o l O .O .o 9.7 
. . 
:O 
.o 7:o 
.O .O 
7.2 .o .O 
.o .O .o 
1.2 .O .o 
.O .o .o 
10 2:5 10 
. 
.o 3:o 3:o 
l 
BO 9:o 
.o l O .O .o .O 
.o .o .O .O .o 
.o .o .o .O 10 
.o .O .o 
.O .o :O . :O 
. * . . 
.o .O 2:7 .o .o 
:o 
.6 
.o 
.o 
.o 
:o .o 
. 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
. 
l O 
.o 
.o 
.o :Z 
.o 1.2 
.o .o 
.O 7.2 
.o .o 
10 
. 
.O 
.O 10 
22:o 
1.8 
7.2 
7.2 
1.2 
. 
512 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOI! SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATIflN NO 460130 BARD 
JAN FEV MAR AVR MAI JtJN JUL AO1.J SEP OCT NPV DEC TOTAL 
1951 .o .o 5.6 .O 28.8 95.1 292.2 160.2 244.6 71.7 .o .o 898.2 
1952 .o .o .O 34.4 45.6 62.7 198.2 275.1 372.0 25.3 .O .o 1013.3 
1953 .o .o 2.5 .o 119.4 98.7 119.2 ,392.2 110.4 47.8 .O .o 890.2 
1955 .o l O 7.0 24.8 10.1 95.1 217.8 241.4 193.3 22.9 .o l O 812.9 
1956 .o .o 27.8 18.3 4.6 50.4 161.1 229.3 117.0 15.0 .o l O 623.5 
1957 .o .o .o .D 22.5 85.9 180.1. 218.3 91.1 43.3 .o .o 641.2 
1958 .o .o l O 5.0 14.3 41.7 143.8 279.0 88.2 88.1 .o .o 660.1 
1959 .o l .O 1.6 .8 23.2 51.9 143.1 194.4 101.7 11.7 .o .o 528.4 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
.o 
.o 
1: 
.o 
l O 
l O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
l O 3.1 52.3 98.4 125.4 179.1 160.0 12.9 .o 
.o 29.0 6.7 90.5 207.6 272.5 157.9 29.8 .o 
23.5 3.6 5.8 199.2 204.4 318.7 114.8 54.5 .o 
.o 29.6 67.5 93.3 249.3 261.1 118.6 65.9 l O 
4.3 24.5 24.9 90.2 220.6 276.5 130.2 20.7 .8 
6.0 9.0 7.5 140.9 171.8 217.8 44.9 35.1 .o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.Q 
631.2 
794.0 
924.5 
885.3 
792.7 
633.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN 5111 AW SEP OCT NOV DEC TOTAL 
19 
STATIf-lN NO 46Q135 RERE IDJIA IRCT 
JAN FEV YAR A VR YAI JVN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1963 
1962 
1963 
1964 
1965 
:“o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
l O 
.O 
.o 
l O 
.a 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
l O 
.o 
.o 
.o 
:O 
.O 
.O 
.o .o 14.0 112.7 107.9 270.2 269.0 206.2 63.5 25.5 
.O .o 131.9 168.5 80.1 106.0 240.2 104.8 10.4 1.5 
.o .o 33.2 164.3 110.6 377.0 147.4 184.8 80.4 .o 
.o .o 15.3 84.6 179.5 314.1 459.2 171.8 113.0 2.5 
.o 20.5 76.0 79.7 117.8 196.4 252.7 212.6 79.6 .o 
-0 .o 3.0 34.8 144.8 236.5 188.3 190.6 
.O .l 97.4 79.1 329.7 289.9 270.2 276.3 
.o .O 37.3 70.2 131.9 281.4 338.8 337.4 
.o 9.0 79.4 71.3 304*4 265.0 253.0 218.1 
.o .o 2.4 86.3 97.1 262.9 287.3 ,249.2 
210.1 
133.6 
99.2 
56.7 
* 
.o 
.o 
.o 
3.0 
.o 
.o 7.2 52.1 128.4 107.9 214.9 373.0 169.4 39.2 
2.1 13.2 35.1 117.9 115.7 171.0 269.8 285.6 208.6 
1.0 16.6 18.4 97.0 178.3 276.8 336.9 158.2 52.9 
.o 8.5 27.8 158.8 132.0 261.6 499.6 225.6 174.8 
.o 1.0 23.3 75.8 169.8 333.1 417.4 188.8 74.1 
.o 17.9 70.8 62.0 192.8 488.6 196.6 342.3 115.8 
3.2 120.7 12.6 8.4 152.7 286.7 296.2 237.5 73.1 
.o .2 68.1 143.1 137.9 320.6 147.4 120.1 80.6 
.o 23.2 3b.ti 68*1 204.5 130.0 251.4 194.1 48.0 
.o 1.5 21.6 68.3 121.6 207.5 490.7 271.1 22.6 
.o 
10 
29-t .
.o 
.o 
27.1 
*O 
.O 
.o 
.o 
.O 
a.3 
.O 
.O 
3.5 87.7 81.9 18206 327.9 257.7 175.3 15.5 1.2 
.o 100.2 48.2 117.0 279.4 229.1 178.4 21.1 .o 
34.2 40.5 60.7 126.0 142.2 329.5 262.6 93.6 6.5 
20.9 129.8 76.7 166.5 223.7 322.9 137.1 135.8 .O 
2.7 42.2 46.4 74.9 291.3 362.2 221.2 88.3 .o 
5.6 48.3 41.6 141.1 205.6 231.6 128.8 15.4 .O 
*O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
-0 
.O 
:O 
.O 
.o 
1: 
‘0 
.O 
.O 
.5 
.o 
.O 
*O 
.O 
.o 
1069.0 
843.4 
1097.7 
1340.0 
1035.3 
1058.1 
1476.3 
1296.2 
1259.9 
* 
1092.1 
1219.0 
1136.1 
1488.7 
1312.8 
1486.8 
1191.1 
1045.1 
955.9 
1204.9 
1133.8 
973.4 
1095.8 
1221.7 
1129.2 
818.0 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUî. AflU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATIfiN NO 460145 REBOTO 
JAN FEV Y4R 4VR MAI JUN JUL AQU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1957 86.0 298.0 130.8 485.7 168.2 2.5 13.0 
1958 10 :o :o 63:5 91:2 116.5 313.4 411.5 297.5 106.0 31.5 .o 1431: 1 
1959 .o l O .o 23.5 28.5 137.7 142.5 315.8 311.4 6.0 .o .o 965.4 
1960 .o .o l O 13.5 41.0 129.0 306.2 279.3 289.3 62.0 -0 l O 1120.3 
1961 .o .o .o .o 44.0 78.2 291.2 . . 
1962 . . . . 12.8 89.7 147.8 246:0 25115 8316 : . . 
JAN FEV HAR AVR MAI .fIJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
21 
STATION ND 460160 REINAMAR C.F. 
JAN FEV WAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1951 
1952 
1953 
1954 
.O 
l o 3:: 
.o 
.o 
.o .o .o 
.O .O 7.2 
.D 129.4 97.9 267.4 168.1 
23.9 62.5 143.4 285.9 323.0 
2.2 195.1 168.8 128.1 219.9 
74.5 153.6 142.9 268.7 325.8 
393.4 123.1 
109:9 2515 
276.3 136.3 
59.8 .O 1239.1 
.o l O 
.O .o 849: 5 
13.8 .o 1399.1 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
.O 
:“o 
.O 
.o 
.o .o 107.0 76.2 138.9 341.3 226.6 193.7 105.0 .o 
.O 30.9 21.6 40.9 102.7 184.1 268.7 257.8 46.7 9.6 
.O 1.6 28.0 76.7 265.6 226.0 366.9 275.1 49.9 27.0 
.o 12.7 16.5 47.5 264.7 292.5 239.7 217.6 107.7 .7 
.o 3.0 21.9 186.1 91.4 180.4 257.8 251.2 40.0 .o 
1960 . . . 177.7 
1961 . . 
1962 .o .o 27:8 
9-2 
25.1 
1963 .o l O .o 49.7 
1964 .o .O 6.3 1.5 
242.1 
273.6 
127.1 
262.2 
350.8 
.o 1188.7 
:: 1316.8 963.0. 
.o 1199.6 
.o 1031.8 
357.3 469.8 50.7 1.2 .o . 
213.2 149.2 29.5 .o .O .- 
318.6 351.1 67.5 39.5 .O 127710 
281.0 183.3 149.0 .o .O 1135.3 
132.9 373.3 77.2 8.5 . * 
47.0 200.2 
44.4 140.2 
168.8 151.5 
96.3 113.8 
129.0 121.0 
1965 .o .O .o 34.3 58.9 140.2 228.8 253.5 135.2 101.2 .o 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN WL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION ND 460165 BEKAM0.A FERME 
JAN FEV MAR AVP MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.1951 
1952 
1953 
1954 
10 :o 
l o .o 
.o 1.5 
. 
.O 
1.3 
.O 
63:3 78:2 135:8 134: 1 298:9 
3.0 175.8 127.0 211.2 349.3 
42.5 87.3 107.5 244.5 354.5 
. . 127.5 .o 
60:5 . . 
96.3 :i 
.o 
l O 
.o .O l O 
55.5 -0 .o 
46.2 18.3 39 7 .o :: 
15.8 4.0 l O 
. 
1070:3 
987.6 
142: 2 
53.5 
1176.3 
965.3 
966.2 
1215.7 
1026.3 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
.o .O 
.o 4.5 
.o 
.O 1: 
l O .o 
.O l o 1960 
1961 .o .o 
1962 .O .O 
7.3 76.0 68.2 122.3 279.3 233.6 
29.0 31.8 82.2 82.1 200.5 248 .O 
2.7 45.5 .45.5 269.6 189.1 196.5 
495) 60.0 61.8 77.0 331.9 277.5 
.o 92.8 18.2 130.0 307.7 266.5 
8.8 42.7 101.0 125.0 291.5 238.8 
.o 30.0 30.3 205.0 193.8 295.5 
39.3 39.7 77.7 87.5 303.0 375.0 
.o 95.5 86.0 190.3 270.3 315.7 
3.7 18.2 116.0 100.5 205.0 396.1 
389.6 
231.7 
151.8 
343.8 
191.3 
1943 .O 2.5 
1964 l O .o 
330.0 76.0 3.2 1.3 1218.3 
185.3 55.2 .o .o 995.1 
257.7 124.3 1.5 .o 1305.7 
116.3 70.7 .o .o 1147.3 
205.4 207.5 17.0 .o 1269.4 
1965 .o .o 1.3 9.8 37.7 168.0 162.7 308.5 230.5 72.0 ‘-0 .o 990.5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
23 
STATTIiN Ntl 460170 REKAN 
JAN FEV VAR AVR MAI JIJN JUL AtXJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1960 . . . . . 192.4 205.1 360.7 175.3 198.0 . 54.0 . 
1961 . . . . . 174.0 322.3 300.7 253.5 72.3 .o .o . 
1964 -0 .o 10.0 5.8 74.0 141.2 121.3 144.2 . 46.0 *O .o . 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATTON ND 460175 P.kKC,ii 
JAN FEV MAR AVR MAI JVN JUL AflU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
l O .o 
.o 14.0 
.O 1.8 
.O .o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
12.0 3.0 117.9 112.8 282.0 250.9 138.8 105.0 
5:3 27.6 70.1 170.8 324.7 370 .o 235.2 56.4 
14.9 7.3 114.2 120.4, 188.3 308.9 240.1 35.4 
.o 52.2 293.3 162.3 297.4 384.3 249.1 140.8 
267.6 167.1 
294.7 130.9 
270.5 87.1 
208.7 54.0 
314.6 42.4 
2.1 
8.6 
.O 
52.0 
l O 
.o 1024.5 
.o 1282.7 
-0 1031.3 
SO 1631.4 
. . 
1278.8 345.0 
332 .O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
2.9 53.3 
21.7 38.2 
3.3 81.6 
.o 79.7 
4.6 53.4 
241.6 73.0 128.3 
18.0 148.2 
146.2 126.8 
114.9 95.2 
135.7 166.2 
278.2 
143.5 
369.7 
315.0 
1960 .o .o 10.0 85.1 111.1 209.7 322.1 
1961 .o .o .o 95.7 84.7 . 396.5 
‘.O 
27.8 
1261.9 
1157.7 
1164.4 
1474.9 
270.9 
242.2 
443.0 
.o 
.o 
317.9 204.6 .7 .o . 
186.1 . . . . 221:5 
1965 .o .O 5.4 45.1 34.3 202.8 210.3 343.9 122.3 94.4 .o .o 1058.5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
25 
STATION ND 460190 8ENflYE 
JAN . FFV MAR AVR MAI 3UN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
. 
.o 
-0 9.3 33.3 .90.0 106.5 314.9 190.2 153.1 57.2 30.8 -0 985.3 
.O 3.6 10.2 55.6 224.9 227.3 346.1 251.6 72.4 .4 .o 1192.1 
.O 3.6 10.3 208e2 L03.5 229.5 360.0 290.0 48.7 2.0 *O 1155.8 
.o .o 48.5 108.3 93.1 225.3 
.o .o 33.4 23.7 144.8 180.6 
l * . 28.5 93.5 202.8 
. . . 195.1 132.5 216.6 
. . l 92.3 155.3 357.2 
407.5 
314:8 
210:5 
191.9 89.0 
. . 
l . 
263:6 33:2 
10.8 .o 1174.4 
. . * 
* . . 
e . . 
l . . 
.o 30.0 58.9 39-7 150.0 . . . . . . . 
JAN FEV MAI? AVR MA? JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NR 4601’35 IERE 
JAN FEV MAI? AVR MAI JVN JIJL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
-941 . 
:o 410 10:3 97:6 32:2 7515 342:2 
329.9 12.0 
962 .o 262.2 33.7 3:3 10 861:O 
963 .O 5.8 33.0 192.8 232.4 230.4 294.6 104.1 106.4 .o .o 1199.9 
~964 .o 1.3 48.7 75.0 241.6 256.7 279.6 325.7 41.8 .o .O 1270.4 
~965 .O .o 4.5 10.8 74.9 119.7 242.0 323.0 106.2 44.1 . .O l 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
27 
STATION NO 460210 BILIAM OURSY 
JAN FEV MAR AV!? MAI JtJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1954 
1855 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.o 
:O 
.5 
:: 
.O .o 
:O 10 
.O .o 
.o .o 
.O .o 
20.0 91.8 109.0 156,O 322.9 131.5 22.5 .o .O 853,: 
6.5 26.5 154.0 172-5 178.0 240.6 .o 
9.8 12.0 85a3 191.9 180.7 119.7 26.0 :: 
17.5 101.2 93.2 269.4 2lB,l 135.0 11.1 
37.5 30.3 154.5 ’ 219,7 371*9 150.2 1.1 :O 
31.3 25.2 73.8 91.0 253e6 200,5 .o .o 
.o 
.o 
.o 
430 
.o 
7770 0 
625.1.. 
846. - 
965. - 
675.A.. 
.O .O 38.0 77.2 204.0 268.2 247eO 198.2 40.4 .o .O 1873.C 
.o .O -0 57.2 118.2 211.4 445.5 223.3 6.0 .O .o 106lb.C 
.o 20.8 18.9 4.5 292.2 127.4 235.2 114.1 10.6 .O .O 823.; 
SO .o 49‘. 0 66.7 97.5 262-6 271.1 t34.5 20.7 *O .O 902-l 
.o .9 12*7 72.0. 100.3 109.5 221,3 182.8 ‘13.7 5.8 .O 719. 
.O 
l O 
.o 
:O 
1965 .o .o .o 9.8 8.3 128.5 165.1 244.1 115.1 13.2 .o .o 684.1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN J1Jl AflU SEP OCT NOV DEr, TOTAL 
STATION Nfl 460215 BILTINE 
1951 
L952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1956 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL mt SEP OCT NOV DEC TUTAL 
. 
:o .o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
l O 
.o 
.o 
. . . 22.4 
. . * 
.o l O .o 1o:o 
.o .a .o 16.7 
.o .o .o 14.0 
.o .o .o .o 
.O 8.0 .o .14.5 
.o .O .’ .o .o 
.o .o .o 5.0 
.D .o 3.0 3.5 10.2 144.8 55.8 43.0 .o 5 .o 
.o l O .o .o 34.9 294.0 440.7 .o .o .o 
.o l O .o .O 19.6 44.0 130.9 12.6 .o 
.o .o .o 25.3 65.6 28.9 40.3 48,6 .o :: 
.O .o 3.5 l O 58.8 100.1 341.7 11.3 3.0 .o 
.o 
.o 
:O 
l O 
240.3 
769.6 
227.1 
218.7 
518.4 
.o .o 5.7 .o 40.5 50.5 90.6 . . .O -0 . 
16.4 
316 
. 
92.6 77.5 
18.2 356.2 
130.6 34.9 
l . 
61.5 
87.9 
7.9 
. 
l O 33.2 107.6 42.6 
l O 114.7 134.1 32.7 
28.2 85.4 82.0 40.3 
18.2 204.8 139.6 12.7 
.o 40.3 219.5 30.2 
15.0 .o 
4.4 l O 
.o .O 
. . 
23.0 .o 
.o .o 
17.0 .O’ 
ro .o 
.o .o 
.o 
.o 
l o I 
l 
.O 220.4 
.o 283.5 
.o 275,6 
.o 375.3 
.o 295.0 
. 
187:O 
. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JIJL ADU SEP DCT NOV DEC TOTAL 
29 
STATTON ND 460225 BITK INE 
JAN FEV MAR AVP MAI JVN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1952 . . . 
1953 . . .o 
1954 .o .O 6.0 
2:o 18010 
18.3 13.5 
55.8 95.2 252.3 178.8 35.3 .O -0 
88.0 170.2 .324.7 101.8 19.3 4.2 .o 
100.5 165.5 278.2 117.7 36.0 .o .o 
46.5 .o 
5:s :O 
27.5 .O 
33.4 l O 
. 
735:7 
1955 .o .o 1.0 27.0 57-2 
1956 .O 5.6 3.0 6-7 10.7 
1957 .O .O .o .o .94.2 
1958 .O -0 .o 2.3 39.1 
1959 . . e . . 
67.1 143.3 158.8 
. t 305.3 
SS:9 259:6 271:9 
31.4 174.1 242.5 
98e6 
137.6 
132.2 
52.2 
120.8 
.o 
.o 
-0 
.o 
.o 
599.5 
. 
736:5 
. 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.o .o .o 
,O 
.o :: :O 
*O 
.O 
8.5 
4.5 
9.5 
660.9 
15.6 
15:: 
60e4 
18.7 
56.1 157.0 121.8 
146.0 190.3 178.3 
38,7 123.1 249.7 
98.3 126.5 224.9 
105.4 135.3 255.4 
119.1 
120.7 
147.6 
54.9 
102.7 
61.8 7.4 .o 
36.6 .O l O 
93:9 :o :a 
13.3 2.1 .O 
547.3 
682.8 
. 
* 
. 
1965 . . -3.2 . 10.3 75.3 144.1 142.4 101.3 7.0 . . . 
JAN FEV MAR AVP MAI JUN J!JL AflU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 460230 BDKORO 
JAN FEV MAR AI!R MAI JUN JUL AOV SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1946 
1947 
1948 
1949 
:O 
.o .O .o 
.o .o 6.9 
.o .O 
.o .o :O 
24:; 
8.7 
52.5 
25.3 248.4 317.3 125.1 
41.3 113.2 208.0 154.5 
74.5 100.8 197.4 48.0 
50.5 34.0 195;o 56.0 
s13.0 9.0 239.4 263.9 
13.1 24.9 87.5 184.0 
52.7 28.5 197.7 343.1 
43.0 89.9 79.5 226.0 
17.8 2.7 148.3 381.4 
167.3 
94.8 
121.5 
101:s 
17.9 
.o 
.o 
.o 
l O 
0 . . :o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
547:9 
429.4 
388.0 
792.6 
410.1 
750.6 
684:6 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
.O .o .o .o 
l O .o l O 
.o :i 1.5 2.5 
.o .o .o l O 
.o .o l O 14.0 
.o .o 7.4 
.o :i .o l O 
.o .o .o .o 
.o .o .o l O 
.o .o l O .2 
.o 
3.8 .o l O 
.O .o 311 
.o 
18.6 
.o .o 
.o .o 
6.6 82.5 
22.9 33.2 
.70.0 204.5 
39.5 82.2 
43.7 7.7 
240.3 
162.7 
74.4 
170.1 
110.1 
170.1 78.0 32.7 
282.3 85.9 2.1 
137.1 131.4 2.1 
313.4 29.7 29.2 
308.9 128.9 .o 
166.4 162.2 
270.2 318.7 
154.2 143.9 
209.9 238.9 
145.9 346.6 
83.0 56.4 .o .o 
72:2 13:7 :O :D 
105.2 48.2 l O -0 
70.4 .o .9 .o 
.o .o 
.o .o 
l O 
1.1 
1; 
.o l O 
617.4 
589.1 
619.5 
665.2 
599.5 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.o .o . 
‘. 0 .o .o 3:4 
:o" l .o o . 7.0 l o 1.4 13 
.o .o .8 6.9 
7:9 
11.6 
45.9 
10.7 
48.0 
76:5 
87.0 
57.7 
. 
500:5 
735.4 
639.9 
1965 .o .o .o 9.1 .5 72.8 140.8 130.0 41.6 8.3 .o .o 423.1 
JAN FEV MAR AVR ?+AI JUN JUL Ar)U SEP OCT NOV DEC TOTAL 
31 
STATlnN NO 460235 BOL 
JAN FEV VAR AVR MAI JIIN JUL AflU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1908 e 0 G . 
1913 
1914 
1925 
1916 
1917 
1918 
1919 
e 
.o 
.O 
.O 
e 
*O 
.o 
. 
.O 
00 
.o 
* 
.o 
CO 
10 
*O 
6.0 
0 
.O 
,O 
:o 
*O 
.O 
10 
.O 
.o 1.1 
1015 3.3 00 
.o 401 
25.5 L.8 
8.6 .O 
-0 14.8 
43*1 LLOO 
32.1 134-3 21.7 4-3 . . 
16.4 tzef3 
54sl l26e5 
121.6 72e3 
37e7 7500 
56.7 93.0 
36,3 4109 
70-8 l(18.6 
13.6 .O ,O 
37-t .o .O 228:8 
9.9 00 *O 00 206.9 
74.2 .o .o 00 214.2 
66,2 .O *O 10 
32.7 .o 10 
13.6 . 0 ID 
125:7 
0 
.JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 460235 
1933 
1938 
1939 
1940 
1946 
1947 
194% 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
s.956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
f962 
1963 
1964 
1965 
JAN 
.o 
00 
,O 
.o 
,O 
.o 
.o 
l O 
:Fi 
-0 
.o 
.O 
1: 
.O 
.O 
.O 
.o 
11: 
.O 
.o 
.o 
FEV MAR aw YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
*O 
.O 
,O 
.O 
.O 
.o 
SO 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
*O 
.o 
.O 
530 
.o 
10 
.o 
.o 
.O 
. . 0 
.O 
.O .O 11.1 56.0 * .O 
1.0 
.o 
.o 
28.0 
7.0 114.7 141.8 
1.0 20.7 135,5 
. 30.6 E93*4 
24,O 
42.7 
.o 6.2 72.5 
3:: 
24.4 
.O .O .5 47.3 141,6 85.3 7.0 
.O 5.5 34.0 82"l 144.8 33.0 00 
.o .O ‘30 78,# 161.2 13*0 .O 
l O 23.1 3.90 6.0 56.0 10-7 a0 
.O 
.o 
.O 
rO 
14.9 2.5 119.30 268,O 62.0 
3.4 .O 44eB 115,8 6005 
4.8 a8 4706 281.1 41,O 
27.4 25.2 40.4 889,s 11.0 
4*7 2*0 134.3 546.7 6.7 
.O 
6.0 
8.2 
50: 
.o 11.8 20.4 27.9 143,9 34.1 
.O .O 1901 73‘so 28305 a5,l 
.o 7.9 32*1 124,l 53-3 98,O 
00 4.7 .a 83.7 151-s -i-%,6 
.o .o .O 9197 331,2 97.7 
430 
.O 
.o 
.O 
.8 
*O 
.o 
.6 
.o 
.5 
.O 
.o 
1.6 67c8 144.1 4183 
29e0 190ea 203.8 80,2 
3.6 122-8 95*3 47m4 
2.2 8OS.5 18905 1209 
13.5 5405 235,5 2208 
2.a9 6000 220,5 2801 
57.5 
20.4 
4*4 
.o 
00 
3,4 
.o 
.7 
5.34 
.O 
.O 
.o 
:o” 
.O 
.o 
.O 
.o 
SO 
.o 
*cl 
oQ 
*Cl 
.O 
00 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
10 
*cl 
.O 
“0 
BOL 
TOPAL 
2êci,ci 
23Os9 
e 
2%1*-P 
299,4 
252.2 
92-a 
45&4 
23683 
383,5 
313*5 
699sS 
25%,2 
504,4 
269,8 
29&,3 
an, 1 
3lLe.J 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUi AOU SEP OCT NOV BEC TO-fAr. 
'33 
STATION NO 460245 BONGOR PREF 
JAN FEV MAR AVP MAI JUN JIJL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1935 
1936 
2937 
1938 
1939 
1940 .o .o .o 43.0 140.0 172.0 124.0 294.0 105.5 8J.O .o 
1941 . 1:o 12.0 26.0 157.0 133.0 139.0 306.0 127iO 16.0 31.0 
1942 .o .O 8.0 57.5 130.1 199.7 246.0 24.7 105.2 .o 
1943 .O .o .o .O 101.0 107.5 241.0 379.0 256.0 64.5 .o 
1945 
1946 
3947 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
i958 
1959 
l o 
.O 
.o 
i0 
.o 
.O 
.O 
1960 .o 
1961 .o 
1963. 
L964 
1965 
.O 
l 
. 
. . . . . 141.4 209.9 207.1 242.7 33.7 2.8 
.o .o 
10 
6.0 50.0 
4617 
162.0 
.o .o 3.0 70.5 253.3 277:6 122:6 48:7 :o 
.o .o .o 21.1 49.0 98.3 277.0 424.0 154.9 8.0 .o 
.o l o 1.0 40.0 62.7 111.5 160.5 150.2 227.7 35.4 .o 
.o .o .o 5.0 120.5 136.5 220.0 285.0 97.5 21.5 .o 
.O .o :D 59.5 102.1' 212.0 175.5 358.7 29.3 .o 
.o .O 17.0 180.0 172.0 251.0 271.3 50.0 l O 
.o .o 
.o .o 
.o 9eo 
.O 3e8 
:: .o 
.o 
.O 13. a 
.o 1.5 
*O l O 
.o 9.0 
. . 
.O 94.1 156.6 266.8 371.8 100.7 15.6 
24.5 . 34.5 316.5 317.0 105.0 24.0 
.o 32.0 203.0 163.4 179.2 252.4 24.0 
3.0 12.5 79.0 264.0 152.0 156.0 15.0 
16.0 119,o 185.0 193.0 215.0 139.8 17.0 
65.3 41.2 160.3 124.7 309.3 145.2 .O 
20.4 68.8 129-Z 154.1 336.4 121.2 .o 
25.5 
7.5 
7.5 
20.4 
SO 
134-3 
55.9 
45.0 
40.4 
3*L 
194.0 237.0 387.0 158.0 7.7 
126.8 279.3 319.9 P75.0 6.4 
87.1 
130.4 
174-9 
120.8 160.2 97.1 
19702 211.9 88.5 
21*7 
. 
L76.L 289.1 137.6 38.6 l O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
l O 
? 
.o . 
10 022:4 
:Q 1032.3 689 0
.o 965.5 
:o 7?2:2 
.O 1149.0 
:o" 
886.0 
938.6 
.o 959.3 
.O 1005.6 
.o . 
.O 863.0 
.O 685.3 
.o 884.8 
-0 846.0 
.O 843.9 
-0 l145eO 
.o 970.8 
.o 548.4 
. l 
*O . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 460255 BONGOR C. F. 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AO11 SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1944 .o .o .O 10.0 79.0 222.0 239.0 282.0 200.5 53.0 .o .o 1085.5 
1946 .o .o .o .O 87.0 146.0 318.0 217.0 ,423.5 19.0 .o .o 1210.5 
1949 .o .O 6.0 59.0 48.3 80.5 173.0 195.0 157.0 34.0 .o 
1950 .o l O .o 56.0 67.7 110.0 111.5 299.5 201.5 16.3 .o 
1951 .O .o 9.5 .o 133.0 80.0 213.0 287.9 261.6 35.5 .o 
1952 .o .O .O 2.5 76.5 105.3 175.5 323.5 146.0 18.2 22.8 
1953 .o .o 2.0 .O 83.5 204.3, 216.0 ,371.8 92..1 19.0 2.9 
1954 .o .o 21.0 39.8 87.1 73.7 285.8 324.3 100.5 20.0 .3 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 .o .O 2.3 9.4 30.3 174.7 135.0 285.6 130.8 47.0 .o -0 815.1 
.o- 
1: 
16.0 6.3 26.0 212.6 163.0 210.3 252.0 30.5 
.o 9.0 3.5 23.7 92.0 206.3 189.7 159.0 18.7 :: 
.o l O .o 35.8 .60.0 159.8 158.3 225.5 115.5 20.5 .o 
:"o .o l O 11.0 o 75.5 18 3 42.5 58 163.5 21 3 124.4 38 8 356.5 277.8 175.0 68 5 .o ‘ .o 
. l . 
5:3 
121.8 156.3 202.2 327.0 165.0 20.8 . 
. . . 53.8 157.3 327.0 333.7 176.5 3.5 . 
. 10 .8 15.1 54.2 149.2 72.5 296.0 147.7 6.0 .o 9 3 21 9 6 9 85 0 14 .1 142 3 10 9 20 2 :0 
.o .o 4.7 34.3 113.8 128.0 227.9 181.2 185.0 6.3 .8 
.O 752.8 
.o 862.5 
.o 1020.5 
.o 870.3 
.O 991.6 
.o 952.5 
:O 
916.7 
701.9 
l O 775.4 
.o 937.4 
.o 794.2 
. . 
. . 
:0 596: 6 
.o 882.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
35 
STATION NO 460265 ‘acwo 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP oc-r NOV DEC TOTAL 
1953 13109 152.5 177.2 203.8 1165.2 3.9 .O BO 0 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
.o .O 00 100.9 
.O .o .O 13.4 
10 2*7 22.0 
BO II: 1-P) 51.5 
.O 80 5.5 38.5 
.O *cl .O 43.5 
.O .o .O 20.5 
.o -0 44*5 52.0 
* *O 29.5 10380 
49.0 
7.6 
015*5 
25*0 
99eo 
.34.9 
72.5 
37.6 
223,a 
186.5 225.5 233,7 
83.7 170.3 340.4 
95.2 122.8 307,O 
239.5 L41.5 E65.0 
60.9 24L.5 321-O 
55.4 I.95,6 196.9 
164.9 185.8 214.5 
70-O 248.0 238.3 
64.4 253.8 489.2 
213~8 81.9 00 11091.3 
24.7.7 52,8 .O 915e9 
255.5 63.0 5.0 .O 9%?. 7 
133.5 59.0 .O *O cm,8 
258.0 . 00 .O .o 1024e2 
la913 4416 0  8 0 e . 
236.5 36.0 0 D 0 
X.43.8 . . . 0 
JAN FEV MAR AVR w4m JUN .- JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
:TATION NO 460270 BOUSSO METEfl 
JAN FEV MAR AVR MAI JVN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
~943 
1944 
.945 
1946 
947 
-948 
949 
.950 
,951 
952 
953 
,954 
955 
.956 
~957 
~.958 
959 
.960 
961 
962 
963 
~964 
1965 
. 
*O 
.O 
.o 
.o 
.o 
4.0 
.o 
.o 
80 
.o 
.O 
. 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
. 
.o 51:1 
35.8 97.2 137.5 242.6 106.3 91.3 .o 
12.9 128.1 175.2 268.4 165.3 63.7 .o 
.O 
.O 
.O 
2.0 
.o 
3.0 38.2 
1.8 83.5 
.o 125.6 
36.9 87.6 
. . 
69.1 295.5 388.6 101.1 17.7 
133.2 164.6 306.4 216.0 87.4 
133.7 52.5 239.3 ia2.2 7.0 
106.9 123.5 329.0 134.2 .o 
71.2 145.1 48.0 29.0 l 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 39.0 3.9 55.0 250.0 375.0 
.o l O 50.7 28.6 175.0 237.9 
.O *O 122.3 74.9 189.0 414.6 
.o 9.2 119.2 114.0 277.9 222.9 
1.2 17.1 67.0 82.5 348.9 433.8 
244.9 47.1 
299.3 27.8 
269.7 62.2 
67.9 44.0 
l . 
:: 
.O 
.O 
. 
4.8 19.7 48.0 128.7 389.5 299.1 203.4 17.9 l O 
19.5 6.8 21.3 181.3 149.5 323.3 178.6 78.8 1.8 
5.7 23.2 $13.2 64.0 317.6 316.2 146.7 21.8 54.4 
.o 84.6 33.1 114.9 415.8 420.2 247.5 48.0 .o 
.o 10.9 28.2 179.9 187.1 309.5 238.6 10.0 *O 
.8 26.0 32.3 100.4 351.1 277.4 46.1 108.1 
.o 17.8 15.2 204.9 289.9 303.3 340.6 .o 
27.4 2.6 60.2 89.8 167.4 292.2 142.1 .o 
.O 82.7 56.6 140.4 165.9 279.6 137.9 49.8 
*O 53.0 131.8 85.7 199.0 182.P 110.4 2.4 
.o 31.8 6.2 163.5 183.1 195.0 143.1 7.9 
.o 
l O 
:O 
.o 
.o 
00 
.O 
:O 
.o 
ro 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
* 
:O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
-0 
.o 
.o 
86417 
913.2 
992.9 
i40.3 
820.1 
. 
1014.9 
819.3 
1132.7 
855.1 
. 
960:9 
1062.8 
1364.1 
964.2 
942.2 
1171.7 
782.1 
912.9 
764.4 
730.6 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL Al-VI CFP OCT NOV DEC TOTAL 
37 
STATTON Nt3 460271 BOUSSO C.F. 
JAN FEV WAR AVR MAI JUN JUC AQ!J SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1957 ’ 
10 :o 
. 13.0 ,96.7 63.4 290.8 205.9 128.5 21.0 44.4 .O 
1958 .o 75.9 26.7 107.4 431.1 406,4 152.3 47.2 .O -0 1247:~~ 
1959 .o .o .o .o 17.3 151.4 152.5 307.8 . . .o . 1 
1964 .o .o .O 53.3 131.8 61.8 208.0 164.9 105.1 19.5 .o .o 744.4 
1945 l O .o l o 44.0 3.7 118.9 160.3 151.9 132.3 14.5 .o l O 625.6 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
:TATION Nn 460275 DADOIJAR 
JAN FEV YAR AVR YAI JIJN JUL AflU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
-959 . . . . . . 281.7 261.2 156.9 9.7 .o .o . 
1960 .o .O 2.4 16.3 25.9 66.1 239.0 185.4 58.9 14.5 .o .o 608.5 
1961 
:o” 
.o 
2:: 
9.1 19.1 179.7 117.1 369.5 93.3 5.6 794.0 
1962 .O 9.8 21.4 102.8 194.8 367.7 125.2 8.9 :o :O 832.6 
1963 
:: 
l O .o 27.7 30.3 105.7 176.4 262.7 130.5 43.7 l O .o 777.0 
1964 .o 14.3 36.1 48.6 108.3 206.3 419.9 61.6 37.2 .8 .o 933.1 
1965 .O .O 9.0 3.0 8.1 132.3 202.1 167.0 79.1 29.1 .o .o 629.7 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
39 
STATION NO 460280 DAGU EL A 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 4flu SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1960 .o l O .o 39.4 92.5 78.0 294.8 62.2 180.1 104.4 .o .o 849.‘ 
1961 .o .o .o 48.7 21.5 193.3 247.3 374.4 215.9 91.8 .o .O 1192.‘. 
1962 .O .o 1: 26.9 41.9 141.0 233.5 314.0 214.5 33.0 5.0 .O 1009.t 
1963 .o .o .O X66.0 148.3 242.0 298.5 182.0 90.0 .o .o 1086.L 
1964 .O .o .O 17.5 54.0 152.0 308.0 241.5 225.0 53.0 .o .o 1051.1 
lÇ65 .o .O .O .o 4.8 122.4 159.2 183.8 146.8 .o .O .o 617. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JVL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATIIIN NO 460285 DEL 1 
JAN FEV MAR AVR MAI J1JN JUL AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1059.6 
982.6 
975.5 
1254.1 
217.1 
178.9 
i38.4 
158.2 
179.8 
79.0 
35.5 
101.3 
.o 
vo 
18-i . 
1951 .o .o 
1952 .O .o 
1953 .o l O 
1954 .o .o 
1955 .O .o 
1956 .o .o 
1957 .o .o 
1958 .o .o 
1959 .o .o 
19.5 23.9 56.1 123.1 200.3 239.8 
1.5 28.8 20.1 105.8 220.4 348.1 
31.9 28.6 119.7 137.8 183.0 300.6 
.o 29.8 189.8 124.6 345.7 286.1 
.o 
:: 
.o 
.o 107.6 104.8 111.8 296.9 146.9 263.6 40.6 l O .o 1072.2 
31.2 409 36.0 61.9 255.0 414.3 158.8 81.3 13.3 .O 1056.7 
4.4 74.7 .67.3 217.9 300.8 333.6 215.2 112.1 17.0 .9 1343.9 
4.4 16.1 91.0 220.1 232.2 221.9 182.9 98.5 .o .o 967.1 
2.1 12.1 258.7 41.2 114.1 411.2 276.1 45.6 .o .o 116î.l 
1960 .o 
1961 .o 
1962 .o 
1963 .o 
1964 .o 
1965 .o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.o 
:Z 
11.2 
.o 
5.5 
.o 
45.7 70.1 154.4 281.1 248.3 266.9 121.8 .o 
31.9 80.7 129.5 354.6 248 .‘7. .254.4 43.0 1.7 
23.7 110.4 123.8 227.2 404.6 418.1 140.7 .o 
50.2 92.8 121.6 187.6 196.0 233.4 54.2 .o 
51.9 137.8 176.5 278.8 271.8 231.4 37.2 .o 
19.4 49.4 171.8 140.5 306.3 182.3 24.5 -0 
.O 
.o 
00 
.O 
.o 
.o 
1188.3 
114415 
1459.7 
935.8 
1190.9 
894.2 
JAN FEV HAR AVR MAI -JilN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
41 
STATION NO 460300 DILl3 IN1 
JAN FEV MAP AVR MAI JUN JUL AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
19sr 
1958 
1959 
:o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
10 10 
.o 3.0 
19:o 
.o 
6315 
190.0 
58.5 
27.1 15.1 
111.0 205.0 
122.8 215.0 
97.8 359.1 
156.6 
57.4 3:7 
175.6 .o 
00 .o 
11.0 .o 55019 
.o -0 677.7 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
l O .O 
.o 
.O 6:: 
.o 
.o :o 
15.0 37.3 126.4 141.5 202.8 
2.1 5.5 87.0 107.4 334.8 
3.7 4.2 74.2 87.0 171.0 
.o 34.3 51.6 138.7 118.2 
36.9 20.2 92,7 154.5 300.5 
77.1 65.5 
100.3 28 0 13:: 
76.0 92.1 
69.0 .o 
.o 
.o 
7.6 
7.8 
.o 
665.6 
637.1 
.o 495.5 
-0 518.7 
.o 673.8 
1965 .o .o 9.7 2.8 .o 74.9 164.6 218.6 72.8 27.2 .o .o 470.6 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AIXJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 460310 DJEDDAH 
JAN FEV M4R MAI JIIN JIJL AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1952 
1953 
1954 
4410 
10.5 
44.5 185.2 
157.9 265.7 
162.5 263.3 
23.9 99.3 135.7 
.o 215.7 206.4 
47.5 59.4 116.7 
5.5 65.4 211.5 
48.2 63.9 357.3 
114.8 9.4 
18.5 .o 
18.0 .o 
164.7 2.5 
.o ..: . 0 
55.7 6.3 
.o .o 
64.4 .o 
.o 
.o 
.o 
:t 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:6 
.o 
.o 
10 10 
.o .O 
. 
.O 6:2 
.O 3.2 
. 
.o 
.o 
492: 3 
457.5 
438. i 
422.1 
334.4 
284.7 
547.5 
1955 .o .O 
1956 .o .O 
1957 .o .o 
1958 .O 10 
1959 .O .o 
1960 .o . 
1961 .O .O 
1962 .o .o 
2963 .o .o 
1964 . . 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 12.0 
.o .o 
.o ,48.8 
:i 
1.5 
13.7 
.o 
.Q 
l O 
.o 
. 
.o .o .o 
.o .o 20.5 
.o 20.5 17.7 
l O .o 117.8 
. . . 
215.0 
256.0 50016 
149.2 335.0 
96.1 251.5 
. 135.6 
40.4 . 
16?:0 
. 
.o 
12.9 
13.0 :o 
. .o 
.o l O 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.O 
.o 
.o 
944: Y. 
535.3 
478.4 
1965 .o .o .o .o .o 56.5 .o . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
43 
STATION NO 460330 DOBA PREF 
JAN FEV MAR A VR YAI JUN JUL AW SE!’ OCT NOV DEC TOTAL 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
$953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959. 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
.o 
.o 
:Fi 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.U 
00 
1: 
*cl 
.O 
.o 
.o 
.o 
.a 
.O 
.O .o 47.3 52.2 289.8 248.2 188.8 178.2 117.8 5.4 .O 1127.: 
3.0 .o 35.5 R7.7 210.9 192.3 364.1 173.6 131.5 .o .o 1198.6 
.o 6.9 35.9 63.8 268.8 251.0 436.5 107.3 28.5 9.6 .o 1208.m 
.o 3.3 7.2 129.7 92.6 196.0 338.8 73.1 26.4 .o .o 867.1 
.O .o 51.8 65.9 44.8 139.8 
l O 1.3 19.6 186.4 121.2 130.8 
.o .o 8.6 74.7 93.0 179.3 
.o 2.2 2*0 117c9 184.4 303.9 
.o .o 39.5 146.9 244.5 282.0 
2E3.2 
155.9 
393.5 
328.7 
427.8 
181.2 99.3 
234.7 150.3 
292.2 61.8 
294.2 45.6 
177.4 122.7 
l O 38.8 89.4 29.3 192.6 282.5 304.3 355.4 182.8 
.o 19.3 23.5 38.3 93.8 169.5 304.6 186.3 92.6 
.o 2.1 34e4 .68.5 323.3 129.4 261.5 74.8 74.5 
*CI 2.5 79.5 88.7 175.2 202.6 319.2 140.6 67.7 
.o 1.4 64.2 31.1 140.6 L93.0 437.9 173.5 13.0 
.o 3.7 
.o .o 
*Cl 65.6 
.8 .o 
.O 2.0 
36.5 89.7 170.0 259.0 235.1 258.7 126.8 
91.0 28.0 184.2 198.4 231.2 183.0 51.0 
.O .O 187.0 278.L 367.7 330.2 97.8 
122.5 76.4 221.0 192.0 393.0 206.0 134.0 
54.0 95.0 145.0 185.0 592.0 282.7 202.1 
.o 0 . 105.7 161.3 235.2 241.5 173.8 7.3 
5.0 -0 
19.0 .o 
.o .o 
.o .O 
23.0 -0 
.O .O 
.o -0 
.o .o 
.o .o 
.o -0 
23.5 .o 
.o .o 
.o .o 
:: .o 
.O 
. .o 
871-C 
1019.2 
1103.1 
1278-c 
1463.8 
1475.1 
927.9 
970.5 
1076.0 
1054.7 
1203.6 
946.8 
1326.4 
1345.7 
1557.1 
. 
JAN FEV MAR AVR VA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Nn 460331 J DOBA C.F. 
JAN FEV tiAR AVR YAI JUN JUL AOtJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
lÇ58 
1959 
1960 
1961 
1962 
lS63 
1964 
1565 
.o 
.o 
l O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
.O 
l O 
.o 
.O 
.o 
.o 
-0 
.o 
.o 
.o 
. 
8:O 
. . . 192.3 264.3 189.5 122.7 
l 97:4 
273.8 221.9 522.6 168.-l 75.6 
122.6 280.4 416.0 191.1 18.2 
.o 
.o 
.o 
.o 76.9 96.2 96.0 
3.2 19.4 238.9 118.5 
8.3 83.2 67.2 107.2 
8.0 17.0 110.0 129.0 
.o 68.6 163.2 223.9 
339.3 431.2 
147.9 148.1 
208.2 I373.3 
288.5 403.5 
275.2 433.6 
217.7 86.6 461 
164.1 159.8 .o 
273.6 132.2 .o 
257.0 64.2 .o 
144.4 125.7 26.2 
42.9 61.5 22.7 199.8 349.3 216.9 277.1 174.8 .o 
22.0 9.0 29.2 81.0 205.5 207.4 206.3 82.0 .o 
7.0 37.3 .86.4 283.1 176.8 254.1 75.3 73.3 26.3 
2.5 67.0 102.4 183.7 182.4 275.3 2.23.1 119.8 .o 
8.5 64.2 31.1 150.4 194.3 413.1 205.0 13.0 .o 
.o 
.O 
30.5 
.o 
7.4 
3.1 
75.0 93.0 167.0 216.0 244.0 239.0 124.0 
71.0 28.0 181.5 193.5 220.0 194.5 47.0 
39.5 41.5 145.6 126.6 340.0 27719 75;7 
106.2 84.0 133.4 187.9 369.9 169.6 113.5 
28.2 60.7 114.9 206.8 444.9 227.2 166.4 
22.2 106.9 152.2 308.9 209.5 159.0 5.2 
26.0 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
:B 
.o 
l O 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
.O 
.o 
.O 
. 
. 
. 
. 
. 
1348.0 
999.9 
1253.2 
1277.2 
1460.8 
1345.0 
842.4 
1019.6 
1156.2 
1079.6 
1184.0 
935.5 
1077.3 
1164.5 
. 
. 
JAN FEV MAP AW? YAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
45 
STATION. Nn 460335 Of-H-IER C.F. 
JAN FEV YAP AI!R MAI JUN JUL ADU SEP OCT WV DEC TOTAL 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
.o .O 
10 :o” 
.O .o 
.O .O 
.o .O 
.O 
.O 
2.2 
.o 
.o 
4.5 
45.5 90.2 152.3 274.2 331.3 178.3 7.4 
25.0 44.5 82.0 158.4 352.3 233.3 139.0 
6.0 157.6 109.6 136.1 271.2 249.1 68.3 
3.5 84.0 Y.52.8- 340.8 413.4 194.1 64.1 
29.9 102.5 131.5. 226.0 310.5 177.0 35.0 
57.2 141.0 265.3 407.6 359.2 157.5 74.5 
25.5 19.9 28.7 150.9 275.2 291.1 229.9 200.9 
48.6 1.2 55.2 158.0 244.1 261.7 198.8 43.0 
.o 57.5 .85.5 96.1 236.1 157.7 105.5 88.9 
25.6 3.3 21.2 165.0 224.4 304.8 340.0 37.4 
.o 4.4 95.1 88.9 188.0 354.2 324.1 15.6 
7.8 105.2 65.9 61.6 215.5 348.3 256.1 17.5 
.o 21.1 96.0 171.1 338.8 185.3 256.7 81.7 
15.2 27.6 74.5 68.8 155.8 334.4 223.2 46.8 
.o .64.2 153.5 162.6 305.3 213.1 124.4 92.0 
.O 19.0 9.2 174.7 317.5 234.6 258.2 28.4 
.o 
.o 
7.5 
.o 
-0 
33.0 
.o 
:o” 
.o 
.o 
.O 
1087.2 
1034.5 
1007.6 
1252.7 
1012.4 
1499.8 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.O l O 
.o .o 
.o l O 
:“o 
.o 
.o 
.o 14.6 
.o .O 
.O 
.l 
23.7 
15:: 
2.9 
.O 
.o 
:O 
10 1222.1 
.o 1010.7 
.o 851.0 
.o 1124.7 
-0 1086.4 
.O 1080.8 
.O 1150.7 
.o 946.3 
.o 1129.7 
.O 1041.6 
1965 .o .o .O 18.1 34.0 169.3 198.7 325.6 70.0 23.3 .o .o 839.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUl Ar)U SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATlON NO 460340 Df!LDUGOU 
JAN FEV MAP AVP star JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1957 .o .o .o 34.8 42.8 158.6 296.5 179.7 225.7 81.0 18.0 .o 1037.1 
958 .o .O 6.2 6.3 62.9 214.6 267.0 290.5 232.0 70.5 .o .o 1150.0 
1959 .o .o .o 10.8 141.5 93.6 278.3 337.4 191.7 4.0 .8 .o 1058.1 
1960 .o :O .O 46.6 74.8 83.5 396.8 361.5 310.6 25.8 10.0 .o 1309.6 
1961 .o .o 16.7 78.3 . 297.8 . . . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI 3UN JUL AOU tSEP OCT NOV DEC TOTAL 
47 
SVATTON NO 460345 DON? A 
JAN FEV MAI? AVR MAI JUN JVL AflU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
123.5 ‘43.0 1954 .o .o 11.0 20.5 165.3 271.1 352.6 152.9 142.9 .o 1282-E 
1955 .o .o .o 77.6 48.1 138.7 258.7 274.3 303.2 136.4 l O .o 1237-C 
1957 .o .o 
1958 .o .o 
1959 .o .O 
108.9 75.6 197.5 149.6 206.7 138.1 55.8 .O 
44.6 88.9 105.5 110.5 298.4 296.6 44.5 .O 
32.1 77.5 178.3 356.1 378.3 216.9 17.2 .o 
.O 
-0 
.o 
13:5 
1.7 
1004:- 
1258. 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.o .o 
.O .o 
.o .o 
:o” :O 
.O .o 
9.0 
.O 
14.0 
-0 
.O 
114.9 
33.2 
87.8 
82.0 257.6 217.8 321.9 255.6 56.9 
69.1 117.4 260.1 121*9 181.8 62.7 
123.8 253.9 292.7 459.1 458.6 82.3 
146.0 160.5 326.1 276.7 150.4 87.6 
68.3 93.8 256.7 327.9 189.7 102.2 
117.1 
34.7 
.o 
.o 
9.0 
.o 
. 
23.7 20.7 126.5 157.1 108.4 309.2 101.6 18.0 . 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
1315.; 
846;2 
1781.2 
1264.4 
. 
1965 . . 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL A011 SEP DGT NOV DEC TOTAL 
STATIDN NO 460350 OONOMANGA , 
JAN FEV QAP A\IR YA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TDTAL 
1954 . . . 12.0 126.0 . 210.0 201.6 145.6 . . 
427.2 
318.6 
114.2 
221.6 
. 
217.3 259.2 
329.2 141.5 
278.9 126.6 
297.4 200.2 
313.6 238.7 
323.3 301.4 220.7 
290.5 278.8 211.2 
268.5 372.9 346.9 
248.0 202.7 93.4 
237.5 214.2 176.4 
lÇ55 . . 
1956 . . 
1957 .o .o 
1958 .o .O 
1959 .o .o 
. 
:0 
.o 
. 
69.8 . 
30:o 17:5 
.o 68.2 
24.5 75.2 
1960 . . 3.3 53.1 
1962 .O .o .o 38.0 
1962 .o l O -0 51.9 
1963 .o .o 7.3 35.2 
1964 .o .o 29.8 41.8 
99.8 
76.0 
63.7 
215.5 
li5.6 
105.0 
82.1 
91.8 
.o 
. 
.O 
.o 
.o 
. 
:o . .o 722:7 
.o 1002.9 
. l 
70.2 
7618 
63.7 
99.2 
28.9 
50.2. 
92.4 
139:s 
79.5 
. . . 
.o .o 
12.7 .o 130116 
.o .o 984.6 
.o .o 106443 
160.5 173.8 
99.7 165.7 
1965 l O .o .o 15.7 42.3 241.8 133.5 236.5 184.4 63.5 .O .o 917.7 
JAN FEV M4R AVR MAI 3UN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
$9 
STATION NO 460370 FADA 
JAN FEV MAR 4VR MAI Jl.JN JUi AOU SEP OCT NOV DEC TOTdL 
.o 70.4 1934 .o .O .o .o 1.5 4.9 5.0 55.7 .o 
3.2 11.5 26.7 
2.3 .7 t5u.5 
.o .o 30.0 
.o 41.3 46.6 
.o 11.4 78.2 
3.3 
1.2 
l O 
3.1 
.o 
.5 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 35.0 33.8 16.4 .o 
.2 8.1 .O 1.7 .o 
.o 24.0 20.0 .o .o 
.O 20.3 35.4 42.2 .o 
.o 21.0 38.0 6.0 .o 
.o 
.O 42.6 
.o 176.5 
.o 33.1 
.o 87.9 
.o 93.3 
1935 .o 
1936 .o 
1937 .O 
1938 .o 
1939 .o 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
.o 
.o 
l O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o .o 
.o 8.0 
.O .o 
.O .O 
.o 1.5 
.o .5 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.o 
7.0 
.o 
.o 
1.7 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
:d 
.o 
.o 
85.2 
11.5 
44.0 
97.9 
65.0 
148.0 
120:2 
. 
. 
1.5 
.o 
.o 
.O 
:O .o .O 
1945 .o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
-0 
l O .o 
.o .O 
.O .O 
.O .O 
.o .o 
34.0 
7.0 
.o 
815 
.o 
. 
.O 
12:7 
2.5 
. 
114.0 .o .o .o 
41.4 16.5 .o .o 
99.5 6.6 .o .o 
7.4 .o .o .o 
10.8 .o .o .o 
1946 
1947 
1948 
1949 
1.4 
.5 
. 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.@ 
:O 
.o 
.o 
.o .o 
.o .o 
.O .o 
9.9 224.2 20.2 .o .o 
3.6 11.3 64.3 .o l O 
.o 138.7 3.3 .o .o 
43.9 69.5 2.0 .o .o 
50.1 123.9 .o .O .o 
.o 
:o” 
.o 
.o 
. 
i0 
.o 
28.3 
17.5 
10 
.o 
.O 
.o 
79:2 
142.0 
143.7 
191.5 
1955 
1956 
1957 
1958 
1.959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
10 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O .o 
:O 
.o 
.O 
.O .o 
.o .O 
.o .o 
.O .o 
.o .O 
.o .O 
.o .O 
6.0 
.O 
:oO 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
49.0 
.O 
2.0 
.o 
3.0 
.o 
.o 
4.0 
.o 
.o 
36.0 21.8 17.0 
9.4 121.8 2.0 
35.4 25.5 .O 
96.4 38.0 3.3 
.o 135.0 3.7 
25.0 3.8 .o 
16.8 96.3 .o 
37.2 73.7 .o 
15.0 34.8 16.3 
51.2 79.3 .o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
:O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
129.8 
133.2 
62.9 
137.7 
141.7 
28.8 
113.1 
114.9 
66.1 
130.5 
1565 .o .o .o .o .O lL.9 14.4 37.4 .o .o .o .O 63.1 
JAN FEV MAR AVR MAI &!N JIJL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
iTATTON NO 460375 FAYA LARGEAU 
1933 
,934 
1935 
936 
,937 
1938 
,939 
s940 
.941 
,942 
,943 
1944 
.945 
946 
.947 
,948 
,949 
,950 
,951 
,952 
,953 
954 
955 
956 
957 
958 
-959 
960 
961 
962 
9&3 
964 
JAN FEV YAR AVR YAI JUN JUL A01.J SEP OCT NOV DEC TOTAL 
. 
.o 
.O 
l O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
l 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
l O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
l O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
:o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
.l 
l o 
.!3 
.O 
.o 
.O 
l O 
.o 
.O 
:o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
l O 
.o 
l O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
.O 
.o 
.o .o 22.0 1.0 .o .o 
18.0 .o . . . . 
. 
. 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
:0 
.o 
.O 
.o 
l O 
1.5 
.o 
.l 
.o 
2 
.9 
.o 
.o 
.o 
.2 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
10 
:o” 
.o 
10 
12:: 
2.0 
1.0 
.o 
.O 
90.4 
20.1 
10.0 
22.0 
:O 
.o 
l O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
102:: 
22.1 
11.0 
22.0 
.o 
. 
. 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
.o 
.o 
.o 
1316 
3.0 
6.5 
.o 
. 
.O 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
.o 
.o 
.o 
. 
3:o 
. 
.o 
.o 
.o 
:8 
.o 14.0 .o .o 
7.9 9.5 9.3 1.6 
.o .o .o .o 
.4 .o .o .o 
.O 6.4 .o .o 
14.0 
28.3 
1.5 
.4 
6.5 
.O 
:8 
.o 
.o 
.o 27.9 
.l .o 
-0 27.8 
.o 3.6 
.o 29.6 
.o 
2.0 
.o 
2 
27.9 
2.1 
27.8 
4.5 
29.6 
48.3 .o .o .o 
.o 1.3 14.1 1.8 
.o 5.1 12.6 .o 
.o 8.3 13.4 23.4 
.O .O 31.1 .o 
48.3 
17.2 
17.9 
45.1 
31.1 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
-1 .4 
-0 29.0 
14.9 32.2 
7.7 .o 
.o 3.5 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
.o 
.o 
.o 
.O 
. .o 
.o 
-0 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
-0 
.o 
.O 
l O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
10 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
.5 
29.0 
47.1 
7.7 
3.5 
4.6 20-i 
.o 
:O 
.o 
.o 
.O 24.8 
JAN FFV MAR A\IR MAI JUN JUL AOU SSP OCT NOV DEC TOTAL 
51 
STATION NO 460380 FIANGA S/PREF 
JAN FEV M4R AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1950 
1951 
19.52 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1558 
1959 
l O .o 
.o .o 
.o .O 
.o .o 
.o .o 
.cl .D 
.o .l 
.o .o 
l o .o 
.o .o 
i 
.D 
20.0 
.o 
2.0 
13.8 
69.0 113.8 52.0 220.0 132.3 124.4 36.0 .o .o 747.5 
20.0 81.0 48.2 209.3 353.2 294.2 25.8 .o .O 1051.: 
1.1 95.3 95.7 198.4 141.0 287.0 26.8 .o .o 845.3 
1.2 163.5 130.2 243.8 319.0 143.3 10.0 .O .o 1013.c 
17.3 76.8 159.6 237.2 184.1 62.2 96.5 14.0 -0 861.4 
8.3 2.2 52.0 199.7 170.5 290.0 252.0 
9.5 11.0 4.0 116.6 166.5 257.8 195.8 
.o .O '87.0 150.3 149.4 340.2 196.0 
.o 54.2 46.3 185.6 165.5 294.5 287.8 
.o 69.3 113.6 193.5 214.7 268.1 189.9 
59.1 .O .o 1033-c 
.o .O 806. 
.o .o 986.: 
11.0 .o 1069-l 
.o 10 1053.A 
45.0 
63.3 
22.5 
4.0 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.o .O 
:Fi :o 
.o 10 
.O .6 
*O 
. 
.5 
.o 
.5 
60.5 
3.9 
2.4 
14.7 
24.5 
90.3 
39.5 
19.7 
100.4 
100.2 
45.7 
133.2 248.0 250.1 320.9 43.0 .o l O 
179.7 293.9 213.0 200.3 6.8 .o .o 
212.5 135.2 161.5 158.1 6.3 .O .O 
124.1 197.0 288.6 83.9 76.8 .O .O 
90.0 99.9 359.7 220.4 4.0 l O .o 
1146.. 
696:: 
885r' 
899.: 
122.9 257.3 282.3 157.2 41.4 .O *O 913.' 1465 .O .o l O 6.7 
JAN FEV Y4R AVR YAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ATATTON NO 460381 FIANGA C.F. 
.?4N FEV YPR AV9 MAT .Jl!N JUL AWJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1946 .o l o 
.O 
.o 
l o 
l O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
. 
. 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o .o 109.5 103.2 298.0 185.0 183.0 71.3 l O .o 950.0 
.o 51.0 96.0 68.0 160.0 232.0 145.0 45.0 .o l O 797.0 
.o 61.5 69.0 41.0 208.0 162.0 143.0 50.0 
19.5 1.5 84.5 48.0 180 .D 208.5 179.5 22.0 
.o 15.0 62.0 72 .o 207.0 217.5 339.0 .O 
2.0 l O 97.5 110.7 190.2 305.7 96.5 6.7 
9.8 13.5 57.7 142.5 223.5 156.5 86.8 102.7 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
10.0 l O 
734.5 
743.5 
912.5 
809.3 
803.0 
10.0 4.5 55.6 202.1 le5.2 200.7 204.3 31.3 
1.0 -3 8.8 128.5 162.8 258.4 184.5 69.0 
.o 7.0 .41.7 119.8 118.5 261.5 182.0 31.2 
.o 38.7 22.3 137.3 208.3 222.7 248.3 24.5, 
.o 32.5 98.2 203.0 151.9 298.2 176.0 8.7 
.o .o 
.o .O 
.o .O 
.o -0 
.o .o 
903.7 
813.3 
761.7 
902.1 
958.5 
. 18.0 54.5 
10 12:3 25:? 
3.0 15.3 52.7 
2.5 13.1 132.3 
126.8 273.5 217.5 278.5 20.5 
145.8 274.0 216.3 253.3 7.3 
153.0 191.3 275.0 194.5 19.3 
153.5 224.0 289.3 103.5 81.5 
91.4 159.3 252.6 177.5 7.0 
.o l O 
.o .O 
.o .o 
.o .o 
.o l O 
.o .o 
. 
e71:1 
922.8 
835.7 
.O 13.0 53.3 131.2 176.4 280.6 114.2 55.5 824.2 
949 .O 
-950 l O 
951 .o 
952 .O 
953 .O 
.954 .o 
955 .O 
,956 .o 
957 l O 
,958 .O 
959 .O 
960 . 
961 
962 :o 
963 l O 
‘364 .o 
965 l o 
1 
J4N FEV MAR AVR MAI JIJN JUL AW SEP flCT NOV DEC TOThL 
53 
ST4TIDN NO 46P385 FDRT ARCYAMBAULT METFO 
JAN FEV MAR AVR MAI JIJN JUL AOU SEP OCT NOV 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
-0 
.o 
.o 
.o 
.O 4.0 10.0 60.1 172.0 246.3 252.4 277.4 51.2 1.4 
.o 34.7 36.2 55.7 191.1 97.9 176.0 311.5 51.5 . 
.o .o 8.0 71.0 82.4 379.3 226.0 615.0 84.0 .o 
.o 38.4 64.7 238.5 96.9 170.3 273.6 277.5 161.4 5.0 
.O .4 17.1 95.2 i48.4 190.0 245.0 229.3 73.5 
.o 2.6 77.0 96.0 101.2 139.2 347.0 79.3 24.4 
4.0 .o 68.2 204.5 165.4 193.3 323.1 197.6 52.3 
l O 2.1 6.0 122.3 88.2 289.0 311.5 196.6 84.6 
.O 66.0 60.4 56.4 123.7 211.6 283.1 209.5 93.5 
0 
Go 
.O 
.o 
.o 
.o .O .o 74.6 180.0 184.0 388.1 514.9 22.2 .O 
.o l 5 17.8 47.5 255.1 199.8 288.3 206.4 237.8 2.5 
.o .o 3.4 70.0 102.2 228.4 327.0 224.2 51.3 .o 
.o .O 14.0 159.2 213.7 192.6 314.4 246.4 20.8 1.0 
.o .O 38.2 111.1 89.5 290.4 282.1 222.5 69.9 .o 
:O 
3.7 
.o 
l O 
28.8 
14.8 
2% 
.2 
32.2 135.4 224.4 473.1 221.0 210.7 106.2 
1.4 135.6 110.4 250.7 317.5 177.3 162.8 
20.9 1662 105.5 149.8 389.0 314.9 125.4 
25.5 86.6 154.5 103.8 240.8 175.2 68.9 
42.0 64.6 167.6 285.1. 423.4 103.2 113.9 
:O 
.O 
1.3 
.o 
.o .O 82.0 196.7 125.2 195.6 233.5 265.8 121.1 
10.6 12.6 .6 64.8 135.1 184.6 312.4 253.2 9.4 
.o .O 80.1 170.8 115.7 214.9 328.4 116.3 51.0 
l O 3.7 63.4 76.3 109.6 189.0 256.7 308.3 14.7 
.o .O 53.4 165.7 130.9 315.9 250.0 339.2 67.4 
0 
iI:b 
14.3 
13.0 
.o 
.O 
-0 
.o 
13.0 
.o 
.9 
.o 94.9 54.9 145.7 198.7 325.5 155.2 138.0 
19.7 139.5 30.1 228.5 346.7 229.1 217.8 71.7 
13.6 22.2 101.3 95.2 152.6 240.0 227.3 58.9 
1.8 96.9 188.0 168.5 248.6 277.4 134.1 52.5 
4.2 44.9 51.2 138.3 246.4 271.3 206.2 73.2 
22.2 61.5 17.3 171.8 152.8 212.2 179.7 31.1 
.o 
.o 
:'o 
4.7 
.O 
DEC 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
*O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.3 
.o 
.5 
.o 
.O 
.o 
.o 
*O 
TOTAL 
1074.8 
. 
1465.7 
1326.3 
998.9 
875.. 
1208.. 
1100.3 
1104.; 
1363. E 
1255.4 
1006.1 
1162.1 
1103.: 
143l.E 
1170.1 
1127.7 
880.E 
1200.0 
1219.C 
992.. 
1091.' 
1035*1- 
1322.5 
1113.4 
1283.1 
911.4 
1180.8 
1040.4 
849.5 
1931 
1932 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
JAN FEV MAR AVR MAL JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
;TATION NO 460386 FORT ARCHAYBAULT C .F. 
JAN FFV #AR AVR MAI JUN JUL AI-N SEP OCT NOV DEC TOTAL. 
940 . . .6 12.1 131.8 109.0 195.5 211.6 224.9 . . . . 
1941 . . 7.4 76.2 128.0 130.7 135.4 361.3 65.6 . . . . 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1901 
1962 
1963 
1964 
1965 
-0 .O 
l O .o 
.o .o 
.o -0 
.o .O 
.o .o 
.o .O 
.o *O 
l O .o 
l O 17.0 
.o .o 
.o .O 
.o 34.5 67.7 150.6‘ 235.4 374.4 85.5 107.0 .o 
.o 82.2 133.5 154.0 201.7 236.7 267.7 .o .o 
10.6 .8 63.9 124.0 173.7 315.9 210.2 9.4 6.0 
.o 86.8 169.7 112.1 236.7 404.8 80.6 45.9 20.0 
9.4 22.0 34.1 77.3 191.7 245.9 228.0 17.5 7.9 
l O 62.0 163.1 103.4 313.2 252.3 377.9 43.9 .o 
2.0 110.5 46.2 134.9 138.0 451.2 130.3 146.7 .o 
25.2 111.8 23.7 239.9 383.3 245.1 260.5 53.6 .o 
12.2 19.0 98.9 92.5 136.9 277.3 218.7 62.2 .5 
.o 131.8 130.4 154.6 276.6 282.9 126.5 47.4 l O 
4.7 39.7 42.7 129.0 307.7 202.6 219.3 116.5 2.2 
28.2 53.3 37.1 155.2 157.2 196.7 170.1 49.3 .o 
.o 
.o 
‘. 0 
-0 
1.2 
.O 
1.3 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
1055.1 
1075.8 
914.5 
1156.6 
835.0 
1315.8 
1161.1 
1343.1 
918.2 
1167.2 
1064.4 
847.1 
JAN FEV MAP AVR YAI JUN JtJL AOU‘ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
55 
STATION NO 460400 GAG4L C.F. 
JAN FEV MAI? 4VR MAI JI.JN JIJL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
.o .o .O 17.0 82.0 231,O . 
.O 83.0 67.0 
.O 10 
351.0 
39.4 65.8 99.0 
.o .o 28.8 116.0 170.8 
.O 4.2 CO 127.5 190.6. 
.o 26.0 31.0 105.1 135.4 
180.0 
141.3 
161.5 
235.0 
163.9 
. . . .O .o l 
.o 
.O 
330.0 155.0 105.0 .o 
208.7 330.0 200.5 .o 
223.3 180.8 .o .o 
234.0 187.0 92.0 .Q‘, 
297.0 228.0 69.0 3.0 
1084:; 
.o 88l.f 
.o 1070.: 
.o -1058.r 
.o 
.o 
.o 
1955 .o .O 1.8 22.5 67.0 120.0 207.5 202.0 192.0 164.5 .O .O 977. I 
1956 .o .o 27.8 14.5 22.0 129.5 227.0 255.5 243.5 97.3 .O .o 1020.1 
1957 .o .O .o 32.5 129.0 217.6 303.6 284.3 214.2 57.5 18.0 . 
1958 .o .o 5.0 51.0 71.0 162.0 248.0 374.5 307.0 45.0 .o .o 1263:: 
1959 .O .o 5.0 38.0 109.7 106.7 151.7 239,2 240.6 5.4 .o SO 896.: 
60.5 62.,? 185.0 
50.0 214.9 179.0 
45.1 173.5 48.0 
112.9 113.4 160.4 
110.7 141.5 116.9 
106.0 
254.7 
155.5 
211.5 
. 
156.0 257.0 
239.0 179.0 
360.5 247.5 
150.7 108.0 
. . 
105.0 .O 
81:s 36:O 
218.8 .o 
. . 
1960 .’ 
. 
. . 
:0- 33:2 
* 
. 2:: 
1961 
lÇ62 * . e 
l O . 
. l 
1963 
1964 
. 
. 
JAN ?EV MAP AVP MAI JUN JUL AI-IIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
jTATTON N@ 460410 GORE C.F. 
JAN FEV YAP BVR MAI JUN JllL AW SEP OCT NW DEC TOTAL 
1949 l O 
1950 l O 
,951 .o 
1952 .o 
,953 l O 
1954 .o 
1955 .o 
-956 .o 
,957 .o 
958 l O 
1959 -0 
960 .o 
961 .o 
,962 l O 
963 .O 
964 .o 
1565 .o 
.o l O l O .o 1350.6 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
11.5 
11.7 
-0 
73.5 
41.0 
51.8 119.8 140.9 249.2 416.9 258.4 113.6 
91.9 73.2 92.4 442.9 399.7 192.5 178.2 
20.0 119.1 
20.0 29.4 
.o 200.8 
48.0 144.3 
217.3 
187.5 
195.3 
219.2 
260.9 382.4 
467.3 33.3.8 
217.9 334.7 
363.8 205.4 
367.6 152.6 
186.5 62.5 
202.8 52.5 
201.3 185.2 
.o 
l O 
.a 
.o 
.o 
1: 
.o 
.o 
.o 
1482.3 
1531.6 
1267.0 
1277.5 
1408.2 
.o l O 56.5 37.0 75.1 154.6 234.1 414.1 127.5 .o l O 1098.9 
6.4 25.6 4.5 10.0 205.3 239.0 304.0 321.6 114.4 1.2 -0 1232.0 
.o 2.6 15.0 110.3 194.0 207.8 204.1 230.3 71.2 11.5 .o 1046.8 
.o 10.6 24.1 61.1 205.9 284.1 339.6 254.9 52.7 .o .O 1233.0 
.o 16.1 63.9 80.3 112.9 328.5 252.3 220.2 53.2 3.7 .o 1131.1 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.l 
7.6 
l o 
22.0 
.o 
3.2 
101.0 143.0 203.1 319.6 280.4 380.0 74.9 
30.3 24.3 93.8 310.0 288.4 283.3 79.0 
73.5 54.4 169.9 121.3 446.5 276.6 123.5 
49.6 115.5 120.4 414.5 282.4 160.3 44.6 
19.5 79.5 109.5 278.6 218.4 251,2 102.0 
.o 
.o 
5.6 
.o 
.o 
29.2 
:Z 
.o 
.o 
1538.8 
1109.1 
1293.3 
1187.3 
1061.9 
1.4 28.5 59.5 2i8.9 164.1 345.1 108.0 58.2 .o .o 983.8 
JAN FFV MAP AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOI-AL 
57 
STATTON NO 460415 GOIJNDI 
JAY FEV YAP AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1954 . l . . . . . 120.3 .o .o 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
0 
1: 3:7 
.o .o 
.o .o 
.o .O 
l O .O 
.O .o 
.o .O 
.o .o 
.o .o 
50.0 55.0 
53.1 8.5 
.o 55.5 
.O 66.1 
l O 21.0 
83.5 
57.6 
.81.0 
71.7 
140.3 
118.9 341.7 210.9 304.0 107.2 .o 
138.6 330.1 183.0 284.7 116.5 -0 
37.3 169.1 418.9 145.3 44.4 10.7 
139.1 376.2 189.3 248.9 25.9 .o 
98.0 234.8 399.9 267.9 45.6 .o 
10.2 17.1 44.2 119.9 219.8 
.o 82.7 10.1 187.4 361.5 
31.0 32.9 218.1 81.0 343.2 
32.0 22.0 93.9 185.7 216.2 
.o 42.4 31.1 153.3 277.2 
181.4 101.5 
166.0 12.6 
283.3 70.3 
148.6 66.0 
208.1 80.8 
.O 
.o 
.o 
:: 
1271.8 
1175.8 
962.2 
1117.2 
1207.5 
l o .3.0 981.5 
:i :o 1352:C 
.O *O 997.7 
.O .o 106l.b 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
281.8 
29212 
233.3 
268.7 
1965 .O .o 4.2 4.i 38.7 134.6 187.2 108.6 113.8 3.0 -0 .o 594.2 
JAN FliV MAR AVR MA? JIIN JUL AOU .SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Nn 460425 GIIINOU GAYA C.F. 
JPV FF\! MAR AVR MAI JUN JUIL AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
! 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
.o .o 
.O .o 
1: 
.o 
.o 
.O .o 
3.0 
7.5 
.O 
3.0 
39.0 
89.5 
22.0 
8.0 
108.0 93.0 151.0 180.5 351.5 56.5 
105.8 97.6 179.5 337.4 196.8 45.4 
104.5 146.5 181.3 354.0 279.3 80.8 
146.5 146.5 224.0 296.0 216.0 70.5 
101.5 169.5 232.0 197.0 190.0 70.0 
223.5 228.3 124.5 
223.7 200.2 31.0 
242.5 207.8 104.6 
179.1 234.7 24.0 
389.0 380.7 .o 
-0 
.o 
.o 
:: 
.o 
l O 
l O 
6.7 
.o 
.O 
.o 
.O 
:Fi 
.o 
.o 
.O 
:: 
1033.0 
992.0 
1154.4 
1127.5 
1023.0 
25.0 
24.0 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
l O .o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
l O .o 
.O 10 
:O 
.o 
.o 
:: 
l O 
.o 
.O 
22.8 
.o 
2.0 
1.5 
51.0 74.0 220.5 243.0 
22.0 14.1 108.5 305.5 
7.7 108'. 1 145.2 197.5 
38.5 154.0 215.3 217.2 
14.1 109.0 218.8 97.2 
1164.8 
927.8 
1013.4 
1131.5 
1210.3 
.o 58.6 12.4 203.1 203.6 302.0 227.3 61.0 1.0 -0 1069.0 
.o 21.3 50.5 107.0 306.4 158.4 231.5 18.5 .o .o 893.0 
21.0 25.0 51.2 232.4 244.2 375.1 261.2 11.0 .o .o 1221.1 
.o 43.1 158.0 153.6 195.8 388.7 96.2 153.8 l O .o 1189.2 
l O 35.6 93.4 112.5 211.1 207.7 168.1 5.5 .O l O 833.9 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 .O .o .O 7.2 41.2 145.6 141.3 264.0 145.9 23.9 .o .O 769.1 
JAN FEV YAR AVR MA? JUN JCIL Aflll SEP OCT NOd DEC TOTAL 
59 
STATIQN NO 460430 GO2 BEIOA i 
JAN FEV VAR AVR YAI JIJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
.O 00 .o 
.o .O .O 
.o .o .o 
.O 21.0 .o 
-0 
.o 1:? 
15.5 
.O 
.o .O .o 
.o .o 1.5 
.O .o .4 
.Q .o 7.4 
.o .o 10.7 
.o .o .O 
.o .o 3.1 
7 
32:; 
16.4 
5.3 74.2 199.6 139.9 111.0 .O .o .o 530.. 
53.2 59.8 102.1 203.6 67.9 1.6 .o .o 520.- 
104.9 62.0 253.2 140.4 29.1 8.3 .O .o 614.. 
5.7 76.6 61.2 
.o 21.6 91.8 
17.6 41.4 71.3 
.O 58.8 108e9 
2.0 13.3 61.4 
39.5 28.7 92.7 
21.4 2.1 37.0 
.7 .62.6 116.7 
1.2 14.3 50.0 
.o 18.5 44.7 
242.1 341.2 
139.1 144.7 
201.2 I?l.2 
228.2 180.4 
226.5 293.7 
125.1 232.2 
136.9 325.0 
128.2 195.0 
167.4 254.6 
128.3 428.5 
62.5 10.3 .o .O 820,. 
154.8 43.6 .o .o 611. 
165.4 39.4 .O .O 668.. 
187.6 7.0 .o .o 770. 
85.2 45.0 .o .O 728. 
284.3 23.0 .o .o 825. 
139.3 43.0 ,a .o 712. 
177.9 88.2 .o .O 780.. 
113.3 7.9 .o -0 609. 
99.0 .o .o .o 722, 
1960 .O .o .o .o 10.0 62.0 112.0 170.0 76.0 26.0 
1961 .o .O .o 12.0 16.0 83.5 137.5 410.0 53.0 .o 
1962 .O .o 3.0 .o .o 125.0 184.0 2e5.0 202.0 27.0 
1963 .o .O .o .O 41.1) 85.0 80.0 241.0 56.5 24.8 
1964 l O .o .O 4.6 44.1 77.0 188.3 233.5 48-4 18.2 
.o 
.o 
:: 
.O 
.o 456.. 
.o 712. 
10 826. 
.O 528, 
.o 614. 
1965 .o .D .o 4-6 10.9 58.1 138.9 215.5 116.5 9.0 .o -0 552.. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JlfL Anu SEP DCT NOV DEC TOTAL 
STATION NP 460435 GIJEL ENDENG 
JAN FFV YAR AVR YAI JIIN J!lL A’lU SEP OCT NOV DEC TOT&L 
1952 .O 
1953 .O 
1954 .o 
.o .o 3.5 87.0 
.O 10.0 2.5 79.5 
.o 3.9 13.1 33.4 
66.0 110.0 336.5 138.7 26.3 .o .o 768.0 
271.4 .,240.1 100.7 11.0 10 .o 914.0 
149.8 291.3 154.7 29.3 .o .o 759.7 
198.8 
84.2 
1955 .o 
1556 .o 
1957 .o 
1558 .o 
lÇ59 l O 
.o 1.0 .5 25.4 
.O .O .O 130.0 
.o 1.0 1.0 141.7 
.o .O 5.3 ,105.l 
. . . . 
157.0 
175.0 
114.1 
109.0 
. 
329.0 160.4 
294.0 399.0 
139.6 346.9 
194.0 191.0 
* ' . 
97.0 
61.0 
103.9 
153.1 
. 
252.4 194.8 96.7 
192:O 28410 67:0 
138.5 403.5 422.0 
122.0 258.5 . 
101.5 .o .O 871.8 
20.0 .O -0 1079.0 
12.5 .o .O 860.7 
. .o :O . 
. . l 
l O .o .o 593.9 
30:o 1110 . o . 
221.5 .o .o . 
. . . . 
28.6 t .O .o . 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.o 
l O 
10 
.O 
.o 1.0 1.5 
l o . . 
. . 
.o . 18:5 
.O .O 40.0 
8.8 38.7 
. 
61:l 
82.7 
. 
5619 
93.5 
1565 . . 130.3 154.9 215.3 74.5 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
61 
STATION NT, 460440 GIJEREDA 
JAN FEV YAR AVR MPI JUN JlJL Afl1.r SEP DCT NRV DEC TIYTAL 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 .O 
1961 .o 
1962 . 
1963 .O 
1964 .o 
. 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
. l . 25.2 
.O .o .O 16:9 7.8 
168.3 193.0 
313.3 312.4 
.o .o .O .o 175.0 82.5 595.0 91.5 25.0 
.O .o .O .O .o 129.0 284.4 65.6 .o 
:Fi 
3.0 8.0 3.0 100.3 54.5 148.4 88.2 7.2 
.o .O .O 30.5 183.5 227.7 26.0 .o 
.O .o .O .O .o 84.4 234.8 5.0 . 
.o 15.5 .o .O .O 
.o .o .o .o 13.0 
. . * 22.4 
.O :O .o 10 159.5 
. 10.2 .o 26.5 
162.9 62.0 33.5 
115:s 35500 27:0 
229:3 399:6 17:7 
11.5 
18.3 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
10 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
. 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
. 
.o 273.9 
. . 
.O . 
.o . 
.O . 
66817 
969. c 
479.0 
412.6 
467.; 
. 
JAN FEV MAR AVP MAI AIN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATIf’N ND 460445 GUIBARI C.F. 
JAN FEV MAP AVR MAI JUN JUL AflU SEP nCT NOV DEC TIYTAL 
1949 
1950 
1951 
lÇ52 
1953 
1954 
.o .O 17.8 
.o .O 25.5 
.o l O 15.0 
.o .o l O 
.o .o 1.5 
.o .o .O 
.o 147.5 154.0 
95.0 150..0 
66.5 63.5 
120.0 110.0 
100.5 215.0 
95.5 260.0 
112.4 20.5 .o .o . 
31.3 
9.5 
31.5 
5.5 
34.9 
. 208.3 
334.4 358.5 
314.0' 267.0 
226.0 604.0 
213.0 268.5 
518.0 215.0 
330.9 104.7 .o 
253.5 104.5 .o 
378.0 92.0 .o 
139.5 31.5 .O 
220.5 86.0 .o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
1430.3 
1093.5 
1561.5 
975.0 
1429.0 
1555 .o .o 7.1 78.5 85.2 119.6 359.4 268.4 238.6 167.1 .o l O 1323.9 
1956 .O .o 42.6 15.5 62.1 26.0 315.5 289.0 298.7 50.8 .o .o 1100.2 
1957 .o .o .5 28.0 .18.1 102.7 182.0 238.0 159.7 122.7 28.1 .o 879.8 
1958 .o .o .R 19.6 55.3 295.7 232.1 426.3 243.7 81.7 19.6 .o 1374.8 
1959 .o .o .o 22.9 80.1 62.0 166.9 473.3 311.4 3.7 .O .o 1120.2 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.o .o .o 
.o l O .o 
.o l o 5.7 
.o 10.0 10.9 
.o .o 16.8 
.o .o 7.5 
60.4 58.7 191.9 488.9 437.1 238.4 144.1 .o 
3.4 73.7 150.7 299.6 503.0 271.7 32.8 .o 
69.3 39.3 195.4 233.6 472.0 446.8 38.7 12.3 
99.2 183.5 156.4 210.1 188.5 83.5 64.4 .o 
23.8 130.4 153.9 275.8 199.8 265.4 91.9 .O 
.o 
:o 
.o 
.o 
.o 
1619.5 
1334.9 
1513.1 
L006.4 
1157.8 
1965 26.5 52.5 136.7 183.6 298.7 125.2 83.2 .o 913.9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AW SEP OCT NOV DEC TOTAL 
63 
STATION NO 460450 GUYAO 
JAN FEV M4P AVR MAI JUN JUL AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1953 . . . . 162.1 7.9 .o .o 
1954 .o .o .O .O 58:2 120:9 238:5 31412 123.6 53.7 .o .o 909: 1 
1955 .O .O .O .O 15.3 134.8 274.5 257.8 144.7 84.4 .o .o 911.5 
1956 .o .o *ri .o 33.1 77.9 142.8 295.3 270.6 5.3 .O .O 725.0 
1957 .O .o 7.7 27.9 119.7 336.8 162.9 101.9 24.5 3.0 :’ 584.4 
1958 .O .o . . . 347.6 248.9 . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ,ctoy _ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATIrlN Nn 460455 HARAZE DJnYBO 
JAN FEV NAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1953 .O .O .O l o 2.2 7.8 . . . . . . . 
1956 .o .O .o .o .o .o 154.0 213.9 40.0 .o .o .O 407.9 
1957 .o .o .o .O 1.0 22.5 60.9 115.5 24.4 .o .o .o 224.3 
1958 .o .O’ .O .o .O .o 94.7 120.4 .o .o .o .O 215.1 
1959 .o .O .O .O 2.5 .o 15.8 138.6 31.8 .o .o .o 188.7 
1960 .o .o .O .o 11.7 
1961 .O .o :o” .o .o 37.6 
1962 . . 2.0 .o .o . 
38.7 90.3 
58.3 373.6 
. . 
60.7 .o 10 .o 201.4 
. . . . . 
. . l . . 
>JAN FEV MAR AVR MAI Jt1N 3UL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
65 ’ 
STATIPN NP 460460 HARAZE MANGUEIGNE 
JAN FEV MAP 4w-t MAI JUN JUL AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1952 
1953 
1954 
1955 
lÇ56 
1957 
1958 
1459 
:o 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
. 
.o 
.o 
. 
-0 
.O 
:o 
58.0 
161 .O 208.R 166.0 149.0 29.0 .o .o 
96.4 204.1 311.3 374.5 178.5 .o .o 
92.0 356.5 3OR.O 210.5 173.5 .o .o 
1164:E 
1198.5 
.o 22.0 30.0 164.0 262.8 320.5 282.0 65.5 .o -9 1146.8 
16.4 18.5 65.4 152.1 179.4 209.2 209.7 35.5 .o .o 886.2 
48.4 Al.5 290.4 118.5 155.3 270.2 124.0 34.5 24.8 .o 1147.6 
.o 41.3 162.8 192.0 188.1 158.0 243.9 41.0 .o .o 1027.1 
7.0 39.2 56.9 165.8 t98.L 336.7 251.8 38.5 . . . 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
-0 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
:o 
:o .o 
:0 
. 
.O 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
. 
31.4 58.5 
47.7 28.7 
1210 8915 
46.0 91.0 
130.6 145.5 179.8 
103.7 239.0 278.5 
181.1 162.4 242.7 
115.1 171.5 364.9 
160.0 335.0 194.0 
221: 8 64:2 
163.2 29.3 
103.5 101.0 
191.0 90.6 
. . 
. . 
.o .o 
. . 
. . 
1565 . . . . 25.0 131.0 175.3 219.0 260.5 32.6 . . . 
JAN FEV MAI AVR MAI JUN WL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 460470 IRTRA 
JAN FEW 4VR MAI J1JN JUL AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1955 .O 
1956 .o 
1957 .o 
1950 .o 
.o .o 
.O .O 
.o 2.0 
. Q 
.o 
l O 
.o 
00.1 
.O 
10.4 
l 
8.8 143.4 89.5 44.1 
aO 134.7 235.8 20.4 
21.2 98.1 262.6 24.8 
1: 
8.2 
.CJ 
.O 
.o 
.o 365.9 
.o 390.9 
.o 427.3 
. . . . l . . . . 
1961 . 
1962 
1963 :' 
lÇ64 .O 
. 
l O 
. 
.O 
12.5 125.5 352.8 
. . 
.O 10812 
16415 
301.6 
.o 48.5 88.0 42.5 
.o 
. 
A:0 
53.0 
.o 
. 
l 
.o 
.o 
. 
:0 
.o 
. . 
. .o 
. 
l O :0 
. 
.O 
. 
.O 
. 
. 
. 
.o 
a 
. 
417:8 
.O 1965 .o . -* 0 .o l O . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
67 
fTATlnN ND 460475 KA? ROI1AL FERYE 
JAi FEV MAR AVR YAI JIJN JUL AUU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1952 
1953 
1455 .o .o .O 55.5 74.0 220.3 291.3 190.3 293.5 .O 
1956 .O .o 31.8 39.5 21.5 100.9 207.7 310.8 290.8 28.5 
1957 .o .o .O 28.1 83.1 147.1 230.8 303.4 178.9 83.8 
1958 .o .O 1.3 35.0 76.5 163.7 138.0 286.8 270.1 22.2 
1959 .o .o .o 1bm9 148.5 180.8 163.5 284.5 306.5 .O 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
.O .O .o 86.5 267.5 242.5 215.0 201.8 .o 
.o .o 
2:: 
.O 206.5 178.3, 222.0 213.0 120.5 26.5 
. * 22:1 17:4 7418 99:7 280.0 . 173 8 268:4 359:5 3416 
:o :o .O * 131.7 5 9 141.8 08 4 124.9 93 0 274.3 45 1 165.4 41.8 104.9 119.6 
194.9 53.7 
.o .O .o 11.5 55.8 137.6 287.2 222.6 210.8 10.2 
e0 .o 1013.- 
.o .o 969.1 
.o .o 1124.': 
.O .o 1031.5 
. 
.o :o 99316 
.o .O 1100.7 
. . . 
e . . 
.o -0 
.o .o 1024:l 
.o .O 935.7 
JAN FEV MAR AVR MAI. JUN ‘JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
:TATTnN NO 460490 KEL 0 S/PREF 
JAN FEV MAP AVR MAI J1lN JIIL AU\J SEP OCT NOV DEC TOTAL 
~946 
L947 
.948 
1949 
1950 
1951 
is52 
,953 
,954 
955 
~.956 
,957 
..958 
r959 
,960 
.961 
,962 
,963 
964 
,965 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
l o 
.O 
l O 
.o 
.o 
*O 
.o 
.o 
.o 
.o 
1.0 
.o 
-0 
.o 
.o 
.o 
.o 
-. 0 
.O 
.o 
.O 
2.0 
.o 
.o 
2.0 32.0 42.4 186.4 336.0 140.0 362.0 71.0 .o 
.o 26.0 93.0 177.0 315.0 435.0 118.0 57.5 .o 
14.0 22.0 75.0 86.5 156.5 401.5 131.0 l O 1.0 
3.0 29.5 145.5 204.5 233.5 183.9 175.7 17.4 .o 
1.5 59.0 74.9 196.1 257.2 225.3 226.3 188.6 
25.2 7.5 145.8 89.0 23L.7 187.8 262.8 98.9 
.o 41.4 86.8 88.0 254.6 314.5 251.5 53.8 
.O .O 113.0 96.6 286.9 169.2 118.9 52.9 
.5 55.5 104.5 127.8 290.9 218.9 208.1 69.1 
.o 
.o 
0 
27 
15.5 
.O 37.7 34.1 75.4 216.9 122.2 257.0 134.2 
30.8 20.3 26.3 118.5 326.0 352.7 261.4 89.2 
.o 17.6 ,5516 98.1 251.0 260.3 127.4 50.5 
9.2 32.1 44.6 173.9 179.1 185.6 309.5 82.8 
9.1 32.8 95.4 106.3 171.8 275.7 264.4 6.2 
.O 
1.0 
12.8 
:: 
.O 75.9 72.7 
.o 28.4 39.2 
26.0 55.5 57.1 
5.5 108.0 11 8.. 7 
.O 13.6 57.5 
182.9 
134.0 
66.6 
204:l 
332.9 347.8 369.1 30.5 
400.3 303.3 379.2 45.3 
134.1 211.1 257.7 39.6 
229.7 247.0 115.9 73.2 
250.7 278.0 255.3 58.5 
5.4 26.1 72.6 173.4 136.1 240.7 234.1 45.2 
.o 
.o 
2.0 
.o 
.o 
l O 
.O 
.o 
-0 
.o 
.o 
l O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
:: 
.o 
.O 
1171.8 
1221.5 
887.5 
993.0 
1228.9 
1048.7 
1092.4 
844.2 
1090.8 
877.5 
1226.2 
873.3 
1016.8 
960.7 
1411.8 
1329.7 
849.7 
111717 
933.6 c 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
69 
;TATiOh! N’l 460492 KELO C.F. 
JAN FEV #AR AVR MAI JIJN JUL AW SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
.o .O 
.O -0 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.O .o 
.o .o 100.9 177.7 254.2 246.0 165.5 13.8 .o 958. 
1244. 
963.; 
1071,s 
918-C 
1104. 
.o .o 38.8 221.3 335.4 231.1. 263.9 154.4 
*O .o 120.4 53.9 265.7 175.3 266.6 81.2 
.O 33.8 82.2 84.1 254.6 292.4 238.9 85.4 
.o .O 113.0 73.9. 243.0 282.7 147.0 58.4 
.o 47.4 103.7 124.7 307.1 229.0 214.1 62.8 
10” 
.o 
.o 
15.2 
.o 29.8 28.1 102.8 212.9 132.6 250.4 127.2 .o 
14.8 10.3 2.0 118.9 335.2 334.0 252.7 66.9 .o 
.o 13.1 .59.2 122.3 225.7 258.0 169.1 45.4 8.5 
20.0 27.0 42.0 189.9 180.2 227.6 400.5 71.0 .o 
5.0 62.3 98.6 122.4 163.1 280.8 270.8 32.3 .o 
.O 
l O 
.o 
-0 
.o 
.O .o 
.o .o 
l O .o 
.o .O 
-0 l O 
.o .o 
.O .o 
.o .o 
.o 1.2 
.o .o 
:D 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
-0 
.o 
883.: 
1134.. 
901.: 
1158.: 
1035.c 
1551. 
1390.' 
847.: 
1160.; 
1173.; 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.o 
.o 
19.1 
64.0 
.5 
70.3 
22.0 
14.0 
70.7 175.9 387.4 298.3 518.2 30.8 .o 
45.3 183.4 479.2 379.8 237.1 44.1 .o 
66.7 63.3 125.1 229.8 291.2 35.8 2.5 
125.2 274.8 217.0 256.2 98.5 70.3 .o 
98.6 180.1 249.0 335.7 223.5 60.0 .o 
53.3 
26.3 
1965 .o -0 6.6 42.5 48.1 167.0 199.9 286.2 187.4 38.5 .O .O 976.: 
JAN FEV MAR AVR YAI JON JUL AI-NJ SEP IXT NOV DEC TOTAL 
STATIOY N17 460500 KOKARRI C.F. 
JAN FEV MAR A\I!? YAI JUN JIJL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1 ,950 
951 
952 
953 
1954 
1955 
1956 
957 
558 
959 
.O .o 
.O .O 
.O .o 
.O .o 
.o l O 
.O .O 
.O .o 
.O .O 
l O .o 
.o. .o 
.o 
2 
5.1 
2.0 
72.8 
4.8 
22.0 
11.7 
35.9 
56:5 95.6 371.0 274.9 122.0 103.7 7.3 .o 1103.8 
119.7 114.6 184.4 172.6 338.8 107.6 .o .o 1043.3 
78.2 159.9 129.7 312.2 205.4 134.9 .o .o 1042.3 
178.0 167.7 108.0 ,336.5 235.0 61.6 .O .O 1103.6 
138.5 138.6 265:7 397.9 136.8 149.3 .o .o 1264.7 
31.5 86.2 53.0 126.1 233.9 168.9 
6.6 22.3 17.9 126.1 330.9 192.8 
19.0 55.2 60.6 
i19.3 
97.4 119.2 227.5 
24.7 52.0 128.0 221.9 271.8 
8.3 82.8 65.7 110.6 367.5 371.6 
344.1 138.8 
174.2 43.8 
129.0 84.6 
271.5 101.0 
266.3 11.6 
318.8 276.7 411.2 
87.6 314.1 216.4 
151.2 370.4 343.1 
.o 
.o 
1.5 
.o 
.o 
960 .o l O 6.6 33.0 
1961 .O l O l O 43.3 
962 .O .o 4.4 49.2 
963 .o l O l O 114.9 
564 .O .o 12.4 20.9 
46.5 131.2 
45.2 191.5 
40.3 115.9 
110.4 
62.3 
114.1 
103.8 
227.8 274.1 
158.5 455.6 
90.2 
59.8 
146.2 
85.6 
131.1 
177.0 
282.4 
3.6 
.o 
l O 
.o 
l O 
l O 1182.5 
.o 915.1 
.o 794.0 
:: 1190.2 284 4
.o 1317.8 
.O 957.9 
.o 1220.7 
l O 1103.9 
.o 1227.0 
1965 l O l O 9.2 42.8 33.4 243.4 209.8 242.1 144.8 24.9 .o .o 950.4 
JAN FE!! MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Nn 460505 COPC) TORO 
-JAN FEV MAR AVR MAI JIJN JUL 4m SEP OCT NC’V DEC TOTAL 
1944 .o .O .o .o .O .o . .o .o . .o l O m 
1945 l O .o .O .o .o .o .O 3.6 .o .o .o l O 3 .- 
1946 .o .o .O .o .o .o . . . . .o . . 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
.O 
.o 
.O 
.o 
*O 
.o 
.O 
l O 
.o 
.o 
.O 
.o .o .O 
.o .O .o 
.o 2.0 .O 
.o .o 10.0 
.o .O -0 
.O 10.0 2.8 
.O .o .o 
.o .o 3.0 
.o .O 96.1 
.o .O .o 
.o 10.0 l O 
18.0 
.O 
4h.O 
.o 
.o 
19.0 
316 
12.3 
10.0 
7.2 
4f.O 
52.6 
8.0 
10.9 
9.6 .o 
.o .o 
.o .o 
11.0 .o 
.O .o 
.O 2.8 
.o .o 
.o *O 
l O 
.o 
.O 
.o 
.O 
l O 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
105.‘ 
l ’ 
12.1 
65.; 
117:; 
20.1 
23.= 
.o 
:Fi 
.O 
.O 
1960 .O 
1961 .O 
1962 .o 
1963 . 
1964 .o 
.O 
.o 
.O 
10 
.O l O .O 
.O .o .o 
.o . a 
.o .O .O 
.o .O .o 
1.0 
1.4 
. 
.o 
.o 
12.0 
17.5 
619 
14.0 
19.0 
49.7 
. 
53:: 
.o .o 
.o .O 
* 
:O 
510 
.o 
l O 
.o 
:o 
.o 
.o 32.C 
.o 67. c 
. . 
10 67:< 
1965 .o .O .o .o .o .o 9.3 24.4 5.6 .o .O .o 39.: 
JAN FEV MAR AVR YAI JUN JiJL AfXJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NI-! 460510 KOUKOU - ANGARANA 
JAN FEV YAR AVR YAI JUN JUL Ar)U SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1964 . 
1965 t 
l . . . 126.8 230.0 226.5 65.0 27.1 . . . 
. 19.6 .9 .O 64.2 171.2 207.1 107.0 10.5 *O .o . 
JAN FEV MAR AVR YAI JtJN JUL Aflll SEP RCT NOV DEC TOTAL 
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STATION ND 460520 KOUMRA S/PREF 
.JAN FEV YAR AVR VA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1946 
1947 
1948 
1949 
. 
l O :Cl 
. 
.o 10 
5.1 
.6 
316 
12.1 45.2 115,l 238.0 278.4 260.8 107.7 .o 
19.6 56.3 171.2 280.9 266.7 281.2 93.3 3.5 
85.R 89.8 128.1 147.8 169.9 163.5 43.7 . 
20.2 65.2 66.2 204.2 327.6 196.8 . .2 
10 . 
00 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
'1962 
1963 
1964 
.o .o 
.o .o 
:: 
.o 
.O 
.o .o 
.o .a 
.O 2.5 
.o .o 
.O .o 
.o .O 
.o .O 
.o .O 
.O .o 
l o 5.1 
10 .o 
.o 48.3 88.6 108.6 415.7 384.9 
25.5 11.5 181.5 147.0 166.6 168.9 
4.5 27.7 45.2 120.7 164.9 391.1 
11.7 1.0 100.4 174.6 185.7 308.4 
.O 30.8 116.2 94.7 151.5 276.4 
190.7 
158.5 
261.4 
109.2 
160.5 
110.2 
77.2 
96.3 
152.9 
109.3 
4.8 
.O 
.o 
:: 
1.4 62.7 109.9 96.9 137.5 126.6 311.2 45.9 
45.4 17.4 97.7 94.5 159.2 248.5 224.4 90.0 
2.2 159.0 .97.8 185.6 198.2 222.2 94.0 95.1 
3.6 21.0 77.6 79.8 363.4 191.2 275.1 29.0 
.o 47.9 36.4 115.6 174.2 269.4 253.1 31.9 
.o 
,9:: 
12.2 
.8 
11.6 8.3 185.6 96.1 192.8 251.3 181.9 71.5 14.5 
.o 33.6 57.6 154.5 284.9 342.2 174.3 44.5 .o 
28.1 27.4 38.2 116.6 169.1 317.3 218.4 70.8 2.1 
.o 74.3 154.8 133.1 184.6 264.6 189.8 82.7 .o 
.o 60.1 80.8 108.5 405.2 291.0 295.9 108.5 b0 
.o 
-0 
.O 
,135O.R 
1020. 
1125.i 
1011.9 
875.2 
.o 
,O 
‘0 892.1 
.O 981.6 
.O 1083.1 
.o 1052.'. 
.o 929.' 
1.5 
-0 
.O 
:B 
1015.1 
1091.6 
988.C 
1089.1 
135o.c 
1965 .o l O 9.1 38.3 68.2 142.3 138.6 219.9 197.9 48.1 .o .O 862.4 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JllL AnU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
DATTON NO 460521 KOUYRA C.F. 
JAN FEV YAR AVP YAI JIJN JIJL AOll SEP OCT NOV DEC TOTAL 
949 . . . . . 60.0 175.4 399.8 231.2 . . . 
952 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
. :o 12.0 10.0 152.4 115.8 160.2 145.1 132.3 154.3 . o l O .o 31.3 76.3 38.7 381.8 278.2 64.7 ro :o 
.o l O .o 44.0 158.0 119.7 167.4 353.3 195.6 83.6 .o .O 
.o .4 .o 52.2 110.7 128.8 137.5 '358.4 163.9 96.5 2.1 .o 
.o .o 8.2 65.8 72.0 133.3 211.4 172.4 318.1 104.7 .o l O 1005.9 
l O .o 68.2 14.0 113.8 137.1 183.1 302.9 187.3 105.6 6.4 .o. 1118.4 
.o .O 4.7 143.3 91.0 221.7 222.1 167.4 111.4 105.5 2.2 .o, 1069.3 
.o .o 5.0 38.5 ‘59.5 101.5 390.2 186.1 293.0 59.0 15.2 .O 1148.0 
.o .o .O 33.6 66.0 157.6 224.6 272.2 240.7 40.8 .o .O 1035.5 
.o .O 14.5 20.6 265.1 103.2 206.1 262.9 230.7 67.2 9.0 1.5 1180.8 
.o .o -0. 28.3 71.7 151.5 359.0 395.4 246.9 54.7. l O .o 130r.5 
.o 2.0 24.‘0 20.1 45.5 260-O 172.8 311.6 244.2 60.0 1.2 .o 1141.4 
.o 9.5 l O 96.6 153.7 188.1 217.6 301.2 220.5 93.9 .o .o 1281.1 
l O l O 3.5 76.0 74.5 121.6 240.0 314.5 298.0 170.3 .O .o 1298.4 
.o .o 15.7 35.2 78.7 229.4 189.9 240.3 181.1 32.4 .o .O 100207 
107a:o 
1121.6 
1050.5 
JAN FEV MAR AVR MAI. JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
75 
STATTW NI-l 460525 KYABE S/PREF 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN J111 AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1942 .o .o .o 2.5 ai.5 48.0 234.5 278.5 193.1 13.0 .o .o 851. 
1943 .o .o .o 3.0 140.8 94.5 248.5 255.6 160.2 83.3 .o .O 985. 
1944 .o .o 47.0 21.8 95.0 66.5 268.0 297.5 204.5 38.5 .O *O 1038. 
1945 
1946 
1947 
194R 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
l(d58 
11959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.o .o 
10 
.o 
.o 
.o .O 
.o 2.7 
10 
.O 
.o 
.o .o 
.O 15. a 
.O .O 
-0 .o 
.o 1.0 
.o .O 
.O .O 
.O .O 
.O 2.4 
00 .O 
e 
.o 10 
.o .o 
.O .2 56.7 172.7 239.5 288.1 326.0 120.0 
.o 1.9 23.5 155.5 231.8 30183 145.5 
.o 36.7 60.2 164.1 197.8 25518 152.3 51.9 
.O 34.8 48.4 145,l. 75.4 344.7 196.0 l.4.0 
.o 6.0 40.1 133.9 211.9 252.9 135.7 48.2 
2.0 24.8 138.4 42.5 266.6 225.0 270.7 137.8 
1.7 17.0 149.4 99.8 208.7 250.3 218.7 101.6 
.O 50.5 38.3 157.0 la8.3 235.4 l.91.4 127.1 
13.3 60.1 145.7 179.9 116.2 ,214.3 241.7 24*2 
6.8 62.2 43.8 198.1 * 275.3 130.9 86.8 
1.1 37.1 176.8 130.6 
44.0 10.5 28.4 80.8 
.2 47.9 45.6 103.7 
26.0 27.0 129.0 132.0 
.o 24.0 91.0 19295 
10.4 49.0 25.2 9x.9 
2.0 84.0 47.0 197.9 
3.7 8.7 107.2 104.7 
*O 27.3 45.6 112.8 
26.2 16.7 40.0 108.4 
233.6 312.3 
168.0 286.0 
226.5 202.5 
192.8 259.0 
212.1 L94*4 
228.5 429.1 
19611 31e:o 
498.4 246.8 
263e4 287.1 
209.3 126.0 .O 
268.4 37.2 .o 
120.5 76.5 11.5 
297.0 32.7 32.0 
189.4 38.3 .2 
225*2 73.5 .5 
2OO:7 9212 2214 
93.9 54.2 .o 
154.2 178.9 .o 
.o 
-0 
.o 
5.5 
.O 
.O 
*O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
1203. 
91s: 
863. 
831. 
1107. 
1047. 
988. 
1013. 
. 
1226. 
924. 
834. 
1127. 
941. 
1155. 
. 
1078: 
1066. 
1865 .O .o .o 3R.3 34.4 185.4. 206.1 255.4 168.9 32.8 .o 924. 
JAN FEV NAR AVR MAP JUN JtJt AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 460526 KYABE C.F. 
JAN FEV MAR 4W MAI JUN JUi AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1949 . 6.5 56.0 137.5 179.7 320.4 148.5 . . . 
1063.1 
1004.0 
aoo:4 
1022.3 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
2958 
1959 
.o .o 
.o .o 
. . 
.o l O 
.o .O 
.o .o 
.o .O 
.o 3.0 
l O .O 
.O .O 
6.5 
.o 
. 
.o 
.O 
1.5 
40.2 
1*:il 
.o 
3R.6 
11.7 
a:3 
60.9 
94.7 42.5 289.5 
149.8 117.8 213.0 
38.3 174.8 95.4 
15.8 169.0 126.0 
39.5 211.5 224.9 
200.4 
203.3 
235.8 
262.6 128.3 
225.5 82.9 
241.7 130.1 
237.6 25.7 
125.0 86.8 
218.0 
273.7 
46.9 149.8 ‘201.4 194.7 334.1 232.0 .o 
10.5 37.8 78.1 170.1 241.9 342.7 64.2 
46.5 61.3 99.3 191.0 194.1 142.5 61.0 
14.4 i4i.4 100.7 138.4 283.2 235.6 49.1 
30.5 39.6 181.2 182.2 307.3 228.4 51.0 
*O 
.o 
.O 
.o 
. 
.O 
.o 
. . 0 
.o 
:O 
8.1 
21.4 
.o 
.o 1160.4 
.o 985.5 
.2 807.0 
.O 1002.3 
.o 1020.2 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
.O 12.1 
1.6 .O 
.o .O 
.o .o 
.o .O 
.o .o 
5.7 62.0 60.9 69.5 206.7 367.7 211.4 110.1 
2.1 88.7 49.2 263.3 358.8 308.1 255.9 70.0 
3.7 a.7 97.2 98.9 298.7 296.5 195.1 102.4 
2.7 36.2 56.1 122.9 574.8 312.5 111.4 71.2 
24.2 22.1 41.3 74.1 297.9 304.8 174.5 182.0 
9.4 22.9 26.8 178.2 208.6 277.3 174.4 23.7 
.o 
.o 
14.3 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
BO 
.o 
.o 
00 
llOB.l 
1397*7 
1015.5 
1287.8 
llf9.9 
921.3 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL A OV SEP OCT NOV OEC TOTAL 
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STATTON ND 460530 LA1 
JAN FFV YAR AVR MAI J!JN JUL AOtJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:O 
.o 
1.0 
.O 
.o 
.o 
.o 
:O 
.O 
.O 
.o 
.o 
l O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
.o 
3.9 
.o 
2.0 
1.8 
20.0 
21.8 
.O 
57.8 
17.3 
.o 
8.6 
.8 
29.1 
2.8 
.o 
.o 
5.7 
2.4 
-0 
11.0 
16.5 29.0 119.8 148.0 260.8 275.0 121.5 
47.2 92.0 184.5 178.5 384.5 225.0 57.3 
18.5 34.9 241.8 116.9 360.5 189.9 10.1 
40.4 197.3 131.6 225.7 286.8 84.4 10.4 
82.5 89.2 65.0 256.7 289.6 309.6 155.5 
.O 126.7 66.4 194.3 212.8 209.3 lia.3 
.o 121.3 196.0 258.1 403.7 219.4 23.3 
12.6 113.2 207.4 193.5 160.4 234.3 43.1 
7.4 105.5 215.7 274.2 322.5 182.3 32.2 
22.7 
19.1 
21.8 
30.1 
25.7 
42.3 
68.1 
78.1 
75.7 
.79.1 97.9 
57.2 234.8 
77.0 76.4 
191.4 647.2 
383.0 172.6 
279.9 170.9 
162.2 277.2 
177.5 300.4 
367.2 82.1 
104.2 
318.3 
65.9 
151.0 
L10.2 
12.1 
272.9 6.6 
127.0 64.3 109.8 339.6 216.2 196.2 45.9 
4.0 47.9 165.4 288.4 230.9 226.1 47.5 
32.9 138.2 59.8 200.8 433.3 307.6 45.3 
31.0 191.7 168.6 287.9 228.2 55.7 77.9 
20.0 193.6 210.0 329.2 272.6 265.4 34.9 
19.4 15.5 112.8 180.5 308.7 104.0 98.2 
.o 
10.0 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
6.3 
8.6 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
10.6 
.o 
1.2 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:oo 
.O 
.o 
.o 
:i 
.O 
1.0 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
974.5 
1179-c 
974.c 
978: 
1268.: 
949. 
1221.. 
1028-t 
1165.; 
1150: 
1436-C 
820.; 
953.5 
939.: 
1100.~ 
1011.' 
1231.: 
1043., 
1326. 
850. 
JAN FEV MAR AVR MAI JIJN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATInN NO 460531 LAI OR STOM 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1953 
1954 10 
1955 .o 
1956: .o = 
lF5i .o 
1958 .o 
1959 .o 
1960 .o 
1961 .o 
1962 .o 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
.o 
.o 
.o 
4:4 la:3 61:8 la417 265:l 311:3 
264.1 51.2 
lai.2 42.5 
.o 17.8 54.8 141.2 342.9 155.5 266.5 92.8 
8.2 6.0 34.0 61.5 245.7 492.7 387.9 75.1 
l 2 24.9 .60.7 124.7 226.4 192.3 109.7 45.2 
29.6 41.2 76.0 234.0 184.7 407.2 199.1 30.6 
9.6 8.1 84.4 76.3 223.6 291.0 297.1 a.1 
.o 
a13 
50.9 60.3 174.6 292.9 200.1 237.0 48.8 
4.0 62.7 199.4 268.1 262.8 286.3 42.9 
44.0 136.2 42.3 204.4 471.2 294.2 57.1 
.o .o 
4.6 10 
.o .o 
.o .o 
11.4 .o 
2.3 .o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
3.5 .o 
1073:9 
1071.5 
1311.1 
795.5 
1204.7 
998.2 
1064.6 
1126.2 
1261.2 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN .JIJL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
79 
STATION NI-’ 460555 LERE $/PR EF 
JAN FEV YAR AVR MA 1 JUN JUL AtYJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1946 .o .o l O 5.2 25.6 161.2 239.8 162.0 196.4 51.3 .o .o 841.5 
1947 .o .O .O 32.3 29.7 179.4 t77.2 161.8 147.7 63.8 3.0 .o 792.9 
1948 .o .o .7 58.4 88.6 150.7 166.5 471.9 102.9 .o .o 1039.7 
1949 .o .o .o 42.6 78.0 69.3 260.0 228.1 92.1 24.1 .o :i 794.2 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
:o 
.O 
.o 
.o .6 
.o .o 
.O .o 
.O .o 
.o .o 
.o .o 
:: 
.O 
.o 
.o 141.5 113.6 62.7 248.7 265.4 214.6 33.6 
.o 2.8 71.4 79.3 146.4 155.0 166.7 78.8 
.O 19.4 121.5 33.5 101.8 182.7 147.5 46.1 
25.6 eo 138.2 159.6. 226.6 191.5 112.1 27.7 
28.0 2.0 38.5 50.0 174.5 211.0 148.0 27.5 
22.5 3.5 55.0 153.0 163.5 278.5 225.0 80.5 
5.0 23.0 13.6 141..9 254.1 176.9 252.2 24.7 
.o 5.6 44.1 152.0 199.4 157.7 174.4 97.3 
.o 31.3 56.6 136.8 89.5 258.2 199.2 6.0 
2.0 34.2 153.7 118.2 124.1 215.8 184.3 4.7 
1960 .O .o 
1961 .o .o 
1962 .o .o 
1963 .O .O 
1964 .o .o 
:D 
5.4 
11.8 
10.4 
12.4 
.o 56.3 
5.4 68.7 
96.7 145.2 203.5 188.3 370.9 40.8 
45.8 170.9 157.3 126.0 209.8 .O 
82.0 213.9 l.26.3 225.8 252.5 44.2 
84.7 60.5 166.3 248.0 152.6 95.5 
22.6 102.7 82.1 105.3 . . 
1965 .o .o .o 60.2 15.4‘ 107.7 209.9 278.5 64.9 14.4 
l O .o 
.o .o 
.o .o 
.O .o 
.o .O 
.O .o 
:: 
.O 
.O 
10 
.o 
.o 
1080.1 
702.4 
652.5 
881.3 
679.5 
931.5 
891.4 
830.5 
777.6 
837.0 
:: 
5.7 
.o 
.O .o 
.o .o 
. l 
.o .o 
1062.9 
720.2 
962.5 
863.9 
. 
751.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JlJN JUL AUU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 460556 LERE C.F. 
J4N FEV MAR AVP MAT JIIN JUL AflU SEP OiT NOV DEC TOTAL 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1557 
1958 
1959 
.D 
.o 
.o 
.O 
.O 
l D 
.o 
l O 
.o 
.o l O 
.o l O 
.o .o 
.O 25.7 
2.8 
25.0 
71.4 
182.0 
187.0 
60.3 
25.0 
16.9 
75.7 146.4 183.4 236.7 
25.0 106.0 148.0 161.5 
127.0 281.9 162.7 122.7 
71.4 173.1 240.8 136.8 
7g.o 
28:2 
46.4 
.o 11.1 8.4 46.0 195.0 192.0 270.0 219.0 30.8 
.o 5.0 30.5 23.2 103.1 242.0 173.9 296.1 26.5 
.o .o 5.2 48.2 210.6 195.6 153.1 159.5 82.2 
l O .o 23.4 124.4 210.4 103.5 188.0 195.1 9.3 
.o 3.0 30.9 141.5 93.8 134.8 267.5 244.9 5.9 
.o l O 
.o *O 
l O .o 
l O .o 
.o l O 
.o .o 
.o .o 
.o .O 
.o .D 
787.4 
934:5 
771.4 
972.3 
900.3 
854.4 
854.1 
922.3 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
.o .O .4 
.o .O .o 
.o .o 5.6 
.O .O .o 
.o .o 12.4 
.O .O .O 
9.5 104.1 116.1 218.8 297.0 261.8 40.0 
12.6 46.3 172.9 198.7 153.5 221.8 13.5 
6.0 51.8 248.0 104.5 272.6 299.5 34.6 
77.6 82.3 75.9 217.2 318.0 167.8 117.8 
49.6 39.5 118.8 137.2 161.1 119.6 33.2 
.o 24.0 
.o 
5.2 1: 
:o 
.o 
.o 
1071.7 
819.3 
1027.8 
1056.6 
671.4 
43.1 21.5 101.9 213.5 296.7 88.8 27.5 .o .o 793.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 460560 MANDALIA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ’ 4f-M SEP OCT NIIV DEC TOTAL 
1959 . . . 49.0 40.5 29.0 167.8 226.3 226.3 .o .o .o * 
1960 . .o. l .; 111.0 82.7 l . .o l . . 
1961 . . . . . 168.3 253:4 . . .o .o -0 . 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 460565 MANGALME 
.J AN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
\ 
. l . . . 
201:9 237:2 101:o I8:O 
147.9 
. 
1953 
1954 
9.3 
. 
. 
l 
. 
. l . . . . 
1956 .O .O .a .o .o 28.6 229.2 342.6 75.7 
1957 .o .o .o .O 15.5 55.6 177.5 245.3 105.0 
1958 .o .o .O .D .o 49.3 132.7 210.2 117.0 
2959 .O .o .O .O .o 38'.4 123.5 285.6 l o 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.o 1.7 '1.0 .O 26.1 67.8 144.7 162.9 32.2 11.4 
.o .o 
.o .o .2:5 
8.7 .O 101.0 197.0 340.3 93.6 2.0 
18.5 2.8 122.4 166.0 397.6 140.7 l O 
l o l o .o 8.0 29.8 201.6 154.1 208.6 52.9 11.0 
.o -0 l O 14.7 14.3 59.8 249.5 415.6 259.3 14.2 
16.8 
56:0 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
l O 
.o 
.O 
.Q 
.o 692.9 
.o 
.o 56512 
.o 447.5 
-0 447.8 
.o 
.o 85015 
.o 666.0 
.o 1081.4 
1965 .o .o .O 49.2 14.3 80.5 219.0 126.9 97..7 .o .o .o 587.6 
JAN FEV MAR AVR MAI J\JN .JtiL ADU SEP OCT NDV DEC TOTAL 
83 
STATION NO 460570 MAO METEfl 
JAN FEV MAR AV9 MAI JUN JUC ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
.a 
:“o 
.a 
.a 
.a .O .a 1.2 15.2 56.7 191.1 10.5 .l 
-0 .o .a 37.5 49.4 67.8 .O .O 
.2 .o .a 12.3 .a 
-0 .o .a 21.5 .a 2014 
174:1 9.7 .O 
22.7 .a 
.O .o 1.0 .o 5.5 51.7 128.5 
8:: 
6.4 
.O 
:: 
.O 
.a 
-0 
.O 
.a 
.l 
.O 
274.8 
. 
64:7 
201.1 
1945 .o .a .a 00 .o 18.0 50.0 136.0 25.8 .o .a .a 229.8 
1946 .a .a .o .O .o 17.9 261.7 197.6 143.1 17.1 .O .a 637.4 
1949 l O .O .o .o 46.6 1.6 72.9 122.5 30.4 *O .a 
.O 
.a 
l O 
.O 
.a 
00 274.0 
480.0 
255.9 
518mO 
463.9 
349.2 
1950 .O .a .a .O .o .O 179.9 192.9 106.1 1.1 
1951 .O .a .O .a 3.5 1.0 59.3 133.4 53.8 4.9 
.O 
.a 
1952 .O 
1953 l O 
1954 .a 
.O .a .o 2.2 44.9 105.2 233.2 124.2 8.3 
l O .a .Q 26.4 53.0 167.1 .204.8 12.6 .o 
.O .O , .O 8-3 14.2 121.9 191.3 13.5 *O 
.a .o .O 8.6 24.9 82.0 138.9 95.7 34.3 
.a .O .O 13:5 2.3 113.1 151.9 23.9 3.2 
.a .o .o 25.9 163.7 58.8 41.0 3.2 
.O .O .o 1.2 41.5 223.9 156.7 34.2 .a 
.o .a .O .6 2.0 87.3 297c6 66.7 .a 
.O .a :0 .O 20.7 70.0 29.9 34.3 33.7 
.o .o .a .o 1.7 147.3 239.9 4.0 .O 
.O .a .o .4 67.9 55.1 287.2 27.7 2.6 
l O .O .O 33.6 50.3 102.0 22.4 12.7 
.o .a 1*7 18.3 113.3 156.6 15.8 .o 
.o 
.a 
‘0 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.O 
.a 
:Fi 
.a 
.a 
l O 
.a 
.a 
.O 
*O 
.a 
.a 
.a 
.O 
-0 
.O 
.a 
10” 
.O 
.O 
.a 
.a 
.a 
.a 
.o 
*O 
:o 
384.4 
294e7 
306.1 
457.5 
454.2 
188.6 
392.9 
440.9 
287.6 
323.2 
1565 .o .O .o .a 9.5 30.5 93.8 80.8 55.5 .3 .a .a 270.4 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
TATltlN NO 460585 MARD 
JAN FEV YAR A\IR VA1 J!lN JUL AUU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
s59 
960 
961 
962 
963 
'364 
Ç65 
. 
.o 
.O 
.a 
.O 
.a 
l O 
.a 
l O 
1: 
6.4 
.a 
.a 
. 
.l 
13.0 
.o 
:O 
.a 
.o 
.O 
1: 
.O 
.a 
11.3 
5614 
.2 
195.8 173.5 
270.2 91.7 
240.5 197.1 
1.5 
30.4 
2.8 
l 4 
.a 
44.0 
1911 123.6 
89.1 57.6 
44.7 91.7 
18.0 60.2 
42.6 -46.4 
107.1 60.5 
64.6 129.2 
154.8 '180.4 270.7 
172.3. 78.1 285.3 
246.8 468.6 287.3 
86.7 197.1 242.4 
230.9 131.0 251.8 
76.2 239.4 228.8 
153.6 239.8 231.2 
169.2 264.3 346.4 
282.7 121.8 
267.7 1.03.5 
219.7 84.2 
197'.5 125.5 
185.5 74.5 
1.1 
19.7 
64.0 
11.7 
3.7 
78.8 79.5 69.8 214.8 364.2 202.0 182.9 
74.6 71.0 291.3 165.6 313.3 274.3 144.5 
84.7' 46.3 117.3 150.4 200.5 253.0 126.5 
43.5 56.3 150.5 262.8 110.9 131.6 34.2 
87.0 56.5 84.3 234.7 207.6 334.3 100.4 
3.6 39.4 68.2 94.3 247.8 215.4 121.9 125.5 
.a 
.o 
.a 
.a 
1.0 
33.6 
.a 
2.9 
.a 
.a 
38.7 
13.1 
5.9 
.o 
.a 
.o 
.o 
l O 
-0 
.o 
.2 
.a 
8.6 
:O 
.a 
.a 
.O 
1096: 8 
1600.2 
1068.6 
1095.0 
973.7 
1115.8 
1236.6 
1201.7 
1354.4 
1081.4 
821.0 
1114.4 
927.4 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATION ND 460590 MASSAGUET 
JAN FEV VAR 4VR MAI JUN JUL AO1J SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1960 . . .o 4.5 25.3 87.4 65.1 143.4 68.3 32.9 .a 
1961 .O .a .a 1.5 2.3 52.1 154.3 247.8 95.2 .a .o 553:2 
1962 .a .a .o . 45.2 36.0 114.4 245.2 64.5 . . . 
1963 .a -0 . 
9:7 
13.5 83.0 167.2 144.5 50.1 2517 .a 
1964 .a .a .O 5.2 29.8 150.4 176.7 41.2 26.9 .O 439:. 
1Ç65 . . .6 . . 67.0 113.6 147.4 101.2 8.4 .a .a . 
JAN FEV NAR AVR JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
:TATIDN NO 4605F5 YASSAKORY 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1558 
1959 
1960 .a 
1961 .o 
1962 -0 
:a 
l O 
.a 
.a 
.o 
.a 
.O 
.O 
.a 
.a 
.o 
l O 
.O 
. . a :0 a 33:1 
.a .O 1.0 1.6 
.a l O -0 35.3 
.o .O 8.0 10.0 
.a .a .O 56.6 
l O .o l O 11.3 
l O .o .a 48.4 
.a .O .o 29.7 
39.5 92.4 255.5 
90.6 143.9 126.1 
87.0 41.9 164.4 
1.7 157.4 86.7 
137.9 20’. 0 
105.9 .o 
38.2 40 0 1: 
12.5 120.8 212..4 111.1 26.7 
110.5 82.2 112.3 124.7 43.7 
25.2 48.3 339.1 67.3 58.7 
33.3 179.8 236.5 72.0 .a 
8.6 125.9 312.1 46.1 3.6 
.a .o .o 72.0 54.0 81.1 132.9 63.7 40.3 
.a .a 
4:: 
.a 46.4 77.2 214.8 76.8 21.4 
l o l o 27.7 95.9 110.1 89.7 154.9 3.0 
.a .a .a .o 70.5 149.9 208.1 87.6 .a 
.o .a .O 8.0 15;8 105.8 406.1 123.1 l O 
.a .a 48.4 
.O l O .a 
.a 2.0 *il 28.0 
31.4 98.9 156.9 74.0 
57.0 188.7 258.2 71.4 :o” 
23.4 85.3 197.3 62.4 . 
.a 
.a 
.a 
.a 
.a 
.a 
:: 
.o 
.a 
.o 
.a 
.O 
.a 
:a . 
2 499: 6 
.O 334.1 
.a 321.1 
.a 
.a 
:O 
.O 
.O 
.a 
.a 
.a 
-0 
.O 409.6 
.a 575.3 
. . 
501.5 
530.0 
549.9 
570.0 
526.0 
444.0 
436.6 
485.6 
516.1 
658.8 
JAN FEV VAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
87 
STATION Nn 460600 MASSALASSEF 
JAN FEV MAR AVQ MAI JUN JlfL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAi 
1959 . . . 4 . 19.1 143.1 297.5 135.4 .5 .O .a . 
1960 .a .o .O .9 . 82.1 220.6 220.6 62.0 . .a 
1961 .O *Cl .O 18.0 .9 115.5 145.6 365.7 183.8 5:5 .O .a 835: 
1962 .a . .O 7.8 .a 40.1 149.9 279.4 36.2 . .O .O . 
1963 .a .O .O 33.7 49.7 94.2 101.3 
25215 9913 10 
.a CO . 
1964 .a .a . . 36.2 . 136.0 .o .a . 
1965 .o . .a 2e5 .O 137.2 189e7 167.0 34.5 18.9 * 0 . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL POU SEP OCT NOV DEC TUTAL 
STAf?ON NO 460605 YASSENYA 
JAN FEV MAR AVR MAI JIJN JUi- ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
. 68.9 132.4 442.7 157.6 
95.3 246.3 130.8 
117.2 206.6 97.5 
104.9 142.7 97.8 
.a .a 
.a .a 
.a .a 
.a .o 
1946 
1947 
1948 
1949 
le:6 
40.0 
63.8 
61316 
562:1 
:a 
. 
.O 
. . 
.O .o 
.O .O 
10 .o 
.o .a 
.a .a 
.a .a 
.a 3.1 
.O .O 
. 
.o 
13.8 
.O 
61.6 61.0 
9.5 106.4 
120.0 32.9 
2.6 45.2 32.4 139.0 465.0 184.8 62iO 
.a 30.9 89.3 156.1 167.3 137.6 71.7 
9.5 64.6 109.8 152.1 327.7 210.7 19.0 
.a 101.7 70.1 212.3 210.6 104.8 2.0 
.9 44.5 45.3 290.3 260.1 114.5 19.5 
1950 
1951 
1952 
i953 
lÇ54 
.O 
.a 
:O 
.a 
1955 .a .a 
13:r 
8.6 
1956 .o .a 2.9 
240.2 269.7 94.6 43.6 
123.1 238.6 106.9 27.3 
1558 .o 
1959 .o 
.a .a 
.a .a 
.a .a 
.a .B 
.a .a 
.O .a 
. 9.7 
5.1 
4.0 
37*7 
.a 
7.0 
.O 
34.5 
65.1 140.4 
29.9 38.2 
34.9 84.7 
53.9 30.0 
16.0 53.0 
11.5 101.3 
6.2 108.5 
51.0 44.6 
108.1 63.8 
329.0 224.9 102.4 6.0 
146.7 329.2 133.4 47.5 
1960 .o 
1961 .a 
1962 .O 
1963 .a 
1964 .o 
136.4 216.0 141.3 79.2 
209.3 368.0 183.6 8.5 
109.8 209.8 105.8 8.8 
191.6 189.6 105.1 39.7 
233.4 124.6 76.5 14.0 
1965 . . *cl 13.3 4.6 . 181.0 144.0 86.1 20.4 
.a .a 
.o .a 
.a .a 
.o .a 
.a .a 
.a .o 
6.1 .a 
.a .a 
.a .o 
931.0 
652.9 
893.4 
704.4 
775.1 
58611 
787.0 
744.7 
.o .a 
. .a 
:: 
.o 
.a 
.a .a 
.a .a 
679.6 
555:9 
621.6 
. 
. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
89 
STATION ND 460615 YELF I S/PREÇ 
JhN FEV ML\R AVR YAI JUN JUL AOlJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
.O 
10 
.O 
.O 
.a 
.o 
.O 
.a 
.o 
:: 
.a 
.o 
.a 
.O 
.O 
.a 
1 
.a 
.a 
:0 
.a 
.a 
:0 
5.3 
1.9 
13:9 
16.6 
3.0 1*2 203.0 
35.1 59.0 153.0 
66.2 172.9 170.9 
83.3 70.0 191.0 
154:5 
301.7 
135.1 
156.0 98.4 3.5 
138.8 10.1 . 
128.2 8.0 .a 
65.5 58.0 .o 
.a .a 31.0 68.0 56.0 281.0 347.0 177.0 25.0 
.a 5.0 .O 57.0 149.0 297.0 158.0 219.0 58.0 
.a .a 1.9 34.5 90.4 243.8 303.4 190.8 13.0 
.o .5 .2 144.6 147.9 147.0 320.1 123.0 22.0 
.a 3.5 20.0 51.3 147.9 306.1 263.4 168.5 71.0 
.a 
4.2 
:I: 
.o 
9.1 9.3 52.6 111.9 118.9 250.8 170.5 45.7 .a 
13.8 4.7 33.8 127.6 173.3 286.3 392.1 27.7 1.7 
.5 9.3 142.9 70.7 121.1 214.5 159.4 48.2 2.7 
.O 32.7 33.0 165.6 197.1 380.3 170.9 60.7 .a 
5.5 13.3 58.4 76.7 146.2 336.7 254.3 23.2 .o 
.o 
.o 
.a 
.a 
. 
.a 
3.0 
4.3 
2.0 
20.9 
. 
.a 
6.5 
22.5 
31.2 
38:: 
21.4 81.7 271.8 401.6 133.9 83.1 
51.4 255.7 127.9 402.9 146.4 25.5 
48.6 82.2 369.8 245.2 137.3 69.0 
32.2 126.6 160.2 364.1 158.3 101.1 
58.8 169.3 183.3 277.0 152.6 . 
.a .o 85.3 207.0 171.1 109.6 7.4 
.a 
.o 
.a 
:: 
.o 
.a 
9.7 
.a 
. 
.a 
.a 
.a 
.a 
. 
.a 
.a 
.a 
:B 
.a 
.a 
.a 
.a 
.a 
.o 
.a 
.a 
.O 
. 
. 
. 
861:E 
. 
985. 
973-G 
877-t 
905.: 
1031.7 
768-F. 
1065-i 
769.' 
1040.: 
914.; 
1003.~ 
1036.: 
995-c 
963.4 
. 
. 
JAN FEV MAR AVR. MAI JVN JUL AtXl SEP OCT NOV DEC TOTAL 
-1ATTnN W 46OtZO M?Gfl’l 
953 . 
~954 .o :o 10 4:5 90:3 1oo:r 
.326.6 117.6 3.2 l O .O 
259:1 314.7 150.2 6.2 .o .o 925:9 
955 .o .o .o 3 18.3 137.2 261.5 lF5.8 120.3 59.7 .o .D 782.8 
956 .o .n 11.1 20:; 22.C 287.2 193.0 203.8 112.0 16.0 .O .o ~ 555.2 
957 .O n .D .O 57. s 62.0 ex.8 267.4 60.7 lll.C 'a0 .O 619.7 
958 .o 10 .o l . . 504.5 . . . . . . 
JAN l=FV YAR AVR MAI #IN J1Jl.. AWJ SEP nCT NOV DEC TWAC 
91 
STATTON NO 460630 
‘JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP 
MOI SSALA S /PRE!= 
OCT NOV DEC TOTAL 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196;r, 
1965 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
:0 
10 
. 
.o 
.o 
l O 
-0 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:b 
.o 
*O 19.2 6.9 145.9 100.5 289.3 318.5 217.0 
.O 4.0 49.5 98.7 242.9 267.2 296.0 151.8 
7.8 .o 19.7 82.3 172.7 310.4 353.4 167.0 
.o .o 44.5 121.6 99.5 224.0 244.0 274.5 
87.5 
126.4 
43.2 
111.7 
. 
20:o 
:o 
l 
:0 
6.0 
67.5 
bO:O 
.O 
18.5 
42.5 
90.0 
107.5 
97.0 
139.5 
86.0 
85.0 
147.0 
177.0 
117.0 
163.0 
439.0 193.0 120.0 65.0 2.0 . 
207.0 212.0 111.5 29.5 3.0 . 
104.0 173.0 340.0 85.0 .o .o 
231.5 340.5 218.0 195.0 . . 
201.0 450.5 230.0 120.5 . . 
. 
.o 
.o 
1.0 
.O 
. 
.o 
.o 
.O 
.O 
3510 
30.0 
37.0 
43.4 
122.5 161.5 165.5 
23.0 175.0 202.4 
150.5 108.0 375.5 
129.0 134.0 135.0 
203.0 104.0 181.5 
392.5 
280.0 
243.0 
214:0 
352.0 89.0 .O -0 
268.0 149.0 .o .O 
251.0 89.6 13.0 .O 
. 84.0 18.0 .o 
. 110.5 .o .o 
.o 10.0 118.9 90.0 106.0 330.2 290.4 190.5 110.3 
.O 10.0 l O 119.5 140.3 181.3 119.0 214.0 196.0 
8.0 .O 6.8 31.0 100.0 194.8 346.2 284.3 70.0 
.o 7.0 17.0 285.7 210.0 135.2 379.5 207.0 53.0 
2.0 .o 74-2 63.5 137.5 303.3 270.3 79.5 170.9 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.O 
.o 
.o 50.2 71.7 120.8 268.1 183.4 331.4 124.6 l O ‘0 1150. 
47.0 8.0 96.4 176.0 198.0 268.2 253.5 82.6 16.6 .o 1146. 
.o 70.3 '87.9 110.7 240.1 317.0 94.3 106.9 47.0 .O 1074. 
.o 147.9 40.8 119.5 370.4 429.2 311.2 56.8 .o .o 1475. 
.O 123.8 54.4 221.9 188.9 234.8 326.1 72.5 .o .o 1222, 
.o 
4.1 
38.0 
3:: 
69.4 118.5 149.5 203.4 320.3 145.8 121.0 .o 
24.5 28.8 218.1 249.3 185.4 233.2 79.7 .o 
22.9 31.7 90.0 247.9 349.2 294.3 63.1 42.2 
37.8 107.6 242.3 230.1 313.1 51.3 31.5 .o 
122.4 33.2 175.0 240.1 283.5 226.0 153.0 2.2 
23.0 39.6 11.5 199.1 315.7 273.5 64.9 31.1 l O .o 958. 
23.0 .o 1207. 
.o .o 1136. 
13.0 .o 1169. 
l O .O 1119. 
. 
996: 
l 
.’ 
1132: 
1260. 
. 
l 
28.4 
.o 
.o 
2 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
1274. 
980. 
1041. 
1294. 
1101. . . 
12.7 
.o 
.o 
:O 
1140. 
1023. 
1179. 
1013. 
1238. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JIJL AWJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 460631 MOISSALA C.F. 
JAN FEV M4P AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
114.0 1950 .o .O .o 
1951 . . . 
1452 .O .o -0 
1953 .o .o 9.9 
1954 .o .o .o 
119.0 135.0 
12:4 128:l 
.o 185.0 
67.4 140.3 
331.0 311*0 190.6 110.3 
257 .$8 162.4 219.2 182.7 
285.1 380.2 350.5 136.9 
188.2 291.0 143.4 31.7 
385.9 203.3 116.8 130.4 
l O 
l 
.o 
3-5 l 
.o 1310.9 
10 1436:4 
l O 1133.6 
.o 1208.5 
192.0 
143.2 
284.4 
160.9 
1304.2 
1061.1 
1018.1 
1494.3 
1273.2 
1422.2 
1290.7 
1276.3 
973.4 
1214.3 
1955 .o .o .o 70.1 130.4 145.8 248.1 180.4 336.7 192.7 .o 
1956 .o .o 35.9 45.4 35.0 232.3 141.1 286.9 234.7 49.6 .2 
1957 .o .O 2.3 46.2 106.3 131.8 210.7 276.0 117.3 103.4 24.1 
1958 .o l O .o 119.4 47.1 134.2 368.8 421.6 314.9 88.3 l O 
1959 .o .o 15.3 148.3 59.0 117.7 242.4 310.4 295.1 82.6 2.4 
68.2 224.8 157.7 201.5 371.5 227.7 118.9 .o 
40.4 35.9 265.7 336.0 239.3 277.6 86.5 .o 
21.2 52.9 126.9 267.1 351.4 280.2 109.9 15.1 
44.4 89,6 178.2 217.4 314.9 67.0 61.1 .8 
107.0 47.4 126.9 230.6 279.3 265.6 139.8 .o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
5lw9 
.o 
.o 
.o 
.o 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.o .o .O 
l O 
.o 
9.3 
:O 51.6 
.o .o .o 
.o .o 17.7 
1965 .o 1.2 23.8 31.7 19.2 122.6 273.5 292.5 95.6 69.5 l O -0 929.6 
JAN FEV MAR‘ AVR MAI JUN JUL 4nu SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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STBTTON NO 460635 MOITO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AIYJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1959 . l . . . 14.5 147.0 366.8 226;8 .O ;0 .O . 
1960 :: .o .O lS.8 2.6 33.8 67.3 70.4 64.3 . . 
1961 .o l o .’ 
7413 
52.9 152.9 424.0 33.3 .o .o :o 
. 
. 
1962 .o :d .o . 
1963 .o .o .o 21.8 91:s 252:9 45:1 110:2 50:o 
.o -0 
.o .o 571: E 
1964 .o .o .o 3.0 15.3 . 134.0 287.4 33.5 .o .o .o . 
1965 .o .o .o 3.0 .o 74.6 156.2 177.2 162.7 .3 ro .o 574. c 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN WL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION ND 460645 MONBAROUA C.F. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL 401J SEP DGT NOV DEC TOTAL 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
:o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:B 
.o 
l O 
l O 
.O 
.o 
.o 
. 
.O 6:0 
l O .o 
.o 
.o 1"9:0 
.O 5.2 
:: 
20.0 
.o 
.o 
.o :o” 
.o .O 
. 
.o 417 
ro 
l O 11:: 
CO 2.4 
169.0 64.5 76.0 153.0 206.0 
.o 136.0 102.7 174.8 383.2 
27.4 67.5 115.7 257.5 264.5 
5.0 173.0 168.0, 286.0 98.5 
42.2 145.4 100.4 116.6 '207.5 
201.0 
182:5 
190.0 
81.5 
27.0 
81.1 
.o 
14.0 
131.9 
23.4 61.3 188.9 158.6 344.1 241.8 42.1 
9.8 19.0 115.0 271.0 179.0 166.9 16.2 
.6 61.4 234.8 144.7 187.7 135.5 109.0 
15.9 131.5 150.4 76.6 189.9 155.9 35.0 
9.2 107.2 85.2 76.3 117.8 171.2 27.1 
28.7 74.4 196.0 180.6 239.7 201.7 29.3 
.o 44.3 151.3 192.0 181.7 208.0 46.2 
9.7 41.0 315.9 181.3 le4.5 151.0 50.5 
36.4 153.7 173.9 221.3 371.1 182.2 56.0 
112.3 58.9 90.5 136.0 246.8 160.3 37.1 
78.7 26.4 172.7 174.9 290.0 168.5 54.4 .o .O 968.0 
. . . 
.o 
4 
.O 
4.5 
.O 
-0 915:1 
.o 938.7 
SO' 849.0 
90 
.o 
3.0 
:o" 
.o 1065.4 
796.9 
:O 876.7 
:: 594.0 755 2
.O 13.5 963.9 
7:s :o 946:4 
.O l O 1194.6 
.2 l O 853.2 
JAN FEV MAR AVR MAT JIJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
95 
STATTON NIi 460650 YONGO 
JAN FEV VAR AVR MAI JUN JtJL AI-N SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 .o .o 1.2 
1956 .o l O . 
1957 .o .o ro 
1958 .o .o .o 
1959 .o .o .o 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
. . 
l O .o 
.o l O 
.o .o 
.o l O 
. . 0 .o 
.o .o 
.o .o 
.o .O 
.O .O 
.O .o 
.o .O 
. 28.7 164.0 206.1 45.1 25.4 
.o 
5.0 
.o 
.7 
1.2 
32.1 158.9 217.2 127.2 27.4 
75.0 184.4 233.5 197.5 27.9 
33.0 175.9 322.4 211.6 54.0 
65.1 146.7. 356.7 92.6 53.7 
75.8 317.3 511.3 160.6 37:2 
79.1 135.9 195.9 223.4 35.7 
36.4 136.2 443.8 96.6 63.9 
56.9 195.6 2X7.8 233.3 34.9 
75.8 228.5 388.7 139.6 7.1 
35.3 292.9 267.2 124.9 13.5 
6.6 
.o 
.o 
1.5 
7.4 
. . 
38.0 55.6 
.o 38.8 
30.0 17.7 
.O 128.8 
13.8 49.9 
14.6 84.3 
6.5 23.3 
3.1 126.1 
33,2 39.6 
12.5 16.1 
2.5 35.2 
15..7 2.8 
18.8 18.2 
10.5 56.2 
38.5 62.5 
105.6 263.4 164e2 75.6 26.5 
170.0 151.0 435.3 141.0 16.4 
92.5 179.3 434.0 126.1 29.5 
115.6 105.3 320.3 121.8 52.1 
94.3 196.6 620.3 137.7 14.9 
7.7 5.5 24.7 65.9 163.8 252.0 66.4 49.1 
.o .o 
.o .o 
:: 
.o 
.O 
3.5 .o 
l O .o 
l o l O 
-0 .o 
3.3 .o 
.o .O 
.o .o 
.o .o 
l O .o 
.o .o 
.o -0 
-0 .o 
.o .o 
. 
656.4 
762.1 
844.6 
847.8 
1167.1 
. . 
770.1 
Ei71:o 
912.5 
?62.4 
679.6 
932.2 
898.4 
783.3 
1172.2 
635.1 
JAN FFV MAP 4VR MAT .lIJN JttL AOtl SEP OCT NOV DEC TOTAL 
‘TATION NO 4bOt55 MOUKOULOU 
JAN FEV MAR AVR YAI JUN JUL AQU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.s59 . . . . 25.3 38.7 192.5 276.1 171.1 .o .o .o . . 
960 
961 
.962 
.963 
~.!a4 
.o .o 5.1 10.0 94.7 108.8 264.0 148.6 31.6 54.7 
:o" 
.O 717.5 
l O .o .o 14.3 20.8 100.7 151.4 396.9 92.9 18.7 .o 795,f 
.o .o .o 11.3 2.7 134.9 217.2 351.6 169.6 19.7 17.0 .o 924.0 
.o l O .o 3.7 42.0 107.7 162.2 280.9 75.1 128.3 .o 802.4 
.o .o .o 87.6 33.04 103.3 111.0 373.7 135.0 80.5 2::; .o 952.7 
,965 .o .o . .9 7.5 25.5 139.4 145.9 114.8 79*4 31.4 l O .o 534.8 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATION NO 460660 MCWNOIXJ METEO 
JAN FEV MAR 4VR YAI JIJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
. 
. 
. 
.O 
.o 
.o 
.o 
l o 
.o 
.o 
.o 
.o 
*O 
.o 
-0 
.o 
:O 
.o 
.o 
l O 
.O 
00 
.o 
l O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
10 
l O 
:O 
. . 0 
. 
. 
. 
.o 
2214 
1:o 
9:o 
as:5 
. . . 
WI:5 158:2 ao& 
257.0 277.5 235.0 
244.3 206.9 48.6 . 
231:0 320:0 165:0 2:5 
486.11 273.5 49.0 2.0 
* 
. 
1670: 
.o .O l O 77.7 226.3 248.1 490.2 177.1 62.7 2.7 
.o 4.0 46.4 162.8 192.6 225.6 391.5 204.5 102.0 .o 
.o 12.5 20.5 95.5 84.5 388.0 176.5 234.0 28.5 l O 
.o .o lb.4 128.4 129.9 160.7 215.2 380.6 37.1 .O 
.o 9.2 53.2 160.1 193.3 321.3 465.7 440.9 152.4 6.8 
1284.. 
1329.' 
104o.r 
1058. 
1802. 
.o 
.o 
8.5 
.O 
.o 
.o 
:z 
.o 
8.3 
20.2 86.9 10719 270.2 184.2 207.5 19.0 3.0 
64.2 204.3 146.0 143.6 362.3 191.4 15.5 .o 
37.6 108.0 130.0 288.5 315.1 173.3 71.4 .o 
5.0 114.7 194.6 176.6 490.3 210.4 52.3 8.4 
34.3 18.7 91.9 138.9 295.7 169.4 125.8 .o 
898. 
1127.' 
1132.8 
1252.; 
883. 
.O 1.3 13.4 l.05.6 222.5 
.o 10.0 38.0 56.1 251.1 
.o .o 89.0 142.5 166.0 
.o 11.0 90.2 40.0 142.7 
.O .3 19.5 65.2 97.9 
269.3 203.5 
427.4 205.5 
238.5 248.5 
100.7 264.2 
. . 
l O .o 65.9 144.2 162.9 264.7 232.0 
.o 30.5 8.0 166.4 253.3 289.1 361.4 
.o 14.0 51.2 102.2 136.1 211.6 31.7.6 
.5 8.8 17.8 115.7 149.5 127.8 207.3 
.o 25.7 34.3 122-3 168.4 247.6 310.4 
389.5 131.5 
216.8 130.0 
290.0 143.0 
184.9 68.7 
. . 
177.5 81.1 
390.5 336.9 
105.0 99.3 
193.0 47.2 
142.0 106.4 
5.6 
.o 
5.3 
7.0 
. 
1342.: 
1334. 
1322.: 
909. 
. 
.o 
5.3 
:D 
34.7 
L128.T~ 
1842. 
1037.c 
867. 
l.191.. 
.o 
:o 
.o 
.O 
2.5 119.0 49*1 141.1 '291.0 134.3 255.2 103.5 ;o 
47.2 .26.4 39.9 166.0 199;8 193.3 180.9 96.0 .o 
4.9 105.7 .67.5 180.7 147.3 345.9 162.6 49.0 16~7 
2.3 27.9 79.2 177.5 268.1 285.0 264.6 114.6 .o 
9.9 . 92.9 61.1 l15e6 209.8 346.2 333.3 32.4 .o 
1095.: 
949.' 
1080.: 
1209.' 
1201.2 
.o 
.o 
.o 
6.2 
.o 
.o 
18:: 
10:: 
79.0 77.8 185.7 
12.8 115.3 120.4 
33.0 121.5 120.5 
91.9 142.0 136.3 
53.9 123.8 180.8 
298.8 
302.5 
163.9 
344.5 
403.9 
265.6 318.4 64.0 
210.0 205.6 97.9 
469.7 286.2 113.2 
270.9 223.4 74,8 
305*6 236.2 59*1 
.O .5 56.4 89,7 215.1 127eO 399.4 189.4 53.3 
.O 
.O 
6.7 
.o 
.o 
.3 
. 
210 
.o 
.o 
.o 
-0 
l o 
.o 
*O 
.O 
.o 
l O 
.o 
\ 
:O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
1289e: 
1064.5 
1333.L 
1290. 
1363.; 
1131. 
1931 
1932 
1933 
Y.934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
.1954 
1955 
1956 
1957 
lÇ58 
1959 
1960 
1941 
14362 
1963 
1964 
1965 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AflU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATIflPI NR 466665 MOUNDOU C.F. 
JAN FEV MAR AVR MAT JC1N JUL AflU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
5.9 1949 .o 10 .O 93.3 91.5 173.9 335.5 272.5 47.2 .O .o 1019.8 
1950 .o .o .o 86.1 83.1 134.7 284.9 310.3 168.3 65.0 .o l O 1132.4 
1951 l O .O 14.0 9.0 137.6 124.2 333.4 340.2 362.5 234.3 2.2 .o 1557.4 
1952 .o .o i.i 61.4 106.8 117.2 244.2 338.5 137.4 68.8 .O .o 1075.4 
1953 .o .o .o .o 117.7 119.2 112.7 259.6 185.5 25.2 SO .o 819.9 
1954 .o .o 5.4 25.5 141.2 185.0 160.9 342.7 149.7 101.8 23.4 .o 1135.6 
1955 
19.56 
1957 
1958 
1959 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o .O 78.0 67.9 126.8 132.5 167.3 
.O - 35.0 13.5 50.0 149.5 186.5 224.0 
.O 8.0 130.0 30.7 121.2 130.8 279.5 
10 1.5 34.0 104.0 164.5 250.5 342.6 
.o 6.0 23.0 75.7 86.2 204.6 304.1 
211.8 
197.0 
17160 
294.4 
317.9 
99.5 
89.0 
55.0 
26.0 
49.8 
.o 
.o 
15.5 
.o 
.o 
l 2 
.o 
3.1 
.O 
.o 
.o 
.o 
:B 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
l O 
883.8 
944.5 
941.7 
1217.5 
1067.3 
1242.3 
1134.0 
1203.0 
1015.3 
1325.5 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
.O 
l O 
.o 
.o 
.O 
.O 
l O .o 112.9 66.3 158.3 304.0 196.1 321.3 83.2 
.o .o 28.9 112.0 146.0 290.4 236.7 194.3 125.7 
.o 21.7 26.4 51.7 100.1 164.5 407.3 342.6 85.6 
.o .o 88.0 119.3 99.0 258.0 200.9 177.1 73.0 
.o 3.4 47.1 167.4 117.9 306.4 359.0 244.2 80.1 
.o .o 22.1 49.7 206.6 124.9 272.5 165.9 32.2 .o .o 873.9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
99 
STATION NO 460670 MDtJRRAYE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUW JIJL AI-W SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1963 . . 
1964 .o .o 13:5 :0 23:7 200:9 
246.2 191.6 138.1 l O .o .o 
311.3 228.1 93.6 20.2 ‘0 .o 891:3 
1965 10 .o .O 7.2 -0 85.4 93.8 220.8 148.5 .o .o -0 555.7 
JAN FEV MAR AVR MAI JIJN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
r’ATION NO 460075 MOIJSSA-FOY0 
-JAN FEV YAR aw MAI JUN JUL AOlJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
-53 . . 
54 .O .4 
955 .O .o 
56 .o 13.6 
157 .Q l O 
a58 
359 :: 
. 
.o 40:o 69:3 
318.5 230.6 312.2 215.5 41.5 .2 l D 
175.6 438.4 286.2 162.5 108.5 .o . 
.6 37.0 222.1 64.6 138.5 415.5 243.3 113.6 .o .o 
3.1 2.5 18.9 147.0 156.9 217.6 231.3 46.1 8.0 .o 
3.5 80.5 150.0 76.1 309.8 203.0 86.3 119.7 33.8 -0 
1.4 49,l 120.3 164.2 126.0 171.2 226.6 46.6 .o .o 
l 4 103.6 148.5 167.2, 289.8 160.9 351.1 78.0 4.3 .o 
. 
. . . 
1235.2 
845.0 
1062.7 
905.4 
1303.8 
960 .O .o l O 86.4 82.7 
961 .O .o 2.0 156.7 53.1 
962 -0 l O .O 12.0 97.1 
963 .o .o 23.4 74.5 48.8 
9b4 .o .O .O 37.2 62.7 
171.7 
244.7 
139.5 
172.0 
183.7 
111.5 260.0 278.0 160.1 13.2 .6 1164.2 
344.9 300.6 271.4 110.5 .o .O 1483.9 
173.5 171.3 256.0 85.4 5.3 .o 940.1 
252.3 368.6 138.4 132.0 .o .o 1210.0 
292.4 303.2 131.3 147.7 40 l O 1158.2 
65 .o .o 6.3 14.2 21.1 222.7 252.2 309.3 176.6 103.0 .o .o 1105.4 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATION NO 460680 MOUSSORO 
JAN FEV MAP AVP MAI JUN JUL AOU SEf’ OCT NOV DEC IOTA 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
:O 
.O 
l O 
.o 
l O 
l O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.Q 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
-0 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
1.6 
:: 
2.5 
.o 
.O 
0 . . 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
3.4 
:O 
.O 
.O 
.o 
.o 
3.0 
.2 
5.7 
7.0 
l O .5 90.4 228.8 121.6 28.4 
46.6 18.8 87.7 92.2 57.0 .o 
.o 24.3 49.5 63.8 20.5 .o 
14.3 .o 41.8 73.0 7.0 .O 
1.9 
13.2 
2.2 
24.8 
2.6 
424 
.o 
77.3 
10.1 
92.7 313.6 
29.6 117.9 
134.8 197.0 
102.8 398.8 
86.6 166.6 
.o 
12.6 
79.2 
19.9 
. 
.o 
8.4 
.o 
.o 
.o 
.o 43.8 78.2 102.1 54.7 .2 
.o 42.0 95.3 254.6 29.9 12.4 
3.5 86.9 123.7 129.2 170.7 .5 
38.8 40.5 122.5 155.0 25.3 .O 
.o 13.6 165.2 211.0 53.7 .o 
10.4 
.o 
l O 
1::: 
11.0 66.2 127.0 62.0 10.9 
28.5 71.7 293.2 24.7 2.8 
32.2 109.6 144.4 33.1 2.7 
31.3 60.0 182.6 36.8 32.4 
29.1 209.3 167.8 38.5 .o 
.O 124.0 53.9 144.6 92.3 -0 
.o 
.o 
10” 
.o 
.o 
-0 
:: 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.Q 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
2 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
469 
302 
158, 
136, 
4i7 
222. 
413 
623. 
. 
., 
282. 
434. 
514’ 
382. 
443. 
287. 
420. 
326. 
350. 
469. 
424. 
JAN FEV MAR AVR MA? JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
‘TATION NO 460695 N’ GAMA 
JAN FEV MAR ’ AVR HAI JUN JUL AOU SEP OCT . NOV DEC TOTAL 
959 l l . . . 15.6 135.4 324.7 117.6 . . . . 
960 . . . . . 84.3 215.4 209.5 . . . l 
961 . . . . . 236.9 37:3 . . . . 
.962 . l . 7O:l 128:6 * l * 
963 . : : ’ 
964 . . . 18:O 1215 1414 
135.6 165:5. 41:o 76:l .o .o l 
188.6 271.8 47.7 .o .o .o. . 
965 .o -0 11.2 .o .o 94.7 . . . l . l . 
JAN FEV HAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATION NO 460700 N’ GOUR 1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AUU SEP OCT NOV DEC TOTA’ 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1952 
1963 
1964 
1965 .O 
:0 
.o 
.o 
.o 
:FI 
.o 
:o 
l o 1.7 16.3 
.o .o .o 
.o .o .o .o 
.o .O 8.5 5.9 
.o .o .O .o 
.o 10 .O .O 
.O .o 1.0 2.0 
.o l O .o l O 
.o .o .o .O 
60.7 122.5 
65.3 87.2 
l O 71.9 
18.5 66.6 
38.0 174.6 
3o:i 128:2 
25.5 114.9 
68-l 164.5 139.5 45.0 
59.0 77.0 
100.5 69.2 
295.3 54.5 
138.9 82.3 
237.0 25.5 
164:5 
79.5 
23.0 
264.3 61.0 
.O 
.O 
.o 
l O 
.o 
* 
.o .o 
.o .o 
l O .o 
60.2 .o 
.o .o 
1.0 .o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.CJ 
ro 
.O 
322: 
. 
32C. 
475. 
409: 
465. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 460705 ONOKO C.F. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1956 -0 
1957 .o 
1958 .o 
l D 30.0 .o 13.3 110.1 168.2 224.8 133.3 47.5 12.5 .o 739.7 
.o l O l o 143.1 103.5 88.4 221.5 123.1 52.8 .o 732.4 
.o .o 68.0 64.0 218.6 249.2 265.4 157.4 .o 
22:: 
.o 1044.6 
1962 
:o .:o 10 1410 
14.5 78.0 135.0 186.0 91.0 35.0 l . 
1963 85.0 117.0 125.7 261.5 111.0 72.5 ..O 10 786:7 
1964 .O .o .O 8.3 27.0 48.0 258.0 570.5 209.0 1.5 .O .o 1122.3 
1965 .o .o .o 5.0 1.0 ,91.4 174.5 176.8 117.0 31.5 .O .o 597.2 
JAN FEV MAR AVR MAI JYN, JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
105 
STATIQN NO 460710 IilJM HADJER 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
0. . 
.O .o 
.o .o 
.o .o 
.o .O 
10 
.O 1: 
.o .o 
. 
.o 
.O 
.o 
3.1 
l O 
10 
l 
l O 
.o 
46.2 
l O 
.o 
. * 
10.0 
10.4 
. . 165.2 112.6 
59.3 292.2 182.0 34.0 
31.3 197.6 272.0 53.6 
53.9 
.o 
l o 
1.7 41.8 169.0 182.0 168.6 11.7 
.O 3.6 79.9 173.8 110.3 .o 
17.3 28.4 48.6 275.4 91.7 62.7 
.o 32.0 125.0 231.0 33.0 .O 
. 41.0 44.9 119.2 104.4 .o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
l O 
.o 
.O 
.o 
.o 
. 
577.; 
564. 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
. 
.O .5 
.3 .o 
:o” 10:: 
.o 16.9 
.o 
*O 
.O 
-0 
.o 
574. ., 
370.: 
524. 
421.C 
. 
8.3 69.3 185.0 65.5 7.2 .O .o 335. 
70.3 221.1 352.0 46.3 15.2 .o .O 705.: 
45.1 40.2 266.8 75.7 8.6 .O .o 482. 
46.1 120.1 181.0 103.1 6.8 .o l O 467. 
25.0 78.5 303.7 113.9 .o .O .o’ 538.C 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
10 .O 
l O -0 
2 :O 
l o .o 
1965 .o l O l O .O 5.2 10.7 102.1 79.8 61.2 .o .o .o 259.c 
JAN FEV MAR AVR HAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO- 46C715 OUNIANGA 
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL AUU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
953 .O .D 
-~954 .o .4 
955 .o l O 
956 .O .o 
957 -0 .o 
~958 .D .O 
,959 .Q l O 
900 .D .o 
961 l O .D 
962 .o .o 
963 -0 .O 
964 .O .o 
965 .o -0 
.o .o 5.0 
*O .o 10 
l O .o .o 
.o .o .o 
.O .o l O 
.o l O l O 
.o .o .o 
:O 
.O l O 
l O .o 
.o l O .o 
.o l O l O 
.o .o l O 
.o .o .O 
.O 16.3 .o l O 
.o .O 2.8 .o 
.O .o 1.6 l O 
.o .o 3.9 .o 
l o l..l .O 
.o 5.0 :o” .o 
l O .o .o .o 
.o .o ..O .o 
.o .o .o .o 
.o - .o .O .O 
.o . .o 
.o .O 1:o .O 
.o .D .O .o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
10 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
*O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 21.3 
.o 3.2 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.D 
.o 
.O 
.o 
1.0 
3.9 
1.1 
5..0 
.O 
.o 
.O 
.‘O 
1:0 
.o 
JAN FEV MAR AVR HAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 460720 PALA METEO 
JAN *FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SE+ OCT NOV DEC TOTAL 
1946 .o 
1947 -0 
1948 .o 
1949 .o 
.O 
:o 
.o 
.5 40.3 35.5 213.3 243.2 94.6 213.8 97.1 .Q 
.o 67.2 96.8 138.9 296.0 347.4 174.0 35.5 .o 
14.0 35.0 142.2 154.0 292.8 426.0 229.5 5.4 .o 
.o 25.0 151.5 146.2 184.7 292.2 160.1 54.0 .o 
24.1 97.8 163.3 70.2 268.4 278.3 142.7 
11.3 .o 96.1 99.4 293.2 201.5 277;l 
.o 22.9 69.7 241.6 178.2 159.7 224.1 
6.2 2.7 223.4 173.4 279.7 137.9 149.4 
20.7 64.3 135.5 144.5 192.7 221.3 135.3 
.o 
.o 
:O 
938. 
1156. 
E298. 
1013. 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
.o 
-0 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
139.9 
ll.9.5 
124.3 
81.6 
115.5 
13.0 
.O 
4.1 
14.5 
13.3 
46.0 25.2 54.1 168.2 224.5 139.6 228.7 118.2 .O 
6.2 35.8 17.4 93.4 231.1 344.5 226.6 29.2 .O 
.o 10.1 120.9 151.5 313.0 287.0 203.5 116.0 12.2 
3.3 69.5 50.8 143.2 264.5 278.6. 224.2 19.2 .o 
3.9 47.0 106.9 110.8 169.2 262.0 215.0 9.8 .o 
.o 
.o 
.o 
.D 
.o 
.o 
*Cl 
.O 
2 
2187. 
1098. 
1024. 
1068. 
1043. 
l.084. 
9841 
1214. 
1053. 
924. 
.o 
.o 
.o 
x955 .O 
1956 .# 
1957 .o 
IL958 .o 
1959 .o 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.o 
.o 
.o 
:o 
.o 
.6 
:o 
.o 
1.6 42.4 78.4 237.4 148.5 204.1 214.0 98.7 
.o 24.0 137.0 187.0 301.1 235.9 271.6 25.0 
17.5 46.4 105.5 195.0 143.5 269.5 278.0 33.1 
.o 79.5 116.4 l.21.6 334.9 208.6 118.6 123.7 
3*0 55.7 144.8 151.0 198.5 211.7 243.5 35.1 
.o 
.o 
28.6 
ro 
.o 1025. 
.o 1181. 
.Q 1117. 
.o 1103. 
.o 1043. 
1965 .O .o .o 24.4 53.2 205.7 312.7 275.1 106.6 43.4 .O .o 2021. 
JAN FEV MAK AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTA 
‘TATION NO 460721 PALA C.F. 
946 
949 
951 
952 
953 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:o 
.o 
.o 
.o 
-0 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
-0 
.o 
.o 
-0 
.o 
.o 
.o 
.o 45.0 55.0 211.5 375.5 134.0 254.0 102.0 .O .o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
10 
1177*0 
41.0 .O 133.0 137.0 206.0 231.0 148.0 33.0 .O 929.0 
6.0 10.0 124.0 94.0 281.0 145.0 273.0 84.0 .o 
.O 30.0 81.0 230.0 156.0 147.0 266.0 
62:0 
.o 
5.0 3.5 240.0 167.5 359.0 141.0 173.0 5.0 
11117.4 
115a:o 
18.0 15.0 44.3 180.7 220.6 143.0 227.0 125.0 .o 
7.0 15.5 14.5 109.1 227.0 357.0 259.0 36.0 .o 
.o 18.0 148.0 193.8 191.5 290.5 225.5 117.0 12.0 
.o 54.6 61.2 199.2 277.5 370.5 240.5 38.0 .D 
.o 19.8 91.2 155.7 185.3 273.6 232.5 7.2 .o 
973.6 
1025. f 
1196.3 
1241.5 
965.3 
.O 
.o 
7.1 
.o 
7.4 
.o 
33.7 67.2 249.4 205.0 226.6 212.0 134.8 .o 
10.7. 138.9 148.6 315.8 206.7 225.4 l.8.6 .o 
21.2 115.6 177.3 131.2 234.9 303.6 36.7 36.9 
45.8 72.4 98.1 294.2 216.4 82.9 93.6 .o 
53.7 105.1 150.6 241.9 297.8 251.8 13.8 .o 
1128.7 
1064.7 
1064.5 
903.4 
1122.1 
16.5 77.1 140.3 397.5 288.5 71.6 44.4 .a 1035.9 
.: 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JW AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL .i 
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STATION NO 460725 PANDZANGUE C.F. 
JAN FEV MAR AVR WA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
.O 
.o 
.o 
-0’ 
.O 
.o 
10 
10 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 31.0 84.0 146.0 76.0 361.0 242.0 325.0 188.0 .o 
.o .o 34.5 73.0 45.0 224.0 296.0 215.7 .a .O 
.o .O 27.0 116.0 231 .D 254.0 280 .O 208.0 .o 12.0 
7.5 .o 36.0 172.9 110.1 366.0 280.7 325.0 80.0 .o 
.o 3.5 19.5 97.5 142.2 194.9 427.2 201.8 84.7 2.4 
.o .o 28.2 71.9 271.3 276.7 332.6 259.8 123.5 .o 
.fl 25.5 71.9 45.4 240.3 306.6 204.3 220 .o 227.4 .o 
.o .o 58.7 172.1 165.0 301.6 316.9 228.9 78.3 26.6 
.o 11.7 36.3 108.5 244.5 169.7 380.8 159.6 35.8 32.9 
.o 7.5 9.0 99.4 85.3 225.9 520.4 283.9 142.8 .o 
*Cl 7.3 88.9 123.7 188.6 397.6 374.6 233.7 102.9 .o 
.o .O 13.6 86.5 141.3 370.9 322.6 242.0 95.9 2.5 
18.0 .o 27.4 58.6 207.9 428.8 223.1 245.6 85.7 .o 
.o 8.4 8.9 149.4 166.1 244.8 340.4 152.6 84.7 .o 
.o 25.0 36.8 121.4 180.9 239.6 374.0 357.1 170.1 30.7 
.o 
.7 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
1:: 
.o 
-0 
.o 
73.3 
9.3 
37.0 
5.0 
12.0 
.O 
31.4 
.o 
.o 
81.2 75.0 174.5 215.0 334.6 384.3 
48.9 34.9 126.4 187.1 262.5 245.2 
86.8 lL6.7 222.7 133 .O 255i8 227.6 
68.9 117.9 148.0 224.6 366.2 252-D 
31.5 84.3 83.3 254.7 384.9 316.9 
234.4 
45.3 
61.0 
69.0 
16.0 
.o 
7.3 
24.8 
6.8 
.O 
107.0 157.6 
32.1 41.4 
103.2 62.1 
64.1 90.3 
45.2 78.5 
154.4 229.7 
164.8 218.4 
202.3 224.2 
143.3 439.1 
108.5 348.1 
218.9 542.4 167.0 .o 
211.8 194.8 107.5 -0. 
213.4 331.5 93.3 2.4 
429.7 198.9 152.3 .o 
288.8 197.0 85.4 4.4 
46.3 30.3 53.4 143.8 204.8 322.8 156.8 94.7 -0‘ 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
1453. 
888. 
1128. 
1378. 
1173. 
1364. 
1341. 
1347. 
1179. 
1374. 
1517. 
1275. 
1295. 
1155. 
1535. 
1499. 
1031. 
1137. 
1298. 
1176. 
1589. 
970. 
1263. 
1518. 
1155. 
1052. 
JAN FEV MAR AVR HAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
‘TATION NO 460760 TALIA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC ToTaL 
1959 . . . . 15.0 97.0 246.0 174.7 323.0 13.3 .o .o . 
1960 . . 
: 45:8 4216 132:7 
l 263.2 206.6 74.6 .Q .o . 
1961 . . 223.5 206.7 37.5 . 
1962 
:O 716 11:s 
76.2 72.9 99.7 292:4 275.2 3'72.7 66.8 1414 : 
1963 129.5 69.9 154.8 255.4 391.4 164.1 25.4 .o 1209:4 
1964 .o .O 5.8 10.5 111.4 169.4 203.0 392.9 235.4 148.0 34.0 :O 13lC.4 
1965 .o .o .o 28.5 5.9 230.9 231.6 147.7 181.9 49.7 .o .o 876.2 
JAN FEV NAR AVR NA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATION NO 466765 TAPQL 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTA 
1954 . . . * 101.3 141.3 406.4 241.7 201.6 . . . . 
1955 . . * 87.7 63.2 161.1 564.9 212.9 303.2 110.4 . . . 
1959 . . . . . ai.6 320.4 382.5 250.9 45.5 . . . 
1960 . . . 
L5:O 
45.2 145.5 387.6 336.2 329.9 89.3 5.2 . 
1961 . . . 26.1 l.20.6 344.3 198.4 243.4 79.9 .o :Cl 1 
1964 . . . . . . . 278.6 267.3 178.5 .o .o 0 
1965 .o -0 .o 23.7 78.8 146.3 235.7 41.7.5 93.6 133.1 . .o . 
JAN FEV MAR AYR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
=rTATION NO 460770 TIKEM IRCT 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
. 1943 
1944 
154.8 206.5 125.9 59.6 l 
175.0 165.0- 291.0 24.0 .o :o 
* 
.O 
l 
-0 714 1810 158:7 849:l 10.0 
1945 .o l O .o .o 13.5 125.0 102.0 125.3 211.0 54.3 
1946 .O .o .o 12.9 112.2 91.0 176.3 191.4 173.8 65.2 
1947 .O .o .o 12.1 20.6 105.1 176.1 304.5 225.1 21.9 
1948 l O .o .o 39.5 55.4 90.2 157.0 568.3 175.7 .o 
1949 .O -0 .o 28.4 60.7 46.0 208.0 185.1 108.3 l O 
1950 .o .o .O 
1951 .O .o 13.0 
1952 . l O .o .o 
1953 -0 .O 3.6 
1954 .o .o 18.5 
63.4 
1.3 
28.3 
15.3 
19.7 
100.2 59.5 205.7 14913 148.4 34.3 
72.9 66.2 177.7 249.9 123.3 19.9 
60.4 104.0 195.2 170.7 375.3 35.3 
196.3 196.8 310.1 231.6 177.8 24.9 
126.8 166.7 159.3 247.4 221.2 53.0 
.o *O 
.o .o 
.o .o 
l O .o 
.o .o 
.O .Q 
.O .O 
.o .o 
ao .o 
17.6 .o 
631.1 
822.8 
865.4 
1086.1 
636.5 
760.8 
724.2 
969.2 
1156.4 
1030.2 
10.7 20.6 80.7 212.7 131.7 233.3 238.6 62.2 .o .o 990.5 
16.6 12.7 3.9 135.4 141.6 377.6 215.6 24.4 4.6 .o 932.4 
10.0 72.0 167.7 108.4 193.1 223.5 164.9 53.0 .o .Q 992.6 
l O 33.4 36.3 164.5 112.2 315.5 192.9 8.0 -0 .o 862.8 
.2 87-9 97.6 77.7 155.7 265.6 244.2 .o .o l O 928.9 
1955 .o 
1955 .o 
1957 .o 
1958 .o 
1959 .o 
.o 
.o 
.o 
:o” 
1960 l O .O 
1961 .O .o 
1962 l O 80 
1963 -0 .o 
1964 .o .o 
144.2 
189.2 
.o 
14:: 
.o 
. * 5 
.o 
32.7 
30.1 
23.1 
32.6 
.21.2 
1715 
24.8 
142.2 
82.5 
185.4 
206i5 
l.37.4 
137.1 
171.8 
103.8 
150.3 
137.6 
265.3 
179.5 
191.3 
388.2 
202.3 
202.6 
230.0 
206.9 
145.5 
210.1 
28.1 
5.8 
23.0 
82.2 
6.7 
29.6 55.4 117.6 135.7 268.2 207.5 43.0 
.o 
.o :O 
*O .o 
.O 
.o :O 
.o, .o 
823:9 
793.4 
1078.4 
798.0 
857.0 1965 l O -0 
JAN FEV MAR AVR HAI JUN JUL AUU SEP OCT NOV DEC TDTAL 
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STATION NO 460775 TORRDCK 
JAN FEV MAR AVR. MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1964 . . . . . 69.3 73.6 228.4 154.6 18.6 .O .o . 
1965 10 .o .O 6.8 59.3 158.9 175.7 254.8 123.3 48.6 .o .o 821.4 
JAN FEV HAR AVR HAI JUN JUL AUU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
“TATION NO 460795 YAO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCITAL 
952 
953 
954 
10 10 :o :0 66:8 58:Ei 
.o .o .o .o .o 20.5 
90.3 275.8 148.1 .o .o 
73.4 182.6 135.0 .O :: .o 
197.4 244.2 78.5 31.3 .o 10 
526:b 
571.9 
955 
956 
957 
.958 
,959 
960 
961 
962 
.o .o .o .O 36.0 
.o .O .o .o- 1.5 
10 :o :0 :0 6.8 
.O .o l O .O :o 
l O .o .o 2.1 81.0 
l O .o .o .o .O 
. l 3.8 9.5 10.0 
35.0 
3.7 
63.8 
. 
.O 
123.1 
88:s 
35.0 
32.4 
172.0 131.3 
286.2 71.2 
117.1 46.0 
302.0 7.0 
243.2 134.4 
106.1 66.1 
. . 
.o .o 
21.4 .o 
.o .o 
.o .o 
.o l O 
20.4 l O 
* . . 
00 
.o 
.o 
.O 
l o 
497.4 
. 
. 
41o:o 
.1 
73.5 
19.9 
248:l 
64.5 
. 
. 
. l . 
964 .O .o . l . . 220.3 261.8 58.3 -0 .o .o . 
965 l O l O -0 .o l O 49.3 100.1 103.7 98.1 1.6 ;0, l O 352.8 
JAN FEV HAR AVR MAI JUN JUL AUU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATION NO 46C805 YOUE FERME 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
202.1 1952 l O l O 2.2 23.1 57.2, 92.9 176.1 239.1 
1953 .o .O 8.5 40.5 129.8 148.7 248.9 373.5 
1954 -0 .o 25.3 15.3 56.2 110.5 157.9 227.2 
66.9 
13L.3 
30.0 .o 
13.3 -0 
83.0 25.0 
.o 10.0 131.0 172.0 160.0 285.0 307.0 14.0 .o 
l O 46.1 46.1 105.4 164.5 209.7 312.0 9.6 .o 
.o 70.3 105.6 164.5 232.8 208.5 169.5 82.9 .o 
.o 18.9 54.3 154.0 186.0 285.5 168.8 4.7 .o 
.o 26.1 73*0 180.8 133.2 235.4 249.3 l o ) .o 
.o 
.o 
-0 
.O 
*O 
-0 
.o 
.o 
822. 
1030. 
831. 
1079. 
893. 
1034. 
872. 
897. 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.o .o 
.o .o 
.O .o 
l O .o 
-0 .O 
.o -0 
-0 
.o :FI 
.o .O 
.o .o 
l O 
.o 
9.1 
.O 
2.7 
34.7 
6.0 
32:4 
50.3 
68.8 106.4 263.1 281.4 310.7 15.8 .O .o 
37.9 174*5 274.5 221.9 244.7 7.3 .o 
21.9 147.2 128.9 189.5 233.5 21.2 :: .o 
82.1 112.3 204.7 385.0 153.5 46.9 .O .O 
130.9 111.7 173.9 309.4 176.9 13.6 .o .o 
1080. 
966. 
1016: 
968. 
1965 l O .o *O 15.4 36.8 127.7 187.9 366.5 161.8 62.0 .o .o 958. 
JAN FEV HAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
I’ATION NO 46G810 ZOUAR 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
944 .o .o .o .O 
945 l o ‘.o .o .o .o . 
946 .o .o l O .o .O .o 47:o 
947 .o .o .o l O 2.4. .o 10.0 
948 . 
:o 
.O .2 .o .o 
949 .o .o .o .o :: .o 
950 .o .o .o .O 
951 .o .o *O .o 
952 :O .5 *O 3 -0 .o 10 
954 .O .o .O .O 
955 .O .o -ci-' ..O 
956 .O .o .o .o 
957 .o l O .o .o 
958 l O .o .o .o 
959 .o -0 l O l o 
960 .o .o .o .o 
961 5.0 -0 l o . .’ .o 
962 .o .o 1.0 .o 
963 . . . 
964 l O .o .o :o 
965 . . . . 
.O 
.O 
.o 
.o 
9.5 
22.0 
11.4 
.o 
.o 
25.0 
4.3 
-0 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.o .O 
.O 2.6 
.o 3.7 
.o 
.u 7:: 
.o 34.5 
6.2 4.; 
.O 2.7 
1.1 13.3 
7.7 28.0 
.b 2.5 
1.3 
5.0 26:7 
.o 3.0 
:o 62:o 
4.8 11.1 
5.0 
.o 
79.0 
6.6 
10 
24.9 
2.4 
.O 
52.2 
18.4 
7.2 
26.9 
1.2 
67.1 
106.4 
.o 
31.2 
12.9 
18:b 
25.9 6.4 .o .O’ .o . 
.o .o l O .o 
.o l O .o .o 
.o 5.0 .o .o 
.o ,.o .D 10 
.O .o .o .o 
.o . . . 
l O .o .o .o 
5.1 .o .o .o 
.o .o .o .2 
. .o 
.o 2 1:: .o 
2.0 .o *O .o 
8.3 l O .o .o 
.o .O .O .o 
8.0 l O .o .o 
l O .o .o .o 
.O .o .o 5.5 
.o .o .o .U 
.o .o l O .o 
. . l O .0--I 
.o .o .o . 
5.0 
131:o 
19.0 
. 
. 
21.5 
11.2 
.7 
7616 
31.7 
37.9 
15.6 
135.8 
113.8 
67:9 
16.9 
. 
. 
JAN FEV HAR AVR FIAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1931 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN ADIJ SEP ’ OCT NOV DEC TOTAL 
0001 l o . .o 106.0 39.2 .o .o 
0385 .O .o 4.0 1o:o 60:1 172:O 24613 252:4 277.4 51’2 1.4 .o 1074:8 
0660 . . . . a l . 244.3 206.9 48.6 . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP DCT NOV DEC TOTAL 
119 
PRECIPITATION5 DE L ANNEE 1932 
JAN FEV YAR AVR M4T JIJN JIIL AOU SEP OCT NOV DEC TOT: 
460001 .o .O .O 1.8 7.1 43.9 107.8 341.5 205.9 20.8 .o .O 72. 
4600'55 .O .o .O .o 1.0 .c 104.0 223.0 72.0 14.0 .o .o 41 
460235 .o .O .O .O .O .O 36.8 157.4 55.5 12.2 l O .O 26: 
460385 .o .o 34.7 36.2 55.7 191.1 97.9 176.0 311.5 51.5 . . 
460660 . . 22.4 9.0 . . * . . . . . 
JAN FEV MAR AVR MAI J!lN JUL AOU SEP OCT NOV DEC IOTA 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1933 
JAN FEV MAR AVR MAI JIIN .3lJL ~AIN SEP OCT NOV DEC TOTAL 
0001 .o .o .o .9 60.1 125.8 190.8 277.0 102.3 .o .o 756.9 
0235 .o l O .o .o l O 11.1 56.0 . .o .o :: . 
0375 . .O .O .O .o .o 22.0 1:o .o ro .o .o . 
3660 . . . . 165.5 158.2 306.5 231.0 320.0 165.0 2.5 2.0 . 
JAQ FEV MAR AVP MAI JIIN AOl.1 SEP OCT NOV DEC TOTAL 
121 
PRECIpTTATTONS OF t ANNEE 1934 
J4N FEV M4R AVR JUN ..JLJL AUU SEP OCT NOV DEC TOT+ 
46000 1 .o .o l O l O 28.0 40.7 106.4 298.0 48.0 3.0 .o .o 521~ 
460370 .o .O .o 1.5 4.9 5.0 55,7 3.3 .O .O 7 
46037 5 .o l O .o 18.0 .o 
460660 .Q l o 1.0 89.5 257.0 277.5 235:O 4p16:O 273:5 49:o 
:: 
.O 
2.0 .o 167C 
JAN FEV MAR AVR M4I JUN KIL AOU SEP OCT NOV DEC TCJTA 
PRECIPTTATIWS DE L ANNEE 1935 
JAN FEV YAP PW MAI JUN JUL 4011 SE!’ OCT NCIV DEC TOTAL 
loool .O l O .o .o 17.0 42.0 66.5 155.0 41.0 46.0 .o .o 363.5 
IOC05 l . . l . 
L41:4 
154.7 
207:l 242:7 33:7 
.o .o . 
50245 . . . . . 209.9 2.8 .o 
jO370 
-c375 
:O .O .O l O 3.2 11.5 24.7 1.2 .o .o .O 42:b 
.o .O .o :“o .o .o .o .o .O .o .o .o 
:'0660 .O .O .o l O 77.7 226.3 248.1 490.2 177.1 62.7 2.7 .o 1284.8 
JAN FEV HAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
123 
PRECIPITATfONS OE L ANNEE 1936 
sIAN FEV MAR AVR M4I JUN JIJL AO’J SEP OCT NOV DEC TOTA 
113.4 
14.0 
26.0 
l 
.o 
10.7 
31.0 
.o 
. 
.o 
10 
.o 
10 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
7234 
476. 
407 
460001 .o .o l O 
460005 .O .O .o 
460075 l O 2.0 .o 
460245 .o .o * 
460370 l O .O .o 
53.0 
:: 
6.0 
8.0 
45.2 
58.5 
.o 
50.0 
7.0 
55.2 
25.G 
37.0 
213 
239-7 
103.5 
91.0 
162.0 
.7 
206.2 
244.0 
251.0 
15!3:5 176. 
460375 .O .O .o .O .O .O 12.3 90.4 .O .o l O .O 102 
460630 .O .O 19.2 6.9 145.9 100.5 289.3 318.5 217.0 87.5 23.0 .O 1207 
460660 l O l O 4.0 46.4 162.8 192.6 225.6 391.5 204.5 102.0 .o *O 1329. 
JAN FEV YAR 4VR MAI 3IJN JUL AIN SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PREC IPItAT!r)NS DE L ANNEE 1937 
~000 1 
70005 
rC075 
~0245 
>0370 
10375 
80630 
10660 
JAN FEV Y4P AVQ MAI JUN J UL AnIl SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.O .o .o 
.o .o .o 
0 . .o l O 
.O .o .O 
.o .O .O 
.o .o .o 
.o .o 4.0 
.O .O 12.5 
.a 52.7 3.0 162.7 173.8 99.9 4.9 .o l O 497.0 
.o 6.0 28.C 33.0 333.0 9.0 3.0 .O .o 412.0 
.o 17.3 .o 185.7 181.0 R3.0 .o .o .o 467.0 
3.0 70.5 46.7 253.3 277.6 122.6 48.7 .o .O 822.4 
.O .o .@ .o 30.0 3.1 .o .o .o 33.1 
.o .o .o 2.0 20.1 .o .O 
49.5 98.7 142.9 267.2 296.0 151.8 126.4 
20.5 95.5 84.5 388.0 176.5 234.0 28.5 
. .o .o 22.1 
.o lï36.5 
.o 1040.0 
JAN FFV YAR AVR MAI JUN JIJL AO? SEP OCT NOV DEC TOTAL 
125 
PRECIPITATIONS DE L ANVEE 1938 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN J?IL AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTA 
46GOOl .o .O .o 4.9 10.4 136.5 281s4 225.2 f46.7 3.4 .o .o 808. 
460005 .O 
46CO75 .O :a :o :a :o 4910 
243.3 167.1 179.3 .O .O .G 
88.0 143.0 80.8 .o .O .o 360: 
440235 .o .o .o 1.0 .o 7.0 114.7 141.8 24.0 l O :Fi .O 288. 
460245 .o .o .o 21.1 49.0 98.3 277.0 424.0 154.9 8.0 .o 1032. 
460370 .o .i3 .O .O .o .o 41.3 4b.6 ‘ .o .O .o .o 87. 
460375 .O .o .o .o .o .O 1.0 lG.O .o .o .o .O 11. 
460385 .O .o .C 8.0 71.0 82.4 379.3 226.0 615.0 84.0 -0 1465. 
460630 .O 7.8 .o 19.7 82.3 172.7 310.4 3153.4 167.0 43.2 13:: .o 1169. 
460660 .O .o .o 0.4 128.4 129.9 160.7 215.2 380.6 37.1. SO .o 1058. 
JAN FEV MAR AVR MAI J!JN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTA t 
PRECIPTTATI~NS DE L ANNEE 1939 
MAR AVP MAI JUN JI!l. AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.o 13.4 140.9 51.4 119.8 301.7 
.o .9 38.5 28.8 58.0 122.9 
.o .O 25,O 17.0 64.8 96.0 
.o .o 28.0 1.0 20.7 135.5 
1.0 40.0 62.7 111.5 160.5 150-2 
94.9 
130.9 
48.0 
42.7 
127.7 
41.9 .O 00 752.0 
8.9 .O .O 388.9 
.o .G .O 250.8‘ 
3.0 .O .û 230.9 
35.4 .o .O 689.0 
.G 1.5 1.7 .o 12.4 78.2 .5 .o .o 
.o .O .O .O .o 22.0 .O *O .o 
38.4 64.7 238.5 96.9 170.3 273.6 277.5 161.4 5.0 
.o 44.5 121.6 99.5 224.0 244.0 274.5 111.7 .o 
9.2 53,2 160.1 193.3 321.3 465.7 440.9 152.4 6.8 
CO 
SO 
.O 
00 
,O 
93.3 
22.0 
1326.3 
1119.8 
1802.9 
31.0 e4.0 146.0 76.0 361.0 242.0 325.0 188.0 .o *O 1453-n 
J AN 
-0001 .O 
6OCO5 l O 
60075 .o 
-0235 l O 
>0245 .o 
60370 .o 
60375 l O 
60385 .o 
60630 .o 
60660 .O 
30725 .G 
FEV 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.Q 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
JAN FEV M&l? AVR MAI JIJN JUL AOU SEP. OCT NOV DEC ’ TOTAL 
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PRECIPITATIONS OF L ANNEE 1940 
460001 .o .o .l.l 
460005 .o .O .o 
460075 .O l o .O 
460135 .O .o .O 
4602 35 .O a.9 .O 
460245 
460370 
46037 5 
460385 
460386 
.o 
:: 
.o 
. 
.o 
:0 
.G 
-0 .o 43.0 140.0 172.0 124.0 294.0 105.5 87.0 *O .o 965. 
.o .o .o .o .O 35.0 33.8 16.4 .O .o -0 85, 
.O .o .o .o .o .o .o .o .O .o .o 
l O .4 17.1 95.2 148.4 190.0 245.0 229.3 73.5 .o .o 998: 
. .6 12.1 131.8 109.0 195.5 211.6 224.9 . . . . 
460570 
460630 
460660 
460725 
JAN , FEV M4P 
.o .G 
10 :o 
.o .O 
AV9 MAI JUN .Jl IL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.O 46.8 84.0 218.3 147.5 65.8 11.6 .O .o 6246 
.o 17.3 53.1 87.7 109.3 51.1 7.0 .o l O 325. 
.O 
11217 107:9 
132.0 65.0 91.0 .o .O .O 
14.0 270.2 269.0 206.2 63.5 25.5 .O 1069: 
.o 6.2 . 30.6 ‘193.4 72.5 24.4 .o .G e 
.o 1.2 15.2 56.7 191.1 10.5 .l .o .o 274. 
20:2 90.0 86 9 107.9 85.0 439.0 270 2 193.0 84 2 120.0 207 5 65.0 19 3.0 2 . l O 898: 
34.5 73.0 45.0 224.0 296.0 215.7 .O .o .o 888. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN J UL AOU SEP OCT NUV DEC TOTAL 
PRECIPITdTIONS DE L ANNEE 1941 
0001 
'0005 
>GO75 
0135 
:0245 
10370 
xc375 
>03E5 
10385 
c570 
50630 
-80660 
C725 
JAN FFV MAR AVR MPI JUN .J Ut Aflll SEP OCT Nflv DEC TOTAL 
.O 
.o 
.O 
.o 
. 
.o 
.G 
.O 
. 
.o 
* 
:O 
.o 
.o 
.Q 
.O 
. 
.o 
l O 
.o 
. 
.o 
. 
.o 
.o 
.O 17.2 
.O 2.0 
.o .o 
.o 131.9 
12.0 26. G 
35.3 
bO.0 
168:5 
157.0 
66.9 165.8 212.6 
60.9 95.8 216.8 
7.0 87.0 112.9 
80.1 lQ6.0 240.2 
133 .G 139.0 3C6.0 
50. L 
6:8 
iO4,8 
127.0 
.O 
.o 
.o 
10.4 
16.0 
16.0 
.o 
.o 
1.5 
31.0 
.o 
9:o 
:o 
3.0 
.o 
12.0 
.o 
l O 
.o 
*O 
* 
.o 
.O 
.O 
. 
.o 
. 
.o 
-0 
563.9 
. 
84304 
* 
.o .o 1.5 .2 8.1 .o 1.7 
2:6 77:o 96:0 101:2 139: 2 347:o 79:3 
7.4 76.2 128.0 130.7 135.4 361.3 45.6 
.o .o 37.5 49.4 67.8 . .o 
.O 
24:4 
:o 
11.5 
875: 7 
. 
. 
. 
:Z 
60.0 107.5 147 .o 207.0 212.0 111.5 29.5 
64.2 204.3 146.0 143.6 362.3 191.4 15.5 
27.0 116.0 231 .O 254.0 280 .Q 208.0 .O 
1127:3 
1128.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AIXJ SEP OCT NOV DEC TCITAL 
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PRECTPITATIWS DE L ANNEE 1942 
460001 
460065 
460075 
460135 
460245 
460370 
460375 
460385 
460525 
460570 
460630 
460660 
460725 
.J AN FFV MA!? AVR, MAI JUN JIJL AO’J SEP OCT NW 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.C 
.O 
.O 
.O 
.c 
.O 
.5 
.O 
.O 
.O 
1.0 
l O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
:O 
1.7 
,O 
3312 
8.0 
20*4 92,O 136.5 389el 17.2 95.0 
8.6 3.4 105.3 185.2 25.0 64.8 
164Z3 11o:el 37710 14714 L84:8 80é4 
57e.5 130.1 199.7 246.0 24.7 105.2 
.o 
.o 
.o 
.o 
-0 
.o 
.O 
4.0 
.o 
.2 
.O .O 
.o .O 
65.2 204.5 
2.5 81.5 
.O 12.3 
.O 
16514 
48,O 
.O 
24co 
193.3 
234.5 
20*0 .o 
13.6 .O 
323.1 197.6 
278.5 193.1 
L74.L 9.7 
.O 
52.3 
13.0 
-0 
20.0 
8.5 
7.5 
.o 97,o 177.0 164.0 17360 340.0 85.0 
37.6 LOR.0 130.0 288.5 315.1 173.3 71,4 
36-O 172.9 110.1 366,O 280.7 325.0 80-O 
,O 
. 
.o 
,O 
.o 
.O 
-0 
.o 
DEC 
.o 
.O 
00 
.O 
00 
TDTA 1 
752 
392 
1097 
772. 
44 
1208 
851 
996. 
1132. 
1378. 
JAN FEV MAQ AVR MAI JUN .I!JL A0lJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1943 
>OOOl 
0005 
-'oo 
10135 
-0245 
iU27U 
>0370 
ac375 
,03F!5 
iO525 
10570 
'0630 
"0660 
jO725 
a0770 
JAN FEV MAI? AVP MAI JUN .JlJL A(1U SEP flCT NOV DEC TCITAL 
:o” 
-0 
.o 
.O 
:0 
.O 
.o 
.O 
.o 
* 
.O 
.O 
. 
.o 
.O 
.o 
.o 
l O 
l 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
. 
l O 
.o 
. 
.G 
.o 
.O 
.O 
.O 
4.5 
.O 
.O 
15.3 
.o 
65.7 20.6 158.0 234.5 128.9 39*7 
2.0 13.1 193.5 189.8 51.3 10.6 
.o 12.7 138.7 140.7 89.0 12.0 
84.6 179.5 314.1 459.2 171.8 113.0 
1Cl.O 107.5 241.0 379.0 256.0 64.5 
.o .2 
.o .O 
.O .o 
2.5 .o 
-0 .O 
652.1 
460.3 
393.1 
1340.0 
1149.0 
. l 35.8 97.2 137.5 242.6 106.3 92.3 .o .o 
.O .o .O .O 20.3 35.4 42.2 .O l O .o 
.O .O .o .o .O 3.0 .o l O .o .o 
2.1 6.0 122.3 88.2 289.0 311.5 196.6 84.6 .o .O 
l O 3.0 140.8 94.5 248.5 255.6 160.2 83.3 .o .O 
97:9 
3.0 
1100.3 
985.9 
.O .O 21.5 
6.0 lR.5 139.5 
.O 5.0 114.7 
3.5 19.5 97.5 
. . . 
.o 
117.0 
194.6 
142.2 
.O .l 
8:4 
. 
.o 
2.4 .o 
. 
20.4 22.7 .o .o 
231.5 340.5 218.0 195.0 
176.6 490.3 210.4 52.3 
194.9 427.2 201.8 84.7 
154.8 206.5 125.9 59.6 
64.7 
125213 
1173.7 
e 
JAN FEV MA!? AVR MAI JUN JIIL AIXJ SEP DCT NDV DEC TOTAL 
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PRECIPTTATIWS DE L ANNEE L944 
JAN 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
. 
.o 
l O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
FEV 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
:od 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.O 
YAR AVR M4I J UN JlJl. AI-IIJ SEP DCT NOV DEC TOTA; 
.O .6 9.7 28.3 125.4 207.0 99.0 35.5 .O .O 505 
.3 8-O 26.3 29.1 104.2 146.3 45.0 29.0 .o .O 388. 
.G .*o 2u.o 73.0 81.5 326.5 39.5 .O *O .O 548 
70.5 76.0 79.7 117.8 190.4 252.7 222.6 79.6 .O *O L035. 
.o 10.0 79-O 222.G 239.0 282.0 200.5 53.0 .o .O 1085 
*O 
.O 
.o 
66.0 
.O 
51.1 
.o 
.o 
60.4 
.o 
12.9 
.o 
.o 
56.4 
.O 
128.1 L75e.2 268.4 165.3 
.O 21.0 38.0 6,O 
.o .o 6.5 .o 
123.7 211.6 283.1 209.5 
.G a .o .O 
63.7 .O 
.o .O 
.o .o 
93.5 .o 
. .o 
864 
65. 
1104 
47.c 21.0 95.0 66.5 268.0 257.5 204.5 38.5 .o 
l O 1.8 .o 5.5 51.7 128.5 8.0 4.4 .o 
67.5 42.5 86.0 163.G 201.0 450.5 230-O 120.5 . 
8.3 34.3 18.7 91.9 138.9 295.7 169.4 125.8 .o 
7.4 10.0 18.0 158.7 175.0 165.0 291,O 24.0 .o 
.o 
*O 
.o 
.O 
.o 
00 
.O 
a 
.O 
.O 
1038. 
201. 
883 
849 
.o .o .o .O SO 5.0 .o .o .o .o 5 
460001 
460005 
460075 
460135 
460255 
460270 
460370 
460375 
4603E5 
460505 
460525 
46C570 
460630 
460660 
460770 
46C810 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN \JUl- AOIJ SEP DC-r NOV DEC TOTA- 
--------.---..- -- _.._.-- 
300 1 
3005 
TO50 
x75 
3135 
5245 
2270 
5370 
3375 
j3l35 
3505 
3525 
5570 
3630 
1660 
,725 
3770 
0810 
JAN FEV 
.O 
l O 
. 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.û 
.O 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
:B 
l O 
.O 
.o 
l 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
. 
.O 
.o 
.o 
.O 
MAI? 
.o 
.o 
. 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
1:3 
.o 
l O 
.O 
AW MAI J IJ N .J IJL 
5.9 6 .3 100.2 146.0 
.3 49.2 11.2 38.1 
:o 22:1 5:3 96:2 
3.0 34.8 194.8 236.5 
5.0 120.5 136.5 
3.0 38.2 69.1 
.o 34.0 .o 
.Q .o .o 
.o 74.6 180.0 
.o 
l 2 
.O 
1.3:4 
.O .O .o 3.6 .O .o .O 
56.7 172.7 239.5 288.1 326.0 120.0 .o 
.o 18.0 50.0 136.0 25.8 .o .o 
122.5 161.5 155.5 392.5 352.0 84.0 .O 
105.6 222.5 249.3 203.5 389.5 131.5 5.6 
28.2 71.9 271.3 276.7 332.6 259.8 123.5 .o 
.o 13.5 125.0 102.0 125.3 211.0 54.3 .o 
.Q .o . . .o .o .O .o 
220.0 
295.5 
10 
PKECIPITATIflNS Ut L ANNEE 
40'1 SEP OCT 
219.7 67.1 43.4 
224.9 41.8 2.2 
* 158.6 17.9 
188:3 L90:6 2LO:l 
285.0 97.5 21.5 .o 
388.6 101.1 17.7 .o 
114.0 -0 .O .o 
14.0 .o .o -0 
388.1 514.9 22.2 .o 
1945 
NOV DEC TOTAL 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
.O 
.O 
:: 
.O 
588.6 
367.7 
. 
1058:l 
886.0 
913.2, 
148.0 
14.0 
1363.6 
3.6 
1203.2 
229.8 
134iI2 
13.64.0 
63L.l 
. 
JAN FEV MAR AVR MAI JIJN JIJL ADU SEP oci NOV DEC TOTAL 
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1946 
JAN FEV MAI? PVR MAT JIJN JIJL AnU SEP OCT NOV DEC TOT, 
.o 
l O 
.O 
.6 
.o 
.o 
l 6 
.6 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
*il 
*o 
.o 
. 
* 
.O 
10 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
l o 
l O 
.O 
* 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
l O 
.o 
.o 
.O 
.cl .6 7e3 93.3 236-5 396.4 117.6 26.4 
.o .O 5.8 19.7 273.1 453.9 105.6 40.4 
.O .O 16.0 156.0 138eO 281.0 148.0 40.0 
.O .O .O 4.5 131e4 161.5 163eO 30.0 
.c les. 7 6fj,4 145.1 295.4 219.9 235.1 235.1 
07-r 
a9e 
77c 
49: 
1306 
.l 
.@ 
.o 
.G 
.C 
54e4 
.O 
.o 
1.5 
.O 
79.1 
:Q 
59.5 
87.@ 
329.7 289.9 270.2 276.3 133.6 
25.3 248.4 317.3 125.1 17-9 
.5 47.3 141.6 85.3 7*0 
102.1 212.0 175.5 358-7 29.3 
t46.0 318,O 217.0 423.5 19.0 
1476 
281 
93 
121c 
.O 1.8 83.5 133.2 
.o 47.3 52.2 289e8 
.O .o 7.0 * 
.G .O .O .G 
.O .o 109.5 103.2 
164,6 
248.2 
719 
298.0 
306.4 216.0 87.4 
188.8 178.2 117-8 
41.4 16.5 .o 
9.5 9.3 1.6 
185.0 183.0 71.3 
.s 
2.0 
.O 
5.1 
.O 
3.9 
.O 
.o 
. 
. 
.9 
*cl 
10.0 
.o 
.5 
.O 
25.5 
.O 
.G 
1-r. 8 47*5 
32.0 42c4 
.O .O 
12.1 45.2 
1.8 23,5 
255.1 199*8 288.3 206.4 237.8 
186.4 336.0 140.0 362,O 71-O 
11,:1 238:O 27814 26018 10717 
155.5 231,8 D 301.3 145.5 
16.5 
5.2 
.o 
s 
e 
1.9 
35.0 
3R.0 
.o 
40.3 
45.0 
71.9 
12.9 
29.0 119.8 148.0 260.8 275eO 121.5 
25.4 161.2 239.8 162.0 196.4 51.3 
.o l-f*9 261.7 197.6 143.1 17.1 
. 39.5 92.4 255.5 137.9 20.0 
P 68.9 132.4 442.7 157.6 . 
3.0 1.2 203.0 
23.0 175.0 202.4 
56.1 251-L 427.4 
.O .5 90*4 
35.5 213.3 243s.2 
280:0 
205.5 
228.8 
94.6 
156.0 98.4 
268.0 149.0 
216.8 130.0 
121.6 28.4 
213.8 97.1 
55.0 211.5 375.5 134.0 254.0 102.0 
45.4 240.3 306.6 204e3 220-O 227.4 
112.2 91.0 i76e3 191.4 173*8 65-2 
.O *O .O 47.0 7980 .O 5eo 
*O 
*O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
5.4 
.o 
.O 
.o 
2.5 
.Cl 
.O 
.o 
.o 
:: 
:o 
.O 
3.5 
.o 
l O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.S.O 
CO 
.o 
.O 
.o 
.o 
10 
-0 
.o 
.o 
.O 
.o 
.G 
*O 
.O 
.O 
* 
.o 
.O 
-0 
00 
-0 
2 
.O 
.O 
.O 
,O 
.O 
00 
.o 
SO 
00 
99; 
112; 
2E 
9% 
1255 
117’ 
972’ 
a4 
63: 
113; 
1336 
46= 
93E 
117-l 
1341 
822 
13; 
460001 
46COO5 
460050 
460075 
460055 
440135 
460230 
460235 
460245 
460255 
460270 
460330 
460370 
46037 5 
460381 
460385 
460490 
4605C5 
460520 
460525 
460530 
460555 
460570 
460555 
46060 5 
460615 
4606 30 
460660 
468680 
4607 20 
460721 
460725 
466770 
46C810 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TUT: 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1947 
,JPN 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.a 
. 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
FFV MAR AV9 MAT JIJN .JiJL AIX.1 SE!’ t-!CT NOV DEC TOTAL 
.o 
.O 
.O 
l o 
.O 
.O 
-0 
.o 
.O 
.O 
3.0 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
l o 
.o 
l O 
.O 
.O 
.o 
. 
.O 
.o 
.o 
.4 
l O 
.O 
.o 
l O .O 52.9 40.5 90 .o 115.0 130.2 27.6 l O 
.o 1.6' 6.5 5.c 91.4 219.5 117.5 .o .o 
.O .o 42.0 2G6.0 202*0 272.0 260.0 19.0 .o 
.O .O 43.2 26.6 137.2 169.6 40.9 .o .o 
.6 102.3 154.8 1IZ.C 454.0 266.6 239.4 47.1 .o 
456.2 
441.5 
1000.0 
417.5 
1376.8 
.O 
.o 
.O 
.c 
.O 
.o 
. 
.O 
.o 
.o 
.6 
.o 
.b 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
. 
.O 
.O 
.o 
.O 
l O 
l O 
.o 
37.3 70.2 131.9 281.4 338.8 337.4 
6.9 24.0 41.3 113.2 208.0 154.5 
.O 5.5 34.0 82.1 144.8 33.0 
16.0 17.0 180.0 172.0 251.0 271.3 
.o 125.6 133.7 52.5 239.3 182.2 
99i2 
:o" 
50.0 
7.0 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
1296.2 
547.9 
299.4 
959.3 
740.3 
35.5 
. 
l O 
60 
3.4 
87.7 
. 
.o 
1.5 
70.0 
210.9 
1:4 
.o 
102.2 
192.3 364.1 173.6 131.5 .O 
192.3 264.3 189.5 122.7 .o 
12.7 99.5 6.6 .o .o 
.o .o .o .o .o 
228.4 327.0 224.2 51.3 .o 
139.9 
435.0 
266.7 
255.8 
384.5 
111.0 l O .O 
118.0 57.5 .o 
281.2 93.3 3.5 
152.3 51.9 .O 
225.0 57.3 10.0 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
l O 
.O 
.o 
.o 
CO 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
1198.6 
12o:z 
1.5 
1006.5 
.O 5.3 74.2 199.0 
26.0 93.0 177.0 315.0 
19.6 56.3 171.2 290.9 
36.7 60.2 164.1 197.8 
47.2 92.0 184.5 178.5 
530.0 
1221.5 
1173.3 
918.8 
1179.0 
32.3 
.o 
.O 
3o:o 
27.7 179.4 177.2 161.8 147.7 63.8 
33.2 90.6 143.9 126.1 105.9 l O 
61.6 61.0 95.3 246.3 130.8 18.6 
35.1 59.G 153.9 154.5 138.8 10.1 
150.5 108.0 375.5 243.0 251.0 89.6 
3.0 
.o 
. l 0 
13:o 
792.9 
499.6 
613.6 
1260:6 
89.0 142.5 
.o 46.6 
67.2. 96.8 
58.7 171.1 
12.1 20.6 
166.0 
18.8 
138.9 
165.0 
105.1 
238.5 248.5 290.0 143.0 5.3 
57.7 92.2 57.0 .o .O 
296.0 347.4 174.0 35.5 .O 
301.6 316.9 228.9 78.3 26.6 
176.1 304.5 225.1 21.9 .o 
1322.8 
302.3 
1156.2 
1347.1 
865.4 
.O 2.4 .O 10.0 6.6 .O l O .O 19.0 
0001 
0005 
0050 
0075 
COS5 
0135 
0230 
0235 
dl245 
a0270 
30330 
10331 
10370 
10375 
r0385 
-0430 
0490 
50520 
~0525 
0530 
JO555 
0555 
JU6C5 
10615 
1’0630 
iO660 
-~0680 
0720 
-0725 
d77O 
JC810 
JAN FEV MAR AVR MAI JlJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1948 
JAW FEV MAR AVR MAI JtJN JIJL ADU SEP OCT NOV DEC 
.o 
.O 
. 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
2 
.O 
.O 
.O 
. 
.O 
.o 
.a 
.O 
l 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.O 
:o 
.O 
. 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
l O 
1.0 
.o 
.O 
.o 
.o 
l O 
. 
.o 11.2 
l O 6.8 
. 7.3 
-0 .o 
6.5 72.0 
5.2 
1.8 
12.2 
117:7 
64.6 97.7 148.5 
15.8 104.8 201.5 
159.0 101.7 380.4 
41.2 76.2 177.0 
158.2 170.6 285.8 
37.0 
11.0 
5:3 
131.0 
.o 
.O 
10 
89.5 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
9:o 7914 71:3 30414 26510 
.O .O 8.7 74.5 100.8 
.o .O .o .O 78.0 
2.0 36.9 87.6 106.9 123.5 
373.9 123.9 15.3 
253.0 218.1 56.7 
157.4 48.0 .o 
161.2 13.0 .o 
329.0 134.2 .O 
3:o 
.o 
.o 
*O 
6.9 35.9 
.o .o 
.O -0 
.O 14.0 
.O 32.1 
63.8 
. 
.O 
159.2 
53.2 
268.8 251.0 436.5 107.3 28.5 9.6 
.5 2.5 7.4 .o .o -0 
.û .4 .o .o .O .o 
213.7 192.6 314.4 246.4 20.8 1.0 
59.8 102.1 203.6 67.9 1.6 l O 
14.0 
10 
2.0 
.7 
:o" 
.O 
.o 
11.0 
.o 
14.0 
11.7 
.o 
.O 
22.0 75.0 86.5 156.5 401.5 131.0 .o 
e5.8 89.8 128.1 147.8 169.9 163.5 43.7 
34.8 48.4 145.1 75.4 344.7 196.0 14.0 
18.5 34.9 241.8 116.9 360.5 189.9 10.1 
53.4 88.6 150.7 166.5 471.9 102.9 l O 
1.0 
5:5 
.o 
.o 
1::: 
13.9 
37.0 
90.2 
1.6 87.0 41.9 
9.5 106.4 117.2 
66.2 172.9 170.9 
129.0 134.0 135.0 
40.0 142.7 100.7 
164.4 38.2 
206.6 97.5 
301.7 128.2 
264:2 184:9 
.O .o 
40.0 .o 
8.0 .o 
84.0 18.0 
68.7 7.0 
-0 .O 24.3 49.5 63.8 20.5 .o .o 
35.0 142.2 154.0 292.8 426.0 229.5 5.4 .o 
36.3 108.5 244.5 169.7 380.8 159.6 35.8 32.9 
39.5 55.4 90.2 157.0 568.3 175.7 .o .o 
.2 .o .O .o . .o .o .o 
.O 
.o 
l O 
.O 
.o 
l 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
-0 
. 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
.o 
.O 
.O 
*O 
.o 
.o 
.o 
.O 
TOTA 
354 
341 
1031 
1259 
429 
252 
820 
1208, 
1162 
520 
887 
863 
974 
1039 
334 
861 
909 
158 
1298 
1179 
1086 
460001 
460005 
460050 
4oac75 
4bCO$5 
460100 
460135 
460230 
460235 
460270 
460330 
460370 
460375 
460385 
460430 
460490 
460520 
4605 25 
460530 
460555 
460555 
460605 
460615 
460630 
460660 
460680 
460720 
460725 
460770 
460810 
JAN FEV MAP A\IR MAI JUN JtlL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTA’ 
JAN FEV MAP AVR MAI JUN J 1H. AOU SEP I-XT NC-JV DEC TOTAL 
54.4 85.2 63.0 204.8 22.8 
15.6 5.0 77.1 247.5 19.6 
4:5 1:8 69:4 155:9 2414 
134.1 74.7 237.0 301.5 254.6 
0001 .O .o .O 
0005 .O .O .O 
0050 .o .o . 
CO75 .o .o .O 
0095 .O .o 10.8 
.O 
.o 
. 
.o 
53.8 
5.0 
1.1 
. 
.O 
176.8 
0100 .O .o .O .O .o 113.0 254.0 
0135 .O .o .o 2.4 86.3 97.1 262.9 
0230 .O .O l O .o 52.5 50.5 34.0 
.0235 .o .O .o .O 23.1 3.0 .o 
0255 l O .O 6.0 59.0 48.3 80.5 173.0 
287:3 
195.0 
56.0 
195.0 
135.0 59.0 
249.2 . 
56.0 .o 
10.7 .o 
157-o 34.0 
0270 4.0 .o .o 
.0330 .O .O 3.3 
10331 .C .o 8.0 
JO335 .O .o SO 
bO370 .o .o .O 
7:2 
45:5 
.o 
129:7 
97.4 
98.2 
8.5 
71.2 
92.6 
122.6 
152.3 
. 
145.1 
196.0 
280.4 
274.2 
. 
48.0 29.0 
338.8 73.1 
416.0 191.1 
331.3 178.3 
10.8 .O 
2614 
18.2 
7.4 
.o 
10375 .o .o .o .o .l .O 
:0381 .o .O .o 51.0 96.0 68.0 
to3a5 .O .o .o 38.2 111.1 89.5 
'0400 .o .o .O 17.0 82.0 231.0 
'0410 .O l o .o 51.8 119.8 140.9 
.o 6.4 .O .o 
16’3.0 232.0 145.0 45.0 
290.4 282.1 222.5 69.9 
249:2 41639 258:4 113:6 
-0430 l O .o .O 16.4 
>0445 .o .o 17.8 .o 
>0490 .o .o 3.0 29.5 
0441 .O .O .o .o 
~0520 .o .o 3.6 23.2 
104.9 
147.5 
145.5 
100.9 
65.2 
62bO 
154.c 
204.5 
177.7 
66.2 
253.2 
233:5 
254.2 
204.2 
140.4 29.1 8.3 
208.3 112.4 20.5 
183.9 175.7 17.4 
246.0 165.5 13.8 
327.6 196.8 . 
50521 * 
iO525 l O 
iO526 . 
50530 .o 
-10555 .C 
2:7 
. 
10 
.o 
. 
.O 
118 
.o 
610 40:1 
6.5 56.0 
40.4 197.3 
42.6 78.0 
60.0 175.4 399.8 231.2 
133.9 211.9 252.9 135.7 
137.5 179.7 320.4 148.5 
131.6 225.7 286.8 84.4 
69.3 26j3.0 228.1 92.1 
.48:2 
1014 
24.1 
10570 .O .o .o .o 46.6 1.6 72.9 122.5 30.4 10 
io5ç5 .o .O .o .O 35.3 1.7 157.4 86.7 40.0 .O 
0605 .o .o .o .o 120.0 32.9 104.9 142.7 97.8 63.8 
0615 .o l O 5.3 16.6 83.3 7o.c 191.0 135.1 65.5 58.0 
80630 .O .O .O 43.4 203.0 104.0 181.5 214.0 . 110.5 
~C650 
BO660 
~80465 
jO680 
iO720 
:o 
l O 
.o 
.O 
. 
.O 
.o 
.o 
l o 
. 
.3 
.o 
.O 
.O 
19:5 65:2 
5.9 93.3 
.O 14.3 
25.0 151.5 
28.7 
97.9 
91.5 
.O 
146.2 
164.0 206.1 45.1 25.4 
a73:9 335:5 27215 47:2 
41.8 73.0 7.0 .o 
184.7 292.2 160.1 54.0 
'0721 l O l o 41.0 .o 133.0 137.0 206.0 231.0 148.0 33.0 
-0725 .O .o 7.5 9.0 99.4 85.3 225.9 520.4 283.9 142.8 
0770 .o .O .O 28.4 60.7 46.0 208.0 185.X 108.3 .o 
ioa10 .o .o .O .tl .o .o .o .o .o . 
JAN FEV MAR AVR MAI J11N J UL AOIJ SEP FICT 
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.o 
.o 
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-0 
.o 
.o 
.o 
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.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
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.o 
. 0 
.o 
.o 
.2 
. 
.O 
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.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
:0 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
. 
NOV 
.o 
.o 
l 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
l o 
.o 
.o 
.t 
.o 
l O 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
l O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l 
.o 
l 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
10 
l O 
-0 
.O 
l O 
.o 
.O 
.o 
.O 
. 
DEC 
435.2 
366.5 
25610 
1251.3 
. 
388:0 
92.8 
752.8 
867: 1 
1087: 2 
. 
6.5 
797-o 
1103.7 
1350:6 
614.3 
99310 
958.1 
l 
83l:Y 
978: 4 
794.2 
274.0 
321.1 
562.1 
. 
. 
. 
1019:8 
136.1 
1013.7 
929.0 
1374.2 
636.5 
l 
TOTAL 
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1950 
JAN FEV M4R AVR MAI JrJN JilL AfllJ SEP OCT NOV DEC TOT;. 
460001 .O .o .O 3.5 34.1 15.6 156.3 582.2 156.7 3*5 .o .O 951 
460005 .O .o .o .o 8.9 19.4 259e3 353.5 170.7 .O .o *O 811 
460050 .O .o .o .o 3R.5 63.3 151.7 276.7 86-5 10.0 .o .o 62C 
460075 .O .o .o .o 24.4 1.2 112.4 276-5 115.9 .O .O .O 53c 
46CO55 .o .O :O 78.9 130.2 209.1 268*5 394.6 371.4 101.6 7.5 .o 1561 
460100 
460135 
450230 
460235 
460255 
.o 
:: 
.O 
l O 
.o 
2 
.O 
.O 
.o 21.4 48.5 76.0 132.0 437.5 241.6 39.0 
7.2 52.1 128.4 107.9 214.9 373.0 169s.4 39.2 
.O .o 113.0 9.0 239.4 243.9 167.3 .o 
.o .o 14.9 2.5 119,o 260.0 62.0 .O 
l O 56.0 67.7 110.0 111.5 299.5 201.5 16.3 
l O 
:O 
.o 
.O 
,O 996 
.O 1092 
-0 792 
.o 45, 
.O 862 
460270 .O 
460330 .O 
460331 .O 
460335 .O 
460370 .o 
:O 
.o 
.o 
.o 
.O 39.0 
.o 51.8 
.O 76.9 
.O 25.0 
.o .o 
3.9 55.G 
65.9 44.8 
96.2 96.0 
44.5 82-t 
. . 
250.0 375.0 244.9 47.1 .O .O 
139. a 283.2 181.2 99.3 5.0 ,O 
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22.9 69.7 241.6 178.2 159.7 224.1 
30.0 81.0 230.C 156.0 147.0 266.0 
27.4 58.6 207.9 
28.3 60.4 104.u 
23:1 57:2 92:9 
.O l G .o 
428.8 223.1 245.6 85.7 
195.2 170.7 375.3 35.3 
90.3 275.8 148.1 .o 
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.o O.O .o -0 
99.3 
68.8 
.o 
124.3 
. 
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JAN FEV M4Q AVQ MAI JUN .JW AIlU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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.O 
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47.0 82.1 232.0 158.0 
73.8 50 .G 247.3 254.8 
99.7 83.0 251.6 286.3 
94.5 10.9 267.0 142.5 
138.6 27.1 191.9 410.8 
117.9 
29.5 
114.2 
18:O 
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.o .o .o 
61.0 .o .o 
.O .o .o 
2.0 .o .O 
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25.2 
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228.2 
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.O 5.1 11.7 178.0 167.7 108.0 336.5 235.0 61.6 .o 
l O .o .o .O .O .o .o .O .o .o 
.O 11.7 1.0 100.4 174.6 185.7. 308.4 152.9 77.2 .o 
.o .o 44.0 158.0 119.7 167.4 353.3 195.6 83.6 .o 
15.8 
.o 
.o 
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.o 
13.3 60.1 145.7 179.9 116.2 214.3 
l O 9.3 15.8 169.0 126.0 218.0 
57.8 12.6 113.2 207.4 193.5 160.4 
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.O 
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.O 
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78.1 285.3 270.2 
17968 236.5 72.0 
27.7 
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l O 
91.7 
.o 
3.1 
.5 
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9.9 
101.7 
144.6 
285:7 
185.0 
70.1 
147.9 
21o:o 
284.4 
212.3 
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135:2 
188.2 
210.6 104.8 2.0 
320.1 123.0 22.0 
326.6 117.6 3.2 
379.5 207.0 53.0 
291.0 143.4 31.7 
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.7 
8.8 
.o 
5..0 
17:: 
l O 
. 
173.0 
128.8 
115.7 
117.7 
. . 
168.0 286.0 98.5 190.0 14.0 
65.1 146.7 356.7 92.6 53.7 
149.5 127.8 207.3 193.0 47.2 
119.2 112.,7 259.6 185.5 25.2 
318.5 230.6 312.2 215.5 41.5 
.o .o 24.8 77.3 102.8 398.8 19.9 .o 
.o .o 10.0 59.3 292.2 182.0 34.0 .o 
.O .o 5.0 .C 16.3 .o .o .o 
6.2 2.7 223.4 173.4 279.7 137.9 149.4 81.6 
‘5.0 3.5 240.0 167.5 359.0 141.0 173.0 62.0 
8.4 8.9 149.4 166.1 244.8 340.4 
3.6 15.3 196.3 196.8 310.1 231.6 
.O .o 66.8 58.8 73.4 182.6 
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.o 
.O 
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.o 
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.O 
1011.9 
1121.6 
1013.2 
800.4 
1028.6 
934:5 
881.3 
463:9 
1096.8 
570.0 
704.6 
905.3 
1294:4 
1133.6 
938.7 
847.8 
867.6 
819.9 
_. l 
623.6 
577.5 
21.3 
1068.8 
1156.0 
1155.3 
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516.6 
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. 
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5500 
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3526 
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Xi630 
~10631 
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~0650 
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-80665 
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60810 
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.G .O .o 66.6 17.0 288.9 214.5 36.0 28.2 .O 
.5 3.5 2.5 56.5 133.7 250.2 387.1 146.5 76.3 8-2 
.O 5*0 .O 22.8 49.4 276*8 201.7 55-O 19.5 .O 
.o .O 2.0 15.0 16.0 269.8 207.5 106.6 9.2 .O 
.o .O 13.6 12.7 
.o .O 30.3 80.7 
. . .o 9.3 
.o .O 6.4 22.8 
.O 32.1 36.2 237.4 
49.0 
155.4 
1510 
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.o 6.5 28.6 75.1 110.3 218.7 326.2 124.6 38.4 .o -0 928 
10 1.0 23.3 75.8 169.8 333.1 417.4 188.8 74.1 29.5 *O 1312 
.o 7.2 74.5 153,é 142.9 268.7 325.8 276.3 136.3 13.8 .O 1399, 
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849.0 
1167.1 
1191..8 
1135.6 
* 
564: 9 
3.2 
‘1043.1 
1535.6 
1030: 2 
571.9 
831.7 
76.6 
60460 
50490 
60491 
30500 
50505 
50520 
50521 
60525 
60526 
50530 
50531 
50556 
50555 
‘0565 
50570 
‘tO505 
1’0595 
6060 5 
:0615 
‘0620 
50630 
-~0631 
60645 
~806 50 
30660 
SO665 
50675 
‘0680 
~0710 
“0715 
10720 
~‘0725 
iO765 
‘0770 
io795 
~C805 
30810 
JAN FEV MAI? AVR MAI JUN J’JL AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PPECIPITATTONS DE L ANYEE 1955 
JAN FEV Y4R 4VR NA1 JIJY JlJL ArvJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
460001 .o .o .o 
460005 l O .o .O 
460010 .O .o 13.8 
460015 .o .o .O 
460020 . l . 
.o 
.O 
5.6 
.O 
12.3 119.4 
11.0 46.8 
60.1 132.4 
2a.7 38.8 
. . 
49*1 354.6 169.0 
162.1 48.1 99.8 
214.9 459.8 69.8 
172.3 98.4 165.4 
. . . 
30.7 
41.8 
12:4 
7.1 
.o 
.o 
2.4 
.o 
.o 
.o 
.O 
:O 
.o 
735. 
409. 
516: 
. 
460030 l O .O 1.2 2.3 
460040 l O l O .O 5.1 
4bClO50 .O .o 7.0 79.0 
460070 . . . . 
460075 .O .o .O .O 
8.7 91.7 
.8 33.9 
100.8 83.5 
2010 17:7 
219.9 190.0 75.9 9-7 .o .o 
125.5 258.7 244.9 13.5 -0 .O 
172.4 L95.9 247.8 29.9 .o CIO 
62.1 22.6 23.7 13.4 *O CO 
145.4 209.0 111.4 13.2 .O -0 
598. 
682. 
916. 
516: 
460095 .O l O .o 69-3 206.7 144.4 178.1 349.0 271.7 169.1 .o .o 1388. 
460100 .o .o 2.3 40.0 57.2 192.8 226.3 168.8 234.0 55.9 .o .o 977, 
460130 .O .o 7.0 24.8 10.1 95-L 217.8 241.4 193.8 22.9 .O .o 812. 
460135 .o .o 17.9 70.8 62.0 192.8 488.6 196.6 342.3 115.8 .o .O 1486. 
460160 .O .o l o 107.0 76.2 138.9 341.3 226.6 193.7 105.0 ‘30 .o 1188, 
460165 .o .o 7.3 76.0 68.2 122.3 279.3 233.6 389.6 .O .o .O 1176. 
460175 .O .o 2.9 53.3 73.0 128.3 241.6 345.0 267.6 167-l .o .O 1278. 
460210 .o *O .o 6.5 26.5 154.0 172.5 178.0 240.0 l O .o .o 777. 
460215 .o .O .O .o 14.0 .@ 33.2 107.6 42.6 23.0 .o .O 220. 
460225 .o .O 1.0 27.0 57.2 67.1 143.3 158.8 98.6 46.5 .o ‘30 599. 
460230 l O .O .o 7.4 6.6 82.5 240.3 170.1 78.0 32.7 .o .o 617. 
460235 .o .o .o .o 11.8 20.4 27.9 143.9 34.1 57.5 .o .o 295. 
460245 .o .o 9.0 .O 32.0 203.0 163.4 179.2 252.4 24.0 .o .o 863. 
460255 .o .O 16.0 6.3 26.0 212.6 163.0 210.3 252.0 30.5 -0 .o 916, 
460265 .O .O .o 100.9 49.0 186.5 225-5 233.7 213.8 81.9 .o .o 1091, 
460270 . .o 4.8 19.7 4a.o 128.7 389.5 299,l 203.4 17.9 .o .O 
460285 .o .O .O lC7.6 104.8 111.8 296.9 146.9 263.6 40-6 .o .O 
460310 .o .o .o .O 12.0 23.9 99.3 135.7 164.7 2.5 .O .O 
460330 .o .o 3a. 8 89.4 29.3 192.6 282.5 304.3 355.4 182.8 .o .o 
400331 .O .O 42.9 61.5 22.7 199.8 349.3 216,9 277.1 174. a .o .O 
1072: 
438. 
1475. 
1345. 
460335 
450345 
460350 
460370 
460375 
:: 
. 
.o 
.o 
10 
l 
.O 
.C 
25.5 19.9 
.o 77.6 
. 69.8 
.O .o 
.O .O 
28.7 
48.1 
610 
.o 
150.9 275.2 291.1 229.9 200.9 
138.7 258.7 274.3 303.2 136.4 
99.8 427.2 217.3 259.2 105.0 
49.c 36.0 21.8 17.0 .o 
48.3 .o .o .o .O 
.O 
.o 
10 
.O 
.o 
00 
. 
.o 
.o 
1222. 
1237. 
129: 
48. 
460380 .o .o 8.3 2.2 52.0 199.7 170.5 290.0 252.0 
460381 .o .o 1o:o 4.5 55.5 202.1 195.2 200.7 204.3 
460385 .o .O .o 82.0 196.7 125.2 195.6 233.5 255.8 
460386 .O .o .o 82.2 133.5 154.0 201.7 236.7 267.7 
460400 .O .o 1.8 22.5 67.0 120.0 207.5 202.0 192.0 
59.1 
31.3 
121.1 
.o 
164.5 
.o .O 1033. 
.o -0 903. 
.O .o 1219. 
.o .o 1075. 
.O .o 977. 
460410 .O .o .O 56.5 37.0 75.1 154.6 234.1 414.1 127.5 
460415 .o .o 50.0 55.6 83.5 118.9 342.7 210.9 304.0 107.2 
460425 .o .O l O 51.0 74.0 220.5 243.0 223.5 228.3 124.5 
460430 .O -0 .4 39.5 28.7 92.7 125.1 232.2 284.3 23.0 
460435 .o l û .1 l 0 .5 25.4 157.0 329.0 160.4 97.0 101.5 
10" 
.o 
.o 
l O 
.O 
.O 
.O 
10 
1098. 
1271. 
1164. 
825. 
871. 
JAN FEV MAR AVR MAI JIJN JIJL AOlJ SEP OCT NOV DEG -rOTa- 
PRECTPITATIONS DE l- ANNEE 1955 
YAR AVR. Y41 JUN J!lL A011 SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.O .O .O 175.0 a2.5 595.0 91.5 25.0 
7.1 78.5 a5.2 119.6 359.4 268.4 238.6 167.1 
.o .O 15.3 134.8 '274.5 257.8 144.7 84.4 
.O 22.0 30.0 164.0 262.8 320.5 282.0 65.5 
.o .o 80.1 8.8 143.4 89.5 44.1 .o 
.O 17.8 54.8 141.2 342.9 155.5 266.5 92.8 
11.1 8.4 46.0 195.0 192.0 270.0 219.0 30.8 
22.5 3.5 55.0 153.0 163.5 278.5 225.0 80.5 
.o .o R.6 24.9 82.0 138.9 95.7 34.3 
1. 5 44.7 91.7 86.7 197.1 242.4 282.7 121.8 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
.o 
.O 
l O 
.O 
.O 
.o 
l O 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
-0 
l O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.o 
.O 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
969.0 
1323.9 
911.5 
1146.8 
365.9 
.o 55.5 74.0 220.3 291.3 190.3 293.5 .O 
.o 37.7 34.1 75.4 216.9 122.2 257.0 134.2 
.O 29.8 28.1 102.8 212.9 132.6 250.4 127.2 
31.5 86.2 53.0 126.1 233.9 168.9 344.1 138.8 
.o .O 10.6 18.0 19.0 7.2 11.0 .o 
.o 
.o 
:: 
.o 
l O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
:O 
.o 
.o 
.O 
.o 
l 
.o 
l O 
l O 
.o 
1124.9 
877.5 
883.8 
1182.5 
45.2 
1.4 62.7 109.9 96.9 137.5 126.6 311.2 45.9 
fi.2 65.9 72.0 133.3 211.4 172.4 318.1 104.7 
1.1 37.1 176.8 130.6 233.6 312.3 209.3 126.0 
1.5 46.9 149.8 201.4 194.7 334.1 232.0 .O 
.O 22.7 6S.l 75.7' 383.0 172.6 31a.3 110.2 
892.1 
1085.9 
1226.8 
1160.4 
l.150.6 
1071.5 
972.3 
981.5 
384.4 
1068.6 
.o 
9:1 
.o 
.o 
.O 72.0 54.0 ai.1 132.9 63.7 40.3 
8.6 65.1 140.4 240.2 269.7 94.6 43.6 
9.3 52.6 111.9 lia.9 250.8 170.5 45.7 
.o 18.3 137.2 261..5 185.8 120.3 59.7 
50.2 71.7 120.8 268.1 183.4 331.4 124.6 
444.0 
768:s 
782.8 
1150.2 
.C 70.1 130.4 145.8 248.1 180.4 336.7 192.7 
5.2 23.4 61.3 188.9 159.6 344.1 241.8 42.1 
1.2 14.6 84.3 79.1 135.9 195.9 223.4 35.7 
2.5 119.0 49.1 141.1 291.0 134.3 255.2 103.5 
.O 78.0 67.9 126.8 132.5 167.3 211.8 99.5 
1304.2 
1065.4 
770.1 
1095.7 
883.8 
.6 
l O 
.o 
-0 
46.0 
18.0 
.o 
10:7 
.o 
l O 
.o 
MAP 
37.0 
3.4 
.O 
.o 
25.2 
222.1 
1:; 
l O 
54.1 
64.6 138.5 415.5 243.3 113.6 
43.8 78.2 102.1 54.7 l 2 
41.8 169.0 182.0 168.6 11.7 
.o .O 1.6 .O 
168.2 224.5 139.6 228.7 118:: 
1235.2 
282.4 
574.8 
1.6 
1004.5 
15.0 44.3 180.7 220.6 143.0 227.0 125.0 
81.2 75.0 174.5 215.0 334.6 384.3 234.4 
87.7 63.2 101.1 564.9 212.9 303.2 110.4 
20.6 80.7 212.7 131.7 233.3 238.6 62.2 
.o 36.0 35.0 123.1 172.0 131.3 .o 
10.0 131.0 172.0 160.0 285.0 307.0 14.0 
.o 11.4 6.2 4.9 7.2 2.0 .o 
973.6 
1499.0 
990:5 
497.4 
1079.0 
31.7 
JAN 
3440 
3445 
3450 
3460 
3470 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
3415 
7490 
3491 
3500 
3505 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
3520 .O 
35?1 .O 
3525 .O 
3526 *O 
3530 .O 
3531 
1556 
3555 
3570 
3585 
.o 
:: 
.O 
.o 
3595 l O 
3605 .O 
2615 .O 
3620 .o 
3630 .O 
3631 .o 
~645 .o 
~650 .o 
Xi60 .o 
'665 .o 
3075 .o 
0680 .O 
3710 .O 
1715 .o 
1720 .o 
:721 
1725 
3765 
2770 
1795 
3805 
3810 
.O 
l O 
. 
l O 
.O 
.O 
.o 
JAN 
FEV 
.O 
.O 
l O 
l o 
.o 
.O 
.G 
.O 
l o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
. . 0 
.o 
.o 
.o 
l O 
l O 
:a 
10 
.o 
10 
.O 
l O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
:o 
10” 
. 
l O 
.C 
l O 
.o 
FEV AVR MAI JllN JIJL AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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WECIPTTA~IONS DE L ANNEE 1956 
JAN FFV MbR AVP MAI JUN AO11 SEP DCT VI-IV DEC TflT: 
460001 l O .O .2 1.3 
460005 .O .O .O .O 
460010 .o .o 25.7 27.7 
460015 .o .o .O .o 
460020 .o .o .O .O 
2.0 
.O 
26*1 
.o 
1.7 
19.9 159.1 235.1 175.7 5.2 .o 
3mR 130e9 252.9 48.5 .l .O 
46.8 212.9 336.6 157.0 58.8 .O 
200 150,7 330.4 75.1 .S .o 
31.1 104.4 115.0 114.4 15.9 .o 
460030 - 9 l o .O .O 
460040 .o .o 20.0 .O 
460050 .O 40.6 6.9 12. a 
460970 .O .o .o .Cl 
460075 .o .O *cl .O 
.O 
.O 
13.4 
.O 
.o 
13.8 200.5 395.6 182.3 .G .Cl 
14.4 281.0 250.4 152.0 14.0 .o 
136.6 172.0 404.0 169.4 61.9 .o 
.o 118.6 219.1 23.7 .o .o 
1.1 115eo 253.8 81.3 15.7 .o 
46CO95 .O 
460100 .O 
460125 . 
460130 .o 
460135 .o 
.O 81.3 
.O 28.4 
10 2718 
3.2 120.7 
72.6 
3.4 
1813 
12.6 
75.3 127.7 231.2 350.4 270.7 
14.4 110.4 164.9 319.1 170.5 
4:6 5014 16111 22913 117:o 
8.4 152.7 296,7 296.2 237.5 
100,ml 
45.0 
15:o 
73.1 
.o 
00 
.o 
.o 
.O 
154.1 460160 .O -0 35.9 21,6 40*9 102.7 
460165 .O 4.5 29,O 31-8 82.2 82.1 
460175 .O .o 21.9 38.2 18.0 148-2 
460210 .o .O .O 9.8 12.0 85.3 
460215 .o .O .O .o .O .O 
200.5 
278e2 
268.7 257.8 46.7 9.6 
248.0 231.7 55.5 .o 
332.0 294.7 130,9 .O 
180.7 119.7 26.0 ‘SO 
134.1 32.7 .O .o 
191.9 
116.7 
460225 .O 5.6 3.0 6.7 10.7 
460230 .O .O .O .O 22.9 
460235 .O .o .o .O .o 
460245 .o .O 3.8 3.6 12.5 
460255 .O .O 9-O 3.5 23.7 
33:2 16217 
19.1 73.6 
79.0 264.0 
92.G 206-3 
305.3 137e6 
282.3 85-9 
283.5 85.1 
152.0 '156.0 
189.7 159.0 
2:: 10 
20.4 .o 
15.0 .o 
18.7 -0 
460265 .o .O .O 13.4 
460270 .O *O 19-5 6.8 
460285 .o .O 31.2 4.9 
460310 .a .o .O .O 
460330 .o .o 19.3 23.5 
7.6 
21.3 
36,O 
340.4 
*O 
38.3 
83.7 170.3 
181.3 149.5 
61,9 255.0 
.O 215.7 
93.8 169.5 
323.3 
414.3 
206.4 
304.6 
247.7 52.8 .o 
178.6 78.8 1.8 
158.8 81.3 13.3 
,O BO .O 
186.3 92.6 .o 
460331 .O l O 
460335 .o .O 
460350 . . 
460370 .O .o 
460375 .o .o 
22.0 
4a.o 
:0 
.o 
9.0 
1.2 
e 
.o 
.o 
29.2 
55,2 
:o 
.O 
81.0 205.5 207.4 206.3 82.16 .o 
158.0 244.1 261.7 198.R 43-O *l 
76.G 318.6 329.2 141.5 82.1 .o 
ro 9.4 121.8 2.0 *O .o 
.O 1.3 14.1 1.8 .o .O 
460380 .O .l 9*5 11.0 4.0 116.6 166.8 257.8 195.8 45.0 .o 
460381 .O .O 100 .3 8.8 128.5 162.8 258.4 184.5 69.0 .o 
460385 .o 10.6 12.6 .6 64.8 135.1 184.6 312.4 253,2 9-4 9.6 
460386 .o .O 10.6 .8 63.9 124.0 173.7 315.9 210.2 9*4 6.0 
460400 .O .O 27.8 14.5 22.0 129.5 227.0 258.5 243.5 97*3 .o 
460410 .o 6.4 25.6 4.5 10.0 205.3 239.0 304.0 321.6 114.4 
460415 .o 3.7 53.1 a.5 57.6 138.6 330.1 183.0 284.7 116.5 
460425 .O .o 22.8 22.0 14.1 108.5 305.5 223.7 200.2 31.0 
460430 .o l O 7.4 21.4 2.1 37.0 136,9 325.0 139*3 43.0 
460435 .O .o .O .o L30.0 175.0 294.0 399.0 61.0 20.0 
<JAN FEV MAR AVR MAI JIJN JIJL AOIJ SFP OCT 
1.2 
.O 
.O 
-0 
.o 
NOV 
00 
.O 
.O 
*O 
.O 
.Q 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
00 
:o” 
.O 
.o 
.o 
1: 
00 
.O 
.%O 
.O 
.O 
.O 
10 
*O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
-0 
.o 
*O 
.o 
DEC 
60' 
43L 
89' 
55 
38: 
79' 
73 
101 
36 
46 
130' 
85 
62 
119 
96 
96 
126 
62 
28 
58 
48 
6:~ 
70 
91 
96 
105 
4i 
9L 
84 
10: 
1: 
1 
8 
& 
9~ 
10: 
12: 
11; 
9: 
7, 
10: 
TO’, 
PRECIPITATïfWS DE L ANNEE 1956 
JAN FEV MAR MAI JIIN JIIL A011 SEP OCT NOV DEC TOTAL 
,446 .O .a 
445 .O .O 
1450 l o .o 
145.5 l O .o 
'450 .O .o 
.o 
42.6 
.G 
16:: 
.Q .O 
15.5 62.1 
.O 33.1 
l o .O 
15.5 65.4 
.O 129.0 
26.0 315.5 
77.9 142.8 
152:: 1 154.0 79 4
284m4 65.4 .O .O .o 479.0 
289.0 298.7 50.8 .o .o 1100.2 
295.3 170.6 5.3 .o ro 725.0 
213.9 40.0 -0 .o .O 407.9 
209.2 209.7 35.5 .o .o 886.2 
'470 .O .O .o .O .o .G 134.7 
,475 l O .o 31.8 39.5 21.5 100.9 207.7 
'490 .c .o 30.8 20.3 26.3 118.5 326.0 
491 -0 .o 14.8 10.3 2.0 118.9 335.2 
1500 .o .o 6.6 22.8 17.9 126.1 330.9 
235.8 
310.8 
352.7 
334.0 
192.8 
20.4 .o 
290.8 28.5 
261.4 a9i2 
252.7 66.9 
174.2 43.8 
:: 
1.0 
.o 
.o 
.O 390.9 
.o 1031.5 
.o 1226.2 
.O 1134.8 
.o -915.1 
1505 .O .o .o .o .o l o 41.0 .o l O .o .o 
9520 .O 2.5 45.4 17.4 97.7 94.5 159:2 248.5 224.4 90.0 2.0 -0 
3521 l o .O 68.2 14.0 113.8 137.1 183.1 302.9 197.3 105.6 6.4 .O 
j525 .o 1.0 44.0 10.5 28.4 80.8 168.0 286.0 268.4 37.2 .o .O 
3526 l O .o 40.2 10.5 37.8 78.1 170.1 241.9 342.7 64.2 .o .o 
9t31:6 
1118.4 
924.3 
985.5 
1530 .O .o 8.6 19.1 
3531 .o l O (3.2 6.0 
3556 ,O .o 5.0 30.5 
3555 .O .O 5.0 23.0 
3565 l o .O .o l O 
42.3 
34.0 
23.2 
13.6 
-0 
78.1 191.4 647.2 367.2 82.1 
61.5 245.7 492.7 387.9 75.1 
103.1 242.0 173.9 296.1 26.5 
141.9 254.1 176.9 252.2 24.7 
28.6 229.2 342.6 75.7 16.8 
l O 
.O 
:: 
.o 
.o 1436.0 
.o 1311.1 
.o 900.3 
.o 891.4 
.o 692.9 
3570 .o l O .o .o .3 2.3 113.1 151.9 23.9 3.2 .o .O 294.7 
3585 .o .5 30.4 la.0 60.2 230.9 131.0 251.8 267.7 103.5 1.0 l O 1095.0 
3545 .O .o .o .o .@ 46.4 77.2 214.8 76.8 21.4 .o .o 436.6 
~605 .O .o 13.1 2.9 29.9 38.2 123.1 238.6 106.9 27.3 6.1 .o 586.1 
1615 .O 4.2 13.8 4.7 33.8 127.6 173.3 2e6.3 392.1 27.7 1.7 .o 1065.2 
0620 
0630 
~631 
-645 
3650 
.o 
.O 
.O 
:O 
.O 11.1 20.1 22.0 
.O 47.0 8.0 96.4 
.o 35.9 45.4 35.0 
.o 20.0 9.8 19.0 
.o . 6.5 23.3 
0660 .o .O 47.2 26.4 39.9 
'0665 .o .G 35.0 13.5 50.0 
la675 .o 13.6 3.1 2.5 18.9 
10680 .O .o l O .o .O 
0705 .O .o 30.0 .o 13.3 
287.2 153.0 
176.0 198.0 
232.3 141.1 
115.0 271.0 
36.4 136.2 
166.0‘ 199.8 
149.5 186.5 
14j.0 156.9 
42.0 95.3 
110.1 168.2 
203.8 112.0 16.0 .o l O 855.2 
268.2 253.5 82.6 16.6 .o 1146.3 
286.9 234.7 49.6 .2 .o 1061.1 
179.0 166.9 16.2 .O .O 796.9 
443.8 96.6 63.9 -0 .O . 
193.3 180.9 96.0 .o 
224.0 197.0 89.0 .o 
217.6 231.3 46.1 8.0 
254.6 29.9 12.4 .O 
224.8 133.3 47.5 12.5 
.o 
l O 
.O 
:O 
949.5 
944.5 
845.0 
434.2 
739.7 
'0710 .o .o 3.1 .O .o 
0715 .o .o .O .O .o 
80720 .o .O 6.2 35.8 17.4 
80721 .o .o 7.0 15.5 14.5 
10725 .o .7 73.3 48.9 34.9 
3.6 79.9 
.o .o 
93.4 231.1 
109.1 227.0 
126.4 lrj7.1 
135.4 141.6 
3.7 
105.4 164:s 
.O 2.7 
173.8 110.3 
3.9 .o 
344.5 226.6 
357.0 259.0 
262.5 245.2 
10 
29:: 
36.0 
45.3 
.o .o 370.7 
-0 .o 3.9 
.o .O 984.8 
.O l O 1025.1 
7.3 .o 1031.6 
'0770 .o .o 16.6 12.7 3.9 
'0795 .o .O l O .o 1.5 
0805 .o .O .o 46.1 46.1 
loaio .o .O .O .o .o 
377.6 215.6 24.4 4;6 .O 
286.2 71.2 21.4 .o .o 
209.7 312.0 9.6 .o .o 
26.9 8.3 .O .o .o 
932.4 
89314 
37.9 
JAN FEV MAF? AVP MAI JUN J UL AOU SEP OCT NQV DEC TOTAL 
151 
PPECIPITATIlJNS DE L ANNEE 1957 
JAN FFV MAP AVt? M41 J1IN AD U SEP OCT NOV O%C TO T: 
460001 .O .o .o .o 29.0 123.5 186.3 249.1 151.9 .2 .o 
460005 l o .o .2 5.4 51.8 69.4 57.0 264.3 68.5 6.0 .o 
46COlO .O 4.0 6.û 28.0 68.4 48.3 205.3 193.3 70.3 55.9 3.0 
460015 .O .o 1.7 1.9 32,7 48.5 57.7 278.9 50.9 26.7 .o 
460020 .O .O .O .O 7.7 42.3 154.5 100.2 94.0 6.0 -0 
460025 . 
460030 .O 
460040 .o 
460050 l o 
460051 .o 
:0 3:3 :o 
.O .o .o 
.o 60.1 7.2 
.o 42.7 6.0 
176.2 74.3 207.0 140.7 177-o 24.6 .o .o 
66.0 73.9 214.6 278.9 138.9 37.3 .o *O 
134.7 73.0 lA9.1 295.3 76.7 25.0 .o .o 
73.0 120.7 117.9 305.0 94.1 38.6 .o .o 
77.2 156.2 132.8 298.9 76.0 47.0 .o .O 
460070 .o .O 7.7 
460075 .o .o .o 
46GO95 .o .o .o 
460100 -0 .o .4 
460125 .o .o 7.0 
:: 
118.4 
9.6 
.o 
.o 15.9 39.0 119.1 9.6 CO .o .o 19; 
48.6 78.8 103.9 129.2 83.3 .7 .o .O 44r 
135.0 222.6 240,5 364.5 256.3 80.9 4.7 .o 136; 
7I3e6 156.2 205.7 .209.5 233.3 26.4 .4 .O 82C 
3.0 3 .o .o 9.0 .o .o .O .O 2; 
460130 .O .o 
460135 .o .o 
400145 . . 
460160 .O .O 
460165 .O .o 
.O .o 22.5 
.2 68.1 143.1 
1:t5 28:o 76:7 
2.7 46.5 45.5 
85.9 180.1 218.3 91.1 43.3 .o 
137.9 320.6 147.4 120.1 80.6 27.1 
86.0 298.0 130.8 485.7 168.2 2.5 
265.6 226.0 366.9 275.1 49.9 27.0 
269.6 189.1 196.5 151.8 46.2 18.3 
460175 .o .o 3.3 81.6 146.2 
460190 .o .o 9.3 33.3 90.0 
460210 .5 .O .o 17.5 101.2 
460215 .O .o 8.0 .O 14.5 
460225 .o .O .O .o 94.2 
126.8 143.5 270.9 
lC16.5 314.9 190.2 
93.2 269,6 218.1 
28.2 85.6 82.0 
* . . 
270.5 87.1 27.8 .D 
153.1 57.2 30.8 .O 
135.0 11.1 .o .O 
40.3 17.0 .o .O 
132.2 5.5 .o .O 
460230 .o .o .o .O 70.0 204.5 74.4 137.1 131.4 2.1 
460235 .O .o .O .# 7.9 32.1 124.1 53.3 98.0 46-4 
460245 .o .o .O 16.0 119*0 185.0 193.0 215.0 139.8 17.0 
460255 .O .O .o 35.8 60.C 159.8 158.3 225.5 115.5 20.5 
460265 .O l O 2.7 22.0 115.5 95.2 121.8 307.0 255,f 63.0 
:o 
10 
5.0 
460270 .o 
460271 . 
460285 .O 
460300 l 
460310 l O 
.O 
. 
.o 
:0 
5.7 
4:4 
10 
2.1 
7.0 
.o 
.O 
. 
.O 
.o 
.o 
.O 
ro 
27.2 
13.0 
74.7 
. 
.O 
113.2 
96.7 
47.3 
4818 
64.0 317.6 316,2 146.7 
63*4 293.8 205.9 128.5 
217-9 300e.8 333.4 215.2 
190.0 111.0 205.0 156.6 
47.5 59.4 116.7 55.7 
21.8 
21.0 
112.1 
6:3 
54.4 
44.4 
17.0 
.O 
.o 
460330 .o .o 
460331 .o .O 
460335 .O .Q 
460340 .o .O 
460345 .O .O 
34.4 68.5 323.3 129-4 261.5 76.8 74*5 .o .o 
37.3 86.4 283.1 176.8 254.1 75.3 73.3 26.3 .O 
57.5 85.5 96.1 236,1 157.7 105.5 88.9 23.7 *O 
34.8 42.8 158.6 294.5 179.7 225.7 81.0 18.0 BO 
103.9 75,6 197.5 149.6 206.7 138.1 55.8 .O 80 
460350 .@ .o 
460370 .O .o 
460375 .O .O 
460380 .O *cl 
460381 .O .o 
3OeO 17:5 63.7 114*2 278,9 126.6 91.8 .O eo 722 
.O .o 2.0 35.4 25.5 SO .o .o 00 62 
.O .2 .O 5.1 12.6 .O .O .O 00 17 
.O 87.0 150.3 149.4 340.2 196.0 43.3 .o SO 986 
7.0 41.7 119.8 118.5 261.5 182,O 31.2 .O *O 761 
JAN FEV MAR AVR M.4 1 ACIU SEP OCT NOV DEC TOT4 
.o 74 
.o 52: 
.o 68’ 
.o 52’. 
81: 
79: 
81 
831. 
.o 
13:: 
.o 
.O 
47, 
204’ 
131t 
966 
115; 
98: 
841 
Z-f! 
.O 61 
.o 31’. 
.o 884 
*O 775 
PO 987 
10 
-0 
.9 
.D 
-0 
1062 
134: 
334 
970 
1OlC 
85l. 
1039 
PREC ;IPITATIDNS DE L ANNEE 1957 
JAN FEV MAP A VR MAI JUN .JUL AOIJ' SEP OCT NOV DEC TOTAL 
x0-385 l O 
nG386 .O 
10400 .O 
10410 .O 
10415 .o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
3.0 
.o 
.Q 
.O 
.o 
.O 
l O 
.o 
l O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
l O 
.O 
l O 
. 
. -0 
.O 
l O 
FEV 
.o 80.1 
.O 36.8 
.o 32.5 
2.6 15.0 
.O 55.5 
170.8 115.7 
169.7 112.1 
129.0 217.6 
110.3 '194.0 
81.0 37.3 
214.9 328.4 116.3 51.0 14.3 
236.7 404.R 80.6 45.9 20.0 
303.6 284.3 214.2 57.5 18.0 
207.8 204.1 230.3 71.2 11.5 
169.1 418.9 145.3 44.4 10.7 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
1091.5 
1156.6 
1046:8 
962.2 
.o .7.7 108.1 145.2 197.5 242.5 
10.7 .7 62.6 116.7 128.2 195.0 
1.0 1.0 141.7 114.1 139.6 346.9 
3.0 8.0 3.0 100.3 54.5 148.4 
.5 28.0 18.1 10'2.7 182.0 238.0 
.o .O 1013.4 
.O .o 780.0 
.o .o 860.7 
.o .o 412.6 
28.1 .O 879.8 
.o 7.7 27.9 119.7 136.8 162.9 
.o .o 1.0 22.5 60.9 115.5 
48.4 81.5 290-4 118.5 155.3 270.2. 
2.0 .o 10.4 21.2 98.1 262.6 
.o 28.1 83.1 147.1 230.8 303.4 
207.8 104.6 
177.9 88.2 
103.9 12.5 
88.2 7.2 
159.7 122.7 
101.9 24.5 
24.4 .O 
124.0 34.5 
24.8 8.2 
178.‘9 83.8 
3.0 .o 
.O .o 
24.8 .o 
.o .o 
l . 
584.4 
224.3 
1147.6 
427.3 
l 
.o 17.6 55.6 98.1 251.6 260.3 127.4 50.5 12.8 .o 873.3 
l O 13.2 59.2 122.3 225.7 258.0 169.1 45.4 8.5 l O 901.3 
19.0 55.2 ho.6 97.4 119.2 227.5 129.0 84.6 1.5 .O 794.0 
l O 10.0 2.8 46.0 3.6 52.6 .O 2.8 .o l O 117.8 
2.2 159.0 97.8 185.6 198.2 222.2 94.0 95.1 29.0 .o 1083.1 
4.7 143.3 
.2 47.9 
.O 46.5 
.8 21.8 
.2 24.9 
91.0 221.7 
45.6 103.7 
61.3 99.3 
202.5 120.5 76.5 
194.1 142.5 61.0 
79.1 97.9 
60.7 124.7 
222.1 
226.5 
191.0 
279.9 
226.4 
167.4 111.4 105.5 
170.9 
192.3 
104.2 65.9 
109.7 45.2 
159.5 82.2 
174.4 97.3 
105.0 
41.0 3:2 
219.7 84.2 
2.2 .o 1069.3 
11.5 .O 834.9 
8.1 l 2 807.0 
.o .2 820.7 
11.4 .o 795.5 
.O 5.2 48.2 210.6 195.6 153.1 
.O 5.6 44.1 152.0 199.4 157.7 
.o .o 15.5 55.6 177.5 245.3 
.O .o 13.5 25.9 163.7 58.8 
2.8 42.6 46.4 76.2 239.4 228.8 
l o .o 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
33.6 .O 
854.4 
830.5 
306: 1 
973.7 
.O 4.3 27.7 95.9 110.1 89.7 154.9 3.0 
.5 9.3 142.9 70.7 121.1 214.5 159.4 48.2 
.O .o 57.8 62.0 b0.8 267.4 60.7 111.0 
.o 70.3 87.9 110.7 240.1 317.0 94.3 106.9 
2.3 46.2 106.3 131.8 210.7 276.0 117.3 103.4 
.o 
2.7 
4x0 
24.1 
.o 485.6 
.o 769.3 
.o 619.7 
l O 1074.2 
.O 1018.1 
.O 
.o 
4.9 
8.0 
3.5 
61.4 234.8 144.7 187.7 135.5 109.0 3.0 .o 876.7 
126.1 56.9 195.6 217.8 233.3 34.9 3.3 .O 871.0 
67.5 180.7 147.3 345.9 162.6 49.0 16.7 .o 1080.3 
30.7 121.2 130.8 279.5 171.0 55.0 15.5 .o 941.7 
150.0 76.1 309.8 203.0 86.3 119.7 33.8 .o 1062.7 
.fl 
.O 
.o 
.O 
.o 
.6 
3.1 
105.7 
130.0 
80.5 
.o 
1.7 
.o 
.o 
.O 
129.2 
59.0 
3.5 86.9 123.7 
16.3 60.7 122.5 
143.1 103.5 88.4 
17.3 28.4 48.6 
.O .G 1.1 
221.5 
275.4 
.O 
170.7 .5 
77.0 .o 
123.1 52.8 
91.7 62.7 
.O .O 
.o 
.o 
:B 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
514.5 
732:4 
524-l 
1.1 
MAR AVP MAI JUN JIJL AO'I SEP OCT NOV DEC TUTAL 
10425 
10430 
10435 
0440 
0445 
.o 
.O 
l O 
:: 
10450 .o 
0455 .o 
80460 .O 
0470 l O 
10475 .O 
'0490 .O 
0491 l O 
JO500 l O 
05c5 .O 
0520 .O 
30521 .O 
80525 l O 
20526 .O 
10530 .o 
10531 .o 
a0556 .o 
,0555 .o 
0565 .O 
10570 .o 
0585 .o 
>05$5 .o 
80615 .O 
:~0620 l O 
30630 .O 
a0631 .O 
30645 .o 
30650 .O 
-0660 .O 
-0065 .O 
0675 .O 
'10680 
'0700 
0705 
JO710 
JO715 
.O 
10 
.o 
.o 
JAN 
153 
PRECTPITATPDNS DF L ANNEE 1957 
JAN FEV f4AR 
460720 .O l Q .o 
460721 l o .R . 0 
460725 .a .Q 9.3 
466770 .o .Q 10.0 
46C7$5 . . . 
460805 .o .R .o 
460810 .O .o *cl 
AVR MAI 
10,l 120.9 151.5 
18.0 148.0 19308 
86.8 116.7 ZZZ-7 
72.0 167.4 108.4 
. 6.8 63.8 
70.3 kQ5.6 164.5 
.Q .O 1.1 
JiJN 
313.0 287.0 203.5 
191*5 290.5 225.5 
133.0 255.8 227.6 
193.k 223.5 164.9 
88.5 117.1 46.0 
23268 208.5 169.5 
13.3 L.2 .O 
ATrlJ SEP f-XT 
116-O 
117.0 
61.0 
53.0 
et3 
82.9 
.Q 
NOV 
12.2 
12.0 
24.8 
.o 
.Q 
.Cl 
.o 
DEC VOTA 
.Q 1214 
CO 1196 
*Q 1137 
.O 992. 
-0 
a0 1634 
eo 15 
JAN FFY MAR PVR MAI 3UN JlK AflIJ SE!’ OCT NOV DEC TOTA’ 
PRECIPITATInNS DE L ANNEE 195R 
FEV MAR AVF? MAI JIJN JUL AOll SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.R .a 1.0 
.a .a 1.8 
.9 .O 33.4 
.O l O 28.4 
l O .a 33.5 
44.3 67.4 108.0 193.6 -121.5 1.5 .o -0 537.4 
6.5 36.3 173.7 206.8 4.5 .O .o .o 429.6 
27.6 83.1 127.3 238.3 107.1 .O .o .O 616.8 
2.1 17.8 411.1 162.9 8.6 .o .a .o 630.9 
l . . l . . . 
.O 43.0 12.2 16.7 108.6 239.8 234.5 104.7 14.6 .O .o 774.1 
.a .O .2 4.9 64.1 297.3 224.2 33.3 .a .o .o 624.0 
.o .a 1.2 15.1 54.4 198.5 146.6 47.6 .o .o .o 463.4 
.o .O 10.2 33.1 156.3 161.2 299.6 129.9 21.9 .o .O 812.2 
.o .a 19.7 26.4 115.7 147.5 276.7 100.1 34.1 .O l O 720.2 
.O .a .o .a 22.1 192.5 328.1 25.6 .O 
.O 15.7 99.6 121.9 162.7 245.2 270.2 233.2 153.4 
.O 7.7 37.0 10.6 115.2 174.7 276.6 110.5 34.9 
.a .O .o .O .C .o .o .6 .O 
.a .O 5.0 14.3 41.7 143.8 279.0 88.2 88.1 
.O 
* 0 
.2 
.o 
.o 
.o 568.3 
.o 2301.9 
.o 768.4 
1.2 1.8 
.o 600.1 
.o 23.2 36.6 68.1 204.5 130.0 251.4 194.1 48.0 .O 
.a .a 63.5 91.2 116.5 313.4 411.5 297.5 106.0 31.5 
.O 12.7 16.5 47.5 264.7 292.5 239.7 217.6 107.7 .7 
.o 4.0 60.0 61.8 77.0 331.9 277.5 363.8 39.7 .O 
.O .a 79.7 114.9 95.2 369-7 242.2 208.7 54.0 .o 
-0 
:: 
.o 
.O 
955.9 
l.431.1 
1199.6 
1215.7 
1164.4 
.o 3.6 10.2 55.6 224.9 227.3 346.1 251.6 72.4 l 4 .o 1192.1 
l O .O 37.5 30.3 154.5 219.7 371.9 150.2 1.1 *O .o 965.2 
.O .O .O .a 18.2 204.8 139.6 12.7 .a .o .o 375.3 
.O .a 2.3 39.1 83.9 259.5 271.9 52.2 27.5 .o .o 736.5 
l O .a .O 39.5 82.2 170.1 313.4 29.7 29.2 1.1 .O 665.2 
.o .o .O 4.7 .8 83.7 151.5 78.6 
l O .o 65.3 41.2 160.3 124.7 309.3 145.2 
.a .a 75.5 42.5 163.5 124.4 356.5 175.0 
.O 1.8 51.5 25.0 239.5 141.5 165.0 133.5 
.O .a 84.6 33.1 114.9 415.8 420.2 247.5 
.o, 
.O 
59:: 
48.0 
.o .o 319.3 
.o l O 846.0 
.o .O 937.4 
.o .o 826.8 
.o .O 1364.1 
.O 
.a 
.o 
l O 
.o 
.a 
4.4 
.o 
.o 
2.5 
75.9 
16.1 
19.0 
79:: 
26.7 107.4 431.1 406.4 152.3 47.2 .o 
91.0 220.1 132.2 221.9 182.9 98.5 .o 
43.5 58.5 122.8 215.0 57.4 3.7 11.0' 
1.5 5.5 65.4 211.5 .O .a l O 
88.7 175.2 202.6 319.2 140.6 67.7 .o 
*O 
.o 
:: 
.o 
1247.0 
967.1 
550.9 
284.7 
1076.0 
.a 2.5 67.0 102.4 183.7 182.4 275.3 223.1 119.8 .o .O 1156.2 
.O 25.6 3.3 21.2 165.0 224.4 304.8 340.0 37.4 3.0 l O 1124.7 
.o 6.2 6.3 62.9 214,6 267.0 290.5 232.0 70.5 .o .o 1150.0 
*a 13.5 46.6 88.9 105.5 110.5 298.4 296.6 44.5 .o .o 1004.5 
.O l O .O 68.2 215.5 221.6 297.4 200.2 .O .a .o 1002.9 
-0 
.o 
.o 
l c 
.O 
.a 
.O 
.a 
.a 
3.7 
MAR 
.a .a l o 96.4 3R.0 3.3 .O .o .o 137.7 
.O .O .O a.3 13.4 23.4 .o .o .O 45.1 
56.2 46.3 185.6 165.5 294.5 287.8 22.5 11.0 .O 1069.4 
38.7 22.3 137.3 208.3 222.7 248.3 24.5 .O .o 902.1 
63.4 76.3 109.6 189.0 256.7 308.3 14.7 13.0 .3 1035.0 
FE\! AV9 M41 JUN JUL AOU SEP UCT NOV DEC TOTAL 
JAN 
.o 
.a 
.O 
.G 
*a 
.O 
.O 
.a 
.a 
l O 
.a 
.O 
.a 
:: 
.o 
.O 
.a 
.O 
.O 
.O 
.a 
.O 
.a 
.o 
1; 
.o 
.O 
.Q 
.O 
:: 
l o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.a 
.O 
:“o 
.O 
JAN 
aoa1 
0005 
0010 
0015 
3020 
0025 
0030 
a040 
0050 
a051 
a075 
0095 
0100 
0125 
0130 
0135 
0145 
0160 
5165 
Cl75 
0190 
0210 
0215 
3225 
1230 
5235 
0245 
ï255 
0265 
0270 
0271 
0285 
1300 
0310 
0330 
0331 
3335 
3340 
0345 
0350 
0370 
0375 
a380 
0381 
0385 
155 
PRECIPTTATIDNS DE L ANNEE 1958 
JAN FFV MAR AV4 MAI .J UN ,f'JL AU!J SEP OCT NOV DEC TOTAL 
460386 .o .3 9.4 22.0 34.1 77.3 191.7 245.9 
460400 .o .o 5.0 51.0 71.0 162.0 248.0 374.5 
460410 .O l O 10.6 24.1 61.1 205.9 284.1 339.6 
400415 .o .o l O 66.1 71.7 139.1 376.2 189.3 
460425 .o .o 2.0 3R.5 154.0 215.3 277.2 179.1 
228.0 
307.0 
254.9 
248.9 
234.7 
17.5 
45.0 
52.7 
25.9 
24.0 
7.9 
.o 
:Fi 
6.7 
835. 
1263. 
1233. 
1117. 
1131. 
460430 l O .O .o 1.2 14.3 50.8 167.4 254.6 113.3 7.9 
460435 .o .o .o 5.3 105.1 109.0 194.0 291.0 153.1 . 
460440 .o .O .o .o .O 30.5 183.5 227.7 26.0 .o 
460445 .o .o .8 19.6 55.3 295.7 232.1 426.3 243.7 81.7 
460450 .o .o .o . . . 347.6 248.9 . . 
.o 
.o 
19:: 
. 
609. 
467: 
1374. 
. 
460455 
460460 
460470 
460475 
460490 
.O 
.o 
.o 
:O 
.o 
.O 
. 
10” 
.o 
.o 
1:3 
9.2 
.o .O .C 94.7 120.4 .o .o 
41.3 162.8 192.6 188.1 158.0 243.9 41.0 
35:o 76:5 163:7 138:0 28618 27011 22:2 
32.1 44.6 173.9 179.1 185.6 309.5 82.8 
.O 
.o 
. 
.o 
.o 
215. 
1027. 
993: 
1016. 
460491 .O .o 20.0 27.0 42.0 189.9 180 r.2 227.6 400.5 71.0 .o 
460500 .o .O 24.7 52.0 119.3 128.0 221.9 271.8 271.5 101.0 .o 
460505 .o l O .o .o .o .O 12.3 8.0 .o .O .o 
460520 .o .o 3.6 21.0 77.6 79.8 363.4 19i.2 275.1 29.0 12.2 
460521 .o .O 5.0 38.5 59.5 101.5 390.2 186.1 293.0 59.0 15.2 
1158. 
1190. 
20. 
1052. 
1148. 
460525 
460526 
460530 
460531 
460556 
:B 
.o 
.o 
.o 
.o 26.0 
.o 18.1 
.o 29.1 
.o 29.6 
.o .o 
27.0 
14.4 
30.1 
41.2' 
23.4 
129.0 132.0 192.8 259.0 297.0 32.7 32.0 
l.41.4 100.7 138.4 283.2 235.6 49.1 21.4 
57.2 234.8 162.2 277.2 152.0 12.1 .o 
76.0 234.0 184.7 407.2 199.1 30.6 2.3 
124.4 210.4 103.5 lB8.0 195.1 9.3 l O 
460555 .O .o .o 31.3 56.6 136.8 89.5 258.2 199.2 6.0 
460565 .o .o .o .O .O 49.3 132.7 210.2 117.0 56.0 
460570 .o .o .O .o 1.2 41.5 223.9 156.7 34.2 .O 
4605Ê5 .o .o .4 107.1 60.5 153.6 239.0 231.2 197.5 125.5 
460595 .O .o .o .o .G 70.5 149.9 208.1 87.6 .o 
-0 
l O 
.o 
:: 
1127 
1002 
953, 
1204 
854 
$77 
565 
451 
1115 
516. 
440605 .o .O 
460615 .o .o 
460620 .o .o 
460630 l O .o 
460631 .o .o 
:O 
.o 
.o 
.o 
5.1 34.9 84.7 
32.7 33.0 165.6 
147:9 40:8 219:5 
119.4 47.L 134.2 
329.0 
197.1 
504.5 
370.4 
368.8 
224.9 102.4 
380.3 170.9 
429:2 31112 
421.6 314.9 
6.0 
60.7 
.o 
.o 
10 
.o 
787 
1040 
56:8 
88.3 
1475 
1494 
460645 .o .o .o 15.9 131.5 150.4 
460650 .o .o .o 33.2 39.6 75.8 
460660 .o .o 2.3 17.9 79.2 177.5 
460665 .O .o 1.5 34.0 104.0 164.5 
460675 .o .o 1.4 49.1 120.3 164.2 
76.6 
228.5 
268.1 
250.5 
126.0 
189.9 155.9 35.0 .o 
388.7 139.6 7.1 .o 
285.0 264.6 114.6 .o 
342.6 294.4 26.0 .o 
171.2 226.6 46.6 .O 
755 
912 
1209 
1217 
905 
460680 .o .o .o .O 38.8 40.5 122.5 155.0 25.3 .o .o 
460700 .O .o .O .o .G 65.3 87.2 100.5 69.2 .O .O 
460705 .O .o .o 68.0 64.0 218.6 249.2 265.4 157.4 .o 22.0 
460710 .o .o .o .O .O 32.0 125.0 231.0 33.0 .o .o 
460715 .o .O .o .O .O .O 5. 0 l o .o .o .o 
1.2 
.o 
.o 
.O 
.o 
-0 
.O 
.o 
.o 
. 
.O 
.o 
. 
.o 
l O 
.o 
.o 
l O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.2 
;0 
.o 
.o 
10 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
.o 
10 
.o 
.o 
DEC 
382 
322 
1044 
421 
5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN .JUl AOU SEP OCT NOV TOTA 
JAN FFV 
C720 .o .o 
0721 B 0 .o 
C725 a. 0 l O 
3770 *CO .o 
G795 40 .G 
MAR 
3.3 
.O 
37.0 
.o 
.o 
.o 18.9 54.3 154.0 186.0 285.5 168.8 4.7 .o .o 872.2 
.O .o 25.0 7.7 28.0 67.1 8.0 .o .o .o 135.8 
AV 
69.5 
54.6 
68.9 
33.4 
.O 
MAI JIJN .JfJL 
50.8 143.2 264.5 
61.2 199.2 277.5 
117.9 148.0 224.6 
36.3 164.5 112.2 
l . 35.0 
PPECIPITATIONS DE L ANNEE 1958 .. 
AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
278.6 224.2 19.2 .o .o 1053.3 
370.5 240.5 38.0 . 0 .o 1241.5 
366.2 252.0 69.0 6.8 .o 1290.4 
315.5 192.9 8.0 l O .O 862.8 
302.0 7.0 l O .o .o . 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOIJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
157 
W?ECIP?TATIflWS DE L ANNEE 1959 
JAN FFV MAR AVR MAI JtlN IIJL AI-III SEP OCT Nï-JV DEC TOTA L 
460001 .o .O 
460005 .O .c 
460010 l O .o 
460025 .o .G 
460030 .O .o 
.O 
.O 
.O 
.O 
=l . . 
.o 
.o 
.O 
1.4 
4.3 
9.5 117.3 78.5 272.3 3946.3 218.2 .o .O .o 990 
.O 7.7 51.6 28.4 365.5 152.2 .O .o .O 605 
7.1 45.2 34.2 150.2 253.7 145.8 .O .o l O 636 
24.9 34.0 95.3 118.2 285.0 165.5 6.5 SO .O 729 
l O 1.7 45.7 62.0 246.0 135.3 .o .O -0 491 
460049 .o .o 
460050 .o .o 
460075 .o l O 
46OOS5 .o .o 
460100 .o .O 
.O 5.0 18.3 86.4 286.8 129.5 .o .o .o 526. 
19.1 3R.7 100.8 116.7 345.4 161.3 22.6 .o .o 804 
3.2 19.1 1.3 59.7 166.9 78.9 .o .o .o 359 
26.6 88.2 126.0 230.5 253.9 298.5 64.4 7.2 .o 1096 
1.9 37.3 57.3 157.3 379.1 276.9 .G .o .o 914 
460125 
460130 
460135 
460145 
460160 
7.2 
.o 
.O 
10 
.o .o .o .O .o .O .O .o .o .o .o 7 
.G 1.6 .8 23.2 51.9 143.1 194.4 101.7 11.7 .O .O 520, 
.O 1.5 21.6 68.3 121.6 207.5 49G.7 271,l 22.6 .o .O 1204 
.O .o 23.5 28.5 137.7 142.5 315.8 311.4 6.0 .o .o 965 
.o 3.0 21.9 186.1 91.4 180.4 257.8 251.2 40.0 .o *O E031, 
460165 .o .o .O 92.8 18.2 130.0 307+7 266.5 191.3 
460175 .O .o 4.6 53*4 135.7 166.2 315.0 443.0 314c6 
460190 .o .o 3.6 10.3 108.2 103.5 229.5 360.0 290.0 
460210 .o .o .Q 31.3 25.2 73.8 91.0 253.6 200.5 
460215 .G c . e .o .O 5.0 .O 40.3 219.5 30.2 
15.8 4.0 
42.4 
48.7 
.o 
2.0 
.o .o 
.O .o 
.O 1026. 
.O 1474 
.o 1155 
.O 675 
.O 295 
460225 * . 
460230 .C .O 
460235 .o .G 
460245 .O l O 
460255 .O -0 
10 
.O 
13.8 
11.0 
e 
.2 
.o 
20.4 
18.3 
43:7 
.O 
08.8 
58.5 
31.4 174.1 242.5 120.8 33.6 .o 
7-7 110.1 308.9 128.9 .o .O 
.o 91.7 331.2 97.7 .O .O 
129.2 154.1 336.4 121.2 .O .o 
121.3 138.8 277.8 168.5 l o .o 
:B 
*O 
.o 
.O 
599 
520. 
843 
794 
460265 .o .o 
460270 .O .O 
460271 -0 .o 
460275 e l 
46C285 .O .o 
5.5 38.5 99.0 60.7 
.o lG*9 28.2 179.9 
.O .O 17.3 151.4 
2:1 12:1 258:7 41:2 
241.5 321.0 
187.1 309.5 
152P5 307.8 
281.7 261.2 
114.1 411.2 
258.0 l O 
238.6 10.0 
156:9 9:7 
276.1 45.6 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
. 
.o 
-0 
1024 
964 
1161 
460300 .O .o 3.0 .o 27;l 15.1 97.8 359.1 175.6 .o .o .o 677 
460310 .o .o .O .o 13.7 48.2 63.9 357.3. 64.4 .o .o .O 547. 
460330 .o .O 1.4 64.2 31.1 140.6 193.0 437.9 1.7305 13.0 .o .o 1054 
460331 .O .o 8.5 64.2 31.1 150.4 194.3 413.1 205.0 13.G .o .o 1079 
460335 .o .O .o 4.4 95.1 88.9 188.0 354.2 324.1 15.6 16.1 .o 1086. 
460340 .o .o 
460345 .o .O 
460350 .o .o 
461;370 .o .o 
460375 .O .o 
10.8 141.5 93,b 278.3 337.4 191.7 4.0 .8 .o 
32.1 77.5 178.3 356.1 378.3 216.9 17.2 .o *O 
24.5 75.2 115.6 * 313.6 238.7 . * * 
.O .o 3.0 .o 135.0 3.7 .o .O .o 
.O .O .G .O 31.1 .O .o .o .O 
1058 
1258. 
141 
31~ 
460390 .o .o 
460381 .o .O 
460385 .o .o 
460386 .O .o 
460400 .o .o 
.O 
1.7 
. 
.O 
.o 
.o 
l O 
.o 
.O 
5.0 
MAR 
69.3 113.6 193.5 214.7 268.1 189.9 4.0 l O .O 1053 
32.5 88.2 203.0 151.9 298.2 176.0 8.7 .o .O 958. 
53.4 165.7 130.9 315.9 250.0 339.2 67.4 .O *O 1322, 
62.0 163.1 103.4 313.2 252.3 377r9 43.9 .o .O 1315. 
38.0 109.7 106.7 151.7 239.2 240.6 5.4 .o .O 896. 
JAN FEV AVR MAI JUN !lJL ADU SEP rJCT NOV DEC TOTA’ 
~@tcirlfai-II7NS DE L ANNEE 1959 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN .J’ IL AIYJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
60410 l O .o 16.1 63.9 80.3 112.9 328.5 
60415 .o .O .O 21.0 140.3 98.0 234.8 
60425 .o .o 1.5 14.1 109.0 218.8 97.2 
60430 .o .o 3.1 .O 18.5 44.7 128.3 
60435 .o . . * . . . 
252.3 220.2 53.2 
399.9 267.9 45.6 
389.0 380.7 .o 
428.5 99.0 .o 
. . 
3.7 
.O 
.o 
.o 
. 
ll3r.l 
1207.5 
1210.3 
722.1 
. 
,60440 .o l O .a .o l O .o 84.4 234.8 5.0 
60445 .o .o l O 22.8 80.1 62.0 166.9 473.3 311.4 
60455 .o .o .O .o 2.5 .o 15.8 138.6 31.8 
60460 .O .o 7.0 39.2 56.9 165.8 198.1 336.7 251.8 
60475 .o l O .O 16.9 148.5 180.8 163.5 284.5 306.5 
3:7 
.O 
38.5 
.o 
. 
.o 
.O 
10 
1120:2 
188.7 
1100:7 
60490 .o .o 9.1 31.8 95.4 106.3 171.8 275.7 264.4 6.2 .o 
60491 .O .o 5.0 62.0 98.6 122.4 163.1 280.8 270.8 32.3 .o 
,605OO l O .o 8.3 82.8 65.7 110.6 367.5 371.6 266.3 11.6 .o 
60565 .O .O .O .o 3.0 .o 10.0 10.9 .o .o .o 
60520 .o .o .O 47.9 36.4 115.6 174.2 269.4 253.1 31.9 .a 
960.7 
1035.0 
1284.4 
23.9 
929.3 
,60521 .o .o .o 33.6 66.0 157.6 224*-6 272.2 240.7 4tY.8 
,60525 .O .o .o 24.0 91.0 192.5 212.1 194.4 189.4 38.3 
,60526 .o .O .o 30.5 39.6 181.2 182.2 307.3 228.4 51.0 
,60530 .O .o 2. a 25.7 77.0 76.4 177.5 300.4 272.9 6.6 
60531 l O l O 9.6 8.1 84.4 76.3 223.6 291.0 297.1 a.1 
.o 
.2 
.o 
:B 
1035.5 
941.9 
102002 
939.3 
998.2 
.60556 .o .O 3.0 30.9 141.5 93.8 
60555 .o .O 2.0 34.2 153.7 118.2 
,605bO . . . 49.0 40.5 29.0 
~60565 .o .o .O .o .O 38.4 
60570 .o .o .O .o .6 2.0 
134.8 
124.1 
167.8 
123.,5 
87.3 
267.5 244.9 5.9 
215.8 184.3 4.7 
226.3 226.3 .o 
285.6 .O .o 
297.6 66.7 .o 
l O 
.o 
.o 
10” 
922.3 
837.0 
447:5 
454.2 
.60585 
,60595 
.60600 
.60605 
60615 
l O .O .o 64.6 129.2 
*cl .O .o .o 8.0 
:o :o :0 4:o. 53:9 
.O .o 5.5 13.3 58.4 
169.2 
15.8 
19.1 
34.0 
76.7 
264.3 
105.8 
346.4 185.5 
143.1 
146.7 
146.2 
406.1 
297.5 
329.2 
336.7 
123.1 
135.4 
133.4 
254.3 
74.5 
.o 
47:; 
23.2 
2.9 
.o 
.o 
.o 
.o 
1236.6 
658.8 
74417 
914.3 
b606 30 -0 .o .o 
.60631 .o l O 15.3 
t60635 . . . 
60645 .o .O .O 
.60650 l O .o .o 
123.8 54.4 
148.3 59.3 
9:2 107:2 
12.5 16.1 
221.9 l88.9 234.8 326.1 72.5 .O 
117.7 242.4 310.4 295.1 82.6 2.4 
14.5 147.0 366.8 226.8 .o .o 
85.2 76.3 117.8 171.2 27.1 .o 
35.3 292.S 267.2 124.9 13.5 .o 
1222.4 
1273.2 
594:o 
762.4 
b60655 . . 
,60660 .O .o 
,60665 .o .O 
60675 .o .O 
60680 .o .O 
9:9 92:9 
6.0 23.0 
.4 103.6 
.o .o 
25.3 38.7 192.5 276.1 171.1 .o 
61.1 115.6 209.8 346.2 333.3 32.4 
75.7 86.2 204.6 304.1 317.9 49.8 
148.5 167.2 289.8 160.9 351.1 78.0 
.o 13.6 165.2 211.0 53.7 .O 
.o 
:o 
4.3 
.o 
1201e2 
1067.3 
1303.8 
443.5 
-60695 . 
.60700 .o 
60710 .o 
,60715 .O 
60720 .O 
. 
:: 
.O 
.o 
. . . 15.6 135.4 324.7 117.6 
.o .o .O ..o 71.9 295.3 54.5 
. l . 41.G 44.9 119.2 104.4 
.o .O .O .C .o .o .O 
3.9 47.0 106.9 110.8 169.2 262.0 215.0 
. 
:O 
.o 
9.8 
. 
10 
.o 
l O 
0 
* 
. 
.O 
924.6 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AflU SEP OCT NOV 
.O 
l O 
.o 
.o 
.o 
. 
.O 
.o 
. 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
10 
l O 
l O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
-0 
.o 
-0 
.O 
.b 
.o 
.o 
.O 
.o 
. 
.o 
.O 
.o 
.o 
DEC TOTAL 
159 
PRECIPITATIDNS DE L ANNEE l.959 
JAN FEV MA4 AV4 MAI JUN Jr JL AWJ SEP OCT NOV DEC TOTA 
460721 .O .o .O 19.8 91.2 155.7 185.3 273.6 232.5 7.2 .o SO 965 
460725 .o .o 5.0 31.5 84.3 83.3 254-7 384.9 316.9’ 16.0 .o .o Ll76 
460760 . . . . . 15.0 97.0 246.0 174.7 323.0 13.3 .O -0 
460765 . . . 
460770 .O .n .2 &37:9 97:6 
88.6 321.4 382.5 250.9 45.5 . * 
77.7 155.7. 265.6 244.2 .o .o .O 928 
460795 .O .o .G .o .o .O 32.4 243.2 134.4 .o .o .o 44 a? 
460805 .o .o 26.1 73.0 X80.8 133.2 235,.4 249.3 .o l O -0 89rn 
460810 .O .Q .Q 4.3 .6 2.5 106>.4 .o *G .O .o lgï.J 
JAN FEV MAI-3 AVR MAI JUN JIJL AOU SEP IICT NOV DEC TOTA 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1960 
JAN WV MAQ AVP M41 JUN JUL At-ltJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
-60001 .o 
.60005 .o 
60010 .O 
60025 .a 
.60030 .o 
,60125 
60130 
.bC135 
,60145 
60160 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.Q 
.O 
. 
.o 
. 
-0 
.o 
.O 
.o 
.o 
l O 
.o 
.c 
. 
.o 
l O 
l O 
*O 
.o 
-0 
:o 
.o 
.o 
.o 
.o 
:o 
l O 
.o 
:o 
l O 
FEV 
.Q 7.5 24.7 45.3 207.4 128.1 108.6 11.7 .o .o 533.3 
.C 2.0 3.8 28.7 211.2 123.0 34.7 1.7 .o .O 405.1 
.o .4 42.8 88.1 183.5 233.6 63.2 2’9.4 .o .o 641.0 
l O 29.0 53.6 43.0 240.3 131.2 42.5 81.9 .o 00 621.5 
.6 .o 1.9 42.0 231.9 191.5 158.2 3.6 .o .o 629.7 
,60040 .c 
60050 .O 
60075 .O 
60095 l O 
60100 .Q 
.c 3.7 1.0 60.4 196.2 114.7 51.8 5.6 
.o 12.9 56.8 80.7 246.1 277.0 144.9 53..5 
.C .o .o 23.7 88.0 85.2 22.9 6.8 
.c 93.6 111.7 202.6 384.0 281.8 322.9 178.7 
.o 5.7 22.7 40.6 178.8 240.3 190.8 139.2 
:o” 
2:: 
.o 
-0 433.4 
.o 871.9 
.o 226.6 
l 5 1577.8 
.O 818.1 
.O 
:: 
.o 
. 
.o l O .O .o .o .o .o .o .o 
.O 3.1 52.3 98.4 125.4 179.1 160.0 12-9 .O 
3.5 87.7 81.9 182.6 327.9 257.7 175.3 15.5 1.2 
.o 13.5 41.0 129.0 306.2 279.3 289.3 62.0 .o 
. 177.7 47.0 200.2 242.1 357.3 469.8 50.7 1.2 
7.2 
.o 
.5 
:O 
7.2 
631.2 
1133.8 
1120.3 
. 
60165 .o 
60170 . 
60115 .o 
60190 l O 
,602lO .o 
8.8 42.7 101.0 
1o:c 85: 1 111:1 
.o 48.5 108.3 
.o 38.0 77.2 
125.0 291.5 
192.4 205..1 
209.7 322.1 
93.1 225.3 
204 .C 268.2 
238.8 
360.7 
407:5 
247.0 
330.0 76 .O 
,175.3 198.0 
317.9 204.6 
191.9 ,89.0 
198.2 40.4 
3.2 
17 
10.8 
.o 
1.3 
54.0 
.o 
.o 
.o 
1218.3 
. 
117414 
1073.0 
60215 .o 
60225 .o 
60230 l O 
~60235 .o 
.60245 .o 
.c 
.O 
. 
.O 
1.5 
3.0 
8.5 
. 
.o 
25.5 
3.5 10.2 144.8 55.8 43.0 .o .o .o 
15.6 56.1 157.0 121.8 119.1 61.8 7.4 .o 
. 68.0 166.4 162.2 83.0 56.4 .o .o 
.o 1.6 67.8 144.1 41.3 3.4 .o .o 
134.3 194.0 237.0 387.0 158.0 7.7 l O .o 
260.3 
547.3 
258: 2 
1145.0 
~60255 . 
,60265 .O 
60270 .o 
,60275 .o 
.60280 .o 
l 
.o 
.8 
2.4 
.o 
4315 
26.0 
16.3 
37.4 
121.8 156.3 202.2 327.0 
34.9 55.6 195.6 196.9 
32.3 100.4 351.1 277.4 
25.9 66.1 239.0 185.4 
92.5 78.0 294.8 62.2 
165.0 20.8 
46: 1 108: 1 
58.9 14.5 
180.1 104.4 
. 
. 
.O 
.o 
.o 
. . 
:0 942: 2 
.o 608.5 
.O 849.4 
,60285 
,603 00 
.603 10 
,60330 
.60331 
.o 
.o 
:“o 
.o 
.o 45.7 70.1 154.4 281.1 
l C 15.0 37.3 126.4 141.5 
.a l O .O l O 215.0 
3.7 36.5 89.7 170.0 259.0 
.O 75.0 93.0 167.G 216.0 
248.3 266.9 121.8 .o .o 1188.3 
202.8 77.1 65.5 .O l O 665.6 
235: 1 258:7 126:8 23:5 :o 1203: 0 
244.0 239.0 124.0 26.0 .o 1184.0 
.60335 
,60340 
,bC345 
60350 
60370 
.o 
.o 
*O 
:o 
7.8 105.2 65.9 61.6 215.5 348.3 256.1 17.5 
l O 46.6 74.8 83.5 396.8 361.5 310.6 25.8 
9.0. 114.9 82.0 257.6 217.8 321.9 255. b 56.9 
3.3 53.1 28.9 . 323.0 301.4 220.7 70.2 
l O .o .o .o 25.6 3.8 .o .O 
10:: 
.o 
:o 
.o 
.O 
l O 
. 
.O 
1080.8 
1309.6 
1315.7 
28:8 
,6037 5 .o 
,60380 l O 
,60381 l 
.bC385 .o 
,60386 .Q 
.C .o .o .o .l .4 .o .o .o .O 
.o 60.5 90.3 133.2 248.0 , 250.1 320.9 43.0 .O .o 
. 18.0 54.5 126.8 273.5 217.5 278.5 20.5 .o l O 
.o 94.9 54.9 145.7 198.7 325.5 155.2 138.0 l O -5 
2.0 110.5 46.2 134.9 138.0 451~2 130.3 146.7 .o 1.3 
.5 
1146.0 
1113:4 
1161.1 
JAN MAR‘ AVR HAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
161 
JVN JIJL AOIJ SEP OCT’ NOV DEC TOTAL JPN F&I MAR A\IR MAI 
460400 . . 
460410 .o .o 
460415 .o .o 
460425 .O .o 
460430 .C .o 
7:6 
10.2 
.a 
.a 
60.5 62.7 185.0 106.0 156.0 257.0 105.0 .o 
101.0 143.0 203.1 319.6 280.4 380.0 74.9 .o 
17.1 46.2 119.9 219.8 281.8 181.4 101.5 .o 
5%. 6 12.4 203.1, 203.6 302.0 227.3 61.0 1.0 
.o 10.0 62.0 112.0 170.0 76.0 26.0 .O 
460435 .C .o 1.0 1.5 8.8 38.7 252.4 
460440 .o .O 15.5 .O .o .o 162.9 
460445 -0 .o .a 60.4 58.7 191.9 488.9 
460455 .O .o .O .O .o 11.7 38.7 
460460 . . .O 31.4 58.5 130.6 145.5 
460490 .o .o .tY 75.9 
460491 l O .o .o 70.3 
46C500 .o .O 6.6 33.0 
460505 .O .O .o .O 
460520 .O .o 11.6 R.3 
72.7 
70.7 
46.5 
185:: 
i82.9 332.9 
175.9 3%7*4 
131.2 318.8 
1.0 12.0 
96.1 192..8 
460521 .C .o 14.5 20.6 265.1 103.2 206.k 
460525 .o 2.4 10.4 69.0 25.2 91.9 228.5 
460526 .o 12.1 5.7 62.0 60.9 69.5 206.7 
4605 30 .a .o .C 127.0 64.3 109.8 -339.6 
460531 .O .o .o 50.9 60.3 174.6 292.9 
460556 .o 
460555 .o 
460560 . 
460565 .C 
460570 l O 
l 4 
.o 
1:0 
*O 
9.5 104.1 116.1 
11.8 96.7 145.2 
.o 111.0 82.7 
.O 26.1 67.8 
.O .C 20.7 
218.8 
203.5 
144:7 
79.0 
460585 
460590 
460595 
460600 
46060 5 
.O 
. 
10 
.o 
.O 
.o 
l O 
1.7 
.o 
00 
. 
.o 
.O 
.o 
.3 
.o 
.o 
*O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
:0 
630 
.O 
FEV 
1.1 
.O 
.o 
.O 
.o 
78.8 
4.5 
.O 
.9 
37.7 
79.5 
25.3 
48.4 
1610 
69.8 214.8 364.2 202.0 
87.4 h5*1 143.4 68.3 
31.4 98.9 156.9 74.0 
82.1 220.6 220.6 62.0 
53.0 136.4 216.0 141.3 
468615 .O 
460630 .C 
460631 .a 
460635 .C 
460645 .C 
3.0 6.5 21.4 81.7 271.8 
.o 69.4 118.5 149.5 203.6 
.C 68.2 224.8 157.7 201.5 
.o 11.8 2.6 33.8 67.3 
.O 28.7 74*4 r96.C 180. b 
460650 
46C655 
460660 
460665 
460675 
.O 
10 
.O 
.o 
6.6 2.5 35.2 105.6 263.4 164.2 75.6 26.5 
5.1 10.0 94.7 108.8 264.0 148.6 31.6 54.7 
.O 79.0 77.8 185.7 298.8 265.6 318.4 64.0 
.a 112.9 66.3 158.3 304.0 196.1 321.3 83.2 
.O 86.4 82.7 171.7 111.5 260.0 278.0 160.1 
460680 
460695 
460700 
460710 
460715 
.o 
:o 
:: 
.o 
10 
:O 
.o 10.4 
8:5 519 
.o .5 
*O .O 
11.0 
84.3 
18.5 
8-3 
c 0 i
66.2 127.0 62.0 10.9 
215.4 209.5 
66.6 138.9 %2:3 
Q 
.o 
69.3 185.0 65.5 7.2 
.o .o .o .o 
JAN MAR AVR MAI JUN JUL AOlJ SEP OCT NOV DEC TOTA 
2912 1538: 
3.6 981. 
.O 1069. 
.O 456. 
.o l O .O 593. 
.O .o .o 273. 
144.1 .o .o 1619. 
.O .o .O 201. 
. . . a 
30.5 .o 
30.8 .o 
90.2 3.6 
.D .o 
71.5 14.5 
.o 
:: 
.o 
1.5 
1411. 
1551. 
1317 
32. 
10158 
67.2 9.0 1.5 1180. 
73.5 l 5 ;0 1155. 
110.1 .o .O 1106. 
45.9 .o 1.0 11ooa 
48.8 .o .o 1064. 
40.0 .o 24.0 1071 
40.8 l O 5.7 1062 
.O . 0 . 
11.4 .o .O 447 
33.7 .a .o 188. 
182.9 
32.9 
.O 
7912 
:: 
.o 
. 
l O 
8.6 
*O 
.O 
.o 
.o 
1201 
409 
679 
401.6 133.9 
320.3 145.8 
371.5 227.7 
70.4 64.3 
239.7 201.7 
83.1 
121.0 
118.9 
2913 
.o 
.o 
.o 
. 
.O 
.o 
12.7 
51.9 
13:5 
1003 
1140 
1422 
963. 
.o .O 
10” 10 
.2 .o 
13.2 .b 
679 
717 
1289 
1242 
1164 
.O 
. 
.O 
.O 
.o 
.O 
. 
.O 
.o 
.o 
287 
320 
335 
194.8 96.7 
62.0 33.5 
437.1 238.4 
90.3 60.7 
179.8 . 
347.8 369.1 
298.3 518.2 
276.7 411.2 
19.0 .O 
251.3 181.9 
262.9 230.7 
429.1 225.2 
367.7 211.4 
216.2 196.2 
200.1 237.0 
297.0 261.8 
188.3 370.9 
16219 3212 
29.9 34.3 
PRECIPITATWNS DE L ANNEE 1960 
JAN FEV MAP AVR HAI JUN JVC AtYJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
~0720 .O .O 1.6 42.4 78.4 
'10721 .O l O .o 33.7 67.2 
~0725 .a l O 12.0 107.0 157.b 
0760 . . . l 
-0765 . . a s 45:2 
x770 .a 
i0795 .o 
X%C5 .O 
iO810 .O 
.o .O 32.7 
.o .o 2.1 8110 
144.2 
.l 
.o .a 34.7 68.8 106.4 
.o l O .o .O 1.3 
237.4 148.5 
249.4 205.0 
154.4 229.7 
145:5 357: 6 
185.4 
26311 
. 
204.1 214.0 98.7 .o 
226.6 212.0 134.8 .o 
218.9 542.4 167.0 .o 
263.2 206.6 74.6 .o 
336.2 329.9 89.3 5.2 
265.3 202.6 28.1 .O 
106.1 66.1 20.4 .o 
281.4 310.7 15.8 .o 
.O .o .o .o 
.O 1025.1 
.o 1128.7 
.o 1589.0 
.o l 
. . 
.o . 
.o 
.o 1080: 9 
5.5 . 
JAN FEV VAR AVR MAI JUN .JlJL AOU SEP OCT NOV DEC TOTA 
163 
PIIECIPITATIONS DE L ANNEE 1961 
JAY FEV MAP AVP MAI JUN 3’lL anu SEP DCT NC’!’ DEC 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
l O 
.o 
.o 
.o 
1.2 
.o 
.o 
.a 
. 
.Q 
. 
.@ 
.#O 
L 
r: 
Q . 
-0: 
-0 
.a 
. 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
l O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
. 
.O 
JAN 
.O 
.O 
l O 
. 
.o 
.O 
.o 
.O 
10 
13.2 
.o 
18.0 
10 
.6 92.7 185.2 339.5 148.9 .O .O 
.O 74.1 130.6 333.8 1.8 .O .G 
7.3 121.1 181.5 284.6 54.0 17.7 .o 
3.3 138.4 357.1 129.7 . . 
.o 75.3 218.2 282:5 37.5 .o .o 
.G 
.o 
.O 
.Oi 
.Q, 
. ‘0 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
35.7 
.o 
61.0 
5.6 
1.0 75.0 280.3 374.4 77.7 
245.9 
350.8 
54.2 128.3 132.8 
.O 77.5 145.1 
88.0 189.1 215.0 
60.6 51.5 290.0 
215.6 
362.2 
97.4 
24.7 
241.1 
286.5 
15.2 .O 
33.4 .O 
.o .G 
129.5 .O 
1.3 .o 
.cY *O .o .O .G .O 
. 0 .a 29.0 6.7 90.5 207.6 
.a .O 100.2 48.2 113.0 279.4 
.a. .o .o 44.0 78.2 291.2 
.> . 9.2 44.4 140.2 273.6 
.D .o .O 
272.5 157.9 29.8 
229.1 178.4 21.1 
213:2 149:2 29:5 
l O 
.o 
.o 
l 
.o 
-0 
P 
.O 
-0 
. 
.O 
l 
.Cl 
.O 
. 
30.0 
95:7 
33.4 
. 
30.3 
t34:7 
23.7 
. 
205.0 
174.0 
144:i 
. 
193.8 
322.3 
396.5 
183.6 
. 
295.5 
300.7 
221.5 
. 
. 
185.3 55.2 
253.5 72.3 
186.1 . 
329:9 1210 
.o 
.o 
. 
. 
. 
.o .o .o 57.2 
.o .O -0 .o 
.o -0 4.5 6.4 
.o *cl 3.6 7.9 
.o .a .o .6 
118.2 
34.9 
L46.0 
2910 
211.4 445.5 
294.0 440.7 
190.3 178.3 
270.2 318.7 
190.8 203.8 
223.3 
.o 
120.7 
80:2 
6.0 .o 
.O .o 
36.6 -0 
. .O 
.O .o 
.O .O 7.5 55.9 126.8 279.3 319.9 175.0 6.4 
. . 5.3 53.8 157.3 327.0 333.7 176.5 3.5 
.G .G 20.5 72.5 164.9 185.8 214.5 189.3 44.6 
.o .O 17.8 15.2 204.9 289.9 303.3 340.6 .O 
.o .O 9.7 19.1 179.7 117.1 369.5 93.3 5.6 
.o 
. 
:o 
.O 
.O .o 48.7 
.o .o 31.9 
.O .o 2.1 
.o .O .O 
.G l O 71.0 
21.5 
80.7 
5.5 
28:: 
193.3 247.3 374.4 215.9 91.8 
129.5 354.6 248.7 254.4 43.0 
87.G 107.4 334.8 100.3 .o 
20.5 256.0 500.6 167.0 .o 
184.2 198.4 231.2 183.0 51.0 
.o 
1.7 
.o 
:: 
.O .O 71.0 28.0 
.O .O 21.1 96.0 
.O .O 16.7 78.3 
.G .o 33.2 69.1 
.o .O 38.0 50.2 
181.5 
171.1 
11714 
139.3 
193.5 
338.8 
297.8 
265.1 
290.5 
220.0 194.5 47.0 
185.3 256.7 81.7 
121:9 18L:8 62:7 
278.8 211.2 . 
.O 
.o 
. 
. 
.o 
.O 
.o 
. 
19:7 
.o 
.o 
3.9 
139:5 
.O 
.O 
39.5 
3011 
.O 16.8 96.3 .O .O .o 
.o .O 29.0 .o .O .O 
179.7 293.9 213.0 200.3 6.8 .o 
145.8 274.0 216.3 253.3 7.3 .o 
228.5 346.7 229.1 217.8 71.7 .o 
FEV MAR AVR MAT JUN JfJL AO’J SEP OCT NOV 
.O 
.o 
.o 
. 
*O 
.O 
.o 
.O 
*O 
.O 
.O 
.o 
10 
:o 
.O 
.O 
. 
. 
. 
.o 
.o 
:o 
.o 
.Cl 
. 
:a 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
. 
:: 
.O 
:z 
.O 
.b 
DEC 
TOTA 
78C 
540 
684 
613 
823 
727 
59L 
113c 
1057 
1 
794 
97' 
995 
104 
767 
68: 
50‘. 
97c 
117: 
79r 
119: 
114 
63- 
941. 
94 
935 
115 
84 
11: 
2' 
1282 
TOT. 
460001 
460005 
460010 
460025 
460030 
460040 
460050 
460075 
460095 
460100 
460125 
460130 
460135 
460145 
460160 
460165 
460170 
46Cl75 
460190 
460195 
460210 
460215 
460225 
460230 
460235 
460245 
460255 
460265 
460270 
46027 5 
460280 
460285 
460300 
460310 
460330 
460331 
460335 
460340 
460345 
460350 
460370 
466375 
469380 
460381 
4603135 
PRECIPITATIONS DE C ANNEE 196X 
JAN 
.O 
10 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
. 
. 
.o; 
,:m 
.a 
..@ 
,a 
0 .J ” 
.a 
IL.6 
E.& 
ma 
t3 * 
Q *’ 
0 
:: 
.l 
.o 
.o 
:60 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
1: 
. 
JAN 
FEV 
.o 
. 
. . 0 
. . 0 
.o 
. 0, 
.O 
.Q; 
.‘B 
.9b 
*Q 
. . 
:o 
.a 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.O 
.U 
.o 
.CJ 
10 
.o 
.O 
.O 
l O 
.o 
.o 
60 
.o 
.O 
.O 
:0 
10 
:b 
.o 
.o 
. 
WV 
MAR 
25.2 
10 
.G 
.o 
.G 
. 
l O 
.o 
.o 
.o 
. 
:o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
2.0 
2.1 
10 
. OI 
. Q, 
.a 
.a 
0 
*a 
14.7 
-0 
.o 
.B 
.o 
4.3 
4.1 
9.3 
.O 
. 
.O 
.a 
.a 
.G 
2.0 
.o 
. 
AVR Y41 JUN JIJI- AfIl.J SEP 
111.8 23.7 .239.9 383.3 245.1 260.5 
50.0 2M.9 179.0 254.7 239.0 179.0 
OCT NCJV DEC TOTAL 
30.3 24.3 93.8 3E3.0 
82.7 x0.1 187.4 361.5 
21.3 m.5 107.0 306.4 
288.4 
L58:4 
283.3 
166~0 
23h.5 
53.6 
79:o 
12.6 
18.5 
.Q 
. 
.Q 
..Q! 
,O! 
83~5, 
13110 
150."-7: 
37J& 
137.5 410.0 !-Si,0 .o 
. . .i . 
299:O 503:o 2?;1'::7 3Z:S 
58.3 373.6 *> . 
.O 
.; 
:iQ 
’ 0 
.o 
:a 
:o 
.o 
. 
. 
.o 
. 
239.0 
125.5 
280.0 
400.3 
479.2 
278.5 22Là,8 64.2 
352.8 0 .& .o 
303s 3?T:2 4& 3 
379 .?8 23X.1 44d. 
:.a 
10 
.o 
87.6 
17,5 
284.9 
359.0 
314,l 216.4 
48?.-7 .o 
342Z.2 174.3 
39Æi.4 246.9 
. . . P 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
9s7.9 
67.6 
lWt1.6 
x307.5 
. 
TeiTi.3 358.8 3@8.1 
X65.4 288.4 2m.9 
Y99.4 268.1' 2s2.8 
172.9 198.7 li53.5 
370.9 157.3 E26.0 
1397.7 
1011.2 
X126.2 
819.3 
720.2 
168.3 253.4 
x01.0 197.0 
1.7 147.3; 
291.3 165.6 
52.1 154k.3 
340:3 
239.9 
313.3 
247.8 
.G 
2.0 
.o 
144.5 
.O 
.o 
.a 
.o 
.O 
a . . 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
. 
392: 9 
1354.4 
553.2 
57.0 183.7 258.2 71.4 .o .o 
115.5 145.6 365.7 183.8 5.5 .o 
101.3 209.3 368.0 183.6 8.5 . 
255.7 127.8 402.9 L46.4 25.5 .- 0 
218.1 249.3 185.4 233.2 79.7 .O 
575.3 
835.0 
1036:k~ 
1023.X 
265.7 336.0 239.3 277.6 86.5 
52.9 152.9 424.0 33.3 .O 
-151.3 192.0 181.7 208.0 46.2 
170.0 151.0 435.3 141.0 16.4 
100.7 151.4 396.9 92.9 18.7 
.o 
.o 
:0 
.o 
1290.7 
. 
932:2 
795.7 
12.8 115.3 120.4 
28.9 112.0 146.0 
156.7 53.1 244.7 
.o .o 28.5 
. . . 
302.5 
290-.4 - 
344.9 
71.7 
. 
210.0 205.6 97.9 .o 
236.7 194:3 125.7 .o 
300.6 271.4 110.5 .a 
293.2 24.7 2.8 .o 
236.9 37.3 . . 
. 
. 
:0 
0, . :
Q . 
.@ 
.@ 
*OI 
c 
*a 
.a 
ti? 
.O 
.Q 
-0 
:: 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
DEC 
1064.5 
1134.0 
1483.9 
420.9 
. 
12.-O-- 
. 
.o 
3.4 
.O 
x6.0 
. 
333 
l O 
47.7 38.7 
. . 
2.8:4 39:2 
22.0 45.3 
43.3 
.O 
33.6 
28.3 
84.0 
45.z 
.m 
57'& 
7 P. T 
47,f&i 
88.7 
4.0 
4.0 
12.6 
10.4 
817 
.o 
74.6% 
1.5 
.Q 
18.Q 
*Q 
22.5 
24.5 
.o 
112 
51.4 
28.8 
40.4 35.9 
:0 44:3 
r5.7 2.8 
14.3 20.8 
MAR AVP MAI JUN JU{ AOU SEP OCT NOV TOTAL 
G3R6 
0400 
0410 
1415 
'0425 
'0430 
0435 
#a440 
0445. 
to455; 
mo46oi 
Io470: 
0475, 
0490.{ 
bO491 
50500 
0505 
10520 
0521 
~052.5 
JO5261 
10530; 
-1053È 
~10556 
>055?s 
$0631 
iO6 35 
60645 
60650 
80655 
-10660 
60665 
60675 
60680 
0695 
165 
PRECIPITATTnNS DE L ANNEE L961 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JIJL A011 SEP nCT Nnv DEC TOT: 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
47c 
70- 
iaa700 .o .o .O 
4bC710 .o .O .O 
460715 .O .O .O 
460720 .o .o .o 
46072 1 SO .O .O 
*o 
.3 
.O 
24.0 
10.7 
.O 38.0 174.6 237.0 25.5 
.o 70.3 221.1 352.0 46.3 
.O .O .o .O .O 
137.0 187.0 331.1 235.9 271.6 
138.9 148.6 315.8 206.7 225.4 
32.1 41.4 164.8 
45.8’ 41.6 132.7 
15.0 26.1 120.6 
30.1 17.5 189.2 
.o l O 73.5 
218,4 
344: 3 
171.8 
248.1. 
211.8 194.8 107.5 
223.5 206.7 37.5 
1‘38.4 243.4 79.9 
179.5 230.0 5.8 
. . . 
15:: 
.O 
25.0 
18.6 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
460725 *O .O 
460760 . . 
460765 . . 
460770 .o .O 
4bC795 .O .o 
.o 
. 
:o 
.o 
.o 
:o 
.o . 
460805 .O .O .O 6.0 37.9 174.5 274.5 221.9 244.7 7.3 .o 
400810 5.0 .o .o .o .O 5.0 26.7 31.2 .o .o .o 
118’ 
106e 
ro 
e 
.o 
.o 
a 
.o 
.O 
97 
82: 
96 
6; 
JAN FEV MAR AVR MAI Jl‘h’ “1L AOU SEP OCT NOV DEC TOTA 
PRECIPITA+I'-iNS DE L ANNEE 1962 
JAN FEV MAP. AV?? MAI JUN JUi AOlJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
001 .C 
1005 .o 
3010 .O 
3025 l 
1030 .O 
.o 
.C 
.o 
. 
.O 
1.6 
1.8 
4.6 
10 
l O 4.8 45.0 175.6 186.3 63.9 
.o l 3 65.5 89.4 254.4 91.2 
19.0 71.1 135.2 183.5 422.6 79.7 
10.4 4.5 61.2 166.2 291.3 120.3 
.o .O 94.0 161.7 308.7 84.7 
13.2 
2.2 
35.2 
417 
.o 
.o 
.o 
4.4 
l O 
490.4 
504.8 
950.9 
653:8 
3040 .o .O .3 .o 4.0 120.2 141.2 212.6 64.5 7.5 l O 
:050 .O .o 18.6 6.3 88.0 81.1 216.3 364.8 193.1 95.7 .o 
3051 .o .o 18.6 .O 69.4 106.4 196.5 398.4 182.2 55.8 .o 
3070 .O .o l O .o .o .G 8.0 6.0 6.5 .o .o 
3075 .O .O 6.7 .o 6.7 3o.c 135.9 262.0 75.8 .6 .o 
550.3 
1063.9 
2015 
517.7 
1055 .o .o 45.8 27.5 108.7 
3100 .o .O 10.2 24.3 63.1 
1125 .O .O .o .o .O 
jl30 .O .o 23.5 3.6 5.8 
1135 .o .o 34.2 40.5 60.7 
198.5 222.7 217.3 371.0 146.8 
159.1 103.0 309.3 172.0 11.0 
W9:2 20414 318:7 114:8 5415 
126.0 142.2 329.5 262.6 93.6 
12.1 
4.0 
. 
.o 
6.5 
1350.4 
856.0 
92415 
1095.8 
3145 
3160 
1165 
3190 
0195 
l 
.o 
.o 
:o 
. 
.o 
.O 
. 
.o 
27:8 25:1 
39.3 39.7 
4:o 10:3 
12.8 89.7 147.8 246.0 
268.8 151.5 127.1 318.6 
77.7 87.5 303.0 375.0 
28.5 93.5 202.8 314.8 
97.6 32.2 75.5 342.2 
251.5 83.6 
351.1 67.5 
257.7 124.3 
262:2 33:7 
3915 
1.5 
3:3 
1277:0 
1305.7 
861:o 
3210 .o .o 20.8 18.9 
3215 .o .O .O I .o 
0225 .o .o .c 9.5 
0230 .o l O 7.0 1.4 
0235 .O .o .O .o 
4.5 
.O 
17.1 
292.2 127.4 235.2 
19.6 64.0 130.9 
38.7 123.1 269.7 
76.5 154.2 163.9 
3.6 122.8 95.3 
114.1 
11.6 
.o 
12.6 
147.6 
72.2 
47.4 
10.6 
.o 
13:7 
.7 
10 
.o 
. 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
:o 
.o 
.o 
*. 
:O 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
. 
.O 
.o 
:o 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
l 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.Q 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
l O 
. 
DEC 
823.7 
227.1 
500:5 
269.8 
.32i5 . * .8 15.1 54.2 149.2 72.5 296.0 147.7 6.0 . 
3265 .o .o 44.5 52.0 37.6 70.0 268.0 238.3 236.5 36.0 . 
0270 .o .o 27.4 2.6 60.2 89.8 167.4 292.2 142.1 .o .4 
3275 .o .o 2.0 9.8 21.4 102.8 194.8 367.7 125.2 8.9 .O 
1280 .O .o .o 26.9 41.9 141.0 233.5 314.0 214.5 33.0 5.0 
. 
782: 1 
832. b 
1009.8 
0285 l o .o 11.2 23.7 110.4 123.8 227.2 404.6 418.1 140.7 l O 
3300 .o .O 6.5 3.7 4.2 74.2 87.0 271.0 128.0 13.3 7.6 
3310 .o .O .o .o 20.5 17.7 149.2 335.0 12.9 l O .O 
0330 .o .o 65.6 .O .o 187.0 278.1 367.7 330.2 97.8 .o 
3331 -0 .O 30.5 39.5 41.5 145.6 126.6 340.0 277.9 75.7 .o 
1459.7 
495.5 
535.3 
1326.4 
1077.3 
0335 .o .o 15.2 27.6 74.5 68.8 155.9 334.4 223.2 46.8 .o 
0345 .o .o 14.0 87.8 123.8. 253.9 292.7 459.1 458.6 82.3 9.0 
0350 .o .o .O 51.9 92.4 79.5 268.5 372.9 346.9 76.8 12.7 
0370 .o .o -0 .o .O 4.0 37.2 73.7 .O .O l O 
0375 .O .o .O .o .o .o 14.9 32.2 .o .O .o 
' 946.3 
1781.2 
1301.6 
114.9 
47.1 
0380 l O .o .5 2.4 19.7 212.5 135.2 
0381 .O *O .o 12.3 25.7 153.t 191.3 
0385 *O .o 13.6 22.2 101.3 95.2 152.6 
10386 .o .o 12.2 19.0 98.9 92.5 136.9 
lO400 l .o 33.2 45.1 173.5 48.0 155.5 
161.5 
275.0 
240.0. 
277.3 
360.5 
158.1 6.3 .O 
194.5 19.3 .O 
227.3 58.9 .3 
218.7 62.2 .5 
247.5 81.8 36.0 
696.2 
871.1 
911.4 
918.2 
c 
JAN FEV MAR AVU MAI JIJN J!lL AIXJ SEP OCT NOV TOTAL 
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PRECIPITATII-INS DE L ANNEE 1962 
J’AN FEV MAR AVU M&I JIJN .J’JL AnlJ SEP nCT NOV DEC 
460410 .O .O 22.0 71.5 54.4 
460415 .o .o 31.0 32.9 218.1 
460425 . . 0 .o 21.0 25.0 51.2 
460430 .O .O 3.0 .o .o 
460+35 ,. . . . . 
169.9 
81.0 
232.4 
125.0 
. 
121.3 446.5 
343.2 292.2 
244.2 375-z 
184.0 2 a 5,.8 
192.0 284~0 
276.6 
283.3 
261.2 
202.0 
67.0 
123.5 
70.3 
11.0 
27.0 
30.0 
5.6 .o 
.o .O 
.o .o 
.o d0 
-11.0 .O 
TOTA 
1293 
1352 
1221 
826 
460448 . 
460445 *O 
460455 . 
460460 . 
460470 .O 
10 
. 
. 
. 
5:7 
2.0 
. 
.O 
6913 
.O 
:0 
39:3 
.O 
10 
22.4 115.8 
195.4 233..6 
18l:l 162:4 
. J 
355,:xl 
472c.B 
242117 
. . 
27.0 .O 
446.8 38.7 
163:2 29:3 
1513 
. . 
.o .o 
12.3 .O 
. . 
.Q *’ 0 
. . 
460475 . . 22*l 17.4 
460490 .o .o 2s;:O 55.5 
46049 1 .o .o 19*1 14.. 0 
460500 .o .o 4,4 49,.:2 
460505 .o .O dl s 
74.8 99.7 
57.1 66.6 
66.7 63.3 
40.3 115.9 
173.8 
134.1 
125.1 
151.2 
. 
ZfX.4 
2lls.l 
229..8 
37o*Y, 
359.5 
257.7 
291.2 
343.1 
. 
34.6 
39.6 
35.8 
146.2 
2:9 
2.5 
.o 
. 
. . 
,dO 
4 
00 
i 
849 
847 
222oa 
. . * . 
400520 .O l o 2R.1 .27<..4 38.2 116.6 164.1 '317.3 Z'L8. 4 70.8 2.1 .u 
460521. .o 2.0 24.5 2i3.1 45.5 260.0 172.3 311.0 244.2 60.0 1.2 .o 
460525 . . 3.7 a..7 107.2 104.7 196.1 318scl 200.7 92.2 22.4 -0 
460526 .o .O 3.7 EL? 97.2 98.9 198.7 296.5 &95*1 102.4 14.3 .o 
450530 .o .o 5.7 32.9 838.2 59.R 200.8 430.3 307.6 45.3 10.6 -0 
988 
1241 
460531 .Q 
460556 .O 
460555 .o 
460505 .o 
460570 .o 
.o 
.O 
.o 
:: 
8.3 44*0 136.2 42.3 204.4 
5.6 6.0 51.8 248.0 104.5 
5.4 12.4 82.0 213.9 126.3 
2.5 18.5 2.8 122.4 166.0 
.o .o .4 67.9 55.1 
471.2 
272.6 
225.8 
3‘37.6 
287.2 
294.2 57.1 3.5 .o 
299.5 34.6 5.2 .o 
252.5 44.2 .o .o 
140.7 .o .o .o 
27.7 2.6 .o .o 
1014 
1231 
1261 
1027 
962 
850 
440. 
460585 .o .o 64.0 
460590 .o .o .o 
460595 .o .o 2.0 
460600 .o . .o 
460605 .O .o .o 
84.7 
:o 
7.8 
7.0 
46.3 117.3 150.4 200.5 253.0 
45.2 36.0 114.4 245.2 64.5 
28.0 23.4 85.3 197.3 62.4 
.d 40.1 149.9 279.4 36.2 
6.2 108.5 109.8 209.8 105.8 
126.5 
. 
. 
8:8 
38.7 
. 
:o 
.o 
.o 
. 
. 
.o 
.o 
1081 
555 
460615 .o .o 2.0 
460630 .o .o 38.0 
460631 .O .o 51.6 
460635 .O .o .o 
460645 .O .o 4.7 
31.2 
22.9 
21.2 
9:7 
48.6 
31.7 
52.9 
74.3 
41.0 
82.2 369.9 245.2 137.3 69.0 
90.0 247.9 349.2 294.3 63.1 
126.9 267.1 351.4 280.2 109.9 
31519 181:s 184:5 151:o 50:5 
9.7 
42.2 
15.1 
.O 
7.8 
.o 
.o 
-0 
:: 
995 
1179 
1276 
460650 .o .o .o lR.8 18.2 92.5 179.3 434.0 126.1 29.5 .o .o 
460655 .o .o .o 11.3 2.7 134.9 217.2 351.6 169. b 19.7 17.0 .o 
460660 .o .o 18.9 33.0 L21.5 120.5 163.9 469.7 286.2 113.2 6.7 .O 
460665 l O .o 21.7 26.4 51.7 100.1 164.5 407.3 342.6 85.6 3.1 .o 
460675 .O .o .o 12.0 97.1 139.5 173.5 171.3 256.0 85.4 5.3 .o 
.o 
. 
.O 
10 
.O 
. 
l O 
:0 
1.6 
10 
46:2 
3.0 
. 
.o 
. 
.o 
.o 
. 
.o 
14.5 
.o 
32.2 109.6 144.4 
70.1 128.6 . 
78:0 13510 186k 
45.1 40.2 266.8 
33.1 
79:5 
91.0 
75.7 
2.7 
. 
.o 
35.0 
8.6 
.o 
. 
.o 
10 
.o 
. 
.o 
10 
946, 
898 
924 
1333 
1203 
940 
326. 
482 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN Jlll AOU SEP OCT NOV DEC TOTA 
460680 
4606Ç5 
460700 
4607615 
460710 
PRECIPITATIQNS DE L ANNEE 1962 
JAN FEV MAR AVR MAI JWN ,JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1715 .o .o .O .o .o .o .o l O .o .o .o .o .o 
3720 .o .o 17.5 46.4 105.5 195.0 x43.5 269.5 278,0 33.1 28.6 .o 1117.1 
3721 .Q .o 7.1 21.2 115.6 177.3 131.2 234.9 303.6 36.7 36.9 .o 1064.5 
1725 l O .o 31.4 103.2 62.1 202.3 224.2 213.4 331.5 9303 2.4 .o 1263.8 
2760 . . . 76.2 72.9 99.7 292.4 275.2 372.7 66.8 14.4 . . 
9770 .O .o 14.0 
3795 . . 3.8 
If305 .o .o 9.1 
0810 .o .o 1.0 
191.3 
18915 
12.9 
23.1 
9.5 
24.8 206.5 103.8 
10.0 19.9 64.5 
21.9 147.2 128.9 
l O .G 3.0 
206.9 23..0 
2112 
.O 
.o .o 793.4 
. . . 
.O .o 
.o .o 16:9 
23314 
.O :o 
JAN FEV rYAR AVR MAI JI!N JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PPECIPTTATIQNS DE L ANNEE 1963 
JAN 
.Q 
.o 
.O 
l O 
0 . d 
.o 
l 
.CJ 
.O 
l Q 
.o 
:O 
10 
.o 
.o 
.o 
. 
.o 
l O 
:O 
.O 
.O 
.O 
.o 
. 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
10 
.o 
.o 
l O 
JAN 
FEV MAR YAT JUN J 1.K AfMJ SEP MT NOV DEC TOT1 
.o 
:O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
. 
.O 
.O 
.O 
.O 
l 
.o 
.O 
l 
24.7 
.o 
76.0 
.o 
.5 
.O 
16:8 
13.4 
* 
8.1 
13.7 
15.8 
70.4 
31.4 
, 
40.7 45.7 
49.2 73.0 
99.2 144.1 
87.7 157.8 
42.5 192.9 
99.2 51.0 205.1 
57.1 141.7 172.6 
111.4 54.9 228.2 
96.2 90.8 193.2 
*. . . 
182.8 135.9 19.2 
230.4 31.5 14.0 
299.1 80.0 63.3 
186.0 116.9 98.6 
262.4 67.7 73.1 
196.5 90.7 70.2 
173.3 60.5 34.1 
342.9 101.9 71.3 
364.7 100.7 49.6 
. . .o. 
136.9 65.5 13.3 
577.7 159.4 100.3 
343.6 146.8 45.4 
ccl 
26l.:l 118.6 
.o 
65.9 
.o .O 49; 
.o .o 41 
.o .O 77E 
.o .o 71; 
.O .o 67 
.o 
:0 
.o 
.o 
.o 
:0 
:0 
7fi 
92i 
.o 
l O 
.O 
:0 
.o 
7.9 
1.5 
373 
1483 
937 
. 
.O 
.O 1.3 24.3 132.1 
92.4 54.5 167.8 323.1 
16.8 92.8 127.0 163.2 
29:6 67:5 93:3 24913 
*O 
.o 
.o 
.O 
.o 
*O 
‘0 
.o 
*O 
.o 885 
9.3 
.o 
2.5 
. 
.o 
20.9 
.o 
.O 
322.9 137.1 135.8 
5:8 
129.8 
49.7 
95.5 
3310 
76.7 166.5 223.T 
96.3 113.8 262.2 
86.0 190.3 270.3 
195.1 132.5 216.6 
192.8 232.4 230.6 
281.0 
315.7 
29416 
183.3 149.0 
116.3 70.7 
104:1 lob:6 
.O 
.o 
*il 
:o 
.O 
.O 
.O 
. 
CO 
1221 
1135 
1147 
119! 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
49.0 
.o 
902 
218 
. 
:O 
66.7 97.5 262.6 271.1 134.5 20.7 .o 
15.3 65.6 29.9 60.3 48.6 .o .O 
60.4 98.3 126.5 224.9 54.9 93.9 .O 
45.9 8740 259.9 238.9 105.2 48.2 .O 
.5 2*2 80.5 189.5 12.9 5.7 .B 
10” 
.O 
.O 
.o 
735 
291 
.o 
.o 
.o 
:u” 
9*0 7.5 45.0 87.1 120.8 l.60.2 97.1 
9.3 21.9 64.9 85.0 142.1 142.3 110.9 
29.5 103.0. 123.8 64.4 253.8 489.2 143.8 
.O 82.7 56.6 140.4 r65.9 279.6 137.9 
.O 27.7 30.3 105.7 176.4 262.7 130.5 
21.7 
20.2 
4908 
43.7 
*cl 
.O 
. 
.O 
.O 
00 
.D 
0 
.o 
.O 
548 
596 
912 
777 
.o 
.o 
.O 
.O 
.8 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
50.2 
.O 
.O 
122.5 
166.0 
92.8 
34.3 
76:: 
148.3 242.0 258.5 182.0 90.0 
121.0 187.6 196.0 233.4 54.2 
51.6 138.7 118.2 76.0 92.1 
117.8 96.1 251.5 13.0 .O 
221.0 192.0 393.0 206.0 134.0 
:: 
7.8 
:: 
CO 1006 
SO 935 
.D 518 
.O 478. 
.o 1345. 
l O .a 106.2 84.0 133.4 287.9 369.9 169.6 113.5 .o 
14.6 .O 64.2 153.5 162.6 305.3 213.1 124.4 92.0 .o 
.o .o 117.1 146.0 160.5 326.1 276.7 150.4 87.6 .Q 
.Q 7.3 35.2 160.5 173.8 248.0 202.7 93.4 63.7 .O 
.Q .O .O .o .O 15.0 34.8 lb.3 .o .o 
:o 
.O 
.O 
.D 
1164. 
x1.29. 
1264. 
984. 
66. 
10 
.O 
13.0 
l-r.0 
.o .O .o .O 7.7 .o .o .o .o .Q 7e 
.o 14.7 100.4 124.2 197.0 288.6 83.9 76.8 .o .o 885. 
3.0 15.3 52.7 153.5 224.0 289.3 103.5 81.5 .o .o 922. 
1.8 96.9 188.0 168.5 248.6 277.4 134.1 52.5 l O .o 1180. 
.o 131.8 230.4 154.6 274.6 282.9 126.5 47.4 .o .O l.167. 
FEV YAR AVR YAI JUN JUî AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
460001 
460005 
460010 
460025 
460030 
460040 
460045 
460050 
460051 
460070 
460075 
46CdS5 
460100 
460125 
460130 
460135 
460160 
460165 
460190 
466195 
460210 
460215 
460225 
460230 
460235 
440245 
460255 
460265 
460270 
460275 
460280 
460285 
460300 
460310 
460330 
4661331 
460335 
460345 
460350 
460370 
460375 
460380 
460381 
460385 
460386 
PRECIPITATIYNS DE L ANNEE 1963 
JAN FEV M4P AVQ MAI JUN ,J!fL AOU SEP OCT NOV DEC TUTAL 
400 a . .o 112,9 113.4 160.4 211.5 150.7 108.0 218.8 *5 *O 
0410 .O l O .o 4Q.6 115.5 120.4 414.5 282.4 160.3 44.6 .O SO 
0415 .O .o 32.0 22.0 93.9 185.7 210,2 233.3 148.6 b6.0 .O 00 
-425 .o .o .O 43.1 158.0 153.6 l.95.8 388.7 96.2 153.8 .U .O 
~430 .o .O .a .O 41.0 85.0 80.0 241.0 56.5 24.8 10 00 
ne-r: 3 
99-P. 7 
1189.2 
528.3 
0435 
0440 
0445 
0460 
~~470 
.o 
.O 
.a 
.o 
. 
.O 
.o 
10.0 
10 
. 
l 
.o 
10.8 
.O 
. 
15.5 
.o 
99.2 
12.0 
138.5 
210:1 
171-5 
. 
56.9 
.O 
183.5 
89.5 
. 
61.1 
159.5 
156a4 
115.1 
403.5 422.0 221-5 
188:5 8315 &414 
364.9 103.5 101.0 
164.5 e . 
141.8 154.9 119.6 
247.0 115,9 73.2 
256,2 98.5 70.3 
274~1 177.0 85.6 
.O .o 5.0 
264.& 189.8 82-7 
3Ole2 22Oo5 93.9 
246,8 93.9 54.2 
3x2*5 111.4 71-2 
228.2 55-7 77.9 
318.0 167.8 117.8 
248.0 152.6 95.5 
208.6 52.9 11.0 
16200 22.4 12.7 
110.9 131.6 3402 
.o 
l O 
-0 
. 
r 
.O 
.6 
00 
B 
0 
0 
nmc(: 4 
. 
0 
'475 
'490 
~491 
3500 
35C5 
. 
.o 
.O 
.o 
. 
210 
1.2 
.o 
. 
5:5 
64.0 
.O 
.o 
51.9 141.8 
108.0 118.7 
53.3 125.2 
114-9 110.4 
.O .o 
93*0 
274:8 
114.1 
.O 
274.3 
229.7 
217.0 
227.8 
6.9 
00 
.o 
*cl 
.o 
.O 
SO 
.Q 
.O 
.O 
. 
3520 .o 5.1 .o 74.3 154.8 133.1 lR4*& 
3521 .O 9.5 .O 96.6 153.7 188*1 217.6 
3525 .o .O .O 27.3 45.0 112.8 498.4 
1526 .O .o 2.7 36~2 56.1 122.9 574,8 
1535 .o .o 2. 4. 31.0 191.7 168.6 287.9 
.o 
.O 
:o 
00 
.Q 
00 
b 8 
.o 
.5 
1089,O 
1281.1 
1078,4 
f287.8 
lcI43Y4 
1556 
3555 
1565 
3570 
3585 
.O .O 
10 :o 
.o .o 
6-4 .O 
.o 77.6 82.3 75e9 217*2 
.O 56.3 84e7 60.5 166-3 
-0 8.0 29-8 201.6 154*1 
.O .O 6.6 33.6 50.3 
11.7 43.5 56-3 150.5 262.8 
420 
.O 
.O 
.O 
13-l 
-0 
.O 
.O 
eu 
.o 
1654, B 
863.9 
684,U 
287,& 
821.0 
1590 .O .o 
1600 .o .O 
1605 .o .o 
3615 .o *cl 
1630 .O l O 
10 3317 
.o .o 
20.9 .o 
.o 37.8 
13.5 83.0 167.2 
.49.7 94,2 101.3 
51.0 44.6 191*& 
32.2 126.6 160.2 
107.6 242.3 230.1 
144.5. 50.1 25~7 
189:6 X05:1 39:7, 
364.1 158.3 101-l 
313.1 51.3 31.5 
:D 
.o 
:o 
*cl 
.O 
.O 
.O 
.O 
. 
621oe6 
963.4 
1013.7 
'631 .5 l o .O 
1635 .o .O .o 
1645 .o -0 .O 
:550 .o .O 1.5 
~655 .O .o .O 
44.4 
3,:: 
10.5 
317 
89.6 178.2 219.4 314.9 67.0 61.1 
21.8 91.8 252.9 45sl 110.2 50.0 
153.7 173.9 221.3 37101 182.2 56*0 
56.2 lL5.6 105*3 320-3 121.8 52el 
42.0 107.7 162.2 28009 75.1 128.3 
.8 -0 
.o .O 
.5 *O 
215 :o 
973e4 
541e8 
1194,o 
783-3~ 
802.4 
660 
,665 
670 
3675 
3680 
-0 
.o 
:0 
.O 
6.2 
.o 
* 
SO 
.O 
.O 91.9 142.0 136.3 
.O 88.0 119.3 99.0 
23:4 7415 4818 172:O 
.5 .2 7.0 31.3 
344*5 
258.0 
246,2 
252.3 
60.0 
*O 
.O 
SO 
.o 
SO 
.O 
.O 
.o 
.O 
l O 
P290,O 
1615.3 
n2lo:o 
350.3 
3&95 
1700 
1705 
7710 
i715 
:o 
.O 
*cl 
10 
:0 
*cl 
.o 
.O 
FEV 
10 
.o 
.O 
.O 
MFIR 
110 2:o 30:1 
14.0 85.0 117.0 
.O 10.5 46.1 
.5 .o l o 
135.6 
128.2 
L25.7 
120,l 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
*O 
-0 
:o 
.O 
409:o 
786.7 
463.6 
. 
JAN AV9 MAI JUN -JlJL 
275,9 223.4 74.8 
2OOo9 177-i 73.0 
191.6 P38.1 
368,& 138-4 132:: 
182.6 36.8 32.4 
165.5 41.0 76.1 
X64.5 23.0 60.2 
261.5 111.0 72.5 
18200 103-l 6.8 
a .o, .o 
ACW SEP OCT NUV DEC TOTAL 
171 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1963 
J4N FEV M4P AVP Ma1 J11N JIUL AUU SEP OCT NOV DEC TUTI 
46C720 l O 
:: 
.O 79.5 116.4 121.6 334.9 208.6 118.6 123.7 .O .5 110: 
440721 .o .o 45.8 72.4 98.1 294.2 216.4 82.9 93.6 -0 .o 901 
460725 .O 1.0 .O 64.1 90.3 143.3 439.1 429.7 198.9 152.3 .o .o 151; 
460760 .O 7.6 11.3 129-5 49.9 154.8 255.4 391e4 164.1 25.4 .o 6.0 1205 
460770 .o .o .o 32.6 142.2, 137.4 150,3 388.2 145.5 82.2 .O .O 107E 
440805 .o .o .o 32.4 82.1 112.3 204.7 385.0 153.5 46.9 .o .o 1OlL 
460810 . . * . * . . a . . .O .o 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC -Xl’. 
PRECIPITATIflNS DE L ANNEE 1944 
JAN FEV MAR A\IR MAI JUN JIJL AOIJ SEP OCT WV DEC TOTAL 
.o 
.o 
:o” 
.o 
3.3 16.8 
.o .o 
.7 22.7 
2.3 42.3 
.o 23.4 
14.2 56.1. 132.3 182.7 56.0 
.l 34.9 146.8 369.2 106.9 
50.8 81.2 157.3 347.3 76.6 
38.6 122.9 115.2 291.2 153.3 
7.2 32.3 332.2 227.6 83.1 
15.8 
2.3 
39.4 
20.9 
.o 
.o 
1: 
.o 
.o 
.o 477.2 
.o 640.2 
.O 774.0 
.O 786.7 
.o 705.8 
.o 
l O 
.o 
.o 
. 
. 8.2 68.9 255.0 290.8 52.4 
.o 26.8 83.6 203.0 239.1 114.1 
37.9 37.1 175.8 310.9 315.7 70.4 
14.5 35.2 149.9 335.1 257.4 56.8 
*O .o 65.0 286.0 167.0 20.0 
.O 
31.0 
26.5 
42.0 
. 
.o 
1.5 
.o 
.o 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
* 
499:1 
989.6 
890.9 
. 
.o 
.o 
:o 
.5 
.o 
.o 
15.3 
.o 
l 0 
.O 
.o 
. 
.o 
. 
.o .o 5.0 54.0 
l O 14.4 . 23.2 318.5 
19:7 121:o 20115 284:8 
56.4 41.0 107.0 218.7 
84.9 5.4 .o .o .o 
251.4 75.7 .o .o .o 
157.9 293.3 48.5 28.6 .o 
292.1 302.6 84.9 6.3 *O 
194.2 158.1 5.5 .o .o 
149.3 
483.4 
1312:9 
. 
.o 
.o 
.o 
:: 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
l O 
.O 
.o 
.o 
. 
:: 
. 
.o 
.o 
2.5 
.o 
l O 
.o 
.o 
.o 
:o 
.o 
.o 
.5 
.o 
.o 
l 
l O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
10 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
FEV 
.o .o .O 2.7 *tY .o .o .o 
4.3 24.5 24.9 90.2 220.6 276.5 130.2 20.7 
2.7 42.2 46.4 74.9 291.3 362.2 221.2 80.3 
6.3 1.5 129.0 122.0 350.8 132.9 373.3 77.2 
3.7 18.2 114.0 100.5 205.0 396.1 205.4 207,5 
.o 00 
:O :B 
8.5 . 
17.0 .O 
5.2 
792.7 
1129.2 
126914 
.5 
15 
.o 
.5 
10.0 5.8 
1:3 4a.:7 
.9 12.7 
l O 3.5 
74.0 141.2 121.3 144.2 . 
92.3 155.3 357.2 210.5 263.4 
75.0 241.6 254.7 279.6 325.7 
72.0 100.3 109.5 221.3 182.8 
.o 58.8 150.1 341.7 11.3 
44.0 
33.2 
41.8 
13.7 
3..0 
l O .O . 
:o :o 1270:4 
5.8 .o 719.0 
.o .o 518.4 
10225 .o 
10230 .O 
-0235 .o 
10245 . 
0255 .o 
. 
.8 
.O 
417 
66.9 18.7 105.4 135.3 255.4 102.7 
6.9 10.7 57.7 145.9 346.6 70.4 
r8 .O 13.5 54.5 235.5 22.8 
20-4 40.4 130.4 197.2 211.9 88.5 
34.3 113.8 128.0 227.9 181.2 185.0 
13.3 
.o 
.O 
413 
2.1 l O 
.9 .o 
l O .O 
. l 
08 .O 
a39:9 
327.1 
882:O 
.O 
.o 
:O 
.o 
.O 53.0 131.8 85.7 199.0 182.1 110.4 2.4 
.o 53.3 131.8 61.8 208.0 164.9 105.1 19.5 
14.3 34-l 48.6 108.3 206.3 419.9 61.4 37.2 
.o 17.5 54.0 152.0 308.0 241.5 225.0 53.0 
5.5 51.9 137.8 176.5 278.8 271.8 231.4 37.2 
.o 
.Q 
,:: 
.o 
BO 
.o 
l o 
.O 
.O 
744.4 
744.4 
933.1 
1051.0 
119oe.9 
00 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 36.9 20.2 92.7 154.5 
2:o 5410 9510 145:o 18510 
7.4 28.2 40.7 114.9 206.8 
.O 19.0 9.2 174.7 317.5 
300.5 
135. b 
592.0 
444.9 
234.6 
69.0 
28217 
227.2 
258.2 
.o .o .O 
00 l Q e5 
202*1 .O ,O 
146.4 l O * 
28.4 .5 .O 
473-8 
1557: 8 
1041: P, 
30345 .o 
10350 .9 
10370 .o 
'0375 C.0 
dl380 "0 
.o 34.7 68.3 
29.8 41.8 99.7 
l O .o .o 
.O .O .5 
.5 2405 100.2 
93.8 
165.7 
00 
.O 
'90.0 
256:7 327.7 189.7 102.2 
237.5 214.2 176.4 99.2 
51.2 79.3 .o .o 
.o 3.5 .O ,O 
99.9 359.7 220.4 4.0 
* 
:O 
.O 
6.0 
CO 
SO 
90 
SI) 
00 
1044: 3 
130.5 
3.5 
899.2 
JAN MAR AVP MAT JI!N WL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
0001 
50005 
~~0510 
50025 
JO030 
-~OO40 
>0045 
-'oo 
10051 
50055 
~'0070 
30075 
0385 
x0 $5 
a0100 
50125 
~'0130 
0135 
~0160 
~'0165 
;Cl70 
'0190 
JOlÇ5 
10210 
0215 
~0270 
a0271 
,027-P 
10280 
~0285 
iO300 
Kl310 
PO330 
PO331 
xl335 
173 
PREC IP ITATInNS Dt 
M4Y JAFS FEV MAR AVF 
460381 CO 
460385 .o 
460386 .o 
460400 e 
460410 SO 
2.5 13.1 132.3 91.4 
4.2 44.9 51.2 138.3 
4.7 39.7 42.7 129.0 
2.0 110.7 L41*5 116.9 
3.2 19.5 79.5 109.5 
460415 .o 
460425 ro 
460430 .o 
440435 .o 
460440 .O 
.O 42.4 31.1 153.3 277.2 
.O 35.6 93.4 112.5 211.1 
.o 4.6 44.1 77.0 li38.3 
.O 40.0 93*5 82.7 122.0 
-0 10.2 .o 26.5 229*3 
468445 .o 
460460 .o 
460470 .o 
46047 5 .O 
460490 .O 
16.8 
:o 
.O 
.o 
23.8 130.4 153.9 275.8 199.8 265.4 91.9 
46.0 91.0’ 160.0 335.0 194.0 191.0 90.6 
.O 00 -0 108.2 301.6 8.0 .o 
131.7 108.4. 124.9 245.1 165.4 194.9 53.7 
13.6 57.5 204 * 1. 250.7 278.0 255.3 58.5 
440491 .O 
460500 00 
4605115 .o 
460510 . 
460520 .o 
.5 
12.4 
*cl 
. 
.O 
26.3 98.6 
20.9 62.3 
.O .O 
66:l 8018 
460521 .o 
460525 .o 
460526 .O 
460530 .o 
460556 .o 
222 
24.2 
.o 
12.4 
76.0 14.5 121.6 240.0 314.5 298.0 170.3 
16.7 40.0 LO8.4 263.4 287.1 154.2 170.9 
21.1 41.3 74.1 297.9 304.8 174.5 182.0 
20.0 193.6 210.0 329.2 272.6 265.4 34.9 
49.6 39.5 118.8 137.2 tel.*1 119.6 33.2 
460555 .Cl 
460565 .o 
465570 .O 
468585 .o 
460590 .O 
5*4 68.7 22.6 102.7 82.1 105.3 
.o 14.7 14..3 59.8 249.5 475.6 259:3 14:2 
.o 1.9 17.5 18.3 113.3 156.6 15.8 .O 
3.7 87.0 56.5 84.3 234.7 207.6 334.3 100.4 
.o 9.7 5.2 29.8 150.4 176.7 41.2 26.9 
460600 
460605 
460615 
468630 
460631 
.O 
.O 
:a 
.O 
9:7 
3:2 
17.7 
34: 5 
38.7 
122.4 
103.0 
460635 .O 
460645 .o 
4606 50 .o 
460655 .o 
460660 .O 
3.0 
112.3 
38.5 
87.6 
53.9 
460665 .o 
460670 .o 
460675 .o 
4606 80 .o 
460695 . 
.o 
.O 
.O 
. 
.O 
.O 
.o 
-0 
.O 
. 
-0 
.o 
.o 
-0 
.o 
.O 
.O 
.O 
. 
.o 
-0 
.o 
.O 
.O 
00 
.O 
00 
.o 
.o 
ro 
.O 
. 
* 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
WV 
.O 
11.1 
7.4 
*o 
10.4 
3.4 
13.5 
.o 
.o 
. 
47.1 167.4 117*9 306.4 359.0 244.2 80.1 .o 
.O 23.7 200.9 311.3 228.1 93.6 20.2 .o 
37.2 62.7 183.7 292.4 303.2 131.3 147.7 .o 
5.7 18.8 29.1 209.3 167.8 38.5 .o .O 
18.0 12.5 14.4 188.6 271.8 47.7 .o .o 
JAN IIAR AVR lurAI JUN JIK AOU SEP OCT NOV 
JUN JOL AOIJ SEP OCT NOV 
159.3 
246.4 
307.7 
27816 
252.6 177.5 7.0 
271.3 206.2 73.2 
202.6 219.3 116.5 
2L8s.4 25112 102:O 
268.1 208.l. 80.8 
207.9 168.1 5.5 
233.5 48.4 18.2 
258.5 
399.6 17:7 10 
.o 
4.7 
2.2 
. 
.o 
.o 
.O 
.o 
. 
.O 
.O 
:0 
.o 
.o 
180.1 244~0 335.7 223.5 60.0 .O 
103.8 158.5 455.6 282.4 131.1 .O 
.# 14.0 53.9 .O .o .o 
126.8 230.0 226.5 65.0 27.1 * 
108.5 405.2 291.0 295.9 108.5 .o 
ri 
.O 
1.2 
-0 
:o 
.o 
5r9 
.o 
6318 
169*3 
175.0 
126.9 
136.0 252.5 99.3 .O 
233.4 124.6 76.5 14.0 
183.3 277.0 152.6 
240.1 283.5 226.0 15310 
230.6 279.3 265.6 139.8 
.o 
.o 
2:2 
.o 
90:5 
94.3 
203.3 
180.8 
134.8 
136.0 
196.6 
llf*O 
403.9 
.287.4 33.5 .O .o 
246.8 160.3 37.1 .2 
620.3 137.7 14.9 .o 
373.7 135.0 80.5 28.2 
305.6 236.2 59.1 l O 
DEC 
00 
BO 
.O 
00 
00 
CO 
CO 
. 
.o 
00 
CO 
1: 
.O 
CO 
.O 
. 
.O 
BO 
.O 
2 
.O 
* 
*O 
.o 
.o 
.O 
00 
.o 
. 
.O 
.o 
:oo 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
DEC 
TOTAL 
835. 
1040. 
1064. 
1061: 
1061. 
833. 
614. 
e 
e 
1157. 
411: 
1024. 
L¶.l‘P. 
1173. 
1227. 
67. 
1350: 
1298. 
1066. 
1219, 
1326. 
631. 
1087: 
323. 
1114. 
439. 
. 
. 
. 
1238. 
1214’ 
853: 
1172 
952 
1363. 
1325 
891 
1158 
469 
TUTA~ 
36.2 
108.1 
58.8 
33.2 
47.4 
15.3 
58.9 
62.5 
33.4 
113.8 
PRECIPITATION5 DE L ANNEE 1964 
JAN FEV M4R A\IR MAI JUN JUL AtW SEP DCT 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
. 
.O 
. 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.o 
.o 
.O 
.o 
. 
.O 
. 
.O 
.o 
.o 
.O 
.O 
.O 
.b 
3.0 
.O 
8.3 
.a 
.o 
55.7 
l O 
27.C 
16.9 
.O 
144.8 
25.5 114.9 264.3 61.0 .o 
48.0 255.0 570.5 209.0 1.5 
25.0 78.5 303.7 113.9 .o 
.o .O 1.0 l O .O 
151.0 198.5 211.7 243.5 35.1 
7.4 
l O 
5.8 
l 
.5 
53.7 105.1 150.6 241.9 
45.2 78.5 108.5 348.1 
10.5 111.4 169.4 203.0 
21:2 82:5 137:1 137:6 
297.8 251.8 13.8 
288.8 197.0 85.4 
392.9 235.4 148.0 
278.6 267.3 178.5 
202.3 210.1 6.7 
. 
1:7 
.o 
. 
50:3 
.o 
. 
130:9 
.o 
69.3 
111:7 
.@ 
73.6 228.4 154.6 l.8.6 
220.3 261.8 58.3 .o 
173.9 309.4 176.9 13.6 
62.0 18.6 .o .o 
NDV DEC 
.o .o 
.o .o 
.o .o 
.o .O 
.o .o 
.o .o 
4.4 .o 
34.0 .o 
.o .o 
l O .o 
.o .o 
.o .O 
.o .o 
.o . 
TOTAL 
465.7 
1122.3 
538.0 
100 
1043.3 
1122.1 
1155.9 
1310.4 
798: 0 
. 
968: 4 
. 
6C700 
60705 
60710 
6C715 
~0720 
60721 
60725 
60760 
60765 
60770 
~0775 
50795 
‘tO805 
50810 
JAN FEV. MAR AVR MAI JIJN J UL AO1J SEP OCT NOV DEC TOTAL 
175 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1965 
JAN FEV M4Q AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTA’ 
460001 .o 
460045 *O 
460010 .o 
460025 .o 
460030 .O 
:o” 
.O 
. 
.o 
1.6 1.1 3.4 
.o 1.5 2.1 
.o 17.6 4.6 
.o .O .o 
.o .4 .O 
78.6 114.9 217.7 159.6 10.5 
52.4 114.0 120.2 58.0 6.2 
164.2 175.9 153.0 134.2 * 
10219 10015 150:9 9319 9:2 
.o 
*O 
. 
. 
.o 
.o 
.O 
* 
. 
.o 
587. 
354. 
. 
457: 
460040 .o .o .O .o 
460045 .o .O .o 10.6 
460050 .o .o .2 6.7 
46005 1 .O .o .o 1.5 
460055 c . .O .o 
1.2 
912 
7.1 
4.0 
25.3 
75.9 
179*7 
132.5 
* 
103.0 249.7 62.6 
144.3 114.4 132.3 
217.4 229.3 138.4 
211.8 192.6 73.7 
. . 4.5 
20.8 
16:2 
10.0 
.o 
10 
10 
:b 
.o 462. 
:o 817: 
.o 629. 
.o . 
460070 .o *O .o .o .o 23.3 
460075 .o .o .o .2 .O 39.4 
460085 .O .o .o 28.0 106.1 I16.7 
460095 .O .O 12.5 31.2 18.8 143.0 
460100 .O .o *O 13.9 14.0 163.7 
82:O 
198.4 
191.7 
162.2 
156.5 
220.7 
336.7 
282.9 
217.5 
21.0 . 
38.5 .6 
136.9 47.3 
109:9 4912 
. 
.o 
.O 
. 
.o 
. 
.o 
.o 
. 
. 
381: 
970. 
. 
. 
460125 .O .o 
460130 l O .o 
460135 .o .o 
460160 .o *O 
460165 .o .O 
.o 
6.0 
5.6 
1:: 
.O .O 3.3 6.4 l O .o .o .o .o 
9.0 7.5 140.9 171.8 217.8 44.9 35.1 .o .o 
48.3 41.6 141.1 205.6 231.6 128.8 15.4 .o .o 
34*3 58.9 140.2 228.8 253.5 135.2 101.2 .o . 
9.8 37.7 168.0 162.7 308.5 230.5 72.0 .o .o 
9. 
633. 
818. 
990: 
468175 
450190 
460195 
460210 
460215 
1: 
.O 
.O 
.o 
10” 
.o 
10 
.o 
5.4 45.1 34.3 202.8 
30.0 58.9 39.7 150.0 
4.5 10.8 74.9 119.7 
.O 9.8 8.3 128.5 
.o 5.7 .o 40.5 
219.3 343.9 122.3 94.4 
24210 323:0 lob:2 44:1 
165.1 244.1 115.1 13.2 
50.5 90.6 . . 
.o 
. 
:o 
.o 
.o 
:0 
.O 
.o 
1058. 
. 
684: 
. 
460225 l . 
460230 .o .o 
460235 .o .o 
460245 . . 
460255 eo .o 
3.2 
.o 
.o 
2:3 
9:r 
.O 
.O 
9.4 
10.3 75.3 144.1 142.4 101.3 7.0 . c 
.5 72.8 L4D.8 130.0 61*6 8.3 .o .o 
.o 2.9 60.0 220.5 28.1 .o .O 00 
3.1 174.9 176.1 289.1 137.6 38.6 .O .o 
30.3 174.7 135.0 285.6 130.8 47.0 .o .o 
423: 
311. 
815: 
460270 *O .o .o 
460271 .O -. 0 .o 
460275 .O .o 9.0 
460280 10 .o .o 
460285 .O .O .O 
31.8 
44.0 
3.0 
19:: 
6.2 163.5 183.1 195.0 143.1 
3*? 118.9 160.3 151.9 132.3 
8.1 132.3 202.1 167.0 79.1 
4.8 122.4 159.2 183.8 146.8 
49.4 171.8 140.5 306.3 182.3 
7.9 .o .o 
14.5 .O .o 
29.1 .o .o 
*4:5 :O :O 
730. 
625. 
629. 
617. 
894. 
460300 .O 
460310 .O 
460330 l O 
460331 .O 
460335 .o 
9.7 2.8 
.o .O 
3:r 22:2 
.O. 18.1 
.o 74.9 154.6 
.o 56.5 40.4 
105.7 161.3 235.2 
106.9 152.2 308.9 
34.0 169.3 198.7 
118.6 
24115 
209.5 
325.6 
72.8 27.2 .o .o 
.o .O .o .o 
173.8 7.3 . .o 
159.0 5.2 .o . 
70.0 23.3 .o .o 
470. 
. 
. 
839: 
460345 .O .o 23.7 20.7 126.5 157.1 108.4 309.2 101.6 18.0 . l 
460350 .O .o .o 15.7 42.3 241.8 133.5 236.5 184.4 63.5 .o .o 
460370 .o .o .o .o .O 11.9 14.4 37.4 .o .o .o .o 
460375 .o .o .l .O .o .O 4.6 20.1 .o .o .o .o 
460380 .O .O .O 6.7 45.7 122.9 257.3 282.3 157.2 41.4 .o .o 
917: 
63. 
24. 
913. 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
L ANNtt 1Yb3 
JAN FEV MCR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV 
0381 .U .O .O 13.0 53.3 131.2 176.4 280.6 114.2 55.5 
0385 .O .q 22.2 61.5 17.3 171.8 152.8 212.2 179.7 31.1 
3386 .o .O 28.2 53.3 37.1 155.2 157.2 196.7 170.1 49.3 
2410 .O .1 1.4 28.5 59.5 218.9 164.1 345.2 108.0 58.2 
0415 .o .o 4.2 4.1 38.7 134.6 187.2 10A.b 113.8 3.0 
0425 .o .o 
0430 .O .o 
'0435 . l 
2445 .o .D 
‘0460 . . 
.o 7.2 41.2 
.o 4.6 10.9 
7:5 2bL 52:5 
. . 25.0 
145 .b 141.3 264.0 145.9 23.9 
58.1 138.0 215.5 116.5 9.0 
130.3 154.9 215.3 74.5 28.6 
136.7 183.6 298.7 125;2 83.2 
131.0 175.3 219.0 260.5 32.6 
10470 
10475 
3490 
10491 
3500 
l o 
.o 
.O 
.o 
.o 
:o 
.O 
.o 
.o 
.o .o l O 48.5 88.0 42.5 53.0 .o 
.o 11.5 55.8 137.6 287.2 222.6 210.8 10.2 
5.4 26.1 72.6 173.4 136.1 240.7 234.1 45.2 
6.6 42.5 48.1 167.0 199.9 286.2 187.4 38.5 
9.2 42.8 33.4 243.4 209.8 242.1 144.8 24.9 
0505 .O 
0510 l 
0520 .o 
10521 .O 
0525 .o 
.o 
10 
.O 
.o 
.o .o .o .o 9.3 24.4 5.6 .o 
19.6 .9 .o 64.2 171.2 207.1. lû7.0 10.5 
9.1 38.3 68.2 142.3 138.6 219.9 197.9 48.1 
15.7 35.2 78.7 229.4 .289.9 240.3 181.2 32.4 
.O 38.3 34.4 185.4 206.1 258.4 168.9 ,32.8 
10526 
0530 
10556 
'0555 
iO565 
.O 
.o 
10 
.O 
.O 9.4 22.9 26.8 178.2 208.6 277.3 174.4 23.7 
.o 11.0 19.4 15.5 112.8 180.5 308.7 104.0 98.2 
.a .o 43.1 21.5 101.9 213.5 296.7 88.8 27.5 
.O .o 60.2 15.4 107.7 209.9 278.5 64.9 14.4 
.o .o 49.2 14.3 80.5 219.0 126.9 97.7 .o 
c570 
0585 
0590 
IObOO 
80605 
.O 
.o 
10 
. 
.O 
11.3 
. 
s 
. 
3:: 
.6 
.o 
.Q 
.o 
39.4 
2:5 
13.3 
9.5 
68.2 
:0 
4.6 
30.5 
94.3 
67.0 
137.2 
. 
93.8 80.8 55.5 .3 
247.8 215.4 121.9 125.5 
113.6 147.4 101.2 8.4 
109.7 167.0 34.5 18.9 
181.0 144.0 86.1 20.4 
SO615 .o ‘0 .o .O 
~0630 .o .o 23.0 39.6 
10031 .O 1.2 23.8 31.7 
30635 .O .D .o 3.0 
0645 l O .o 2.4 78.7 
,1:5 
19.2 
.o 
26.4 
85.3 207.0 171.1 109.6 7.4 
199.1 315.7 273.5 64.9 31.1 
122.6 273.5 292.5 95.6 69.5 
74.6 1515.2 177.2 162.7 .3 
172.7 174.9 290.0 168.5 54.4 
tOb50 .o .o 7.7 5.5 24.7 65.9 163.8 252.0 66.4 49.1 
10655 .o .O .9 7.5 15.5 139.4 145.9 114.8 79.4 31.4 
30660 .O .o .5 56.4 89.7 215.1 127.0 399.4 189.4 53.3 
'0645 ‘0 .o .o 22.1 49.7 206.6 124.9 272.5 155.9 32.2 
10670 .a .o .c 7.2 .O 85.4 93.8 220.8 148.5 .O 
JC675 .o l O 6.3 14.2 21.1 222.7 
~0680 .o .o 2.5 7.0 .O 124.0 
iO695 .o -0 11.2 l O .o 94.7 
30700 *a .O l O .O l O 68.1 
10705 .O .o .o 5.0 1.0 91.4 
252.2 309.3 176.6 
53.9 144.6 92.3 
164: 5 139:5 45:o 
174.5 176.8 117.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN J!K AOU SEP 
103.0 
.o 
1:o 
31.5 
OCT 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
i0 
.o 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.l3 
. 
l o 
.o 
:“o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.3 
.o 
.o 
:: 
. 
:O 
NOV 
DEC 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
* 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
l O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.O 
.o 
*O 
00 
.o 
. 
.o 
. 
.o 
-0 
.O 
.O 
.o 
.O 
.O 
.o 
.o 
.o 
.o 
. 
. 
.o 
DEC 
TOTAL 
824.2 
849.5 
847.1 
983.8 
594.2 
769.1 
552.6 
913:9 
. 
935:7 
933.6 
976.2 
950.4 
39.3 
862:4 
1002.7 
924.3 
921.3 
850.1 
793.0 
752.0 
587.6 
270.4 
927.4 
l 
* 
. 
958:4 
929.6 
574.0 
968.0 
635.1 
534.8 
1131.1 
873.9 
555.7 
2105.4 
424,3 
. 
597:2 
TOTAL 
177 
460710 .O .O 
460715 .o .O 
460720 .o .o 
460721 .o .o 
460725 .O .o 
460760 .o .o 
460765 .o .O 
460770 .O .o 
460775 .o .o 
460795 .o .O 
460805 
46C810 
.o l O 
l . 
JAN .FEV MAU 
-0 
.o 
l O 
.o 
46.3 
.o 28.5 
.o 23.7 
.o 29.6 
.O 6.8 
.o .o 
.o 
. 
AVP 
.O 
.O 
24.4 
16.5 
30.3 
15.4 
e 
PRECIPETATIONS DE L ANNEE 1965 
MAI JUN JIJL AOU SEP OCT NOV DEC TOTA 
5.2 10.7 102.1 79.8 61.2 .o .O .o 25C 
.O .o .O .O .O .O .o .O 
53.1 205.7 312.7 275.1 106.6 43.4 SO .O 1021 
77.1 140.3 397.5 288.5 71.6 44.4 .o .O 1035 
53.4 143.8 204.8 322.8 156.5 94-7 .o .O 1052 
5.9 230.9 231.6 147.7 181.9 49.7 .o .o 876 
78.8 146.3 21507 417.5 93.6 133.2 . .o 
55.4 117.6 135~7 268.2 207.5 43.0 .O .o 857 
59,3 158.9 175.7 254.8 123.3 48.6 .O .O 827 
.O 49.3 100.1 103.7 98.1 1.6 .o. .o 352 
36.8 127.7 197.9 366.5 161.8 62.8 .o .o 958 
.O 4.8 11.1 25.9 6.4 .O .o .O 
JAN FEV MAR AVR MA? JUN J!JL AI-NJ SEP OCT NOV DEC TOTAL 
6 . . . . . . . . . . . . 
7.. .......... 
R ...... 1.0 ..... 
9. ; . . . . . . . . . . 
10 . . . . . . . . 17.5 . . . - 
11 . . . . . . . . 14.5 . . . 
1.2 . . . . . . . . . . . . 
13 . . . . . 4.3 12.5 56.0 . . . . 
14 . . . . . 1.0 38.0 . . . 
15 . . . . 11:1 :1 37.0 . . . . . 
Ib . , . . . . 3.7 1.5 . . . . 
17 . . . . . 6.3 . 14.4 . . . . 
18 .,. . . .h 24.5 . 5.0 . . . . 
19 . . . . 2.6 . 8.0 .5 . . . . 
20 . . . . . 31.8 . . 4.0 . * . 
2 . . . . 11.0 24.5 . 15.9 . 40.5 5.0 . . . . 
23 . . . . :4 . 6115 . . . . . 
24 . . . . . 2.4 6.8 1.0 . . . . 
25 . . . . 1.2 . . 15.0 . . . . 
26 . . . . . . :.; 5.; . . . . 
27 . * . . ZZ.5 . . . . . 
20 . . . . . 18.3 . 2015 23:o . . . 
29 . . . . . . 8.5 . . . . 
. 
;: . 
. .9 10.7 13.6 . 15.6 . . . . 
. . 7.0 . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
: . . 15.1 3.5 3.2 5.2 
5.6 . 
. :1 . . a& : 2:6 
. . . 5.0 6.8 42.1 7.6 
. . . . 13.3 . . 
. . . . 2.0 5.4 
. . . . 4.7 25:: . 
. . . . .4 . . 
. . . 10.3 18.1 . . 
. . . . 34.6 . . 
. . 2.0 10.7 32.6 . . 
. . . .2 50.2 . . 
. . 8.4 . 6.4 72.3 . 
. . . . .4 1.4 . 
. . . . 1.7 9.3 . 
. 
. 14 : : 
21.0 . . 
. 1.6 . 
. . . . 9.1 
210 11:o 
-  3::: : 
. 1.7 20.9 . . 
. . . . .* . . 
1:6 
2.6 . 3.2 1.2 . 
. 2.8 
10:4 
. . . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . 11.5 20.8 .5 . a 
. . . 
16 . . 
23.6 . . 
33.6 29.6 . . 
1.z . . . . 
3:o - : 
19:1 : . 
.R . 
1.6 7.1 43.9 107.8 341.5 205.9 20.8 
HAUTEUR INNVELLE 728.8 MM 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
S,ITI”N NIIYERCI 460001 TCHIO F”I?T LbW 
1934 
JAN” F?=“R YbRS *“RI Y4I J,,,N JUIL *ouT SEPT OCT” NO”E OECE 
1 . . . . . . . 13.0 5.0 . . . 
2.. .......... 
3 8.0 . 
4 ............ . ....... 3.0 5.0 
5.. .......... 
6 . . . . . . . . 8.0 . *. * 
7 . . . . 4.0 1.4 . . . . 
e . . . . . 13:o . 23:o . 3.0 . . 
9 . * . . . 7.0 15.0 3.0 . . . . 
10 . . . . . . 10.0 . . . . . 
11 . . . . . 2:; . 61.0 . . . . 
12 . . . . 6.0 3.0 . . . . 
13 . . . . . . 4.0 1,:o Z.0 . . . 
14 . . . . . . 3.0 . . . . . 
15 . . . . . . . . . . . . 
16 ...... ‘22.0 11.0 4.0 ... 
17 ....... 18.0 .... 
18 ...... 22.0 ..... 
19 ............ 
20 ............ 
179 
FTATTOII N,!MER” 460001 TCHA” F”RT LAYY 
1936 
MAPS A”RT MAI J”,,, JIII!. AOUT SEPT “CT” N”“E OECE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 2.0 . 
. . . . . . 
. . . . , . 3r:o 
. . . . . 3.0 . 
. . . . * 5.0 . 
. . . 30.0 . . . 
. . . . . 
. . . 4.0 25.0 15:o : 
. . . . 1.0 . . 
. . 5.0 1.0 . . 10.5 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 9.0 . . 
. . . 4.5 . . . 
. . 4.0 . 3Z.O . . 
. . . . . . . 
. . . 19.0 . . . 
. . . . 9.0 . 3.5 
. . . . . . . 
. . . 6.0 15.0 6.0 . 
. . . . . . . 
, . . . . . . 
. . . . 15.0 . . 
. . 1.5 . 
. . . . 19:o : : 
. 6.0 10.0 . . . . 
. . 4.0 2.0 . . - 
. 
. 
. . 
* . . . 10.0 . . 
2.0 . 
. b:O 14.0 . 
10.0 . 
11:o . . 
. . 1.5 . . . . 
. 7.0 . . 
5:o - : 2.0 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION hl"WERO 460001 TCHAD FORT LAMY 
193, 
.,A,‘" FE"R MARS . AWI HAI .l"IN J,,,L mur SEPT "CT0 N""E 
1 ........ 12.8 . 
2 ..... 
a.:. 
.1 12.1 . 1.1 
..... 17.3 13.7 . 
1 . . . . . . . 50.3 3.1 . 
2 . . . . . . . 
. . I . . 
1714 . . 
: . . . . . 
. . . .3 . . 
15.0 29.2 . . 
5 . . . . 3.0 :3 . . 17:3 . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
4 . . . . . . . . . . 
5 . . . . 9.0 . 5.0 2.0 . . 
6 . . . . . . . 35.9 . 
7 . . . . . 3.0 . . 4.8 :9 
6.. ......... 
7 ....... 33.5 ... 
R ..... .9 6.5 10.0 ... 
9 ..... 3.5 .6 3.5 9.3 .. 
10 ....... 1Z.h ... 
a . . . . . . . 30.9 . . 
9 . . . . . . 2.0 1.5 . . 
10 . . . . 2.0 . . . . . 
11 Z.l .8 
17. ............ . 7.7 ...... 
13 .... 3.6 ...... 
14 ........ 1.9 .. 
15 ........... 
16 . . . . . 2.1 .I . . . 
1, . . . . . . 12 .9 4.7 18 . 1.2 1.6 23.9 ;;.g 19.5 30 6 :3 : . . 
19 . . . . . . . 4.6 17.5 . 
20 . . . . . 15.6 17 .q . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. .5 2.0 . 
.6 24.5 . . 
30.0 4.6 
.5 2:1 . 
il.0 2.5 . . 
21 . . . . * .R 10.7 9.3 3.9 . s .6 . 4.1 . 
. . . 
15:ri 4.1 4.1 . 
X7.8 . . . 
. . . . . . . . . . . 
:: . . . . . 5.5 i.2 ;.: q., . . 
. . . . . 
:: : . . . . . 
. . . . . 
45.8 . . . . 
20 19.8 23.9 . . . 3.0 . .h 28.5 , . 
:1 31:s 
32 1 . 10 2 : . 
28 . . . . . . . 13.8 
29 . 2.1 51.4 
4611 
2.; 
. . -< * . . 30 8.6 . . . . .7 . . 
31 . . . 
. . 
3.5 . 
. . 
. . . 
.3 . 
TOT. . . . 4.9 10.4 136.5 281.4 225.1 146.7 3.4 . 
HAUTEUQ ANN~IELLE 808.4 HY 
TOT. . . . . 52.7 3.0 162.7 173.8 99.9 4.9 
HAUTEIIR ANNUELLF 497.0 MM 
!AYY 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”D 
. . 
. . 
. 15.7 
. . 
. . 
5.2 . 
WL 
17:7 
. :9 
.R . 
. . 
. . 
418 . 
. . 
1o:o : 
. . 
. . 
. . 
. . 
31:9 . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
1.6 7.6 
. . 
.* . 
. . 
. . 
. 
-. 
. . . . 
12.0 z9:9 1.1 
:a . . 
.b . . 
1:2 : 
. 1.8 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . * . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . 62.0 . 
. 15.6 . 10.5 
Lb 
29.3 25.4 
. . . 
. . 12.5 15.8 
. . 15.5 . 
. . 
. . . . . . . . 
. . .Z 
. . 10:s 5-h 
. . . 23.7 
. . 
10:2 : 
. . 
4.8 * 
. 
. . . 31.1 
. . 4.4 20.4 
. . .3 13.8 
2.8 :I 
. 1.1 
. . 
. . 1.4 .3 
. . .5 41.7 
. . 
. . 
. 5.3 
.4 . 
.3 . 
25:3 
2.0 
1.z 
143 
. 
. 3.2 . 
z9.7 . 
. . 1717 1:s 
. . . 1.6 
. 22.4 . . 
. . 5.6 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
.1 . 
i4 : 
20.1 . 
. . 
4.5 
. . . . . . . . . . 
. 
. 
. 10.1 .4 . 
. 4.6 . . 
. 1.0 
94.9 41.9 46.8 84.0 218.3 197.5 65.8 11.6 . . . 
HAUTEUR ANN”ELLE 624.0 “Y 
STbTIOU NI,MEIO 460001 TCHAD FORT LAYY 
,942 
JAN” FFW HATrS A”n* riA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E 
1.. .--- .--. . 
2.. .--- .-- 10.1 . 
......... 
....... 15.2 . 
....... 7.0 . 
Lb:0 
. 
. 
. 
. 
16.0 
3.. .--- .--. . 
4 ..*--- .-- 23.4 . 
5 . . . - - - . . - - 11.2 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 4.5 . . . ._-_ .-- 
::: .___ 
II.1 . 
3.8 - - . . 
e.. .--- 20.0 - - . . 
9.. .--- .--. . 
10 . . . - - - . - - 31.4 . 
11 . . . - - - . - - 2.9 . 
1* . . . - - - 1.6 - - 
13 . . . - - - . - - 419 . 
14 . . . - - - . - - . . 
15 . . . - - - 8.7 - - . . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
. . . .6 . 
. . . 4.4 5:3 7:: : : 
. . . . 3719 . 35.0 . . 
. . . . . 25.7 . . . 
. . . . . 6.5 1.7 . . 
. . . . . . . . . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
. . .b . . . . . 
. . . :5 17.1 . . 21.8 . 
. . . . . . .5 . . 
. . . 6.1 . 30.9 . 1.2 . 16 . - - - 34.0 - - . . 
17 . :s : - - - . - - . . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
. . . 3.1 . 
. . . . 3o:o : : : 
. . 15.2 . :2 7.2 I7.b . . 
. . . . . . 14.4 . . 
. . . . 12.0 4.8 . . 
. . 1:1 . . . 73.5 . . 
. . . 2.5 . . 
. . . :2 : : 13.9 ., . 
. . . 3.1 .7 . . . . 
. . . . Il.0 43.7 
. . . 
. . . 15:s : : 
617 : . 
. 
. . . . . 2,:: : 
. . 2.0 . . 
. 610 
4.3 : 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
z5 . 
26 . 
2-l . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
,“T. . 
181 
YrATIO,, N”“E”” 40*001 STATION NUMERO 460001 Tl-HA0 FORT LIYY TCHAD F”RT LAY” 
1%4 
HAI JUIN NIL A”,,r SE“T XT” NOVE OECE JAN” FE”R OFCE %“RI 
:: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.6 
. 
. s:o 
. . .3 . . 
7.0 bi.2 . . 
. . 14 . . 
. . . . :1 :z . 
. . . . . 24.9 . 
. . . 
. . . 34:7 :7 * 25.7 : 
. . 2.5 45.7 . 
. . . la:5 : . . 
- . . . 7.b . . 
. . 13.3 9.0 4.7 
. . :z . . . 
. . . z.5 . . 
. 4.8 26.0 
15 . . . 341-r : 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . .7 . . . 
u:1 
. 17.0 . 
. 26.4 21.9 27:o 
. . . 18.0 
1713 
. 
. . . 18.7 . . 
. .4 . .5 .1 . 
. . . 7.2 . 9:tl 
. 4:1 
. 316 212 :z 15.3 3:2 . 
. 2.6 * 4.7 26.4 . . 
. . .b . 6.4 . 
.6 . . 19.4 . 
. . 9.8 1.7 5.5 . 
. 1.6 . . 
. . . rs:1 : . 
.3 . . . 
. 11:z 
9:o . . . 
. . 2: : : : 
. . 9.1 16.3 . . 
.5 . . 211.5 .5 . 
. 11.5 . . 22.3 *z.t . 
. 2.0 . . . . . . .4 5.7 
. . :2 9.0 3:o : : 
. . . . 7.1 3.9 1.2 
. . . . . . Z.0 ::rl 
. 36.5 . 1.7 . :5 21.4 
. . 14.3 14.6 23.9 . . 
. . .6 . 5.6 
. . . . 13:1 1:7 . 
9.2 . . . * 3.7 
. . 
. . 23:; : : 1’ . . . . . . 2416 : : 
. 1.8 . 1.5 6.7 . 
. . . .b . . 
.7 36.4 3.8 . . 
. . . 4.0 . . 
. 4.0 . . . . 
. 8.4 
9.7 ta.3 125.4 207.0 99.0 35.5 
4.5 . 
12 :b : 
1: . 
. 
. 12 .z 23.3 8.3 18:3 - : 
4.5 611.7 20.6 158.0 234.5 128.9 39.7 
HAUTEUR AWIIELLE 652.1 HY HAUTEUR AW4~IELt.E 505.5 HY 
LES JOURS SANS PLUIE YESWARLE SONT IN”I”“ES PAR OES P”IIW5 1.) 
OES ROSEES SONT COMPTEES CCHNE PLUIES EN 
.!“,“1 JOIL AOUT SEPT 
STATION NWER” 460001 TCHAD F”RT LAYY TCHAO FORT LAN” 
1945 
“Al JUIN JUIL A”lJT SEPT XT” W”E OECE JAN" FE"R NAr<S IAN” FF”” HARS 
. . . .B 1.7 22.3 . * . 
. . 11.0 . . 17.8 4.3 . . 
. . . 2.0 72.5 . . . . 
. . 25:1 : 45.4 . . . . 
. . 3.7 4.2 a.2 . . 
. . . 43.0 .1 2.1 . . . 
. . . 17.6 . . . 
. . 7.1 
:3 3:: 
. . . 
:1 : . b.*  
:s 
3.8 . . . 
. . . . . . . . 
. . 
:a 
36.6 . 16.8 
:a 
. . 
. . .4 
. . . .z 
17 : 1s . . 
. . 
. . . . 80.8 .Z . . . 
. . 
17 
43.9 58.1 7.0 .3 . . 
. . .5 12.0 . . . 
_ . 38.3 
12 
1.9 2.7 . . * 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. . 7.2 *.* . I . 
. 
. IL9 : 4:o 31:5 3.5 
. . . 16.5 . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. : 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 2.0 
::: 
. . 
. 11:s : 8.7 : : 
. . 4.8 3.2 . 27.8 
. . .9 7.0 . . 
. . 
. 17.3 30:5 3:: 
. 7.3 
. r 1 916 :9 . 
. . 
. 13:1 . 45.5 . 4.8 
. . 13.0 . 4.5 . 
. 31.0 2.7 
. . . 
214 25:7 . 
. 
. . 10.0 . . . 
. . .5 P4.Z 1.3 . 
. 1.8 12.0 10.9 . . . . 
. :- . 9.4 .4 . . . . 
. 5.8 . 
. :9 . . 
34.7 3.4 . . . 
14.6 . . . . 
. . 2.6 2.5 16.0 . . . . 
. . 3.5 . . . . 
. 5:9 . . 23.8 2.5 . . . 
. . . . 5.9 3.4 . . . 
. . . . . . . . . 
. . .1 30.0 . . . . . 
. . - 51.4 . 1.5 . . . 
. . . . 7.9 . . . . 
3.8 R.Z . 
. . 
5.0 . 38:6 15:t : : 
.6 . . 5.5 . . 
.1 . . .4 . . 
. . 30.3 2.8 . . 
. . . 30.3 . . 
16 : :9 2:5 3:2 : 
. 10.0 . . . . 
. . 2.5 . . . 
. 23.1 
6.3 100.2 146.0 219.7 b-t.1 43.4 . 7.3 93.3 236.5 396.4 117.6 25.4 . . 
HIUTEIJR AYN’IELLF 877.5 NY 
STATIW YII"F90 4fJoo*, rCHbf? EOR,' LAYY 
1947 
MARS A"41 "AI JUIN JUIL A"l,T SFPT OCT" NO"E OECE 
1948 
w.PS A"!?, w, m,N JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE IAN” FF”P ,AN” FEVP 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
t 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
ZO 
21 
:; 
24 
25 
26 
27 
28 
:z 
31 
TOT. 
.-. 
. - 1.3 
. ; - 2 . t 
. - Cl.0 
.-. 
.-. 
. - 9.2 
. . - - 
5.6 . - - 
. . - - 
. . - - 
. 30.6 - - 
. . - - 
1.0 1.4 - - 
. . - - 
- - 
,317 1' - - 
. . - - 
7.6 7.4 - - 
. . - - 
3.5 - - 
811 . - - 
913 
3.2 - - 
- - 
19:s - - 
10:4 . - - 
. . - - 
. . - - 
. 20:s I : 
. 19:1 1 : 
. . - - 
a:!3 
- - 
:7 - - 
- - 
10.4 a:3 130.2 - 
20.1 . 27.h 
.3 . . 
. . . . 
. . . 20.0 
. . . . 
. 15.5 
4:2 11:: 
. 2.6 
. . 
2.6 
. 713 
. . 
*. . 
. 28.9 
8.6 2.0 
7.6 6.7 
. 2.0 
20.2 .4 
. . 
. 
:6 . 
18,4 . 
. 10.0 
. . 
17.3 7.7 
* 29.1 
. 5.0 
. . 
3.0 9.4 
. 2.3 
. 1.3 
. 2.3 
. 4:3 
5.2 . 
4:5 
. 
3.0 
1.5 
.5 
8.4 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. . . 5.4 . - . - 11:1 . . . . . . il . 
. . . 2.5 
., . . . 
.-. 
.-. 
. - 4.6 . . . . . . 15:5 .-. .-. .-. 9:5 .5 . . . . . . . . 
.l 1.1 . 
. . . 3.0 
. . . . 
. . . 4.6 
. . . . 
.- * .-. 
1.5 .-. .-. .-. 
.-. 
. 
. . .6 . 
. . . . .-. .-. 1.3 . 1o:a : 9:s 
. . . 4.3 
. . . . 
. . . . 
. . 3.5 . 
. . 
. . :1 : 
.-. .-. . . 
.3 
5.7 
:3 
. 
.-. 
:- . 
. - 4.3 
.-. 
.-. 
52.9 
. 
37.0 . 52.9 40.5 90.0 115.0 130.2 27.6 
"AUTEUR ANNUELLE 456.2 NM 
. 11.2 5.2 64.6 R-f.7 148.5 
HAUTEUR ANNUELLE 354.2 *Y 
LES JOURS SANS PL”IE NESURABLE S”NT INOIOUES PAR DES POINT3 ,., 
RELEVE3 J,“N OIIOT,“,ENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX YENSUELS EN 
“AI SEP, OCT0 
STbrl"u NUWR" 460001 TCHAD FORT LAN" 
,950 
JAI(" FE"R MARS A"&!I HA, JUIF, JIUC, 4"UT SEPT "CT" N""E OECE 
STATION NtlNER” 460001 TCHA” F”RT LIYY 
,549 
MN” FE”R *AF‘5 AYRI HAI .,,,,N JI,,L AOUT 9-V OCT” N”“E OECE 
1 ....... .3 . . 
2 ....... 
3 ......... t&:o :5 : 
4 ....... .5 
5 ...... 2.3 3.8 :3 : 
1 . . . . 
2417 5:o a:4 
. . . 
2 . . . . 27.0 5.4 . 
z : : . . . :* 4.2 3 1 22.3 38 7 1l.b .* :3 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
-. * , . 
. . . . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
5 . . . . . . . 3.1 . . 
: : . . . 3.5  . .3 15.7 3.2 
R . . . . . *:5 
:5 
. 44:: 19:r : 
9 . . . . . . . 45.1 2.0 . 
10 . . . . . . 9.1 .P 13.6 . 
11 . . . . 5.7 . . 25.4 1.1 . 
12 . . . . . . 17.9 156.2 . . 
13 . . . . . . 2.8 1.7 . . 
14 . . . . . . P9.0 .3 15.7 . 
15 . . . . . . . 2.5 8.8 . 
6 . . . . . . s . . . 
7 . , . . . 7.0 . 40.4 8.8 4.8 
8 . . . . . . . . . . 
. . 21.8 8.3 . . . 
1; : : : . . . . .4 . . 
11 . . . . . 1.6 . 22.3 . . 
12 . . . . . . . . . . 
13 . . . . . '. . . 
14 . , . . * 13:s . 2.0 . : 
15 . . . . . . . .9 5.6 . 
16 . * . . 11.8 . . . 1.0 
17 . . . . . . 4.2 . 3.7 :2 
18 . . . . . 25.6 19.2 . . . 
19 . . . . 7.? . . . . . 
20 . . . . .6 . . . . . 
2.8 
1:7 
2.6 
.l 
2.4 
4.6 
3.9 
22.9 
7.1 
14:3 
1.4 
1.0 
3.0 
1.8 
10.0 
.5 
3216 
9.z 
:2 
. . 
21 ....... 1.7 2.9 . 
:: : : 
.... . . 
.... 10:s 32:9 . . 
24 . . . . . . . . 
25 . . . . 3316 117 . . . . 
26 . . . . .7 . 4.5 26.7 . . 
27 . . . . . 
28 . . . . . 22:5 * - : : 
29 . . * . . 17:6 317 . . 
30 . . . . 1.4 . 
. 312 
. . 
31 . . 
TOT. . . . . 54.4 es.2 63.0 204.8 22.8 5.0 
HA1,TFllR ANNIIFLLF 435.2 HY 
LES .,""RS SAN? D,.,IIE YESURARLE SONT INOIOUES PAR OFS *OINTS f.t 
. 
ZZ.6 
lR.9 
UIT. . . . 3.5 34.1 15.6 156.3 582.2 156.7 3.5 
HAUTEW ANWELLE 951.9 MM 
LES ,W,R5 ?ANS P,.,,,E MEWPABLF SONT IN”,O!,ES PAP "EZ POINTS f.) 
"ES R"SEF5 ?ONT C[14PTFES CC"% PLUIES EN 
JIIIL A"UT SEPT 
183 
TC”AD FORT LAYY 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . 217 27:a : 
. . . 29.4 .9 .Z . 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
4.4 
. 1:1 : : 4.9 
6.7 
2 . 
. . . t.3 .l . 3.6 
. 
. 
7.9 . 14.8 7.1 
. . . . .3 
19:7 
9.0 :7 .b 
. . . . 25.6 2.4 . 
. 
. 
. 16.0 6.9 .1 7.3 . 
:3 : : 15.3 .5 4.0 . . 
. . . 3.9 . . 
1.6 . . . . . 
.z.z . 4.8 42.1 . . 
. . 13.3 6.1 .z . 
. . 
:a 
. 14.0 . 
. 2.8 64.8 6.8 . 
. . . 1.5 1.2 . 
.4 
. . 
. .4 7.3 . 
. 34.8 
1.9 I:L 47.9 4:o 
. 3.5 . . 
. 8.7 . . 
20.8 
.1 a:7 
. . 
. . M:e : 
25:1 
: 
. 5.4 
1.1 . 
fi.7 5.4 .1 . 
5.0 1.9 4.5 . 
. 1.5 
6:4 . 45:3 . : 
13.6 2.4 
. . 8.5 
2:1 17 
. 
. 
. . 
. . . . .5 . . 
. . . . 35.6 10.5 . 
. . 
. 
. 26:R 
:2 : 
. 1;s 1:s 22:o 99.3 1.0 . 
. . .6 ..? . 
. 2.0 6.1 22.0 . . . 
1.8 .3 : * :" :* 
. . 9.5 
. . 12 : . 316 . 
. . . 1s:î 61.9 . . 
21..3 . 
1.8 30.7 74.6 117.6 4U.4 87.0 30.1 
HAVTEUR ANNUELLE 759.2 NY 
. 7.4 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
1.8 .4 
1 . . . . . 21.7 4.0 .z 1.4 14.0 
. . . . . . .l . . 
: : . o . . 2.2 . . . . 
4 . . . . . . 11.9 
5 . . . . . 5.7 . 1,:: : : 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . . . 9.1 . . 45.3 
. . . 6.5 . 1.5 . . . . 
8 ...... 8.9 
9 ....... 12:n 
.1 
:5 . 
10 ....... 3.4 .. 
11 * . . . 
12 . . . 
:1 
7:5 
13 . . . . 
14 . . . . . 
15 . . . . 11.7 
. 
12:o 10.0 
. . 
. 9.0 
. . 
12.0 . 14.6 
28.4 5.1 . 
6.3 
1.4 9:1 . 
18.5 3.4 . 
6.9 . . 
4.8 . . 
16 . . . . . 
17 . . . . 15.9 
18 . . . . . 
10.0 . 
5.2 23.0 
. 4.3 
:9 3.8 . 
.5 . . 
53.4 1.0 2.5 
.3 12.0 .7 
11 . . . . . 
20 . . . . . 
21 . . . . . 
. . . . 
:: : . . . . 
24 . . . . . 
25 . . . 2.1 . 
1.4 .3 
. 7.9 
35.6 . . 
11.2 .4 . 
. 32.8 
. . 
. . 
A:: 
.” . 
. 
2.5 14:2 . 
26 . . . . . .b x.0 1.5 . . 
:i : . . . 16.1  12.6 . 83.2 . 20.4 1 3 . .<  
29 . . . . . . 1.6 . . 
30 . . . 8.8 . 6.8 .4 . . 
31 . . . 
TW. . . . 8.7 60.0 73.8 241.0 269.5 48.0 77.2 
H&“TEI,R bW,IELLE 778.2 HY 
STATION NUWRi, 46COOl rcblm FOPT LAMY STAT,O"I NlMERTJ 460001 
YAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NWE DECE JAN” FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
HAP 5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:7. 
. 
. 
.2 
. . . . 9.8 6.2 
. . 3.5 . . 
75:o 
8.2 
. . 6.2 1.2 z.7 
. 17.2 3.9 
14 le:9 
10.1 . 
. . . 4.6 . . . 
. .1 . . 19.2 21.6 . 
. . . . 8.6 . . 
. . . . . . . 
. . 9.6 . 20.5 6.0 . 
. . . . . 14.8 2.1 
. 1.6 . . 34.7 2.5 
. r:o La 
14.9 29.4 . 
. . . 
. . . 5.0 1.7 1.5 
. . . 1t.5 6.3 . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
* 
. . . 
. . 
. . . , . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 2.3 1.7. 
. 
. 
. 2.2 .  14 : 
. . 
32:7 514 
15.2 . 
. . 6.4 . 
. . . . . . . . 
; . 
. . . . . . . . . . 
1.5 1.1 
:1 
: 
652 
. 
37.4 2.4 49.6 
. . 31.6 
. . 
24:7 : 
2412 11:5 
. . .b 10.5 . . . . . 1:r . . 
. 
22:3 1:2 419 . 
6.5 . 22.8 . . . . . 
3.7 51.3 . . 
.7 7.3 . 
11:z 54:7 * 22:3 . 
2.3 14.9 . . 
2:7 9.6 14 . 
4.0 3s:o . . 
1.2 14.0 . . 
24.0 .5 . . 
. 6.0 . .* . . . . . . 
. J. 1.0 . . 
8. . 
Lb .6 : 
2.7 . 
13.6 . 
. 3.7 
. . 
. 2:5 . . 
1.8 . 52.5 
217 4.5 . 
4.0 . 
. ..? 32.9 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . 
1.0 
. 15 
. 8.4 
1.0 ., 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . l..? . 27.5 . 
. . .6 14.8 Il.2 .4 . 
. . . 5.0 . . . 
. . 26.4 . . 
. . 2515 413 
. 310 - . 
34.4 t.9 9.9 . 
. 3.9 . . 
3.3 3.5 . . 
.5 . . . 
716 : 1.2 . 
168.1 235.1 175.7 5.2 . 12.3 119.4 49.1 354.6 169.0 30.7 
HAUTEUR ANNUELLE 735.1 M" 
2.0 19.9 
STATION NUMERO 460001 TCHAD FORT LAYY STATTON WIYFR” 460001 TCHAO FORT LAWY 
1957 
JAN” FE”R MARS A”RE “41 .lUIN JUIL AOUT SEPT ccr0 N”“E 
1958 
.,IN” FE”R “ARS AVRI WI, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE “ECE 
. 
. 
. 
. . 8.0 . 21.1 . 
. . 4.4 . .5 . . . . . 6:: 
. . . 30.8 . . 
. . . . . 12.7 
15:o : 
47.0 
. . :Cl : 
. . 1.3 46.6 . 1.3 
. . 61.3 . l8.0 . 
, . . . . . 
. 
. 
1*:7 : : 29.2 61.5 
. . 
. . . . . . 
. . . 32.6 ll.7 22.1 
. . . . 2.6 5.0 
. . 10.8 . .8 . 
. . 4.7 .z . . 
1 . . . 
. . . 
: . . . 
4 . . . 
5 . . . 
: : : : 
8 . . . 
. . . . 
. . . . Lb . . . . 2.9 .1.5 . . 
. . . . 
. . . . 
.b . . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
:2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.z 
. . . . . 
. 30.5 . z.0 1.5 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 
:a 
4.1 
Lb 
.t 2:* .1 
. . 
916 : . . 
33.7 . . . 
.5 . . . 9 . . . 
10 . . . 
16.3 . . 
7.4 13.4 17.1 . . . . 
. . . . . . . . 11 . . . 12 . . . 
13 . . . 
14 . . . 
l5... 
.9 . 1.0 
4.9 . 4.1 1:o : . . . . 
. . . 
. 18.4 . 
.9 . 
. . . . 
9.6 . . . 
1.0 . . . 
16 . . . . . . . 13.7 . . . . 
17 . . . . . . 9.3 2.0 1.2 . . . 
18 . . . . . 24.8 . 14.0 . . . . 
19 . . . . . . . .8. . . . 
20 . . . . . . . .5 25.2 . . . 
21 . . . . . . 1.3 29.7 5.U . . . 
22 . . . . . . . 15.6 . . . 
23 . . . . . . :t . . . . 
24 . . . . . . ,,:: . . . . . 
25 . . . . . . 2.8 21.7 . . . . 
26 . . . . . 4.6 1,* 2.1 21.7 . - . 
27 . . . . . . .3 . . . . . 
28 . . . . . . . 
5:: . . . 
. . . . 
zq . . . 
30 . . . . 8.0 17.1 : . . . 
.,. . 
31 . 3710 . 
LES JOURS %NS PLI,IF HESlRA8I.E SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
185 
STAT1”N NUWR” 4t>OOOl TCHAD F”IT LAYY 
, 
. . 
. 
. 
. . 
. * 
. 
. 
18:O 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
JAN” FE”9 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
0 
. 
. 
, 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
4:R 9.2 . 914 1:1 18.1 . 
. :7 .8 5:5 : 
5:o 
. 
10.5 1:2 
31.5 . 
. . . 18.0 3s:1 . 
. . . . Z.2 . 10.8 
. . 10.0 27.5 . 
. . 710 7.3 . * I9 
. . . . . . . 
. . . l.6. . . 
. . 4.0 .5 38.4 . . 
. 
. 
. 10.0 5.2 . 5 2 2 3 27:1 : 
. . . 25.0 2.6 . 
. . 1.0 . .* . :- 
. . . . . . . . . . . . . . . 1::; . . . 
2:7 : . 
12.6 3.9 : : 
43.5 . . . 
. . . 19. * 
.’ . 10:4 . . :4 : 
. . . 1.6 . * . 
. 4.8 . 7.7 . . . 
. 5.0 . 2.2 5.6 . . . . . . 
7.5 24.7 45.3 207.4 1m.1 108.6 11.7 
HAUTEUR ANNUELLE 533.3 HY 
LES JOWS SANS PLUIE AESURABCE SONT INOIBUES PAR DES POINTS ,.I 
STATION NUMERO 460001 XHAO FORT LAW STATION NUYER" 460001 TC"A0 F"RT LA"" 
1962 
JAN" FE"R MARS AVRI PA1 JUIN .JUIC AOUT SEPT OCTO.NO”E DECE 
1961 
JAN” FE”R MIRS A”!u EAI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . 8.4 . 
. . . . 15.0 
. . 6.9 . . 3R.5 25:1 
. . 9.5 . .8 
. . . .7 . 
. . . 64.5 1.8 2::: 
. . . 8.4 . 
. . 4.6 .1 1.0 
.9 . . . 
. . 7.8 . &a ::: 
. . .6 .l . 
. 13.0 .4 . . 
1 . . . . . . . . . . . . 
2 . . . . . 
3 . . . . . 14 : 192 8:; : : : 
4 . . . . . 3.2 . . . . . . 
5 . . . . . . 4.5 16.6 . . . . 
. . . . . . .7 .R . . . 
: : * . . 1.3 . . 1.8 . . . . 
8 . . . . .6 . 2.0 21.0 . . . . 
9 . . . . . . . 4.8 4.3 . . . 
10 . . . . . . . . 1.4 . . . 
11 . . . . . . 2.5 12.2 . . . . 
1z . . . . . 1.7 . . 
13 . . . . . 16 : . 1:3 : . . 
14 . . . . . . 2.1 . 32.7 . . . 
15 . * . . . . . . . . . . 
16 . . . . . . 4.7 1.7 . . . 
17 . . . . . z . 25.8 . . . . 
18 . . . . . 6.0 . 24.5 . . . . 
19 . . . . .4 . . . . .3 . . 
20 . . . . .5 . . . . . . . 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
:2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 13.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 17.7. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
* . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 16.1 . . 
. t3.1 
. 1.8:4 -id9 * 23 
. 1.6 21.=J 10.5 9.5 
. . . .4 21.1 
. la:1 
45.4 . . 
.3 4.6 
. 1.2 .l 
1::: 
. 
. . . 5.6 . 
. . 3.1 81.9 . 
21 . . . . . . 100.5 15.1 . . . . 
22 . . . . . 10.3 .5 1.3 . . . . 
23 . . . * . .2 . . 
. . . . . 28:1 ’ 4:i : . 
:: : . . . . 2.3 6.7 
. 
t:: . . . . 
26 . . : . 2.0 4:; 11.3 5.5 . . . . 
27 . . . . . 2.3 
28 . . 1.5 . . 5.0 e:9 : 
. . 
: . . 
29 * . . . .7 15:1 . . . . 
30 . . . . . . 5.6 . 12Ll’. . 
21 . . . . . . 
. 3.4 13.9 . . 
. 34.9 . . _ 
.h 1.2 3.8 20.7 ; 
. . 4.9 25.1 . 
. . ::: 6:: - 
.6 92.7 185.2 339.5 148.9 TOT. . . 1.6 . 4.8 45.0 175.6 186.3 63.1 13.2 . . 
HAUTIIR ANNUELLE 490.4 HY 
LES .,“l,PS WNS PLUIE YFSIIRARL = SWIT INoIQuES PAP OES POIWS f.1 
HAUTEUR AWUELLE 780.1 ML( 
LES JOIRP SANS PLUTE “ESUPARLF $“HT INOIOUES OAP DES DOTHTS t., 
STA,lON NUMERO 460001 TCHAO F”RT LAMY STAr*ON NUNER" 460001 TCHAD PORT LAYY 
1963 
MARS AVR, MAI JUIN JUIL A”U7 SEPT “CT” NO”E DECE 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 20.6 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 3.1 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . z.9 .l 
. . . 7.2 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
11:7 
. 
2.0 
1.4 
. 
:5 
*:1 
:9 
7.1 
2.4 
. 
8.0 
.3 
7.6 1.0 10.3 
. 3.7 . 
. 11-z . 
14.8 
. do . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
57.7 . . 
. . . 
. . . 
. . 3.6 
17.3 . . 
. . . 
. . 2.3 
18:s 2:3 3:o 
. 41.7 . 
16.7 .5 . 
24:3 : 15 
16.1 15.6 . 
. .3 713 . . 
. . . 2.5 . . . 
. . . . . 17 18.3 . 
. . . 6.5 1.0 . . . 
. . . . . 35.5 . * 
. . . . . . 1.0 . 
. . 4.6 . 6.9 . . 
. .4 .6 .Z 16.5 2.0 34.6 : 
. . . . 4.5 . . 
. 615 . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
, . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
STAII”N WUMERO 460001 TCHAD F”R, L4W 
1905 
JAN” FE”R MARS AVRI MAT JUIN JUIL A”UT FEPT r)CTQ N”“E DECE 
: . . . . . .7  . 30.7 . 72.8 .8 . 
3 . . . . 3.4 . 1.7 2.9 8.8 . 
4 . . * . . . . 24.2 . . 
5 . . . . . . . 9.8 29.3 . 
ii ; ; ; . . 
. . . . . 
:: . . . . . 11.1 . 8.7 . . 
1964 
JAN" FE"R MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOllT SEPT “CT” N”“E OECE 
. 
. 
. 
. * 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . * . 
. 
. . 
. 
* 
. . 
. 
. . 3.2 . 11.3 23.0 24.4 . 
. . . . . 7.2 . . 
. . . . 22.1 . . 
. . . 3.9 
7:7 
13.4 . . 
. . . . . 2.9 . . 
. . . .6 . . .7 . 
. . 2.9 . . 2.3 . . 
. . . . . 8.1 4.0 . 
. . . . . 14.1 3.5 . 
. . . . 1.5 1.0 1.4 . 
. . . 1.7 2.3 6.5 5.1 . 
. . . . . 3.3 . 
. . . . 3.2 1.9 
:5 
. 
1:9 8.6  . . . .3  . . 
1.4 . . 2.5 . . 8.4 
, . . 4.3 :9 ::z : 8:6 
. . . . . 
. . . . 15.1 3.0 . . 
. . . 2.8 . 3.0 . . 
. . . . 36.1 . . 
. . 14:2 
. a:2 . . . 19:: t.16 712 
. . . . 1.4 . .l . 
. . . . . . 12:7 32:2 : 1:3 . . 
. . . . .9 . . 
. . . .z 9.0 s:9 . . 
. . 8.1 27.4 26.6 1.8 . . 
6.0 . . 
3.3 If.8 14.2 56.1 132.3 182.7 56.0 15.8 
HAUTEUR ANNUELLE 477.2 MM 
LES JOURS SANS CLI,IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
187 
STATION NUHERO 460005 TCHAO ABECHE STATION N"YER.0 460005 TCHAD *BECHE 
1935 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1932 
MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E JAN” FE”R 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. . . . . 2i.o . 
. . . . . 19:o . . 
. . . . 3.0 . . 5.0 
. . . . 
. . . . 5:o 1x : : 
. . . . 7.0 
. . . . . 28:FJ e:o : 
. . . . . 21.0 7.0 . 
. . . . 2.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 15.0 
. . . . . . 15:o : 
. . . . . 13.0 . . 
r - 
L - 
- - - - - - - - - - ,i:o - - - 
- .__- 
- - - 
- 9:o - - - 
- 16.0 - - - 
- 8.0 - - - 
- .___ 
- - - 
- 1s:o - - - 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
* 
. 
- - 
L - 
c - 
- - 
- - - - - - 
- - - - - - 
r - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - - - - - - .__- - .--_ 
., - - - 
- .___ 
- 9.0 - - - 
- .--_ 
- .___ 
. . . . . . . . 
. . . . . 2.0 . 8.0 r - 
. . 1.0 . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 14.0 . 
. . . . 3.0 . . . 
. . . . 19.0 7.0 . . 
- - - - - - - - - 
- 21:o - - - 
- - 
c - 
- - 
- - 
. . . . . 1.0 
. . . . 24.0 1110 : . 
. . . . 
. . . . 14:o : : : 
. . . . 3.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 23:o : : 
. . . . 22.0 . . 
. . 410 27.0 . 
. . 1.0 . 104.0 223.0 72.0 14.0 
HAUTEUR ANNUELLE 416.0 NH 
r - 
- - - 
- 2:o - - - 
- - - 
- rs:o - - - 
- 2.1 - - - 
4.0 - 
- 154.7 - - - 
TOTAL PARTIEL 154.7 
TOT. -m- - 
ANNEE INCOMPLETE 
LES JDURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES WANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-1 
I,W,WPLET OU IIANQUANT EN JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUHERO 460005 TCHAD ABECHE 
1936 
JAN” FE”R MARS AYRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STPITIOH NUIIERO 460005 TCHAO *BECHE 
,937 
JAN” FE”R “AR5 AYRI MAI JUIN JUIL AWT SEPT ,333 NO”E DECE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . - . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 
. . 
: : : : : : : : : 
4.0 . 
3.. ..... 44.0 : : 
4 ...... 3.0 1z.o . . 
5 ....... 27.0 . . 
1 . . . . 
2 . . . . 
3 . . . . 
4 , . . . 
5 . . . . 
6 . . . . 
7 . . . . 
. . 24:o . 9.0 
1o:o : 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 7.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
: 
... .2.0. . 
....... 
9 
..... . . 
...... 17.0 
10 ...... 2.0 
11 ........ 
12 ........ 
13 ....... 
14 ....... 
15.. ..... 
16 ....... 
17 ...... 1.0 
1.8 ....... 
:: 
..... . 
...... 1o:o 
21 ....... 
22 ....... 
23 ....... 
12.0 
13.0 
53.0 
. . . . . . . . 
. . 82 . 6.0 . . . . 
. . 
. . 
8.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
9 . . . . 
10 a . . . 3::: 2:o 1r:o 
44.0 
17.0 
. . 
11 . . . . 
:: : : : : 
. . . . 
:: . . : . 
15.5 6.0 
14.5 . 
9.0 6.0 
. . 
. . 
. 47.0 
. 3.0 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
3,o 7.0 
5:o : 
16 . . . . 4.0 
8.5 
. . 
17 . . . . . . . . . . 
18 . . . . . . . 32.0 . . 
19 . . . . . . 1.5 7.0 6.0 . 
20 . . . . . . 30.0 . . . 
21 . . . . . . 7.0 
t2 . . . . 17:o 5.0 2.0 . .: : 
23 . . . . . . . . . . 
24 . . . . 5.5 . . . . . 
25 . . . . . . . . . . 
. . . . 
:: : : . . . * 
. 
se:0 : : 
28 . . . . . . 1o:o 5.0 . 
*9 . . * . . . 3.0 15.0 . 31:o 
30 . . . 3.0 . . . . . 
31 . . . . 32.0 . 
. . 
. . 
. 3:o 9:s 
19.5 . . . . . . . . 24 . . . . . . . 25 . . . . . . * 
. . . . . 
:; : : . . . . . 415 . . . . . . . . :: : * : : : rs:o : 30 . . . 4.0 . . 
31 . ._ 
4o:o 
11.0 
TOT. . . . . 58.5 25.0 103.5 244.0 14.0 31.0 
HAUTEUR ANNUELLE 476.0 NM 
TOT. . . . . 6.0 ZB.0 33.0 333.0 9.0 3.0 
HA"TE"i4 ANNUELLE 512.0 YM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., LES JOVRS SANS PLUIE RESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NVIIERO 460005 STATION NUWERO 460005 TCHAD ABECHE TCHAD ABECHE 
,938 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1939 
JAN” FE"R MARS AYRl NA1 JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS A”i?, 
1 
2 
: 
5 
: 
a 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
:7 
Ia 
:: 
:: 
23 
:: 
26 
27 
.?a 
:LY 
31 
TO,. 
10.0 . - 
. .5 - 
. 3:3 - 
. 1.6 - 
11% 11.6  - 
17.5 3.6 - 
10.1 4.4 - 
. *3 - 
. 22.3 - 
. 4.2 - 
17 26.1 - 
2.r, 710 - 
4.8 . - 
2.4 .r - 
210 26.5 - 
-7 *La - 
. . - 
sa:3 1:: - 
1.3 3.6 - 
4.2 . - 
‘18.4 4.1 - 
2.7 .z - 
95.0 
31.0 23:: - 
. .5 179.3 
. 9.6 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 243.3 167.1 - 
‘TOTAL PARTIEL 410.4 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . . 
. 
. 
. 
. . 
. * 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. 
- - - - - - - 
- - _ - - - - 
- - - - - - - 
- - _ _ - - - 
.9 - 28.8 - - 130.9 - 
38.5 58.0 122.9 a.9 
.9 38.5 ta.8 58.0 122.9 130.9 a.9 
HAUTEUR ANNVELLE 388.9 nn 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS C.1 
LES RELEVES WANPVANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
I”CO”PLET OU “ANQUANT EN FE”R ,,ARS AVRI “AI JUIN 
RELEVES NDN PUOTIDIEHS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SOHT INDIQUES PAR DES POINTS <., 
RELEVES NON PVOTIDIENS “TILISABLES A PARTIR DES TOTAUX IIENSUELS EN 
AVRI WAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
ZïrATION NUMERO 460005 TCHAD *BECHE STATION NUIIERO *booo* lm*o ABECHE 
1940 1941 
JAN" FE"R MARS AVRI MAI J”IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AYRI nrr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
I . . . . . . . 
2 . . . . . . . M:O : : : : 
3 . . . . . . . . . . . . 
4 . . * . . 
5 . . . . .1:1: : : : : : 
1.. ........ 
2 ....... 2.0 ... 
3.. ........ 
5 ........... 
5.. ........ 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. : . . . . , . . . . . 
. . . . 
,? - . . . . 
. 
; 
;::::::: :- : : : : : : : ILO : : : : : : 
a . . . . . . . 5.2 . 7.0 . . 
4.3 a.0 . 13.2 . . 
1: : : : : . . . 3.0 . . : : 
11 . . . . . . . 2.5 . . . . 
12 . . . * . . . . . . . . 
20.0 . 3.0 
ii 1 : 1 1 1 . . . 618 1 1 1 
15 . . * . . . . . 4.3 . . . 
. . . 
: . . . 
. . . 4.8 . - . 
‘. 25.5 42.9 - . 
10 . . . : . . 22 5.5 - . 
11 . . . . . . 11.4 - . 
12 . . . . . . ,712 - . 
l3 . . . . . 
14 . . . . . 518 1 
11:o - . 
29.0 - . 
15 . . . . . . . . - . 
16 
............ 
12.0 
17 710 4:4 
....... 
18 ....... 22.5 .... 
16 . . . . . . 29.7 . - . 
17 . * . . . . . . - . 
:: : : : : : : 
25.5 . - . 
11.2 35.6 - . 
20 . . . . a.4 29.6 . . - . 
19 ...... 3.0 13.2 3.0 ... 
20 ........ 3.0 ... 
21 . 
22 . :’ : : 
2.7 
11:o 
37.5 , 12.0 
.. 
23 ... * *:a . ........ 
24 . . <. . 2.0 . 11:z : : :. : . 
25 ....... 28-3 .... 
. - . 
:: : : : 1.0 : : : : - .,’ 
1.0 . . 
:t : : : . , . 1r:z : - 
25 . . . * . . 1.0 A: - : 
26 . . . . 17.0 . . 44.2 - : 
27 . . . . . . 3.2 - . 
za . . . . Lb . . . - . 
29 . . . . . . 5.0 - . 
30 . . . . . . 4.5 - . 
31 . . . . . . 
i.5 . 
:: : : : : . . 6:5 : : : : : 
za . . . . . . . . 10.0 . . . 
:i : - : : : : 15:: : : : : : 
31 . . . . 
TOT. . . . . 17.3 53.1 87.7 109.3 51.1 7.0 . . TOT. . . . *.o 60.0 60.9 95.8 216.8 - . 
HAUTEUR ANNUELLE 325.5 HH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 435.5 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIPUES PAR OES TIRETS 1-l 
INCOMPLET OU “ANQUANT EN SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t., 
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STATION NURERC 460005 TCHAO Aam4E 
1942 
MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
S***ION NUMERO 460005 TCHAD ABECHE 
1943 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E JANV FE”R MARS AVRI JAN” FE”R 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
: : 
: : 
10 . 
11 . 
12 . 
:: : 
15 . 
16 . 
17 . 
:: : 
20 . 
21 . 
22 . 
:: : 
25 . 
:7 : 
*a . 
$0 : 
31 * . 
TOT. * 
MARS. AVRI 
:: 
28 
:z 
31 
TOT. 
. . . . 19.2 
. . . . 1.0 3612 
. . . 2: : : 
. . . . . 24.3 
*:a : : 
10.0, . 4.3 
;- . 
. . . 52:5 . . 
. . 1.0 . . . 
. . 7.0 . . . 
5.6 . . 23.0 
. . 1.0 3:3 : 
. . . La . . 
. . . . . 
. 3.7 . 1e:a . . 
z:o : a:5 : : : 
. . 5.0 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 1.0 . . 
. . . . . . 
. . 33.5 . . . 
* . . 
. . . 1o:o : : 
. . . 13.4 . . 
. . . . 1.5 . 
. . . . 
. . 2813 10:: . . 
. . 1.2 a.0 . . 
24.8 5.0 . 
a.6 3.7 105.3 185.2 25.0 64.8 
. . . . 14.5    4.8 
9:: 
1:o 
. . . 14.2 . 
. . . 14.0 6.8 . 
. ,. . a., . 9.6 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
, . . 
* . 
. . 
: 
. * . . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . , . 
. . . . . 
. 
. . 
. , 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
* 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . . 
.- . . 
. . . 26:o :5 : 
. . . . . . 
. . . . 9.5 . 
2.0 . 10.7 . . 
. . r3:1 1.9 . . 
. . . . . . 
. . . a.2 10.~ . 
. . *.a . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 2:7 
. 10.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.a . . 
f 7.5 . . 
9.1 * . 
28 9.0 . . 
. 6.0 . . 
44.4 9.2 . . 
4.5 13.0 . . 
. . . . 
. . . 
e:* . . . 
, a.0 . . 
. .7 . . 
. 27.0 . . 
9.0 . . 
dl 1.0 . . 
37.6 . . 
2.0 13.1. 193.5 189.8 51.3 10.6 
HAUTEUR ANNUELLE 392.6 Il” HAUTEUR ANNUELLE 460.3 HW 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SA#S PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
S,A,,ON NUIIERO 460005 TCHAD ABECHE 
1954 
STATION NUHERO 460005 TCHAO ABECHE 
1945 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AC”, SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FE”R HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 ....... .a. ... 
2 
3 .............. 2:o : : : : 
4 ....... 2.0 6.8 ... 
l........-- . . 
2.. .......... 
3.. .......... 
4 . . . . . . . - - . . 
5.. . . . . .*::- - . . 4 a . . . . . . . . . . . 
6 . . . . . . 43.8 4.5 . . . 
7 * . . * . . . 14:o 
a . . . . . . . . :5 : : : 
6 . . . . . . 
7 . . . . . . 
t 1 1 1 1 La : 
10 . . . . a.0 . 
*a.o 2.0 
:: : : : : . . 
13 . . . . . . 
14 . . . . . . 
15 . . . . . . 
1.5 . . * . 
17 . . . . 5:s 410 
18 . . . . 2.5 
19 . . . .3 . 5:2 
20 . . . . . . 
,.2l . . . . . . 
22 . . . . . . 
23 . . . . . . 
:: : : : : : : 
26.. . . . 
27 . . . . 3:4 : 
28 . . . . . . 
29 . . . . . 
30 . . . . . 
31 . . . 
1.0 - - . . 
3.3 - - a . 
6.6 - - . . 
.-- I. 
15.8 - - . . 
. 
9 . . . . . . 10.0 . . . 
10 . . . * . . 110 2a:o 4.8 . . 1 a:4 
11 . . . . . . 2.8 . 1.0 . . . 
12 . . . . . . 2.5 . . . . . 
4.0 . 2.3 . 
:: : : : : : . . : * . : : 
15 . * . . . . . 22.5 . . . . 
43.9 - - . . 
34.0 - - . . 
i. 
5.8 
1.5 
. 
. 
.--. . .-- . . 
.-- . . 
16 . . . . 12.5 . . . . . . 
17 . . . . 13:5 5.5 . . . . . . 
la . . . . . . . . . . 
19 . . . . . 13:o 11'0 . 
7.0 . . . . 12.8 410 . 910 . 2s:o : : 
:: : : : : : : : 
13.5 . . . . 
23 . . 22.0 415 : : : : 
24 . . :3 : : : 
25 . . . . . . :" 2:5 : : : : 
26 . . . . '* . 11.0 1.0 
27 . . . . . . 
a.0 . 715 
2::: A : : : 
3.0 12.0 . 
:i : : : . . 3:1 . . . . : .: 
30 . . . . . . 3.0 1.7 . . . 
31 . . . 
TOT. . . .3 a.0 26.3 29.1 ~04.2 146.3 45.0 29.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 388.2 "M 
4.2 
5.4 
- - . . 
*a:6 - - . . 
23.2 - - . . 
- - . . 
26:l - - . . . 
5:s 
.5 
* 
. 
6.8 
TOT. . . . .3 49.2 11.2 38.1 224.9 41.8 2.2 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 367.7 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
RELEVES NON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE WSURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUHERO 460005 TCHAD ABECHE STATION NUIERO 46OCO5 TCHAO AaECHE 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
.?2 
23 
24 
25 
26 
27 
*a 
:o 
31 
TOT. 
IAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
. 
- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1946 1947 
MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JPNV FE”R ,,ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
r 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
* . 1.2 . . . 
. . . . 4.5 25.8 
. 87.5 . 13.2 
. 
1:i : 
17.1 1.4 
. . . 
31:2 
. . 
. 3.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2:s ,412 
. . 
. . 
3.0 . 
. . 
. . 
. . 
a:9 
.3 
4.7 
11.8 
6.1 
4.4 
.3 
3.8 
25.2 
3.8 
3:1 
. 
3:r 19.1 7 2
13.0 4.0 
2.4 
. 16:z 
87.2 . 
7.4 . 
41.3 23.1 
42.4 < 2.2 
*z.a . 
12.r 12.2 
6.4 . 
6.7 . 
9.1 . 
*a.* . 
. . 
* . 
. . 
. . .5 14.8 . . 
. . Sa.7 3.0 . . 
. . 67.2 . . . 
. . 22.2 50 9 z*:1 : : 
* 2.5 . 
5.8 19.7 273.1 453.9 105.6 40.4 
HAUTEUR iNHUELLE 898.5’w 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS *.l 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
.sT*TIOH NUMERO 460005 TCHAD AaECHE STATION NUMERO 460005 TCHAD ABECHE 
i 948 19*9 
JANV FE”R MARS AVRI HA* JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FE”R HARS AVRI ,,A, JUIN JUIL Aa), SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . * . . 9.0 .9 . . . 
2 . . . . . . : * . . . . 
: : : : : : : 4.1 . 1218 1 1 1 1 
5 . . * * . . . . . . . . 
la.0 5.2 . . . 
: : : : : : : : 1.6 1.7 . . . 
9 : : : : : 1:: : 
la.0 . . . . 
10 . . . . . . . :5 : : : : 
11 . . . . . 5.6 5.7 . . . . 
12 . . . . . . 1*:1 2.5 . . . . 
13 . . . . . 3.7 .a . . . . . 
4.3 . . . . 
:: : : : : : : : 6.0 . . . . 
16 . . . 6.6 . 3.0 . 
17 . . . . * . .3:7 : : : : 
*a . . . . . . . . . . . . 
:: : : : : : :5 412 2: 312 : : : 
:: : : : : 
1.8 . . 23.3 . . . . 
. . 9.5 . . . . 
23 . . . .* : . . . . . . 
.;; 1 1 1 1 1 1 - 2.9 : . . . 31.0 . . . . . 
26 * . . . . . 1.0 : . 
27 . . . . . . t:: 1::: : : 
*a . . . . . . . . . . 1 1 
29 . . . . . . 40.2 . . . . . 
3; : 
. . . . 3.3. . . . . 
. . . 
*OT. . . . 6.8 1.a 15.8 104.8 201.5 11.0 . . . 
HAUTEUR AKWELLE 341.7 nn 
: 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
*a 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
7.5 
26 
2-l 
*a 
$0 
3‘ 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . 
* . . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. * . 
. . . 
. . 
. 
. 
t 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. 
_ - - - 19.6 . 
_ - - - 20.4 . 
_ - - - 9.5 . 
- - - - 1.3 
- - - - 12:s . 
_ - - - 3.5 1.6 
_ - - - 41.6 32.1 
_ - - - .2 1.5 
_ - - - 13.1 29.8 
- - - - 14.2 12-Z 
- - - - 5.0 
- - - - 32:* . 
- - - - . 27.9 
- - - - . A 
- - - - 21.5 .7 
- - - - 5.0 3.0 
- - - - . 2.0 
- - - - 
_ - - - *a:2 : 
- - - - 1.2 . 
- - - - .,. 
- - - - . . 
- - - - . . 
- - - - . . 
- - - ‘- . . 
- - - - . 
- - - - 1:s . 
- - - - . . - - - - . . 
1.6 - 5.0- . . 
6.5 91.4 . 
1.6 6.5 5.0 91.4 219.5 117.5 
HAUTEUR ANNUELLE 441.5 nrr 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS t.) 
RELEVES NON QUOTIDIENS U,IL*S;;~;SR:*PAR,*R DES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIN JUIL 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. 
1 ....... 13.5 .... 
: : ........... ........... 
4 ...... -7 . . * . . 
5 ...... 33.4 ,.7 .... 
6 . . . .1.7. .5 6.2 . . . * 
7 ........ 
9 :, 
...... 5:o l& :3 ; : 
...... 5.9 ... . 
10 ...... .3.3. ... 
11 ....... 19.6 . .a .. 
12 .......... 
13 ...... 25:o :::5 3.5 . . . 
14 ....... 1.3. ... 
15 . . . . . . . . 
16 . . . . . . .6 1.0 
17 . . . . . . . 10.0 
*a . . . . . . . 1.7 
19 . . . 12.6 
20 : : : : :s . . 15.6 
:i 1 1 1 1 513 2:s 3.7 .9 11.0 3 5
23 . . . . . 2.4 . . 
24 . . . . a.3 . . . 
25 . . . . . . . . 
.i 3.2 14.0 :: : : : :.: . . . 
za . . . . . . a., . 
29 . . . . . .4 . 
30 . . . . . . 
31 . . . . 25:1 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . :. 
a 
. . ,. . 
. *. - :, . . . 
. . ‘. . 
. . ,. . 
. : . . . 
. . . . 
. . . . 
. . ‘. . 
. . . . 
TOT. . . . . 15.6 5.6 77.1 247.5 19.6 1.1 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 366.5 nw 
LES JOURS SANS PLUIE MESLRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS *.I LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
191 
STATION NUMERO 460005 TCH40 ARECHE STATION NUHERO 460005 TCHAO AaECHE 
1950 1951 
JAN” FE”R MARS AVRI “A* JUIN JUIL A”U, SEPT OCT0 NO”E “ECE JAN” FE”R 'IARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . . . 1.5. 
. . . . . 44.3 . 
. . . 7.8 **.a 
. . . *Lt .8 7.8 2719 
. . . . . . 5.9 
. . . . . 59.8 20.9 
. . . . 4.8 . . 
. . 2.4 . 24.7  1.5 Aa 48 3 5::: 
' . . . . 29.0 17.5 . 
. . . . 7.0 31.6 
. . . . 39.8 
710 
. 
. . 2.0 . 11.7 . . 
. . . . 3.3. . 
. . . . . a.0 . 
. . . . . 27.3 . 
. . * . . . . 
. . . . 
. . . . 16 : : 
. . . . 20.8 41.5 . 
. . . . 2a-5 - . . ‘5.: . . .
. . 3.5 . 4.7 3.1 6.7 
. . . . 3.0 . 9.5 
. . . . 60.4 . 9.2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 21:4 : 
. . . 1.5 4.2 . . 
. . 1.0 . 
1,:: : - 
. . a.9 19.4 259.3 353.5 170.7 
HAUTEUR ANNUELLE a**.8 ns 
LES JOURS SANS PLUIE, MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESW<ABLE SONr INDIQUES PAR DES POINTS *.I 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
STATION NUMERO 460005 TCHAD AaECHE STATION NUWERO 460005 TCHAD *BECHE 
1952 1953 
JANV FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FE”R MARS *“RI F!A* JUIN JUIL AW, SEPT OCT0 NO”E 
6.2 . 
: : : : : . . 
. . 
5:3 : 
3 * . . . . . 14:o : . 
4 . . . . . . a.3 . 27:7 3.5 
5 . . . . . . . . 33.5 . 
. . . 17.0 
7 : : : : . . .3.8 
a . . . . . . . . 
. . . 
lz : : : : . . 
.7 
*o.a 5.7 
11 . . . . . . *.a 62.4 
12 . . . . . . 2.7 21.5 
13 . . . . .a . . . 
14 . . . . . . . . 
15 . . . . . . . . 
16 . . . . . . . . 
17 . . . . . . . *.a 
*a . . . . . . 
.19 . . . . . . aa:0 ii:* 
20 . . . . . 2.0 . * 
*A : 
. . 
30:1 : 
2.5 . 
4.2 . 
. . 
12:s : 
. . 
:s : 
3.0 . . . 
21 
97 
. 
_ 
. 
_ 
. 
_ 
. 
. 
. . . .4 
. 2.5 . 28.5 710 1 
ii . . . . . . . 7.7 4.6. . 
24 . . . . 20.2 5.6 . 
.?5 . . . . *a:3 : i5:a . . . 
26 . . . . ci.3 . . 6.+ . . 
27 . . . . . . . . . * 
28 . . . . . 6.3 7.2 13.2 . . 
29 . . . 
30 . . 1:3 : : 12:7 : :‘ : 
31 . . 11.0 
*cl*. . . . 1.3 33.6 10.8 111.3 211.4 149.3 3.5 
HAWEUR ANNUELLE 521.2 Iv4 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
TOT. . . . . 73.8 50.0 247.3 254.8 29.5 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 655.4 wn 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) 
: 
8 
9 
10 
:: 
23 
24 
25 
$7 
28 
:o 
31 
TOT. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . :. . 
. . . . 4.6 . 
. . . :2 : . . . 
. . . . . 17.0 . . 
. . . . . 1.6. . 
. . . . . 
. . . 1o:o 3:5 a:0 . . 
. . . . . . 
. . . . . 
IL3 . 
316 33.15 
. . . . 13.2 . 
. . . . 2.0 . a.8 ;.t 
. . . . 36.5 6.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 4.5 . . 
. . 6.5 . . 13.9 10.8 . 
. . 5.5 . . 1.3 10.8 . 
. . . . 
. *a:2 
17.3 . 
. . 2:a 17.3 . 
. . A:3 . . 59.6 25.2 . 
. . 19.5 . . 27.5 -1 . 
. . . 
. . . 
:a 43.1 . 
.3 la.2 
.4 . . 14.7 . . 
. . . 2.0 z.2 4.0 
. . . . 6.2 1.5 
. . . . 6.4 * . 2: 
. . . . . . 
. . . 3.5 . . 
. . . 1.0 32:2 75.8 
. . 
.* . 48.8 31.7 164.9 260.6 
HAUTEUR ANNUELLE 665.3 nn 
. . . . . . 
. . 
5.9 . 
. . . . . f . . . . . 
117.6 41.3 
. . 
f . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
.7 . . . . - 
: : : : : : . . . . . L 
. . . . . 4.5 . 
: . . . . . 7'5 
13.4 - * 
.9 * 
5 . . . . . . 1:s La:7 :1 :. . 
. . . . . . 5.7 -6 3.7 - . 
: . . . . . . -3 a.a . . . 
a . . . . . . . 9.5 - . . 
. . . . . . 
1; . . . . . * 
50.8 . . . 
:3 . . . . 
,1 . . . . 6.3 . . 
12 . . . . . 2.6 21, +,:a 1 Z . 
13 . . . . . . 3cL, . . . . 
. 16.2 2.0 . . . 
:: : : : : : . 12.3 . . . . 
16. . . . . . 34.6 2.1 1.0 . . 
17 . . . . . . 3.8 4.2 . . . 
*a . . . . . 9.6 * . . 
19 . . . . . 12:9 7:9 . . I . 
20 . . . . 20.3 . 3.2 . . . . 
:: : : : : : 
.9 . . 
,816 36.4 . . 1 .: 1 
23 . . . . . . . . 9.9 ., . 
24 . . . . . . 48.1 38.4 
7.5 * . * . . 3.7 14.2 . I4 : .: 
26 . . * . . . 3.0 29.8 .i . . 
27 . . . . . 6.1 . * * . . 
28 . . . . . . .-. 
:o : 
. . :5 5:1 : : . 
. . 3::: : 21.0 19.6 -3 . . 
31 . * . 3.9 .3 . 
STATION NUWERO 460005 TCHAO ABECHE 
1954 
STATION NUMERO 460005 TCHAO ABECHE 
1955 
,. 
JANV FE”R MARS AVRI MI JUIN JUIL AC”, SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AafT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . * 23.9 
. * . . 7.3 
. * 23.1 
* 17 * . * 
. * . +o.* 27.8 
. . * . . 
. *_ . 2.3 . 
. . . * 15.5 
. 4.6 * . 
. . f * ,119 
3.2 . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
* . 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
:r, 
15 
16 
17 
*a 
:o' 
21 
z? 
23 
24 
25 
:7 
:t 
30 
31. 
TOT. 
. . 2.4 
. -5 : 
. 9:s .6 2.8 
. 1.5 . . 
* * . . 
. . 
6:: 
2.0 21.9 
.l * 
.2 . 
t7.4 6.9 
* * 
6 
7 
a 
9 
10 
:: 
:: 
15 
:: 
la 
:I: 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
si 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* * 
* . * * 
* 
* . 
. 
* 
. . . 
. . . 
. . . . . 
. 
* 
. * * 
. 
. . * 
. 
. 
. * . 
* . * 
* . * . . 
. * 
* * 
* . * . * 
. * 
* * * * 
* 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
* 
. . . 
* 
. . 
* . . 
. 
* 
. 
* . 
. 
. . * 
. 
. . . 
* . 
. 
* . . . * 
* * * * * 
. 
. 
. 
* 
. 
* 
* 
. 
I 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Y 
s 
* 
l 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
. 
* 
* . * * * 
* * * * . 
. 
* * 
* * * 
* * * 
* . 
* . * * . 
* 
l 
. 
. 
I 
* 
* * 
. . 
* 
. . * . * 
. * * 
* 
* * * * 
* * 
* * 
* 
* . 
. 
- . . 
. 
. 
. 
* 
. . . 
* * * 
. * * 
. 
. . 
* . . . 
. * 
. 
* * 
. 
* . . . 
2.6 
2.0 
1.7 
. 
17,s * 
5.3 * 
3.1 . 
13.0 
612 * 
* * 
.3 * 
* * 
1:* : 
10.9 * 
5.6 * 
2.0 . 
* . 
* * 
-6 * 
* * 
* * 
* * 
.a . 
14.6 * 
* * 
* * 
. * * * 
. * . * 
. * . 1.2 
. * 4.9 -2. 
. s . 1.7 
. . * * 
. . * . . . . 3.9 . . * 7.7 
. . . 
10:9 
1.5 
. 2tIa . 4.9 6.9 
* . . 7.9 
. . . 21.9 
. * 14.1 * 
. . .'. 
. * * 12.7 
. . . 46.6 
4.2 
-2 
6.2 
-2 
-9 
. 
3:s . * * 
-3 
3.1 
. * * 10.2 . 
. * . . * 
. 
24:1 * 
2a.z 
514 . 
. . 
. * . .* * * . * * . . * . . * . . . 11:4 
. . . 30.3 
* * . -5 
. * . 6.0 
. * . * 
* * . . 
* * ., -7 
. * 22.6 . 
. * 1.0 4.4 
. . . * 4.2 
* . . 21.1 17.7 
. . a.5 . . 
. * 
* . . 6.1 . 
. . 6.6 3.2 
* 
12:s 
* 1.0 5.0 
. 22.8 . . 7.9 
* 3.4 . 25.3 * 
* . . . 
* . * . 
. . 
. . * . . . 
* * * . 
* * * 
2.5 
* . . . 6.2 
* . 7.2 7.7 . 
* * . 45.5 * 
1:2 
1.6 . * * . * 
* * 1.3 a.5 lb.9 
. .7 lb.0 
* * . . * . :1 2:; 1:z : 
* 23.6 12.0 * 
. 66.6 17.0 188.9 214.5 
HAUTEUR AKNUELLE 551.2 MM 
36.0 28.2 * 11.0 46.8 162.1 48.1 99.8 41.8 
HAUTEUR ANNUELLE 409.6 tln 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POIMS 1.1 
TCHAD ABECHE STATION NUHERO 460005 TCHAD ABECHE STAIION NUIIERU 460005 
,956 ,957 
J”IN JUIL la), SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 “0VL OECE 
. -5 22.5 2.0 
. . . * 
. . la.1 10.5 
. 
. 14:2 
35.0 -2 
* * 
.3 1-a 1.6 11.7 
. . 7.3 3.7 
. * . .t 
* 6.1 6.0 
. * 
17 
5.5 
:1 * 17:4 : 
* 6-l * * 
1.0 18.2 . . 
. . 46.8 a.7 
* * * * 2.4 * 
* . * :' * * 19.6 ::: : : : 
* * * 6.9 * . l-f.3 * * . . * * * * * * * * . * * * * * * * * * * 
* . * * 5.8 62.2 . . . f:' . 
* . *.* * 42.0 * * * 
* . * * * ;*g * 1.3 * ?. f 
* * 
* * ::: s:1 : 2114 : : : : 
* 5.4 2.0 15.7 . * 11.3 . * ( . 
. . 6.0 1-a . a.5 . . . . 
. . : * .i! 10.9 * * * . 
. . *.a . -2 466.0 * * * . 
* . * * * 1.5 9.2 . * * 
* -5 la.1 . 
* . 2:ï 3.1 -3 ..: 
* * 4.1 * 
. 15.3 a.1 . 
. 9.9 3.5 . * * * * 3:s 16.5 . 
. -5 * 
216 -9 -6 * 
:1 
* 
* 
* 
* 
* 
. 
* 
* 
. 
* 
* 
* 
* 
* 
. 
* 
* 
* 
. 
* 
. 
.l 
* 
* 
* 
* * * * . 
* * * * * 
* * 
* . * 
* 
. * . 
* * * . * 
* 
. . . * * 
. * . . 
. 
* * 
. . . 
* 
. . * . * 
* * 
* 
. 
. 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * . 
* .- * * * 
* . * * 
* * * . * 
* 
* 
* * * * * 
* * . * * 
* 
. * 
. 
* . * . 
* 
* . . 
* * * 
* . * * * . * . . . . :2 : : -: * 
. . . 25.1 * 5.6 * * * * 
. * * * -4 * * * * 
. . 26:9,. . . 3.7 . _ . ,. ., 
* 
6.5 
* 
* 
* . 
13:o 
2.4 
.5 
4.2 
I 
* 
* * 
* 
2.7 
* 
.- .: 
l 
2:1 
c. 
i 
* 5.5 10.6 f 
f 31.5 2.3 * 
* * 35.3 * 
* * -5 . 
. 
15:o 
* * 
. 
. 
4.2 
* 
-. 
10.4 
:6 
5.7 
* . * 
*dl 
* 
.5 
. 
1.7 
* 
3.6 
* 
* 
4.2 
s-5 
1,. * 
* * 
!5:1 
15.8 
l-2 
* 
* * * 
* 
. * .,* 
* 
*. * 
. 
* * 
* 
* 
4.3 
‘* 
* 
l 
l 
* * * 
3.8 130.9 252.9 48.5 -2. 5.4 51.8 69.5 !i7.0 264.3 60.5 6.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 522.6 HI4 
JAHV FE”R MARS AVR, “AI 
* 
* 
. 
* 
* 
. 
. 
* 
. 
. 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
. 
* 
* 
* 
. 
* 
. 
* * * * * 
. * * * * 
. * 
* * 
* 
* * * * * 
* * * * * 
* * * 
-. . 
* * 
* * * 
* * * * * 
* * * 
* 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
* * 
* . * 
* * * * . 
* * * * * * 
* 
* * * . * 
* * . * * 
* . * * . 
* * * * 
* * * 
* . 
. . 
. * 
* 
‘* 
* 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
TOT. 
. * * 
‘* 
* 
* 
HAUTEUR ANNUELLE 436.2 nn 
‘ES JOUAS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t-1 LES JOUAS SANS PLUIE HESIhlABLE SONT INbIQUES PAR D&S POidS t-1 
STATION NUHERD 460005 TCHPO ABECHE STATION NUHERO 460005 TCHAD ABECHE 
: 
3 
4 
5 
6’ 
7 
8 
1: 
:: 
13 
14 
15 
:: 
:: 
20 
21 
22 
:4 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1958 
N*Rs IVRI NA1 JUIN JVIL *CNT SEPT OCT0 NO”E 
. . . . . 4.7 
. . . . * 8.1 
. . . . . . 18.2 
. . . . . . 
2; .4 
. 
. . . . . 
. . . 8.5 12.7 . .5 
. . . . . .2 . 
. . . . . . 
. . . 22.9 . . . 
. . . . . 12’8 
. . . 
:1 : 
7.4 
. . . 57.0 
. . . . : 4.2 
. . . . 6.1 9.8 
. . . . . 15.8 . 
. . . . . 28.4 
. 
. 1:o : : : 4:: 
. . . . . 2.7 
. . . 1.3 . 1.2 . 
. . . . 9.1 11.5 . 
. . . 
. . . :a 
.9 5.5 
15.6 2.1 
. . . . 3.9 . 
. . 2.2 . 7.5 . 4:0 
. . . . 27,9 6.7 
. . . . 10.8 . 
. .B 4.3 2.7 .1 . 
. . . . 67.7 . . 
. . . . 3.6 5.5 
. . 2.9 . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 1.8 6.5 36.3 173.7 206.8 
H*wrEuR ANNUELLE 429.6 tu4 
4.5 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOIRS SANS PLUIE “ESU<ABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JO”&? SiNS PLUIE IIESLRABLE SOW INDIDUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUNERD 460005 TCHAD *BECHE 
1960 
JANV FE”R kAR’3; AVRI “&r JUIN JUIt AOVT SEPT OCTD NO”E DECE 
: : : : : : : : a:6 : : 
3 . . . . . . . . . . 
4 . . . 
5 . . .1:5 : : : : : : 
: 
..... . 3.5 . 
...... 1::: l& . . 
8 ...... 1.5.5 .3 . . 
1: 
..... . .2 
...... .2 :’ do : 
11.. .... 21.8 . .2 .7 
12 ...... 30.1 . 8.9 . 
13 -. ..... 
12.. .... 9& : r:, : 
15 ...... 20.0 ... 
16 . . . . 1.6 . . .7 10.9 . 
17 . . . . . . . 
10 . . . . . . . 5:2 : : 
19 . . . . . 
20 . . . ) . 2:r : 37:i : : 
21 . . . 
: : 
3.1 * 
22 . . . . . 1:; : : 
:: : : : : : 23:0 : : :? : 
23 . . . . . . . 32.8 . . 
:: : : : : : :4 1.9 . . .< 
23 . . . .5 . . 1:3 4:9 : : 
-3 . 2.4 . 
TOT. . . . 2.0 3.8 28.7 211.2 123.0 34.7 1.7 
HAUTEUR ANNUELLE 405.1 NH 
. . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. 
1 
* 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
13 
19 
20 
21 
.?2 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
1959 
JAN” FE”R MARS AYR.1 NA, JUIN JUIL AWT SEPT OCTD NO”E 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . f 18.8 . 
. . . . 1.3 2.1 . 
. . . . 3.9 6.4 
. . . . . 22.1 413 
. . . . . 4.9 . 
. . . . . 1.3 . 
. . . . . 6.9 5.4 
. . . . . .I .5 
. . . . . 1.2 21.8 
. . . . . 49.0 61.9 
. . . 1.7 . 2 3:4 : 
. . . . . 3.9 10.8 
. . . . . 33.4 7.7 1 8 0 5:2 
. . . .4 3.8 24.6 
. . . 17 
. . . 2312 . 14 017 
. . . . . 5.5 9.0 
. . . . 11.7 . . 
. . . . 1.3 13.9 . 
. . . 1.2 . 2.1 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 2.8 . 
. . . . . . . 
. . . . . 9.2 . 
. . . 1.3 . 
. . . 24:9 2:s 32.2 . 
. . 7.0 . 
. . 7.7 51.6 28.4 365.5 152.2 
HAUTEUR ANNUELLE 605.4 nn 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. 
OECE 
. 
. 
;TATIDN NUIIERO 460005 TCHAD ABECHE 
1961 
JAN” FE”R HARS *“RI nrr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : : : : : 11:o 
-3 ... . 
..... 
3 ...... 
4 ...... 9:3 :Y:: : : : : 
5 ....... 1.6 .... 
6 . . . . . . . 78.7 
7 . . . . . . . 3.41:2 : : : 
3 . . * . . . . 8.1 .4 . . . 
1: : : : : : ::6. 
37.1 . . . 
18 19.T . . : . 
11 ..... .4 
12.. ... :2 : 
.... 
20.4 .... 
13.. .... 13.9 42.0 .... 
14 ............ 
l3 ............ 
16 . . . . . 12.8 9.6 13.7 . . . . 
17 s . . . . . ..?.2. . . . 
18 . . f . . 
1:7 
:o : : : : : . 
:s ': : : : : 
-6 . -2 . . . 
21 . . . . . 
14:o . 
9.6 14.3 . . . : 
:: : i . . . . 27.7 ,7.6 6:3 . . . 
. . 1 
24 - . . . . 23.7 
25 . . . . . 3016 2.7 12:7 : : -: : 
26 . . . * . .3 .3 .2 . . : . 
27 . * . . . . 
28 . . . . . 5:s : 
1.7 . . . . 
29 . . . . . 4.6 2::; : : ,: : 
:i : 
. . . . 4.9 
. . . 3:4 - : * : 
TOT. . . . . . 74.1 130.6 333.8 1.8 . . . 
HAOTEUR ANNUELLE 540.3 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SDN7 INDIQUES P&R DES POIHTS t., LES JDu1S %NS PLUIE NESUMBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
STATION NWERD 460005 TCHAD ABECHE 
1 
2 
3 
4 
5 
; 
3 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
13 
19 
20 
:: 
23 
:: 
21 
2, 
2.3 
:: 
3, 
TOT. 
JANV FE”R 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
1962 
STATIDN NUWERD 460005 TCWD ABECHE 
1963 
MARS IVRI HAI JUIN JUIL AOVT SEPT DC70 NO”E DECE J,,NV FE”R HARS AVRI Rbl JUIN JUIL d[llT SEPT OC70 NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
L 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1:s 
. 
. 
1.8 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
_ 6.0 . 28.3 3.8 . . . . . . . . ., . 1.3 17.7 1.9 
. . 23.0 13.4 . . 
. . 11.0 1.7 4.0 . 
. . 8.8 . . 4:1 4:s 21.3 . . 
. 24.7 .8 . . 
. . . 
14: 
1 25.2 2& : 
.1 . . 11.4 2.6 . 
. . . . i . 
. . . 31.4 . IL5 : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 5.3 . . 
.2 
. 411 : 
2.3 . . 
. . . 
. . 13.1 17.4 . . 
. . .3 10.5 .  . 13 
. 1.2 . 5.3 . 
. . 
714 
16.7 -5 . 
. . 26.2 . 1.7 . 
. . 2.5 38.4 . . 
. .9 1.9 . . 
. 15.8 1” . . . 
. . . 
. PJ:7 : 13:e . * 
. . . 
!3 65.5 39.4 254.4 91.2 2.2 
HAUTEUR MiNUELLE 504.3 “M 
LES JOUIS SANS PLUIE IESURIBLE SON, INDIQUES PM DES PoIMS 1.1 LES JOUIS SANS PLUIE “E%RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <., 
. . . 
. 
-. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
S,A,IDN NUNERD 460005 
JANV FE”R MARS AVXI 
6 
7 
* 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
11 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . * . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
TCHIO *BECHE 
1964 
“AI JUIN JUIL &DUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
. . . 2.2 46.2 . 
. . . . . . 
. 13.0 . ‘. 
. 14:1 : 31.3 . . 
. . . 15.0 . . 
. . 6.5 3.2 . . 
. . 4.0 . . . . 
. 1:2 : 
1.6 . . 
6.2 14.1 . 
. . 1.7 7.3 19.9 . 
-1 3.7 29.5 .6 13.3 . 
. . 11.3 49.3 . . 
. . . 71.2 . . 
. . . 3.8 . . 
. . 12.3 37.3 13.4 . 
. .7 14:o 4.3 . . 
. 6.2 1.3 . . 
* .4 16.2 12.4 . . 
. . 1.6 15.9 . . 
. . . 6.0 . . 
. . .3 3.8 . . 
. . .4 .a . . 
. :s 1:: - . . 
. . 
. 1.B . 
1::; : 
. 
. 6.5 30.8 3.3 . . 
. . .2 31.2 . . 
. . 8.8 .5 9:; : 2:3 
. . 5.0 1.2 . . 
1.4 12.0 . 
.l 34.9 146.8 369.2 106.9 2.3 
HAUTEUR ANNUELLE bbD.2 MM 
Les J0th7S ShNs PLUIE )IESU<~LE SONT INOIPUES PAR DEs POIN~S I.1 LES JDURS SANS PLUIE NESURIBLE SONT INOIPUES PIR DES POINTS 1.1 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. , . . 
. 
. 
. 
6 
7 
: 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
1, 
1.8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
-\ . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 7.2 -3 . . 
. . ., . 1.3 . . 
. . . . 1.3 2.7 . 
. . . . 32.8 . 5.9 
. . . 2.5 ., 5.4 . 
. . 8.9 1.3 ll.8 .4 . 
. . 1.1 . 33.6 10.5 . 
. 1.4 -3 . . .7 . 
. . . 2.2 1.8 . . 
. . . . . . . 
. . . 1.7 2.4 . 
. 11.7 . .4 
210 
. . 
. . . . . . .2 
. . . 1.2 4.3 . . 
. . f . 1.2 . . 
. . ., . . . . 13:3 . . . a:3 
. . 10.2‘ 4.4 5.5 .2 .2 
. . . 1.3 43.6 . .* 
. . . .5 11.6 . 4.0 
. . . , 2.5 2.6 . . 
. . . . .4 . . 
. 1.5 14.2 . . 12 710 : 
. . . . .3 1.1 * 
. . . . . . . 
. . . 2419 :k: :3 : 
. . . 12.6 1.1 . . 
. . . . 14.5 . . 
. 9.2 . . 
. 13.7 49.2 73.0 230.4 31.5 14.0 
HAUTEUR ANNUELLE 411.3 wn 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
*. . 
. 
STATION HU”ER0 460005 TCHAD *BECHE 
1963 
JANV FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT DC,0 NO”E DECE 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
3, 
TOT. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . 1.6 4.0 . . 
. . . . 23.5 4.7 . . . . . . . .2 . . . . 
. . . . 10.0 . 
. . . . . 1*:9 : : . 
. . .2 34.8 a.0 . . . 
. . 3.3 1412 . . . . . 
. . . . .4 . . . . 
. . . 1.1 8.3 . . . . 
. . . .* 8.4 29.2 . . . 
. . 2.0 . 11.2 . . . . 
. . . . . . . 
1.3 . 1:1 ,2:e : : . . * 
. . 1.6 . . * 
. . ::: : : . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 1.9 . . . 1.6 . . 
. . . . .5 . -6 . . 
. . 8.8 . . . . . . 
. . 6.7 .3 11.3 . . . . 
. 
1.5 2.1 32.4 114.0 120.2 58.0 6.2 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 354.4 RH 
195 
STATION NUHERO 46COlO SCHAD ABDUDEI.4 STITION NUMERO 460010 TCHAD ABOUOEIA 
1951 1952 
JUIN JUIL ADUT SEPT DCTD NO”E OECE JAN;V FE”R NARS PIVRI HAI JUIN JUIL ba)T SEPT OCT0 NOYE OECE 
26 
27 
23 
29 
30 
31 
TOT. 
6 
7 
8 
19 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 4 
1o:o 2:s 
fi.4 . 
. 
* 15:o : . 19:5 
2.5 . . 1.9 : 612 
. . . . 8.0 . 34:s 
. .2 . 35.0 . . . 
5.8 . . . . 2.5 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
* . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
,ID : - * - .: : 
6.0 46.0 30.8 . . . . . . . 
-6 . 38.0 15.5 .5 
. . . 16.4 SO:0 : . . . . 29.0 . . 
. . . SO:0 32.3 . . 
. . . . 37.4 . . 
. 6.0 35.0 . 47.0 . 
. . 
:2 
2.5 . 
f 
. 
10:3 : 31:s 61.2 7: 10:9 . 
. 
. . . . 1.3 
.22:0 
. 
52.3 . . 
112 . . . 
. 4.5 . . 
30:2 27.0 15 . . 
1.2 7.6 . 
. 10.0 . ll:D 
10.1 . 
. 1::: 6.2 : 
. 17.5 2.3 . 
15.5 
10.4 2415 
4.3 . 
. 2.0 
. . 7.5 
3.6 
5:o 
1:7 
8.5 
. 
6.7 
1:6 
. 
11.2 
:5 
. 
-2 
22.7 
1.3 
8.1 
. . 
. . 
4.5 
21.6 
710 
. 
65 
29:O 
. 
4.5 
14:o 
. 
4.6 
9.3 
. . . . . . 
1& . 16:3 . 
228.7 304.4 135.4 61.3 23.1 36.7 71.8 264.3 293.0 155.3 363 
ANNEE INCOWLEiE TOT*L P*RTI EL 729.8 hNN.5.E INCO”PLETE TOTAL PARTIEL 900.9 
LES JOURS SLNS PLUIE IIESURABLE SOHT INDIQUES PAR OES POINTS *., 
LES RELEVES WANPUINTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOIIPLET 0” MANQUANT EN JANV FE”R “MS AVRI N&* JUIN 
LES JOURS S)iNS PLUIE “E%RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES NANPUINTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS <-, 
INCORPLET DU WNPUhNT EN JANV FE”R “AI?S 
. 
STATION NUIIERO 460010 7CHAD mOUDEI* STATION NUMERO 460010 TCHAD ABOUDEIA 
1953 19% 
JANV FE”R MARS AHI* HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E DECE JANV FE”R "AR.5 AVRI nr, JUIN JUIL Aa>T SEPT OCT0 
'1 . . . . . . 11.0 20.0 6.0 . . . 
‘2 . . . . . 7.0 46.6 . 6.5 . . 
3 . I . . . . . . 39.0 36.7 . . . 
4 . . . 
. -5 . . 
. . 
5 . . . 7.4 lb:5 : 3:o . . 
6 . . . . . . 8.0 39.0 . . . . 
7 . . . . . . . . . . . . 
* . . . . . 5.5 . . . 57.0 . . 
19 
. . . . . . . . 14.0 . . . . . . . . . . . 1.0 . . 
11 . . . L1.3 . . 29.5 . . . . 
:: 
. . . 20.2 . . 20.0 . . . . . . . . . 9.5 . . . 
14 . . . . . 1::: . 
. . 
. . 
m:o . . 
. . 
15 . . . . . . . . . 
:: 
. . . . . 16.5 9.0 . . . . . . . . . 4.5 9.0 6.5 . . . 
lb . . . . . . 
19 . . . . 7:3 zo:o :::: :4:: M:O : . . 
20 . . . . 38.0 . . . . . . 
21 . . . . . . . 3.0 20.0 . . . 
22 . . . . 2.5 . 5.5 6.0 . . . 
:: 
. . . . 20.0 . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
25 . . . . . . 3.0 . . . . . 
26 . . . . ‘. 25.0 27.5 24.0 . . . 
27 . . . . . . . . 4.5 . . . 
;: 
. . . . . . . . 1s:o . 43:o : : : 
. . . 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . . . . . 
6 
7 
8 
10’ 
:: 
13 
:: 
* . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . . . 33.5 2.1 4.0 . 
. . . 30.3 . 
. . . . . 13:: : 2:o 
. . . . I lt2 19:3 48.3 . s:t 
. . . . 
. . . . 2:+ 20:1 :, 
2.0 
7.7 
. . 3.0 . . . .b . 
. . . . . 14.6 1.0 . 
. . . 6.5 13.5 2.2 6.4 33.4 
. . 2.5 . 13.2 
. . . . : - 2s:4 : : 
. . . . 7.1 3.3 . 
. . . 3.0 b:8 
. . . 13:; : . 43:; . 
:; 
:: 
20 
3:s : : 8.5 32:s 42.6 20 2 17.0 
*2:2 11:: 
9-3 
. 2:5 . . 14.4 .3:7 
. . 20.4 3.6 25.1 .2 
_. . . . 5.4 21.4 1::: . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . .‘. 33.7 1.0 . 
. . . . 10.3 . 2.0 . 
. . . . 35.8 1.3 -.’ 
. . 17.3 
. . 13.3 13:s 
15.5 3s:a . 
. . . : 
26 
27 
:; 
30 
31 
. . . 12.4 . 26.3 10.1 . 
. . . . 2.2 11.2 . 
. . . 5.7 
410 
25.3 . . 
. . 
20:o 
2.3 . . . . . 
. . . 48.7 2.0 . . . . . . . 
TOT. . . . . 99.7 83.0 251.6 286.3 114.2 61.0 . . 
HAUTEUR AWWELLE 895.8 NH 
TOT. 3.5. 2.5 56.5 133.7 250.2 387.1 1,b.S 76.3 
I 
HAUTEUR ANNUELLE 1064.3 WH 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
INUTILISABLE EN N&I JUIN JUIL AOUT SEPT DC70 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
MÇF 
8.2 
. 
. 
. 
l , 
l . 
. . 
. 
0: .- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .. . . . . . 
. . 
L. 
. 
. 
. 
‘-. 
* 
. . 
. . . . . 
.I 
. 
. 
- . 
8.2 . 
STATION NUHERO 460010 TCHAD *$ouoE** 
1956 
JIN” FE”R H*RS *“Ri HA, JUIN JUIL *!X,T SEPT DCTD NO”E DECE 
STATION NUMERO 460010 lC”ID *BDUDEI* 
,955 
JANV FE”R H*RS *“RI H*I JUIN JUIL *OUT SEPT DCTD NO”E DECE 
. . . . . . 5.0 22.6 - .8 
6 
7 
3 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:: 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
f 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
.,...... -. 
. . . 5.2 . . . 3.8 - 
. . . . 25.6 11.2 5.7 . - :2 
. . . . . 4.0, . -.. 
. . . , . 2.1 . 5.9 - 
. . . . . . 13.6 . - 1:o 
. . 5.3 . . 2.2 73.6 3.6 - . 
. . . . 38.9 . . 12.6 - 
. , . 6.1 . . . . - :1 
. . . . . . . . - . . . . . . 
. . . 
12.0 . 
9:2 . 
. . 
. . 
12.3 23.7 
- 
21.8 
. 
4o:o . 
45.0 4.7 
68.5 . 
. . . . :1 
. . . 
I . . 
. . - 
. . . 
-7 
20.2 
. 
21 
22 
23 
:: 
. . 17:o . . 
3.1 3.0 
8.2 . 
. . 
. 2.1 
. 7.1 
. 15.0 
. . 
- . 
- . 
- . 
:3 
.b . 
. . 
. . 
3:s : 
. . 
. . . . 13.8 . 
. 817 . 
. . 
CI., ’ 
33.1 
. 
29.7 
18.6 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . . . . . . . . 
49.7 . 
78.6 . 
. . 
. 7.6 
. . 
lb:6 3.8 . 
1.0 . 
15 Ib 
. 
. 410 
37.2 . 
25.7 
. 
13.6 
. . . . 
4.0 . 
. . 
. . . :2 . . 
. ILO - 20:o 
. 
2:1 . .6 
. . 
19.8 . 
TOT. . 13.8 5.6 60.1 132.4 214.9 439.8 69.3 - 2.4 
*NNEE INCDNPLETE TOTAL PIRIIEL 958.8 
LES JOu<S SANS PLUIE HESURIBLE SON7 INDIQUES P*R DES POINTS 1.1 
LES RELEVES M*NPUANTS SDN7 INOIPUES PA,? DES TIRETS l-1 
*ficoiiPL~~ ou ~~*NQu*N~ EN OCTD 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
......... 
...... 41.7 63.0 44.1 
.... 10.2 6.0 . 12.0 . 
....... 14.0 1.0 
....... 8.8 .. 
........ 2.3 2.5 . 
............. T-3 ... 1317 
...... 48.0 9.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . f . . - - - 
. . 22.7 .< . . 40.0 . 
. . . . . . ro:t . 
. . 5.0 . . 02:s . 7.2 . 
. , i . _ . . 8.0 . - 
, . . . 8.6 . . . . 
. . . 
. . . 15:tJ .: *2-2. 9.0 - * . 2.0 . 
. 
25:7 : : 
. 10:4 . . - 
. 5.0 42.2 . . . 
. . . . . . 16.3 12.0 * 
. . . . . . 14.0 . - 
. . . 5.0 . . 56.8 . . 
. . . . - 15.6 3.0 2.0 * 
. . . . 5.0 . . . - 
. . . . 18.0 . 2.0 . . 
. . . . . . 16.6 7.3 . . . , . . . . . . 
. . . . . 6.5 36.7 4.4 . 
, . . 5.5 . . 8.2 - - 
, . . . . - - - 
. . 7.5 16.3 . 
. 25.7 27.7 26.1 46.8 212.9 336.6 157.0 58.8 
HIUTEUR PINNUELLE 891.6 Mn 
LES JOURS SLNS PLUIE IIES”R*!,LE SONT INOIPUES P*R DES POINTS <.> 
SnTlOH NUIIERD 4600,ll TCHAD *BDUDE,* STATION NUWRO 460010 TCHAO *BoUDE** 
1957 
J*NV FE”R M*RS *“RI HI, JUIN JUIL AWT SEPT DC70 NOYE OECE 
1958 
J*N” FE”R b!*RS *“RI H*I JUIN JUIL *C”T SEPT OCT0 NOYE MCE 
. . 5.2 . . 20.7 . 
: 
3 
4 
5 
: 
II 
9 
10 
, , . 2.3 . . . . . - 
, , 6.0 . 2.9 . . . - - 
, . . , 2.8 6.4 . . - . 
, . . . . . 18.1 . . 
, , , . . 9.7 :7 . . . 
. . . . . 3.1 17.4 . . . 
. . . . 22.9 .5 . 4.7 . . 
. . 7.3 1.1 7.0 . 
. - 22:o 14:5 : : . 2.6 . . 
, , . . . 2.1 . . - . 
:: 
23 
24 
25 
L 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, , , . . 1.9 9:4 - . 
, , . . . . . - lb:4 3.0 
, . . . . . 
. . . . f 3::: : : : . 
, , . . . . . 16.7 . . 
. , . , 2.3 -9 4:; . . . 
, . . . . . . . . 
, . , . . 1.6 . 15.0 . . 
, . . . . - 4.3 27.5 . 
. . . . . - so:3 . . . 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
13 
19 
20 
. . . .8 . 18.0 . . . . 
. . . . 3.5 30.4 2.3 7.8 . . 
. . . . . 
. . . 1s:1 : x%:3 214 : 4.3 . 
. , , . . 2.5 . . . - 
. . . . -6 . 1.1‘. . . 
. 6.0 . . . 47.9 . . . . 
4.0 . . . 8.1 . . . . . 
. . .7 16.0 35.2 . . 
. . 3217 4.5 13.2 . 17 . 
. . 14:3 13.9 . 
4.0 6.0 28.0 68.4 48.3 205.3 193.3 70.3 55.9 3.0 
H*UTEUR *NNUELLE 682.5 NH 
LES JOVRS SANS PLUIE HESUX*BLE SDN, INDIQUES P*R OES POINTS f.1 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
18 
:I: 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
F 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
; 
.’ 
. 
<- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- ‘2 
. ’ 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . . 14:3 :9 : . 1.4 
. . .4 . . 
. . f . . 10:7 : 
. . . . . . 7.0 
. , . . 34.5 . . 
. . . 4.8 20.7 39.3 . 
. . . . 15.6 6.1 
. . . 34:O 10.0 . . 
. . . :e . . . . . . 1.5 3.2 . 
. . . 16.0 . . . 
. . . . 20.9 . . 
, . , . . 1.0 7.0 
. 29.0 . . . 40.4 33.5 
. , , . 3.2 . 2.0 
. 2.3 , , 6.3 . 5.2 
2:1 : 614 
. 
6:l 
. . . 23.2 
. . -8 . 18.7 33.6 8.9 
. . 6.0 2.6 . . . 
, . . . 9.2 36.6 8.5 
. . . 1.5 2.3 . . 
, . . . . . 4.3 
. . . . . 3.8 . 
. . . . . . 
. . .9 2:5 . . . 
. . . . . . . 
. . . 13.6 . 27.3 . 
. . . 
. 33.4 27.6 83.1 127.3 238.3 107.1 
H*WEUR PINNUELLE 616.8 f4H 
LES JOURS S*NS PLUIE WESUR*BLE SONT INDIQUES .P*R DES POINTS 1.1 
197 
STATION NUMERO 460010 TCHAD ABDUOEIA STATION NURERO 460010 TCHAD ABDUOEIA 
19559 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOVT SEPT DC70 NOYE DECE 
1960 
JAN” FE”R MARS A”!41 HAI JUIN JUIL AEUT SEPT DC70 NOYE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
** 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
23 
z 
31 
TOT. 
. . . . . 1.0 5.2 
. . . . 20.0 . . : 
3 
4 
5 
6 
7 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
lb 
17 
13 
:: 
:: 
:: 
25 
26 
27 
28 
$0 
31 
TOT. 
. . 2.2 . 
. . . . 
. . . . 
. . -2 . 
. . . . 
. . . 
. . 14. .? :2 
. . . . 
. . . . 
. . . 4.7 
11.0 5.0 
. 10.5 
. 6.3 
. 
. 19:6 
19.3 . . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
- 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
l ’ 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . : :, . . 9.5 
. 1.6 . 27.3 . 
, . 1.3 . . . 23.0 
. . . 
. . . . . 6.5 . 
3:s 
. . 6.5 1.Z . 
. . * . 32.0 28.7 
. . . . 2.0 4.0 0 lb.5 4:5 
. . 4.9 . 14.4 3.2 11.5 
2.6 . 
. - 
. . . . 
10.6 . 
. 6.7 
. 41.5 . . . . . . 9.2 
. . 8.3 7.2 4.5 6.5 . 
. . . . . . 6.5 
. . . . . 7.3 . 
. . , 5.5 . 3.0 3.5 
. : . . . 5.9 33.0 
. . . . :a 3:3 . . 
30.2 . 
10.8 16.3 
. . . . . . . . . . . . 
19.8 
2.7 
5.4 
50:s . 
. . . . . . . . 
. . . 5.7 
I . . 23.5 
. . . . 
. . 1.5 
. . . 21:5 : : :2 
, . . . . 3.8 . 
. . . . 6.9 7.9 . 
. . .‘. . . . 
. . 7.5 . 1.0 
. . . . . 15:: : 
, . . . 4.5 . . 
. 11.9 
37.2 
10:7 . 
. . . 
. 24.7 
. 14 : : 2.1 7.1 
. . . 2B.9 . 10.5 
. . . 8.7 20.3 22.3 
. . . 3.1 6.8 . 
. . . 1.3 3.2 
4.5 3.1 
r 6%.2 
. . . . 
. . . . 10.3 3.1 
. . . 8.2 10.3 . 
. . . . -6 5.3 
. 21.4 . . 
. ..4 42.8 8.3.1 *83.5 233.6 
HAUTEUR ANNUELLE 641.0 NN 
. . 
. 
. 2.0 , . 26.9 75.8 11.0 
. . . . . 27.0 . 
. . 8.5 . . 5.5 . 
f . . ,3:2 : 522 : : 
. 
. . . 
63.2 29.4 
. . . . 
. 7.1 45.2 34.2 150.2 253.7 145.8 
HAUTEUR ANNUELLE 636.2 NH 
LES JOURS YNS PLUIE “ESVRABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESLRLBLE SONT INDIPUES PAR DES POIMS 1.1 
STATION NWERO 460010 TCHAD ABDUDEIA STATION NUNERD 460010 TCHAD ABOUOEIA 
1961 1962 
JANV FE”R HARS AMIl MI JUIN JUIL *C”i SEPT OCT0 NO”E OECE JINV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL *OUT SEPT DC70 NO”E DFCE 
: : : : : : : a:9 29:o 2s:z : 
3 . , . . . . 4.5 15.5 
4 . . . . . . 20:9 : 
5 . . * . . . 7:o -5 . 2:o 
6 . . . 5.0 7 1:5 : : 3:s 3 :’ : 
8 . . . 
410 6-D : .
17.7 -3 , 
1: : : : : 3:s : 313 -7 : .
11 . . . . . . . 25.4 . . 
12 . . . . . . , . . . 
13 . . . . . . JO.1 40.0 . 
14 . . . . . . 
15 . . . . . . 1o:o 
9.5 . :2 
. . . 
16 . . . 1.1 . 1.5 7.9 , . . 
17 . . . . , . 41.0 
18 ., . . . 20.2 13:1 :7 : 
:: .: : : : : 13.0 5.1 19.0 . 10:6 . ::: : 
21 . . . . . 
616 M:O 
47.5 . . 
22 . . . . , - 3 713 . . . 12.0 : 
24 . . . .* . . 
25 . . . . . . 21:1 7:5 : : 
:: : : : : : 37.0 . 1o:o 34.7 2 5 . _ . 
3.3 . . . 10.7 . 
: : : : : : . . . . . . 
3 , . . . 1.0 1.1 7.4 26.0 15.9 . . 
4 . . . , , 12.0 . . . 
5 . . . . 25:o : : - 5.6 - . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.’ 
-. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 . . . ‘. 
216 
3.9 
9:s 
. 3.9 . . 
7 , , . . . 3.8 . . - 
8 . . . . 2.2 45.1 
15:o 412 . 
, . . . 
5.3 . 17.4 8 1 5:o : 
11 ...... 11.0 31.6 . 18.2 . 
12 ........ 4.0 ... 
:: .......... 
39.7 2.3 . . 
12:5 : . 
15 ....... 77.0 1414 .: : 
16 . . . . 14.2 . . 
17 . . . . 
1* . . . . 15:5 19:4 : 
1:s : : : 
44.2 . 1.3 . 
19 . . . . . 10.0 . 16.0 . . . 
20 . . .l. . . . 25.5 8.1 . . 
:: : : 4.5 . . . . 80.0 12 . . 
214 
. . 
23 . . . . . . 71:2 : . . 
24 . . 5 : : 20 : 30.6 . . - 8.5 . .: 
26 . . . 
27 . . . 319 : : : 15:1 : :’ 
c 
. 
28 . . . 12.1 . 15.0 . . I . . 
29 . . 
S:D 
8.6 5.5 20.5 13.0 . . ,‘. 
30 . . . . . 40.4 . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . 4.6 19.0 71.1 135.2 183.5 422.6 79.7 35.2 . 
HAUTEW< ANNUELLE 9513.9 NH 
:9 
30 
31 
. . . . 5.0 . 
. 5:o . 7.0 3’5 : : 
. . . . . 39:o 4:o . , 
. . . 7.0 . 
TOT. . . . 18.0 7.3 121.1 181.5 284.6 54.6 17.7 
HAUTEUR ANNUELLE 684.8 nn 
LES JOURS SINS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS %NS PLUIE HESURABLE SONT *“D*“UES PAR DES POINTS 1.1 
JIN” FE”R JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 9.2 15.1 43.1 7.0 13.4 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
1s 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2.9 
30 
31 
TOT. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . . 3.5 . . . 
. . 3.6 . 23.1 15.0 2.5 
1:r . 13.1 . 8.3 . 34.8 . 22.5 . 20:3 
. . 3.9 23.8 18.5 . 
. . 5.1 :4 . * . 
. 2.3. . . 18.2 . . 
. . 8.1 . 
2214 
. . 
. . 6.6 . . 4.7 
. 5.3 . 10.0 17.6 . . 
. . . 5.0 3.5 . . 
. 1.4 . 13.5 15.4 . 17.7 
. . . 34.0 18.0 . . 
. . . . . . . 
74.0 .5 . . 3.7 . . 
. . 3.2 . . 2.8 . 
. . 2.3 . . 1.2 
. . 14.3 1:s 7.2 8.2 -< . 
. . . . . < . 
. . . .3 . 
1.4 . 7.3 . 7.5 CO 3.5 
1.3 12.0 34.9 
. :b . . . :8 : 
. . 9.0 . . 2.2 . 
12.2 . . . . 
. 5:7 . 12.3 . . . 
. . . . 13.1 . . 
. . . 22.3 11.0 . . 
. . . . 6.1 
. I:i3 
. . 
. 
76.6 15.8 99.2 144.1 Z99.1 BO.0 63.3 
HAUTEUR ANNUELLE 778.1 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HESmmLE SONT INOIWES P*R DE.5 POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESLRPBLE SONT IND,*“ES PAR DES POINTS t.1 
NO”E OECE JAN” FE”R 
. . . . 40.4 . . - 
. . . . . 2.0 10.8 - 
. . . . 12.3 . 17.6 - 
. . . . . .*. - 
. . . . . . . - 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . . . . . f 
. 3.3 
. 18.B 
. 3.6 
. 34.5 
. . 
3.5 . 
. . 
10.7 . 
. . 
1.5 - 
. - 
. - . - . - . . 
. 22.3 
. . 
. . 
. 
. 4:o 
. . 
. 21.8 
. . 
. . 
. 7.6 
. 25.0 
. 10.8 
. . 
. . 
. 67.8 
. 10.3 
8.1 - 
3.0 - . . . . . . . . 
. - 
. - 
. - 
, - 
. - 
2.4 - 
. - 
13.2 - 
. - 
. - 
. - 
. . - 
. - 
. . 
8.7 . 
25.6 . 
42.8 . 
16.2 4.3 
. . 
. . . . . . 
1.5 2.5 . . . . 
. 14.3 10.4 29.5 
. . 
. . 
. .9 
. . 
. 16:7 
. . 
. . 
. . 
1.0 6.5 
. . 
. . 
199 
. . 2.6 3.5 . . 
:5 . 19.5 . 5.3 1:s 
* . . . . . . .8 
. . 4.2 9.5 
. . 51:o : . :s x:5 * 
. . . . . 16.7 30.4 . 
. . . . . . 6.0 . 
. . . . . 1.0 
. . . . 1.0 8.0 3o:o . 
. * . . 22.8 36.5 . . 
. . . . 37.0 15.0 . 
. . . . 11:3 . 7.5 . 
. . . . 15.0 . . . 
. . . . . . . . 12:o : : . . 
. . . . 1.5 14.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 4.9 . 
. . . . . 25:o . . 
. . . . . 2.5 . . 
. . . 4.3 . 6.0 . 
. . . . 2.8 IL7 2.5 . 
. . . . . 4.9 3.5 . 
. . 17.0 . 4.1 . . 
. . 30.0 . 2615 5.1 . . 
12.9 24.0 . . . 
. :5 : . . 15.2 . . 
. . . . 6.5 ._ . . 
. . 
. 1o:o : : * - : . 11.5 5.5 
. . 
. t0.5 98.5 31.8 150.1 191.0 127.6 11.9 
Hb”TE”R ANNUELLE 621.4 MM 
LES JOURS SINS PLUIE HE.9JRdBl.E SONT INOIP”ES PAR OES POINTS f.1 
OE‘E 
. 
. 
. 
ITATION N”“ER0 460015 TCH*O dBO”tO”obH 
28 
29 
30 
31 
. . . .---- 
. . . .---- 
. . . . - - - - 
. . . .---- 
. . . .---A 
. . . .- --- . . . .---- . . . .---- 
. . . .---- . . . .---- 
. . . .---- . . . .---- . . . .---- 
. . . .---- 
. . . .- - - - 
. . 5.0 . - - - - 
. . . .---- 
. . . .- -- - 
. . . .- - - - 
. . . .---- 
. . . .---- . . . .---- . . . .---- . . . .---- . . . .---- 
. . . .---- . . . .---- . . . .---- . . . - - - - . . . - 49.4 - - 
22.8 236.8 201.7 
- - . 
- - . 
- - ,. 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - * 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
55.0 - . 
19.5 
TOT. . . 5.0 . 22.8 49.4 236.8 201.7 55.0 19.5 . 
HItUTEUR ANNUELLE 590.2 NH 
LES JOURS SttNS PL”IE “ES”FaBLE SONT ,NOIP”ES P*R DES POINTS t., 
RELEVES NON O”OT,OIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTWX MENSUELS EN 
H*I JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STLSION NUHER” 460015 TCHelO *BO”GOUoA” 
1953 
JAN” I=E”R HARS P&?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
2 : : : : 
3 . . . . 
4 . . . . 
5 . : - * 
: : : : : 
8 . . . . 
9 . . . . 
10 * . . . 
,l . . . . 
12 . . . . 
13 . . . . 
14 . . * . 
15 . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. a . 
. . 1.0 
. . 
. . :5 
. . . 
. . 3.4 
20.0 . . 
. . . 
3.5 . 2.0 
. . 22.5 
. . 11.0 
. . . . . . 
3.0 1r:o : 
5.0 . . 
6.0 . . 
63.0 . . 
1*:5 : : 
. . . 
30.0 . . 
. . . 
- . 
2:s . . . . . 
16 . . * . . . 35.5 4.5 . . 
17 . . . . . . 3.5 . * . 
10 . . . . . . 14.5 . . . 
19 . . . . 36.6 . * . 
*o . . . . 5o:o : 13.0 . . . 
21 . . . . . 
22 . . . . . 
23 . . * . . 
24 . . . . . 
25 . . . . . 
26 . . . . . 
27 . . . . . 
*B . . . . . 
24 . . . 
30 . . . 21:o 
31 . . 
TOT. . . . . 94.5 
*NNEE 1NCOHP‘ETE 
1.0 . . 
s:9 4::: . . . 
. 44.0 . . . 
. . . . 
. 2:o . . . 
. . . . . 
. . . . . 
2.0 9.5 . . . 
. . . . * 
. 3.0 15.0 . . 
13.5 . . 
10.9 267.0 142.5 - . 
TOTM PARTIEL 514.9 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INDIQUES P*R OES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DE.5 TIRETS l-1 
INCOYPLET 0” HANQUANT EN SEPT 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
STATION NUMERO 460015 TCHAD AB0”G0”0.4H 
1955 
JAN” FE”R MARS AM<I MAI JUIN JUIL IWT SEPT OCT0 NOYE 
1 . . . . . . . . 1.1 
2 . . . . . 1.9 6.0 . 10.4 7:o 
3 . . . . 
4 . . . . 2:: : 
30.5 . . . 
. . 52.9 * 
5 . . . . 1.1 . . 2.4 . 5.4 
. . : : : : . . 
. . 5.4 
. . 3.0 
. . 17.0 
. 1.9 . 
. .a . 
. 1.8 27.5 
18.9 . .5 
:e 1.1  
. 11.8 . 
23.5 . 
3.9 . 
1.5 . 
. . 
* . 
. . 
:c. : 
STATION NUMERO 460015 STATION NUMERO 460015 TCHAD ABO"GO"obH . 
1957 
JAN” FE”R MARS AVPI HA, JUIN JUIL KW SEPT OCT0 NO”E OECE 
1956 
H‘mS A”I71 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”( 
. . 
. 16 9.8 13.5 
. . 15.8 1.5 
. . . 14.8 14.2 
. . 34.6 3.9 
. 4.2 . 
. . to:o 4.2 
. . 2.4 11.3 
. . . . 
. .7 13.7 6.1 
. . .4 16.0 
. . . . 
. 1.9 15.4 * 
. 15.8 . . 
2.0 7.1 . . 
ta.1 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. 
. . 
. 
HA”TE”R bNN”EUE 558.7 nn 
. . 10.4 4.4 
. 19.6 116.4 . 
. .5 2.9 . 
. 2.8 . . 
. .b 27.1 . 
. 13.4 19.5 , 
. 4.3 .3 . 
. 1:3 
1.1 . 
. 
. . 23 . 
. 3.7 1.9 . 
* 46.2 4.1 . 
. 23.8 4.2 . 
. 4:o 9:: : 
.* . 
2.0 150.7 330.4 75.1 
15 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
OECE 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
._ 
. 
. 
. 
. 
9.6 . 
.6 . 
. . . 
. . .6 
. . . 
. . 8.1 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
4.1 12.4 
1:9 5.4 . 
. 4.0 .4 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 7.5 
. . . 
. 4.1 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. 1511 17.8 
. . -. 
. . . 
. . 1.7 
. . . . 
2.7 45.2 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. 
. 
. 
. f 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.7 
. 
1.7 
10.4 . 
2.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
21.6 
514 3.8 
. . 
44.6 16.1 
. 35:a 
. . 
. 34.1 
. 
. 1:s 
. 16.5 
. 12.1 
. ‘. 
. . 
. 514 
. 30.0 
. . 
5.3 . 
. . 
. . 
. . 
. 
3:s . 
. . 
1.0 . 
. . 
. . 
. 
. 1:3 
2.9 . 
. . 
. 4.2 
9.6 
67 . 
8:: : 
3.5 23.3 
12.2 1.6 
. . 
fJ:* 2:1 
. 41.6 
. * 
. . 
3.5 . 
1.7 . 
4.6 . 
50.9 26.7 1.9 32.7 48.5 87.7 278.9 
529.0 Ht4 
LES JOUIS SANS PLUIE WESCRABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.I 
JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E UN” FE”R ÎMRS AVRI “A* 
. 
. 
2:1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.1 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. 
.* 
. . 
. . 
. . 
, . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 13.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.0 
. .4 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 14.0 
. . 
. 
. 28.4 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 1.0 22.9 . 
. . 17.0 . 
. 1.0 . . 
. . . . 
7.8 2.9 3.7 
7:4 . . . . 
. . . . 
1:1 : 19:s : 
. . 10.5 . 
. 8.2 . 
410 33.0 . . 
. . . 4:o : . 
. . 27.2 . 
. . . . 
. . 2.0 . 
. . 8.7 . 
. 8.3 4.5 . 
. 8.5 4.6 . 
. . 18.5 . 
. 50.0 3.7 . 
. 8.5 . . 
. 19.0 . . 
*:o 1.8 63.5 .7  4.1 . 
3.3 21.2 . . 
. 183.5 . . 
. . 12:o .8 
. 
l-f.8 411.1 162.9 8.6 
HAUTEUR ANNUELLE 630.9 nt4 
LES JOURS %NS PLUIE RESLRABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
201 
STATION NUMERO 460020 TCHAD ABOULELI 
1955 
JAN” FE”R “ARS &“RI HA‘ JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 460020 TCHdO bBO”l.ELd 
1956 
HARS *WI* HI‘ JUIN JUIL PIWT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R 
1- - 
2 - - 
3 - - 
4 - - 
5 - - 
6 - - 
7 - - 
- .% 
; - - 
10 - - 
11 - - 
12 - - 
13 - - 
14 - - 
15 - - 
- - 
:: - - 
18 - - 
- - 
:; - - 
21 - - 
22 - - 
- - 
:: - - 
25 - - 
26 - - 
27 - - 
28 - - 
29 - 
30 - 
31 -. 
- - - - - - - - - - . - - - - . - - - - . 
1 
2 
4 
5 
: 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
:9 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 3.0 
. . . . . 114 2417 . 
. . . 3.5 . . 
. . . . . 8.1 17:1 
. . . . . 4.8 6.1 6:; 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . :3 1s:o . 
. . . . 1.7 . 12.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . 2.8 . 34.0 . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
* 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. 
- - - i . - - - - . 
- - - - - - - - - 
- - - - . 
- - - - . 
- - - - 7.1 
- - - - . - - - - * 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - . - - - - . - - - - . - - - - . 
. . . . . . . . 
. . . . 26.3 14.0 . . 
. . . . 3.5 . . . 
. . . . . . * . 
. . . 3.1 .* 27.0 . . 
. . . . . . 4.5 . 
. . . . . 
. . . . 30:5 : ::: . 
. . . . . . . . 
. . . . . 8.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 2.2 . . 
. . . . . 19:2 . . 
. . 1.7 2.8 . 2.z . . 
. . . .5 30.5 13.0 . . 
. . . il.2 . 1.0 . . 
. . . . 6.2 16.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . .5 . . . 
. . . . 
. . 1.7 31.1 104.4 115.0 114.4 15.9 
HAUTEUR ANNUELLE 382.5 MM 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - . - - - - . - - - - . 
- - - - . - - - - . 
- - - - . - - - - . - - - - . - - - - . 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - . 
- - - - . - - - - . 
- - - - . - - - - . - - 
TOT. - - - - - - - - - 7.1 
TOTAL PART,EL 7.1 
LES JOURS SINS PL”IE IIESURLBLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.I 
LES RELEVES HANPWNTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOWLET 0” HANPUANT EN JIN” FE”R MARS AVR‘ HA‘ JUIN JUIL bDVT SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPIBLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.I 
STATION NUMERO 460020 Tw*o ABOULELd 
JAN” FE”R NiRS AVR, WA‘ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R HhRS AVR‘ HA‘ JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . . . . 3.8 . . - 
2 . . 30.5 
3 . . : : : a:0 . 
2.0 . - 
3:o as:* 4.0 . - 
4 . . . . . . . . 
5 . . . . . . . . 1:1: ; - 
1 . , . . - - - - - - - - 
* . . . . - - - - - - - - 
3 . . . . - - - - - - - - 
4 . . . . - - - - - - - - 
5 . . * . - - - - - - - - 
6 . . . . - - - - - -. - - 
, . . . . - - - - - - - - 
. . . .-------- 
: . . . * - - - - - - - - 
10 . . . . - - - - - - - - 
11 . - - - - _ i - _ 
12 . : : : - - - - - - .- - 
13 . . . . - - - - - - - - 
6 . * . . . . i . - 
7 . . . . 4:o : : . . - 
8 . . . : : . 9.0 . . . . - 
13.0 . . - 
,z : : : : : : : 5:o . . . - 
11.. ..... 10.2 ... - 
12 ........... - 
13 ........... - 
14 .... 13.8 . . 
15 .... 1:5 ... 3:o : : - 
- - - - _ - - - 
:: : : : : - - - - - - - - 
16 . . . .: . . . . - 
17 . . . . . . 12:o 715 : . . - 
18 . . . . . . 
19 . . . . . . s*:o * : : : - 
20 . . . . . . . 4::: . . . - 
21 . . . . 
22 . . . . 15 : : 410 : : : - 
23 . . . . . . . 
24 . . . . do aa:o : : - 
25 . . . . 1:7 : : . . . . - 
16 . . . . - - - - - - - - 
1, . . . . - - - - - - - - 
,a.. . .- - - - - - -,- 
:; : : 
- - - - _ - - _ 
:,:- - - - - - - - 
21 . . . . - - - - - - - - 
** . . . . - - - - - - - - 
23 . . . . - - - - - - - -. 
24 . . . . -. - - - - - - - 
25.. . . .- - - - - - - - 
26 . . . . - - - - - -‘- - 
2, . . . . - - - - - - - - :: : : : : : : 
25.0 . . . . - 
. . - 
28 . . . . . 24.0 4210 12:5 : . . - 
29 . . . , 1.5 . . . . . - 
30 
31 : 
. . . . . 2.0 . * . - 
. . . . 
TOT. . . . . 3.1 42.3 154.5 100.2 94.0 6.0 . - 
&NNEE INCOHPLETE TOTU P*RTIEL 400.7 
LES JOURS SANS PLUIE HES”RPIBl.E SONT 1N0‘0”ES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MbNOUANTS SONT INO‘PUES P&R DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” H&NO”fiNT EN OECE 
28 . . . . - - - - - - -. - 
:; . 
- - - - - - 2 _ 
. 33:s - - - - - - - - 
31 . - - 
TOT. . . . 33.5 - - - - - - - - 
INNEE IMOHPLETE TOTAL PARTIEL 33.5 
LES JOURS SANS PL”IE HESURLBLE SONT INOIQUES PAR OES PDIMS t., 
LES RELEVES NANOUANTS SONT ‘NO,P”ES PNt DES TIRETS ,-, 
‘NCONPLET 0" “ANPUANT EN HA‘ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
STATION N""EW 460025 *C"*D A*TaJ"D"R STkT‘DN NUHERO 460025 SCHIID .&B,mJ"0"R 
1957 
FE”R NARS 4”RI HAI JUIN ~“1,. KW, SEPT OCT0 NOYE OECE 
1958 
JAN” FE”R HARS AVR‘, MA‘ JUIN JUIL AD”, SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
10 - 
11 - 
12 - 
:: - 
15 - 
:: - 
10 - 
19 - 
20 - 
:: - 
23 - 
:: - 
26 - 
27 - 
28 - 
:o' - 
31 - 
TOT. - 
. . 14 . : . . . . 
. 24.4 
12:o : 
12:2 : 
. . 
12.8 . 
. 
. 24:o 
. . 
6.4 . 
30.1 . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . 
. . . .9 , Il:0 23:4 15:5 . 
. . . . 1.2 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 1.1 . 26.0 6.0 11.0 . 
. . . 
* . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
.* . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . . 
. 
. 
* 
fa:2 . 
54.4 . 
. . . . 
. . . . . . . 6.5 . 
. . . . * 37.3 16.6 . 
. . . . . . 25:o 3.0 * 
. . . . . . . 22.1 11.4 
* . . . 7.5 2.2 2.0 . . 
- - - - - - 
. . 
12.6 . 
. . 
6.2 
612 . 
614 bI2 
. . 
18.8 ‘0.2 
. 6.2 
- - - - - - - - 
. 36.6 
30.2 . 
. 30.4 
. . 
. . 
. 612 
6.2 
. :r 
. . 
42.6 . 
. . 
. . . . . 4.5 . 
. . 1.2 . 8.2 11:n 6:4 . . 
. . . . 4.3 . . . . 
. . . 3.5 . 12.9 14.4 . . 
. . . . . . 13.7 1.4 . 
. La . m:* : . . . . 
. . . . . . 
. 1*:* 
. . . . . 5.0 . . 
. . . . . ,:a 14.2 , . 
. . :. :. 19.0 . . 
. . ,. . 9.2 
. . . . 11:1 : . a:* : 
. 
. 612 
71:o fi:1 
43.6 . 
- - . . . 6.2 . . 
- - . . . 6.4 6.2 . 
- - 12.2 . 
- - 6.4 . 36:l - * : 6.2 54.6 
- - . . . .' . . 
- - . 12.4 24.2 . . . . 
- - . . 6.1 . . . 
- - . 
- - * 2418 : ; 614 : 
- - . . 12.2 .1 . . 
. . . 
. 34.0 . 1.2 . 43.2 25.3 . . 
. . . 2.5 
* * 
12.5 2.0 
. . . . 16:3 9.9 20.7 3.4 . 
. . . . . . 
. . . . 
*s:o :9:: 1414 
. . 
. . . 18.4 . . 
. 9:o . . . 5:s . . . 
. . . 1.5. . . . 
. 11.0 . . 1:2 
. . . 3710 19:o 17:4 . . 
. . 2.1 . . 
- - 172.2 74.3 207.0 140.7 177.0 24.6 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 799.8 
. 43.0 12.2 16.7 108.6 239.8 234.5 104.7 14.6 
HAUTEUR ANNUELLE 77411 l4H 
LES JOURS %NS PLUIE “ESWABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES “AHP”ANTS SONT 1NO‘P”ES PAR DES TIRETS ,-, 
INCONPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R INS AVRI 
‘N”T,I.‘SABLE EN N&I JUIN JUIL AOUT SEPT MT0 
LES JOURS SANS PLUIE HESUPABLE SONT IND‘PUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION N"IER0 460025 *CH*0 *BTQ!JYD"R STATION NUNERO 460025 TCHAD ABTI*IYLl"R 
1959 
"ARS AVRI HA‘ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1960 
MARS AVR‘ NA‘ JUIN JUIL NJ,, SEPT OCT0 NO”E DEtE 
. . . . 34.3 . . . . . . . 814 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4 . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
12.0 9.3 
. . 
15.6 . 
. . 
. . 
. . . . 
. 2.9 
. 17.9 
9:5 : 
. . 
515 
10.2' 
. 
. *s:o 
. . 
. . 
. 4.2 
. 14:2 
. . 
. 
3.0 do 
. . 
. . 
. . 
12:o 
2.6 
. . 4.7 2.1 . . 
. . . 
. . * 7:1 41:o : 
. . . . a 
. . . . 25:4 . 
. . . . 
. . . . 1310 4o:o 
. . . . . . 
. . . . 9.1 
. . f . 1619 3.4 
. 5.0 . -ri.1  . 14:a 22:r 
. . . . 16.4 . 
. . 6.3 . 32.9 
. . 
15:o 
* 29.0 4:o 
. 4.1 ‘6.1 
. . : 
la:1 -1 
. . 
10.2 . 
3:2 :‘ 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
8.5 . 
. . 
. '< . 
.' . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3s:5 . 
. . 
. . 
. . 
3.4 
. . . 
2.2 
. . 
JINY I=E”R JAN” FE”R 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . * 
. 
. 
. . . . . . 43.2 . 
. . . . 5.4. . * 
. . . . 34.0 . . . 
. . . 8.2 . 40.5 . * 
. . 7.2 . . 20.0 10.2 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
1 
2 
t 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:I 
19 
20 
t: 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
- 
. f 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . . . 2l:O : . : 2:s 17 2 
. . 7.4 . . 14.0 19.0 . 
. . . 9.8 ‘0.2 
. . . . . 10:4 38:4 : 
. . 5.2 . 5.2 8.4 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 9.1 . . . 
. . . 23.0 . 28.0 8.2 4.2 
. . . 14.0 . 6.2 8.3 . 
. . . . . . 4.9 . 
. . . . . . . . 
. . . . 13.3 35.0 . . 
-. . .3 . . 11.2 14.9 . 
. . . 7.7 . . . . 
. . . . 13.2 54.2 13.3 . 
. . 4.0 5.1 . 
. 9:o 3:1 . . 717 . . . 
. 29.0 53.6 43.0 240.3 131.2 
"*"TE"R *NN"El.LE 621.5 nw 
. . . r . . 
. ‘5.9 . 8.4 . 22:s : . 
. . . . . . . . 
. . 2.4 3.2 6.3 2.7 . . 
. . . . 16.3 . . . 
8.4 1.2 7.0 . 
. 24.9 34.0 95.3 118.2 285.0 165.5 6.5 
HIUTEUR ANNUELLE 729.4 nn 
42.5. 81.9 . 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES J0”P.S SANS PLUIE HEStRA3t.E SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
203 
STATION NUMERO 46CO25' TCHAD bBTWYo"R 
1961 
JAN” FE"R HARS &"RI WI JUIN JUIL ACUT SEPT OU0 NO”E 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
9 - 
10 - 
11 - 
‘2 - 
13 - 
:2 - 
16 - 
17 - 
18 - 
:: - 
:: - 
23 - 
24 - 
25 - 
:7 - 
23 - 
:D - 
31 - 
TOT. - 
.- 
- - . . 46.0 - 
--. . .- 23:0 - 
- - . . 59.0 - 23.5 - 
- - . . 10.2 - 
--. . .- 9:* - 
- - . . 1q.o - 
- - . - 9:5 - 
- - . lb:* : - . - 
- - 3.3 - .- 
- - . 2:s 4o:o - . - 
- - . . 16.6 - . - --. . .- .- --. . .- .- 
- - . 6.6 - . - . 
--. . .- .- 
,- . 
13:5 
- 
- - . : - 
.- 
. - 
- - . . - 11.0 - 
- - . 5o:o - 9.5 - 
- - . *e:5 . - . - 
- - . . 17.2 - . - 
- - . - .- 
- - * 25:o 5o:o - . - 
--. . .- .- 
--. . .- .- 
- - . 44.5' 21.9 - 5.5 - 
--. . .- .- 
--. . .- 33.5 - 
- - . 8.2 . - . - 
- - . . 14.6 - . - 
15.0 - 
- - 3.3 138.4 357.1 - 129.7 - 
)INNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 628.5 
DECE 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
LES RELEVES HANPUbNTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS I-1 
INCONPLET OU MbNPUbNT EN JAN” FE”R HARS AVRI ABUT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUWERO 460025 K"*O ABTOUYOUR 
1963 
JAN” FE"R NARS &"RI MAI JUIN JUIL AWT SEPT "CT0 NO"E DECE 
t : : : : 14.5 . . 18.3 . 2.4 . 4.1 . 1.6  
3 . . . . . . 24.5 9.5 . 
4 . . . . . . 23:1 . . . 
5 . . . . . 20.6 -2 . 20.4 . 
: : : : : * 10.7 . 1.6 . 20.2 9 6 18.‘ . 14.3 . 
: : : : : 3.7 16.5 4316 1.8  19 5 . **:5 
10 . . . . . *5:7 . . * . 
11 . . . . . 
:.- 
. 11.5 . . 
12 . . . . . . . . . 
:: : : : : : 
. 8.5 .3 
1:r 19'5 
15 . . . . . a:5 : : . 615 
16 . , . . * . . . . 17.6 
17 . . . . . . . . . . 
1s . . * . . 21.5 21.9 . 
19 . . . . . 4:7 10:s . . . 
20 . . . . . 4.5 . . 2.8 . 
21 , . . . 
22 . . . . 716 I3 : 
28.5 
22'3 : 
23 . . . e . . 11.9 : 3:8 . 
24, . . . 24.6 
25 . . . . . 12 : : 713 : 
9.3 3.9 35.4 lb.6 
2: : : : : . . . a:3 : . 
28 . . . . . . 4.3 . . 
29 . . . . 2.8 . 11:7 . . 
30 . . . . . . 30.7 . . 
31 . . . . . 
TOT. . . . . 70.4 87.7 157.8 186.0 116.9 98.6 
HAUTEUR ANNUELLE 717.4 nn 
LES JOURS SLNS PLUIE HESURIBLE SONT IHOIOUES PAR DES POINTS ,.I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
STATION NUNERO 460025 TCHP<D ABTWYO"R 
1962 
JAN” FE"R WRS &"RI WA‘ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
- . . 5.6. . .- 
- - . . . . 34.2 11.0 - 
3 - - . . . . 7.5 . - 
: 
- . . . 
- - . . . **:o **:5 12:o - 
6 - - . . . 7.9 16.0 . - 
7 - -. . . . . .- 
8 - - . . 2.4 22.0 . . - 
1: 
- . .-. . . 
- - . . . . . **:o - 
l* !I - 5.4 . . . . 
25.0 - 
12 . 
13 - - 5:o . 
. . 22.0 * - 
17.3 6.6 . - 
:; 
- . . 23:o 2.0 . . - 
- - . . . . 22.5 . - 
16 - - . . -. . - 
1, - - . . 14:o : . . - 
:: 
-. . . . . .- 
- -. . . . . .- 
20 - - . . . . 66.0 . - 
21 - - . . . . . . 
22 - - . . . . 13:a - 
23 - - . . . . *s:o . - 
24 - - . . . . 4.0 14.5 - 
25 - - . . 16.2 35.5 29.0 * - 
:: 
- . . . 40.5 . 
- - . . . . . 22:5 - 
28 - -. . . . . .- 
29 - - . 4.5 . 15.0 . . - 
30 - -. . . . . .- 
31 - . . 32.0 
TOT. - - 10.4 4.5 61.2 166.2 291.3 120.3 - 
ANNEE ‘NtOHPLETE TOT*L PARTIEL 658.3 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.1 
LES RELEVES HANPUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS 1-t 
INCOMPLET 0" HANPUAN, EN JIN” FE"R MARS OCT0 
. 
2.9 
1.5 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4.4 
STATION N”IER0 460025 TCHAD bBTO"YO"R 
1964 
JAN” FE"R MARS AVR‘ HA‘ JUIN JUIL PO"T SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . . 8.5 
2 . . . . . . . 11:s :::8 : 
3 . . . . . 14.7 . * . . 
18.8 . 
: : : : : : . . lb:2 : : 
6 . . . . 2.4 . . 2.6 . . 
7 . . . . 2.5 . . . . * 
8 . . . . . . . 7.8 . . 
28.9 . 
,o ::::.. 
19.1 . 
2413 *s:a 30.5 . 
:: : : : 3.4 
*:5 
3:* 5.6 . . 35:5 3:5 : 
13 . . . . 4*.4 . 21.1 . . 
:: : : : 3614 : : : 3:3 : : 
lb . . . . . . 16.3 4.7 7.9 
17 * . . . . 2414 . . 
18 . . . . * 7:3 619 11.7 . . 
19 . . . . . . . 17.6 . . 
20 . . . . . . 7.8 . . . 
:: : : 14 : : 5.0.  19:3 45:: : :1 
23 . . . 
24 . . 1:9 : 1:* 29.1 **:3 916 ,::5 : 
25 . . . . . . . 1'1.2 . 12.9 
26 ....... 21.6 . . 
27 ...... 4.5 . * 
28 ...... 613 ... 
29.. .... 13.5 ... 
30 . ..... 6.1 .. 
31 . . . 
TOT. . . 2.3 42.3 38.6 1z2.9 115.2 291.2 153.3 20.9 
HAUTEUR ANNUELLE 786.7 nn 
LES JOURS SbNS PLUIE ,4ES"RARLE SONT ‘NO‘PUES PAR DES POINTS f.I 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
Lb?, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
TCHAD 
HAI 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
1965 
JUIN 
205 
STATION NWERO 460030 KW.0 .4ORE 
1951 
JAN” FE”R NIRS .A”RI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
STATION NUHERO 460030 KHLO *OrtE 
1952 
WIR‘ PIVRT H*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R 
. . . . . . 7.0 . 
. . . 2.0, . 2.0 . . 
. . . . . 39.0 
. . . . 10.0 . 13:o . 
. . . . . 4.0 . . 
. . . . 2.0 . . . 
. . . 5.0 . 3.0 . . 
. . . . . 27.0 . 17.0 
. . . . 3.0 11.0 
. , . . . . 14:o : 
. , . . 11.0 1.0 
. . . . 23:o : . . 
. . . . . . 40.1 
. . . . . . .3 :a 
. . . . . 7.0.0 20.4 . 
. . . . . 20.6 25.1 
. . . . . 1r:o 10.4 20.0 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. * 
, 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. , 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . . . .5 . 
. . . . . . . . 
. . . . 3.1 . . . 
* . . . . 20.4 
. . . . 25.0 . 10:9 : 
. . . . a.5 .5 
. . . . 24.1 10.1 2 : 
. . . . 10.0 . . . 
. . . . 11.2 . . . 
. . . . . 9.9 . . 
. , 4.0 . 
. . . ra:o : : : 
. I . 1o:o . . . . 
. . . . 17.0 2.0 . . 
. , . . 13.0 . . 
. . .' . Ao 
. . . 2.0 . 12:o r:o : 
. . . . . 4.0 . . 
. , . 
. . . 5:o 4a:o : : : 
. , . . . . 5.0 . 
. . . . . . 4.0 . 
. . . . . 3.0 . . 
. a . 15.0 . 17.0 . . 
. . . . . 20.0 . . 
. . . . . 20.7 .a . 
. . . . . 
. . . . . 1017 10:: : 
. . . . . -5 .5 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . . 20:4 30:: 10:: 
. . . 3:a 10.9 .3 . : 
. . . . . .a . , 
. . . . 5.7 . . . 
. . 1.1 2.5 . 10.4 . . 
. . . . 2.0 . . . 
. . 2.5 . . 40.a . . 
. . . . . .9 . . . . 7.0 . . . . . 
. . . 7.0 . 30.0 . 9.0 
. . . 2.0 
> . . . . 30.0 . . 
. . . . . 
. . 11.0 46.0 169.0 189.0 56.0 27.0 
HA”TE”R ANNUELLE 498.0 NH 
:. 3.6 6.3 120.9 219.1 127.1 45.9 
H4"TE"R ANNUELLE 522.9 art 
LES Jo”Rs SANS PLUIE WESURABLE SONT *mauEs PAR DES POINTS 1.) LES JOURS S&NS PLUIE IIES”R.mLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS <.l 
INVTILISAOLE EN M&i JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
-~ 
S,A7*ON NVHERO 460030 TCtHP<O AORE 
1953 
JANV FEYR “MS AVRI MI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1954 
JAN” FE”R “ARS *“RI “Al JUIN JUIL A<I1T SEPT OCT0 HOVE OECE 
1 . . . . . 
2 . . . . . 
3 . . . . . 
4 . . . . . 
5 * . . . . 
1 . . . . . 
2 . . . . . 
3 . . . . . 
4 * . . . . 
5 . . . . . 
6 
7 : : : : : 
a . . . . . 
. . 
. 5.5 
. . 
. 3.5 
. 8.3 
. 
67.7 
10.4 
7.4 
24.5 
31.4 
* 
3.5 
814 
413 
6:2 
3.0 
. 
20.2 
5:9 
. . . . 
. . . . 
* . . . 
. . . . 
. . . . 
. 9.2 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
.,. . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
* . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. 
3:2 . 
15:5 : : 
57.3 * . 
. . . . 
. . . ; . . : : . 
8 . . . . . 
4.7 
. 219 
13.0 . 
4.0 . : 
45.0 . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. 10.9 . . . . . 19 . . . . . . . . . . f 1: : : : : : . . 
9.0 
:: : : : : . 
13 . . . . . 
. 
. do 
. 1.0 
15:4 45:o 
35.0 . . 
. , 2.0 :: : : : : : 
13 . . . . . 
. . 
. 10:s 
. 3.2 
. . 
. . 
50:o . . :: : : : : : 14 . . . . . 15 . . . . . . . . 1:z . . . 
. . . . 
:: . . . . : 
10.6 
:: : : : : . 
20 . . . . . 
. 10.0 
. 4.0 
. 
. 23 
. . 
35.0 3.0 . 
23.0 . . 
16 . . . . . 
17 . . . . . 
1* . . . . e 
. 10.7 
. . 
. . 
9:o 80.2 . 
. 30.0 
. 18.0 
. . . 
. 10.9 
. 11.3 
. 1.0 
. s 
. 7.2 
. 5.0 
7.0 45.8 
7.5 
54.0 . . . 
19:Ll : : - : 
16.0 . . . 
13.0, . . . 
. . . . . 
2:6 .: : ; 
. . “. . 
. . . . 
. . . . . 
so:o 5.0 . 
19 1. . . . . 
20 . . . . . 
:: : : : : : : . . . l?D . . . 
:: : : : : : : 7:o : : : 
25 . . . . 44.0 . 18.4 23.0 1.0 . 
21 . . . . . 
3:2 22 . . . 
23 . . . 2:o : 
24 . . . . 12.0 
25 . . . . . 
26 . . . . . 
27 . . . . . 
28 . . . . . 
:: : 
. . . 
. . 3.0 
31 . . 
. 
26 . : . . . . 3.0 4.0 ; * 
:; : : : : : : : 13.0 - : : 
M : . . 61.0 . 3.8  31.0 . 1310 9:o : 
31 . . 14.0 12.3 . 
. . ; . 8.0 
314 
*. 
. 
* 
. i . . . . <<. . . . . . . . . . 
. . 
TOT. . . . . 138.6 27.1 191.9 410.8 18.0 1.0 
HA”TE”R ANNUELLE 788.4 nn 
TOT. . . . 2.0 15.0 16.0 269.8 207.5 106.6 9.2 . . 
H&“TE”R ANNUELLE 626.1 HM 
LES JOURS SANS PL”IE WESURABLE SONT I NOIPUES PAR OES POINTS t.1 LES JOw<S SANS PLUIE HESWABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS <.l 
STATION NUUERO 460030 TCHAD PORE STATION NUMERO 460030 7CHIO AORE 
,955 
"61 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVE JAN” FE”R MARS AVRI 
. 
. 
2:3 
. 
. 
. 
. 
. 
2.3 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.’ 
. 
. 
. 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:; 
18 
:z 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
14.2 '. 
. 9.z 
. . 
5.2 . 
. . 
. . 
5.1 . 
. . 
. . 
. . 
6.6 . 
. . 
b 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
:o 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 2117 34.0 
2:1 
67.7 48.0 
. 1.0 17.0 
6.2 . 10.7 . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
.t . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1:2 
. 
. 
, 
. 
. 
1.2 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 8.2 . 4.2 
. . . 17.3 
4.5 26.0 . . . 
. . 58:: 4:s 
. . 37.0 15.9 
. 1.8 17.0 7.6 
. 415 4a:3 1s:o 
. . . . 
. 
76.0 
10.9 
2:5 
4.0 
4.3 
14.4 
. 
. . . 
. . 11.0 
. . . 
. 10.5 7.0 
. . . 
. . 
. . 
8.6 . 
3.4 . 
. . 
. . 
. . 
5.1 . 
. . 
. . 
. . 1.7 
. . 
. . 20. 
. :*i 7b-o . . 12:5 
. . 4.0 8.2 
* 34.2 . 
. . 
::: 
. 
. 59.1 4.2 . 
. . . . 
. 3.0 13:7 . 
. 3.2 . 
. . 9.8 . 
. . 22.5 . 
. . 18.0 . 
. . 17.0 . 
3:1 42.7 9 3 . . 
. . 4.3 
. . 31.6 
. . 11.4 
. . 23.3 
. . 2.5 
. . 8.0 
. . 6.7 . 
. 35.4 17.0 
. 14.9 . 
. 1.9 27.0 
. 
9.2 
. . -. 
. . 1.7 
. 9.3 
. 
7.5 
15.8 
8.7 91.7 219.9 190.0 75.9 9.7. 13.8 200.5 395.6 182.3 
HAUTEUR ANNUELLE 792.2 Ml4 HAUTEUR ANNUELLE 598.9 Mn 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE IIESVRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUHERO 460030 TCHAD PIORE STATION NUMERO 460030 mi40 AORE 
1957 ,958 
JAN" FE"R MNZS AM<I HAI JUIN JUIL ABVT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN" FE"R RARS A"I71 MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT(1 NOVE OECE 
1 
.? 
3 
: 
7 
P 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
.?8 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 31.7 
. . . 1o:o 
8.8 
. 3:e 
. 4.5 5.6 
. . . :, 
6.6 . 
. . 
* . . . . . 
\ 
. 
. 13:3 : 
30.0 9.4 . 
35.2 . . 
. . . 4.0 12.5 
:. . 1o:z . 
l., . . . . & 
1 . . . . . . . . . . . 
2 . . . . . . . r& . . . l 
3... 1.0 . . 
4 . . . : * . 2.0 
13.4 . . . . 
5 . . * . . . 1.6 ,6:7 : : : : 
6 . . . . . 24.0 . 1.4 8.3 . . . 
7 . . . . . . 23.0 
9 
. . . . . . 5-z 16:o : : : : 
. . . 1.0 6.2 . . . . . 
10 : : . . . . . 15.9 . . . . 
11 . . . . . . . .2 . . . . 
12 . . . . . . . 16.0 . . . . 
. . 
:z : : . . 
3.1 . 
17 : 713 4.2 . 
. . . 
. . 
15 . . . . . . . 19.4 14.0 : . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
, 
. 
3:3 
. 
. 
3.3 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . : 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . 10.2 3.0 b.6 
. 1.8 22.6 . 8.4 . 1.7 
. . . . 10.0 . . 
. . . . 15.0 6.0 . 
. . . . . 13.7 . 
. . . lB.5 7.0 . . 
. . . . 2.0 . . 
. . 
. 28:s . 
48.0 6.1 . 
2.0 . 
. . . zs:9 ,a:* . . 
. . . . . 5.2 
:; . . * . . . 
. . 
611 :z:: : : . . 
18 . . . . . . . 8.4 . . . . 
19 * . . . . 
:2 . . 
18.5 4.4 * . . 
20 . . . . 23.9 1o:o 3.4 . . . 
21 . . . . * . 8.7 3.5 . . . . ., 
22 . . . . . . 12.5 . . . . . 
23 . . . . . . 11.5 3.2 . : 
24 . . . . . . 1.9 817 . : . . 
z5 . . . . 3.2 . 68.2 . . . . . 
26 . . . . . . 13.7 12.3 . : I . 
27 . . . . . . 4.0 . . . . . 
28 . . . . . 8.0 7.5 . . . ,,. . 
:; : 
. . . 10.3 34.6 
. . . 15.6 . 7:2 : : : : 
31 . 40.9 ; . . 
TOT. . . . .2 4.9 64.1 297.3 224.2 33.3 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 624.0 HW 
. . . 4.5. . . 
. 22.2 . 24.0. . . 
. . . 50.2 5:o l..? . 
. . . 30.2 19.1 . 
. . . 5.2 1o:z . . 
. . . . 27.2 
. . 2.3 10.5 . rs:o : 
. . 
27:33 
. . 19.6 
. . 6.2 9.2 7.9 21 
. . 3.4 . 4.0 3.5 . 
12.0 4.1 19.3 . 
. 66.0 73.9 214.6 278.9 138.9 37.3 
HAUTEUR ANNUELLE 812.9 HH 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SDN, INDIPUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SbNS PL”IE I1ES”RABLE SONT INOIPUES PAR “ES POINTS <.l 
207 
STATION NUMERO 460030 TCHAO ‘VIRE STPTIOH NUHERO 460030 TCHAD AORE 
,959 1960 
FE”R MRS !S”RI nnr JUIN J”IL MI”T SEPT OCT0 -“<‘c OECE JAN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL IWT SEPT OCT0 NO”E OECE ShUY 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
B 
10 
:: 
13 
:: 
lb 
1, 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2, 
7.8 
:o 
3, 
TOT. 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. , . . 
. . . . 
. . . 2.3 
. . . 5.3 
. . . . 
. . , 26.5 
. . 
6.7 2.3 
. 36.7 
. 21.2 
..- . . . . . 
..- . . . . . 
. . - . 9.0 . . . 
. . . . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
- 
- . 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
..-. 19.4 . * 
..-. ,912 . . . . . 
..-. 30.0 . . . 
. - . . . 8.9 . . 
..-. 16.0 . 36.9 . 
. . - . . . 7.6 . 
. .-. . . 34.7 . 
. . 
. 314. 
32.2 20.4 
. 33.9 
. 6.8 
19:* 
8.9 
6.5 
. .-. 13.2 . 6.3 3.6 
..-. 50.8 . . . 
. - . . * 7.5 . . 
59.4 
22.5 
. 
6.5 2:2 
3.0 3.2 
. 20.3 
. . 
1.3 12.3 
. . 
7.0 . 
. . 
..- . . . . . 
r.5 . - . . . 6.4 . 
._. - . 6.7 31.4 31.2 . 
. .-. . . 25.9 . 
. . - . .4.5. . 
. . , . 
. . . . 
. . 1.7 
. . . :7 
. . . . 
. . 
. 
. . - . . - 5.: 29:o 7:1 : : 
. 10.9 
. ,.* 
. 9.3 
. . - 18.5 2.3 56.1 . . 
. .-. . 22.9 * . 
. . - 4.0 . . 9.2 . 
. . . . 
. . . 2.3 
. . . < 
:3 : : . 
. . . . 
. .I . . 
. . . 7.4 
. . . 1.2 
. . . . 
. . . . 
8.6 
..- . . . . . 
, . - 2.0 9.2 33.7 . . 
. . - 22.6 . . . 
. . - 3:o 8.5 . . . 
. 43.3 
. 10.5 
1.3 1.5 
. . 
, . 
4.0 . 
..- . . . . . 
. . - . 6.2 . . , 
. . - . 9.2. . . 
. 1.9 . . . 
.3 . . 1.7 45.7 62.0 246.0 
HAUTEUR ANNUELLE 491.0 HY 
135.3 .6 . 1.9 42.0 231.9 191.5 158.2 3.6 
“AUTEUR ANNUELLE 629.7 ns 
LES JOURS SbU.5 PL”IE HESURABLE SONT INDIPUES PAR’DES POINTS 1.1 LES JOURS St.NS PL”IE IIESURLBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
DES RCSEES SONT COWPTEES CO”ME PLUIES EN 
STATION NUMERO 460030 TCHIO AORé STATION NUNERO 460030 TCHIO AORE 
19bL 
JAN” FE”R MARS LVRI WI JUIN JUIL LDVT SEPT OCT” NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1962 
JIN” FE”R WAR’ IYR, Pi*, JUIN JUIL AUJ, SEPT OC.10 NO”E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
10 
11 
12' 
13 
14 
15 
lb 
:; 
19 
20 
21 
*2 
23 
:: 
10.7 9.5 
10.4 20.4 
6:5 2.7 
. .5:3 
. 16.5 
. 16.5 
. ,614 
. 33.9 
. 9.9 
. 11.9 
. . 
20.0 . 
9.5 . 
10.2 
1.4 5::: 
. 3.0 
. . 
. . 
41.9 18.8 
114 : 
16.1 30.0 
1.0 . 
1.. .... 25.6 
2 ...... 110 11:5 . 1:7 : 
: 
. * . * . . 
...... 15:o 2013 ,211 : : 
5.. ...... .3 . . 
6 ......... 6.9 .. 
7 ...... 6.0. ... 
. . . . . . . . . . . . . . 
* 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 3.9 
. . . . . 11.8 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . , . . . 
, . . . . . 
2:r : 
8 ....... 17.5 ... 
1: 
...... 16.0 8.5 2.2 . . 
........ 4.5. . . . 
26.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
0 . 
. . 
1, . . . . . . . 20.0 . . . 
12 . . . . . 47.0 . . . . . 
13 . . . . . 18.0 . 56.5 4.6 . . 
. . 
:1 : : : : : . . 
14.5 . . * 
12.0 13.6 . . 
..... 9.0 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
. . . . . 
:7 . . . . . 
:I: : : : : : 
zo . . . . . 
2, . . . . . 
zz . . . . . 
23 . . . . . 
. . . . . 
:: * . . . . 
:: ,: : : : : 
28 . . . . . 
:; : 
. . . 
. . . 
31 . . 
. 4.0 . 
. B.0 a,:* . 
. . 8.0 . 
. 
. 14:o 53:o : 
. . . . . . . . . . 
. . 
8.7 . 
. . . . . . 
. . . . 
s:o 59*0 . . 
11:7 
. . 
11.0 
20.0 . L6:5 . 
1.0 1.0 
. 13.5 1s:o : 
5.0 12.5 . . 
. . . 3.9 
. . 3.3 . 
. 12.1 
3:o : 
. . 
. . . 
. * 
. . . . . 
. . . . . 1o:o 
26 . . . . . 
27 . . . . . ,2& : 10:s : : 
28 . . . . . 11.4 . 6.3 . . 
29 . . . . . 6.2 . 
30 . . . . . 82.9 10:1 : . 
31 . . . . . . 
: . 
. . 
. . 
. . 
TOT. . . . . . 75.3 ZlL3.2 282.5 37.5 . 
HAUTEUR ANNUELLE 613.5 nn 
TOT. . . . . . 94.0 161.7 308.7 84.7 4.7 . 
HAUTEUR ANNUELLE 653.8 nn 
LES JOWLS SANS PLUIE HESURWLE SONT IN*IQUES P&R DES POINT‘S t.1 LEF,J”“RS SANS PLUIE RESURABLE SCNT INOIPUES PA8 DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 46CO3C TCHAD AORE STATION NUHERO 460030 TCH*o AORE 
:: 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
24 
. . 
. 
, 
. 
. . . 
. . . . 
. . . 
1963 1964 
MARS *"RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT6 NOYE OECE JIN” FE”R “ARS AVRI WI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. .9 . 5.0 18.9 12.5 18.0 
. 8.5 . . 17.5 18.0 . 
. 7.5 3.5 18.5 . . . 
. . . . 6.5 . . 
. . . 5.5 . . . 
. 3.5 . . 11.6 . 
. . . . 33:o . . . . . 17.5 . . 8.4 
. . 2.0 7.5 9.0 . 1.1 
. . . . 14.0 . 13.2 
. 1.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
:s : 
. . 
. 
. 8:s 
. 
. 1:5 . . . . . . 
1.5 . . . . 
. . 3.3 . 13.0 
2.5 . 
1s:o :n 
14.4 
21.5 . . 
. 16.5 1.1 1.4 . 
2.0 7.5 Il.6 . . 
2:o . . . . 
4.1 9.3 . . 
7.5 . 4.5 . . 
. . . .B . 
. 5.0 . . . 
. . 9.0 . . 
. 2.9 5.5 . . 
. 4.9 .5 4.3 . 
. 5.6 2.1 .6 . 
37.8 . . 
.5 31.4 42.5 192.9 262.4 67.7 73.1 
HAUTEUR ANNUELLE 670.5 Ht4 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
STATION NUHERO 460030 TCHAD AORE 
1965 
JAN” FE”R IWS *V+II !,A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1 
2 
3 
: 
6 
7 
: 
10 
:: 
:: 
15 
16 
17 
ii’ 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
f 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 20.8 . 
. . :. 12 23.4 . 
. . . . 37.3 
. . . . 16.6 17:3 : 
. . . . . . . 
. . 9.3 25.2 . 
. . 1:s *1:6 . . . 
. . . . . . . 
. . 4.0 . 
. . 8.9 . 15:3 : : 
. . 13.6 . 8.6 . . 
. . 
. . 19:o 4:: :5 7:* : 
. . 1.7 .* . . . 
. . . 1.4 . . 8.7 
. . . . . . .5 
. . 2.0 . . . . 
. . . . 1.0 . . 
. . . 2.4 . . . 
. . . 8.3 10.1 . . 
. . 42.4 3.5 . . . 
. . . . . . . 
. . 5.6 15.6 8.8 . . 
.4 . . 
* . . 10:* : : : 
. ‘. . 11.6 37.4 . . 
. . . . 5.8 . . 
. . . . . . . 
. . . . . 
. . 412 ,410 . . . 
. 6.5 . 
.4 . 102.9 100.5 150.9 93.9 9.2 
HAUTEUR ANNUELLE 457.8 MU 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . . 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
=t 
II) 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2.5 
27 
28 
29 
30 
31 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 14.8 . 
. . . 
. . . ::; *s:* : 
. . . . . 
. . . :9 60.8 . 
. . . 3.0 3.4 . 
. . . 7.5 2.3 1.6 
. . . . 3.1 14.5 
** - * 31.2 5.3 14.0 
. . . 30.2 2.0. 14.4 
1.5 
. 617 . 11:9 : : 
1:4 : : . 3.8 . 6.8 
22.0 . 4.4 40.4 . *3:-f 
. . .* 9 5 25 la:6 : 
. . . 23.3 24.1 * 
. . . 21.8 . . 
. . . 40.0 5.1 . 
. 
:s 
3.2 2.8 23.6 . 
. . . . . 
. . . 10.6 4 15:5 a:1 
. . . . 3.5 . 
. . 1.5 . . . . 
. . 12.0 66.5 . . 
. . . 160 .6 . 
. . . 
. . 
23.4 7.t 32.3 332.2 227.6 83.1 
HAUTEUR ANNUELLE 705.8 R” 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . . 
LES JOURS SANS PLUIE RESURhBLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
LES JOURS UNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
209 
STATION NUMERO 460040 TCHAO 41, O*H 
,958 
HARS *“RI I+%l JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
,951 
JANV FE”R HARS &“RI 941 JUIN JUIL A”“7 SEPT OCT0 NO”E OECE J&NV FE”R 
,- - _ - - 
*- - - - - 
- - _ - - 
;- - - - - 
rj- - - - - 
6- _ - - - 
7- - - - - 
BO - - - - 
- - - . . 
- - - 22.6 * 
- - - 15.0 . 
- - - . . 
- - - . . 
- - - . . 
- - - . . 
- - - . 5.6 
- - - 3.6 37.0 
- - - 30.2 9.0 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
1: 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1.5 
:z 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
:z 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . . . . 
. . . . 1.5 . . z-0 
* . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. , 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 2.5 . . 
. . . . 5:5 12.5 . . 
. . . . . 4.5 . 4.0 
. . . . 5.0 . 31.5 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 4.5 
g- - - - - 
,* - - - _ - 
1, - - - - - 12 - - - - _ 
13 - - - - - 
14 - - - - - 
15 - - - - - 
16 - - - - - 
,, - - - _ - 
18 - - - _ - 
19 - - - - - 
** - - - _ - 
21 - - - - - 
22 - - - - - 
2. - - - - - 
24 - - - - - 
25 - - - - - 
t: - - - - - - - - - _ 
28 - - - - - 
29 - - - - 
30 - - - - 
31 - 
. . . . . . . . . . . . 35.0 4.5 19.5 . 
- - - 41.1 16.1 
- - - . . - - - . . - - - . . - - - 14.1 . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. 8.5 
. . 
. 8.0 
. . 
. . 
8.5 
8.0 
25.0 
. . 
. . 
3.0 . 
3.0 . 
22.0 . 
- - - . . 7.0 
. 6:5 8:s 
25.0 
27.5 
1.5 
- - - . . - - - 21.3 . . . . 
. . 8.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
26.0 1.0 
. . 
. 
lb:* 2.5 
. 29.0 
. 2.8 
. . 
. . 
- - - . . - - - . . 
- - - . . 
. . . 
. . . 
. 7.6 . 
. . . 
. . . 
. . . 
- - - . . 
- - - 8.5 . 
- - - . . 
- - - 1.3 . 
- - - . . 
- - - 6.3 . 
- - - . . 
. . . . 1o:o 
. 2:4 : 
. . . 
- - - . 
- - - . :3 
- 134.8 . 
TOT. - - - - - - - - 164.0 68.0 
&?NIEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 232.0 
. 10.0 18.5 49.0 105.3 192.0 207.8 10.5 
HAUTEUR ANNUELLE 593.1 N!I 
LES JOLRS SANS !X”IE HESVRIBLE SONT INDIQUES PU. DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MA.I.,“bNTS MN7 I.NOIP”ES PAR DES TIRETS (-1 
INCOHPLET 0” IlANQUANT EN JIN” FE”R MARS IVRI “A, JUIN JUIL AOUT 
RELEVES NON QUOTIDIENS “TILISeWLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
AOUT 
LES JO”RS SANS PLUIE HESUMBLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS <., 
STAIION NUIIERO 460040 TCHPIO AH OAW STATION NUHERO 460040 TCHAO AH DP.” 
1953 
JAN” FE”R HARS AW, HAI JUIN JUIL hOUT SEPT OCT0 NO”E 
1954 
JANV FE”R MARS AYRI HA, JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE OECE 
33.7 . . 
: : : : : : 3.7 . . 
. . . 
3 . . . . . 13.5 . . 1s:1 : : 
4 . . . . . . . .9 26.5 . . 
5 . . . , . . . 136.8 19.0 . . 
. . . . 4.0 . . 
7 . . . . . . . 11:s 
35.9 . . 
8 . . . . . . . 58.7 3716 : : 
9 . . . . . . . . . 
10 . . . . * . . -d - 5:5 : 
Il . . . . 1.7 -6 . . . . . 
12 . . . . 
13 . . . . :9 17 : 
. . . 
35:6 . . . 
14 . . . . . 7.4 . . . 
15 . . . . . . 317 : . . . 
16 . . . . . . . 10.0 . . . 
II . . . . . . . . 1.4 . . 
:9 : : : : : : 
16.3 . . . 
47.0 3116 . . . 
20 . . . . . 11.5 . 8.5 . . . 
1 . . . 13.6 . . 6.0 
2 . . . . . . 1o:o 19:o : : 
3 . , . . . . . 26:s . . . 
4 . . . . * . . . . 
5 . . . . . . * . 45:o . . : 
6 . . . . 6.0 . . . . 
7 . . . . 4:o : 
rj . . . . . . *:6 : : : : 
1: : : : : : : * 19.0 9o:o : : : 
11 . . . . . . . 
12 . . . . . . . 3o:o : : : 
13 9.5 5.0 
14 : : : : 117 . 
B.0 13.0 . . 
14.5 . 
15 . . . . . . 20.5 . 9:o 15:s : 
:; : : : : : : L5 : : : : 
18. . . . . :. 40.0 ; . * 
19 . . . . . . . 
20 . . . . . . . : *o:o : : 
21 . . . . 
22 . . . . LB 
. . . 
214 12:Fi ,415 . . . 
23 . . . . . . . . 3.5 . . 
24 . . . . . 24.5 18.4 45.0 . . 
25 . . . . . *o:o 4.0 . . . . . 
26 . . . . 17.0 10.0 . 12.6 . . 
27 . * . . Il:, . . . 
28 . . . . . 6:s 15:o : . . . 
29 . . . . 
. . . 2016 : 
. . . 
4115 . . . 
. 13.5 80.9 . 
. . . . . 
:: . . . . . 
. 30.7 . . . . 
23 . . .: . . 15:5 
15.4 . . ., . 
23.5 
2 : : : : : : 
17:s 48.8 : : : 
89.5 . . . . 
26 . . . . . 
27 . . . . . 5:o : 
50.5 . . . 
28 . . . . . . . 
29 . 
35:7 : : ..: 
. . 
30 . . . 7:o 19:o 45:5 : : : : 
31 . 22.5 41.8 . 
TOT. . . . . 54.0 121.9 210.2 368.0 199.6 5.5 . TOT. . . . L3.6 12.7 49.0 315.2 445.8 61.0 15.5 . 
HAUTEUR ANNUELLE 959.2 M” HL”TE”R &NN”ELLE 912.8 MH 
LES JOURS SbNS PLUIE MESURABLE SON7 IN~IQUES P&R DES POINTS t., 
RELEVES NON Q”“T,O,ENS “T,LIS&BLES A PARTIR DES TOTAUX PEWAOPIIRES EN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES P&R DES POINTS ,., 
JUIL AOUT 
RELEVES NON O”O7,OIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
JUIL AOUT 
STATION NUHERO 460040 TCH.40 4H OALI 
1955 
JAN” FE”R UARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOYE 
ST*T*ON NUNERO 460040 TCHbO AH 04” 
1956 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE OECE 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
Il3 
:z 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:z 
31 
TOT. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . . . . . . . 17.8 8.6 7.8 6.2 
. . .4 . . . . 
* .8 . . . . 7.3 
. . . . 3.5 5.7 . 
. . 
. . 16 
. . . 
. . .B 
. . . 
. . . 
* . . 
* . . 
2615 : 
. 1.5 
. 47.0 
. 8.4 
* 26.6 
7.3 . 
. 15.5 
. 4.0 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
39.6 . . . 
29.4 . 
2B.5 . 
. 20.6 
4:: . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
915 : 
6.8 . 
. 68.5 
&a : 
. . 
. . . . . 
. . :8 . . . . . . 
30.6 . 
3.8 . 
. . 
7.3 . 
. . 
. . 
. . 
6.0 . 
14.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . . 13.0 . . . 
. . . 5.5 . . . 
. . 10:7 1.6 . 22.8 . 
. . 4.6 19.0 . . 
. 
. . . f 40.6 . . 
. 17.7 15.5 
5.1 *il 33.9 125.5 258.7 244.9 13.5 
HAUTEUR ANNUELLE 682.4 nn 
LES JOURS SANS PL”IE HESWIABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS f., 
: 
3 
4 
5 
: 
l 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
le 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:z 
3, 
TOT. 
...... . . 
. . * . a . 2214 7.4 7.2 
...... 10.0 12.7 6.8 
....... 11.0 . 
....... 37.5 . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 15.8 3.8 . 
. . . . . . 4013 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 1.6 . 
. . . . . . 5.4 16.4 . 
: . . . . . . . . 
. . . . 5.5 41.5 . . 
. . . . . 17:o . 
. . . . . lb.6 . e.:o : 
. * . . . . . 12.3 22.4 . 
. . . . . 4.3 . 5.5 . 
. . . . . 
1:e : 
16.2 . 
. 
. 2o:o : : : 14.8 8.2 : . 
. . . . . 19.0 6.3 . . 
. . . . . 4.2 14.6 . . 
. . . . 5.3 4.5 . . 
. . . . 219 57.3 . . . 
. . . . 1.5 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 31.3 . . 
. . . . . 81.6 21.0 8.2 . 
. . . i . . 22.6 . . 
. . . . . 43.3 10.0 3.3 . 
. . . 4.5 . . . . 
. . . 
. 20.c . . 14.4 281.0 250.4 152.0 14.0 
HAUTEUR ANNUELLE 731.8 HF! 
LES JOURS SANS PLUIE HESURbBLE SON7 INOIPUES PAR DES POINTS <., 
STATION NUMERO 460040 TCHAD AP 04” 
1957 
JANV FE”R HdRS AVRI “pi1 >“IN JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E OECE 
STATION NUHERO 460040 7CHAO AM DAM 
1958 
JAN” FE”R HARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
I . 
2 . 
: : 
5 . 
. . . . . . : : . . . . . * .9 19:1 11:* . 
3 . . . . 7.5 . . . . . 
4 . . . . . . 4.0 4.0 . . 
5 . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
7 : . . . . . 15.4 9.0 . . 
8 . . . . . 1.7 1-z . 
9 . . . . . . 1.6 :5 : . 
10 . . . . . 7.5 . 4.7 . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
:: : 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 * 
. . .z . 5.3 .5 .7 . . 
:: : . * . . . . . . . 
13 . . . . . . . l.2 
. . . . 13.6 . . 10:7 : 
:: : . . . . . 6.0 . . . 
16 . . . . . . . 1.7 . 
17 . . . . . . . 2416 . . 
. 1.0 . . 7.7 7.1 . . 
:t : : . . . . 2.8 
20 . . . . . . . 4313 : : 
2, . . . . . . . . . 
22 . . . . . . 23.6 20:* 23.4 . 
23 . . . . . . . . . . 
. . . . . 
:: : . . . . . 
2.6 . * 
,7:3 . . . 
. . . 2.0 . . 10.0 . . 
. . . . . 9.3 30.0 . . 
. . . 18.5 . 25.4 3.0 . . 
. . . 15.8 . 5.5 
. . . . p . 3s:o : : 
26 . 
27 . 
HA”R”R &NN”ELLE 793.8 “H 
26 . . . . . . . . . . 
27 . . . . . . 5.8 9.0 . . 
28 . . . . 1.8 20.8 1.0 . . . 
*9 . . . . 5.5 12.2 * . . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
30 . . . 5.B . 98.5 . . . 
31 . . . 
TOT. . 
HhUTEUR ANMUELLE 463.4 HH 
LES JO”BS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
211 
STAT,ON NUMERO 46C040 TCHAO tl” OAY STATION HU”ER0 460040 TCHAD A” 04” 
1959 
MARC AVRI MAI JUIN JUIL dOUT SEPT OCT0 NOYE 
1900 
JANV FE”R HARS AVRI MAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE FE”R 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
0 
10 
11 
12 
:t 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
:: 
3, 
707. 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
2: 
20 
:z 
31 
TOT. 
. . . . . . . . : . 13:s : . 43.5 . 
. 21.9 . 
. . 1.2 
. . . 
. . 4.5 
. 27.4 . 
:b 10.0 3.  5.7 0 4
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . 2.3 
2.1 . 
*:7 : * 2.3 : 
. . . . . . . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. , . 
. . . . . 
. . * , . 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. . 2.1 
. . . . . . . . . 
. 1:o : 
. . . . . 
. 1.0 . . . 
. . . . 15.0 
. , . 40.5 1.0 
. . . 4.2 13.5 
. . . . . 
i:t : . . 
1.0 . 46.4 11.4 . 
. . 
. . 
25:s : 
3:6 : 
. . 
. . 
. . . . ,417 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 1:s 1r:o 
. . . 3.2 . 
. . 
. . *:o :2:0 : 
. . . 1.0 . 
. . . 6.2 . 
. . 20.0 
. . lb:5 . 2:s 
. . . 
12.7 13.2 20.7 
516 
1.1 
::s . 
. 4.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 16.7 
. . ::3 
. . . 
. 4.2 12.5 
. 0.5 9.0 
. . . 
17.5 11.0 . 
5.0 9.5 . 
34:o 35.0 12 . 
. 8.0 . 
. . .6 . 5.5 
. . . . 17.3 
1.0 . . . . 
. . . . 4.5 
. . 5.3 . . 
. 
. 
. 16.4 . 
. 6.4 5.2 
. . . 
3.7 1.0 60.4 196.2 114.7 
HAUTEUR ANNUELLE 433.4 n* 
. . . . . . . . 
51.8 5.6 . 5.0 18.3 
HAUTEUR ANNUELLE 
06.4 286.0 129.5 
526.0 nn 
. 
LES JOURS UNS PLUIE ~ES”R~BLE sow .iNorauEs P*R DES POIN~S f.) LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SON7 INOIPUES P&R DES POINTS t.1 
s74TIoN NUMERO 460040 TCHAD AH OAH 
,961 
JANV FE”R MARS AYRI YAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E 
STATION NUMERO 460040 XHAO AH OAM 
1962 
JAN” FE”R MARS P”R1 HA, JUIN JUIL ACUT SEPT OC.70 NOYE OECE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 . . . . . . . . 
2 . . . . . . ao:6 75:o . . 
3 . . 
4 . . : : : : ‘. 
. . 
20.6 4O:O . 0.0 
5 . . . . * . . . . . 
1 
2 ........ 410 
.... 
: 4.3 
.... 
3 ....... F5.0 2.4 . 
4 ...... 15.0 24.0 . 
5 ...... 27.0 5:5 . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
, . . 
. . 
. . . 
. 
. 
6.. ........ 
7 ....... 51.0 .. 
fi : : : : : s:o : ::: 1*:2 : 
10 ..... 4.0 . 9.0 30.5 . 
11 ...... 10.6 .. 
12.. .... . 6:o 2.0 7.2 
13 . .. . . . 
:: : : : : : : 30:7 7B:O . 
.... 
:: 
. . . . . . : . . . . . . 
. 14.0 
::3 : 
. . . . 
: . . . . 
. . 13:b 10:2 . . 
. ; 27.0 . 2.0 . . 
10 . . . * . 3.0 . 6.0 . . 
11 . . . . 6.5 
12 . . . . :’ 2:o . 714 : : 
13 . . . . . . . . . . 
14 . . . . . . . 17.0 
15 . . . . . . . . 14:2 : 
16 
17 
,B 
19 
20 
16 . . . . * 19.2 . . 
17 . . . . . 36:2 : . . . 
10 . . . . . . . 35.5 . . 
19 . . . . . . . . 
20 . . . . . 3o:o . . . 6:3 
29.6 22.5 . 
:: : : : : : : . . . 1:2 
23 . . . . . . . . 
. 15:O : 2.4 . 
:: : : : : : . . 20.0 . . 
26 . . . . . . 0.0 
27 , . . . . . . 13:5 413 : 
28 . . 4.3 . . 
29 . :s : : : 26:s . 
30 . . . . 22.0 . 713 : 
3, . . . 12:s . 
.......... 
..... 5.0 . 5.0 .. 
....... 
20:s 
33.0 . 
...... ... 
21 . . . . . . . . 
22 a . . . . 10.0 *a:7 34:o . . 
23 . . . . . * 10.5 . . 
24 . . . . . . 40.1 4210 . . 
25 . . . . . 40.9 . . . . 
:7 : : : : : : 
30.2 19.0 . . 
30.5 . . . 
:: : * : : : 
10.1 
2.0 15:o 
4.4 . . 
30 . . . . . . 2: : : 
31 . 1.0 30.5 . 
TOT. . . . . 1.0 75.0 200.3 374.4 77.7 15.2 
HAUTEUR 4NN”ELLE 023.6 NH 
TOT. . . .3 * 4.0 120.2 141.2 212.6 64.5 7.5 
HAUTEUR 4NN”ELLE 550.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE “ESUMBLE SON7 INOIaUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE IESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
INUTILISbBLE EN JUIN JUIL 
STA,,ON NUMERO 460040 TCHAO AH OAH 
1963 
STATION NUMERO 460040 TCHAD 
1964 
Al4 OAH 
JANV FE”R HbRS *“RI MAI JUIN JUIL .K”T SEPT “CT0 NOYE OECE JANV FE”R “ABS AW, YbI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 4.0 
. 2.5 
. 10.4 
. . 
. . 
. 20.5 
. . 
34.1 . 
4:1 5.1 . 
. 24.3 . 
2& : : 
. 3B:O 16:O : . . 
* 4.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
- /. 
. . 
. . 
. . 
. 14:9 
. . 
. . 36:2 
. . . 
11:5 : : 
lb.0 . 
. . 
. . 
4.0 . 
. . 
1*:6. : : 
::: 814 : 
16.3 . . 
15.0 
. 16:o 
. . 
. 37.0 
. . 
. 
. 14:o 
. . 
. 20.3 
. 10.0 
4.6 
lB:9 : : 
. . . 
21.7 . . 
8.5 2.0 . 
. 3:s . . . 10.2 
. . 
. Il.0 . 
. . . 
11.0 . . 
26.0 
. 4:o : 
7.8 
. 99.2 51.0 205.1 196.5 90.7 70.2 
H*uTEuB ANNUELLE 7’2.7 HH ’ 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
:: 
16 
17 
:t 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
3: 
31 
TOT. 
. ..- . . . . . . . 
. . .-. . 2O:B 4610 : : 
. . .-. . . 1214 : : 
. . .-. . 13.0 . . . 
. . .-. . . 30.1 . . 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . .-. . . . .-. . 2412 : : : 
. . .-. 2.0 50.0 . . . 
. . . . - 2.0 . . ‘2.0 . 
. . . - . 6.0 . 20:5 * . 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
. ..-. 21.0 
. . .-. 1o:z 17:o : : 
. . .-. ‘9.3 1B:O . ‘3.2 . 
. . . - . 4.0 . . 
. . .- *. . . LB:4 : 
. . . - . 2.0 . 4.0 . . 
. . . - . 1.4 
. . .-. . 1610 3410 : : 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . - . . . - 612 : - : : : ‘1.0 
. . . - . . . . 
. . .-. . 26.0 a:* : 
. . .-. . . 3814 . . 
. . .-. 39.0 12.3 . . 
. . .-. 2410 . 30.2 . . 
. . .-. . . 24.3 . . 
. . .-. . 16.0 . . . 
. .- . . . . . . 
. . 13.6 . 
. . . - 0.2 bB.9 255.0 290.8 52.4 . 
ANNEE 1 WOMPLETE TOTAL PARTIEL 675.3 
TOT. 
LES JO”BS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES HAHPWNTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-, 
INCORPLET 0” !LANQ”ANT EN P”R1 
RELEVÉS NON WOTIOIENS UTILISABLES A P&RTIR OES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
JUIL AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PL”IE IE~+*BLE SONT IND~~“ES Pu *es PO*NTS t.) 
STATION NUMERO 460040 TCHAD AM 04n 
1965 
JAN” FE”R MARS AVRI HA7 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : : : : 
: : : : : : * : 
5 . . . . . : . 
: : : : : : 3:B : 
0 . . . . . . . 
9 . . . . . 
10 . . . . . B:, 4:O 
. . 12.0 
. . . 
47.0 25.6 . 
7.0 
70.1 3214 : 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 0.0 
. :, . 
* . . 
8:B : : 
11 . . . . . 1.2 
:: : : : : : : 
1*:7 
12.0 : 
:: : : : : : . . 
4.3 . 
,a:* . . 
. 
13 : 
. . . 
lb .......... 
17 .......... 
10 ....... 
19 ...... 
20 ...... 5:o 
14:s : : 
.. . 
40.5 22.0 . 
:: : : : : : : 7.0 . . : 
23 ........ 
24 ...... 2s:o 9:o . . 
25 .......... 
0.0 
:: : : : : : : . 12:7 
. . 
28 . . . . 1.2 . . . : : 
29 . . . . . . 6.5 . . 
30 . . . * . . 
31 . . . 24:8 - : 
TOT. . . . . 1.2 25.3 ‘03.0 249.7 62.6 20.8 
H*uTEuR ANNUELLE 462.6 HY 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
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STATIOI, NUMERO 460045 TCHIO AP - HABILE 
OECE 
Z:O 11.3 . I.8 ri:2 - . 10:4 5.3 26.6 .3 . 
. 4.2 
. 4.4 
. PT.2 
,:2 s:o 
24:8 . . 
. 8.6 . 
2.7 . . 
L.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
L.5 
. . 
:5 Ii1 : 
2.6 . . 
2.2 4.3 1.z 
. - . - . - 
. - . - 
. - 
. . 
. . 
. . 
. L:a 
. 9:s 
. . 
. 5.9 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
4.7 
318 
5.6 z.1 
. 4.3 7:1 
l-7. . . 
3.5 
. 512 
. . 
7.0 
3:r 1.2 
28.1 . 
34.1 . 10:: 
4.7 4.4 . 
. 14.6 b-9 
. . . 
15.0 9.6 . 
. 10.1 
1.7. 15.4 6:s 
3.1 . . 
18.1 . . 
26.9 5.6 . 
. . . 
x3.1. . . 
15:2 1:3 : 
.9 . 
1.4 5.R . 
. - 
1.6 - 
16.4 29.3 . 
11.0 . . 
11.8 24.5 . 
. . . 
. . 8.4 
13.5 2.3 . 
. 1.6 X.6 
5.6 1.4 . 
. - 
14 - 
4.2 . 
3L6 : 
. . 
. 28.1 
. . 
514 519 
15.9 
416 - 
1.1 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
5.2 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
6.7 
. . . 
. . . 
5.3 16.0 .b 
. 31.2 . 
4.6 . . 
. . . . . 2716 
. . . 
2X¶ 
8.8 6.1 . 
. . . 6.9 10.5 . 
. . . .5 . 1.7 . 
. . 14.5 23.3 6.8 . 
. . 22:1 . . 1.3 2.3 
. . . 5.5 . . . 
. . 5.6 4.7. . . . 
. . 1.4 7.4 6.1 . . 
. . . 6.5 . . 1.4 
. . . 3.1 . . . 
. . . 
15:s 12.1 
:9 
1:0 
. 
1.2 . . 
4.8 . . 
56.5 4.7 
12:lJ 
172.6 173.3 60.5 34.1 - 
LES JOUPS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS ,.I 
. 17.3 9.3 12.1 - 
. . . .- 
. 23.7 3.0 . - 
28.1 - 
. 1c:4 : . - 
. 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
- .- 
. - 
. - 
t3:1 - 
2:5 - 
. - 
10.b - 
. . 3.0 . - 
413 8.4 * 414 : - 
12:s 2.5  1r:o :5:: - 
14:4 4.9  . 4.1  - . . 
416 
: 
19:7 : 
. . 
- 
413 5:i . 1:1 - 
6.2 23.0 s., . - 
4:s . 25:o : - 
5.4 6.4 10.0 43.1 - 
. 1.6 . . - 
. . 4.1 . - 
9:6 25.1 12:s . . - 
. 12.9 . . - 
. . . .- 
2.5 5.7 10.3 - 
io:5 . . . - 
. . . .- . . 
75.9 144.3 114.4 132.3 - 
ANHEE INtOYPLETE TOTAL Pb.RTIEL 477.5 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIPUCS PAIR DES POINTS I., 
LES RELEVES MANO”A,US SONT INDIO”ES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN HAI OCT0 NOYE OECE 
JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION N"MER0 460050 TCHAD AH TIHAN METEO 
MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAN” FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 - 
2 - 
: - 
5 - 
6 - 
7 - 
P - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
:: - 
18 - 
:: - 
*1 - 
22 - 
:: - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
:o - 
31 - 
TOT. - 
- . . 
- . . 
- 24.8 4.6 
- 5:s : 
- . . 
- 3:0 - 
- . ::2 
-. - .5 
- 39.0 . 
- . . 
- 2.0 . 
- 75:o : 
- 2.5 . 
10.0 :5 : 
. . . 
2.1 1.8 . 
4.8 . . 
. . . 
* . . 
2.0 
. 3:o : 
. . . 
r:o : : 
. *.* . 
. . . 
14.0 
- 158.6 l‘r.9 
. - - - - - - . - - - - - - . - - - - - - 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. 
. - - - _ _ _ , - - - - - - 
. _ - - - - - . _ - - - - - , _ - - - - - , - - - - - - . - - - - - - 
. - - - - - - , - - - - - - , _ - - - - - . - - - - - - 
. - - - _ _ _ 
, - - - - - - , - - - - - - . - - - _ - - , - - - _ - - 
. - - - _ _ _ 
. 16.0 156.0 138.0 281.0 148.0 40.0 
HA”TE”R ANNUELLE 779.0 nn 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT IWOIO”ES PAR OES POINTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT IHOIPUES PAR OES TIRETS I-l 
INCOWLET 0” “ANPUANT EN JAN” FE”R I(ARS A”N HA‘ JUIN JUIL AWJT 
LES JOURS SANS PL”IE MES”R*Bl.E SONT INDIQUES PAR DES POINTS c-1 
RELEVES NOH PMTIOIENS “T.ILlSABLES A PbRTIR DES TOTIUX IIENSUELS EN 
nA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
JAN” FE”R MARS AVRI HA1 JUIN JUIL AmJT SEPT OCT0 NOYE 
,947 
JAN” FE”R MRS AVRI nn1 JUIN JUIL Acw y!PT OCT0 NO”E OECE OECE < 
1.. . .- - - - - - . . 
2 . . . . - - - - - - . . 
- - - - - - . . 
2 : : : : - - - - - - , . 
5.. . .- - - - - - . . 
, - - - 
2 - - - 
- - - 
: - - - 
5 - - - 
- - - 
: - - - 
- - - 
; - - - 
10 - - - 
1, - - - 
12 - - - 
13 - - - 
14 - - - 
15 - - - 
16 - - - 
17 - - - 
18 - - - 
19 - - - 
20 - - - 
21 - <- - 
2.2 - - - 
- - - 
:: - - - 
25 - - - 
- - - 
2: - - - 
28 - - - 
29 - - - 
30 - - 
31 - 
. . - . . - . . - . . - 
. l . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
5.5 . - 
. - 
1:3 . - 
4.5 
. 
12.0 
94.7 - - . - - . - - . 
- - . - - . 
- - . 
- - . - - . 
3& 
6.. . .------. . 
7 . . 
*. -1 
- - - - - - , 
I------.1 
- - - - - - . . 
,; : : : : - - - - - - . . 
5.0 
. 
8.0 
5.0 
5.6 
lb:2 
- - . - - . . 
11 . . . . - - - - - - . . 
12 . . . . - - - - - - . . 
- - . 
- -‘- 
- - . 13:o 
io:o 
. 
5:5 
. 
2.0 
30.0 
. 
. 
. 
47.2 13 . . . . - - - - - - . . 
14 . . . . - - - - - - . . 
15 . . . . - - - - - - . . 
16 . . . . - - - - - - . . 
17 . . . . - - - - - - . 1. 
18 . . . . - - - - - - . . 
19 . . . . - - - - - - . . 
20 . . . . - - - - ,- - . . 
- - . - - . . . 
. 1.0 - - - . - - . - - . - - . - - ,. 
- - . - - . 
- - . 
- - .‘. 
. 
. 
8.2 
. 
3:o - :5 . - 
. * - 
. 4:o - 
. . - 
a . - 
. . - 
. . - 
. 1.5 - 
. 2.7 - 
. . - 
. . 159.0 
- - - - - - 
:: : :..:. ; __ - - - i ‘_ -a:. : 
3.8 
17.7 
* 
7.5 & 
5.0 
16:2 
32.2 
31.0 
. 
. I 
. : 
. . 
23 . . . . - - - - - - . . 
.?* . . . . - - - - - - . . 
25 . . . . - - - - - - . . - - ,’ 
- -’ -’ 
- - . 
26 . . . . - - - - - - . . 
2, . . , . - - - - - - . . 
^a , * . . - - - - - - . * 
. 
2.7 
9.5 
- - ,. - - . - - . 
. 
‘. 
. 
. 
29 . . , - - - - - - * , 
30 . . . - 206.0 - - ZbO.0 - . . 
31 . . 42.0 201.0 272.0 19.0 . 
TOT. . . . . 42.0 206.0 201.0 272.0 260.0 19.0 . . 
HA”TE”R ANNUELLE 1000.0 “H 
TOT. - - - 7.3 12.2 - 101.7 380.4 - - . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 501.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f., 
LES RELEVES HANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOHPLET 0” HANPUANT EN JAN” FE”R MARS SEPT OCT0 
RELEVES NON PUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTWX MENSUELS EN 
JUIN 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.1 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX HENSUELS EN 
HA* JUIN JUIL *OUT SEPT OCT0 
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S,ATION N”“EW3 460050 TCHAD AY TIHAN METEO STATION NUMERO 460050 TCHAO AM TIHAN METEO 
,950 
JAN” FE”R HARS AYRI MD1 JUIN A”IL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
,949 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 OECE 
- 
. . . . 8.5 . . . 
. . . . 
4010 . 
2.5 7.8 . 
. . . 
. . . . - ,914 *7:3 : 
. . . . . . . . 
. . . - . 
. . . . 14:s ,210 7:o . 
. . . . - 12.0 . . 
. . . 9.0 6.3 . . 
. . . . z5:o . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . 
.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . 
. . . . 
- - - - - - 
- - - 
- - - - - - 
- - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
- - - - - - - - - 
- - - - - - 
. . . . - 
. . . - . V?:o : : 
. . . . . 25.0 . . 
- - - - - b-B - - . . . . 3.5 . . .- - 
- - - - - - 
- - - 
- - - - - - 
, . . . - 21.0 . . 
. . . . . . 22.6 . 
. . . . . - 
. . . . . 13.8 : :- 
. . . . 7.7 . . . 
- - - - - - - - - - - - 
. . . . . 38.2 . 7.5 
. . . . . 17.1 . . 
. . 38.5 . . . . . 
. . . . z5.5 . 13.6 . 
. . . 6.2 . . . . . 
. . . . 12.5 5.5 . . 
. . . . . 
. . . . 52.5 2514 717 : 
- - - - - - - - - - - - 
. . . . . . . 
- - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - . . . . . . . . , , . 8.1 . 29.7 . 
2.0 . 2:s 
TOT. - - - 
ANNEE IWOWLETE 
- - - 
TOTAL PARTIEL 
. . 38.5 h3.3 151.7 276.7 86.5 10.0 
HA”TE”R ANNUELLE 626.7 an 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABCE SCNT INOIPUES PAR OES POINTS t.I 
LES RELEYES !,ANP”ANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOWLET 0” HANPUANT EN HARS AVRI HAI JUIN J”r!. AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
S,AT,ON HUHERO 460050 TCHAD AH TIHAN METEO 
,951 
JAN” FE”R MARS AVRI *Al JUIN JUIL AU,, SEPT OCT” NO”E OECE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS I., 
STATION NUMERO 460050 TCHAO AN ,I”AN METEO 
1952 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN .J”IL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
1 . . . . . . 49.9 . . . 
2 . . . . . . 4.5 
3 . . . . : . . . *r:* : 
4 . . . . . . . . . . 
5 . . . . . . . . . . 
1 . . . . . 2.7 . . 
.? . . . . . 2: 7:o . 24.4 12.8 
. . . . 6.0 . . . 
: . . . : : . . l..? , . 
5 . . . . . . . .‘.9. 
7 . . . . 9:6 13.4 . 17.2 .0 30.0 . 3.2 . . 
8 . . . . . . 44.5 . 
1: . . . . . . 15.3 . . *s:o . Le:s . 
6 . . . . 68.0 . . . . . 
7 . . . . * . . . 8.0 -8 
:: . . . . , , * . 7.4 . 41.0 15 4 . . 
:: . . . . . 9:: 20.4 3 5 23.0 zo.  .B 9:4 
15 . . . . 2:4 5.0 15.2 45.2 1z:o : 
16 . .- . . . . 3.5 . 20.0 . 
17 . . . . 49.5 14.7 . . 
18 . . . . . . 18.3 a:0 b:2 
19 . . . . 19.5 . . a& . 
20 . . . . . . . . . 2:2 
21 * . . . . . 5.0 
2.2 . . . . . 
4:o 1.7 
23.3 6o:z : : 
23 . . 5.0 . 9.5 . 
24 . . . , . . 1o:o 14:s . . 
25 . . . , 51.4 50.4 . . 5.0 . 
:: : : : : : 15.3 . 10.0 8 5 22.0 7 5 Il:3 : 
28 . . . . . . . 1.4 . . 
29 . . . . . 21.0 . 14.7 . 
30 . . . 1.4. . . . . 
31 - 5,o . . 
TOT. . . 5.0 . 137.8 117.7 285.0 341.3 114.6 36.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1037.5 Mr( 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
TOT. . . . 5.3 123.1 75.2 174.3 136.Z 249.2 16.9 
HA”TE”R ANNUELLE 780.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUMERO 460050 TCHAO AN TIHAN “ETE0 
,953 
JAN” FE”R MARS AVRI YAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVI 
STATION NUMERO 460050 TCHAD AN TIMAN “ETE0 
,954 
JANV FE”R NARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.1 . . . . 
. 4:o : . . . . . 
. * . 13.7 . . 
. . 2.1 11.1 26.8 . : : 
. . -7 . 2.4 7.3 . . 
. . . 12.0 4.4 
. . . . . . *:a 1e:z : 
. . . . . 25.2 1.2 
. . 12.6 . . 3.4 ca:1 . 
. . .4 1.8 11.7 3.2 . . 
. . .b . . . . . 
. . . 20.0 10.0 . . 
. . 1.2 12 . 8.7 . . 
. . . . . 
. . 17.4 . . m*:o : 1' 
. . 3.4 34.4 77.4 . . 
. . . x.:2 . . . . 
. . 6.5 . . 25.5 20.6 . 
. . 7.2 . . . 
. . *a:* *3:* . . . . 
. . . 1.9 -6 54.6 . 13.8 
. . . 21.1 . -2 . , 
. . . . 3.0 .a . . 
. . . -4 26.8 22.2 . 
. . . . 3.3 21.5 , 514 
. . . . .a . 2.6 41.2 
. . . . 2-r . , . 
. . . . 10.2 50.1 17.3 . 
. . . . . 8.1 -5 , 
. . . . 4.2. . , 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
* . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . ‘2713 2a:i -2 24.7 . 
. . . 56.3 
. . l-2 . 2.9 15.0 2o:o : 
. . .a . . . . . 
. . 4.2 5.4 5.2 . . . 
. . 69.1 45.2 5.6 5.5 . . 
. 9:s : 27:1 1.7  :3 : : 
. . 2.9 L1:a 23.0 14.7 . . 
. .- . . 22.0 . , 
. . 2.8 .5 . 
. 
i 13.9 141.3 207.1 176.5 309.0 89.6 1.9 
- HAUTEUR ANNUELLE 939.3 NH 
LES JOURS SANS PL”IE NESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . , 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . I . . 29.0 . 5.7 
. . . 1.3 4.4 43.8 . . 
. . . . 25.5 4.0 
. 
. . . . 
20.3 s:9 
- 
. . 5.7 . 69 5 0.2 2: 
. . l-2 . . 8.0 , , 
. . . 2.0 . 17.3 27.0 20.2 
. . 
*1:7 
1.1‘ , 5.0 . 
. . 43.5 . 5:4 4.0 
., 6.1 . . . . , : 
. .* . : 12.4 , , 
. 6.0 
19:5 
32.5 . 
. .5 
617 : 
815 45.2 
4118 
. 
. 23.6 . 2.6 -2 
. . . . 16.3 6.2 412 : 
. 30.3 80.7 155.4 195.1 494.1 139.8 91-a 
HAUTEW ANNUELLE x187.2 nn 
LES JO”RS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
l- 
STATION NWERO 460050 TCH40 AN TIMAN METEO STATION NUMERO 4m2050 *C”*D AN TIHIN METEO 
,956 
JAN” FE”R MARS A”i?1 NA, JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1955 
“AILS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV.5 JANV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
6 
7 
a 
1: 
11 
12 
:: 
15 
:: 
18 
19 
20 
2 
23 
24 
25 
26 
27 
ta 
29 
30 
31 
TO,. 
. . 25.2 . 12.5 24.0 45.7 . 
. . 4.0 . a.3 . 1.5 4.0 
. . 3.2 . . . 
. . 
3010 
a.7 . 2.z 2.?:0 . 
. . . . . 2.0 2.0 . 
. . . 6.0 , 24.0 53.7 2.5 
. - . 2.3 
. . . . 
:5 3:* 3.4 2.4 
- . . 1.0 4.2 3.6 *7:2 : 
. . . 5.0 . 4.2 2.0 , 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
: 
9 
10 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
*a 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 
. . 13.9 . 37.3 
. , 3.9 . 59.6 
. . 15.0 . 
. . 
:5 
7.4 1:‘: 
. . . l:o 
46.5 
12.8 3318 : 
. . 
. 
*s:1 . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . f . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. 
. 
2.7 . . . 
. . 4.7 3:1 1z 
. . . 
. . . . . . . . - . . . . 27:o . . . . . Lb.1 12:s 
*o:o : 2.2 1 1.0 . 
516 . 
43.0 a:0 5:: 
*:a 2.9  7.9 . 2818 
. . . 120 10.1 
. . 1.6 . 
. . 
. * 13.0 -3 23.0 . , . . 
. 
. 
6:9 
1-a 
10.7 
. . 
-. - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.’ .’ 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
2o:o :3 : : 
2.0 . . 
. 7.5 . 
. . . 17.5 5.3 2:o 4.6 . 
. . . . 7.0 14.0 2.0 , 
. 15.0 7.0 24.5 
. a.0 . . 4:: 15:3 9:s : 
. . . . .5 51.6 2.0 . 
. . 1.0 . 1o.a . 2.6 . 
. . . . 1.2 . 30.5 1.4 
. . 14. a 1.2 11.6 2.4 , . 
. . . . . a.4 . , 
3.2 
3o:o 
. 
. 
. 
. 
16.3 
. 
. 61-3 
. . . . 1.5 
- . . 2.0 . 
. . 11.0 . 1.9 . . 
. 3.6 , ia.9 
. 1:o 
. . 36:9 
. 10.3 11.9 
. . 21.3 . . 
. . 2.5 . 24.0 
. . . 
466 . 
. . 
. . 
. 
36:o . 
* 5.8 . 3.5 . 
7:o 5:5 : 13.1 6 5 3:5 1.6 . *:r 
17.4 
. . . 5.8 15.6 6.5 7.0 . 
. . . . 26.5 . 6.0 . 
. . . . . . 6.9 1 0 17:o : 
. . . 2.7. 2.0 22.6 . . 
. 1z.2 . 
7.0 79.0 100-a 83.5 172.4 195.9 247.8 29.9 
HAUTEUR ANNUELLE 916.3 H" 
. . . . . . . . 
. . 9.9 . 87.4 
. . .7 82.5 7.5 
. 3.2 . . *.a 
. . . 2.8 . 
3:e 
3.7 
4.2 . 
. . . 1.4 . . ns:0 
40.6 6.9 12.8 13.4 136.6 172.0 404.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1017.6 wn 
169.4 61.9 . 
LES JOURS SANS PL”IE IIESURABLE SONT INOLPUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
217 
STATION NUMERO 46CO50 TCHA” AM TIHAN METEO 
,957 
J4N” FE”R MARS AVRI *w JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATTION M”“ER0 46CO50 TCHAO AM TIMAN METEO 
1958 
JAN” FE”R YARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE OECE 
. 
16 
,7 
*a 
19 
20 
TOT. 
. 7.8 
. . 
. . 
. . 
. . . .b 24.0 . . 
. . . . 27.2 . 15.5 
. . . . . 15.5 . 
. . . 3.1 . 
. . . 5.4 . 21:a : 
* 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
: . 
. . 
. 
. 
. 
2:5 : *:o :7 13:s . . 
. 21.0 7.0 17.6 . . . 
. 9.7 . - - 1 9 ’ 5:5 7.4 14.0 : 
- . . . . . 17.5 
. . :3 32.8 . 2.0 . 
. . 5.2 15.4 . . 
. . . . 2.0 . . 
. . 22.3 2.4 3.3 9.3 4.4 
. . 4.4 . . . . 
. . . . 97.5 . . 
. . . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 46.1 . 4.1 . . 
. . . . 3.1 a.3 8.2 
. . 1.0 
2s:o : 
715 27:5 1’ . 
. . 43.0 . 3.0 
611 ,219 
5.1 *a.* . . 
. 6.6 1.9 . . 
4.9 
. 3:l lb:, : 3515 : 
. . . . 
*3:5 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . .5 
. . . 26:3 s*:o 1:7 : 
. . . . 3.4 . . 
2: 
: 
20.0 1.4 17.7 . . 
. 21.4 ,4., . . 
2.3 . . 16.5 1.3 . . 
. . a.9 . .3 3.2 . 
. . . 4.7 1.4 59.0 . 
. . 
. . . 6.5 rs:, . . 
. . . 2.2 . 
16 I:l 2.9 . 
17:o 
1.7 2417 518 1 
. . . 36.3 1.5 . . 
. . . . . . . . 
. . 11.5 1.3 12.2 . . 
. . 8.5 . . 1.4 . 
. . . 2.4 7.7 11.5 . 
. . 
2s:o 
9.3 . 6.7 . 
. * -9 , . , 
. . 
6.6 . . 
. . . 1317 1 2Ia 1 
. . . . a.a . . 
. 20.9 . , , . . 
. 2.8 . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 2.3 5.5 
. . 4.5 **:o 4:o : . 
. . 15.3 . 45.1 . . 
. . 1.1 
11:o 18.5 
214 15:: 1.5 
. 
b:4 
. 6.3 . 
7.2 73.0 120.7 117.9 305.0 94.1 38.6 
HAUTEUR ANNUELLE BM.6 HH 
. . . . 1.6 . . 
. . . 14.6 
. 
. :s :6 
1:2 .8 6:9 : 
. . 
. . 42.3 Il:6 23:a 14.2 . 
. . . . 
. . . . . . 
52.3 
. 
. 60.1 10.2 33.1 156.3 161.2 299.6 129.9 21.9 
HAUTEUR ANNUELLE 812.2 NM 
LES JOURS SANS PLUIE HESvRAaLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE HESURAB‘E SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
STATION NUMERO 460050 TCHAD AN T*“AN HETEO STAT,ON NUMERO 460050 TCHAD AM TIHAN METEO 
,959 
JAN” FE”R HC<RS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT CC,0 NO”E 
,960 
JAN” FE”R NARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE OECE 
. 
. 
. 
-. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
3 
4 
5 
7 
* 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
la 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
-. - 1.7 : 3.5 . 
1:o : 
33.7 . . 
. 
169 
20.7 : a.4 21 1 10:s : 
. , -2 . . . 
. . . 3.8 . 
. . . 
1x *:: 
. . 
. . . . .3 
. 2:5 :5 12 3114 
19:o : 
. . 
. . . . 6.5 4.6 
. . . .z 10.5 22.8 3:* 
. . 2.5 . , -2 . 
. . .6 -7 49.9  , 56 4 a:3 1 
. . 1.4 . . 5.4 . 
. . . . . -4 . 
. . . . 60.0 40.5 19.5 
. .7 . . . 
. . 1.5 1.0 1.4 4210 : 
. . . 9.2 .5 . 
. 
. 
r:* : ta **.a . . 
-7 12.5 . . 
dz : 38.5 - 22.7 . 12.1 
.* 
. . 
. 
12:9 : 2:5 5.6 .5 30.0 . . , .
. *a:5 23.0 416 10:5 . . 
. . * . 
. . 9.6 2.1 . . . 
1.9 24.4 . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
la 
19 
20 
21 
22 
23 
z: 
:: 
*a 
29 
30 
31 
TOT. 
, . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
._ 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
1:1 4:s 
15 25.8 . 
. 4.0 
b:b 17:: 
610 : 
. 14.1 
23:2 1.2  , 
15.9 4.2 : 
1::: : 4:o 
, . . 1.2 
. . .4 
. . . 
3.4 19.7 . 
. 24.0 -1 
6.4 . . 
. 2214 : 
. 3.8 . 
. 2.7 . 
. . . 
23.5 . . 
525 27.2 . . ,
48.8 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. . 
; . . 
. 
. 
. 
. 
1. - . 
:* 1:6 
17 I*:l . . 
. . 
. 4.2 
. . 
. . 
. 
4.5 21:: 
18.8 . 
. . 
. 2.0 
.* 
. dl 
7.0 6.0 
2:5 16.0 . 
$1: a:9 
. 
. . 
. . . 16 : . . 
. I .3 .4  .   1217 : : 
. 17 & 
- 12.1 .8 
3.0 5.6 1::: 33:9 1'6 *:t : 
. . . 
*3:4 . 3:-i 411 
11.4 . 13.6 
619 319 3.1 8 ,a.4 . 1 
. 9:3 : 
31.1 . -4 
, . 18.1 1s 
. . . 33.1 
12.9 56.8 80.7 246.1 277.0 144.9 53.5 
. . . 
19.1 38.7 100.8 1x.7 345.4 161.3 22.6 
HAUTEUR ANNUELLE 804.61 “H HAUTEUR ANNUELLE 871.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t-1 
STATION NUMERO 46CO5O TCHI” A4 TI”AN METEO 
,961 
JAN” FE”R MARC AVRI MA, JUIN JUTL hOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION NUHERO 460050 TCHAD AH TIHAN “ETE0 
,962 
JAN” FE”R NAPS A”RT YAI JUIN JUIL AO,, SEPT OCT0 NO”E OECE OECE 
. . . . . la.9 . . . 
. . . . . . 74.8 . . 
. . . 
26:a 1 1 
. 27.0 1.9 
. . . 51.6 . 
. . . 7.6 a.* . . 23:9 30.9 
b 
7 
a 
9 
10 
:: 
la 
19 
20 
26 
27 
28 
30 
31 
. . 
. . 
1:s *4:9 24.2 
. 
417 
. 4.2 24.6 
. . a.8 20.0 
. . . . 6.1 
4.1 . 
4.7 26.8 
. . 
23:* : 
1.2 . 
. . 
413 616 
24.3 . 
1 
‘2 
3. 
4 
5 
6 
7 
a 
1: 
11 
12 
:: 
15 
:: 
*a 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
*a 
:z 
31 
TOT. 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . , . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
-, - - - - 
. . . . 1 
. . . 5.-r 20.1 
. . . 
. . . 13 *:a 
. . . . .7 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 10:s 
. . . . . 
. . . . 4.5 
. . . . . 
. . . 1.1 13.7 
. . . 23.9 . 
. . . . . 
. . . . 2.8 
. . . . . 
. . 6.3 . 3.6 
. . . a.4 
. . . . *4:1 
2.0 1.9 
. . 
29:4 . 
. . 
. 1.0 
. 3710 
. . 
. 42.9 
1.0 
* 11:o 
Il:6 7.5 . 
51.4 35.2 
.* .3 
. . 
. 28.6 
45.2 26.5 
. 3.9 
3.9 .7 
. 14.6 
37.3 . 
2.7 . 
3.1 . 
. 24.1 
. . 
. . 
. 
Il:’ . 
. . 
. . 
*fa:0 15:a 
. . 
. 32;4 15.0 .4 7.5 
. . . . 1.5 
. . 5.9 21.6 . 
2.9 . 
4.1 . 
19.6 a.2 
19:4 : 
26:s : 
, . . . . 1.8 
. . . . . *9:5 : : 
. . . 9.0 ,217 2.3 . 
5.2 l:, . a.9 2.0 
. 
. 
le:, : . . . 1.9 . . 
.5 45.1 . 
1:* -: 
3.8 . 
. . 
. . 
35.7 54.2 128.3 132.8 245.9 
HA”TE”R ANNUELLE 727.7 MN 
97.4 33.4 . La.6 6.3 88.0 81.1 216.3 364.8 193.1 95.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1063.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT lNDlQ”ES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 460050 TCHAO AH TINAN METEO 
,963 
STATION NUNERO 460050 TCHAO AN TIHAN METEO 
1964 
JAN” FE”R MARS AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT P‘TO NO”E OECE JAN” FE”R NARS AYRI NAI JUIN JUIL PIC”, SEPT OCT0 NOYE 
1 . . . . . . 44.1 34.2 5.5 
2 . . . . 15.6 . 
3 . . . . . . 216 3515 
15.3 23’5 
. 814 
4 . . . . . 6.8 . . 28.6 
5 . . . . . . 2.3 . **:* . 
1 . . . . . . 17.9 * 2.7 . 
2 . . . 3.7 . . . 
3 , . . . . . . 8:: : : 
4 , . . . . 5.7 . 
5 . . . . . 5..a . *3:0 : : 
6 . . . . . 1.2 9.8 5.1 . 
. . . . 10.2 . 
; : . . . 27.1 . . 
. 5:* . 
23.7 . . 
9 . . . . . . . 4.1, 
10 . . . . . . 24.2 . 516 : 
7.6 . . . 
:: : : : . 
51.1 . . 
. 
6 . . . * 3.8 . 2.9 15.1 5.2 
7 . . . . . . 1416 34.1 . . 
8 . . . . 1.1 . 
9 . . . . . 
12:7 
24:6 13:O ::: : 
10 . . . . . . 3.1 . . 
13 . . . . *4:2 . 
. a.3 . . 
11.6 . . 10.8 
14 . . . 2.3 . . . . . 
15 . . . *:a . 17.8 . . . . 
16 . . . 5.7 39.3 . 9.7 1.7 . . 
17 . . . 2.5 . . . 19.1 . . 
. . 20.3 . 
:B : : : : : : 5.0 . . . 
20 . . . . . 7.3 . . . . 
11 . . . 15.3 1.7 . 43.3 10.1 . 
1z . . . . . . . 3012 3.8 a.8 . 
:: : : .  15.3 3 6 . 42.6 17.1 . 2.7 . *.a .7 . 
15 . . . . . 2716 12.7 2.9 . . 
l6 . . . . . . . . . 
17 . . . . . . a:6 1.2 . . 
18 . . 8.2 . . . 2.8 . . . 
. * 
:: : : : . 
22.2 . . . 
30.5 a:9 25.3 5.7 . . 
zl . . . . . . 36.2 . . 
z* _ . . . . . 
Ii . . . . . . 
l2:3 . . . 
31.1 37.6 . . 
24 . . . . . . . . 4.6 . 
25 . . . . . 3.0 6.2 . 25.3 . 
21 . . . . . . 25.3 5.6 15.9 . . 
22 . . . . . . 42.5 . . . 
23 f . . . . 
24 . . 7.1 . . 
25 . . . . . 
:; : . . . 5.2  &5 3::: 712 416 : 
*a . . . . 7.7 . . 58.2 4.3 . 
29 . . . . . 
30 . . . . . 15 : : : 
31 . 31.2 20.9 
:: . . . . . . 18.0 0 4 9:3 : : 
*a . . . . . . 1.8 2.1 . 
29 . . . . . 3.6 17.2 . :3 
30 . . . . 24:Z . 20.4 . 15.2 
31 . . 4.1 
TOT. . . . . Lb.8 Ill.4 54.9 228.2 342.9 101.9 il.3 
HAUTEUR ANNUELLE 927.4 NH 
TOT. . . 15.3 37.9 37.1 175.8 310.9 315.7 70.4 26.5 
HA”TE”R ANNUELLE 989.6 NY 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURAaLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INOlQUES PAR DES POINTS ,., 
219 
STATION NUMERO 460050 TCHAD AN TIHAN METEO 
: 
a 
9 
10 
:: 
18 
19 
20 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
JAN” FE”R HARS A”81 HAI JUIN JUIL Au), SEPT OCT0 NOYE OECE 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
,965 
. . . 4.9 5.2 . 
. . . 10:’ 7:1 . . 
. . . a:8 . . 
. . . 3a:b . 417 . 
. . . . . Lt:: ,< . 
. . . . . . . . 
. . . 37.7 24.8 . 
. . . ‘. . 4-7 . 
. . . 2.3 . 818 3a:6 . 
. . . . . 4.9 1.3 . 
. . . 31.6 . 13.1 . . 
. . . . . . . 
. . . . l9:2 43.4 . , 
. . . 43.7 . 
. ‘. . . . La : : 
. . .‘. . 20.7 . 
. . . . . 34:s . . 
. . . ‘. 3.6 . . . 
. . . . 
. . 6.7 . 13:* 2::; 4315 : 
. . . 3.7 49.7 6.2 . . 
. . . . 
. . . . 57:e : : : 
. . . 7.2 . . . 
. . 2.2 . . . . lb:* 
., . . . . 16.8 . . 
. . . . 3.6 . . . 
.2 . -3 4.2 40.2 . 19.7 . 
. . . . . . 
. 617 . . 33.6 . . 
. . 11:s . . 
-2 6.7 9.2 179.7 237.4 229.3 138.4 16.2 
HAUTEUR ANNUELLE 817.1 nw 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIdUES PAR DES POINTS 1-i 
STATION M”“ER0 460051 TCHAO 4’1 TI”AN C.F. 
,951 
JAN” FE”R MARS P”R1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION M”“ER0 460051 TCHAO AH TIHAN C.F. 
,958 
OECE JAN” FE”R MARS AVRI NA‘ JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
. .-. . 11.9 . .-. . a:4 *e:o 4:’ . . . . . - . . . - 24:’ ’ 7.0 2,:b : : : . 
.-. . .7 20.8 1*.0 . . 
6 
7 
: 
10 
.-. . 
.- . . 27:a : :4 
22.2 
. . 
- . . 7.5 3.6 a.2 . . . .-. 
r*:o 3:r 4:a .4:3 : 
. .- . . 
11 
12 
:t 
15 
. - . 2.5 . 
a*:9 : : 
. . .-. . . . .-. .* . . . 
‘6.6 23:9 1.4 . 
. .-. . 
. - . . . 1.7 . . 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:o 
31 
TOT. 
. - . 3.3 
.-. . 1::: 40:s : : . . .-. . 14.0 . . . . . . . - .< 1.4 . . . . . . . . - . i 1.5 . . . . 
. .-. 15.1 . 7.4 60.0 . . 
.-. 12.3 . . . . . 
. - . . . . 4.9 . . .-. . 5.3 6.0 . . . .-. 21.6 20:6 . . , . 
. . .-. . , . . .-. . . 19:’ : : . . . . . - 6.0 . . . . . . - 1:’ - . . 19.7 . 1::: : 4.4 . 49:s . . . . . . . . 
. . 19.7 26.4 115.7 147.5 276.7 100.1 34.1 
HAUTEUR ANNUELLE 720.2 H” 
- . Lo- . 35.8 18.4 12.0 .   . . 36 3 2410 
. .-. . . . 12.1 . 
. .-. . . . la.3 . 
- . . . . 6.5 . . . 
..-. 52:9 : 6.3 6.2  .-. .7 12:3 
. .-. . . . . 
. . - X!:l 
612 
: 614 84.3 bi4 1 
. .-. . 3.0 La.7 . . 
- . . **:a *a:3 6.0 . . . 
. . - . 35.0 . . 
. . 6.0 - 24.6 . 24.4 . 
. .-.. . . 
*a:* 
. . 
1 
2 
3 
4 
5 
a 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
ZO 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:D 
31 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
- 
. . . 6.0 
. .-. . 
: 
. 
- 
12.4 
613 
614 1:-J 
. 6:5 - . La.2 613 :3 : 
. - . . . 6.2 1.4 . . 
. .-. . 24.4 . . 
. .-. . 18.2 . 
611 
. 
. - . . . . 6.4 . . . . - . . - ,416 : 7:o : : : 
. . - 
. . - 210 : 612 *aIo 1 1 . - . 
,617 - . 
La.3 . 
lil : 6.3 . 
. 
. 6.0 . .l : 12.5 . 10:’ . . . . 
. 42.7 6.0 77.2 156.2 132.8 298.9 76.0 47.0 
HAUTEUR ANNUELLE 836.8 ~3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE WES”RAaLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS C., 
RELEVES NON P”OTIOIENS “TILISABLES A PARTIR DES TOTPVX IIENSUELS EN RELEVES NON WOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX HENSUELS EN 
AVRI AVRI 
STATION N”)IER0 460051 TCHAD AH TIHAN C.F. 
1962 
JAN” FE"R MARS AVRI HAI JUIN JUIL A[U, SEPT OCT0 NO”E 
STATION NUMERO 460051 TCHAD AN TIHAN C-F. 
,963 
JAN” FE”R NARS A”31 “AI JUIN JUIL ADUT SEPT OCT0 NOYE OECE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
:: 
:7 
18 
19 
20 
2 
23 
:: 
26 
2, 
28 
:z 
31 
TOT. 
. . La.3 59.4 . . 
6 
7 
i 
10 
:: 
13 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
z: 
*a 
3: 
31 
TOT. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
I*:l 
.5 
La.6 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 2-z 28.9 a.3 18.0 
. . . 
10:s :LE 
4.6 . 
‘. 2.4 . . . 
2.7 ‘. . . . . 
. . 2.0 4.8 . . 29: 1 
. 11.0 .a 13.8 6.0 4.6 . 
I -8 8.8 . 8.2 8.2 . 
. 14.6 . . 17.9 
. . . ,117 *b:* 
9:z : 
. l.a 
. . . . . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
.- 
. 
. 
. . . 
63.5 31.8 . 
4.8 
21:4 : 2.4 40:* . 
. 9.0 
. . 
. 11.5 
. . 
. . 
. *:* 
. . 
. b:5 
6.0 9.8 
. . 
10.4 24.0 
. . 
. . 
. 6.5 
. 2:9 
. 2314 
3.4 La.3 
14:1 
5:6 36:s . 
. ::: : 
. . 22.8 
. . . 
2.6 . . 
. 
58.1 ,511 : 
*3:0 : : 
*e:* 33:s : 
. . . 
41.3 la.1 
13.0 11:’ 
64 . . 
zs:, 6:l : 
. 5.2 2.3 , 24.0 2.7 . 
. . . 15:3 7.5 . 1 0 . :7 
. 12.3 21.6 .3 , . , 
. . 14.0 . . . . 
. 11.2 . 3.5 . . . 
9.3 21.8 
. . *1:3 : 
17.3 
3.8 *a:* : 
:9 : 19:o 3.9  4.6 , 12.3 . : 
:5 : : LO:I 41:s : : 
. . . 28.3 48.0 ._. . 
. . . , 15.9 :* 2,:; : 
.5 
6.2 15.6 . . .’ 
. 9:* 3.8 7.8  55:4 4::: 2:9 : 
. . - . . . . 
. . . 1.8 
.3 
So:l . . 
. * . 
25.0 . . 
7.4 . . 
. . . 
. . 
398.4 *a*.* 55.8 
. 
69.4 106.4 13.4 96.2 90.8 193.2 364.7 100.7 49.6 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTI EL 908.6 ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 1027.3 
LES JOWG SANS PLUIE WSURAaLE SOYT INDIQUES PAR OES POINTS <., 
LES RELEVES MANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” NANOUANT EN OECE 
LES JOURS SANS PLUIE NES”RA8LE SONT ‘NOlPUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOlOUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOHPLET 0” NANOUANT EN OECE 
221 
StAtlON NMERO 460051 TCHAO AN TIHIN C.F. 
1964 
.,A”” FEVR “ARS An<1 MAI JUIN JUIL AM1T SEPT OCT0 NO”E 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. 
. . . . . 
. . f . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . - - 24.6 . . . 
. . . . . 3.3. . 
, , . . . 2.6 . . 
, . . 4.9 . . . 
. . . . . ::o . . 
. . - - 16.8 16.8 . 
, . . . lL6 16.4 . . 
. . 10.5 . 19.7 . . 
. . . 14:4 17.8 3.6 . 
. . I ,A . . -7 . 
. 2.7 4.3 . . . 
. . . . ,917 55:s 5.5 . 
. nia . . . -2 . . 
. . . 38.8 3.4 . . . 
. . . 10.4 14.0 z.2 5.6 . 
. L . . . . . . 
, , . . . . . . 
. . .,. 12.7 . . 
. . . . 23.1 417 . . 
. . 20.4 2.0 30.0 . . . 
, . . . 77.2 . 
. . . 613 : 
. . . *2:3 : : 18.3 
. - . 47.1 *6:* 
. . . 31:7 . 5914 : . 
, . . 2.0 . . 
, . . . 34:4 ? . . 
. . . . . . . 
. . . 2.9 
2*:4 . 
2; . . 
. . . 37.8 . 15.8 
. . . . 
. 14.5 35.2 149.9 335.1 257.4 56.8 42.0 
HAUTEUR ANNUELLE 890.9 nn. 
LES JOURS SANS PL”IE NESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. . . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NURERO 460051 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
*a 
:o 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
:o 
31 
TOT. 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. 
i 
. 
. . 
. . . . 
TCHAD AR TIIIAN C-F. 
1965 
AVRI nn, JUIN JUIL ALUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. , . 3.1 . 8.1 
. . . . . . 
. . 27.2 3.4 . 
. . 21:s 
. . . 6:* *r:* : 
. . . . . 33ro lL6 : : 
. , , . . 6.0 
. . . 6.0 . 16.9 
. . . . . . 
. . 28.4 . 14.0 . 
. . . . . . 
. . 8.3 12.2 30.0 . 
. . . . . 
. . 19:s . . . 
. . . . **.cl 
. . . . 28.0 15:s 
. 2.3 . - . - 
. . , . 5.0 
. . . . - 12:1 
. , 6.6 8.0 . . 
. . . 30.2 . . 
. f . 60.2 . . 
. . . 
. 410 613 . . . 
. . . . 42.0 . 
. 
:a . 
. . 
a.6 25.0 . 15:s 
1:5 : : 
. . . . 
14:1 36:o - 
1.5 7.1 132.5 211.8 192.6 73.7 
. . . 
*:9 
:9 . 
:* 
. . 
5:4 
. 
-. 
10.0 
HAUTEUR ANNUELLE 629.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . . 
-. 
. 
STATION NUHERO 460055 TCH.AO AH LOER 
1964 
JAN” FE”!? H&QS AYRI HAI JUIN JUIL ACUT SEPT “CT0 NOYE OECE 
- - . . . - - . . . 
- - . . . - - . . . - - . . . 
- - . . . - - . . . - - . . . - - . . . - - . . . 
- - . . . - - . . . - - . . . - - . . . - - . . . 
- - . . . - - . . . - - . . . - - . . . - - . . . 
- - . . . - - . . . - - . . . - - . . . - - . * . 
- - . . . 
- - . . . - - . . . - - . . . 
. . . 
- - . . . 
ANNEE INCOMPLETE 
..- .- - .- 
. 13:o - . - 
7.0 . - . - 
..- .- 
. . - 2.0 - 
. 5.0 - . - 
..- .- 
- .- 
. sa:0 - . - 
. . - 7.0 - 
..- .- 
43.0 45.0 - 
- 310 - 
. 72:0 - . - 
. .- .- 
15.0 - .- 
. 62:o - . - 
- .- 
. a:0 - 6.0 - 
..- .- 
..- .- 
. 2:o 
- .- 
- 
. - z:o - 
. .- .- 
..- .- 
.,- .- 
. 11.0 - . - 
. .- .- 
. 167.0 
65.0 286.0 - 20.0 - 
TOTAL PARTIEL 311.0 
i 
LES .,O”RS SANS PLUIE “ESmABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) 
LES RELEVES NANPUANTS SON7 INOIPUES PAR DES TIRETS C-l 
INCOWLET OU “*NOUANT EN JANV FEVR OCT” NOYE OECE 
RELEYES NON PUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
AOUT 
STATION NUHERO 460055 TCHAD AN LOER 
1965 
JANV FEVR WARS AV21 HAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1--. . .---. . 
*--. . .---. . 
3--. . .---. . 
.+--. . .---. . 
r>-- . ..--- . . 
6-- .. .- - - . . 
,-- . ..--- . . 
,g--. . .---. . 
-- . ..--- . . 
1; - - . . . - - - . . 
11 -- - . . . - - - . . 
12 - - . . . - - - . . 
13 - - . . . - - - . . 
14 - - . . . - - - . . 
15 - - . . . - - - . . 
--. . .---. . 
:: - - . . . - - - . . 
,s - - . . . - - - . . -- . ..--- . . :; - - . . . - - - . . 
*1 - - . . . - - - * . 
z* - - . . . - - - . . 
23 - - . . . - - - . . 
24 - - . . . - - - 4.5 . 
pj - - . . . - - - . . 
--. . .---. . 
$7 - - . . . - - - . . 
28 - - . . 4.0- -.- . . 
29 - . . .---. . 
30 - . . . - - .- . . 
31 - . - - . 
TOT. - - . . 4.0 -\ - - 4.5 . 
ANNEE~INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 8.5 
LES JOURS SANS PL”IE NESVRABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES NANPVANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-l 
INCONPLET 0” NANOUANT EN JANV FEVR JUIN JUIL AOUT 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. -. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. : 
. . 
. ‘. 
. . 
. . 
. 
. . 
223 
. * . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 15:0 
. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . 15.0 
HAUTFIIP PWWELLE 
. . . 
. . 
4:o . . 
. . . 
. . . 
. 34.0 . 
. 59:o : 
. . . 
. . . 
. 26.0 . 
. . . 
. . . 
. M:O : 
. . . 
. * 5.3 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 6o:o . 
. 4.0 . 
. . . 
. . . 
. 2s:o : 
. 8.0 . 
. . . 
. 63:o 
4.0 301.0 5.3 
325.3 NY 
LES J”LRC SAN? P,“IE rlES”QABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
S,ATI”N NUMERO 460070 TCHAO ARAOP 
1955 
JAN” FEW MAPS 4YRI HA1 J”,N NIL ArivT SEPT OCTQ NO”E OECE 
1- - - - - -. . . .4 . . 
21- - - - - - . . . . *. 
3- - - - - - . . . . . . 
- - - - - - . 5.5 . . . . 
: - - - - - - . , . . . . 
6- - - - - - . . . .-.. . 
7------ . . . . . . 
n - - - - - - . 3.6 . . . . 
6 - - - - _ - . . . 13.0 . . 
10 - - - - - - . . . . . . 
11 _ - - - - - 6.0 . 
12 _ - _ - - - 2:fJ . 4.7 : : : 
13- - - - - - . . . . . . . 
14 - - - - - - . . . . . . 
1.j _ - - - - - 3.0 . 11.0 . . . 
lb- - -,- - - . . . . . . 
1, - - - - - - . . 8.0 . . . 
I* - - -- . - - ...... 
19 - . - - - ....... 
20 - - . - - - ...... 
*l - - - I - - 
7.6 . . . . . 
22 - - - l.2 . * 1 . . 
707. - - - - - - 62.1 22.6 23.7 13.4 . . 
LES .,O”R9 5&NS PLUIE YES’IDIRLS FONT INO,O,,ES PAR “ES POINTS f., 
LES RELEVSS HANOl,ANTS SONT ,NI1IO,,ES PAP “ES TIRETS ,-, 
INCOWLET “11 MANI”ANT FN !AN” FE”9 MARS AVRI YAI JIIIN 
: - 
-3 - 
4 - 
5 - 
: - 
R - 
9. - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 ‘- 
17 - 
1R - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
:: - 
ZR - 
29 - 
z: - 
7”T. - 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- . rj.o- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- ..- 
- . 1.3 - 
- . 9.3- 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
. - - - 
- - - 
1716 - - - 
- - - 
1017 - - - 
- - - 
s:1 - 
3l.i - - - 
4YMEE INCOYPLETE TOTAL PARTIEL 40.7 
LES .mw.5 SA~ PLI~E YESIIPARL~ $0~7 I~o10uEs PAR om POINTS t.1 
I.ES RELEVES MANOUANTS S”UT INOIQUES P&R DES TIRETS (-, 
,NC”Y”,.ET ““. YANO”ANT EN JAN” FEVP SAR5 JUIN AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
ST,ATI”N NIIWO” 46CO70 TCHAD BRADA 
1956 
JIYV FE”R MARS A”RI MAT JUIN JUIL I”“T SEPT “CT” NO”E DECE 
1. ........... t ............ 
3 ....... .4. ... 
4 ........ 19.0 . - . 
5.. .......... 
: : : : : 
....... . 
... 3.5 .... 
8.. ....... . . 
9 ....... 26.9 . : . . 
10 .............. 
11 ........ 4.T ... 
11.5 49.0 . . . . 
. 8.6 . . . 
. 3.3 . . . :, 
. . . . 
12 48:5 . . . . 
. . 
. 2:5 : : . . 
. . . . . . 
. . . . :. . 
.4 . . . . . 
.4 . . 
9.3 2710 : : . . 
20.5 . . . . . 
. . . . . . . 
x:3 . . . . . 
12.0 . 
TOT. . . . . . . 118.0 219.1 23.7 . . . 
HA”TF1,R ANNUELLE 360.8 HI( 
LE5 ,I”PS CLUC PLl,IE MESl,QARLF F”UT INOIOIIES PAR DES POINTS 1.I 
. 8.2 . . 
. 2.5 . . 
8.3 . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
._ . 
. 
. 
. 
. 
STATION NIP!FRO 460070 TCHA” APADA 
1963 
JAN” FE”R YARF AVRI HAI ‘JUIN JUIL A”“,’ SEPT OCT” N”“E OECE 
- - - - - - - . . . 
: : : - - - - - - _ . . . 
3. .- - - - - - - . . . 
4 ‘, . - - - - - - - . . . 
5. .- - - - - - - . . . 
- - - - - - - . . . 
: : : - - - - - - L . . . 
- - - - - - ._. . 
; : : - - 1 - - - L . . . 
10 . . - - - - -. - - . * . 
11 - - - - - - - . . . 
1% : : - - - - - - - . . . 
13 . . - - - - - - - . . . 
14 . .- - - - - - - . . . . 
15 . . - - - - ,- - - . : . 
16 . . - - - - - - - . . . 
17 . . - - - - - - - . . . 
18 . . - - - - - - - . . . 
- - - - - - - 
:; : : - - - - _ - - .: : : 
. . - - - - - - - . . . 
:: . . - - - - - - - . . . 
:: : 
- - - - - - - . . . 
:- - -‘_ - - - . . . 
25.. .- - - - - - - . . . 
26 . . - - - - - - - . . . 
27. .- - -,- - - - . . . 
28 . . - - - - - - * . . . 
29 . - - - - - - - . ,. . 
30 . - - - - - - - . . . 
31 . - - - . 
TOT. . . - - - - - - - . . . 
ANNEE INCOYPLE’E TOT4L PLRTIFL 0.0 
TCHA” ARAOA 
JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOVE OECE 
, . 
a:5 : 
. 5:5 . . 
. . . 4.5 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. * . 2.0 
. . . . 
. 2.5 . * 
k’ . 3.5 . 
. , . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . * . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . ‘. 
. . . . 
. . 
. 8.0 6.0 6.5 
. 
. . . 
. 
; . 
. 
. . . 
. 
. . * . . 
* . . . . . 
. 
LES J”“RS SANS PLUtF YESOSABLS SON, INOTPUES PAR DES POINTS ,.1 
INUTILIFARLS EN JUIN JUIL 4”“T SEPT 
. 
” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
s 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
S7AWN,i”WO 46OC70 TCWAO IRA04 
1964 
JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN 511,L AWT SEPT OCT” M)“E OECE 
1.. .......... 
2. ........... 
3 ....... ZO.0 ..... 
4 ............. 
5 ............. 
. . . . 
: : . . : . . 
...... 
8 ....... 1o:o : : : : : 
9 ....... 
10 ....... 1o:o : : : : 
11 . .... 
12.: : . . 
5.4 * . . 
: 
. . V+:o , 
13 .... .... 1, 
. . a 
.. 
14 ...... 8.0 
15 ....... a:0 : : : : 
16 ......... 
:; : 
..... 10.0 . . : : .: 
...... 
6.0 13:o 
... . 
1s ...... .... 
20 ............ 
21 ............. 
zz ........ 17.0 .... 
:: : 
........ L . . 
........... 
25 ............ 
26 ......... i ... 
27 ..... 5.0 ...... 
g 1 1 : : : : : : : : :: : 
30 . ..... 17.9 .... 
31 . . . . 
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1 . . . . . 
% . . . . . 
3 . . . . . 
: : : : : : 
6 .Y. . . . 
7 . . . . . 
9 . . . . . 
9 . . . . . 
10 . . . . . 
11 . . . . . 
12 . . . . . 
:: : : : : : 
15 . . . . . 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - 
710 - 
6.0 - 
17.0 . - 
30.0 . - 
. . - 
a2:o : - 
12.0 21.0 - 
13.5 . - 
9.7 . - 
30.0 : - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 1. - 
16 . . . . . 5.3 - . . - 
:; : : : : : : 1 : : 1 
19 . . . . . 
20 . . . . . 5:o I : : 1 
21 . . . . . . - . . - 
:: : : : : : : I 12:3 : - 
::: : : : : :5 : :.: 
26 . . . . . . - . . - 
:; : : : : : : I : : 1 
*9 . 
3: : 
* - * -- -.*- 
. . . .-. .- 
- . 
TOT. . . . . . 23.3 - 156.5 21.0 - 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 200. R 
LES JfluRS SANS PLUIE YE5llR4~1.E FPYT INOIQUES PAR “ES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANT? SONT INOIQIJES PAR DES TIRETS I-, 
INCOMPLET OIl HAWUANT EN JUIL CCTO NOVE OECE 
DECE 
STATION NUMERO 460075 TCHAD AT1 FTA*,“N N”3Fi7” 463C75 TCHA” 4TI 
1937 
SAN” FE"R YARF &"RI YAI JUIN .,,IIL A”!IT SEPT OCT0 / 
1936 
JANV FE”R MARS AVRT LAI JUIN JUIL AO1,T SEPT OCT” NOVE OECE NOVE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
26 . 
27 . 
21 . 
:z : 
31 . 
TOT. . 
. . . 1.0 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . 5:o 
. . . . x:0 . 
. . . . 5.0 . 
. . . . 35.0 . 
4.0 . 
. 4:o . 6:o 7.0 . 
. . . 2.0 . 
. . . ci,:5 3.0 3.0 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 2.8 . 8.0 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 3.7 . . 
. . . . . 4.0 
. . . . . 35.0 
. . . . 20.0 . 
. 10.5 . . . . 
. . . 
. . . *s:o 2:o : 
. . . . . . . - - 4’0 . . . . 415 2110 . . . * . . 32.0 
* . . 61.0 . . 
. . . 16.0 . . 
. . . . . . 
. . . 4.0 . . 
. . . . . . 
. . . * . . 
. . 
. 17.3 . 185.7 1R1.0 83.0 
HAUTE”9 ArlNIIELLF 467.0 MM 
...... ...... 
...... 
. . . . 65.0 . 
. . 
. . 35:o : : : 
. . . 20.0 . . 
. . . . 3.0 . 
. . 
. . 37.0 91.0 251.0 26.0 
HAUTFUR ANNUELLE 407.0 NN 
LES JOURS SANS PLUIE YESIIRABLE SONT INOlQ”ES PAR DES POI’US t.1 LFS J”llRS SA”IS PLIlIE MESIIRPRLE SWT INDIQUES PAR OES PCINTS 1.1 
STATION NUMERO 46OC75 TCHAO ATI STATJOY NIIMWJ? 4hOC75 7CHAO AT, 
1938 1939 
JAN” FE”R MARS 4”RI L41 JUIN JUIL AL”,T SEPT OCT” NO”E DECE JINV FE”R YAPS AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
19.0 . . 
: : : : : : : : . 
: : . . : : : : 3:o : 
*4:5 . . 
5. : : . . . . . . . 
: : : : : : : : 29:o : : 
8 . * . . . . 14.0 1.3 . 
9 . . . . . . . 1:o . . 
10 . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 3.0 . . 
: . . . . . . . . 
3 . . . . . . .4.0 : * 
t4 . . . . . . 4.0 
5 -.- * * * - - 3:o : : 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
*a - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
: : : : : : : : 410 4:: . 
R . . . . 5.0 . 6.0 13.0 . 
9 . . : . . . . 5.0 . . 
10 . . . . . . . 2.0 . . 
* 
11 . . . . . . . 52.0 . . 
12 . . . . . 2.0 . . . 
13 . . . 4:o . 
14 . . : . 6.0 . 4:o : : . 
15 . . . . . . . . . . 
11 ...... 2.0 4.6 .. 
12 ....... . . 
13 . . * . 
: 
. . :s . . 
14 .... . 2.0 4.5 
15 ...... 4:o 7.3 z.1 
. 
. 
16 . . . . . 
17 . . . . . 
18 . . . . . 
19 . . . . . 
20 . . . . . 
21 . . . . . 
22 . . . . . 
23 . . . , . 
24 . . . . . 
25 . . . . . . 
26 . . . . . 
27 . . 
28 . . : : : 
$0 : 
. . . 
. . . 
31 . 
. 10.0 .s 9.0 . 
25.0 3.8 
. 410 .5 914 : 
. 2.0 .O 21.3 . 
. . . . . 
. . 12.3 : . 
. . . . 
. . I%:?l . 
. . . I . 
. . . 1.3 . 
. . 1l3.7 ZR.4 . 
4.0 . . . . 
4.0 . . . 
Il.0 -Jr:0 . 
. 20.0 . :’ : 
, 5.4 
16 . . . . . . . . . . 
17 . . . . . . . . . . 
18 . . . . 3.0 . 
11 . . . . . 12:o *de : : . 
20 . . . . . . . . . . 
2, . . . . . . 5.0 . . . 
22 . . . . . * 4.0 . . . 
. . . . . . . . 
:: . . . . . ~ . . ri:0 : 
25 . . . . . . . . . . 
26 . . * . 10.0 . 3.0 4.0 . . 
27 . . . . ?.O . . 10.0 . . 
28 . . . . . . . 3.0. . 
2.2 . . . . . . . 
SO . . . . . m:o : : . 
31 . . . 
TO,. . . . . z5.0 17.0 h4.R 36.0 48.0 . 
AVYFE ,W"YD, VS TOTAL PARTIEL 250.8 
T”T. . . . . . 49.0 8R.O 143.0 81.9 . 
HAUTEIIP ANNIIELLE 360.11 NY 
LES JOURS SANS PLt,,E HEF119ABLF SPNT IN”,Ot,ES DAP “EF POIhlTS 1.) 
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TTHh” AT1 TCHAD 4TI 
1940 
JUIN .,“,L fimIT SE”T “CT!, 
1941 
JUIN JIIIL 40”T SEPT OCT0 VI)“E - “IXE WVE n=.-= UP1 
. 
M4P c 
. 
. 
A”L* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
WI 
. . 19.0 
. . . 
. . 1.0 
710 1.0  2.0 . 
8.0 . . 
11.0 1.0 . 
. 34.0 . 
1o:o . . 
. . . 3.3 
. . . . 
. . . . 
. . 8.0 . 
. . . . 
1 
: 
: 
6 
7 
* 
9 
10 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
ZI 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
a 
i 
4 
5 
: 
<1 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
Ih 
17 
:t 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
ZR 
29 
3: 
T"T. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . Il:6 : . . 
. 17:o . . 
. . 10.7 . 
. 7.0 . . 
. . . . . le.:0 : 
51.0 . . 
. . 1.0 
Il.0 . * 
32.0 
. a:0 . 
. 1.0 . 
. 4:o 35:o 
15.0 . . 
. . 1.0 
. . . 
. 1.0 . 
. 1.0 . 
. . . 
. . 18.2 3:s . . . . 
. . . . 
. . 
. 410 . . 
. 8.0 4.5 . 
. . 2.7 . 
. . 14.2 . 
. . . . 
. . 
7:o *o:o 5.9 . 
. . 1-z . 
. 17.0 13.2 . 
. . 
. . Id3 . 
. . 1.5 . 
. . 
14:o 4.9 
. . . . . . . . . 
13.0 . . 
. . . 
6.0 3.0 
132.0 65.0 91.0 7.0 87.0 112.9 6.5 
INNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL ZRB.0 ANNEE ,NC”MPLETE TOTAL PARTI EL 213.7 
LES JOURS UNS PLUIE YESURABLF SQNT INDIQUES PAR DES POWTS t.1 LES J”“R? S6NS PLUIF WSURARLE SONT INOIQUES PAP DES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANQUANTS 5”llT INDIQUES P&R DES TIRETS (-1 LES !+ELF”ES SANOUANT=. SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
TNCCIWLET 111, “AllO,,PNT EN NA, .,l,lN INCOYPLET 011 r(AN”“IW EN YAI 
STATION NIIMFRO 4.93075 TCHAD AT1 STATION NIIHEP" 460075 TCHAO AT1 
1942 1943 
.JIN” FEVR Mm9 A”RT YAI IUIN JUIL ADUT SEPT OCT” NO”E “ECE JAN” FE”R r(ARS 4VRI “AI JUIN JVIL AWT SEPT “CT0 NOVE OECE 
: 
. . - - - - - - - . 
:. 
. 
. - - - - - - - . . 
3.. .-------. . 
4.. .- - - - - - - . . 
5.. .-------. . 
. r! 
6 . ,. . -i- - - - - - . . 
7 . . .“.,. - - - - - - - . . 
PJ...-------.. 
9.. .-*- - - - - - . . 
,o...-.------ . . 
11 . . *. - - - - - - - . . 
,* . . * - - - - - - - . . 
13 . . . - - - - - - - . . 
14 . . . - - - - - - - . . 
15 . . . - - - - - - - . . 
16 . . . - - - - - - - . . 
17 . . - - - - - - - . . 
18 . . 1, - - - - - - - . . 
19 . . . - - - - - - - . . 
*o . . . - - - - - - - . . 
: 
...... 2.0 27.0 . 
....... si:0 . . 
3.. ........ 
4 ........ 19.0 . 
5. ......... 
6 .......... 12.0 
7 ....... 8.0 . 
8 ........ 27:o. .. 
10 
..... -9 . 2.5 5.z . 
....... 23.0 . . 
11 ...... 8.3 9.5 .. 
IZ .......... 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 13 ....... 1.5 .. 14 ...... 1.B . 6.8 . 
15 . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
:: . . . , . . 
. 4.0 . . 
IrJ.0 27.5 . . 
18 . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
:; . :. . . . 
32.0 . . . 
35.0 . . . 
21 . . . . . : . 1.5 . 
22 . . . . . . . 24.0 . . 
113 . . . , . . . '. 
.*4 . . . . . . 412: . . 
%5 . . . . . . 13:cx . . . 
- - - - - - - . . 
:; : : : - - - _ - - - . . 
23.. .-------. ., 
24 . . . - - - - - - - . . 
25 . . . - - - - - - - . . 
26 . . . - - - - - - - . . 
27 . . . - - - - - - - . . 
28 . . . - - - - - - - . . 
29 . . - - - - - - - . . 
30 . .- - - - - - - . . 
31 . - - . 
20 . . . . . . . . . . 
$8 
. . . . . 1.5 . 4.0 
29 1, 
. . . . . . 410 : 
. . . 10.3 7:a . . . 
:F : 
. . . . . . . 
. 21:o . . 
TOT. . . . - - - - - - - . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
LES .J”UQF SANS PLUIE ~E5119191 E <CNT ‘INOIQIJEZ CAP DES POINTS ,., 
LES RELSVFS YANOUANTZ 5”NT Tl”I”“ES PAR OES TIRFTS ,-, 
INCOMDLET “Il YhNQ”4YT EN A”RT HAI .,IIIN JUIL A”“T SEPT “CT0 
TOT. . . . . . 12.7 138.7 140.7 89.0 12.0 
HAUTFII” 4NhlllELLE 393.1 "Y 
, ES VII”I5 S&,,$ PluIF YEs,,PARLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 214 : 
. . . . . . . . . . . . . . . 13:7 - 
. - . - . - 
. - . - 
. - 
1 ....... 7.0 10.0 ... 
2 ........ 32.9 t4.0 . . 
3 ....... 1.5 .... 
4 ........ 25.5 16.0 * . 
5.. .......... 
6 ....... 2.0 
7 ........ 25:o : : : 
8 ....... 17.5 1.0 ... 
9 ....... 4.0 .4 ... 
10 ....... 2.0 45.6 ... 
1, ..... 13.1 lb.0 ... 
12 ..... :5 * 11.3 8.0 .... 
13 ..... 2.0 15.0 3.5 .... 
. 1.5 
:: : : : : : 4.0 5.7 25:o : : : : 
. 
:: : : : : : . 
28.5 . 7.0 ... 
19.0 ..... 
13 ....... 34.0 .... 
19 ...... .5 ..... 
2c ....... 4.0 .... 
l.... ----- . . . 
2 . . . . ----- . . . 
3.. . .-----. . * 
4... .----- . . . 
‘i... .----- . . . 
6 . . . . ----- . . . 
7 . . . . ----- . . . 
a.. . .- - - - - . . . 
. . . . ----- . . . 
1; . , . . - - - - - . . * 
11 . . . . - - - - - . . . 
12 . . . . - - - - - . . . 
13 . . . . . - - - - - . . . 
- - - - - . . . 
:: : : : : - - - - - . . . 
- - - - - . . . 
:: : : : : - - - - - . . . 
- - - - - . . . 
.:; : : : : - - - - - . . . 
20 . . . . - - - - - . . . 
21 . . ‘. . - - - - - 
2* . . . . - - - - - .: : : 
23 . . . . - - - - - . . . 
24 ;. . .- - - - - . . . 
25 . . . . - - - - - . . . 
24 . . : , - - - - - . . . 
27 . . . - - _ - - 
2* . . . : - - - - - : : : 
29 ._ . .- - - - - . . . . 
2’1 . . . - 26.h - - 4Q.9. . . . 
31 . 43.2 137.2 169.6 . 
21 . . _* * 
22 . . :.-:-: . 
20.0 . . . . J . . 
23.3 2.0 . . . . 
23 . . . . . . . .4 . . . . 
24 . . . . . . . . . . . . 
25 . . . . . . . . . . . . 
26 . . . . . . 24.0 11.0 . . . . 
27 . . . . . 
28 . . : . . . 
. . 
1s : : : . . 
29 . . . . . 1.5 . 
30 . . . . . . 1.5 15 : : : 
31 . . 5.0 . 
TOT. . . . . 43.2 26.6 137.2 169.6 40.9 . . . 
IIAUTEIJP WNI,EL1 E 417.5 WI 
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STATION Y!v4W” 460075 TZHA” ATT 
1 . -. . . - 3.2 3.3 15.3 .5 . 
2.. . .-. . 5.5 . . 
3 . . . . - . 3.9 . . . 
4.. . .- . 1.7 23.6 . . 
5.. . .-. . .2 * . 
5::: :- 1:” : 33.2 4 0 1.5 3 3 . 
8 . . . . - . . 2.2 . . 
10 : : : .-.  - . . . . . 
1, . . . . - 3.” 
_ 12 . . . . - . :1 6:5 : : 
13 . . . . - . . 
14 . . . . - . . :7 : : 
15 . . . . - . . . . . 
16 . . . . - 
1, . . . . - 1::: 41” 23:s : : 
13 . . . . - . . . . . 
:: : : : : - 1:” : : : : 
:: : : : : - 
.1 . . 
317 11” . . . 
23 . . . . - . . 1.7 . . 
24 . . . . - . 48.0 . . 
25 . . . . - . 16 . * . 
26 . . . . - . . 2.” . . 
2, . . . . - . . 2.5 . . 
28 . . . . - 4.8 47.8 . . . 
29 . . . . - . . . * . 
3: : 
. . - . 7.8 8.2 . . 
. . 
T”T. . . . . - 41.2 76.2 177.0 5.3 . 
ANNEE INC”“PLETE TOTAL PART1EL 299.7 
LES .l”,IRS SANS PLUIE YESUR48LF SONT TNOIQIIES PAFa DEC POINTS c., 
LES RELEVES YbN”“ANT5 SONT IN”r”uE* PAR DES TIRETS 1-b 
TNtOHDLET 0” HAWOUANT EN WI 
N”“E OECE 
STATION N,J”Er<” 460075 TCHA” ATT 
195” 
JAN” FE”R “Pif A”RT HAI JUIN JUIL 4”“T SEPT “CT” N”“E 
1 . . . . . . . 
2 t . . . . . . I:l : : 
3 . . . . . . . 
4 . . . * . 16 17 37.1 612 . 
5 . . . . .5 . . 1.0 . . 
6 . . . , . . . . . 
7 . . . . . . 17 15.0 
P . . . . . . . 52.3 20:5 : 
9 * . . . . . 20.6 
1” * . . . . . 3:5 . 11:” : 
11 . . . . 2.7 . . 40.7 . 
12 . . . . . . . 514 9.7 . 
13 . . , . 
. 21:2 : 3:” 
3.9 . . 
14 . . . 
15 . . . . . . 1.5 2:5 : : 
16 . . . . . . 4.0 
1:9 
2.6 . 
17 . . . . . . 
6:2 
. 
18 . . . . . . 23.5 . : 
:: : : : : : : 7.0 2 8 58.1 5 9 . . 
21 . . . . . . . . . . 
:: : : : : : : : : : : 
24 . . . 3.6 . 
25 . . . 
. . :6 
. . . . 7:6 : 
26 . . . . . . 33.5 . 1.6 . 
27 . . . .:.:  : - 8.. 33.8 : : 
3: : . , . . . 43.2 . 14.4  16:” : 
31 . 2.7 . 
TOT. . . . . 24.4 1.2 112.4 276.5 115.1 . 
HAUTEIIR 4NN”ELI E 530.4 Mr( 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAN” FE”p MAPF 4"RI YAI JUIN JUIL A”“T SEPT “CT” NOVE “ECE 
. 58.0 .4 
. . 
2:s . . 
. . . 
. 2.5 3.5 
. . . 
1.0 18.0 1.0 
. 2.” 
5:” 29.” . 
. . . 
. 
. 12:” . 
. 3.4 . 
. . 
29:” . . 
4.7 . . 
. . . 
. . 
. 11.0 : 
. 6.” . 
8.2 . 13.0 
. . . 
. . . 
. . 
. 16.0 : 
19.0 . . 
. . . 
. . 4.5 
. . . 
. . . 
. 0 
I . . . . . . * .6 
2 . . . . . 
3 . . . . . 1:2 : 
2.2 
13.2 
4 . . . . . . . 5.0 
5 . . . . . . . . 
6 . . . . 
7 . . . . : : * * 5.6 26.3 
8 . . . . . . . . 
1: : : : : : : 
. 
le:9 . 
11 ...... 
12 ...... 5:5 : 
13 ......... 
14.. ..... 16.2 
15 ....... 24.2 
16 . . . . . 8.6 10.3 . . 1.2 . . 
17 . . . . 2.5 
Irj . . . . 2: . t:e : - : : : 26.8 
:o : : : : 411 : : so:5 : : : : 
5.4 
:: : : : : : : . 2:” : : : :‘. 
23 . . . 
:4 . 
. 9.8 
5.4 1:5 : 
.‘. . . 
:: : : . . : . .5 . 917 : : : 
26 . . . . 5.1 ‘. . . 
27 . * . . : : : . .2:0 . . . 
28 . . . . . . . . . . 
:z : 
. . . . . 1.9 . : : 
23:4 . . . . 
31 . 
.,. . . . 
39.4 . . . 
TN. . . .4 . 10.3 27.5 88.7 148.7 84.8 24.6 . . 
HA”FI,R ANNIELLE 385.0 M-4 
1 ES I”,PS SAN2 PL”IF HES”RAR,.E SONT IN”,“I,ES PAR “ES POINTS ,., 
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.7 
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. . 22.2 :1 1.1 3.5 . . 
. . . . 25.8 
. . 41.8 14:" 166 : 
. . . 1.5 . 4." 32.0 22:r 
. . 1.8 . 34.2 
. . 
ix:* .
* 
10:9 2.
14:2 7:1 .: 
416 . 3.3 . I7 - 
. . 11.R : . . . 414 
. . . :e .6 7.1 . 26.2 
. . . 3.5 26.8 . . 
. . . . . . 54.9 3.9 ;:i 29:: : 
.1 17.9 . 1.0 
23:2 
9.5 . 22.8 
. 13.7 
13.2 a35.1 117.9 115.7 171.0 269.9 285.6 208.6 
HLUTEUR 4NNIIELLF 1219.9 HY 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
255 
STAT,"" NIIY'I" 4h0135 TCHd" REREIOJIA IRCT 
1 
: 
.4 
5 
:: 
IR 
19 
2" 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
T",. 
1:p : : : . Il:2 
. 3.4 
2.0 1"'" 
. . . . 
. . . T.4 5:s : 
3*:1 9.3 7:* 
. * . .7 . 6.9 :e : : 
. . . . . 4.5 
.  ^ . . . 4515 :::: . 6:z 
. . . . . 59.6 . . . 
. . . . . . 
. . . 4.4 . . *a:6 : : 
. . . 13.1 . 7.6 5.4 5.1 
. . . . -8 . 
. . . . 16 a:0 : r:3 . 
. . . . 15.2 . . 
. . . . 32.2 . . 2317 I4 
. 13.1 . . . 33." 9.0 57.7 . 
e . . . . 9.6 
. . .'. 2314 
:s : 
3:" Il:, . 5.5 916 
:1 
4.4 
- . . . . 4.7 
. . . . 5.1 4R.2 14.0 3.5 3.2 
. . . 19.1 . . 3.1 9.8 5.2 
. . . . I.6 . . . . 
. . . . . 1B.Z 17.1 . 
. . . . 68.Q . 3.5 2.1 *:>I 
. . . 3.1 . . 10.‘ . . 
. 3.5 2.7 9.0 . 31.3 30.2 1." 3.0 
. . . . 25.9 . . .1 . 
. . 13.2 . . 2." 11:4 18.R . 
. . . . . . . 
34." . 40.2 
1.0 16.6 lR.4 57.0 17R.3 276.8 336.9 158.2 52.9 
HAUTFUR blYI,IELLF 1136.1 MU 
STb.TlClr( NIIYFR~ 460135 TCHAD RERFI"JI4 IRCT STATIPN NWW" 460135 TCH40 *E*EIo.JIb IRCT 
1954 1955 
JAN" FE"R Y4PS &"RI M&I JUIN JUIL PO"T SEPT XT" N"VE OECE IPN" FFV9 LlbRS bV9, WI JUIN JUIL AOUT SEPT "CT" NOVE 
1 . . . . . 43.4 . . 30.0 . .1 
2 . . . . . . 32.6 . . . . 
3 . . . . . . . . 
4 . . . . 17 . 31.6 4.4 .8 
5 . . . . 1.0 10.9 . 2.5 . 6.R . 
6 . . . .5. . . . . 
7 . . . .1 . . . . 12 12 . 
8 . . . . . . 18.4 1.9 .* . . 
ID : : : : :1 2B.Z . 1.0 . R0.2 . 718 31.1 3 7 . 
11 . . . .4 6.7 . . 
12 . . . . . 
13 . . . . . 
14 . 
15. : : : : 10.0 20.3 . . 
16 . . . . 39.2 .* 11.0 21.9 
17 . . 
1:" x1:7 : 1*:* 
7.4 16.0 13:" : . 
18 . . 4.8 
19 . . . .2 . . rj.7 6G4 2014 : 
20 . . . . . . 47.5 . 12.4 1.3 14 
21 . . . . 
22 . . . 
2:" 
914 
1*:7 
Z :5 
17.6 
27.2 2:2 : 
23 . . . .* . 
24 . . . 616 
a:* .9 
* 9.8 27:e : 
1:: 
. 
25 . . . . 7.8 47.4 5.6 . . 
26 . . . .h . 3.7 9.3 . . . 
27 . . . . 1413 3.4 . 33.7 . . . 
28 . . . 
:z . 6.0 : 
11.8 . . 
:z . . 1:* 2?:6 25.2 .9 614 1.5 : . : .
31 . . 14.2 
TOT. . . 1.0 23.3 75.R 169.8 333.1 417.4 19R.B 74-l 29.5 . 
21 
22 
23 
24 
25 
IAV” 
. 
. 
Ci=“0 
. 
. 
1953 
LlbRC riva, *141 JUIN JIIIL AllllT SEPT "CT" N""E OECE 
. . 10.6 
. . 11:s .4 
. . 11.6 
. . . 1616 . . . . 
8.8 
. 714 34:” .R 
. 6.0 
. . :* . 
. . . . 
. . 9.6 22.8 
. . 1h.Z . 
. . 2R.C . 
. . . 13.4 
. . 2.8 . 
. . . . 
. . . 
1:s 
:r 
:2 : . 
. 2.4 . . 
6.4 . 15.6 
. . 5." 14 
. . . 1." 
. . 23.4 32.4 
. . . . 
. . . 14.2 . . . . 
. . . 1.R 
. R.6 
. 11:s : . 
.8 
R.5 27.R 158.8 132.0 
. 1714 
13.6 51.4 
7.6 10.4 
. . 7.4 .3 
6.2 40.6 
. ** 3:2 : 
. 24.7 2.8 * 18 6  11:" 
4512 : : : 
1.0 29.4 . . 
. 48.1 20.8 . 
3.2 19.1 4.9 26.9 
. 17.8 34.4 . 
22.8 5.5 . 6.1 
12.5 93.6 1.6 68.7 
45:4 2.6 
.* 34:) : 
6.4 10.1 46.3 . 
,5 23.6 . . 
. 1.1 7.8 . 
. 9.7 . . 
R.2 48.4 5.2 . 
.5 . R." . . 33.7 . . 
41.0 .2 1.3 . 
.5 2.5 . . 
. 5.2 *& . 
. . . 
6516 40.8 6 5 . . * 
2.6 . . 
261.6 499.6 225.6 174.8 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . : . 
, . . . :. 
. . . . . 
. . 
1 . . . . 16.0 22.0 54.7 12.0 14.8 28.2 
: .  .  .  .  . * .  56.3 . 3o:r 31.3 .5 4:" 
4 . . . . 
5 . . . . 19:" : : 
* - 1.0 
12.2 10.5 12.5 
b . . . . . . .* 
7 . . . . . . 2410 . 515 : 
R . . . . . 7.0 . . 21.5 
2 : : : : : 3'6 712 : 915 26.0 1 5 . 
11 . . . 28.0 5.2 7.2 . . 
12 . . . . .4 . 12.4 . :r : 
13 . . . 
312 : : 1510 
1.0 37.8 
14 . . . 
15 . . . . . 13.6 1.0 619 : 
1'0 
,:a 
16 . . . 4.4 . 10.4 . 
17 . . . . . :2 : :6 1.1 . 
:P : : : R:2 : : 82.2 22.z . . 
20 . . . . . 105.0 ::o 33:" 69:" : 
21 . . . . .5 7.0 R2.1 4." 2R.2' . 
:: : : : 
: 
19.2 
1:5 
5.8 26.4 9.4 . 
.7 2.2 . 
24 . . 17.9 . . . . 31:7 4& 
25 . . . . . 6.4 .2 *:9 . . 
26 . . . . . 14.4 48.4 1.3 
2-c.... 3.7 14.2 2.R 39:5 : 
28 . . . 
29 . . 22:" 
:e 1.0 4.0 . 
. . 33.0 31.0 13:s : 
30 . . . . . . .4 11.4 . 
31 . 42.5 . . 
TOT. . . 17.Q 7O.R 62.0 192.B 488.6 196.6 342.3 115.8 
"b"TF!fR bYN,IELLE 1486.8 MM 
LE? 1",,9F C*v? PIUIF YES',Rb.PLF SWT INOIPIIES P&R "ES P"IWS q., 
. . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. ZA.8 * . . . 24.7 .6 8.0 
. 8.6 . . 7.1 . 6.2 . . 
. 
. . . . 
. . . :5 
60:6 ' . . . 
4:o 3.6 .    . . 16: 1 
. . . 3.0 3.9 34.2 . . 
. . . . 
:7 
3.7 . . . 
e . 20.R 6.1 3.5 . 3.0 
. . 
19:9 47:7 
. 5.1 . 21.5 . 
. . 11.2 . 35.5 4.9 . 2.9 . 
. . . 1.1 349 7.0 4:o 13:o . 
. . . 9.0 . 
. f ?A:0 3.7 1.7 . . 
. . . 
:* 35:: 
8.3 .4 . . 
. . . . . 5.2 . . . 
. . . . 8.0 8.3 6.9 . , 
. 
. 
. :5 60 4:o ,2: : : : 
. . . . 14.5 6.5 . 13.0 . 
. 10.5 13.4 . . 1.5 . . . 
. . 
. . 
13:5 . . 6.4 12.3 5.3 . 
2.9 . 9.0 . . 
. . . . 44:2 3.6 7:s . * 
. . ‘ . .7 . . . 
. . . . . 7.9 .4 . . 
. . 
*o:r . 
r:o : 37:0 2.3 7 2 14:7 21:9 : 
:z 1.9  10.7 . : 7.3 8 . . . 
. . 
. 55:7 
22.8 13.0 * 214 : 
. ::: . 
2.0 
5.0 
9.2 
58.2 
12.1 
19.0 
lb.0 
4.8 
6.5 
33:5 
7.2 
36.0 
4:o 
51.5 
. 
. 
zc.5 . . . 
. . 
17:s 
12.5 
. 
3s:o 
18.0 
. 
36.0 
. . 
:5 
15.5 
. . 17.R 34.6 2.0 . . . 
. . . 1.c 29:5 .* . 
. . 9.5 . . *. * 
. . . 32.5 . Y+:0 1:o 1:o : 
. . . . 3.0 0.9 .5 . . 
. . . . 14.5 . 9.0 . . 
. . . 3.0 .5 18.0 
* . 4.5 . 
14:5 
56.0 43:1 
. . 
. 
. . . 4.8 : 
. . . 1717 1.5 
1::; 
: . . 
. . . . 14.3 L5.0 
. . . . 13:6 76.2 1.z :5 : 
. . . . . 6.5 4.0 '. . . . . 16:h 4:: : . . . . 1o:a :3 . 
. . . . 2.5 33.0 . . . <. 
. . 33.0 . 33.0 . . . . 
1:s 
.4 . . . . . . 
55.5 65.3 2.8 . .' . 
:7 : : 4:o . . . . 
3.5 . . . 
257 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . -. 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . 100.2 48.2 117.0 279.4 229.1 178.4 21.1 
.* . . 19 615 : : 2314 12 : 
. . . . .3 23.3 . 1.0 . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 2.5 
. 
15:4 
7.9 
. 
12.5 
.1 
. 
86.4 
. 
.3 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . . . . 
. . 
. . 25:s : s:1 57:1 9:1 *3:5 : 
1.1 38.6 17.2 . 
.4 . . . 
:a ra:n : : 
. . 1.4 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 1.1 
. . 12.1 . 1.6 
. . 13.1 . 2.3 
15.2 5.7 
. 1a.9 
. . 
32.1 4.5 
.7 
. . 
3.3 1.9 
. . 
2. P 
a:6 . 
. . 
. 3.9 
. 7.5 
4.1 
:6 . 
. 
11.9 
30:2 
. . 1.4 . . 
. . . 9.8 . 
. . . 
35:* . 
7:o : : . . 
13:7 
.1 . . 
. 2415 : : 
. 25.1 . 1 
. 
12:4 
. 
719 
. la:4 
. . 
32:1 
6.4 1.4 30.3 
. . 
. . . 17 . 
. . . . . 
. . . .5 19.4 
6.3 . . . 
.1 43.6 4.4 . 
74.3 
1x2 ii:5 1414 : 
. .3 . 
lb.6 25.8 
4.0 . 
. . 
4.0 . 
26.‘; . 
. . 
. . 
3.0 . 
62.2 . 
. . 
. 
14.9 410 
.4 
.4 
1.s 
. 
. 
22.0 
. 
1.0 
4.2 
10.1 
15:z 
13.7 
.5 
. 
1.7 
. . 
. . . .P 9.2 24.0 12.4  . . :1 5 0 fi:5 
. . . 4719 * - 3.0 . 
. . 
14 
1.1 69.0 
IL3 
5.9 . 
. . . 23.6 . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
8.7 zc.9 
. . 
. . . . . . 
. 9.2 
. . 
. . 
. . 
.a 
43.1 1::: 
. . . 
.4 
32.5 
:1 
. .4 
. . 
. . 
a.0 
13:7 
. 
A. 3 ao. 124.R 76.7 X66.5 223.7 322.9 137.1 135.8 
. 3.7 . .7 57.4 . 10.4 3.5 
. 2.7 . . . 26.3 3.1 19.3 
. . 23.0 . 
. ‘. . . 
2415 4.8 . 24.8 
‘. 
. . . * . 30:; 5.0 : 
. . . 7.2 
, . . . e:3 2715 27:: 218 
. . . 3.4 9:1 zo.0 . 2.1 
. . 17:s 4:R l-l.7 1.7 . 
. . . . . . 
. . . . . . .6 . 
. . . 
2315 2518 
. 30.4 . 
. . . 21.5 .5 . 
. . . . 1:.5 3.2 1:3 13.3 
. 31.3 . . 32.1 . 
. . .5 . 6.7 4.0 . 
. . . 
. 415 111 
2616 6.7 7.4 39:7 1:q 
34.5 38.5 4.8 
. . 67.6 1.6 7.3 . 
. . . . .4 11.4 . . 
. . 5.8 . 1.3 18.6 8.0 4 8 4 .3 2 5 919 
217 . 7.9 .2 7.9  S:O 2814 I?:O 2.8 . 
. . . . . 7.9 . 1.1 
. . . . 27.0 . 
. . . :u lb:2 9:1 1.5 4.2 11:1 : 
. . . . t.0 31.0 . . 
. . . . 11.3 7.1 . . 
. 8.? 2.0 
2.7 42.2 46.4 74.9 291.3 362.2 221.2 88.3 
HPUTFUR 4NNIIELLE 1129.2 w 
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1- - - - - . . . . . . . 
z- - - - -. 27.0 . .z 18.0 1.4 4.0 
3 - _.- - - . . 
l+---- - . 30:0 :5 : 5.0 111 5.0 
5- - - - - . . . 24.5 . . . 
_ - - - - . 
: - .- - - - . . % lZe3 - * 
. 
101.0 : 4.0 
- - - 
;- - - - - 
. Pi:2 : . . 
2410 24.4 . . . 
. 
. 
10 - - - - - s:o * . . . . . 
11 - - - - - . 35.0 . . .z . . 
12 - - - - - . . 8.5 . . . . 
13 - - - - - . . . . . . . 
INUTILISABLE E” SEPT 
RELEVES NO,, WQTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAQAlRES EN 
.J”I N 
STATION NVIIERO 4bQ145 TCH,m BEBOTO 
,959 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI .J”IN JUIL AOJT SEPT OCT0 P(O”E 
6.0 
: : : : : : . 
60.0 6.0 . 
33:o . . , 
3 . . . . . . 
4 . . . 2:o . . . 
. . 2.0 
6.0 19.0 . 
5. * . . . * . . . . 
: : : : : : : 72:a : : : 
128.3 24.0 . 
: : : : : : : : . 80.0 . 
10 . . . . . . . . 14.0 . 
11 . . . . Il,5 47.5 11.0 . . . 
Ii? . . . . . . . . . . 
:: : : : : * 
15.2 . . . . 
10.0 42.5 . . . . 
15 . . . . . . . 40.0 . . 
16 . . . . 
7:o 11:o : 
:a : : : : . . . 
1:5 : : 
6.0 . 
19 . . . . . 8.5 3z:o 30.0 . 
20 . . * . . 415 . . 48.0 . 
21 . . . . . . . 
22 . . . . . 
23 . . . . , 5:o : 
35:o : : 
4.0 
24 . . . . . . . 1n:o 1m:o . 
25 . . . . . . . . 20.0 . 
26 . . . 21.5 . . 18.0 . zz.0 . 
27 . . . . . . . . 30.4 . 
28 . . . . . . . . . . 
29 . . . . 6.0 . . . * 
30 . . . . a . . . . 
31 . . . . . 
TOT. f . . 23.5 28.5 137.7 142.5 315.8 311.4 6.0 
HAUTEUR ANNUELLE 965.4 HH 
LES JOURS SANS PL"IE WESURABLE SONT 1NDIQ"ES PAR DES POINTS t., 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
, 
. . 
. 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUNERO 460145 TCHAD BEBO,O 
1958 
JAN" FE"R NAI<S b"P.1 MAI JUIN JUIL AUJT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 42.0 48.0 42.0 24.0 . 31.5 
. . . . 9.0 . 30.0 . . 
. . 
m:o 
24.5 . 33.0 . . 
0 . . 28:s . . . . 
. . . . . 30.0 40.0 . . 
. . 3.2 . 8.5 . 10.5 . . 
. . . . 36.0 72.0 37.0 . . 
. . . . 17.0 . . . 
. . . 11.0 . 30:o 15.0 . . 
. . * . * 57.Q . . * 
. 19.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 42.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. 37.Q 
. . 37:s 
. . * 
. . . 
. . 6.4 
22.5 . . 
. 2.0 . 
. . 4.5 
. . 8.0 
. . - 
12:s . 91.0 
. . 
2:5 : 8.0 
. 
. . Il.0 
44.0 lL.0 * . 
. 
2910 
. . 
. . 
. . zo:o * 
31.0 30.0 82.0 . 
. . 12:o : : 
. 11.0 . . 
20.0 . . 
. 810 . . 
30.0 . . . 
. . . . 
15.0 * . . 
. . . . 
40.5 . . . 
. . . . . . . 4.0 . 
. . . . . 7.0 . . 
. 12:s . . . . . . 
. 2:s. . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 
. 63.5 91.2 116.5 313.4 411.5 297.5 106.0 31.9 
HA”lE”R ANWELLE 1431.1 MN 
LES JOVRS SANS PLUIE IIESWABLE SONT INDIQVES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUHERO 460141 TCHAD BE0010 
1960 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI J”IN JUIL AO”T SEPT OCT0 NOVE 
1 . . . . . 
z . . . . . =:<- a-:< 
. . . 
7r:l-l . . . 
: :::::::.. . . 
52.6 . . . 
5 . . . 4.0 . lb.0 . . 60.0 . . 
b . . . * . . 93.0 . . . 
7 , . . . . . . 63 . . 
8 . . . . . . 
3:5 . 
3.4:s . . * 
21.5 58.9 
1: : : : . . : . 3.0 1ss:o : : 
11 . . . . , . . . . . 
12 . . . . 12:ll . . . . . . 
l3 . . . . . . 
14 . . . . . . 12:4 : 26:o : : 
15 . . . . . . 24.2 21.0 . . . 
16 . . . 6.0 . 23.0 18.8 . . . . 
17 . . . . . . 3.0. . . . 
18 . . . . . . . . . 
19 * . . . 21.0 . 24:o : 14.0 . . 
20 . . . . . 21.0 . . . . . 
:: : : : : 810 2:o : : : : : 
:i : : : : : ' 
12.5 43.0 * . . 
25.5 * . . . . 
25 . . . . . . . w.3 . . . 
Z6 . . . . . . . . . 
27 . . . . . . 12:o : . . . 
28 , . . . . 31.5 6.3 . . . . 
. . . . . 
:: . 
. . 62.0 . 
. . . 5:o :o:: . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . 13.5 41.0 129.0 306.2 279.3 289.3 02.0 . 
HAUTEUR ANNVELLE 1120.3 “M 
LES JOURS SANS PLUIE IIES”RABLE SONT INDIQUES PAR QES POINTS ,.a 
RELEVES NON QMTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAIRES EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION N"IER0 460145 TCHAD BEBOTO 
*va1 
JIN” FE”R “ARS AYRI HAI JUIN JUIL ‘AOVT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. . 
* 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . .- 
. . . . . .- 
. . . . . 20.0 - 
. . * . . 48.0 - 
. . . . . 48.0 - 
. . . . . - 
. . . . 12:o . - 
. . . . . .- 
. . . . 5.0 . - 
. . . . . 7.0 - 
. . . . . .- 
. . . . . 
. . . . . le:5 - 
. . . . . 
. . . . . se:5 - 
. . - . 20.0 . - 
. . . . 10.0 . - 
. . . . . .- 
. . . . 2.5. - 
. . . . 5.2 6.3 - 
. . . . . .- 
. . . 44.0 . .5 - 
. . . . . .- 
. . . . . 
. . . . . 2414 - 
. . . . . 19.0 - 
. . . . lb.5 . - 
. . . . . .- 
. . . . 61.0 - 
. . . 7.0 . - 
. . - 
. . . 44.0 78.2 t91.2 - 
bNNEE INCQWPLETE TOTAL PARTIEL 
- - - - 
- - - - 
- - - - - - 
- - 
- - - - 
- - 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - 
- - 
- - 
413.4 
LES J0W.S SANS PLUIE WESURABLE SPHT INDIQUES PAR OES POINTS ,.I 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-j 
IHCOHPLET 0” MANQUANT EN AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN “AI JUIN JUIL 
DES ROSEES SONT COHPTEES COME PLUIES EN 
ST*T,ON NUMERO 460145 TCHb.D BEBOTO 
I'rd 
JAN" FE"R NARS b"RI "&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E QECE 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
: - 
: - 
10 - 
11 - 
12 - 
:: - 
1G - 
:; - 
1s - 
19 - 
20 - 
:: - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
- - 
- ‘_ 3:s 3:s : 1r:r lb:4 :o:: - - - . . . . . - - . . . . . 10:4 - 
- - . 4.3 . . 15.3 . - 
- - . . . 12.3 . . - 
- - . . 
- - . . 31:2 : : : - 
- - . 7.1 . 6.1 
- - . . 20:1 . 15.4 x:3 - 
- - . . . 20.5 
- - . 6.3 . . 36:s : - 
- - . . . . 38.4 * - 
- - . . . . 
- - . . . -* 17.’ 1’. : - 
- - . . . . 19.‘. - 
‘- - r:s . . . . . - 
- - . . . 32.4 . 
- - . 8.4 11.2 la:3 - 
- - . 4.2 . 17:4 2514 . - 
- - . . . - - . . . 30:s : : - 
- - . 5.2 . 38.2 . - 
- - . . 3512 . - 
- - . . 4& : . . - 
- - . 12.4 22.4 26.4 8.5 - 
- - 314 . 14.2 . 
- - . 20.3 12.4 m..? 10:s : - 
- - 
- - 1:s 3014 : 
12.4 
* 13:5 : - 
. 15.3 . 
- - 12.8 89.7 147.8 246.0 251.5 83.6 - 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 831.4 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS 1-, 
INCOHPLET 0” ,,ANQ”ANT EN JAN” FE”R “ARS AVU HOVE DECE 
261 
TCHAD BEINlNm C.E. STATION NUMERO 460160 s,*,:c,, ““Mtir. ‘,‘Cl“~ Tl-Hd c ?EIWYAP C.F. 
1952 
JAN" FE"R MARS &"RI HAI JUIN JUIL hOUT SEPT OCT" NO"E DECE 
,951 
AVRI H&I JUIN JUIL LOT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R HbRS 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
:: 
20 
21 
22 
:: 
2s 
:: 
28 
:z 
31 
TOT. 
. 2.5 
.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. _ 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 3.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
:z 
31 
TOT. 
. . 5.5 40.0 . 4.0 43.0 . . . 25:9 . 2.6 16.8 
. . 1.5 4.3 . . . 
:1 14:4 
lZ.2 2.6 . . 
. .5 ., . . 
.4 . 35.4 2.7 .4 . 
. . . 
5.0 * 
1:o 
18'4 
31.8 
617 
. 
6.4 
8. B 
4.2 31:5 
1:2 18.9 : 
. 2.5 27:5 . . 
. . .5 
716 
.5 - 
. . 25.0 
. . . 49.1 ro:1 - 
. . . . 6.2 - 
. . . . .- 
. 29.4 . 21.0 .5 - 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . 
. 
. . 1.2 - 
la:6 :5 . . 1.8 - 
. Il:1 . 46:2 1,:: - 
. . . 13.1 .4 
. . . 1.0 . 75:s * 14.7’ : 
. . . . 8.1 2.4 . . 
. . . . .:o 53:e ,Ei - . 
2.7 . 
11:o 2:a 
11.9 - 
7.7 . 
2.9 . . 1.7 3::: - 
3.6 
. 10:5 * 3:b :9 ?Z:* 
. 
:4 . 
. . . 3.0 19.1 2.4 23.6 . 
* 33.1 12.0 . .9 1-z * . 
. 
. 4419 
20.5 
LO 
.B 68.8 
9:: 
. 
. 
. . . . 
1::: 
27:o . : 
. . 1.2 . 68.7 - 
. . . 21.7 3.4 - . . . . . .* 55.4 - 
. . . 29.6 .6 - 
. . . . 4.5 - 
. a:5 5415 19:o 
.3 - 
. . . 21.7 ,0:5 - 
. . . 
. . . 15 : - 
. 11.9 2.7 . ::: 3.6 3:: : 
. 5:0 16:O 2::: . 8:6 . . . 
. . 26.5 . 
. fa:0 4.7 41, t:1 6.9 410 . 
. . . 1.9 
15:5 
43.1 3.8 . 
. . . 21.6 .2 25.1 . 
. . 1.0 
. . :9 : 1.1 4:o : : 
. . . 11.6 . . .5 , 
. 40.2 . 
. 129.4 97.9 267.4 168.1 393.4 123.1 59.8 
HLUTEUR ANNUELLE 1239.1 nn 
. . 42.8 1.4 
. . . .4 27:n - 
. . .4 4.4 10.3 - 
. . . 2.8 12.5 - 
. . . 2.0 11.0 - 
. ., 
23.9 62.5 143.4 285.9 323.0 - 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 841.1 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLP SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 460160 KHAO BEINANAR C.E. STATIBN N”“ER0 460160 TCHAD BEINA”AA C.F. 
1953 
JAN” FE”R HARS *“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 HOVE DECE 
1954 
JAN” FE”R “ARS A”U HAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10' 
11 
:: 
:: 
:; 
1.5 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
2, 
:: 
30 
31 
TOT. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
1t 
13 
14 
14 
16 
:B 
:: 
21 
2.2 
23 
24 
25 
26 
2, 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . . * . 
**:a : 45.4 . . . 
7.7 . . . 
. . 1.8 4.0 . 4010 : : 28.8 * . 
. . 3.5 1210 . 1.1 . . 
. . 4.6 61.7 . 14.6 . 30.9 . . 
. . -9 . . . 
. . . 7.5 1.6 . 1o:r 
15.3 . * . . 
. . . . 
. . . . . . 16.9 36.5 619 11:a :5 37 0 .5 31:2 : : 
. . . . .3 n.0 . . 
. . . 1 7 41:9 : 11:s : .9:2 : 13:a : 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
- - - _ - - - - 
- - - - - - - - 
195.1 128.1 219.9 25.5 
2.2 195.1 168.8 128.1 219.9 109.9 25.5 . 
HAUTEUR ANNUELLE 849.5 NH 
7.2 74.5 153.6 142.9 268.7 325.8 276.3 136.3 13.8 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1399.1 HN 
LES JOURS SANS PLUIE “E%RABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS C., 
RELEVES NON QMTIOIEHS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NUWR” 460160 TCHAD BEINAMAR C.F. 
1 
2 
3 
4 
' 5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
18 
:z 
2, 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3, 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,956 
FE”R NARS AVXI HAI JUIN JUIL AUJ1 SEPT OCT0 NO”E 
. 
. 
. . 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. . 16.6 29.7 3-t.5 5.4  . 2 0 .  10 0 4:5 . 
. . . 418 27.9 1.8 7.0 . 
. . . 
. . 2515 . 216 6.5 116 :::3 
. . 8.2 . 19.7 4.5 . 17.5 
. . . . . . 35.6 . 
. . 2.2 . 47.2 . 
2715 
.4 2513 : 3:: 
. . . 1.3 . 3.0 . 
. 
. 
37.8 . 
. . 
. . 
41.0 . 
. . 
1.7 
. 4:a 
. 4.2 
.¶:a . 
. 3.2 
. . 
. :5 
. . 
2.1 
15:6 
1:o 
. *il 
. . 
7:2 : 
2.3 14.6 
. 1.6 
. 26.7 
1.4 1.2 
. 60.6 
1.9 .b 
.7 
8.3 :2 
. :t : 
5.6 L.4 2.0 
l& :* : 
. 18.5 . 
ca:4 2:: . 
. 
5:: *a:7 * 
L3.2 .3 13.9 
. 40.0 . 
*o:i 5:o 10:s 
20.6 . 9.0 
. . 
. . ci6 42:2 
17.6 zo.2 5.1 . 
30.2 . 23.7 . 
. 17:7 
1.2 
. :z 
. . 
. 29.4 510 : 
. . . . 24.3 33:5 11.4 . 
. . . 
. 107.0 76.2 138.9 341.3 ZZb,b 193.7 105.0 
HAUTEUR ANNUELLE llBB.7 HH 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
, 
DECE 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT ,HOlP"ES PAR DES iOIY,S ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (.l 
STAilON NUWERO 460160 TCHAO BEINAHAR C.F. 
1957 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI Jurri JurL AOUT SEPT OCTO NovE Qmz 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 10.3 . 
15:o 
2.0 22.2 2.6 . 
. 5.6 . 1.6 . f,o:o . 26.0 
. . . 12:5 32:4 : 2.0 6.6 . 
. . . . . ., 12:a 10:2 : 
. . . lL3.0 . .  9.0 15:o : : 
. . 5.7 . * 4.0 . l-0 
. . 4.3 20.5 3.1 . 
a:4 
. 
. . . . . 35.0 
a:1 
1.8 . 
. . . 20.5 15.0 . 3.9 . 
. . . . 42.0 . 
3s:o 
2.5 . 
. 214 : 1.5 . 55.0 20.0 . . 
. : 4.6 . ll.0 . 23.0 . 1.5 :7 : 
. . 6.5 17:b 17:7 5.0 . 3.5 * 
. . . Z.8 18.0 . . 
. . . JZ.0 . . 13.0 
. . 
x5:0 : -
10.7 
100:0 5 14:7 : 
. . . 
. . . . . 10.0 18.0 . . 
. . .9 Ib.0 18.9 . 3.0 . . 
. . 8.0 . 1 z 25:o 4010 : : : 
. . . . . . 15.0 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 37.0 22.0 27.4 . . 
. . . 30.0 . 2.8 . . . 
9.7 
1:6 , 
3.8 
1:: 42:o M:O 55.3 :3 : : 
. . . . 
1.6 28.0 76.7 Z65.b 226.0 366.9 275.1 49.9 27.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1316.8 HM 
. . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
: 
8 
1: 
:: 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:: 
31 
TOT. 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1956 
ii"?. 'Y:25 '"21 'Wl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. .4 . , . . 1.9 62.5 . . 
. 2.2 . . . . .4 .5 26.7 . 
. . . 3.8 1.3 . . 5.4 5.9 . 
. . . 4.4 4.1 12.5 . 30.4 6.5 . 
. . . . 26.5 . . 1.7 .3 . 
. . . * . 47.1 3.6 . . 
. . . . . 3711 . .* . . 
. . . . . . .5 . 23.3 . 9.0 
. . . . . 
:z 
.3 3.0 f . 
. . . . 3.7 1.5 2.1 . . 
. . . . 38.5 2.1 
. . . 5.8 ,0:3 7.4 11'8 : : 
. . . . 18.5 1:e 1014 
. . . 3.2 :5 1.7 10.6 .6 *:3 : 
. . . . . 1.4 * . 1.7 . 
. 1.9 . . . 2.5 14.5 . . . . . . . 
2312 
. . . . . . . 5.8 14.7 .4 . . 3.3 . 
. 1117 : : : 19 20:9 
16.7 . . 
3.6 . . 
. . . . . 5.5 21.9 . . . 
. 
. 10:* : 
- 
: 1:e 
5.9 . . . 
. 3:2 : 
::: 
., . 
. 28.4 23.1 42.6 . . . 
. 
. . . . . 1.0 .l 26.8 . . 
. . . . . 5.4 49.5 . . . 
. .6 15.8 . 
. .7 . . 3:5 12:6 
.5 
33.0 2;:: : : 
. . . .5 13:1 .* 16.6 . . 
1.1 . . 
. 30.9 21.6 40.9 102.7 184.1 268.7 257.8 46.7 9.6 
HAUTEUR ANNUELLE 963.0 H" 
STATION NUMERO 460160 TCHAD BEININAR C.F. 
1958 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: 
fi 
10 
II 
L? 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:: 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:z 
31 
TOT. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 1:1 : 
31.1 
. . 7.2 y>:.- 
. .4 10.1 .? 
. . . . 
. . . . 
. . . 4.5 
. . . . 
. . . . 
. . . 3.0 
. 4.2 . 70.1 
. . . . 
. . . 3.6 
. . . . 
. . . . 
. 10.8 . . 
. . * 25.9 
. . . 
. . . 1217 
. . 7.6 . 
.7 
.r 
-;3 
..? 
6.2 
2.6 
11.3 
4.2 
6.0 
2::: 
WL6 
32.8 
3.9 
7;3 
16.2 
2.5 
. 
10.2 
53:2 
34.6 
. 
2.6 
1.1 
14.4 
$2 
1:: 
. . 
7.5 . 
IF:5 * 
.8 . 
.7 . 
1.5 bB.6 
21.4 * 
8:: 217 
15.2 . 
. . 
5:s : 
.b 12.0 
3.6 .* 
.3 . 
1.7 * 
4:: : 
. . 22:: 
19:n 
24.4 . . 
. . . .3 . . 
. . . 
3712 
36.9 2.5 19.4 . 
. . . 
1::: 
.b 3.3 . 
. . . 7.7 ., . . 
. . . 
4515 
.4 10.6 39.8 24.2 
1.0 . . . 8.3 
8.9 . . . . 11.6 11:5 : 
.b . . . . . 
. . . . . . 10:s : 
2.2 . . 
12.7 16.5 47.5 264.7 292.5 239.7 217.6 107.7 
HA”TE”R ANNUELLE 1199.6 MM 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
.7 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
-7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IWOIQUES PAR CV.5 POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS C.1 
263 
STATION NUHERO 460160 TCHICI BEINAMflR C.F. STATION NUWERO 460160 TCHAD BEINAHAP. C.F. 
1959 
HIRS AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SkPT OCT0 NO”E 
1960 
DECE IAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL Aa)T SEPT OCT0 NO”E OECE J4N” FEVR 
6 
7 
R 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
1.9 
19 
20 
21 
zz 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
M 
31 
TOT. 
. . . . . 33.4 . . 
. . . . . 
. 17 
12:o : : 2.5 . . 
38.6 . . . 
. . 3r:o : . . 6.2 . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:z 
31 
TOT. 
. . . . . 3.4 . . 
. . . . 4.8 . . 
. . 8.5 . 40.5 . 
,712 
. 
. . . . . 6.6 . z.9 
* . . . . 12.0 36.0 . 
. . 86.2 2.7 13.4 . 
. . . . . 315 . - 3413 
. . . . . 3.6 . . 
. 10.3 . 13.9 . 
. 1.0 . : : : ,3.1 . 
. . * 14.8 7.5 54.2 68.8 . 
. .9 . . . . . . 
:5 
22.0 3.6 . . . . 
. . . 9.3 64.9 35.6 2.8 
. 1.0 . . 11.8 . . . 
7:5 : 
28.8 . 5.0 11.5 . 
. 
. . 16.4 9:5 : 
9.5 4.6 . 
9.2 
. . .3 . . . 4317 : 
. . 7.5 . . . . . 
2.0 . . 4.0 6.B 10.6 . 
. 
: 
- 
2617 52 4 
8.0 
25.2 . . 
. 
15 3 9 * 1:2 : : : : : 
.5 * . 1.4 . . . . 
. . 8.1 
3.0 21.9 186.1 91.4 180.4 257.8 251.2 40.0 
HIUTEUR ANNUELLE 1031.8 nr 
-.. 
LNNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIE‘ 1546.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUÈS PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES WANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ‘-1 
INCOWPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R MARS 
LES JOWS SANS PLUIE HESUIABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUWERO 460160 TCHAD BEINIHAR C.F. STATION NUMERO 460160 TCHAD BEINANAR C-F. 
1961 1962 
tlms P<“R1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E JAN” FE”R HARC AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E 
. . . . . . 
. * . 
. . 8.9 
. . . . . 4.8 19.4 . 
8.3 31.4 * 
5.8 14:4 
13.3 . 1;:: : . . . 
1 . . . . . . 6.3 27.0 . 
2 . . 8.5 . . 1.8 55.6 
3 . . . . 1.0 12.5 . 
4 . . . 2.3 31.4 58.4 
5 . . 12:1 . . . 1.3 
4.4 . 
. . 
20.4 . 
3411 : 
: 
: 
10 
4014 - 10.2 1.9 5 . 
19.1 . . . 
:7 : . . 
6 . . . * . . 4.8 
7 . . . . . . . 19:4 . 
rJ . . . . 21.0 
1: 
. . . s:r . 
. . . . *2:4 . 1:b 
11 
1* 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
JAH” FE”R 
. . . 
. . 3.3 
. 21.3 
. 714 . 
. . 7.3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
5.0 34.4 8-O . 
2.5 
1 .F *z 7:z 
71:6 3% . 16:s 3.7
. . 14..5 
. . . 
. . 4.2 
. . 
. . 32:4 
. . . . si:* 9:3 
6.9 . . . 
4.2 
162 . 2 : 
11 . . . . . . 44.5 
12 . . . . 72.6 2.6 . * a*:4 
:: 
. . 
. :r 
. . 14.4 . 46.Z . . . 9.5 
15 . . . . . . 3:1 ,. 
16 . . . 
. 9:s 
15.1 
. 9:o 
.6 . . 
:z 
31.4 . . . . .9 t:o ,314 
19 . . . . . 12.1 11:1 
20 . . . . . . 1.B 35.2 . 
:: 
23 
:: 
10.7 . . . 
. . . . 
. . 17.4 
. . 7.8 
. . . 
13.0 
4:1 . : 
:: 
28 
29 
30 
31 
2.0 . 
5:1 . 
. . 23:1 
. . . 
. . . . 
4.2 24.3 . . 
.5 4.5 . . 
21.1 13.7 
16.1 . :5 : 
. 45.0 5.9 . 
. . . . 
. . . . 
60.1 1.8 r*:o * 
TOT. 273.6 213.2 149.2 29.5 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
21 . . . . . 51.8 4.2 7.8 . 
22 . . . . . 
23 . . 13'9 
24 7:1 : 1o:a 29.3 33 0 . 31:s lb:!3 
25 . . . . 26.6 . 13.6 . 7.7 
:; 
f . . . 1.5 
45:2 
1.6 3.0 
. 15.6 . . 3.4 . 
28 5.5 . . 1.5 
:z 
. . 
317 
. . . . 15.2 11:s 42:5 3614 . 
31 1s:z - 19.4 31.1 
$3 : . . . . . . 
. . . . . . 3614 
. . 
2.8 . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 3:1 
. . 
67.5 39.5 
bNNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 859.3 
LES JOURS SbNS PLUIE HESLtxABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ‘.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS ‘-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R MARS 
TOT. . 27.8 25.1 168.8 151.5 127.1 318.6 351.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1277.0 nn 
LES JOURS sms PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ‘., 
STATION NUWERO 460160 TCHAO BEINIHAR C.F. STATION NUIIER” 460160 TCHAD BE‘NAHAR C.F. 
: 
: 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
:9 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
II”” FE”R 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
1963 1964 
HP<RS b.“RI MAI JUIN JUIL AM), SEPT OCT0 NO”E OECE JbN” FE”R HARS AVRI YAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . . 19.9 . . . 
. . . . . . 2.6 11.7 
. . . . 8.0 . . . 
. 14:5 : : : 3718 : : 
. . . 18.0 . . . . 
. . 
. . 6915 : : : : : 
. . . 17.3 17.4 4.7 . . 
. . . . . . 2.6. 
. . 6.0 . 34.2 . 
19:1 . . . 
58.0 
. . 63.7 . 
. . . 1.3 
. 614 . . . 314 : : 
. . . . 5.6 . . . 
. 4.7 . 16.5 . . . 
. . . . . ,417 . 16.3 
. . . . 49.3 . . . 
. . . . . 59.0 35.0 
. . . . 67.7 . 2011 . 
. 
0:s 
. 17.8 
2::: 
15.8 
. . . : _ 13:o 
2.0 . . 15.0 
. 15:s 32:7 5’6 
. . 5:l 38:2 : . 1:b : 
. . .b . 
. . . . 35:1 10:4 : : 
. . . . . . 70.7 . . . . . 24.5 
. . . . . 13:9 : : 
. 4.8 10.2 . 
. 49.7 96.3 113.8 262.2 281.0 183.3 149.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1135.3 Hfl 
LES JOtACS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ‘., 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
STATION NUMERO 460160 TCHAD 
1965 
BEINAHAR C.F. 
J&N" FE"R HARS IVRI HAI JUIN JUIL A(X), SEPT OCT0 NO”E 
,l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 32.6 . . . 
. . . . 44.1 . 6.2 . 
. . . . . 19.8 . 
. . . . . 28.3 14:7 
. . . . 4.9 . le.:5 . 
. . . 31.1 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 20.0 
. . . 3:o 17:1 : 
. . . 15:2 . 35:2 .7 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 8.2 . . . 7.8 . 
. . 6.0 17.1 8.0 . . 
. . :5 . 18.5 . . 40.0 
. . 11.3 . . 39.5 10.8 . . . . . . . . . 
. 25.4 
. . 15:2 : ::i 1::: : 14:5 
. . . . . . 20.0 . 
1.1 
. 5:1 : *6.:7 . 17:7 : *7:3 
. . . 24.4 37.6 19.5 . . . ?B 11-, 19.4 . 1:s . 2.4 2:s 12:8 . 417 
. . 19:s : 10:3 1S:O 615 : 
. . . 22.7 . . . . 
. . . . . 
. 2.3 . . 10.7 9:s 30:2 : 
41.0 . 
. 34.3 58.9 140.2 228.8 253.5 135.2 101.2 
hN”EE INCMPLETE TOTPIL PARTIEL 952.1 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
DECE 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1‘ 
17 
1s 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:z 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 1.5 . . bZ.2 . 
. . 6.0 17.5 30:b . 38.4 
. . 22.0 . . . 3.2 11:s 
. . . . . . 51.0 . 
. . . 5.5 . . . 12.3 
. . a . 8.4 30.0 . 
. . 2.5 . 19:o . 40.0 . 
. . . . . 
. . 4.6 . 2.7 8:8 12:4 11:b 
. . . . . . . 4.2 
. . . 15.0 12.2 . 
. . . 59’0 710 12.2 
. . . *do 5:o . 5:o 
. . . . 10.0 . 7:r3 . 
. . . . . . . 12.6 
. . . . 75.0 25.0 4.5 . 
. . . . 19.0 35.0 
. . . . . . *a:* : 
. . . . . 2.5 
. . 61.8 . . 2:s . 5:: 
. . . . . . 
. . 3.8 . 
53:5 : 
29:1 8:8 
. . . 19.5 15.7 
. . . . . 10.0 . *:9 
. . . 37.5 . 3.4 . . 
. 1.5 . . 22.ç 
6.3 . . . 43:o 3.4 *0:1 :5 
. . 16.0 . . 6.7 5.0 . 
. . . . . 8.9 . 
. . 1o:e - 3410 . - . : 
6.3 1.5 129.0 121.0 350.8 132.9 373.3 77.2 
ANNEE INtOHPLETE TOTAL PARTIEL 1200.5 
LES J0”P.S SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELE”t.5 MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOUPLET 0” HANQUANT EN DECE 
. - 
. - . - . - . - 
. - 
. - 
8.5 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
8.5 -’ 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS I-, 
INCOMPLET 0” ,,ANQ”ANT EN OECE 
265 
- - - - - - 
- - - - 
- - - - 
_ - _ - - - _ - _ - - - - - _ - - - 
- - - - - - _ - _ - - - _ - _ - - - _ - _ - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - .- - 
- - - - - - - - - 
- - - - 
- - _ - - - 
_ - - - - - 
- - _ - - - 
_ - _ - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
_ - _ - - - 
- - - - - 127.5 
- - 
. 
. 
. . 
- . . 
. 
. . 
1 . . - - - - - - - - . . 
* . * - - - - - - - - . . 
3 . . - - - - - - - - . . 
4 . . - - - - - - - - . . 
!j . * - - - - - - - - . . 
6 . . - - - - - - - - . . 
, . . - - - - - - - - . . 
(j . . - - - - - - - - . . 
- - - - - - - - . . 
,; : : - - - - - - - - . . 
- - - - - - - - . . 
:: : : - - - - - - - - . . 
13 . . - - - - - - - - . . 
14 . . - - - - - - - - . . 
15 . . - - - - - - - - . . 
. . - - - - - - - - . . 
:: . _ - - - - - - - - . . 
18 . . - - - - - - - - . . 
- - - - - - - - . . 
:; : : - - - - - - - - . . 
*1 . . - - - - - - - - . . 
** * . - - - - - - - - . . 
- - - - - - - - . . 
:: : : - - - - - - - - . . 
*5 . . - - - - - - - - . . 
. . - - ‘_ - - _ - _ . . 
:; . . - - - - - - - - . : 
28 . . - - - - - - - - . . 
z-3 . - - - - - - - - . . 
30 . - 3.0 - 127.0 - - 142.2 - . . 
31 . 1.3 175.8 211.2 349.3 60.5 
TOT. . . 1.3 3.0 175.8 127.0 211.2 349.3 142.2 60.5 . . 
Hd”TE”R ANNUELLE 1070.3 MM 
1 . , . . . 16.8 . . - - 
2 . . . . . 22.8 . 2.3 - - 
3 . . . . . . 40.0 . - - 
4 . . . . . . . 6.0 - - 
5 . . . . . . . . -- 
6 . . . 12.0 37.8 . 28.3 - - 
7 . . . . . . M:O - - 
B . . . 41:s . . - - 
. , . . . . 3:o LB - - 
1: , . . . . * 4.0 16.8 - - 
11 . . . 6.5 . 
12 . . . . . 2:s : 
- - 
31:o - - 
13 . . . . . . . . - - 
14 . . . . . . . - - 
15 . . . . 8.3 . . ::; - - 
16 . . . . . 30.8 . 45.0 - - 
17 . . . . . . . - - 
1s . * . . . . . 34:s - - 
:o : : : : 
. f 11.0 - - 
16:o . . . - - 
2, . . . . 4.5 6.0 . - - 
22 . . . . . 917 . * - - 
23 . . . . . . 33.5 - - 
24 . . . . . 2416 14.0 6.3 - - 
25 . . . . . . . . - - 
., . . . 2B.B . 
:: . . . . s:3 . . 
- - 
37:B - - 
2B . . . . 2.3 . . 8.8 - - 
29 . . . . . . 1.3 - - 
30 . . 3.3 . . 37.5 LB - - 
31 . . . . 
TOT. . . . 63.3 78.2 135.8 134.1 298.9 - - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 710.3 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PIR DES POINTS 1.1 
LES RELEYES “ANQ”INTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOHPLET 0” IIINPUANT EN SEPT OCT0 NO”E OECE 
L.- .- - - - - - -. . 
2 ._ .-------. . 
_.--_----.. 
: : _ , - - - - - - - . * 
cj ._ .- - - --- -. . 
_ . - - - - - - - . . 
; : _ . - - - - - - - . . 
8 .- .- - ---- -. . 
_ .-------. . 
1; : _ . - - - - - - - . . 
- .- - - - - - - . . 
:: :  ^ . - - - - - - - . . 
13 . - . - - - - - - - . . 
14 . - . - - - - - - - . . 
15 . - . - - - - - - - . . 
16 . - . - - - - - - - . . 
1, . - . - - - - - - - . . 
18 . - . - - - - - - - * . 
19 .- .- - - - -.- - . . 
20 . - . - - - - - - - . . 
- .-------. . 
:; : _ . - - - - - - - . . 
*3 . i . - - - - - - - . . 
- .- - - - - - - -. 
:; : _ . - - - - - - - . . 
_ . - - - - - L - . . 
:: : - . - - - - - - - . . 
28 . 1.5, . - - - - - - - . . 
29 . . - - - - - - - . . 
30 . . 42.5 - 107.5 - - 53.3 - . . 
31 . 87.3 244.5 354.5 96.3 . 
TOT. . . . 42.5 87.3 107.5 244.5 354.5 53.5 96.3 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 9B6.L WH 
STATION NUMERO 460165 TCHAD BEKAHBA FERME STATION Y”“ER0 460165 TCHAD BEKAHBA FERUE 
1956 
JAN” FE”R MARS *“RI H*I JUIN JUIL KW, SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
1955 
M*RS *“RI w.1 JUlrl JUIL &O”T SEPT DCTO NO”E OECE 
1:r 
8.2 23.5 . 8.2 . 
. 4.8 3.8 . . 32.0 
. . . . 2.0 . 5.0 
. . 17:s . 1.0 26.0 1.3 
. . . . . 1.0 
. . 1.2 . 20.3 48.7 
. . . . . . 391-J 
. . . . .5’. . 
. . . . 
. 16.3 . 15.7 2:o : 11:2 
. 10.5 3.5 11.8 . 44.0 . 
. . 4.5 . 5.0 . 1.3 
. . . . . . . 42.5 
. . . 98.7 
. . . 10:7 . 715 .3 
. . 13.3 . . . 
2:o 4.7 . . . 42.8 
. . . . 2:3 13.0 . 
. 
718 2:s : 512 
4.3 . 
. . 105.2 
. . 13.5 26.0 19.5 
. . . . 13:s . 9:5 
2:: 
: 
: 5.0  
40:5 
38.0 : 
. . 
. . . . . . . 
. . .5 . 14.7 10.5 . 
. . . 4.5 
12:0 
10.2 48.0 
. . 12.0. . . 2.0 
. 35.5 . . . 53:e : 4.8:o 
. . 3.7 
7.3 76.0 68.2 122.3 279.3 233.6 389.6 
HA”TE”R ANNUELLE 1176.3 in 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
LES JOURS SLNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES P.4R DES POINTS t., 
STATION NUUERO 460165 TCHAD BEK*uB* FERUE 
1957 
JIN” FE”R HARS n”Rt nr1 JUIN JUIL AMJT SEPT OCT0 NO”E 
'1 . . . 41.0 . 18.8 
.2 . . . * . . 6:2 1::; : :a 18:s 
3 . . . . . 
4 . . . . . ..: 
. 
44:o . 
8.8 
417 : 
5’ . . . . . . . . 2415 . . 
: : : : : 3:rJ ,183 : 5:o : 5.3 . 
8 . . . . .5 24.5 : : 
9 . . , . SC0 6iO : . 23.0 2.5 . 
10 . . . . . . 32.2 12.8 . 1.5 . 
II . . . . . . 
12 . . . . . . 8:s : *:a : : 
13 . . . . . . . . 
a:, 
1.0 . 
Il.5 . 
:: : : ,: : : . . 24:0 11.3 5:5 : 
:7 : : : : : : 
2.3 . 5.2 . 
36:8 . . . . 
18 . . . . . 15.7 . 
3417 5:o : : 
:: : : : 5:5 : 8:o : . . . . 
:: : : : : : : : : 
19.7 . 
15:s . . 
23 . . . . 1.5 . . 22.2 26.0 . . 
24 . . . * . 
25 . . . . . 2:o *z : : ,: : 
. . . . ‘L 
:7 . . . . 2.2 : 
2.1 3.0 . * . 
17.5 . . 
28 . . . . . . 9:2 . . . : 
:: : 
4.0 
2:7 : . 137fa 2s:3 52:: : : : 
31 . . . . . . 
TOT. . . 2.7 46.5 45.5 269.6 189.1 196.5 151.8 46.2 18.3 
HAUTEUR ANNUELLE 966.2 HI4 I 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. TOT. 39.7 4.0 60.0 61.8 i7.0 33bs9 277.5 363.8 
HAUTEUR aNNUELLE 1215.7 HH _ 
LES JOIRS SANS PL”IE WESURIBLE SONT TNOIQUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE IESURABCE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t-1 
: 
: 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2, 
:: 
30 
31 
TOT. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
- - - 5.8 . . 2.5 52.0 . 
- - - . . . 
- - - . . . 3:o 14:r3 : 
- - - . 4.3 . 9.0 . 10 .O 
- - - . . . 6.0 . . 
-, - - . . 21.8 13.8 2.0 9.8 
- - - . 3.0 7.0 . 40.2 10.2 
- - - . . . . 40.5 . 
- - - . 
:, 
. . 1.z . 
- -^ - . . . . . 
- - - , 5.5 . 
- - - , 14:o 1:5 : . 
- - - . . 31.2 : 18.5 
- - - . . 55:o 8.0 . . 
- - - . . 3.0 . . 5.0 
- - - 9.5 . . 2.0 
- - - . . . 53:o : . - - - . . - - - . . 1O:O : 3:2 : 
- - - . . 9.0 . . . 
- - - 
4:n 
43.0 11.7 2.0 
- - ,_ . . . 28:s : 
- - - 9.0 17.0 . 
- - - 413 I!L3 4415 4.8 . 
- - - . . . 33.7, 4:o . 
- - - . . 30.0 6.3 3.2 . - - - . . 2.2 . . 
- - - 58.3 2.5 3:o 9.8 19.3 . 
4.S- - . . 1.5 53.7 . . 
- 31.8 . . . . . . . 
29.0 2.5 . . 
. 29.0 31.8 82.2 82.1 200.5 248.0 231.7 55.5 
HA”TE”R hNN”ELLE 960.8 MU 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
. 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE HESuRmLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <.1 
RELEVES NON QUOTIDIENS “TILISIBLES h PARIIR OES TOTWX MEHSUELS EN 
FE”R “KS A”RT 
4 I 
<’ t 1 
STATION NUMERO 460165 TCHAD BEKAUBA FERUE 
1958 
JAN” FE”R MARS A”!U MI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 HOYE OECE 
1 . . . . . 8.7 3.5 
2 . . . . . . lb:8 : 23.5 11:o 
3 . . . 4 3:s * 3.8 12:3 62:O 2:s 
. . 
5 . . . . 5.7 4.5 . . a:, : 
6 . . . . . . 
2613 
36.5 14.5 . 
i : : : : : 
: 23.5 4:O ‘: 1: 
10 .: : : : : 15.2 . 
11:s 512 
1.8 
37.7 I7 
11 . . . 43.5 . . 5.5 34.5 6.3 . 
12 . . . . . . 41.5 16.0 . . 
13 . . . . 
12:s : - - : - 
. . * ,I . 1.8 17:O 24:s T 1o:a 
:7 : : : 1:5 : : : 139:a 6218 : 
18 . . . . . 'I . 5.5 5.7 . 1.3 
19 . . . . 
: 14:s 
1.3 . 20.8 . 
20 . . . 10.0. . . . . 
21 . . . . . 70.5 . 
22 . . . . . 3:2 : : . 
23 . . . . . . 31.5 1.3 45.2 : 
24 . . . . 36.2 . 
25 . . . . lb:5 : ,2a:o : . . 
. . 
. 
- . 
. . . 9.8 : . 1.5 
. 1.5 . . . . 
4.0 . 7.5 2510 
. . 23:3 : : . 
. . . 7;0 . 3:s 
. . 41:s . 
,4.2 
. 
. 
la:? 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
- . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
.’ . 
. . 
. . 
. . 
-. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
267 
STPITION NUMER” 460165 TCH*O REKAHRA FE@“E 
JAN” FE”!? MARS AVRI YAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT” NO”E JAN” 
. . . 6.2 . . 21.5 ; . 1 
2 
: 
5 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
- 2* 
29 
3: 
TOT. 
.- . . . 3.8. 
.-. . . 28.7 . 
.-. 
.-. 13:8 : 20:o 53:a 
.-. . . . .2 
-7 
2.5 
. 
. 
. 
6 
7 
B 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
1.3 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . . . . . . 2313 29:s 61.8 . . . 
. 40.8 1.0 . . . . . * 
. . . . . 3.0 . . . 
.-. . 27.3 48.8 . 
. - 
. lb:3 
. . 
- : 43:o 15.7 . 
.-. 
. - 2.7 417 : :5 17:e 
. . 4.5 . 2.2 . . . . . . . . .8 . 22.0 . . 
. . . . 4.2 46.0 1.3 . . . . . . . . . 5.2. . . 
. . . . . . 42.0 . . 
.-. . 48.0 22.5 11.0 
. - 18.3 3.3 . . 
.-. . . . 65:5 
. - 12.0 50.2 
. . - 2e:s . 19.0 :5 : 
. . . 22.2 . 54.5 . . . 
. . . . 77.0 
, 
. 4:5 : 19:5 : 
2:3 21:o : 4.0 
. 
. . . . 34.8 38.7 .9:2 : . 
1:o 
14:o 
. 
. 
. - 12.7 22.7 25.8 2.5 . 
.-. . 
11:r 
1.8 . 
l.C- . 
,a:3 
* 18.8 
.-. . 
:2 
2.7 
.-. . . . 
. . . . . 
. . 37:o : : 6.5 1:o . 
. . 12:7 . . LE.8 8.3 . . 
. . . . . . 4.5. . 
. . . 7.8 2.2 . 23.0 . . 
. . . . . 2.7 10.0 . . 
. . . . . 15.8 * . . 
. 
2:s 
8.5 
. 
9.0 
. 
- . 1o:e 
. - 
: : 4.3 72.0 
. . 1.0 
l:o 
59.2 as:5 
.-. 12.5 .8 3.5 
.-. . 37.8 2.7 8.5 
. . . 2.5 . 4.2 
. 
23:2 : : 418 6 0 La 14:a : 
. 7.0 . . 
. 17.3 . . 62.0 . 4.2 . . 
. . . 11.5 31.7 . . . . 
,.o- . . . .5 
.-. . . 10.3 1e:o 
.-. 32.5 3.7 . 4.0 117 . . 7.0 . . . . 4.0 . . 
. . . . 
. . . . 
%:a - . 
2: 
: : 
. 
. . 1.7 
. 92.8 18.2 130.0 307.7 266.5 191.3 15.8 4.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1026.3 r(H 
.-. 18.8 . 14.7 
.B 42.7  11:7 4:2 5.2 .5 13:: - 
8.8 42.7 101.0 125.0 291.5 238.8 330.0 76.0 3.2 
H*“TEUR *NN”ELLE 1218.3 M" 
STATION WUERO 460165 TWAD BEKA’IBA FERME 
1961 
JAN” FE”R “ARS A”RI WA* JUIN JUIL *tllT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . 1:o 6:R &A 
-3 . .2 34.5 5.0 18.2 29.2 . . . 31.3 . 1.0 4.3 .3 . 10.2 . . . . . :z : 1.3 . . . . 
. 12.8 . 6.5 . . . 
. . 1.5 
. . 
23.5 : * 11.8 
. 6.7 
. 21.7 
. 29.5 
15:5 36.5 
3.8 
. 2.0 
28.7 6.2 
25:3 : 
7.5 . 
. . 
14.7 . 
4.0 . 
16.3 20.5 
.5 23.5 
28.5 
27'5 
si:0 3:o 
3:.3 . . . 
11:: : . . . . . . 
185.3 55.2 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
1962 
JAN” FE”R M*Rc *“RI HAI JUIN JVIL *WT SEPT IICTO NO”E 
1 
3 
4 
5 
: 
8 
1: 
:: 
13 
14 
15 
1.5 
n 
18 
:o 
:: 
:: 
25 
:: 
20 
29 
30 
31 
TOT. 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
23 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 5.2 35.3 . , 11.0 -7 . . 
. . . . . . 2.2 9.8 . . 
. . . . . 6.3 . 6.7 2.3 . 
. . . . . 46.0 . 
. . . . . 
3:2 91:s 63:3 
. . 
. 
. . . . . . 18.7 . 10.3 . . . . . . 8.0 11:o 1:o do : : : : 
. . . 1.5 . 61.8 . . 32.7 . 
. . . 9.5 . . . 1.2 . . 
. . . . . . 5.3 
. . . . 1.5 . . 21:3 : : 
. . 6.3 . .* . 4.7 24.0 . . 
.2 . 12.0 . 
. 34:a . . . , 
1.0 2.5 . . 
lb.3 , , . 
. . . . .7 . 
. . 3.5 2.5 . . 13:: 2z:i : : 
. . . . . 
11:o 
4.7 . . . 
. . 11.8 . 3.0 22.8 41.5 . . 
. . . . . 15.7 41.2 . . . 
. . . . 14.8 51.3 . 1.2 19.5 . 
. * . . . . . . 8.8 . 
. . . . 7.2 . 
. . . 11.2 . 22:s : : : 
. . . . . no:2 . . . 1.5 
. . . b:7 . 8.5 58.0 32.3 . . 
. . 417 . 3.5 
415 . 26.5 . 22.5 8.0 
8:s :::: : : 
. 32.2 . 4.7 . 
:5 
. . . . 
. 1713 - : - 
. 39.3 39.7 77.7 87.5 303.0 375.0 257.7 124.3 1.5 
HAUTEUR *NN”ELLE 1305.7 nn 
STATION N”“EW 460,65 TCHAD BEKAHBA FERME STATION N”lsRO 460165 TCHAD BEKAHBA FERME 
1963 
JAN" FE"R NAR‘ *"fi, MAI JUIN JUIL *U”T SEPT OCT0 NO”6 
1964 
JAN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL A(I”T SEPT OCT0 NO”E OECE OECE 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
21 
22 
23 
24 
25 
1.3 . 9.3 
15:o 
1:2 
. 
22.5 
.3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
2-l 
28 
$0 
31 
. . . 3.5 33.0 - 
15:2 -2 ., . 2:; 21:2 '5 4.0 - 
. . 7.0 19.5 12:s - 
. . 
14:2 
. 17.5 . - 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
3:7 
. 
. 
. 
3.7 
. 
. 
. 
. 
2:s 
2.5 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . 
.- 
14.0 
3.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
-. 
. 
. 
17.0 
14:3 
. 
:2 
.3 
17.0 
.2 
ao:o 
.3 
. 
6.5 
2.0 . 13.2 . 2.5 
. 
. 
6:: 212 14.5 
3:s 7.2 - 
. - 
35.5 . - 
. 19.7 2.5 
112 
. 29.2 - 
. . . . .2.0- 
*:o 
26.0 
:2 5:s. 
. . 9.8 21.5 
. . 11:s 5.0 15:n .2 418 : 
. . . . 6.2 - 
. 7:o :3:5 4510 
39-5 
2015 
22.7 - 
. - 
. . . -2 6.2 6.0 - 
3.0 5.5 , , 17.7 1.0 - 
. . 4.2 . .2 39:5 :3 1.0 
. . 1.0 . 5.0 . 
. . . . . .3 . . 
. 4.7 34.5 28.2 5.5 37.0 .5 . 
. . 2.3 
:3 
50.0 . 1.3 . 
. 1.5 .2 6:: - 3.2   29 5 23:5 
. 10.0 . 
41:o 
. 
4:: 
. .2 
7.8 
. 15:a : : 8.0 :3 : 715 
55:o : : : 
26.5 . 
. 17.2 . 3:: 
. . * 5.2 . . 6.3 . 
. . -3 24.7 
. 1.7 . 2218 .3 1:o : : 
. . . .2 10.0 1.3 23.5 . 
. . :2 35:3 5615 :::z :' : 
. 4.2 8.0 4.7  .  
. 8.2 
33:2 2:, 1:': 35 2 39:o - 
. - 
. 11.2 . 25.2 28.0 2l.5 - 
. . . 5.0 6.7 . - 
. 7.0 . z-2 . . 29.0 45.5 1::: - 
2:: 
.7 .2 
. . . 33:o : - 
. . 1.2 1.0 , 2.0 - 
. -2 . 
. . . 10:7 : 1:o - 
. 25.5 . -5 15.0 3.7 - 
. . . 9.0 28.2 . - 
. . . 38.5 l.2 , - 
. .2 3.0 207.5 . . . 
. 95.5 86.0 190.3 270.3 315.7 116.3 70.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1147.3 nn 
16.2 116.0 100.5 205.0 396.L 205.4 207.5 
HAUTEWI ANNUELLE 1269.4 HM 
* 
LES JOWt.5 SINS PLUIE HES”R.tBLE SONT INOIPUES -PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE CIESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS <., 
RELEVES NON PUOTIOIENS UTILISABLE< A PARTIR DES TOTAUX WENSUELS EN 
OCT0 
STATION NUHERO 460165 TCHAD BEKAM8A FERHE 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI J”IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- 
. 
21 
22 
23 
24 
25 
. . .3 6.2 2.3 . 34.3 . 
. . . 1:5 3817 2.3 23.2 . 
. . . . . . 
. . . 1.3 . . 20.0 . 
. . . . 2.0 . . . 
. . . . . 22.0 
. . . . . 37.5 6715 515 
. .3 . .3 
22:5 - - . . . 31.3 : 
. . . 1o:o . 2:o . .2 
. . . . . 5.5 1.8 
. . . 45:5 
. . . :7 ‘i:r 1.0 : : 
. . . 2.3 
. . . 14.0 *:o : : - 64.5 
. . 6.0 . . 
. . . . . 22:5 : : 
. . . 9.2 8.0 . 16.0 . . . . . . . 
. . 2.2 . 1.0 . :r : 
. 3.2 . 30.3 32.5 71.5 . . 
. . . : 13:s . 9:2 24:5 : 
. . 3.3 - . 3417 - 5.0 14.0 ,:o : 
20.2 . . 
. 5:5 . 
65.0 . . . 
13.5 . . . . 
1.3 . . 18.3 . 
:* 517 44:o . . 1z:z 1:o : 
. . 
6.7 . 
1.3 9.8 37.7 168.0 162.7 308.5 230.5 72.0 
HAUTEUR ANNUELLE 990.5 WI 
LES JOURS SANS PLUIE RESURPBLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS f., 
269 
STATION NUMERO 460170 TCH90 REKPIN 
1960 
I 
JAN” FE”R “ARS *“RI HAI JUIN JVIL K,“T SEPT OCT” NO”E 
1 - 
2 - 
: - 
5 - 
: - 
8 - 
9 - 
10 - 
:: - 
13 - 
:: - 
16 - 
:8 - 
19 - 
20 - 
2: - 
23 - 
:: - 
26 - 
:1: - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
-.- - - . . . . 
- - - , 30.0 . . 36:o - 
- - - . . . . 6.0 - - - - 12.4 12.0 IS.2 . - 
- - - 
%* 54:o . . . - 
- - - . 18.0 
- - - I . . 1s:o : - - - - . . . - - - . . 114.3 241.3 : - 
- - - . . . 24.0 . - 
- - - .’ 18.3 18.0 6.0 . - 
- - - . . . 72.0 - 
- - - . . . l*:O 42.0 - 
- - - . 24.0 24.0 . . - 
-.- - . . 30.0 I . - 
- - - 54.0 6.0 . . . - 
- - - . . 6.3 . . - 
- e - , 16.0 . . 
- - - . 6.0 . . 1s:o - 
---. . . . .- 
- - - 12.0 . - 
- - - 12:o : : 12.4 . - 
- - - , 36.0 18.4 . - 
- - - . 2414 48.1 
- - - . . . 24:O : - 
- - -, . . . .- - - - . . - - - - *os:0 12:o . . - 
- - - 6.0 14:4 . . 
- - - . 6.0 . . 24:O - 
6.0 42.0 . 
- - - 192.4 205.1 360.7 175.3 198.0 - 54.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1185.5 
LES ‘JOURS SANS PL”IE HES”Rb*LE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INOIPUES PAR OES TIRETS l-l 
INCOMPLET OU MiQUANT EN JAN” FE”R W,RS A”*, HA, NO”E 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN JVIN JUIL AntT SEPT OCT0 OECE 
RELEVES NON P”OTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAIRES EN 
JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 OECE 
DECE 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
42.0 
. 
. 
. 
. 
. 
S,bTION NUIIERO 460170 TCHAD BEKAN 
1964 
JAN" FE"R "ARS AYRI HAI JUIN JUIL KVJT SEPT CCTO NO”E OECE 
. . . 21.4 . 
: : : : . . 2.3 . . 
12.5 . 
. 
3 . . . . . . 2:o . 
4 . . . . 1.5. 26:s : . . 
5 . . . . . . . . . . 
. . . . : . 
7 . . . . . . 
. . 
11:o : 7.5 * 
* . . i . .B 24.0 1.5 5.0 12.0 
. 15.0 . 12.0 . 27.0 20:o 
10 : : : . . 8.2 . * . . 
:: : : :. . 7.7 . 4.7 2 5 . . 15.0 24 . 
13 . . . . 3.5 16.5 . 36.0 
:: : : : 5.0  1.4  . . 1o:o 18.0 2:o : .
:7 : : : . .6  7.0 . 8.0 . 19:o : 2.0 . 
le... .2 . 22.0 . 6.2 2.5 
:; : : 3.0 , . 1.8  . * 7.7 . ;.; . - 1o:o 4.0
21 -3 14.0 - . . . 4.0 
22 - . . . 
:a 
19:2 : : . 
23 
22:5 . 12.0 : 
7.0 : - . . . . 
:: : : 2.0 . . : 2.0 1 - . 
26 , . . . . . - 2.0 '10.0 - . 
27 . . . . - . - 11.0 - . 
28 . . . . . 42.0 1.2 . - . 
29 . . . . . 4.0 . . 
30 . 5:o . - . 19.0 *:o . . 
31 . . . . . 11.0 6.0 
TOT. . . 1p.o 5.8 74.0 i41.2 121,.3 144.2 - 46.0 
ANNEE INCOHPLETE TOlAL PARTIEL 542.5 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVE2 MANQUANTS SONT INOIPUES PbR DES TIRETS I-l 
INCOMPLET 0” IIANPUANT EN SEPT 
:* : . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUMERO 460170 TCHAD BEKIN 
JANV 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
* - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
:z - 
15 - 
16 - 
17 .- 
18 - 
19 -. 
20 - 
:: - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
2R - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
1961 
FE"R WR* AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
- - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - 
- - -. - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - 
, . . . . 
. 6.0 . 30.4 . 
. . 
. 6:O . 1::: 24:O 
. . . . . 
. 30.0 .  . 24:O : 
. . 30.3 . 24.3 
42.0 . . 30.0 . 
. . . 6.3 . 
. 34.0 12.0 42 4 1210 : 
. . 18.0 
. . 3o:o : 6.0 
. . . . . 
30.0 24.0 18.0 . 
. . 12:4 . . 
. . 18.0 . . 
12.0 12.3 . 6.4 . 
. . . . . 
12.0 . 
. 12:o : . . 
12.0 42.0 42.0 . . 
. 6.0 18.0 . 24 , : : 
. 30.0 48.0 12.0 . 
. 24.0 . 
42.0 42.0 . 3o:o : 
36:O . 24.0 
12:o : 
54:o : 
. 
174.0 322.3 300.7 253.5 72.3 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1122.8 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR.DES POINTS (-1 
LES RELEVES HP<NBUINTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-I 
1NCO”PLET OU MANPUANT EN JAN” FE”R WRS *“RI HAI 
OOVTEUX MIS UTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. f . . . 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
f 
. 
STATION NUMERO 460175 TCH*D REKAO 
1951 
JAN” FE”R MARS AVRI YAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 N”“E OECE 
STATION NUMERO 468175 TCHAD BEKAO 
1952 
JAN” FE”R MARS *“RI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . 
3.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 14:o 
. . 
. . 
. 8.9 
. . 
. . 
. 13:o 
. . . . . . 
1.0 4.5 6.5 
20:5 3.5 - 35.0 1
. . 2.1 
. 
*:5 : . 
. . . 
25.3 26.3 . 
b 
7 
* 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2* 
29 
31 
31 
TOT. 
.- . . . . . . . . - 
,- . . . - . 2.5. 4.2 10.3 7:l 6 7 6.9 . 33.2 - 
.- . . 
.- . . 
1o:a 414 : -6 1.7 . - 
. . . - 
- 
. . 1.8 4.0 -.   . 10.0 . 29.2 :s . .9 - 
.- . . . 716 21.4 33.8 29.2 Il.6 - 
.-. . . . 61.2 56.9 -5 210 -4 18 3 2.4 - 
.- . . 2.6 59.4 2.7 75.0 . . - 
.- . . 22.6 .* 69.5 . . - 
.-. . . . 14.7 16. .- 
- . . . . 7.6 . . . - 
.-. . . .7 2217 28.3 . . - 
. .4 - * . .3 . 53.8 . . - 
,- . . . . *...- 
lb 
17 
1* 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:: 
31 
TOT. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
1o:o *:o 12.5 . 
. 17.0 2.R 
. 46.0 . 
. . 45.4 
. 7:o : 
. . 15.5 
. . . 
.5 65.0 
9.8 . . 
1.4 . . . . . 
11.0 40.0 . 
6.0 . . 
. 5.0 . 
6.0 
21:5 
3:s : 
. 
3.8 a:4 . 
. . . 
. . . 
. 4.5 28.0 6.0 . 
. 25.0 . . . 
**:o 
50.3 25.0 7.5 
. . .5 21.5 
. . . 2.0 . 
4.0 . 
23:* . . 
.-. . . . . 14.0 4.2 . - 
- . . . . . 4.0 .4 8.6 8.2 - 
, - . . . . 1.1 2.4 7.5 .3 - . . . 
.- . . 
25:s 
.2 14.3 . 
,- . . . . 22.7 1619 817 - 
.-. 
1513 
-6 22.4 2.4 4.5 14.3 - 
.-. . .3  . . 3 9 75.5 25:: z3 : : - 
. . 1.0 15.0 
4:o 
. 
16:4 
. 
. . 20.5 . 
6.3 5.0 
. 28:s : 38.4 12.8 
. . . 1.0 . 
. . . . 5.4 
. . . . . 
. 2:o 
- 36.0 . 
2.0 23.0 . 
. 20.4 . 
1o:o : : 
. * . . . . . . . 
.- . . 
:Z 
214 10.4 45.9 18.6 3.4 - 
.- . . . 1.6 4.6 . - 
. - . 1.0 . 1.B 25.3 ,,4 22.6 , - 
. 14.0 4.9 9.5 . . . . . - 
. . . . 
12:4 
40.3 . 8.6 
. . .5 . 1:4 . 
. . 5.3 27.6 70.1 170.8 324.7 370.0 235.2 56.4 8.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1268.7 M” 
. 
. 717 . 
. . . 
Il:, 10:3 : 
12.0 
3.0 117.9 112.8 282.0 250.9 
HPIUTEW ANNUELLE 1024.5 nn 
L38.B 105.0 2.1 
LES JOURS SANS PL”,E HE§“RABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE “ESVRABLE SONT INDIQUES P*R “ES POINTS ,., 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PIRTIR DES TOTAUX Ii%§“ELS EN 
FE”R NO”E 
ST*TION NUHERO 460175 TCHAD BEKAO STATION NUIIERO 460175 TCH*D BEKPO 
1953 
JAN" FE"R PMRS *"RI "Al J”,,, JUIL *“UT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1954 
JAN" FE"R MARS A"!+I M*l JUIN JUIL *OUT SEPT OCT” NO”E OECE 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2* 
29 
30 
31 
TOT. 
- . . . . . . . . 
- . . . 25.9 . . 23.5 4.5 
- . . . . .4.*. . 
- . . . 8.4 . 4.9 . . 
- . 1.7 . . . 41.2 . 1.2 
- . . 15.2 . . 9.5 . 6.5 
- . . . . 19.4 30.0 26.9 .3 
- . . . 7.8 . 2.7 . 16.4 
- . . . . . 
- . . 9.B . 
35:s :' 11.5 
3.6 . 
- . . 
le:* 
3,6 10.2 5.5 5.2 . 
- . . . . 40.1 
- 11.1 . . . . . 52:7 : 
- . . 11.5 22.7 . 6.3 
- . . . 29.8 30.2 44.2 :2 6:5 
- . . . . . 7.7 . . 
- . . . . 4.2. 35.5 . 
- . . . 4.6 . 21.0 48.7 . 
- 
. . . 
. l.2 3.0 :1 :::3 : 5:5 : 
- 3.8 
. 
 . 3414 510 517 613 : : 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
.- - - - - - - - . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
, . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
, - - - - - - - - 
, - - - - - - - - 
.-------- 
, - - - - - - - - . - - - - - - - - . - - - - - - - - , - - - - - - - - , - - - - - - - - 
, - - - - - - - - 
, - - - - - - - - , - - - - - - - - , - - - - - - _ _ 
,- ------- , - - - - - - - - , - - - - - - - _ , - - - - - - - _ , - - - - - - - _ 
. - - - .- - _ _ _ , - - - - _ - - _ 
- . . 2.0 7.2 5.2 . 
- . . 16.3 . . . :* : 
- . . . . . . . . 
, - - - - - - - - , - - - - - - - _ . - - - - - - - - 
- . . . . . 17.3 13.5 . 
- . . 3.2 .3 40.0 . . . 
1.8 . . . 5.0 . 4.5 12.5 . 
- - - - - - - - -. , - - - 
. - - - 1 I I I I . - - - - - - - - 
. 52.2 - 162.3 - - 249.1 - 52.0 
. 293.3 297.4 384.3 140.8 
. . . . . . . 4:4 . . . 5.1 . . 
. . 57.8 . 
. 14.9 7.3 114.2 120.4 lBB.3 308.9 240.1 35.4 
“AUTEUR ANNUELLE 1029.5 HH 
. 52.2 293.3 162.3 297.4 384.3 249.1 140.8 52.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1631.4 rn 
LES JO!&§ SANS PLUIE MESURABLE SONT IHOIQUES P*R DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOlQUES PAR DES POINTS 1.) 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES ri PARTIR OES TOTAUX HENSUELS EN RELEYES NON PUOTID,ENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX IIENSUELS EN 
FE”R *vs* HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
271 
STATION NUHERO 460175 TCWD BEKAO ST*TION NUHERO 460175 TCHAD BEKAO 
1956 
JAN” FE”R HAI?S AVRI N.41. JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1955 
JAN” FE”R MARS A”*I MAI JUIN JUIL bOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. 
- . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 24.0 7.3 26.8 58.4 . 34.3 
. . . . . 9.5 4.6 3.7 
. . . 412 22.2 57.3 . 
. 1:3 : . 
21:3 
. . 
. . . . 10.0 . 
. . . . . 9.0 :a : : -: 14 6 6.0 21 8. 15:o 34:7 
:1 : 
1.8 . . 14:5 : 
. . 7.7 . . . 
. 
. 
24:7 la:* 20:: 16-B 7.8 . . 
2.3 . . . 13.0 2.1 . 67.0 27.8 13:5 
. . . . 72.1 
. . . . 1.6 3617 .a:0 
3.0 
. 
. 10.2 . . . . . . 
. . . 6.0 2.2 . . . 
. . . 20.0 . 35.2 1.4 
. 
. 
15:o 13:o : : : 
15:o 
. 
12.5 . 
.2 I 6.2 . . 27.3 13.1 
. . . . 31.2 . 10:s . 
. . . 50.0 1.4 10.7 . . . 35:o 
1.9 . . . . 513 2514 . 
. . . . . 5.8 28.4 
. . . 14.0 36.7 4.8 2717 . 
. . . . . . 2:o 3:o : 24.4 4315 : 
. . . . . 
. . . 
2.9 53.3 73.0 128.3 241.6 345.0 267.6 167.1 
HAUTEUR ANNUELLE ,278.B MM 
6 
7 
* 
1: 
:: 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
:P 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
2.3 
29 
30 
31 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
.- - - - - - - - . - - - - - - - - , - - - - - - - - 
- 38.2 - 148.2 - - 294., - 
21.7 1s.o 278.2 332.0 130.9 
TOT. . . 21.7 38.2 18.0 148.2 27S.2 332.0 294.7 130.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1261.9 NH 
LES JOut. SANS PLUIE “EStEtABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 LES JOURS SbNS PLUIE ME§UR,,*LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (-1 
RELEVES NON PUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX “EN§“ELS EN 
WARS *“RI HAI JUIN JUIL Aa)T SEPT OCT0 
STATION NUMERO 460175 TCHAO BEWO sT*Tiofd NUIIERO 460175 TCHAO *El<10 
,958 
FE”R NARS AVRI “AI JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NOYE 
1957 
JAH” FE”R MARS &“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
:P 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 7.8 23.7 . . . . 
. . 35.8 . . . 2.8 . 4.4 . 
: 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:o 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
$7 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . .4.*, 2 7  . . ,217 3314 
. . 67.0 
. . 20:2 2:6 , 
19.6 13.7 
* 9.0 . , 3412 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. f 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
f . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . . 1.5. . . 2.7 , 
. . . . . . 
. . . . . S:i-. 
2: . . 
. . . 
. . 2.3 . 3.1 . . 28.6 1.1 4 8 25 2 9.4 9 2 2& 
. . . 2.3 . . 
3:l 
* 
. . . . 
1<5 
6.4 
: 
:a 1:1 22.9 . 7:o . 
;.: . . 61.6 16.5 . 12.2 . 
. . . 1.5 2.1 . ::z : 1.5 . 
. . . ‘4.9 7.2 .B . . 21.0 . 
. . 3.6 . . . 48.3 . 4.7 7.4 7.3 . 2;:: : : 
. . . . 
. . . . 1::: : : 
. . . 
2211 
75.9 8.2 26.8 
. . . 
. . . 3.2 27:a 814 : 
. 46:o 5.4 . 
. . 14:1 
SS:2 : 5.3 
. . 16.0 : 
. . . 11.7 . 
. . . -4 1.4 16:: : 
. . . 
1.4 
7.8 
. 
. 
. . . ., . . 9.3 . . . 
. . 2.2 3.5 . . . . . . 
. . . . 
15:s : 
54.3 4.2 . . 
. . 9.4 . . 
. . 1*:5 2817 .3 . SIO . . . 
. . 13.8 
. 13.9 . 22:s : 
15.4 
29.7 2417 
. 6.5 . .  X:l 23:: ,914 
. . . 9.0 1.6 10.8 10.7 
. . . . 7.9 
- - 11.5 14.3 
:4 : 57:* 1.5 . 
. . 
. . . . 6.8 5.6 . . . :9 
. 4.0 . . 12.9 16.9 , 
:2 . . . . . . . 
. 
. 
. 
. 
4.0 3.3 . 7 3 3.7 1 -7 12:: 
. . . . . 1.3 , 
. . . 1s.1 . ; .2 
:‘21.1 
11.4 22.3 2.3 . 
. . . .1 . 4.1 . , . . 
. . . . 3.0 . 35.8 . . . 
. . . f . 5.3 5.5 . 8 5 .s 3 79:o r:2 : 
2.3 14.4 . . 3.6 Il.0 . 15.5 . 
. . . . . 31.1 . 1.9 . 
1.0 7.8 5s.3 . 4.6 
. . . . , . 19.6 8.7 
-5 
. 
8.2 
. . . . . -8 1*:5 : 
. 616 31.3 . . 23.1 . 
. 4.4 . , 11.2 . 
3.5 20.3 . 
. 3.3 81.6 146.2 126.8 143.5 270.9 270.5 87.1 27.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1157.7 MM 
. 79.7 114.9 95.2 369.7 242.2 208.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1164.4 MM 
54.0 
LES JO(RS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., LES JOw<S SANS PLUIE WESURLBLE SONT INDIC!“ES PAR DES POIBTS ,.I 
STATION NUMERO 460175 TCHAO BEKAO 
1959 
JAN” FE”R “ARS *“RI HI, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUHERO 460175 TCHAD BEKAC 
1960 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . , . . .- 60.0 51.0 
. . . . . 16.5 - . 10.0 
. . . . 
. . . . 1s:t 2:9 - ,410 : 
. . . . . . . 23.6 - . . 
. . 4.4 - 31.0 . 
. . 32:* : : - 8.0 . 
. . .2 3.9 . 2*:5 - . 8.0 
. . . 16.5 . 3.2 - 2.0 . 
. . . . . . - . 9.0 
. . . . . *.7- 35.0 67.0 
. . . . . 72.3 - 
. . . . . .- 10:0 : 
. . . . 7.6 - 
. . . 2.6 416 20.6 - a:5 415 
. . . . . . . 
. 5.8 . . . Il.0 2.5 
. . . 8.3 15.4 59., . 
. 5.7 29.9 . 13.0  . . 40:4 15:4 
. . 6.2 . 6.4 . .l 
. . . . . . l.l 
. . . . 126.8 4.9 2.6 
. . . . . .4 28.1 
. . . . f 6.9 72.8 
. . :9' . 11.6 5.7 . 
. . 53.0 . 33.5 . 
. . 331-r 8.2 29.8 . 31.4 
. . . . . 2.6 
. 7.9 . 30.6 . . - 
2.2 
6 
7 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1* 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
:; 
30 
31 
TO,. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:; 
31 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
-7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
-7 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
f . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
6:: 
4.5 
G:B 
417 
5:7 
1.9’ 6.8 32.5 24.0 - 15.6 . 
. - . . 
. . 
2:s 15:r : 16.0 
2.8 - . . 
. . . . 6.5. - 10.0 . 
* . . . 33.8 . - 35.8 . 
. . 816 . . -6 .9 
. . 12.4 6.1 1.1 
. . .5 
2: 
. .6 
. . 
19:4 
. 6.2 134.4 32.7 
. . . . . - .7 
. . . 32.8 60.3 32.4 6.4 
. . . 
14:O 
. ZB.1 8.0 
. *:3 . 12.4 . 4.1 
. . . 2.9 8.4 14.5 
. . . . . 10.2 .3 
4.6 .4 . 4.5 5.7 . 70.2 
_ 9-h . . . 25.2 . 
1.B 
4.8 
.4 
. . . . 3.4 .- 6.0 . 
. . 3.0 1.5 . . 
- 
. . 3.5. - 1610 : 
. . 5.8 . 7.7 . - 6.0 17.0 
. . . . . . . - . 3.5 
. 4.3 32.1 . . 13.6 
- 
. . 1:1 -5 - 26:O : 
., . . - . . 
. . 6.5 . 
99.5 31:o 
. - 
6:O 
21.3 
. . ' 24.9 
- 
. 6315 8 0 - 13:3 
. 
2:9 
:b 
. 
. 
. . 2*;6 ; 2.6 . . 
. 6.4 . 1:9 .* 7.3 18.5 
. 9.3 . 11.0 . . 
8.4 .6 27.8 
. 10.0 85.1 111.1 209.7 322.1 - 317.9 204.6 
ANNEE INCOIIPLETE TOTAL PARTIEL 1261.2 
4.6 53.4 135.7 166.2 315.0 443.0 314.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1474.9 nrc 
42.4 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
LES JOURS SANS PLUIE I(ES”RIBLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS a.1 
LES RELEVES “INPUANTS SONT INOIPUES PAR “ES TIRETS l-1 
,NCO,,PLE, 0” WANPUAN, EN AOUT 
STATION NUIIERO. 460175 TCHAD BEKAO SIATION NUIIERO 460175 TCllAD BEKAO 
1961 1965 
JAN” FE”R “ARS AVRI YAI JUIH JUIL Aa)T SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
‘1 . . . 7.0 . - 23.9 20.0 .6 - 
2 , . . . . . - 42.0 2.2 7.4 - 
3.....- -4 5.1 8.7 - 
4 . . . 3.0. - 8.1 1.7 
5 . . . . 1.0 . - .l . 416 - 
- 33.5 8.9 . - 
: : : : 512 : - . . .- 
* . . . . 
. 
ID : : . 
16:O - 
38.7 
2414 . - 
33:7 1.1 :3 - 
2.6 . . - 
: : : : 
3 . . . . 
. . . . . . . . 15:s *a:0 
. f 8.9 . 39.2 22.0 
. . . 
13.7 
. 
. . . . 
. . . . 
4 . . . 
5 . . . 
. . * . . . 
. . 6.0 . . 5.0 
. . 4.4 3.2 . . 11.2 
. . . . . . lb.0 
3.5 
14:o : . 5418 : 618 14:* 
. . 65.6 . 16.4 . 2.8 
6 . . . 
7 . . . 
* . . * 
9 . . . 
10 . . . 
11 . . . 
l2... 
13 . . . 
14 . . . 
14 . . . 
. 619 : 20.7 110.0 12.6 
. ‘36.0 2.5 . 
. . . 16.8 
. . 
3412 7:2 
20.0 . 
. . . 15.2 . . 
B-0 
. 
10:5 
. 
. 
,714 
. 
. . . . 
. . 
. 
; i 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
16 . . . . .- 57.0 10.0 - 
17 . . . 50.0 . - . 1:r . - :: : : : 
le... 
:: : :,: 
4.0 6.2 . . 96.0 2.7 
*a:3 : -24.5 . . . . 
. . . 8.0 lb:0 . 
. . 20.0 , i 8.0 
21... 
2:o 
. . 24.0 . . . . . 
22 . . . . . . 5.5 . . . . 
23 . . . . . 6.2 . 2.5 4.2 . . . 
24 , . , 1.8 5.4 . . . . . . . 
25 . . . . 3.7 5.2 34.0 14.3 5.5 . . . 
26 . . . . . . 6.0 . . . 
27 . . . 1o:o 8.8 . . . , , 1, . 
5.4 . . 24.3 . . . . , . 
:: : ' . . . . 7.2 . 7.2 . . . 
30 . . . 3.3 . . . 13.5 . . . 
31 . . . . . . 
26.0 - . . . - 
- 3.9 
: - 
6.7 40.5 - 
4.3 . . - 
21 . . . . . - 
22 . . . . .- 2::: 1:O 25:l - 
23 . . . . . - 4.8 25.7 . - 
24 . . . . .- 1.3 1.8 . - 
25 . . . . .- 33.9 30.2 . - 
:: .  .  1'. . .  -  7.9 .5 24.3 3 7 2516 - 
28 . . . . .- .* 7.2 21.3 - 
29 . . . l.O- 19.5 7.6 . - 
30 . . . . - 19.8 14.2 22.6 - 
31 . . . 
TOT. . . . 95.7 '84.7 - 396.5 221.5 186.1 - TOT. . . 5.4 45.1 34.3 202.8 210.3 343.9 122.3 94.4 . . 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 984.5 HA”TE”R ANNUELLE 1058.5 nn 
LES JOWS SANS PLUIE MESURABLE SONT 1 NOIQUES PAR DES POINTS f.1 
LES RELEVES ,MNPUANTS SONT INDIPUES PAR OES TIRETS I-I 
INCOIIPLET 0” HANPUAN, EN JUIN OCT0 N”“E OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDI’WES PAR OES POINTS 1.1 
273 
STATION NVHERO 460190 TCHAD BENOYE 
,957 
JAN” FE”R MARE !S”RI YAI J”IN J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
8 
1: 
11 
12 
:: 
15 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23’ 
ze 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
- - . . . . . 
- - . . . 19:2 : 3.8 . 
- - . . . . 15.3 5.0 
- - . . . . la:1 . 
- - . . 50.3 . la:7 . . 
- - 1.s 3.7 17.3 . 
- - 2:5 1.5 . :3 : . . 
- - . . 33.4 3.7 19.z .< . 
- - t.3 5z.9 . . . . 25.8 
- - 65.2 . 113.2 . . . . 
- - 2.1 . . . . . . 
- - . . 3.3 . 2-G 
- - . . a:0 : 
- - . . 4:1 14:7 : . . 
- - . . 5.8 . . . . 
- - . . . * 20.8 . . 
- - . . . 5.5 
- - . 7.7 a.5 :a : : 
- - . 8.4 35:5 1.1 . . 
- - . .a . IL3 . . . 
- - 11.5 . . 
- -. 10:7 . . a:9 : : 
- - 2:o . . . . l.a . 
- - . . 61.3 70.3 . . . 
- - . 3.4 . . . . . 
-‘- . . . 20.9 2.1 . . 
- - . . . 20.3 . . . 
- .-. . 2.7 . 4.8 63.6 . . 
- - . 16.5 . 4.2 . 
- 33.3 . .4 . 2:s 212 
- 9.3 4.4 4.3 3.2 410 
9.3 33.3 90.0 106.5 314.9 190.2 153.1 57.2 30.8 
HA”TE”R ANNUELLE 985.3 nn 
LES JOtmS sms PL”IE WESLRLBLE SONT INOIO”ES PAR DES POINTS t.1 
RELEVES NON PVOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
WARS AYR, 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
STATION HU”ER0 460190 TCHAO BENOYE STATION NUMERO 460190 TCHm BENOYE 
1959 1960 
JAN” FE”R HARS AYRI MAI J”1N JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R HARS AYRI M*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
1 . . . . . . . 
45 . 
. . 
: : : : : : 
1.5 24:o . . 
1.5 
4 . . . . 26.0 102 . 1:o : a:5 : 
* . . . . . 14.0 . . 19.0 . . 
6 . . . . 3.2 . 10.0 .5 . . 
7 . . . . . . 615 . 
9 
: : : 1’ 
- 
7.5. : 
2.0 21’0 : 2:o 
. 615 715 . 
10. . . . . . . . . 102.0 . : 
:: 
: : : : 21:o r:5 
2.0 +2.5 . 
. 6.5 2.0 E : 
13 
: : 
. . 
22:s 
2.0 26.0 
a:0 
1.0 . . 
14 . . 17.0 . 
15 . . . Y.5 . 3.5 210 . . : : 
16 . . . . . 15.5 a.5 . 
17 . . . . . 7:5 ::o” 1::: . 
18 . . . . . . . 6.5 . 710 : 
M 
: : : 
5.0 9.0 
. . 7:s 1:o 
40.0 63.0 
27.0 . :2 : 
21 . . . . . . a.0 29.0 4.0 14.0 . . 
22 . . . . . . 
415 
75.0 . . . 
23 . . . . . . 7.0 . . . 
24 . . . . 
25 . . . . 9:5 : 
. 35.0 20.5 1.5 . 
. . . . . 
26 . . . .9‘. . . . . . . 
27 . . . . . 
17:o 
19.0 . . . . 
28 . . 
:1 : 
2.0 43.0 45.0 i . . 
29 . 
30 . 3.5 .9 : 
3.5 . . 
- 
80.0 2.5 : : : 
31 . . 7.5 . 2z.o . 
TOT. . . 3.6 10.3 108.2 103.5 229.5 360.0 290.0 48.7 2.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1155.8 WH 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
STATION N”“ERO 460190 TCHAD BENOYE 
1958 
JAN” FE”R HARc *“RI H*I .,“,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
1, 
la 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2, 
2* 
29 
:Y 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
: 
. * 
. 
. 
. . . 
. 
. 
:6 a:5 2:1 
. 2:1 . . 
. . . 
6& 
24:9 7.3 1::: : 
. :3 : . . . 3 0 1& : 
. . 7.5 
. 
4.7 . . . . *a.a 72.2 5r3:o 
. . . . . 
. . . 4.5 . 30:6 13:s : . . . . . . . . 
. . . 43.1 20.1 . 
. . . 12:: na:1 . 9.9 . . . :2 
. . 
. 
3.0 . 58.5 . . . 32.7 11 33.3 :1 
. . 14.5 . . 40.8 2.0 14.0 
. .7 . . . . 34.5 . 
. a.1 . . . 54.8 . . 
. . . 1S.l . . 
. . 4:s 52:1 . . . . 
. .5 . . 39.1 . 5.1 . 
. . 2.7 . . 2.4 . . 
. . . . . . 42.7 . 
. . 7.5 24.9 28.5 . 
. . . . . . 18:b : 
. . 1.2 30.5 3.4 1.4 1.0 
. . . 5.6 /. . 22.4 :1 
1.5 . . 20.2 . 3.3 1.8 . 
2.1 . . . . . 
. . 9.2 . . ,615 : 
. . 24:1 . . 
3.6 10.2 55.6 224.9 227.3 346.1 251.6 72.4 
HA”TE”R ANNUELLE- 1192.1 nu 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT 1NoIP”ES PAR DES POINTS 1.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
14 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
-4 
1 . . . . . 
2 . . . . 
3 . . . . r:, 
4 . . . . . 
5 . . . . . 
6 . . . 2.2 1.3 
7. . . . . . 
9 : : : : lb.:5 
10 . . . . 18.5 
11 . . . 2.9 . 
12 . . . . . 
13 . . . . . 
14 . . . . 
15 . . ._ . 41:s 
.* 25.0 19.5 . . 
. LB.3 . . 41.0 10.0 
12:5 : 
43.5 
44.0 412 : IB 
. 39.0 . . . . 
* 23.0 4.4 . . 
. 14.9 70.5 . . : 
r:r . 30.3 14 .a  . . 
. lb:0 . . 1:1 : 
. . 64.0 43.1 . . 
10.9 . . . . . 
. 2.0 
20.6 
22:5 . 
2:3 io:o :B : 
36.0 . . . 
:: : : : : : : 10.0 - 3.3 . 80.0 6.5 22.6 3.9 . 
18 . . . . . . 32.2 . 12.2 . . 
:: : : : : : 9:o : : : : : 
31.5 . 10.6 ‘. 
:: : : : . . : : 3:o : . . 
23 . . . . . . . 54.0 . . . 
:: : : : - 
2-B 4.2 2.3 
11.9 s:a . 15.5 . 5:b : : 
26 . . . . . 5.5 . . . . . 
27 . . . . . a.3 
2a . . . . 517 9:s : 9:o : 
29 . . . . 13:5 . 12:‘s .a . . . 
30 . . . . . 22.0 5.5 . . . . 
31 . . .5 2.6 . . 
TOT. . . . 48.5 108.3 93.1 225.3 407.5 191.9 89.0 10.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1174.4 “II 
LES JOURS SANS’PLUIE HES”R&BLE SONT INDIQUES PIR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <., 
STATION N”“!%(I 460190 TCHbO riENOYE 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
*a 
:o 
:: 
:: 
25 
:: 
28 
:o 
31 
TOT. 
,961 1962 
JAN” FE”R HARI AYRI NA, J”iN JUIL nau, SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FE”R HARS AVRI NAI JUIN JUIL AduT SEPT “CT” NOYE “ECE 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. , . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . .- 
. . . . .- 
. . . . 4.2 - 
. . . . 9.1 - 
. . . . .- 
. . . . .- . . . . .- 
. . 2.2 3.2 . - 
. 715 : 2:s : - 
. . . . . . . 72:0 - 
. . . 19.5 3612 
. . . . *3:1 - 
. . . . .- 
. . . 59.0 . - . . . . . . . . 41:2 - . . . . .- . . . *.* . - 
. . Z.0 . 11.0 - . . . 
. 23.7 . 810 : - 
. . . . .- 
. . . . .- 
. 2:* : : : - 
. . . 23.5 
. . . . 19:o - 
. . . 4.2 . - 
. . 1.0 - 
. 33.4 23.7 144.8 180.6 - 
.- 
4NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 382.5 ANNEE IKOWPLETE TOTAL PARTIEL 639.6 
LES JOLUS SANS PLUIE MESWIA.SLE SOHT INDIQUES PAR DES POINTS ,.a 
LES RELEVES “ANQVANTS YINT INDIQUES PAR “ES TIRETS ,-, 
LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
INCOWLET 0” NAHQUANT EN AOUT SEPT OCT,, NO”E OECE 
LES RELEYES MANQVANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCONPLET 0” NANQUANT EN JAN” FEVR “ANS AVRI SEPT OCT,, NO”E OECE 
STATION NUMERO 460190 TCHAD BENOYE 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
10 - 
:: - 
13 - 
14 - 
15 - 
:: - 
18 - 
:: - 
:: - 
:: - 
25 - 
Zb - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
. z.0 2.0 lb.5 - 
. . . 
. . 1o:o - 
. . 1o:o 
. . .4 1:5 - 
. . . .- 
. ::g 7:o : - 
. . . 28.4 - 
. . 32.0 . - 
. . . 4.0 - 
.* 1.0 . . - 
. . 41.3 . - 
.- 8.6 
. 11:o . 3:* - 
. 15.0 - 
. 21:o : 40.0 - 
. . . 23.4 - 
. . 9.8 - 
. . 24:o 4.0 - 
:5 2.0 9-a 69.3 
15.0 . 5.2 
- 
27:: *a:0 : - 51.0 - 
. . 10.5 . - 
. 4.0 1.2 . - 
. . 56.0 :5 4.0 2 3 . 22:5 - 
. .* . 9:o - 
. . 2.0 
28.5 93.5 202.8 314.8 - 
STATION NUIIERO 460190 . TCHAD BENOYE STATION NVHERO 460190 TCHAO BENOYE 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:: 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
JAN” 
1963 
FEVR HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - 
- - - - 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - 
- - 
* . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . 15.0 - . . . . 55:o - . 35.0 . - . . . - 
15.5 . . - 
86.0 . . - 
19.0 . 
3.3 . 10:5 - 
. . . - 
21.1 7.0 . - 
. . 14.6 - 
. . . - 
. . 
. . sa:5 - 
. k6 14:5 - 
. 33.9 . - 
. . . - 
. 2.6 . - 
50.0 5.0 - 
. 4314 . - 
. . 
. . 4315 - 
. . . - 
. - 
195.1 132.5 216.6 - 
SEPT OCT0 NOVE OECE 
ANNEE INCONPLETE T”TAL PARTIEL 544.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS I-, 
INCOMPLET 0” HANQVANT EN JAN” FE”R P!ARS AVRI AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
1964 
JANV FEVR MARS AVRI NA1 J”IN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1- - - - 
11:o 
18.0 
:r . 
6.8 . - - 
*- - - - :b 23.0 . - - 
3----. . 18.8 
4 - - - - . . .,:o : : 1 I 
5- - - - . . . . 59.5 9.9 - - 
12.5 7.0 . . 10.7 - - 
5.6 . 35.0 . 2412 . - - 
- - - - 
:---- 
3.6 . - - 
.b 3.6 19:O : : : - 
10 - - - - . . . . . , - I 
11 - - - - . - - 
12 - - - - . 27:s : : : : - - 
- - - - 10.6 27.8 . . . - - 
:t - - - - : . . . 4.5 - - 
15 - - - - .2 . . 7.2 ::: . - - 
lb- - - - . . 2.4 52.0 . . - - 
1, - - - - 4.8 . - - 
18 - - - - 1:r 2a:o 'E 3s:o - - 
- - - - 
:; - - - _ 
. . . 2::; - - - 
8.5 . 17:5 13.0 . 410 - Y 
- _ - - 
:: - - - - : : 
9.9 42.0 4.1 - - 
1o:e . 19.5 . - - 
23 - - - - . 
a.0 ,a:6 
. . 15.5 . - - 
- - - - 35.0 . 
:: - - - - . . : . . : I I 
tb - - - -'. . 18.6 . - - 
27 - - - - . . 24.8 a:0 4:o . - - 
ZB- - - - . . . . 25.0 . - - 29 - - - - a.1 . 23.0 
30 - - - . . 1B.O 39:s : : 1 1 
31 - 33.0 . . . 
TOT. - - - - 92.3 155.3 357.2 210.5 263.6 33.2 - - 
ANNEE lNC”WPLETE TOTAL PARTIEL 1112.1 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SQNT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET 0” WANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI NO”E OECE 
275 
STATION NUMERO 460190 TCHAD BENOYE 
19.55 
JAN” FE”R HARS AVRI H*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E F.=,-= 
1.6 2.5 - - - - 
:::::. *-.. - - 
3.. . . . .---- 
4 . . . . . 39.5 - - - - 
5.. . . . .- - - - 
6 . . 1.0 . * b.4 - - - - 
7.. . . . .---- 
. . 
.9 . . 
. . . .---- 
10 . ..: : : 
- - - - 
1o:o - - - - 
1* . . . . 3.5 - - - - 
12 . . . 
13 . . . 5:t. : 
*:* - - - - 
20.0 - - - - 
14 . . . . . 2;z - - - - 
15 . . . . , . - - .- - 
lb . . . - - - - 
17 . . . 3:8 415 : - - - - 
** . . - - - 
. . 2610 : : : - - - 
_ 
- 
:: . . . . . . - - - - 
:: : : : : : 13.0 - - - - 
23 . . . . . 3417 - - - - 
24 . . . 37.5 . - - 
25 . . . . 1.0 19:s 1 1 - - 
:7 : : 3.0 . 12.0 . 29:1 : 1 1 - - 
28 . . . . . . - - - - 
29 . . . . .---- 
30 . . . . .---- 
31 . . - - 
TOT. . . 30.0 58.9 39.7 150.0 - - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 278.6 
LES JOWS SANS PLUIE HEWRABLE SONT INDIQUES PAR DES P”INTS ,., 
LES RELEVES RANQUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS (-1 
IHCQWPLET (1” MANQUANT EN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
YLIL 
STATION NUMERO 460195 TCHA” BERE STATION N”“E*” 460195 TCHAD BER,E 
1961 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
1962 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DEtE J*N” FEVR 
- 
“PIRS P”R1 RAI 
1:2 : - 
40.4 . - 
21.4 . - 
6.4 . - 
39:o 1.4 
- 
 - 
57.0 . - 
b 
7 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
*a 
:; 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:: 
31 
TOT. 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:; 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 10.3 . . 
. . . . 
. . . . 
. . 7.0 10.4 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 22.8 a.2 
. . . . 
. .  20.7 20:s 
. 25.6 32.2 
. . 3.6 
. 3.2 2.5 
712 1::: 4.4 . 
lb.8 17.4 . 
1s:a : 15.2 - 
. . 30.3 . . 
. . . . . 
4515 15.3 
37.6 
. . . . . 23.6 .18..? 
. . . . . . 30.4 
. . . . . 30.3 . 
. . . . 
. . . * 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 23.4 . 
. . . 
. . 2.3 
30.3 . 
317 . . 
. . 
. . l2:4 : 
4.c . . . 
. . . 
. . 13:s 1*.+ 
. . 
12.3 
::: : . 
. . . 
. 
. 3416 : 
. . 
. a:2 . 
. . . . 
6.3 1.2 
. . 
1.7 . 
* . 
. . 
2.2 . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. - 
32:3 . - 
71.8 9.4 ,I 
1.2 
a:3 . - 
;:; : - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . . . 
. . . . 
. . 
,:a : 
ni:5 : - 
2.0 . - 
a:4 : - 
7:o : - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 
. . 
715 : . . . . 
. . . . 
. . . . 
3*9;9 12.0 - 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 341.9 
4.0 10.3 97.6 32.2 75.5 342.2 262.2 33.7 3.3 
HAUTEUR ANNUELLE Bbl.O “” 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURIIBLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES MANQUANTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS I-1 
IHCOWLET CU PlANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AWT NO”E DECE 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS ,., 
- -- 
STATION NUMERO 460195 TCHLD BENE STAilON NUNERO 460195 TCHAD BERE 
1963 1964 
JANV FEVR NARS AV41 NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FE"R MARS AVR, NA1 JUXN JUIL A”“T SEPT OCT” N”“E OECE, 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . t:2 : 3:O : : - : L:b 41.2
. . 
. . 21:9 1:s : . . 
3.0 . 
9.2 34.2 . 
. . . . . . . . x2:6 
7 
9 
10 
:: 
13 
:r; 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2, 
28 
29 
30. 
31 
TOT. 
: 
a 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 10.8 . 2.9 
. . . 23:rJ . 21.4 .b il:8 
. . . . 
. . . . *:a x:7 sa:2 : 
. . . 10.7 . . . 2.1 
. . . 53.2 . 11.5 . 
. . 1.5 . 3916 . 6.5 . 
. . 9.5 . . 10.3 . . 
21.7 27.6 3.6 
. sa:, : : : . . . 
. . . 
30.8 : : 
. 10:4 : 3:r . . 
: : 
57.5 3.2 
22.7 . 
. a:2 15:5 . . 
. 63.5 . 
25.6 17d . 
. . 
. . Lb : : 
48.6 . . 
. . 
. . 8.3 . 35.6 7o:a 2.3 18.7 
. . . . 10.6 . 3.2 . 
. . . 1.2 12.4 . . . 
. . 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. * 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 3.5 16.5 5.3 38.5 . 
. . . . 23.5 . r,:, . . 
2s;o 
. . . *:2 17:3 612 : : 10.3 
. . . . 2.3 . 59.9 15.1 . 
. . . 6.3 . . 11.6 
. . . 7s:a . . . s:a . 
. . . 3.6 . . 
. . . 12.3 . ,517 2:s . L::B 
. . . . . 1.8. . . 
. . 40.3 . 
9:a . . 4a:fs 6.12 - 
l-2 
. 1:1 . . . . . 2:s : 
. . . . . 48.5 4.3 3.2 
. . . . . 103.3 6617 . 23.0 . 
. . 1.3 . . . . 1.6 . 
. . . . . 14.9 10.6 . 12.0 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . , 9.8 . . . 2.0 
. * . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . 34.6 . 
. 
33:s 
. 9.3 . 24 8 214 
41.6 97.1 . 
54.4 . . ,012 : 
. E : : : 
. . . 3.5 . 
. . . . . 
. 215 5415 - : 
. . . 42.3 11.2 . 2.0 2.3 
. 
3:5 
. . .snI4 40.8 . . . 
. . . . 69.2 8.5- . 
. . 
I 
. 1:7 
. . . 
a:3 
1:1 : : 
. . 
. . . 
1.3 . .b . . . . . *a:0 
. 5.8 33.0 192.8 232.4 230.6 294.6 104.1 106.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1199.9 nn 
1.3 48.7 75.0 241.6 256.7 279.6 325.7 41.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1270.4 nn 
LES JQWIS SANS PLUIE MESWIABLE SONT INDIQUES PAR “Ef POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESWIABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS t., 
277 
STATION NUMERO 460195 TCHIO BERE 
6 
7 
a 
ID 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
3: 
3, 
TOT. 
1965 
JAN” FE”R MARS A”.%, HAI JUIN JUIL .AO”T SEPT “CT0 NO”E OECE 
. . . . . 
, . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . . 
. 
. 
. . 
. . . . * 79.4 3.2 . - 
. . . 2.3 . . 
. . . . . . *3:4 : - . . . . . 51.8 23.6 . - 
. . . 5.2 2.3 . 10-B . - 
. . . . . 14.6 . . - 
. . . . . . . 5.9 - . . . . . . . . - . . . 25.4 2.3 16.5 
. . . 16:4 . . 15.2’ 3:5 - 
. . 
314 t0:4 
LA.6 3.2 3.3 . - 
_- - 1.3 35.3 . . - . . . *0.5 . . . . - 
. . . 2.4 . 9,‘s . 
. . . . 60.3 . 3417 - 
. . 29.5 . . . . - 
. . . 13.3 . 45:3 . . - . . . . 22.2 . . . - 
. . . . . 3.4 . . - 
. . . . 1.5 . . . - 
. 7.3 . 15.2 . 
. 3.5 . . . 5:b : : - 
. . . 26.* 3:; 12.3 10.2 * - 
. . . . . . . . - 
. . . 7.6 1.5 . . . - 
. . 1.6 
. . 2::: : . rs:* : : - 
4.5 . . . 65.5 . . . - 
. . 13.8 . . . . . - 
. . . . . 21.8 . . - 
. 6.3 12.3 . 
4.5 10.8 74.9 119.7 242.0 323.0 lob.2 44.1 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 925.2 
LES JOUIS SANS PLUIE “ESLRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT IN”IQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN NO”E 
STATION NUMER” 460210 TCHa.0 BILIAH WIRSY STATION NUMERO 460210 TCHAD 81LIAN WRSY 
1955 
NAR‘ AVRI “AI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOYE F’= 
1954 
MARS AVRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT “CT” NO”E OECE IAN” FEVR JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
e 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
a 
9 
ra 
tk 
12 
13. 
k4, 
15 
16 
l.7 
IB 
L9 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
: 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
18 
19 
20 
21 
2.2 
23 
:: 
26 
2, 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 5.8 9.5 13.8 . 
. . . . 
32:s 
. 6.2 . 
. . . . . 23.5 . 
. . . . . 
10:5 
. 8.3 
. . 9.0 28.7 11.7 50.3 4.3' . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
L 
. 
. 
. . . . . 2:o 3:5 2.0 
. . 410 4510 
. 2:a se.:0 . . . 
. . . 1.5 . 42.0 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.I 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
.< 
w 
. 
. . . . 1.5 . 
. . . 44.0 62.5 
. . ,a:0 . . . 
. 50.0 . 92.0 . 
. x:5 . . . . 
. . 15.0 . . 7.3 . 14.2 
. . . 7.8 1.5 . . . 
. . 8.7 . . . . . 
. . . . . 11.8 . . 
. . . 5.7 4.0 . . . 
. . 7.8 
. . 11:a . 5:a 30:s 23:2 : 
. . . . . 
. . . . . 54:o : : 
. . . . 1.0 . y.a . 
. . . . . . . . . . . . 
. 16.0 
. 34.0 
. . 
9.0 . 
. 73.0 
. 11.0 . . 2o:o 
. . 
. . 
. 6.0 
21.0 . 
. . 
710 22.5 4
. . 
. . 
2:s : 
2.7 2.0 
. . . 3.7 . 
. . . 
. . . 40 
2.8 34:2 3.5 
. . . 
20.7 37.a . . 
. . 6.0 7.3 10.7 17.5 . 
. . . 240 3.2 . . . 
. . . . 44:rJ 50.3 . . 
. . . . . . . 
. . . . . 7.3. . 
. . . . . . . . 
. . . . 3.2. . * 
. 20.0 2.8 2.8 6.7 4.0 1.7 . 
. . 17.7 l-l*, 2.0 2.5 . .: 
. . . . . 2.2 . . 
13.0 . . . . . 
. . . . 
. 
. 5:5 . . . . 
. 19.0 
. . 
7.0 
. 1:s 
. 8.0 
. . 
. . 
. 
. *o:o 
. . 2:5 :a : 9:o 
6:s *:a . . . . 5.5 . 
. . . 2: 3:s 10.0 
. . 
6.5 26.5 154.0 1,2.5 178.0 240.0 
HAUTEUR ANNUELLE 777.5 “R 
. . . Y . . . . 
. . 20.0 1.0 . . . . 
. . 8.5 . . 
. 20.0 91.8 LO9.0 l56.0 322.9 131.5 22.5 
"AUTEUR ANNWCCE 853.7 MN 
LES JOLRS SMS PL”IE IIESURABLE SONT tNLUQ”ES PAR DES POINTS ,,)’ LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SBNT INDIQUES PAR “ES POIHTS ,., 
STATION NWERO 460210 TcH4iD BILIAN WRSY 
L9S-r 
JAN" FEVR NARS AVRI "AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NWE OECE 
ST&TlOH N"I(ER0 460210 ,cw*D~ BILIAM ““RSY 
1956 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JANV FE”R “ARS *vTl1 “&k 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
1s 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2, 
:: 
30 
31 
TOT. 
13:e 
19.5 
9.2 10.0 . 1.0 
. 46.0 . 
. 
+:a 5:a 
C%:a . . 
: 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:7 
18 
19 
20 
21 
22 
- 23 
2: 
26 
27 
28 
29 
30 
31' 
. . . . . 17.7 . . 
. . . 7.5 8.8 ,7 *a:5 . . f 
. :5 : : 
. . 7.1 . . . 
63.0 . . . . - I 
. - 
. - 
. - 
. - 
1 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
1:s - 
8.5 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
:5 . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . . . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
<- . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. . 34.5 7.2 . . . . . .! 
. ,:a . . a.5 Jt:r . . . 
. . . . 1.5 -7 14 4:s . . 
. . .a 5.8 . 9.0 . . . . 
. . .2 . . a.0 3.5 3.4 . . 
.< 19.2 
.2 1:7 . 
6:: 25:o : 
12:4 
6.6 
. 
. 
. 
2.3 
20:1 
. 
7.3 
. . . 
1-B 3.5 . 1.5 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 3:2 . . 
. . 15.2 . . 2.6 14.0 . . . 
. . 2.0 14.5 . 
. . .7 . . 3:: 40-o : : : : : 
. . 
:5 
2.5 . . . . .' 
. . 317 11.5 11.0 Ii.9 . . 
. . . 3.5 
' 
. . 1.0 40:3 - 9:2 : : : l 
. 1417 4.8 2.8 . b::! . . . . ! 
. 
18.2 1:3 : 
8.0 12.5 . 17:9 . 
5.1 
. 
. 
. . . 
12.0 9.5 . 
. . . 
.B 
. 
r:a 
. 
13:r : 
*:3 . . . 
. . 
b7:2 : 
1.0 . 
. . 11:2 : : :/ 
. .s 3.3 12.7 do 19:o . . 
. . .5 . 18.0 10.0 a:5 : . . 
. . . . . 41.0 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 7.2 83.5 
. . . . 17.8 2::: 16:r : : : 
. . . . . .3. . . . 
. . . . . . . . . . . 
6.0 . . . . 
. 17.5 101.2 93.2 269.6 218.1 135.0 11.1 . . 
HAUTEUI ANNUELLE 846,2 nn 
b.<t 
. 
. 
6.3 
11.7 . . 
3917 
7.8 
46.0 
6.0 
2:5 : : 
ni5 I5 : 
. . :-: .
1:1 
. - 
,415 : : 
6.7 1.2 . 
41:r . . . . . . . 
12.” . . . 
TOT., .5 9.8 12.0 85.3 191.9 180.7 119., 26.0 
HAUTEUR ANNUELLE 625.4 nn 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
NA* 
LES JOURS SANS PL”IE MESURASLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS t-1 
279 
STATION NUMERO 460210 TCHPID a*LIAH OURSY 
: 
* 
9 
10 
Il 
12 
13 
14 
15 
Lb 
17 
18 
19 
20 
a1 
22 
23 
:: 
:: 
2* 
:z 
31 
TOT. 
IANV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FEVR 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1958 
NARS AVRI LlAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE 
. 
. 
1.7 . 23.5 b.6 .  14 1,:: 
. . . . 
* :.s
28.7 .3 
. 
. 12 : 117 : 7:s 17 
. . 14.0 . 6.2 7.6 12.2 
. . . . 9.0 . . . . . . . . 1o:z : - : 83.7
. . . . 4.2 2.7 14.0 
. . . 13.6 
. . . 12:3 : - 14.6 
. . . 12:* . . . 
. 3.6 . . 3.4 7.0 22.3 
. . . . . 33.0 . 
. . . 7.0 . 68.7 . 
. 4:o . 4.1 . - 5.3 1 0 5 1 :-0 . .4 
2917 
. . 4.0 . . 
. . 47.5 . . 5.0 
. 
. 
.4 . 46.7 .  lb.0 *7:5 . 5:4 
. . . 2:o 7.5 . .7 
. . . 26.0 1.1 . 
. . . 10.7 .5 6.7 52.0 
. . . 5.0 57.0 . . 
. . . . . *.a . 
. . . . . . 3.8 
. . 5.2 . 4.5 
. . 3.7 23.5 42:o : 
. . 5:2 . 
. 37.5 30.3 154.5 219.7 371.9 150.2 
HAUTEUR ANNUELLE 965.2 HH 
:: 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
1.1 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOu1.5 SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
STATION HUMER” 460210 TCHAO BlLIAH OURS” 
1960 
JAN” FE”R HARS AVRI “Al JUIN JUIL AWT SEPT “CT” NOVE OECE 
TOT. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . . 12.2 13.3 
. . . . 2.0. . . 
. . . 20.0 . 
. . 21:o . 34.0 4:3 : 
. . . . . 23:s 1.7 . 
. . . . . . 1.5 . 
. . 2.8 . . 
. . . 7.0 2.0 20:3 a7:o : 
. . . 10.4 . . 
. . 24:o . 4:s 4.0 . . 
. . 25.3 . . 39.2 48.1 . 
. . 2.1 . . 17.3 . 
. . . * . . . *5:5 
. 3.0 . 19.0 2.0 . 
. . . 24.0 sa:0 : . . 
. . . 16.0 17.0 21.4 . 
. . . . 31:a . 20.0 . 
. . . 4.3 . . 
. . . *s:o . 3o:o . . . . . . . . . . 
. . . 32.0 . 50.9 . 1.6 . . . . . . . 
. as:0 . . . 21.5 . . 
. . . 2.0 . 7.7 . . . . . . . . . . 
. . . . 20.4 . . . 
. . . . . . . . . . 2.0 21.0 20.5 5.2 . . 
. . . 48.0 . . . 
. . . . 7017 . . . 
. 30.0 77.2 204.0 268.2 247.0 198.2 40.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1073.0 NH 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
STATION N”IER” 460210 KHAD BILIAM OURSY 
,959 
J.AN” FEVR MARS AVRI "AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
: 
3 
.4 
5 
6 
7 
a 
1: 
11 
12 
13 
14 
1s 
16 
17 
18 
:Fi 
21 
22 
:: 
25 
:: 
2.9 
29 
;Y 
TOT. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
- . 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. .7 . . . 46.5 12.0 
. . . . 4.5 3.5 . 
. 1.1 . . 
. 12:r . 12:r 34.5 
. . . . 1:5 2fl:r . 
. . . . 13.5 .5 20.0 
. . . . . 24.2 . 
. . . . . 1.0 . 
. . . . . 6.2 34.0 
. . . . 3.5 5.0 1.0 
. . 11.4 . . . . 
. . . . . . 2.5 
. . .a . . . . 
. . . 2.8 * 21:s . . 4410 
. . . 29.5 10.3 710 11.7 
. . 4.5 . 38.5 
. . . la:6 
. . . 
. 7:2 2.0 
9.6 42.5 . 
. . . 5.4. . . 
. lb:6 :- 
1.0 . 
a:5 : 3& 
4.4 
4.5 17:a 
. 
1:s  
. . 3.2 
. . 20:o . 
. . . 
. . . 3 5 . :2 2:7 : 
. . . 4.3 9.3 . . 
. . 1.8 . . . . 
. . . . 1.4. . 
. . . 4.5 
. 31.3 25.2 73.8 91.0 253.6 200.5 
HAUTEUR ANNUELLE 675.4 RI4 
. . . . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES.POINTS a., 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
STATION NUMERO 460210 TCHAD BILIAR ““RS” 
1 
* 
t 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
Il3 
:o 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
2a 
29 
30 
. 31 
TOT. 
JANV FE”R HARI AV!?/ nrr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
1961 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 23:2 . , 13:3 b,:, : 
. . 5.1 
. . 3:: : : : 
. 7:m . . . 1.0 . 
. . . . 
. . . . 11:9 9::; : 
. . . 19.4 . 
. . 1o:r : 
. . 20:s 3.0 36.6 58:: : 
. . . 34.3 . . . . . . . . . 19:r 6:6 2:5 : 
. . . 6.0 
. . . a:2 : 1:s . 
. . 14.3 . 1.0 . . 
. . . 
. . 15-A 26.:0 : : 
* . 2719 m:o . . . 
. . 9.4 4.4 13.0 
. . . . . 2o:z . 
. . 3.9 . 
. . . 15.2 33:t : : 
. . . 22.2 41.4 . . 
. . 18.8 1.6 
. . *a.* . 7*:2 :1 : 
. . . 86.4 . . 
3:o 88.4 . . 
. *La : . 15.5 . . 
. 57.2 118.2 211.4 445.5 223.3 6.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1061.6 nr 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR “ES POINTS f-1 LES JO”RS S4NS PLUIE HESLRABLE SONT INDIQUES PAR QES POINTS t., 
STATION NUMERO 460210 TCHAD BILIAH OURSY 
1962 1963 
IAN” FEVR MARS AM1 *AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” N”“E DECE JAN” FE”R MARS *“RI “Al JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOYE DECE 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . . 5.0 3.5 
. . . . . . ZLl . 
. . * . 2.0 . 12:6 . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 9.5. . 
. . . . . . 6.5 . 7.1 
. . . . . 
. . . . IL6 2.4 13:r : : 
. . . . . . 8.8 i . 
. . . . . . . 10.2 . 
. . 2.0 . 5.7 . . . 
. . 1.0 . bot4 . . 4.4 . 
. . . . . . . 
. . . . 30.1 . . 1::: : 
. . . . . . . -. . 
. . . . 5.1 . .lO.O . . . . . . . . . . . . . . . 17.0 54.0 3.3 . 
. . . . ç1:z . 2.0 . . 
. . . . 4.0 . 6.1 36.1 . 
. . . . . 1.3 23.4 . . 
. . . . . 37.6 6.0 . . 
. . . 2.0 . . . . 
. 
. 
711 ,411 : : - 
2218 
5.7 . 
23.3 * , . 
. . . 2:s 26.B 23.3 48.8 5.0 . 
. 
13:r : 
. . 6.0 . . 
. 41.0 . 1-B : 3 lb:8 : 5:3 : 
. . . 59.0 . . . . 
. . . 
TOT. . 20.8 LB.9 4.5 292.2 127.4 235.2 114.1 10.6 
HAUTEUR ANNUELLE 823.7 MN 
LES JOURS SINS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES P*R DES POINTS t.1 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
STATION NUIIERQ 460210 ,CH*o BIL**H ,““RSY STAIION NUMERO 460210 mi*0 BILIA” OURS” 
21 
22 
:: 
25 
TOT. 
JAN” FEVR “*Rs AVRI nA1 JUIN JUIL AWT SEPT OCT” NO”E OECE JANV FE”R MARS *WI HAI JUIN JUIL AO”T SEPT OCT0 NO”E 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.9 
. 
. 
.9 
. . . . 36.8 . . 
. . . . 33:s . . . 
. 
. 3:5 : - 
.5. . . 
1.9 10.5 . . . 
. 14.2 45.1 . .a 17.1 . . 
. . 22.6 . 2.5 11.2 . . 
. . . 34.7 5.7 . . . 
. . 5.3 11.0 
. . . 14.3 19:4 : : 
. . . 31.1 2.1 34.0 . 
. . 
. . 17:* : 3710. : : 
. . . . 5.8 
. . . 2.1 
2: 33:o 5:6 
. 
. . . .5 7.3 5.3 . . 
514 
4117 316 
. 9.3 . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . 
. 
1:4 : 2:6 
.6 . . . 
. .b . . . 
7.3 . . . 3.4 
. . . 18.4 2418 . 7:3 : 
. . 24.2 . 10.0 24.8 . . 
. . . 2.2 2.1 . . . 
. . . . 2.4. . . 
. 1.5 16.8 . 
. 1:s 1.4 1:s 6.2 12:s : . 
. 2.5 . . . . . . 
. . . . . . 
. ,. . . 52:9 38:7 . . 
b 
7 
9 
10 
. 1:9 : - - 35.5 5.5 : 
. 
Il.3 
. . . 5.7 . . . . 
. . . 4.7 . 13.4 . 
. . . .b . 1.6 . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
. . . 30.2 3.2 . 
. . **:4 
. . z1.1 5:* : 7:o : 
. . . . 32.2 
. . . 14:2 . l:, : 
.4 . . .' 
. . 11:1 . . 5:5 : 
. . . . . . 1.9 
. . . . 9.2 . . 
. $. . . t . . 
21 
2.2 
23 
:: 
. . . 1:9 14:.3 1:4 : : : 
. 7:* . . 11.4 . . . 
. . . 2.2 8.7 . . . 
. 1.1 4.1 2.G 21.3 25.7 . 
2:a 
: 
1.3 2.6 7.8 
14.9 
20:: 35:3 
23.6 
. .a . . :- 
: 
. 
. . 1.1 . . . . 
2:; : : 15:s 13:4 : : 
. . . . - . . 
28.0 
,:a 
.a 
:7 
28 
29 
30 
31 
. . 4:s : z3 : : : . . 24.3 1.5 23.2 . . 
. 5.0 7.3 
12.7 72.0 100.3 109.5 221.3 182.8 13.7 5.8 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . . . 
. . . 
TOT. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
9.8 8.3 128.5 165.1 244.1 115.1 13.2 
HAUTEUR *NN”ELLE 684.1 nn 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
1964 1965 
STATION N”“EW 460210 TCHAO BILI*n OURS” 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
l5 
lb 
17 
*a 
:z 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
$7 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 17:r 2.4 . 
. . . 3.0 . . . 
. . . . . 3.1 1.7 . 
. . . . 1.0 24.3 . . 
. . 1.3 . . . 1.2 . 
.'. . 24.4 11.0 . 
. . . 30.1 4714 4012 6.2 . 
. . . . 
. . 
27:e : 614 : 
. ,. . . 1.9 18.5 
ao:0 . 
5.0 
. . 13.7 . . 9.4 . . 
. . . 6.5 . . 
. . 
11:4 
. 
B:o 
. . 35:s : : 
. . . . . . . . 
. . 2.4 7.2 
. . . . 
3410 2317 : 15.5 
. . . . . :2 
. . . 
. 3.1 . *a:4 39:o 
5-5 
2716 
2214 
. 
. . 
. . . . . 2.5 16.0 . 
. . . . 3.1 8.3 11.3 . 
. . . 1.7 7.8 . . . 
. . 10:1- : : - 14.1 sa:* : 
. 23:5 : 217 Al : : : 
. 2214 46.0 6.0 1.4 . 
. 
: : 
39.9 . . . . .Z!CS :7 : 
. . . 2.4 . 
. 49.0 66.7 97.5 262.6 271.1 134.5 20.7 
HAUTEUR ANNUELLE 902.1 Mn’ 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
LES JOUIS SANS PLUIE “ESWABLE SONT INDIQUES PAR “ES ,POlNTS <.I 
HA”TE”R *NN”ELLE 719.0 nn 
LES JOURS SANS PLUIE HES”R*BLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 LES J”uRS SANS PLUIE HES”R*BLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS t.1 
281 
STATION N”“EW 460213 TCHAO BILTINE 
,951 
JAN" FEVR HARS AYRI WA1 JUIN JUIL AMIT SEPT OCT” NO”E OECE 
STATION NUUERO 460213 TCHAD BILTINE 
1952 
"ARS AVRI HAI JUIN JUIL AalT SEPT “CT” NOYE OECE JAN” FEVR 
- - . - - . 
- - . 
. . . . ::3 
3.0 . . 
. . . 
. . . 
. 4.4 
4.8 1& . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 14.0 31.1 
. . . 
. . . 
. . . 
7.0 . . 
. . . . 
L5.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 7.0 
2.4 8.0 
2.5 . 
. . 
2o:o . 
'. . 
: - 
z - 
5 - 
: - 
: - 
10 - 
:: 1 
13 - 
14 - 
15 - 
lb - 
1-i - 
*a - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
. 6.3 . 
. . 14 2.3 
r3:o : 3:: 2.1 . 
. 26.3 1.3 . 
: - 
2 - 5 - 
: - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
13 - 
16 - 
17 - 
18 - 
19 - 
20 - 
2: - 
23 - 
:5 - 
26 - 
27 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. ‘,. 
. 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. 
- - . - - . 
- - - - - - - - - 
. 1.7 . . 
. . . . 
. . 
47.0 22:s 
. 
. 
2:o , . . 
. 35.0 . . 
. 62.5 . . 
. 2.5 . . 
. . . 
. .4 *cl:1 . 
. 62.5 21.1 . 
. . 
715 
. 21:s : 
4.3 . 
. 19:5 . . 
. 1.9 . . 
. 4.4 .4 . 
. . . . 
. . . . 
. 37.3 . . 
- - . - - . - - . - - . 
-  -  .  
-  -  .  
-  -  .  
-  -  .  
L -  
-  -  ,:a 
- - . 
- - 
- - 3:o 
- - . 
- - 2.7 
. 20.0 
. . 
. . 
1.0 . . 
. 2:o : 
. 2.0 . 
. . . 
. . n-r:, 
. . 
1.6 . 
. 
. l:T 
. . 
- - - - 15:7 . . . . . . - - . - - . - - . 
- - . - - . - - . - - . - - . . 
21% 312 : . . . 
2: : : 
14.2 . 
a:4 . . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . i 
. e-9 . . 
.T . . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . 
- - 22.4 
*NNEE INCORPLETE 
16.4 92.6 77.5 61.5 15.0 
TOTAL PARTIEL 285.4 
- - - 
ANNEE IKOWLETE 
18.2 356.2 87.9 9.4 
TOTAL PARTI EL 4b6.7 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POIMTS 1.1 
‘ES RELEVES MAN”“ANTS SONT INDIQUES P*R OES TIRETS t-1 
IHCOWLET OU IIANQUINT EN JIHV FEVR MARS AVRr 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR QES POIWS 1.) 
LES RELEVES )PANQLtANTS SDW INDIQUES PAR DES TIRETS 1-l 
INCOWPLE? OU ~ANQUAW, EN JANV FEVR RARS *“RI HA1 JUIN 
STATION NUnERO 460215 TCHAD BILTINE STATION HUWERO 460215 TCHAO BILTINE 
1934 
JAN” FE”R “ARS *‘&XI WA1 JUIN JUIL *(UT SEPT OCT” NOYE DECE 
1953 
JANV FEVR IARS *YRI NA1 JUI” JUIL AD,, SEPT “CT0 NOYE DECE 
1 . . ‘. . - - - - - - 
2 . . . . 2:3- - - - - - 
- 
- - - - - I 
5.....------- 
: : : : : : : : 
3 . . . * . 
4 . . . . . 3:s : 
5 . . . . . . . 
1:r 
. 
13:a 
714 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . : : : : : : : : 
0 . . . . . . . 
9 . . . . 
10 . . . . : : : 
2 : : : : : : : 
13 . . . . . . . 
14 . . . . . . . 
15 . . . . . . . 
:: : : : : : : 55:o 
. . 
3:2 : . . 9 . . . . - - - - 
10 . . . . 4:4- - - - r : I . . . . 
. . . . . . . . 
11 . . -. . . - - - - - - - 
- - - 
:: : : : : : I - - - 1-z : 
. 
2:7 
. 
. . . . 
14 . . . . - - - - - - - 
15 . . . . .1:2 - ,- - - - - - 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 
16 ,. . . a.a- - - - - - - 
17 . . . : .- - - - - -- 
183 . . . . . - - - - - - - 
19. . . . . . - - - - - - - 
20 . . . ..- - - - - -- 
18 . . . . . . 
1o:o . 
:o : : : : . . - 30.0 3:2 
21 ....... 
22.. .... 
23.. .... lb:5 
3.0 
;: : : : : : : 6.6 
21 . . . . . 
2t . . . ..I I I I I : I 
23 . . . ..- - - - - -- 
g; . . . . . - - - - - - - 
. . . . . - - - - - - - 
26 . -. . . ..- - - - - 
27 . . . . . - - - - - : I 
*a . . . . . - - - - - - - 
29 . . . . - - - - - - - 
. . . . . . . . 
. . 
1:4 .: . . 4:o 
26.. .... 
27.. .... ,715 : : : : : 
26.. .......... 
29 ....... 2.5 .... 
30 ....... 3.3. .. 
31 ....... 
30 . . . .------- 
31 . . . - - 
TOT. . . . . 10.0 3.6 130.6 34.9 7.9 . . . 
HA”TE”R ANNUELLE 1.37.Q HI4 
LES JOURS SANS PLUIE HESW.ABLE SONT INDIQUES PAR QES POINTS (., 
TOT. . . . . 16.7 - - _ - - _ _ 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 16.7 
LES JOu<S SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <., 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-l 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 HOVE OECE 
STATION NUMERO 460215 TCHA” BILTINE 
1955 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOV! OECE 
STATION NUMERO 460215 TCHAD BILTINE 
7 
P 
10 
:: 
13 
:: 
:: 
1.3 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
:t 
30 
31 
IOT. 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
- . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. . 14.0 . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 
. . 14.0 : 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . 
. 1a:o 
. . 
. . 
. 23.0 
. . 
. . 
7:s : 
. 
. 29:s 
. . 
. . 
. 3.6 
. . 
7:3 : 
. . 
6.0 10.0 
. 
. 9:o 
. . 
. . 
6.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
5:2 . 
. . 
16.4 . 
: - 
6.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 13:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 24:s 
21.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. '. 
. . 
33.2 107.6 42.6 23.0 
220.4 nn 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOUIS SANS PLUIE IESWIABLE >OH? INDIQUES PAR “ES P”IN,S I-1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR MS PdINTS 1.1 
STATIOH N”“ER” 460215 TCMO BILTINE 
1957 
STATION ""NER" 460215 TCHAD BlLTiNE 
1958 
JAN” FE”R MARS AVR, “AI JUIN JUIL AWT SEPT “CT” N”“E OECE JANV FEVR “AR’ AWI Id** JUIN JUIL AOUT SEPT. “CT0 NOVE OECE 
1.. ........ 
2.. .... 10.0 . 
3 ...... :. : 2.3 . 
4.. ........ 
5.. ........ 
6 . . . . . 6.3 . . 
. . . 
14.8 . 17.0 
10 : : : : : : 6.3 -9.1. 4.0 . . 
11 . . . . 12.5 
12 . . . . . 516 : : : : 
:: : : : : : : : : : : 
15 . . . . . . . 7.0 . . 
:: : : : : : : : : : : 
18 : . . . . 6.0 . . . . 
:z : : : : : : : : : : 
:: : : : : : : : : : : 
23 . . . . 2.0. . . . . 
:: : : : : : : 9:m 11:s 14.3 . . 
26 . . 7 ,310 : : : - 61.8 : 13:r : 
28 . . . . . 9 ::: a:2 : : : 
30 . . . . . . . . . . 
31 . . . . 29.3 . 
TOT. . . 8.0 . 14.5 2.8.2 85.6 82.0 40.3 17.0 
HA”TE”R ANNUELLE 275.6 HM 
. . . 
. . 
. . 
-- . . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
B 
1: 
11 
1* 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:: 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
:: 
31 
TOT. 
1956 
JAN” FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL A<u1 SEPT “CT” NOYE MCE 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. 
. * . . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. . . . . . . . . . 4:o 12:2 
. . . . . . . 
. . . . 8.0 . . 
. . . . . 10." . 
. . . . . 7.4. 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . -2.5 
. . . . . . . . . . 
. . . . 13.4 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . .‘. 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . 4.6 
. . . . . 
. . . . 19.9 
. . . . 22.2 
. . . . 5.6 
. . . . . 12.0 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . . 31." 
2o:o : 
5.8 . 
31.5 . 
. . 
3.7 18." 
9.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6.6 . 
. . 
. . 
1314 : 
20.0 . 
2.7 . 
. . 
. 
. . . . 116.7 134.1 32.7 
HA”TE”R ANNUELLE 283.5 RN 
1 . . . ti... 26;3 . . . . 
2 . . . . . . . . . . . . 
: : : : : : : : : : : : :' 
5 . . . . . . . . . . . . 
: : : : : : : : : : : : : 
B . . . . . 12.5 . 12.7 . 
9 . . . . . b:O . . . . 
. . 
10 . . . . . . . . . . . . . 
13 . . . . . : 12.5 15:l ': : : : 
14 . . . . . . . 
15 . . . . . . . 23:O ; : : : 
16 . . . . . . . 
17 . . . . . . . 7:s : : : : 
18 . .- - - - - - 19.2 . . . . 
:o' : : :-: : : : . . 11:s : : : : 
21 . . . . . . 4.5 .- . . . 
22 . . . . . . 8:s . . . . . 
:: : : : : : : 
27.0 . . . . . . 
13.6 . . . . . 
25 . . . . . . 24." . . . . . 
21 . . . . , . 
27 . . . . . 
37.4 . . . ._ . 
28 . . . . . 12:2 :i:t : : : :' : 
29 . . . . . 
30 . . . . . ,210 : : : : : 
31 . . . . . . . . 
TOT. . . . . . 18.2 204.8 139.6 12.7 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 375.3 NH 
LES J”U(S SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 LES JOw(S SANS PLUIE MESW<ASLE SONT INDIQUES PAR MS POINTS 1.1 
283 
STATION NUNERO 460215 TCHAO RILTINE 
1959 
JAN” FE”R HARI AVRI NA1 JUIN JUIL AWJT SEPT OCT0 NO”E 
STATION NUYERO 460215 TCHAO BILTINE 
1960 
FE”R NNIS A%?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
JAN” 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. lb.2 . 
. 11.0 . 
. . . 
. 24.0 * 
. . . 
. . . 
. a:0 . 
. . . 
. 26.8 . 
. 
. 15:7 : 
. a., 23.2 
. 
. _ 23:9 7.0 
. . * 
. . 
. 11:3 . 
2cs:o : : 
. . . . 
. 
. . . . , 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
, . . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
........ 
....... 
........ 
....... 
. * . . 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. * . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
* . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . . 
. . . . 1s.0 . . 
. . . . a.0 7.5 . 
. . . . ‘. . . 
. . . . . . 
. . 3.5 . . . 103 
. . . . 12.5 . . 
. . . . 79.0 . 3.7 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 24:s 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 5.0 . 
. . . . . . . . . . 
. . a.3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
30:9 4.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 10.1 . 
5.1 21.0 
. . : 
. . . 
. . . 
. . . . . a:0 . a:1 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. ‘. 
. . . . 
. . 
. . . 
* 10.2 . . . . . . 
. . 7.0 
. . 6.0 
. . 6.0 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . . . . . 42Ia . 
. . . 
9.2 . 
. . . 
9:s . . . . . . . . 
. . 
. . 
43 .o . . 5.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 
40.3 219.5 30.2 
295.0 RH 
. 3.0 3.5 10.2 144.a 55.8 
HA”TE”R ANNUELLE 260.3 nn 
LES JOURS SANS PLUIE WESURAaLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 LES kRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPVES PAR DES POINTS 1.) 
STATION NUIIERO 460215 TCHAO BILTINE STATION NVNERO 460214 TCHAD BILTINE 
1961 
JAN” FE”R MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE JAN” FEVR MARS A”U HAI 
1962 
.JUIN JUIL SEPT OCT0 NO”E OECE AIJJT 
.* . : 1 
2 ............ 412 413 
........ 
3 ...... 26.0 .... 
4 ...... 1217 la.0 .... 
5 ...... 4.3 30.5 .... 
6 ........ 22.0 ..... 
7 ....... 23.1 .... 
P : : : : : : 
-25.1 
412 18.6 
.. . . 
10 ...... . . : : : : 
11 ....... 12.4 .... 
12 ....... 21.9 .... 
13 .............. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. * . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
,. . . . . 
. ..’ . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 
. 
1.8 
12.8 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. 
10.1 
. . 
3.0 
3.0 
7:6 
. 
: 
a 
9 
io 
a:6 : 
6.0 . 
. . . . 
l . . . 
. .’ . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
5.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
a 19.0 
. . 
. . 
11.9 
. 
. 
. 
19.2 
:: 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
m . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . ., 
. . . 
. . 
13 
14 
15 :: : : : : : : . . . 3e:r . . . : . 
16 . . * . . 6.2 . 27.5 . . . . 
n . . . . . * . . . . . . 
16 
17 13:o 
3.0 
19:2. 
1s ...... .... 
19 ........ 1217 : .... 
20.. .... 14.0 ..... 
18 
19 
20 
‘. . . . . . 
:: . . . . . . 
65.8 . . . 
27:o . I . . . 
:: : : : : : : 
7.6 15.3 , . . . 
48.0 76.0 . . . . 
25 . . . . * 28.7 . . . . . . 
21 
22 
23 
1l.D 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 4:s 24 
a 21 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . 
. . 
2:5 
21.9 B.2 . :: : : : : : : . . ? . . 22.2 . . . . 
5.0 
5.4 
. 
'. 
. 
15.0 
. . 
. 40.5 
2* . . a . . . . . . . 
29 . . . . . 9817 2i:a . . . . 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . . . 34.9 294.0 440.7 . . . . 
HA”TE”R ANNUELLE 769.6 nn 
. . . . 
. . 
TOT. . . . . . 19.6 64.0 130.9 12.6 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 2i7.1 NN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUNERD 460215 TCHAD BILTINE SIATION NUHERO 460215 TCHAD BILTINE 
1964 
JAN” FE”R HARS A”!41 HAI JUIN JUIL AIUT SEPT 
1963 
HARS A”i71 NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NbVE DECE OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.0 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
IAN” FE”R 
. . 
. 
. . . 
* 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
.’ 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. . . 
. 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
la 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:z 
31 
TOT. 
. . . 9.0 . 
. . . . . 
. .I 2.6 . . 
. . . 13.3 . 
. . . 12.3 . 
: 
: 
5 
6 
7- 
a 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
:: 
20 
:: 
23 
:: 
26 
2, 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . . , . . . . . . . . . . . 
. 7.6 . 
* . . 
5.5 . 2.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 15.0 
4.5 4.5 . 
. . . 
. . . 
. 
. 415 : 
. . . 
518 : : 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3:s 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.5 
. . 
. . . 
. , . . , 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. . , 
. . 
. . . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 2.3 3.0 . 
. . 3.6 . . 
. . * 5.0 . 
. . 
. . 1014 : * 11.3 
. . . 29.3 . 
. . . 
. . . ,317 : 
. 3.0 . 
-,5:2 . . . . 
. . 4.7 
. . 60.9 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . * . . . 
. 1.5 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. a.5 5.3 . . 
. 2.8 . . . 
. 4.5 20.1 46.3 ' . 
. . . 73.2 . 
'. . . 5.1 . 
514 : : 
3.7 
1010 : 
410 . . 
. . . '27.7 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 10.0 . 
. 41.2 . 3.0 . 
. . . . . . . . . 
. 11.2 28.8 . . . 
. 1.8 10.4 
. . . 3214 : 
. . 1.6 . . 
. . 7.9 17.7 . 
. . 10.7 10.0 . 
. 20.0 27.7 
. . La : . . . 
. 15:o : 
. . 2.3 
. 4.7 . 
. 2.8 
. . . . . . . . . 
. 58.8 100.1 341.7 11.3 . 15.3 65.6 
HAUTEUR ANNUELLE 
28.9 60.3 48.6 
218.7 NH HAUTEUR ANNUELLE 518.4 NW 
LES JOURS SANS PLUIE HESUUBLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JO”RS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <.I 
STATION NUMERO 460215 TCHAO BILTINE 
1965 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE JAN” FE”R NAAS AVRI NA1 
'1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
10 
:: 
:: 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2, 
:9 
30 
31 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
67 
5.7 
. 
. . 
. . . . 
. . * . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . . 1o:o - - . . - . . - . . 
- . . - . . 
- . . 
- . . - - . - . . - . . 
- . . - . . - . . 
- . . - . . 
- . . - . . - . . - . . . - . . 
- . . - . . - . . 
- . . - . . 
- . . - . . - . . - . . - . . 
. . . - 
. . . - 
. . 9.4 - 
6.3 . 5.9 - 
a.*-. . - 
. . .9 - 
. . . - 
.9 . . - 
. . . - 
. . .9 - 
8:s : : - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . 4.5 - 
6.6 . 16.0 - 
. . 14.5 - 
. . 1.5 - 
4.6 . . - 
. . . - 
. la.0 . - 
. 
. 13:: 2710 - 
18.4 . - 
5:s . . - 
40.5 50.5 90.6 - - . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTI EL 187.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS t.1 
LES RELEVES WANWANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOWLET OU “ANPUANT EN SEPT MT0 
’ 285 
STATION NUMERO 460225 TCHAO BITKINE 
16 
17 
*a 
19 
*a 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
3: 
31 
JAN” FE”R “AR5 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE JAN” FE”R HARI AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEP, OCT0 NO”E OECE 
.- 
. 
& 
1952 
31:s 1.2 . 12:o 15.7 4 4 . 
5.6 
.4 . . 
. 12.0 52.; 1110 12:3 
. . . 
. 32:0 
. . ::: 3:2 : 
. 2.0 14.3 11.0 . 
. la.0 . 
. 21:o 3:o 3.0 . 
. . . . . 
. . . 22.0 1.5 . 
2: : 17.2 1.0 12:5 . 
. . 4.3 20.5 . 
. . 16:O 19fl : : 
. 9.8 . 
55.8 95.2 252.3 x78.8 35.3 
ANNEE IKOWPLETE TOTAL PIRTI EL 61,.4 )INNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 890.2 
LES JOURS SAHS PLUIE HESURABLE SON, INOIPUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES IIANWANTS SIN, INDIPUES PAR DES TIRETS ,-, LES RELEVES MANQUANTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS t-t 
INCOWLE, OU “ANPUANT EN JAN” FE”R MARS AYRI MAI INCONPLET OU NANOUANT EN JAN” FE”R 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . , . 
. 
STATION NUNERO 460225 TCHAD BITKINE 
1954 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E 
: 
3 
4 
5 
: 
a 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
:9 
20 
21 
22 
:: 
25 
:7 
28 
29 
30 
31 
,a,. 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . . '. . 4.7 . 
. . . 5.0 . . 9":: . 
. . . a.5 . 9.0 1.2 . 
. . . 25.0 
. . . . 5:s 13:o : 1o:o 
. . . . 
. . . . 15:o : : * 16.0 
. . . 4.0 7.0 25.0 12.0 . 
. . . 
. . . 1O:O 29:0 4310 : : 
. . . . . 
. . . . 2s:o : 4:o 
. 5.0 . . 4:o . . . 
. . . . 3.0 3.0 6.0 . 
. . . . . 22.5 28.0 . 
6.0 . . 5.0 13.0 . 
. . . 5:o 15:o 20.0 
. . . . 21.5 . 0:s : 
. . . . . . 
. . . a.0 . . 16:5 6:O 
. . . . 14.5 46.0 . . 
. . . . 22.0 4.0 . . 
. 
. 5:; : : 
25.0 . 
:5 10.0 13:o . 
. . . . .7 15.0 . . 
. . 3.0 4.5 . 
. . ;:a :::: 1;:: . . . 
. . . . 11.3 . . . 
. . . . l.5. . . 
. . 
. a:5 
. 4.0 . . . 
- 
6.C 18.3 13.5 100.5 165.5 278.2 117.7 36.0 
HA”TE”S ANNUELLE 735.7 HN 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUNERO 460225 TCHAD BITKlHE 
1953 
l- 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
i - 
9 - 
10 - 
:: - 
13 - 
14 .- 
15 - 
16 - 
17 - 
16 - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
:: - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
:z - 
31 - 
. . . . 6.0 
. . .4 . . 217 : : . . . . . . . . 
. 9.2 14.5 . 7.1 . . 
. . . . 23:O . . . 
. . . 1.9 19.6 16.1 . . 
. 
910 : 1.8 13.7 : : : 
. 35.0 . 7.5 . 
. . 2.5 . 2.3 . . 4.2 
. 1.0 1.0 . 43.5 . a.2 . 
. . . 2.8 a.0 . . . 
. 4.0 . 2.4 . . . . 
. 4.4 . 3.5 . . 
. . . 
as:0 :::: 
4Lo : 
2.5 . 20:s : : 
. 8.5 . 15.5 . . 
. . 17.0 . 2a.i 15.0 . . 
. . 
3411 8:s 
4.9 . . . 
. 12.3 
. 7.0 . 1535 
33:o 2::: : : 
35.5 . . . . 
. 19.3 . . 7.6 . . * 
. . . 7.2. . . . 
a.0 . 
1:o . . 
35.1 . . . 
11:s . . . * 
1.0 
1415 
6.0 69.0 9.3 . . . 
. . . 
2.0 180.0 r3a.o 170.2 324.7 101.8 19.3 4.2 
.- 
STATION NUMERO 460225 TCHID BITKINE 
: 
a 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
:: 
:: 
30 
31 
TOT. 
UN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1955 
FE"R HARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. . 
. 
. . a.4 
. . ::z : : 5:8 : 
. . . 1:; 
. . . 15:o :::: 1.0 : : 
. . . 6.0 . '3.1 . 39.0 
. . . . 3.8 33.5 22.0 . 
. . . . . 2.0 . 
. 
. 1o:o : *:a : 
5:o * . 
. . . 6.7 16.5 : 114 : 
. . . . . . . 14'5 2:o : : 
. 4.0 . 1:7 2:2 . la.2 . 
. . . . . 3.6 17.0 . 
. . . 7.5 . . . 3.0 
. . . 4.5 
. 210 : . 612 : 
. S:O 32:s . 
. . . . 11:o 38:: : : 
. . . . 3.5 . a.0 . 
. . 13.0 6.2 17.0 . 1.0 . 
1:o : .: 
5.2 14.0 
13.5 . : : 4:s 
. . . . 
. . 1.5 . 1::; : : : 
. . . . 9.5 35.8 14.0 . 
. . . . . . 3.0 . 
* . . . . . . 
. 6'5 
. 5:o : : : 410 : : 
. . . 3.1) . 
1.0 27.0 57.2 67.1 143.3 158.8 98.6 46.5 
HAUTEUR ANNUELLE 599.5 NN 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
l . 
.’ . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,., 
STITlON NUHER” 460225 TCHAO BITKINE 
1956 
STATION NUNERO 460225 TCHAD BITKINE 
1957 
JAN” FE”R MARS P”R1 NA1 JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R HARS AVRI NA1 JUIN JUIL ACW SEPT OCT0 NO”E OECE 
6 
7 
8 
10 
:: 
13 
:: 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
:4 
25 
:: 
28 
:: 
31 
TOTt 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
:D 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . .- :3 : 
. . . .6.7- . 14.8 
. . . . .-.  96.1 12:7 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . 14:s - - . . - . . 
- 25.5 .4 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. , . - . . . - . . . - 
. . . - . . . - 
- . . 
- 2.5 . 
- . . 
'., 4.3 
- . .a 
- . . 
- 41.5 . 
. . . . a.* - 3.5 . 
. . . . .- 8.9 . 
. . . . .- . 6.0 
. . . . .- 4.9 . 
. . . . . - 7.8 . 
: . . . . - 4.4 19.0 
. . . . 6.3 - 21.5 33.5 
. 3.0 * . . . 5.1 1.5 
. . . . . . . 6.5 
. . . . . . . . 
. . . . . . 13.3 . 
. . . 5.7 ._ . a.a . 
. . . . . 3.2 
. . . .-. :S 619 
. . . . - 5.2 15.1 . 
. . . .-. 26.1 . 
. . 6.7 . - -. 
. . . . - 7.5 29:7 21:s 
. . . .- .3.5 
. . . . - .9.2 :9 
. . . .-. 3.0 14.0 
. . . .-. 21.1 . 
. . . . 19:o 1 . . . - 
. . . - . . . - . . . - . . . - . . . - 
- . . 
- . . - . . 
- 25.3 . 
- . . 
- . . 
- . . 
- 3.5 . 
f . . - 
. . 5.2 - 
. . 29.7' - 
. - - 
. 5810 - - 
- . . - . . 
. . - - . . - - . - - . 29:O - - 
. 7.2 - - 
. . - - 
. . - - 
. . - - 
. ._- - 
. . - - 
- 3:s : 
- . . 
- 25.0 . 
- . . 
- 1:1 : 
- 4.5 . 
- . . 
- . . 
. 
. 94.2 - - - 132.2 5.5 
5.6. . . - . . . 
. . . 5.0 - . 4.5 . 
. . . - 
. 2:5 17:: . 
5.6 3.0 6.7 10.7 - - 305.3 137.6 
ANNEE INCO”PLETE TOTAL PARTIEL’ 468.9 ANNEE IHCOIIPLETE TOTAL PIRTIEL 231.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDI’JUES PAR MS POINTS t.1 
LES RELEVES HANQ”ANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOYPLET 0” MANQUANT EN JUIN JUIL AOUT 
LES JOu<S SANS PL”IE ‘HEWRAELE SONT INOIQUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES IIANQUINTS SON, INOIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
IMZORPLET OU “ANQUANT EN JUIN JUIL 
_- 
SIAIION NUMERO 460225 TCHAD BITKINE 
1958 
STATION NUWERO 460225 TCHAD BITKINE 
1959 
JAN” FE”R “ARS AVRI MAI JUIN JUIL Aa), SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R “ARS AVRI WAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE : 
6 
7 
a 
10' 
11 
:: 
:: 
16 
17 
18 
:z 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
:; 
31 
TOT. 
. . . 15.2 
. . . 
. 
. :4 2: 
2:s 
. . . *a:7 
24.0 
. 
710 
12.3 
. 
. 
25.0 
11.5 
19:o 
1:o 
31.7 
30.4 
24.0 
a:0 
2.2 . 
.a . 
1 - - - - - :. . 4.5 . 
2-----. . 1.3 . 
- - - - _ 
:- - - - - : 
22:2 
4.5 lb:8 2:l : 
5 - - - - - . ..3.9 . . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
- . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
: . . . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
1.8 
6:7 1:5 . 
17:s 25:5 
:3 : 
-4 . 
2.3 . 
. * 
. . 
. . 
6 - - - - - m .3.4. . 
- - - - - 4.1 . 10 0 
ii - - - - - : . . 2:6 : 
- - - - _ 
:. 1.9.0 
34.4 . 
. . . . . 14:o 
. f 14 
. . 3.0 1::: 
. . . . 
. . . . 
. . . 4.0 
. . 
. . 2:: 13:7 
. 21.0 . . 
. . . . 
. . 9.1 1.0 
. . 1.5 
. . 13:e . 
. . .5 . 
. . *. . . . . . . . 
- - - - _ 2.0 . . . 
13 - - - - - . :p 
a.9 . 
2.5 22.6 2:s 
. 
. : 1 . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
- ., . . 
. . 
: - . . . . . . . . . 
16- - - - - . . . 12.2 12.8 
17 - - - - - .a 9.2 . 4.5 . 
- - - - _ 
:; - - - _ _ : : * 4.5 . 52.6 9.2 . 
20-.- - - - . . . . . 
. . . . 
1.2 50.0 27.5 1.2 
. 717 2:s . :5 
. . . 
. . 5.2 2s:r 
1o:o 17:s 
. 
1.5 . 
. . . 5.2 
16:s 
. . 
1.7 30.0 
27:3 3.5 a
14.0 24 - - - - - : . 
26- - - - - . . 
27- - - - - ., 28 - - - - - .a 4.7 
29 - - - - 45.8 
- - - :5 8.4 
. 
. . * 
18.9 . . 
32.0 . . 
. . . 
. . . 
. . 
2::: . . 
7.2 . . 
3:o : : 
. . 
. . . 20.0 . . 
. . . 
35:e 
. . . 
. 
1:1 1O:O . 26:; . 4218 2 .0 4:0 . : . : .
. . '. . 
2.3 39.1 83.9 259.6 271.9 52.2 27.5 
HAUTEUR ANNUELLE 736.5 NH 
TOT. - - - - - 31.4 174.1 242.5 120.8 33.6 
ANNEE IM;ONPLETE TOTAL PARTIEL 602.4 
. . 
LES JOURS SANS PL”I: “ESURAaLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES JOWIS SPNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
LES RELEVES WANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EH JAN” FE”R HARS AYRI HAI 
287 
STATION NUWERO 460225 TCHAD BITKINE STATION NUHERO 460225 TCHAD BITKINE 
16 
1, 
*a 
19 
20 
21‘ 
22 
23 
24 
25 
26 
2, 
26 
:o 
31 
JAN” 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. 
1 . . 15.2 9.5 . 33.5 . 7.4 
. . . . . a.2 . . . . 
. . . . . . . . f 
i. . . . . . . . . 
. *. - - * * -_- - 
2.0 2.0 . . 
. 1:4 . . . . 3:2 :9 : 
. . . . . . . . . 
. . 6.9 . 4.9 33.8 . 
. . . . 1.5 . 6113 : . 
. . . . . . . . 
. . . . . 15.3 . : . . . . 30.0 . 
. . . 12:4 : : 15:2 . . 
. . . . . 9.0’. . . 
. . . . a.4 . . . . 
. . 6.7 . 22.0 . . . . 
. . . -. 30.8 . 2.0 . . 
. . . . . 1.2 .9 4.7 . 
. . . . 10.9 9.8 . . . . 
. . . . 14.9 . . . . 
. . . . 417 : . . ,317 : : : 
. . . . . . 3.0 . . 
. . . 13.4 22.5 . . . . 
. . . 2.2 . 25.0 . . . 
. . :. ._. . . . 
. . . . 13.5 26.2 . 
. . . . 17.1 14:o : . . 
. 2.4 . , 2.1 1.6 . . . . . . . 
. a.5 15.6 56.1 157.0 121.8 119.1 61.8 7.4 
HAUTEUR ANNUELLE 547.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE WESUIABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
1960 1961 
FE”R MARS P”R1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTi NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. , . . 
. 
STATION N”“ER0 460225 TCHAO BITI(INE 
1962 
STATION NUWERO 460225 TCHIO BITKINE 
1963 
JAN” FE”R MARS AVRI FIAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AWI &!AI JUIN JUIL ArW, SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . . . . . 24.5’ . - 
2 . . . . . . . . . - 
3 . . . . 
4 : : . . . 
a.7 la.2 - 
a:4 3.2 
5 . . . . . *a:5 . . 12:9 - 
7 : : : : : : : 26:8 : - 
10.5 . 
9 :‘: : : : : . 
10.2 - 
11.6 
10 . . . 5.0 . . . . :s - 
11 . . . 1.3 . . . 49.8 16.4 - 
12 . . . . 
13 . . . . lo:$ : . 9.9 10:1 : - 
14 . * . . . . . 6.2 .- 
l5 . . . . . . . 9.7 17.2 - 
20:7 : 
6.7 - 
la . . . . . 19:s . - 
19 . . . . . . 9.8 . 
20 . . . . . . . . 23:l - 
21 . . . 3.0 . . . la.3 4.8 - 
22 
-*- : : . :
- 
. :
* - 
:: : 7.5  13.5 . 46.2 : :9 . - 
25 . . . . . . 16.2 10.8 28.4 - 
26 . . . . . . 
. . 
:B : : : : . . 
2212 : ,:a - 
9.8 . - 
29 . ‘. . 6.6 . 21:4 .9 - 
30 . . . . . . 12:1 . - 
31 . . . . . 
TOT. . . . 9.5 17.1 38.7 123.1 269.7 147.6 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTI EL 605.7 
: 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
,a 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
*a 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . 
* 
. 
. . . . 
. . 
* 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 13.4 5.7 20.4 . 
. . 1.0 . . . 7.5 . 
. . . . . 10.4 
. . . . a.7 . 1o:e 2o:o 
. . . . . . . . 
. . . 20.7 . 
. . . 10:s : : 6.5 . 
. . . 7.1 20.6 . 
. . . . 20:5 : . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . .‘. 40.6 . . 
. . . . . 
. . . 24:5 : : . 16.6 
. . . . 10.4 6.1 . . 
. 4.5 . la.7 . 
. . . *O:r . . 10:5 : 
. . . 
. . . 517 2814 3917 : : 
. . . . . . . . 
. . . . . 6.2 . . 
. . . . 12.7 . . 
. . . . 30.6 2617 . . 
. . . 13.7 10.5 . . 
. . . .59:7 8.2 . 6.5 . 
. . . . 10.4 6.6 . . 
. . . 6.8 4.1 
5:2 
17.2 . 
. . . 8.1 10.5 . . 
. . . 12.6 . 20.6 . . 
. . 
514 
- 
: : 
. . 
. . 
. 4.5 6.4 146.0 190.3 178.3 120.7 36.6 
HAUTEUR ANNUELLE 682.8 nn 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <.l 
- 13.0 . . . 
::: :-. . . . 
ii.8 . 
. 
3...- . . . . 14:s 17.4 
4.. .- *. . 
5.. .- 6.7 . 2415 3412 112 . 
- . 5.7 
; : : : - . 1:6 : : . 12:a 
t:: :- 
. 46.0 7.3 . 
612 la:5 . 3.3 . 
10' . . . - . . . . . Lb 
11 . . . - 20.8. . 
12 . . .- 12:7 . 10.2 as:0 : 12:7, 
13 . . . - 
14 . . . -. :, . 16:5 : : 2e:1 
15 . ..- * . . . . . 
16 . . . . - . 18.5 . . . 
17 . . . - . 4.2 . . . 114 
- . . 
:9 : : : - . . s:r : : - 15.9 
20 . . . - . . 10.1 60.7 . . 
21 . - . 2.7 . , . . 
-22 . : : - 
23 . . . - 1:3 1414 : : : : 
24 . . . - 5.3 . 14.5 . . . 
25 . . . - 4.4 . . . . . 
26 . . . - . 4.9 
35:o : 
14.4 . 
27 . . . - 3.4 11.3 . . 
28 . . . - . . . . . . 
29 . . - . 1.4 3.9 . . . 
30 . . - 5.4 . 
31 . 316 4217 
. . 
. 
TOT. . . . - 60.4 98.3 126.5 224.9 54.9 93.9 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 648.9 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES WANWANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS t-b LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOIIPLET OU f,ANP”ANT EN CC,0 NO”E OECE 1NCORPLET OU MANQUANT EN AVRI 
STATION N"NERO 460225 K"*O BITKINE STATION NUHERO 460225 
1964 
JAN” FE”R NARS *“RI HAI JUIN JUIL peur SEPT OCT0 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
7 : 
II . 
10’ : 
:: : 
:: -: 
15 -‘ii 
16 . 
17 * 
II) . 
19 . 
20 . 
2: : 
23 . 
24 . 
25 . 
z: : 
21 . 
29 . 
30 . 
31 . 
. - . - . - . ,- . - 
. - . - 
. - 
- _ - f - 
. - . - . - . - . - 
: - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - 
. - . - 
TOT. * - . - 
. . 
. 7.5 . . . . . . 
, . 2:a 
. 4.4 
*. * , . 
. . 
. . 
. 3.9 
1.1 . 
1.0 . 
64.8 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
I . 
. . 
66.9 18.7 
1::; : 11:4 
. . 5.9 
3715 6.5 . 19.7 4 0
1.6 
. 612 
1.7 
. 
. .3 18.4 
2.5 
. x:2 . 
. . . 
:1 
9.9 33,.2 
21.0 : : 
. . . 
. 9.9 32.2 
. . 4.0 
22.8 2.8 5.1 
. .3 13.0 
. 15.8 . 
. .5 11.1 
-3 19.2 28.7 
. . . 
.z 14.9 
8.0 . 12:1 
. 35.0 
. 19 5.4 
. 10.8 . 
. 21.1 12.2 
. . . 
. . 
105.4 135.3 255.6 
.b . 
21.6 . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
28:s : 
. . 
17:1 : . . 
. . 
. . . . 
. . . . :3 
102.7 13.3 
ANNEE INCDRPLETE TnT*L PARTIEL 700.0 
LES JOURS SANS’PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEYES NANPUANTS SUNT INOIPUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOWLET OU I(ANPUANT EN CIRS 
NO”E UECE JAN” FE”R MARS AVRI 
. . . 
2.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
2.1 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . * . . 
. . . . . . 
. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
3: 
TOT. 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - 
3:2 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
* 
3.2 - 
TCHIO BITKINE 
1965 
NAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . : . . - 
. . . . 7.0 . - 
. . . . . .- 
. . . 7.0 . 6.0 - 
. . . . . .- 
. . . . . - 
. 4.0 35:s . . . - 
. . . . . - 
. 1o:o lb.4 . - 
10:3 23:3 . 5.5 . . - 
. 2.3 21.0 . . - 
. 4415 . . . . - 
. . . 10.0 14.2 . - 
. . 18.7 10.0 . 1.0 - 
. . . . . ..- 
. . . . 4.0 .- 
. * 8.9 . 2.0 . - . . . 6.0 . . - 
. . . . . . . - 
. . 16.8 . 13.7 . - 
. . 
. . 26:o : : : - 
. . . . . .- 
. . 4.6 . 3.5 . - 
. . . . . .- 
. lo.u , . - 
. 3:s 5:5 . . . - 
. . . 44.0 40.5 . - 
. . 7.8 . . - 
. . la:9 . . - 
. 1.3:2 . . 
10.3 75.3 X44.1 142.4 101.3 7.0 - 
ANNEE IMCOWPLETE TOTAL PARTIEL 433.6 
LES JOW.5 SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES RANPUANTS SONT INOIPUES PAR OES TIRETS <-, 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R AVRI NO”E OECE 
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STATION NUMERO 460230 T&A0 BOKORO STATION NUMERO 460230 TCHIO BOKORO 
1946 1947 
FE”R NARS AVRI NA1 JUIN JVIL Aa)T SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R NARS AVRI NAI JUIN JUIL AC”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
.xX 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
:: 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . . . . . ._. . . . . . 
. . . 3.1 . 
. . . 15.6 . 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - * - . - . - 
. - . - 
. . - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - 
. . . . . -2.5 
. . . 2.6 . . . 
. . . . . 20.1 . 
. . . . . .4.9 
. . . a.5 . 6.7 . 
. . . 
. . . ;4:4 28 : 22:1 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . -. 
. . . . . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
: 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . 
. . . 
. . 
. 
, . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. . 
314 16 : 
312 912 . 12.3 17.9 
. . 5.6 1.4 . 
. 1.5 9.3 
. 
14 
28.3 31:7 : 
3.0 38.3 
. . 23.1 19:6 : 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . -2.2 
. . . . . 39.4 2.5 
. . . . . . 57.4 
. 5.2 
2:s : Lb : : 
. :1 . 36.5 52.6 
. . -5 : : 5.7 . 
. . . . 11.4 . . 
12.2 . 56.0 19.5 . 
.8 . 11.3 . . 
. . 3.4 . . 
. . . 
. 2.0 2:1.. 
. 
. 
.7 38.6 8.2 7.8 . 
. 20.4 17 ::: : : 
. . . . 10.3 
. . . . 1z:z : . 
. . . . 
. 1.6 . . 55:3 17:2 : 
. f . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .> 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
5.4 . 
. 14.8 7:6 13:5 : 
. 10.3 a.2 . . 
. . 9.2 . . 
. 47.2 . . . 
. 25.6 31.6 . . 
f 12.4 21.2 . . 
. 5.0 5.4 . . 
. 2.1 . . . 
. 7.8 . . . 
. 5.2 5.7 . . 
. 28.5 . . . 
. 34.9 . 
....... ....... 
. . . . . 3L.I) . 
. . . . 24.7 
. . . 15.8 : 5.8 : 
. . . . . 7.7. 
. . . . . . . 
. 20.6 26.2 . 
25.3 248.4 317.3 125.1 17.9 
ANNEE TNtO”PLETE TOTAL PARTIEL 734.0 
. 6.9 24.0 41,3 113.2 208.0 154.5 
HAUTEUR AI(NUELLE 547.9 NN 
LES JOURS SANS PLUIE MESVRABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANWAHTS SONT INOIPUES PAIR DES TIRETS ,-, 
IHCOIIPLET OU RANPVANT EN OECE 
LES JOURS SANS PLUIE IIESVRABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t-1 
STATION HU”ER0 460230 TCHAD BOKORO 
1948 
STATION NUIIERO 460230 TCHAO BCXORO 
1949 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JVIN JUIL A(xIT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R MARS AYRI MA1 JUIN JUIL AC”T’ SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . 
1.0 
. 10:5 : : 
1.8 4.5 . . 
1.6 . . . 
: : : : : : : , 
’ . 5.0 . . 
11.0 . . 
1 . . . . 
2 . . . . 
3 . . . . 
5 . . . . 
5 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . 
. : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ,. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
‘., . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . 1:o 3 . . . . . . . . .4.. . . 
5 . . . . 4:o do : 
12-o : 
42:0 ZO:O . . . 
6 
7 
9 
10 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: : : : : : : 1:o : 4:o : 
8.. . . . .s. 60.0 
li : : : : : : : 
2.0 do : 
19.0 . . 
3.0 :. 
:: : : : : , . : - : : 
. . . :t : : : : : - 
2.0 2:o . . 
15 . . . . . 11:o : : : : 
.:: : : : : 
13 . . . . 
:: : : : : 
lb . . . . 
17 . . . . 
:9 : : : : 
20 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 16.2 
6:s 3:2 
2.2 
. 1:8 
5.5 
. 10:9 : : :; : : : : : : : : 7:o : 
la . . . . 
19 . . . . 5:o : : : : : 
20 . . . . . . 3.0 12.0 . . 
. . . . . . . . . . f . 
:: : : : : : : - 
. . 
30.8 a:0 48.0 . 
:: : : : : : : : : : : 
25 . . . . . . 10.5 20.6 . . 
:F : : : : : : 
9.3 60.2 . . 
21 . . . . . 35.6 : a:2 : : 
$0' : - : : : : 3010 3910 : : 
31 . . . . . 
:: : : : : - : : 
23 . . . . 715 . . 
M:O : : 
. . . . 
:: . . . . 
1o:o : : 
11:o : : . . . 
26 . . . . 15.0 . 
27 . . . . . 
28.0 a.0 . . 
. 
33:5 . 
. 7.0 . 
'. 
:9 : - : : . . . : : : 
30 . . . 7.0 . . 
31 . . . . a:0 - : 
TOT. . . . . 8.7 74.5 100.8 197.4 48.0 . 
HAUTEUX ANNUELLE 429.4 HN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (., 
TOT. . . . . 52.5 50.5 34.0 195.0 56.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 388.0 RN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT I,iDIWES PAR OES POINTS <., 
STATION NUMERO 460230 TCHAD BOKORO STATION NUMERO 460230 TCHAD BOKORO 
21 
22 
23 
24 
25 
z-5 
27 
21 
29 
30 
31 
1950 1951 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AblT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR NARS AVR, NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . . . 
. . 
f . 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. ,. 3.0 . 
. . . . 
, . B.0 . 
. . . 9.0 
. . -4.0 . 
. . 7.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 39.0 . 
. . . . 
. . . . 52:O : 
. . . . . . . f . . . . . ,. . . . . . . 
25.0 . 34.5 
. . . 
45.0 . 5.5 
. . 4.9 
. . . 
4.0 25.0 15.3 
5.0 34.3 
. . 12:7 
10:7 34.5 . 5.5 . 
. . 
. . 1a:a 
a,:0 9r5 6.6 1 0
21.0 31.5 ,7.7 
. 3.3 4.3 
. 26.5 . 
. . . 
. 
. 6012 . 
. . . . 28.0 
, . . . . 14:1 : 
. . . . . . 
, . . . 15:5 2.5 5.5 
, . . . . . 26.2 
. . . . . . . 
. ,' . . 10.7 . . , . . . . . . . . . 13:o 1a:a 
, . . . 9.5 . 
. - 7:5 . 
. . 113.0 9.0 239.4 263.9 167.3 
HAUTEUR ANNUELLE 792.6 RW 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
LES JOUAS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOu<S SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.) 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
, .: 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
STATION NWIERO 460230 TCHAO BOKORO STATION NUMERO 460230 TCHAO BONOR 
1952 1953 
JANV FEVR NARS AVRI “A, JUIN JUIL AOJT SEPT OCT‘! NOYE OECE JANV FEVR NARS AH<1 “AI. JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: : 
3. 
: : 
: : 
0 . 
. 
1'0. . 
:: : 
13 . 
2 : 
:7 : 
10 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
21 I 
b : 
30 . 
31 . 
TOT. . 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
. . . . . . lb8 : : : - : 25.7 
. . . . . . 3.1 11.0 1.0 
. , . . . 3.1. -5 . 
, . . . . 6.5 . . . 
. . . 10.0 . . -3 .5 . 
. . 2.5 . , 10.1 16.2 . . 
. . . -3 . . 4.0 1.8 2.1 
. . . . . . 1.2 
. -3 - - - -1 12.9 1417 : 
. . . . . 8.1 . 
. . . . . 123 : . . 
. . . . . . B.7 5.8 . 
. . . . . 9.1 
. . . 7.5 . . 3o:o zo:1 : 
. . . . . . 
. . . . 4.3 . ::: : : 
. . . . . . , , , 
. 8.5 . 14.0 80.0 20.6 . 
. 1:s : . . 13.0 . . . 
. . . . . , .2 . . 
. . . . 23.2 42.3 . . . 
. . . . . . 55.1 2.0 . 
. . . . . . 3.1 10.5 , 
. . . 6.8 . 6.5 1.9 . . 
. . . . . 16.2 . . . 
. . . 4.8 . . 45.8 . . 
. . . . . . 37.2 . . 
. . . . . . 3.4. . 
. . . 1.0 . 5.3 . , 
. f 53.5 27.4 . 
. 1.5 2.5 52.7 28.5 197.7 343.1 121.5 3.1 
HAUTEUR ANNUELLE 750.6 "" 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
- 
. . . . . 
.- . . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . . 
: 
8 
10' 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:: 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . . 60.5 . . 
. . . . . 16.4 . . 
. . . . . . . 6 
. . . . . 10.5 4.0 . 
. . . . 5.0. . , 
. . . . . . . . . e:o 16.5 zo:o : 
. . 6.2 , 15.5 . . 
. . . . 9.5 . 12:4 . 
. . . . 1.5. . . 
. . . . . , , , . . . . . . . . 12:5 5:0 9:s : 
'. . . . . 3.0 . , 
. . . . . 4.0 . . 
. . . . . . . , 
. . 3.0 , . . 
. . . 14.9, 4.5 214 1410 . 
. . . . . . . 1.9 
. . . . . 6.5. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 1.0. 
. . . . . 26.5 . . 
. . . . 20.0 . ; . 
. . . . 9.5 . 5.2 l-5 
. . . . 1.5 13.5 
. . . 14:4 : 
. . . 1o:o : 9:< f , . . . , . . , . 
. . 3.9 . , 9.7 13.9 -4 
. . . . . 
. . 13.1 24.9 07.5 116.0 95.8 3.8 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . . 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 410.1 “N 
1 . . . . , - . 
2 . . . . , I3 : a:2 - , 
3 .., ., -3 - . 
4 . . . . 1412 - 
5. : - - la:0 : , 619 : : 
:: : : : : 
- . 
:2 23:5 : 60 - , 
13 .., . f , 7.9- , 
110 , - 
:: : : : : : : , , y : 
16 . . . . 7.5 , 37.1 - . 
1.0 . 415 , - , 
- . 
19 . . . . . . : : - , 
20 . . . . . 13.4 . . - , 
2: : : : : 7:s 
10.0 36.2 - , 
116 6.9 - , 
23 . . . . 2.0 1, , l0.0 - . 
24... - . 
25 . . . : ' 2:7 : 1:7 : - , 
26 . . . . 
27 . . . . 1:9 : :. - 
- . 
21.0 - . 
28 . . . . . . -' . 
29 . . . . 1O:S 26.5 1O:O - . 
30 . . . 2.2 26i3 20.0 16.0 - , 
31 . . . . . 
TOT. . . . . 43.0 89.9 79.5 226.0 - , 
ANNEE INCOIIPLETE TOTAL PARTI EL 438.4 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS <., 
LES RELEVES IIANPUANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU IIANWJANT EN SEPT 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . . 
. 
291 
STATION NUMERO 460230 TCHAD BOKORO STATION NUHERO 460230 Tw*n BOKORO 
1954 1955 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
. . . . 
'. . . . 15 217 13 : 
. . , . . R.7 . . 
. . . - . 36.6 . . 
, . . . . . . . 
6 
7 
* 
1: 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
t7 
20 
29 
30 
31 
. . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . . 
. 14:0 : : : 3.2 . 1.9 
. . . . .7 
. . . - . 19:o : : 
, . , . . . . . 
. . 3.6 . 21.5 86.2 . 
. . . . . 24.5 . 11:r 
. . . . 4.1 . . . 
. . . . . 28.8 . 
. . . . 3417 20.5 is.1 . 
. . . - -4 35.6 
. . 4.5 - . 24.5 10:s : 
, . . . 2.5 .5 . . 
, . . . . 23.0 17.4 
. . . - . 19.0 8f7 515 
. . . , 2.7 . 44:; ,., . 
. . . . . . . . . , . 14.2 . . 
. . 3.4 . 11:6 . . . , . , . . . . . 
. . , . 7.0 18.5 . . 
. . . . 3.4 . . . 
. . , . 5.0 . . . 
, . . . 1.1. . . 
. . 
. 613 
. 49.0 . . . 
. . . 
. 14.0 17.8 2.7 148.3 381.4 101.8 18.6 
HAUTEUR ANNUELLE 684.6 NN 
. . . 
. 
. . . . 
. , . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
217 
. . 
15:9 : 
- . . .  , . . 1::: 
. 
. 319 
: 
: 
.5:2 7.1 . 
8.1 . 
6 
7 
8 
1: 
. . . 29.0 . . 
. . . . 9.1 3216 
. . . . . . 14:s 
. . . . 27.4 . . 
. . 4.7 . 4.1 . . 
Il 
12 
:2 
15 
. . 10-b 32:6 : 3.9 . 
. . . 
. . . 28.7 : : 
. . . 
13:2 
1.2 12.5 . 
7.4 . -3 34.7 19.8 , . 
16 
17 
18 
:z 
. . 8.7 2.5 . . 
. . 42:2 . . , . 
. . . . 
. . . 10:s 34.5 7Ii 1 . . . . . . . 
21 
z.? 
23 
2”: 
:: 
28 
29 
30 
31 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
, . . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . . 
. . 18.3 36.8 . , . 
. . . 4.4 . , . 
. . . 46.8 . . 2.7 
. . . . 6.7 . . 
. . . 1.0 4.7 . . 
. . . 1.3 7.3 6.7 . 
. ,’ . 1.2 . . . 
. . a.4 11.0 . . . 
. . . . 2.0 . . 
I- . . . 
TOT; 7.4 6.6 82.5 240.3 170.1 78.0 32.7 
HAUTEUR ANNUELLE 617.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS <., 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IHOIQUES PAR OES POINTS <.1 
STATIOI; NUMERO 460230 TCHAD BOKORO STATION HU”ER0 460230 TCHAD 0OKORO 
1956 
JANV FEVR NARS AM<I NA1 .JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO N~VE 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . . * . . . . 13.6 . . . . . 49.0 16.0 . . . . . 
2:6 13:: 2:1 
. . . . . . , . . . 10-a : 
. . . 9.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 3.9 . 19.4 . 
. . . 
. . b:2 
8.6 10.7 . 
. . 17:o , 
. . . 
. . . . . 25:o : : 
. . .p . . I . 
. . . . 
. , . . 3217 : : 
. . . . . . . 
. . . . 3.1 . . 
. , . 1.1. . . 
. . 
815 3619 4712 
. . . . .6 . 
. . . . . . . 
. . 9.4 . . 
. 
.22:9 
. 
30:3 
5.1 * . 
. . 7.7 39.1 23.0 * . 
. . . 6.3 38’1 . . . 
. . . 2714 2212 . . 
. . . . . 
. . . . 16.0 . . 
. 2.3 .3 
. 22.9 33.2 162.7 282.3 05.9 2.1 
“AUTEUR ANNUELLE 589.1 “Y 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . , 
. . 
. 
1957 
JANV FEVR “AR9 AYRI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT.0 NOVE OECE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: f 
. 
: 
0 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
:: 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:P 
30 
31 
TOT. 
: 
3 
4 
5 
6 
8 7 
0 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
10 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
z* 
:: 
31 
TOT. 
. . . . 20:7 : : 219 
. , 3.5 . 6.5 
. . . , . 14:3 
. 
. . . 
. . . . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . 
- . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . , . 
. . - . . 6.9 
. . - 
. 3:2 
. . 
. . 
2.1 
. . 
. 3.8 
. 713 0614 : 
32.5 
. . . 
: 2& 
, 
. . . . 
. 1414 8.6 . . 2o:e 
. . . . 26.0 . 
. . . . 25.3 . 
. . . . . , 
. 9.3 
. . 4219 I2 2o:o : 
. 
. 
. 26.0 . . . . 
. . . . . , 
. . 
- 5:o . 
. 2.4 , 
2.0 
. 1.0 . dl 117 . 
. . . 
- . 14.5 . 29.0 
. . 
25:5 
, , 
. . 
25:5 :::z . 1s:a 
, 
. . 2.1 , 
13:1 
. 5:3 
. . 
. 
.’ ,70-o 204.5 74.4 137.1 131.4 
HAUTEUR ANNUELLE 619.5 nn 
2.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUHERO 460230 TCHAO KKORO STATION NUIIERO 460230 TCHAD BOKORO 
1959 
JANV PEVR HANS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVI 
1958 
JAN” FE”R HANS AVRI NA1 JUIN JUIL Aair SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . I 
. -6 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
:. . 
. . . 
. . . 
. . -8 
. . . 
13.5 . 10.0 
. T.1 . 
. 11.0 
. . 3010 
3.5 22.6 . 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
:i 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
:; 
20 
:o 
31 
TOT. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . . . . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . 4.4 8.3 
. . 
9:s . . 
. 
. . . 
. . . . 
. . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. 7.5 . -5 . . . 
. . . 1.4 1412 . . . 
. , . 8.9 . . . . 
. . -5 7.5 38.5 
. , 4.7 2.8 . 
. . ,12:5 . 10.8 
. . 21.8 . 30:o 
2.5 29.2 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . 
. . ,. . - 
, , 1.5 . . 
. . . 1.2 . 
. . . . - 
. . . 
. . . 
20:4, 119.0 
23.5 
. , 1.0 . 5.1 
. . . . . 
. . 9.7 . .7 
. - . 
. . . 
. - . 
. . 
,- - 1:1 
9.2 . . 
. - . 
. . . 
. - . 
. . 
. -5 
19:o 9.2 33.3 
. . 
3.8 * . 
1.6 . . 
. . . . 9.1 
. . . . . 
. . . . . 
. . . -5 15.1 
. . . 57.4 . 
. . . . . 
. 31:s 11:5 
2.4 1.1 
53.5 . 
. - . . . . . . . . 
2.8 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
, . 4.7 
1.7 5.4 . 
. -9 8.7 
. 5.2 . 24:O 
2.7 . . 
. 38.1 9.7 
. 36.5 12.0 
1.7 32.5 . 
22.7 2.5 . . 54.1 . 
2.5 2.3 2.0 
. . . 
214 2015 25.0 . 
. . . 
. . . 
910 40.7 . . 
33:4 4.5 5 7.5 . 
. lb+ . 
. . . . 
9:1 . . 
. 12.0 . 
12 . 
22.6 : 
. . 2.4 
. - . 
. . 1.8 
. . 2.7 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 8.5 : -3 . . 
6.8 5.1 
. 39.5 82.2 170.1 313.4 
HAUTEUR ANNUELLE 665.2 NN 
29.7 29.2 1.1 .2 43.7 7.7 110.1 308.9 128.9 
599.5 wn HAUTEUR ANNUELLE 
LES JOUiS SANS PLUIE MESUIABLE MNT IHOIPUES PAR DES POINTS c-1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS 1.1 
---.-- ..___ -. 
STATION NUNERO 460230 TCHAD BnKORO 
1961 I 
JAN” FE”R NARS AVRI “A, JUIN JUIL Aa)T SEPT OCT0 NOYE DECE 
STATION NUNERO 460230 7CHAO BOKORO 
1960 
JUIN JUIL AO), SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FEVR UARS AVRI 
1 
2. 
3 
4 
5 
:: 
13 
14 
15 
:: 
16 
19 
20 
:: 
23 
:: 
TOT. 
::::: :: c3:7- - -  -  . . . . 
3 - ,,,.. .--- . . 
4 . .- . . . -- -- -. 
5 - ..,.. .--- . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
:5 : 2717 
.4 32.8 . 
4.9 21.9 
. :2 , 
. 1:1 26:9 
. . . 
1.7 6.6 , 
. . 3.5 
. . 
. 
5.; 11:: 
. . 
1:4 :5 . 3:o 
. 16.1 18.9 
. 23.9 4.1 
. -5 . 
:2 5.4  20:: 
. 3.7 . :1 
12.9 
.l w:o 11 
. . 16.0 
26.4 20:: : 
. 2.6 . 
19:5 17.0 4 3 3:B 
. . 
-4 
. 
. 
. . . . *. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 
2.0 
42:s 
7:1 
. 
. 
6.. . . .- 28.2 - - - . , 
7 - ,.,.. .--- . . 8 , . . . , i - - - . . 
19:2 - - . . 
1: : : : : : 1 , - - I. . 
. . 
17.5 
. :: : : : : : I : I I 1 : : 
13 , . . . . - - - _‘, , 
14 . . . . . - 9:i - - 
15 , . . . . - . - - 1. : : 
16 . 
17 , : : : : I ; I I I ; : 
18 . . . . .- 7.4 - - - . . 
49:o 
. . 
. . 
Y.8 
. 
. . . . . . . . . :: : : : : 6:3 : 
- - - 
51:: - - - : : 
21 . . 3.* - - - , , 
.?z , , : : : 1 , - - - , , 
23 , . . . , L 2.3 - - - , , 
:: : : : 316 : - 
- - - . . 
8713 - - - , , 
26 . . . . :- 10.3 - - - 
27 , . . . , - . - - - I : 
28 , . , . . - - - - . . 
29 . . . .<- 14:5 - - - . . 
. 
:: 
. 
-4 
. 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 6:5 
a:7 
30 . . . I-6 - 13.6 - - - , ; 
31 . . . 13.8 318.7 . 
TOT. . . . 3.6 7.9 - 270.2 - - - , , 
ANNEE IKOHPLETE TOTAL PARTIEL 281.7 
LES JOUAS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAN DES POINTS <., 
LES RELEVES NANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU NANPUANT EN JUIN SEPT OCT0 
RELEVES NON ‘WOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX HENSUELS EN 
AOUT 
68.0 166.4 162.2 83.0 56.4 . . 
ANNEE INCO”PLETE TOTAL PARTIEL 536.0 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES NANWANTS SONT INDIPUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCO”PLET OU HAN’WANT EN NARS AYRI HAI 
; 293 
STATION NUHERO 460230 TCHAD BOKORO , STATION NUMERO 460230 TCHAD BOKORO 
/ 
1962 
JANV FEVR “BAS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1963 
JANV FE”R NARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUi SEPT OC,0 NOVE OECE 
. . . . . Z7.8 . , 
- . . . . . 7.5 1.6 
. . 1s 14.8 3.6 . 10.5 . 
. . . . -6 39.6 
. . . . 9.6 , ns:7 
. 
. 
. . . 47.5 - 4,8 316 2.3 G?:O : 
. . 
2611 
. 20.7 3.5 1.5 , 
: 
t 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26' 
2: 
:i 
31 
TOT. 
16 
:i 
19 
20 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 3.7 
, . . . . :B 412 . 
. . . . 11.6 19.3 . 
. . . :a . 2.2 . . 
. . . . . 15.9 . . 
. . . . 15.5 2.4 1.6 . 
. . . 15.2 . . 
. . . 1::: 2:5 2.5 . . 
...... ...... 14:.¶ : 
. 12.0 26.4 . . 
. :B : : 22.5 . 27.0 . 
. . . 4.3 . 1.1 . . . 
. . . . . 7.1 1.7 
. . . . . 10.9 . : 
. . . . . . . . 
. . . 20.8 16.4 . . 
. . . 36:1 . 6.9 
. , 4.5 . . -6 :4 : 
, . . . 2.3. . . 
:: 
:: 
25 
. . . . 31.3 15.0 . . 
. . . 1.4 . . . 
.6 717 
:a . 7:1 . 5:; : 3:2 : 
. . . 1.7 9.3 1.5 . . 
. . . . 8.0 6.5 . . . . . . . . . . 
. . . 3.4 
1.8 16:8 
-6 . . 
::: : : . . zo:, : 1o:o 
. . . . 
TOT. 7.0 1.4 11.6 76.5 154.2 163.9 72.2 13.7 
HAUTEUR AHHUELLE 500.5 MR 
LES JOUIS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POIMS t., 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. 
. . . . . . 
. . . . 12:5 
. . . 
. -3 
. . :9 
. . 4.5 
. . - , . . . 
. .' . 
. . . 
5:4 : 
. . . 
. . 6.8 
32.0 . , 
. . 12:3 
1:4 : 6:3 
37.5 
. 7:3 14:7 
3:1 412 : 
f . . 
16.7 
3.2 415 615 
. 
614 
. 
. . 
. 3.1 . 
. . . . 2:1 
4:2 1.5 . 
. 2.5 
. . 
. 
414 3o:r . 
. 29.1 
. . 
1.4 , 
2:r : 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . 1.4 
. . . 2.3 45.6 4.1 . . 
. . . . . 22.3 56.3 1.2 12:5 : 
. . . . 4.5. , . . . . . . 37.9 . . 
. . . 6.3 . 
. -3 45.9 87.0 209.9 238.9 105.2 48.2 
HAUTEUR ANNUELLE 735.4 11" 
LES JOUIS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS l-1 
._ _.__ , - . 
STATION NURERO 460230 TCHAD BOKORO 
1964 
-- -.-_,__ --.-- - . _ 
STATION NURERO 460230 TCHAD BOKORO 
1965 
JANV FE”R “ARS AWI #!AuI JUIN JUIL AC”T SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FEVR “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DC,0 NOVE OECE 
'1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
19 
11 
12 
:: 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:; 
30 
31 
. . . . . . . , . . . . . . . . 
6.5 18.3 
. . 
. 
. 3:B 
. 1.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.2 6.4 
. 25.9 22.5 . 
1.1 . . 
-1 . . 
3.4 . . 
1 . 
2 . 
: : 
5 . 
. . . . 
-9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
-9 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . . . . . 
. 
. . . . . 
. . . . , 1:a 1s:e 
- . . ._ . 3.9 
- - . . . . 17:a 
- - - . . . l.7 
. . . . . . 
. . . , 5:t 15:4 . 
. - . . . . . 
. . . . , -9 . 
. . . . 8.3 . 1.3 
. . . . 14.5 11.4 8.0 
. . . . , 
. . . . 4.6 25:9 :5 
. . t-6 
. . :5 :s : : , 
. . . . 
. . . , le:4 : : 
. . . . -6 32.3 
. . . . . 56:l -2 
. . . , . 1.0 12.0 
. . . . . 3.4 1.7 
. . . . . . , 
- . . . 1.1 4.4 
. . -2 . . . 1:s 
. . . . 4.9 2.7 , 
. . 
15.2 , 
-6 . 
. 
42:1 , 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
- . 
-_ - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
- . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
. . 
. . 
. . 
I - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . 
2.4 
34.9 
. 
5.8 
. 
47.9 
24 
1:: 
32.7 
31.0 
514 
25.8 
6. 
7 . 
8 . 
1: : 
11 . 
12 . 
13 . 
:: : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 5.4 
. . . -6 
. . . . 
. . 
1:2 : 
8.2 . 
13.9 , 
6.7 . 
.z . 
. . . . . 3.2 6.7 . 
14:1 , . . . . . . . .9 . . . . . 
24.2 
. 
. 
14.8 
. -2 
. . 
1.5 ‘. 
17 . 
:t : 
20 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . -8 . . . . . . . . . . . . , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2:o 3:e 23 
1.0 
3.7 
. . . . 
. . . . 
. -6 
. . 
. . 
7.8 
. 
. 
36.0 
-6 
10.4 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
. . . . . . . . . . . 
. 19.8 
. -4 
. . 
. . 
. . 
3:s : 
316 
. . . . 
. . 8.4 , , , 13.1 . . 
. - . . . 2.9, . 
. . . . 5.4 2:o . 
. . . -3 
2.8 15:4 
. . . 9.5 :1 -8 : : 
. . 8.6 . . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. . 
43.0 
-6 
7.9 
8.9 
2.9 
30.8 
. . . . . . 
. . 
. 
6.7 
3.0 
TOT. . . -8 6.9 10.7 57.7 145.9 346.6 70.4 . 
“AUTEUR ANNUELLE 639.9 MU 
. . 9.1 .5 72.8 140.8 130.0 61.6 8.3 
“AUTEUR ANNUELLE 423.1 rt” 
LES JOWtS SANS PLUIE I(ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t-1 LES JOURS SANS PLUIE IIESU<ABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUMEW, 460235 TCHAO BOL tTbTI"N NIIHER” 460235 TCHAV soi 
1913 
JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 P---‘- ---- (O”h “CLC 
190* 
JUIN JUIL AOUT SEPT XT” N”“E OECE 
21.7 - - 
32.1 134.3 4.3 
HA1 JANV PEVR YARS AVRI MAI 
. 
. 
: 
. 
L 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. ‘. . 
. 710 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
8 .- 
1: - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
n - 
18 - 
19 - 
zo - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
:z - 
11 - 
TOT. - 
: 
II 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
:i 
19 
20 
2: 
23 
24 
25 
26 
27 
2* 
29 
30 
31 
TOT, 
-_ 
‘_ 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 6.0 :' . 
. . 2.4 . 
. . . . 
. , . 5.2 
. . . . 
. . . 2.9 . . . . . . . . . . . . 
. , . . . . . . . . . . . . . . 1:9 . . 
. . . . 1:5 . . 
. . . . 
3.3 . . . 
. , . . 
3.3 16.4 12.8 13.6 - _. - - - - 
ANNEE INCOMPLETE T”TAL PARTiEL 0.0 ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 46.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES I4ANPUAMS SON, INOIQUES P99 OES TIRETS 1-j 
TNCOHPLET 011 MANQUANT EH JAN” FEV9 “AIRS A”RT NOVE OECE 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES 4 PARTIR OES TOTA’IX MENSUELS EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SAN5 PLUIE YESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t-1 
LES RELEVES YANOIUNTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-l 
INCOHPLET OU MANOUANT EN IANV FEVR MARS AVRI “AI 
-- - 
STATICN NUHERr) 460235 TtHAD BOL 
1915 
JPN” FE”R MARS AVRI ÙAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
S*ATI”N NVRER" 460235 TC"A0 BOL 
1914 
JANV FEVR YARS A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
1 .. .' ..... .5 ... 
: : .............. 
1.7 ...... 
4 ....... 4.61.3 ... 
5.. ........ *. 
: : ........ 
2.0 6.1 
. ... 
5.5 
....... 
B ....... 2.8. ... 
9.. .......... 
10 ....... :5 . ., . . 
1 . . . . . . . 3.3. . . . * :- - - - * - - . . . . . . . . . .: . . . . . . . :5 3o:o . . . 1.5 19.9 . * . - 
5 . . . . . . . 25.z . . . . 
. . . . , , . 1.2 . . . 
7 : . . . . . . . . . . . 8.. .......... 
9. ........... 
10 ........ 6.3 .... 
r 
. . . :: : : : . . . 
13 . . . . . . 
i4.. .... 
15.. .... 
. 45.5 . . . . 
7.2 . . . - - 
. . . . . 
. . 19. . . 
. . . . . . 
t6. ..... 
17 ...... 
18.. .... 
:: 
..... . 
....... 
. , . . . . 
11.7 . . . . . 
. . . . . 
15:B 1.9 . - - - 
. . . . . . 
. 15.4 . . . - 21 . . . . . 2.1 
22 . . . . . . 
23 . . . . . . 
ll..'.......... 
12 ., . . . . . 10.7 . . . . 
13,. . . . . . . 38.4 . . . . 
14 . . . . . . 1.5. . . . . 
15 . . . . * . , . . . . . 
16 , . . . . .4,5. . . . . 
17 . . . . . . . . . . . . 
la,, . . . . . . . . 
. . . . . , 13:7 : : . . . 
:o . . . . . . . . . . . . 
21 . , , . . . . . . . . 
22,. , . . :...... 
23 . . . . . . . . . . . . 
24 . . . . . . . . . . . 
25 .., . . . 3.2 11.2 . : , . 
26 . . . . . . . . . . . . 
27 . . . . . . . . . . . . . 
28 . . . . . . . . . . . . 
29 . . . . . 30.3 . 5.9 . . . 
. . . . . . . 
. 10.5 . 11:o - : 
24.. .... 
25.. .... 
. . . . 
9:* : . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
26 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
:B : . * . . . 
48.7 . . . . - 
2B:5 : 
. . 
:'. 
. 
29 . . . . . . . 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . . . . 
TOT. . . . . . 4.1 121.6 71.3 9,9 . . . 
HALTFUP ANNUELLE 206.9 MN 
LES {“UP5 SAN5 PLUIE HESURABLF SCNT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
TO,. . . . - 10.5 . 54.7 126.5 37.1 . . . 
t!PUTEUP ANNUELLE 2ZB.r) YY 
LES JOIIRS SANS PLUIE YESURABLE SCNT INOIPIJES PAR OES POINTS 1.1 
295 
STATION WJHERrl 460235 TCHBO R”L STbT,“N NIJWR” 460235 TCHPC BOL 
1917 
,PNV i=F”P MARS 4WI E14r JUIN JUIL AO(lT SEPT “CT0 NOVE 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:i 
3: 
TOT. 
JAN” FE”R MA92 AVF, YAI .,UI\I JUIL 4OUT SE”T “CT” NOYE OECE 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
1916 
. . . . . 22.8 20.7 . . . . . . 
. . . . 4.5 . 2B:4 
. . . . . . 6.7 . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 1.3 . . . . . . . . . . 14:o S:i1 . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 2.5 . 
. 
. . 
. . . . . . . , . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 11.1 . . 
. . 25.5 , . 9.9 . 
. , . . . 2.6 . 
. . . . . 1.1. 
. . . . . . . 
, , . . 5.6 . . . . . . . . . :5 : - 12.1 18.4 
. . . . . 13.5 . 
. . . . . . - 
, . . . . . - 
. , . . . 7.2 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 
* . 25.5 1-B 37.7 75.0 74.2 
HAUTEIJR ANNUELLE 214.2 NY 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
f 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOWS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIPIJES PAR OES POINTS c-1 
STATION NUWRO 460235 TCHAD BOL 
191R 
JAN” FE”R IlARS A”RT “hi JUIN JUIL AO!JT SEPT “CT0 NOVE OECE 
1 ...... 2.8 .. 
‘2 
3 : : 
..... 16 . . 
.... 3.6 4.2 .. 
4 ............ 
5.. ........ 
6.. ........ 
7 .......... 
B ....... 12.2 . . 
9.. ........ 
10 ...... 4.9 ... 
11 ..... 8.0 . 4.5 .. 
:: : ............ 
. 7.1 . 
1.8 25.6 . 
14 .......... 
l5.. ........ 
16 .......... 
17 ....... 2.8. . 
18 .......... 
:: : .......... ...... 4.1. 
2l.. ... 6.8 iO.5 ... 
22 ........... 
23 ...... 3.0 1.2 .. 
24 .......... 
23 ....... 4.5 .. 
26 ....... 2.8 .. 
27 ....... 1.5 .. 
28 .......... 
29 ......... 
30 ........ 
31 . ‘ . 714 5.9 . 
TOT. ..... 14.8 36.3 41.9 32.7 . 
HAllTE”!? ANNUELLE 125.7 w 
LES’JOURZ ?ANS PLUIE MESURABLF SCNT INOIPUES PAR “ES POIWTS 1.1 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
f . 
. 
. 
. . . 
. 
1 - - - - . . . . 8.4 . 
- - - - . . . . 31.0 . 
: - - - - . . . . . . 
4- - - -. . . 9.2 . 
.5- - - - . . . 14:e . - 
h- - - - . . . . 10.4 . 
7- - - - . . . . . - - - - . . . . . . 
-t - - - - . . 4.3 . . . 
10 - - - - . . 22.7 . P-0 . 
11 - - - - . , . . . . 
12 - - - - . . , . . - - . . . . . . 
:: 1 - - 1 . , . B.0 5.2 . 
15 - - - - . . . 31.0 . . 
16 - - - - . . . 13.8 . . 
17 - - - - . . . . . . 
la- - - - . . . . . . 
19 - - - - . . , 2.7 . . 
20 - - - - * . . . , . 
- - - - , . . 2.7 . . 
:: - - - - . . . . . . . 
23 - A- - - , . . . . . 
24 - - - - 8.6 . . . . . 
25 - - - - . . . . . . 
26 - - -. - :. 11.5 . . . 
27 - - - - , . . . . - 28 - - - - . . . 
29 - - - . ., la:2 : : . 
3: - 
- - . . . . . . 
. . . 
TOT. - - - - ~3.6 . 56.7 73.0 66.2 . 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 204.5 
IES JOURS SANS PLIJIE MESURABLE SONT INOIPIJES PAR DES POINTS (.l 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR OES TIRETS I-, 
IWOY~LFT “U MANQUANT EN JAN” FEVR MARS A”%I 
. . . . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
_- 
STPTIW NI!“ER” 460235 TCHAD BOL 
1919 
JAN” PF”F MARS A”!?, WI JUlW JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE’ 
l......... - 
.? 2.5 - ....... . 
3 ......... - 
4 ........ .- 
5.. ....... - 
6.. - ....... 
7 .......... 8.. - ....... 
9 ....... B.9 . - 
10 - ....... 20.0 .. 
11.. ...... - 
:9 : 
... 13:z - 
- ... ......... 
14 . . . . . . . . . - 
15 . . . . 1.2. . . . - 
16 6.2 .. - ....... 
17 ....... 
18.. .... 11.0 5416 : - 
:D : .......... 5.7 
... 
13:b - 
21 ......... . 
22 9.8 - ..... ... 
23 ....... 11.7 . - 
24 ...... 3.5 ... 
*5 .......... 
26 . . . . 29.7 . . . - 
27 . . . . . 1:2 24.4 . . - 
28 . . . . . : . 4.0 . - 
29 . . . . . . 26.9 . - 
30 . . . . . . . . - 
31 . . . 
TOT. . . . . i3.1 11.0 70.8 108.6 13.6 - 
AWEE Ih(t”YDt ETE T4TAL PARTIEL 241.1 
LES ,““RS SAUS PLIJTE W?!,PABLE SONT INOIQUEF PAR “ES *OI*ITS 1.1 
LE-, DE,.EVES r4~01,4NTS SOYT INOIQIIES PAR DES TIRETS f-1 
INCIiYPLET 01, YAh(OUlNT EN OCT0 N7VE “ECE 
STATION NIJMERO 460235 
JAN” FEVR MARS AVRI 
: 
8 
19 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:i 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. . , . 
/ 
TCHAD B”L 
1932 
“AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
<- 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . - . . 10.2 
. . . 
. . . 
. . 1.4 
. . ‘1.6 
. . 9.0 
. 
1:5 
30.7 
. -7 
. 1.9 29.3 
. . 13.7 
. . . 
, . 2.8 
. . . . . . 
. . - . 
. 3:* :1 . . . . . . 
: -. . . . - . 14.9 . . . . 
. . . 
. 11.2 . 
. 44.3 
. 3:9 . 
. . . 
- - 5-z . . 
. 36.8 157.4 55.5 12.2 
. . 
1.3 . 
.l 12.2 
-. . . 
:2 : 
9.1 . 
. . 
. . 
. . 
29.3 . . . . . . . . 
i’ . 
11;o : 
4.1 . . . 
. . 
‘. . 
. 
14 . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . 
HA”TE”R ANNUELLE 261.9 HH 
LES JOtRi SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIPUES PAR OES PO!NTS 1:) 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . : 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
STATION NUWERO 460235 TCH*O BOL STA*!“N NVHERO 460235 TCHAD BO, 
1938 1939 
JANV FEVR MARS AVR1 MAX JUIN JVIL AOUT SEPT “CT0 NO”E DECE JAN” FEVR MARS A”RT MAI JUIN JUIL .AouT SEPT QC,0 NOVE OECE 
1.. . . .-. 18.3 . . . . 
2 : , , , , - , . . . . . 
3 ., . . , 1.0 . - . , 2.5 . . - . 
4 . . . . ..- - 24.5 . . - - 
5 ', , . . ..- . .,- . - - 
6. .,. . .- .,- -. . . 
7 . , : . . - . . . . . . . 
8 , , . . . - . . . . .:. 
. . . .-. 
1; : . . . . . - - 
. . 
10":: : : . . 
.- - *0.5 . . . . 
:: : : : : . - . 3.0, . > . 
..- . . . . . . 
:: : : : . . - , . . . . . 
15 . . . ..- . . 11.0 . . . 
16 . . . . .- 
. - 
:; - : : : . - 
19 I . . . . . - 
20 . . . . . - 
2l . . . - .- 
22 . , . c .- 
23 . 
1'. 
. . '. - 
24 . . .- 
25 . . . . .- 
26 , . . . .- 
27 . . .,- . - 
211 , . . . .-' 
29 . . . . - 
30 . . . . 7.0 
31 . . . - 
. . . 
2.4 . . 
22.5 29.0 . 
. 6.0 . 
. . . 
. 5.2 10.5 
. . . 
. 
8:3 6:3 . : .
9.5 . 
76:5 . . 
5.0 . . 
. 3.5 . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. ‘. . 
. . 
TOT. . . . 1.0 . 7.0 114.7 141.8 24-O-, . . . 
“AUTEUR ANNUELLE 288.5 "H 
LEi JOURS SANS PLUIE NESURABL~ SONT INOIPUES PAR DES POINTS f.1 
RELEVES NON OUOTIOTENS UTTLISAILES A PARTI4 DES TOTAUX MWSUELS EN 
.J”IN 
STAT!“N NUMERO 460235 TCHAD BOL 
6 
7 
8 
1: 
11 
:: 
14 
15 
16 
:8 
19 
20 
;1 
.?.? 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
24 
30 
31 
. . . . 
-. 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
,*Y” FEVR 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
MARS AVRI NA! JUIN JIJIL AOUl SEPT OCT0 NOVE 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
L933 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
.’ . ,- 
. . - 
. 5.4 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 18.0 - 
. . - 
. . - 
. 10.6 - 
. . - . . - 
3.6 - - 
. . - 
. . - 
. - - . . - . . - 
7.5 21.0 - 
. 1.0 - 
. . - 
. . - 
. - - 
. . <_- 
. . - 
. - 
11.1 56.0 - 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
ANNEE INCDMPLETE TOTAL PARTIEL 67.1 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEYES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS I-l 
INCONPLET OU HPNOUANT EN AOUT SEf’T 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
b 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 , . . . 1 1.0 . . :. . - 
. . . . . . 
:-::. 
183.1 . . . . 
. . . . . . . . . 
4 . . . . . . . .- . 
5.. . . . . . 3:2 1%: : . . . 
. . . . . 
7 : : . . . . . 
11.9 36.4 . . . 
15.9 . . . ; 
8.. .......... 
9.. ..... 3.0 . . 
10 ....... I*:l‘: ... 
11 . . . . . 0.3 . . . ._ . 
. . Ai : . 34.2 . . . . 
:3 : : . . . . . . . . . . 
14 . . . . . . . . . l . . 
!5 . . . . . . . . c... 
. . . :. , . , . . . 
:: :' , . . . . . , 2.9 . . . 
le . . . . . . . . . . . 
19 . . . . . . . . . I . . 
20 . . . . .,. 1.5 . . , . . 
21 . . . . . . 4.2 . . c 
'.95 , . . . 
. 
. . . . . . . 
:: : . . . . . -2.2. . . . 
24 ., . . . . . :.... 
25 ._. . . . . . . . y .-. . 
26 . . . . I6.0 . . 1z.o . . . . 
27 . . . . . . . 3.4 . . . 
28 . , . . . . . 9:s . . . . 
29 . . . . . 4.2 . . . . . . 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . . . . 
TOT. . . . . 28. !l 1.0 20.7 135.5 42.7 3.0 . . 
HAUTEIIP 4NNIIELLF 230.9 HY 
LES JOIIRt SANS PLUIE *1ES,,RABLF SONT INDIQUES PAR OES POIYTS t-1 
297 
STIT,ON NUNERCI 460235 
MN” FE”R NIRS 
WL 
NIL 4”“T SEPT ‘1CT” NO”E “ECE 
. . . . . . 
. . . 6.5 . 
. . . 
. . . . 4212 2414 
. . . 30.1. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 12:3 : : 
. . . . . 
. . . 42.0 . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 36.5 17.3 . 
. * . . . 
. . . 2412 . * 
. . . . 6.5 . 
. . . . 1 . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
1 . 30.6 48.3 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . 30.6 193.4 72.5 24.4 
)INNEE INCOHPLETE TOTIL PbRTIEL 327.1 
fCH4D 
1940 
CPI JUIN 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
6.2 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
L - 
. - 
. 
6.2 - 
STPTIO’, “III”FRO 460235 TCHPID SOL 
1946 
.lUlN JUIL 4O”T SEPT OCT0 NO”E DECE JbN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
MI1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
.1 
. 5.0 
. . 
. . 
. . 
. . . 
14:s 414 : . 44.0 . 
. . 7.0 
17.0 . . 
6.0 . . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . * . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . 5:2 . . . 
. . . 
.1 : 4.0 . . 
. 
. :a 
. . 
. . 
7:3 . . 
2.0 . . 
. 18.0 5.6 
. . 28.0 
:4 - 29.6 
. 1::: : 
11.5 . 
. . 
1.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
18.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 16.0 
. 
. 910 412 
. . . 
. . 4.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 3.4 . 
.5 4-r.3 141.6 e5.3 7.0 
H4”TEUP &NNUELLE 2.5L7 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS l,.l 
LES RELEVES WANPUANTS SONT ,NOl(I”ES PIR DES TI~RETS l-1 
INCOWLET 0” “AN’.,UIHT EN JUIN 
INUTILISABLE EN J”IL IO”, SEPT OCT0 
OES ROSEES SONT CCIIPTEES CCïIYE PLUIES EN 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURARLE SONT IN”lWES PbR DES POINTS ,.I 
STITION NUIIERO 460234 TCH4D SOL SI4TI"N NUHER~ 460235 TCHAD BOL 
1948 
JAN” FE"R- NLRS 4"Rl ,,4, JUIN JUIL LMIT. SEPT OCT0 N”“E OECE 
1947 
J4N” FE”R MRS AWI NPI J”,N JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
1 . . . . . . . 28.0 . . 
2 
3-I 
. . . 6.2 . . 
: : : . . . 7.7 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
1.. .......... 
: : : : : : 
. . 30.7 ... . 
........ 
4.. .... 
5.. 1.. 
3.0 .... . 
....... 
6 ...... 45.0 ..... 
7 ....... 15.2 .... 
a.. .......... 
9 ... .... 6.0 .. . 
10 .... : ... 2.0 .... 
4‘........ 
4 . . . . . 14.0 . 22.0 : : 
. . . . . . . . : : . * . . . . . . . 20.5 * 
s . . . . . 3.0 . . . 
9 . . . . . l.5. do . 
10 . . . . . . . 3410 . . 
11 ...... 33.0 14.5 .... 
12 ....... 
13.. ..... 26:3 : : : : 
14 ........ 7.0 .... 
15. ............ 
16 ............ 
17 ............ 
18 
19 
........ 
....... 22:o : : : : 
20, ............ 
21 ............ 
22 ....... 9.3. ... 
23.. ....... . .. 
11 . . . . . 
12 . . . . . 
13 . . . . . 
. . . 
:: : : . . . 
. 2.0 
. 10.6 
. 
. 20:s 
. . 
. 14:o 
. . 
. . 
. 27.0 
4.5 
2:o 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. 
16 r . . . . 
. 
:B : : : : . 
19 . . . . . 
20 . . . . . 
. 
24:0 
. 5:s : . . 
21 . . . . . 
22. * . . . 
23 . * . . . 
. 
:: : : : : . 
. 
13:4 1:o : . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6.0 . 
. . 
. . 
9.5 . 
. . 
24 ....... 
25.. ..... 2415 : : : : - 
3.0 
. 
. 
. 
26 . . . . . 
2, . . . . 5.5 
2.¶ . . . . . 
29 * . . . 
30 . . . . 
31 . . . 
26 ............ 
27 ............ 
2* ....... 1.7. ... 
29.. .......... 
30 ...... 12.0 .... 
31 ....... 
TOT. ...... 78.0 161.2 13.0 ... 
HPUTEUR ANNIIELLE 252.2 MN 
LES JOURS UNS PLUlE NESURABLE FONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
. . 
-. * 
. I. 
. . 
. 
. . . . . . . . 
KIT. . . . . 5.5 34.0 82.1 144.0 33.0 . 
HbUTEtIR ANNUELLE 299.4 NH 
LE; JOURS SLNS PLUIE IESURIBLE SPNT INDIQUES PAP DES PMNTS 1.1 
. . 
ST4TI”N NUMEI<” 460215 TCHAD R”L STL*,ON NUHERO +CC235 TCHbD BOL 
1949 
NAr(S 4”RI H41 JUIN JUIL 4OUT SEPT Xi” LI”“E OECE 
1950 
JUIN JUIL 4CWT SEDT OCTO NO”E “ECE J4NY FE”R J4N” FE"9 '44PS 4"RI N4I 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
. . 1.7 
. . . 
. . R.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 50.0 . 
. . . 
. . . 
. 6.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 1.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. 56.0 10.7 
92.83 HW 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
19 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
:: 
2s 
29 
30 
31 
TOI. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.B 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
: 
4 
5 
7 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
:i 
tl 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . . 
. . . . 
_ . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. * . . . . . . . . . . 
. . . . .< . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. . 
. 
. 14:s 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. r 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 14.9 
. . . . 
. 2.5 . 
. . 54:o 
. . 3.0 2o:o 
. . . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. 
. . 17.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . 6.0 . 
* . . 5.0 
. 7.0 . . 
. . 
. 25:o 
2:3 : 
. . 
. . . 4.0 
. 10.0 . : 
. . 64.0 
. 4:7 4.7 io:a 
. 52.0 . 
. . . 
. . 3.0 . . . . . . . . . . . . . 
. 1.8 10.0 . 
‘. 44.0 t . 
. . . 
. 5.0 . 
. . 5:5 . 
. . x2:6 : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . 5.0 
. . . . 
. 15.0 . . 
. . 
. 9:o e:o . 
2.5 . 34.0 m.0 
. 5.0 
. 23.1 3.0 
H4UTEUR 4NNUELLE 
2.5 1194 260.0 62.0 
“4UTEUR 4NNUELLE 458.4 nr 
LES’JOURS S4NS PLUIE YESURbBLE SONT INOIQUES P4R OES POINTS ,., iES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PLR DES POINTS 1.1 
S,KW,N MURER0 460235 TMblJ BO1 STblTON NUHFRO 460235 TCH!AD SO, 
JIN” FEVR N4RS 4”RI U*T JUIN JUIL 4WT SEPT ‘JCTO NO”E DECE .,4N" FE"R NARS 4"RI H4I .J”IN JUIL A”U7 SEPT OCT0 M?“E OECE 
1 ....... 
: 
...... 1.3 
... ...... 
4, ...... 
5 ........ 
7 : : : : 
. . . 
... 
0 ...... 
1e:o 
1: : : : : : : . 
11 ....... 
17. ....... 
13 ....... 
14.. ..... 
15 ....... 
. . 
. 
a:0 . 
1.6 . 
1 . . . . . . . . . . 7.0 . . 
. . 
: : : : : . . 1:s : 14:a : : : 
4 . :. . . . 3.0 1.2 *ii. . 
5.. . . ..::. . . . . 
. . . . 
2:2 
. 
1.0 
l:o 
. 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . * . . . . 
. . 
. . . . . . ., . 
. . 
. . . . . . . . . - 
. . . . . . . . . . * 
. . 
. : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
5.9 . 
. . 
. . 
. 4.5 
: : : : : : . . 
8 . . . . . . 
9 . . . . . : . 
10 . . ., . . . . 
II . . . . . . 24.1 
12 . . . . . . . 
:: : : : : : : 5:a 
15 . . . . . . .5 
16 . . . . 4.8 . . 
17 . . . . . . . 
18 . . . . . . . 
19 . . . . . . . 
20 . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
27:1 . . . . . . . . . . . . . . 
13.2 52.2 . . . . 
23.0 . . . . 
7;4 
1.5 
11.4 
. . . . . ii:2 . . . 
. 4.0 * . . 
,a . . . . . . . . . . 
17 . . . . . . . . . 
1s . . . . 
. 314 : 
:e 8.0 .- 
1. . . . 
:; : : : . . . . 20.0 15.1 . 
21 . . . . . .9.0. . . 
22 . . . . . . . 25.0 . . 
23 . . . . . . . . . . . 
24. , . . . . . 8.0 . . . 
25 . . . . : . . 28.3 22.0 . 
. 
2.0 ::o : : : 
6.0 . . . . 
IL5 : : : : 
21.. .......... 
22 ...... 7.1 1.8 . . 
23 ........ d2 7.2 . . 1‘ 
:: : : : 
.... Il.2 ... . 
......... 
26 ........ 4.0 ...... 
:; : : : : : : 
. 81.9 ... . 
. 2.0. ... 
. . 
$8 : - : . . 
........ 
.B ...... 
31 . . . . . . . 
26 . * . . . . 8.3 . . . 
27 . . . . . . . . . . 
28 . . . . . . . . . * 
29 . . . . . ._ 4.0 . . 
30 . . . . . . . . 
31 . . .- - do 
TOT. . . . . 3.4 . 44.6 115.R 65.5 6.0 
“4”TEUR 4WUELLE 230.3 NM 
. 
T”T. . . . . 4.8 .R 47.6 2S1.1t 41.0 8.2 . . 
HPUTFWI 4YNUELLF 383.S WI 
LES .,OURS S4NS PLUIE rlESUR4BLE SONT ,NOlQUES PAR “ES POINTS 1.1 LES .I”URS S4NS PI’UIE ‘IESURIBLE SONT INOIQUES PIR DES POINTS t.) 
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STATION MU”ER” 460235 TCHAO BOL STPT*m NUWR” MJC235 TCH40 BOL 
’ 1954 
“4PS 4w, MIT JUIN JUfL K”IT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1953 
J4N” FE”R MARS IVR, YPI JUI~N JUIL A”W SEPT “CT” N”“E “EV J4NY 
. 
. 
. 
L 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
1.z 26.5 . 
. 36.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. : * 
. 19.8 . 
. 30.0 . 
. 16.6 . 
. . . 
3.0 . . 
. 27.6 . 
. . . 
. . . 
. 14.0 . 
41.6 . . 
. . 6.0 
. 
5.9 1:o : 
. . 
do . . 
. 
. 1o:o : 
r:7 810 5:o 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . . . . 53:5 . . . . . . . 5.7 3414 
. . . . 45.3 
2:5 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 417 
. . 
1.5 . 
. . 
. . 
. . 
. 
:4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.7 . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . . 17 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
* . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . s . . . 
. . 4.5 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 1.2 . . 
. . . 2.6 3.5 
. . 
. . . . . 
. . . . 14.0 
. . . . . 
. . . . 54.4 
. . . . 76.fl 
. .9 . . 89.0 
. . . . . 
. . . 
. . . 3:o 131:o 
. . . 9.8 . 
. . . 
. . <. 615 1719 
. 
. 14 . ri:2 : 
. . . . 6.1 
. 3.4 . . . 
. . .B 29.7 . 
. . . . . 
. . . 
. . . 55:5 M:O 
.3 . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 27.4 . 
. . . 
. . 
. . n:o 
. . 3.0 
. . . . . 
. 27.4 25.2 
HAUTEU9 ANNUELLE 
60.4 189.5 11.0 
313.5 HN 
. 4.7 2.0 134.3 546.7 
MAUTEUR ANNIIELLE 699.5 nr 
6.7 5.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES P’XWS ,., LES IOUfrS SANS PLUIE YESUQABLE SONT INDIQUES PbR DES POINTS ,., 
STLTION NUIIER” 460235 TC”4D BOL 
1955 
JIN” FE”R HbRP &“RI ?Ml JUIN JUTL I!?d,, SEPT OCT0 N”“E OECE 
STPTI’N WJ~EP” 460235 TCHbD BOL 
JIN” FE”R HARS 4”RI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT,, N”“E OECE 
16.3 . 
: : : : : : : : : . . 
3 . . . . . . . . . . 
4 . . . . . . . . . . 
5 . . . . ll.8 . . . . . 
6 . . . . . . . ~ . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
I . . . . . . . . 4.9 
2 . . . . . . . 3.1 2:1 . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
3 ....... 
4 ....... 1:s fi:7 2:6 
5 ....... 32.5 1.B 12.9 
6.. ........ 
7 ........ 3.3 . 7 . . . . , . . 35.7 .6 
* . . . . . 2.5 . . . 55:o 
4.2 . . 
19 : : : : : . . . 3:: 2:5 
8 . . . . . . . 9.0 . . 
9 . . . . . . 1.0 
10 . . . . . 3.1 . 33:5 : : 
11 . . . . . . 
If . . . . . . 
13 . . . . s . 
14 . . . . . . 
15 . . . . . . 
IfJ . . . . . . 
17 . . . . . . 
18 . . . . , . 
19 . . . , . 
20 . . . :Y. . 
1.3 30.0 
. 9.8 
1:5 3:2 
. 9.5 
. . 11 . . . . . . . 49.5 16.3 . 
:: : : : : : : : x3:4 : : 
2.1 . 12.9 . 
:: : : : : : : . . . . 
16 . . . . . 16.0 . 45.0 
17 . . . . . . . 6.5 3419 : 
18 . . . . . . 
19 . . . . : . .5:4 711 : 
2c . . . . . . 17:2 . . . 
. . .b . . 
:: : : : : : . 8.2 . 
23 . . . . . . 5.8 : : 
24 . 2412 17.0 . . 
25 .: : : : : . . 8.9 . . 
26 . . . . . . 7.7 .6 . . 
. . . . . 
23 : : : : : . 0.1 . . . 
29 . . . . . . . . . . 
w . . . . . 4.3 29.1 . . 
31 . . . . 
TOT. . . . . . 11.1 13.6 283.5 85.1 25.4 
YL”TF”I1 AWUELI.E 481.1 “Y 
LES .,“‘,RS SilE1S PLIIIE YESW48LE SONT INDIOUES PAI) WS POINTS f.1 
:5 : 
615 . 
. . 
:a : 
2:5 : . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
:; : : : : . . 
23 . . . -. . . 
. . 
:: : : : : . . 
. . . -. . 45.2 
1.3 . 
A.5 . 
26 . . . . . . 8.1 .3 . . 
27 . . . . . . 1.5 9.0 5.4 . 
28 . . . . . . . . . . 
:; : 
. . . . 3.2 1.2 . . 
. . . 13.7 . . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . . . ll,B 20.4 27.9 143.9 34.1 57.5 
HLUTEUP PNNUELLE 29’5.6 NV 
LES JOURS SE<NS PLUIF MESURmLE SONT INO1O”ES PAP OFS oOINTS 1.1 
STITIIIN NUIIER” 460235 TCHIO BOL 
1957 
J4N” FEYP MARS d”RI B4I JUtn( JUIL 4OU’ SEPT XT0 40°C 
CTdTI"N NU"ERrl 460235 TCHbrl SOL 
“ECE JPNV. FWR 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
:: 
15 
lb 
17 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3c 
31 
TOT. 
. 
. . * . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
NO”E OECE 
. . . . 3.3 2.2 . 
. . . :R 23:2 . 
. . . . . . 13:s 2:2 . 
. . . . . . 15.1 . . 
. . . . .6 . 15.0 . . 
. . . . 1:5 . 
. . 8.1 
211 4:4 : 
. . . 
.4 16.1 . 
2.7 . 6.1 
. . .5 
.2 . . 
3.2 2.7 . 
. . . 
. 12'5 . 
. . . 
-. . . 
. 23.1 . 
. .Z 17.9 
1:7 - 
. 2::: 
: 
. 
54:3 37:e 2214 
. .4 . 
. 4.8 . 
. . . 
1.6 22.8 23.6 
1:9 : : 
2.0 . . 
. . . 
13.6 . 
6 
7 
.3 
9 
10 
. . . . .7 . . . . 
. . . 
. . . 
. 
* . . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . . . . :1 : 10:s : . 
. . 3.3 . 22.c . 
. . . . . :3 : . 
. . . . .2 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . 7.5 . . 
. . . .2 . . . . 
. . . . . . .<. 
. 
21 
22 
23 
24 
25 
. 
26 
27 
28 
:i 
31 
TOT. 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 20 : : : 
. . . . . 9.2 . . 
15.4 . . . . 
. :s : . . . . . 
. . . . . . . . 
. 7.1 . 1.5 . . . . 
. . . 28.5 . 23.4 . . 
. . . ., . . . 
. . :s 49.0 1.9 . . . 
. . .3. . . . . 
. . 26.9 4.9 1.1 . . . 
. . . 
. . 
. 7.9 32.1 124.1 53.3 98.0 4.4 . 
HAUTEUR &NNUELLE 319.0 NH 
LES JOURS S4NS PLUIE “ESUR4BLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS 1.1 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . . . 
: . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. , . . . . 
. 
. . 
. 4.7 .8 
HIUTEUR 4NNUELLE 
LES JDURS S4NS PLUIE YFSURIBLE S”NT INOIOUES PLR DES POINTS t., 
STdTION NUMERO 460235 TCH40 DOL 
1959 
t STPTIOV NUMER” 460235 TCH4D 801 
1960 
JIN” FEva “4RS 4”RI Hb, JUIN JUIL 4OUT SEPT OtTO NO”E “ECE JAN” FE”R WPS 4”RI H4I JUIN JUIL 4OUT SEPT OCTO NO”E OECE 
1 ....... 4.5 2.2 . 
:.: : : : : 
. 
:. 
1.3 . . 
... 
4.. ........ 
5 ....... 8.4. . 
: : 
............ 23.9 
. 13:2 : 
0 ....... 
10 : 
.......... 417 2218 
:z. 
: 
. . 
11 ........ .3 . 
12.. ..... 63.2 
13.. ..... 06.7 lb:3 : 
14.. ..... 22.9 . 
15 ....... 19:s . . 
16 ....... 9.6 1.3 . 
17 ........ 8.3. 
18 ....... 5.2 . 
19 ....... 4419 . . 
20.. ........ 
21.. ..... 19.3 5.2 . 
22 ....... 26.5 .. 
23.. .... 1.3 .. 
24 ...... 4719 .5 . . 
25.. ..... 12.R .. 
:: : ............ 4.3 ..... 
28.. ........ 
:: : 
.... 
.... 4316 : : : 
31 ... 
T", ....... 91.7 331.2 97.7 . 
HIUTEUP INNIIELLE 520.6 NH 
LES JOURS S4h1S PLUIE HESUPb$LE S”,,, INOIOUES. P4R DES POINTS 1.1 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 2713 
. . . 
. 16.7 . 
. . 
. . :a 
.3 . . 
. . 1.0 
. . . 
* 
. . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
30:4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.9 . II 
:: 
14 
15 
. ,. . 
.5 . 
. 7.4 . 
. . . 
. . . 
. 6.5 . 
. 11.6 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
214 314 . . . . 
16 
17 
:9 
20 
. . 
.4 . . . 41:2 
:7 1:1 . 
. . . . . . 
2 
23 
:: 
26 
2, 
28 
29 
30 
31 
. 20.8 32.9 
. . 
:1 . . 
. . . . 
5:2 : 
. . .3:r : 
. . 37.5 
:5 : : 
. . . 
. . 3.4 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
TOT. 1.6 67.8 144.1 41.3 3.4 . . . . . 
“4UTEUL! 4rlNIIELLE 258.2 WI 
LES .I”llRt SLE,F PLUIE YESllR4RLF F”NT INOIOUES P4Ip DES r’O1NT-S t., 
301 
ST.TION NUMER” 460235 TCHm ROL STITION NUMEVI 46C235 TCHbO BOL 
1961 
JPN” FE”R N&RS 4M1 H4I JUIN JUIL AOIIT SEPT “CT” NO”E OECE 
,962 
JUIN JUIL AOUT SEPT UCTO NOVE 
. . . . . 
1:2 : : : 
. 
. . 17.5 19.2 : 
. . 6.4 . . 
, . 3.4 . . 
. . . 1.4 . 
, . . 
. . 19.3 13:r : 
. . . 1.7 . 
.8 '4.6 . . 
. 
214 1:3 6:5 9:5 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . _. 
. . . 2.2 . 
. . 1.0 . . 
. . 1.5 . . 
. . . . . 
. . 10.0 . . 
. 2.7 1.9 . . 
. . . . .7 
. . 2.7 . . 
. . . . . 
. 82.3 10.9 . . 
. 35.7 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . a 
3.6 122.8 95.3 47.4 .7 
. . 
-. . 
. . . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
JPN” FE”R NIRS 4”RI “41 
1 . . . . . . . 
. . 
: : : : : : . . 
4 . . . . . . . 
5 . . . . . . . 
6 . . . . . . . 
7 . . . . . * 
0 . . . . . . 14 
9 . . . . . . . 
10 . . . . . . . 
11 . . . . . . 21.7 
12 . . * . . . . 
13 . . . . . . . 
:: : : : : 
. 
:6 . :1 
. . . 
11:9 : : 
. 1.5 . 
. 1.8 . 
: 
: 
5 
6 
7 
0 
9 
10 
11 
:3 
14 
15 
lb 
17 
** 
:z 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
20 
29 
3: 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
17.4 . 
. 2317 . 
27.6 . . 
. . . 
. . . 
. . 
47.0 7:2 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 2:1 . . 
16 ...... 3.3 
17 ..... 
25:1 
. 1:5 : : 
10 ..... .... 
19 ........ . 
20 ...... 7.9 . 4c.:o . 
21 . . . . . . 39.0 . . . 
22 . . . . - . 22.4 . . . 
23 . . . . . 3.6 . . 
24 . . . . . . 4018 2714 . . 
25. * . . * . 29.2 . . . 
26 . . . . . . . 10.5 . . 
27 * . . . . . . . . . 
aa . . . . . . * 13.8 . . 
29 . . . . .3. . . . 
30 . . . . . . 36.6 . . 
31 . . . 26.0 . . 
TOT. . . . . .6 29.0 190.8 203.8 80.2 . 
“AUTEUR 4NNUELLE 504.4 NY 
TOT. . . . . . 
HIVTEUP ANNUEL& 269.8 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDN, INDIQUES PAR DES POINTS f.1 LES .,OURS SLNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POIWS t.1 
S,bTl”N NUMERO 460233 TCHAD BOL 
1964 
JIN” FE”R N4RS *“RI ,441 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
S,I<TION NUNERO 460235 TCHPIO BOL 
1963 
J4N” FE”R MARS 4VRI “41 JUIN JUIL AWT SEPT “CT0 NO”E OECE 
.... 
: : : : : : : 1.1. .. 
3. .. . ...... 
4 ........ 
5 ....... 1JJ.o : : 
6 ........ 4.7. . 
1 
2 
3 
4 ', 
5 
...... ...... ...... 
...... 
. . . 5.5 . . 2.2 . 
. . . 
15.1 . . 
. . . 
.3 . 5.7 
.l . . 
27.6 . . 
. . . 
1.3 2.5 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
; . . . 
. . . . . 
:3 
6 
7 
0 
1; 
...... ...... ...... 
...... ...... 
. . . 
. . 
.2 
. 
7 . . . . . . . . . . 
8 . . . . . . . 23.6 . . 
9 . . , . . . . 2.9 '* 
10 * . . . a . . 7.4 :3 . 
11 . . . . s . . 29.5 3.1 . 
12 . . . . . 28.9 2.5 . 
13 . . . :2 : . .6 4.2 2.4 . 
:: : : : 1: : : . 5.8 4 11.3 . : 
...... ...... 
. 
. . 16 1, : : : 
10 . . . 
19 . . . 
20 . . . 
21 . . . 
:: :. : : 
24 . . . 
25 . . . 
26 ., . 
27 . . . 
20 . . . 
29 . . . 
30 . . 
31 . . 
. . . . 26.8 
. . 3.7 . 1.7 
. . . 4.9 24.2 
. . . . . 
. . 9.1 . . 
. 10.1 
12:o 2:: 
. * 
4.7 20.4 
. 
3:2 . 
. . . 
25.4 . . 
. . . 
10.7 . . 
5.7 1.2 . 
. . . . . . 
. * . . . . . . 
. . 
. . * . . . . . 
...... ...... 
. 
14.8 
21 . . . . . . . 
. . 6019 : : 
:: : : : : : 1.7 . . . . 
. . . 
. . . . . . 
;: . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 1.5 . 
. . . . 17 
26 . . . . . . ;.; 3.1 . . 
2-l.......... 
.' . . . 
:: , 
. . 
. . :s : 5415 3113 * . 
30 . , . . . . . . . . 
31 . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . ; . . 
. . 
4.6 
. :6 
. 
26.6 ta:4 
. . 
TOT. . . . . .5 2.2 00.5 109.5 12.9 5.7 
b,AUTEUiT 4NNUELLE 291.3 NN 
LES JOURS SIHS PLUIE ‘WESURAELE SONT INDIQUES PLI, DES POINTS q.1 
TOT. . . . .0 . 13.5 
“4UTEUR ANNUELLF 
54.5 235.5 
327.1 NN 
22.8 . 
LES JOUOS SWS PLUIE YESURABLE S”NT INDIQUES PAR DES POIWS 1.) 
STATION NUIIERO 460235 TC”4D BOL 
: 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
21 
29 
30 
31 
TOT. 
I*N” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1965 
FE”R r(4RS 4”LI rnr JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 N”“E OECE 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . . 32.4 5.2 . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
: . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . 3613 512 : 
. . . . :9 2.5 . . 
. . . . . 26.5 . . 
. . . . . 29.0 . . 
. . . . . .3.2 . . 
. . . . . 2.9 . . 
. . . . l.2 . . 
. . . . 15 lR.S . . 
. . . . . . 
. . . . 2.3 . 1:': : 
. . . 1.1 . . :* . 
. . . . . . . . 
, . . . 4.6. . . 
. . . . . .5 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 1.0 . . . . . . . . . . 
. . . 1.1 . 37.0 . . 
. . . . . 0.9 . . 
. . . . . . . ., 
. . . 19.2 . . 
. . . 17 : . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 1.1 .‘. . . 
. . . . 1.5 
. . . . 10:4' 1.9 ' : : 
. . . . . . . . 
. . 4o.z . . 
. . . 2.9 60.0 220.5 28.1 . 
HAUTEUR AHWUELLE 311.5 wn 
LES JOUI.5 SANS PLUIE MESURABLE SONT II(“IPUES PAR DES POINTS f.1 
303 
1936 
JUIN JUIL ArNT 
- 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
_ - 
- - 
- - 
- - 
- - 
_ - 
6.0 - 
50.0 
_ - 
T. 
‘- 
l62.0 
STATION N”RERO 460245 TCHAD BONGOR PREF 
1937 
JAN” FE”R HLRS AVRI MAI JUIN JUIL Awr SEPT OCT0 NO”E OECE 
1938 
.,AN” FE”R YARS AYRI PAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 r(O”E OECE 
1 . . . . . 4.5 . .?a.* 6.0 - . . 
2 . . . 2.0 . . 2.0 . . - . . 
Zb:l 
IL3 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . .b 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
. . 
56.0 
. 9:B 
. . 
. 
31.0 x3:0 
54.0 . 
36:3 : 
6.0 21.1 
11.0 * 
l1 - * * -*: * 
49.7 13.6 
12 . . . . 
: 
3.5 
13 . . . . . 19:5 . 
14 . . . . . . 50.2 . 
15 . . . . . . . 38.9 
16 . . . . . 10.5 1.1 24.3 
17 . . . . . . . . ._ . _ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
17:0 
. 
:; : : : : 3z:o : : : 2;: 27. : : : 
20 . . . . . 1.8 . 37.2 . . . . 
. 
50.0 
21 . . . . . 14.5 . 2.6 . .a . . 
. . 6.4 6.0 . . . . 
:: : : : : . . . 5.9. . . . 
24 . . * . . . * . 36.4 . . . 
25 . . . . . .40.5 . . . . . 
20 .'. . . . . . . . . . . 
27 . . . . . 
20 . . . . . 1:s 28:s : : : : : 
:: : 
. . . 
. . . 217 22:3 le:9 12:3 : : : 
31 . 17.0 . . . . 
TOT. . . . 3.0 70.5 46.7 253.3 277.6 122.6 48.7 . . 
HA”TE”R ANNUELLE 822.4 M” 
LES JOURS SANS PL”IE MESOPABLE SONT INDIOVES PAR DES POINTS ,.I 
7.2 
1s:o 20.0 
. . 
a.4 . 
. 3.0 
5314 
14.2 
. 
29.0 
28 . . . . . . . 24.4 . - . . 
:1 : . a:0 : : : 102.0 24.5 4:o - : : 
31 . . 13.0 12.0 8.0 . 
TOT. . . . 21.1 49.0 98.3 277.0 424.0 154.9 a.0 . . 
HAUT"" ANNUELLE 1032.3 HH 
S’TATIBN NUHER” 460245 TCIMD R”NG”R PREF STATION NUMERO 400245 TCHAD 80NGOR PPEF 
.,A,," FE"R 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . . 
. 
. . 
, 
1939 
MARS A”rt, PA* JUIN JUIL &“UT SEPT ‘XT” NO”E DECE 
. 7.0 19.5 
. 2:o . 2e:o . 2s:5 : . 
. . . . 14.0 . . 6.5 
. 2.5 . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 6.5 . . 23.6 . . 
. . . . 6.0 . 2.5 . 
. . . . . . 
. . . . 26:5 5:3 
. . . - Il.0 db . . .
. . 5.0 . . . . 3.2 
. . . . . . 
. . . . . . 13:o . 
. . . 4.0 * . . * 
. . . 26.0 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 20.5 . . . . 
3.5 . . . 
. 1o:o . 7’5 : 
. 20.0 SIO : . : 115 . 
. . . . . . . . 
. . 6.2 15.0 69.0 19.5 . . 
. . . . . . . . 
. . 3.0 10.0 . . . . 
. 5.5 . . Zî.0 6.0 4.2 . 
5.5 a.0 12.0 ’ . . . . . 
. . . . 1.5 . 3.0 . 
1:o . 1s:o . . 12.0 
. . 2.0 . 11.5 : 
65ZO . 
4.5 20.4 
. . . . 
1.0 40.0 62.7 111.5 160.5 150.2 127.7 35.4 
HAUTEUR A)lN”ELLE 689.0 HH 
LES .,O,,SS SANS PL”IE WSURABLE SONT INCiIQUES PAR DES P”INTS l., 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . . . 
. 
i 
STATION N”I(ER0 460245 TCHAD RONGOR PREF 
JIN” FEVR 
1941 
MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE 
ANNEE INCOVPLETE TOTAL PbRTIEL 0.0 
LES JOUIS SANS PLUIE HESUPbBLE SCNT INDIQUES PAR DES POIPITS l., 
LES RELEVES HANQUANTS SWT IN”IQ’,ES PAR DES TIRETS f-I 
INCOMPLET OU H1INQUPNT EN .,LN” FE”R “ECE 
RELEVES NON OUOIIOIENS UTILISABLSS A PAPTIR OES TOTAUX MENSUELS EN 
MARS AVR1 MAI JIIIN N1L AOf,* SEPT “CT0 N”“E 
JPNV 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FFW 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
1940 
MARS A"RT MAT JUIN JUIL AIlUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
. . . 
. 
- - - - 7.0 4.0 - 
- - - - 1.0 26.0 - 
- - - - 15.0 
- - - - 55.0 3::: - 
- - - - 14.0 . - 
- - - - . .- 
----. .- 
- - - - - - - - 11:o : - - - - - - - - - 6410 : - 
- - - -. .- 
----. .- 
- - - - . - 
- - - - 20:o . - 
_ - - - 43.0 12.0 - 
- - - - . .- 
----. .- 
----. .- 
----. .- 
43.0 - 172.0 - . . - 
140.0 124.0 4.0 87.0 
43.0 140.0 172.0 124.0 294.0 105.5 87.0 
Hd"TE"R ANNUELLE 965.5 ny 
LES JOURS SBNS PLIIIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
RELEWS NC,,, Q,,O,‘fOIENS UTILISABLES 4 PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
A”91 HAI JUIN JUIL OCT0 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATI”N WHERO 460245 TCHAD RONcmI PREF 
1942 
J4N" FE"R MARS AVR, MA, JUIN JUIL .mJT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1.- .-. . .3 . 16.1 . . 
Z.- .-. . IL9 
. 163 
. . . . 
3 .- .-. . 
4.- .- 3.0 6.0 . 5.5 IL:6 : .: : 
5 .- .-. . . 11.2 . . . . 
::- - . - - 11:o . 
2z:o . 
. . 
: . 1.0 , 
21 47:a : . --- 
: - : .-.  - . 5.0 . . . . 
10 - . . - . . 33.9 9.5 1.6 30:s : . 
1, - . . - 10.0 . . 9.5 2.5 
I,? - . . - . . . 
E c 
3:5 : . 
13 - . . - . . 
14 - . . - . . 5:a 35.3 . 619 
. . 
. . 
15 - . . - . 7.5 . 41.1 . . . . 
16 - . . - 1.5 . . . . . . . 
17 - . . - . 5.3 11.9 27.3 . . . . 
2 - 
: 
. - - . . :9 ,9:: : : : . 
20 - . . - . . . . . . . . 
21 - . . - . . 4.9. . . . . 
22 - . . - . . 44.5 1.3 . . . . 
23 - . . - 2.5 24.2 4.5 18.9 . . . . 
- . - . . 6.2 * . . . . 
:: : - . - . 1.9 2.9 4.5 . . * . 
26 . - . - . . . 10.a . . . . 
z, . - . - . . . 2.5 . . . . 
7.R . 1.0 . - . 20.0 15.3 , . . . . 
29 . .-. 5.2 . 
30 . . a.0 . 4312 13.8 412 : : : . 
31 . . 9.5 32.0 . . . 
T”T. . . . a.0 57.5 130.1 199.7 246.0 24.7 105.2 . . 
“AUTEIJI 4NI11IELLE 771.2 H<1 
LFS I”“RC %ANS nL”IF WSllRdBLE 50~~ INOIQ’IES C4R DES PCINTS ,.l 
RFLEVES *ION QUOTIOIENS’ I”TILIS4RLCS A PARTIR DES T”T4”X MENSUELS EN 
FF”P A”!?I 
305 
STATION NUMERO 460245 ICHAO BONGOR PREF 
1945 
J6.N” FEVR HIRS 4VSl WI JUIN JUIL AWT SEPT OCTi7 NOVE DECE 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. - - - - - - -. . - - - - 
1943 
JANV FE”R MARS AW, NA* JUIN JUIL AOUT SEPT ICT” YOVE DFCE 
. . . 
. 
. . 
. * 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . . 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. . - - -. -- - _ . . - - - - - - . . - - - - - _ . . - - - - - - 
. .- - - - - - 
. . - - - - - - . . - - - - - - ..- ----- . .----__ . . - - - - - - 
. . - - - - - - . . - - - - - - . . - - - - - - 
. .- - - - - - . . - - - - - _ 
. . - - - - - - . . - - - - - _ . . - - - - - - . . - - - - - - . * - - - - - _ 
. . - - - - - - . . - - - - .- - . . - - - - - - 
>- . - - - - - - . . - - - - - - 
. . - - - - - - . . - - - _ - - . . - - - - - - . . - - - - - - 
. . - 107.5 - - 256.0 - 
101.0 241.0 379.0 64.5 
. . 101.0 107.5 241.0 379.0 256.0 64.5 
HAUTEUR AWWELLF. 1149.0 NH 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
a 
la9 
11 
:: 
:: 
16 
17 
18 
:: 
:: 
23 
24 
25 
26 
:z 
29 
30 
31 
TOT. 
1 
: 
4 
5 
6 
B 
1: 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
:: 
31 
TOT. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
- - -. - - - - - - - - - . 
- - - - 
- - - - - - - - - . . 
- - - - 
. -. 
- - - - - - 
97.5 
. 
- - 
220.0 ZB5.0 21.5 
. 5.0 120.5 136.5 220.0 285.0 97.5 21.5 
HIUFUR ANWUELLE 886.0 RH 
LES Jours SANS PLUIE rlES”RABLE SONT INO,Q”ES PAR DES POINTS l., 
RELEVES NON Q”OT1DIENS “TILISbBLES A PLRTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
LES J”,IS SANS PI “IE HESIIRABLE SONT IHDIQUES PAR OES POINTS <. , 
WA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 
RELEVES NON OI,“TIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX “ENSUELS EN 
AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STAfrON NUNER” 460245 TCHAO BONGOR PREF STATION NUYERO 460245 TCHAD 80NGOR PREF 
,946 1947 
JANV FEVR MISS AVR, HAr JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE J&NV FEVR NIPS AVR, HA1 JUIN JUIL &OU, SEPT XT0 YOVE OECE 
: : : : : 
3 . . . . 
4 . . . . 
5 . . ._ . 
6 . . . . 
7 . . . . 
. - - - - - . . . - - - - - . . 1.. .-------. . .* . . . - - - - - - - . . 
3 . . . - - - - - - - 
4 . . . - - - - - - - .: : 
5.. .-------. . 
.5- - - - - . . 
. - - - - - . . 
.- - - - - . . 
. ; - - - - . . . - - - - - . . - - - - - - - . . : : : : - - - - - - - . . 
8 *. .-------. . - - - - - - - 1; : : : - - - - - - - : : 
a f . . . 
9 . . . . 
10 . . . . 
11 . . . . 
12 . . . . 
:: : : : : 
l5 . . . . 
16 . . . . 
:i : : : : 
19 . . . 1.5 
20 . . . . 
21 . . . c 
Z.? . . . . 
23 . . . . 
:: : : : : 
. - - - - - . . 
. - _ - - - . . 
. .- - - - - . . 
.-----. . 
2.0 - - - - - . . 
. - - - - - . . 
,I . . ‘. - - - - - - -’ . . 
- - - - - - - . . 
:: : : : - - _ - - - - . . 
- - - - - - - . . 
:: : : : - - - - - - - . . 
- - - - - . . 
CO- - - - - . . 
.- - - - - . . . - - - - - . . 
.- - - - - . . 
15.0 - - - - - . . 
19.0 - - - - - . . 
16 . . . - - - - - - - . . 
- - - - - - - 
:;: : :- - - - - _‘_ : : 
iLJ . . . - - - - - - - . . 
20 . . . - - - - - - - . . 
2,. . . - - -.- - - - . .j 
zi! . . . - - - - - - - . . 
23..,-------.., 
24 . . . - - - - - - - . . 
25 . . . - - - - - - - . . 
. - - - - - . . - - - - - . . 
5:0- - - - - . . 
.- - - - -. . .-----. . 
26 . . . . 
:Il : : ,: : 
29 . . . 
. - - - - - . . 
17.0 - c - - - . . 
. - - - - - . . 
. - - - - - . . 
. 102.1 - - 358.7 - 
. z12.0 175.5 29.3 - : 
a.. .- - - - - - -_. . 
- - - - - - - . . 
:s : : : - - - - - - - . . 
. 
:: . 
. - - - - - - - < . . 
. 18.0 - 180.0 - - 271.3 - . . 
31 . . 17.0 17.2.0 251.0 50 .o . 
30 . . . . 
31 . . 
y. . . . 1.5 59.5 102.1 212.0 175.5 358.7 29.3 . . 
HAUTEUR ANWELLE 938.6 NH 
TOT. . . . ra.0 17.0 180.0 172.0 251.0 271.3 50.0 . . 
HAUTFIJP AMNIJELLE 959.3 WI 
LES JOURS S.ANS PLUIE WESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS l., 
RELEVES WN QUOTIDIENS “TILISARLES A PARTIR DES TOT.“X WENSIIELS EY 
JUIN JUIL AOUT SEPT OC’, 
LES .J”“RS SANS PLUIE ‘,ES”RABLE FCNT INOTOUES PAR DES POINTS t.1 
PELE”E5 HT4 O”“TIOIEN5 “TILIFLBLES 4 PIRTIR DES T”T4VX MENSUELS EN 
d”RI Nbl JurN JUIL A”I,, SSPT OCT0 
TCHAD BONGOR DREF 
1953 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT -6,” H”VE OECE 
S,DTI.“N UWER” 46C245 TCHAC BONGOR PREF STATION NUMER0 460245 
1954 
J4N” FE”R NAPS AVRI H&I JUIN JUIL ACVT SE.+ OCT0 MOVE JAN” FÉVR MARS 
. .-. 39.0 7.5 2.0 . 
. .-. 2.0 28.0 . . 
..- . . . . . 
. . - 
. . 2:s 
17.0 13.5 . 1.0 
- . . 15.0 2.0 
.5- . . 14.0 . 13.0 
. 2.0 - 1.5 ll:o 1.0 . 
.- . . 25.0 1.0 : 6.0 
. .- . 11.0 48.0 3.0 2.0 
. . - . . 3.0 1.0 . 
. -, . . 7.0 30.0 . . 
. .-. 36.0 3.0 29.0 . 
. .-. . -  . 1 0 5:o 25:o : 
. - . . 1.0 3.0 . . 
. . 31.8 38.9 . . . 
. 1.2 34.9 . * . . 
. . :3 .z 40.8 24.0 . 
. . . . . . 
* 11.4 . 6.6 27.7 . . 
. . 2.5 . 4.5 . 9.5 
. *0:6 4.5 . 25.0 . . 
. I . 2.4 . . . 
. . 4.2 . . 9.5 3.2 
. 1.6 . . . 25.8 . 
: 
a 
4 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
LT. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
10 
11 
:: 
14 
15 
10 
1-l 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
20 
:8 
29 
3: 
. . . 
. 
. . . . . 
* . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . . * 
* 
. 
* 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. * 
. 
. : . . 
. 
. * . 
. . . . 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. * . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. . . * . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . f 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. . . 2.3 . . . 
. 7.0 3.5 . 57.5 . . _ 
. . . 3.2 . 5.0 . 
. . . . . . 2.9 
. . 4.7 18.8 . 3.2 . 
. . . 3.6 63.5 . . 
. 6.4 . 2.2 9.7 6.8 . 
. 49.2 
13 
27.4 31.5 . . 
. . .3 .z 2.2 . 
. . . 2.9 . 1.0 . 
. .-. 
. .- . 
1,:o . . . 
9.0 1.0 . 
. . 1.5 - 22.5 35.0 . . 
. - . *do 5.0 11.0 6.0 . 
. . . 52.0 11.0 1.0 . 
. . . . 20.0 24.0 . . 
. . . * 17.0 15.0 . . 
. . . . . 19.0 . . 
. . . . . 19.0 . . 
. . . . 4.0 11.0 21.0 . 
. 22.0 . 3.0 1.0 . : 
. . 2.0 . 14:o 5.0 . . . . . . . . . . 
. 3:5 45.7 28.4 . . . 
. . . . . . 
. . 5.1 27.1 39.5 . . 
. . 15:9 . . . . 
. . 20.6 . . . ., 
. . . 20.7 31.3 23.2 . 
. 4.4 . . 
. 
3:2 : *,:: 
35.5 . . 
. . 1.6 7.2 .‘. . . 
. . 1.6 31.2 .7 . . 
.3 . . 
. . . . . . . 
. . 6.0 . ,a:0 . 1.0 . 
a.0 . a 
. 24.5 - 34.5 316.5 317.0 105.0 24.0 
4NNEE INCOMPLETE T”TAC PARTIEL B21.5 
. 94.1 156.6 266.8 371.8 100.7 15.6 
HA”TE”9 ANNIJELLE 1005.6 HN 
LES JOURS VMS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES V~NQUANTS SONT I”OIQ”ES PAR OES TIRETS l-1 
INCOW’LET “” .HANQ”ANT EN HAI 
LES JOWtS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STITION NVNERO 460245 TCHAD BONG”R PAEF STATION ‘NUMERO 460245 TCHAO BOtIGOR PREF 
1955 1956 
JAN” FEVR MARS A”N1 HAI .J”IN JUIL AOUT SEPT OUO NO”E OECE JhNV FEVR "APS AYRI HA, JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
L 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . . 22.5 . 
. ,. a.0 . . ,910 
. . . . . 2214 . 14:: 
. . . 31.0 . . 
. . . . :r - 2.2 27.8 . 
. . . . .l . . 
. . . . . 1.0 :5 . 
. . . . 1.2 . 
. . . 7.0 2.3 21:o. : . 
. . . 7.0 11.9 . 5.8 . 
. . . . . 
. . 27.0 
5:o 
26.0 
. 
60.3 
1r:o. 
24.11 
.5 
4.8 
6.6 
2.5 
. 
. 
. 
20.0 
1:o 
35.0 
. 
22.0 
.5 
2.5 
3.0 
. 
30.0 
18.0 
11:3 
*. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
4:o 
16.0 
1.0 
1.3 
18.8 
1.0 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
: 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
t: 
g 
26 
27 
28 
:: 
il 
TOT. 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 3.0 . 410 24.0 410 : 
. . . 7.0 . . . . . 
. . . . 20.0 . 1010 . . 
....... . . 
...... 16.0 . 
.... 
31-o 2: * 
4:o . 
...... 
. . . 4.0 . . 1o:o 710 : 
. . . . . 1.0 
15:o . . 
: . 
. . . 
34:o . 
. . 
. . . 24.0 . . . 
. . . . 4.0 12.0 . . 
. . . . +?:a . 34.0 . . 
. . . . . 46.0 3.0 . 
. . 13.0 . . . . . 
. 1.0 :5 . . . . . . 
. . . . . 4.0 29.0 . . 
. . . . 6.0 . . . . 
. . . 9.0 . . . 
. 2.0 . . . . . . . 
. . . . . 34.0 . . . 
. . 86.0 . . 
1o:o : . . . 
. . . 
. . . . 
.a P.0 11.0 
. 
9.0 
4.0 
16.0 
3c.. 0 
. 
. 
. 
8.0 
2:o 
10.W 
*_ * . . . . 
..* . . . 
6 
7 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
II 
:z 
:: 
23 
2: 
26 
27 
2.8 
$0 
31 
TOT. 9.0 . 32.0 203.0 163.4 179.2 252.4 24.0 
HAUTEUR AHNIIELLE .7lbS.O NH 
3.A 3.0 12.5 79.0 264.0 152.0 156.0 
HA”TE”S An(NIIELLE 685.3 YY 
15.0 . 
LES JOURS WNS =L,,IF 9FS”RARI.E SONT INDIOUES PAP DES POINTS ,.I LES JOURS SANS PLUTE WESiJRARLE SCNT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
307 
STbTION NIIHER" 400245 Tcmo NONGIN PREF 
1957 
JbN” FEVP MARS AWI PA, JUIN JUIL AOUT SE”, ntT” N”“E DECE 
1 . . . 3.0 . 10.0 
* . . . . . . 1710 3o:o 1o:o : 
3 . . . . . a.0 . 4.0 4.0 . 
4 . . . 10.0 . . 14.0 . 4.0 . 
5 . . . . . . . . . . 
: : : : : : 
. . . 4.0 . 
32.0 . 10.0 . . 
8 . . . . . . . . . 6.2 
9 . . . . . . 3.3 
10 . . . . 2.0 . 35:o : 5:o 4.7 
11 . . . . . . . . 
12 . . . . 
1o:o : . 
. 1::: :3 
:: : : : : . . 410 9:o 
. 
9:o. . 
15 . . . . . 70.0 . . 5.0 . 
l6 . . . . . 48.0 28.0 . 
17 . . . 3:o : . . . . . 
llJ . . . . . . . 6.0 20.0 . 
19 . . . . . . . 6.0 . 
20 . . . . . . . 62:o 4.0 . 
21 . . . . . 25.0 4.0 . 3.1 . 
:: : : : : *oo:o : 11:o : 
13.0 . 
24 . . . . 2.0 . . 10.0 :3 : 
25 . . . . 2.0 . 34.0 12.0 . . 
:; : ,: : : : 
10.0 . . 
4o:o 2o:o . . . 
21 . . . . . . 2.0 13.0 5.4 . 
29 . . . . . . . . . 
30 . . . 3.0 . 
31 . 52:o 1:o . *:5 
TOT. . . * 16.0 119.0 1.35.0 193.0 215.0 139.8 17.0 
HA”TE”R ANNlJELLE 884.8 NY 
LES .,“,“?S UNS PLUIE t4FC’:kaBLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
STATION NUHER" 460245 TCHAD RONG”R PREF 
1959 
JANV FEVR "AR!? AVR, WI JUIN .,“*L AOUT SEPT ICT” NO”E IECE 
1 . . . . . . . . . 
: : : : : : 
4.1 3:5 . . 
:a . . 
4 . . . 5.7 . 19:b : 
5 . . . . 2.8 30:5 : 2:o . . 
6 . . . . 5.2 
7 . . . . . 
a . . . . . 
9 . . ...2 
10 . . . . . 
11 . . . . 1.3 
:: : : : : 9:1 
14 . . . . . 
15 . . . . . 
Ib . . . . . 
17 . . . 2.B .3 
. 28.5 
. 1:5 
. 5.5 . . 
5.8 . 
. 4.2 
. . 
43.3 . 
. . 
. 2.8 
.3 10.7 
.Z 
714 : 
42:o . . 
6.1 . 
a:3 . * 
. 3.6 . 
. 
. 17 : 
17:fi :‘ : 
15.0 50.6 . 
1.2 12.0 . 
*a 
. . 
. . 16.1 14:y - - 19 . . 2 3  9.9 45.5 :a : 
20 . . . . . 20.2 . .5 . . 
21 . . . . . 1.0 19.1 . 10.7 . 
:5 : : : ? 1.0 7 . 49.5 . 42.6 1.7 . 
24 . . . * . . . 14:o a:0 : 
25 . . . 9.3 17.0 . . , . . 
28 . . . . . . 3.1 . . . 
2, . . . . 4.6 4.5 
615 
95.8 . . 
28 . . 2.3 . . . 
29 . ,017 : . 7:o 
30 . .3 . . 1.8 :7 : : : 
31 . t.a 7;* a.0 48.2 . 
TOT. . . 13.8 20.4 ta.8 129.2 154.1 336.4 121.2 . 
HA”TE”R ANNIIELLE 843.9 nr 
LES JOURS SANS PL”IE WWRARLE SON, INDIQUES PAR DES PO*NTS I.1 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . . 
. 
STITIDN NI!NFRF 46C245 TCHPO BONGllR PREF 
1958 
J&N” FEVP NAOS AVR, 141 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE 
1 . . . . . . . 12.6 
: : : : : - : 
67.3 17 : 
4 . . . *h:8 . 
:3 . . . 
5 . . . 17 . . : 29:: 19:4 : 
6 . . . . . 6.2 . 14.0 . . 
7 
. 
. . 
. : 
: : .: : 
14 * 
912 
25'5 
315 
ado 1:s : 
. . .9 . 
10 . . . . . 1.2 . 1.0 . . 
11‘. . . . . 25.7 * 2.5 . 
12 . . . * . R.6 7:1 . 
13 . . . . . :5 : .7 . * 
14 . . . . . 
312 
. . 39.4 . 
15 . . . . . 25.6 38.0 . . 
16 . : . . . . . 3.2 13.1 . 
17 . . . 
417 13 416 9:-i 
18.1 . . 
18 . . . 15.8 . 
19 . . . .3 . 
.?o . . . 49.4 . 2e:z :2 
9.5 l:o . 
. . . 
21 . . . 9.5 . . . 23.5 12.2 . 
2: : : : : 3.2  LT.6 . 37.0 3.7 :7 3::: : 
24 . . . . . . 10.0 .2 
25 . . . . 2.1 6.1 . 20.0 5:* : 
26 . . . . . 5.1 8.8 . 1.z . 
2, . . . . . . . . 
.?a . . . . :b : . . 3.6 . 
t-3 . . . 
30 . . :7 2:a 57.7 -8 : : 
31 . . :a 3:o . 
TO,. . . . 65.3 41.2 160.3 124.7 309.3 145.2 . 
HAUTEUR ANNUELLE 846.0 NY 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . 
. 
LES J”,RS 5ANS PLUIE YESlJRARLE SON, *NOIQ”ES PAR DES POINTS *.* 
STAT,"N NIIY’R” 460245 TCHAD BONGOR PWF 
1960 
JANV FE"R **ris AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT QCTO NO”E OECE 
1 . . . . . . . 
2 * . . 310 410 - 5:o . 
3 . . . 3:2 1:2 712 . 1.5 - . . 
73.3 . 21.0 
: : : : : . . . 
- . . . 
2a:o - . . 
1z.o 6.3 2.5 
: : : : : . . 
- . . 
2.9 34:5 - . . 
a . . . .4.3 .6 . - . . 
. . . 
Ic . . . 
11:5 4:o 3.0 - . . 
17 .4 . 3:: 1.5 - . . 
II . . . 29.5 . . 44.5 - . 
L? . . . :5 . . zo.0 - 17 . 
13 . . . 1.5 . 82:s 19.5 . - . . 
14 . . . . .6 10.3 - . . 
15 . . . . . . 415 3215 - . . 
16 . . . . 5.0 . 35.5 56.5 - . . 
17 . . . . . . ..- . . 
18 . . . . . . 21.7 . - . . 
19 . . . . . 17.0 3.3 . - . . 
20 . . . . . .7 . 3.0 - . . 
21 . . . .b . . 9.0 77.0 - 2.0 . 
22 . . . . . . . 2.0 - . . 
23 . . . 34.0 - . . 
24 - . . . 
::: 
. :5 214 17.0 . . 
25 . -. . . . . 57.6 . - . . 
26 . . . . . 18.5 . 
:a : : 1:5 
.a 1.5 
:5 . . 
12:5 : : : 
9:o 15.5 - . . 
*9 . . . . . 6.0 . - 
30 . . . . 4515 35.0 . 158.0. : ~ : 
31 . . . . 
TOT. . . 1.5 25.5 134.3 194.0 237.0 387.0 15a.o 7.7 . 
HAUTEUR 4NNIIELLE 1145.0 +!Y 
,ES J”I,RS SONS PLUIE W”!&LE SCNT *MO*QUE* PAR DES PO*NTS *.* 
RELEVES NIU Q”“TI”*FNS IIT,L,SARI.=S A PAPTIR DES TOTA”X WNSVELS EN 
SFDT 
STATION NUMERO 400245 Tc”*o BONGOR PPEF 
1961 
AVRI PA* JUIN JUIL AO”T SEPT “CT0 
STbTl"N YUYEar) 460245 TCHAD BONGOR PREF 
1963 
AVRI NA, JUIN JUIL LIWT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 28.R . 
2& : : 
. 10.9 . 
6.0 . . 
. . 2.7 
15:s : : . . . . . . 10.8 
. 23.5 . 514 
. . . 
. . . . . . . . 18.0 . 
18.3 . 10.0 
. . . 
. . 3.0 
. . . . . . . . . . a:5 : 20:o 
. 17.0 . . 
. . . . . . 
. . . . 22.5 35:2 
. . . . . 
715 : 38.5 - 32:5 3.8 . 
. . 
. . . . 
10:2 : 
. . 9.0 . 12.8 . . . . . . . . lR.8 . 
1o:z : 
13:4 : 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . 1;.; 2o:o 
. . . . . 
30.4 . 
. 6.0 
. . . . . . . . le:? 
410 : . . 
. . . 
7.5 45.0 87.1 120.8 lG.2 97.1 21.7 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
JPNV FEVR MARS N”VE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JANV FEVR 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9.0 
9.0 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
ti 
29 
30 
31 
70,. 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
.a 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
*a 
19 
20 
21, 
22 
:: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . . . . 
. 
. 
41-l 1.4 
. . 
. 3,8 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
30.3 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
325:7 . . 11.3 
4.8 
. 3:2 
. 7.8 
s-r:3 : 
. 7.1 
48.6 . 
. .6 
. 5715 
. . 
. . 
. 20.4 
. . 
. . 
. 
2.8 5912 
14.2 .9 
. 1.7 
. 03:s 
. . 
. 22.9 
17.9 1.3 
1:r : 
. 2:1 
4:1 .* . . . 
. 
3*:2 . 
. . 
11.9 . 
. . 
.2 35.7 
.2 . 
. a.9 
. . 
. . 
10.6 
a:1 
19.8 
. 
12.5 
3::: 
il 
. 413 
. . 
. . . . . . . . 
. 
4.5 
15.0 
5.4 
15:7 : 
. . 
1:; : 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
4717 
. 
. 
12:b : 
. . . . 
. . . 
214 . 
. 4.3 
. . 
. . 
1-B 
46:7 
90.8 
39.6 
t.3 
. 
:a . . . 
. . 
HAUTEUR ANNUELLE 548.4 HH 
7.5 55.9 126.8 279.3 319.9 175.0 6.4 
HAUTEUR ANNIJELLE 970.9 MN 
LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS L-1 LES .JOU!+S %NS PLUIE WSWABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
RELEVFS NON Q”OTI”IENS “TILISARLES A PARTIR DES TOTAUX PENTADAIRES EN 
HIRS AVRI NA, JUIN JUIL A”“, SEPT OCT0 
STblTION NIWER” 460245 TCHAD BONFOR PRE!= T STATION NUMERO 460245 TCHAD BONGOR PREF 1964 MARS AVRI MAI JUIN JUIL AC”,, SEPT XT” NO”E OECE 1965 MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOILT ZT OCT0 NO”E OECE 
l- 
2 - 
3 : - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
a - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15, - 
:: : 
1* - 
:o - 
21 - 
:3 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
JPN” FE”R 
. . 10.5 . . . - 
. . . . . .- : 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
1: 
11 
12 
:: 
15 
16 
1, 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
VT. 
. 2.3 . . . . 
. . 10.4 4013 38.0 . . 
. . . . 4.5 . . 
. . . 
. . . 5719 : :- : 
. . . . . .5 . 
. . . . . 30.9 . 
. 20.6 9.0 . 6.2 . . 
. . 
. . 13:o : 16.:: : : 
. . 32.3 30.3 4.4 . . 
: 16.5 15.0 
. . 33:* : : 
. 33:2 . . . . . 
. . . . 4.5. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . . 1310 : - 31.0 - 
. ..‘. . . . - 
. . 30.5 . 20.2 . - 
. . . 40.6 . - 
. . . . 49:e . - . . . . . - . . . . 3412 . - 
. L . . . . - 
. 40.4 28.7 . . . - 
. . . . . .- 
. . . . . .- 
. . . . . .- 
20.4 . . 10.0 . 57.5 - 
. . . . . .- 
. . . . . .- 
. . . . . .- 
. . . . . .- 
19:s : 
.3 . . 
3:1 . . 
: . . . 
4.7 . 
.?Lo . . 
. 
. 
. 12:s : . . . . 
. . 2.8.0 
. . . 20:9 : : - 
. 45.5 24.5 a.0 . . . . 
. 41:2 
12.8 8.0 . 
19.2 37.7 9:1 : . 
. . . . . . . 
. . . . . 7.2 . 
. . . . . .- . . . . 44.0 . - 
. . . . . .- 
. . . . . .- 
. . 32.7 . - 
. . . 2r:o 46:o . - 
. . . 40.7 . . - 
. . . 50.0 
. . n:, . - 
. . 18.7 
. . . 1715 : : : . . . . . . . . . . .<. . . 19:7 35:4 15.2 . . 
. . 
20.4 40.4 130.4 197.2 211.9 88.5 - 3.1 174.9 176.1 289.1 137.6 38.6 . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 688.5 dlNNEE ,YC”MPLETE T”TAL PAWIEL 819.4 
LES JOURS *&NS “L”IE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PDINTS 1.1 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS 1-l 
INCOYPLET MI “ANQUANT EN JANV FE”R MARS OCT0 NO”E OECE 
,N”T,L,SA,,LE EN AVR, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT 
RELEVES NM QUOTWIENS UTILISABLES A PARTIR DES T”TA”X WNSUELS EN 
AVR, WA, JUIN JUIL AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PL”IE WESJPABLE SONT INDIQUES PAR OF5 PDIWS *.1 
LES RELEYEC. MAN”“ANTS SONT INOIWES PAR DES TIRETS (-1 
,NC”WL=T PI, YALlO,,lNT EN .IAN” FE”R MARS 
PELE”ES NON Q”OT,O,ENS “TILTZABLES A PARTIR DES t”Tb”X PENTADAlRES EN 
“dl JIIIN JUIL AO”T.CEPT OCT” 
309 
VITTON NUHFRO 460255 
JANV FEVR MARS 9VRI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
ICI 
:: 
13 
14 
15 
:: 
18 
m 
:: 
:: 
25 
26 
2-I 
:9 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . 
f . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. 
10.0 
10.0 
TCHAO 0”NGOR C.F. 
1944 
HAI JUIN JUIL AO”T SEPT ICT” N”VE OECE ,,NV E”S MARS AYRI 
f 
- 222.0 - - 200.5 - 
79.0 239.0 202.0 53.0 
79.0 222.0 239.0 282.0 200.5’ 53.0 
HAUTEUR ANNUELLE i005.5 nn HAUTEUR AYNIIELLE 1210.5 MU 
LES JOlAS SANS PLUIE HESURABLE *(IN, ,NO,Q”ES PAR DES POINTS 1.) LES JOWC SA”S PLUIE WESURPBLE SON, INDIQUES Pu( DES POINTS t.1 
RELEVES “ON QUOTIDIENS “T,L,SABLES A PARTIR DES TOTAUX RENSIJELS EN RELEVES NON Q”OT,O,ENS “TILISA8LES A PARTIR DES TOTAUX ‘IEHUIELS EH 
AVR, MAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT” “81 J”,N JUIL Ao”T SEPT OCT0 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. . . . * 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
SlAT,ON ““MER0 460255 TCHAO BONGOR C.F. 
1949 
I 
STATION NUMERO 460255 TCHAO BOI(GOR C.F. 
,950 
JANV FEVR HARS AVRI YA1 JUIN JUIL AO”T SEPT OCT” NOVE OECE JA,," FE"R MASS AVRI WI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOYE OECE 
*......----.. 
. . 
::: . . 
. . . ---- . . 
10.8 . . - - - .- . * 
4 . . . 19.0 . . - - - - . . 
5 . . . . . . ---- . . 
6 * . . . a.3 . - - - - . . 
7.w . . . . ---- . . 
a . . . . 5.0 . - - - - . . 
2.0 31.7 - - - - . . 
1; : : : : . . - - - - . . 
11 . . . . ..- - - - . . 
. .- - - -. . 
:: : : : : . 1.5 - - - - . . 
14 . . . . . . - - - - . . 
15 . . . . . l.8 - - - - . . 
. . . , 7.7 . - - - - . . 
4: . . . . . . - - - - . . 
Ii . . . . 15.0 . - - - - . . 
:o : : : - 21.2 : 
11.7 - - - - . . 
20.0 - - - - . . 
2l . . . . ..- - - - . . 
. . . 13.8 - - - - . . 
:: : :. . . . . - - - - . . 
24.. . . . .- - -I- . . 
2, . . . . 3.0 . - - - - . . 
. 
. . . 5.5 . - - - - . . 
E : . 6.0 . 3.0 . - - - - . . 
20 . . . . . . - - - - . . 
20 . . . . .- - - - . . 
30 . . ._. . - - 157.0 - . . 
31 . . . 173.0 195.0 34.0 . 
fcrr. . . 6.0 59.0 4R.3 00.5 173.0 195.0 157.0 34.0 . . 
“AVIEIIR AMMIFLLE 752.0 NN 
LES JOu<S SAHS PLUIE WSLJPARLE SM, INOIQUES PAR OES POIYTS 1.1 
RELEVES “OM QW>TIOIEWS UTILISABLES A PbRT,r( DES TIT*“X YENSUELS EN 
JUIL A”“7 SEPT “CT0 
5TATl”N NUWERrl 46C255 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:8 
19 
20 
21 
:3 
24 
25 
26 
27 
20 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. . 
.- . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
TCHAO BONGOR C.F. 
,946 
HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCiO HOVE DECE 
- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - 
- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- 146.0 - - 423.5 - 
07.0 31*..0 217.0 19.0 
07.0 146.0 310.0 217.0 423.5 19.0 
. . . 
,- . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
1 . . . . . . . 15.0 22.1 . . . 
. . . . 20.0 7.0 . . . . . 
: : . . . . . 5.3 59.0 7.5 0.0 
4 . . . . . . . 1.2 37.3 . . : : 
5 . . . . . 7.8. . . l.O. . 
6 . . . 10.0 . . .5 . 10.5 . . . 
7 . . . . . . 3.0 ,5.; 16.5 7.3 . . 
0 . . . . . < . . . . . . . 
9 . . . . . .5 . 30.2 5U.7 . . . 
10 . * . . . . .9.5. . . . 
11 . . . . 4.2 . I . . 
12 . . . . . 15:7 : : . . . 
13 . . . . . 5:2 15.3 5.3 .a . . * 
14 ..% . . . . . . . . . 
15 . . . . . 6.8 . 6.2 16.3 . . . 
16 ...... 16.2 . 2.2 , . . 
17 ........ . . . 
18.. ..... 33.5 11:* . . * 
19 ..... 2.0 5.* 
20 ....... ::: 9:7 
... 
... 
:: 
...... ...... 
..... 1.0 . 
23 ...... 1.0 2: 3:o :. 
. . 
.. 
24 .... 0.3 ... ... 
25.. . 20.8 . 44.7 6.0 13.2 
;.; 
... . 
26 . . . . . 10.2 . . . . . 
27 . . . - 415. . . * . . 
:t : 
. . . 4*:5 16.3 . . . . . . 
. 21.2 . . . . . . 1 . : 
30 . . 4.0 
617 
1.2 25.5 63.0 . . . . 
31 . . . 33.3 . . 
TOT. . . . 56.0 67.7 110.0 Ill.5 299.5 201.5 16.3 . . 
“A~TWR ANWJELLE 062.5 HH 
LES .,o”RS S**12 PLUIE YESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 460255 TCHAD BONGOR C.F. STATION NUHERD 46C255 ,C”AO BONGO C.F . 
1951 
JANV FEVR MARS *“RI LAI JUIN JUIL 1011, SEPT XTII NDVE DECE 
1952 
!+ABS AT.31 HA, J”,N JIJIL LO”T SEPT OCT0 KO”* OFCE 
22.8 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
10 
17 
10 
:i 
21 
22 
23 
:: 
:7 
28 
:o 
31 
. . . . . . 7.5 . 
. . . . 28.0 12.0 34.0 1.0 
. . . . . 45.7 . 
. . 4P.O LB.3 
2613 
3413 
3.0 . 
. . . . . . * 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1.0. 
3:s 
3:7 
1.2 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. - - - - - _ 
. - - - - - - 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . * 
. . . 
. 
. . . . 
* 
. 
.- . 
. 
. . . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
* 
. - - - - - - . . 
. . 3.0 
* 
29.0 21.5 . 
6.3 , . . 12:t 1.3 . . 
. . . . CI.0 36.0 . I 
. . . 0.0 . . 6.3 5.0 
. . . . . . * 2.0 
. ., - . 29.5 . . 
. . . 1.8 22:o 39.5 10.0 
. . . . 21.3' *:a 2.0 . 
. - - - - - - . - - - - - - . - - - - - - 
* 
. 
. - - - - - - . 
G-5 
. 
. - - - - - - 
. - - - - - - . - - - - - - . - - - - - - . - - - - - - 
. 
s 
. 
. 
. . . . . * . . . . 13:7 3412 : : . - - - - - - 
. . 
IL5 
19.0 . 15.5 
3.8 . . . 710 : 
. . 
. . 1317 2612 2915 
21.0 15.3 1:o 
. ,. . 1::; 9:r : 
. . 21.0 . . 
17:5 
. . 
. . 29:7 1:7 2:5 9.0 . 
. . . 13.5 . 
. . . . . 2.3 . 1.2 
. . . . . . . 26.2 * 
. - - - - - - 
. - - - -~ - - * - - - - - - . - - - - - - 
w 
. 
. . - - - - - - 
. - - - - - - . - - -, - - - . - - - - - - 
. - - - - - - 
. . 
. . 
. . - - - - - - 
. . . 13.0 . "'. . . 
. . . . 41.5 10.0 1.3 . 
. . . . . 
517 . . . 0.3 . 
. . 
26.0 . 
. - - - - - - . - - - - - - 
. - - - - - - - - - - - - 
r 
. 
. . 
. . . 2.5 - 105.3 
. 76.5 175.5 323.5 146b.v 
. . . . . . 12.0 . . 
. . 3.7 . . , 
9.5 * 133.0 00.0 213.0 287.9 261.6 35.5 
HAUTEUR ANMELLE 1020.5 wn 
. 
. z.5 7c.5 105.3 175.5 323.5 146.0 
HAUTEUR ANNUELLE *70.3 nw 
10.2 22.8 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT IHDIQUES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SQNT INDIQUES PAR DES POINTS f-1’ 
%?ELEVES Nr)N QIIOTIDIENS “TTLTSABLES A PARTIR DES TO,A”X (IENSUELS EH 
AVR, na* JVIN JUIL AOUT SEPT 
STATION N”IER” 460255 TCHAD BONGOP. C.F. 
NOVE DECE 
STATION NUHERD 460255 TCHAD BONGOR C.F. 
1954 
JANV FEVR MARS AVRI WA, JUIN JIJIL ADU, SEPT “CT0 NOVE OECE 
1953 
;ANV FE"R MARS AVR, WA, JUIN JUIL‘ AOUT SEPT QC?0 
1 . . . . 33.5 . 
2:o 35.2 . rd3 
. . 
2 . . . . 
3 ., . . . . . . . . 24:O : 
4 . . . . . . (5.0 . . 
5 . . . . 9.0. do 19.0 . 11.0 
6 . * . . . :. 21.0 . * 
7 . . . . 0.0 6.0 
0 . . . . 11:a . . 7:7 : 3:? 
1 . . . . . .40.0 3.0 . . . 
2 , , . . . . . 15:7 
21:t 
. . 
3 . . . . . . . . :7 . . 
4 . . . . 14.0 30.0 . 3.8 . . . 
5 * . . . lb:0 2:5 . 10.5 . 7.3 . . 
8. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
. . 
. . 
6 . . . .B . . 1.2 . . . . . 
7 . . . . . f 
8 . . . . . . . 3:5 : ::-D
5.5 . . 
.7 . . 
1: . . . . 1.0  4.0 . . . 25.8 9 5 . 
:: 
: : 
: 
: s:o 
: 1.5 60.2 . . 
13 . . . . . 6.0 315 7:4 5:o 413 
14 . . . . . . 
15 . 1) . . . 6.8 19:o 
. . . 
. . . 
1: : : : : - 
3.0 34.5 9.5 . . . 
2.5 298:: . ; .3 2.0 . . 
:: : : : : : : 35:s 
31.0 . . . . . 
4.3 19.0 . '.3 . 
13. . . . . 31.5 . . . . . . 
l4 . . . 
15 . . . 2:2 : :5 
23:2 . . . 
15 7:o . . - . . 
. . 
2.9 . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
16 . . . . . * 12.0 55.5 . . 
:i ..'  . . . 47., 2 5 . 31.0 30.0 9 3 6.7 . 
:; . . . , . . ci:7 . 2:3 : 
. . . . . . 27.0 . 1.0 . 
2l . . . . 
2:5 . 
35.0 . 26.0 . . 
:: : : : : 5:s 2210 2415 2.0  . 
24, . . . . . . 
25 . . . . . 21:O 32:2 31:2 15:5 . 
16 . . . . . . . 2.0 . . . 
17 . . . . . 
1:5 
9:o 54:: .* . 
10 5.5 
*. . 
.: : Ii2 
. . 
1:o 2:5 
. . . 
19 . 3.2 10.0 . . . 
20 . . . . . La 45.8 0.0 1.0 I '?A. '. 
21 . . . .5 17.0 14.5 . . . . 
22 . . . 25.5 do' : 11.5 22.0 . 
23 . . . . * . . 28.3 . :': : 
:: : : : *a:* 1.0  . 6.0 . 20:2 ILO : . . 
26 
: : 
; 
: 715 
3.5 4.0 1.3 . . 
: . 
. 
27 1.0 27.2 20.7 . . . 
20 . . 1.8 . 1.6 . . . . . 
29 . . . 
2o:o 
517 2.0 . 2:o . . . 
30 . . . . 12.5 1.R s . . . . 
31 . . . 10.3 . . . 
.2.9 ‘. roi. . . 21.0 39.0 07.1 73.7 205.0 324.3 100.5 20.0 .3 . 
HAUTEUR ANNtIELLE 952.5 IN 
TOT. . . 2.0 . 83.5 204.3 216.0 371.8 92.1 19.0' 
HAUTEUR ANNIJELLE 991.6 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, IHQIQUES PAR DES PO!NTS f.1 LES Jt,,,RS SANS PLUIE UESURABLE SONT ,NOIQ”ES PAR DES POIHTS ,.I 
311 
STATION NUMEPO 460255 TCHLO BONGrlR C.F. STATIP, NIIHER” 410255 TCHAD BONGOR C.F. 
1955 
4VRI HAI JUIN 
,956 
rIa5 AVR, HA, JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 
, 
JUIL A”“, SEPT JAN” 
. 
i 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R MARS “CT” V”“E 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OETF 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Nov* OECE 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
0 
1: 
11 
:: 
14 
15 
10 
17 
10 
:; 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:i 
29 
3: 
TDT. 
. 9.0 . . 36.5 . 2.0 
1.0 
9.0 
: 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:z 
2, 
:: 
24 
25 
26 
27 
20 
29 
30 
31 
TOT. 
. . - - - 25.0 . 
. . - 2:5- - . 
. . - 19.0 - - . 9:o 
. .- .-- 7.0 1.7 
. .- .--. . 
. .- .-- 
. .- .-- 16:2 : 
. .- .--. . 
. . - - - 1205 0.0 
. . - 4:5- - . . 
. .- .-- 7.0 . 
. . - 36.0 - - 
. .- .-- 7:0 : 
15 
: 
- .__ - - 32.5 . 
. . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 
. 79.0 
:3 10.0 . 
. . . . 27:o . . . . . . . ,213 2718 
. 4.5 . . . . 3.0 .5 
3.5 
3r:o - 
13:o . 5:7 
. . . . . . . . 
:* . . .5 . . 
410 . 4:; . . 
. . 1.0 
1.0 
. :5 
. . 5::: 
. . . 
13.7 
. .- .-- 
. . - 4.*- - 1:o : 
. .- .--. . 
. . - 2.2 - - 
. .- .-- x:0 : 
. . - 10.R - - . . 
. 3.3- . - - . . 
. .- .-- 
. .- .-- 7:o : 
3.5 . - . - - . . 
50:o : : 
24.5 11.3 
r*:o . 
. 42.5 : 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 
. . 20.0 
. 3.5 21.0 
:a : : 
. 12.0 2.5 
Z.0 .z 16.0 
14:5 
2:5 
1.0 
1.9 
18.0 
. 2:5 1.0 
1.8 
. . . . 
2:r 
. 
. -5 . 7.7 1.0 
22:5 . 1.5 
. . 
- 
.z 
- - 
:z 
- 6.5 - - 2:5 : 
. - - - . . 
5.0 . - 5:5 - - 
. .- .-- 14:5 : 
23.7 206.3 109.7 . 
9.0 3.5 23.7 92.0 206.3 109.7 159.0 10.7 
HA”TE”R *NN”ELLE 701.9 MR 
. . . . . . . . . 16.0 
. . . . . 11.0 
. . ,720 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 6.0 
1.B . . 
. . . 
. 
4.5 . . 
12.5 . 14.2 
2.0 . . 
. . 49.3 
. 19:s 
23.7 
163.0 210.3 z52.0 
916.7 w 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 16.0 6.3 26.0 212.6 
HA”W”R ANNOELLE 
30.5 . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SO#T INDIQUES PAR DES P”INTF 1.I LES JOtIRS %NS PL”IE YESURABLE 5”NT INOIQUES PAR DES POINTS I., 
RELEVES rl”N Q”“TIOIENS UTILISASLES A PARTIR DES TOT*“X HEn(S”ELS EN 
HAI JIJIL AOUT 
STATION NUWRO 460255 TCHAD BONGOR C.F. 
1957 
JiN” FEVP MIPS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E 
STAim4 NUYER" 460255 TCHAO BONSOR C.F. 
x95* 
DECE !AN" FE"R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT "CT0 NOVE DECE 
1 . . . . . . . 9.3 3.5 . 
.? . . . . . . . 00.4 .5 . 
3 . . . . 
4 . . . 10:s : : s 
5 . . . 1:s . 3.R . 
21.5 : : 
31.2 21.3 . 
6 . . . . 16.R . . 15.8 . . 
i : : : : : : 31:z 40:2 : : 
9 . . . . . 12.7 
10 . . . . . 5.0 3:5 :3 
. 
13:r . 
11 . . . . . 31.3 . 1.7 9.0 . 
3.0 . . 
:: : : : : : : : . 
14 . . . . . . as:* : 
15 . . . . . 2.5 LB 6:o . . 
1 . . . 18.0 . .5 30.5 2.3 
* . . . . . 22:s 3:* . 
'. . . 
: . . . 
. 1.0 *a:5 2:o . . 
17.8 : . . . 
5 . . . . . 1.5 2.5 . 2:5 : 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
“. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- 
. 
. 
6 . . . . . 17.5 . . . . 
7 . . . . . . 6.0 8.8 . 
* . . . . . . .5 7.0 . 4:s 
. . . . . 2.3 . . . 1.5 
10 . * . . . . 20.3 . 15.7 12.0 
II . . . . . 1.0 
12 . . . . . :* : . 11:o :2 
13 . . . . 12.3 . .5 15.9 . 
14 * . . . 2.0 46.5 4:s 10.7 
15 . . . . 1.7 . . 3.3 *:7 : 
16 . . . . . . . . . . 
17 . . . . 1.5 . . 30.7 19.B . 
la . . . . . . . . 5.2. 
:o : : : : : 33:3 817 53:e ::o : 
:: . . . . . . . 36.0 9.0 . 
. . 
la . . . 
5::: : 
11:2 612 
2.R 1.0 . 
31.7 . . 
l9 . . . . 1.7. 12.5 . . 
20 . . . 8.5 . 30.A . . . . 
71 . . . . 
:r 
15.2 . 20.3 1R.O . 
22 . . . . . 38.0 . 16.7 . 
23 . . . . . . 2.0 . 32.5 . 
24 . . . . . . 17.0 . 5.3 . 
25 . . . . . 9.0 7.5 1.2 . . 
26 . . . . . .a . 29.5 1.0 . 
27 . . . . 
ta . . . . 917 : 
. . 
. . 5:o : 
29 . . . . 6.7 . . . . 
21 . . . . . . . . 18.0 . 
:: : : : : *::: : 11:2 - : : 
24 . . . . 1.2 . ,:-: 
25 . . . . . . 10:a 2:o : : 
26 . . . . . . . . . 
27 . . . . . 35:o . . . . 
*a . . . . . . 24.8 P3.2 6.7 . 
29 . . . . . 16.5 . . 
30 . . . . 5o:o . . . 
31 . 7:fl . . 
30 . . 2.7 6.0 34.5 1.0 . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . . 35.8 60.0 t59.a 158.3 225.5 115.5 20.5 
HAUTEUR *NN”ELLF 775.4 MM 
TOT. . . . . 75.5 42.5 163.5 124.4 356.5 175.0 . 
HIUTEUR ANN,,ELLE 937.4 "Y 
LES JOURS SANS PLI!*E MFWIABLE FONT ,NOIQ”ES PAR “ES POINTS t., LES .,“111>$ ZAY? PL”IE YEFIJRABLF F”NT IND,Q”ES PAR DES PQINTS ,., 
STATION NUHERO 460255 TCHAD BONGOR C.F. 
1959 
STATION NUMERO 460255 TCHAO BONGOR C.F . 
1960 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEV0 HARI AVRI HAI JULN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
6 
7 
0 
19 
11 
:: 
14 
15 
16 
1, 
:9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . . . . 
. . . 3.3 4.8 30.0 
2.5 . . 1.2 . . 
. 
. 
1.3 . 1.5 
415 
22.0 '. M:O 
. . . . . 
1- 
: - 
4 - 
5 - 
: - 
a - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
u - 
19 - 
20 - 
21 - 
:: - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
.:; - 
3: - 
TOT. - 
-. 
: 
10.7 3.0 2.2 . 4.0 . 
. . 2.3 47.0 0.0 . 
te:0 
3:* 
. . 1.3 . 
2.0 
20.0 . 3:: . :2 : 
-. 
. . . 37.0 10.3 . 
. 
4310 : 
45.0 1.5 . 
. . 5.5 . 
. 14.0 13.0 24:2 : 1.R 
.* . 19.0 . 
2.0 . . 
. . 29.0 1:3 35:2 : 
. 25:o 19.2 1.5 29.0 . 
. . . I. . . ,. . 10.2 : 
. . 17.8 59.5 1.0 13.5 
. . . . 35.3 .9:7 : 
. .5 2.7 19.0 . . 
. . 38.0 5.0 . . 
. 23.5 . 11.2 
. . 917 Id$ 1:a : 
. . . . 
. . . . . . 
. 41.5 30.5 . . . 
. . . 
121.0 156.3 202.2 327,o 165.0 20.8 
ANNEE IWCOHPLETE TOTAL PARTI EL 993.1 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SON, INOIQUES PAR OES POINTS ,.I 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS l-1 
INCJHPLET OU WANQUAN, EN JANV FEV* MARS AVRI NOVE OECE 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . . * 
. . . . . 
. . 
. . 
. . f . 
. . 
. 
. . 
. . . 32.0 . . 
. . . 2.0 6010 13.0 
. . . . . 
. . * 7.0 0.0 . 
. . 
. . . . . . * . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 5.5 
. 5.0 3.2 
. 
. 3:z : 
2:o : 
. 
:3 
. . 46.0 : - 16.0 . 
. . . . 1.3 . 
1:5 * 2.5 2.5 21.7 52.7 
. 2: 
1.3 12.3 2.0 17.5 
. . . . 
3.0 . 2.5.0 10.0 42.0 .5 
. . 10.7 15.2 * . 
. 1.0 : . . 12.8 
:* 
1:s 
: . 
36.8 
17.3 1 2 6.0 
. * . . . 12:r 
10.5 14.5 . . . . 
. . . 4.0 . . 
. 2.5 4.0 99.2 . 
. 9.8 . 7:2 . . 
. . 
. . 
. 10. a 
.2 . . . . . . 
. 4.2 2.3 3.3 
. . r:o * 
. 11.0 10.3 50.5 121.3 138.8 277.0 160.5 
HAUTEUR ANNUELLE 794.2 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUHEP.” 460255 TCHAO GONG04 C.P. STATION NUMERO 460255 TCHAO BONGOR C.F. 
1962 
(IARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE OECE 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
a - 
1: - 
11 - 
:: 1 
14 - 
15 - 
JANV FEV‘, 
1.5 - 
17 - 
18 - 
:: - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
20 - 
29 - 
30 - 
31 - 
6 
7 
8 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
:: 
ZO 
21 
:: 
24 
25 
2.a 
.l 5:o : : . 28.8 : 
. - 
. - 
. 11.0 13.5 17.0 
3:2 
38.5 . - 
. 2.0 . . . . - 
. . . 12.5 . .3 . - 
. . . 30.0 . . - 
. 14.0 . 
. :5 . . 
. ,717 . - 
59.5 23.2 : - : - 
. lB:2 . 
17.5 
.5 . 5.0 . - 
. . . . . 24.5 13.0 .3 - 
. 
. 713 : 52:o 21:5 :::z 3:2 - 
. . 10.5 . . . . - 
. . . . l.3. . - 
. . . 20.5 . 
. . . . 10.0 
. . . 72.5 
. . 5.0 51:a . 
. . . .5 . 
. 10.5 . 
:r . 5.0 .t :2 
. . . . 24.5 
. . . 91.0 . 
. . . . . 
9.5 . - 
. . - 
. , . 1.0 . 65.0 . . 
. . 
. . 
310 ,817 a:, 12.0 5.0 . 
20.5 . . 
. . . . . 6.0 9.0 . 
. 1 . 9.0 1.0 2.0 . . 
. . . . 42.0 19.0 . 
. . 1010 : . 
2717 
. . 
. . . 6.0 2.5 . 
13 9.0  4.3  ,a:0 510 2910 : . 
r5 . - 
. . - 
. . - 
12.0 
. 
. - . - . - . - . - 
1.5 . 14.5 10.0 14.3 . . - 
.7 
*:o 12.0 . 25.7 . 
- 
4 96 8 . - 
- . . . . 26.7 . . 
. 1.0 . 1.0 . . . - 
. . 33.7 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1057.1 
. . . . 6.5 . 15.0 . 
. . . 17.0 . 12.3 7.2 . 
. . . 28.0 :5 12.0 . . 
. 1.0 6.0 . 24.0 * . 
.5 . 
2:o 
34.0 . . . . 
. . . 
5.3 53.8 157.3 327.0 333.7 176.5 3.5 - .a 15.1 54.2 149.2 72,.5 296.0 147.7 6.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PPIRTIEL 741.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS i-l 
INCOWPLE, OU RAMP”ANT EN JANV FEV0 NO”E OECE 
LES JDURS SANS PLUIE WESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INOIQUES PAR DES IIRETS ,-, 
!NCOWL~T 0” MANQUANT EN JAN” FEVR NARS NOVE OECE 
313 
STATION NUMERO 460255 TCHAD BONGOR C.F. 
r STAITION M”“ER0 460255 TCHAD’ BONGOR C.F. 
1963 1964. 
JAN” FEVR “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI NA, JUIN JUIL AL”,, SEPT OCiO HDVE OECE 
. . 
. . 
. . 
. . 
. : . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
I . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
i . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 6.3 1.6 . 19.0 . . 
. . . 15.8 . . . . 
. . . . . . a.9 . 
. . 3.6 . . 9.5 . . 
. . . 2.7 . . . . 6.0 
. . . leo . . 5.0 . 
. . 4.3 l..T 17.5 . . 
. . . 20.5 1:s . 2.6 . . 9.5 13.0 . 3:: 3.0 . . 
. . . . . 0.0 5.1 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. 5.0 
. r 
. . 
. 4.0 
. . 
. . . 15.0 . 
12:7 : : : 1:s 1.B 
4:3 
: 
17.0 16.8 : : 
. ,. . . 
12.3 . 
25:o 
14.3 . . 
. ..'  . l:o : : 
. . . 3.0 25.7 . 
. 29.3 36.0 5.7 . . 
. . . . 6.5 . 
. 5.0 14.0’ . 
. . 9.5 . 1% : 
. -6.9. . . . . 
. . 1.5 * . . 17.5 . 
. . . . 2.0 . 0.8 '7.3 
9.3 1.9 '. 4.0 25.0 19.3 . . 
. . . . 3.0. . . 
. 2.5 . _. . 16.0 3.0 . 
. . . 4.D . 2.2 . . . . . . 
9.3 21.9 64.9 85.0 142.1 M2.3 110.9 20.2 
HAUTEUR ANNUELLE 598.6 HH 
LES dO”RS SAtIS PLUIE HEs’URABLE SONT INDIPIIES PI! OES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUiE WESURBBLE SOHT IHDIOUES PAR OES POINTS t-1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
z 
. 
. 
. 
. 
. 
m 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUVER 460255 TCHAD BONGOR C.P. 
1965 
JINY FE"R WARS AYRI na* JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVE OECE 
21 
22 
2: 
25 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
:: 
2.3 
: . . . 43.5 . . 7.7 
. . . 7.7 . 43.0 . 
. . . . l.O. . 
. . . . 51.4 . . 
. . . 2.0 . . . 
. . 3.6 . . ::: : 4.4 362 
. . . 
. . 
30.0 15:2 . 5.0 
. . 1.0 . 
. . . . 1.1 17.5 . 
. 10.1 . 26.2 46.4 5.0 . 
. . 31.4 . 8.0 
10.7 15.4 . 45:o 
. 
. . . 
. . . . 5.4. . 
. . . 6.0 . 4.0 . 
. . 1.7. . . . 
. . 18.3 . . . . 
. . . 1.4 . 6.3 . 
. . . 2.6 2.2 . . 
. . 4.2 . '. . . 
2.6 . 41.4 4.0 23.0 . . 
. . . 6.0 10.0 . . 
. . 37.0 17.8 31.6 4.0 . 
. 7:1 . . . . . 
. . . 3.0 . 2.5 
5.7 . . 15.3 . . . 
. . . . 13.9 . . 
. . . l.4. . . 
1:l 9.5 . . 9.0 . 10.0 7 2 . . 
. . 10.0 . 
2.3 9.4 30.3 1m.7 135.0 205.6 130.8 47.0 
HI”TE”R AWUELLE 815.1 RH 
JES JOURS SANS PL”IE IESURABLE SDNT INDIPUES PAR DES POIHTS t.1 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
1 
: 
4 
5 
a 
7 
* 
10 
:: 
13 
14 
15, 
161 
17' 
**i 
:z 
21 
:: 
24 
25 
:: 
ta 
29 
2‘ 
TO,. 
. . . * . 
. . . . . 
. . . . . 
. * . . . 
. . . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. . 1.9 . 21.1 . 
. . do : . 5.4 6.5 . 
. . . . 3.2 . 
. . . . IL 17:7 23.0 . 
. . . . . 19.4 . . 
. . 1.2 53.4 16.6 . 2.0 
. . . . 3717 . 
. . . . . 
2010 25:1 
. 
. . . . 
. . . . 3:s 12:6 
10.0 . 
3.5 . 
. 2.0 8.0 1.0 . . . . 
. . 40.0 29.6 . 
. . 1:o : : 
. ;:; 1. - 15.0 16.5 . 
. *E . . 3:a . . . 
. . 10.3 30.4 . 
. 3:2 : : 6.1 
. . . 9.4 . M:l : 2:o 
. . . . . <. . 2.3 
. . . . . . . . 
. . . . 9.2 1.1 . 
. . . . zo:, . 13.3 . . . 18.9 . ;- 4.8 . 
. . . 7.9 . io:o . . 
. . '. . . 10.0 6.5 . 
. . . 3.7 . 12.0 . 
4.7 . . 15:9 . . 
. . . 23:o va:4 . . 
'. . . . 95.1 20 . . 
. . 39.7 1.0 . . 
. HI:5 - '. . . 
+7 34.3 113.8 120.0 227.9 101.2 185.0 6.3 
HAUTEU< AMWELLE 0BZ.O nw 
. . . . . 
. . . . . 
.* . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
.8 
. 36.8 
2.0 
11.0 . . 
. . 5.3 
53.2 47.6 2.7 
. . . 
. 15.5 . 
- . 32.0 . .5 21.3 . 
- . 1l.C . 19.4 
- . 25.8 14:o : 
- . 2.8 28:s : . . 
- . . . 3.0 1.0 .R 
- 6.5 5.7 4.2 3.p 4.1 . 
:. 
:5 : : : 
. . 
. . 
1 
2 
3 
4 
5 
b 
8 
10 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3: 
TCT . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
, 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
1.0 
10:0 
6.8 
29.b 
12.6 
. 
. 
38.0 
4.1 . . 
10:3 24.0 , 66.5 . 
.9 * . 
. .7 . 
,5 i.5 
. . . 
43.6 32.2 . 
810 2.4 3 . 
2.3 . 2.1 
29:s 3.6 2 5 . 
2.2 . . 
.b 6.7 . 
2.1 18.1 . 
. 13.5 . 
. . 3.8 
21.0 34.7 . 
9.9 . . 
32.0 . . 
3.0 9.5 . 
. . . 
<. . . 
1. a . 
. 
. 
- 15.0 . . . . - 
- 6.5 . lb:, . .8 1.8 
- 13:a : : 
46.5 3.6 .4 
7.5 .4 
- 3.4 . 22.3 . 4.5 1s 
- . . 18.6 . . . 
- . . 1.5 26.7 3., . 
- . . 15.0 15.6 . . 
- I 
- ,717 
:’ 3.2 11.0 6.8 . 
. . . . 4819 
317 
- . . 1.7 . 34.4 . 
- 3.0 20.7 3.9 . . . 
3.8 . . 
- &2 23:1 2,:o 1.8 . . 
- . . 2.1 6.1 . . 
- . . 27.0 . . 
- . 1.7 . 43:7 53.5 . 
2:o 
20.2 
13.1 
. 
. 
- . 
2916 : 
.5 . . 
:a . . 
'1.7 . . 
5.8 . 
- . . 11.7 2:s 11.3 . 
- . . . 5.1 . . 
. . 
. . . 
. 5:o : 
.4 . . 
:2 * 
. 
- 131.9 152.5 177.2 203.8 l65.Z 3.9 100.9 49.0 186.5 225.5 233.7 213.8 81.9 
HAUTEUR rZt4N”ELl.E 1091.3 Ht4 
! STAIION NUIERC 460265 TCHAD BCVHO 
,956 
MAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . .9 32.5 . 
1:s : * 
::: 
26.7 .3 1.2 . lb:3 
4.1 28.8 2.1 29.3 29.0 . . . . . . 
. . . :3 : 
. 616 : . 16.5 4:: 
. . 37.6 6.1 23.9 . 
. . . 25.6 . . 
. . . 7.5 53.0 . 
. 22.0 9.2 BO:0 . . 
. . . . . 
. . 4.2 23.5 5.2 . 
. . 57.5 . 1.2 . 
:r 2.8 . 4.7 . 3.7 . 14.5 * . 
.5 . . 5.4 . 2.0 
. . ., . 7.7, . 
. . . 7.0 22.9 . 
. 4.6 23.0 21.7 . . 
614 5:o 
9.0 . 
. : .B . 
. . ..9 12.2 22.9 . 
. . . .7 . . 
. . . 4.4 1.2 . 
. . * 32.3 . . 
. . . 63.0 3.9 . 
1.0 12.5 lb.3 n.0 . . . . . . . . . . 
7.6 83.7 170.3 34c.4 247.7 52.8 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
STATION NUMERO 460265 ,CHAC BCUMO 
,957 
JAN” FE”R MARS A”N H*t JUIN J”,,. AGUT SEPT OCTC NO”E OECE 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2* 
29 
30 
31 
TOT. 
. 2.5 . 24.5 . . . . s . 
. 3.5 . . 1.5 57.5 39.5 . . . 
. . . ,o.o 33.0 1.5 . . 
. 2.5 . e:c se:0 . 16.0 * . . . 
. . . . . 14.0 . . . . 
. . . .5 . . . 6.0 . . 
. 1.0 6.5 . . 16.5 . . . . 
. . 14:o 29.0 5.3 . . . 2.5 
. . . . 3.5 . 8.0 6.5 2.5 
. . 7.0 3." . 15.5 . . . 
. .5 . . . . . :. 
. . . . . 40.5 2.5 10.0 . 
. . . . 37.5 10.0 . . . 
. . . . . 12.3 . . . 
. . . 13.0 . . 6.5 . . 
1.c . . . . . . 1.5 - 
. . . t.5 4.5 . 24.0 . . 
. . 8.5 2.5 . . 45.0 . . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
:B 
:o 
2, 
:: 
24 
25 
26 
2, 
28 
29 
37 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . 6.0 . . ,9:2 : : . 
. . . . . 4.5 . . 
. 9.5 30.5 . . 
1c:o 
. . . 
. * 1.0 2.7 . 10.0 6.0 . . 
. . . . . . 1.0 . . 
. . h.5 4.5 10.5 . . 35.6 . 
. . . . . 14.0 4.c ., . 
. . . . 5.0 . . . . 
:z 2.5  11.0 2 3.5 . 1.0  75.0 . 49..0  . , 1, 
. . 3.5 . 10.0 19.0 . . . 
1.5 25.5 . . 1.9 
2.7 22.0 115.5 95.2 12i.8 307.0 255.5 63.0 5.0 
BA"TE"R ANNUELLE 987.7 kV4 
315 
1 
: 
4 
5 
: 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
lb 
17 
LB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 1.0 27.0 
. . 20'0 15:o 
3:o ,915 2:a : : . 
. 1:s 12.0 . . 10.5 
. . . 42.0 . . 12:5 : 
. . . . 23.5 15.0 . 
. . . 44:o 
. . . 1c:5 :5 ,s:o 1:o . 
. . a . 3.3 6.3 . . 
. . . . . . 21.0 . 
. . . 5.0 . 3.0 . . 
. . . 12.5 . 
. . . 11.5 . 15:o : : 
. 2:5 ': : 
18.5 . . 
1o:o 17.0 . . 
. 3.0 . . . . 33.0 . 
1.8 
. 33:s : : ,o:o - 
3.0 . 
. . . . 1.0 1::: : : 
. 11.0 . 3.0 . . . . 
. . . . 4.0 5.0 10.0 . 
. . . 5.5 23.0 . 7.0 . 
. 
. . . 
. 1.3 . 3::: . 19:o : 
. . 3.0 13.0 1.0 . . . 
. . . 97.5 '2.3 . * . 
. . ,. 12.0 . 
. . . . . 12:5 : : 
. . 3-o 7.5 . 30.0 . . 
. . 2.5 . 3.5 . . . 
. . . . 
1.8 51.5 25.0 239.5 141.5 163.0 133.3 59.0 
HA"TE"R ANNUELLE 816.8 nn 
LES JOVRS SANS PLOIE IIEWUBLE SONT INCIQ”ES PAR CES PCIMS 1.1 
CECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STITICN NUIERC 4602C5 TCw.C BOUHC 
,960 
I 
JAN” FE”R HIRS nw* ‘M*i JUIN J”IL AOUT SEPT CCTC NO”E “ECE 
1 . . . . e . . 50.3 - - 
9:: : : : 
2.3 12.0 - - 
1o:o : . 4.1 - - 
4 . . . . ID.5 . . - - 
5 * . . . . . 8.41 - - 
.7 - - 
: : : : : : : . 2:o - - 
8 . . . 12.0 . . . . - - 
10 : : : : : : 
28.9 1.0 - - 
18.7 . - - 
11 . . . . . 
12 . . * 3:3 
21.0 . - - 
13 . . . s:o : . 
- - 
30:4 :9:0 - - 
14 . . . . 14.4 1.8 15.0 . - - 
15 . . . . . 9.7 1.1 . - - 
lb . . . , . . 8.5 25.8 - - 
17 . . . - - 
18 . . . 1o:o : : a:0 : - - 
19 . . . . . . 2.8 . - - 
20 . . . . . . . . - - 
21 . . . 
22 . . . 615 : a:0 : 
5.7 - - 
- - 
23 . . . . . . . 25:z - - 
24 ....... 14.8 - - 
25 ...... 0.5 9.0 - - 
26 . . . . . - - 
5:3 11:s : - - 
:B : : : do : . '15.8 2.1 - - 
gg : . : : : . 10.0 4.3 - - 
27.5 4.3 . - - 
STPTICM NUMER" 460265 X"*c B""HC 
,959 
J*R" FE"R HARS *YRI H41 JUIN JUIL *OUT SEPT OCT0 NO"E 
. 
. 
. . . . . 15.5 zo.0 
. . . . . 3.0 . ...... ...... 54:o . . . . . . 
. . . . 5.3 . 
. . . 
1::: : 
6.5 
. . . 
. . . . . 20:o 
.** * - * 7.0 
. . . lZ.0 
. . . 5:o 24:o 18.5 
. . . . 12.0 . 
. . 6.0 . . 
. . . . . 2o:o 
24:o 
46.0 
3:s 
5.0 
as:0 
. . . . 1.0 17.0 5.0 
. 6.5 
5c:o : 
26.5 1.0 2.0 
. 15.0 
&o 
53.0 18.0 
. . . . 1.5 
. . . . . . 2o:o 
. . . 5.0 5.5 . 23.0 
. 12:o 17:o 1o:o 
5.0 11.0 . 
15.0 7.5 
. 5.0 . . . 54.5 215 
. . . . 20.0 . . 
. . . . 7.0 
. . . 10.2 . 51:o . 
5:3 : : 7.0 1.5 '2.0 . 2o:o : 
. . 26.0 . 58.0 . . 
. 2.0 . 
5.5 38.5 99.0 ho.7 241.5 321.0 258.0 
HPI"TE"R ANNUELLE 1024.2 HH 
. . 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
, 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIP”ES PAR CES POINTS 1.) 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
STAiION NUMERO 460265 TCHAC BmJW 
,961 
JdN” FE”R “PIRS &“R, M*i JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . . . 22.0 . . - 
2 . . . . . . . . 44.3 . - 
3 . . . . 5.0 . 10.4 . 20.0 . - 
4 . . . . 20.0 . . 3.7 .4 .- 
5 . . . . . . . .5 1o:o . - 
; : : : : : 
33.5 2.0 
3:9 . 27:s : - 
8 . . . . 14.0 : . . . . - 
9 . . . . . . . . 13.2 - 
10 . . . . . . 30.7 1.3 ,s:r . - 
11 . . . . . . . 23.5 . - 
12 . . . 1.5 
13 . . . . ILO 415 15:s 
12:o . . - 
2.0 21.5 31.0 - 
14 . . . . . . . . . . - 
15 . . . . . 13.4 . . 9.6 . - 
16 . . . . . . 4.3. . .- 
,, . . . . . 34.4 . lR.0 . . - 
1.5 . . . . . . . . .- 
19 . . . . 510 28.6 9.5 . . * - 
20 . , . . . . . . . . - 
2, . . . : 24.0 43.0 . - 
22 . . . 1.c x2:5 . . 3:o 9:5 . - 
23 . . . . . 1.0. . . .- 
24 . . . . . . 7.0. . . - 
25 . . . . . . 41.6 40.2 3.0 . - 
. . . 
:: * : : . . 
17.7 . . 
23.5 . * 
28 ; . . . . . . 
2.0 . - 
SS:5 . . - 
29 _ . . . . . 40.6 . . - 
SO . . 18.0 . . . 28.5 . . - 
31 . . . 
TOT. . . . 20.5 72.5 164.9 185.8 214.5 189.3 44.6 - 
bNYEE 1W"MPLETE T"TAL PARTIEL 892.1 
STATICN NUMERO 460265 TCHAD BOUM0 STATION NUMERO 4‘0263 TCHblO BOUM0 
JAN” 
. 20.2 
. 5.6 
. 32.5 
6.0 
.8 ,3:4 - 
93.1 . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
1 
* 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
, 28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 6.7 . 17.0 
. . . . . 2s:o 3:o - 
. . . . 80.0 2s:o . . - 
. . lb.5 24.7 . 
. . 1.6 . . 22:o : : - 
. . . . 32.0 . 149.5 13.0 - 
. . . . . 
. . . 2,:s : : - 
. . . 14:o : . . . - 
. . . . . . . . - 
. . 3.0 . . 12.0 . . - 
. . . 5.0 23.0 . . . - 
. . . . . . . . - 
. . . . . 
. . . Il.0 . ,s:o : : - 
. 3o:o : : : : : : - 
. . . . 11.0 
. . . . . 14:5 25:o : - 
. . . . b.5 . . . - 
. . . . 3.5 2b.0 8.0 14.0 - 
. . . . . . . 6.0 - 
. . 11.0 . . . . . - 
. . . . . 35.0 7.0 . - 
. . . . 87.0 . . . - 
. . . . 20.0 . LB.0 . - 
1 
: 
‘ 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1-f 
18 
:i 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3: 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 8.0 
. . 
. . 28:5 
. 
. . 
. . 
. 10.5 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 47.0 
. 32:o . 
. . . 
17. Il 
1o:c : . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 23:o : 
. 1.5 . 
. . . 
. . . 
. . 22.5 
19.5 
. 3.510 : 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . 
. lb:, - . 
57.1 . - 
. 7.5 - 
. . - 
. . - 
59.2 . - 
37:o : - 
. . - 
87.5 . - 
. 95.5 - 
. . 
. 17.0 
. 40.0 . . 
. 9:s . . 
3412 60.5 . 
. 26.5 
. . 
. . 
3.2 . 
. 11.5 
27:o 21.3 4 0
. . 
. . 
5:o 
5:s. 612 - 
. . - 
. . - 
. . - 
27.0 . - 
3210 415 - 
. 
. . . . . .- 
,5:0 2:o : e:o . . . . - 
. . . 5.0 . . . - 
5:5 . . 
29:5 - . 
38.0 . . - 
. . . 
44.5 52.0 37.6 70.0 268.0 238.3 236.5 36.0 - 
.WNEE INCOMPLETE TOTAL PARTI EL 982.9 
29.5 103.0 123.8 64.4 253.8 489.2 143.8 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1207.5 
LES JOURS SbNS PL”IE HESVRABLE SONT INDIQUES PbR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HES”Rb.BLE SCNT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
LES RELEVES “ANPUANTS S”NT INDIQUES PAR DES TIRETS l-l LES RELEYES “AN0”INT-S SONT INOIPUES PAR DES TLRETS t-, 
INCO”PLET “” HINP”&NT EN NO”E OECE INCOWLET 0” NANOWNT EN JIN” “CT0 NO”E OECE 
317 
STATION NUMERO 460270 K”m &x,ssc MEiEF STATION NUYER” 460270 TCHhD EXUSSO METEO 
1444 
JkN” FE”R “AR3 r\“RI N&I, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
,943 
MARS AVRI M*l JUIN JUIL @.C,IT SEPT OCT” NO”E DECE’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
B 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
1, 
18 
:‘o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
6 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Lb 
:I 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:B 
29 
30 
31 
TOT. 
- . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
-. 
. - - - - - - - 
. - - - - - - - 
i- - - - - - - 
. 31.1 - 128.1 - - 165.3 - 
. 12.9 175.2 268.4 63.7 
- - - _ - - 
ANNEE IKOWPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
. 51.1 12.9 128.1 175.2 268.4 165.3 63.7 
HA”TE”R bNN”ELLE 864.! HH 
LES JOURS SANS PLUIE HEWUBLE SCNT INOIPUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEYES b,NP”INTS SOnlT INDIQUES PPIR DES TIRETS I-, 
INCOWLET 0” HANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVR, 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES I\ PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE PESURABLE SONT INDIC”ES PAR OES POINTS 1.1 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES b PARTIR OES TOTAUX MENSUELS EN 
#%“RI MN JUIN JUIL AOUT SEPT CCTC 
S,dTl”N NLiMERO 460270 TCHb.0 BOUSSO METEO 
,946 
JANV FE”R MARS *“RI Yb<I JUIN JUIL bO”T. SEPT OCT0 NO”E OECE 
STITION NUHERC 460270 TCHAC BO"SS0 METEO 
l..... ----- . . 
2 . . . . - - - - - . . 
3.. * .s:o- - - - - . . 
4 . . . . . ----- . . 
5 . . . . . ----- . . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
7:9 
7.6 
. 
. 7.5 
10:: 
7.4 
. 13:7 
15.5 . 
. . . 
34.3 . . 
8.3 . . . 
35.0 
2.5 
. 
a:2 
- -, . . . . 
. . . . 3.2 
. 19.5 
41:4 
8.7 
. 5o:o 
: : : : : 
._---- . . 
- - __ - - . . 
8 . . . . . s:o- - - - - . . 
9 . . . . . ----- . . 
10 . . . . 3.7 - - - - - . . 
11 . . . 3.0 . - - - - - . . 
12 . . . . . - - - - - . . 
13 . . . . . - - - - - . . 
- - - - - . . 
:: 1 : : : : ,- - - - - . . 
. 
1::; 9:o : : . . . . . 
. . . . 3.2 
. . . 
. . . 
10.3 . . 11 
:: 
14 
13 
2.0 
. 
34.2 
9.2 
. . . . . . 
17.7 
1o:o 
. . 
58.8 . 
3.5 . 
39.0 
3.7 415 
. . 
3:s . . 
. . . . . . . . 12:7 . . * . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. _- * 
. . . 
. ‘. . 
. . . 
13.8 
Lb 18.4 
25.7 . 
. . 
. . 
. . . . - - - - - . : 
:7 : : . . . - - - - - . . 
1s . . . . . - - - - - . . 
19 . . . . . - - - - - . . 
20 . . . . . - - - - - . . 
lb 
17 
18 
19 
20 
21 . . . . l.B- - - - - . . 21 
22 . . . . . - - - - - . . 22 
23 . . . . . - - - - - . . 23 
24 . . . . . - - - - - . . 24 
25 . . . . . - - - - - . . 25 
4.2 
<. 
7.6 
1.8 
2.3 
. 
.B 
1.3 
29.5 
36.3 . 
Il.0 21.3 
21.3 . 
5.P 
. 
22:o : . . . . .B . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . 
*, . . . . . . . . 
.,. . . . . . 
26 . . . . 9.2- - - - - . . 
2, . * . . ,o,.¶ - - - - - . . 
28 . . . . . - - - - - . . 
26 
27. 
28 
29 
3” 
31 
2.3 
&l 
. . . . . . 
12.8 48.0 
7.2 . 
. . . . . 
. . . . 5.3 9.1 
2.8 
14.0 
2.0 
29 . . . 1.8- - - - - . . 
30 . . . 2.9 69.1 - - 101.1 - . . 
31 . . 295.5 388.6 17.7 
. . . 
. . . . . 
TOT. . . . 3.0 38.2 69.1 295.5 398.6 101.1 17.7 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 913.2 4w 
TOT. . . . 1.” 53.5 133.2 164.6 306.4 216.0 87.4 . . 
H4”TE”R ANNUELLE 992.9 HH 
LES J”“RS SAYS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES PFIINTS t.1 LES JOUR.5 S+tNS PL”IE “IESURABLE SCNT IN”IQUES PAR “ES PCINTS l.! 
RELEYL‘S NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENtiJELS EN 
JUIN JUIL *ow SEPT OCT0 
STATiON NUHERO 460270 TCH40 ao”ss” HETEO 
“ECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. .2 . . . 40.3 . 
. . . . 10.5 2.0 
. . . . -14.0 7:6 
. . . . . 41,. , 
. 2.5 . a.0 . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 3.5 . . 2.4 
. . .6 . 
. . 17.7 . 22~0 817 1 
. . . 2.0 . 72.5 20.0 
. . . . . . 32.0 
. . . . . . . 
. . . 52.0 . x3.9 14.8 
. . . 13.6 17.0 a.4 . 
. . 3.0 . . . . 
1.2 2.0 . 90.7 . 
. 215 . . . . 
. . . 17.a . 2& . 
. . . . . '. . 
. . 38.6 . . 11.8 37.5 
. . 3.0 
. 221.~ 1 a.0 . . 317 
. a.2 . . . . . 
. -1.5 . . 60.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . 
2.0 . 26:5 : : - - 32.0 16.3 
. . . . . 15.0 . 
. . . 
2.0 s.9 a7.6 106.9 123.5 329.0 134.2 
"*"TE"R hNN"ELLE ato.1 nn 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 19:0 
. . . 
. .4 .3 
9. . . 
. . . 
. 5.2 1.6 
. . 
. . 40:b 
. . . 
. . . . . 
2.1 22:s : 6.5 
. 5:3 : . 
. . 
15:0 1.3 a 22:r .5  
3.2 .4 6.0 . 
. 37.0 17.5 . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
, . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . 30.0 . 
. 25.0 
1:o 
. 
. 9.0 . 
. 1.5 . . 
5.0 . 1.0 . 
. . . . 1:s 
. . . 
. . 3.0 
. . . 
. . 2.0 
. . . 
4.1 50.” 16.0 . 
5.6 * 4.0 . 
. 410 13:o : 
. . 35.0 . 
.5 . . . 
10.3 37.5 a.0 . 
. . . 
. . 1.0 
. . 36.7 
. . . 
. . 9.0 . . . . . . 28.5 . . . . 
. . . 
. . . 
. 90.0 
. . 19:o 
. 5.0 . 
. . . . 
:4 7.0 2 5 . . 
::: : : . 
A 34.5  . . 
52.5 239.3 la2.2 7.0 
740.3 nn 
. . . 
25.0 
TOT. . 
.l&N" FEVR mac AVRI HAI JUIN JUIL ALUT SEPT OCT0 NOVE OECE hNV FEVR 
1 ...... 38.0 . '3.9 ... 
: : 
........ 56.6 la.0 
...... 9.0 . 
...... 
4 ...... 6.0 7.0 43.3 15.2 . . 
5 ...... 20.0 : . 2.7 . . 
. . . .- 
. . . .- 
. 15.0 . . - 
. . . 
. . . 10:6 - 
. 2.4 LO..? . - 
. 1o:o : : - 
. . . .- 
4.5 3.6 a.8 . - 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4.0 
. 
. 
4.0 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
: : : : . 
6.0 16.0 4.0 33.5 
., . . 2.0 1112 : : 
a . . . . . . . 5:o 16.0 . . m 
. . 3.0 4.0 30.0 . . . . 
1: : : : . . . . 11.0 . . . . 
. 1.1 . 
:: : : : . . . 
* :' . 
2410 : * . 
. 
. 
13 . . . . . . 1910 a.0 . . . . 
14 . . . . . . . 4.0 19.9 . . . 
15 . . . . . 17.0 . . 29.9 . . . 
1fJ . . . . . . 12.0 2.0 1.4 . . . 
1, . . . . . . . '. . . 
la . . . . . . . . ::: : . . 
. . . . 12:s : - 
la.4 - 
7:5 : : . - 
. 9.0 . . - 
. . . .- 
40:0 : : : - 
. 3.1 . . - 
. . 6.5 . - 
19 . . . . 46.0. . . . 
20 :. . 9.0 :9 : : 5.0 i6:a . . . 
2.2 34.1 * . - 
1.0 . . - 
1010 7.8 . . - 
. . . - 
. 1:1 . . - 
1.5 . . . - 
36.8 . . - 
5:s . . . - 
. . 10.0 . - 
. . . .- 
20.6 . 
21 . . . 
2.2 . . . 
23 . . . 
24 . . . 
25 . . . 
3.0 ., 24.0 . 155.0 . . . . 
. . . . . 
. . . 26:o : : : . . 
: . . 12.0 . . . . 
. . . 1110 9.0 a.4 . . . 
.- 
1a.c : . . . . . . . 
. :5 * 
9.0 . . . . . 
5.0 . a.0 . . . . 
9.0 . . . t*.o . . ~ . . 
. . . 84.0 14.0 . . . . 
.., . . 
26 . . a 
27 . . . 
28 . . . 
29 . . 
:i : 
. 
71.2 145.1 48.0 29.0 - 
TOTIL P.mTIEL 297.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES YANPWNTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS f-1 
INCOWPLET 0” I.4NO”bNT EN *“RI Hbl OCT0 
nwTxIsAau EN JUIN JUIL AOUI SEPT 
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STATION NUMERO 46027C TCHIO aousso “ETE” TCHbO 
1952 
a0usso METEO STATICN NURER” 460270 
1951 
MARS AVRI Y*, JUIN JUIL IOVT SEPT OCTC NOYE JANV FE”R DEC! 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
a 
1: 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2.9 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 14:3 11:5 :::: : 
* . . . . . . 
. . . . a.9 . . 
. . . a.0 . . . 
6 
7 
a 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
la 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
ZB 
29 
30 
31 
a.5 
. 
ZZ.0 
14.5 
. 
. 
7812 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. . . 
. 9.0 . . . 16.6 . 
. 12.0 . 28.0 . . . 
. 2.0 . . 
. . . rb:? 55:5 15:r 
. . . lb:5 . . . 
10.0 20:s 
16. a 
15.7 
. . 
a.3 . . 
6.0 . . 
77.8 . 
. . 
. . 
63.7 . 
.2 . 
43.5 . 
. . 
6:o . 
. 9.2 
. 10.5 
. 
6.0 
. 
. . 11.4 21.4 12.2 66.1 . 
. . . 
. . 3.0 17:2 : : : 
. . . 
. . . a:0 3414 22:h : 
. . . . . . 4.5 
. . . 5.5 
. 7.5 7o:a 40:s : 
. 1215 . . 4.5 . . 
. . . . . . . 
. 2.1 . 3.7 * . . 
. 2.6 . . . a.6 . 
. . . . . l.7. 
. . ._ . 3.0 . 7.6 
. . 6.5 . . . . 
7.0 
24.2 
3.5 
412 
410 
3o:o 
15.0 1.4 
1.0 
:a 
z.2 
27.8 
1.7 
54.0 
5:t 
59.5 
. 
27:s 
. 
1:7 
3.0 
12.0 
56.0 
40.0 
5.5 
11.0 
,:a : 
2.5 . 
. . 
. . 
3.7 
7.2 
3.2 
7.2 
25.8 
. 
5:5 
la:5 
. . . . 
. . . . 10:4 33:r : 
. 10:s - 7.7 ia:a : : : 
. . . 
IL1 : * : 
. . 
. . . . 
15.2 
. 1:o 11:o 
TOT. . . 122.3 74.9 189.0 :14.6 269.7 62.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1132.7 nrr 
. 50.7 .28.6 175.0 237.9 299.3 27.8 
HI”E”R tlNN”ELLE 819.3 “ri 
LES JOURS ~NS PLUIE wwt7baLE SONT IN~IQUE~ PAR 0~s PoItm t.1 
OES ROSEES SONT COIIPTEES COHHE PLUIES EN 
LES JOURS sm,s PLUIE RESURABLE SONT INOIO”ES PAR DES P”INTS c.1 
RELEVES NON O”oSIo,ENS unusdaiEs A PARTIR DES TOTAUX EIENSUELS EN 
WI1 
STATION NUHERO 460270 TCHAD aousso METEO S,d,,ON NU!4ERO 460270 TCHIO awsso “ETE0 
1953 
JbNV FEVR RhRC ~VRI MAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVI 
1954 
FEVR H.mS AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JANV 
. 
. 
. 
. 
1 
: 
4 
5 
0 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:B 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 7.0 . 
. . . . 52:2 : . 
. : 16.9 . 
. . Ao : : . . 
. . . . 33.5 3.0 3.0 
: 
a 
1: 
:: 
:: 
15 
16 
17 
la 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2a 
29 
2: 
TOT. 
. . . . 21.4 24.0 - 
. . . . . .- 
. . . . . 
. . . . 15:5 - 
. 7.8 . 4.5 310 135.5 - 
. . . . . .- 
. . . . . 5.0- 
. . . . 14.5 lb.1 - 
. . . . . 25.0 - 
. . 2.5 2.0 . 3.7 - 
. . 
-. 
.- 
. 1.5 . . . 2.0 . 
. 315 1 1 
2.7 . 
1.8 . G?:o 
. 50.5 . 2710 .4 13.0 6.0 
. . . 5.0 . . 
. . 
3o:o 
2. 
'0 :5 . . 1.5 
61.0 . . 
. . 
. . . 23:o 
2." . 
20:5 
. . . . 
3:s 1o:o 
. 
. . . . 5.0 - 
. . a.5 . 15:r 34.6 - 
. . 2.5 . . 20.7 - 
. . . . 11.7 
. . . 4.4 . 36:" - 
. . . . .* .5 
. 5:o : 417 
2.a 19.5 
. 7.5 
. . . 5:5 26.0 2.0 
. . . 30.5 . 
. . . 20.5 29.5 . . 
. . . .a 7.0 15.0 1.0 
. . 7.5 1.0 3.0 . . 
:5 37.5 . 58.0 29 . . . 
. . . .5 . . . 
. 3.2 6.0 6.0 . . 
. . . 14.0 715 . - 
. . 5.0 7.0 
. 3:s 25.5 37.0 
. . 
53:o : 
5.0 . 
.a .5 . . 
. . . 5:o 20.0 13.5 
.a . . 2.7 4.5 13.2 
.4 . 2.5 . 12.5 . 
. . . 53:r 33:5 : 
. . 3.5 . 116.5 5.5 
. 1.5 
. . . . . . 
. 24.0 1:5 19.0 . . . 
9:r b:o 2.5 . 46.1 . a.5 . . . 
. . . 2o:o . 410 : 
. . . 4.0 . 
. . 34.0 12.5 
215 
. . 
.a 
9.2 119.2 114.0 277.9 222.9 67.4 44.0 
kM"TEIIR ANNUELLE 855.1 tw 
t.2 17.1 67.0 82.5 348.9 433.8 
&NUEE INC”“PChTt ,“TPL PARTIEL 950.5 
LES J”URS SANS PLUIE VESURABLE SONT INOIBUES PAR DES POINTS 1.1 
LES IIELEVCS MAN?“ANTS SONT INDIQUE5 PAR DES TIRETS C-1 
INCO”PLET “” MANOUANT EN SEPT OCT0 NOYE “ECE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT IN”,O”tS PAR DES POINTS ,.I 
STATION NUMERO 460270 TCHAO ao”ss0 METEO 
1955 
JAN” FE”R lims LWI WI JUIN JUIL MI”T SEPT OCT0 N*“I 
STATION NUMERO 460270 Tuf,?” BmJSSO “ETE0 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 16.0 . . , . 9.5 
. . . 
. . . 12:s :3 : : I2 
. . . .7 1.7 . 
. . . . 6.3 19.4 25:: : 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
la 
14 
20 
21 
2.2 
23 
24 
25 
26 
21 
2a 
:o 
31 
TOT. 
1 
c 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ia 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
*a 
29 
30 
31 
. -3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 10.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 6.9 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1:5 
. . 
. . 
* 9.2 
. 
. 1:1 
. . 
. 12.8 
lT.5 . 
. . 
. 
. 3:2 
1.6 . 
. 37.1 
. 89 
17.0 . 
2.2 . 
. 39.3 
. 417 
. 2914 
*.a 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 57.6 33.7 . 
. . . . . 3.2 .r 
. . . . 10.8 . 
:a 
32 5 47.3 14 . 
. . . 1.5 6.6 . 4.8 . 
. 2.2 2.0 1.4 44.7 31.0 . 4.0 
. . , . 3.4 2.0 9.2 . .3 59:a : 
. 17.5 . 39.6 39.3 .3 2.0 . 
. . . . 10.2 42.5 . 2.6 
. . 
6.8 . 
. . 
. . 
. . 
. 
33.9 
. 
. . .7 42.9 . .5   2 3 5 121-t a 1' 
. . . . 21.2 4.0 . . 
. 
. ld.5 3:2 
29.3 
29.0 
. . 
* . . . 
. . .9 aIa 3.2 . 2.6 . 
. . . 10.4 . 5.2 . 
. . 2.0 . 49.7 .7 21.6 . 
. . . . 2a.a . . . 
Z-0 . a.0 
6.6 . 
79.9 . 
. . 
12.9 17.6 
. 66.3 
. 12.8 
. 10.2 
. 69.8 
4.7 . 
7.1 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
4.8 . . . 28.8 . 2.7 . 
. . . . 16.4 17.1 6.0 . 
2:2 
1.9 . . 
. . . 34.8 . la.7 . 
. . 2.6 22Ia . .7 . 
. . 5.9 . 26.2 : . . 
5.7 
7.7 
. . . . . . . * . . . . 14.2 24.8 17.8 . 
. . 5.3 . . 34.7 * . 
. 3.2 . 1.5 
4.8 19.7 48.0 128.7 389.5 299.1 203.4 17.9 
IINNEE INCOMPLETE TOTIL PARTIEL 1111.1 
11.7 
. 
* 19.5 6.8 21.3 181.3 149.5 323.3 Ira.6 78.8 
MUTE”R ANNUELLE 960.9 WH 
1.8 
LES JOURS SANS PLUIE HES”R*aLE SONT INDIQUES P*R DES POINTS t.1 
LES RELEVES H*NQ”*N?S SON, IND,Q”ES P*R OES TIRETS t-1 
INCOHPLET 0” HANP”hNT EN JANV 
LES JOURS SANS PLUIE HES”R4BLE SCNT INO,P”ES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUHERO 460270 TCHAD aousso "ETE0 STATION NUHERO 460270 TCHAD aousso MIEO 
1957 
;dNV FE”R MARS *WI M*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
195a 
FE”R HIRS *WI HAI JUIN JUIL *OU, SEPT OCT0 NOVE OECE JA.NY 
. 
. 
. 
. . 
. 
0 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
*a 
19 
20 
21 
2* 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:z 
31 
TOT. 
. . . . . 32.3 . l.a . 
. . . . 13.8 4.8 7.8 . . 
. . . . , . 33.6 . . 
. . . . 33.7 . . . . 
. . . . . . a.2 7.8 . 
. 
1::: 3:6 1:7 : 
30.0 . . . 
. 12.4 . 
. . . . 4.5 12.2 2:2 . Y+:* 
. . . 27.3 24.7 6.0 . 5.0 . 
. . 1.7 . . 6.0 9.4 . . 
. . . . . 21.8 2.2 . . 
32.0 . lb.8 . . 
. 1:3 . . . 417 516 . . 
. . . 3.6 1.2 . . . . 
. . . . . . a.0 . . 
5.7 . . . 5.1 . 
. . 1.2 2.1 . . 19:a 1 1 
. . . 7.6 . 32.2 . . 
. . * 4:1 20.0 3.2 . . 
. . 2214 19.8 . 16.4 . . . 
. 2.5 . . . . tl.O . . 
. . 33.0 . . 2.1 . . . 
. . 2.7 . . 2.7 . . . 
. . . . 67.5 44.8 . . . 
. . . . . 62.6 . . . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:z 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TO,. 
. 4.2 . * .9 
15.0 . . . 10.6 58.0 
. . 
28.9 . 
. . 
. 
: - . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 1.5 . 
. . 3.0 
2215 a:5 a.0 . .7 
. . 
l.a . 
. . . 7.8 44.0 
. . a:3 7.2 61 6 2316 
. . 3.5 47.6 .6 
. . 26.5 . 13.0 
. . . - 
. . 19.8 
5:3 
7 1 . 2::; 
. . . 3.4 6.3 
. 3.9 . . . 
. la.0 
5.0 
la:6 . 
10:2 25:o 
11.5 . 
. . 
,315 : 
27.2 . 
3tIZ :a 1 315 32.9 6 4
a.9 . . 170.9 
1:3 . . va:4 . :' 
*.a . 
. . . 
15:o : . . 
. . 
19.2 . 
1::: : 
. . 
2.5 . 
. 
a:1 . 
. . 
15.3 . 
. . 56.0 .Z 
. . 
17:5 
.3 . 
. . 4.8 68.6 . 
. 1.5 . 
. 10.1 q.7 a3:1 3.7 
. . . 1.9 . b.0 . . . 
. . . . 42.3 17.4 3.5 . . 
. . . . 48.2 5.3 . . . 
. . . . . a.,. . . 
. . . . 55.7 . . 7.2 . 
15.a . . 
. . 2.2 2.0 19.5 
. . . . 
. . . 4.7 :3 
. 4.1 5.8 5.3 
. . 1.7 26:9 5.7 
9.3 . 
5.7 23.2 113.2 64.0 317.6 316.2 146.7 21.8 54.4 
HA"TE"R CANN”ELLE lob2.a MM 
84.6 33.1 114.9 415.8 420.2 247.5 48.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1364.1 NH 
LES JOURS SeiNS PL”IE NES”R*aLE SONT IN”IQUES P*R DES P”IN,S I., LES JOURS SbNS PL”IE MES”RbBLE SCNT IWlrJ”ES P*R DES POINTS f.1 
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STATION N”“E!W 460270 ?C”A0 BCUSSO METEO STATION NUWFL” 460270 TCHAO awsso “ETE0 
JANV FEVR NARS AYRI YAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1960 
JANV F&R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E 
. . 
. . 
. 
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. . 
., . : . 
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._ 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. - 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
1:o : 3414 182 
1.2 . . . - . 
. . . .6 . 3:1 . 
. . . 3.9 . la:7 . 
. . . . . . 2.2 : 
. . 29.3 . . -.a . 
.‘. . . 39.2 1:O . . 
. . . . 
1:2 llk 
. 41.0 
. 7.a . 26.2 1.9 . 
. . . . 65.7 . 4.9 . 
. . . . .9 39.9 14.9 
. . . . 33.4 . 33:e 
. . . . 
17 
. 
:a 1 2.0 . . 29:s 719 
:a : 
. . 
. . . . 
. :. . ::: 
1.3 
1.d 
. . . . 31.3 -ii 
. . . 10.4 
. . . 1::: : 1.7 
*:: : 
1.9 . 
412 : 
. . . t.2 . 2.1 . 7.5 
. . 
2.6 . 
. . 
. . 
. 14:s : 1. : 
38.6 
2.4 
. . . 34.4 26.0 
. 3.7 . . 47:2 3.1 
. . . 6.7 7.7 
. . . . ., 1-A . 
. . . . 40.2 . 
. . . . 29.2 . 
. . . 5.7 . 15.2 
. . 28.5 
5:o 2:o 
. . 
. . 
. 
2410 
.a 26.0 32.3 100.4 351.1 277.4 46.1 108.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
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26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 5.3 28.3 . 
. . . 1614 . . . 
. . . . 3.5 
. . 14.2 . 45.5 $8 : 
. . . . 4.0 . . 
6 
7 
a 
1: 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
*a 
19 
20 
:: 
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24 
25 
26 
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30 
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TOT. 
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. . 
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. . . 
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. . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. 
. . . . . la.0 . 
. . . . 30.2 6.8 . 
. . . . 32.5 . . 
. . . . 2.1. . 
. . . . 27.1 . a.1 
. . . 2.8 
. . . . 
Il:6 
20:5 
11:s : 
. 9.6 . 
. . 26.2 26.0 13.4 . 1 2 4 2 25:: x:9 
. . 31.1 3.3 
814 1 s:?. . . 3817 ,,:z 3.5 . :
. . 5.6 3.1 11.5 15.0 . 
. . 80.3 . 5.0 . . 
. . 12.0 . 14.1 . 
. 
a:7 
. . 
*aIo 
12.0 . 
. . . 21.7 5.8 . 23:1 : 
2.5 *.a . 19.a . . . 
. . 
27:o 3:5 
8.8 10.0 . 
. . . . . 
. 7.8 . 2.0 . . . 
. . 33.2 1314 4.  1:4 : : 
4.1 . . . 
10.9 28.2 179.9 187.1 309.5 238.6 10.0 
“*“TE”R ANNUELLE .964.2 NI4 HelUTEUR ANNUELLE 942.2 “N 
LES JOLRS SANS PLUIE WESURABLE SONT 1NOIP”ES PAR DES POINTS t.1 LES JO”RS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
STATION HU”ER0 460270. K”*O acusso HETEO STATION NVMERO 460270 TCHIO BCUSSO METEO 
1962 
4VRI H41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1961 
I 
JAN” FE”R MARS A”i?, MAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT” NO”E OECE JANV FEVR RP.RS 
. . . . . . . l.b 11.5 
. . . . . . 7.2 
:3 
50.5 
. . . . . . . 
. . . . . . . 29.9 817 
. . . . . . . 1.4 35.7 
. . . . . 2.4 19.5 . la.0 
. . . . . 4.5 . a.2 . 
. . . . . 
. . . . . 3617 21:s : 2o:a 
. . . . . . 2.a . 66.8 
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. . . 3.2 . 18.0 . . 
. . . . . 
. . . . 33:b 14:2 : 
. . . *a.a 516 . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
,. . . . 2.4 17.8 
. . . . 31.9 . 
. . 7.2 3.4 
a:2 
*.a 
. . . 30.5 . . 1::: 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
:a 
. . 
. . . 6.2 58.0 
. . :9 : : 
12:o 
15.6 
. . 24.5 6.3 3.5 
. . 1.5 . 
66:o 
. 
. . 6.6 . . . 
2.6 . . . 26.8 11.8 
. . 5.7 . 7.8 . 
. . 6.5 . 5.0 32.7 
. . 5.8 . . . 
. . . . 1.3 29.0 . 
. . 14:o : a.5 2.7 
. . 4.2 . 2:5 14:o 
. . . 5.3 1.5 . 
. . 
. . 
15:b 
10:: 
. 27.4 
. . . . 31.2 15.6 . 
*.a 
. 3R:2 :fJ 1310 110 4:a 
. . 6.5 14.8 6.2 
. . . ,518 : ’ 
2.6 60.7 R9.R 167.4 292.2 142.1 
HA”TE”R ANNVELU 782.1 HM 
. . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . . 
-2 . 
. . 
:2 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. ,: 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
.4 * 
. . . 2.0 . . . . . 
. . . . . . 14.8 60.0 13.1 
. . . . a.5. . 10.3 6.5 
. . . . . . . . . . 13:o 2o:r : - 11.4 
. . . . . 6.7 45.8 
. . . 15.8 . 2412 . 2a:o . 
. . . . . 2.1 
. . . . . . :5 : : 
. . . . . 55.5 21.0 . 19.2 
. . . . . 
. 13:s 4012 
29.9 
2.4 21:9 
. 0. . . . . 29.7 . . 
. . . . . . 1.5 . . 
. . . . . . 78.5 19.~ . 
. . . :. 15.5 5.9 . 6.7 a 2 0 34:6 10:s 
. . . . . . 12.1 4.1 1.2 
. . . . 5.0 40.0 . 
. . . . 2s:o . * 2::: 
. . . 17:s 15.2 204.9 pa9.9 303.3 340.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1171.7 HY 
LkS JOURS SANS PLUIE HE§“RAaLE SCNT *NO*“UES PAR DES POINTS *.I LES JOURS SANS PLUIE HEWRAALE SONT *N”*OUES PA4 DES POINTS ,., 
/ 
c 
-- i 
S,A,ION NUHERO 460270 TCHAO 8’O”SSO HETEO STATION NUMERO 460270 TCHAO aws*o “ETE0 
JAN” FE”R 
6 . 
7 . 
a , 
9 . 
10 . 
16 . 
17 . 
la . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 * 
27 
28 1 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. \ . 
, 
1963 1964 
“ANS A”N1 HAI JUIN J”,,. A”“, SEPT OCT0 NIIVE OECE JAN” FE”R RIKC *va, NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . . . 4.6 . 
. . 2.0 . . . . . 
. . . . 1.2 . 20.9 
. . . 1a.a . 78.6 . 1618 
. . . . . . 5.3 . 
. 2.7 .9 . . 4.b . * 
. . 1.0 9.8 . a.5 16.3 . . . . . . . . . 
. . 20.8 23.3 4.6 13.6   . . 14:3 12 2 9 lb:7 
. 
. 
4.8 
2:s 
. 
1418 
3.2 
. 
13.3 
. r:o 
. 6.3 
. 27.9 
. . 
. .b 
. . 
. 
. 3:2 
42.7 9.3 
38.1 
.2 
lb:5 
97.5 
715 . 
2414 
. 
. 
. 
11.4 
. 
20.7 
. . 
4.1 
613 
. 
. 
1.1 6.5 50.5 . .9 . 
. 5417 . 10.0 . 21.4 . . 
. . . . 5.9 . . . 
. . . . . 11.6 . . 
. . 9.5 . 6.4 la.6 . . 
. 2.2 19.5 . . 
. 82.7 56.6 140.4 165.9 279.6 137-q 49.8 
HAUTEUR ANNUELLE 912.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, IHDIPUES PAR DES POINTS I., LES,.,““RS SANS PLUIE HESURAaLE-SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
STATION NUHERO 460270 TCHAO awsso METEO 
1965 
JAN” FE”R IIARS A”N1 RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . . 
. 
::: : . 
4 . . . 
5 . . . 
6 . . . 
7 . . . 
a . . . 
. . 
1: : ‘. . 
11 . . . 
12 . . . 
13 . . . 
14 . . . 
15 . . . 
16 : . . 
17.. . . 
la . . . 
19 . . . 
20 . . . 
21 . l . 
22 . . . 
23 . . . 
24 . . . 
25 . . . 
26 . . . 
27 . . . 
28 . . . 
29 . . 
30 . . 
31 . . 
707. . . . 
. . 3.6 22.6 31.0 - a.3 . 
. . . . . 1.0 . 
. . 2.7 . . 30.5 . 
. . . . 5.0 . . 
. . . 4.8 1.0 1.4 . 
. . * . 44.2 ‘. 4.2 
. . . . 1.0 . .7 
. . 22.3 . . 1.6 . 
. . . 6.5 2.4 . 
. . 32.7 . 
x:1 
. . 
. . . . 4.6 5.4 . 
. _. 24.8 .b 
. 1:2 9.3 1s:z 15.4 Il:6 : 
. . . 3419 : 416 : 
. . 1.a . 
. . 
26:2 : 1. 
, 16.2 . 314 . 
. . . .6 17.2  11:5 w:r : 
5.0 ,. 17.1 . 17.3 . . 
. . , b.7’ 1::: 713 4510 : 
2.a . . . . . 3.0 
. . .9 3.1 . . . 
a.2. . . . . . 
. . . 21.0 50:2 . 914 : 
15.8 5.0 . . 4.5 . . 
. . . 2:1 *.a . . 
2.7 . 
31.8 6.2 lb3.5 183.1 195.0 143.1 7.9 
HAUTEUR ANNUELLE 730.6 NH 
LE.5 ~UNS S.~NS P~u*a *EsuR*atx SONT IND~~“ES PAR “ES PO*N,~ c.1 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
:: 
21 
2z 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:o 
31 
TOT. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 12.4 2.0 . . 
. . 23.5 . . a.0 16.4 . 
. . . . . . . 
. . . a:0 6.5 . 
. . . . 1010 1 a.7 . . 
. . 1.3 . 66.7 7.8 3.5 . 
. . . . . 1::: 2310 214 
. . . 2613 4.0 2.3 . . 
. . . .7 1.2 . . 
. . 32.0 9.0 . 1.5 . 
. . .5 . . ::6 o.3 . 
. . . . . . 10.3 . 
. 1.0 . . . . . 
. 37.9 . . . 21:r 15.0 . 
. . . . . . . 
. 12.2 . . 412 25.0 . * 
. . . . . a.7. . 
. . 41.3 . . . . . 
. . . . 37.4 . . . 
. . . 7.6 12.3 . . 
. . . 19:s . 19.6 . 
. . . 14:9 . 4.0 . . 
. . . . 1.0 . . 
-.* * 71, . . 6.3 . 
. . . . 1.3 . . 
. . . . 
30:1 
. . . 
. . . . 12.4 20.3 . . 
. . . 21.4 . . . 
. 1.9 16.3 1o:r 1.5 . . . 
16.9 1.0 . . 
. 53.0 131.8 85.7 199.0 182.1 110.4 2.4 
HAUTEUR ANNUELLE 764.4 nn 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
323 
STb,ION NUHERO 460271 TCHbO aWSS0 C.F. STATION NUMERO 460271 TCHAD amsso C.F. 
JANV 
1 - 
: - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
a - 
9 - 
10 - 
11 - 
:: I 
14 - 
15 - 
16 - 
xi - 
18 - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
24 - 
:; - 
*a - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
FEVR 
1957 1958 
MARS AVRI WI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FE”9 HtlPS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”6 
- . . . . 24.0 . . . . 
- . . . 19.3 . . . 
- . .’ . . 6:o 25.2 . . - . . . . . - ~ . . F?=i:0 : 12:s a.5 . 
. 1.3 . . . . . 
- 1o:o 2.7 2.2 38.3 . 1.3 
- . * 3:o 10.2 . . 4414 
- * . 24:3 z.5 . . . 
- . 1.0 . 27:o . 11.5 11.2 . 
- . . . . 15.0 2.5 . . 
- . 25.0 . 13.3 . . . . 
- . . . . 3.2 5.0 . . 
- . . 1.4 . . . . . 
- . . . . . Il.5 . . 
- * . . 5.1 . . . . 
- . . 
5:: : : 
12.5 . . 
- . . 31.7 . . 
- _ . . 4.8 5.0 . . 
- . 11.0 21.3 . *s:o . . . 
- . . . . . . :. 
- . 33.0 - I 3.n 11.3 . * 
- 3.0 5.0 . . 3.2 . . . 
- . . . 67.5 38.1 . . . 
- . _ . * 17.7 . . . 
- . . 2.0 . . . . . 
- . . . 33.2 15.7 . . . 
- . . . 35.1 . . f . - . . . 53:s : . . . - . la:0 ' . . . . . 
- 13.0 96.7 63.4 290.a 205.9 128.5 21.0 44.4 
ANNEE 1 NCOHPLETE TOTAL PbRTIEL 863.7 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAaLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <.I 
LES RELEVES MANPUPINTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN JANV FE”R HARS 
-- 
S7ATION NUHER” 460271 TCHAD aousso C.F. 
1959 
;AN” FE”R MARS PV41 HAI JUIN JUIL 4WT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . . . 5.3 - - 
. . . 
L: : : . . . 
. .-- 
31.4 3.5 - - 
4 . . . . . - - 
5 . . . . . 14:2 : 49:s - - 
6.. . . . . . .- - 
7 . . . . . . i’ - - 
a . . . . . . . 56:o - - 
. . . . . . 
1: : . . . . . . 
- - 
1::: - - 
11 ....... 14.7 - - 
1z - - ...... 
13 ...... 11:s *;:5 - - 
14 ..... 26.0 . . - - 
15 ...... 42.2 27.6 - - 
16 . . . . . 4.0 - - 
17 . . . . . . 31:1 3;3 - - 
. . . . . 
:: : : . . . 5.2 
38.7 - - 
3.1 11.5 - - 
20 . . . . - 65.0 . . - - 
21 B.0 
... 
5.0 ,;.: . 
22 .......... 
23 .... 1:; .. 39:r 7:s - 
24 ....... 19.9 - 
25 ...... 19.a . . - 
26 . . . . . 3.0 4.4 - 
27 . . . . 1a:o - 5.5 . - 
,a . . . . 15:3 . z”:: . . - 
i.5 . . . . . . . . - 
30 . . . ii.0 2.8 . . - 
31 . :5 . . 
TOT. . : . . 17.3 151.4 152.5 307.8 - - 
ANNEE INcowtETE TOT,,L PARTIEL bZ9.0 
Id% JOURS SANS PLUIE HES”RABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES MANQUANTS SUN, Ib,OIO”ES PAR DES TIRETS l-1 
.If,CONPLET 0” HANQUAN, EN SEPT’OCTO DECE 
: 
- . 
: 
a 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
la 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
23 
*9 
30 
31 
TOT. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
3:4 
9.0 . . . . . 
. . . a.3 56.8 33.8 4.6 
27:3 
. . 2.6 . . . 
. . . . . . . 
. . 6.0 9.3 . 3.1 . . 
. . . . 6.8 37.5 . 23.1 
. . . . 24.0 . . . 
. . . 7.9 60.0 14.8 21.6 . 
. . . 3.2 . 27 1 45.5 10:9 714 20:1 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. 31.9 
. 10.3 
. * 
. 3.0 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. 23.2 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . 
. 17.6 
. 4.6 
a.2 6.4 
. 1.1 
317 * 
. 23 
. 5.3’ 
12.0 5.9 
. 32.1 
3.6 3.1 
. 176.8 
23.2 . 
. . 
21.9 . 
36.5 . . . 
47.6 . 
42.0 6.2 
58.4 la.3 
10.5 . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
1.7 . 
13:s 1 
. . 
1o:o : 
13.0 . 
6.3 . 
. . 
9.2 . . . . . . . . . 
. . . . 3.5 . . . 
. . 3.5 4.7 . 3.5 9.5 . 
. . . 2.3 6.5 15.5 . 
ai:5 . 
. 75.9 26.7 107.4 431.1 406.4 152.3 47.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1247.0 HH 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
LES JOURS SANS PLUIE “G”RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STdlT,ON NUYERO 4602,l TCHIO BC"SS0 C.F. 
1965 
JANV FEVR MARS $“RI *AI JUIN JUIL AIYJT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . . . . 17.8 
30:7 
5.0 . 
. 2b:O : 
4 . . . . . . . . . . 
5 . . . 1.5 2.0 . 3.6 3.7 . . 
6 . . . . . . . 34.3 . 1.5 
7 . . . . . 1.1 . 2.5 
a . . . . . 14:5 : . 2.3 . 
9 . . . . . 6.6 
10 . . . . . 12:4 . 15:0 2:b . 
11 . . . . . ii.1 3.8 . 
:: : : : 1218 1 la:9 4.4 21.1  17.6 . 11.6 . . 
14 . . . . l.2. . . . . 
15 . . . . . . 23.5 . 3.0 . 
lb . . . . . . . * l.6. 
17 . . . . . Zb.5 . . . . 
la . . . . . . 15.6 . 1.z . 
19 . . . . . . . . 16.0 . 
20 . . . 7.2 .5 18.2 . . . . 
21 . . . . . 13.4 17.0 . . 
22 . . . * . 1o:o 2.9 
23 . . . . . 411 26.0 . 4810 . 
24 . . . 22.5 . . . . . * 
25 . . , . . . 2.8. . . 
26 . . . . . . . 
27 . . . . . . 
31:4 
142 : 
10.5 
. 
28 . . . . . . . 11.2 . 
29 . . . . . . 2.5 . . 
30 . . . . . 
1:9 : 
. . 
31 . . 
TOT. . . . 44.0 3.7 118.9 lbP.3 151.9 132.3 14.5 
HP<“TE”P ANNUELLE 625.6 MM 
LES JOUPS SANS PLUIE “iS”P.IaLE SONT IN”I‘,“tS PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 460275 TCHAD o*OC”*R 
,959 
JbNV FEVR MfiRF AVRI YPIS JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE OECE 
STATION NUYERO 460215 TCHAO O*DO”PR 
,960 
JANV FEVK HARS IVRI M&I JUIN JUIL IWT SEPT OCT0 #[IVE OECE 
1 - 
: - 
4 - 
5 - 
6 - 
l - 
9 - 
10 - 
11 - 
:: - 
14 - 
15 - 
lb - 
17 - 
la - 
19 - 
20 - 
21 - 
:: - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
:: _- 
TOT. - 
1 
: 
4 
5 
b 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 1.2 . . . 1:3 19:1 
. a.0 . 1.9 
. . 2.6 . 
. . 7.2 . 
.L . 1.6 
a:2 . 17.0 .b 19.0 . 
. . 35.4 1.6 1714 
. * . .1 
318 216 13.1 7 6 14.7 . 
. 6.4 . . 
. . . 5.2 
5.5 . 26.7 . 
. . 46.3 3.7 
. . 1.7 4.0 
. 13.7 3.5 39.a 
. . . 5.8 
. . 22.6 
. . . 12:1 
. . 2.9 13.0 . 417 
. 4.4 . 24.5 
. .2 3.4 . 
.5 21.7 
. . 12.4 515 
. . 1.4 2,9 
4.8 17.1 . 
2.4 . 3:s 
13.3 . . . . . . . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. . . * 
. . . * . . . * 
. . 
. :- 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . 
6.0 
21:2 - 
4o:o lb.5 rs:, : 
. 22.4 . . ’ 
. . * . 
. . . . . . . * - . 
. . . . . . 
. . 
18.6 . 
. . 
1.3 9.8 
-5 . 
. 32.8 . . 
70.0 1.1 48.4 . 
.4 25.4 . . 
.4 8.3 . . 
.2 
. 14:o 1:3 : 
2.7 7.8 22.7 . 
31.0 1.5 5.9 . 
. . 9.5 9.7 
10.4 
. 1e:o 1314 : 
. . 
. 3:2 
14.2 . 
.4 . 
.3 . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
17 : 
. . 
6.0 . 
. . 
. . 
. . 
3.6 . 
. 
1:5 
. 10.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. :2 
. . 
. . .4 . 
22.a . 1.6 . 
lb.1 . 
. y.3 16:l : 
7.8 . . . 
. 5:9 : . 
. 33.0 . . . 4.5 . . 
28.7 . . . 
33.7 11.4 . . 
10.4 . . . 
. . 
2.4 4.0 . . 
. . . 1.3 
- - - - - - 
1.1 . 
281.7 2b1.Z 156.9 4.7 
TOTbL PARTIEL 709.5 
2.4 16.3 25.9 66.1 239.0 185.4 58.9 14.5 
HAUTEUR ANNUELLE 608.5 HH ALNEE INCOMPLETE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I-1 
LES RELEVES )IANP”ANTS SONT ,NOlP”ES PAR DES TIRETS l-l 
INCOWLET 0” htNP”ANT EN JAN” FEVR PMPS A”RT “AI JUIN 
LES JOURS SBNS PLUIE "ES"R*BLE SON, INOIPUES PAR OES POINTS ,.I 
STATION N”“E!W 460275 TCHAO O*oO”*R STATION NUMERO 460275 TCHbO OAOOUAR 
1961 
i 
JANV FE”R MARS AVRl HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1962 
.,bN” FEVR HPRC AVRI M&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . * 1.6. . 12.1 1.4 . 
::: : : . . 1.0 * 4.8 . -. . 7 19.5 . . 
4 . . . . . . 1.0 37.2 2.7 . 
5 . . . . . . . . 1.0 3.1 
6 . . . . . . 2.8 12.3 . . 
7 . . . . . . 4.9 30.0 
a . . . . . 1.7. 
17:9 3.0
9:1 . 
1: . . . 5.7 . . 32.9 .z a.1 . 25'4 4.0 . 
11 . . . 2.2 . . . 2.9 1.0 . 
:: : : . . . . 4.4 .z 15.0 82 1.0 . . 
14 . . . . . . . 15.3 . . 
15 . . ._. . . 12.a . . 2.5 
16 . . . . . 17.5 1.0 
17 . . . . . . . 2x:1 : : 
la . . . . 2.8 .3 . 
19 . . . . 
. 2.3 :.; 
1.1 . 
20 . . . . :2 . 11.2 
1.0 13.5 . 
. . . 
21 . . . . . . I.0 9.0 . . 
:3 . . . . . , . 21.7 2 a 23.5 .3 . . 
24 . . . . . . . 13.7 . . 
25 . . . 1.8 . . . 20..* . . 
26 . . . . . 71.6 . 
2, . . * . A.9 . . 23:r : . 
2a . . . . . 36.4 10.9 4.8 14.4 . 
24 . . ; . . . 2.0 . . 
30 . . . .a 14.0 14.9 15.'7 . . 
31 . 9.6 1t.z' 1.0 
TOT. . . . 9.7 19.1 178.7 117.1 369.5 93.3 5.6 
HAUTEUR ANNUELLE rw$.o HM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES P,,tR OES POINTS t.1 
1 ........ 14.2 . 
2 ...... .7 25.8 
:3 . 
. 
. 
: : : : : : . 115 : 
5 ...... 1o:=J 3::: .7 2.7 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
6 . . . . a.". . 
i : : : : : lb.0 12.3 . 
19:; 
3.0 414 2.4 
9 . . . 
:s 
. 
:7 . 
::t a.9 25.8 
lo... . 32.0 6.9 
11 . . . . . . 5.0 . . 
12 . . . 4.0 . 14.7 15.3 . . 
13 . . . . . . . 5.2 3.4 
14 ., . . . . . 10.7 . 
15 . . . . 4.2 . . . . 
Ib . . . . . 2.4 13.0 25.1 ,. 
17 . . . . . . . 25.7 . 
la . . . . . 12.6 . 28.8 6.0 
19.. ....... 
20 ...... 13.1 31.5 . 
21 ...... 8.5 .. 
77 ....... 23:5 . 7.3 
23 . . . . . . . 38.6 4.1 . 
7.4 . . . . a.5 25.6 31.6 . a.9 z.9 
25 . . . . . . 56.6 36.4 . . 
26 . . . . . . . .2 . * 
27 . . 
28 . . :3 : : 
,.a . . . . 
17.4 12.7 2.5 . . 
29 . . . . . . 31.2 . . 
30 . 1.7 5.5 . . . 21.1 . 
31 . x:2 . 
TOT. . . 2.c 9.a 21.4 102.8 194.8 367.7 125.2 a.9 
HAUTEUR ANNUELLE 832.6 "M 
LES Jli"KS S.4NS PLUIE IrEwa*aLe SPW IN"IQUES P*R DES POINTS (.) 
325 
STATIOH IUWERO 460275 TCHAO o*oO”AR STATI”N NUMERO 460275 TCHAD OdOmJbiR 
1963 1964 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL *WT SEPT OCTO NO”E OECE FEVR HARS &VRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
b 
8 
10' 
16 
17 
*a 
19' 
20 
21 
22 
23 
2, 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. . . . * 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 5.6 . .3 1r.a . . 
. . . . . . 5.8 . 
. . 
. . :1 : 
7.0 1.3 .2 ,. 
12.2 58.0 . . 
. . . 6.1 21.6 . 4.1 . 
. . . . ‘. 11.5 . 29.3 
. . . . . . a.7 . 
. . 3.a 5.3 . . 9.1 1.0 . 
. . . 17:o :2. a.8 . . 
. . . . . 
. . 4.7 47.4 29.3 
. 111 
212 . . . 4:4 * 
a.* . 15.2 14.9 . 5.1 
. . . 32:2 1.2 1.2 . . 
. . . . . . .4 
. . . 5.5 1.5 . . 
. . . 
13:s 
. .5 26.2 . 
. . 1.1 . . .5 . 7.3 
. . . a.8 13.7 . 6.5 . 
. . . 5.1 . . . . 
214 
. . 4.3 40.1 . . 
. 1.5 . . . 30.0 . 
. 19.6 :3 : 2.7 3.2 . . 
. . . .4 . . 
. . . . . . 29.b 1.6 
. . 7.5 1.1 30.3 . 
. . .- . . 13:a : . . .I 5.6 . . . 
. 4:b . 12:1 . 14.0 . 
. . . . .2 41:o . . 
. . . 7. a . 
. 27.7 30.3 105.7 176.4 262.7 130.5 43.7 
HA”TE”R ANNUELLE 777.0 H” 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <., 
STATION NWERO 460275 TCHAO o*ocu*R 
1%5 
JAN” FE"R "ANS AVRI HAI JUIN J”IL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 ........ 5.0. 
2 ...... 9.0 1.3 16.4 28.0 
3 : ........ 
4 ....... lb:5 415 . 
5 ....... 1.3 .. 
6 . . . . . . . . . . 
. . . . 
12:2 y.; 19.5 * . 
9 . . . . . . . 2.3 5.7 . 
10 . . . . . 50.0 3.1 13.5 . . 
Il..... 5.4 38.4 6.7 . 
12. * . . . 31:3 . .4 . . 
13 . . 47.8 4.5 6.2 . 
14 . 3:l 1:b . 2:l . . . 1.1 
15 . : 5.4 . . .b . , . . 
16 . . . 1.3 . . z-2 . 
17 . * :5 : . . 
*a . . . . : 1.6 . 
. . 
2714 . . 
19 . . . . . . . .2 
20 . . . . . . 7.5 2.D rs:r : 
21 . . . 1.2 . 26.9 36.7 . . . 
22 . . . . . . . 
23 . . . :r . . 38.9 . 1. . 
24 . . . . . . . . . . 
25 . . . . . 3.0 . . . . 
:: . . . . 6.6  . 28.2 . 1E.O . . 
28 . . . . 1.3 . .Z 413 2.7 . 
:o . . . . 3:3 718 2::: : : 
31 . :2 . . 
TOT. . . 9.0 3.0 a.1 132.3 2CZ.l lb?.0 79.1 29.1 
HAUTEUR ANNUELLE 629.7 H” 
LES ~ourcs SANS PL”IE ~EsmAaLE SONT *HO~P”E~ PAR OES PO*NTS 1.1 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
lb 
17 
la 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
:8 
:o 
31 
TOT. 
* 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. . . . . . 
. . 1." . 1.6 11:5 
. 
3:1 . 
. . . . . 3.5 . . 
. . . 1.3 9.5 a.* . . 
. . . 1.0 . 3.6 . . 
. . . . 15.9 
. ii.0 11. a :a 29.9 14:1 : . . 1.1 1.0 .7 1:o . 
. 5.0 . 11.5 . *:5 . 3:o 
. 22.0 . . . . . . 
. . . . 5.3 6.9 . . . . . . . . 54:o 71: *os:8 513 : . . . . 3.1 . . . . . 35.0 4.0 . . 
. 
. . 1.6 
1:3 . 
. . . 33.1 2: . . 12.8 . .2 15.5 :Z 1:b . . 2.0 
la.7 115 
. 14.3 7.9 . . . 45.3 .4 *a.4 . 
. . . 
.a 
. 
1:s : . . 
13:c : 
73.8 
13:r . . *:a 
. . 
. 
. 3::: 
. . 
214 : 
10.2 32.0 
. . 
19.4 . 
. 4.9 . . 
. . . . 7.8 
. . . . 315 29.8 
. . . . 3,7 16.6 
. . . . 24.0 . 
. . . . 
. 2:b 4,:: 
14.3 36.1 4a.b 108.3 206.3 419.9 
HAUTEUR ANNUELLE 933.1 t!M 
. . . . 
. . . ..? . .4 
6i.b 37.2 .a 
STATION NUMERO 460280 TCHbD OACUELA STATION NUMEP” 4602RC TCHAO CAGUELA 
Y 1961 
JPINV FEVR HPRS A""1 MAI JUIN .U,lL AWT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1960 
JANV FEV,? HARS AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVI “ECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
P 
10 
11 
12 
13 
14 
19 
lb 
17 
*a 
19 
!'o 
21 
2: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
._ . . . 
. 30.0 . 46.0 4.0 
. . 24.6 
. 20.0 
4o:o : 
. . 25.0 16.0 : 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 1.5 . . . 
. . . ::: 1o:o : 48.8 . 
. . . 4.9 . . . 7.0 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 1s:o 
. . 
. . .4. . . 37.0 . 
* . 
. . 2415 5Za 1 1 1 ’ 27.a 
, . . . ‘. . . . 
. . . 3.3 9.0 . 40.0 . 
, . . . 9.5 . . 
. . 3.0 i * . . 20:5 
. . . . . 50.8 . . . 
. 
b 
7 
a 
9 
10 
. . 
9:o . ,315 .  4.0 . 9.0 . : . . . . 30.0 
. 15.0 40.0 67.8 . 
. . . . 2.8 
. 
710 : * 
12.2 . b.0 . 
. 17.0 * . . . 
, . 16.0 . 41.0 . 9.0 . 
. . . . . 19.4 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 29.0 
. . . . . . ,810 4017 
. . 13.0 . . . . 
. . 10:4 . . 17.5 . . 
. . . 14.3 . 
. 27:5 : : * . 7.0 . 
. . . 5.b . . . . 
11 
:: 
:: 
. . . . 
. . . . . 2.5 
. 
5:z . 
. . 127.2 12.0 . 
. . . 28.5 
. . . . 19:o 
6.2 31.0 . . . 
. 20.0 . . . 
16 
:8 
19 
20 
. . . . . . . . . 
60.5 . 10.0 
35.0 . 13.0 11:s : 
1.5 31.4 . 1.5 . 
26.0 . . 2.0 . 
. 4.0 . .5 . 
21 
22 
23 
24 
25 
. a.5 . 7.0 a.9 12.0 .a 
. . . . 52.0 12.0 6.3 1z:o 
. . 6.0 . . 14.0 . . . 
. . . la:0 9.5 15.0 13.0 . 
. . . . . . . 
. 1.0 
. 1:4 : . 
. . 
3810 917 . . 
. . 23.6 49.9 . . . 
. . 24:9 . a.5 6.0 . 8.4 
. . 
. 13:s 
. 40.0 . . . 
6.5 . 
2b 
27 
*a 
29 
30 
31 
. . . . . 15.0 . . 
. 10.7 . 15.0 . . 
. 15.3 . 
2& 15:s 
13.0 . . 
. . . . . 2.0 . . 
. . . . 10.0 . . . 
. 17.2 . 
. 37.4 92.5 78.0 294.8 b2.2 180.1 104.4 TOT. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
* . . . 
. . 
. . 48.7 21.5 193.3 247.3 374.4 215.9 91.8 
HAUTEUR ANNUELLE 849.4.m HAUTEUR ANNUELLE 1192.9 nn 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.I LES JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SONT INU,P”ES PAR OES POINTS (.l 
sr*~*ow NUMERO 460280 TCHAO EAGUELA 
,963 
*vi71 MI, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION NUHERO 460280 TCHAD “*G”EL* 
1962 
FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL A”“, SEPT OCT” NOVE OECE JAN” FEVR “AR’ 
. . 3.0 . 47.0 . . . 
. . 1.9 . 23:5 17.0 26.0 . . 
. . 15.8 . . . . . 
. . . . . 1r:o 10.0 . * 
. . . 3.5 . . 29.0 . . 
. . . . . . . 17.0 . 
. . a.0 2.5 . . 22.0 . . 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1‘ 
17 
*a 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
TOT. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
-. 
. . 
5 
7 
a 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
la 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
:t 
*a 
3: 
31 
la.0 16.0 . . . 
42.0 
. 5o:o : 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, * 
. . 
47.0 
1310 . , . do . . 
3.0 . 
12.0 
13.5 2:o 
10.0 . 
2.0 . 
. 53.0 
7.5 . 25:o . . . . . . . . . 
. 26.9 . . . 10.0 a.5 . . 
. . 3.2 7.5 40.0 . . . . 
5.0 . . 
2.0 15.0 . 
36.0 . . 
. * . 4." . la.0 lb.0 . . 
. . . . . 5.0 3.5 . . 
. . . 10.0 . 14.0 . . 
. . . . . 4310 10.0 . . 
. . . . 24.0 . . . 5.0 
. . . . . 22.0 30.0 
. . . 1.0 2;.; 23.0 * 6:o : 
. . . . . . 6,s 10.0 . 
. . . . 34.0 . 
. ,. . . 22.0 sa:0 : : . 
. . . . . . 12.0 . . 
. . . 38.0 . b.0 . * . 
. . 7.5 . 6.5 47.0 . . . 
. . . 25.5 20.0 . 5.0 . . 
. . : * 38.5 la.0 . . . 
. 11.5 
. t4.0 
. . 
. . 
1.8 7.5 
5.0 . . 
30.0 10.0 . 
. . 
. . 1*:0 
. . . 
. . 9.0 
. 7.0’. 
. 12.0 . 
. 30.0 
. . 3010 
55.0 
. 510 : 
. . . . * . 
. 30.0 
19.0 20.0 
. . 
. . . . . . . . 1o:o * . 
. 25.0 . . . 
. . . . . 2.5 . . a.0 . . . . 
. . . . 49.0 . . . . . 
. . . . . . 22.0 . . 
56.0 . 
. . 
. . ,010 : : . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. 26.9 41.9 141.0 233.5 314.0 214.5 33.0 5.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1009.8 wn 
. 166.0 148.3 242.0 258.5 182.0 90.0 . 
“&“TE”R ANNUELLE 1086.8 MY 
LES JO”A.5 SANS PLUIE MESURABLE SON, ,ND,Q”tS PAR “ES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIO”FS PAR “ES POINTS 1.1 
327 
ST*TION NUMERO 460290 TCHAO CAGUCLA 
. . 1.5 . . 50.0 . 
. . . 
3:s : 
so:o 2::; 
7.0 . 
a:5 . . 
La.0 6.0 8:” 1 
19.0 . . . 
. 12.0 45.0 . 9.0 13.0 4.0 
. . . 2.0 . . 2.5 
3.0 . . . 11.0 5.0 4.5 
. 9.5 . 7.0 13.0 29.5 . 
. . 40.0 . . . . 
. 6.0 . . 12.0 3.0 . 
. . . * 5.0 . . 
. . . . . . . 
. . 15.0 7.5 6.5 . 
. . . 31:o 3.0 . . 
16 
17 
La 
19 
20 
. . 12.0 La.0 . 
do z:o 5:s . 35.0 : 36.0 . . 7.0 . 
. . . . 42.0 . . 
. 15.0 30.0 60.0 . 6.0 . 
21 
:: 
24 
24 
26 
27 
*a 
29 
30 
31 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
15.0 
. 410 . ZLO : A : 
. . . 36.0 10.0 46.0 . 
. . . . . 13.0 
. . . . 13.0 27:o . 
. . . 30.0 . . 
. 2.0 . 1r:o . . . 
. . . 
. . . 15:o : : 1210 
. . . 17.0 . . a.0 
. . . 
. 
TOT. 17.5 54.0 152.0 308.0 241.5 225.0 53.0 
“*“TE”R ANNUELLE 1051.0 Mn 
LES JOURS S*NS PLUIE HESURbaLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
JANV FE”R HbRS *“RI WI JUIN JUIL P”UT SEPT XT0 NOYE OECE JAN” FEVR 
: 
t 
5 
6 
i 
1: 
11 
12 
13 
:: 
lb 
:i 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:; 
1a 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
,964 
~**T*ON NU*ERII 460280 C*G”EL* 
“AR.5 AVRI 
1965 
HAI JUIN 
. . . . . . . . 
. . 
. 10:7 
. ro:z 
. SS:, 
. 5.7 
. a.0 
. . 
. . 
. 419 
. . 
. 21.a 
41a 1 
. 10.4 
. . 
. . . . 
. 5:1 . . 
4.8 122.4 
JUIL *O”T SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . 3.2 
4.1 . . 
. . 3.6 
2117 1:1 14.5 0
14.6 
318 ia:a . 1 
318 32.9 . 43.5 ?
. 1t.e . 
. 40.0 . 
. 5:9 : 
. . . 
517 : 38.3 . 
. 6.6 . 
. . 10.3 
5.3 10.0 lb.3 
. 5.8 . 
. . . 
3::: 3713 : 
7.5 . . 
3217 713 : 
La.0 . L2.a 
. 5.5 . 
. . . 
. . 
159.2 183.8 146.8 
H*“*EUR *NN”ELLE 617.0 W” 
LES J”“RS S*E(S PLUIE MES”R*BLE SCNT INOIOVES P*R DES POINTS ,.I 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
-. 
STATION ~umrio 460285 TCHAD OEL’ STATION NUMERO 460285 TCHAD DEL1 
1951 1952 
MN” FEVR “AR’ PV@, Y.41 JUIN JUIL IWT SEPT OCT-? NWE OECE JPNV FEVR HARS AVRI WI JVIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 
. 9:-J 5:2 
4.1 . 
13.0 . 
. . 
. 25.8 
9.0 . 
.3 
35.0 
.4 
. . . . 
6 
7 
t 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
*a 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3: 
TOT. 
. - - - - - - 
l:o 
2.0 
4.6 
10.5 
30.6 
5216 
3.6 
14.2 
. 
14.6 
715 
6 
7 
a 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3: 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
* 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . , , 
. 
. - - - - - - . - - - - - - 
. - - - - - - . - - - - - - 
. 
28.0 
3.0 
4.3 
.l 
. . 
9.0 . . . .l 
. 1 . 
. . 10.6 
. 4:s : 
. . 
. . :,5 
. . 
. :5 . 
. . . 
. . . 
. . . 
.5 . .5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . 
4:o : 
. . 
. . 
. * 
. . 
. 21.0 
. 2:o 
. 42.0 
. . 
*.a . 
. 29.2 
a:a 1 
4.6 . 
. . 
. 21.2 
. . 
. . 
. 6.0 
32.0 26.0 
. 1.518 
29.0 12:o 
9.4 . - - - - - - ._ - - - - - . _ - - - - - 
.- - - - - - . - - - - - - 3::: 
8.9 
1.0 
4.8 
17.3 
49.0 
6.5 
3;0 
zs:o 
. - _ - - - - . - - - - - - 
.- - - - - - . - - - - - - . - - - -,- - 
. 
2.3 Cl 
Z1.2 
1.5 
45.0 
. 
. . 
9.0 . 
64.5 
21.0 
::1 
2.1 
10.0 
a.0 
9.5 
1.5 
. 
. 
3.0 
. 
3.5 
.- - - - - - ._ - - - - - . - - - - - - 
. - - - - - - . - - - - - - 
. - - - - - - . - - - - - - . - - - - - - 
51.0 
. . 
. . . . 
24.6 
. . 
a.0 . 
‘. 
4910 . 
. . 
. . 
2.8 
9.4 
. . 
3:o 
. 9:: . 
. . . 
. . . 
a.2 1118 
4.2 
64.0 
. - - - - - - . - - - - - - 1:o 
1.0 
12:2 
. 
13.0 
4.0 
. . 
. . 
. :2 : 
1.a 4.8 
,:o . . . 
: 22:o : : 
a.0 4013 . 
. 5.0 . 5.5 . . 42.0 : * 
. . . . a.* . . . . 
. - - - - - - . - - - - - - 
.- - - - - - _ _ - - - - 
- 23.9, 56 1 123.1 - - 
19.5 2OC.3 Z39.R 
*.a 
22.5 . . 
1.5 28-a 2O.1.*os.a 220.4 348.1 178.9 79.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 982.6 Mn 
. 19.5 23.9 56.1 123.1 200.3 239.8 217.1 179.a 
HP"TEi,R ANNUELLE 1059;6 NH 
LES .,D”RS S*NS PLUIE RES”R*BLE SONT INOIPUES P*R OES POINTS t.1 
RELEVES Noti O”~T*OIENS uTILIS*aLEs * P*RTIR OEs TOTIUX MENSUELS EN 
HtsRS *“RI “AI JUIN JUIL *OU, 
LES JOURS SANS PLUIE MESURPIBLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS 1.) 
STATION NUHERO 460285 TCHPO DEL1 STATION “““EAO 460285 TCHAO DEL1 
1953 1954 
JANV FEVR “ARS AVRI HAI JUIN JUIL *MIT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR WR5 AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . . 23.7 . . 7.2 . 
. . . 
. . . :4 3010 
2.6 7.3 
16 l:a . . 
. . . 5.5 . . 5.6 . f 
: 
a 
9 
10 
. 
. 
. . . , . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. , 
. 
. . 
. 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
24.8 45.7 . 5.2 1.7 1.4 
110 : 36.5 25 . 2.7 . 
. . . . ,118 1 
la.0 . a.5 . . . 
11 
:: 
14 
15 
. . . . 14.0 * . . . 
. . . 
. . . . . . 
. 14.0 * 
la.2 . a.9 5112 510 : 
. * 
. . 
15:9 4.8 13.3 zz.0 
13.5 
. . . 25.7 l:? : 
,o 
17 
:; 
20 
. . 3.7 17.8 
. . . 28.3 910 : 
17.9 . . . 4.6 . 
. . . . . .4 
. . . . 1.4 32.1 21:s 1:s : 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 5.8 . . 
. . . la.4 5.8 22.6 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 9.8 . 9.4 . 
. . . . 13.5 . 109.0 19 4.8 
. . 1.4 . . . 
. . . 1.2 . 
12:2 : : 
. 
. . 1.1 3.5 3.7 . . 16.4 . 
. 26.1 1.0 . 2.8 . . . 
17:9 * . . 3.9 . 6.4 1 0 . . 
. 31.9 28.6 119.7 137.8 183.0 300.6 138.4 35.5 
H*“,E”R ANNUELLE 975.5 NM 
LES JOURS SINS PLUIE HESURbaLE SONT INOlOUES P*R OES POINTS I., 
6 
7 
a 
9 
10 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
T”,. 
. . . 4.9 44.7 * 26.8 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 2.3 . 
. . 7.2 4:s 15.5 -147a. 1.5 10.0~ . . 
. . 56.2 . 2.0 . 1.2 . 
. . . . . 19.0 . 
. . . 7.5 . 
410 2210 
. . 
. . . . 3.0 21:B 2110 2 7.5 5:o 10 0 34:o : 
. . . . . 6.0 . 
. . 2.1 . . . 2.7 ‘. la.6 
. . 6.4 24.5 
. . 
29:s : 
25.2 19.0 
213 : 2610 : 
. 27.5 22.6 . 
. . . . . 
. . 7.6 .4 6.0 4.5 . . 
. 1:9 ,a:0 
bI3 
2718 
55.4 6.6 410 . 
5.0 . _ IL& Lb-- * 2375 : : - 
. . . . . . . * 
. . b.2 . 61.8 b.? . . . 
. . .a . 96.5 3.3 8.a . 
. . . 12.5 
110 
. 
. . 2.5 . 
3114 410 . 
1.2, . 
. . . . 10.0 33.5 
10:" 
. . 
. . . 3.0 . 25.6 34.0 8 ” 16.4 16.3 :2 1 5 1. : 
. . ll.9 . . b.8 1.2 . . 
. . . 25.b . . 3.8 . . 
. . . . . 57.2 4.8 . . 
. . 
. 29.a 189.8 1~4.5 345.7 28b.l 158.2 101.3 la.6 
HAUTEUR 9Nid”ËLLE 1254.1 YM 
LES JOURS ?*NS PLUIE UESIIRPRLE SONT ,h”lQ”CS PAR DES POINTS L.1 
329 
STATION NUHERO 460285 TCHAO OEL, 
1955 
NARS AVRI WI* JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E 
. . 41.7 21.0 19.5 19.0 . . 
. . l..? . 
. . . . 2717 
::: 6.8 
2.3 ll:b 
. . 
15:3 5:o 
. 6.0 . . 
. . . 5.0 5.0 1.0 
LES JOUFS SANS PLUIE REWRABLE SONT ,NDIO”ES PAR DES POINTS 1.1 
. . 
-_ 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
NARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. 39.7 . 5.0 . . 25.4. . 
. . . . LO:I 1.1 . . 9.0 
. . . 3.8 . . 45.7 . . 
. . . * 35.0 . . . . 
. . . . 1.2 . 22.5 2.8 . 
. . . 
3216 
* ’ . . . 
. . 
1019 
6.9 19.6 . . . 
. . f 2.3 45.2 7.8 . 3.9 
. . .5 
. . 2.9 *ii:8 *z : 
23.5 34.8 4.1 
. . . 
. 9.5 . 16.6 . 45.0 fa.0 3.2 . 
. . . 2.3 5.4 2.5 . .5 . 
. . . . . . 6.6 . . 
. . . . a.4 31.5 13.1 3.5 . 
. 6.3 19.3 . 12.3 . 8.7 3.7 . 
. 3.5 * 10:1 * 10.4 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 36.6 . . . . . 
. 15.0 51.5 . 36.0 . . 
. 
5:8 2:5 
. 18.1 . . . . 
. . 
3:, 15:; 
. 24.2 . . . 
‘. . . 39.0 . 19.4 . . I;:O a:7 1 
. . 3.1 . . 37.2  79.2 . 10:4 : : 
. 9.5 . . 32.2 . . . 
2:s :4 . 
- 
s:o 20:1 . 
7:4 
45:x .4 412 . 
. . 
. 29.5 . . 
*:1 . . 51.9 31:s . 4.1 . . 
4.4 ,4., 6.7.3 217.9 300.8 333.6 215.2 112.1 17.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1343.9 4” 
.9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.9 
STATION N”“!S” 460285 TCHAD OELI 
1956 
JAN” FE”R NARS AVRI HAI JUIN JUIL ADJT SEPT OCT0 NOYE OECE 
TOT. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 5.3 . . * 1.0 57.5 32.1 . .  14 6 . 15:: : 
. . . . :* 17.0 f7 . 16.2 . 
. . . 6.8 . la.0 23.0 . 
. . . 2.2 5.2 . . 11.5 . . 
. . . . . . 60.0 4.2 2.3 . 
. . . . 1.0 9.1  4919 . 14:3 : 13:3 
. . . . . . *.a 3.6 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . a.0 . 21.5 . . 
. . . -. a.4 . . . . 
. . . . . . 
14:o 
6.5 1 z 4.5 4.1 8 4 13.1 1 8 17 : 
. . 3.7 .9 . 27.9 . 2.5 6.3 . 
. . . . . 6.0 11.0 . 3.5 . 
. 6.8 . 2.0 8.7 . . 2.0 . . 
. 11:r : 
. . . . . 4.5 . 
4.4 . 6.0 7.2 .b . 1 0 . . 25 : : 
. . . . . 7.9 1.7 . . . 
. . . 1217 1 315 a:* 7:a 1 1 
. . . . a.7 . 1r.t 1.2 . . 
. . . . . 11.7 27.2 . . . 
. . . . . 5.0 . 2.3 . . 
5:3 
. . . 16.2 75.6 . . . 
. . 115 251.5 15.5 54.5 6.7 . . 
. 2.0 . 71.0 45.0 a.8 . . 
. . . . . . * . . . 
. . . 
. 31.2 4.9 36.0 61.9 255.0 414.3 158.8 81,.3 13.3 
HAUTEUR ANNUELLE 105L.7 “II 
STATION NUHERO 460285 nx*o OH.1 
JAN” FE”R I HAR3 AYRI NA1 JUIN JUIL ALUT SEPT OCT0 NOYE 
. 
. . .3 . . 3.2 . . 
. . .* . 1.4 17 16.7 1.6 . 
. . 4.8 9.9 2.3 3.4 . . . 
. . 35., 17.3 . . 17.8 . . . 
. . . 13.8 36.3 13.8 . . . 
. . . 
. . 4.t . 12.7 10.9, * . . 
. . . . 3.2 . . . . 
. . 1.5 . . 11.4 . 1.2 . 
. . . . . . 14.3 48.5 . 
. . . . . 33.4 13.8 . . 
. . . . 
. . . 1Zb.2 4.1 . . . . 
. 10.8 . . 29.6 5.7 . . . 
. . . *.Q . a.9 3.2 . . 
:. 3.1 . . 
:Y *l-l * - . . . . 4.6 . . 7.9 .
. 
. 
. . . 
. 14:e : 
30.5 . 6.8 . 
. 417 . 
27.4 4.3 . . 
. 16.3 . . . 
. . . 14 * 1.8 30.4 . . 
. . . . . . 15.6 . . 
.6 . . . . 11.1 . . 
. . 9.7 . . . - 
15 : . . . . . . . 
. . 25.1 . P4.2 . 8.6 . . 
. . . 1.4 4.1 . . . . 
. 
. 
. . . 8.5 . 39.1 **.a 7.2 . 
. . . 24.9 . . . 4.1’ . 
2.7 . . . . 6.2 . 
1.z . . . . . . 17:3 : 
. . . . 3.9‘ . 
M:l - : 5.5 
4.4 lb.1 91.0 220.1 132.2 t21.9 18Z.9 98.4 . 
HA”,E”R ANNUELLE 967.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION N”I(ER0 460285 TCHAO DEI.1 
,959 
JAN” FE”R NARS AVRI NA1 JUIN J”IL AOUT SEPT CC,0 NO”E 
STATION NUMERO 460285 TCHA" OH.1 
,960 
JAN” FE”R NARS AYRI MA, ‘JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
1* 
13 
14 
15 
16 
:a 
19 
20 
21 
:: 
24 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 37.5 - . 
. . 26.9 . 1.z . - . 
: 
a 
10 
11 
:3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3: 
TOT. 
. . . . . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. * . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. f  
. I . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. 
. 
: 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
* 
. 
. . . 
. . . . 
* 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
2.3 24.8 
. 5.3 
. s:, 
. . . - . . . - . * . - 
. 4.9 8.1 - 
7.4 
17 . 712 - 
. . 2.7 - 
. . 26.8 - 
. . 
. 4.3 . 3.2 1.0 45.2 
. 5.6 . 52.4 10.0 . 
. 17.9, . . 7.7 . 
. 17.3 .9 a:9 11.5 42-b . '":i 
6.0 . . 31.5 13.3 31.9 
. 
. . 
. . . . :t 33;s . 
. . 44.2 2.9 . 51.3 - 21.8 
. . . . 12.1 5.2 - . 
. . . 8.6 . . - . 
. . 1.5 1.6. . . - . 
, 2.4 . . . . - 4.6 
. 3.8 z-r., . 3.6 46.7 - . 
. . - 18.2 
. 316 '918 . . 5315 - .B 
. . . 1.6 a.6 88.3 - . 
. . . 8.3 4.5 . - . 
. . .* 13.1 - . 
. . 1a:o :S a.o- . 
. . . 12.4 1::: 12.8 - . 
. . . . . .a- . 
. . 34.* . 1.2 1.7 - . 
* 
. . . . 7.6 7.4 - . 
. . . 4.3 . 30.8 - . 
. . . . 1.4 - . 
. 
2:1 . 
. . 
**:7 . 
:s - 
46.3 a.4 276.1 1 
34.9 . . 
3719 
.* . . .*  :5 : 5:s 
. 
1.3 : 
1.3 . 28.4 . 
20.4 23.3 . . . 
::i .4 2.3 12.8 30.9 15.0 
. . 
1.9 . . 17:e 
2.4 
. 31:o 
6.0 . 35.6 . . . 
. . .7 . . . 
216 
. . . 5.6 . 16.1 4.6 
2:o 
. 
.3. . . . 
. . . , 
23 
15 
a.4 . 4.8 .6 
. 10.9 . 20.4 *,4 ,11:4 
5.2 . 7.3 ’ . 3 30 1 a:0 5.7 38.4 
13 : : 1.0 4 16.1 . 
16 14.2 53.7 . 2:o . 11:r 
. 
25.4 
z-1 12.1 258.7 41.2 114.1 411.2 276.1 45.6 
HA”TE”R ANNUELLE 1161.1 HN 
45.7 70.1 154.4 281.1 248.3 266.9 
HA”TE”R ANNUELLE 1188.3 NH 
121.8 
LES JOURS SANS PL”IE RESWIABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
RELEYES NON PVOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
SE PT 
LES JOURS SANS PL”IE EIESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
ST*TION N”“EW3 4b0285 TCHAD OELI 
196i? 
JAN” FE”R HARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION HWERO 460285 TCHAD DEL, 
,961 
;AN” FE”R “ARC AWl NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : . . . . 
16:* 
9:5 10.2 3 5 1:3 1.7 . 
3 ', . . . . . . 2.0 11.9 . 
4 . . . . . - 64.0 316 15.8 . . 
5 . . . 4.0 . 15.4 11.0 * 16.5 . . 
1 . . . . 2.5 3.7 . 10.5 . 49.3 . 
3 : : : 4.3 . 30.7 . . 3.1 1 2 25.8 .7 29.0 a:5 . 
4 . . . . . . . . . 3815 . . 
5 . . . . . . . . . 45.0 a 
6 . . . . . . . 8.9 a.3 . . 
7 . . . . . : : : : : 27.0 14 614 : * 
10 . . . . 4716 . la:6 1 
24.5 ,.a : . . :
21.0 b . 
11 . . . 3.5 . 6.5 . . . 
:: : : : : : 19:* 1.9 38.9 : 1.5  19.6 . . . 
14 . . . 1.2 . .* . . 50.6 . . 
15 . . 2.5 . . . . 10.5 14.5 . . 
16 * . . . . 7.0 . 76.4 22.4 . . 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
6 . . . . . . . . 21.3 1.5 . 
7 . . . . 2.0 37.0 1.2 19:s . . 
8 . . . 
9 . . . Lo’ 
6.4 5:9 34.8 . . 
. .b 13:s : .7 . . 
10 . . . 5.0 . .* 6.6 ..? 13.2 . . 
:: : : : .  .  .9 . 6.2 7.8 4.7 . 
13 . . . . 16.1 36.19 ::: 1::: *El : : 
:: : : : : : :9 .*  42.0 . .3 * 14.9 .4 . 
10 . . . . . 10.9 72.4 54.4 . 
17 . . . . . 3.2 7:s : 
18 . . . . . 14:5 : : . . 
19 . . . . 514 13.2 2.0 11.1 12.0 . . 
20 . . . . . . .3 .9 6.2 . . 
17 . . . 3.1 . 
18 . . . . . 13:4 : 181-r 1 10:4 : 
19 . . . . . . . . 2a.a . . 
20 . . . . . .5 20.2 11.6 . . . 
21 . . . . . 5.5 21.0 . 
22 . . . . 3.3 6.6 . 3o:o : : 
23 . . . 2.5 . 1418 1.8 . . . . 
:: : : : 3.0 . . . 11.1 4 0 23." 2 4 23.2 . .5  . 
Zb . , . . . . 14.9 20.5 . . . 
2, 
.,. 
. ll.0 . . 6.2 27.8 *a . . . 3 1 14.9 1 0 2:: : : 
29 . 30 . 214 4414 612 21.7 514 16 0 . :* : : 
31 . . . .9 
TOT. . . . 31.9 80.7 129.5 354.6 248.7 254.4 43.0 1.7 
HA"TE"R ANNUELLE 1144.5 NH 
LES .,Ou<S SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I.I 
:: : : : . . 5.5 B 36.2 5.4 76.4 :S 
23 . . . . . . . sr:o 7.2 
24 . . 6.2 . 4.5 6.5 . 9.5 
25 . . . . * 14.4 67.8 1 . 
‘ 
:7 : : 2:s 6.1  . . 10.7 8 30.5 48.5 36 8
*a . . . 3.5 . . . 2117 1l.a 
29 . . 1.2 . 1.5 . . 16.4 
30 
.: 
. . . 22.0 . 20.1 28.0 
31 15.1 . 2.8 
24.2 * 
3.3 a 
. . 
. . 
. . 
a. * 
. . 
. . 
., . 
. . 
. 
TO,. . . 11.2 *3., 110.4 123.8 227.2 404.6 418.x 140.7 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1459.7 "H 
LES J”“R~ 51~s PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES P*R OES POINTS t.1 
331 
STATION NUMERO 460285 7CHAO “ELI 
,963 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JVIN JUIL A”“, SEPT “CT0 NO”E OECE 
STATION N""EW 460285 TCHAO OELI 
. . . . . 36.0 
. . . . . 17.2 
cz.4 
. . . . 
. 
. . *La : 
18.8 . 
. . 
. 3.5 14:a 16.5 1z.z . 
. . . 7.9 . 
13:o : 
- . . 
. 4.7 12.1 . . . . 4o:a 
. . 7.9 . . . 
. 42.4 1.7 . a.8 68.3 
::5 : 5:5 
. . 
. .9 . 
. . . 5.7 . . 
. 5.5 . . 22.0 . 
. . . *.a . . 
. . . . 3.9 2.9 
a.a . a.a 12.8 
18.8 . 9:s 112:s . 6.7 
50.2 92.8 121.6 187.6 196.0 233.4 
HAUTEUR 4NN”ELLE 935.8 w 
3:s 
54.2 
LES JOU!AS SANS PLUIE HESWIBLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS <.I LES JOURS SANS PLUIE HE3”R.kat.E SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
STATION NUMERO 460285 TCHAD DELI 
,965 
LANV FEVR HARS AVRI “Al JUIN JUIL ACVT SEPT OCT” NO”E DECE 
1 . . . . 1.2 . . . 7.8 . 
:.: : : . . .6  30.2 1 7 30.9 28 4 109:5 : 
4 . . . . . . 7.0 1.0 
5 . . . . . 22.8 2:s 54:s . . 
:: 
13 
14 
15 
16 
:B 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2; 
29 
30 
31 
. . * . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 1.1 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 4.3 
. . . . . . . 14.0 
. . . . 
. . . 
. . 
911 . 
_ . 
. 19.8 
. . 
13.4 
. 1:o 
. . . . 
1.a . 
. . 
. 36.7 
. 10.5 
. 30.2 
. 26.6 
. . 
23.9 . 
. 21.4 
. . 
. . 
11:; 6.3 3
. . 
15:5 2.8 . 
. . 
.9 51.2 
2.0 . 
10.8 . 
. . 
2.4 . 
a:.5 10.5  
. 15.3 
. 36.0 
. .7 
24.4 18.9 
14:1 9:1 
117 1.7  
TOT. . . . 19.4 49.4 171.8 140.5 306.3 *a*.3 24.5 
HA”TE”R ANNUELLE 894.2 MN 
lb 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
:8 
29 
30 
31 
TOT. 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R IlARF AVR, NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 17:7 : 15.4 2.6 11.7 . 
a:9 
. 1.5 . 
. 9.5 . .  45:o w:, :2 3::: 417 
. . . . . . . . 
. . . 27.0 9.2 . .4 
. . 4.1 . 
55:4 
2.9 20.2 9.6 
. . . . . 2.0 1.4 5.0 
. . 7.0 . 26.4 a.0 13.1 2.2 
. 1.9 9.8 . . . . . 
. . . . . 12.8 . 
. . 3.7 41:5 1.0 
. . 1.2 17." CA:9 3:e 15:s . 
2.9 10.4 . 
. *a:4 : : : 6.7 ..3 . 
. . . 24.6 4.6 . 
. 
. *:* 
. 40 
. 12.2 
. . 8.4 . . .9 
. 32.7 33.0 59.6 30.4 . 
. . 2.4 32.6 4.4 . 
17.4 . .* 5.7 . . 
. . 
. 7.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
39:1 . la:0 1 32.1 1 4 13.4 . 
7.3 . 5.0 7.0 . . 
. 14.0 . . 10.4 . 
. 32.9 a.2 . . . 
. . 7.0 . . 
. . 
11:s 
31.2 . . 
5:s : . . . . 115 . . 3.8 . 4.0 3 7 . 19:s 6.4 34.9 a 3 26.8 11 7 . . 
5.5 51.9 137.8 176.5 278.8 271.8 231.4 37.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1190.9 NH 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
1964 
LES JOURS SAN5 PLUIE NESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I., 
STATION NVMERO 460300 TCHAD DILBINI 
,957 
JAN” FE"R HARS AVRI HAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYt OECE 
STATION NUHERO 460300 TCHID OILRINI 
,958 
JAN” FE”R MARS A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 13:o do 
. 1.5 .5 
. . 
. 2:s . . 
. 94.0 
. . . . - . 
4:s 
7:1 
,217 
,- -  ^ - - 
- - - - - 
:- - - - - 
zz:o : : : - 
5.0 . 7.0 * - 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
- . 
. . . . 
. . . . 
- . 
I+- - - - - . 16.0 - 
5 - - ‘- - - . 2010 : . - 
b- - - - - 
,- - - - - 9:s 1:5 15:o : - 
a- - - - - . . _ .- 
- - - _ 
1: 1 - - - - 15:o : 12:s : - 
- - - - - 
:: - - - - - 40:5 :, 
15.0 48.0 - 
30.0 . - 
13 - - - - - . . . .- 
,4 - - - - - 
15 - - - - - : r:o 22:o 3a:o - 
- - - - _ 9.0 27.5 . - 
:: - - - - - . CO . 
18 - - - - - * . . *:o 1 
,sj - - - - - 
20 - - - - - 30:s : 43:o : - 
. 10.0 . 
- 7.5 . 
610 10.5 3.5 
1.0 . 
. . . 
710 5:o 1::: 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. ,110 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
112 : 
. 12.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
.B . 
. . 
17.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
5:o 
: 
‘5 
3:5 
. 2.0 
. . 8610 
. . 11.5 
71.5 
. 12:o 4.0 
10.0 . . 
. . . 
. . 
a:, : 
. . 
. . 
. . . . . . 
. 
7.0 
13.0 
.5 2, - - - - - . . . . - 
** - - - - - 
23 - - - - - : : : 5:7- 
. 13.5 3.5 
12:5 : 9.0  
La.0 
. :3 
16.0 
. 
. 9.0 10.5 
. 20.0 . 
. . 3.0 
< . 17:o 120 
.5 . 
58.5 122.8 215.0 
. . . . 
. . . . . . 
*4- - - - - . 
25 - - - - - . CO ,210 ,014 - 
26 - - - - - 13.5 . 
2, - - - - - 2615 1415 - 
*l, - - - - - . *a:0 : . - 
. . 
11.0 
:1 
1.5 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. 15.0 
. . 
29 - - - - 18.0 16.0 - 
30 - - - - 14.0 4o:o 16:o . - 
31 - . . 
TOT. - - - - - 190.0 111.0 205.0 156.6 - 
ANNEE INCONPLETE ToT*L PARTIEL 662.6 
LES JOURS SANS PL”IE RESWABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
‘ES RELEVES HANPUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS ,-, 
TNCOWLET 0” NANPUANT EN JAN” FE”R NARS A”RT HAI OC70 
19.0 63.5 57.4 3.7 11.0 
HAUTEUR ANNUELLE 550.9 NN 
LES JOURS SAVS PL”IE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POIMS ,., 
STATION NUHERO 460300 TCHAD 
1959 
OILBINI STATION NUHERO 460300 TCHAD DILBINI 
1960 
;AN” FE”R NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JANV FE”R HARI AVRI nnr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
7.9 
: : : : : . 1: : - 
1.5 . 
3 . . . f . . . Lo : : 
4 4.3 . . 
5 : : : : : . . -613 : 
: : : : 3:o : : : 
.9 . 
as:0 48.5 . 
8 . - . - 2.4. . . 
2.8 le:6 ,e:r . 
1: : : : : : . . . . : 
3.1 . 2 1 1 1 1 1 . a 8:s . 
13. - . . . 2o:o 3:5 . . 4910 
:: : : : 12:o : :* : 7:* : : 
:: : : : : : : 
34.2 . 
.* 14:o 
. 914 : 
1s . . . . 
*a:4 . 4.0 4:5 : : 
:o : : : : . . . 29.8 . . 
21 . . . . . 10.5 . . . 
22 . - . . . 417. . . . 
23 - . . . . 
17 *a:0 SI* * 
:: : : : : : . . . 
: 
::: . 
: : : : : : 
8 . - . . . 
1: : : : : : 
I. . 
:: : : : . 
13 . . . . 5:o 
:: : : : : * 15.8 
16 . . . . . 
17 . . . . 
18 . - . . : 
19 . . . . . 
20 . . . . . 
. 7.5 
. . 
* 1:z 
. . 
. . 
. . 
1:* . 
7.8 21.6 
. . 
13 :4 . . 
TOT. . . 3.0 . 27.1 15.1 97.8 359.1 175.6 . 
’ HA”TE”R ANNUELLE 677.7 HN 
TOT. . . . 15.0 37.3 126.4 141.5 z0z.a 77.1 65.5 
HAUTEUR ANNUELLE 665.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE WESURAJLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
333 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
f . 4.0 
. . . . . . 
. *:1 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. 21.0 7.4 
do . 0.1 
. . 53.0 *4:4 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 1.5 . 
. . . 2.0 
27.3 54.0 
ca:6 : . . 
. 10.0 . . 
13.1 . 4.5 . 
. . 6.4 . 
. 8.5 1.5 . 
. . . . 
. . 1.5 . . 2.0 . 
. . . . . 22.3 . 
. . . 4.0 3.9 . 
. . . . 914 56.8 . 
. . . . 10.8 . 10.7 
. . . . 4.7 
. . . 2.3 . *9:5 : 
. . . . 
. . . . 3:n *o:s : 
. . . . 7.3 4.6 . 
. . . 51.6 1.4 17.2 . 
. . . . 33.7 20.5 . 
. . . . 8.7 . 1.0 
. . . . 1.2 . 
. . . 3.1 1:s 17.0 . 
. 15.7 
. 2.1 5.5 87.0 107.4 334.8 100.3 
HAUTEUR *NN”El.LE 637.1 NH 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
-. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ST*TION N”NEP.0 460300 TCHl%O OIL~INI 
, 
1963 
;IN” FE”R MARS IVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STA7ION NUNERO 460300 7CHbO OILBINI 
1964 
JAN” FE”R MARS AVRI N*I J”IN .J”,L AO”, SEPT OCT0 NWE 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
f . 
. 
. 
. 
. . 
STillON NUNERO 460300 mi*0 OILBINI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1965 
FE"R HIRS IVAI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOYE 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . . 9.6 . 
. . . . . 1514 9.0 9.0 
. . . . 23.4 . 25.3 . 
. . . . . . - . 
. . . 1.6 . 2.0 14.0 . 
. . - . . . . 1*:7 
. . . :0 . 
. . . . 3.4 
. . . . 4.1 
. . . . 8.0 
. . . 22.4 
. . . . 13:3 
. . . 8.2 . 
. . . . . 
9.7 . . . . 
Lb : 
3.3 . 
6.8 . 
15.0 
. 
11.9 . . . . . 
5.9 . 
20:s . . . . . 
. . . 
. . a . . 
. . . 22.5 1.7 ILO : : 
. . . . 3.2 . 2.7 
. . . . 8.8 ::: . * 
. . . . . 8.0 . . 
I . . . 8.0 
. . 22.5 *:1 : : 
. 2:o . 25 . . . -5 
. . . 10.0 6.8 . . . 
. . . . 14.0 . . 
. . . . 3L9 . . . 
. . . . 2.6 . 9.0 . 
. . . . . 7.8 . . 
. . . 6.9 . . . . 
. . 7.2 . . 
9.7 2.8 - 74.9 164.6 110.6 72.8 27.2 
HAUTEUR ANNUELLE 570.6 nn 
LES JDURS SANS PLUIE IIESU<ABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
DEC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
E 
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ST*7K!N NURERO 460310 TCHAD O.lEOOAH 
1952 
JAN" FE"R MARS *"RI Y*1 J"IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
STATION NUMERO 460310 TCHAD OJEoo*H 
OECE JAN” FE”R OCT0 NO”E OECE 
. . 
. . 
a:0 : 
. . 
. 28.0 
. . 
. 11.0 
. 6:5 
. 2.5 
. 60.0 
. 6.0 
. . 
. _ 
. 1s:3 
. 4.0 
6.0 1:9 
8.0 . 
3.0 
11:5 *2:5 
16.5 
8.0 1-B 
20 : 
914 
3:s . 
5.0 . 
817 : 
. . 
. . 
25.0 * 
. . 
. . 
. . 
. . 
30.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. _ 
29.3 . 
. . 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
II 
:: 
:: 
:: 
10 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
M 
II 
TOT. 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 1.6 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . _ . 
. 11.7 . 
. . . 
- . . 
. 3:9 : 
1.0 
. 25 2.5 
. . . 
. 25:o : 
21.0 . . 
. M:O : 
6:o 7:5 : 
. 
. 
. . . 
. . . *o:* . . . . . . . . . . . . 
. - . . . . . _ . . . . - . . . . . . . 
17.2 
13.7 2::: 2:s 
73.0 
3.0 15:o : 
9.5 . . 
5.4 . . 
. . . 
. 7Lo : 
. . . 
. . 
2.9 . 12:s 
. . . 
. . . 
6.2 43:8 
. . . . 
‘. . 4.0 _ . . _ _ . . . . . . . _ 
. . . 
. . . 15:5 
. . . . 
. . . . 
. . 2.2 6.7 
. . 6.2 44.0 157.9 265.7 10.5 
“AUTEUR ANNUELLE 492.3 HN 
LES JOURS SANS PL”1E IIESURelBLE SONT INOIWES PAR OES POINTS I-1 
t 
STATION NUHERO 460310 TCHAD OJEOOAH 
1954 
;AN" FE"R MARS L"AI N*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
STPITION NUHERO 460310 TCHAD OJEDO*H 
1955 
JAN" FE"R HARS *"RI MA1 JUIN JUIL *an SEPT OCT0 NO”E OECE 
....... 
....... 
....... 
4 ....... 
5 ....... 
: : : : : : : : 
0 ....... 
10 : : : : : : : 
13.5 
22:o 
2619 
2.6 
. 
3612 
3:4 
STATION NUYERO 460310 
JAN” FE”R HARS A\IR, WA, 
rcrlno O.JEOOAH 
1956 
JUIN JUIL AOUT 
. . _ 366:: 
. . . 
. . 68.9 
. . . 
. ,10:0 : 
. . 55.5 
. . 
. 6.3 1115 
. 12.5 1.5 
, 6:1 6:5 
. 11.0 . 
. 38.0 3.2. 
. 11.0 
. 33:5 2.7 
, . . 
. . . 
. . . 
. 5.4 . 
. . . 
. 1.0 . 
. . . 
. . . 
. *Ii:5 : 
. 66.4 . . . . . . . . . 
. 215.7 206.4 
SEPT 
. 
oc70 NO”E 
HAUTEUR ANNUELLE 422.1 NH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT *NoroUES PAR OES POINTS ,., 
OECE 
. 
STATION NUMERO ,60310 TCHAO oJEOo*H 
1958 
;*Ii” FE”R NARS *“RI nar JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 .... . . 
::: : : : 
1:s . . 
... 
4 ....... 
5 ....... 
7 : : : : : : 9:z 
8 ....... 
. . 
:: : : : : : . . 
18 . . . , . . . 
19 . . . . . . 2.5 
20 ., . . . . . - 
. . 
1z:o : : . . . . . - . . . . . . . . . . . 
35.0 . . * . 
. . . . . 
* . . . - 
. . 
33:o : : . . 
. . 
:: : : : : : . . 
. 1 
Il:0 : : . . 
23 . . . _ . . 24.0 . . . . 
. 4:s . . . 
:: : : : : : . . . : : . . 
:; : : : : : 5:s 
14.5 
1s:5 : : : : 
28 . . . . 5:5 . . . . . 
29 . . :o : . 21.2 . . . . . 
30 
31 : 
. . . . . . . . . . 
. . 
TOT. . . . .8 1.5 5.5 65.4 211.5 . . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 284.7 NH 
STATION NUIIERO 460310 TCHAD o.JEoO*H 
1957 
JAN” FE”R HARS *“RI Mi JUIN JUIL AOUT SEPT 
. - 2.7 
. . . 11:4 : : 
- . . . 2.5 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 6.4 . . 
. . . . . . 
. . 2.6 . 
. . . . 13:5 : 
. 1.0 . . . . 
L7.5 L7.0 
. 1:o . 0:s . 1*:5 
. . . . . . 
. . . . 0.0 
. . . . 8.5 1710 
oc70 NO”E 
. 
6:3 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUHERO 460310 TCHAD oJEOo*H 
1959 
JAN” FE”R HARS AYRf HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: :, : : : : 
2.7 . 22.3 . . . . 
3 . . . . . : : 4:o : : : : 
4 . . . . . . . *3.0 . . . . . 
5 . . . . . . . . . . . . 
7 : : : : : 317 : 
3.9 3.2 . . . 
19.0 * . . . 
8 . . . . . . . 7.0 
. . . . . . . 
1: . - . . 
19.5 9:9 : : : 
2.0 17.5 . 18.9 .9 . . . 
Ib . . . . . . . . . . . 
17 . . . . 13’0 . 
4:1 1:1 : 35:5 
. . . 
18 - . . . 
19 . . . : . . . 
. 
17.0 . : : . 
20 * . . . . . . . . . . . 
:: : : : : : : 
12.0 67.0 ... . 
. 1.5 .... 
23 ...... 4.2 ..... 
24 ....... 
25 ....... 3714 : : : : 
:: : : : : : : e:5 : : :, : : 
28 . . . . 3.0 * * 45.5 . . . . 
29 . . . . 10.1 . 
30 
31 : 
. . 3.6 . *4:* : : : : . 
. . 
TOT. . . . . 13.7 Ira.2 63.9 357.3 64.4 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 547.5 HN 
LES JOUR5 SANS PL”IE MESLRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURAB‘E SON7 INDIQUES PAR DES POINTS L-3 
335 
STATION NUMERO VA0310 ‘WAD OJEDOAH 
OCT0 NO”E 
STATION NUHERO 460310 TCHAD DJEODAH 
L 960 
JUIN JUIL AOUT SEPI 
,961 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JAN” FE”R NARS AVR, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
< 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ntJ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OECE JAN” FE”R NARS AVRI "Al 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
1.5 
:o 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
21 
29 
30 
31 
TO,. 
. . - . . - . . - 
* 7:o - 
. . - . . - . . - 
. ll:o - 
,- 
: 
3 
: 
i 
2 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
:7 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:7 
20 
29 
30 
31 
TOT. 
613 . 27.5 34.0 
. 
. . M:O 
3.0 
. 24.0 19.0 210 
- 17.0 . 13.0 
14 8.0 10.5 16.0 
. . 7.0 
. . . 8.0 
. 8.0 27.0 9.0 
. 6.0 . 1.0 
. 4.0 11.1 11.0 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . f . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . 
: 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 1o:o - 
. 3.0 - 
. . - 
. . - 
. 12.0 - 
. 9.0 - 
. . - 
. 43.0 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
* . - 
. . - 
2.4 2.0 
3712 
14.0 
. 12.0 9.0 
. 12.0 . 7.0 
. . . 5.0 
. 5.0 
. 61.0 29:1 4:o 
. 13.0 . 2.0 
34.0 3.0 
. 3:o . 19.0 
1:s 3.0 9.3 . 
16.0 
3.4 7.0 CG:1 : 
. Z.0 
. IL0 57:1 : 
. 5.0 
. 14.0 0:* : 
. LT.0 -1 . 
617 
5:o 
2: . 
. 
. 71.2 
20.5 256.0 500.6 167.0 
. 2s:o - 
. 95.0 - . . - . . - . - 
. 215.0 - 
ANNEE IWDHPLETE HAUTEUR ANNUELLE 944.1 nn 
LES JOURS SANS PLUIE RESUNAE.LE SONT XNDIPUES PAR OES POINTS <..I 
LES RELEVES “AHPUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS I-1 
WCD”PLET DU I(ANPUAWT EN FE”R AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON7 INDIQUES PAR OES POINTS ,.I 
INUTILISABLE EN JUIN JUIL A”U7 SEPT 
STA,lDH NUMERO 460310 TCHAD DJEODAH 
1962 
JAN” FE”R MAI-3 A”i?1 “AI JUI” JUIL AOUT SEPT DC70 NO”E DECE 
STATION NVHERD 4603LO TCHID DJEODA” 
1963 
JAN” FE”R MARS AVAI “Al J”IN JUIL AOUT SEPT ocrq NO”E DECE 
: : : : : : : 
3 . . . . * . 
* . . . . . . 
5 . . . . . f 
: : : : : : 27:5 
: : : : : : : 
10 I . . . . . 
11 . . . . . . 
12 . . . . . . 
13 . . . . . . 
14 . . . . . . 
15 . . . . . . 
lb:6 
. 
A&5 . . . . 
. . . . . 
8.0 . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
s:o : : : : 
4.0 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
410 . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
4.0 
. . . . . . 
14.0 . . . . . . . . . . 
11.0 . . . . 
53.0 . . . . 
12.0 . . . . 
20.0 . . . . 
. . . . . 
. . . . 
4:o . . . . 
do : : : : 
. 1.0 . . . 
. 
44:o 
2.0 
. 
.x.0 io.0 
:: : : : : : : . 12:o : : : 
28 . . . . . . . a*:0 . . . . 
29 . . . . . . 7.533.0 . .<. . 
30 . . . . . . 2.0 . . . . 
31 . . . 2.0 . . 
TOT. . . . . 20.5 L7.7 lW.2 335.0 12.9 . . . TOI. . . . . 117.8 96.1 251.5 13.0 . . . 
“A”7EEWR ANNUELLE 535.3 nn HAUTEUR ANNUELLE +7.3.4 nn 
LES JOUAS SANS PLUIE “ESUIABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1., 
STATION NUIERO 460310 rclino OJEDOAH 
AOUT SEPT 
. - 
. - 
*,5 - 
6.5 - 
5.5 - 
2.5 - 
. - 
. - 
2.5 - 
3.5 - 
. - 
9:r - 
. - 
. - 
. - 
8.6 - 
1s:3 - 
19.0 - 
12.5 - 
10:5 - 
2.5 - 
3.0 - 
3.5 - 
. - 
1::: - 
7.0 - 
3.5 
L35.6 - 
STATION NUNERO 460310 TCHAD OJEOOAH 
,965 
JUIN 
1965 
JUIN JUIL AOUT JAN" FE"R "AR5 AVA1 JUIL OCTD NO”E DEtE JAN” FE”R NARS *“RI SEPI 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . 
. 
. 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
Ii? 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
:Y 
TOT. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . -- 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. 7.0 f - 
. . . - 
. . 
. 12.5 215 - 
. 25.0 . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . 
. . 220 - 
. . . - 
. L2.0 . - 
. . . - 
. . 2.5 - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. - 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . 56.5 40.+ - 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 135 -6 
LES JOURS SANS PLUIE EIESU(AbLE SONT IHOIPUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOUAS SANS PLUIE MESUIABLE SON7 INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES “ANPUANTS SUN7 INDIQUES PAR OES IIRETS ‘-, LES RELEYES NANPUANTS SONT IHOIPUES PAR OES TIRETS t-t 
INCOWLET DU IIANPUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL SEPT INCOMPLET OU WANQUANT EN AOUT 
339 
STATION NUMERO 460330 TCHAD DOBA PREF STPTIOY WUYERO 460330 TCHAD OOBA PREF 
,946 
YARS 4YRI MAI JUIN JUIL P”UT SEPT OCT0 NO”E DEtE 
,947 
FEVK RARS AYRI MAI JUIN JUIL POUT SEPT OC-TU NO”E DECE 
. 
. . 
. 
. 
3:o 
3.0 
4.5 . 3.2 22.5 1.0 16.5 
. . 36.0 a:0 
. . 17.0 . as:3 : 16.5 
. . . . 12.0 . 
. . 73: 0 
. 3.0 6.0 . 42.2 
. 514 : 
4.8 rJo:o :5:: 
x:0 . . _ 
9:o : 514 
. PB.5 9.0 20.0 
. 14.6 4.0 . 
. . . . . 3.2 13.9 
,910 : : 
27.5 . 
5:* : 
. a:0 : 3:s : . 11.0 . 23.2 . . 
3.8 . 14.8 . . . . 
. 1::: : . . . . . . 
29.5 
. 610 . 
. . 3.0 
. a:3 . 
. ,0:3 : : 
. 20.2 12.6 . 
. 12.0 . . 
* . . . 
8:s **:o : : 
. . bd . 
. . . . 
. 15.0 4.2 . 
78:s : 1710 : 
. . 
,z:o 320 
a:7 _ 
192.3 364.1 173.6 131.5 
JAN” FE”R 
: 
3 
4 
5 
: 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
:Y 
TOT. 
. . 4.6 . 13.8 . . 1.5 . 
. . . . 38.0 . 6.8 . 
. . 1.5 . . . lb:3 . . 
. . . . 
. . . _ if3 r:* 3% 712 : 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 12.0 22.2 
. . . 3.2 . 5.6 . 1*.0 514 
: 
3 
4 
5 
7 
0 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:z 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
** 
29 
:Y 
TOT. 
. . . 76.4 . . . * . 
. . . . . . 5.3 . _ 
. . . 2.0 
. . . Lb 3:o 19:r : : 
. . . . 73:3 18.3 . 
. . . 28.4 . . 10.1 4517 : 
. . . . . 9.2 4.2 . . 
. . . . 6.2 : 
. . 2.5 12:s 32.0 . 
. . . 5o:o . ri:* 1:3 . : . . . . . . . . 
. . 4.9 . 5.1 . *e:.5 * . 
. . . 50.7 . 3.4 
. . . . 32:3 3'2 * 
. . 1.6 1.6 1.3 22:s : 4:o : 
6.5 
. 30:5 . 
8.7 . . . 
do 13:o 25.0 . . . 
0:s : : 
17.1 2.9 . . . 
. 13.4 lb.0 
: 
. . 
. . . 2.0 . 49.0 . . 
. . 16.3 
31:9 
12.5 
5:2 : 
7.0 _ 
. . 14.3 . . . 
. . 
. 47.3 52.2 289.8 248.2 188.8 178.2 117.8 5.4 
HAUTEUR *NI"ELLE 1127.7 NN WUIEUR ANNUELLE 1190.6 “H 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE “ESUXABLE SONT TNOIPUES PAR DES POINTS t., 
S,d,lON NU"ER0 460330 TWdD DOBA PREF STATION NUHERO 460330 TCHAD OOBA PREF 
,948 
JAN” FE"R HARS AVRI "A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
,949 
JAN" FE"R .HARS AVRI MI JUIN JUIL PIOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : : : : 
28.5 23.0 . . 
3.. . 6.9 . . . . *4:7 : : : 
4 . . * . . . . 16.6 . 
5 . . . . . . . 69:o . 4.0 916 
. . . . 7.2 . . . 
: . . . . . 73.0 ,:4 : : 
8 * . . . . 4910 1o:o 2.5 
9 . . . . . . . 3.0 15:o : : 
10 . . . . . 5.4 . 7.1 . . . 
1 . . . . . . . 51.0 . . 
: : : : : : : : 3716 1o:o : 
4 . . . 3.2 . . 
5 . . . 2:o . . . *a:3 5:5 17:o 
1.0 
: : : : : . 216 : 
23.5 . . 
17.2 
8 . . . . . . . 56.0 20 : 
9. * . . . . 
10 . . . . . . 19:7 : - : 15.2 
3.0 6.9 . 
:: : : : : . 
10.0 * . 
. . 
13 . . . . . lb:5 : 15:o 3.2 
13.3 5:a 
:: : : : : : : .4:0 : . 
11 . . - 23.5 17.8 . . 17.9 . . . 
12 . . . . . . . 2.9. . . 
13 . . . . * . 12.3 18.9 14.6 . . 
14 . . . . 
3:o 
. . 9.1 . 6.5 . 
15 . * . . . 47.0 7.5 . 13.2 . 
:: : : : 3.9  20 26.5 . 39:o 20.0 
39:o 
3.1 * 2.0 8 . 
18 . . . . . 37.6 
19 . _ . . 9:s . . 2: : : 
20 . . . 1.7 . 43.0 . 2,:s . . . 
LES JOURS SANS PLUIE YESUWBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t-1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUIERD 460330 TCHAD ODBA PREF STATION NVMER" 460330 TCHAD 0084 PREF 
,950 
JAN” FE”R NARS AYR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 VU”E OECt 
,951 
HARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
: 
3 
: 
: 
8 
1: 
11 
12 
,3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
:1 
TDT. 
. . . 38.6 . 
. . . . . Lo ,710 : ::: 
. . 23.0 . 
. . 14:o 612 : : : . . 
: 
3 
: 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
3, 
TOT. 
. 12.6 . . 
. . . . ::: : 
- . . . 6.0 30.0 
. 2.0 - 6.0 . * 
- . . . ._ . 
. . . 21.3 . 10.9 
- . . . . . 
. . 11.0 . . 12.6 
. . 8.0 
. . . **:4 : : 
. . . 11.9 . 50.7 
. . . . . . 
. . . _ . . 
. 
. 
. . 
17:6 0.5 19.0 
1.5 9:o : 
3:6 . . 
. . 
39.5 . . 
14.5 . . 
40:o *,:a . 
. . 
. 
. . 
. - . . . . 
. . . ‘1.0 4.0 6.0 . 
6.2 . 
. . 
. . 
15.9 . 
. 1o:o : 6.0 . 
. . 19.0 10.0 . 
6.0 3.5 . . . . . . . 
3.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
14.0 * 
. . 
37.0 23.0 . . . 
5:s 4.6 . 
. . 3714 : 
7.4 . 1.0 . 
26.4 . 1e:o . . 
. 29.4 
. 11.0 ,010 : : 
. 9.3 3.7 . . 
- . 42.7 . . 
2.0 33.0 21.4 . . 
- . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 
9:o x:0 : 
39:6 : : 
. . . 
12:o : 
2:s . . 
. . 
9.5 . . . . _ . 
20.0 6.7 . 
. . . 
12: 
. . 
. 10:7 : 
**:6 : : 
. 615 . 
- . . 
. 6414 : : : 
8.9 25.0 17.0 . . 
8.7 14.5 11.2 . . 
. . 6.2 . . 
1::: 3415 : : : 
20.0 . 10.0 . . 
. - . . . 
. . 1.0 . . 
. . 
139.8 283.2 lB1.2 99.3 5.0 
871.0 WI 
11.4 12.0 . 
27.8 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 26.0 I 
. . . 
. . . . 
26.3 . 
. ,316 . 
51.8 65.9 44.8 
HAUTEUR ANNUELLE 
234.7 150.3 19.0 
LES JOURS SAYS PLUIE t%SU<ABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.1 
OOUTEUX HAIS UTILISABLE EN A”@., HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 460330 TCHAD “OBA PREF 
1952 
;AN” FE”R “ARS *“RI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCTU NO”E 
STATION NUMERO 460330 TCHAD OOBA PREF 
1953 
JAN” FE"R HAKS AYRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
: : : : : : 610 : : : 10:1 
3 . . . . . 3.5 . 27.4 . 22.3 7.2 
4 . . . . . . . 29.3 . . 
1 . . . . 
: : : : : 
4 . . . . 
5 . . . . 
2.2 . 
t : : . . 
8 . . . . 
1: : : : : 
2.6 
. z5:o : 
. 11:o : 
. . 93.6 
31.0 12.0 
. . 14:o 
. . . 
4415 : : 
rr:o 4.3 
. 4:o 
a:6 : : 
. 55.5 34.7 
. 
5 . . . . . . . . . . 
7 : : : : 
i : : : : 
10 . . . . 
11 . . . . 
12 . . . . 
13 . . . . 
14 . . . . 
15 . . . . 
:: : : : : 
18 . . . . 
. 27 . . . . 
,a:9 
33.6 
_ 17:o 
48.9 -9.6 
22.5 6.3 
. b*:b 
. 2.5 
. . 
. . 
do 38.4 
. 
. 25:o 
. . 
11 . . . . 
12 
13 : : : . 
14 . . 
,5 . . : : 
. . . . . . 
. . . . 
. 13.0 
3.0 
**:o 2.7 
:FI : : : : . . . . 
. . . . 2: . . . . 
23 . . . . 
3.4 
. 19:5 
39.1 30.0 
*7:5 : 
1.0 . 
24 . . . . * . . 
25 . . . . . * . 4312 2613 . 
26 . . . . 55.6 
27 . . . . 1o:z . 3:6 : : . 
28 . . . . 9.8 3.5 . . . . 
29 . . . 8.6 . 
615 
. . 29.4 . 
:: . 62.2 . . . 1017 915 ,517 
TOT. . . . 8.6 74.7 93.0 179.3 393.5 292.2 61.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1103.1 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,NO,QUES PAR OES POINTS I., 
T”T. . . 2.2 2.0 117.9 184.4 303.9 328.7 294.2 45.6 
HA"TE"R ANNUELLE 1278.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOlWES PAR DES POINTS ,., 
341 
STATION NUMERO 460330 TCHAD DO81 PREF 
1954 
STATION NUWRO 460330 KHAD OOBA PREF 
1955 
JAN” FE”R MARS AVR, “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOYE DECE JAN” FE”R MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
:: 
14 
15 
:7 
:9” 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2* 
29 
:: 
TO,. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 32.0 I . 23.1 . . 
. . . . 11.4 . . . 
. . . . . . . 1516 : 
. * 
. 510 *oh - . 
. 5.0 b-9 . 
12.5 . LO . 
. . :1 . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 6:* . . 
. . . . 19:o 
. 9:o 
. . 3.0 
. . 2.5 . . . . . 
19.5 14.2 1o:t 
15.2 1.+ . 
6.9 . 
. . 100:: 
. . 
- v 
42.1 :9 
58.6 . t-5 
3.2 
. 101:o 1-z 
I . 53.9 . . . 
17 
: 
42.2 
. 29.4 l& 
414 
: 
6.0 
6.8 
. . 
LB.5 
6.5 . 
. 
21.0 
. 
lb0 
21.0 
57.5 
9.1 
6912 
3.5 
. 
59.7 
20.5 . 
1o:o . I 
. 30:+ : 
5.0 . . 
16 17 
10.9 
*a:0 
22.4 : . 
6.2 
69.0 514 : 
. . . 
2s : : 
. . . 
. . 3.0 
7:s 11.6 . 
1.4 : : 
. 9.4 . 
. . . 
. . 2.0 21.5 f . . 
. . 12:s 23:1 . 11.0 . . . 
. . . . . bZ.0 . . . 
. . 0.0 1.3 
. . . . 4:.5 37:9 :6 : : 
. . . . . 
. 39.5 146.9 244.5 2.92.0 427.8 177.4 122.7 23.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1463.8 nn 
LES JOURS SANS PLUIE RESURAI)LE SON7 INOIPUES PAR OES POINTS ,., 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STArTON NUIIERO 460330 K”*O 0OE.A PREF 
1956 
JAN” FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL Aa)T SEPT OC70 NU”E OECE JAN” FE”R “ARS AYRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
: 
: 
: : : : 1.4  * . 34.8 2 9 20.4 . 
3:. . . . . . . 2:s : 
5 . . . . 917 1.3 22.3 33.4 
5 . . . f 19:1 : . . 1.0 6.0 
6 ....... 25.0 
7 ...... 1;:: - 
8 ...... 4910 . 24:5 : 
19 : : : 12:o : : : : 23:o . 
1, . . . . . . . . . . 
:: 
: : : 
: : 11.0 . 40.7 9 5 . . 
:: : : : 9.5  . 2410 . 10.4 : 17.6 6 5 314 7.9 : .
16 . . 3.8 . . . 5.7 13.2 23.7 
:; : : : : : : ::: 21.5 4 9 LA 2.8 
:z : : 15.5 . . . 13.0 . : . : 11:s . . f
:: . . . z-0 . . 2.2 24.0 . 6.7 . 3.7 5 2 3.7 . . 
23 . . . . 4.9 . 5.6 w-7 . . 
:: 
: : 
. 
. 
. 
1o:o 
20.4 . 13.0 . 16.8 3 4 15.7 . . * 
:: : : : : : : ; w:o 10.2 . . 
28 . . . . . . 3.0 8.1 . 
29 . . . . 2.1 . 14.2 3.5 ,:.z 1:7 
30 . . . . . 24.7 3.0 .* . 
31 f . . . . 
TO,. . . 19.3 23.5 38.3 93.8 Lb9.5 304.6 ‘AA.3 92.6 
HAUTEUR ANNUELLE 927.9 “H 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
TOT. . . 2.1 34.4 68.5 323.3 129.6 261.5 76.8 74.5 
HAUTEUR ANNUELLE 970.5 nn 
LES JOUIS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SA”S PLUIE )IESVRABLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS ,., 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
L5 
:7 
18 
:o 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:z 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 14.6 
. . 2.5 . . . 63 45:6 : 
. . . . 
. . . . 14:3 31:5 : : : 
. 713 : : 19 : : 
LU.5 5.0 
23.4 . 
. . . . . 3.0 20.2 . . . . . 6.7 
. . 5.8 :2 : 2:o . 7i:3 1 
. - . . 83.9 32.6 
I 
2o:o : : 
5.1 61:8 717 : 
. . . 29:o . . 
I LL.5 . . 6.0 . . . 
.a-. . .* 4.0 . . 68.5 6LO 
. . . 5.7 
. . . 217 A 11:a : ,019 . 
. . 
. 15:o : : lb:6 : 65 : 
. . . 5.2 *4,5 3.8 . 
. . 10:s . 
. 38.8 89.4 29.3 192.6 282.5 304.3 355.4 182.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1475.1 rtn 
LES JOURS SAYS PLUIE ,KSU<ABLE SONT INOIPUES PAR DES POLMS ,., 
. . 
- . 
. . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. 
STATION HU”ER0 460330 EHAO OOBA PREF 
1957 
16 . . . . . 12.2 7 55 4 4:s : 3:9 I9 
18 . . . . . 7.4 . 
19 . . . 
6:9 : 
4:o : 
: 
7.2 11:s 
20 . . . . . . . 
21 . . . . 
917 
5.2 . . 12.8 8.7 
22 . . . . . . 
23 . . . . . . . 3017 : : 
:: : : : : : 3.7  ,217 3415 : 16.2 . 
:t : : : : : : 5:9 33:s 5.4 . . 
28 . . . . 3.6 7.8 5.0 4.0 . do‘ 
:z 
: z:1 : 
7.2 55.6 . . . 
5.3 . . 59:* . . 
31 . . 14.7 . . . 
. 
STATION NUHERO 460330 TCHAD 0081 PREF 
,958 
z 
FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 
: 
4 
5 
: 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:: 
31 
TOT. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. - 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 20.7 . . . 
. . . . . . 7.4 15 
. . . . 
. 1.5 15.2 . 14:e : : . 
. 6.7 . . . 58.2 24.0 . 
. . . . . . 
. . . . 2L4 ::: . 
. . . 4.2 16.5 9.0 Lo:b . 
. . . . 2-B . 
. . . . .5:2 *a:* zz.2 . 
. 29.8 
. 31:s . . 99:o 13:3 : 14:3 
. . . . . 30.9 . . . . . 4.0 . 31.8 14.6 
. . . 3419 . . f 19.0 
. 34.1 . . . 34.7 8.7 
. .3 . :a 7.1 . 
. 5.6 . . 710 E:t . . 
. . . 9.6 . . . . 
. . . . . . . I 
. . . 19.6 . 3.2 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 9’0 . . . . 
. . 5::: . 4:3 . . . 
2:s : : 50.7 4 9 . -8 . 
,3:4 3:s : 
,0:4 
. . . 
. . 
12:7 : 
. . . - 
. . . . - . . . 
. . . . 
2.5 79.5 88.7 L75.2 202.6 319.2 140.b 67.7 
HAUIEUR ANNUELLE 1076.0 nn 
LES JOURS SANS PLOIE NEStRABtE SONT INOIQUES PAR DES POINTS (-1 LES JIIURS SANS PLUIE HESURAB‘E SONT INO,PUES PAR DES POINTS 1.) 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
r‘. 
. . 
. . 
STAlYlOH NUIIERO 560330 
JANV FE”R RARS AVRr NA1 JUIN JUIL AOUr SEPT (1CTU NO”E 
1 . . . 
::: : . 
4 . . . 
5 . . . 
: : : . 
8 . . - 
9 . . - 
10 . . - 
. . f 20.3 1.1 - 10.7 . 
. 
17:2 : : 
7.0 . 31.2 . 
. . . - . 
. . 12.3 . 28.0 37.3 - . 
. . . . . . 15.4 14.6 
,.5 . . 22.2 . . 
1.3 3a:o 2:o 30:9 - 
. *:5 : 2.6 16.7’ . . - 
. 30:o : : : IL3 9:1- . 
,m*a OoBBh PREF 
1960 
:: : : .  .  .  18.7 6.2 17.6 30.0 14.2 -1 - 8.9 . 
13 . . - . . 2.5 12:l : 5:2 . 
:: : . . . 22.6 . 6.5  2.0 . 7.2 . *b:o 6.1 . - .
16 . . a 5.8 17.2 30.7 22.1 1.0 7.7 
17 . . . . . . . - 20.2 5:7. : 
18 . . . . . . 6.7 . 6.1 - . 
19 * . . . . 
,015 
86.5 . . . . 
20 . . . . . . a.,* . . . 
21 . . . . . - 6.4 20.1 . I . 
22 . . . * . . . 28.0 11.5 . - 
23 . . - . . . - 30.0 20.1 12.0 f 
24 . . . . . 8.4 
,910 
10.0 . . 
25 . . 3.7 . . . . ,913 2.4 . 
26 . f . . . . . . . . 
27 - 
28 . 
:‘ 
. 17:* : 
14:z 7.0 . . - . 
. 32.2 . * 4.2 . 
:: : - . 6.0  . 
:r 
. - 110 : 9.8 . . . 
31 . . 9.2 . 
TOT. . . 3.7 30.5 89.7 170-o 259.0 235.1 258.7 126.8 23.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1203.0 NH 
LES JOWS SANS PLUIE IESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. ._ c 
sx.6T ION: NUMERO 460330 TCHAD OOBA PR& 
: 
3’ 
4 
5. 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
10 
19 
20. 
21 
22 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
JAN” FE”R NARS *“RI NA, JWN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
,959 
HAUTEUR ANNUELLE 1054.5 ta” 
. . . . 
. . 
. . . . . 
* . 
. 
. * 
- . 
. . . 
STATION NUMERO 460330 TCHAD ODBA PREF 
196, 
JAN” FE”R HARS AVRI n*r JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
. . 
: : : : : . . 
. 8.2 . 3.2 - 
. . - 
3 . . . . . . 817 24:s . 7.5 . 
4 . . . . . . . . 
5 1. : : : . . 4.5 . . . . f 
6 * . . .5 . . 
55:2 
18.7 36.2 . 
7 . . . 910 52.5 . . 
8 . . . ,215 : 17:* 
9 . . . 1.8 Al 
. 8.9 . - 
. . 
10 . . . 1o:o : . . . *e:o : . 
. 
:: : : : . 
. . . . -4.1 - 
. 11.5 . . . 
13 . . . . 15:o 13:5 38.6 15.4 . . . 
14 . . . . 3.1 . . . 
15 : : : . . . . . . . . 
16 . . . 6.0 ‘5.3 23.0 23.0 51.7 . - 
17 . . . La . . . 7.2 . . - 
18 . . . . 3.0 8.0 . . . . - 
. 28.4 4.7 . . . - 
:z : : : : . . 2.0 . . . . 
21 . . . - - . 25.0 1. - 
22 . . . 
23 . . . *Lo : ,3:1 
2:7 9.0 21:o . - 
17.5 . . . . 
24 . . . . . . . 7.6 . . . 
25 . . . 1.0 - . . 54.9 . . . 
. . . . . 
:: . . . . . 
. . . . . . 
86.9 4.1 8.0 . . . 
28 . . . . 4.0 . . . 
. . . . 21:s : : . I . 
. . . . . 21.7 7.2 . . 
. 3.1 , 
TOT. . . . 71.” 28.0 184.2 198.4 231.2 1.53.0 51.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 946.8 nn 
LES JOURS SA”S PLUIE HESLRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
343 
STATION NUHERO 460330 TCHAD OOBA PREF STATION NUMERO 460330 TCHAD OCBA PREF 
,963 
JAN” FE”R MARS AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT UCTU NO”E DECE 
1962 
JAN” FE”R MARS *“RI HAI Jurn JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
:: 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .’ 
. . 
_ . 
. . 
. . 
. . 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1" 
19 
20 
:: 
23 
2: 
26 
27 
28 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . . . . . . - . . . . 3s:o *s:o 
- . . . 40.0 **:o . . 
. . . 57.0 . . . . 
. . . . 10.0 26.0 . . 
. . 6.5 . 105.0 . 
. . 1:o 42.0 . 2: 
. . 23:4 24:o . . . 
- . . - 2.0 . 44.0 1o:o 
. . 15:4 3.0 1.0 44.0 . 36.0 
. 
. 717 5.7 . 54:o : : : 
. . 6.6 . . . . . 
. . . . . 1.0 . . 
. . . . 
. va:9 
. . 18.4 28.0 . 
. . . . . 57:: 14:o 19:o _ _ . . . . 
. . . . . . . . . . 
- 30:4 : : 
28.0 
. 1:o 4610 : 
. . . 6.0 . . 55.0 . 
- . w:* : 9.0 1o:o : : : 
. ,514 : : : 5:o : 
25.0 
. . . . . . 9.0 1o:o 
.4 66.0 
. 1s . . 
5.0 . . 
22:o . . . 
- . . . 3.0 1.0 . . 
. . _ 
. . . *a:0 20:: TE : : 
- 5.0 
4617 
. 65.6 . . 187.0 278.1 367.7 330.2 97.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1326.4 H" 
. 122.5 76.4 zz1.0 192.0 393.0 20.6-O 134.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1345.7 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SAYS PLUIE MESWA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUHERO 460330 TCHAD 0084 PREF 
1964 
JAN” FE”R MARS AYR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUNERO 460330 TCHAO OOBA PREF 
1965 
JAN” FE"R HARS AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTU NU”E OECE 
1 . . . 
2 . . . CO 
3 . . . 12.0 
4 . . . . 
5 - . . . 
; : : : : 
8 . . - . 
_ . . 20.5 59.0 . 
1o:o : 40.0 . ,410 10. . 40.0 2 1 . 
. . 7.0 . . . 
. . . *o:a 7.0 . . 
. 34.0 . 10.0 5.0 . . 
1:o : : 1o:o 9.0 7:o : 
18.0 . . 30.0 10:7 . . 
. . . . . . . 
- - . 
:: :- - . 
24.0 
33:1 
39.3. 16.3 . - . 
9.5 . - . 
3..--. 17:s 1.7 : . . - . 
4 . .- - . 4.3. .- . 
5 . .- - . 2.3. 215 : : - . 
- - . . . 16.5 56.0 . - . 
:: :- - . . . . 10.0 . - . 
8. .- -. . . . 20.6 . - . 
- - . 
10 : : - - . 
49.0 . . . - . 
*o:o . . . . - . 
11 . . - - . . . 7.3 - . 
- - . . 
:: : : - - . 
39'0 7:o . - 
112 314 . . - 
. 
14 . . - - . 1:s -7 . . . -' : 
15 . . - - . . 30.1 . . . - . 
- - 
:; : : - - 
51.8 . 24.7 - . 
18 . . - - : 
5412 1.5 *o:a : - . 
,a:5 . . 1.4 - - . 
- - . . 
:o : : - - . . 
- . 
2418 : 213 : - . 
. 
9 . . . . 
10 . . . . 
. . . . . . 24.0 2.0 12.0 1.0 23.0 . 
. 8:: 
10.0 . 
9010 40.1 33 7 19:o . 
20.0 * . 
48.0 . . 
62.0 5.7 . 
. 18.0 
,910 
. 11:5 . 
12.0 . . 
. 25.0 . 
17.0 5.0 . 
. 2.0 
. . 
. . 
49.0 
. re:o 
_ . . . - . 
:: 
23 
24 
25 
- - . 
2 : : - - . 
19.5 . 32.0 . . - . 
99.5 - . 
23 . . - - . 9:1 3014 3.8 *9:9 : - . 
- - . 2.6 . . . . - . 
:: : : - - . 26.8 - 15.6 . . - . 
. . . 
. . . 
. - . 
. * . 
. . z.0 
. 34:" 5:o 9:o 
- 1.0 
2.0 . 
. . 
. 2.0 
. . 
. - 
. . . . . . 
26 
:i 
29 
30 
31 
- - :: : : - _ . . . 5:o : - . -. - 
28 . . - - 43:a : 1o:o . . : - : 
29 . - - . 15.2 . - . 
:Y . 
- - 10.1 . . le:, : : - . 
. . 
. . - . . . . . . . . . 
. . . . . - - 
61.0 . . 
50.0 . . 
5.0 
. PJ:0 _ 24:o 
2.0 
TOT. . . 2.0 54.0 95.0 145.0 185.0 592.0 282.7 202.1 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1557.8 NH 
TOT. * _ - - 105.7 161.3 235.2 241.5 173.8 7.3 - . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 924-B 
LES JOURS SAYS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANPUANTS SONT INOIPUES PAR DES TTRETS ,-, 
INCONPLET OU HANPUANT EH MARS AirRI NO”E 
LES JOURS SANS PLUIE HESWABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
WUTEUX YA,S UTILISABLE EN MARS AVRI HAI JUIN JUIL A”“T SEPT OCT0 
STATION NUMERO 46033, TCHAD OOBA C.F. STPT ION NUMERO 4603 3, TCHAO OOBA C.F. 
,948 
HAI JU,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NU”E DECE 
,947 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E FE”R 
I - 
. 
. 
. 
MARS AVRI MAI JANV FE”R MARS AVK, JAN” OECE 
: 
3 
4 
5 
: 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3, 
TOT. 
: 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
,8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
51 
TOT < 
‘_ 
- - - - - - - - - - - - - - _ - - - - _ - - - - _ 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
_ . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. “. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
- - - - - -, - - _ - - - 
- - _ - - - - - - - - - 
- - - _ - - - _ 
- - - - 
- - - - - - - _ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - _ - - - _ 
- - - _ - - - _ 
- - _ - - - - - - - - - 
- - - - - - - _ - - _ - 
- - - _ - - - _ 
- - - _ - - - - 
- - _ - _ - - _ _ - - - 
- - - - _ - - _ - - _ - 
- - - .- - - 
- - - - 
- - - - 
- - - _ 
- - - _ 
- - 189.5 - 
192.3 Zb4.3 122.7 
- - _ - _ - - - - - - - 
- 273.8 - - lb8.1 - 
221.9 522.6 75.6 
- - - - _ 
TOTAL PARTIEL 0.0 ANNEE INCOIPLETE ANNEE IYLOHPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SUN, INOIPUES PAR OES TIRETS ,-, 
INCUIPLET OU I(PNPUAN, EN MRS AVR, MAI JUIN 
RELEVES NON PUOTIO,ENS UTILTSABLES A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NURERO 460331 TCHAD OOBA C-F. STATION NUMERO 460331 TCHAD DOBA C-F. 
,949 ,950 
JAN” FE”R HARS AVR‘ NA1 JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FE”R NARS AYRI NA1 JUTN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
::: 
:-. 
- . . . 57.3 . 2.2 * . 
3.. .-. . 
417 . 
se:, :o:: : : : 
4 
5.: . I-1.. 
16.4 
3L.5 1*:5 : : : 
:::: - . :-. . ,a:7 . 4.5 . 26.9 
10:s 
- . 
. 
3.. . .-. . .9 . - . 
4 . . . . - 12.9 . 2.9 
5.. . .-. * 4817 817 . I : 
6.. .- . . . 
2s:a 
6.7 16.0 . 
7 . . - 
*:4- 
. 5.0 . 6.5 . . : 
8 . . . - . 25.0 24.0 . . . 
:::: :-. - . . :6 : 14.4 2 3 - . 
8 . . . . - . . 4.6 5.8 15.2 - . 
9.. . .- . 12.2 20.0 . . - . 
10 . . . . - . . 24.3 4.0 * - . 
Il . . . . - 14.8 78.8 32.5 . 2.6 - . 
12 . . . . - . - . 
:t : : : : - . 10:5 4.2 B:z . 8.2 : 3412 . - . 
15 . - - . - . . . 2.5 . - . 
9.. .- 6.2 . . . . . . . 
10 . . . - . . . . 23.8 . . . 
11 . . . - . 8.7 20.2 . . . . 
,2 - . 
13 : : : - ,*:* : 
3015 
a:* : : : 
14 . . . - 4:1 . 12.7 35:8 . . . . 
15 . . . - . . . 18.5 8.0 . . . 
- . 
:; : : : - . 2617 
1.5 . . . - . . 3614 
,a:3 :z : : : 
19 . . . - 9.1 B’O 614 : : : 
20 . . . - - 29:5 : 4:5 . . * . 
21 . . . - . . . 50.3 . . . . 
22 . . . - . 3.5 . . . . 
23 . . . - . 13:5 :;:3 . . . . . 
24 . . . - 24.5 . . . . 
25 . . . - . . . le:7 . . : . 
. . 
:: . . 
. - . . . . 7.5 . . . 
- . 9.8 ZI.3 . . . . . 
28 . . 5:b - . . 40.1 
:: : 
.- . . 39.9 2:s : : : : 
. - 53.5 12.5 48.9 9.2 . . . . 
31 . . 1.5 
16 . . . 9.3 - 30.5 92.8 28.7 . . - . 
17 . . . . - . . .4 28.7 . - . 
18 . . . . - . 38.8 42.5 . - . 
19 . . . . - 17.5 : 4.3 
20,. . . . - . 8.0 29.7 *0:9 : 
- . 
- . 
21 . . . 2.0 L . . 70.4 . . - . 
22 . . . 9.1 - - . 
23 . . . . - 3:s :9:3 :::o 33:r : - . 
24 . - 5.3 
25 . : : : - _ 
13.9 8.7 . - . 
2*:9 . 16.2 . - . 
2: : : : 45.0 11 5 - 1t.5 . 53:e 710 ,017 .-.  - . 
*a . . . . - . 5.2 30.0 - . 
29 - . .-. . .7 17 : - 
30 
: 
. . - . . 4.8 - . 4.1 : 
31 96.2 . . 
TOT. . . 8.0 - 97.4 122.b **o-t 4lb.O 191.1 18.2 . . TO,. . . . 76.9 96.2 96.0 339.3 431.2 217.7 86.6 4.1 . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1133.7 HA”TE”R ANNUELLE 1348.0 NH 
LES JOLRS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES WANPUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS I-J 
,HU)FIPLET 0” MANQUANT EN AVR, 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
RELEVES NON BUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX HENSUELS EN 
MAI NO”E 
STATION NUNER” 46033, TCHAD Dm* C.F. 
1951 
FElm HIRS *YRI MI JUIN JUIL AaJT SEPT oc*0 NO”E OECE 
1952 
JAN” FE”R HARS AvRl HAI JUIN JUIL mur SEPT OCT0 NO”E JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
817 
8-Z . 3.0 . 14.7 21.3 
. . . 
. . . 2.1 5:4 22:9 : : 
. 10.1 . . 
. . . . 24:s : : 1019 
. - 16.8 7.2 25.1 . 
. . 1s:1 . 
:5 
9.3 9.9 . 
. . . . * . 69.3 57.1 
. . . 3.6 17.5 17.6 
. . 2.5 . 34:s : 7.5 2.0 
. . . . . 6.4 . . 
. . . . . . . 4.5 
. . . . 14.1 52.1 . . 
. . . . . . . 2.6 
. . . . . 17.9 . 3.7 
. . . . 45.4 . . . 
. . 4.5 . . 9.0 . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . . 3e:n : : : 37:s 
. . 5.5 . . 58.4 39.8 . 
. . . 15.7 . . . . 
. . . . - . 9.3 
. . . . . . 16:l 
. . . 3.2 . 14-v . 
- . 9.1 . . 17:e A:9 . 
. 
. . . . 
73.5 28.9 
. 13:7 : : : 
2 0 13 0 5:: 
1.1 
. 
. . . .  . 15fo 
. . . 19.6 41.6 . 7.5 . 
8.3 . . . . . 
. . . . 5.9 _ 14:s : 
. . . . . 3.1 9.5 . 
. . 2.8 63.0 11.1 
. . . 17:9 : 52.0 7.6 7:l3 
. . 
25:2 5:1 r:5 
10.5 3.6 . 
. . -5 18.5 . 
. . . . 52.4 37.1 .4 * 
. . . 4.7 . 10.6 25.0 . 
. . 45.2 _ 2L2 
* . 
37:s : : 
15:1 : : 
312 . . . . 
. 
. . Ll 417 :::: : 
17.6 . 
. 11.9 . . . . . . . . 
. . . 51.6 6-Z 23.0 . 
. . 
1s:: 3:9 4:6 
9.8 
. 69.5 
1:4 
10:s 
717 
. 
. . _ 
. . . 
10:7 
:a 1:o 
29.4 . 
. . . 
. . 
. . . . 7.5 . 12.2 
. . . . . Ll . . 
. . . . . . 
. _ . 13.1 5:1 : 
. . . _ ::6 1:o * 13.6 
. 11.6 . 19.3 
3.2 19.4 238.9 118.5 157.9 148.1 164.1 L59.8 
RAUTEWI *NN"ELLE 999.9 NM 
8.3 83.2 67.2 107.2 208.2 373.3 273.6 132.2 
HPI”TE”R *NN”ELLE 1253.2 nn 
LES JOURS SANS PLUIE NEwxAr3LE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS UNS PLUIE NESLR4BLE SONT INDIPUES PM DES POINTS 1.1 
STATION NUNERO 460331 TCHAD 0081 C.F. 
1953 
NARS Awll nnr JUIN .wlL AOUT SEPT OCT0 NO"E DECE 
1954 
JAN” FE”R HbRS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE IAN” FE”R 
1 
: 
4 
5 
: 
B 
10 
11 
:: 
:: 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2-l 
28 
$0 
31 
TDT. 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
1: 
:: 
13 
14 
15 
:; 
18 
:'o 
:: 
23 
:: 
26 
27 
** 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
23.4 
do : - 
. . 3.3 
. . . 
. . . 
. 1-L : 
. . . . 
1::; : 11:4 : 
23.0 . 
. . 
. . 
2712 . 
20.3 
* 2z:o 
. . 
&Y : 
5.5 * 
. . 
9.3 . 
. . 
1216 412 . 
. 1:s . . . . 
8.4 
zo:o . 
1.6 
. 11:1 
. . 
. 
. 12:4 . . . . . . 
17.0 1.4 
21.5 . 1617 
. . 81.0 
19.8 23.2 
25.4 12.9 
22:3 62.2 7 5
23.7 . 
2:: 11:r . . 
. 3:3 
- - - - - - - - - - - _ - - - - - - _ - - - - _ 
- - - - - - - - - - _ _ - - - - 
. . . . 2.2 54.0 . . . 
. . 4.7 23.1 i . . . . 
. . .- . . 36.0 . . . 
. . . 
. . 63 lkb 
3.6 . . 
2; 16:s . . ’ . 
32.0 . b.4 
- - - - - - - - 
- 17.0 - 129.0 - - 257.0 - 
8.0 110.0 288.5 $03.5 64.2 
8.0 17.0 110.0 129.0 288.5 403.5 257.0 64.2 
HAUTEUR ANNUELLg 1277.2 NH 
. 68.6 lb3.2 223.9 275.2 433.6 144.4 125.7 26.2 
“AUTEUR ANNUELLE 1460.8 NN 
LES JOURS SANS PLUIE "ESIRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.I 
RUE”ES NON QMTID1ENS “TILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
“ARS P<“R, NA1 JVIN JUIL AWT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PL”IE WESWABLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS I., 
STATIDN NUHERO 460331 TCHAD DOBA C.F. STATION NUMERO 460331 TCHAD DOBA C.F. 
1956 
JAN" FE"R NARS *"RI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT oc,0 NO"E 
1955 
JAN” MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 
: 
4 
5 
7 
B 
1: 
11 
12 
13 
:: 
:: 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
27 
28 
:o 
31 
TOT. 
. . . . . . . 20.6 . 
. . . . . . . 
. . . . . . 20 23:1 
. . . . a:2 . lb.7 16.6 
. . . 13.9 : . . . . 
. . . . . 12.0 5.0 15.7 
. . . . . 55:3 
. . . . . 3.1 a:7 2110 : 
. . . . . . . 
. . 2.2 . . . . 11:o : 
. . . . . . 19.0 . 
. . . . zn:, . 
. . . . 40:7 4:o : 
. . . . 1913 4310 . 
. . 6.8 . . 3.1 . 12:o 24:1 
. 
. 
. 
. * f 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 4.4 . - . 32.5 9.0 2.5 
. . . . . 1015 16.4 . . 
. . 
. lb:6 . . 5:s : : - : 11.3 
. 1.0. . . . . * . 
. . . . z5.0 . 2.5 4.3 . 
. . . 2.6 7.5 8.5 
. . . 4.6 . 13.0 5o:o 19:5 : 
. . . 6.1 . . 13.5 . . 
. . . . . . 11.4 . . 
. . . . . . 9.4 15.0 . 
. . . . . 2.7 11.5 . 
. . . . . 
29:5 
7.6 14.2 . 
. . . . . 6.3 . 1.0 . 
. . . . 25:0 : - : 
. 22.0 9.0 29.2 81.0 205.5 20,.4 206.3 82.0 
HA”TE”R ANNUELLE 842.4 nn 
LES JOURS SANS PLUIE NES”P.ABLE SONT ‘NDIPUES PAR DES POINTS L., LES JOURS SANS PLUIE IIESWABLE SONT INDIQUES PAR DES PO,NTS ,., 
STATION NUNERO 460331 TCHAD DOBA C.F. ST*TlON N"RER0.460331 TCHAD DOBA C.F. 
195, 
JAN” FE"R NUIS AVRI WA1 JUIN JUIL *cur SEPT OCT0 NO"E OECE 
1958 
JAN" FE"R WARS AVRI HAI JUIN J"lL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 72.3 
. . 
40.9 
20:5 . 
. 712 le:1 6:o . . . . 
. . 
7.8 
- 7:: 
. . 
. 9.1 
. . 
. 1.0 
13:2 *iLo a 
. 31.2 
20:3 32:5 
* 2.4 
. . 
19:3 41:7 
. . . . . . 
. 12:3 
. 52.6 
. 1.9 
. . 
. . . . 
* a:5 . - . 
15.0 7.1 - 
. 314 : 
. 11.5 . 
. . . 
3:5 : . 
. 5.1 . 
. . - 
. . . 
. * 
11.5 11.5 
. . 
. . 
. 14.2 
:7 
28 
29 
30 
31 
. . 
. . 
. _ 
. . 
2.0 . 
. * 
5.0 
TO,. . * 7.0 37.3 86.4 283.1 176.8 254.1 75.3 13.3 26.3 
HA”TE”R ANNUELLE 1019.6 Ht4 
TOT. . . 2.5 67.0 102.4 133.7 182.4 275.3 223.1 119.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1156.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESUIABLE SONT ,NOIQ”ES PAR DES POINTS ,., ‘ES JOUIS SANS PLUIE HESLR.hBLE SONT INDIQUES P&R DES POINTS I-1 
347 
STATION NUMERO 460331 TCHAD DOBA C.F. 
. . . *j. _, :. 
,,,’ 
: 
3 
4 
5 
b 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
84 
25 
26 
27 
28 
29 
:1 
TOT. 
1959 
JAN” FE"R "U?S AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
. . . . . . . . . 13:o 5‘5 
. . . 11:2 15:1 51:s 9.1 : 
. 45.6 . . . 
. . 1.8 . . 2,4:1 10:5 . 
. . . . 16.2 . . . 
. . . . 9.3 
. . . . 6.0 30:5 13:7 : 
. . . . . 5.5 11.0 . 
. . . . . 50.0 50.0 . 
. . . 14.5 _ 28.0 6.8 . 
. . 8.5 . 5.5 
. . 23:1 : 10:o 21.5 . . 
. . . 
. . . 25:s : so:o : : 
. . . 29.4 
50.0 a:5 : 
10.4 . 
. . . 2.0 
. . 6.2 . . 23.5 1s:o . 
. . . . . . 10.5 . 
. . . . 8.7 6.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 1.3 
. _ . . . 30:: : : 
. . . 2.0 36.0 . 
. . . M:O : . . . 
. 5.5 . . 64.4 9.0 7.5 . 
. 13.1 . . . . . . 
. . . 3.8 9.0 . 7.5 . 
8.5 . . . 1.5 . . 
. . . . 20:5 31.0 . . 
. 25.3 . 
8.5 64.2 31.1 130.4 194.3 413.1 205.0 13.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1079.6 nn 
STATION NUNERO 460331 TCHAD DOBA C.F. 
1960 
“4RS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE OECE IAN” FE”R 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
10 
:: 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:i 
31 
TDT. 
. . . . . . 10.0 18.0 
. . - . 3.0 1.0 . 11.0 26:o 
. 
. . 
. . 5.0 . 36.0 . . 
. . - 13.0 
1r:o 2s:o 
. - . 
. . . . 7.0 . . . . 
. 8.7 . . 
. 3317 : 
1410 : 1710 : : 
1010 5.0 . . . . 
. . . 10.0 . . 
. . 
2:o 
si:0 : : * . . 
12.0 . 
. 75.0 93.0 167.0 216.0 244.0 239.0 124.0 26.0 
"AUTEUR ANNUELLE 1184.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.1 LES JOURS SANS PLUIE HES”R43LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUHERO 460331 TCHIO 0081 C.F. STATION NUHERO 460331 IC"*D DOBA C.F. 
1961 
JAN” FE"R HARS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1962 
JMi" FE"R NARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE 
. . . . . 8.0 - - : 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
;1 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
:: 
14 
13 
:: 
18 
19 
20 
21 
:: 
:: 
:: 
28 
29 
21 
TOT. 
. . - . . - . . - 
- . - - . - 
. 39.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
- 11.3 28.7 . 
. 37.3 
. 1.6 12:5 . 
. 40.0 . 28.1 
. 31.2 20.0 . 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. l:, 35:2 
lP.B 
. 
4.3 . . . 
10.0 . 11.2 5.6 
. . . . 
. . - . . - - . - 
. 12:5 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
- . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 1s:o - 
7.5 . 
. 13:s 
. 20.0 
. . 
4.3 . 
* . 
. 1. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 10:b 6:2 : 
19:s : 5.6 0 . 
* .6 .7 . 
8:7 3o:fi 
.3 . 
PO.0 
7.5 rs:1 le.:* 
516 
1.3 
8.7 40.1 . . 
35.0 . . 11.8 
. . 10.0 
SS:1 ,317 . 
9:s 
. 
20.6 . . 
. a.1 52.5 . 
. ~._ 17.5 . 
. 39.5 . .-. 
11:r 
1::: - 15.8 : 
. 39.3 . . 7.5 . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . 8.0 
. . . . 8.5 2415 . - 
. . . . . . 9.5 1.0 
. . . . 3.5. . . 
* .5 . . . 4.5 21.5 
. 12:5 : 17:o 
55.0 
9:o 
71.0 . 
. 11.5 . 
. 1o:o 
. 1.0 
15:5 
. . 
. . . . 19:5 . 
. . . . . 4.5 
. . . . 10'5 32:s 
. . 1510 13.5 38.0 14:5 . 1z:o 
. . - . . 3.0 
_ . 6.0 - . _ 11:o . 
. 15.0 
3:o s:o 
. 23.0 
. . 
23.0 23.0 
7.0 
12.0 
2:o 
4:5 
Z.0 
1-5 
17.0 
24.0 
9.0 
15." 
5:o 
26: 0 
1.0 
_ 13:o 
615 
50.0 
. . . . 
oco 
410 . 
. . 
. . 
410 
21:o 
a:0 
20:5 
2.5 
1:o 
. . . 
. 30.5 39.5 41.5 145.6 126.6 340.0 277.9 75.7 
H*"EUR ANNUELLE 1071.3 El" 
. 71.0 28.0 131.5 193-5 220.0 194.5 47.0 
HAUTEUR ANNUELLE 935.5 HN 
TOT. . 
LES JOURS SAYS PLUIE HESUR43LE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESLRABLE SONT INDIQUES PAR CES POINTS L., 
RELEVES NON o”urIDIENS UrrLISPBLES A PIRTIR OES *mA”x HENS”ELS EN 
AVRI 
. . . . 31.1 2.3 . 
. _ . . . . . 15:6 
. . . . . 26.8 28.7 . 
. - . 23.0 18.1 . . 
. . . 3,:r . 65.6 . . 
. . . 1.6 41.8 7.5 19.6 49.2 
. . . . . 14.2 1.9 53.0 
. . . . . 2.6 . . 
. 9.3 13.7 . 3.7 6.3 4.2 . 
. . . 1.4 _ 28.1 . . 
. . . . 20.6 69.3 . 2.5 
. . 4.3 . 34.3 . . 
. . ZL.2 . 1:2 . 
. . . 13.1 . . as:0 : 
. 7.5 . 2.5 . . . 3.7 
. . . . . 9.0 13.1 . 
. . . . 6.8 19.5 . . 
. . . . . . 6.5 3.8 
. . 3.7 . . . . . 
. . . . . . . . 
_ . Il.2 . . -37.5 
. . . . 8:I 25:5 
. . 6.8 . 36:a : . . 
. . 3.7 . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . ‘7.0 . 
. . . 23:t :’ 71:5 
. . . 32.8 33.1 32.7 5:1 : 
. 1215 : : 217 : 
- 16.2 
46.3 . 
_ . 33.7 26.7 . 38.1 . 10.0 . - . . 25.7 . 5.3 . 
_ . - 
. 35.6 . 
. . . 
I6 : ; 2;;: lit; 
10.0 
23.1 . 
7.5 . 11:7 
. . . 
32.5 . . 
. . . 
615 . . 25:1 
. 413 215 . 
. . . 3.7 
. . . . 
. 3.1 44.3 
. . _ 
. . . 
. . . 
. . . 
15.5 15.0 . . 
1:2 . 3:s : 
51.8 . . 
lb:8 6.8 _ . 
. . 
JAN” 
. 
: - 
. 
. 
OECE 
. . . . . 30.3 
. . . 17.8 24.0 
. . . 16.3 . 2:o 
. . . 3.1 . . 
. . . 1.4 1.6 . 
. . . . . 31.5 
. . . . . ç-0 
. . . . . . 
. . . 65.1 . 
. . . IL3 . . 
. . . . . - 
. . . . - 47.9 
_ . 1.6 . . . 
. . . 1.5 4.0 1.5 
. . . . 23.3 . 
z1.5 . 
9.8 . 
14.8 . 
. . 
. . 
. 
47.5 . 
4.8 . 
lb:2 210 
. . 
1.7 . 
. 3.2 
. . 
. . 
. _ 
. . 41.4 . . Il.8 15.2 . 
619 : 
* 1.6 . . 
. 17.9 50:4 . . . 
. . 
. - 
. 6.8 
. . 
. 417 
. . 
. . . . rd1 : 1:5 . 
. . . 32.0 . . 
. 13.5 31.0 8.4 20 7
. 2.0 
1 :9 6 2 2Lo : 
26 7 . 15:5 : : 
. 
4a:1 . 
. 4.8 . . 
19.7 . . - 
. . . 
13.0 - 1z:o : . 
L1:B . . . . . 
57.8 . 
. . 
2.1 
a:1 - 
. 117 
3.1 22.2 106.9 152.2 308.9 209.5 159.0 5.2 
INNEE I,,:oMPl.ETE TOTAL PARTIEL 967 .o 
349 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
OECE 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
10 
11 
:: 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
:: 
7.4 
25 
26 
:: 
27 
30 
31 
TOT. 
. 7.5 . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 
. 18.0 
. . ,a:0 
. . . 
. . . 
. 14.5 9.3 7.9 42.3 . . . 
. . . . . 
. . . . 39:5 : : 
. . 5:7 . . 15.4 . 
. . ,s:s . 61.3 . . . 
. . . . . 30.0 . . 
. . 2.4 
. . . fi7:9 21:7 5:s : . 
. . . . 12.4 2.1 . . 
. . 22.4 13.” 18.0 
. 2416 * : 
. 45.5 98.2 152.3 274.2 331.3 178.3 7.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1087.2 MM 
. . . . . 15.0 . . 
. . . . 3.0 9.0 9.3 . 
. . . . i . . 
. . . . . x:0 *.* * 
. . 10.5 . . . . . 
7.5 
7.5 
. . . . 107.4 . 11.7 
. 2.0 10.3 
. . . 50:3 : : 1.e 
1 
: 
4 
5 
6 
, 
8 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
2, 
28 
29 
30 
3, 
TOT. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
* 
. 
. . . . 8.0 15.9 33.7 . 
. . . . . . 28.6 . 
. . 5.0 . . 43.2 . . 
. . . 16.0 . 2.4 . . 
. . 4.3 . . . 18.6 . 
, . . . . 35.2 27.5 3.5 
. . . . 19.4 . 15.c 
. , . . ,515 . 14.7 . 
. . . . . . . 
. . lb:0 . 4.4 . 29.1 . 
. * 38.6 . 5.5 17.3 . 6.” 
. . 11.0 . . . . . 
. . 12.0 . . 12.9 . . 
. . 8.2 . . P.0 
. . . . 38.0 
::: 35:o 
13.4 
. . . . . - . 
. 1.2 39.0 . 
. . . 34.0 75:e ,9:3 b:R 
. . . . . . . 
. . . 2.1 . . . 
. . 5L.4 15.1 70.1 15.9 18.9 . . 26 7 . : 
. 
. 
25:5 . . * . 15.0 40:2 . 
. . . 2.0 6.” 6.2 . 
1.1 .5 
STATION NWEII” 460335 TCHd” OOHER C.F. STATIrlN HUMER” 460335 TCHIO OOHER ‘C.F. 
,954 
MARS *“RI nnr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E .OECE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
IAN” FEVP 
. . . . . . . . . . 
. 16:s . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. L4 
. - - - - _ 
. - - - - - . - - - - _ . - - - - _ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
I 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
If> 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:; 
29 
30 
31 
TOT. 
* 
. 
:/ 
. . 
. . 
,. . . 19.0 30.4 J . . . 
. - . . . . . . . 
. . . 2.2 
15:o * 11’1 25-h : 
. 3:o 13:4 22:o . 4:6 2:o . . 
. . . . 2.0 . . 1.0 . 
. . . . 1.4 
. 1:o : : 
te:0 - 1.0 39:: : 
2315 74.0 . . . . 
. . . 5.6 . . . . . 
. . 24.3 . . . . . . 
. . . . 8.0 . . . 33.0 
. . 6.2 . 3.5 2.0 . . . 
. . . . 95.4 14.5 55.4 . . 
. . . . . . 5.0 8.0 . 
. - - - - _ 
. - - - - _ 
- - - - _ 
22:s - - - - - 
10.5 - - - - - . - - - - _ 
3.8 58.1 27.0 10.4 . . . 
4.5 ,:, . . 9.3 20.0 17.0 . . 
14.0 
. La : . as:, 240 : :2 : 
. - - - - _ 
- - _~_ _ 2:o - - - - ‘_ 
. - - - - _ 
. - - - - _ 
. - - - - _ 
. - -. - - - 
. . . . . . . . . 
. - - - - _ 
. - - - - _ 
3.5 - - - - - 
. - - - - _ 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . . . 43.4 13.8 2’:lq . . 
. . 32.1 12.8 
,:a 
41:s . 30:7 23 : : 
. 2.0 . . 39.5 . . . 
. 26.7 10.8 . 38.2 27.2 . , . 
. . 2213 12.0 
. . 
2714 
42.0 
49:o ZB.0 . . 
. . . 
. . . . . 15.2 35.5 . 617 : : 
. . 20.3 40.0 . 14.0 . . . 
8.0 2.3 . 
. - - - -. - . - - - - _ 
46.0 - - - - - 
. - - - - - 
. - - - - _ 
. . . - - - - - 
. . LB.0 - - - - - 
. . . 131.5 - - 177.0 - 
. 226.0 310.5 35.0 
.; 
. 29.9 102.5 131.5 226.0 310.5 177.0 35.0 
H*“TE”R ANNUELLE 1012.4 HH 
4.5 51.2 141.0 265.3 407.6 359.2 157.5 74.5 33.0 
HAUTEUR I\NN”ELLE 1499.8 hi” 
LES JOURS VINS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.) 
RELEYES NON P”OTIOIENS “,ILISABLES A PARTIR OES TOTAUX IIENSUELS EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.) 
STATION NUHERO 460335 TCHAD OOHER C.F. 
,955 
JAN" FE"R HARS &"RI "p.1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE 
STATION N”IER0 460335 TCHAD OOHER C.E. 
,956 
JAN” FE”R MARC AVILI WI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . . 13.7 44.7 29.1 76.8 . 40.0 
2 . . . . 
* 3 . . . . 1:o : 24.4 : 11:5 : 
4 . . . . . 42.5 . 30.6 . 
5 . . . . . . . . 7.0 :5 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
. . . . . . 9.0 . .3 
. . . . . . . 32.0 49.0 
. . . . . 16.7 * . 47.9 
. . . . . . . . . 
. . . . 5.5 14.5 . P2.5 . 
. . 4.8 . 1.5 11.5 . . 
. . . . . *8:6 . 
. . 1.9 . . 30:1 : 
. . .*. 2419 : 
. . . . 15:o 14.7 57.0 1:9 : 
. 16 : 1’ 418 : : 
11.8 
15.5 . : 
1 . . 
2 . . 
3 . . 
4 . . 
5 . . 
2.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
: - 
. . 7.8 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
4.0 1:r : 
. . 22.0 . 7.5 
. . 1.5 20.6 . 
. . . . . 
. . 33.2 21.5 2.0 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
.; . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
.L . 
. . . 4.8 . 19.0 43.0 . . 
. . . 1.0 . . . 
. . 5.3 . . . . 40:7 : 
. . . . . 11.3 
. . . . 4:o 40.8 . 16:5 . 
. . * . 1.0 . 2.1 . . . 
. . . . . . 19.0 12.4 51.5 
. . . . . . 15.2 . 11.7 
. 24.4 . 4.2 . 39.2 . 5.5 . 
. . . . . . 9.0 . . 
. . . 3.R 31.9 19.3 . 
. . . . 2*:5 : 
. 7.9 . . 410 616 . . 
. . 
6 . . 
7 . . 
8 . . 
9 . . 
10 . . 
39.1 Il.6 . 12.6 . 
2.5 
zs:r : 
14.0 . 
. . 15.5 
. . 6.6 . . 
. 13.3 . 22.5 18.0 
. . 15.1 . . 
7.4 
13:3 : 
7.5 . 
. 
101:3 
57.8 :2 : 
. . 4.5. . 
IL . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
:: : 
18 . 
:: : 
*1 . 
:: : 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
11 . . 
-:: : ; 
:: : : 
:: : : 10:5 : : 217 : : 15.1 . . . 
18 . . 
19 . . 11:1 : : : : 52:o 2415 : 
20 . . . . 10.Z . . . . . 
:: 
: : :‘: : : 25:1 : 
40.6 . 
5.2 . 
23 . . 15.5 . 23.9 . . 
24 1’ 
_.. 
. 84.2 24:o . 10.0 . 
25 . . 9:s : 5:5 . . . . . 
26 . . :’ . . 7.1 . . 
:i : : 10:5 : : 
15.0 26:3 24:4 . . 
Lb.* : : 
15.2 . . 
29 . . . . 10.0 . . 
30 . . . . . . . . . 
3, . . . . 
TOT. . . 25.5 19.9 28.7 150.9 275.2 291.1 229.9 200.9 
HA”TE”R ANNUELLE trrt., NH 
TOT. . . 48.6 1.2 55.a 158.0 244.1 261.7 1‘78.8 43.0 
HAUTEUK ANNUELLE 1010.7 MM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURIBLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., LES JOVRS SANS.PLUIE HESURPBLE SONT INOIOVES PAR OES POINTS ,., 
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STATION NUMERO 460335 TCH*” OOHER C.F. TC”4” ““HER C.F. 
IL 
12 
13 
14 
15 
16 
:i 
19 
20 
21. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
9.9 . 4.0 . . 
40.2 . . . 5:2 
. . . . Lt:* . 
. . 5.7 25.2 . b.7 
9.5 
. w:7 
Lt . 
. . 
39.9 . 
. 5:o 
. . 
. . 
16 
:8 
19 
20 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
.5 . . 
. . . 
. . . 
..L . . 
6.0 81.0 . 
. . 
. 21.8 
. . 
. . 
. 21.0 
60.2 . 
33:s : 
. 15.3 
1.8.B . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. s:o 
. . . . . . . . . . . . 
30.1 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
:2 : 
. . 5 17:7 
. 44.2 . 
. 5.6 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 4.6 . 
. 13.1 1.2 
. 
. 
. 50:5 
7:4 114 4.1 
15.5 3.4 
. 9:3 
1o:z 
. 
. . . 
. . . 
11.6 . 32.0 
. . 
. . ,o:c 
24.6 2.2 . 
. . . 
. ,2:3 . 
. . . 
67.5 42.1 30.2 
. . . 
. . 95.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. 12.5 
. . 34:4 
. . . 
. . . 
. . 23.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 3.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.1 . 
. . 
. . 
. . 
.6 . 
9.9 . 
. . 
. . 
. 2.0 
. 15.3 
5610 : 
. sa:2 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.8 . 
. . 
41.2 
4415 
4a:7 . 
26.5 . 
. . 
. . . . . . . .8 . . 
. . . 
. . 7.8 
. 6.6 . 
. . . 
. . 17.0 
!T:e Lb:0 L*:B 
8.0 27.2 5.0 
. 7.3 . 
. L‘L’t . 
. . * 
. . . 
. . 
2s:o 
3:o : . . 
. . 
. . . . . . . . 
5:1 : 
. . 
. . 
a:2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 11.0 . 31.2 . . 
. 2.3 2.2 . . . 
:1 : 
* . . 
. 24.5 66.0 . 
. 2.5 . . 8.7 . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. 64.2 
. 72.0 
. . 
a:0 
10.2 .32:7 
1.3 . 
. . 
.3 
6.5 . . . . . . 
. . . . . 11:r 
. . . . 1.0 . 
. . Il.2 36.0 2.5 . 
. . 
. . . . 
2.5 . 
. . 
19.0 . 
. . 
. . 
ri.2 165.0 L24.4 
. . 
3.5 
304.8 340.0 37.4 3.0 57.5 85.5 16.1 236.1 157.7 105.5 
HA”TE”R ANNUELLE 851.0 M” 
88.7 23.7 25.6 3.3 
H4”TE”R ANNUELLE 1124.7 “H 
LES JOWIS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS S&US PLUIE HESIIRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
0.5 ROSEES SONT COHPTEES COHHE PLUIES EN 
STATION NUMERO 460335 TCHA” OOHER C.F. STPTION NUPERO 460335 TCHIO OOHER .C.F. 
,960 
JAN” FE”R Mm* L”!a, EU1 JUIN J”IL AOUT SEPT OCT” NO”E 
1 . . . . . . 5.8 . 31.9 .5 . 
2 . . . ::1 - . . 26.9 . .6 2.9 
3 . . . 1.5 ,5.* 11.5 10.2 . . . 
4 . . . . . . 
32:s So:l 
11.8 . . . 
5 . . . . . . . . . 
6 . . . . . . . . . 
7 . . . . . 24:o : . . 
8 . . . . . 12:o z?:l 35.7 . . . 
1: : : : . 
3.G . 39.0 . . . 
15:‘) . . . 1.2 . . 
:: : : : :’ : 2.6 . Zl.1 . ,318 24.6 3.1 1.0  . 
13 . . . . . . . . . . . 
14 . . . 1 23.8 3.6 9.2 . . 
15 . . . . 3,:o a:3 . . . . . 
1 . . . . . 2.5 . 1.8 . . . 
. . . 
: : . . . 
. . . . 61.4 . . 
16.7 . . 1.7. . . . 
4’. . . . . . . . 
5 . . . . . 14.0 . 5.6 1o:o : : 
6 . . . . . . 6.1 . 
2s:o : Lb:1 
. . 
1: : : : . . io:o : : 
3:8 : . 
105.0 . . 
1, ....... 65.7 
12 ...... 32.7 6.1 14:8 : . 
13 ...... 2.0 7.3 ... 
:: : ...... 
21.6 Lb.6 . . 1.4 
. 1.9 1.z 5.2 ..... 
Lb 
17 
18 
19 
20 
19.2 
12.5 12.4 
8.1 
76.0 
10.0 . 
. . 
10.8 . 
39.0 
. 15:6 
21.1 . 
2.4 . 
. . 
5.0 . 
3.9 . 
. 
TOT. . . . 4.4 95.1 8rl.9 LRB.0 354.2 324.1 15.6 16.1 
HA”TE”R LNWE LCk 1086.4 MM 
STATION NUMERO 460335 TCHAD DOHER C.F. 
19hl 
4”RI Y41 JUIN JUIL A”“, SEPT !7C’O NrJVI OECE 
. 25.2 8.0 13.5 3.6 12.7 .4 6.4 
. . . 8.4 . 20.1 1.2 
. . . . . a:1 . . 
. . 1.9 . 5.7 . 27.0 8.3 
. . . . . . . 2.5 
. . . : 
. . . 
13:2 
4:1 31.6 . 
10.2 . 
. . . 6.0 . 
. . 6.5 18.5 
3:r 
8.6 . 
. . . . . . . 
1.0 
,:a : 
11.8 . . . 
. . . 47.1 . 
. 2.0 . . . 47.0 . 
. 9.3 9.9 3.0 . . . 
. 1.2.5 . 23.0 . . . 
. . . . . 83.7 64.3 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
3, 
TOT. 
. 
. . . . . 3.9 45.5 * 
. . . . 4.9 . . 
. . 9.9 . 1414 . . . 
. . . 2.7 . . . . 
. . . . 35.7 .b 31.9 . 
. . 25.3 . . . . . 
. . . 1.3 . . .  12.6 5.7 9.4 419 
. . . 
. . . 
3:r 21:2 : 1.3.6 . 
5.0 . 
. . . . . 4.4 . . 
. . . ,2:7 : 71:* . . 
. . . 44.5 . 
. . . . . 10.1 4.7 . 
. . . . 6.5 .3 . . 
. . . 19.1 1.9 50.9 3.0 6.9 
. . . 6.7 . . . 2.2 
. , 
412 3712 
12.6 
. . . 5:rJ : 
. . . 12.3 30.6 . 7.6 
. . 2c.5 . . . 7.1 
. . 1.6 24.9 39.R . . 
. ~ 9.4 . . . 2.7 
. . . . 6.5 . . 
. 3.5 19.5 11.3 . . . 
. a . . . 5.6 . 
9.3 . 24.0 30.7 . . . 
1:a 
13:o ,317 
* 4.2 . . 
91:5 
6.1 . . 
. . . 
. 210 . .4 io:, 9.1 . 
. . 3.9 12.4 
. . 13.r :3 : ,o::r, : . 
. . 6.1 . 12.4 . . . 
9:o : . 
5618 
1.2 . 19.2 . . 
. . 2.5 819 : : 
. . . 11.5 lb.7 . . 
. 52.7 5.0 45.8 19.6 . . 
. 3.8 
. . . .4 . 1.2 7.1 . 
14:8 214 : : 33.9 7 rs:, : 2:o 
. . . .* . . . . 
.4 . . . . B.6 . . 
. 2.4 
15.2 27.6 74.5 68.8 155.8 334.4 223.2 46.8 
M”E”R ANNUELLE 946.3 NM 
T‘WIO OOHER C.E. 
,964 
*“RI MAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . 30.4 28.3 . 2.7 . 
. 2.9 1.9 . 11.5 6.1 . 
. . * . 
3:3 * le.:3 
77.9 . 
. . . . . . . 
STPITION NUMERO 460335 TCHAO OOHER C.F. 
,963 
.mN” FE”R MPIRS &“RI NA, JUIN JUIL APUT SEPT OCT0 NO”E “ECE 
STATION N”“eR0 460335 
IAN” FE”R 
. . . . 13.3 . . 
. . . . . 65:s . 17.0 
. . 3.0 28.1 5.0 
. 14 ,:6 . . 
. . . . . 
b 
7 
9 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
21 
** 
23 
24 
25 
26 
:R 
29 
30 
31 
6 
7 
B 
9 
10 
. . 8.3 . 42.3 . . . 
. . . . .4 41.3 . 2.2 
. . . 10.0 . . . . 
. . 28.4 25.8 38.9 . . . 
. . . . . LC.6 20.0 4.8 
. 312 75:s 2:s : 414 .7 ,013 
16 
:YJ 
19 
20 
. . 
. 20.9 
. . 
4.9 . 
. 9.9 
. . 
. . . , . . * . . 
2:3 . 2.9 
.5 le:5 : 
6.5 . 22.4 
. 10.2 . . &4 
21 
22 
23 
2 
7.8 . 
21.8 
40:3 .4 
7:6 : 
:5 
14.5 . 
21.4 
. 9:2 . 
. . 2.5 
. . . 
:7 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 2.5 
66.9 to.0 
. . 
. 19.5 
. . . 
3417 : . 
2.9 . . 
,:9 
. . . . 
64.2 153.5 162.6 305.3 213.1 124.4 92.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1129.7 HI4 
LES JOURS %NS PLUIE tAES”R4BLf TNT IR”I”“ES PAR DES P”INTF 1.1 
. . 
. . 19.8 63.4 . . . 
. . . . 5.2 28.6 . 
. . . . . . 2.0 
. . . 1.2 . . . 
3.3 . . . . . . 
. . 2616 . . . . 
. . . . 
. . 12.4 
3s:z : 
. . 
. . . 
1o:o 2:8 
13.0 . 
5.9 . . 7.4 . 
. . . 5.9 36.0 . . 
6.6 .  ri:1 z:: lu:3 5:2 617 
. 2.7 . . ‘ 10.7 . 
. . . 5.6 25.6 . . 
. 1.4 11.2 . 2.6 43.6 3.4 
. . . 20.8 . 20.6 . 
. . * 2.1 
. . 44.8 . 16:* * : 
. . 18.6 . . 9’:: . 
. . . 1.0 19:o 4 5 1z:o :- 
. 2.2 . . . 11.8 . 
:i : : ,6.1 . 40.0 4 4 , . : ’ 
. 3.2 
19.0 1.2 174.7 317.5 234.6 258.2 28.4 
!,A”TE”C AWUELLE 1041.6 YY 
TO,. . 
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STATION NUMERO 460335 TCHeiO OmiES C.F. 
1945 
JAN” FE”R R&RS IIVRI Ybl JUIN JUIL tAOlJT SEPT OCT0 N”“E 
6 
l 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
:z 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. . . . 6.9 
. . . 1.1 13.5 34:9 : : 
. . . . . .5 28.0 . . . . . . 35.1 . . 
. . . 45.4 8.1 . 2.8 . 
. . . . . 2.0 2.0 5.6 
. . . . , 7.7 . 3.4 
. . . . . . . . 
. . . . 4.1 . 15.4 . 
. . . . . . 1.5 . 
. . . . .3 . . . 
. . . 40.6 . . 
. . . 30:: : . 
. . . 14.9 : : 
. . . 2:3 sa:, . . 9.2 
. . 14.8 10.8 . 
. . . 16 4615 Ii2:8 . . . . . . . . . 
2.3 . 1:* 
. 5:o 1:7 : . . : . 
. . 2.3 4.4 1.5 . 
. 1.4 1:5 3i9 . 
. . . . . 24:s 8:o : 
. 1.2 34.6 
. . :5 14.6 b*:l : : : 
. . . . . 
. 415 15:5 . 
z-2 21*2 * * . . . . . . . . 
. . . . . . . 3.9 
. . . . 
712 3::: - : 
. 18.1 34.0 169.3 198.7 325.6 10.0 23.3 
HAUTEUR ANNUELLE 839.0 HI1 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIUUES P&R OES P”INS.5 ,., 
. 
STATION NUNERO 460340 TCH*o DOLWGO" STATION NUHERO 460340 TCHAD DOLUJGO” 
/ 
,957 
JAN” FE”R HARS *“RI nnr JUIN JUIL 40”T SEPT O‘TO NOYE OkCE 
,958 
NAKS *“RI N*I J”,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE FE”R 
:: 
23 
24 
25 
: 
3 
4 
5 
; 
8 
'9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 20.0 
. . . . r5:o : - 27.0 : 
. . 5.0 . . . . . 
. . . 19.6 LB.0 32.0 
. . 7.6 . . . ,,:a : 
33:o : : : L2:3 : 4:6 15:a 
. . . . . 130.0 34.5 . 
. 
. . . . . 1.0 15:z : 1,:5 27:o : 
. 2:3 : a:1 1:o : : : 
. 1.B . 7.0 . 14.5 . 2.2 
42.5 
. a:, . 
10.5 . . 
113:o : 3.0 . . 
. 2.0 . . 2.0 . . . 
. . . . . . 3.9 . 
. . 1.5 . 45.0 62.0 . 
. . . . . 36:o 
. . . . . 19:o : . 
. . . 7.0 . 6.0 . I 
. . . . . 57.0 . . 
. . . 26.3 
. . . 7.0 25:o : M:O : 
. . . . . . 20.0 . . . . 
316 
412 2712 : 910 : : 
. . . . . . . 
. . ,015 : 18:O 417 214 : 
. . 33.5 . . 26.5 . . 
. 9:o ,2:5 
44.5 
zs:3 
. . . 
3.5 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 67.0 . 20.0 . 
. . . . . 59.0 10.0 
2:s . . 
. 413 : : : 40.0 . . 
. 2:o : 
1.8.0 19.0 . . 
15:5 . . . - 
...... 1.3. 
........ 
. . 15.0 . . 2.0 6.0 . . . . 4.0 . . . 
. . *:5 34.0 . 
. . ,2:3 21-o : 
. . . 23:3 39:o . 1o:o : 
. 1.6 . . . . . . 
. . . 51.0 70.0 . 5.2 . 
. . . 33.4 . 31.0 12.0 24.5 . . 
6:2 . . 
. . . . . 
32.0 . 
. . 19.0 : : : 
. . 2.5 . 
5:o : 
5:o : 
6.2 6.3 62.9 2I4.6 267.0 290.5 232.0 10.5 
HAUTEUR ANNUELLE LL50.0 HH 
STATION NUMERO 460340 TCHAD OOLOJGO” 
JAN” FE”R l4ARS *“RI nrr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FE”R MARS AYRI nnr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . . 9.4. . 2z.z 22.7 . 1.2 . . 
2 . . . 6.8 1.4 . . 1.6 . . 
, . . . . . 9.3 . 44:3 : 2.4 10.0 . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . 
1:o 
*:4 . 
. . 
. ,3:5 
. 13.5 
. . 
12.4 20.0 
. 7:o 
. 10.1 
. . 
. 27.8 
. . 
. 717 
27.5 
. 14:* 
. . 
. . 
. 4215 
3.8 . 
. 11.4 
. . 
6.4 . 
. . 
. 8.6 
3o:o 15:3 
13:5 e2:2 
415 
. . . . 
. 1.5 
. . 
. 
4...- . 29.3 . 8.3 . . . . 
5 . . . . ii:2 . . . . . . . 
. 
. . 
: : : : : : : 39.5 3.4 69.9 38 4 20.8 1.6 . . . 
* . . . . . 9.0 . 10.6 20.0 . . . 
. 79.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
3117 . . . . . . . 
. . . 
. .‘. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
9 . . . 2.1 2.8 . . . . 
10 . . . :5 : . 50.2 . 2411 . . . 
27.0 . 
38.8 . 
. . 
22.5 . 
. . 
. . 
5: 0 
515 . 
. . 
i4 . . . 
15 . . . :S 25:O 
16 . . .5 4.1 . 
17 . : . . . . 
37.7 . 30.7 . . . 
71:4 : 
51.5 . . . 
18 . . . . . . 10.4 . . . 
19 . 
zo . : : 
9.0 . . 6.0 . . . 
,8:7 : . . . 8.8 . . . 
ZI . . . . . . . 80.4 . . . 
:: : : : 9:8 : - 4:4 
4:9 ., . * . 
t4 . . . . 14.6 : . 1::: 213 : : : 
25 . . . 8.1 . i2.5 . . . . . . . 
*6 . . . . 5.6 10.3 . . . 
27 . . . 5:b . . . . :.: 
28 . . . 1:o 11:5 . 4.7 20.6 . . 
29 . * . 1.4 L2.4 2715 : P6.5 . . . 
30 . . : . . . 2.4. . . . 
31 . 32.7 29.4 
7.2 
2:s 
7:o . 
42.3 . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
5.0 . 
2.1 . 
1.5 . 
. . 
. . 
6.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.9 . 
. . 
. 16.5 
. 32:o 
. a:0 
. 1 
1:o : 
. . . . . . . . . . . . 
:: 
2.9 . . . 
29 
30 
31 
TOT. . . . 10.8 l41.5 93.6 278.3 337.4 191.7 4.0 TOT. . . . 46.6 14.8 83.5 396.8 361.5 310.6 25.8 10.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1058.1 nn "AUTEUR ANNUELLE 1309.6 HN 
LES JOURS SA”S PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS f., LES JOVRS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t., 
355 
STATION NUMERJ 460340 Tmdo DOLaJGW 
,961 
JAN” FE”R HARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
- ._-- 
::::: :- 12.8 - - - 
3 . . . . 11.7 - . - - - 
4.. . . .- - - - 
5.. . . .- 2316 - - - 
r; : : : : 
34.5 - 
13.2 - 
8 . . . . . - 
. - 
,: : : : : . - 
1, . . . . . - 
12 . . . . . - 
13 . . . . . - 
14 . . . . . - 
15 . . . . . - 
16 . . . . . - 
17 . . . . . - 
LB . . . . 2.2 - 
19 . . . . . - 
20 . . . . . - 
. - - - 
- - - 
717 - - - 
11.5 - - - 
. - - - 
64.9 - - - 
. - - - 
- - - 
,;:: - - - 
. - - - 
. - - - 
- - - 
417 - - - 
40.0 - - - 
. - - - 
2, . . . . . . - - - - 
22 . . *. . 8.7 - e:, - - - 
23 . . . 8.9 . - . - - - 
24 . . . . . - . - - - 
25 . . . . . - . - - - 
26 . . . . . - - - - 
27 . . . 7.8 . - 412 - - - 
26 . . . . . - 5.4 - - - 
29 . . . 8.0- 35.5 - - - 
30 . . . . - 4.2 - - - 
31 . . - 
TOT. . . . Lb.7 78.3 - 297.8 - - - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 392.8 
LES JOURS SANS PLUIE +ESLRABLE SONT ,NDIPUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES IANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
IHCOWLET 0” RAMP”ANT EN JUIN AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
NO”E OECE 
STATl”N NUMERO 460345 I‘HAD OCNIA STATION N”I!ER,2 460345 TCHAD OONIA 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
. 
. 
1954 1955 
HARF AYRI MAI JUIN JUIL AMIT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R NARS A”I71 NA, JUIN .,“1L AOUT SEPT OCT!, NO”E OECE 
. . . 3.2 11.1 . - . - 
. . . . . - 
. . . . 31:s . - cl:8 - 
. . 4.0 4.9 - 
. 5.0 2:o : . . - 15:s - 
. . 1.6 17.1 . . - 16.1 - 
. . 3.5 . - .- 
. . . . 14:4 : - 
. . . 19.2 - 13:5 - 
. . . 31:7 : 8.1 - . - 
. . . . . - 
. . 5:7 - 9’2 - 
. . . 13:5 :A:: :::t - : - 
. . 9.3 . .8 . - 6.4 - 
. . . 17.2 . . - 9.4 - 
. . 45.2 3.1 21.3 25.1 - Qc  . 19 8. 19 46 1 9 3. 13:s - 
. . . 6.7 
Lo 
68.5 - 5:5 - 
. 9.6 . . . - 5.0 - 
. . . . 
. . . 
11:1 
2: 814 - .- 
I:l 
- 23.9 - 
. . . . - . - 
. 3.5 1.11 . 3.5 47.2 - . - 
. . 11.2 . 22.4 19.5 - . - 
. 2.4 9.0 ., . 7.4 - . - 
. . 34.2 41.2 . 41.3 - , - . . . . . 
25:1 
- .- 
2.0 . . . . - 14.3 - 
. . . . 
. 15:7 
. 152.9 . 43.0 
. 1.8 
11.0 20.5 123.5 165.3 271.1 352.6 152.9 142.9 43.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1282.8 MN 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS ,.I 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
SEPT 
t 
STATION NUHERO 460345 TCHAD OCNIA 
1957 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E 
: 
8 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
7.9 
3: 
TOT. 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . 
13.0 . 15.7 . . . 6.0 
. . . 14.7 7.1 . . 
. . . . . 3.6. 
. . . . . . . 
. 
5:o : 17:* 
.9 . 2.3 
. . 
. . 5.5 . 
2d5 1::: 
. 
. . 8.5 . 7.1 . 3.6 
. 9.0 . . 25.1 . . 
. . . 6.3 8.0 . 23.1 
. 
. 
. . 4.0 . . :1 1.0 
. . . 32.5 . . . 
. . 
713 
41:6 11:4 27:2 : . 
. 
. .4 . . . . 
. . . 44.2 
. 3s:o . . . . :2 
. . 
21.3 S:O 8.6 . 
.4 
.9 26:3 :& 
. 4.7 . 1.6 . . . 
. 5.7 . . 19.6 . . 
. . 25.4 58.6 47.7 7.0 . 
.4. . . . . 
. . . . 11.6 . . 
14.6 . . . 4.1 37.2 19.0 
. . 6.4 4.1 . . . 
. 1.5 85.4 3.2 14.5 . . . . 
108.9 75.6 197.5 149.6 206.7 138.1 55.8 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
11 
12 
13 
14 
15 
*1 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. . 
. . 26.3 23.9 32.3 116.3 9.2 . 
. . . 37.1 7.5 35.8 
. . . 713 . 37:s . 2.9 
. . . . . . . 3.0 
. . 8.6 . 5.8 . . 24.2 
. . . . . 17.2 . . 
. . . . . . 
. . . . 4717 e:5 
. . . . . ri:, 19:2 . 
. . : . 17.7 . 2.1 . 
. 53.7 . 14.4 . 3.8 . . 
. . . . . 7.1 
. . . . * 
. 8.5 . . 34:1 . 
23:1 : 
24.5 . 
. . . 20.1 . . lb.9 . 
. . . . . 9.7 26.8 5.0 
. . . . 6.0 . 
. . . . ,a:2 ,o:* 2.0 . 
33.1 
. ,:a 217 : . 2,:9 52:2 6.8 
. . . 8.6 15.0 . 
. . . 13.2 14.7 . a,:3 . 
. . . . 3.0 20.4 
. . . . . . 40:b 40.0 . . . . . . . 
. . 3.7 . 9.1 11.1 10.2 
. . 32.5 . . 22.0 . 
. 10.5 15.0 . . 
10.6 . . . . 81-r : 
. . . . . . . 
. . 
77.6 48.1 138.7 258.7 274.3 303.2 136.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1237.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 460345 TtHAn OONIA 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . * . -. . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. 
. 
. . 
,958 
JAN” FE"R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . . . . 
. . . 7.5 6.0 7.2 63.6 . . . . . . . . . 20.0 26.0 . . 3713 : 
. . . . . 1.2 . . 
. . 2.2. . . . . 
. . * . 24.0 . .6 . 
. . . . . 6.4. . 
. . . 5.0 . . . 
. . . . 14 45.1 18.0 . 
. 23.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 6.0 
. 4.0 . 92.5 
2713 
33.2 24.7. 
. . 17.4 
. . . .7 
3.1 . 2.1 31.9 
..8 . 
:4 : 
30.4 
. 1-G 
. . 
. 15.5 . . . . 
. . . 13:9 
. . 1:9 14:: 
. a:7 . . 
3:3 
18.2 . 
. . . 11:-r 
. . 
58.4 . 
. . 
1o:o : 
. . . . . . . . 
. . 
5:o : 
32.9 . 12.3 . . . 
16.0 . . 14.7 . . 
. . . 6.5 . .5 39.2 22.5 
13:5 : : 15.2 . . 14.3 1 4 . . 
. 1.6 35.3 . . . . 6.2 
. . . . 24.7 . . . 
. . . . . 
13.5 46.6 48.9 105.5 110.5 298.4 296.6 44.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1004.5 NY 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
ANNEE INCOHPLETE TOT*, PARTIEL 932.2 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES HANPUAIdTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOHPLET OU “ANOUANT EN MARS 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
357 
STATION NUHER” 460345 TCHAD “CNlA 
1959 
JAN” FE”R “ARC A”R1 YAI JUIN JUIL Arn,T SEPT “CT0 N”“E 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:; 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
28 
29 
33 
TOT. 
. . . . . . . 9:o * * 4n:7 : : 
23:o 
5.6 7.6 . .9 . 
. . . 4.5 5.2 . 
. . . . . m:5 . . 
.3 T.0 . lb.3 6.” * . 
. . . 4.7 21.8 49:1 1 75 0 19:4 10.2 : 
. . . 2.5 . .5 . 
. . . . 6.7 . 44.R 415 
. . . . . . , . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . 
. 5:3 . . . . 
. 3.3 
. . 
:2 
1.7 . 
2.8 32.5 
. . 
PR:O : 
. 32.0 
1.2 . 
. 6:2 
. 4:5 
. . 
. 2.3 
. . 
. 9:o 
6:-l 
. 9:1 
. 68.2 
*z:B * 
. 33.5 
42.4 
5:o 1.3 
ca:0 ,010‘ 
5.3 1.6 
. . 
. La,:6 
. . 
1.0 9.5 
.5.6 14.5 
1.7 
7.5 20:: . . 
66.5 
. 3o:o 
53:5 : 
50.5 15.3 
1.0 .8 
23.5 11.6 
2:3 : 
. 1:1 
. . 
,5:5 : 
25.1 . 
9.0 . 
4.9 . 
516 . 
4.0 . 
. . 
16.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.7 32.1 77.5 178.3 356.1 370.3 216.9 17.2 
HAUTEUR AN4”ELLE 1258.1 PM 
STAT,ON NUIIERO 460345 TCH>ID OCNIA 
196, 
JAN” FE”R HARI AVR, MAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT” NO”E OECE 
1’. . 4’ . . . . 11.2 . . 
:.: : : : : 10:s 9.2 4 6.” . 36.6 . . 
4 . . . . . . 4.0 2.3 5.0 
5 . . . . . . 55:o . . . 
6 . . . 5.1 4.0 . 10.6 
7 . . . . . . ii:2 : 16.0 n:5 
9 : . . 13:4 : 4.2 . 10.7 . . 6.0 . . 
10 . . . . . . . . . 27:7 
:: : : : : : 25:s 22.6 4 0 :a 4.0 1 . 
13 . . . . . 
9:2 
. Ll3.0 26.0 16.5 
14 . . . . 
15 . . . . 15:s . 2710 3:3 
. . 
. . 
16 . . . 6.2 . . lb.6 11.0 
:; : : : 9:5 . : . io:, 5:o .R 1:‘ : 
:o : . . . 28.7 . . . 15 . . e . 
2, . . . . * . . . 2*.3 . 
22 . . . . . 22.8 21.5 26.9 6.0 . 
23 . . . 3.5 . . . 20.5 . . 
24 . . . . . 14.7 27.0 17.0 13.5 . 
25 . . . . . . 3.5 . . . 
26 . . . . . Ii.6 . 10.8 18.2 . 
:; : : . . . . 5r:c : .2 1 . 
29 . . 1.7 . . . 2.3 . . 
30 . . . 8.6 . . . 1.” . 
31 . 12.3 . . 
TOT. . . . 33.2 69.1 117.4 260.1 121.9 181.0 67.7 
HAUTkUK ANYUELLE 846.2 MN 
, 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
8 
1; 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2, 
:: 
24 
25 
26 
27 
2” 
29 
30 
31 
TOT. 
l?hO 
JAN” FE”R “Ar+c PVKI H*i JUIN JUIL AWT SFPT OCT” M!“E 
. . . . 46.1 13.1 . 
. . . 
. . . 11:1 : i3 : 
3:o 
. . . . ‘3.7 . 8.1 : 
. . . . . R.8 . . 
. 1:2 : : : Lt*:8 : db 
. . 25.4 . . . 
. . . . 2.8.2 . lb:, . 
. 35.6 . . 28.4 . 4.6 . 
. . . . . . 107.2 . 
. . . 17.6 
. . . . 10:3 : 14:lJ : 
51.5 
. 414 2413 :6:; 20:5 . 17:s . 
. 17.5 . . . . . 
. 19.0 . . 19.9 615 
. . 6.4 8.0 316 : . 
. . . 19.1 3:6 . 20.3 . . . . . . . . . 
. . . . . 6.4 . 7.1 
. . . . . . . . 
4:3 : 
38.5 . 68.2 
2214 
30.4 
* . 12.6 . . 
. 8.7 . . . . . . 
. 23.2 . . . 12.6 8.2 5.3 
9.c . 7.1 
. . 4.2 119:, LB:, : 14:3 : 
. . . . 11.8 . . . . . . . . 17.6 21.7 . 
14.6 . . 
9:r 114.7 82.0 257.6 217.8 321.9 255.6 56.9 
HPUTEUX ANNUELLE 1315.7 YH 
S,dTI”l NUMERO 460345 TCHAD OPNIA 
,962 
JAN” FE”” YARS AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 H”“E DECE 
1 . * . . . 43.7 . . 9.5 . . 
: : : : : a:a : 21.2 . . 43:1 . . 
4 . . . . . . . 54.0 10.0 . . . 
5 . . . . . . . 5.5 50.0 42.0 9.0 
: : . . . 16:R : : : 5710 1.8  . 
8‘. . . Il.6 2.r 11.5 
2’9:: . : .
7.0 . . 
1: : . . . 33.6 . . . . . 
1, . . . . . 6.0 . 5.5 13.” 8.5 . 
:: : : . b., . . ,4:1 14.4’ 2 3 16.0 1.e 54:o . . 
14 . . . . . . 47.2 6.8 45.c . . 
15 . . 8.5 . 13.3 . . 68.5 1.8 . . 
ih . . . 35.? . 
24:2 
. 60.0 
17 . . . . . 1.0 25’0 
. . 
7.0 . 
18 . . . 
1s . . . 16 
. 2.4 V:I . 1:5 8.0 . 
. 
20 . . . . . 714 
12.5 
Il.2 4:: 1::: 
. . 
. . 
2, . . . . . . 24.4 . . 11.5 . 
a* . . . . 3.R . . . . . . 
23 . . . . 1.4 7.5 . 62.0 . . . 
24 . . . . .4 . 28.4 . 6.7 . . 
25 . . . . . 21.2 20.1 12.5 . . . 
26 . . 
:z 0:s : 
. . . 45.0 . . 
27 . . 58.4 . ll.0 
ZR . . .B 8.0 
,317 
. . 25.5 16:o 3:s : 
29 . 4.5 
15:5 
57.5 . 14.5 15.5 . . 
:Y : . . . 27:o 14.0 5 40.0 . . 
STATION NWER” 460345 TCHAD DENIA 
i963 
JAN” FE”R “ARS AUR, HAI JUIN JUIL 40VT SEPT OCT” NO”f 
STATTICN NUNERO 460345 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:z 
31 
TOT. . 
. . . . , . . . . . 27.8 40.5 
. . ,3:5 : 1:O 3:2 . . . . . 42.2 . . 9.6 
. . * . 42.4 2.5 215 . 
. * 4.5 . .7 95.0 20.3 12.5 
. . . . 15.0 4.5 . . 
. 
. 
2.4 3.1 3.5 . . . 8 . 1s:3 : 
. . 13.9 1." 2.0 . . . 
. . 60.0 .4 . . 8.1 3.0 
. . 4.0 . 12.0 . 4.5 . 
. * 4.0. . . . . 
. . . . 24.5 6 0 28.7 . 22:1 : : 
. 2.1 28.2 . . 43.5 . 7.0 
. . . . 36.0 . 
. 3:o : : 
A2:O a:0 . 
. 1.0 . ::0 
. . . 10.0 . . 3.0 . 
. . . .4 11.3 1.4 . 3.0 
. 37.0 . 
:7 : 
. 16.5 . 
. . . 23.5 ; . 
. 15.0 4.0 . 
. . 
9:5 LL? 33:o 11:3 
. . 
. . . 14.1 BO., . . . . 
. . . . 2.B 20.7 7.0 . 
. . . . . 44.0 
. . . . 214 : 
*, - 35:5 1410 1:o . . 
1.2 . 
. 117.1 146.0 160.5 326.1 276.7 150.4 87.6 
H4”TE”R ANNUELLE 1264.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS I., 
STATION NUMERO 460345 TCHAD DONIA 
1965 
JAN” FE”R HARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
6 
7 
P 
10 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
, . 
. . . . . . 62.3 6.8 . - 
. . . . 3.6 3.3 . 10.7 . - 
. . . . 15.6 . . 8.7 . - 
. . . _ . . . 
. . . . . . 2914 : : - 
. . . . . . 8.7 4.2 . - 
. . . . . . . . . - 
. . . . . 
. . . . . 2313 : 3412 : - 
.2 . . 37.7 . . 5.6 . - 
. . . . . . 8.4 3.2 . - 
. . . . . 7.0 
. . . . . ,115 : : - 
. . . . . *1:3 . . . - 
. . 4.8 . . . 12.9 . . - 
. 8.5 . 67.2 . 8.6 36.7 10.1 . - 
. . . . . . . . R.5 - 
. . 5.6 . 13.9 12.6 . . . -c 
. . . . . . 1.2 . . - 
. . . . . 2.1 . 4.0 3.5 - 
. . . . . 2.7 7.1 . - 
. . . . 13:7 . . . . - 
. . . . . 1.3. . . - 
. . . 12.1 . 
. . . L:b 52'2 14.7 17:* 7:o : - 
. . . . . 5.0 . . . - 
1.9 56.3 8.3 . 20.4 . 1.0 - 
. 15:c , . . 1.8 . . 5.0 - 
. . . . . 17.5 . . - 
. 1.4 1.4 . 
. 22:4 2c:s 
. . - 
. 23.-l 20.7 126.5 157.1 108.4 309.2 101.6 18.C - 
ANNEE IhiCDMPLETE TOT.&!. PARTlEL 865.2 
6 
B 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
Lb 
17 
18 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
TOT. 
IAN” FE”R 
. 
TCHAD OCNIA 
1964 
AYRI WI JUIN JUIL PCUT SEPT 
. . 
R.0 13.t 25:o 
47.5 
4Q:O 4o:a 
'2.2 1.5 . la:2 . 
. .8 . . 2:5 
. 1.6 . . 4:l . 
. . . . . . 
. . . .43.5 2.5 . 
. . . 27.0 . . 
. . . . 6.2 3.5 
. . 5.0 . . . 
. . 
2: 
3:5 . 
7.0 . 
. . 
5.5 
1:s 
6:8 
. 1::: 
. . 
. 1.4 
. . 
. 8.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1::: 51:s 
. 1.6 
. 12.4 
. 1.3 
. . 
. . 
417 8.3  
3.6 17.6 
.’ 
. 6.8 
. . 
. 2:s 
. . 
57:3 : 
8.5 10.2 
111.4 30.5 
6.7 . 
517 13:s 
8.4 . 
6.5 . 
5:* 32.0 
12.5 
. . 
2.3 45.0 
. . 
20.2 . 
. . 
. . 
,612 : 
17.5 
OCT0 NO”E 
. - 
33:5 - . - . - 
. - 
4:o - 
4.4 - 
. - 
. - 
6:* - 
316 - 
. - 
4.0 - 
. - 
. - 
. - 
. - . - 
,3:1 - 
. - 
. - 
21:4 - 
12.0 - 
. - 
102.2 - 
ANNEE 1NCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1073.1 
LES JOURS S4NS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES YANOUANTS SONT INOlQUES PI&? “ES TIRETS I-, 
INCUMPLET 0” M>2NP”bNT EN NO”E 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MlNPUANTS SONT INDIQUES PP.R OES TIRETS t-1 
INCOHPLET OU MANQUANT EN N”“E DECE 
359 
OECE JAN” FE”R 
- - 
- - 
- - 
- - 
_ - 
- - 
- - 
_ - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- I- 
- _ 
- - 
- - 
- - 
- _ 
- _ 
- - 
- _ 
- - 
- _ 
- _ 
- - 
- - 
- - 
. . - . . - 25.3 . . - . . 36.0 - 35.0 49.5 . . . - . 11.0 8.0 43.0 . - - .- - .- - .- 
- .- - .- 
- .- 
- .- - .- - .- 
- .- 
- .- - .- 
- .- - .- - .- 
. . - 
. 10.0 - . 11:o 24:o - . . . - . 4:s 5:” : : - . . . . .- . . - 
. . - 3.5 . 13.3 - 
3*:4 : le:5 - 
. 1:, : - 
. 14:o - 
. . - 
. . - 
. Lb:0 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 16.0 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
17.0 . - 
68.8 14 . - 
. 5.0 . - 
. 24.2 12.4 - 
. 11.0 . - 
23.0 6.4 8.0 - 
315 6.3 . 
9 79:s 
- 
. . 1410 - 
- .- 
- 18.5 - 
- .- 
- .- 
- 22.6 - 
- .- 
- .- 
- .- 
- .- 
. 17.0 - 
. . - 
. . - 
. 35.0 - 
. . - 
. . - 
12.0 11.0 - 
. 4.0 - 
. s:o - 
15.0 7.6 
1z:o 7.5 11:o * . 1 - 
7.5 
. 612 : - 
. 4.0 . - 
. . . - 
. . . - 
. 36.0 . - 
. . 8.4 - 
. . 
- .- 
- 7:0- 
- 21.7 - - .- 
. . . . .- 
17.0 . 
. 19.0 si:0 : : - 
30.0 . 
12.0 126.0 - 210.0 201.6 145.6 - - 69.8 - 99.8 427.2 t17.3 259.2 105.0 - 
T‘HAO OCHCMANGA ST*T*ON NUMERO 460350 
JPIN” FE”R OECE 
. . . . 40.6 . 4.5 . . . . . 
. . R.0 . 2.2 
. . . . . 
. 7.5 25.3 22.0 7.8 
. . . . . 
21:4 
13.0 . 5.7 
. . . 
. 3.5 . 21.0 10:3 
. . 
. . 1o:o 15:h 
16.9 
. 
14:o 10.0 . . . 
. 
15.7 
. 29:o 
5s:o : : 
6.0 . . 
. 5.5 . . . 
. . 70.0 TO.3 . 
. . . . 3.6 
. . . . 
. . . 14:c : 31:o 
. . . Pb:o . . . 
. . . . . . 6.0 
. . . 
. . . z-r:0 PJ:6 
. 7.0 . . . 
1.3 10.0 15.0 . . 
Id5 
17:o 20:5 : : 
. . 
. 72:2 15:7 . . 
. 7.3 - 
. 35.9 - 
. . - 
Lo 4a:o - 
. . - 
16.0 - 
75:o . - 
. . - 
. 64.0 - 
54.3 . - 
10.3 . - 
. . - 
. . - 
35.4 . - 
. 
.- 
. . . - 
. . . - 
. . 19.2 - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . . - 
* . . - 
. . . - 
. . . - 
. . , - 
. . 2.0 - 
. . 
. 17.6 3715 - . . . - 
. . . - . 5.3 - 
4.2 
714 - 
l%:3 5.0 - 
. . - 
. 5.0 - 
. . - 
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- r:* : . . 
16 ........ 14.0 . 
17 ........ 3.5 . 
18 . . . . . . . . . . 
19 . . . , . . . 5.7 
20 . . . :. . . 2.8 Ya:+ : 
21. , . . . . . . . ‘. . 
., , . . . . . . . 
:J- , . . , . . . . . . 
. . . . . . . . 
:: :, : . . . . . . .._ . 
26 ............. 
27 .......... 
20 ........... 
- . . . . 
- 6.6 . . . - . . . . - , . . . - . . . . . . 
29 . . . . . . . . . 
33 . . . . . . . ‘. . 
3, . . - , ‘. 3.6 . 
. 
TO-r. . . . . . . . 3.6 11.3 64.3 . 
HAUTEUR-ANNUELLE 19.2 wn 
.TOT. . . . . - 
ANNEE INCOHPLETE 
- 9.9 1z4.2 20.2 . 
TOTAL ‘iW,TIEL 15r.3 
LES JOL”tS.SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAW UES POINTS 1.1, 
‘ES RELEVES NANPUANTS .SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOWLET OU IIANQUANT EN HI, JUIN . 
. ) ., . . > 
L’ES JOUiiS $NS PL”,E’HE6WRiBLE SCNT INDIQUES PAR DES POINTS (.i 
. . 
. ,. 
,..,- ‘. ~ . 
. “.. ,, I 
: srnrioïi #UHEfiO 4iro37b . . TCHAD FADb. ..I 
. . 
.+ ‘.‘.L*< ._ “. : _ . ..i953 ‘. .. .A., ..<_ 
JAN” FE”R HARS qm* HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E UECE 
. . ,. ._ 
,;. 1 
,952 . 
JUIN JUIL ,T SEPT OCT0 NOYE &CE ;IAN” FE”R MARS AVRI MAI 
1 . . . . 
. .1 . . . 
.,. . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
- - - * - 
. 
7,;: 
. . ‘.’ . .’ i 
3 
4 
5 I 
. 
-. 
. 
1’. < 
: 
8 
9 
10 . 
. . .* . . . . . . . . . . . . .,. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. ._‘. . . 
, . . :. 
. . . . . . 
, . . . . 
‘. * . . . 
. .r. . . 
. ., . . . 
. . . . . 
. 2 . . . 
. . . . . 
, . . . . . 
. . . <, . . 
-,- 4, - - 
. . . . . 
. ,. . ‘. . 
. ,.._ ; , . . . 
. ..’ ‘6 -. . 
- ‘, .! . . . . 
. 
3.0 
**i* 
*, < . ,. : ; - ‘. . , . . . . : 
. e 
,:: : : . ‘. 
18.7 . . , . 
1 10:x .: . . , ’ . . 
. 
. 
‘t . 
.’ . . 
I 
. . . . . . 
1. 
> ;-‘ 
. 
1. 
. . , I’ 
‘. 
STATION NUMERO 460370 TCHAD F4”P 
1954 
J,NV FEVR HARS A”,?, YAI JUIN JUIL AOUT 
STATION N”UEE” 460370 TCHA” FPOA 
1955 
JANV FE”R N&?S AYRI “AI JUIN JUIL A”“T SEPT OCK! H”“E DECE “s-7” NO”E DECE 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
*FI 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
Zb 
:8 
29 
:: 
TOT. 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . 
. 214 
. 1.2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 49:0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. , . . . . . . . . . . . . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 2.8 
. 10:3 
. . 
6.5 . . 
. 13:4 : 
. 2.4 . 
. . 5.5 
. . . 
. . 6.0 
. . 5.5 
. 6.0 . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 5::; 
. 13.9 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
10.4 2.8 
1:s 2::: 
24.1 
. 10:” 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 10.0 , 
19:5 : : 
5.5 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. 7.5 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. :b . . . . 
,3:7 : t.:tl 4:s : - 
. 17.5 . 
HAUTEUR ANNUELLE 
50.1 123.9 
191.5 NH 
. 6.0 49.0 36.0 21.8 17.0 
HAUTEUR &NNUELLE 129.8 HH 
. 
LES JOURS SANS PLUIE EIESURbBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.! LES JOURS SANS PLUIE “ESURbBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 460370 FADA STATION YUYER” 460370 TCHAD FADA 
,957 
JANV FEVR “MS AYR, WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FE”R HAR.5 AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . . . 
2 . 
a-: : . 
. . . . . . 
. . . . . 
2:o . . . 
. M:O . . . . 
. 17.0 . . . . 
, . . . . . 
. . . . . . 
, . . . . . 
. * , . . . 
. . . . . . 
1 ............ 
2. ........... 
3 ............ 
4 ............. 
5.. .......... 
6. ........... 
8 : : : : : 
. . 
2:s 
.... 
.. .... 
1; : : : : : 
.. ,.6 ... . 
....... 
. . . . . . . . . . . . ‘t . . . 5 . . . 
. . . 7 . . . . . . 9 . . . 10 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
11 . . . 
:; : : : 
14 . . . 
15 . . . 
11 . . . . . . . , . . . . . . 
. 12.” 
. 6.0 
. . 
. . 
. 10.0 
. 27.0 
. 5.5 
. 2:s 
7.0 
. 4:o 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
12 ....... 11.4 .... 
13 ....... 1.2 .... 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. * . . . . . . . . . . 
. . . 
14 ............ 
15 ............ 
16 . . . 
17 . 
18 . : . 
19 . . . 
20 . . . 
16 ....... .5 .... 
17 ............ 
18 ............ 
19 ..... 2.” ...... 
20 ............ 
2, ............ 
.z* 
23 ........................ 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 
2, . . . 
. . 
:: : . . . . 
. 2.0 24 . . . 
25 . . - 
24 . . . . . . . . . . . . 
25 . * . . . . 6.5 . . . . . 
. . . . . . 
:: . . . . . . zs:s : : 1. : : 
. . 
:: : : . 
28 . . . 
. . . . . . 
. . , . . 
2:4 . . . . . 2” ............ 
29 . ........... 29 . . . 
30 . 
3, . 
. . . . . 
. *o:o . . . . 3: : . . . . . . 1:s - : - : . . 
9.4 121.8 9.0 . . . 
133.2 NN 
TOT. . . . . . 1.17 35.4 25.5 . . . . 
HAUTEU? ANNUELLE 62.9 “H 
LES J<:“R~ SANS PL”IE ,‘ES”RAPLE TNT INDI’WtS PAR DES POINTS 1.1 
TOT. . . . . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 
LES JOURS SANS PLUIE MESUPABLE SCNT ,N”,““FS PAR DES PDINTS ,.1 
STATION NUMERO 46037” TCHAD FPIDA STATION NUMERO 46037” TCHAD FADA 
1 
: 
4 
5 
: 
8 
9 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:B 
19 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:8 
29 
:: 
TOT. 
FE”R HARI AYRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVÉ 
...... 
.... 6.5 . 
...... 
...... 
.... 21.0 . 
...... 
...... 
..... 3.3 
...... 
...... 
...... 
.... 4.5 . 
.... 6.0 . 
. . . , 5:” . . 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
... 2.0 .. 
... 39.2 . . 
...... 
...... 
. . . 11.0 . . 
... 
39:* : - 
. . . 96.4 38.” 3.3 
HAUTEUR ANNUELLE 137.7 NM 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE S”MT INDIPUES PAR “ES PDINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES P*R “ES POINTS I., 
STATION NUMERO 46037” TCHAD FADA 
196” 
JANV FEVR HARS AYR, HA, JUIN JUIL’ AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
: : : : : : : : : : : : : 
3:. ............ 
4.. .......... 
5.. .......... 
6.. .......... 
l : : : : : : : : : : : : 
1: : : : : : :.: : : : :-: 
11 ............ 
:: : : : : : : : : : : : : 
14 ............ 
15 ............ 
16 
17 .............. 3:s : : : : 
18 ............ 
19 ............ 
2” ............ 
21 
22 ............ : : : : : : 
:: : : : : : : : : : : : : 
23 ............ 
26 ............ 
:B : : : : : : * : : : : : 25.0 
29 ............ 
3” ........... 
31 ... 
TOT. ...... 25.0 3.8 .... 
HA”TE”R ANNUELLE 28.8 NM 
‘ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT 1N”I”“ES PAR “ES POINTS L.1 LES JOURS <ANS PLUIE MESURABLE SONT IN”*““ES P*R “ES POINTS ,., 
1 
: 
4 
5 
6 
a 
9 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
29 
3” 
31 
TOT. 
JAN” FEVR HARC A”I71 YAI JUIN JUIL AWJT SEP, “CT” NOVE DECE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 1:1 . . 
. 3:1 . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 1.9 . 
. 33.7 , 
. . . . . ,. . . . . . . . . . . 
. . . 3.” 
. 6.0 . 
. 51.8 . 
. 2.2 
. 3.7 3:7 
. 3.” . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . , 
. 7.9 . 
. 13.9 . 
. 1.5 . 
. . . 
. 3.” . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. 1.0 . 
; . . . 
. . . . 
. . . , 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 
. 1:r : 
. . . 
. . . 3.” 
H*u,EUR ANNUELLE 
. . 
. 135.0 3.7 
141.7 NH 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. 
STATION NUMERO 46037” TCHAD FADA 
196, 
JAN” FE”R MARS *“RI MAI JUIN JUIL. *“UT SEPT “CT” NOVE “ECE 
1 . . . . . . . . . . . . 
: : : : : : : : : : : : : 
4.. ....... ... 
5.. ....... 1.. 
: : : : : : : : : : : : : 
3.. .......... 
9 ............. 
1” ............ 
11 ............ 
12 ....... 
13 ...... 3”:” : : : : 
14 ...... : ..... 
15 ............ 
16 ............ 
17 ............ 
18 ............ 
19 ...... 
2” ...... 3:s 1:” : : : : 
21 ....... 2.0 .... 
;; ............ 
24 : 
..... 1. ... 
..... ,:* : 
25 ...... 10.7 37.2 : : : : 
26 ............. 
27 ....... 21.2 .... 
28 ........ 4.9 .... 
29 . ........... 
3” . . . . . 1.6 . . . . . 
31 . . . . 
KIT. . . . . . . 16.8 16.3 . . . . 
HAUTEUR LNNUELLE 113.1 NH 
369 
STATION NUMERO 46037” TCHAD FADA STATION NIIMER” 46037" 
,903 
JUIN JUIL AOUT SEPT 
1962 
JUIN JUIL AOUT “CTD N”“E OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SEPT 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAN” FEVR “AR’ AVRI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
YAI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:7 
18 
19 
2" 
21 
:: 
24 
25 
26 
:i 
29 
3" 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . . . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 29.2 
. . . 
. . . 3.9 
. . . 
. . . 
. . 7.8 
. . . 
4.” . . 
. . . 
. . 3.4 
. . . 
. . . 
. . 2.8 
. . . 
. 12.5 4.2 
. 7.0 22.4 
. 
. 5:s : 
. 12:r : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
4.0 37.2 73.7 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
: . . 
. . 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . -. - . . . . . . . , 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . 1a:o . 
. ,3:5 2:s : 
. . . . . . . . . . . 
. 1:5 .: . . . . . 
. . . , 
. . . 
. . . Id3 
. . 3.4 . 
. 7.7 
. 1s.q 34;" 16.3 
HAUTEUR ANNUELLE 114.9 nrr H.WTEUR ANNUELLE 66.1 wn 
LES JOURS UNS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OEi POINTS ,., 
STATION HU”ER” 46037” KW.0 F*“A STATION NUHER” 46037” TCCHA” FpDp 
1965 
JAN” FEVR EIQRF AVRI “AI JUIN JUIL AOVT SyT “CT” NOVE “ECE 
1964 
JAN” FEVR MARS *“RI “AI JUIN JUIL *“UT SEPT “CT” N”“E “ECE 
1 . . . . . . . . . . . . 1 
: t 
4 
5 
...... ...... ...... ...... , ..... 
, ..... ...... , ..... ...... 
..... .. . 
...... ...... ...... ...... ...... 
...... ...... 2 ....... 
3.. :6 
.... 
..... .... 
. 1:1 : : : : 4 .............. 
5.. .......... 
6 ....... 1.0 .... 
z: : : : ................. 
9.. .......... 
1" ..... 3.5 . 24.5 .... 
11 ............ 
12 ............ 
13.. .......... 
14 ..... 2.3. ..... 
15 ..... 6.1 ...... 
16 ............ 
17 
1R .............. 
,: 
........ 
19 ............ 
2" ............ 
21.. ........... 
22 
............ i 
5.3 
23 ......... 
24 ............ 
25 ............ 
26 .......... : . 
27 ...... 12.0 ....... 
28 ....... 6.0 .... 
29 .......... 
9: : 
.... 2.4 
.I 
, :*:.: 
. . . 
TOT. ..... 11.9 14.4 37-4 ".T .... 
“4UTEW AHNUELLE 63.7 MM 
.’ : 
LES J”WS SANS~PLUIE MESURABLE SCNT IN”IQUES PAR “ES POINTS 1.1 
. 4.5 . . . . 
, . . . . . 
. , . . . . 
. 1.9 . . . . . . . . . . 
. 2.0 . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
5:6 : : : : : 
39.5 , . . . 
*:2 . . . . 
ccl . . . . . 
. . . . . . 
, . . . . . 
. . . . . . 
. 10.8 . . . . , . . . . . 
. 
. *s:a : : : : 
26 
27 
. 28 
:o 
31 
. . . . . . . . . . . . , . . . . . , . . . . . , . . . . . , , . . . . * . . . 
. . . 
. . . . . . 25:” . . . . 
a. 3." . 
TOT. . . . . . . 51.2 79.3 . . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 130.5 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE S”NT IN”IQUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NURERO 46”3-,5 TCHAD 8 FAYA LARGEAU 
JANV FE”R MARS AVR, WA, 
,933 
JUIN JUIL AOU, SEPT OCT0 NOVE OECE 
I-. . . . 
z- . 
ri-.::: 
- . . . . :- . . , , 
. . . 
. . . . . . . . . . . . 
7 - 8 - 
1: - 
II - 
12 - 
:: I 
15 - 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.,. . . . . . . . . . . . . f - 
. . . . .* . . . . i . . . . . 
10 - . . . . 
17 - . . . . 
:p 1 : : : : 
2” - . . . . 
2k - . . . a 
22 - . . . . 
23 - . . . . 
- . . . . 
:: - . . . . 
26 - . . . . 
27 - . . . . 
- 
:: - 
. . . . 
. . . 
30 : - . . . 
31 - . 
TOT. - . . . . 
ANNEE ,NCO”PLETE 
. . :: . . ._ . . . . . . . . . 
. .- 1.0 
. *&Y . 
. . . 
. . . . . .> 
. . . . -. - . . . . . . 
. . . . . 
. 2,z.o 1.0 
-,O,AL PARTIEL 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . 
23." 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT ,fiDftjUES P&R DES POINTS 1.1 
LES RELEVES RAHPUANTS SONT ,NO,QUES PAR OES TIRETS t-1 
IKOI(PLET OU RAIK)UANT EN JANV I 
STATION N”I(ER0 +6”375 TCHAD FA”* LARGEAU STATION NUHERO 460375 TCHAD FAVA LARGEAU 
1935 1936 
JANV FEVR NARS AYRI NA1 JUIN ‘JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE’ JANV !=EV,, MARS AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . . . . . . , . . .- . . . . . . , 
. :. . . 
. . . . . 2.3 . . . . . . . . 
2, . . , . , .‘-‘ 
28 . . . . . . .F 
:: : 
. . . . . 
. . . : . . 
31 . . .s . 
. . . . , . . . . . . . ,. . . . .,* . . . .-, . 
26 . ‘. . . 
27 . t - - 
\:. 
.- . ‘. . . . . 
:. . 
-,. 
. 
. . . 
,:t : : : . . II 
. . 1% f :- , 
: . . . 
~3” . . . . . L3 . :: ,k _, , 
31 . . , ) .?, . . - . 
_, 
;Si *I 
TOL . . , . . *-‘1*.3- 90.4 . :.;' .:, . '. 
. 
_’ 
HAUTEUR ANNUELLE l”Z.‘~ti,U ? ‘- 
* ,-_ :- 
,L ,, * .’ . . 
iEi:JOURS-SANS PLUIE IIESUR&BLE SONT ,iib,Qu~s PAR Di+.,PiiNfWj ., : 
,, ,.,, -. 
:.,..; 
., 
/ 
S’.T. * . . . . .: i.. .- -.. 
: . . 
HAUTEUR &,UELLE .I ’ .- ‘0.0 !4H ‘,. ‘8. ‘,. : ,, ,- 
:. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SQNr.IiiX.~UES PAR “Es POINTS’ ii,: 
. “..* ,, I ., 
‘. ;’ QI,. 
.‘.. 
_‘” : 
‘. 
-, .;., 
.,.:., 
‘.. ., , :._ 
, 1’ 
I , .371 
,. 
‘. . . . . .; ; : L , 
,, . . 1. ‘I ,:. ,’ 
.,’ _a..‘. 
.” 
,i, $. ‘I -II,- “, : -. 
. 
.’ I 
: : : : : : 
3 . . . . . 
4 . . . . . 
5 . . . . . 
: : : :.: : 
. . . . . 
: . 
1” .’ : : : : 
L, . . . . . 
12 . . . . . 
13 . . . , . 
:: : : : : : 
, . . . . . . . . . . . :.,.- I . . . . , . . . . . . . 
:; ‘: : : : : f ,: 
13 . . . . . . ._ 
:; : : : : : : :: 
21 , . . . . ., . 
22 . . . . . , . 
23 . . . . . 
24 . . . . . : : 
25 . . . , . . ‘* 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
1.. . . . ,- - - - 
- - - - 
:::::: :- - - - 
4.. . . , ,- - - - 
5.. , , , ,- - - - 
6.. , , , ,---- 
7.. . . , ,- - - - 
8.. , . , ,- - - - - - - _ 
10 : : : : : : - - - - 
11 . . , . , , - - - - 
- - - 2 
:: : : : : : : - - - - 
14 . . . , , , - -.- - 
1s . . , , , , - - - - 
16 . . . . , , - - - - 
_,_ - - 
:; : : : : : : - - - - 
, ,- - - - 
:; : : : : , , - - - - 
- - - - 
:: : : : : : : - - - - 
23 . . . . , , - - - - - - - - 
:: : : : : : : - - - - 
26 . . . , , , - - L - 
27 . . . , , , - - - - 
28 . . . , , , - - - - 
3: : 
, . , ,- - - - - - 
,610 - - - 
- - . . 
31 . 
TOT. . . . . . lB.0 . - - - - 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 18.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <.l 
LES RELEVES HANPUINTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOIIPLET OU “ANPUANT EN JUIL AOUT SEPT OC.10 
STATION NWER” 460375 lC”PIO FAVA LARGEA” 
,934 
JANV FEVR WRS AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 4.0 . . . . 
: : : : : : : , . . . . . 
3, . . . . . . . . . . . 
4 
5.1 
,. . . . . . . 
: : : : 1,. . . . . 
. 
1 : : : : : : . 
5.” . . . . 
10.0 . . . . 
8 , , , . , . . 2.0 . . . . 
1’0.: : : : : : : : 
. . . . 
.,. . . 
L, , , . . . . . . . ,. . . 
l.2 . . . , . 2.” ,. . . . 
13 . . :': . . . 35.4 . . . . 
14 , , , . . . . . 
15 : : : : . . . 32.0 . . . . 
16 .. , , . , , ..... 
17 ..... , ...... 
18 ... , , , ...... 
19 . , , .. , i. ..... 
2” .. , . , , ....... 
2, , . , . . , , . . . . . 
22 . . . . . , 1.0 . . . . . 
23 . . . . ., , ,.. . . . . . 
;r; . . . . . . .., . . . . ,: : : ,: 
. . . . . ., . . 
STATION NUNERO 460375 TCHAD FM.4 LARGEI” STATION NUMERO 460375 TCHPIO FAYA L*RoE*” 
1937 
FE”R HARS. bvR1 HA, JUIN JUIL AOUT SEPT JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
‘. 
OCT0 NO”E OECE Jb.NY 
,. . . . . . 
. . 
. 1.6 
. ::Fi 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
..... 10.0 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
.... 1.0 . 
...... 
...... 
....... 
...... 
...... 
. . 
.... L-0 10.0 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . f . . . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. 2:0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 4:s 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
2:o : 
. . 
2.0 20.1 
22.1 nn HA”TE”R ANNUELLE Hbl”TE”R ANNUELLE 11.0 nn 
LES JOURS 41HS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES‘ POINTS C., 
STATION NUMERO 560375 TCHAO !=NA LARGEA” 
1939 
JAN” FE”R WRS P<“R, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1940 
JAN” FE”R HARS AYR‘ “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1.. .......... 
2 ....... 3.0 .... 
3 ; ............ 
4 .... 
5 : : : 
..... 
..... ..... 
1.. .......... 
2 ............ 
3.. .......... 
4 ............. 
5 ............ 
b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : : : : . f . . . . . . . 7 * . . . . . . . . . . . 
0 . . * . * . . * . . . . 
19 : : : : : : : . . . . . 
. .), . . 
8.. .......... 
9.. .......... 
10 ............ 
II ....... 7.0 .... 
1P ....... 12.0 .... 
13 ............ 
TOT. . . . . . . . 22.0 . . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 22.0 HH 
TOT. , . . . . . . . . . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 0.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE ,KWRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURPIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I-1 
STATION NUMERO 460375 TCH*o FIYI LARGEAU 
,941 
JAN” FE”R IARS *“RI nrr JUIN JUIL AOUT SEP1 OC70 NO”E 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
INNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
LES JOURS SANS PLUIE l4ESWlABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS l.J 
LES RELE”VES “INPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOIIPLET 0” MANQUINT EH MARS A”RT H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION NUIIERO 460375 miA0 FAYA L*RGEAU STATION NUMERO 460375 TCHAD FAY. LARGEAU 
1943 1944 
JAN” FE”R WR5 AVRI HAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R “ARS P<“R, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1 . . . . . . . . . . . . 
::: : : : : : : : : : : :, 
. . . . . . 
: : : : : : : . . . . . . 
. . . . $ : : : : : : : : . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 10 : : : : : : : : . . . . 
12 ............. 
13 ............. 
14 ....... z-0 .... 
15 ............ 
16 ....... 1.0 .... 
L7 ............ 
18 ............ 
:; : : : : : : : : : : : : 
:: : : : : : : : : : : : : 
23 ............ 
24 ............ 
25 ............ 
26 ............ 
27 ............ 
28 . . . . . . . . . . . . 
29 . . . . . . . . . . . 
:Y : 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
26 - . . . . . . . . . . . . 
- . . . . . . 
2 - . . . . . . 
. 
15 : : : . 
- 
:: - 
. . . . . . . . .~. . 
. . . . . 6.0 . . . . 
31 - . . . 
TOT. . . . . . . . 3.0 . . . . TOT. - . . . . . . 6.5 . . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 3.0 NM ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 6.5 
LkS JOURS SANS PLUIE RESU<ABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
STATION NUMERO 460375 
JAN” FE”R MARS AVILI 
. . 
TCHAD FAYA LARGEAU 
HA1 J”IN JUIL ALXIT SEPT OCT0 NO”E 
. 
710 
6.6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
13.6 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
* . 
. 
hNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTI EL 13.6 
194t 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEYES WANPUANTS SONT INDIQUES PbR DES TIRETS l-l 
INCOMPLET OU “ANQUANT EN JUIN JUIL OCT0 NOVE OECE 
- . . . . . . . . . . . :- . . . . . . . . . . . 
3-. .......... 
4- ............ 
s-. .......... 
6- ........... 
7-. .......... 
8-. .......... 
9- ........... 
10 ............ 
11- ........... 
12 ............ 
13 ............ 
............ 
::-. .......... 
1.5 ............ - . . . . . . . . . . . ii-. . . . . . . . . . . 
i9 ............. 
20 ............ 
............ 
::- ........... 
23 ............ 
24 ............ 
*5 ............ 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES P&R DES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (4 
INCOMPLET 0” “bNPUbNT EN JAN” 
373 
STATION N”“ER0 460375 TCHAO FAYA LARGEAU STATION N”I(ER0 460375 TCHAD FAYA LARGEAU 
1945 
JIW” FE”R “IRS AVRI nrr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. I . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . I . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . . . . . . . . . 
- 14.0 
. . 
. . 
. . 
I . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 14.0 
14.0 N” 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
> 
LES JOUIS SANS PLUIE HESURABLE SONT 1NDIqU-d PAR DES PbINTs 1.) LES JOURS SANS PLUIE “ESWMBLE SONT INO,‘,“ES,PAR OES POINTS 1.1 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. . . 
. 
51ATIP” HU”ER0 460315 TCHAD FA’11 LARGEA” 
1947 
JAN” FE”R HARS AVRI n*r JUIN JUIL K,,T SEPT OCT0 NO”E OECE 
TOI. d . . . ..: “1.5 ? __- ‘i ; ’ - - . 
-. H+UTEWt INNUELLÈ~ 1:s Hn ’ ‘. ‘_ ’ . : 
* ‘_ 
LES JOUkS.SANS .PLUIE HESUMBLE -SONT ‘INPIPUES PAR ,DES -POINTS’ 1.1, 
, : 
:. .*. .: 
‘. 
JAN” FE”R “ARS *“RI “AI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 946 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . I . 
. .- . . 
. . . f 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
-, -. 
. . 
. . . . . 
HAUTEUR ANNUEL& 
. 1.3 . - 
. . - - 
. . . 1.6 
. . . . 
. . - - 
. 1.6 . . 
. 2.6 . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 17 . . 
. . 
. 3:3 . . 
. . . . 
. . - - 
. . . . 
. . . . 
. 
1:a : : - 
6.6 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 9.3 . 
. . . . 
. . . . 
. . . I 
. . . . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
STATION NWERO 460375 TCHAD .FAVA LARGEA” 
.,J., 
1948 
JAN” FEVR’ WARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. .‘.‘. . . . . 
:7 I : : :. . . . . . . . . . 
28 . . ‘. . . . .:. 
29 . . . .:: . . :, . . :, 
.- .- 
; : ‘, 
30 . . -, -. . . 14 . ‘. 
31 . f . :.~ 1’ . . 
TOT. .;. . . .:. ,.4.% , . -. . ..L... . : 
HAUTEUR ANNUELLE 0.4 wn 
‘, “, 
:: “;, ; .* 
LES~.JOURS SANS PLUIE HESU<ABLE SONT 1 NDIPtJES .PAR OEi POINTS 1.1 
~, .i. -, 
. 
*’ 
.I 
I 
._. .- ._ 
*. !,‘: 
1.. ., 
,’ ! .’ 
., y. .,.> ‘. -.. Y) 
,.’ 
I. : 
* 
; <. 
-: 
STATION NUMERO 460375 
JAN” FE”R MARS *“RI 
TCHAO FMI LARGEAU STATION NWERO ,603,s TCHAD FAY1 LARGEA” 
,949 
JUIN JUIL AOUT SEPT 
,950 
JUIN JUIL AOUT SEPT 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . . . . 
tl*r 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:1 
. 
. 
. 
. 
-1 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
HAUTEUR ANHUELLE 
OCT” NO”E OECE JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
MARS AYRI “Al OCT0 NO”E OECE 
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. . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . f 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
- . 
. . . 
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. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6.4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6.4 
. . . 
. . 
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. . . 
. . 
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. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. . 
f . 
. 
. . . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. 18: 1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. f 
. 7:3 
. -7 
. .z 
. 1.0 
. . 
. -6 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 27.9 
27.9 nn 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. . . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
6.5 nn HAUTEUR ANNUELLE 
LES ,OURS SANS PLUIE HESURABLE SONT IN01 PiES PAR DES Pot NTS 1.) LES JOURS SAf4S PLUIE WES,RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION M”ER0 460373 TCHAD FAYA LARGEA” STATION NUMERO 460375 TCHAD .FAYA LARGEA” 
195L - 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT ‘SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FEVA HARS AYRI NA, JUIN JUIL AO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : : : : : : : : : t,: : : : : : : 
..... 
..... 
3.. .......... 
4 .............. 
5.. .......... 
. 
7 : : : : : : : : : : : . 
8.. .......... 
9 ....... ... 
10 ....... :B : ... 
3. ........ 
i“ ....... Iq : : : 
............ 
6.. .......... 
7 . . . . 
8 . . . . : : : -: : : : : 
1: : : : : : : : : : : : : 
II........:... 
:: : : : : : : : : : : : : 
1. ............ 
,s ............ 
16 ............. 
1, . . . . . . . . . . . . t.? . . . . . . . . . . . . 
13, . . . . . . . 7.6 . . . . 
. . . . . 
:: : : : : : : : . . . . . 
16 . . . . . . . . . . . . 
:I : : : : : : : : Ll : : : 
. . . . . . . . . . . . 
El . . . . . . . . . . . . 
17 
18 
............. 
....... 3.6 .... 
19 ....... 2.8 .... 
zo ............ 
2 : : : : : : : : : : : : ?3 ...... 
:: : : : : : : 
Il : : : : : 
...... 
16 .... * ....... 
:::: :.::::: 1: 1: 
..2 9 . .......... 
30 . .......... 
31 . . . . . . . 
21 . . . . . 
22 : : : : : : : 3.2 . . . . 
23 . . . . . . . . . . . . 
2, . . . . . . . 2.5 . . . . 
25 . . . . . . . . . . . . 
. . . 2.3 . . . . 
:: : : : : . . . . . c <. . 
a . . . . f . . . . . . . 
29 . . . . . . . . . . . . 
30 . . . . . . . . .b . . 
31 . . . . . 
TOT. a . . . . . . 27.8 . . . . 
HA”TE,&? ANNUELLE 27.8 nw 
101. . I . . . . .L . 2.0 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE z., nw 
LES JOU(IS SANS FL,& “EWRABLE SONT INOtPUES PAR OES POINTS ,.t LES JOURS SANS PLUIE MESUIPBLE SONT tNOY9UES PAR DES POINTS 1.8 
375 
STATION NUHERO 460375 TCHAD FAYA LARGEA” STATION NUMERO 460373 TCHAD FI”A LAR6EAU 
1954 
JAN” FE”R MARS A”*I MAI JUIN JUIL AWT SEPI 
. . . . . . . f . . . . 
. . . - . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . f 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
. . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 
. 14 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1:3 
. . 
. . 
. .5 
. 26.9 
. :5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. : 
. . 
. 29.6 
29.6 nn 
1953 
JAN” FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. . 
. 
OCT0 NO”E 
. . . 
f . 
. 
. 
. 
. . 
. . . f . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:o 
21. 
22 
23 
24 
25 
:7 
28 
:o 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . . . ._. . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. 3.6 . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . f . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . :5 : 
. . -4 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
7- 
. . -9 . . 3.6 
HAUTEUR ANNUELLE 4.5 MN 
LES JOURS SANS PLUIE IES”RA3LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUIIERO 460375 TCHAU FAVA LARGEA” STATION NUHERO 460375 TCHAD FI”A LARGEW 
1955 
JAN” FE"R NARS AYRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
,956 
JAN” FE”R MARS A”R1 NA1 JUIN JU,L ACQT SEPT OCT0 NO”E DECE 
t 
3 . 
4 
5 
............ ............ ............ 
............ ............ 
: 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
..... 4s:a ...... ..... ...... ............ ............ ............ 
............ ............ ............ 
............ ............ 
............ ............ ............ ............ ............ 
,OT. ..... 48.3 ...... 
HIUTEUR ANNUELLE 48.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESUIABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
TOT. . . . . - . 1.3 14.1 1.8 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 17.2 H” 
LES JOURS SANS PLUIE NESU<ABLE SONT TNDIQUES PAR DES POINTS t.I 
STATION NUWERO 460375 TCHAD FAYA LARGEA” STATION NUHERO 460375 TCHAD FAYA LIRGEA” , I 
,958 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1957 
JAN” FE”R MARS *“RI HA* JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS. *“RI HAI 
. 
’ . 
..3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. - 
. . 
. . 
. . 
. :5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. - 
. IL1 
. . 
. . 
. . 
. - 
4.8 . 
. . 
. - 
. - 
. . 
5.1 12.6 
17.9 nn 
. ,3:1 . . . . . . . 
. . 23:4 . . . . . . 
. . . . . . 
:s : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.5 . . 
. . 
. . 
Lt3 
. . 
. . 
8.3 13.4 23.4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. .- 
HPIUTEUR *NN”ELLE 45.1 nn I HbUTEUR ANNUELLE 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESIRABLE SONT INDIQUES P*R DES POINTS ,., 
STATfON NUHERO 460375 TCHAD FAlA LARGEAU STATlON NUHERO 460375 TCHAD FAYA LARGEAU 
,959 ,960 
JAN” FE”R HARS *“RI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
............ ............ 
1 . . . . . . . . . . .? .......... 
3.. ........ 
4.. ........ 
5.. ........ 
. . . . 
. . . . 
. . . . G : : : : ...... ...... 
8 ........... 
9.. ........ 
10 .......... 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
3 ............. 
4.. .......... 
5. ........... 
......... 
G: 1:. ........ 
8 ............. 
9.. .......... 
10 ............ 
11 ............ 
,* ............ 
13 ............ 
14 ........ 
15 :1 : 
.... 
...... .... 
. . . 
:: : : : : . . . 
. . 
:4 : : . . 
1, ....... 6.2 .. 
:: :. : .. .. 
............ 
17.6 
:; : : : : 
2.; 
.......... 
16 .......... 
17 .......... 
18 .......... 
:: : .................. 
:: : .................. 
23 .......... 
24 .......... 
25 .......... 
26 .......... 
27 .......... 
20 .......... 
29 ......... 
30 ......... 
31 ... 
TOT. ....... 31.1 . . 
HAUTEUR *NNUELLE 31.1 NM 
18 ............ 
:: : : : 
......... 
......... 
:: : : : 
......... 
......... 
23 ............ 
24 ............ 
25 ............ 
26 ............ 
27 ............. 
28 ............ 
29 ............ 
30 . ........... 
31 . . . 
. . . . . . . . 
TOT. . . . . . . .1 -4 . . . . 
HBUTEUK ANNUELLE 0.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
. . . . . . 
LES JOURS SANS PL”,E MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.1 
377 
STATION NUHERO 460375 TCHAD !=*y* LARGEAU 
JANV FE”R MARS AVR, HI, JUIN &L AOUT SEPT OCT0 NO”E 
: : : : : : 
3 . I . . . 
4 . . . . . 
5 . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
8.7 . . 
20.3 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. - . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
29.0 . . 
“AUTEUR ANNUELLE 29.0 nn 
LES JOURS SAHS PLUIE “ES”RA3LE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
. 
: . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUMERO 460375 TCHAO FAVA LARGEAU 
,963 
JAN” FE”R “ARS *“RI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1.. .......... 
2.. .......... 
3. ........... 
4.. .......... 
5.. .......... 
6 ........ . . - 
7.. ...... I ... B ............ 
16 : : : 
.... z-1 ... I 
......... 
11 
12 
13 
14 
15 
............ 
............ 
. . . . . . . .I . . 
. -. . . 
TO,. ...... 7.7 ..... TOT. . . . ‘ . . . 3.5 . . . . 
“AUTBUR ANNUELLE 7.7 nn HAUTEUR ANNUELLE 3.5 nn 
LES JOURS SANS PLUIE “ES”RA3LE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
STATION HU”ER0 460375 TCHAD FI”A LARGEA” 
1962 
JANV FE”R MARS AYRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1.. ........ 
2.. ........ 
3.. ........ 
4 . . . . . . . . . . 
5 . . . : . . . . . . 
6 . . . .A . . -. . . . 
7.. ........ 
8. ......... 
. . . . . :: : . . . * . 13:o : : : 
7.3 . . . . . . . . . - 
29 . . . . . . . . . 
30 . . . . . . . . . . 
31 . . . . 
TOT. . . . . . . 14.9 32.2 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 47.1 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 
. ,. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
STATION NUMERO 460373 Tc.“AO F*“A LARGEAU 
,964 
JANV FE”R “ARS AVRI “A, JUIN JU,L AWT SEPT OCT0 NOYE DECE 
. 
. 
. . . . 
. . . * 
. . . . 
. . e . 
. . . . 
. . . . 
. . . a 
D D . . 
. . . . 
. . . . 
. . . * . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
a D . . 
:1 : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. o 
. . 
. . 
. 5:3 
. 3:a 
. . 
. . 
. . 
_ . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. 1,:: 
_ . 
. * 
. . 
. . 
:7 : 
3:s : 
. . 
. 
379 
TCHAO FIINGA SIPREF 
L 950 1951 
FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOYE OECE FEVR “AR!? AVR, MAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOYE DECE 
ST*TION NUMERO 460380 TCH.40 FIANGA SIPREF 
1952 
JANV FEVR HARS AVRI MAI JUIN JUIL bO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . . 
: . . . . . . :a : ze:o : 
3.; . . ,. 50.5 . . 
4 . . . . . 33.0 7:o 
. . 
5 . . . . . 22:s . . 24:3 . 
. . . 
: . . . 
. . 23.5 
1s:o . :a 
5.5 '. 
8 . . * : : . . 
16.0 
10.0 23:s . 
. . . . . . 44.0 1.2 . . 
10 . . . . . . . 22.5 5P.5 . 
11 . . . . . . . .B 33.5 . 
12, . . . . . 5.2 . 3.5 
13 
14.: : : : : : 
Lo 14.0 : 
2o:o . 
15 . . . . . . 17.0 . a:3 3:o 
. . . . 10.5 . 20.0 
:7 . . . . . . 3:o 2.0 4:* : 
18 * . . . 
19 . . . . .5:0 : 
38.5 . 
la:5 31 0. . 
20 . . . . . 33.0 12:o . a:7 . 
:: : : : : : 5:s ILo Lo : : 
23. . . . . 12.0 . . 1.0 3.0 . 
24 . . . . . . 9.3 1.0 . . 
2.5 . . . . . . . . . . 
26 . . . . 7.3 .7 
27 . . . 710 : 
.?* . . : 1.1 . 
33.2 a:8 ,:a 
11.5 12:s . . . 
29 . . . . . . 8.0 .3 1.0 . 
30 . . . 9.3 . . . 3.5 . 
31 . . . 
TOT. . . . 1.1 95.3 95.7 198.4 141.0 287.0 26.8 
HbUTEUR ANNUELLE 845.3 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OEs POINTS f.8 
. f 
. 
. . . . . 
, 
. 
. 
. 
. . . 7.5 . . . . . 
. . . . 7.0 . . 4.8 . 
. . . . 25.5 55.0 31.0 1.0 . 
. . . . f . . . . 
. . . 2.2 . . 
27.5 
. 710 : : : . 
9:o 21:7 : 
24.0 . . 
. . . . . . 19.0 . . 
. . . 5.8 . 15.0 . . . 
. . . 9.2 . . . . . 
. . . 4.0 . . . 2.5 _ . . . . . . . . . . 
. . . 38.0 . . 14.0 
. . 5.0 . . 6.0 . 3o:o 1:s 
. . . . . . . 33.2 . 
1s:o 15.0  7.3  . 11.5 
1:s 
33.0 . ¶:o 8.0 * 
. . . 
. 10.0 20.0 31.0 48.2 209.3 353.2 294.2 25.8 
HA”TE”R ANNUELLE 1051.7 nn 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE‘SONT INO1Q”ES PAR DES POINTS ,., 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ST>ZTION NUHERO 460380 TCHAD Çl)IH;b. WPREF 
1953 
J.AN" FEVR HARS &VRI tjnr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . . 40.0 . 7.0 17.5 . 
: : : z-0 . ; :s . 2.0  - . 67.0 15.3 . . 
4 . _. * . 4.0 6.0 14.0 24:3 . 
5 . . . : 6.5 . . 4.2 . 5:o 
7 : : : : : .: : 3.0 . . . 
8 . . . . 40.5 . 9.0 . . . 
9 . . I . . * . 
10 . . . . . . 2.5 4:3 12:o 5:o 
11 . . . . . . . 24.0 . . 
:: : : : : : . 2:5 3:o do : 
14 . . . . . . 
15 . . . . . 1.0 54:o : SOL : 
:: : : : : : . . Z6.0 52 1:5 : 
LB . . . . 7.0 23.5 t.0 
:z! . . . . 15:r 11.0 . Ma:5 26.0 4.2 . 610 . : .
21. . . . . 
2.2 . . . . 34:5 
. . 47.8 . . 
13.0 31.3 . . . 
23 . . . . . . t9:5 . . 
:5 : : : : 49.0 - 6.7. 1-B 27:5 6.0 13.0 . 27.0 . . 
$7 : '. . . . .b: 0 . 1.0  va:0 : :. 
28 . . . . . 1s:o 37.5 . 4.0 * 
29 . 
1:2 : 
. 15.0 . . . 
30 . . 7.7 1.0 1.2 . . 
31 . . . . 
T"T. s . 2.0 1.2 163.5 130.2 243.8 319.0 X43.3 10-O 
HA"TE"R ANNUELLE 1013.0 MN 
LES JOURS SbNs PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
* 
STATION NUMERO 460380 TCHAD FIANGPI SIPREF STATION NUMERO 460380 TCHIO FIANGe. SIPREF 
1955 
FE”R HPIRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
,954 
JANV FEVR “ARS AV,?, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE DECE IANV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 2.3 1.3 38.0 
. . 6.5 . . . 1a:o 
. . . . 2.5 5.0 . 
. . . 34.4 . . 19.0 
. . 
7.3 
1:-J 
8.0 
to:o 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
_- - . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 40.0 . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. * 
. . . 
. . 
,. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . 7.0 . 
. . . 5:5 7:o 13:o : 
. . . x.:0 : - 11.0 . . 12.5 . . . . . . . . 
. . 25.5 . . . 
. . . . 
15:o 
20.0 7o:o 
. . . . 
. . . 42:o : 
. . . 12:5 22:7 . 31.0 
. . . . . . . 40.0 . 
. . . . . . 10:s . . 
. . . . . 19.8 32:o . 
f . . 9.8 34.0 9.5 7.0 . 5:o : 
. . . I 21.0 . . . . . 
. . 9.7 3.0 
. . . . 
. . . . 
. 1~2 : 3:s 
. . . . 14:o . . . 
14.7 . . 
5.5 . . 
. . . . 15:o : : so:o : 
. . . . . . 32.0 
. 2:r : 
36.0 
m:o . 
. 
24:O . 
. . . 
. 31:5 : 
. . 
. . . . 14.0 M:O 4:o 
. . . . 8.0 . . 
. . . . . 23.0 10.0 
. ‘. . . . . 16.0 
. . . 45.0 . 
. . - 70:s . . 3:o 
26:s 
3.0 
710 1.8  Lb.3 . 27:o 
. . . 14.0 
. 2718 18.7 29.0 
. >. . 
. . 
. . 4910 : 
7.0 . 39.7 .5 
13.0 . . 13.5 
. . . 19.3 
. 19:o : 
* 1.0 . 
3.7 . . 
. . . 
. . . . . . . 
. . 4.8 
. . . 
4.0 . . 
4:s : : . . . . 1215 . . 12:o : : . . . ‘. . 8.3 . . . . Le:0 : 
. . . . . 36.0 . 
. . . 
. .8 . . 18.0 5.0 . . . 
. . . . . . 29:a . . . 
. . . . . 6.0 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 2.0 . 
. . . 20.5 8.0 4.0 . 
. . 5.0 . 42 .D 
. . . . 1s:o : 7.0 
. . 28.0 
. . 1410 . 12:5 : : : : 3:o . . 
. 13.8 17.3 76.8 159.6 237.2 184.1 62.2 96.5 14:o 
HAUTEUR ANNUELLE 861.5 nn 
. . 32.0 
8.3 2.2 52.0 199.7 176.5 290.0 252.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1033.8 na 
. 
59.1 . . 
LES JOWIS SANS PLUIE MESWIABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS C.1 LES JOURS SANS PLUIE HESUUBLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 460380 TCHAD 
195.5 
FlAffiA SIPREF 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT l OCT0 NOVE DECE 
STATIiN NUWERO 460380 TCHIO 
1957 
f=I*NG* SIPkEF 
JANV FEVR MARS &VRI HAI JUIN JUIL A”“i SEPT OCT0 HOVE 
. 
. 
 ^
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.- 
1 . . . . . 
G!:o . : .
- 4.2 . 
::: .: : : 4:o 14.0  . 9’0 
4 . . * . . 
18:s 2410 
11.5 ILO 1410 
5 . . . . . 7.5 . . 
7 : : : : : 3:o Lo : 1a:o 22.0 . 
8 . . . . . . - . . 
1: : : : : : 2510 : ‘3 712 30.0 . . 
: : : : : : 410 
13.5 
zo:o 
7.2 24.0 
3 . . . . . . 115 7.2 rs:o : 
4 . . . . . . . . -1.1 
5 . . . . . -3 . .1 . 4.0 
: : : : : : 
. . . . 
r5:o . 
8 . . . . . . 10-L 14:o : : 
6.0 
10 : : : : : . 
18.0 
49:: : : . 
. . . . 1.0 16.0 72.0 
:: . ., . . . . . 4:s : . 2:o 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
II . . . 
12 . . . : : UC3 17:5 2:o 
12.0 . 
13 . . . . . . . 18.0 b5:o : 
14 a . . . . * 57.2 3.1 . 
15 . . . . . . 19:o . . * 
16 . . 
5:5 2:o : : 
5.0 2.0 33.0 . 
:i : : . _ . . : 6:o : : 
14.0 50.0 12.5 . 
:FI : : 1:5 : : . . a:0 . . 
13 . . . . B.0 . . 8.0 . 
:: 
: :. : : 4710 
4710 zo.0 43.0 .6.L> 
. . * ‘42.0 : 
. . . . . . :7 _ . . . 5:o IZ : : 
. . . . 120 : 
10.0 : 
35.1 7.2 . 
20 : : :‘ : : . . 
3.0 . 
M:O 16.0 . 
21 . . . . . . 7.2 
*z . . . . 1:5 ::: - 
23 . . . . 710 . . : 
ri:2 . 
** . . . . 
::FI : 2310 
33.2 : : 
25 . . . . 4.2 16.2 . 
. . . . . 
:: . . . . . 33:5 3:o : : - 
28 . . . . . 2.0 . 19.0 19.0 : 
. . . . . 
. . . . za:2 : : 
31 . 8.0 a:5 . 7.0 
13.0 3.0 2.0 . . 
:: : : : 4:5 : . . 
23 . . . . . . . 52:o : : 
17.0 5.1 38.0 . 
:: : : : : : : . . . . 
t: : : : : : .¶:o 
6.0 64.2 1.0 . 
28 . . . 4.5 . . 3:o : : : 
29 . .1 2.5 . . 6.0 14.0 1.1 
30 . . . . . . . 1o:o : 
31 . . . 
TOT. . .1 9.5 11.0 4.0 116.6 166.8 257.8 195.8 45.0 
ti*wEm ANNUELLE 806.6 nn 
TOT. . . . . 87.0 150.3 149.4 34F.Z 196.0 63.3 
HIVTEUR I\NN”ELLE 
. ‘... 
986.2 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE ,KS”RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
381 
STATION NUYER" 460380 TCHAD FlbNGd SIPREF 
1958 
JANV FEVR ElARS AVR, HZ%~ JUIN JUIL PIWT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUNERO 460380 TCHbD FIINGA S,PREF 
1959 
FE”R MARS P.YRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 1.0 . . 4.0 . * . 11.0 
. " 2.5 . . 41.5 24.5 . . 
. . . . 3.5 . z.0 . . 
. . 8.5 . . 42.5 
. . . . . o 45:o : : 
. . . 35.1 3.0 13.0 5.0 . 
2.1 . Il.0 . 
. zafo : : e . . . 
f 
.* . 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 5.0 
. . . 2,:z : : 35:o . 
. . * . 5.5 7.0 
. . * . . 40-o . 
. . . . dl : " 
. . 2.0 . 11:s 
. . 31.0 . 59.0 ,710 ,3:0 : 
. 30.0 . . . 14.0 . e 6 5 3.0  3Y.O 22:5 : 
. . . . 2.5 . . . 
. . . 51.0 . 
: 
1.0 . a 
. . . 25.5 2.5 . 15.0 . . 
. . 11.5 31.0' . . . . . 
- . . . . 24.0 42.0 . . 
. . . 2.1 . 21.5 . - . 
. . 
e 4:o . . 
7.0 16.0 . . 
35:o D . . . 
. . . . . 10.0 . . . 
. _ . . . I  ^
D 4:o . . 17.0 4.0 . . 
. . 2.0 ILO . . 
. . . . " . 12:o : : 
. . . . . . . . . . 3:1 : 
. . 
. . sz:o : 
35:5 : . . 
. . . 40.0 1e:o 121 : . 
. . . zz.0 . 
. . . a:0 13:o 1511 -3 . 
. . 1z.z 
- . . . x:0 6410 lEA . 
. 2.5 . 24.0 711 . . . 
. 
et.:0 
. 17.0 16.0 
4:o 
11.2 4.0 
. . o 
. . . a 17:o . 23:2 . 
. 
. 
.5 27:1 : : 18.1 
. 
3 . : 
5.0 
2:o 
22.0 . 
96:o 
5.0 . * 
9.0 . 36.0 . . . 
. . 3.0 1.5 a 45.3 * . 
. 2.3 . 39.5 . . . . 
. . . . . . - 0 
. . 24.0 41.0 
. 3:o 
1 . ,2:0 : : : 
. . . 40.0 . . 
::z n:o 1:o : 2.0 . . . . 
. 7.0 
. . . . 
, 2:3 
1:r . 
3.1 ,7:2 . 
63:5 : - 
. . . . . zs:, : - . . - . . 27.0 17.0 . . 
. _ . 
56..2 46.3 185.‘ 165.5 294.5 287.8 22.5 11.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1069.4 NH 
" 69.3 113.6 193.5 214.7 268.1 189.9 4.0 
H*“EUR ANNVELLE 1053.1 nn 
‘ES JOURS SANS PLUIE MES”RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES‘JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
- 
STATION NUNER" 460380 TCH*lJ FlANGb SIPREF STATION NUWERO 4613380 TCHAD 
1960 
FIANGA WPREF 
JbNV FE"R w.RS *vRx k2.r JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
,961 
JAN” FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NOVE OECE OECE 
. 
. 
1 * . . . . . . 40.1 16.0 1.0 1 . - - . 7.0. . . . * 
- - D . . . 3.9 
: : - - . . 8.9 5.5 . Z3:b . 
4 . - - . . . . 1.8 
5.-- -.... ,r:r . 
6 . - - . . . 2.9 . 
7.-- . . . .3 . 19:s : 
8 . - - . 1.7 . I . 
9 . - - 1.2 55:5 ,715 . 8.7 . 
10 . - - - 12:o . . . . . 
* . . . . . . . 
3 . . . . . 1.5 . 6.0 
4 . * . . .2.2 
5 . a . . z.1 . 6715 
5 : : . . 21.0  . - .
8 . . . . . . 5.2 
1: : : . 1.5  24.5 9.0 22:5 . 
11 . . . . . . I3.0 
12 . . . 5.5 . . . 
13 . . . . . 21.5 . 
:: : . . 2.0 . . do 14.0 50 1
11 . - - - . .9 . 25.0 19.6 . 
:3 . - - . 1.z b . 39.3 . 1.7  ,617 . 
14 .- - . - 28.7 . 6.8 
15 . - - . . ri:0 17:9 .3 . . 
:: : - - . . 32:5 : 10.1 - 28.4 3 2 . 
18 . - - . . . . 38.2 _ * 
L:5 *: 6.0 . 16.7 . .5  36:3 : 
TOT. . - - 3.9 39.5 179.7 293.9 213.0 200.3 6.8 
ANNEE INCUHPLETE TOT,4L PARTIEL 937.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLI: SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEYES H&NQ”4NTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS c-1 
INCORPLET OU HANQ”W,T EN FEVR MARS 
TOT. . . . 60.5 90.3 133.2 248.0 250.1 320.9 43.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1146.0 Y" 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUHERO 460380 TCHAD FIIINGA WPREF 
1962 
AVRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVE 
NUHERO 460380 Vx~0 FIbNGb SIPREF 
,963 
bVKI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . . . . . 2.3 
. 20.0 . . . . . 
. . . . 20.4 . . 
. 27.7 . . 45.3 . 
. . . . . . 1710 
. . 
.’ . za:z : 
. . 
86:o . . 
. 27:: . 
. . 
10:s C!:i? . . 
. . 20.9 . . . 51.0 
. . 19.8 20.8 15.8 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 10.4 . . 
. . . . . . . 
. 8.4 . . . . 5.0 
. .6 * 45.0 5.0 . .9 
516 : : . 4.5 . . . 
. . . 30.3 20.0 55:6 : 
:5 3.8 . 47.5 . 17 : . . 
. . 7.7 20.0 . 3.8 - . . . . . 
. 3:o . . . 6.B . 
Lb : : 
. . .6 
21:fJ 7.0 . . 
HAR s 
. 
” 
. 
. 
. 
:5 
. 
. 
. 
. 
.5 
DECE 
. 
. 
. 
. 
JANV FE”R HARI 
:6 -. 
5.9 * . . . 
718 : : 
. 510 . 
24:4 : 
.6 . . . 
. . . . 17.0 . 5.3 
. . . . . 8.9 . 
. . . . 
. . 3.5 . x.:2 : : 
. . . . . 
. . . . . 3616 : 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
1.6’ . 
. . 2:s 20:5 8:6 : : 
. . 4.2 . . 17.6 . 
.z . 6.9 . . . . 
. 5.8 . 1.7 6.2 .9 . 
. 1.0 . . 1.0 . . . 210 6117 . . . . 
. . 44.5 4.4 . 
. * 5-z 1.8 10.0 19.3 . 
. . . . .B * . 
. . 
. . 
20:9 - 20.3 . . 
7::: 
.B . . 
. . . . . . 
. . 
. . 30:5 : 
9.L 
. 2615 : 
. . 
I:l 
9:5 :2:0 614 . . 
. . 
. . . 5.0 . . 
. 3.4 20.0 . 15:5 19.5 
1:4 33.9 . a . 
1:o 
. . 
2.4 19.7 212.5 135.2 161.5 158.1 6.3 
“&“TE”R ANNUELLE 696.2 HN 
. . . . . Q . 
. . . . 17.7 . 
910 
. . IL0 . . 
48.0 . . 
TOT. . 14.7 100.4 124.1 197.0 288.6 83.9 76.8 
HAUTEUR ANNUELLE 885.5 HH 
LES JOURS SAN.5 PLUIE HEsURABLE SONT INDIQUES PAR OEs POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INO‘QUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUIIERO 460380 TCHPIB FMNGA S/PREF 
,964 
JANV FEVR MdRS AVRL HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E 
. . 
. . :5 : : : 
. . 2.3 . . . 
10.0 -9 21.1 . 
. . . f : ‘. . 
24.0 
. 2510 413 7o:z : : 
. . 34.0 . . . 
. 3:s - - 2.1 10.0 410 : 
30.0 . . 
10.0 . . 35:: : : 
* .p . 32.3 . . 
. . 
. . 2s:s : : : 
. . . 29.5 . . 
. 8.9 50.0 . . . 
. . 42.5 . . . 
. . 91.5 . . . 
. . I . . . 
. 7.3 . . . . 
. 
. 217 : 15:2 : : 
6.9 z0.z . . 
. 1;:: . . . . 
5.3 . . m 
le.:0 2412 . . . . 
. . . . . . 
. .  ^ e . . 
. . . . . . 
100.2 . 69.0 . 
.5 24.5 100.2. 90.0 99.9 359.7 220.4 4.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 899.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HEs”R&BLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 
DOUTEUX MAIS “~ILISABLE EN JUIL AOUT SEPT 
RELEVES NON QUOTIDIENS “TILISWLES A PPIRTIR OtS TOTP.“X MENSUELS EN 
HAI 
STATION NUMERO 460380 TCHAD FIbNGP, SIPREF 
,965 
kW.1 Hbl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE DECE 
r* 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ” 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 45.2 2.7 
. . . 3317 2411 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 17.9 . . 
. 
* 
. 
. 
. . . . . 10.7 
. . ZLC 
. . 1o:o 915 3413 : . 
. . . . . 6.6 . 
. . . 12.7 . 3.9 - 
. 2.3 39.5 3.6 . 
. 
. 2114 
713. 3.2 - - . 
. . . . . 
. . 12.7 . 23.5 39.6 . 
. . . . D . . 
. 3.7 . . . 19.8 . 
. 4.2 38.9 . . 12.2 . 
. . . . . . . 
318 : : 52:o 56.3 3 2 . 12.3 . 
1:3 1713 14.4  36.7 . 3:7 8.9 . . 
. . . . 35:O . . 
. . . . 6.7 . 
. 6.2 25.5 44.2 '. . . 
19 : 
: .
8:2 15.8 3 9 . a . 
17. 7.0 54.8 . 25:1 : : . . . . . . . . . 
6.7 45.7 1t2.9 257.3 282.3 157.2 41.4 
HAUTEUR ANNUELLE 913.5 MM 
LES JqURS s.hNS PLUIE MESURABLE s”NT INOIQUEs PAR OES POINTS 1.1 
OES ROSEES SONT CO”PIEES CUIIHE PLUIES EN 
383 
STATION NUIIERO 46038L TCHAO FIANGA C.F. STPIT ION NUMERO 460381 TCHAD FIANGP C-F. 
1946 
JANV FE”R MARS AVILI Hb‘ JUIN JUIL AWT SEPT OCT” NOVf 
,949 
JANV FEVR HARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
2 
13 
:: 
:7" 
. LB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:o 
31 
TOT. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. .- - - - - - 
. .- - - - - _ 
. .- - - -- - 
. .‘- - -- - _ 
,1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
1’0 
11 
LZ 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:o 
:: 
23 
24 
25 
26 
2 
$0 
31 
TOT. 
. . . 
. . . 4L:O ,015 23:O : 
22:s 1710 : : - : : 10.0 
. . . 17.5 . 8.0 . 
22.5 35.0 
. . 2:o 11:o : 1o:o : 
. . . . . . . 
. . . 39.0 15.0 
. . . 18:s 6.0 1X.0 17:o 
. . 4.0 . . . 
. . . 34:o . . 
. . 15:o . 
6:o 
. . 
415 : : - 10.0 . 31:o : 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. .- - - - - _ 
. .- - - - - _ . .- - - - - - . .----__ . . -. - - - - - 
. . -,- - - - - 
. .- ---__ 
. . - - - - _. - 
. .- - - - - _ 
. .- - - - - _ 
. . - - - - - _ 
. .- - - - - _ 
1 . - - - - - _ 
. .----__ 
. .----_- 
. 
. 2:o : : 
16.0 . . 
20.0 . 
. 18.0 . . 27.0 . 2l3:o 
- . . . . . . 
. . . . . . . 
1:s : 
18-O . 6.0 . . 
. . 19:o : : : : 
30.0 . 
. 1s:o : . . 43:o : 
. 6.0 . 16.0 . . . 
. . . 3.0 4.0 . 
. . . 13.0 3s:o . . 
. . 
. . 1o:o : : : : 
. 19.5 
51.0 96.0 68.0 160.0 232.0 145.0 45.0 
“AUTEUR ANNUELLE 797.0 MM 
. .- - - - - - . 
. -- -.- - - - 
. .- - -‘_ - _ 
. .- - -- - _ 
. .- - - - - _ 
. . .- - - -. - _ . .- - - - - - . .- - - - - - . . - - - - - _ 
. 
. . - 103.2 - - lSi.0 - 
10% 5 298.0 185.0 71.3 
. . 109.5 103.2 298.0 165.0 183.0 71.3 
HAUTEUR ANNUELLE 950.0 nn 
LES JO”RS SANS PLUIE RESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.) 
RELEVES NON PWTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX “ENSUELS EN 
HI1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
DES ROSEES SONT COWPTEES COME PLUIES EN 
STATION NUIIERO 460381 ,CHAO FIANGA C-F, 
1950 
STATION NUIIERO 460381 ,CHAD FIANGA C.F. 
1951 
JANV FEVR “ARS AVRI 1111 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JANV FE”R HARS AVR1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT QC,0 NOYE OECE 
1,. . . . . 28.0 Z4.0 9.0 . 
2 . . . . . 1o:o . 
3 :- . . 
4 . . * 23:o : 
11.0 . 15:o : 12:o 
13:o : : - 
8.0 
5 . . . . . 25.0 . 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
: : 
: . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
:: : 
:: : 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
tt . 
23 . 
:: : 
:: : 
26 . 
29 . 
:1 . 
. . . . . 2.0 . 
. . . . . 5.5 1a:o 
. . . . 8.0 . 2a:o . 
. 
a:0 . . . . . . . 
. . . . . . 
4.0 . 
. . . . . 51.0 . 
. . . 3.0 . 3o:o . . 
. . . . . . 6.0 83.0 
. . . . . l-5 
. . . 3.0 1.0 1.0 36:o : 
. . 
1.0 . 
. . 
. . . 51.0 
. . . . 5:o 1z:o : ; 
. . . 3.5 9.5 
. . . . 12:o 17:s a:5 
. . . . . m.0 4:o . 
. . . . . . 
. . . 6.0 . . 21:o : 
. . . . 28.0 . 
. . . . 21:o 2.0 . 3:o 
. . 
6.0 . . . 
. 5:5 : 1:o 1:O 32:O : - 
. . . . . . 18.0 24:5 
. . . . . . . . . . 
15 . : : : 1:o : - 31.0 1:O 6:O : 
16 . . 
n . . : : 
76.0 
23:0 : . ,:O : : 
18 - . . . 2.0 . . 
:; : : : 7:5 : : : 
2:o : : 
14.0 13.0 . 
21 . . . . 8.0 . . 3.0 . . 
22 . . 
23 . . : : 5:O : : 
11.0 
4.0 7:o : 
:: : : : 7.0 - 15.0 - : 1.0 . 9:o : 
. . . 3.0 . . . . a:0 4:o - . . . 14:o : . . 2:o 
. . . . . . . . . . ........ ....... 1.0 
26 . . . 1.0 . . 15.0 24.0 2.0 . 
27 . 8 : : : ll:o r:o - 3:o ' : 
:o : . 13.0 0 . . 1.20 3. 36:o 3-o 
s:o : 
31 . 8.0 9.0 
. . . . . . 16.0 . 
. . . . . 6.5 9.0 
. . . . . 23:: 
1.5 . . 
14:o . . . 
11:o : L3.0 
6.0 . 
. 3:o . 
. . : . . . . 
3:o. . 
TOT. . . . 61.5 69.0 41.0 208.0 162.0 143.0 50.0 
HAUTEUR ANNUELLE 734.5 HH 
22.0 . - 19.5 1.5 84.5 48.0 180.0 208.5 179.5 
HAUTEUR ANNUELLE 743.5 NH 
‘ES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIQ”ES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
18 
:o 
21 
zz 
23 
24 
25 
26 
:B 
29 
30 
31 
1952 ,953 
JANV FE”R MARS AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
-, . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
< 
. - - _ - _ - -- - - - - - -_ - _ - _ _ ._ - _ - _ _ 
-- - - - - - 
.- - - _ _ _ .- - - - - - ._ - _ - _ - - - - _ - _ _ . - - - - - - 
.- - - - _ - 
. - ‘- - - - - . - - - - _ _ . - - - _ _ _ . - - - _ _ _ 
.- - - - _ _ .- - - _ _ - .- - - - _ _ 
. - - - _ _ _ . - - - _ _ _ 
.- - - - _ - .- - - - - - .- - - _ _ _ .- - - - _ - .- - - _ _ _ 
- - - - - - - 
15.0 - 72.0 - - . 339.0 
62.0 207.0 217.5 
. 15.0 62.0 72.0 207.0 2,7.5 339.0 
HAUTEUR ANNUELLE 912.5 H” 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. f 
LES JOURS SANS PLUIE HESWASLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
RE&E”ES NON Q”37IO,EHS UTILISABLES A PARIIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
AVR, nnr JUIN JUIL AOUT SEPT 
STATION NUMERO 460381 7CHAO FIINGA C-F. 
1954 
JANV FEVR MARS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPI OCT0 NOVE OECE 
: 
3 
4 
5 
t 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
:o 
31 
TOT. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . 5710 : : 
. . . 6.5 3.5 . 
. . . . - 510 
. . 4.0 8.5 . 1::: . 
. . . . 2.0 . -. . . . . . . . . . . . 15.0 . . 
. . . - - 
. . “:-: 29-0 8.7 18.0 6.0 . . 
. . - 26.0 . . . 
. . . . 8.3 3.0 . 
. . . . . . 9.3 
. . . 2.5 . 
. . - 26.5 . 9:5 2210 
. . . . . . 
26.5 . 
10.0 . 
29.5 . 
. . 
5:2 . 
_- - 
. 1o:o . . 
. . . . 
. . . . . 
9:a 4:o . 3.0 : : .
16.5 11:5 : 15:5 : 
5.0 . 20.5 9.0 2.2 . 16.0 . . 
. . 8.0 20.5 1z.z . - . . 
. 2:O 16:O : 
19.0 32.0 3.3 . . 
X.0 . . . . 
. . . . . . 3.0 . . 
410 
12.0 . . . . . . 
. . . 4.5 12.5 . . . 
I 3.5 . 22.0 6.5 . Il.0 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 8.0 . . . 
. . . 8.5 . * . . 
. . 
610 
12.0 37.5 . 2.0 . . 
. . 
13.5 57.7 142.5 223.5 156.5 86.8 102.7 10.0 
“AUTEUR ANNUELLE 803.0 w4 
LES JOURS SANS PLUIE HESLRABLE SONT INOlQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE ,,ES”RAC,LE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,., 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
STATION NUMERO 46038, K”m FIANGA C.F. STATION N”HER0.46038, TCHID FIAKGA C-F. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
f . 
. 
20 . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
2.0 
. . 1.0 17.5 a.0 . . 
. 4.0 24.5 . 11.7 . . 
. . . . 64.5 14.0 . 
. 38.5 1.3 . . 
. . . 7.5 18 2.2 1:r 
. . . . 4.5 . . 
. 10:5 : 
. . . 
lb:0 . . . 
- - - - - i-2 - . . . . . . .
. . . 2.5 6.5 . 5.5 
. . . . 30.5 3.0 1.0 ,5:3 : 
. . 1.z . - 
. . . 45.5 I 37:s : 
. . . . 38.5 . . 
. . . . 43.2 . . 
. . . . 7.5 6.5 . 
26.0 . . 3.5 . 
. 1:o . 29.5 . . . 
. . 16.0 . 
. 38.0 . 3s : : 
. . 6.2 la:0 6:O . . 
* 3:s 
. . . . 
2:5 18.0 . 5.0 . 
. . 3.0 5.2 15.5 . . 
. 2.0 2.3 . . . 
. . 
21:o 
7.7 9.8 . . 
. . 8.0 16.5 . 6.5 . 
. . . 1.0 412 . . 
. . 
. 97.5 110.7 190.2 305.7 96.5 6.7 
HAUTEUR ANNUELLE 809.3 nw 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
. . . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
SIATION NUIIERO 460381 TCHPO FIANGA C.F. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2, 
:: 
24 
25 
26 
:z 
29 
30 
3, 
JAN” 
1955 
FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT QC.70 HOVE OECE 
. 8.0 . 
. . . . . . 
. . 35.0 . . . 
2.0 18.5 - 4.2 
3:2 . 
. 
,:a I6.0 17.2 10:4 . 
. . . 3.4 
. 10.0 4.5 55.6 202.1 195.2 200.7 204.3 31.3 
. 18.5 . 
. 1:o : 
. . 3.9 
. . 12.6 
. . 42.0 12.5 
. 27.0 . . 
12:2 ,:a 
. . 
21.0 . 39:o : 
. 
. 3:s : 
. . 7.6 
21.0 
415 : . 
. 
. 19:a 39:o 
. . f 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . 58.0 
. . 16.0 _ . . 
. 415 . 
. . 9.0 
. . . 
. . . 
HAUTEUR ANNUELLE 
27.6 . . . 
. . . . 
. 29.0 20.5 . 
53.6 . . 
29:o . . . 
. . 2.8 . 
814 - 
. . 
2.5 11.9 . 
. . 
4:a : 6.8 .B 
16.2 14.4 . 
26:5 . . . 
. . . . 
. . . . 
4.8 . . . 
21.2 42.5 19.5 . 
6:s . . . 
4.5 . 14:2 : 
. . . . 
. 25.8 
903.7 HW 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
385 
STATION NUHERO 46038, 
JANV FEVR HARS A”,?‘ 
TCHAD FIAmA C.F. 
L 956 
STATION NUMERO 46038, TCHAO FIANGA C.F. 
,957 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FEVR MARS &VRl NA‘ JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOVE 
- - 16.7 42.0 
. 5:0- - . . 
- - 
. lb:0 - - 15:e : 
HBUTEUR ANNUELLE 813.3 NM 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SON7 INDIQUES PAR DES POINIS ,., 
RELEVES N3N P”OTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX WENSUELS EN 
JUIL ACIUT 
. 
. 
STATION NUMERO 46038, TCHAD FIANGA C.F. STATION NUMERO 460381 TCH.40 FIANt.A C-F. 
1950 
JANV FEVR M&RS bW.1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
21 
22 
:4 
25 
. . . . 4.3 16.8 . 
. . . . . 2613 . . 
. . . D 3.7 . . . 
. 5.2 
. . 
a 613 
* . 
. . 27.0 
5413 1:s : 
6.5 * . 
o . 9.0 
31.0 . 59.0 
2:3 : : 
. 39.7 5 3 21:o 
e . . 
o . 9.0 
. . 11.3 
Y . . 
. . _ 
. . 18.2 
. 45.3 . 
a 
3610 6O:O e 
. 48.2 . 
2,:6 : 
. D 
31.2 . 
. . 
2.5 . 
u-0 . 
6:5 . 
e . 
4.0 . 
36:5 : 
* . 
. . . . . 17.Z 20.2 . 
. - 6.0 . . . 
. . . . . . 2215 : 
* . . . . 1.0 . . 
D . . 7.2 . 6.0 2.0 
. . 20.0 
. 33.7 22.3 137.3 208.3 ZZZ.7 248.3 24.5 
HAUTEUR ANNUELLE 902.1 Ht4 
. 
. 
” 
. 
. 
. 
. 
. 
5:5 : 2:o 
18.3 . 
. 
. . , y e 
. . 3.0 . . . 1.2 
. . 2.3 . . . . 
- . . . ” . . 
. . 
14.0 
10.8 . . 
. . . 
. ” . 44.0 
: : 6:s 
1.7 
. . 14.7 . 12.3 15.0 . 
. v > . 1.0 
. i . . . 7:o 13:o 
. 16.0 34.0 26.0 34.7 4.9 . 
. . . . . 30.8 . 
. ,r:o : : 
38.7 7.2 . 
56.8 . ., 
” . 7.2 . . . . 
. . . . 5.2 7.0 . 
. . 4.0 6.0 15.0 . - 
3:5 Lr : :5 : 6:O . 
3:5 3.0  . . 
IL2 
27.0 . 29.3 . m . 
. . . 3.0 . . 
. 21.5 . 3.0 m . 
. . 3.3 . 13:5 rz:o . 
. . 4.0 . . 
. . 
. ” 
11:3 ,s:o 25:8 : . 
4.0 . . 6:O 
7.0 41.7 119.8 118.5 Zb1.5 182.0 31.2 
HA”TE”8 ANNUELLE 761.7 “13 
LES J”“RS SANS PLUIE HESWABLE SONT 1NDIQ”E.S PAR DES ‘POINTS ,.) 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
s 
. 
. 
JAN" 
. 
. 
. 
. 
. 
,959 
FEVR “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 27.0 8.0 12.0 . 
. 6:3 . . 3:O e . . 
. + . 
. 2.5 . rs:o : : - 
. 
11.0 . 
. . 3.2 . 9.8 24.5 . . 
. , . . 12.2 
. . . . _ 3:2 lb:5 : 
. D . . . 6.5 . . 
. o 13.0 * 2.0 10.0 . 
. . . . m:, 4.5 5.5 . 
. . . 5.0 1.8 
. . ,412 . 6:O : 
. . 11:o : . . . - 
. . . 43.7 11.5 . 9.Z - 
. o . . * 14.0 29.5 . 
. . . Z.8 . 7.2 2.0 . 
- . 6.0 4.5 . 
. . ,5:3 : : 10.3 19.5 . 
. . . 9.3 38.2 2.0 . 
” * . 5::: . . . . 
. 6.7 . 23.0 14.7 . 7.8 8.7 
* 4.6 . . ,5:5 4.5 39.0 . 
. . . . 20.8 . . 
. ,:a 3517 : : le:2 : . 
. 11:r 
. . . . 1.5 
72:o . : 
. . 7:5 13:o : 24.0 . . 
* _ . . 32.2 20.5 . . 
. . . 2.3 .B 1.0 * 0 
. Il.0 . 
. 32.5 DB.2 203.0 151.9 298.2 176.0 8.7 
HAUTEUR ANNUELLE 958.5 HH 
. 0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
0 D 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
a . 
c a 
. . 
. . 
0 D 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOLM SANS PLUIE HESWABLE SONT INOIOUES PAR OES’POINTS l-1 
STATION NUMERO 460381 TCHAD FIANGA C.F. 
,960 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NOV, 
STATION NUMERO 4‘038, TCHbO FIANGA C.F. 
1961 
JAN” FE”R MARS A”,,, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV6 OECE 
- - - - . 5.5 s . 
:---. - - - . . . . 
:5 ,:a 4:s 
10.3 3 0 15.0 7 5 6.3 . 
3---. . 0 . 
4--- . . . 70.0 41.2 
5- - - . *. . . 20:5 : 
b-- - . 19.0 . . 2.5 . 
,---. I. 5:5 53.5 31.0 . 
û - - - . 8.5 
3.0 2910 6:O 
. * . 
9---. . 
10 - - - . 23.5 . 7.0 . 6O:O : 
II- - - . . . . 41.5 . 
12 - - - 
13 - - - 515 : 2015 40:3 
10.5 . 11:r 
2.0 . . 
- - : - - 
3 - - 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- - - - _ - - - 710 2:3 17:o : 
- - - - 9.0 . 5.0 . : - - 
6 - - 
7 - - 
9 - - 
10 - - 
11 - - 
12 - - 
13 - - 
14 - - 
15 - - 
- - - - . . . . 
- - - - 1.0 . 18.5 . 
_ - - - . . 
- - - - . . 39:o : 
- - - - 4.0 
- - - - . 59:o 33:o 1 
- - - - . 2.0 . . 
- - - - 
- - - - 3315 - 7.0 ,::s : 
- - - - _ . . . 
- - - - . . 9.0 7.3 
- - - - . 14.0 38.0 . 
- - - - . . . . 
- - - - . 6.5 
- _ - - 33:5 : 
- - - - 30:5 : . . 
- - - - 38.3 5.5 
- - - - . . 4615 : 
14 - - - . . . . 40.8 . 
15 - - - . . . 31:5 2.0 . . 
16 - - - o o . 22.0 15.0 14.0 . 
17 - - - . . . . 3.5 14.5 . 
18 - - - . s . . . 52.2 . 
lb - - 
1, - - 
LB - - 
,P - - 
20 - - 
ZI - - 
22 - - 
23 - - 
24 - - 
25 - - 
i¶ - - - . D 41.0 s . . . 
20 - - - . . . ~ . 3.5 . 
- - - 
f: - - - 
. . . 2.0 19.0 D 3.0 
. . 13.0 e . 
23 - - - 615 . . . 413 . . 
24 - - - . . . . 8.2 12.Ll - 
25 - - - . . . 5.2 2.5 . . 
‘26 - - - . . 30.0 . 
.?s - - - . 4.5 1:s : 412 . 
2* - - - 6:O . e 1.0 . . 
- - - . * . 
$0 - 
5% . - . 
- . . . 3.0 . . . 
31 - . c 
- - - - . . . . - - - - 4.5 2.5 . . 
- - - - 96.7 8.5 . . 
26 - - 
27 - - 
28 - - 
7.9 - 
30 - 
31 - 
- - - - . _ - - - 5’5 : : 
- - - - 2:O 6410 . . - - - - 13.5 34.0 D . 
- - - 145.8 34.0 . . . . . 
TOT. - - - 18.0 54.5 126.8 273.5 217.5 278.5 20.5 
ANNEE INCOHPLETE TOTIL PARTIEL 9.59.3 
TOT. - - - - - - 274.0 216.3 253.3 7.3 
ANNEE INCOMPLETE TOTZAL PARTIEL 750.9 
LES JOURS SANS PLUIE HESWRA*LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.1 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS i-l 
I,,CO,,PLET OU WANQUANT EN JAN” FE”R MARS 
LES JOURS SANS PLUIE MEWRABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS l-1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS I-8 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FE”R MARS AVRI MA, 
RELEVES NON QMTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
JUIN 
STATION HUHERO 46C381 , TCHAD FIANtA C.F. 
,963 
J*NV FEVR H*RS AVRI Nb‘ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 HO”* 
STATION NUHERD 46038, TCHA” FIANG!, C-F. 
1 ¶b.? 
JAN” FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1 . 
2 
3 : 
4 . 
5 . 
. . . 0 .3 37.5 . . 
. . . . .* . 15:s . . 
. 0 . . 16.5 
. . 2.0 . :5 
. . 
. . . . . ,o:o 9:s . . ** *. . . 
T : 83 . 
1: : 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
. . . . . . 
< . , . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
L . 
. . 
e . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
15 : . . 
,b:* 
46.5 . 
,a:0 : 
2:s : 
::: 
65.3 
3.5 
33.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
._ - 
. . 
. _ 
. . 
. * 
- . 
* . 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
1 . . . . 1.5 22.5 
* 15:8 : . 
3 -: : : : : . 
l0.P - 415 33:5 
: : : : : . . . . 
: : : : : : : : 120:3 
B . . * . 12.0 lb.2 . 
9 . . . .5 . 32’8 26.0 
10 . . . . . 5:3 27:s . 
11 . . . . . . 15.5 
12 . . . . . ::: . . 
13 . . . . . . 
14 . . . . 210 ,115 
15 . . . 0 13:5 : . * 
16 . . . . . . 5.5 
LT . . . . . . 51:5 . 
18 . . . s . . . 
19 I . . 2.3 . . . 33:o 
zo . D e . . . 34.7 3.0 
21 . . . L.0 5.5 62.0 . 2.0 
22 . . * 1.5 . 19.0 . 
23 . . . :5 . . 1.5 . 
24 . . . . . 9.3 . . 
25 . . . . 1.5 . . . 
. . 
5:: 2:o 
. 518 
2: : 
. 9.5 
. . 
. * 
,1:5 41.5 
. 
. 1:5 
. . 
. 8.5 
. 5:2 
33.5 2.0 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
” 
. 
. 
:s : 
18 . 
19 . 
20 . 
9.0 
-3 
9.2 
1.0 
6.0 
17:* 
:a 12:2 
9.0 . 
a . 
3:5 : 
,917 : 
. . . . 
21 . 
z* . 
23 . 
24 . 
25 . 
1.0 
ZB.0 
7.0 
12.2 
5.8 
13.0 
19.2 
16.3 
1.2 
. . . . . . 
9.5 
18.0 1:2 
. . 
‘- . 
1.8 . 
1.0 . 
lb.7 . 
. . 
8.0 . 
4% : 
. . . . . . . . 
. s 
. . 
_ . 
. . 
26 . . . 2.5 . 13.0 . . . 
27 . . 3.0 6.5 . 1.2 1*:5 . 4.3 
28 . . . . . . . 11.0 : . 
29 . . . . 22.5 . 12.5 - 
30 . . . 7.0 . 
3r:o 
5:5 2.0 . 
31 . . 
26 . 
27 . 
2* . 
29 . 
30 . 
31 . 
61.2 
16:O 
,410 
2;:: 
10.5 
.3 
. . 
. . 
,:a 
. 
. 217 
. . . . . . :* : . . . . s . 
TOT. .- - . 12.3 25.7 153.0 171.3 275.0 194.5 19.3 
HAUTEUR ANNUELLE 871.1 HK 
SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
TOT. . . 3.0 15.3 52.7 153.5 224.0 289.3 103.5 81.5 
HAUTEUR ANNUELLE 922.8 HI 
. . 
LES JOURS SANS PLUIE HESURADLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS 
387 
JIN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
1:0 
1.5 
. 
2.5 
. f.; 13.4 22.5 1.0 4.4 . 
. . . . .4 15.3 . 
. 71.0 . . . . . 
. . . 1.7 6.0 17.7 . 
. . . . 10.4 . . . 
. . 24.0 1.0 40.1 . 
. . 4.7 31:o 5.1 . . 
. : . . 
. . . . 1912 2317 . 
. . 1.7 3.5 1.0 8.5 . 
4:o 1:1 13:3 : : :* : 
. 24.7 4.5 . 
516 
22.9 . 
. . 12.0 . 
. . . . 5.9 1fJ:3 : 
9.1 . . . 15.9 . 
. . . . 38.4 . 5:5 
. 2.5 . 6.2 67.7 . 1.5 . . . . . . 17 :3 : : 
. . . . . 1.1 . 
. . 3.2 
1s:o : 
16.2 . 
. 23.3 . 7.5 . 
. . 8.4 15.2 9.1 1.5 . 
. . . 37.9 9.6 1.5 . 
. . .6 . 
. . 9:s : : 
. . S:E. 27:1 . . 
. . . 6’2 
. . . 14 4010 : : 
. . .3 . 
13.1 132.3 91.4 159.3 252.6 177.5 7.0 
HAUTEU AHNUELLE 835.7 nw 
f 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
2 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
:: 
TOT. 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1965 
FE”R HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . 2.0 l-2 1 8 31.9 31 6 1.1 2:4 
. . . . . . 2.1 . 
. . 8.2 . . . . . 
. . . . . 19.6 24.0 . 
. . . . . 6.1 . 
. . . . . 47.6 714 :a 
. . . 6.3 1.6 .5 44.2 
. . . . 4.7 . 
. . . . 15:1 : 9.8 . 
. . 1.7 16.9 . 
. . 1.6 . . 22.2 . . 
. . 14.6 
. 1.0 . 
35:2 9.8 12.4 . 
. 
: 
12.2 . 
. . . 1.5 . 
. . . . 
1:s 211 7’1 
. 2::: . . 1:o 
. ILO 15:7 16:l .9:9 10:: 
7.9 . 
. . 
. . . . . 47.1 . . 
. . . 27.3 19.1 3.8 . 
. . 2.4 3.6 . :9 . . 
2:o 
1.9 . 5.7 . . . 
. . . 8.0 14.7 
. . . . .2 . 3:5 : 
. . 6.6 . 36.6 23.7 . . 
. . . . 
2:o 2:: - : 
. 13.0 53.3 131.2 176.4 280.6 114.2 55.5 
HAUTEUR ANNUELLE 824.2 nn 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
STATION NUYE41 460385 TCHAD PORT Al<CHAHRAULT METEO STAT,“N NUNElr) 460385 TCHAO FORT ARCHAIIAAULT IIETE” 
1931 
HARS P"R1 HA1 IUXN .J",L m1t SPPT "CT0 NO"E OECE 
1932 
JAN" FEW NAPS AVPI MAI JUIN JVIL A”U7 SE*T “CT” NO”E OECE )AN” 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
:i 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
2, 
2.5 
29 
30 
31 
TOT. 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1* 
16 
17 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2, 
28 
29 
30 
31 
T"l. 
. 
.’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - _ 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
- - - . - - - - - - 
. - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - . - - - - 
10.0 
- - - - - - - - - - 
- - - - _ 
-_ - - - - - - - - - - - - - - 
- 172.0 - - 277.4 
60.1 246.3 252.4 
. 
36.2 
. 
. 
51.2 34.7 
10.0 60.1 172.0 246.3 252.4 277.4 51.2 1.4 
HA"TE"R ANNVELLE 1074.8 NY 
.- - - - - - - - - 
ANNEE INC”WLETE TIITAL PARTIEL 0.0 
LES JOURS SANS PLUIE YESURARLE SANT INOIPUES PAR “ES POINTS f.1 
LES RELEYES MANQUANTS SONT 1NOIPUES CAR DES TIRETS I-t 
TNC”YPLET 011 HANOUANT EN NEVE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE WSURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
RELEVES NQN PVOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSVELS EN 
MARS AYRI NA1 JUIN JUIL 1011, SEPT OCT0 NO”E RELEVE:-NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX YENSVELS EN 
‘AARC AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NUHEPO 460385 TCHAD FORT ARCHANBAULT “ETE0 STA,,“N NUHEP” 460385 TCHAD PORT ARCH4NRAW.T METEO 
1938 1939 
JAN" FE"R “AR.5 A"!?I “AI JUTN JUIL AC”,T SEPT OCT” NO”E OECE JAN" FE"R *AP5 A”I>1 HAI JUIN JUIL ACWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . 39.0 . 1.5 . - - . . 
2 . . . . * . 5.0 - - . . 
3 : . . . . . . 4:5- - . 
4 . . . . . 1.21:a . - - . : 
5' . . . . . 6.0 . . - - . . 
, . - - - - - - - - - - . 
- - _ - - - - - - . 
; : : - - - - - - - - - . 
4 * . - - - - - - - - - . 
‘j . . - - - - - - - - - . 
6 ...... - - .. 
7 ...... 2516 : - - . . 
6-.- ------ --. 
, _ . - - - - - - - - - . 
8 . . . . . 77.5 . - - . . 
li ::: 
. 113 * - - . . 
:...:- - . . . 
a ; ; _ - - - - - - - - . 
g . . _ - - - - - - - - . 
10 . - _ - - - - - - - - . 
11 . . .’ . . 
2:s - 
12.5 - - f . 
:: : : : : : . 2:o 
- - . . 
4:: - - . . 
:: : : : : : 
30.0 2.0 13.1 - - . . 
2.5 17.2 45.0 - - . . 
16 . . . il . . . 20.0 - - . . 
1, . . . . 2.0 . 1.7 - - . . 
18 . . . . . . . lb:3 - - . . 
19 . . . . . 12.7 . - - . . 
20 . . . . . 18.0 . 9:o - - . . 
21 . . . . . . 40.0 21.0 - - . . 
22 ., . . . . 30.0 11.0 - - . . 
:: : : : : : : 
- - . . 
1s:o : - - . . 
25 . . . . . . 6.0 1.0 - - . . 
11 . . - - - - - - - - . - - - - . - - - - . - - - - . - .- - - . 
- - - - . - - - - . - - - .- . - - - - . 
12 . .- - - - 
II . . - - - - 
ii ,; . - - _ - 
15 . . - - - - 
16 . . - - - - 
1, . . - - - - 
18 . . - - - - 
19 . . - - - - 
20 . .,- - - - 
21 . . - - - - 
- - _ - 
:; : : _ - _ - 
24 * . - - - - 
25 . . - - - - 
- - - - . 
-.- - - . - - - - . - - - - . - - - - . 
26 . . . . . 2.0 - - . . 
:B : : : 
114 :::: .5 - - . . 
a:0 no:0 . 10.0 10.0 - - . . 
- - - - . 
_ - -‘- . 
- - - - . 
- - - - . 
- 277.5 - 5.0 . 
273.6 161.4 . 
29 . . . . . 5.0 40.5 - - . . 
30 . . . . 6.8 . 10.0 614.0 - . . 
31 . . . . . 94.0 . 
T”T. . . 38.4 64.7 238.5 96.9 170.3 273.6 271.5 161.4 5.0 . 
H41;TE"R ANNUELLF 1326.3 NY 
T”T. . . . 8.0 71.0 82.4 379.3 226.0 615.0 84.0 . . 
“AUTEUR ANNUELLE 1465.7 NY 
LES JOURS SANS PLUIE r(ESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LFS ,“,h?S SANS PLUIE YESUQARLE SC’,* INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
RELEVES M”N WIOTIOIENS UTILISARLFF A PARTIR DE$ TOTAUX YEWUELS EN RELEVES YON m,~Tl”,E*1S UTIIISABLES A PART,4 “ES TOTAUX YENSUELF EN 
SEPT PCW 1IARF AVRI YAI JllIb JUIL A’11,T SEPT r)CTO NO”E 
389 
STATION NUMERO 460385 TCHAO PORT PRCHAWWLT METEO 
1940 
AVRI MAT JUIN .J”IL AOUT SEPT 
1941 
NAR9 A”91 L14I JUIN JUIL L”UT SEPT DCT” NO”E OECE NO”E OECE 
. 
. 
. 
w 
. 
. 
: ’ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- : 
,AN” FE”R 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:B 
19 
20 
21 
f: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1 
2 
3 
: 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
:: 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
_ _ - - - - - . _ _ - - - - - 2:a . 
_ - - - -. - - . . 
_ _ - - - - - 9.0 
_ _ - - - - - va:2 - 
_ _ - - - - - . 
_ _ - - - - - 3:: . 
_ - - - - - - . . 
_ - - - - - - . . 
_ _ - - - - -. . . 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_ _ - - - - - . . 
- - - - - - - . . - - - - - - - . . _ - - - - - - . . _ - - - - - - . . 
- - - - - - - . . - - - - - - - . . _ _ - - - - - . _ _ - - - - - 3:o . 
_ - - - - - - . . 
- - - - - - - . . 
- - - - - - - . . 
- - - - - - - . . - - - - - - . . _ - - - -* - - - . 
- - - - - - - . . 
- - - - - - - . . 
- - - - - - - . . 
_ - - - - - - . . 
- 77.0 - 101.2 - - 79.3 . . 
2.6 96.0 139.2 347.0 . 
z-6 77.0 96.0 101.2 139.2 347.0 79.3 24.4 9.0 
HAUTEUR ANNUELLE 875.7 nri 
19.1 95.2 148.4 190.0 245.0 229.3 
HAUTEUR ANNIIELLE 990.9 MN 
73.5 
LES .,OUW SANS PLUIE YESURARLE SOW IWOIPUES PAR DES POINTS (., LES J”URS SANS PLUIE YESURARLE Sf!NT INOIQllES PAR DES POINTS 1.) 
RELEVES NON WOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTblUX YEWUELS EN RFLFVES NON OUOTIDIENS UTILISARLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS E4 
MARS AVRI HAI JUIN JUIL AW,f SEPT OCT0 MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
STATION NUHERCI 460385 TCHAO F”I?T bi(C~,bNBbllLT METEr) STATION N~IHEID 46C3& TCHAD P”RT ARCHAllRAULT METEO 
1942 ,913 
JAN” FE”R MARS AVRI MI JUIN .,,,IL AMIT SEPT OCT” N”“E DECE IAN” FE”R 3ARS AVRI HAI .JltIII JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. ” . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.- - 29.3 82.6 1.9 2.2 . 
. e . 0 5.4 .3 41.6 
. 7.5 . . Z.0 35.6 . 
. . 10.3 * 14.0 7.5 . 
. . . . 36.0 .7 5.9 
. . . . . . 
. . . . 43.6 . 1::: 
1 . . . .8 
:2 : 
. . 
2 . - . - 3.2 . 4315 9.8 
3 . . D 
4 * . . 14:t 7:2 : : 
34.2 25.3 . 
. . . 
5 . D 0 . 10.0 3.1 21.1 10.2 7.3 D 
1 
: 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
Il 
12 
:z 
1s 
16 
17 
18 
:c 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2 
29 
30 
31 
T”T. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
s 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
B . . . 1.0 0 D 7.4 2s.6 6.3 
7 . . . . 82.0 
3.; 
. 1.z 1.7 6.0 . 
* . . . . . . . .9 . 2.3 
9 . . . . 27.0 5.1 8.2 18.6 
10 . . . . 2m:o 0 . 26:9 5.2 . 
11 . . ” * - . 
:a . 
10.9 13.3 13.2 
:: : . . 21.0 . 29.0 . . 4e:o 1:i : 
14 , . . 
15 . D . 15:o : : 
. 31.1. .9 4.7 
. 9.8 .6 . 
1.3 . . D . 
10:: 
. 
. . 3.5 0 . 4:: 
. . . . 33.0 . . 
. . 19.0 33.4 15.0 . 
. 
d-2 
. 4.2 5.2 ” . 62 3  55:2 : 
. . . 27.R PA:0 3:o : : 
m . . . . 31.4 . 
. . . 19.0 D 1.5 . 
. 10.3 2.1 3.4 0 . 
. 54.8 .e 40.5 39.2 
1:6 
12.2 
. . . . . . . 
16 . . . . 2.1 27.3 . 9.7 0 , ” . . 16.2 11 2 3.1 :3 
18 . . . . . . . 35.8 6.7 1.0 
19 , 0 . 1.5 23.6 27.7 D .3 
20 . . 0 . . . . :5 : . 
. . . 
. . . 
. . . 
. II z.1 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. D . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
21 . . . . 14.0 . 13.1 10.4 
2: * . . . . 1.5 . 7.0 1.9  
14:2 
. . 
24 . . . . :5 c :2 . . . 
25 . 4.0 . . . 34.5 35.0 1.5 . . 
TLlîe . 4.0 . 68.2 204.5 165.4 193.3 323.1 197.6 52.3 
b,A”TEUR ANNUELLE 12,R.4 MM 
. . 3.5 . . . . 
. . . . 20.4 1.e . 
. . 2610 e 14.9 5.6 0 
. . 9.2 6.7 4.6 . 
. 0 7.4 18.1 .3 1.1 . 
. . . ^ . 18.2 . 
. . . . . 14.5 . 
6.0 15.4 . . . . . 
. . 2.0 . 7.0 . 2.5 
. . 3.5 
. 
2:6 L3.5 . . 
21.0 . 
0.0 122.3 88.2 289.0 311.5 196.6 84.6 
HAUTE,,” ANNIELLE 1100.3 MN 
. 
. . 2.1 
LES I”l,,?5 SANS PLUTE YESURABLE SCNT ,N”lC,UES PAP OEF POIYTS t.1 
SIATICN NUHER” 400385 TCHAD FORT ARCHAMBAULT METEO 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
R 
1: 
11 
:: 
14 
15 
:7 
18 
:z 
21 
:: 
24 
25 
26 
:a 
29 
30 
31 
TOT. 
1944 
JAN" FE"R MARS AVPI MAI JUIN -JUIL AOUT SEPT OCT” NîVE OECE 
. . . . . 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 19.3 22.7 . 5.2 25.0  e . 7." 
. . . -2 sa:%5 
615 * .5 2:3 
18.0 16.1 . 
. . . 
. . . :2 : 018 
29.5 1.5 7.R 
1.s 2.0 13.1 
. . . 8.2 . 21.R 2.3 . 
. . . D . . 0.5 :2 . 
. . . . . . . . . 
. . . . -.- - 3.6 . 
. . . D . 11.0 45.6 0 , 
* . . . s 21.6 "7 . . 
. . 
. 
. . . . 8.7 * . 9 1 5.8 . 2516 
. . . . . 17.5 11:4 27:2 . 
. * . . . . . 
. 
. as:, : : 
6.7 . 37.2 
29.0 
7:7 : 
. . 17.9 
. 
, . 12:o I 
117 : 
1.0 1.5 
1:: 2.0 
. . .  1s:r 2 1 e : 
. 31.2 . 5.5 . 11.7 .B 
. . . . . I do 18.7 39:7 
. . . . 04 59.6 . * . 
. 1.0 . . 11.5 . 
. :1 . . . . 12:o 27:s . 
. 66.0 60.4 56.4 123.7 211.6 283.1 209.5 93.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1104.2 NM 
LES IOURS SANS PLUIE MESURABLE S+T IN”IO”ES PAR DES POINTS 1.) 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
0 
. 
D 
STATION NUWR” 460385 ,CHAO F”R, ARCHAH89ULT METEO iTATION NUMER” 460385 TCHAD PORT ARCHAHBAULT METEO 
. 
. 
. 
” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1946 
JAN” FE"R WR.5 A”S1 PbI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E OECE 
. . 12.3 57.3 . 22.7 .6 . - 
. . 0 . 3.5 . 2.5 . 
. . . 5.0 . 41:2 . . . 
. . . . . 1.0 6.5 12.6 . 
. . . 7.5 9.2 . 14.8 . . 
. . . . . . . 9.0 . 
. . . . . 34.5 . 
. . . . 2613 010 . Z.5 
. . . . 15 . 9.7 51.0 . 
. . . . . . . 9.9 . 
. . I 36.5 . 15.0 14.0 21.5 . 
. . . 5.2 
1:s 19:5 22:n : 
. 
. . . . . 
:5 : : . 9.3 4 1 4.0 . :6 . . 
. . 19.0 . 5.2 41.5 17.5 32.0 . 
. 5:o : 
33.5 16.0 8.5 n.5 . . 
1.0 .5 . . 19.0 . 
. . . 11.6 . . 1.0 10.0 . 
. . . 4.7 . 13.0 17.5 13.5 - 
. 6.5 . . 9.3 22.0 17.2 5.7 . 
5:s 
. . 44.0 . ,5.5 * 
. . 72.8 . 14:o . .3 . 
. . 13.5 
. . . 
20:o ~ - 4.2 31.8 . . 
33 . . . . 
. . . : 16.0 . . . . 
. . 2.7 . 43.2 . . . . * 11:3 24:o : ; 
. . . . 30.5 44:1 3.5 . . 
.B . . 
. 3:5 
. . . 
. 
.5 17.8 47.5 255.1 199.8 288.3 206.4 237.8 2.5 
HAUTE,,9 ASNIIELLE 1254.7 MN 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
: 
3 
4 
5 
: 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
,6 
17 
19 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3C 
31 
T"T. 
!AN” FFVD 
. 
. . 
. 
. . 
, 
. . 
. , . 
. 
, . . 
. 
1945 
Y&!25 AW, ?UT JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . - 1.7 - - 
. ” . - 12.2 - - 
. . . - 29.8 - - . . . -. - - . . . - a:0 - - 
. . 40.8 - - - 
. :a 
- 
14 - 
rd1 - - 
15.4 - - 
. 24.0 . - -8 - - 
. . .- .-- 
. 5.9 . - . - - 
. 1.6 - -_- 
. . 1o:a - . - - 
. . - 15.5 - - 
. . 17:o - .3 - - 
. . 2.1 - - - 
. . - 363 - - 
. 26.6 :2 - 18.Z - .- 
. 4.0 . - 13.5 - - 
. 4.s . . - . - - 
. 7.2 50.5 - 6.0 - - 
. .3.9- 24.4 - - 
. . . - 83.4 - - 
. . . - - - 
m * . - 613 - - 
. , .- .-- 
: - 42.0 - . - - 
. . .- .-- 
- - . a 
. . 13:1 - m:o 514.9 - 
. 1e4.0 1.4 22.2 
. 74.6 180.0 184.0 388.1 514.9 22.2 
HAUTFIIR ANNIIELLE 1363.8 Nhl 
LES JOUX $ANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
RELEVES NON QUOTTOIFNS UTILISABLES A PARTIR OES T”T4UX “EYSUELS EN 
JUIL SEPT OCT0 
. 
0 
. 
* 
. 
, 
. 
. 
. 
0 
0 
. 
. 
. 
* 
. 
c 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1, 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2, 
28 
29 
30 
31 
T"T. 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,947 
NARS A"91 MAI JUrn JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE 
. . -9 2.4 .5 3.6 2.2 . 
. . 9.0 
. . 15,8 
:1 25.2 . 1.s . 
7.2 25.5 . 
. . 2.3 . . 
:2 
. . 
. . 4.7 1.5 25.7 42.0 . . 
716 
., . . 7.4 . - 
. 1.7 34.4 . 6.3 . * 
. . 9.2 11.5 . . 3.0 * 
. . * . 
5:: 
2.0 . . 
1.9 . . 11.4 . . - 
. 
,:9 
. 9.4 .3 .3 17.8 0 
. . 1.6 2.3 . . . 
.6 19.5 . . -6 56.9 . . 
13 
. 16.4 25.6 . 1.3 . 
. . 9.6 .4 . . . 
. . 5.0 .4 33.6 3.2 . . 
13 2:: : 35.1 . 55.6 17 7 1.5 .5 . . 
. . 0 . -5 28.6 . . 
. . 10.0 2.R .i . . . 
. . 1.0 16.4 8.2 . . - 
12.8 22.3 . 21.0 . - 
:2 37:2 .  1.5 . 37.0 . . 7 20.3 3.1 
. 
. - 
. . 1.0 .5 35.3 . . . 
14 . 7.9 . 4.0 .9 16.0 2 2 12.9 3 7
. 
. . 
. . 19.3 ,.o 53.3 . . - 
. . . . 
. 
. . . . :s. 11.0 1'. 
3.7 9.5 
?.4 70.0 102.2 228.4 327.0 224.2 51.3 . 
"AUTEUR ANb!llELLE 1006.5 MY 
LES J0W.S SANS PLUIE YESURABLE SPNT IN”IQUES PAP OEF POINTS f.1 
STATION NUYERO 460385 TCHAO FORT A9CHAWBAULT YETEO S~41111Y VUYEP” 46C385 TCHAD FORT IRCHAHBAULT METEO 
1948 
JAN” FE”R MARS A”RT MAI JUlN JUIL AGI17 SEPT “CT” N”“E OECE 
1949 
‘IARS AVPI WI .,U,N JUIL AOUT SEW OCT” NO”E DECE ,&.Y” FE”R 
: 
8 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
:: 
18 
:z 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . 4.4 . 75.3 . 
. . . 8.6 15.0 . 13:s : 
. . . . 16:3 2.5 . . . 
1 
: 
4 
5 
: 
a 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
:a 
31 
TOT. 
. 30.5 . . . . 5.7 
. . . . :S 28.7 23.5 . 
. . . 15.0 6.0 . 
. . . 16:o 2,:o . . 20.7 
. . . 6.0 5.3 . . . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. . . 
. . . . . 19.4 . 1.0 
. . -6 . 37:a . 19.3 . . 
. . . 4.9 . . . . . 
. . .4 59.0 . 1.0 10.3 . . 
. . . 7.1 6.3 . . . 
. . . 57.0 Lb . . . . 
. . . . . 52.0 . . . 
. 3.7 . . 10.0 . 
. . . 5.1 
9:o ,216 
3.9 . 
. . . . 22.7 34.2 29.0 . 
. . . . . . - 1.5 
. . . . 54.0 20.6 . . 
. 19.8 . 
12:o . . 
. 7.2 t9.9 . 
. 7:2 . 
. . . . 15:o : 2914 . . 
. . 
. . 
16:: 1::: 2.0 15.1 9.6 . 
. 12.0 
. . 14 : 3212 13.0 1s:a : 
. . . 9.0 . 
. . . . 14.5 13.5 7.0 . 
. . . 6.3 4.0 8.0 32.7 
. . 44.0 25.7 114 
. . 
16 14 as:6 
2.6 15.5 38.6 
. . 4.1 . . 
. . 4.0 17.0 
1o:o : : 
. 
. 4.0 2.0 . 7.0 . . . 
. . 29.4 .4 . 
. . . . 3::: : : 
. . 25.4 . 
12:o 
. 17.2 . 
. . . . 6.8 3.4 . . 
. . . 6.0 22.4 . 5.4 - 
. . . 6.0 21.0 4.0 
. . . . 3.0 12:o 
1;:: - 
- . 2:o 
. . 22.6 
:a 
. 2: ::7 - : 
. . . . . . . . *a:9 rl3:o : : : 
. 2.0 . a.7 . . lR.4 . . 
. . . . 1.5 18.9 . . . 
. . 7.0 . 13.8 33.5 . . . 
. . . 3.0 
. . . lL6 22:o . 37:7 : : 
. . . . . . 19.6 * . 
. . . . . . 18.0 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 33.1 * 21.0 12.2 14.2 . . 
. . 
dl 29:3 : 
4.5 4.2 . . 
. . . 21.3 . . 
. . 4.0 2.4 20:7 . . 
. . -lb.& 20.7 . 
313 : 
. 
. . 17.1 . 
210 : 
11.4 . . 
. . 
. 14.0 159.2 213.7 192.6 314.4 246.4 20.8 1.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1162.1 NY 
. 38.2 111.1 89.5 290.4 282.1 222.5 69.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1103.7 MM 
CE5 JOURS SA”S PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POlNTS 1.) LES J”llRS SANS PLUIE “ESWASLE SONT INOIPUES PAR DES POlMS 1.) 
STATICN NUHFP” 460385 TCHAD FORT ARCHAHB,ULT METEO STATI”N NULIER” 460385 TCHAD FrlRT ARCH4118AULT HETE” 
1950 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL A”U7 SEPT OCT0 NO”E OECE 
1951 
JON” FE”R MARS AVPI MAI JUIN JUIL ACW SEPT OCT0 NOVE DECE 
. * . . f 3,.2 .9 27.2 . 
. . 77.1 . 5.0 22.7 14.3 
516 : 1.7  13:s 3.7 4.9 
. . 27.3 .7 3::: : 
4.6 . 
24.8 
. 11.0 . . 1.5 2.2 4.1 
._. . 5.4 15.0 40.6 
5:s a:, a:0 710 . .2 3 . 
2.5 . . 107:5 . 6.4 16 
. . . . . . 11.5 . - 
. . . . . 17.1 31:3 . . . 
2.9 . 8.0 . . 
21 
22 
23 
24 
25 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . . 
: 
a 
1’0 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
:3 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
?1 
T”T. 
. . . . . 
. . . 
. 
. , . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. . . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . . . . . . 
_ _ 
. . . 2.5 . 3:; . . . - 
. . . 25.5 7.0 ., . . . 
. . 19.4 .l 3.3 23.0 22.1 . . 
. . ,*.4 . 12.5 31.5 
:3 
. - 
. 1:r 5.5 . 
15:3 
2.1 - :3 11.6 .  25:o : : 
. . 1.5 . 9.0 . . . . 
:5 : .3  . . 
.l 41.7 . . - 
10.3 . . 
. . 3.7 . 1:~ 1:1 . :a . - 
. . 39.5 . 32.0 2.0 . . - 
. . . 47.8 5.7 . . - . . 
. . . . . . . . 
. 2.2 37.8 34.3 20.0 
. l:§ 32:B 2.2 3.2 13 417 
. .2 lR.5 .l 
. . . -5 1.0 6:6 .3 
. . . 55.9 . . . 
. 5.1 . . 20.2 2.1 . 
. . . 4.9 2.z . . 
. . . . 4.0 2.1 . 
. 42.7 . 12.4 . . . 
. . . 82.1 12.9 .a . 
. . . . . . . . 
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- - - . . 2.2 - 
- - - . 410 
- - - 3317 15.8 37'6 - 
- - - 2.3 11.3 2910 610 - 
- - - . . 45.5 . - 
- - - . . 5.1 
- - - . . 3.7 io:r - 
- - - . . . - 
- - - . 59:3 . l..? - 
- - - . .2.4. - 
- - - .3.*. .- 
- - - . . 41.6 . - 
- - - . 2.5 . - 
- - - . 14:s 17.9 . - 
- - - . . 83.5 4.2 - 
- - - . 6.3 6.9 . - 
- - - 55.8 
- - - . .4:3 *t:o : - 
---. . . .- 
- - - . . 1.6 . - 
- - - 20.5 . - 
- - - :n : 21.6 . - - - - . . . - - - - . . 2415 . - 
- 76.2 - 4.9 . 3.0 . - 
7.4 128.0 . 9.5 
- - - - - - - - 
LNNEE INCCWLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
- - - 130.7 135.4 361.3 65.6 - 
INNEE * NCOYPLETE TOTAL PPRTIEL 693.0 
LES .,““RS SINS PLUIE HESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS S&NS PLUIE MESURABLE SONT 3NDlQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES YANOULINTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS 3-B LES RELEVES WbNOUblNTS SOYT INOIPUES P&R DES TIRETS t-l 
3MC”WLET OU HINPVINT EN JIN” FE”R OCT0 NO”E OECE 
RELEVES NON O”OT3DIENS UTILISABLES A PARTIR DES T”TI”X MENSUELS EN 
3WOYPLFT “tl MANQUANT EN JLNV FE”R “CT0 NO”E OECE 
RELEVES NON OUOTIO,FNS UTILISLBLES A PARTIR OES T”TA”X HENSUELS EN 
nms WR, HAII JUIN JUIL LO”T SEPT r(PRS AVRI HAI 
STITION HUIIERO 460386 TCHAD FIIRT ARCHLPIBAULT C.F. ZTdT,“N NUMERO 46C386 TC”b0 PORT MmlIWBAULT C.F. 
1955 
Jdri" FE"R YARS AVR, Y43 JUIN JUIL LO”T SEPT OCT0 MOVE. DECE 
1954 
4"RI Mbl JUIN JUIL A""' SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 
. 
: : : . 
4 . . . 
5'. . . 
6 . . . 
7 . . . 
8 . . . 
9 . . . 
10 . . . 
11 . . . 
12 . . . 
13 . . . 
14 . . . 
15 '. . . 
1.4 . . . 
17 . . . 
18 . . . 
. . . 
:z . . . . 
. 6.0 31.0 . 
. 12.6 . 8.0 
14.0 . 
1.2 
a:0 418 8.6 
3.5 1.7 
24.0 6.5 
. 45.4 
. . 
34.5 14.4 
7.0 10.5 
25.0 . 
.5 
. 16:3 
. . 
. 29.0 
1710 26.2 . 
1.0 . 
9:5 SS:2 
r . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. x. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
- - 16.0 - - 
-- .-- 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
- - - - - - - - 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
-- .-- 
-- .-- 
-- ._- 
- - I(l.1 - - 
-- ._- 
-- .-- 
. . . 
. . . *o:o 
. 41.0 . . 
. 30.0 . . 
. 
11:4 : 
. 
. 
27:5 . . . 
. . . . 
7.8 . 41.0 24.0 
. 22.5 . . . 
. . . . 
. . 34.0 32.0 
. . . 38.0 
. . . . 
36.0 . . 
. . . 49:0 
. . 2.0 
. 110 . . 
- - 
- - -. - - - - - - - - - 1o:r 1 - 
-- .-- -- .-- -- .-- -- .-- -- .-- 
- - 21.6 - - 
- - - - 
- - 47:1 - - 
- - 5.0 - - 
-- .-- 
- - - - 
- - 21:o - - 
-- ._- 
-- *-- 
-- .-- 
- - ,.i - - 
-- .-- 
- - 4.3 - - 
-- .-- 
. . .~ . . . . . . . . . . . . . . . . 
- - - - - - 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
21 . . . 6.5 . . *5.0 6.6 . . . 
22 . . . . . . ILO . . . 
23 . . . . . 3.0 . 20:o : . . . 
24 . . . . . 8.5 * . . 
25 . . . . . 1510 : : . . . . 
- - - - - - - - 
26 . * . . 6.0 12.0 7.5 3.5 29.0 . . . 
27 . . . . ..5 . . 1.0 . . . . 
28 . . . . 2.5 8.0 . . . . . . 
29 . . 4.4 . 10.0 5.2 . 15.0 . * . 
- - - - - - 
85.5 - 
107.0 
34.5 - .3 - - 
67.7 235.4 374.4 
30 . . . . . . 
9:o 
. . . . 
31 . . . . . 
VT. . . . 82.2 133.5 154.0 201.7 236.7 267.7 . . . 
HA”TE”R 4NNUELLE 1075.8 WY 
34.5 67.7 150.6 235.4 374.4 
HAUTEUR td4NUELLE 1055.1 w 
85.5 107.0 . . . . . 
LES J”l,RS SLNS PLUIE HESIJRIBLE SCNT INOIPUES PAR OES POINTS t.1 
RELEVES NON P,,“TlDIENF IITIL39bBLES A PARTIR DES T”T411X YEYSUELS EN 
A”43 PA, JUIL LmIT SEPT “CTrl 
LEZ IOUPF ÇfiN9 PLi,,E YFFIIRPRLE SONT 3N”I”IIES P&R DES POINTS 3.I 
397 
STPITION NUYER” 460386 VHAO FORT 4RCH4HR411LT C.F. 
1956 
JIN” FFYR Hr.RF &“PI MA3 .JUIN JIIIL bO”T SEDT “CT0 NO”E OECE 
: 
: 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:i 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3, 
TOT. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . . . 
. . . 3.1 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . :s : 
. . . .3 
. . . . 
21.2 
. 3:s 5:9 : 
. * 50.0 36.4 
10.8 15.5 
2.2 . 4:o : 
1-r:, zo.1 24.2 4.3 
3.1 6.1 30.5 
3.2 . 10.4 7.6 
. . 17.0 5.4 
. 1.4 19.7 . 
5:8 4R.8 12.0 . 
. .1 . 
19:9 
47:1 1:r 
5.7 
. 
. 10.3 3.4 5.0 
5.9 
712 . . . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
:1 
2:2 . 
. . 
. . . 4.4 . 
. . . a . 17 7:o 30:5 : : 
. . . . . 1.3 . . 
. 2.9 . . . . 5:q PG3 . . 
. . . 7.7 . . 42.9 13.7 . . 
. . . . .s . . . . . 
. . . . . 39.5 . . 
19.8 x.:1 5.5 . . 
. 
. . . . 
. . . 10:7 2.4 . . 3.7 . . 
. . . . . . . 5.3 . . 
. . . *,,4 13.1 . 17.0 . . . 
. 4.9 . . .4 . 1.b . . . 
. . . . 11.9 . . . 
. 2:* : . 6.6 5.5 3.1 35.8 . . 
. . 16.4 * . 
. , . 25:7 - : - 
. 10.6 .8 63.9 124.0 173.7 315.9 z10.2 9.4 6.0 
HAUTEUR bNNUELLE 914.5 PIY 
LES JOURS SANS PLUIE YESURLBLE SONT 3NOIPUES P&R DFS POIYTS f., 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
STBTION NWEr(O 46C386 ICHID FORT dRCt!bHBbULT C.F. 
1958 
!PNV FE”R yrms A”R3 HAI JUIN JUIL hOUT SFPT “CT” N”“E OECE 
. . . 33.4 . . . 
: : : : : : 4.5 4.1 . . . . . 
3’. . . . . . 
4 . . . . 414 . 
:. . . 
5.4 1c:4 9.4 . . . 
5 . . . . . . . 18.2 . . . . 
b * . . . . 22.4 28.3 7.6 8.0 . . . 
7 . . . . . . . 13.3 . . . . 
8 . . . . . . 7.4 7.9 . . . . 
9 . . . . . 13.7 . . * . . . 
10 . . . . . . 4.5 . 0.7 . . . 
11 . . . 5.3 . 5.9 . 3.6 . . . . 
12 . . . . . . . 50.0 29.1 1.7 . . 
13 . . . . . . . 17.1 . 7.7 
14 . . . . . . . 36.0 4.8 :s 1:2 
,5 . . . . . 2.3 . 24:* . . 7.4 . 
16 . . . 4.5 . . . 43.3 4.9 . . : 
17 . . 9.4 . . . 5.1 17.') . . . . 
18 . . . . . . . 5.3 . . . . 
19 . . . . . . . . 
20 . . . . ‘. 4.1 . . 12:6 : : : 
Zl . . . . . . 17.9 . 
22 . * . . 2.4 3.2 7.5 . *0:3 *:1 : : 
23 . . . . 13.5 Il.0 12.4 . . . . . 
24 . . . . . 2.3 10.0 7.4 29.6 . . . 
25 . . . . 9.8 . 29.2 11.7. . . . . 
26 . . . . . . . . b.7 3.2 . . 
27 . . . 6.1 . . . A.1 . . . . 
ZR . . . 2.1 . . . 20.6 . . . 
:: : . . 4.0 . 7.9 . 55:6 1:3 . 11:7 : : : 
31 . 4.3 . 
TOT. . . 9.4 22.0 34.1 77.3 191.7 245.9 224.0 17.5 7.9 1.2 
HIUTEUR IYNUELLE 835.0 M” 
1 . 6.0 . . . 2O.R 12.6 
2 . 2.3 . . . . 
3 . . . . 
4 . . . . 13:* : le.:5 
5 . . . 3.8 3.2 5.9 
b . . 60.5 - 
12:R . 
. 
7 . . . 
. b:8 
1o:o 
8 . . . 6.9 
9 . . . 1,:5 s-I.9 . 
10 . . 34.5 . . . 
11 . . . . . 7.2 
:: 15:1 
. . 19.4 . 
. . 1413.5 . 
14 
15 
-. * 39:o 4:8 2.6 . 
. . 7.0 . . . 
lb 18.8 . . . 5.1 . . 
17 - 
:: 
. 2,:s : 21:c : 
6.9 
4.3 
. 21.3 . . .7 2.5 . 
20 . . 9.8 . . 10.1 
21 
. . .9 . . 
7.7 
22 
23 . . :6 : 77:b 
49: 1 . 
2.9 . 
24 . . . 
25 . . 2.0 
7:* 2.6 130.1 20.0 
24.0 3.0 
26 . . . . 1.2 3.2 
27 . . . . . . 
28 . . . . . 
29 . . 417 . 
30 . . 30:s a:3 4.5 
31 30.6 19:s 5.9 
TOT. . R6.8 169.7 112.1 236.7 404.8 80.6 
SEPT OCT0 NO”E OECE 
14.0 
4.2 11:s : 
8.2 . 
x:0 . . 
. . . 
STdiT,“N NUYFI)” 46C38h TCHAO FOPT dRCHAYR&ULT C.F. 
. . . . 
713 : . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. :. 
. . . 
. . . 
. . . 
1.4 . . 
. . . 
1.1 . . 
1.9 . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
45.9 20.0 . 
LES .,WRS SANS PLUIE LIESURABLE S”NT 31IDIOtJES P&R DES POINT§ t.1 
: : .  .  .  . 314 . 49.4 . 41.7 . . 
3 . . . . 7x:3 3.7 13.4 36.8 . 26:o 
4 . . . 35.2 . . . . 
5 . . . . . 9:3 : 6.7 7.0 . 
6 . . . 1.z 13.3 . 17.2 . 14.1 4.1 
. . . . . 41.2 
; : . . 5.5 . , . le:5 : : 
9 . . . . . . . . 14.7 . 
10 . . . . . . . 8.1. . 
1, . . . . . 12.R . . . . 
12 . . . . . 30.5 . 9.7 . . 
n . . . . . . 4.h . 
14 . . . . . 10.0 4918 :- 4.7 . 
15 . . . . . . . 19.3 27.2 4.3 
lb . . . . . 10.7 11.6 8.7 . . 
17 . . . . . .5 . 23.8 73.3 . 
18 . . . . 27.7 . . . 37.1 . 
. . . . . 
:c : . . . . . 
. . 43.8 . 
14.1 . 13.6 . 
21 . . . . . 10.2 . . . 
22 . . . . . .* *o:o 17.9 
23 . . . . . . 5614 17.4 
3418 
9:5 
24 . . . . . . . 8.9 . 
25 . . . 12.0 . . 91.6 . 14.8 . 
20 . . . . . . . . 12.2 . 
:8 : . . 2.2 . . 
: 
12.1 . 3.9 . 3.7  . . 
21 5.9 3.c ;.; . . . . *. 
30 . . . . 
31 . 3s: 8 
716 
22.3 -:<, . 
3”T. . . . bZ.0 163.1 103.4 313.2 252.3 377.9 43.9 
HPUTF’IR AVWIELLF 1315.8 IA4 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. . . . . 
. 
LES JOIRS %NS PLUIE MESUR&BLE Z”NT INOIOUES PP11 nE5 POIWS 3.1 
STbTI”N NUHFR” 460386 TCHb” FOPT lRC114”P41JLT C.F. 
Jiw” FEYP 
1960 
YbRS t!“RI M43 JUIN JUIL P.‘JIIT SEPT OCT, NO”E “ECE 
(‘TbT,“F, LI1,W9” 460386 3CHbO F”RT ARCH4MBAULT C.F. 
1961 
MN” FFW WRS b”l3 Yb3 JUIN JUIL P”UT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . s2.0 . . 
. . . . 78.4 
. . . . lb:5 . 412 : 
. . . 12.4 17.6 73.5 . . 
. . . . 11.5 . . . 
. . . . . . 
. . . 11.0 . . 13:3 : 
. . . . . 34.9 . . 
. . 3.9 . . . 
. . . 1.7 15.5 . FI:5 b& 
1 
7 
3 
4 
5 
b 
7 
8 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
:i 
19 
2c 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 
. . 6.2 . 
. . . . 
. . . . 
. 6.0 . . 
4.4 ,5.4 
24.2 . 
. 
27.7 3510 
24.1 . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
A 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
lb 
:R 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
:Y3 
29 
30 
31 
TO,. 
, 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.3 
. 
. 
1.3 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
1.8 16.0 
. 32.* 
. 26.7 
x5.7 . 
*s:o 8.1 
85.9 . 
b.8 . 
416 . 
. . . 
:4 . . 
. . . 37.9 
. 11.8 10.3 . 
3517 : 
. . 
36.4 . 
.8 . 
. 12.9 
20.7 
. 5:1 
. . 
57:5 
. 
. 5:7 
1.8 . . . 
. . 35.8 . 16.0 a.4 . 
. . . . 10.h . lb.0 
. . . . . 20.3 . 
4.0 28.3 . . . 
. la:9 . 5.5 5.4 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 7.7 
. . . 
. . . 3617 
. . 
1.6 
1:3 . 
9.8 . 
. . 
50.8 . 10.5 37.8 3.3 . 
. . . lb:4 . . 
. . 15:5 . 
3714 2 5 : 
. . 
. . 4.6 . . . . 
21.6 7.5 
14:3 : 
. . 
. . 
. ,412 : 169 
. . 7.2 . 
. . . 7.5 
. 
30.5 22.2 
30.7 .9 
. 24.’ L 
35.6 34.5 
20.5 22.4 
. . . 3.6 
. . 
::R 4.5 : 
12: 9.3 5.1 
1 
e:5 : 
ii:* 
2b.R . *Le . 3:5 . 
. . . 18.7 . . 
. . . 
. 19:a 
. 4:2 . 29.4 
7:* : 
. . 
. . 
. . 
. . 
24.8 . 
5.1 . 
. . 
23.7 . 
12.7 . 
2.8 8.2 
611 30.2 
. 
383.3 245.1 
1343.1 HY 
. . 
. ,*:5 . 12.9 
. . . 17.3 
25.2 1.8 . . 
:9 . 33.0 
. . . 1a:a 
. 
2.0 
. 
. 
3:o 
1r:t 
8.2 
713 
a:9 
718 
10:s 
5:o 
4.11 
33.3 
4.7 
. . 
13.5 
14.5 ho:8 
. 
. . . . 417 18 
14.9 
260.5 53.6 2.0 110.5 46.2 134.9 138.0 451.2 130.3 146.7 
HAUTEUR WMIELLE 1161.1 HY 
25.2 111.8 23.7 239.9 
HAUTEUR 4NNUELLE 
LES -,OURF S4N9 PLUIE HESURABLE $ONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 LES I”llR5 SANS PLUIE MEZUP4BLE SCNT IN”IQUES PAR QES POINTS (.I 
ST&TIO"l NIIMER" 460386 *MAo P”R7 ARCHANB4ULT C.F. 
,963 
,AN” FE”R MARS A”!?, “PI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E 
STATION NUHFRO 460386 7CH40 FORT tlRcH.&*r3.&“LT C.F. 
1962 
JANV FE”R YARS *“RI Pbf .,u,N JUIL AOUT SEPT OCW NO”E OECE 
1 . . . 3.7 13.L . . lb.6 . 16.4 
:,. . . . . 10.0  . 
4 . . . . . :9 
9:: 19:b 2:e : 
. 41.2 . 
s . . . . 6.4 . 14 . . 16.0 
6 . . . . . . . . 33.9 5.4 8.9 
7 . . . * . . . . . . 
8 . . . . . 1.3 . . 9.2 . 
1: . . . . 42.1 . . 40.6 . 1.5  . 4.0 2
11 . . . . . . . 
12 . . . . . 7.2 . 14:o 419 : 
13 . . 8.4 2.0 * . . 22.8 23.5 . 
14 . . . . . 27.3 . 8.7 50.2 . 
15 . . . . . . . . . . 
1 ....... 4.2 8.3 .. 
2 ...... 9.2 .... 
3 ........ 15.2 1.5 . 
4 ...... 48.9 .... 
5 ...... 1.4 cs5.t . 2.7 . 
. . . . 7.0 . . . 
. . 4.2 . . 3.3 
2.8 
Y:2 
20.0 . 40.6 . 10:8 : 
. . . . . . . 
4.4 . 30.2 . . 5.4 . . 
. . 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
:5 
. 
.S 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 2.1 7.0 . 
. b3.h . 13.3 . 
13:r : 
17 1 . 4 4 2512 . . 
13:u : . 43.4 . 14.4 7 . . . 
6 
7 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
lb . . . . 2h.Z : . . 
17 . . . 4.0 . 18.R 39:1 3:9 
,8 . . . . 16 sa:* . 33.5 . . 
19 . . . . . . 
20 . . . . . . 1711 ,217 415 : 
2, . . . . . 2.0 9.5 9.5 . 4.1 
ZP . . . . . . . . . . 
23 . . . . . . . . . . 
24 . . . . . 8.8 27.3 12.3 30.7 . 
25 . . 3.8 . . 3.1 . . . 4.7 
26 . . . . . . .9 . . . 
27 . * . . . 2.0 29.8 58.2 . . 
ZB . . . 9.3 . . . 14.2 . . 
29 . . . . 1.7 . . . . 
30 . . . . . . 1.0 7.2 . 
3, . . . 
TOT. . . 12.2 19.0 98.9 92.5 136.9 277.3 218.7 62.2 
W”TE”I< ANNIIELLE 41B.Z NY 
72.8 20.2 . . . * . 
23:h 1.9 . 32.2 17.3 . 1.6 . 
. . . . . . . . 
. . . . 7.4 . . 
. . 4614 . . 1.6 . . 
56.0 . . . . . . . 
. . . 58.1 17.6 . 4.1 . 
. . . . . . . 
30.7 . . 3.1 5:7 29.2 13.5 . 
. . . . . . . . 
Z1.R . . . . . . 
:5 . 33.6 10.0 . . . . 
. . . . 5.B 30.9 . . 
. . . 13.6 79.0 . * . . . . . . . . 
41.3 . 
131.8 130.4 154.b 276.6 282.9 126.5 47.4 . 
HAL’TCUR ANNUELLE 1167.2 M” 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. 17:o : 
. . . . . . . 
. 17.0 . TF. 
LES JWRS %NS PLUIE MESURb.BLE SONT INDIQUES P&R “ES PQ,NTS ,.I 
399 
STtTION NUMERO 463386 IC”I0 FORT 4RCH44B4ULT C.F. 
1964 
vb73OLI NuMm” 460386 7C”bO FOR, ~RCH4WBAULI C.F. 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
:: 
18 
:a 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30. 
31 
TOT. 
JAN” FE”R MARS d"AI lu3 JUIN JUIL IOUT SE’T OCT0 NO”E 
. . . . . 
. . . 
* . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . 
. 
. . . . 14.4 
. . ,. 9.2 . 12:s 
. . . . 8.2 11.0 
. . . . 2.7 7.4 
. . .* 6.4 . . 
. 
. 
. . 5.4 3.1 23:s : 
. . . . . 3.0 
. . . . 23.0 
. . 916 16.8 
. . . . 3414 2719 . . . . . . 3710 . . 43.2 . 
4.6 . 217 : Lb :5:t . . . 39:o . . . . . . 
. . 9.2 . 14:3 : 
. . . . 7.3 
. . 7.2 24.1 31:7 . . . . . . . 11.3 2.8 4:1 : 
4:-f . . .L . 7.2 
. . . . 9.4 . 
. . . . 49.7. . 
. . . 22.9 . 
. * . . 1*:1 . * . . . 16.1 . 
. . . 22.4 
b.7 39.7 42.7 129.0 307.7 Z0Z.b 
HAUTEUR ANNUELLE 1064.4 H” 
3s,3 
16.7 1*:7 : 
. 29.4 . 
22.0 . . 
. . 2.2 
1.5 
9:s 
. 
. . 
5.2 . . 
* . . 
15.1 
31.6 :. : 
. . . 
5.1 . 
. 32.5 :- 
. 1.6 . 
5.6 . . 
. 2.6 . 
16.3 . . 
. . . . 20.5 . . 
219.3 116.5 2.2 
LES JOURS SANS PLUIE YESURIBLE SONT INO1QUES PIR DES POINTS (.> LES JOURS 5AYS PLUIE YESURbRLE SONT INDIQUES PAR DES PIIINTS 1.9 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- <. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
: 
4 
5 
: 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
1s 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1965 
JAN" FE"R YARS PVPI 843 JUIN JUIL M?UT SEPT “CT0 NOYE OECE 
. . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . . 14.t 3.4 . 
. . . . 17.6 12.9 
. . . . . 19:7 : . 515 
. . . . . . * 
. . . . 7.6 . 1:5 55:r 1.3 
. . . . . 8.0 2.3 
, . . 4.2 3.1 . 3:9 3s:a 
. . . . 8.6 . 15:3 . . . . . . . . . . . 
, . . . 5.3 . . . . 
. . . . . . 3.7 . 
. . . . . 13:o . 
. . . . . FS:7 . . : 
. . . . . . 6.S . . 
. . . . . l3.Z * . 3.2 
, . . 17.9 . . . . . 
. . . . . 23.5 5.8 2.6 
, . . . . 15:3 * . . 
. . . . 
. . . x : : 719 l& . 
. . 34.5 . 3.0 22.4 . . 
. . . 3z:r 
. 
1:2 11:4 
210 . 14:s 2:9 La : 
. 
. . . 1:3 
. . . . . 
34.1 . 13.7 45.8 . 
. 3.3 . . 3.8 . * . .+ 
. . 7.4 . . lb:6 30.9 23.7 . . 415 : 
. . 1.1 43.0 . 40.6 . * 
. . . . . . . . 
. 42.7 . . 
, 28.2 53.3 37.1 155.2 157.2 196.7 170.1 49.3 
HIUTEUR ANN!IELLE 847.1 HY 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
IARS LVR, MI JU,” JUIL K”,T SEPT ‘1CTO HOVE OECE 
. . . 28.0 - 
. . f 12.0 - 
. . 6.0 . - 
. . * 40.0 - 
. . . 1.0 - . . . . . . 3010 - 
. . . .- 
. . . 
. 
. 5:o . 
22:o - 
33.0 - 
. . . .- 
. . . 28.0 - 
. . 1*.0 2.0 - 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. . 4.0 . - 
. . 6.5 16.0 - 
. . 2.0 . - 
. . lS.0 . - 
. . . .- 
. . 7.0 . - 
1.5 
. 17.0 82.0 231.0 - 
4NNEE 3”C”“PLETE TOT41 PIRTIIL 330.0 
DECE 
. 
. 
, - 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
8 
*o 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
:9 
20 
21 
22 
:: 
25 
2.5 
27 
28 
29 
:: 
TOT. 
: 
8 
1: 
11 
:: 
14 
15 
:: 
18 
:o 
21 
:: 
24 
25 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
f . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . * 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
&“NEE INCOYPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
LES JOURS SPNS PLUIE “ESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES “bl”OUA”TS SONT TNOIPUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOHPLET OU HANQULNt EN JU3L fi”“7 fEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE “ESllRdRLE SON, IHOICIUES P&R DES POINTS t., 
LES RELEVES SbNQUbNTS SONT INOIBUES PAR DES TIRETS l-3 
INCOHPLET OU “ANPUANT EN MARS 
DOUTEUX “PIS UTILISA8LE EN B”P.3 “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
RELEYES NON W”T303E”S UTILISblRLES A PbRTIR OES TOTAUX MENSUELS EN 
d”R3 “43 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NU”E40 460400 TCHAO GbG4L C.F. 
1951 
JANV FEVR ml7s t,“RI PA3 ~“3”’ JUIL PIMIT SEPT rlti’l ““VE OECE 
S,ATION NUMER”~ 460400 TCHt.0 GAGIL C.F. 
1952 
JbN” FE”R I(bRS *“RI “A3 JUIN JUIL .WUT SEPT OCT0 IXIVE OECE 
1 . 
2 . 
3 : - 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
1; . 
11 . 
12 . 
13 . 
:: . 
lb . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
2: - .
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
. . . . . . . . 2.0 . . 
. . . . . 1.3 21.9 24.0 13.0 . . 
. . 2418 : 13.5 . La 3.0 . . . 
. . 5:o . 21:o . . . 
. . . 25.3 32.0 . . . . 
. . . . . . 6.3 21.0 . . . 
. . . . . . 4.3 7.5 
. . . 3.7 . 2.0 1.2 . 
SS:5 : . 
. 
. . 
. . 
. .R 3:o 
. 1.7 
34:1 . t4.0 11.0 . . 
. . . . . 
. . . 2.3 3.0 . 36.0 13.5 . . . 
. . . . . 11.0 . 23.0 23.0 . . 
. . . . . . . 
. . . 1:5 1.0 1.0 . 
30:s : . . 
. . 
. . . 14.5 3.0 . 2.5 . . . 
. . . . . 3.0 5.5 . 10.0 . . 
. . . 1.3 . . . . . . . 
. . . . 20.5 23.0 18.0 30.0 6.0 . . 
. . . . . 3.9 . . . 26.0 36.5 la:5 : : 
. . . 5.7 4.0 . 1.0 . . . . 
. . . . 
. ,i:o 13.9 
. 15.0 25.0 8.0 
. . . lb.0 Il.0 . : : 
. . . 1*:5 : 2.0 3:o - 16.5 . . 
. . . 1.0 7.0 13.5 . . 
. . . . . 
. . 9.1 . . 
*:o 19.0 4.5 lb.0 . . 2.5 
24.0 7.0 . . . 27 
. . . . . . 5.0 5.0 * . - 28 
. 13.0 
.5:5 . 8.0 
11.0 . 34.0 . 29 
. 5.0 5.5 . *fa:5 : . 30 
. 6.0 * 8.0 . 31 
TOT. . . . 39.4 b5.8 99.0 141.3 208.7 330.0 200.5 . . 
4bUTEUR IMNUELLE 3084.7 “Y 
6 
z 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
lb 
17 
L8 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
. . .--- *. .--- 
- - - . . . - - - . . . - - - . . . - - - . . . . . .--- . . .--- . . .--- - - - . . . 
. . .--- . . .--- . . .--- 
- - - . . * 
- - - . . . 
- - - . . . 
- - - . . . 
- - - . . . 
- - - . . . 
- - - . . . 
- - - . . . 
- - - . . . 
- .- - . . . 
- - - . . . 
- - - ~ . . 
r - - . . . 
- - - . . . 
. . .--- . . .--- 
. . .--- . ,. . - - - . . .--- . . .- - - . . .--- 
. . .--- . . .--- , . .<.. - - - . . .--- . . .--- - - - . . . 
-‘- - . . . 
- - - . . . 
- - - . . . 
- - - . . . 
- - - . . . 
- - . -. - . - - - . . . 
- - - . . . 
- - - . . 
- - 180.8 : . > 
161.5 223.3 . . 
. . .--- 
. . . - ‘- - . . .--- . . .--- . . . -. - - 
. . .--- . . .--- . . .--- . . - - - 
. : ’ 28.8 - 170.8 
116.0 
TOT. . . . 28.8 116.0 170.8 161.5 223.3 180.8 . . . 
“dUTEU ANNIIELLE 881.2 MY 
LES JOURS SP”S.PLf,,E “FSURARLF S”NT INOIOUES PIR DEF PO3NTT 1.1 LES .J~I,PS $&NS PLUIE “ESURARLE S”“T IN”IQUES PAR “ES PGINTS 1.1 
SELEVES N”N <J”“TI”IENS UT,L,SABLFS 4 PARTIR DES TnTAUK “EYSUBLS EN 
&“RI “13 JUIN JUIL A”“, SEPT 
401 
STbT3”” “UYEP” 460400 TCHbO GbGAL C.G. STATI”” YIIHFDrl 460400 TCH40 GKGPIL C.F. 
1954 
FE”R MAPS 4”RI Y41 JU,” JUIL AOUT SEDT OCTO N”“E OECE 
,953 
YARS P”R3 “43 JUIN JIITL A”llT SEPT OCT0 N”“F 14”” FE”R OWF 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
IAYY 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
* 
1 
: 
4 
5 
: 
8 
1: 
11 
:: 
:: 
lb 
:B 
:D 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:i 
30 
31 
TOT. 
* - - - - - 
. - - - - - . - - - - _ - - - - - 
1,:s - - - - - 
6.8 - - - ,- - 
. 
. . 
. 
. . * . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
412 
*.2 
b 
7 
8 
1 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:; 
28 
*9 
30 
31 
TOT. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
* - - - - - 
q.0 - - - - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - 
1:3 - - - - - 
- - - - - 
1:8 - - - - - 
. - - - - - 
*:o - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
* - - - - _ 
. - - - - - 
- - - - - 
1*:5 - - - - - 
. 190.6 - - 187.0 - 
235.0 234.0 92.0 41.0 
3.0 31.0 - 135.4 - - ZZR.0 
105.1 163.9 297.9 2b. 0 
127.5 190.6 235.0 234.0 187.0 92.0 . Zb.0 31.0 105.1 135.4 163.9 297.0 PZR.0 69.0 3.0 
Hb”TEUP ANNVIELLE 1058.4 “Y YPUTEUR A”NUELLE 1070.3 RY 
LES JOURS SAN5 PLI,,E “ESIIRPIRLE S”“T INOIOUES PAR DES POINTS 1.) 
RELEVES NrlN OUOTIOIE”S UTILISBBLES 4 PIRTIR DES TOTAUX SEYSUFLS EH 
JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 
LES J”!R$ S4NS PLUIE YESURb83.E SONT INDIWIES PAR DES POINTS 1.3 
RELEVES NO” OUOT3DIE”S UTILIS&BLES A PARTIR OES TOT4UX MENSUELS 
*m5 &“RI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT 
EN 
“CT” VOVE 
STPTION W”EPO 460400 TCHAD GAGbL C.F. STITIOW NUYFR” 46”400 TWlAO GAG4L C.F. 
1955 1956 
JANV FE”R WRS AVRI PA3 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” ““VE “ECF J4NV FE”R WR.5 &“RI “43 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” RKIVE OECE 
- . . 7.0 6.0 28.0 54.0 . 33.0 
- . . . . . 7.5 . . 
.-. 
.-. 
*s:o 9:o 34.0 3.0 14.6 5.0 
. . 6.5 
- . . 4.0 . . 2.0 
9:o 
25.0 
.- . . 10.0 20.0 . . 7.5 
.- . . . 
.-. . . 
2415 : 27.0 30.5 
30.5 
- . * . 3.0 . 1z.o 
: 
. 
- * . . 2.0 1.0 . . . 
- . . 8.0 . . . . 5.0 
- . . 1.0 17:o 11.0 15.0 . 6.5 
.- . . . 14.0 1o:o 3::: : 
- . . 2.5 . 3.0 6.5 2.0 . 
, . * - - - - _ - 
* . . - - - - _ - 
. - - - - - - 
:: ._ - - - _ - 
5 . . - - - - _ - 
33.3 28.3 . . 
* 7.7 . * 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2s 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
,712 7.3 8.2 * . * . 
3.0 1.5 * . 
6312 17.8 . * . * .
,.tl 6.7 . . 
26.2 . . . 
6 . . _ - _ - _ - 
, . * - - - - _ - 
. - - _ - _ _ 
; : . - - _ - _ - 
10 . . - - - - - - 
,, . . - - _ - _ - 
- - _ _ _ _ 
:; : : - - - - _ - 
14 . . - - _ - _ - 
,5 . . - - - - - - 
. . * . 
12.0 . . . 
. . . . 
1.0 . . * 
1.3 . 
. 7:5 : * 
. - . 3.0 4.0 
.- . . *;:o" : : 14:o . 
. - . 1.0 6.0 21.0 . * 
.- . . *s:o 3.0 . . . 
. - 5.0 . . 8.0 . 18.0 . 
* - . . . . 6.0 . . 
. - . . 1.0 17.0 . . 
. - . . 4.0 . 1:o 
.-. . . . *:o 33:o . 
. - . . . 3.0 7.4 15.0 . 
lb . . - - - - - - . . . . . - - _ _ _ - 
:: : . - - - - _ - 
. 
1s:o **:a : . 
is . . - - - - - - . . . . 
20 . . - - - - - - . . . . 
21 * . _ _ - _ - - 31.3 . . . 
22 . . - - - - - - . . . . 
23 . . _ - - - - - . 
24 . . - - - _ - - 8:0 : : . 
*5 . . _ - - - - - 25.2 . . . 
26 . . - - - - - - . . . . 
2, . * _ _ - - - - 3.7 . . . 
28 . . _ - - _ - - 1.3 . . . 
29 . . - - - - - - . . . . 
30 . - 14.5 - 129.5 - - . . . . 
31 . 27. e 22.0 727.0 258.5 
TP,. . . 27.9 14.5 ZZ.0 129.5 ZP7.0 Z5R.5 243.5 97.3 . . 
“bUTEU bNNf1FLI.F 1020.1 IY 
.-. . . 13.0 11.0 
.-. 11.5 8.0 . . *fio R.0 
.- . . 3.0 26.0 . . . 
- . . . . 8.0 
- 17.5 1.0 . . 
1o:o : 
1.8 45:o 
. 1.8 ZZ.5 67.0 t20.0 207.5 202.0 19t.a 154.5 
HAUTEUR 4”NUELLE 979.3 MM 
. . 
LES JOURS SANS PLI)~E “ESURPRLE SPNT 3”OIPUES PAR DES Pr33”TS ,., 
RELEVES “ON PU”TID,E”S IITIIISblRLES 4 P4PTIS “ES TW4”X HEYSUELS FY 
*Id85 
STbTIl?” NUHEP” 460400 TcH*” GLGAL C.F. 
1957 
I&“V FE”R MRP A”RT u43 JUIN JUIL 4”UT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
*9 
30 
31 
TOT. 
* 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. * . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . * 
. 
. 22.5 . 2.R 2.8 
* . . ,a:3 2:o - 14.0 . . *:o - 
. . . . . . 45.6 . 1.0 - 
. . . bZ.0 . . 2.0 
. . 3.0 10:5 .8 . . 1.2 3:O - 
. . . . . . . . . . 
. . 
* * 
. . 
. . 
. 10.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 5.2 
*5:5 
40.3 
28’0 
47:o 31:o 
3.0 . 
. . 
*:o 5:3 
5.0 . 
.3 
*5 15:7 
4.5 5.8 
. 
7:o 21.7 
6.3 . . 9.8 . - 
-1 
23.5 1:o 12:s 17:5 . - 
Bu:5 : 
18.2 . 2:: - 
10.3 . 2.3 - 
. 4.0 . . . - 
*0:3 : : : : - 
.x%.7 I. . - 
. 8.0 *:5 . . - 
. 24.7 . 17.5 . - 
. . lb.0 . . - 
. . 13.0 . . - 
7.2 . . 2.0 - 
5.7 7a:u . . . - 
. . . . 2.1 . - 
. . :3 . 
. . 15:o . 
1.0 ILO 6.17 . - 
42.7 . 32.0 . . - 
. . lb.0 . 48.0 
. . . . *,:3 . 6:; : : - 
. . . . . 23.7 
-7 : 
. - 
. . . . . 
. . . . . 18:l 35:2 . : - 
. . . 5.1 22.6 . . . - 
. . . 38.4 17:2 2.0 . . . - .., . 
. 32.5 129.0 217.6 303.6 Z84.3 214.a 57.5 18.0 - 
&NNEE 3”COYPLETE T”T&L PARTIEL 1256.7 
LES JOWS SAN5 PLUIE “ESURABLE FFNT I”OI‘,UES PAR DES POINTS 3.) 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS I-, 
INCOHPLET OU “ANOUBNT EN OECE 
STPTION NUMERO 460400 
. . . . 12.0 24.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 4.0 . 3.2 . 
. . . 1.3 . . 17.0 . 
. . 1.0 . 3.1 9.Z . . 
. . 23.5 . 10.0 1.0 
. . . . z.0 . 4310 : 
. . . 19.2 . 7.2 * . 
. . . . . 25.0 . * 
. . . . 4.2 * 12.0 . 
. . . . . 5.4 . 2.0 
* . 5.9 . b.0 . . . 
. . . . 2.0 13.0 . 
. . . 17:* . . 2.1 . 
. 1.0 . . . . . . 
lb 
17 
18 
19 
20 
. . . 10.0 47.0 16.2 38.0 .* 
. . 3o:o : : : 11.5 3.Z 
. . . . 
. . . 23.0 9.1 46.2 62.4 . 
. 10.0 . 12.0 5.1 b.0 . . 
. . * 22.0 22.2 . 
. 19:o 1:o . . . 1.0 . 
. * . . 3.0 38.0 . . 
. . . . . . 3.2 . 
. 8.0 . . . 5.0 . . 
. . * 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. * 46.2 . 
. 
. . 4.0 
. . 2.1 . 19:o 
1r:o : : 
. . . 
3.0 * . 6.0 11.0 . 
2.0 . . 2010 27:* 12.0 . . 
. . z.0 
5.0 38.0 159.7 106.7 151.7 239.1 240.6 5.4 
HPUTEIIR ANNUELLE 896.3 MY 
LES JOURS SANS PLUIE YECURABLE SONT 3N03011ES PAR “ES POINTS 3.I 
0tda.L C.F. 
JANV FE”R Y4RS AVRI w.1 JUIN JUIL &X,T SEPT “CT” NO”E “ECF I&N” FE”9 M1P5 
,959 
lb . 20.0 . 9.0 . 47.0 . 
1, 
18 . 510 
3.5 
310 
4 0 . 
17.0 ,910 : 6.0 : . 
19 . . . . 8.0 . . . 
20 . 17.5 . . . . 18.0 . 
Zb . . 2.” . 
5:o . . 9.0 . 
17.0 20.0 14.0 
2 . . . . . 1::: 6:5 : 
29 . . 8.0 . . 9.0 . 1.5 
3: 
. . . . * R-0 . . 
* . . 
*cm. 5.0 51.0 71.0 162.0 248.0 374.5 307.0 45.0 
HPUTEUR d”NUELI E 1263.5 H” 
LES JOURS SANS PLUIE HEWRPBLE SONT I"OI"I,ES P9R DES POINTS 3.) 
14N” FF”-? WPS &“RI “43 JUIN JUIL 4”UT SEPT OCTa 
’ 1958 
ST.ATIOH NUYEI<O 4tC400 TCHAO GAGbL C.F. 
N”“E 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STITION YUWP” 460400 
6 
7 
: 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
28 
:: 
71 
TOT. 
TCHAO GPGAL C.F. 
1460 
&“RI *AI JUIN JUIL bO”T SEPT. OCT0 NO”E 
. . . . . 41.0 24.0 
. . 
*La : 
15.0 . . 
. . * . . 
. . . *4.0 22.0 . 
. . 1.0 2410 . . . 
410 
. . 9.0 60.0 . 
. . T.0 lT.0 10.0 
* 
5:o 
9:o . 12.0 2.0 22.0 
. 14.0 . 7.0 * . 
6.0 . . . 14.0 . . 
. 5.7 . 5.0 17.0 47.0 14.0 
a:0 : - : - 
. . 
2.0 
. 10.0 1::: . 3:o : . 
. . . . . . . 
20.5 . . . . . 
. . . . . 15.0 15:o 
. . 49.0 * . . . 
. . . * . 
. . . . * 14:o : 
. . 7.0 . . . . 
. . . .   8 0  23:0 12:O Z:O 
1.5 
. 15:9 
16.0 . 11.0 3.0 . 
. . . . . 
1.5 . . 11.0 8.0 . 13.0 
x:0 
1.0 36.0 
610 
18.0 
. . 4510 . 3:o 
27.0 22.0 . . . 6.0 . 
. . . 21.0 . . . 
. . 
60.5 62.7 185.0 10b.O 156.0 257.0 195.0 
4NWF INCOWLETE TOTIL PARTIEL 932.2 
LF3 ,OURS SPNS PLUIE WCU114RLF WNT 3ND3QUES PAR OES PUI”TS 3.1 
LES RE,.E”ES “ANQUPNT5 SO”T I”“Ir)llES PAR DES TIRETS 3-t 
3NC”UPLET It, MbWUrlYT EN JA%N” FE”R “AR5 DECE 
403 
fTATl”N NuMéRa wAa*a Tt”A.0 GAGAL C.F. 
1961 
JAN” FE”R tlAp’S AVPI ra* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NilUE OECE 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
: - 
* - 
19 - 
11 - 
:: - 
14 - 
15 - 
16 - 
:z - 
19 - 
20 - 
21 - 
:: - 
24 - 
25 - 
:: - 
28 - 
t9 - 
2 .- - 
TOT. - 
- . 
:5 :5 : 
2.0 - 
- . ILa 14.0 - 
- * . 10.0 39.0 * . - 
- . . . . . 4.5 - 
- . . . . 3.0 . - 
- * * . 
90:a . 
1.5 40.5 - 
- . 43.0 - 
- * r4.a . z3:o : 3.0 - 
. . 14.1 3..0 . 42.a 22.0 1.0 . . 
. . * . . . * 5a.e 23.0 . 
. . - . . I . . 
. . - 3:5 12: . 6.0 . 
. . . r& 215 * * IL.0 18.5 . 
1 - 
2 - 
3 - 
: - 
5 - 
P - 
IB - 
IL - 
12 - 
13 - 
:: - 
lb - 
1+ - 
LB - 
19 - 
to - 
21 - 
:: - 
24 - 
t5 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
:5 : 
s.0 . * - 
2215 3.5 3.0 sa.0 - 
- . . 24.0 . . * - 
- e -4 6.0 48.0 3.0 - 
- . . . s:a m.5 10.5 - 
- I * 15.0 
- . . . m:O 5:o a:0 - 
. . . 71.0 . . 18.5 
. . . 14.0 I 
. . . . 10.0 ?:a 
3z:û : : . 
L.0 30.0 . * 
. . 7.5 * LU . I 15.0 5.0 . . . * . . . * . . . 
- - * ra.0 . - 
- - L . t:5 1::: * - 
- . * 4.0 .5 5.5 ,?.B - 
- . . L-2.0 23.0 * +.a - 
- .-* . . 6.0 4.5- 
. 15.0 . . * . 3-a . 7.1 . 
. . . 3.5 1.5 * . . 
. * 6.5 . . . La x9:5 . . 
. . . . 3.0 56.0 . . 
. * . . 1:s 16.0 32.0 4:a * . 
- 6.a . _ 28.5 . - 
- 37.0 
- 2.0 33:a : 
2.5 2L5 . - 
32:o 
15.5 . - 
- . . 30 5 4.0 - 
.- . . S:a 11.0 x5:0 . - 
- 4.5 52.0 65.0 . 
- . . . 13.2 ::a 
f - 
3.5 - 
- . . . 4.0 15.5 7.5 - 
- . . . 14.5 2.0 * - 
- . 24.0 . 8.0 7.5 . - 
. . 
. . * . . . 32.5 . . . 
. . . . 2.0 . 7.0 * 14.8 . 
. * . . z.0 * 
. . . . . . . sz:o do :3 : 
. 14.0 * 3.0 5.0 . * 4L.O * . 
. . . t5.5 39.0 14.5 . . . 
. . . 2.0 ro:a 42.0 . . . . 
412 17:a : . . . . * 3 0 6 3 * 6.5  . 
. . 9.0 . . 20.0 5.0 . . 
3.5 . . . 
- ff3.O t14.9 179.0 254.7 239.0 179.0 - 
ANNEE INCOYPLETE TOTAL P.ARTIEL 1116.6 
. 33.2 45.1 173.5 48.0 155.5 360.5 247.5 81.8 36.0 
ANNEE INtOwLETE TOTAL PbRIIEL 1101.1 
LES JrluRS SANS PL”IE WESURbBLE SONT IN0IP”E.s PAR LIES POINTS 1.1 
LES RELEVES WNQ”AMS SONT INDIOUE5 PAR DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET 0” RIHP”ANT EN JANV I=E”R WAPS OCT0 NO”E OECE 
LES .,OtIpS TAN’+ PLUIE hlESURAL3t.E SONT INDIQUES P&R DES POINTS 1.) 
LES RELEVES YANOUANTS SONT INDIPIIES PAR DES TIRETS ,-, 
INC”MPLET OI! MANOUANT EN JAN” OECE 
JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL m3UT SEPT “CV NOUE 
STATION NUMERO 460400 TCHbD GAt%L C.F. 
1964 
JAN" FE"R WARS AVRI MAI JUIN JUIL AMV SECT OCT0 NOVE OECE “ECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 - - . . . . . 1.0 * . 
.? - - . . . . . . 4.1 
3 .- - . . . . 6.0 ri:5 
,- - . 1:a 19:r . . . . . 
5 - - . . . . . . 1.2 5.0 
. . . . . . 
. 
22.0 
. . 1a:o 
. 
. 
23: 5 
. 
6.6 
6 - - . . . 3.0 7.0 13.0 . . 
7--. . . ri.2 21.0 . . . 
. . 
. 5.2 
*--. . 6.5 . 8.0 
9-- . . za:o 15:5 M:O . . 1.0 
10 - - . . . 5.0 3.0 . 5.2 81.1 
. . . . . . 
11 - - . . . . 3.0 . . . 
:: - - . 1.0 . 7.0 . . <. . 50.0 9 2 11.0 . . 
14 - - . 23.R 5.t . 4.0 . . 13:0 
15 - - . . . . . . 8.0 . 
16 - - . 3.0 32.0 4.2 9;5 4.3 . 4.5 
17 - - . 16.0 . . . . 14.5 3.0 
21- - . . . . - - - - - 
22 - - . . 50.4 . - - - - -. 
23 - - . 12.9 * - - - - - 
24 - - . . m:o 40.1 - - - - - 
25 - - . . . 9.0 - - - - - 
26 - - . . . . - - - - - 
27 - - _ - _ -.- 
28 - - 1:s : 1:s : - - - - - 
29 - - . * *_ - - - - 
3c - . & * * - - - - * - 
31 - ; 
TOT. - - . 112.9 113.4 160.4 211.5 150.7 101.0 218.8 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL LO-E.7 
LES JOVRS SAYS PLUIF’ HES’IRABLE SONT INO1OUE5 PA9 DES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANPUANTS SONT ,NOIOIIES PAR OES TIRETS l-l 
INCOMPLET OU MANOUbNT EN JAN” FE”R 
TOT. - - 2.0 110.7 141.5 116.9 - - - - - 
ANNEE INCOYPLETE TOTAL PAPTIEL 371.1 
OECE 
. 
. 
. 
* 
. 
*. 
. 
. 
* 
* 
. 
* 
* 
* - 
* 
* 
* 
* 
* 
. 
* 
44.0 . 
. * 
* * 
* * 
* * 
4.7 . 
* * 
* 12.2 zz.0 
3.5 * 
. *. 
5.2 46.3 
4.3 5.0 
. . . . 
* * 13.0 55.8 . 13.0 
* . . as.1 * 36.T 
. 
. 
* 
. 
. 
* 
. 
* 
* 
* 
. 
* 
* 
. 
* 
. 
* 
. 
* 
* 
L 
* 
* 
* 
* 
. 
* 
* 
* 
* 
* 
* * . 
* 
* * . * * 
. * * . . 
* * * . 
* * 
* . 
* 
* 
* * 
. 
* . 
* * 
. * * * * 
* . 
* 
* 
. * 
* * * 
* * . . * 
. . . . . 
. 
* * * 
* 
. . . 
. 
* 
. 
, * . 
. . . 
. 
. . . * * 
* . . 
* * 
* * . , . 
. * * 
. . * 
* . :5 4:3 E5.8 410 4.4 35.7  :4 
* 9:s . 4915 . &.a . * 
. * 
* . 
*. 
. * 
. * 
. * 
. L 
. * 
* * 
. . 
2.5 * 
3.9 3.5 
-6 * 
47:7 : 
* 3.2 
Lb :5 
13:o 8.5 . 
* * 
24.6 8.3 
* -9 
* 
. ro:r 
12.5 * 
* * 
4o:o : 
8.7 * 
L-2 * 1.5 * 
* . 1::s. LT 2.0 5t.z 
. . 28.1 59.0 . . 
. IL.7 . . . **a 
* . . * * . 
* * 2:o 
5.2 * 34.2 8.0 . 33.0 
. 57.5 * * * 
* 1& 3.6 * or0 * 
* * 4.0 . 
. * WL0 x6:8 6.1 . 
* . 3-h * * 4.0 . . 
2.0 * . z-r.2 LT.3 24.7 * . 
. . 4.5 . * 5-a 36.0 . 
* 
* 
. 
18.0 
x.0 
9.5 * ê9.2 * * . * * 
. 14s L . 2b.S L9.6 32.7 * 
* 8.7 6.7 G?.* 7.4 14.7 . 27.9 
* 25.3 * * 98.8 * 4.0 * 
* * 1.2 * * * * * 
* * 14.8 . . *.a . . 
.< . * * 6.0 h-r.!3 * 
* 17.6 * * 65.0 . * * 
. 25.3 . * . 
* * 2.5 * 31:3 2Za m7:o . 
* . . * * Il.5 . * 
* * * * * 44.9 . * 
* * 26.0 * 
n-5 91.9 73.2 92.4 442.9 399-T 192.5 ITB.2 
* 
*:6 
51.8 119.8 140.9 249.2 416.9 250.4 113-b 
HAUTEUR ANNUELLE 1350.6 “M HAUTEUR ANNUELLE 1w2.3 nït 
LE.5 JOURS SANS PLUIE HESURARLE S”HT INPIPUES PAR DES POINTS t.) 
STATICIN NUHEPO 46OJtlO TCHAD GORE C-F. 
JAN" FE"R HARZ AVRI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OtT” NOVE DECE 
. . *- . . 
. . . * 
* . . . . 
. 
. . . 
. . . . 
/ - 
. . 
. 
. . 3.1 2.4 * 13.5 9.0 . 
. 5.0 * * - * * 2.6 15.3 13:5 7.9 19:o : 
. * . 1.3 * * * 1.8 
. . . . * 2.8 * * 
. * 4.2 4.4 . . * * 
. . * . 7.9 7.3 18.5 * 
. . . . 5., 51.0 26.4 
. . . . 
3710 
4.2 * 5.8 
. . . . 56.4 . . 6.0 
* . . . +*9 4.5 . * 
. c 39.5 . . 
. 20.0 29.4 187.5 467.3 313.8 186.5 62.5 
HAUTEUR ANNI,ELLE 1267.0 HH 
. * . . * 
. . * 
* * 
* . * . . 
. . . . . 
. * . * . 
. . . . * 
. 
. *0.0 . 12.0 . * . 31.5 
. * . . 24.2 fIO. 
. * . 4.0 14:o . 5:2 
. . * * . * . 17:2 * 
. * . * * 50.1 41.0 15.3 
. . . * . 
* . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
* . . . 
. . * * * 
. * . . . 
* . * . . 
* . . . 
. 
. * . 
. * . . 
, 
* * 7.0 7.0 * . 23.2 
* * ‘* . 12:3 9.0 * 
* * 
1312 
. * * * . 
* * . 22.0 10.3 59.0 94.7 24.6 
. . . . . 11.2 4.5 . 
LES JOURS SANS PLUIE LIESURARLE SONT INDIOUES PAR “ES POlWS ,., 
STATION NUUFB" 460410 TCHAO GORE C.F. 
1953 
MARS P"R, N41 .IUIN .,111L AOUT SEPT "CTO N""E 
1554 
,AN" FE"R YARE AVRI YA, JUIN JUIL A”“, SEPT OCT” NOVE OECE .,AN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 15.3 . . . . 
. . . . LC.5 
. . . . . sa:0 : 617 : 
. . . 5.6 3.0 33.0. . 
. . . 16.2 15:* 10.5 . 
48.0 
13.2 42.0 
. . . : . 28.0 . . * 
. . . . . 12.0 . . . 
73.5 
73.5 
. - - - - - - * - - - _ - - * - - - - - - . - - - - - - * - - - - _ - 
. . . 
. 
. 
. 
* . . . 
. . 
. 
* - - - - - - * - - - - - - * - - - - - - 
. - - - - - - r3:o : : : 
23.0 . . . 
. . . . 10.0 12.9 41.2 
. . . . 35.5, . . 6.5 20.0 
. 18.0 . 9.5 . . . 10.9 . 
. . . 
. . . 
lz:R 15:5 4.2 ,a.9 IR.2 . 
117.0 4.5 8.1 . 
. . . 5.0 . . 8.1 5.5 . 
. . . . 43.2 . 10.2 14.6 10.0 
* - - - - - - * - - - - - - * - - - - - - 
.- - - - - - 
. . . . . 5.8 . 
. . . . 
2012 . 412 . 
1:s x:0 
. . 
. . . . 5.8 66.6 42:o ,a:4 : 
. . . . . . . 2.0 . 
. . . . . h.Z 10.2 . . 
. . 
. . 19:4 o:r : 41.5 14:1 :::5 : 
. . 7.6 . * 
. . a:4 2:: sa:1 5017 8.6 . . 
. . . 35.7 . . 5.6 
. . . . 6.0 . tL7 . 
. . . . . . ri:1 . * 
. . . . 5.0 10.0 . 
. . IL1 . . 
. 5:9 
7.6 . 
. 
. 41.0 48.0 144.3 z19.2 363.8 205.4 201.3 185.2 
HAUTEUR AWUELLE 1408.2 HY 
. - - - - - - . - - - - - - 
. - - - - - - * - - - - - - 
. - - - - - - 
* - - - - _ - * - - - _ - - * - - - - _ - 
. - - - - - - 
, - - - - - - 
. - - - - - - 
*- - - _ - - 
. - 195.3 - - 202.3 - 
200.8 217.9 334.7 52.5 
. ZOO.8 195.3 217.9 334.7 202.8 52.5 
HAUTEUR .NNUELLE 1277.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURA9LE SPYT INOIPUES PAR DES PCIWI t.1 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX YENSUELS EV 
MARS HAI .,UIN .,UIL AOIIT SEPT “CT” 
LES J”W’S SANS PLUIE YESWABLE SONT TNOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
STATICN NUHER” 460410 TCHAD G”RE C.G. 
1955 
YAPF AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT XT0 M”E OFCE JAN” FE”R 
. 
. 5:-J : 
. . . 
. . . 
. . 1.4 
4.7 30.0 L3.0 19.5 
3o:o 5.4 . m:o 24.0 
. . 28.5 . 
. . 6.5 2.0 
. 26.0 . 15.7 
. . 3.0 . 
. . . 40.7 
20.0 14.5 . . 
3.7 . . . 
. . . . . . . 17.2 . . 
. 8.0 . . 7.0 . . 5.0 *a.* . 
. . . . 1.5 . . 3.1 . * 
. . . 1.0 7.2 12.0 . 
. . * . 13:s : ia:5 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 4.0 la*:3 1.4 1.2 
. . . . 4.2 sa:5 . 3.0 . . 
. . . . . 1.5 . . 8.4 * 
. . . . . . 22.7 4.7 18.5 * 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . * 6.0 . . . 
. . . . 3:1 . . 
. . . . 29:5 : 34:o . . . 
. . . . 48.6 . 3.5 39.9 14.3 . 
. . . . . 26.0 . . 31.7 . 
la:4 : : 
. . 35.0 13.3 . . 
* . 11.0 9.0 32.4 . . . . 21.5 .4 2 .2 :7 : 
6.4 . 4.5 . . 6.5 7.2 . 
. . . 9.0 . 61 : 1:7 . . 
. . . . . 23.9 3.5 . . . 
. .b . . 40.3 . . 
. 
 40.6 107.5 2713 : * 
. 4.5 . . 
240 
. . 7.8 . . 
. . . . 5.7 . 18.0 3.4 . . 
. . . . . 8.0 15.2 41.3 . . 
. . . . . . 3.9 . .’ . 
. . . . . . . . . * 
. . . . . 23:o : 2.4 . . 
2.6 . . . . . . 
. . 
6.4 25.6 4.5 10.0 205.3 239.0 304.0 321.6 114.4 1.2 
liA”T?UP 4’INUEI Lt= 1232.0 NY 
L-F ,“,,Pc F&~I( PLUTE YFZUCABLF CONT INOIOIIES PAR “ES PllVT.5 f.1 
STATION NUMERO 4co4*0 TCHAD 61RC C.F. 
19s7 
AVRI VA1 JUIN JUIL A”UT SE”T XT” V”“E OS-F IAN” FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
116 
1.0 
2.6 
IAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
11.0 . 12.3 . 4.0 . 
. . . . 3.0 . ::z 11:x . . 
. . . . 
5.7 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
* 
* . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
* 
* . 
. 
. * . 
. . . . . . 32:1 2e:o . . . 35.0 70.7 . 
. . 
19:-J 
27.7 3.0 7.0 . . 
. . . . . . . 
. . 14.2 . . 48.5 21.3 . 
. . . 
* 
. . * 
. 
. 
. 
. 
. . . . 18.0 . . . 
. . . 
. . . 
13:2 42:o : : 3.0 
. 
. . . 6.0 1.5 . 2.5 20.0 
. . . . 24.0 81.5 9.5 . 
. . . 
4.1 
1:9 
12.0 
9:n 
. :7 . . . . 
. 34.0 
2.4 
. 9:o 
.9 . 
. . 
. 5:o 
. . 
. . 
. . 
. 4.6 
4:o : 
. . 
. . 
* . 
. . 
7513 53.3 . 
. *E.:5 
. . 
. 75.5 
. 20.0 
. 16.2 
20.3 . 
. . 
26.0 . 
3:o : 
. . 
. . 
1.5 17.0 
. . 
. . 
. . 
14.0 9.7 
19.5 . 
. . . . 
. 39.n 
. . 
. 31:1 
. . 
. . 
. . 
Id9 : 
. 3.6 
. 
2.” . 3.0 
. 3:fi 
. . 
. . 
42.2 . 
. . 
3:7 
15.7 
26:9 : . . 
. . 
. 
. 1z:o 
. .s 
. 38.1 
17 17 
. . 
. . 
,.o . 
. . 
2.3 . 
. 9.5 
. . . . 
. . . 32.7 33.7 . 
. . . . 
6:b : : . . 9.0 . 2o:o 
. 14.5 8.2 7.b . 
. . . 11:a 43:s : . . 
. . . . 
a:7 . * . 
10.6 24.1 61.1 205.9 284.1 339.6 254.9 52.7 
HAUTEUI) ANNUELLE 1233.0 MY 
15.0 110.3 194.0 207.8 204.1 7130.3 71.2 11.5 
HAUTEUr( ANNUELLE 1046.8 HY 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,., LES JUI”?F SAN4 PLUIE MEFURABLE SONT INOIPUES PAR DE5 POINTS (.I 
OES ROSEES S”NT CO”“TEES COMYE PLUIES EN 
STATION NUMERO 460410 VX40 G”RE C.F. tTATIOEI NuMFRn 460410 TCHAD GORE C.F. 
.,UIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE OECE JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
IAN” FE’.% 
. . . . . . . . . 
. s:o : : - - * : : 63.0 68.0 8.6 
. Z5.2 . . lS.0 . . . . 
. . . . 11.5 18.4 2.5.8 . . 
20.7 5.0 . . 
. 25:) 3:o 10.2 . * 
14:6 : 
,a:0 5.7 . * 
ii:* * . . . 
. 105.5 7.2 . . . . 
. a..8 . 45.0 . . . 
. . . 9.6 . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . 5.0 . 8.7 . . . 
. . . 14.6 75:* . 1.7 . . 
. . . 
. 21.0 . 
. . . 
3Z. 1 
. 11:s 2.z 
. . . 
. . ?a. 5 
. . . 
. . 
. . 16: 2 
. . . 
. . . 
. . 
. . 23: 5 
. . . 
. P.5 . 
. . 3.5 
. *+:a : 
. 6.0 . 
7.6 . . 
. . . 
. . . 
. 30.0 . 
. . . 
35.0 
7.6 I?i.0 143.0 
. . . . . . . . . 
. . . * . 32.6 12.2 11.4 . 
. . 7.5 . 15.5 17.2 * 7.0 . 
. . . 31.3 . . . 9.0 . 
. . . . . 
M:O . 
44.0 . 3.7 
. . . 
. . 3D.O . : : : : 
. . 2s:o . . 11.5 . . . 
. . . . *5:3 3:5 fi8 : : 7:o : 
. . . . . 40.4 14.0 . . 
. 617 . 
33.3 . . 
9:5 75:o 16:2 5.5 . . 
. 6.5 17.5 . . . 2.5 6.0 . 
. . . 3.0 10.0 . . . 
. . . . la:6 7.8 . . 
7.6 . . . . 5:6 . 
. . . 5.0 . 21:5 . . : 
. 7.2.5 . . 30.0 . 64.0 12.8 . 
. . . . 
. . . . 15:9 : : : : 
8.5 . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 
lb., 63.9 80.3 112.9 328.5 252.3 22l.2 53.2 3.7 
HAUTEUR ANMIIELLE 11’11.1. WY 
TOT. . 
HAUTFUP AWllELLS 1538.8 NY 
407 
ZTATIFN YUWEP” 46t41” TCHAO GORE C-F. 
1962 
.,AN” FFVR YARS AWI NAT JUIN IUIL A”U, SEPT OCT” NO”E DEC’ OECE 
* 
* 
. 
* 
. 
. 
a 
. 
* 
* 
. 
* 
* 
* 
. 
. 
* 
. 
. 
* 
* 
* 
* 
. 
* 
. 
* 
. 
. 
: 
3 
4 
5 
: 
(I 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
II 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
*a 
29 
ii 
T(lTr 
. * . * * 3.0 11.1 * 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
10 
11 
12 
13 
:9 
:: 
:: 
20 
21 
:3 
24 
ZS 
26 
27 
t* 
:z 
31 
TOT. 
* . 54.0 . 
3310 : 21:t 31:3 
1.8 3.5 
* * . .* 
* . * . . 8.5 . . zs:, : 
* . * . . * 43.7 15.9 . 
* . * . . * :3 * * * 
* 3.6 * . * * 3L.5 . 1.5 * 
* . . . . . . 
. . * . * 35:6 3914 : . . 
* . * 1.2 3.5 * * 11.8 3.1 . 
* . . * . 20.6 . * . * 
. . * 23.0 . . BO.0 1.5 . * 
. . . . 31.7 1.4 . *4..¶ . * 
* . . . * . * 52.2 * . 
* . * . . 4.5 * * . 
. * . * . 2.0 13:2 15.0 * . 
* . . 7.7 . 12.3 2.1 
* . * 14.9 : 12z 7:1 * * 
. * * . *,:a * * . 12.7 . 
* . . * . 14.5 * . 
. . . . :3 9:s * * * * 
. . . . 43.9 * . 23.1 . . 
. * . * * . . . * * 
* . * . 
. . . . 11:* : 
* * * 
3315 23.2 2.7 - 
. . * * * 8.7 . . * * 
. . * * 2.2 1.5 7.3 18.0 * * 
. . . . . 4.0 9.6 * * 
* 
1216 19:5 
. 
17:1 : 
15:7 . 
39.2 : 
5:s 
. 7:b 3.0 1::: : 416 . 
2417 1.2 * 
. 22.0 73.5 54.4 169.9 121.3 446.5 276.6 123.5 5.6 
HAUTEUR ANNIIELLE 1293.3 an 
* . * * * 
. * * . * 
* 
. . * 
. 
* 
. * * * 
* . * * 
* 
* . * * * * 
* 
* . * . 
* * . 
. . 
* . * * . 
* * * * 
* * 
* * 
* . * 
* 
* . . * 
. . * . * 
. * . * * 
* * * . . 
* * * * * 
. * . . 
. 
. 
* * . 
. * 
* . 
* * * * * 
* . . . 
. . . . . 
* . . . 
. 
* 1.5 . * * . 
. . * * 44.0 
20:s : 
* * 35 7 5:5 24.0 20.5 
. . * * 17.0 * 3.6 * 
* 
20:s : 
34.0 * 
il:5 * * 
. . 
. 16.7 
* * 4.8 * * 20.9 * lb:* . . * * * . 3.3 
* S:a * 4.0 . * 29.7 . 
* * . * . * . . * . . . 19.6 * 4.7 
. * * 3.7 16.0 * 
4*:2 
25.2 
* * * * * 
* * 9.0 13.8 * 18:s x:2 2:5 
. * * * 37.0 . 7.7 * 
* * . 14.5 * * * 6.6 
* * 9.4 * * 25.2 16.2 * 
* 2.5 * * 6.2 * . * 
* . I * 19.3 * . . 
*. .f. 
* * * 3.6 7:a 9014 16:* : 
* . * * * 8.7 . . 
* * * * . 27.6 
. . * * 7.0 4.7 ii:: : 
. . * * * 12.0 * * 
* * * 19; 33.5 499.8 4.0 * 
* * * * * * 8.0 * 
* * * * 30.0 4.2 . . 
. * . 21.2 3.7 13.3 48.8 . . * * * * 
* 30.3 t4.3 93.8 310.0 288.4 2.33.3 79.0 
“AWEUR ANNUELLE 1109.1 NM 
LES JOURS SANS PL”IE LIESURABLE SONT INOIPUES PAR “ES POINTS f-1 
STATION HU"ER" 460410 TCHAO acIRE C-F. STATION YUMER” 460410 K”*O GORE C-F* 
1964 
A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCR-8 N”“E OECE 
1963 
SAN” FE"R MARS AVRI "AI JUIN JUIL ACW SEPT “CT0 N”“E OECF 
. * * * 
. * 34.9 1.9 
* . 1.7 * 
12:o . 14.4 * . 
. 5:5 . 29.9 
7.9 
4.8 15 
35.5 . 
* . 
. 4.8 
- . 
2:s . 
. 79.9 2.5 14.8 * 
- 
a:9 15.2 . * . 2.4 . - 11:3 * 
2.7 1.3 * 11.1) 20.7 - . . 
. . . . *-. - 
- . . . 1.2 9.2 2.1 * 
- . . . 3.0 20.2 . 
5:9 45.5 . 29.3 * 45.3 4 0 * . - 1;:; . 
- 
* 
. . . . *-. . 
* . . . . 
* 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . . * 
. * 
* 
. 
. . . . . 
. . . . . 
* . * . 
. 
. . . 
. 
. . 
. * . . 
. 
. . . . * 
* * . * 
. . . 
. 
* * 
* . 
. 
. * . . . 
* * * . . 
. 
* * * 
* * 
. * . . . 
. * . . . 
. * . . . 
. . . 
. 
* . . 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. . * . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. * 
. . 
. * 
. 
. . . 
. 
. . 
. 2:o . . 
. * * . 1:1 * * 7:6 
. . 
* * 
* * 
. . 
. . 2.0 .7- * * 
- . 2.3 . . . 
- . . 
1::: 612 
1.1 13.7 * 
- . . -4. . 
2314 
. 
- . . * .4 13.4 . - 
- 
,:a . 4.9 1 3 5.0 . 11.6 . - .5  * . 
. . 35.9 30.4 . - . . 
- . 1.7 . . . 12.7 4.0 . 
. .s . 7.3 -4 - * . 
. 1::: : 
. 50.5 - 1.5 * 
1.5 . 
- 
1*:* 
1.s 25 0 8 7 - 615 
. 
* 
. . . . - . . 
. . 4.4 12.0 . - 9.8 . 
. . . . 
. .5:7 15.3 11.8 . 17.8 4.4 . 
. . . 110.6 . . . 
.5 . * . S.6 . 
. . . s.4 26.0 . :.; . 8.8 
. . * 20.2 . . . 3.9 
. 18.6 . . 19.3 3 1 ,8:0 917 . 1:1 
. . . 11.9 * . . 15.4 . 
* . . * 2.8 26.7 * . 
* . . 15.4 . * . . 
. . 24.9 27.8 23.8 . . . 
. . . 3.9 11.4 5.8 . 
. * . . * 
1714 
4.1 . 
* . 2.1 . 39:3 100.9 . . 
. . . . 3.4 . . 
. . * . . 
. 49.6 115.5 120.4 414.5 282.4 160.3 44.6 
HAUTEUR AVNUELLE 1187.3 HY 
13:: 
2713 
10.4 - 
27.9 - 
14 - 
5.7 251.2 
4.3 
- . 
:3 
. 
* 
. . 
1:5 
19.5 79.5 lC9.5 278.6 218.4 251.2 1,z.o . 
HAUTE’IB APWIELLF 1061.9 NY 
LES JOIIRS SANS PLUTE WSIIRARLE SOYT INDIQUES PAR OEF POIWS (., 
1 . . . . . 
. . . . 
:: . . : . . 
.4.. . . . 
.5.. . . . 
.‘. . . . * 
.: ‘.. . . . . 
‘. I). . . . . . 
,;y: : : : : 
11 . ‘. . . . 
12 ‘.. 
13 i. :c - - - 
14. . T : : 
.
15 ._ .,.. . : 
. .4 2.0 
:: .:. : . 
18 
19 . : : . i 
., -.. “2-J i:s 
20; . . . . 25.4’ 
8.2 
>e:o 9.5 
. . 
2.6 . 
rr*.R 6.0 
. 15.2 
fi:0 
. 
. 19:s 
2.1 . 
. 
4.5 2911 
2114 3.8 *
. . 
. . 
3719 1317 
. 2.3 
. -7 
5.0 
. 
4.5 
41.6 . 
-4 
5.3 
. 
57:3 
65.1 
1.2 
24.5 
. . 
36.0 
5:1 
8.0 
f 
3.6 . 
6.3 . 
. . 
. . 
. . 
. 6.0 
2.0 13.3 
. . 
2.2 8.0 
. . 
39.3 15.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
9.8 . 
. . 
. . 
5.3 . 
15.4 . 
21 . . . ‘. . 
22 ': . . 2.3 i 
‘SQ.0 19.3 55.4 . t5.9 
23 . . . . . I A7 - - - 3.0 12.1 15.7 . 
. . 3.3 . 
:: : : . . . . 
. . . . 
26.3 6.6 . . 
26' p '.. . 13.0 . . . . 
27 . 7.9 114 1110 13.7 . . . 1.4 2~6 
211 . . . . . 1.4 . . 
:: . . 2.6  26:9 . 2.1 . . 2.7 : 8.4  . 
31 . . . . 2:5 I . 
fVT. . .1 1.4 26.5 59.5 218.9 164.1 345.1 108.0 56.2 
. . . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
409 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . 4.0 . 23.9 
. . . . . . 9.5 6.5 
. . . . . . 36., . 
3.7 
15:o : : . 3o:e se:0 : : 
35.0 . . . . . 23.0 
. 24.0 . . 24:o . 
. . 43 r:o . . 
. 4:1 . . . . 
. . . . 6.2 . Y+:, : 
. 22.3 . 32.0 7.3 . 
. . . . 1s:z 3:n 19.2 . 
. . . . 26.2 . . 
. . 1l:O 19.8 16.3 . 
. . . . . . 39:3 22:o 
. . 8.3 . 53.4 z.0 s.0 . 
. . . 2.5 . 23.2 38.0 . 
16 - - 
1, - - 
18 -. - 
19 - - 
20 - - 
30 - 
31 - 
50.0 55.6 83.5 118.9 341.7 210.9 3C4.0 107.2 
"~"TEVR AWVELLE 1271.8 "II 
STLTION HIIYERO 460415 TCHPO GWNDl 
1957 
.,4N” FWR rbaç AVRI MAI JVfN J”lL 4mrr ÇEPT “CT” NO”E “ECE 
I . . . 
* . . . 
3 . . . 
4 . . . 
5 . . . 
6 . . . 
, . . . 
8 . . . 
9 . . . 
10 . . . 
11 . . . 
12 . . . 
13 . . . 
14 . . . 
15 . . . 
16 . . . 
17 * . . 
18 . . . 
19 . . . 
20 . . . 
21 . . . 
22 . . . 
:: : : : 
25 . . . 
. . 
28:s : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2.0 
27:o : 
. . 
. . . 
. . 
. 4.0 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 35.0 . . 
. 22.0 I2.0 
. 6.5 3Z:O . 
. . 
5:s 10:, 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
15.0 . 
1 . . . . . . . . 19.0 . 
.: : : : . . 2.5 . 37.0 . 10.0 . 3::: 
, . . . . . . . . 61.0 22.0 
5 . . . . . . . 10.0 4.0 . 
. . . s.0 
. . . . 
. . 
. . 27:s - 
4.0 4.5 . V+:o 
. . . . 
. . . . 
. . 22.0 3.6 
. . . . 
. 10.5 . 
17:o 
. 24:5 : . 
1R:O : 
77.5 . 
15." 
. 35.71 . 915 
1:3 : fa:1 : 
6 . . . . . . 34.0 . . . 
7 . . . . . 18.0 . . . . 
8 . . . . . . . . 40.5 1.5 
9 . . . . . . 
10 . . . . . . FI:4 : * 16.5 : 
. 40.6 . 
:: : : : : . 4!3:0 2: : 
13 . . . . . 415 56:O . 4:4 
14 . . . . . . . . . 1,:o 
1s . . . 7.0 8.6 . . 20.0 17.0 36.0 
16 . . 2.0 . . . . . 
1, . . . . 1.0 . . . 14:o : 
18 . . . . . . . 
:z : : 12:o : : * 
20'3 25:s : 
10.0 1:s 21:o 20.2 . 
2.5 . 
. . 
. . 
. . 
5.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . , 
21 . . . . . . . . . . 
22 . . . . . 35.0 72.5 . . . 
23 . . . . 5.0 . 5.2 . . 8.0 . 
24 . 3.7 . . . . . . . . 
25 . . . . . . , 6.5 . . 
. . . . 
. 30.4 
. . 23:s 5:o 
. a . 
. . 2710 . 
. s:9 . . . . . . . 
26 . . . . . 27.5 . . . 
27 . . . . . 1,:o : 12.5 25.0 . . 
28 . . . . 1.0 . . . . . 
74 . . . 36:o . . 106.0 26.2 . . 
3: . 
. . 39.0 . . . 29.0 . . 
. . . 
6 
7 
* 
9 
10 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
:B 
19 
ZO 
21 
22 
23 
24 
2s 
26 
27 
28 
:D 
31 
TOT. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
* . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 13.7 . . 25.0 20.0 20.0 4.7 
. . 17.4 . 
4114 : 
19.0 6.7. 
. . . 
la:7 
. . 
. . 12.0 1.4 I . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 19.2 . . 
. . . . 46.7 13.0 
. . . . 18.0 
17:5 : 
33:O 
45.5 49.5 10.0 : 
. . . 3.6 2.2 26.5 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 25.0 . 
. . . . 20.0 . . . 
. 21.6 . . . 31.0 
. 3o:e : : - 
24:o : 
36.0 : . 
. . . 25.6 26.4 : 
. . . 3s:o : . . . 
. . 1z.s 
3314 
39.2 3.0 19.0 , 
. . . . . . 
. . . . 
. . 7.4 . ,917 : 
41:5 . 
. . 
. . 13.8 . 17.7 . * . 
. . . . . . . . . 16:O : . . . 
. . . . . 21.3 . , 
. . 8.2 . . . m.0 . 
. . . . . . 18.0 . 
. . 
. 66.1 71.7 139.1 376.2 189.3 248.9 23.9 
"4"TE"R ANNUELLE 1117.2 "Y 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STbTlON NUMERO 460415 TCHbO GOVNDT 
1960 
JBN” FE”R MRS *“RI WI JUIN JUIL 40”T SEPT “CT” N”“E 
1 . . . . 
2:s . 
. 1.6 5.4 21.2 11.6 
: : : : . . : - 
51.0 . . 
40.5 . . . 
4 . . . . . 21.7 . 5.7 . . 
s . . . . . 3.7 20.0 . . . 
6 . . . . . . . . . . 
7 . . * 2.0 . . 11.6 31.3 . . 
8 . . . . . 6.4 21.9 1.5 . . 
9 . . . 
10 . . . 2:o 1:o 5:9 : : 11:3 : 
1, . . . . . . 32.4 65.0 15.0 51.0 
12 . . . . . . . 4.9 . 
13 . . . . 
,4 . . . . 414 
. 
5:1 : 25:2 
1316 
15 . . . . 4.6 17:5 . . 44.3 619 
16 . . . . 2.2 . ll.0 8.9 1.2 . 
17 . . 
*e . . 3:; : : : 3713 
5.5 . . 
. . . 
!?; : : : : : 1517 : 1:o 412 : 
21 . . . . . . . . . 10.1 
22 . . . . . 8.0 . 13.1 
23 . . . 
514 : : : 
si:1 5.0 s:n 
24 . . . 5.4 . 
25 . . . 4.4 . 1.5 . SE 10.1 . 
:7 
: : : : 
: : : 9:s . . 
28 . . . 1.0 34.0 39.5 . 1.0 17.3 : 
29 . . . . . . 28.0 . 7.1 . 
30 . . . . . 10.4 . . . 
31 . . . . 
TOT. . . 102 17.1 46.2 119.9 219.8 261.8 181.4 101.5 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
1 . . . . . . 40.5 - 
- 3*:7 - 
: : : : : : : : - . 2:a 
4 . . . 6.9 . . - . , 
5 . . . . . . 6316 - 8.9 . 
. 
. : : : : 29.5 . 9.5 
. 
. 
. 
. 
8 . . . 114 4:1 : 
. - 
: - 
22.0 1 6 3.7  
3.2 . 
1; : : : : : : 716 - 27:o : 
11 . . . . . . .- -3.2 
12 . . . . .4 
13 . . . . 5:o . 12:s - 13:1 : 
14 . . . . . - . 2.9 
19 . . . . . ,414 : - 18.5 , 
. 
. 
16 . . . 9.9 . 26.6 17.5 - 2.3 , 
17 . . . . . .-. , 
18 . . . . 1:o 33.7 . - . * 
19 . . . . . 
20 . . . . . 81-r 
- . 
4617 - 13.5: 
. 
. 
21 . . . . . 13.2 . - 17.i . 
- . , 
:: : : : : : : : - . . 
24 . . . 5.0 . 35.8 - . . 
25 . . . . . Il:6 . - . . 
3.6 
. 
. 
. 
. 
. 
26 . . . . . 65.4 - . . 
27 . . . * . 9:s . - 
2.8 . . . . - 5:5 : 
29 . . 3o:o : : 63.* - . . 
30 . . . . . 8.4 - , . 
3, . . - . 
3.6 T”T. . . . 82.7 10.1 187.4 361.5 - 166.0 12.6 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3, 
TOT. 
. . . 12.0 . 3.0 31;o 
. . . 7.0 
. . . 18:s . 
2612 . 
4o:o . . 
. 21.0 10.6 
. . . 14:5 : 2715 3510 : 
. . . . 26.5 , . 
. . 5.4 . 18.6 . 3711 . 
. . . . 5.8 . . . 
. . . . . . . , 
. . . . . . 9.1 . 
. . . . 2.0 64.0 . . 
. . . . 20:6 2:: 1:7 : 
. . . . . . 2.9 5 .? 4.0 64.5 25 7 511 
. . . . . . 15.4 9.5 
. . . . 1.0 4.0 43.0 . 
. . 30.4 . . . 7.1 . 
. . . . . 35.2 17.2 i 
. . . . . . 3.6 . 
. . . . 17.4 9.4 2.7 , 
. . 1*:2 :5 : 4717 : : . . so:2 : 36:2 21.6 2.8 . 
. . 1.7 29.5 , 
. . 71.0 : 10.9 . 
. . 1:5 a-J:0 
. . . 14.5 10:4 : : : 
. . . . . . . , 
. . . . 10.8 17.8 . . 
3.5 . . 
. 21.0 140.3 96.0 234.8 399.9 267.9 45.6 
H>IUTP”P INNIIELLE 1207.5 MM 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
STITION NUMERO 46C415 TCHAO OO"NOI 
. - . - . - . - 
. - 
. - . - . - . - . - 
. - 
. - . - . - . - 
. - . - . - . - . < - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - 
411 
6 
7 
8 
10 
16 
17 
16 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:; 
29 
30 
31 
. , *a:0 25.0 . . 50.5 . 
. . . . . 
2:o 
. . . . 3.5 3.9 . §A:* : 
. . . 53.5 . . 81.5 1.6 
. . .-. . . 7.1 21:1 7.3 
. . . . . 18.9 12.3 . 23.6 
. . . . . . . . . . . . 3o:t . . 4.3 . 
. . . 
. . . 113:o 
k9.5 . 28.8 . 
:6. . . . 
. . . . . 4.0 . 9.6 . 
. . 3.8 
. . . 
. . . 
. . . 
. 16.5 . 
5.7 . . 
. . . . . 7:2 . . 
. . . . . . 
. 4.3 40.7 
. 5.8 . 
. . 1.5 
. 2.2  1 3 31:s : 
. 7.5 . . 
. . . . 
. . 17.8 5.7 
. 29.3 . . 
-7.2 11.0 
ut.0 . 5017 : 
29.0 32.3 . 4.6 
. . . 5.5 
. . 4.4 . 
. 66.0 1.3 . 
72.9 3.4 . . 
. 2.6 .4 . 
1.2 . . . 
47.3 . 
24.0 617 **:o 
. 26:0 7.7 210 . 
41.0 . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
STITION NUWRO 460415 TCHAD 0""NOI 
1964 
1 . . . . . . . . . . 
: . , . . 4.0 . . 32.5 . 3.6 2 5 14.1 . 12.8 . 17.4 1
4 . . . . . 4.5. . . . 
5 . . . . . . * . . . 
: , . . . . . 13.5 . 34.3 . 15.5 1 2 29.3 51 5 5.9 
8 . . . . . . . 16.7 . 13:s 
1; . . . . 11.2  . 16.6 . 25.8 . * . . 
1, . . . . . . 26.0 . . 
12 . . . . . 54:o . . 30.3 . 
13 . . . 1.1 . 17.4 8.2 11.4 . 5.0 
14 . . . 
24:o 
. . . 3.0 2.3 . 
15 . . . 1.3 . 33.1 32.9 . 2.4 
,6 . . . . . . 7.2 6.0 . 
17 . . . :q . 28.1 33.7 . 
18 . . . . 1316 4.4 . 11:s 11.5 
19 . . . 12:4 12.2 15.5 . . 
20 . . . . :t : 13.5 . . . 
2, . . . . 6.5 . . 16.5 9.2 . 
22 . . . . . . 8.4 . 31.2 . 
23 . . . . . 9.8 . . . 17.3 . 
24 . . . . . . . 
25 . . . . . 715 . 5.2 710 1s:o 
26 . . . . 6.2. . . . . 
2, . . . . . . 6.8 
28 . . . . 5.3 . . -1i:s : : 
29 . . . . . . 59.4 . . . 
30 . . . . . . 7.1 . . 
31 . 26.1 1.0 
TOT. . . . 42.4 31.1 153.3 277.2 268.7 208.1 80.8 
6 
7 
: 
10 
11 
11 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
:z 
21 
22 
23 
24 
PS 
26 
27 
28 
29 
-30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4 
. . . . . 23.9 40.7 
. . . . 712 . 23:4 
. . . . 1o:o : . 8.3 . 
. . . . -9 
. . . 417 15:4 : . 
. . . 3:b 15:R 10.8 . . 
. . 2.1 . . 19:r 8.2 10.5 8.1 
. . . . 10.0 . . . . 
. . . 3.3 .9 1.2 3.6 
. . . 
16:7 : 9 1 . 17:o 9:1 
42.8 . . . 
. . . . . . 5.2 . . 
. . .3 41.6 15.4 . . . . 
. . . . - 76.1 50.8 . . 
. . . . . . . 
. . 5.5 . . 
5:2 : 
 l., 1z:o : . . 
. . . . . . . . . 
. . 3.1 . . 24.1 . 10.0 . 
. . . . 3.2 . . 12.6 
. . . . 14.8 . . 
20:7 
. 
. . 2.5 . . . . . . 
. . 8.5 78.7 . . . 6.0 1.4 
. . . . 98.3 .8 . 32.0 . . . . 3415 : : 
. . . . . . . 30.2 . 
. . . 14:3 - 70.0 . . 
. . . 2.3 27.6 . . 
. . . 
. 32.0 22.0 93.9 185.7 tl6.2 233.3 148.6 66.0 
FTATION NIIHEQO 460415 TCHAD ûO"N"I 
,965 
.IPN" FE"R Mm.S 4"RI M*l J,,IN JUIL .KHJT SEPT ocrn NO"E OECE 
$J . . . . . . . .6.. 
* . . . . . 1.0. 24.0 6.2 . 
3 . . . . . . . . 4.2. 
4 . . . . . 8.5 f . . . 
5 . . . . . 2.5 . . 8.5 * 
6 . . . . 3.1 . . . . 
7 . . . . 16 . 3.3 14.7 3.0 
8 . . . . . 8.7 :a * . . 
,D : : : : . 1417 2919 411 13.7 7 0 . 
11 . . . . . 
I*:l 
1.4 6.5 11.0 . 
12 . . . . . -8 1Z.h 4.5 . 
13 . . . . . . 23.3 . . . 
14 . . . . . . - 14.6 . . 
15 . . . . . 10.2 6.3 . . . 
16 . . 3.0 . 4.0 . . 4.4 18.6 . 
:: : : : : . 9.7 . . 
19 . . . . . . 1::: 
12.2 .î 5:o . 
. . . 
20 . . . . - . 21.5 . . . 
21 . . . .3 . . 21.9 4.7 4.5 . 
:: : : : .7  1.2 42.0 
:9 : 
. . 5.9 . . 
24 . . . . 4.6 2.8 . . 
*ri . . . . . . . . . . 
26 . . . . . . . . 
3.1 32.0 . 
:; : : 1:2 . . 
13:o : . 
19:a . 
29 . . . . ,::o . 5.2 : : , 
3c 
3, -: 
. . . . . . . . 
. 38.9 . 
TOT. . . 4.2 4.1 38.7 134.6 187.2 108.6 113.8 7.0 
HbUTFllR 4HNVELLE 594.2 NM 
. 
. 
. 
. 
cTlTl”N NUMERO 460425 TCH4C GWN”V GPYPI C.F. STPTION NWER” 460425 *CH&0 GWVO” G4Yb C.E. 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
2.3 
29 
3: 
7OT. 
.JtlN” FE”R 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. . . . 
. 
. . * 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . . . . 48.0 
. . . 13.0 7.0 . 21:o 
. . 
610 
21.0 . 5.0 35.5 26.0 
11:o : : 
2410 1:5 
. . . . . 
. . 
1o:o : 
. 6.0 47.0 21.5 
. . 6.0 22.0 2.5 . 
. . . . . 4.0 . 5.5 
. . . 3.0 1.0 10.5 2.5 . 
. . . . . . 47.0 . 
. 
. 
12.0 . 12.0 5.0 . . 3 4 e7:o ,:a 
. 
. . . 
3.0 . 
s:o : 
1.0 19 15:5 : 
, . . 3.0 5.5 . 
. . . . 28.0 . . . 
3:o : : : . . 3.0 8 . 
. . 2.5 . 4.0 
. . . . . 51:o 
. . 
3.0 . 
. . 9.0 . . . . 
. . 
1*:5 
. . 9.1 
. . 4:o . 15:o - 
7:o : 
:5 . 9.0 . 12.0 1.5 8 3 20.J 1 5 . 
. . . . . 38.0 . . 
. . 26:0 ’ 9.0 . 9.5 . 
. . 3.0 . . 
. . . 3::: 1:o 1.0 . 45.5 9:o - 25.0 3 20.5 : 
. . . . 
3.0 89.5 108.0 93.0 151.0 160.5 351.5 56.5 
HAUTEUR /WUELLE 1033.0 HY 
IES .!ouRs !%NS PL”IE WS”Rb8l.E SONT 1NOlo”E.s PAR DES ~OINTS ,., 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
STLTION NUMERO 460425 TCHAO G”“NOU G4Yd C.F. 
“CT” N”“E OECE 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
27 
23 
24 
25 
26 
:z 
29 
30 
31 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
8.0 - 146.5 - 279.3 - 
104.5 181.3 354.0 80.8 
8.0 104.5 146.5 161.3 334.0 279.3 80.8 
HAUTEUR 4NNUELLE 1154.4 HY 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
6 
7 
P 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
JPY” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
F”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 2.2 5.8 . . 
. . . 2.5 . 
12:o 24.5 23:O 
4.5 . 
. 21.0 1.0 . . 1.0 29.0 . 
. . . 12.8 20.5 . . . 
. . . . . 21.0 28.5 . 
. . . . 1.8. . . 
. . 3.0 . 1.5 2.8 . 1.0 
. . 8.0 . . . . 3.0 
. . . 1.8 9.0 16.2 10.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 8.0 1.5 
. . . 1.7 4.0 . . . 
. . . . . 80.5 . . 
. . 6.0 . 5.0 . 12.0 .5 
. . . 45.0 4.0 24.5 . -4 
. . 23.0 
1:o : *a:0 2:o . 53.2 : 
1Z.O . . 
13.5 2 0 8.5  . 
. . . . . 85.2 20.0 . 
. . 1.0 . 5.5 . . 
. . . 2.5 
2:O 
16.0 . 5.0 
. . . . . . . . 
. . . . 5.2 . . 11.0 
. . 31.3 . . 15.4 . . 
. . 12.5 . . . . * 
. . . . 6.0 9.0 3.0 . 
615 1:o . *:a . 23.2 ::A 45:o 10.9 15.0 : 
37.0 . 
11.8  . 
*. - 9.2 . 
7.5 22,O 105.8 97.6 179.5 337.4 196.8 45.4 
H&"TE!JR ANNUEl.LE 992.0 H” 
LES .J”“RS snus PL”IE “ES”P>IRLE SCNT 1NOIO”ES P&R DES POINTS 1.8 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
STaTlON WHER” 460425 TCHPIO GO”N”U Oc.YA C.F. 
:: 
- - - - 12.0 
:- ---, 
6.0 43.0 . . , 
24.0 
4: 
- - - - 
:- - - - 
, , 5210 : : : 
5. .- - - - 2410 : : 36:s : : 
- - - - , 17.0 
7 : : - - - - . . 415 : : : 
8 . . - - - - . f . 3.0 . , 
- - - - 
1; : : - - - - 1310 : 4:o 22:s : : 
11 . . - - - - . . 4.0 5.5 , . 
- - - - 
:: : : - - - - 
14.0 . 
e:o 1.5 . 3:o : : 
14 . . - - - - 
15 . .- - - - 26:0 : 1o:o : : : 
16 . . - - - - . 28.0 . . . 
17 ..- - - - . 13.5 9:5 . . , 
18 . . - - - - 
19 . - - - - 20 . : - - - - 1:o ::FI - : : : 51.0 46.0 . . . . . 
21 . . - - - - . . . . . , 
22 . . - - - - 28.0 . . . . 
23 . . - - - - 52:0 46.0 . . . , 
24 . . - - - - 
25 . . - - - - 12:o 49:o 19:5 : : : 
26 . . - - - - . . . . . , 
27 . . - - - - 32.0 . . . . 
28 . . - - - - 1o:o 2.0 9 ::  
19.0 5:o
1::s : : : 
:1 : >- 3.0 25.0 146.5 - 146.5 . . . . . 
TDT. . . 3.0 25.0 146.5 146.5 224.0 296.0 216.0 70.5 . . 
413 
STATION YIIMERCJ 460425 TCHAD GrlVNO~, GAYL C.F. 
16 
17 
:: 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
. 8.0 
. 1:o 
0:o 3::; 
63.6 . 21.0 . 
. . . . 
. . 2t.o 11.0 50.5 . 
. 3.0 . . . 1:o 
. . . . . 1*:5 . 
. . 42.0 . 4.0 
. . . . 16.0 *:5 5:o 
. 34.0 . 57.5 
. . . 
1:o 3;:: 4615 
. 
. . . 
?,:o : . *o:o 4:o : 
22.5 
1 5 25.5 . 20.5 4:5 
6 
i 
9 
10 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
:t 
30 
31 
TOT. 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . 
3:o 
7.0 
2:o : 8.2 5:o 
16iO 17.0 4.1) 8.5 
. . 2.0 . 
. . . . 
25.0 . . . 
Il.0 35.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 37.5 . . . 
. 20.0 10.5 56.0 - S:S 
1:o : . . 17:s . 1::: . 
10.0 . 23.0 52.0 . . . 
. , . . 6.5 23.0 
1.0 1.0 35.0 . 
53:s 
w:o . 
. . . . 
2.0 
1o:o 
. 28.0 . l:o 
. 
. 
. 5.0 14.0 . 3.0 . 
. . . 1.5 3.0 . 3.0  . 28.0 !a:5 22:o ,5:0 
. 25.0 . . 1.0 1.5 26.0 . 18.0 
2.5 - . . . . 3.5 13.5 6.5 . 
. . 5.0 . . 6.0 . 1.5 . 
5.0 r:o 3.0 . . 9.5 2.0 
16.0 . . 4.0 . 34.0 . 
. . 5.0 . . . . 
. . 24.0 7.0 . . 
. . . . . 3s:o . 
. 4.0 . 11.0 3.5 . 11.5 . . I*:!l : 
. . 1.5 . . . . 
10.0 . . 11.5 1.0 
11:o 
. 
. . . 2.0 . 
. 
36:O 
. . . . . . 4.0 
. . . 23.0 . . 1.0 4,:o : 
. . . . . 20.0 8.0 10.0 . 
. 14.0 9.5 . 1.0 . 4.5 . . 
. . . 7.0 4.0 . . . . 
, . . . . . 87.0 . 36.0 1.0 : 
. . . 39.0 
13:o
. . 
. 20.0 
13:o 
. . 
51.0 74.0 Z20.5 243.0 223.5 228.3 124.5 
H4"TEUR ANNUELLE 1164.8 W4 
SlATION NUHERO 460425 TCHAD 
1956 
. - 
. - 
610 - 
. - 
JIN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2o:o 20.0 . 
. . 
. . 
20.5 . 
13.2 .5 
. . 
. . 
6.5 . 
. . 
. 1.5 
. . 
. . 
2.5 . 
. . 
6.0 . 
. . 
. . 
11.5 . 
5.0 . 
6.0 . 
7:o : 
7:o . 
2.1 . 2.2 19.0 21.2 . . 
l.B . 2.0 5::: 
: 
8.6 2.3 
. . . . . 
. . . . . 16:7 4.2 
. . 35.0 12.5 . . 
11 
12 
13 
14 
I5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
7.7 
ZB 
29 
30 
31 
: 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
2, 
:: 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
.11 
TOT. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . , . . . . . 
. . 
. . . 13.6 . . 54.0 
. 2.5 4.5 . . . . 
. . . . . . 4.6 
. 514 26.0 12.4 1.0 9.8 . . 4 3 9 25:e 
. 4.2 7.0 . . . . 
. . 17.2 . . . 2.0 
. . 16.0 . 58.0 
. 21.5 . 9.8 43:2 
16’2 
5:e 
: 
. 12.0 . . 
. . . . . . 9.2 
. 8.5 . . 22.0 26.3 . 
. . 9.2 . . 36.6 . 
22:o 
. 28.0 35.9 . . 
. . 26.5 9.4 . . 
1.3 . 12.0 . 3.7 . . 
2.5 
. la:0 
* . . 4.2 . 
. . 9.7 6.0 . 
. 29.5 . 
. . . 5:0 20:6 
2.1 . 
. . 
. . . 4.2 3.0 . . 
. . 2.1 . 5.0 
. . , . . 35:1 : 
. . . 4.0 . . . 
. . . 5.8 . 
4.5 Il:3 . 2:s 
7.7 1C3.1 145.2 197.5 242.5 207.8 104.6 
HAUTEUR ANNIELLE 1013.4 HY 
STATION NUMERO 460425 TCHAD G”“NWl GAYA C.E. 
1958 
JAN" FE"R YARS 4"RI RAI JUIN JI,IL AOUT SEPT "CT" 
6 
7 
B 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
:3 
24 
25 
26 
27 
28 
*9 
30 
31 
TOT. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . . 
. 
f 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. . . 
. 
. . . . 53.0 18.0 28.7 . 
* . . . . 22.0 . . 
. . . 18.6 3.0 . . . . 1.8 . . 25:6 : 
. 4.0 25.5 . . 4.2 . . 
. . . . . 24.4 1.5 . 
. . * 61.0 . . . 24.0 
. . 10.8 . 3.0 . 
. . 
Il:, 
. . 12.2 
3:; 
. . . 11.0 1.0 5.0 2.5 . 
. . . 7.0 . 
. . . 
1216 : ro:o 
. . 
. 1.0 . . 30.0 . . . . . :5 : : 
., . . 36.0 17.0 4.5 19.0 . 
. 17.5 . 8.2 2.0 . 
. . . 
16:O : 
4.0 5.0 . 
. 1.0 6.8 . . 8.4 . . 
. . . 4.6 40.0 12.0 . . 
. 15.0 . . . . 30.0 . 
. . 33.8 . 4010 2.2 13.5 . 
. . . 3.0 6.3 . 
. . 21.4 
15 
7.0 . 21.5 . 
. . 45.0 4.2 84.2 . 15.0 . 
. . . 33.2 . . . . 
210 . . 4.0 .5 1.0 . 1:5 21.0 . . 
. . . . 3.0 . . 
. . 9.8 15 . 18.0 6.5 . 
. . . . 1.0 5.0 17.4 . 
. . . . 
2.0 38.5 154.0 215.3 277.2 179.1 234.7 24.0 
H&UE”R AVN”ELLE 1131.5 MN 
LES ,O”RS SANS PLUIE HESVRABI.E SONT INOIPVES PAR DES POINTS ,., LES JWRS SANS PLIIIE YESURABLE SCNT INOIPVES PAR DES POINTS t.1 
NOYE OECE 
STATION NUMERO 460425 TCHAD G”“NOU GAYA C.P. 
. . . 
. 
. 
. 
617 
. 
6.7 
t 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1960 
MARS 4VRI HA, JUIN J"I1. A""7 SEPT OCT" NWE 
. :5 : . . 35:o . 9.0 1.0 
. . . . . 
, . . . 5.2 10.3 . . . 
. . . 25.4 1.2 . 14.8 . . 
. . . . . 16.3 23.0 . . 
. . 3.0 . . . 4.2 . . 
18.1 . 3.0 . 
. 3;4 i 20.8 6.5 8.8 . 8.5 . 
. 1.0 . . .z 8.5 . . 
.* 1.8 25.0 
:2 
. . . . 
. . . 17.8 . 44.0 16.0 . 
. . . :5 . 47.0 . 21.5 . 
. 11.1 . . 2.0 3.8 . . . 
. . . . 7.7 . 3.1 . . 
. . . . . . . . . 
. . .8 . 15.6 13.7 . . . 
. 4.2 . . 4.5 13.7 29.0 . . 
. . . 11.6 19.2 25.0 
2.0 . 
. . . 5.2 . . 12.0 a:0 . 
. . . 31.2 . . 9.0 . . 
. . . . . 40.7 19.5 . . 
. . . 9.1. . . . . 
. . . 
. 27.1 . 2413 610 
13.5 
l.2 34:o : : 
. . . . 33.0 1.3 . . . 
. 9.8 . 26.0 3.8 5.0 . . . 
. . 5.0 . . . 24.2 . . 
. . . 10.5 22.3 4.2 . . . 
. 1.3 1.8 . . . ,3:5 3::: :3:; : : : 
. 10.0 
. 58.6 12.4 203.1 203.6 302.0 227.3 61.0 1.0 
HA"TE"Tr ANNUELLE 1069.0 HY 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
S,,,TI”N WYFI” 460425 TCHAO GWNO” GAYA C.E. 
6 
7 
8 
9 
10 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
7.2 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
FPW 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1959 
MARS 4”RI WI JUIN .,“ll. AOUT SEPT OCT0 N”“E OECE 
. . . . 8.8 66.8 . 
. . . . 4.1 . 1.5 
. . . . . . 
. Il.5 . 8.0 . . 17:s 
. . . . . . . 
. . 4.0 . 13.2 . . 
. . 10.0 . . . 7l.Z 
. . 3.0 4.0 . 22.3 . 
. . . 33.0 . 58.2 46.0 
. . . . . 2.0 . 
. . 11.0 18.0 . . 45.9 
. . . . . . 7.8 
. . 34.0 . 4.0 . 38.0 
. . . 31.0 . 8.8 . 
. . . 2.0 . . 47.2 
. . 1.2 . 23.0 38.7 
. . . 24.0 . 
LB 
22 3 1.  318 20.3 
. . . 21.0 24.8 36.5 5.2 
. . . 64.8 10.1 .* . 
. . . . . 4.0 10.5 
.b 6.0 . . 3.0 . 
. . 8.0 . . 44.2 35.5 
* . . . 5.0 ;.; 1.3 
. 1.0. . . - . 
1:o 
. . . . 24.0 
. 
1:o 
.* 74.7 . 
. . 12.0 . . - 
1.5 . . . . 14.0 . 
. . 7.7 . 4.0  . 9:3 
1.5 14.1 lC9.0 218.8 97.2 389.0 380.7 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
, . . 
. 
. . . . . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . 
HAUTEUR UNIELLE 1210.3 HM 
9TATION NVVFRV 460425 TCHAO GOVNO” GAYA C.F. 
1961 
.JAN” FE”R MAIS AVRI Hbl JUIN JUIL A[x)T SEPI- OCT0 NOYE DECE 
: 
8 
9 
10 
11 
,2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TQT. 
. 
. . . . . . . 
. . . . 3.8 31.0 . 
. . . . 
. 2610 4:O 2.1 1.2 18.1 
. . . . . . 14:o 
. . 9.0 . . 13.0 . 
. . . 20.1 2.0 11.5 . 
. . 8.5 . 5.1 . . 
. . . . 19.3 . . 
. . 13.0 25.0 . . - 
. . 11.0 24.0 . . . 
. 7.0 1.5 28.3 . 
3.3 
16.0 :5 : 
. . *4:1 . 
4.0 3.2 . . 
. . . 19.1 . 3.9 . 
. . . 50.1 . . . 
. . 16.0 14.0 10.3   3 5  . 2t:o . 
. . . 1.0 . 5.5 . 
21.3 51.5 107.0 306.4 158.4 231.5 19.5 
HAUTEIP &NN"El.LE 893.6 “” 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
LES JOUR.5 SANS PLUIE YES,,RAPLE S”NT ,NO,O”ES PAR OES P”I9TS I., LES J”llRS SANS PLUIE MESURANE SONT INOIPVES PAR OES P”lNTS 1.) 
415 
STATION NUHERO 460425 TCHAD G”I,W” G4Yb C.F. 
1962 
JAN” FE”R HbRS AVPI PA, .JVIN JUIL *rwr SED7 OCT” N”“E OECE 
sr4TI”V NvYFRn 46C425 TCHb” GNlVO” GAVA C.F. 
1963 
.,@.Y” FF”” MA@S 4”Q, H&I JUIN .JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
707. 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. 9.0 . 
. . 5.0 
40.7 . 1.0 . 
: 
R 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:i 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
40.0 
*o:* 36:o . 11:o 
. 11:l 36:Z : 
. . . 
10.0 
. 3r:o . . . . . . . . . 
. . 1.1 . 
. . 
1:o 
13.1 
1*:1 50:1 6:Z 
31.1 
. . 33.4 10:1 . - . . 4.3 22.2 5.1 : 
. . . . . . 3.0 43.2 
. 17.0 10.5 . . . . . . . . . . . 
1.0 23.2 , . . . . 
. 2.0 36.2 . 
. 4:1 1,:s : . . . 
26:0 115.2 . . . 
. 15:o 
*9:5 : 
12.0 . 
. 12.0 . . 
. 25.0 
3o:r y.: 1o:z : 
:5 5:5 . 
. 14.0 . . 
. 10.5 6.5 . 
56.7 
. 33:O 13:2 . 
. . 3.5 . 
8.2 . . . 
. . 79.5 . 
24.7 11.9 . . 
36.5 . . . 
. . 2.0 . 
. 26.5 . . 
. . 
244.2 375.1 261.2 11.0 
1221.1 HH 
. . . 6.0 13.2 34.0 
. 3014 3.1 . 2o:o : 
611 1l:O 
22 3 . . 
. . . . . . 
. . 5.0 
. . . 
. . 20.0 
. . . . . . . . . . L.1 3.0 . 8.1 . . . . 4310 
1:2 
21.6 . 9.0 15.1 . 1.0 
. . . . 4.2 1.0 
. . . . . 2s:o . . 
. 3.0 . . . 38.1 . 
. . . . 
6510 
3.0 . . 
25.0 . . 
. . 5.1 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 1.0 
. . . 
. . . 
. . 2.0 
. . . 
. . 59.0 
. . 39.0 
. . . 
. 2: 50:1 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . 9.3 . . 17.2 . 
1. . 26.2 67.0 12.0 
52:o 
3.1 . 
. 3.2 . . 19.0 . . 
. . . . . . 8.2 . 
. . . . . 
. . . . . 
13:* : . 
. 
. . . 
. 43.1 158.0 153.6 195.8 368.7 96.2 153.8 
. 
21:o 
. 21.0 25.0 51.2 232.4 
“AUTEUR ANNUELLE 
LES .,“u<S SINS PLUIE “ESURABLE SONT INoIPvES PAR DES POINTS 1.) 
DES ROSEES SONT COWPTEES CCMME PLUIES EN 
S,ATION NI,“!30 460425 TCHAD GMJNO” GdYA C.F. 
,964 
JAN” FE”R YARS 4”RI H&T JUIN JUIL PO”T SEDT OCT0 N”“E 
STATION NUHFRO 461425 TCHAD GOUNOI, GbYd C.F. 
1965 
JAN” FE”R MARS b”Rl “47 JUIN JUIL ‘IL-UT SEP? “CT” NO”E OECE OECE 
1 . . . . 6.0 z.0 . . . . 
2 . . . 5.0 3.1 4.0 . 9.6 . 
-3.: . . . , . 21.5 
4 . . . . . 1:t 16:0 . 
5 . . . . . 35:o : . . . 
: : : : : : 7.0 6.0 5:o 12.2 8 4 . 
: : : : : : 3:2 . , : 3::: .3 . 
5 . . . . . . . 10.0 1:o : 
6 . . . . . . . - 4.7 
7 . . . . . to:5 2.2 16.7 
8 . . . . . 1512 : 2.2 17.0 . 
6 . . . . . X5.2 28.4 4.5 . 
7 . . . : 9.1 . 4& . 0 1 0 . 3:: : 
9 . . . . . . 5.3 l-f., . . 
10 . . . . . . . 4.3 13.5 . 
9 . . . . . .* 7.0 . 
10 . . . . . 4.2 . . 3*:1 . 
11 . . . . . 4.3 8.2 39.2 2.0 . 
12 . . . . 12.1 . 8.3 
13 . . . . 1O:O 6.2 . 2617 : 
14 . . , . . . . 612 . . 
15 . . . . . . 7.0 . . . 
16 . . . . . 14.0 . . 6.5 . 
:B : : : 
. . . . . . 
d-2 . . . . . . 
19 . . . . . . . . . 2.5 
20 . . . . . 21.0 19.9 . 8.5 . 
18 . . . 
: 
3.1 . 3.5 32:2 : 3:0 
19 . . . .2 . 1.0 
zo . . . . . . 1:3 : 1:z . 
23 . . . . . 26:6 1:3 . : 4:5 : 
24 , . . . 3.0 , 12.4 21.6 33.0 . 
ZJ * . . . . 5.1 42.6 . 10.5 . 
.5 
23:2 
Z . . 
24.2 11:5 : 
. . . 
. . . 
S”T. . . . 7.2 4l.Z 145.6 141.3 264.') 145.9 23.9 
HAUTEUR PNN~IECLE 833.9 MN HAUTFUR ANNIIEL, E 769.1 MN 
STATION NUMERO 460430 TCHbO GO2 RElD.4 
1947 
JAN” FE”R MARC AVRI HAI JUIN J”r,. AWT SEPT tCTO NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 17.3 . 35.5 . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
8 
1: 
11 
:: 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . Z2.1 5.6 . 
. . . 22:3 . 4.5 . 1:b 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
. 9:o : : : 
. . . . 4.2 6.0 . . 
. . . 8.2 . 
. . . . . 14:5 rs:o : 
. . . 6.3 . . . r 
. . . . **..5 IL9 . . 
7.4 
. 5:2 6:2 7:2 . 
. . 30.2 7.2 . 
. . . . . 
. . 17.7 ._ 17.9 
. . 3.2 . . 
. . 23.9 30.6 16.9 
. . 35.5 
. . 
so:9 : 
. 
. . . 17.5 . 
. . 6.6 8.6 8.4 
. . . 16.3 19.5 
. . . . . 
. . 37.2 . . 
. . . . 1.0 
. 12.9 . 
. . . 13:s IL5 
. . . 10.8 3.0 
. . Y.7 1.3 . 
. 2.2 4.0 1.3 . 
6.2 . . 7.4 7.7 
19.3 - 5.4 . . 
. . 
19:4 : 
. . 
5.4 
. 914 : : . 
. 7.4 . . . 
4.6 . 
. . 
. . 
. . . . . . . 
. . 7.2 . . 
. 8.2 8.2 . . 
5:s : 3:3 : : 
. 17.7 . 17.0 . 
. . . . . 
. f . 
. . 
. . 3.0 , 38.1 
. ::: : 
8.0 15.2 
t.4 . 
. 32.6 I , 5..5 
. . . . L5.6 
. 8.7 
. . 
10:1 : . . . . . 
5.3 74.2 199.6 139.9 lli.O 32.1 53.2 59.8 102.1 203.6 
HA"TE"R ANNUELLE 520.3 Ht4 
67.9 1.6 
HA”TE”R *NNUEu.E 530.0 HM 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <.I LES JOURS SANS PL”IE “ESURMLE SONT INDLOUES PIR OES POINTS ,.I 
STATION NUMERO 460430 KHAO GO.2 BEI”* STATION N""ER" 460430 TCHAD, GO.? BEI04 
1950 
JAN” FE”R HARS A”R$ WbT JUIN JUIL AIT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1949 
MARS A”??I HAI JUIN JUIL AD,, SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:: 
19 
20 
:: 
23 
$2 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 5.2 . . 
. . . . . . 1.3 5.2 . 
. . . 16.2 19:6 . 
. . . 2.2 35.6 . 2:0 . 
. . . . . l.2. . 
. . . . 4.1 . 1.2 . 
. . . . . . . . 
. . . . 21.Z 
. . . 25:2 . ::: : 
. . . 3.0 . 13:s . . 
. . . . . . . . 
& 
7 
8 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
:z 
19 
20 
*1 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . . . . . . 
. 21.0 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 21.0 
. . 
3.8 . . *Il:0 
. . . 
. . 8.2 
. 16.3 5.3 2.6 . . . . 
. . . . 
6.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 10.0 21.5 
4.7 
. 2r:o : 
. . 90.0 
* 22.4 . 
6.2 
1.2 
. 
6.5 
6.7 
3.0 
. 
16.2 
4.4 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. 2.3 
. . 21.7 . 15.3 . . 
. 16.4 . . 1:4 
. . . . . ::: 1:s . 
20.3 . 13.2 
18.3 
. 59:s . 
2.7 . 
la:5 2.9 . 
. . . . . . . . 
. . . . , 4.6 . 1.5 
. . . . . . . 1.2 
. . 4.2 . . . . 5.6 
, . . . 1.6 1.2 . . 
. . . . . 5.7 . . 
. . 9:: ::: 3.1 11.4 . . 
. . 13.8 1.3 . . 
. . . 3.4 . l.2.2 . . 
. . .50.5 . 21.2 . 2.3 . 12:s : 
. . 1.0 1.0 3.2 23.5 . . 
. . . 3.5 83.2 . 1.2 . 
. . . . 2.1 . . . 
. . 1.2 . 4.5 . . . 
. . . . 44.6 7.2 . . 
. . 
. . . . 
1:o 22 . 
. . 
1.0 10.4 
. . 
. . 
. . 
.b . 
. . 
. . 
. 36.4 
. 6.5 
. . *:* . 
. . 60.4 
. . 
6.2 . 16:5 
. 37.2 31.0 
. 1:5 5:2 
10.3 
. 1:2 2017 
. 41.1 . 
1:z : 15:5 
. 1o:o 
8.7 
20.3 
13.2 1.2 
. 
413 
3.2 
4.7 
3.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.’ . 
. . 
. . 
.’ . 
5.7 76.6 61.2 242.1 34L.2 62.5 10.3 . . 16.4 104.9 62.0 253.2 140.4 29.1 8.3 
"AUTEUR P<NN"ELLE 614.3 HN HA”TE”R ANNUELLE 820.6 “H 
LES JOURS SINS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.) LES J”“RS %NS PLUIE MESUPPBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
417 
STATION NUMERO 460430 7CH40 GO1 DEiOA 
195, 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” NO”E 
STATION NUMER” 460430 TtHAO GO2 BEIOA 
1952 
JAN” FE”R !,ARS P”R1 YAI JOIN JUIL AOUT SEPT ot,o NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
t 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:zJ 
21 
22 
23 
:: 
26 
:i 
29 
3: 
TOT. 
6 
7 
* 
1; 
1.3 
. 
1.3 
. . . . . . 
5.3 
1:5 . 1 2 .  
. . 15.2 :5 
. . 24.3 
. 1:r . 
. 214 7.2 
. 55.3 . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . 1rr:o 1.2 . 
. . . . . .5 26.4 . . 
. . . . . 5.5 . . 
. . . . 34.2 1012 2.6 . . 
. . . . . 4.2 . . 
. . . . . 412 26.3 . . 
. . . . . 9.3. . 
. . . . . . . 43.4 11:s 
. . . . . . . 42.2 14.2 
. . . . . . 5.3 1.z 4.3 
. . . . . 28.4 . . 7.2 
. . . . . 2.0 3.1 . . 
. . . . . .6 1.3 . . 
. . . .4 10.2 . . . . 
. . . . . 6.3. . . 
. . . . 7.1 . . 
. . . . . . . 31:* : 
. . . . . , 3.4 1.3 . 
. . . . . 1.4. . . 
. . . 2.4. . . . . 
17.8 1.4 12.4 
. 15:5 : . 2917 1.3 . 10:s : 
. . . . . 8.7 3.2 
. . . . . 1.2 4.3 1214 : 
. . . . . , 2.1 5.1 . 
. . . . . . 23.4 6.3 . 
. . . . .* . . . . 
. . 1.0 4.3 . . . 5.* 
. . . 6.3 30.2 3.2 . 
. . 33.4 . 1:t 
. 15.5 . 21.6 91.6 139.1 144.7 154.8 43.6 
HAUTEUR ANNUELLE 611.1 rn 
. 
. 
. ,. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 9.2 1:3 
-7 
. 19:s 
. . 
10:s : 
3:1 : 
28.2 . 
5:3 . 
18:6 : 
11.3 . 
615 : 
. . 
. :b . . 
. 3.1 14.6 
. 2.4 21.5 
11:s 16.2 7.5 . 
. 15:s 2.5 
7.4 7.6 . 
. . 1::; 
. ,:a 1.5 
. * . 
4:î . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2.1 
. . 
. . 
. . 
:3 
3:r 1.9 14:2 : 
15:3 4.2 2.6 7
3.5 50:3 . 2:5 
30.2 
. 1:t 
17.4 
3.4 :5 
17 7.5 
. 2.5 
23.2 
1.4 
. . 
17.3 . 
12.2 . 
10.4 . 
. . 
. . 
. :5 
. 5.2 
. . 
. 17.6 41.4 71.3 201.2 131.2 165.4 39.4 
HAUTEUR ANNUELLE 668.8 “M 
LES JOURS SANS PL”IE IIESURABLE SONT INOIPVES PAR DES POINTS I.! CES .,oURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
STAIION NUMERO 460430 TCHIO GO2 BEIOA STATION NUMERO 460430 TCHAD GO2 BEIOA 
1953 1954 
JAN" FE"R HAR‘ AyRl MA1 JUIN JUIL A.OU, SEPT OCT0 NOYE OECE JE<,,” FE”R HARS P”R1 “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1. 
2 . 
: - .
5 . 
6 . 
7. 
8 . 
9. 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
:: : 
24 . 
25 . 
. . . . . . . . 12:* 
. . . . 22.4 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 9.4 
. . . 3.2 . 
, . . . 8.5 
. . . . .5 
. 1.3 
. 2.4 
. 10.3 
1.2 . 
. 2.5 
. . 
1413 : 
12.3 . 
28.4 . 
13.2 
13.2 1:r 
1 . . . . . . . . . . 
2 . . . . . . 2.5 zo.2 . . 
3 . . . . . . z.g ;.; . . 
4 . . . . 3.1 . . . . 9.1 
5 . . . . . 2.1 2.3 27.3 . 7.2 
6 . . . . . . l.*. . 18.3 
7 . . . . . . : . . 
8 . . . . . 3.7. 1r:r 1.3 . 
9 . . . . . . . . 2.4 . 
10 . . 1.5 . . . 24.3 41.3 8.4 . 
11 . . . . . 6.2 . 39.3 . . 
12 . . . . . . . 2.1 . 5.2 
13 . . . . . . 1.2 . ;.; . 
14 . . . . 29.2 1.z . 
15 . . . . :3 2:o . 
. 
38.2 . . 
16 . . . . . . 25.2 21.3 13.2 . 
1, . . . . . 1.5 ,.3 1.2 ;.: 5.2 
18 . . . . . . . . . . 
. . . . . 17.2 10.1 
:z . . . . . . . 
1.Z . 
2o:o 23.4 . 
20.5 
1.2 14:2 
. 15.3 
. 10.4 
. 2.3 
13.2 25.3 
2.3 5.2 
. 3.2 
. . . . . . 
.* . . . . . . . 17 1:2 : 5.6 . . 
. . . 9.3 . . 
. . . 1.3 . 30.2 27.3 9.3 
. . . * . . . 3.4 *:3 1o:r 
514 
. 
. . . 7.3 . 10.2 . . . 
. . . . 14.4 . 14.2 2.3 . 
21 . . . 1.5 . . 6.5 . . . 
22 . . . 6.2 17.1 1.2 . . 
23 . . . :5 . 9:2 . 1.3 7.5 . 
24 . . . . . ;.; 9.0 4.2 :.; . 
25 . . . . 1.2 . 2.0 . . . 
26 . . . . 2.5 11.5 . .4 . ., 
27 . . . . . . . . . 
28 . . . . . . 5211 24.3 . . 
29 . . . . 1.3 . 18.5 . . 
30 . . . . . 19.3 . . . 
31 . 10.7 11.6 
. . . . . 2.3. 10.5 . 
. . . . 22.4 1P.4 18.4 . 24 5 5.2 15:n : 
. . . 18.2 . . 4.5 14.3 . 
. . . . 6.4 25.3 . . . 
26 . . . . 22.5 . 2.3 3.2 44.3 . 
27 . . . . . . 1.3 . . . . 
28 . . . . 5.6. . . . . 
29 . . . . . 37.5 . . . 
30 . . . . 10.2 1.4 . . . 
31 . 40.3 . 
TOT. . . 1.5 2.0 13.3 61.4 226.5 293.T 85.2 45.0 
HAUTEUR ANNUELLE 728.6 rn 
LES JOURS s*r,s PL"IE HESURABLE S"&T 1HorP"ES PAR DES POINTS t., 
70,. . . . . 58.8 108.9 22B.2 180.4 187.6 7.0 
HbUTE"R ANNUELLE 770.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POIHTS 1.1 
JAW 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
16.Z 40.3 
. 1.2 2:: . 
. . . 
. 32.3 4.3 . . . 5 0 . *2:5 
. . . . . 36.7 1.5 
. . . . . . 
*o:o 
19.0 
. . . . 3.2 . . . 
. . . .5 .8 22.4 6.2 . 
. . . . 9.2 20.0 3.7 . 
. . . . 1.0 . . . 
. . . . . 7.3 34.5 . 
, . . . 7.4 10.2 13.6 . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. . 
10:* 8.1 . 
1.5 .B . 
3.7 . 
. . 
. 12.4 
. 1.4 
20.0 . 
13.5 28.3 12.0 
. 2.0 8.3 
6.4 
22.4 14 : 
22.3 30.4 . 
. 9.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.5 . . 
16.2 
1.1 11:o : 
.8 2.0 . 
. . . 
. . . 
:9 51:i 
. . 
. a:4 : 5.6 IL4 . 910 : 
. . . . 6.9 5.0 . 
. . . . . 4:3 14.0 . 
. . . . . 5.3 14.6 . 
. . . . 11.0 . 8.5 . 
. . . . .4 . . . 
. . . . 10.5 9.1 . . 
. . . . 14.2. 5.7 . . 
. . .4 * 35.7 . . 
. . . :5 2.1 . . 
. . 1.4 . 
3& 
. . . 
. . . 0.0 . 7.5 . . 
7.4 . . 21.5 . 12.3 . . 
. . . . .B 8.5 . . 
. 
. 
14.3 . :3 : . 10:* :¶ . 
. . . . 2.3 13.7 5.0 . 
. . . . 3.1 
. 25:o * : 
7.4 21.4 2.1 37.0 136.9 325.0 139.3 43.0 
HI”,E”R nNN”ELLE 712.1 MM 
STATION N”IER0 460430 ,CHAO , toz BEIOA 
1957 
JAN” FE”R H*Rc ,A”RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION NUMERO 460430 TCHAO coz BEIOA 
1958 
JAN” FE”R Mm5 P&?I Hbl J,,IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . . . 15.8 . 
. . . 27:o . . 
. . . *7:3 . . . 
. 5.0 . 4.2 
. . 25 . . l& : 
. . . . . . . . . . . * 
. . . . 17.2 .7 . 
. . . . 21.6 1.5 7.9 
. . 2.0 . . . . 
. . 1.5 8.9 13.3 . . 
. . 27.1 . 24.9 . . 
. . . . - . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . - . . . . 
. . .5 1.4 . . . 
. . . 6.3 24.4 . . 
. . . . . . . 
. . . 11.2 . 5 7 1s:z . 
. . . 11:o 12.3 13.1 * 
. . . 6.0 13.3 . 
:7 . . 30.0 . P.0  1.3 . 
.5 . . 19.5 27.3 ., . 
. . . . . . . 
. . 3.5 . 26.8 . . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
:B : 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. . 
. . . . . . . -. . 
. i . 
. . .4 . . 1.8 . .  5 26.3 18.1 : 
. . . . . z-0 8.4 . . 
. . . . 5.5 6.1 . . 
. . . . . 31.9 
:6 
13.0 . 
. . . . . .5 8.7 . . 
. . . 36.8 . .8 . .5 . 
. . . . . 17.9 . . . 
- 10.7 ., 62.6 116.7 128.2 195.0 177.9 8tl.Z 
HAUTEOR !ANNUELLE 780.0 WI 
SANS PL”IE “E~“RABLE SONT INOIWES P&R DES POINTS (.l 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. 
. . . 15.5 . . . 
. . . 16.2 4.0 
. . . 5.5 . Il:b : 
. . . . 29.9 13.6 . 
. . . . .5 . . 
. . * - - 
. 6.0 
10:: : 
3 3 1.7 2; 9:s 6:8 . 
4.3 3.9 
1.2 14.3 50.5 167.4 254.6 113.3 7.9 
H&“,E”R ANNUELLk 609.5 H4 
TOT. 
LES JOURS SANS PLUIE WSURABLE SONT I,:OIP”ES PAR DES POINTS (.l LES JOURS 
419 
STATION NUHERO 46043C TCHAO 002 BEI04 STATlON NUMERO 460439 TCH40 toz BEIOe, 
JAN” FE”R MARS A”,?.* HAI JUIN J”IL 40”T SEPT OCT0 N”“E OECE 
,960 
JAN” FE”R HARZ *“RI Y41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . . . . . . . . 
. ‘. . . . 
. . . . . 
. . . 2.0 . 
. . . . . 
. . . . 12.5 
. . . . 46.0 26:o : 
. . . 14.0 8.0 
. . :5 : . 8.0 . 
. . 10.0 . . 12.0 
. . . . . fd9:o . 
. . . . 
4:3 
6.3 
. . . 4.0 34:o 
. . . 15:5 . 22.0 . 
. . . 7.0 8.0 
. . . . 29.0 
. 1o:o : : 3o:o 
. . . 12.0 4.0 
. . . 3.0 5.0 
. . . 11.0 . 
. . . . . . 
. . . . . . 21:o 
. . . . . 48.0 4.0 
- . . 20.0 11.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . . 
. . . 4.0 . 
. . . . . 
. . . . 6.0 . . 
. . . . . 
. . . . . *s:o 1::: 
. . . . . 18.0 . 
. . . 2.2 . 14.0 . 
. . 6.0 8.0 
. . . 22:o . 
. . . . . 
. . . 12.0 
. . . . 35:o 
. . . . 4.2 
. . . . . 95:r : 
. . . . 14.3 . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
3:c : : : . 4010 : 
. . . 16.0 
. . 4.0 13:o 12.0 
.1 . . . .  3::: : 
. . . 7.0 . 4.0 . 
. . . . 30.0 . . 
. . . . . . . 
. . 
3.1 . 18.5 44.7 128.3 428.5 99.0 
HAUTEUR ANfY”ELLE 722.1 MM 
. 10.0 62.0 112.0 170.0 
LES JOURS SANS PL”IE WESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.I 
DES ROSEES SONT COWPTEES COHME PLUIES EN 
LES JOURS SPNS PL”IE EIES”RA8L.E SON7 INDIQUES PAR DES POINTS t., 
T 
STATION NUWERO 460430 TCHbO GOL BEIC.4 
1961 
JbN” FE”R MARS AYRI HIil JUIN JUIL AaJT SEPT OCT0 NO”E 
STATION NUMERO 460430 VX*0 GOZ BEIOb 
1962 
JelN” FE”R MARS AYR, MAI JUIN JUIL b(XIT SEPf OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. 
* 
. 
1 . . . . . . . 
1.0 . 
: : : : : : . 
va:0 : : 
20.0 . 34.0 . 
4 . . . . . . . . . . 
5 . . . . . 1.0 5.0 . . . 
6 . . . . . . . 
7 . . . . 3.0 . . 27:o : : 
8 . . . . . 
9 . . . . . 23:o : : : : 
10 . . . . . . . 42.0 10.0 . 
. . . . . . . 23:o 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 14:o . . . . 1o:o 
. . 10.0 
. . . . . . . . . . . . 
11 ...... 4.5 
z : : : : : : Ih:O 
59:o : : 
... 
14 ...... 6.0 ... 
15 .......... 
. . . 
. . 
. . 12:o 
. . . 
. . . 
. . 24.0 
. . . . . . . . . . . . 
16 . . . . . . . . . . 
17 . . . . . . lb.0 . . . 
18 . . . . . . 
19 . . . . . 1:5 . 
. 9.0 . 
67.0 . . 
20 . . . . . . . . . . 
21 . . . . . . . . . . 
22 . . . . . 11.0 22.0 10.0 . . 
23 . . . . . . . . . . 
24 . . . 4.0 . 14:o . . . . 
25 . . . . . 1R.O 10.0 72.0 . . 
. . . . 16:o . . . . . . 
. . .’ 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 3.0 
. . . 
. . . 
26 . . . . 10.0 . . 43.0 . . 
27 . . . . . 
28 . . . 8.0 . 610 
. . . . 
. . . . 
29 . . . . . 38.0 38.0 . . 
30 
: 
. . 3.0 . . 36.0 . . 
31 . . . 
TOT. . . . 12.0 16.0 83.5 137.5 410.0 53.0 . 
HPIUTEUR ANNUELLE 712.0 HH 
. . . . 1s:o 
. . 1 
. . . 3.c 
. . 3.c . . 125.0 184.0 205.0 zo2.0 27.0 
H4”TE”R AWUELLE 826.0 H4 
T”T . 
LES JOURS %NS PL”IE MESURABLE SONT INOIP”ES PAR DES POINTS c.1 LES JOURS SANS PLUIE “ESURPBLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (.I 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN DES ROSEE5 snrir C”MPTEES CWM PL”IEZ EN 
STATION NUMERO 460430 TCHAO GO2 BEIOA STATION NUMERO 460430 TCHAD GOZ BEiOA 
H*Rc *"RI "PI JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NO”E IAN” FE”R 
. 10.4 
. . 
1 . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
31:o 4:o . 
3:o : 
6.0 24.0 
410 
4.0 ILO 
. . 
4:o : 
2.1 . 
. 7.5 
1 
: 
4 
5 
6 
i 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
:R 
19 
20 
21 
22 
23 
2: 
26 
27 
28 
:o 
31 
TOT. 
. 
. . 
4.6 30.3 . . 
. . 
14.9 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 5:* . . . . . . 
. . . . . . . 1o:o 
. 6.5 
. . 3:O 23:0 
4.0 17.0 
. 19:o 
. . 
4.6 . 
. . . . . . 
6.0 36.0 
4.0 . 
13.0 4.0 
. . 
2.0 . 
. . . 
. . 1.0 
. . 3.0 
. . 19.0 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
4.2 . 
. . . 
. 17:2 : 
3.3 . 
. . 
. . 
. lb:0 
. 11.0 
3.0 
do . 
8.0 . 
. 
. 
. . . . 
4.6 44.1 77.0 188.3 233.5 48.4 18.2 
HA”TE”R ANNUELLE 614.1 MM 
. 41.0 85.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
BO.0 241.0 56.5 24.8 
528.3 Y” 
LES JOu<S SANS PLUIE HESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS‘ SANS PL”IE MESURABLE SONT INOlWES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUIIERO 460430 TCHAD coz BEIOA 
1. 
: : 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
. . . . * . . 17.5 . 
. . . . . . . 17.0 . 
. . . * . . . 20.0 . 
. . . . 9.0 18.0 2.0 
. . . . . *a:0 : . . 
. . . . . . 12.0 8.0 . 
. . . . 15.3 15.0 . . 
. . . . 6.7 *do . . . 
. . . . 6.1 . 6.5 . . 
. . . . . . 6.0 . . 
. . . - . 1'1.0 12.5 . . 
. . . . :. 14.0 
. . . . . 1.0 . 15.0 19:s : 
. . . . . 29.0 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 7.0 
. . . . . . . 13:5 . 
. . . . 1.0. . . . 
8 . 
9 . 
*Il . 
11 . 
12 . 
13 . 
. . . . ,. 17.0 . . . 
. . . . . 7.0 21.0 3.0 . 
. . . . 7.0 . . . . 
. . . . 6.0 . . . 
. . . . 9:o 2.5.0 43.5 . . 
. . . . . - 15.0 . . 
. . . . . . . . . 
. 
:7 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
. . 4.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.9 . . 
. . . 3.0 . *Lo : : 
. . . . . 29.0 . . 
. . 
. . 4.6 10.9 58.1 138.0 215.5 11.5.5 9.0 
HAUTEUR ANNUELLE 552.6 “H 
TOT. . 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PDINTS 1.1 
421 
STATION NUMERO 460435 TCHAD GUELENOENG 
1952 
STATION NUMERO 460435 T‘H?AC û”ELENOEN(i 
1953 
FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT0 NOVE OECE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JANV 
. 8.0 1.5 . 
. . . . 
. . . 1.0 
. . 1.5 . 
. . . lb.5 
. . . . 25.3 . 
. . . . 
. . 2.4 . 
:5 
. . 
5.1 40.0 
. 1.5 5.2 . 
. . 
. . 13:o : 
. . . . 
. . . . 
. . . 5.8 
. 19.0 20.0 6.5 
. .5 55.2 . 
. . . . 
. . . 4.2 
. . . 85.3 
. . . 10.6 
. . . .5 
. . . . 
. . . 35.5 
. . 3.0 . 
. 4217 : . 
. . . - 
. 15.3 . 3.5 
. . 11.7 . 
. . . 8.2 
. . . . . 
9:s . 
. . 
11.6 . 
. . 
. . 
5.0 . 
. . 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
:7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
f 
:Y 
TOT. 
11 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
11:s 
3.8 
2.0 
1*:5 
11.0 
3.5 
. 
58.3 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . 
10.0 
32:s 1.0 
. . 
4.0 . 
14.5 . 
. 
5:5 . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
. . *0:1 : 
2.5 . 37.0 71.3 
58.2 
14.0 
5.1 
25:o 
. . . . . . . . 
. . 5.0 . 
. . 
. . 
. . 
. 1o:c . . . . 
17.0 
13.7. 
2.2 
. . 
6.0 . . 1.0 
. 1.0 . . 
. 7.0 30.5 . 
20.0 . . . 
. 14.5 . . 
2.0 . 
110.0 336.5 138.7 26.3 
768.0 NH 
. . . . . . 
2:5 
2.5 79.5 196.8 271.4 240.1 100.7 11.0 
HAUTEUR ANNUELLE 914.0 NM 
. 10.0 3.5 87.0 66.0 
LES JOUR.5 SANS PL”IE WESURABLE SONT INO,B”ES PAR DES POINTS ,.I LE5 JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOVES PAR DES POINTS I., 
STATION NUMERO 460435 TCHAD GUELENOENG 
,955 
JAN” FE”R “ARF b”RI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION NUMERO 460435 TCHbO WELENOENG 
,954 
JAN” FE”R MARS P”R, “AI J”,N JUIL MX,T SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . * 
. . . 1.2 . 49.5 . 
. . . . 25:o 13.4 2.5 Il.5 
. . . . . 
. . . :5 : * . 11:7 
. . . 4.0 . 23.7 1.1 . 
1 . 
* . 
3 . 
4 . 
5 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
. . . 8.0 . . . . . 
. . . . . 2.0 . . 40.0 
. . . . . . . 30.0 
. . . 2.7 . 45.0 . 12:o 8.0 
. . . . . 45.0 . . . 
. 
. 
3:8 
1.5 . .7 2.5 . 5.4 
. . . . . .7 . 
. . . 2.0 1.0 9.0 . . 
. . . . 31.0 . . 
. . ,:2 12.2 . 10.0 .5 . 
. . 4.7 28.5 . 4.0 . . 
. . . . 6.2 43.7 . . 
. . 3.0 . . 1.0 25.2 . 
. 5.6 . . . 2.3 . . 
. . . . 3.0 23.4 10.0 . 
. . . . . 28.0 26.5 . 
3.1 
. 
. 
5:o 
40.7 8.5 . . 
:5 
. 9.1 .7 . . 
.5 .  . 417 1.0 ZB.1 35.5 23.5 13 3 . :’ 
. 1.5 . . 7.5 . . 
. 1.2 . . 
3:o 
13.5 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 1.2 . 3.2 . 
. . . . 3.0 . . . 
. . 1.0 13.0 7.8 6.5 . . 
:5 
19.0 . 16.0 5.5 . . 
. . . . 4.0 . . 
:3 . . 5.1 2.5 
. 0.0 CD:, 
11:7 : . 
3.0 . 
3.9 13.1 33.4 84.Z 149.8 291.3 154.7 29.3 
HA"TE"R LNNUELLE 759.7 MM 
. . . . . . 80.0 4.0 . 
. . . . . . . 
. . . . 35.0 . . 25:o : 
. . . . . . 2.4 . . 
. . . . 40.0 . . . . 
. . . . 7.0 . . . . 
. . . . . 18.0 . 3.0 I1.C 
. 1.c. . . . . . . 
. . . . 2.0 . . . 4.0 
. . . . . 16.0 . . . 
. . . 2.0 16.0 . . . . 
. . . . 2.0 . . 
. . . . . . . 12:o : 
. . . 4.1 . 69.0 . 12.0 . 
. . . .b . 4.0 . . . 
. . . . . 2.0 24.0 . . 
. . . . . x3:0 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 12.0 24.0 . 8.5 
. . . . . . . . . 
. . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 6.0 . . 
. . . 8.0 
3:o 
16.0 17.0 : 
. . . . . 24.0 
2410 
. . 
:5 : 
. . . 
. 50.0 40.0 . 1r:o : 
. . 
. 1.c .5 25.4 157.0 379.0 160.4 97.0 101.5 
HAUTEUR ANYVELLE 871.8 MM 
5ncrs PL"IE PESURABLE S"NT IN"IQUES PAR DES POINTS ,.I 
TOT. . . 
LES JOURS SANS PLUIE HESURLBLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS C.1 LE5 JOURS 
STATION NVHERO 460435 miA0 GUELENOENG 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
1* 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:: 
31 
TOT. 
JAN” 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
1956 
MARS *"RI lu!* JUIN JUIL mur SEPT OCT0 NOYE 
. . . . . . . 
. . 
. . 5o:o : : : : 
. . . . . . 
. . . . 10.0 . *o:o 
. . 
r5:o : * 
36.0 . 
. . 23.0 . . 
. . . 36.0 . 25.0 . 
. . . . 
. . . . 75:o : : 
. . 45.0 . 25.0 . . 
. . . . . . 
. 2010 . 
45:o : : 
60.0 36.0 . . 
. . . 80.0 . . . 
. . 
. . *o:o : 45:o : : 
. . . . . . . 
. . 
. sa:0 . . 
. . . 
35.0 . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 42:o . . . 
. . . . 60.0 . . 
. . . 22.0 . . . 
. . 35.0 23.0 . . . 
. . . . 45.0 . . 
. 50.0 . . . . 
. . . xl:0 . . . 
. I . 11.0 . . . 
. . . 
. 130.0 ,,5.0 t94.0 399.0 61.0 20.0 
HA"TE"R ANNUELLE 1079.0 M4 
LES JOC+5 SANS PLUIE RESLIRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
IN”TILISABLE EN HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
DEC.5 
. 
. 
. 
ST*TIoN NUMERO 460435 TCHAD BUELENOENG 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
B 
1: 
11 
:: 
I4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
** 
26 
:8 
29 
30 
31 
T*T. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
1958 
JAN” FE”R ,,ARS I”!I, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . . - . . 
8.0 30.5 - . . 
. I3 : : . .- . . 
10.5 13.0 
1:5 : 1:5 . 
- . . 
15.5 9:o - . . 
. .4 . - . . 
. . . *a:5 : : - . . 
. . . . 37.0 20.9 - . . 
9.0 . . . - . . 
. 1:r . . . . - . . 
. . . 11.5 . . - . . 
. . . . 27.0 14.5 - . . 
. 11:o 
17.0 . . . - . . 
- . . 
t.3 . 12:o 33:s : : - . . 
. . 5.0 . . 8.0 - . . . .-. . 
. 17:o : . 20.0 20.5 . - . . 
. . . 12.0 - . . 
. 2o:o . . . . - . . 
12.5 
. *a?:0 . 
30.0 . - . . 
14:o . . - . . 
. 1.5 . . . . . - . . 
. . . 9.0 lb.0 - . . 
. . . . 1o:o . - . . 
. . 21.0 . . . - . . 
. 13.0 . . . . - . . 
1:5 . . 18.0 19.0 13.0 1 30.2 12.0 - . . 
. 18.0 18.0 *3:0 . . - . . 
.7 34.0 . . 
5.3 105.1 109.0 194.0 191.0 153.1 - . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 757.5 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-I 
INCOMPLET 0” HANPUANT EN XT0 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
STATfLW NUHER” 460435 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1R 
19 
20 
21 
:3 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
J+?NV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”E 
1.0 
TCHAO WELENOENG 
1957 
J”IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . . 
. . 8.5 4.0 2416 15:7 1:s 
1:o . . 2.5 13.4 . 
. 
. 
lb.0 13.9 . 
. . . 2.2 . . . 
. 10.0 17.5 . 26.0 . . 
. 12.0 
. 
4.0 
. 3:o : 
Lb : : . 
. 30.0 . . 
. . . . 15.0 . . 
. . 6.7 . 22.0 7.0 7.0 
. . . . 
. 15.4 . . lL6 : : 
. . 7.4 7.0 
. . . 916 34.0 417 : 
. . . . 14:o : - . 40.0 6.4 : 
. . . . . 5.0 . 
. . . 25.0 . 5.6 . 
. 37.3 1.3 . 46.0 * . 
. . 
. 56:5 s:r . . 17:o : 
. . . . 
. . . 24.4 2410 : : 
. . . 2Z.O . 1z.z . 
. . 12.5 4.5 . . . 
. . . 27.3 
. . . 1*:5 3:o : 
. . 43:o 
. . . 14:o 2717 : : 
7.5 . . 
1.0 141.7 114.1 139.6 346.9 103.9 12.5 
HAUTEUR ANNUELLE 860.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT INOIOUES PM, DES POINTS ,., 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
STATION NUHERO 460435 TtHPIO GUELENOENB 
1959 
JAN” FE”R MARS AYRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDYE OECE 
, . - - - - - - - - - - . 
* . - - - - _ - - - - - . 
3 . _ - - - - - - - - - . 
4 .- - - - _ - - - - - . 
5 . - - - & - - - - - - . 
6 . _ - - _ - - - - - - . 
, . - - - - - - - - - - . 
8 . _ - - - _ - - - - - . 
9 . - - - - - - - - - - . 
10 . - - - - _ - - - - - . 
11 . _ _ - _ - - - - - - . 
12 . - - - _ _ - - - - - . 
13 . _ _ - - _ - - - - - . 
14 . _ - - _ _ - - - - - . 
15 . - - - - - - - - - - . 
16 .- - - - - - - - - - . 
1, . - - - - - - - - - - . 
,* . - - - - - - - - - - . 
19 . - - - - - - - - - - . 
*o . - - - - - - - - - - . 
*, . - _ _ - - - - - - - . ** . - - - - - - - - - - . 
23 . - - - - - - - - - - . 
24 . - - - - - - - - - - . 
*.j . - - - - - - - - - - . 
26 . - - - - - - - - - - . 
*, . - - - - - - - - -‘- . 
*n . - - - - - - - - - - . 
29 . - - - - - - 7 - - . 
30 . _ - - _ - - - -‘_ . 
31 . - - 
TOT. . -  ^ - - - - - - - - . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
LES JOURS SANS PLUIE “ES”R4RLE SONT INOI’WES P&R “ES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIQUES PAR OES TIRETS 1-j 
INCOMPLET nu HANP”ANT EN FE”R YARS *“RI MAI JUIN JUIL AOltT SEPT OCT0 NO”E 
423 
ST*T*oN NUHERO 460435 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
1:0 
1.0 
. . . 24.3 . . 
. . . 4.3 
. 4:5 : : 
16:3 : 
10.0 
. . . . sl3:o . 
. 6.3 4.2 . . 12.0 
. . . 4.8 21.4 
1.5 . . 13:0 
. . . 39:0 . 13:s 
. . 5.7 . . . 
. . . . . . 
. . . . 22.0 . 
. . . 7.5 . . 
. . 
. . ,:9 a:9 : : 
. . 3.5 3.2 . 
. . t0:7 20.0 . . 
. . . . . 8.5 
. . . . 
. . 3.4 . ao:o . 
. . . . . 4.3 
. . . . 31.3 . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 2:9 21:o : 
. . 10.8 20.5 14.9 . 
. . . . . 
. . . . . 27:2 
* . . 8.9 4.3 . 
. . . 53.0 . . 
. . 
OECE 
. 
. 
. 
. 
1 - - - - - - . . . 5.0 . . 
- - - - - - 
:.- - - - _ - 29:0 10:s 5:o : : : 
4 - - - - - - 3-g 10.0 5.0 . 
.j- - - - _ - 15.0 eo:a : . . . 
6------ 20.5 . . . . 
- - - - _ - 29:o . 
a - - - - - - . . : : : : 
q----- -. 20.5 . . 6.0 . 
,o - - - - - - 3.9 . . . . . 
- - - - - - 15.0 . . . . 
- - - - _ - t.0 2o:o 
- - - - - - . 15.5 t3:o : : : 
- - - _ _ - 10.0 . . . 
- - - - _ - 5:2 : . . . . 
:: 
23 
24 
.?f> 
- _ - - - - . 30.0 . . . . 
- - - - - - . . 8.5 . . . 
- - - - _ - 39.0 . . . . . . 
- _ - _ _ - 20.0 10.0 8.0 . . 
- - - - _ - La . . . . . 
26 - - - - - - 18.0 29.0 . . . . 
27 - - - - - - . . . . . . 
1. .-. . . 
2. .-. . . 10:s ro:o .30:0 30:s : : 
3..- . . . . . . . . . 
4. .-. . 
10:1 
5.3 20.5 . 40.0 . . 
5. .-. . . . 20.5 . . . 
6. .-. 3.0 20.0 4.0 30.5 . . . . 
R: - 8.0 
:-. 
. 
. 9:5 
20:s 
zo:o 
60.0 . . . 
. 30.0 . * 
9. .-. 40.5 . . . 20.0 . . * 
10 . . - . . . . . . . . . 
11 . . - . . 60 . 10.5 . . . . 
:: : : - 10:5 : : . zo:5 10:5 20:5 : : 
14 . . - . 10.4 -4.5 zo.0 . . . . 
15 . . - . . . . . . . . : 
16 . . - . 3.0 2.5 6.2 30.5 
17 . . - . . . . 6OlO . 6o:o : : 
18 . . - . . . . 20.0 . . 
19 . . - . . . . 30:5 : 
20 . . - . . 2.0 20.3 . 40.0 20:5 : : 
21 . . - . . . . . . . . . 
22 . . - . . . 
23 . . - . . . 10:5 0o:o : : : : 
24 . . - . . . . . . . . 
25 . . - . . 3:s . . 80.0 . . . 
26 . . - . . . 30.7 10.5 . ._ . . 
27 . . - . . . . . . . . . 
28 . . - . . . GO.5 
29 . - . . . 10:5 10.0 ao: : , : : 
30 . - . . . . 
31 . . 5o:o - : - : 
IAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FPJR 
. 
. 
HAP.S AVRI 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. 10.5 
. . 
. . 
. CO 
. . . . 
. . 
. 3.0 
. . 
. . 
. . 
. 20.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 5:o 
. . 
. 40.0 
r:o . 
5.0 
. 1:o 
. 3.3 
. 27.0 
4.0 . 
. . 
20.5 . 
. . 
6.0 . 
. 23.7 
30:5 . 
. . 
. . 
. rs:a 
. . 
. . 
. . 
._ . 
. . 
. . 
. . 
10.0 . 
15.5 . 
. . 
. . 
. . 
93.5 82.7 
. . - . . - 
2:o : - . . - 
. . - 
20.0 . - 
1.0 . - 
. 26.4 - 
32.2 . - 
. 24.6 - 
. 22.1 - 
. 23.9 - 
. . - 
23.7 . - 
. 71:o - 
. . - 
20.1 - 
9:o . - 
. . - 
. . - . . - 
. ro:r - 
. . - 
26.1 
. 50:2 - 
. . - 
. . - 
. . 
122.0 258.5 - 
“CT” NOYE 
LES JOURS SANS PL”IE HES”R48l.E SONT INO,P”ES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANQ”ANTS SONT INOlO”ES PAR DES TIRETS t-j 
INCORPl.ET 0” RANPUANT EN SEPT OCT0 NOUE OECE 
INUTILISABLE EN AVRI ,,A, JUIN JUIL P.O”T 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PART1EL 605.6 
LES JOURS SANS PL”IE RES”R&BLE SONT IHOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES “ANO”ANTS FONT INOIWES P*R DES TTRETS t-1 
INCOHPLET 0” “ANPWNT EN JAN” FE”R !4ARS AYRI MAI 
425 
JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E 
STITION NUYERO 460440 
LES JOUR.5 S&NS PLUIE HESURIBLE SGNT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES HANP”.W,S SONT INDIOUES PPP DES TIRETS l-1 
INCOMPLET 0” NANOUANT EH JAN” FE”R f4b.R: &“RI 461 
l..... ----- . . 
2 3.:: 
- - - - . . 
1: :z _ - _ _. . 
4.. . . .- - - - - . . 
5 . . . . . ----- . . 
6.. *. .--- 
7.. . . .- - - 
8.. . . .--- 
9.. . . .- -.- 
10 . . . ..- - - 
11.....- - - 
. . . . .--- 
:: . . . . . - - - 
14 . . . . . - - - 
15 . . . ..- - - 
16 . . . . . - - - 
1, . . . . . - - - 
18 . . . ..- - - 
19 . . . . . - - - 
20 . . . . . - - - 
21 . . . . . - - - 
22 . . . . . - - - 
23 . . . . . - - c 
24 . . . . . - - - 
25 . . * ..- - - 
26 . . . . . - - - 
2, . . . . . - - - 
28 . . . . . - - - 
29 . . . .--- 
30 . . . . 175.0 - - 
31 . 82.5 595.0 
- - . . - - . . - - . . 
- - . . - - . . 
- - . . 
- - . . - - . . - - . . 
- - . . - - . . - - . . - - . . - - . . 
- - . . - - . . - - . . 
- - . . - - . . 
- - . . 
- - . . - - . . - - . . 
91.5 - . . 
25.0 
TOT. . . . . . 175." 82.5 595.0 91.5 z5.0 . . 
HPIUTEUR ANNUELLE 969.0 MY 
TCH40 GUEREOA 
,954 
JUIN JUIL 4WT SEPT OCT0 N”“E DECE 
. . . 16.0 1.0 
. . 7.0 22.5 . 
_ . . 10.6 . 
. . - 63.0 . 
. . . 34.0 . 
. . . 1.1 . 
. . . . . 
* . . 24.0 . 
_ . . z1.0 . 
. . . 18.8 . 
. . . 1.5 . 
. . 11:1 1.6 . 
. . . . 
. . 10.7 40.4 . 
. . . 14.2 . 
. . 11:a 410 .3 
. . 4.0 
. . 50.6 2.4 13.0 
. . 2.7 1.0 . 
. . 55.1 . . 
. . 26.0 . . 
. . 5.1 24 0 1:o : 
.8 . 16.1 
. 5.0 . *4:1 : 
71, . 41.0 22 1 9.0 . . 
. . . . . 
*:a 1.3 5 . . . 
6.1 30.0 1.4 
16.9 7.8 313.3 312.4 18.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. 
. . 
Hb”,E”R ANNUELLE 668.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURIBLE SONT IHOIPUES PAR OES POINTS (.I 
STPITI”N NUYERO 460440 TcHAD GUEREOA 
1 ........ .l ... 
z ....... 17.0 
3 ....... 35.5 4516 : : . 
: 
...... . 18.1 .... 
....... 14.6 .... 
6 ....... 
, ....... 5:c 
.... 
.... 
8 ...... 9.8 ... . 
9 ...... 17:o . 6.B ... 
19 ....... 13.c .... 
11 . . . . . . . . 6.6 . . . 
. . . . . . 2.0 6.1 . . . . 
:: . . . . . . 10.0 . . . . . 
i* ; . . . . . 22.5 1.4 2.0 . . . 
15 . . . . . . . 26.5 4.5 . . . 
16 . . . . . . 11.0 . . . . . 
:8 
..... .5.0. ... . 
...... 9.0 ..... 
19 ....... 3.2 .... 
*o ...... t.0 ..... 
:: 
....... 43.0 .... 
...... 5.5 . . . 
23 ...... 21.0 Z.0 : : . . 
24 ...... 19.0 12.0 .... 
25 ....... 42.2 .... 
Zb ...... 
27 
;.; 6.2 ..... 
. 
73 
............ 
....... .... 
79 
i.0 
............ 
$3 . . . . . . . . . . . 
31 . . . . 
TOT. . . . . . . 129.0 284.4 65.6 . . . 
WUTEUR PINNUELLE 479.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MFSURABLE SnNT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SbNS PL”IE HESURABLE SONT INOIPUES PAR “ES POIWS 1.1 
INUTILISABLE EN JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
RELEYES NON P”OTIO,ENS “TlLISABLES A PARTIR DES TOTb.“X MENSUELS EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NUHERO 460440 TCHPIO GUEREOA STATIrN NU’IERO 46OwtC 
*“RI 
. 
. 
. 
. 
Yp.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
, 
. 
. 
. . 30.9 . 
. . 30.8 . 
18.4 . 
. La . . 
. 9.6 . . 
20.3 
*:7 
8:b : 5.7 
. . 
a:0 . . 
9:s * 10.3 . 
. . 8.1 . 
9.5 . 14.2 . 
. . . . 
, . 4.5 . 
. . 34.4 . 
13.4 . 
. 615 5.1 . 
. . . . 
. . 40.3 . 
. 20.5 . . 
. 17.3 . 
* 3:5 . . 
. lb.3 . . 
. 10.0 . . 
. 19.3 . . 
. 6.5 . . 
a:!3 
5.5 . . 
. 15:9 : : 
. 26.0 . . 
18.5 . 
HAUTEUR ANNUELLE 467.7 nn 
30.5 183.5 227.7 26.0 
1957 
"AI JUIN JUIL AWT SEPT CCTO NO”E OECE JAN” FE”R NLR’ 
. 
3:C 
3.c 
. . . . 
. . 3.4 . *O:r 
. . . . 60.0 
. 
7.2 
7.2 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
. . 4.5 . . 
. . 1.0 . . 
. . . . . 
. . 3.6 . . 
. . . . . 
* . . 9.z . 
. . . 3.0 . 
. 3n:o 
. . 
a . 
. . 
. 31:o . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . 
i7.C 
3:n . 
. 517 
. 6.6 
15.5 4.c 
2.c 13:4 . 
1.0 . . 
lC.7 . . 
* 12:z - 
54.5 148.4 89.2 3.0 lPO.3 
HAUTEUP ANNUELLE Jt12.h wi 
LES JOURS SANS PLUIE KSURARLE SCNT INDIPUES PAR “ES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
STATION HU”ER0 460440 TCHAO G”ERE04 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
. . 20.0 
. . 15.0 
. . 18.5 
. . .9 
. . 1.6 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - 
4:2 - 
.5 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
.3 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 11.0 
. . 1.1 
. . 30.0 . . 
. . 14 
. 38.0 14.0 
. 15.0 
. . 1::: 
. . .* 
. . . 
. . 20.6 
, l:b 10:7 
. 26.6 
. 2.6 :3 
.6 . 
. 84.4 234.8 
TOTAL PARTIEL 
5.0 - 
324.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOlQ”ES P&R DES POINTS t., 
LES RELEVES HANP”AN,S SONT INOIPUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOHPLET 0” NANQUANT EN OCT0 NO”E OECE 
ERREUR DE STATION 
427 
STATION NUMERO 460445 TCHI\D GUfOARI C.F. ST4T,ON NUEIERD 460445 TCHP” GU‘OPRI C.E. 
1950 
FE”R MARS AVRI YAI J”r,, J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1’949 
JbN” FE”R WRC PVRI r(AI J”1 N JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 8.0 . - 
. 12:o 33:5 - 
. . - 
. 1e:o . - 
. . . - 
. . 5.5 - 
. . ..- 
. 1o:o : - 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:B 
19 
20 
21 
** 
23 
2: 
26 
St: 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 3.0 20.0 32.2 . . 
7:o 59:o 1:4 3o:o : 
415 
. . 48.0 
. . 1.0 . . 17.5 18.7 
2.0 , . 2.0 . 43.0 . 32:2 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
. 1::: 
. 
. 17.8 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
- .* . . 
. . . . . . . . 
. . 
. : 
. . 34.0 . . . . 
. . . . 7.0 . . :a 
. . . . . . 19.7 .2 
. . . . 19.3 . . . 
. . D . . . . . 
. . . 2.0 104.0 so.0. . 
. . . 5.3 18:8 . 
. . - ILO 19:s 
. . . . :8 : 2:s . 
. . . . 42.0 . . . 
. . . - . . . - . . . - . . . - . . . - 
. 19.0 
. 10.0 18:O - 
. . 
. 8.5 19:o - 
. 8.0 . - 
. . 11.0 . . . . . 
. . . . . 
. . 20:5 4:: : 
. . *0:5 : :8 22.6 . 
. 2.3 . . . 39.8 713 . 
*3:5 21:5 . 14.0 . . *a:, 10:3 : 
. 4.0 . 1.0 3.0 1.0 37:* . 
. . . . * 15.5 . 
. . . . 3.1 2.5 25.0 . 
. 3.5 . . 20.5 . 3.3 . 
. 
. 
. . 33.2 . 42.0 . le:9 1o:z : 
. . 19.5 . . 76.5 * . 
. . 2.0 . 72.0 . 41.0 . 
2.0 1.0 
TOT. . . 147.5 154.0 - 25.5 31.3 95.0 150.0 334.4 358.5 330.9 104.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1*30.3 "H 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIB”ES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES H*No”*NTS SONT INo*o”ES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOHPLET 0” MANOUANT EN JUIL 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.l 
STATION NUHERO 460445 TCHAO B"Io*Rl C.F. 
,951 
*VIC* HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT" NOYE 
STATION NUHERO 460445 TCHAD GUIOARI C.F. 
1952 
JAN" FE"R NARS AVRI NA1 JUIN JUIL ADUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”r( HARS OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
* 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
10 
:B 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 2.0 - 
- 
. 1z:o 
. 
1o:o : 33.0 
. 15.0 
8.0 . 37.0 47.0 . - 
. 5.5 - . 
- . . 
17:o 2:o : . 
36.0 11.5 
- . . . . 27.0 . . 
11.0 . 49.0 - . . . . 
. . 3.0 . . 6.0 5.0 - 
- . . . . 32.0 . . 
- . . . 9.0 . 4.0 81.0 
- . 4.0 . - . 12.0 . 
. 
. 
. . . . . . 4.0 57:o - . :o:o 
- . . . . 3.0. . 
- . . - 7.0 20.0 . 34.0 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. 10.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. *.c 
* . 
. . 
. 3:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 15.0 
. . . . . . . 
9.5 5.0 . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 11.0 . . 
1 
2 
3 
4 
5 
b 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
37 
TOT 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
f 
. 
. . . . 
. . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . . 
. . 14.0 . 62.0 3.5 . 
. . . 1*.0 42.0 13.0 . . . . . . . 
. . . . 16.5 1o:o 
. . . 44.0 a:0 . . 
. . . 
. . 
1o:o 
14:5 : 
19.0 
26.0 710 
. . 1.5 . 1.0 12.0 
. 3r:o : 13:5 *+:a se:0 : 
3.0 6.5 . . . 
lO,.O : 4.0 . * 
. . 32.5 . 19:o 
. 
3:5 . 22.0 215 
. 4.0 . 5.0 
1.0 29.0 42.0 . 
5:5 3:5 3:5 18.0 . . b:O . *s:o . 
. . 
. . 1.0 . 
. . 9.0 6.0 . 45.0 . - 
1.D 15.0 24.0 - . . . . 
- . . . . . 4.0 21.0 
- . . 29.0 . . 18.0 . 
. . . 2.0 . . 5.0 - 
. . . 24.0 
- . . 4:o 3a:o 22.0 . 15:5 
1.0 40.0 124.0 4.0 - 
410 
. 
. . * - . 25:O : 30.5 10:5 
. 
. . 31.0 20.0 3.0 
. . . zs:o 29.0 . 
. . 43.0 . 9.5 . 
10.0 3.5 31.5 8.0 9.0 . 
. 
. 310 
6.0 . 
. 1z:o 
. 
. 
49.0 . 6.” 15:o e:o - 
:5 11:o *e:o 29.0 90.0 - . . 
- . . . . . 1.5 70.0 
- . . . . 6.0 52.0 14.0 
. . 92.0 
. . 
. 31.5 120.0 11C.O 72h.O 604.1) 378.0 9z.c 
H4"TE"K ANNUELLE 1561.5 MM 
9.5 66.5 63.5 a*+..0 267.0 253.5 104.5 
HAUTEUR 4NN"Eld.E 1093,5 HH 
CES J”“RS SANS PLUIF MEWR48LE SI-N, IN”,P”ES PAR OEF POINTS 1.1 
RELEVES NON O”‘ITIOIEN~ “TIL,WRLES A P4RTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
cc T” 
STATION NUlIER” 460445 
1 
* 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
:: 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
:B 
:; 
31 
TOT. 
IAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R HAR s 
. 
. 
. 
1:5 
. 
. 
. 
. 
1.5 
TCHACI G”Io*aI C.F. 
1153 
AVRI MAI .d”lN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E 
. . . . . 33.5 
. . 22.0 . . . 1:s 
*:o 
. . . . . . 
24.5 
. 5:o . 3L.5 71:o 5:5 : 
s:5 1.0 
. 
13.5 . . 9.5 - 5.0 
. . *:5 
. . . .4.5- 1.0 . . .-. 
. 31:o . . . - . 
* . 36.0 . . - . 
. 8.0 . 28.5 - 
. . . 2:5 19.0 - 13:5 
. . 
. . 14:o *c.:o 2::: - : 
. . . 37.5 33.0 . - 
5:o 
. 28.5 4.5 - . 
. 12.5 - 
. . . 
4210 1:5 . 
- . 
. . . . .-. 
. . 3.0 20.0 2.5 . - 
. 9.5 . - . 
. . 18.0 2: E- . . . - . . . lb:5 : 58:s - . 
. . . . .- 13.0 
. 8.5 . . 1.0 - ,. 
. . 5.0 - . 
. 3z.5 45.0 9:o : 
- 
. .  , . 95.5 : 
. 1.0 
5.5 100.5 215.0 213.0 268.5 IX.>5 31.5 
HAUTEUR ANNUELLE 952.0 H" 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HES”R4Bt.E SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
RELEVES NON 0”0,101ENS “TILISA8LES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRES EN 
SEPT 
STITlON NUHERO 460445 T‘HAO G"IOARI C.F. 
:7 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
JAN” 
. 
. 
: . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
1955 
FE"R "ARS *"RI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT” NO”E 
. . 19.5 9.0 31.0 70.8  *  . 27 5 2 7 915 26.2 
. . . . 23.5 1.5 . 1.7 
. . . 1.0 2.5 12.0 8 0 . . . 10:5 *1:5 
. . . . . 11.0 . . 38.7 ,215 
. . . . . :3 . 84.8 
. . . 
. . . 29:5 2::: . 3:5 : 
. 24.5 2.0 . 48.2 . 
* . :5 . 32.1 .5 
. . . . . 
2.10 
3516 2:o 
. 
. .5. . 41.7 . . 
. . . 11.0 z.0 14.2 . . 
. . . . . . 5.0 9.4 
. 8.3 16.2 10.0 9.0 . 
. . . 7.5 6615 *e:7 . . 
. . 10.5 . . . . . 
. 10.0 . 10.1 . 8.5 47.3 . 
. . . 7.5 20.4 18.0 . 
. . . . 
10:4 
. 4.2 . 
1.0 . . . 2.3 e.2 9.3 . 
6.1 . 7.5 6.0 . . 283.0 9.0 
. * . . . 1.7 . . 
. . 20.0 . 33.0 3.2 1 9.0 . 26 0 18:i : 
. . 2.0 17:o 45.2 .3 . 
. 13.4 . 3.0 
6:o 
1.0 . 
. 21.8 . . 1.5 2.5 . . 
‘. . . 
7.1 78.5 85.2 119.6 359.4 268.4 238.6 167.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1323.9 MM 
OECE 
. 
STATION NUMERO 460445 TCHAD G”IO*RI C.E. 
IAN” FE”R 
1954 
MARS AVRI M*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVt 
7 
8 
1: 
11 
:: 
14 
15 
16 
:i 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. . . . 74.0 . 8.5 . 
. . . 5.0. . . 17 5 . 1:o 
. . . . 4.0 1.5 38.5 7.5 
. . 5.0 83.0 . .5 . 19.0 
. . . . 5.0 . . 1.5 
. . . .5 4.0 . . . 
, . . 
. . 
3o:o 
1'5 
41.0 19.0 1t.5 22.0 
20:5 
. 1.0 . 
. . . . 2.0 : 
. . . . 11.5 
. . 29:5 
: 0 :5 : : 
10.5.5 1.5 6.0 . 
. . . 25:o 25.0 7.5 .5 2.0 
. 1.5 . 4.0 6.0 54.0 . 
:5 : 
, 22.5 3.0 
. 31:5 : 7.5 17:5 : 
19:; : 
. . . 
. . 7.5 38.5 1.5 
. . . 5.0 4.0 . 45.0 25:5 
. 10.0 . 110.0 7.5 1.0 1.0 
. .I 
f 
15:5 
34:o 
53.5 2.5 
9.0 5.0 20 6:o 
. . .5 .5 .5 
12.5 . . 2o:o 64.0 22.0 . 
. 
.5 2.0 10.5 3.5 . . 
. 5.0 13.5 1.0 13.0 . . 
. . . . . 4.0 . 
. . . 4.0 . 2.0 . 
. . z1.0 . 29.5 . . 
. . 3.0 . 
3i.0 95.5 260.0 518.0 215.0 220.5 86.0 
HAUTEUR ANNUELLE lCZ9.0 H" 
. . . 
* 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
* 
. . 
. . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE RESURABLE SONT *NOlPuES PAR DES POINTS ,.I 
STATION N"I"ER.0 460445 TCHAD G"In*RI C.F. 
JAN” FE”R HARI *"RI YAI JUIN JUIL AWT SEPT’ “CT0 NOYE DECE 
1956 
1 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
10 
:8 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
:: 
28 
30 
31 
TOT. 
. 
. . . . . . 21.0 1.5 
. . . . . 9.5. . . . . . :. . . 1*:5 s*:o lb:5 go 
. . 1.0 . . . 4.0 . 
. . . . 1.5 . 
. . . 1.0 19:5 : 
. . . . . . 18:5 4:O 
. . . .,. 
. . . . . M:O :::: : 
. . . 29.0 . . 
. 9:o . 
. 
. 2:o . . . 
. . . 
70.5 . . 
. 13.5 . . . 10.0 
. . . . . . 3610 14:3 
6.5 . . . 22.0 60.5 14.0 . 
. . , 8.0 .5 . . . 
. . . . 
*CT:* . . . . 
. . 3.0 
46.5 . 
. . 8.1 . 32.0 1:5 33.7 . 
. . . . 26.0 . . . 
. . 5.0. . . . . 
. . . . 21.5 6.0 5.2 . 
2:1 . . . 4.0 25.0 . . . 
4.5 . . . 1.5 . . . 
. . . .5 90.5 44.5 . . 
713 : 48.0 . 5.0 ' 37.5 . 1.5  . . 
. . . 2.5 1.5 12.0 ::: : 
13.5 . 
42.6 15.5 62.1 26.0 315.5 289.0 298.7 50.8 
HA"TE"R ANNUELLE 1100.2 MM 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 4.) LES JOURS SANS PL”IE MCWPI\BLE SCNT INOI”“ES PAR DES POINTS ,.) 
STATION N”IER0 460445 TCHAO G”*O*RI C.F. STATION NUMERO 460445 TCHA” GUIOARI C.F. 
1957 
JAN” FE”R MARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NQVE OECE MARC &“RI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE IAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 19.9 . . 1.1 3.6 . . 
. 20.7 . . 2.3 18.8 8.1 2.1 . 
. . . . . 3.5 
312 
. . 
. . . 10.8 . 
>.: 
. . 
. . . :5 1.8 . .5 
37:3 
. . 
1 
* 
3 
4 
5 
6 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:B 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Fi 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:8 
:z 
21 
:: 
24 
25 
26 
:8 
29 
3: 
TOT. 
. . . . . . . 17 5’2 27.4 65.5 
. . :5 . *:7. . . 
. . 
.7 19.6 
. 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . . 
. . . . . 
. . . 75.3 . 71:s 43:a 
. . . 3.0 . . . 
. . . . . 
:5 : : 
le:* 17.2 413 10.0 . 2610 : 
5.9 15.1 . . . . . . . 
. . 2.5 . 29.3 . 19.6 5.9 . . 
. . . . 27.6 34.2 . . . 
42.5 . . . . . . . . . 33:s :5 
. . . 5:5 : . . . 
. . . .b . . . 
. . 
*9:5 : 
. . . 
. 3:9 : 
. . 1.1 
. . . 
:9 
. . 
. 24.4 
. . 
15.1 
. 36:l 
. 
31.3 . 
. . 
. . . 
2.5 ‘. . 
. . . 52.2 23.2 . 13.3 . 
3:5 . . . . . . . . . 25:a : 4.0 . 
. . . . 68.5 . 4.7 
. . . . . 79.0 . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 
. 3.4 . 
. . 
. . 16 
. . . 
. . . 
1.5 7.5 
. . 
27.2 18.0 
. . 
3.6 2.9 
22.0 . . 
. . . 
. 5.0 . . . . 17.5 
. . . 2.0 1.7 
. . 9.5 19.5 . 
. . 12.2 73.5 2.7 
. 6.3 . . . 
79.2 15:r 
3:5 :’ 
:s 4:o 
. . . . 
. . . . 
. . 1:o . . . . . . . . . . . 
. to., 
36:2 : 
. . 
.2 
25.5 . . 
:5 : : 
21.2 . . 
. 10.6 
. . 
5.0 . . 64.2 P-l.0 
5o:r . 
23.1 . 
413 . :* 20.2 :7
11.5 . S*:I . . 
. . . . . 
. 
:2 
. * 
. 30.5 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 
. . 5.1 . . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
19.8 . 
5.3 . 
18.2 43.0 
29.8 . 
. 6.1 . 7.5 . 
* 46.3 . . 
. . . 10.0 26:l 
34.0 . . . . 
. 26.7 
8:s : * 
. . . . . . . . . 3.4 
11.9 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 2.9 . 
x.:9 2.1 
30.7 
. 
:5 - . 
. . 
5:5 - 
.5 28.0 18.1 102.7 182.0 238.0 159.7 122.7 28.1 . 
HAUTEUR ANNUELLE 879.8 "H 
.8 19.6 55.3 295.7 232.1 426.3 243.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1314.8 HH 
81.7 19.6 
LES JOURS SANS PLUIE HES”RA8LE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
STATION NUMERO 460445 TCHAD G”*O*RI C.F. 
1959 
JAN” FE”R RARE LYRl MA1 JUIN JUIL ADUT SEPT “CT0 NDYE 
S,A,,ON NUNERO 460445 TCHAD G”1OARI C.F. 
1960 
JBNY FE"R WaRS !+"RI HA1 JUIN JUIL LOT SEPT OCT0 NDYE DECE OECE 
. 
. 
. 
1 . 
3 : 
4 . 
5 * 
. . . . 7.0 11.0 . 9.6 1.2 . . . . . . . 12:1 3:5 : 1.1 *:5 
. . lb:0 . . . . .3:7 . 
. . . . . . 42.2 . . 
. . . . . 20.7 . . . 
s . 3.5 . 50.2 . 
. . 11 : : 4.5 ‘.b . . 
6 
7 
9 
10 
24.0 
10.0 
15." 
21.4 
6 . 
8 : 
9 . 
10 . . 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . 81.1 . 
. . . 8.5 2.5 2.0 93.0 4.5 I . 
. . . . 5.5 . . 
. . . *0:3 : . 63.7 . . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:: 
46.7 
33:1 
1.0 
11 . 
:: : 
14 . 
15 . 
16 . 
:8 : 
19 . 
20 . 
63:o 
. 
. 
1.1 
. . . . . . . . . . 5:5 m:o : : 15.6 
19.1 5.0 5.2 
2:o 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . 
5:5 : 
1.0 9.5 
. . 
13.5 . 
. 24.5 
. . 
. . 
. . 
5.0 11.5 
2.9 7.3 
. 45.0 
109.3 18.5 
3.0 . 
. . . . . . 
. 24:5 
. 5:r 
. 39.0 
. 1.3 
. . 
. . 
. . 
ma:7 2.0 1 z
44.3 4.8 
. . 33.8 
. . 
10.0 
29.1 
4.1 
24.3 
. 
21.2 
*3:5 
18.0 
5.5 
23.1 
1.0 
21 
22 : 
23 . 
24 . 
25 . 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3: 
17.0 . 
11.2 2012 
6.5 
17.1 
5.4 
7.1 
69:l 
:5 
. . 
25.6 
29.6 
26 . 
2 : 
29 . 
30 . 
31 . 
. lb.4 
. . 
35.5 37.0 
. . 
. 1.5 
. 15.2 
14.0 . 
. . . . . . .* * . . . . 
. . 
5.9 . 
10:1 . 
33.6 
. . 22.8 BO.1 62.0 166.9 473.3 311.4 3.7 
HAUTEUR ANNUELLE llZO.2 HLI 
SANS PLUIE EIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
TOT. - . . 60.4 58.7 191.9 488.9 437.1 238.4 144.1 
HAUTEUR 4NN”ELLE 1619.5 MH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INOIWES PAR DES POINTS 1.1 
TOT. . 
LES JOURS 
STATION N”“EFS 460445 TCHAD G”*e*“l C.F. STATION NUMERO 460445 miA” G”IOARI C.F. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:z 
21 
:: 
:: 
26 
27 
28 
29 
:Y 
TOT. 
JAN” FE”R "ARC AVRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
1961 
. 
. . . 11.0 . BO.6 . 
. ,.o . . 7.1 . . 
. . . 12.9 . 19.7 . 
< 
1:2 . . . 17.7 . 35.5 4.3 1619 
18 . 4.1 40.5 . . . 20.6 . 
. 15.2 . . . . . 
.5 . . 1.1: . . . 
. 40.1 4.5 1.5 . 58.0 . 
. . . 4.4 . . . 
. . . 22.6 3.2 . 9613 12:5 512 
. . . . . . 8.5 
. . 32.2 2.3 . 9.1 . 
1:s . 2*:8 17.8 . 52.8 14 1 . 2.2 . 
. 4.1 . 26.1 116.0 . . . . . . . . . . . 15.8 15.6 . . . 
. . :s . . . . . . * . 33.0 18.3 . 
.2 .Z 25.6 . 12.7 . . 
. . . 97.9 . . . 
. . . 5.2 65.0 9.7 . 
. . 3::; 10.1 . . . 
. . 3.4 . 
. . . 
1410 a& 
. . 
. . . lb.5 . . . 
. 6.3 . . 24.6 . . 
. 24.1 
3.4 73.7 150.7 299.6 503.0 271.7 32.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1334.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IHOIPUES PAR OES POINTS C.1 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION NUMERO 460445 TTCHAO GUIOAR, C.F. 
,963 
JAN" FE"R i4ARS AVRI HAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVE 
TOT. . 10.0 10.8 99.2 183.5 156.4 210.1 188.5 83.5 64.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1006.4 MM 
LES JOWS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
OECE 
1 
: 
4 
5 
b 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
:B 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
:: 
28 
:o 
31 
TOT. 
FE”R 
1962 
HARS AVRI YAI JUIN JUIL ha), SEPT UXO NO”E OECE 
. 53.1 6.5 18.0 . . 42.0 
. . . 45.9 49.0 . 
. . . . 
3o:r 
9.5 4.9 
. . 1.0 1.1 . 
. . . . 4.1 
1:s 34.6 
21.5 
. . . . . 39.8 25.6 
. . . . 6.3 7.3 57 5 317 75:a 
. . . . . 1.0. 
. . . . 22.6 . 44.1 
. . 27.8 . . . . 
. . . . . 15.4 . 2z:r 
. . . . . 28.0 
. . . . 
3:o 
74.9 17.8 
. 9.2 . . . 
. 3.3 . . . 
. 916 
 33.4 3::: . 
. . . . . . 66.1 
. . . . 7.3 . . 
. . . . . 207.6 . 
. . . .5 . 
. . . . . 1 5 1.9 8 6 33;9 1*.;2 
. . 2.1 . 7.2 6.5 . 
. 3.7 . 38.1 
. . . . 12:s : 4214 
*:c . . 27.1 . 4.5 6 0 . . 
22 . . . 62.0 9 7 . . 
5., 69.3 39.3 195.4 233.6 472.0 446.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1513.1 HM 
. - 
. - 
. - 
. - 
12.0 - 
:9 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
- ,I 
. 
. - 
. - 
. - 
. - 
10.7 - 
10:1 - 
. - 
. - . - 
. - 
1:3 - 
3.7 - 
. 12.3 
38.7 12.3 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.) 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX “ENSUELS EN 
NO”E 
STATION NUHEP. 460445 TCHAO G”*O*R* C.F. 
1964 
JAN” FE”R MARS *“RI H*i JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NOYE 
1 . . . . 1.6 32.8 . 
: : : : . Lb . 410 1.2 26.6 . *s:o .3 6.9 I 17.9 2.8 
4 . . . . . 8.2 . 11.0 83.6 4.4 
5 . . . . . 31.1 . . . . 
6 . . . . . . 20.0 .* 
, . . . . 
8 . . . . 22:s : 
6.5 :s 3:s 2.9 
. 16.8 17.3 44.8 
,o . . . . 2.8  . . 2:; . . 
II . . . . . lb.3 . . . . 
:: : : . . * . 714 35.1 . . 2.9 *:o 
l4... 
Le 
. . 28.3 3*:6 1:2 
15 . . . 6.3 . 24.3 1.6 20.8 17 
:; : : . 3.5  . . 18.9 . 31.0 2.1. . . 
18 . . . . . 1.3 3.3 i.1 8.9 8.5 
19 . . . . . . 
20 . . . . 
;;.; 
. . 9:s 35:* 22.9 
. 
. 
2l . . . . . . . 22.8 6.7 
22 . . 
23 . . *Le : 
. . 21.8 . *Et:1 1.0 
. 22.5 . 12.0 . 
24 . . . . 4.5 . 9.4 :3 . . 
25 . . . . . 20.5 . . 30.7 . 
Zb . . . . . . 1.3 . . 
27 . . . . . . 24.2 . 3.5 
1, 
2R . . . . . . . . . . 
29 . . . 
3: - . 7:o 
44.7 15.5 . . 
19.5 5 4 4114 .9 7 . . . 
TOT. . . 16.8 23.8 130.4 153.9 275.8 199.8 265.4 91.9 
HAUTE"? ANNUELLE 1157.8 MH 
LES J”U?S SANS PLUIE HES”R48LE SûNT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . 
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STATION NUMERO 460445 TCHAD G”IOARI C.F. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:8 
:: 
31 
TOT. 
JAN” FE"R MARS AYR, HAI JUIN JUIL An”, SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. 
1965 
. . . 6.0 
. . . . 
. . . 
. . . 11:1 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 11:7 
. . . . 
. . . 4.1 
. . . . 
. . . 21.3 . . . . 
. . . . . . . . 
.8 . 8.1 . 
. . . lb.6 
. . . . 
. . . . 
. . 18.5 . 
. . . 40.9 
. . . . 
. . . 2.2 
. 26.5 . . 
. . 5.5 2Z.R 
4:o : 
. . 
20.4 . 
z., . . . 
. . . . 
* . . . 
. . . . 
. 68.0 57.5 . 
. . . . 
. . . 
. 15.8 . 12:8 
. . . 12.3 
. . 5.8 52.8 
. . 14.6 . 
61.0 47.4 . . 
. . 3.7 . 
.3 14.1 8.9 . 
10:2 21.5 . . . 
2314 : : :* 
. 36.6 12.5 . 
. . . . 
42.3 . . . 
1.1 16.2 . . 
.,. . . 
. . . 4.9 
11:1 12:s *z:z : 
. . . 
1.4 15.5 . :* 
1.3 . . . 
. 40.3 . . 
3.6 
. 5:s : : 
. 5.4 . . 
27.9 . 
7.5 26.5 52.5 136.7 183.6 7.98.7 125.2 83.7. 
HAUTEUR ANNUELLE 913.9 HH 
. 
,953 
NARS *"RI YAI JUIN JUIL ABUT SEPT OCT0 N”“E DECE JAN” 
l- 
f - 
4 - 
5 - 
6 - 
a - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
19 - 
20 - 
Zl - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
31 .- - 
IOT. - 
FE”R 
- - - - - - - - 
6 
7 
B 
9 
10 
*Y. 
:: 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
z: 
24 
25 
TOT. 
. 
. * . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
- - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
. 5.9 - 
28.3 
12.3 *& : 
11.8 . . 
3ro . . 
. 16.0 . 
2:5 . . 
. . . 
26.5 17.4 . 
- - - - - - - - 
. . 1.7 . 29.9 . . * 
. . 2.9 . 1.5 10.5 3.5 . 
. . . . 9.5 1.5 . . 
. . . . . . 2.0 . 
. . . . 4.5 . 1.9 . 
. . 1.6 1.7 9.5 5.7 . . 
. . 27.0 . 30.6 . . . 
. . . . 9.7 . . . 
. . . 24.6 . . . . 
. . 2.0 . 3.9 2.2 . . 
. . . . 
. . 58.2 120.9 238.5 314.2 123.6 53.7 
- - - - - - 
- - 
- - - - - - - - - 
7.0 . . 
26.0 . . 
10.6 . . - - - - . . 11:r . . 
.9 
- 162.1 7.9 
PARTtEL 170.0 
- - 
HAUTEUR ANNUELLE 909.1 "H ANNEE INCOWPLETE TOTAL 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS C.1 
LES RELEYES HANPUINTS SON, INOIPUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCORPLET OU “ANPUANT EN JAN” FE"R YARS AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INOIQUES PAR DES POINTS f.) 
STATION NUMERO 460450 TCHAO tuY* 
,956 
JAN” FE"R "AR: AVRI YAl JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 N”“E 
STATION NUMERO 460450 TCHAO GUYAO 
1955 
JAN” FE”R t4ARS A”*I N*I JUIN JUIL AOU, SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . . . . . . . 35.6 4.8 . 
2 . . . . . . . 7.2 .7 . . 
3 . . . . . 35.2 6.0 . . . 
4 . . . . . . . 6.3 16:2 . . 
5 . . . . . . . 10.6 .6 . . 
6 . . . . . . . 16.2 7.7 .5 . 
7 . . . . . 4.7 . . . . . 
8 . . . . . . 2.4 . . . . 
9 . . . . . . . . 19.1 . . 
10 . . . . . . 2.9 10.8 .3 * . 
11 . . . . . . 1.5 16.6 . . . 
12 . . . . . 7.8 . 
13 . . . . . . . 12:4 4:e : : 
l4.......¶ 6.0 27.0 . . 
15 . . . . . . . 10.2 ., * . . 
16 . . . . 2.8 . 3.7 33.1 15.4 . . 
17 . . . . . . . 21.5 3.1 . . 
18 . . . . . 3.2 . 59.4 . . 
19 . . . . . 4.4. 
20 : . . . 4.1 . . 
17:3 . . 
36.1 4.7 . . 
21 . . . . . 1.8 . 2.7 . . . 
. . . 
:: : : : . . . 2::: 5:o : : . 
24 . . . . 1.4 3.5 . . . . . 
25 . . . . . . 32.0 17.8 . . . 
. . . 
:: : . . . 
. 6.7 5.0 . 17.5 . . 
32.0 . . . 
28 . a . . 24:Ll : : 1.6 . . . 
29 . . . . . 15.0 23.0 . .b . , . 
3" . . . . . 19.1 . . . . 
1 . . . . . . 4.4 * . . 
. . 
: - : : : : . : . 
14.3 : 
11:5 9:6 2::: 
4 . . . . . 19.3 2.2 
5 . . . . . . 11.4 : . . 
b . . . . . 5.5. 43.5 6.2 . 
7 . . . . . . . . . . 
8 . . . . . . . * . 
9 . . . . . . . 13:a . . 
10 . . . . . . 14.8 . 21.2 . 
. 
11 . . . . . 24.9 34.7 8.9 . . 
. . . 
:: : : : : . . . 18:O 5:4 : 
14 . . . . . . 24.3 . . 
15 . . . . . 37.6 . 1r:o . 10.0 
, . . . . 1.4. 
:: * . . . . 
95.1 34.3 7.0 
51.1 . . . . 
18 . . . . . . 61.5 . . . 
19 . . . . . . . . . . 
20 . . . . . . 43.0 3.4 21.7 . 
21 . . . . . . 14.4 . 
22 . . . . . . *9:5 . . 5:5 
23 . . . . . . * . . . 
24 . . . . . . 10.0 18.9 . 12.5 
25 . . . . . . . . . . 
26 . . . . .9 . . z.0 22.0 . 
27 . . . . 31.5 . . . 
28 . . . . 14:4 : . . . . 
:z : 
. . . . 6.7 1b.R 5.0 . 
. . . . . . . . 
31 . . 2.7 . 
_. 
31 . . . 
TOT. . . . . 33.1 77.9 142.8 295.3 170.6 5.3 . 
H&“EUR ANNUkLLE 725.0 "" 
LES JOURS SbNS PLUIE EIESURAOLE SChT ILDIWES PAR DES PDINTS C., 
TII,. . . . , 15.3 134.8 274.5 257.8 144.7 84.4 
HA"TE"R ANNUELLE 911.5 NM 
LES JOLRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR “ES POINT5 1.1 
DES RDSEES SONT COHPTEES CON”E PLUIES EN 
433 
ST.4TI”N NULIER 460450 TCHAD G”YM3 
. 
13.6 1o:o :o:o 
. 13.0 . 
. . . .- - - 19.6 12.0 - - 
. .--- 
15:7 
11.4 - - 
. .- - - 
. .- - - ZZ.9 7:s 
- - 
- - 
. .-- - 38.3 ZP.3 - - . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
1:4 : . . . . :7 . . . : 
. . - - 1.5 . .6 - - 
. . - - 29.4 16.2 - - 
. . - - 7.5 8.8 :z - - 
. .--. 60.5 . - - 
* .--. . .-- 
. . - - 16.4 . - - 
. . - - . 1e:a - - 
. . - - 2:2 5.6 . - - 
. .--. . .-- 
. .--. . .-- 
. .--. 5.7 13.0 - - 
. . - - 25.0 10.7 - - 
. . - - 417 19.9 - - 
. . - - 25:o 15.8 - - 
. . - - 7a:r . . - - 
. . - - . 75.3 - - 
. . - - . 25:5 - - 
. . - - 217 8.8 - - 
. .--. 1o:o . - - 
. .--. . 17.9 - - 
. . - - 14.4 . 12.4 - - 
. . - - . 9.7 - - 
. .--. 1.9 13:r - - 
.--. . 18.7 - - 
. - - .6 . 
7.4 2017 
- - 
. . . 
:s :. 
. 3.0 
22.3 . 
. . . . . . 
. . 
. . 
6.7 
1.4 w,:, : 
. 2.0 3.7 
. . 
. . . . . . . . 
. 
35.0 514 : 
. . 
24.5 3.0 . .--- 347.6 248.9 - - 
bNNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 596.5 
STATION NUHERO 460455 TCHAD HbRAZE OJOHBO X-IA0 HARAZE OJOMB” 
1953 
HAI JUIN J”IL POU1 J”,N JUIL &“UT SEPT “CT” NOYE DECE SEPT OCT0 NO”E 
. . 31.0 . 
. . 5.5 . 
. . 16.5 19.5 
. . 16.0 . 
. . 7.5 . 
. . z-0 . 
. . 27.5 . 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. . . - . . - . . - . . - . . - 
. . - . . - . . - . . - . . - 
to.0 
. 
. 
. . . . 
. . 17.5 
. . 1.8 13:: 
. . 23:s . . 41:o . . 
. . . . 
. 11.0 18.5 . 
. . 2.8 . 
. . 8.8 3.5 
. . - 
. . - 
. . - 
. 4:s - 
. . - 
. . - 
- . . . 
. . . . 
. . 2.0 . 
. :. . 
. 2410 5:o : 
. . 9.z . 
. 3.0 11.0 . 
. . - . . - f . - 
. . 1.5 . 
. 75.0 2.3 . 
. . 4.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 154.0 213.9 40.0 
. 3:3 - 
. . - 
2.2 . - 
. . - 
2.2 7.8 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANPUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS I-1 
INCOWLET 0” WANPWNT EN JUIL LO”T SEPT DC70 N”“E OECE 
STATION NUHERO 460455 TCHAO HARP<ZE OJOHBO 
N”“E OECE NO”E OECE 
. . . : : : : : . . . 
. . . . . . . . 
1.. ........ 
2.. ........ 
3.. ........ 
4.. ........ 
5.. ........ 
. . - . . . . . 
. . 
7.0 . . . . 
t : : : : . . . 
5 . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . : : : : . . . . 
2.2 
io:o 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
7 : : : 
...... . 
.... z-0 .. 
8 .......... 
9.. ........ 
10 .......... 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
8 . . . . . . . 
9 ....... 
10 .... 1.0 .. 
11 ....... 
12 ....... 
. . . 2.0 . . 
:: : : : : . . . 
13 . . . . . . . 40:7 : . 
. . . . . . 
:: : : : : . . . . . . 
13.6 
2.2 
. . . . 
-. - . . 
. . 
. . 
. . 
15.0 . 
. . 
13 . . . . . . . 
14 . . . . . . . 
15 . . . . . . . 
16 . . . . . 
1, . . . . . 12:o : 
. . . . . 
:; : : . . . - . 43L : : 
. . . . . . . . 2:o 
30.9 
1.2 
18.7 
31:t. 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
18 ....... 
19 ....... 
20 ....... 
18 ....... . . 
:: : : ,: 
.... no:5 . . 
.... 1.4 .. 
t: : : : 
...... . 
....... 
23 .......... 
24 ...... 1.2 ... 
25 ...... 40.0 ... 
21 ...... 
22 ...... 41:s 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
*:* . 23 ....... 24 ...... 
7.5 ...... ::i . . 
26 . . . . . . 
27 . . . . . . ,kFl 
28 . . . - . 
29 . . . . 10:s 6.0 
26 . . . . . . . . . - 
2, . _ . . . . 22.5 . . . . . 
12 : . . 
. . . . . _ 
. . 
58 . . . . . . . . . . 
M : 
. . . . 30.4 . . . 
. . . . .b . . . 
31 . . . 
TOT. . . . . . . 94.7 120.4 . . 
HA”TE”R ANNUELLE 215.1 H” 
LES JOURS SANS PL”IE HESURP~LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
TOT. . . - . 1.0 22.5 60.9 115.5 24.4 . 
HA”TE”R ANNUELLE 224.3 Ht! 
. . . . 
435 
1 
2 
3 
4 
5 
$ 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
2, 
22 
23 
24 
25 
:i 
28 
29 
3: 
TOT. 
. . 
. . . 
* 11.6 . . - . 
. . . . - . 
. . . 
. . 4.6 
. . . 
4.5 . . 
_ . - 
. . 11.6 
_ . . 
. lb.2 . 
9.5 18.0 . . . . 
“&“TE”R A#N”ELLE 
LES JOURS SPIVS PLUIE “ES”R4Bt.E SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I LES .,““RS SAVS PLUIE “ESUR48LE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.) 
STATION M”“ER0 460455 TCH.40 HIRAZE OJlX4~0 STATIO,, NUIIEKO 460455 TCHAD H*RAZE Luonao 
19.5, 
JINY FE”R HARS AWI !MI JUIN JUIL .&O”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 ...... 
2 : 
- - - - 
...... ,2:5 - - - - 
3 . . .... .---- 
4 .. : ... Dl.0 - - - - 
5 ...... **:o 32.3 - - - - 
: : : : : : : : * 
- _ - - 
59.8 - - - - 
B ....... 12.8 - - - - 
9 ..... . . - - - - 
10 ..... 1419 - - - ... - 
11 ........ - - - . 
12 ....... 2.8 - - - - 
13 . 31.7 - - - - 
14 : : : : : : . . - - - - 
15 ......... - - - 
16 ...... - _ - - 
17 ...... *:o 15:o - - - - 
, _ - . . . - - - - - - - 
* - - . . . - - - - - - - 
3-- *-.-- ----- 
4 - - . . . - - - - - - - 
5 - _ . . . - - - - - - - 
- _ . - . - - - - - ,- - 
;-.. . ..-- ---- - 
8--. .._- ---- - 
q--. ..__ ----- 
,r) - _ . . . - - - - - - - 
,, - - . . . - - - - - - - 
,* _ - _ - . - - - - - - - 
13 - - 
- _ - - - - - 
14 _ _ : : : - _ - - - -‘- 
15 - - . . . - - - - - - - 
,6 - _ . . . - - - - - - - 
,, - _ . . . - - - - - - - 
,a - _ . . . - - - - - - - 
,cj - - . . . - - - - - - - 
*o - _ . . . - - - - - - - 
*, - _ - . . - - - - - - - 
** - _ . . . - - - - - - - 
23 - - . . . - - - - - - - 
24 - _ . . . - - - - - - - 
*5 _ _ . . . - - - - - - - 
_ _ . . . - - - - - - - 
::.. _ . . . - - - - -.- - 
*lj - - . . . - - - - - - - 
21 - . . - - - - - - - 
30 - 
*:o. . - - - - _,- - 
3, - 
- - 
1s . . . . . . . 16.0 - - - - 
19 . . . . . . . 6.3 - - - - 
20 . . . . . . . . - - - - 
:: : : : : : 
19.3 23.0 - - - - 
13:5 . . - - - - 
23 . . . . . . . ,. - - - - 
.*4 . . . . . - - - - 
25 . . . . . 9:2 3.” 29:o - - - - 
26 . . . . . . . . - - - - 
27 . . . . . . . *f,.5 - - - - 
28 . . . . . . . 15.1 - - - - 
29 . . . . . . 9,8 - - - - 
30 . . . . . . .---- 
31 . . . 
TOT. . . . . . 37.6 58.3 373.6 - - - - TOT. - - 2.0 . . - _ - - _ - - 
ANNEE INiDHPLETE TOTAL PdlRTIEL 469.5 ANNEE IN‘OHPLEIF TOTblL PARTIEL 2.0 
STATION M”“ER0 460460 TCNA” t14R4ZE HANG”EIr,NE 
1952 
JAN” FE”R MARS 4”RI MAI JUIN’ JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E 
*T*T,ON NUMERO 460460 TCH40 HARAZE VANGUEIBNE 
OECE MO” E OECE 
1- - - _ - 
- - - _ - 
:- - - - - 
17:o 5:4 2:: 
4.5 15.0 
55:5 : 
4..---- 2310 * 3:o 4.0 . 
5 - - - - - . . . 1.0 . 
- - - - - . 13.5 . 7.5 
7 - - - - - . 8:5 . . . 
a- - - - -. t3.9 
g- - - - -. 13.4 7:5 7:5 : 
10 - - - - - . 8.1 2.5 . . 
Ii - - - - - . 2.5 . . . 
12 - - - - - . . 
13 - - - - - . . 2:o : : 
- - - - - 
:: - - - - - 
1.0 
3:: : . 24:o : 
- - - - - 
:: ,~ - - - - 
48.5 7.5 . 
4310 . 415 . . 
18 - - - -‘b-O 48.0 6.5 
19 - - - - - . 1:o 5.0 2:5 . 
20 - - - - - . 4.5 . . . 
. . . 4.0 24.0 29.0 
. . 2.0 47.0 105.5 42:o 
. . 34:o . . 72.0 10.5 
. . . 45.6 30.3 22.5 
. . 2.0 26.0 95.0 50.0 1r:o 
. . . 9.0 
. . . . 36:s **:5 x:0 
. . . . 4.0 40.5 11.0 
. . . 3.0 . . . 
. . . 24.0 . . . 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2, 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 3.0 . . . 3.0 
. . . 72.5 . . . 
* . l-I.0 . 42.8 . . 
. . 40.4 . 3.0. . 46.0 
. . . 12.0 . . . 
. . . . 
*3-: *le5 * - - . . . . . 
. - . . - . . 
. . . . . 21.0 
. - - 2.0 . . 1s:o 
. . . . . . . 
. . . 4.0 . _ . 
...... 
...... ro:o 
....... 
....... 
....... . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 96.4 204.1 311.3 374.5 178.5 
HAUTEUR 4NN”ELi.E 1164.8 MN 
- - - _ _ 18.5 
:: - - - - - : . 11:5 : : 
23 _ - _ - - 
24 - - - - - 54:o 
13.0 . 6.0 . 
*5 - - - - - 9.0 c-5:5 : 13:o : 
- - - - 
2; r - - _ - : : 
5.5 . . 
28 - - - - - . . 415 : : 
- - - - - . 3.0 
3: - 
22.5 * 
- - - . . 24:5 . . 
31 - . . 
. 
TO,. - - - - - 161.0 208.8 lbb.0 14R.O 29.0 
ANNEE INCOHPLETE ,“TdlL PARTIEL 712.8 
LES JOURS SANS PLUIE HEWUBLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS L., 
LES RELEYES WANPUbNTS SONT INDIQUES P&R DES TIRETS I-, 
INCOMPLET 0” HINOUANT EN JAN” FE”R MARS PI”.% HAI 
LES JOURS SbVS PLUIE “ES”R48LE SONT INOIQUES P4R DES POINTS ,., 
OOUTEUY YAIS UTILISABLE EN &“RI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
DES ROSEES SONT COMPTEES C”““E PLUIES EN 
STATION NUMERO 460460 TCH‘ID HARrl.?E HANGUEIGNE ST41 ION NUMERO 460460 TCHAD HbRPIZE MANGUEIGNE 
,955 
J&NY FE”R YAK.5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT’ OCT0 NO”E OECE 
,954 
JtsN” FE”R tua!3 &“RI H4I JUIN JUIL LO”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : : : 
15.7 . 
4:o :::“o 2:: 42:o : . . 
: : : : 
30.5 . . 
4:o *,:o . . . 
. 
14:3 : . 
5 . . . . . . . . 8.5 . . 
b . . * . 2.0 36.0 . 28.0 . 9.3 . 
7 . . . . . . . . . 17.0 . 
8 . . . . . * . . . 2.0 . 
9 . . . . . 3.3 8.5 5.3 . . 
10 . . . . . 9:5 . 28.5 5.8 a . 
1, . . . . . 18.5 . . . 
12 . . . . . : : . . . . 
13 . . . . . . 8.5 . 32.0 . . 
:: : : : : : : : 32:o : 14:o : 
:: : : : 
3.5 16.0 . . 
3:o . 
41.5 . . 
26.3 
*ri . . . 14:5 . . : : . : : 
19 . . . . . . . . 
20 . * . . . . 60.0 . x:0 : : 
:: : : : : : : - 
8.5 . . . 
21.5 . . . 
23 . . - . . . . 17:5 . . . 
24 . . . . . . . . 10.5 . . 
25 . . . . . . 18.0 . . 7.5 . 
. . . . . . 8.0 
z: . . . . . . . m:o a:3 : : 
28 . . . . . . . . . . . 
29 . . . . . . . . . . 
30 . . . . . 28.0 77.0 93.5 . . 
31 . 58.0 . . - 
TOT. . . . z2.0 30.0 164.0 ZbL.8 320.5 282.0 65.5 . 
HAUTEUR ANNUELLE ,146-B MN 
LES JOURS SANS PL”IE MESURPBLE SONT INDIQUES P&R OES POINTS ,.1 
OES ROSEES SONT CUMPTFES COMYE PL”*ES EN 
1 . . . . . . . . 
: 
: 
: : : 
: : 
25.5 23.5 3s:o : 
. . 14.5 21.0 
: 
: : : : 
10.5 
. 1o:o 
9.0 14.5 
* so:o : 38.5 
. 
: : : : : : : 
21.5 . . 16.5 
18.0 . . 8.5 
8 . . . . . . 84.0 35.0 
9 . . . . 5.5 . 70:5 : 
10 . . . . . . 30:5 a:5 . 5.8.5 
1, . . . . 
12 . . . . ,9:5 
. 3.0 
. 26.5 45:o : 715 
. ,.5 . 13 
14 .: : : : : 
15 ,. . . . . 
16 . . . 
17 . . . : . 
18 . . . . . 
19 . . . . . 
20 . . . . . 
21 . . . . . 
22 . . . . . 
23 . . . . . 
24 . . . . . 
25 . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . 
14.0 . 
zs:o . . 
15.0 . 8.5 
. . . 
. . . 
17.5 . 
,015 ,015 
37.5 
,*:5 . 
. 30.5 
. 10.5 
21.0 
16:5 . 
. . . 
. . . 
14:o :9:: : 
. . . . . . 
:: . . . . 9:5 : 8.5 . 20.0 . . . 
28 * . . . 
1o:o 
25.0 20.0 . . . 
. . . . . . . 
. . 3.0 . . . . . 
31 . . . 
TOT. . . . . 58.0 9z.o 356.5 308.0 210.5 173.5 
HAUTEUR !ANN”E LLE 1198.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIF HES”R&BLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.l 
DES ROSEES SONT CDHPTEES CON% PLUIES EN 
437 
. . . . . . 38.2 . 
. . . 
. . . 617 zr:5 24:1 3.0 +:5 
. . . 5.6 . . . 13.5 
. . . . . . . . 
13.2 . . 26.8 110.2 
. . . 17:4 . . ro:1 : 
. . - 
. . . zz:, . 3:o 1a:r . 
. . . . . . . . 
. . . 28.1 
. . . IA5 2611 : : 
. 18.5 . . 24:5 . 
. . . . * 22:s : 
. . . . . x:1 . 17.5 
“ECE 
. 4.8 . 19.0 . 2.1 
. 7.9 . . ,8:5 3.8 1.0 : 
. . . . . . . 
. . . ILO : 
. . . . . 27:4 z:1 . 
. . 9.” 4.5 . 
. . . 20:2 3.5 . 102:o : 
. . 3.0 . 43.5 13.0 . . 
. . 7.3 . . . 42.” . 
. . . . 7.5 . 2.5 . 
. . . . . 
. 16.3 . . . 13:o : : 
. . . . . . 6.0 . 
. . 38.0 . . . . . 
. . . . ,.1 . 2.2 . 
. . 
LES J”“RS SbVS PL”IE MES”R&BLE SONT 1NDIP”ES P&R DES POINTS I., 
DES ROSEES S3NT CUHPTEES COHWE PL”IES EN 
LES JOURS SUS PLUIE HESURPBLE ;ONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES YbN?“ANTS S(INT INDIQUES P&R DES TIRETS 1-j 
INCOYPLET nu HPNPUPNT EN N?“E LECE 
RELEVES WN ““JTI,,,ENS “TILIS&BLES L\ PPIRTIR DES T”TI”X MENSUELS EN 
oc ru 
STAT 10” NWERJ 460460 TC,@.O HARAZE HbNGUEIGNE 
JAN” FE”R 
I - 
: - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
a - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
Ib - 
17 - 
1s - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
*7 - 
28 - 
29 - 
2 - 
TOT. - 
LES JOURS StLNS PLUIE “ES”RelBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES Yt,NPUA”TS SWT INOIPUES PAR DES TIRETS 4-j 
INCORPLET ou WINPUINT EN JAN” FE”R SEPT OCT0 NO”E OECE 
OECE 
STLTION N”HEP.0 460460 TC4tlD FIb.RAZE “ANGUEIBNE 
,962 
JAN” FE”R MARS &“RI ,441 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
- - - - - . 46.0 . . 
: - - - - - _ a:2 2.3 . . 
3 .- - - - - . . 1.3 . . 
4----- 21.0 12.7 . 5.5 . 
5- - - - - . . . 42.5 . 
6 - - - - - . . 
11.5 . 718 
. . 
,- - - _ - 
a- - - - - . . . 20 : 
9- - - - - . . . 3.5 29.3 
10 - - - - - 12.4 . . . . 
11- - - - - . . 75.1 
12 - - - - - 1:a : 
13 - - - - - 2:a : : 36.3 . 
- - - - - 
:: - - - - _ 
33.0 6.9 . 
22:4 57:5 . . . 
16 - - - - - 7.0 21.3 . 
17 - - - - - 5o:o : 
1s - - - - - 
19 - - - - - TO:0 
34.7 3:2 34:o . 
20 - - - - - . n:4 67:o 314 : 
- - - - - . 
:: - - - - - . 
. . . . 
23 - - - - - . lb:5 .: : : 
24 - - - - - 
25 - - - - - 7:n 7:o : : : 
7.6 - - - - - . . . . . 
2, - - - - - 
28 - - - - - 1o:o : : : : 
:; I 
_‘- - 24.5 13.4 . . . 
- - - . . . . . 
31 - . . 
TOT. - - - - - 181.1 162.4 L42.7 163.2 29.3 
ANNEE 1NC”YPLETE TOTII. PAR71EL 778.7 
LES JOURS SbN.5 PLUIE WESURLBLE SONT INOlOUES PAR DES PDINTS f.1 
LES RELEVES HANQ”dVTS S”&{T I”DIWE5 PPR DES TIRETS l-, 
INCOHPLET 0” HlNP”INT EN JPN” FE”R “AR5 AVRI Ml 
JAN” 
,961 
FE”R M*as b”KI MA, JUIN JUIL bO”T SEPT OCT0 NO”E 
. . . 13.0 . . . . - 
. . . 2.6 4.0 3.0 . . - 
. . . . 13.0 24.0 . . - 
. . . . z.0 . . . - 
. . 19.0 . - 
. . 1:7 15:o a:0 13:s . . - 
lb.0 26.0 . . - 
. 2:5 : : . . . . - 
7.0 9.0 . . - 
. 3:5 : : . . . . - 
. . . . . . 
. 4012 : : : 
7.2 *:a : - 
. . . - 
. . 
. 47.7 28.7 103.7 239.0 278.5 221.8 64.2 - 
ANNEE (N.OHPLETE TOTAL PARTIEl. 983.6 
LES JOURS SAYS PLUIE “ESURABLE SONT INOIPVES PAR OES POINTS f.1 
LES RELE”ES ~P.NQ”ANTS SONT INDIQVES PAR DES TIRETS 1-l 
INCORPLET 0” MdNl,“bNT EN NO”E DECE 
ST*TION V”“ER0 460460 TCHA” HARILE RPNGUEIÛNE 
1 . . . .z . . 2.4 37.a 
: : : : : 5:5 : : 
i2.I 5:3 33:o - 
61i.2 . . - 
4 . . . . . . 5.9 
5 . . . . . . . 5610 a:5 1:5 - 
7.8 . . 
r; : : : : . 4:s 314 : - 
8 . . . . . 5415 512 . . . - 
9 . . . . 7.3 
10 . . . . 9.0 37:o : 13:1 : : - 
11 . . . 2.4 . . 
. 2:a 
15.1 
:: : : : : 39:o . . 4:1 
F?:a 3:5 - 
.‘a . - 
:: : : : : 
. 13.3 7.2 . . - 
1:o . . 
28 . . . 7.1 . . . La : : - 
29 . . . . 4.1 3.Q . . . - 
30 . . . . . . . . . - 
31 . . . 
TOT.‘ . . . 12.0 R9.5 115.1 171.5 304.9 133.5 101.0 - 
4NNEE INCOMPLETE T”TflL PARTIEL ‘957.5 
LES J”“RS 5PVS PL”IE HESURABLE SONT INOIUUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES YANPUPNTS SONT INDIQUES PIR DES TIRETS I-l 
IN‘OMPLET 0” !UN.,“PNT EN NON OECE 
439 
ST,,TIOH NUMERO 460460 TCHAD HARAZC MANGUEIGNE 
1964 
JAN” FE”R NARS &Vil, MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - 
. - 
ANNEE 
3.0 . - 
7:0 
9:o : : : . . - 
10.0 10.0 . . . - 
1o:o . . 10.3 58.0 . - 
4:o . . . . . . - 
. . . . . . . - 
ta.0 37.0 16.0 15.0 
. 3:o . 43.0 . . 2b:O - 
. . * 51.0 28.0 16.0 . - 
2.0 - . 3.0 . 20.0 . . 
- . . 6’0 3r:o . . 
4:a 4:n : 
32.0 . - 
16.0 - _ . . 
46.0 91.0 160.0 335.0 194.0 191.0 90.6 - 
1N;O”PLETE TOTAL PARTIEL 1107.6 
LES JOURS SANS PLUIE HESURIIBLE SONT INDIQUES PM? DES POINTS 1.1 
LES RELEVES ‘IANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS i-1 
INCOHPLET 0” NANOUANT EN MARS NOYE OECE 
OECE 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
7 - 
” - 
? - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
lh - 
17 - 
18 - 
:: - 
21 - 
22 - 
23 - 
:: - 
:: - 
*a - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
FE”R 
- - . . .- . . - - . . - - . . - - . . 
- - . . 
- - . 
- - . l=LO 
- - . . 
- - . 5.2 
- - . 15.1 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
- - . 26.2 
- - . . 
- - . . 
- - . 30.0 
9.0 . 
50:s : 
. . 
2.0 9.5 
. 30.0 
. 11:2 
. . 
. . 
45.3 9.0 
. 1a:r 
. . 
. 14:o 
. . 
. . 
. 2.3 
. . 
. . - 
. . - 
93 .O 
. 3:o - 
. . - 
. . - 
15:2 - 
17:7 . - 
. . - 
15.0 . - 
. . . - 
. . - 
. . - 
. 7.0 - 
8.5 
. 615 - 
. . - 
1510 : - 
. . - 
- -. . . . . .- 
- - . . a.0 . 
- - . . . . ii:3 1 - 
- - . 5.2 . . . . - 
- - 11.5 5.2 . 
- - 7.7 30:x 55.3 15.5 6::: :9 - 
- - 5.8 . . 44.5 
- - . . . . za:6 : - 
- - . . - 
. 74:1 - : 
- - 25.0 131.0 1,5.3 219.0 260.5 32.6 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PIRTI EL 843.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEYES YANPUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS I-l 
TNCONPLET “” HPNPWNT EN JAN” FE”R r(&RS AVRI NO”E DECE 
STITION NUHERO 460470 TCYAO IRIBb 
1955 
JAN” FE”R MARS &“XI MAI J”IN JUIL LO”T SEPT “CT0 YOVt 
: 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
7.3 
24 
25 
TOT. 
. 
. 15.1 6.5 . . . 
. . . . . 
. 65.0 213 . * . 
. . . _ . 1.9 . 
. . . . 17.7 . 
. . . . . 11.8 
. . . . 
. . . 4.2 2: 213 
. . . . 
. . . . 25:a : 
. . . 5.0 
. . * 4e:r : 
. . . . 5:e 
. . . 715 . 
. . . 23:6 . . 
. . . 
. . . 20:2 : 8:7 
. . . . 
. . . 3.3 6:2 10:5 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 4.7 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 8.5 . 
. . . 8.1 . . 
. . . . . . 
. . . 2.4 . . 
. . . . . 
. . . Z3:7 
. 615 
. BO.1 8.8 143.4 89.5 44.1 
"bl"TE"R ANN"E LLE 365.9 NM 
LES JOURS %NS PLUIE NESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SAdS PLUIE MES”R&BLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
OECE 
STITION NUHERO 460470 TCHID IRIBA STATION NUMERO 460470 TCHAD 1RIBA 
1957 1958 
JbN" FE"R MARS 4"RI NbiI JUIN JUIL dO”T SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE"R HARS A"RT H&I JUIN JUIL bO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
1. : . . . . . . . . . . 
2:: - - . * * - - 
. . 
24:a . . 
. 
3 . . . . . . 
4. : * . . . . . . . . . 
5 . . . . . . . . . . . . 
: : : : : : : : 
. . . . . 
a.0 . . . . 
8 . . . . . . 35.7 . . . . 
9 . . . . . 12:s . 28.4 . . . . 
10 . . . . . . . 45.0 . . . . 
11 . . . . . . . 5.5 . 8.2 . . 
12 . . . . 9.1 . . . . . . - 
13 . . . . - . . . - . - . 
14 . . . . . . 6.5 . . . . 
15 . . . . . 2:2 . 12.5 . . . . 
. . . 
:; : : : : . . 1.5 
18 ....... 
19 ....... 
20 ....... 
. . . 
:: : : : : . . 6.2 
23 . . . . * . . 
24 . . . . . . 38.6 
25 . . . . . . 6.5 
. . 2.0 . 1.3 6.7 39.4 
:: . . . . . . 5.9 
PB . . . . . . * 
:o : 
. . . . . 
. . . . . 
31 . 
. . . 
31:” : . . . 
11.0 . . . . 
. I . . . 
. . . . . 
35.6 . . . . 
. . . . . 
% . . . . 
. . . . . 
9.4 . . . . 
. . . - . . . . . . 
. . . . . 
TOT. . . 2.0 . ,o.* 21.2 98.1 2bZ.b 24.8 8.2 . - TOT. . - _ _ _ - _ - _ - _ _ 
HA”TE”R ANNUELLE 427.3 nn ANNEE IN‘OWLETE TOTAL PARTIEL 3.0 
LES JOURS SAIS PLUIE “ESLh3PBt.E SONT INO1P”ES PAR DES POINTS 1.1 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES P&R DES POINTS I.) 
LES RELEYES YAYPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOMPLET 0” “ANQUANT EN FE”R HIRS &“RI HI1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
11 
1Z 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
PO 
:: 
23 
24 
25 
TOT. 
JAN” JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
HA”TE”R PINNUELLE 390.9 HN 
. 
1 _ - - _ - - _ _ - - - - 
i ; - _ - - - - _ - _ _ _ 
3 . - - - _ - - - - - - _ 
4 . - - - - - - _ - _ - - 
5.- . . .._--_____ 
6 . . - - - - _ - _ - _ _ 
7 ..- - - - - - - - - - - 
8 : - _ - _ - _ _ _ _ - _ 
1, . - - - - - - - - _ - - 
12 . - _ - _ - - _ - _ _ _ 
13 . - _ _ _ - _ _ _ _ - - 
18 . - _ - _ - _ _ _ _ _ - 
19 . - _ - - - - - - _ - - 
2” . - _ - _ - _ _ - _ - _ 
2, . - _ - - - - _ - - - - 
zp . - - - - - - - - - - - 
23 . - _ - - - _ _ _ _ - _ 
24 . - _ - _ _ _ _ - _ _ _ 
25 . - _ - _ - - _ - _ - - 
26 . - _ - _ - - _ _ _ _ - 
27 . - _ - _ - _ _ _ _ -  ^
2,q . - - - - - - - - - - - 
29 . - - - - - _ - -,- - 
3" . --- - ____^_ 
31 . - - 
441 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
* - 
9 - 
10 - 
11 - 
iz - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
19 - 
*cl - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
. . . 
. . 
. . 15:4 
. . 19.3 
. . 4.6 
. . . . . . 
. . 
. . 32.2 
. . 23.5 
. . 12.4 
. . . . . . - - - - - - - - - - 15.3 417 . . 
. . 1O.D 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. - . 
_ . 8.3 
. . 7-B - _ - - - - 
_ 27:r 710 
. . . 
. . 8.5 
. . . 
1:5 713 37.4 
. 7.4 30.9 
. 17.9 . 1s:1 
2:1 29.4 13:0 
. 14:o 5.7 
4.2 . 28.9 
22:3 .7 
53.8 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
- - - - - - - . - - - - 
: L - - - - - - . - - - - 
3 - _ _ _ - _ - . - - - - 
4 - _ - - - - - . - - - - 
* - - - - - _, - . - - - - 
- - _ - - - - 
:- - - - - - - 
. - - - - 
- - - - 
*- - - - - _ - 90:3 - - - - 
- - - - - - - . - - - - 
,; - - - - - - - . - - - - 
11- _ - _ - - - . - - - - 
12 _ _ _ - - _ - . - - - - 
1-j - - - - - - - . - - - - 
14 - _ - _ - - - . - - - - 
: : : : 
3 . . . 
4 . . . 
5 . . . 
6 . . . 
7 . . . 
8 . . . 
9 . . . 
10 . . . 
11 . . . 
:: : : : 
:: : : : 
2.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
6:o . . . 
. . . . 
. . . . 
. . - . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
15 - - - - - - - . - - - - 
- - - - _ _ - 
:; - - - _ - - - 
. _ - _ _ 
- - - - 
18 - - - - - - - ,s:o - - - .- 
,cj c - - - _ - - - - - - 
20 r - - _ - - - xl:0 - - - - 
Ih . . . 
17 . . . 
18 . . . 
17 . . . 
20 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
21 c - - - - - - 20.5 - - - - 
22 - - - - _ _ - . _ _ _ _ 
73 - - - - _ _ - .* _ _ _ _ 
Lt . . 
22 . . : 
23 . . . 
24 . . . 
25 . . . 
26 . . . 
2-i . * . 
28 . . . 
:z : * : 
31 . 
TOT. ., . . 
5; _ - _ - _ - - . - - - - 
25 - - - - - - - . - - - - 
26 - - - - - - - . - - - _ 
2, - - - - - - - - - - - 
28 - - - - - - - Lo - - - - 
29 - _ - - _ - 15.3 - - - - 
30 - _ - - _ - 2.0 - - - - 
31 - - . 
. . . 1.5 12.3 
. . . . . 
. . . . 11.8 
. . . zt.3 13.5 
. . . 7.0 2.7 
2.8 . 
. . . . 
. . . . . . . . .<. . . . . . 
. . . 108.2 301.6 
YAUTEUR ANNUELLE 417.8 MM 
8.” . - . 
. . . . 
. . 6.0 m:!l 
. . 14.0 : . 
. . . 8.0 . 
. . 12.0 . . 
18.0 . 
. 48.5 rJ8.0 42.5 53.0 
443 
. . .- -- - -. . 
::. 
. 
. .- - - - - . . . 
3.. . .-----. a. 
4....----- . . . 
5 . . . . ----- . . . 
- - - - - . . . 
: : : : : - - - - - . . . 
8 . . . . ----- . . . 
9 . . . . ----- . . . 
10 . . . . - - - - - . . . 
11 . . . 5.0 - - - - - . ‘ . 
12 . _ . . - - - l - - . . . 
13 . . . . - - - - - . . . 
. . - - - - - . . . 
:: : . . 5:o - - - - - . . . 
Ib . . . . - - - - - . . . 
17 * . . . - - - - - . . . 
18 . . . . - - - - - . . . 
19 . . . . - - - - - . . . 
20 . . . 10.0 - - - - - . . . 
:: : : : 
- - - - - . . . 
35:s - - - - - . . . 
23 . . . . - - - r - . . . 
24 . . . . - - - - - . . . 
zfi * . . . - - - - - . . . 
- - - - - . . . 
;: : : : : - - - - - . . . 
28 . . . . - - - - - . . . 
29 . . .- --- -. . . 
30 . . . - 220.3 - - 293.5 . . . 
31 . 74.0 291.3 190.3 
TOT. . . . 55.5 74.0 220.3 291.3 L90.3 293.5 . . . 
HA”TE”R ANNUELLE 1124.9 HH 
JPN” FE”R 
. 
_ . - - - - - - 
_ . - - - - - - 
_ . - - - - - - 
- .------ 
Y * 
_ _ - - - - 
- .- - - - - - 
- . - - - - - - 
- .------ 
- . - - - - - - 
- .- - - - - - 
_ . - - - - - - 
_ . - - - - - - 
_ _- _ - - - - 
_ . - - - - - - 
- .- - - - - - 
_ . - - - - - - 
_ . - - - - - - 
_ .- - - - - - 
- ._ --- - - 
- .------ 
- .------ 
- ._ - - - - - 
_ . _ - - - - - 
- .------ 
_ . _ - - - - - 
- .- - - - - - 
_ . _ - - - - - 
_ *_--me- 
_ .  ^ - - - - - 
2.3 - 
- L78.3 - - 120.5 - 
206.5 222.0 213.0 Z6.5 
2.3 . 206.5 178.3 222.0 213.0 120.5 26.4 
HA”TE”R ANNUELLE 969.1 “H 
1.. . . . .- - - . . 
7 _ _ . _ _ 1.5 - - 20:s - . . 
s . . . . -- .-. . 
4 . . . . 19:s 3:.8 - - 34.0 - . . 
5 . . . . . 15.2 - - 9.0- . . 
. . . . . .-- 
: . . . . . 1.7 - - 
11.5 - . . 
15.5 - . . 
R _ _. _. .-- 3.5- . . 
9 . . . . . . -- .- . . 
10 . . . . * . - - 48.0 - . . 
II . . . . . . - - . - - . 
12 . . . . . 25.8 - - . - . . 
13 . . . . . . - - - . . 
14 . . . . . 6.7 - - ,z - * . 
15 . . .4.8. . - - .- . * 
Ib . . . 19.2 . . - - - . . 
17 _ _ 3.5 . . . - - 14:3 - . . 
ii . . -i 15;5 . . - - . - . * 
. . 5.8 . . . - - 
:: . . . . . 4.0 - - 
9.0- . . 
9.0- . . 
F,AT,“N N”“ER” 46C475 TCHAD K&I ROUAL FERYE 
1958 
HPIRS AVRI NA1 JUIN JUIL POU, SEPT ot*o NO”E P=‘= OECE JAN” FE”R 
6.6 - . . 
. .3 
: 
3:b : 36:8 3712 . 
. - 
. 2.1 1.9 . . . . - 
. . . 7.4 . . . 9.8 - 
. . 1.3 .5 - . . 17.0 29.5 
. 5.3 26.0 . . . - . . 
. . 6.8 . . . . . - 
. . . . 4.1 - 
26.8 1:z 14’8 3:7 *o:o - . . . . 
- . . 5.3 . 34.0 2.2 
,. 5.8 . . 
i 
:3 2713 :::3 : 
. 3.3 16.5 6.2 . . . 
. . 27.5 . . . 
. . 1.8 . . . 24:s . 
. 
. 
. 6.0 . . . 20.2 . . 
. . . . _ 4.2 2O.B 
. . 11.0 18.2 . 17:3 
. . . . 31.7 3:5 . 
. . . 34:tY . 33.8 23.8 . 
. . . . .3 8.7 . . 
. 1:o : 35:o : 
. 
1710 : . 
. . . . 5.8 1.7 .* 
. . . . 612 30.5 . . 
LES JOUR.5 SdYS PLUIE HESUIABLE SON, INOIPUEi PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANPUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS 1-j 
INCONPLET OU NINPUANT EN NO”E DECE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
S****ON NUHERO 460475 TCHIO KA, Ro”*L FERME S,A,,“N NUPERO 460475 TCHPO KAI ROw4. FERHE 
1959 
JIN” FE”R *AR* *MI* na, JUIN J”IL 4OUT SEPT 
1961 
JUIN JUIL AOUT JAN” FE”R MARS P<“R, ,,A, 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. _* . 
. 
. 
. 
. 
. 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
: - 
8 - 
1; - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
1B - 
19 - 
20 - 
:: - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
:a - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
. 
. 1s:o : 
12.5 . 
39:s . . 
3.3 . . 
LES J”“RS SANS PLUIE HESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES PO,NTS t.1 
LES RELEVES YANPUAUTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-1 
,NCOHPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVR, HAI JUIN AOUT SEPT OCT,! NO”E OECE 
445 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
ST.ATION M”“ER0 460475 *CH*” Kb, RO”M. FERHE 
1962 
J‘¶N” FE”R 4ARS *“RI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT *c,* NO”E OECE 
: - - . 
*:7 :’ 1:r 
4.3 .5 .2 - 
. . bbk 
3--. -. . - . 2014 . 13:3 
4 - - . . 4.5 4.9 17.8 
5‘ - - _. . .B . . 4:8 
3.4 
5.1 15:: - 
:- - - . . - . . . 5.8 22.3 . 
12 : 
L . . . 
B-- . . t.:2 : - 
1: - - . . * 11:4 1:9 . 33.0 . - . . . 15:1 
11 - - . . . 
12 - - . . . 414 r:9 
2.4 . . - 
13 - - . . . 4.2 29:s 44:” : - 
14 - - 2.6 . . :2 .* 12.9 . - 
15 - - 1:s . . 9.8 . . .5 . - 
16 - - 
17 - - 
18 - - 
19 - - 
20 - - 
2; - _- 
2.2 - - 
23 - - 
24 - - 
25 - - 
26 - - 
27 - - 
28 - - 
29 - ’ 
:Y - 
TOT. - - 
. . 24.5 
. 5.4 
. 2.7 : 
.-. . 
. . . 
. - . 
. . . 
. . . 
. . . 
4.0 . 6.6 
. . . 
u:* : 10:: 
. 3.8 
:fi 
. ,:: 
22.1 17.4 74.8 
ANNEE INCOHPLETE 
5:3 : 1.0 4 2 34:” : 
2412 9.6 47.8 . 6.7 . 
. 
.* . 6.5 10:” : 
LES .,““R!3 SANS PL”IE “EsURPIBLE SON, INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 
LES RELEVES IIANP”M(,S SOMT INDIQUES P&R OES TIRETS l-1 
INCOW‘ET OU NANPVANT EN JM” FE”R NO”E OECE 
STATION NUYERO 460475 TCHAO la, ROUAL FERME 
1.964 
: : : : : 12:” 10.2 1 4 . . 26.3 . 
: : : : : 27.0  . 6:s :3 
5 . . . . . 9:3 
49.3 3:9 17:” . 
. . 13:2 218 
: : : : 3610 : 52.0 . 32:2 42.3 5 2719 : 
8 . . . . 3.8 . . .;. . . 
9 . . . . * ‘4.2 18.9 . 
10 . . _ . . 417 : 2.0 6.0 . . 
:; : :‘: : : :. . 6.4 . 12.0 . . 
28 . . . . 1.1 f 37.3 . . . 
29 . . . . . . 
30 . . . . . 10:” : : : 
31 . 2.0 . 13.0 
TOT. . . . 131.7 108.4 124.9 245.1 165.4 194.9 53.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1024.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESUR48LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
DECE 
. 
.5T*TnY NUVER 460475 TCHbO Kc.1 ROUAI. FERME 
,963 
JAN” FE”R MARS &“RI HP.1 JUIN JUIL bO”T SEPT OCT” NO”E 
: - - - . .1  1.0  2.2 . . 14.1 6.9 
3- - - . . . 42 9:s la:3 
4 - - - 6.0 3.9 3712 -4 . * 
5---. 12.2 :1 . . . 29.9 
:---. - - - . . . 12:7 22:s 1.4 . . 
8---. :7 5.: . * ; _ 10:s 
9---. 52.8 12.0 2.9 * . - 
10 - - - . . . 23.6 15.9 L4.4 . 
1, - - - . . .4 . . . 22.6 
12 - - - . .7 17.4 
13 - - - 
*,:a 
17 : 4.9 . 2:s :3 
14 - - - 28.8 . 20.6 4.9 . . 
15 - - - . . . . .3 . . 
:; - L - - . 25.3 .  10.0 . 11:7 14.1 . 2.0 . 11.8 ., 
18 - - - . . 
19 - - - 
2:s :a 
:9 : 10:4 : 117 
20 - - - . 56.2 . 21.0 . 
21 - - - 3.5 30.7 
22 - - - 17:4 . . &a 
5.5 . 
. 13:fJ 
23 - - - :9 .9 
24 - - - :1 : :a 
T 
3.0 . . 
25 - - - . . . . . 3.2 2.1 
:: - r - - :f, 13.5 . 23.0 6 9 24:1 -7 .* 1.5 . . 
28 - - - 
1:1 
. . .3 P3.9 34.0 . 
29 - - . . .b .1 . 
30 - .9 . . 1 9:e :a - 2.4 . 
TOT. - - - 51.9 141.8 93.0 274.3 141.8 304.9 119.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTI EL 927.3 
LES JOURS SANS PLUIE HESURIBLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES NAt,C,“A,,TS SONT IN”IQUES PAR “ES TIRETS I-1 
INCOMPLET OU NANQUANT EN JIN” FE”R HARS 
. 
STATIO,, NUMERO 460475 TCHAD KA,RO”AL FERIIE 
1965 
JPN” FE”R HIRS &“RI H&I JUIN JUIL A.O”, WTT OC,0 NO”E DECE 
1, . . . . . 18.2 49.0 . 
2 . . . . . . Lb - 
3 . . . . . . . ::: 4:s : 
4 . . . . . . 
5 . . . . . - ll:6 20.0 14:: : 
. . . . . 
: : : : : . 1.2 . in:* 
* . . . . . 21.6 . ::: :4 . 
9 . . . . . . . -1 9.z - 
10 . . . . . 6.2 15.6 56.8 5.9 . 
. . . . . 
:: . . . . . 
1.9 7.9 
13:l3 . 3.2 10:” : 
13 . . . . . 1.4 . . 
14 . . . . 1.4 29.7 . 5.7 17 . 
15 . . . . 1.7 . 6.8 . . . 
lb . . . 
. . . 
:; . . . 
19 . . . 
20 . . - 
. . . 
:: . . . 
23 - . . 
24 - . . 
25 - . . 
. . . 
:: . . . 
28 . . - 
:o . 
31 . 
TOT. . . . 11.5 55.8 137.6 287.2 222.6 210.8 10.2 
HAUTEUR ANN”E LLE 935.7 NH 
LES JOURS SIUS PLUIE WS”R4”t.E SONT IN”IQUES PAR DES POINTS t.1 
. 
STbTION N”“EF40 460490 TCHIO KELO WPREF STATION NUHERO 460490 TCHhD KELO SIPREF 
11 
12 
13 
14 
15 
2 
23 
24 
25 
-26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
JAN” 
. 
_ . . . . . . . 
. . . . . . . 12.0 
. . . . . . 10.0 L3.0 
. . . 40.0 . . . . 
. . . . . . 45.0 2.0 
. . . 8.0 18.0 . 5.0 1.0 
. . . . . . . - 
. . . 24.0 15.0 . 21.0 17.0 
. . . . . . . 
. . . . 5.0 . 45.0 : 
. . 3.0 5.0 . 
. . 1-r * 5.0 33.0 3:o 1.0 : 
. . . . 32.0 5.0 
. . . 21.0 . . 42:o : 
. . . . . . lb.0 . 
. . 14.6 2.0 . 23.0 
2:o : : : 17.0 - 5o:o 4.0 45:o 18.0 . 
* rrti 1.0 12.0 . 
. 5.0 : - . 
15:o : 
2.0 . 
. :. 10.0 25.0 62.0 11.0 . . . 3:1 14 70:o 11:o : . 
. 20:o . . . . 38.0 . 
. . . . . 5.0 . 3.0 
. 20.0 . . . 
. 410 : : 54.0 . . . 
. 1.0 . 50.0 . . . . 
. . 
24:o 25:o 
13.0 . 
. . lb.0 . M:O . 
. . 
2.0 32.0 42.4 186.4 336.0 140.0 362.0 71.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1171.8 “H 
STATION NUMERO 460490 TCHbO WL0 S,PREF 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
:: 
2 
23 
24 
25 
TOT. 
,948 
FE”R IMRS A”RT PIAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. . . . . 26.0 . 
. . 3.0 1.0 
. . . 1r:o : : . 
. . 11.0 24.0 14.0 13.0 
. . 10.5 1o:o . 
. 1o:o : : ,7:0 
25:o . 
. . . . 8.5 17:o 23.0 
. . 
. . 1910 
2.0 . . . 
. 10.0 . 13.0 
. . . 1.0 . . . 
1o:o : r:o : 6.0 1 44:5 ::: 
14.0 22.0 75.0 86.5 156.5 401.5 131.0 
HAUTEUR ANNUELLE 887.5 HH 
. 
1:o 
1.0 
. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 
23 
24 
25 
26 
:B 
:: 
3, 
TOT. 
J&TN” FE”R IIARS *YRI YIl JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 3.0 . 15.0 z.0 5.0 9.0 8.0 
. . . 16.0 3.0 . . 
. . . 4.0 . 59.0 * 14:o 
- . . 5.0 22.0 . . . lb:0 : 4:o 1 0 
. -. . 4:o . 2:o : 
. . 12:o . * . 2.0 18.0 
. . . 4.0 . 4.0 . . 
. . . . 5.0 12.0 
. . . . 73.0 CO : 
. . . 44.0 .?.o 34:o . . 
. . . . . . . . 
. . . . 4.0 . . . 
. . . . . 7.0 19.0 . 
. . . . . . , 
. . 33.0 . 93.0 . 1:o . 
. . 9.0 31.0 10.0 29.0 . . 
* . . . 72.0 . . 
. . rz:o . 
. 26.0 93.0 177.0 315.0 435.0 1,*.0 57.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1.221.5 nw 
STATION NUIIERO 460490 TCH*o KELO SIPREF 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2* 
23 
24 
25 
2b 
2, 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
JbNY FE”R 
. 
,949 
“AR.5 raYRI MPI JUIN JUIL AOUT SEPT- OCT0 NOYE OECE 
. . . . 28.0 36.0 . . 
. . . 4.0 47.0 
. . . 19:o do b.0 . : 
. . . . . . 8.0 
. . . 15.0 7.5 . 10.0 : 
. 2.5 71.0 . . . . . 
. 19.0 . 15:5 9:o 13.0 12.3 .  5 2 12:7 
3:o : : : 37:o : : : 
. . . . . . -_ 2.7 . . . . . 6.0 
. . . 5.0 b.5 917 : 
. . . 30.0 4:s . . 
. . . . 14:o 5.0 10.0 . 
. 1.0 2.0 30.5 2.9 . 
. . 15:o 14:o . * . . 
. . . 35.0 4.0 . 9.0 î.0 
. . . . 3.5 . 25.2 . 
. . . 17.0 . b.0 . . 
. 1.0 18.0 1.0 8.0 . 19.6 . 
. . . 
22:o a:0 
2.8 . . 
. . . 3.9 . . 
. . 25:5 : 50:s 21.5 8 6 11:4 : 
. b.0 lb.0 6.0 4.0 . . 20 . 513 117 : 
. . . . . 7.R 3.7 . 
. . . 42.5 . . . 
. . . 510 . . 
. 2310 - . 
3.9 29.5 145.5 204.5 233.5 183.9 175.7 17.4 
HAUTEUR PNNUELLE 993.0 nw 
447 
STATlON NWERO 4.50*90 TCHAO KELO S,PREF ST4TION NUHERO 460490 TCHAD KELO 5, PREF 
,951 
FE”R MARS PIw* YA, JUIN JUIL bOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1950 
JAN” FE”R HARS AYKI MI JUTN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE IAN” 
: 
3 
4 
5 
: 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:o 
31 
. . 
16 
2.2 25.4 5.5 4.2 20.2 
. . 
. . . 3014 : 12 
2.6 10.8 
. 57.2 
: 
8 
9 
10 
:: 
13 
:: 
lb 
17 
:: 
2% 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
19.5 8.2 
1:5. 22.2 11.5 . . . . 55.2 . 8.5 . 
. . ,t:: 
: :1 
0.0 . ZO.0 
. . . 
50:4 
30.0 
. . . 1.6 . 7.4 
. . . 4:x 79.5 . 7.0 . 
. . . . . . . . 
. 
. 
2.6 8.1 5.5 65.2 .  32 0 12:2 . 34:s 
. . . 29:5 
1,:2 1316 
. . 
. . . . . . 
. . . . 1.6 5.7 12.0 . 
. . .7 . 6.2 2.3 a . 
. . . . . 
. 
. 
2.0 
. 712 
15'3 
50:4 
3:r . 
. 1:o 
30.0 60.0 . . 
3.2 . . . 9.7 . 
. 16.9 . 24.4 1.1 9.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . - . . . . 
. . . . 16.4 . . . 
. . .6 a.* . . 4.8 . 
. 14.5 . . .6 . . . . 
45.6 
715 - 
. x4 
. 7.4 
. 13.5 
,715 
4.2 
. 
. 1::: . . . . . . 
.4 
* 7.0 
. 4011 
. . 
2.8 
14:o 2.0 11.1 2:0 
3.5 
3.2 
2.2 
10.5 
24.5 
5.2 
. . 
11.4 
2B.B 1::: 
20:s 2:: 
28.6 
. 
e:5 
. . . . .B 65.0 
. . 9.2 35.2 12.5 
216 
6:2 : 
. 3.0 . . 
. 1.4 . . 55:5 35.5 5:fl : . . ,712 : . . 
1.5 59.0 74.9 196.1 257.2 225.3 226.3 188.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1228.9 nn 
7.5 145.8 231.7 187.8 252.8 98.9 B9.0 
HA”TEWI ANNUELLE 1048.7 nn 
LES .JO”RS SANS PLUIE MSURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PL”IE HESuïlABLE SONT INOIlwS PAR OES PO*NTS 1.1 
t STATION NVHERO 460490 TCHAO KELO SIPREF 
1953 
JAN” FE”R MARS A”R1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
. . . . 17:2 : 3o:a 20:5 : : 
. . _ . . . 
15:z 25.0 . . . 
. 
. 
. 2:5 . . . . . . 
. 17.8 5.0 5.5 . . . 
. 2.0 . 
9:8 
. 11.2 . . 
. . . . . . 7.2 . 
- 2.0 
. 33:5 : 87.6 : . ro:o : 
11 
12 
13 
14 
15 
12:4 
.8 . 
4:s 
3.0 13.0 4.2 
. . 6:s 9.2 . . 
214 : 
. . . . 
. . . . 2.5 
. . 15.5 46.4 
: 
29.5 8.0 . 
:7 
18 
19 
20 
. . . . 15.B . . . 
. 
. . 
. . . 2.1 2.0 ,715 : : : 
. . -5 . 26.0 1.5 . 
. .5 1214 24.5 3.5 - . . 
21 
22 
23 
24 
25 
. 35:2 : 12:4 40:, 
. . . 
. . . 
2:4 
13.7 . 2.0 . . . 
. . 36:5 5o:o 6.0 3.2 . 
. 3.2 . 7.2 . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . . 
. 1:, . . . . . . 
. . 8.2 . . 3.1 . . 
. . 12.2 . 1.2 . . 
. . %s:=J 13.5 . . . . 
. * 
. 113.0 96.6 286.9 169.2 118.9 52.9 6.7 TOT. 
YAUTEUR ANNUELLE 844.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE EIESURPBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 460490 TCHIO KELO SIPREF 
1952 
FE"R MARS AYRI ml JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 
3 
4 
5 
. . . . . . 
. . 8.0 
50:2 
. . d5 
. . . 
. 4.4 . . 4910 : : 
. . 1.5 . 20.0 3.2 . 
11.5 . 23.5 2.0 5.9 7.5 
35:5 . . . . . 22.8 
. . . . 9.2 . 
. 23:s f 2.8 
. . . . . ,515 . 
11 
12 
13 
14 
15 
. 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
’ JANV 
. 
. 
. 
. 
. 
1:o 
. 
. 
. 
. 
1.0 
. . 11.8 
. 7.2 . 6:5 
7.2 23.6 . 
32.1 
. . . 
. 3:s 
. M:O 
69.0 3'2 : 
. 4:o . 
13.5 20.2 . 43.0 1.5 
. 21.7 . 
. . . 2.¶:4 5:4 : 11:2 
. 
. 
. 2415 27:s 1::: 20:; : 
. . 6.0 . 12.0 . 1.5 
. . 16.5 
27:2 
4.5 . . 
. . . 
5:9. . . 30.7 la:5 . . la:4 . . 
. . 4.0 . . . . 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. 
. . . . 
. iz.0 . . 40:5 : : 
. . 3.0 . 5.5 . 
. . . . 30:s . . 
. 16.2 . . 63.5 36.0 . 
. . . 
41.4 86.8 88.8 254.6 314.5 251.5 53.8 
HAUTEUR .PHN"CLLE 1092.4 NM 
. 
. 
LES JOURS SAYS PLUIE HESWMBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
sT*TION NUMERO 460490 TCHAD KELO SIPREF STAT ,ON NUYERO 460490 TCHPD KELO SIPREF 
1955 
JAN” FEVR w.RS bVRI MI JUTN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1954 
J.4NV FE”R H&RS 4<VRI “?II JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . . . 17.2 . 3.5 . . . 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
M 
21 
** 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . . 
2 . . 3.0 3.2 . . . . 
. . 6.5 ,310 20.5 . 15:1 4 0 . . 416 : : 
. 1.5 . . 6.1 . . 27.0 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 5.2 19:o 
413 
17:5 . . . 
. . 4.2 26.4 . . 
. . 210 15:5 14.5 . . .5 . . 
:5 : : : : :s : : 15:s . 
. 1.0 22.5 . . . . . 
. 
3:5 
2:o : 
. . 5.5 : : 32:o 
b.1 . . 
. . . 
. 2.0 .3 29.5 15.0 18.0 2.5 . . . 
. . 17:2 .* 25.5 46.9 35.0 13.4 . . 
24:s 
6.6 
20:1 
. . . . . 
. . . 20.0 . 
. . . . 11.2 217 13.0 . : : 
,o:o 
3.5 
1o:r 
51.0 11.1 35.7 . . . 
. . 37.0 
. . . 24.4 2815 : : : : 
. 13:o 32.0 . 
4:s 
. 3.5 . . . 
. . . 18.5 36.4 3.0 . . . 
. . 16:s 1.1 5.9 14.5 5.5 . . . 
. . 3.2 8.5 16.0 .5 . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
20:5 
15.5 . . . . . 
. . e . 23.4 8.1 . . : 
. . 1.6 '. 
.5 55.5 104.5 127.8 290.9 218.9 208.1 69.1 15.5 . 
H4"TE"R 4NN"ELLE 1090.8 HH 
LES JOURS SAIS PLUIE IIEWRABLE SONT INDIQUES P&R OES POINTS I-1 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
23 
30 
31 
TOT. 
10.2 4.9 11.5 . 
. .6:5 . . . . 9:o 
. . . . . 23.0 . 
. 
. . 25.5 . 9.5 . 
. . . . . . 1s:o 
. . . 10.2 9.5 . 18.1 
. . . 64.0 24.0 
. . . 
15:2 2:5 
. 18.0 
. . 2.0 . . . 
:1 . . 13.0 . 8.0 . 
12.1 * . 3.7 
2.2 . . 2415 7.1 9:O : 
6.0 . . . 15.0 1.0 . 
* . 1.8 . . 25.0 . 
. . . 29.3 . 3.0 . 
1:2 : 10:2 : 8.5 
12:s 
24.0 . 32:o 
. 1.0 . 9.5 1.0 . 
M:O : 17 20.0 6 1 . 35.0 1 . 
. 5.0 
10:2 
410 2:1 1.0 . 
. . 20.0 . 
. . 2.6 1.0 . 23.0 . 
. . 4.6 1.0 . . 9.0 
. . 4.1 5.0 3.0 . 6.0 
. 10.6 . 42.0 5.0 . . 
. 7:1 
. . . 
2.0 ZB.0 . 19:o : 
11 . 3:5 112 32:s : : 
3.9 . . 
37.7 34.1 75.4 216.9 122.2 257.0 134.2 
"&"TE"R ANNUELLE 877.5 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE l,ES”R)IBLE SONT INDIQUES PbR DES POINTS 1.) 
STATION NWERO 400490 TCHAD EL0 SIPREF 
1957 
JAN" FE"R "+mS *"RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT’ OCT0 NOVE OECE 
STATION NUHERO 460490 TCH40 KELO SIPREF 
1956 
JANV FEVR MARS *WI Met1 JUIN JUIL 4WT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . 
: : : 
4. 
5 . 
:5 : : : : 
5.2 
. 13.5 
. .7 . 7.0 1.0 
. . . 2410 411 . 6.0 
. . . . . 39.0 13.0 
58.7 . 
1.0 1:o 
3215 55:5 7.7 . 
. 4.5 . 
: : : : 1o:o . 12:2 : ,a:0 : : : 
. . . . . . 5.0. 
t . . . . . . 
12.0 16.9 . 
11.4 3.2 . 
5 . . . . . . 47:o : 7.4 .6 . 
6 . . . . . 6.5 4.0 . . . 
7 . . . . 3.2 . 12.5 : - 12.8 
. . . . . . 12.5 . . 517 . 
: . . . . . . 4.7 7.0 . . . 
10 . . . . 8.0 . 15." 1.5 17.0 2.z . 
t : 
6 . 
9 . 
10 . 
. . . . . . . 
. . . . . 17.2 
. . . . . 4210 . 
. . . . 16.5 . . 
. . 8.0 . . . 9.7 
:: : : : : . zo.2 4.0 6.0  b.5 . . 2.0 1 . 
13 . . . 7.0 . z.0 . . 9.0 3.3 . 
14 . . . .6 3.0 4.0 10.0 55.0 . . . 
15 . . . . 2.0 . . 7.5 ‘9.0 . . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
. . . . 
. . 2.0 . 36:l 8:5 : 
. . . . . . 38.5 
. . . . 20.0 1.7 
. . . . . a:0 14.2 
16 
17 .: 
18 . 
19 . 
20 . 
.2 10.0 . . 27.5 . 
. 17.0 .3 4.0 . 
. . . 
:3 20:7 
. . 
. . . . . . 1.0 
. . . 2.0 . . . 
. . . . . 24.6 
. . . . . 
a5:5 
. 
. . . . . . 36.5 
. . . . 2.7 3.0 a.0 
. . . . . 32.0 6.0 
. . . . .5 24.1 
. 14 : : 
IA:, 
10.0 72.5 
. 3.5 -5 
. 3.0 . . . 2.0 
9.0 . . 12.3 
55:5 
45.5 
. . 
. 10.8 20.3 26.3 118.5 326.0 352.7 
HIUTEUR ANNUELLE 1226.2 HH 
SbUS PLUIE HESURIBLE SONT INDIQUES P&R OES 
:: : 
23 . 
:: : 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
21 . . . . z.1 5.0 . 3.0 . . . 
22 . . . . . . . . . . 
23 . . . . 1.5 . . 9.0 
;.y 
. . . 
24 . . . . 19.7 . . 8.0 . . . 
25 . . . . . . 7.5 9.0 . . . 
TOT. . 
H4”TEUR PNNUELLE 873.3 MN 
POINTS 1.1 LES JOURS SAYS PLUIE HESURIBLE S8NT INDIQUES PP.R OES POINTS I., LES JOURS 
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ST*TIOM YUUER” 460490 TCHAD %EL0 SIPREF 
1958 
J4NY FEVR M*I(S *WI *I*I JUlN J”lL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: 
0 
9 
10 
11 
:i 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . * 46.0 
:a 
. 2.5 
. - * . . 20.0 _ 
210 : 25:4 
46.0 . 24.0 . 
. -4 . . - 
. . 14.9 . 2.9. - . . 
. . 5.7 15.6 .  . 91:b lb.5 . 1:o 
. . . . . * . . 46.8 
. . 1.7 8.3 16.5 23-R 3.2 . 
. . . 6.5 . . * . 
. . . 11.4 2.4 . 
. . . 
2::: : 
. 14.7 . 
. . . . - 
. :e 81, : - 
210 :7 : 
21 1 -5 2.5 . 
17:3 :1 
. . 4.7 48.4 . 
. . . 1.2 . . . 18.0 . 87.5 32:5 
. 12.0 z.0 . .  . 76:; 312 : 
. . . . 15.3 ,6:6 : 4:9 : 
. . . . . . . . 
. . 6.2 1.5 
. . . 29.6 
3:5 . 6.3 . 
. 5.5 . 
9:2 : : 42.6 - a.1 . - . 60.0 . . 
. . . . . . . . 
. . 5.3 - . 3210 9.7 . 
. . . . . 1:5 * : 
9.2 32.1 44.0 173.9 179.1 là5.d 309.5 82.8 
HAUTEW *NN”ELLE ,01fh* nn 
LES JOURS SAVS PLUIE HESURABLE SONT INOIQUES P*R DES POINTS C., 
ST*TION NUMERO 460490 TCHLD KfLO WPREF 
1960 
STATTON NUMERO 460490 TCHAD KELO SIPREF 
,961 
J4NV FEVR HARS *va* HP, JUIN JUIL *DUT SEPT OCT0 NOVE OECE J4NV FEVR H*RS AVR1 YAl JUIN JUIL AOUT SEPT’ OCTQ NOVE OECE 
20 . . . . . . . . . . 
. . . . 
2: : . . . . 
2.0 . 
a:7 . 
50.7 . 
23 . . . 
11:9 : 
1P:z 
. . 
24 . . . 18:s : . 3715 : 
25 . . . 2.4 . . 35.9 24.6 . . 
. . . . 
:; : . . . . 
19.2 . . 67.7 . 
83.7 . . . 
28 . . * 2.4 15:s 
:o : 
. . x:4 . 7515 
1 . . 
. . . 3016 * 410 : - 
31 . l-5 27.0 13:s 
TOT. . . . 75.9 7z.i 582,9 332.9 347,s 369-l 30.5 TOT. . . . 20.4 39.2 134.0 400.7 303.3 379.2 45.3 
ST4TI”V N”UE<0 ihO490 TCHIO KELO S/PREF 
1159 
JAN” FEVR M**S *Vil, Ybl JUIN JUIL *CUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:7 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
:Y 
TOT. 
. . . . . . . . . . . . 
_ 1:s . . . . 22:o : 
. . . . 6.7 . . . 
. . 25.4 . . . . . 
. . - . . 32.5 . 
. . . 7.9 ::: . . . 
. . . . . 2.5 . . 
. . - . - 12.5 38.2 . 
. . . . . 13.2 . 6.2 
. 16.7 
. . 
13.0 
4:1 . . - 
. . . - . . 
. . 
19:5 : 
. 40:3 
3.9 
. 2215 : 
9.9 . . 
4.0 . . 
. . . 
. 32;7 11.9 
. . . 
4017 23.7 . 32.5 . 
. 2.4 22.5 
. . . 
. . 27.5 
-. . 55.5 
* 27.5 . 
. . . 
58.7 . 
5.8 . 
25.5 . 
17.7 . 
. . 
15.2 . 
lb.0 . 
. . 
. . 
. . 
10.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
617 
. . . 
59:2 
3.5 . 
. . 15.5 - . . 
41 . - 24.4 . 51:3 : : : 
. . . . . 18.2 18.0 . 
. 20.2 
9.1 31.8 95.4 106.3 171.8 275.7 264.4 6.2 
“*“TE”R 4NII”ELLE 960.7 Pm 
LES JOURS S~US PLUIE WESVR*BLE SONT INDIQUES P*R DES POINTS 1.) 
OES ROSEES SONT COMPTEES COME PLUIES EN 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
: : : : : : : -1 : 712 : 
3 . . . . . . 73.0 . . . 
0 . . . . . . . . . . 
9 . . . . . . . 70.9 . 
10 . . . *do . . . . . . 
11 . . . . . . 4.3 
12 . . . . . * 5:o 14:” . 
13 . . . . . . 10:9 38.0 
14 . . . . 18.0 . . 
,5 . . . . . : . . 
24:o 3o:o 
54.0 . 
:: : : : : : 
17.2 . 31.4 . 15.3 
14.0 . . . . 
,8 . . . . . 
19 . . . . . 914 
. 60.7 . . 
20 . . . . . 10.7 107:o : : : 
21 . . . . . 20.5 
:: : : : * * * 
73:o : - : 27.0 
22.4 14.2 4.3 -8 24.0 1.0 . 
24 . . . . . . 13.0 
25 . . . . * . 73:o 25.0 a:0 . 
. . . 
:: : : : : . 
10.0 . 
2a:r 42.0 . 
28 . . . . - G3:o : 66.0 42.0 . 
29 . . . . . 9.3 12.0 1.0 . 
:Y : 
. . . . 
43:o : . : 
LES J”“RS 54NS PL”IE MESlR4BLE SONT ,NOI*“ES CAR DES POINTS ,., 
OES ROSEE% SWT t”HPTEES C”!t”E PLUIES EN 
STAT,“N YU’IERO 460490 TCHA” KELO S,PREF STAT I”N NUMERO 460490 TCHAO KELO S,PREF 
,963 
J.04” FE”R HblRS P”R1 nnr JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
21 
*z 
23 
:: 
TOT. 
. . . . . . . . . . 
a:5 : : 2:o 24.5 
. . . . 10.3 
. . . 30.0 . 
. 4.5 9.4 5.1 2.0 
20.0 
40.0 
2:" 
212 : 
9.5 
2:” 
9:o . 
: 
: : : : 3o:o 
- . 
. 814 : : 
3.. . . .-. 15.4 . . 
4.. . . .- 8.3 44.0 . 
5 . . . . . - . . . 14:3 
2.3 6 . . . . 22.0 - 10.5 . . . 
7 . . . 
30: 0 
7.0- . 10.0 . . 
9 : : : . 
- . . . 
25:o - . . . 20:s 
10 . . . . . - . 30.0 7.2 . 
. . . . . . 
. . . . 
. , . 
1:s 10.5 
4017 . 9:1 8.1 f 
5:t : . . . . . . . . . . . . d . 1.4 . 5:” 
48.2 
11 . . . . . - . . 
- 415 22.0 
:: : : : : 3:; - . . 412 
e:o 
14 . . * 25.0 . - 28.4 * 16:5 
15 . . . . . - 12:4 . . . 
3.4 - 
:7 : : : : . - lL5 
42.4 . . 
1s . . . . . - . 416 : : 
44.0 . - 
:o : : : . . - 4710 : 3414 : 
. . . . . . 412 17.5 . . . . . * . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . 8.0 
. . . 13:4 3o:o 
714 : : 
5.1 
. . 
. . 16.5 19.5 
. , :5 : 25:7 
. . . 
17.0 
4o:o 
4.2 
. ‘. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . 13.0 25.0 
. . 21:o . . 
8.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
21 . . . 9.0 . 6.0 44.5 * 2.4 . 
22 . . . . . . 13.4 . . 
23 12.4 . . . . . . . . ,314 
24 . . . . . 18.0 . . . . 
. . . . . . 
. 1o:o 
1o:o . . . . . 
35.5 
. 1r:o : 413 . 25 . . . . . . . . 2.6 .5 
. . 20.4 5.0 
2:1 93 . 
6:3 412 . 210 . 
47.0 
14:o 
26 . 2.0 
515 : 10: 0 1:2 :3:: 
. 3.7 
2, . . . 3.4 : 
28 . . . 1 :. . 12.6 
29 . . . . . 2.1 . sa:0 : 
31 
: 
. . 
1o:o 
- * 3.2 . . 
z.0 13.6 
. . 
. . 
. 16.0 
. . . . . . 
414 . 
. . . . . 
. 29.0 . . . 
. . 
55.5 57.1 66.6 134.1 211.1 . 26.0 257.7 39.6 2.0 TOT. . 2.0 5.5 108.0 118.7 - 229.7 247.0 115.9 73.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 900 .o 
LES JOURS SANS PLUIE HESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEYES “ANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOYPLET 0” MANQUANT EN JUIN 
DES ROSEES SONT COMPTEES CONME PLUIES EN 
HAUTEUR ANNUELLE 849.7 nn 
LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT INOTQUES P*R DES POINTS t.1 
STATION NU’IERO 460490 TCHAO KELO SIPREF STATION N”!aERO 460490 T:H&O KELO S/PREF 
1965 
JAN” FE”R MARS A”!il “AI JUIN JUIL AWT SEPi OCT0 NOVE 
1964 
JAN” FE”R MARS *YRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . . . - . . 9:s 17.1 34.5 . 
. . . . . 24.4 * 
. . . . . . . 
. . 31.4 . 37.2 43.2 . 
’ . . . . . . . 
. . . . 12.0 . 
. . 4.3 . . 10.0 23:r 
. . . . 7.4 3.2 
. . 28.4 3.2 48.2 17.1 5:O 
: : : : : : 
3 . . . . . 
4 . . . . . 
5 . . . . . 
17.0 41.2 
30.7 . 
. 20:” 
. . 
: : : : 
3 . . . 
4 . . . 
5 . . * 
. 
6 . . . . . 
7 . . . . . 
8 . . . . . 
36.0 . 
. 43.0 
. . 
. . 
. . 
6 . . . 
7 . . . 
8 . . . 
9 . . . 
10 . . . 
9 . * . 
10 . . . 316 : 
11 . . . . . 
12 . . . . 
13 . . . . 610 
14 . . . 
15 . . . 1o:o : 
30.4 . 
2010 44:” 
. 3:” 
11 . . . 
12 . . . 
13 . . . 
14 . . . 
15 . . . 
. . . . . . . 
. . 30.2 . 23.4 5.2 * . . . . . . . 
1o:o 4.5 10 0 30.1 1.0 . 9.2 . 40.0 . 7:o 
16 . . . . . 
17 . . . . . 
18 ._ . . . . 
:o : : : : : 
16 . . . . . . 11.4 . 
:; : : : : : ,415 
s:o : 
10:4 . 
19 . . . . 23:2 . 
. 
. 
20 . . . 6.5 615 : 7.4 . . 10:” 
. . . . 
. . . . 
:: : : : : : 
23 . . . . 
24 . . . . 51: 5 
25 . . . . . 
:: 
: : : 
4.2  4.2 5.4 1l.Z . 15.5 . 
23 . . . . 1:o 
9.0 . . . . 
. . . 
24 . . * . . 52.0 42.8 24:o : 5
. . * . 
1;.: 
., . . . . 
. . 
. 15.0 
. . 
41.0 
29.0 w:5 
26 ..... .2 17.2 ... 
27 ...... 1.2 ... 
28 . . . 5.2 . . 23.0 . . 
29 . 5.14 6.4 41.2 . . . 9.0 . 
30 . . . . . . . . . 
31 . . 10.2 
TOT. . . 5.4 Zb.1 72.6 173.4 13h.l 240.7 234.1 45.2 
HAUTEUR ANNUELLE 933.6 NY 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS t., 
TOT. . . . 13.6 57.5 204-L 250.7 278.0 255.3 58.5 
L(.A”TE”R bNN”ELLE 1117.7 MM 
LES JOURS S*NS PLUIE HES”R48LE SONT INOIQUES PAR OES POINTS t.) 
OES ROSEES SONT COHPTEES CON”E PLUIES EN 
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STATION NUYEPO 46049, TCHLO KELO C.F. ST*T,“N HUMER9 460491 TCH40 KELO C.F. 
1949 . 
* 
MARS 4VRI HAI JUIN JUIL bO"T SEPT OCT0 NOVE 
1950 
FE”R MARS AVAl N*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FE”R OECE 
. 
: 
8 
,z 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
:o 
31 
TOT. 
. . . 21.4 34.3 - - 
. . 3.4 - - 
. . 17:4 : 6.4 - - 
- - 
. 5:" a:0 7:2 : - - 
. 241.4 : : 
- - 
1::: - - 
. . . 9.9 3.8 - - 
. . . . .-- 
. . . 54.5 . - - 
. . 10.5 . . - - 
. . . 6.Z . - - 
: 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
z9 
30 
31 
TOT. 
. . - - . . 39:4 : 14:2 - - 
. . . 13.4 9.8 - - 
. 1.1 7.3 2.3 5.1 - - 
. . . 10.7 32.8 - - 
. . 37.4 5.4 16.5 - - 
. . - . . 1.5 - 
. - 9.2 10.1 22.9 - - 
.-. . .-- - . 2814 4.3 . - - 
. - . . - - 
- . 4:6 . 2.8.9 - - 
. - 51.6 10.3 - - 
- . 15:5 5.5 . - - 
. - . . - - 
- . _ 4.5 14.3 - - 
- . . 3.4 . - - 
.-. 43.8 . 165.5 - 
70.2 . 25.4 13.8 
* 09.9 177.7 254.2 245.0 165.5 13.8 
HAUTEUR ANNUELLE 941.1 HF! 
. 38.8 221.3 335.4 231.1 263.9 154.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1244.9 wn 
LES JOURS SP,5 PL”IE MESURABLE SONT INOIQUES P*R OES POINTS ,., 
RELEVES NON Q”,T,DIENS UTILISABLES 4 PART,R OES TOT*“X PENTADdIRES EN 
HAI 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOT*“X “ENSUELS EH 
SEPT OCT0 
LES JOURS SArlS PLUIE WS”R4BLE SONT INO,Q”ES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 46049, TCHAD KELO C.F. ST4TION HUHERO 4.50491 TCHAO KELO C.F. 
,951 
JANV FEV,? HARS AVRI MAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVE 
,952 
FEVR “ARS .AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT- OCT0 NO”E DECE OECE 
. 
. 
JINV 
.* 
: 
3 
4 
5 
t 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
:7 
16 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
Z6 
27 
28 
29 
30 
3, 
TOT. 
. . . . 18.1     13:2 . 517 
. . . 15.8 . . . 
. 17:r e:e 
. . . . 
9.4 . . . 
s:2 : 
. 4.2 45.2 . 
. . 13.0 12.8 . 
. 9.2 . . . . 12 7
. . 4.0 
111 2a:4 38.2 19:2 
. . 
1.9 1.5. 8.5 2.0 . .  . ::: : 18 9 1:" 
. . . 5.4 . 
11:z : 2; -: 
16.8 . 
. . . 
. -7 11.2 . 31.2 . 12,o 
. 5.3 . .9 15.5 . . 
: 
8 
9 
10 
1, 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 
23 
24 
25 
26 
27 
‘28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. . . 
. . 4.4 
. . . 
. . 13.5 
. . . 
. 28.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . - 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 2.9 
. . 32:2 . 2412 - 
. . . . . - 
. . . 18.6 24.2 - 
. . . 7.1 . - 
rs:o 15:o 
17.1 19.B . 1.3 
. . 10.8 . . 
. . . 0 7.2 48.8 9.3 
. . 
. 
.2 5.4 . . 12.9 1 8 6.6 ,:a 
. 25.2 1.5 
4:s : 
1:e i:o . . 
. 5.7 
. . . 2.7 * 
13.4 . - . . . 238.9 
. 292.4 
. . . 13.2 5.0, 5.4 15.3 
. . . 39.5 10.6 26.7 . 
. . . . .3 15.7 . 
. . 1.0 8.1 4.4 3.3 . 
. . 11.4 8.6 . . . 
107.5 . 9.9 
. 33.8 BZ.2 84.1 Z54.b 292.4 238.9 
HIUTEUR PWUELLE 1071.4 HH 
. 120.4 53.9 265.7 175.3 266.6 81.2 
HAUTEUR *NN”ELLE 963.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE YESURIBLE S”NT INDIQUES P*R “ES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE HES”R*BLE SONT INDIQUES P*R OES POINTS t.1 
RELEVES NJW QU~TIDIENC “TILTSARLES * PARTIR DES TOTIUX MENSUELS EN 
AOUT SEPT OCT0 
STATION NUYERO 460491 TCHAD KELO C.F. miA0 KELO C.F. 
,953 
MARS A”!i, HAI JUTN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
1954 
JAN” ,=EVR MARS P”R, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
TOT. 
. . . . . . . . . . . do 10.0 . . . . 
. . . . 9.9 I . . . 
. . 8.1 2.8 . . . . 
. . 3.5 519 23.4 . 22.0 6.0 . 
. . . . 6.0 . . 19.4 . 
. . . . . . . . . 
. . . . 5.3 . b.4 
. . 2.2 . t3.0 1& : 
. . . . 12:4 . 19:5 . . 
. 1.9 . 15.0 . . . . 
. . . . . . . 15:2 
. . 2.4 . . . 1:6 . 
. . . 24.5 3o:o . . 
. . . 33:o 1.3 IL2 . . . 
. . . . 20.0 
. . 1s:s 
9:s 
18.5 53:” 3::: 19:o : 
21:” 
4.9 
. . . 20.0 3:3 3517 : : 
. . . . 11.0 - . . . 
12:3 
3.1 14.5 >3.3 9.4 46.0 . . 
. 1.0 24.0 41.7 . . . . 
. . 30:2 3:7 37.6 . . . 
12:r 
. 
. . . 23.6 35:o 
3.6 . * 
8.5 . . 
. . 10:5 .9 3.8 14.0' . . . 
. . 3.5 11.0 22.5 . . . . . . . . 
12:6 . 
. . 
. . . 9:” . 
. . 26.8 . . 25:5 . . : 
. .5 
. 113.0 73.9 243.0 282.7 147.0 58.4 
HAUTEUR ANNUELLE 918.0 MM 
. 47.4 103.7 124.7 301.1 229.0 214.1 62.8 15.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1104.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
RELEVES NON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX YENSUELS EN 
HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 460491 TCH*O KEL0 C.F. STATIDN NUYERO 460491 TCHAD KELO C.F. 
1955 1956 
JANV FEVR NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE JANV FEVR MARS *“RI M*I JUIN JUIL AOUT SEPT’ OCT0 NOVE OECE 
: ,: : : : 610 
16.2 
3 . . . . . 24:5 
4 . . . . . . 
5 . . . . . . 
5.8 
; : : : : : . 
8 . . . . . . 
9 . . . . . . 
10 . . . . . 2.3 
11 . . . 15.6 1.4 
12 . . . . :a . 
4.6 12.0 . . : 
: : : : : : : 
5.1 60.3 . 
. 8.0 
3 . . . . . . . 17.5 24.8 46:l 
4 . . . . . 11.2 . . 
5 . . . . . 610 . 17.7 . ::0 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. $ - 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. 9.2 14.2 8.4 
. . 
. . 2:e 19.4 
12.0 8.5 63.8 20.3 
13:n z.5 . 
. . la:5 
12:5 
: 
6.2 21.3 
1.2 . 
38.8 t : : : : : : . 9.3 15:s : . 
8 . . . . . 43.6 . 
9 . . . . . 27:1 . 
13.5 
1:1 
10 . . . . . . . 10:s : . 
2713 6.4 
19.7 1e:s 13:5 
. . 13.0 . 
:: 
: : : 5:9 
: 
2617 417 
. 39.0 . 
13 . . . . 6717 : : 
14 . . . . 1:o 22:2 x:5 . . 
15 . . . . . . . . . 216 
13 . . . . . . 
14 . . . 2.2 . 1.6 
15 . . . . . .8 
25.6 . . . 
2.5 . 3.5 . 
16 . :. . 11.0 
17 * . . . 1:” 14:5 : 22:” : 
18 . . . . . . 16.7 *S:D . . 
19 . . . . . . 2314 : - 20 * 24.8 : 
:: : : : 12.0 . 3.8  23:9 3.3 . 2.2 . 14.0 6 8 . 
23 . . . . . 3.5 .8 . . 
:: . . . . . 4.1 . 5.4 . 6.0 2 7 ,914 . 19.3 1:5
26 . . . . 11.3 41.8 1.0 
27 
2* : : : . 4:4 
:9 
. 22:2 : 
21:o : 
. . 
29 . . . 
30 . . . 18 314 
1.5 . 
. 19:4 : 
31 . . 3514 
TOT. . . . 29.8 PB.1 102.8 212.9 132.6 250.4 127.2 
HAUTEUR ANN”E LLE 883.8 NM 
16 . . . 3.6 . .b . 
:B : : : :B . 
. 215 
4.1 - 
16:3 1.9 1.6 : : 
19 . . . . 14.1 . 
20 . . ,:a : : : . . . . 
:: : : : : : : ,514 8.8  66.5 . . 
23 . . . . . . . . 
24 . . . . 1.0 2.3 . 22.1 19:7 . 
25 . . . . . . 40.5 17.1 . . 
:: : : :r : : 310 7.0 33.4 
3:s 
57 2 Ib : 
28 . , . . . . . 
29 . . . . . 14.7 75.3 4.0 :a . 
:1 
: La 
. . . 
. 
. 53.0 1.3 . 
. 
TOT. . . 14.8 10.3 2.0 llR.9 335.2 334.0 zs2.7 66.9 
HAUTEUR ANYUELLE 1134.8 WM 
LES JOURS SANS PLUIE HESLRABLE SONT ,ND,Q”ES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SAliS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS ,., 
453 
. . . . . 
7:s . . . 21.2 . 
. . . 6.” . 23 .O 
. . . . . 15.0 
. . 5.8 . . . 
14:4 : 
. . 
5.3 
. &4:5 
. . . . . . . . . . PL0 : Zb:b : 
. . 
. . . . . 3.3 . . 
. . . x:5 55.0 . 
. . . 1s:o 22.0 . . 2r:o : 
. . 6.0 44.2 5.7 7.4 
. . 11.8 6.7 . . 
. . . 6.0 . 2.6 33.3 . 1.5 
. . . . . . 42.5 
. . . . 1.7 . 2410 : . 
. . . 1.0 . 8.3 4.0 . 
. . . . 1.7 . L::: -6 . 
. . . . . . 13.0 . 
. . . . 2: . . 
. . . . 29.5 . . 412 : 
. . . 4.. 1 
. 3:9 
4:9 13:s 
5:z :3:: . . 
$5 : 
5.4 . 
. . 
. . 
. . . . . . 2.3 . 
. . . 8.0 . 28.0 810 51.5 . 
. . . . . . . 2.0 . 
. . 1.0 105.4 27:o 
. . 16:5 : : : 4.1 . * 
. . . 2.0 . 18.8 79.0 3.3 . 
. . . . 6.4 . . . - 
. . 10.5 . . . . 8.3 . 
_ . . . _ 19.0 _ 15.0 . 
. . 
614 . . . 
. . . . . . . . . . 
_ . . . 
. . . . 
14 
. . 18.6 . 
. 20.0 . 6.0 ::: : 6.3 . 
. . . . 29.0 . . 
. - . 1.2 19.9 . 
. . . . 4.2 . 
. . . .3 23.4 4.2 
. 1.2 2.3 . . 28.5 
. 1.1 23.8 . . - 
19.8 7.6 27.0 
. . . . 12.0 . . 85.5 . 
. . . . 42.5 . . . 
. . . . . . 32:s 9.6 . 
. . 5.0 . - 18.1 2.3 . 
. . . . . 6.2 zz.0 . 
. . 
. 
. . . . 
45.4 8.5 
: : : : : : : 33.7 . 43.3 . 27.2 . 
3 . . . . 6.0 . -6 44.6 . 
4 . . . . . 4.5 . . 14.4 
5 . . . . - 5.7 2.0 41.0 . 
6.5 - . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
- - . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . 
7 : : : : lb.8 . . 9:5 32.2 . 18.2 . 
8 . . . 
9 . . . la:3 : 7:1 413 4a:z : 
10 . . . 14.3 31.5 4.3 . . . 2.3 
5.4 :: .: : : : . . 9.9 . 4710 68.5 . 
13 . . . - . 22.1 58.3 
14 . . * . 14.8 . .z 212 5:2 
15 . . . . . 8.7 . . . 
16 . . . . . . 18.4 8.4 137.0 
1, . . . . . . 
18 . . - . . a:4 . 22:7 
19 . . . . . :5 . . . 
20 . . . . . 4.7 . . . 
712 
21 . - . 
22 . . . 
23 . . . 
. . . . . 5.6 . 
. . 
ri:0 2.8 . 
43.3 . . 
25:e 41.5 . . 
_ . 2.3 . 2.0 1.6 - 
. . . . 1.0 . . 
1.0 24 . . . 
25 . * . 
8:4 
30.8 
. 
. . . 13.6 .7 . 19.z 36.0 2.1 . 
. . 2.7 . . 1.9 3.2 ZB.6 
. . . * 11.5 911 
. . . . 11:s sa:6 . 1:s . : 
. . . . . . 1.9 . 9.9 . 
. . . . . . 2.5 . f 
. . . . . :a 13.6 . . . 
. . . 9.0 4.4 5.8 . 8.9 . 2.5 
. . 12.4 87.0 .4 28.2 . 
. 6.2 1.0 . .  . 21:1 : 
. . . . . 
. . . . . 17 . 1s : . 
. . . 1.5 . . 18.2 . . 
. . . . 7.1 2.9 . 4812 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 14:" . 47.9 . . 
. . . . 1.7 . 49.9 . . . 
. . . 4.0 . . 1.6 8.2 . . 
. . .* . 
. . 6.5 . lb : ’ 9-a 4a:3 : : 
. . . . .b 19.1 11.9 2.3 . . 
. 19.1' 14.0 66.7 63.3 125.1 229.8 291.2 35.8 2.5 
HIZUTEUR ANNUELLE 841.5 w4 
196’t 
MARS AVRI WI J”,N JUIL AOUT SEPT’ OCT” N”“E OECE OECE JAN” FE”R 
. . . . . . 
. 
2:4 . 
3:9 . . 
. . 
. . 1016 
. 3::: : 
. . 
5.2 46.2 :5 
. . . 
2.8 
:7 9:7 12 
. 11:5 : 
. . . 
. 14.5 . 
4.7 1.0 2.5 
1.0 . . 
14.1 26.2 _ 
. . * 
18.7 53.0 . 
. . 1.0 
.a . . 
48.5 10.2 33.5 
. . . 
33.3 .3 
13.3 13.1 :z 
. . . . 
. . 4.2 
. . 1.8 
a.1 
& 
. 
. . 
. 21.7 
. . 1213 
. 62 ILO 
. . . 
. *.* 1.8 
_ 7.8 . 
. . . . 
lb:, . . . . 
. . . . 
7.4 
. 5.5 . 
9.3 2.7 . 
.5 .b . 
.a 
*.* 
. 9:5 :b : : 11.5 sr:1 :, : 
. 12:s : : +a:3 
99.2 24.1 . . 
.a 4.3 . . 
. . . . 1.2 55.5 . Z't.7 - 
. 1 . 2:2 . 4:2 1a:a 9:s :z : 
. . . . 
. . . . . . 
. 39.8 2.6 
. . 
1s . . 
26.4 . 
. . aia . . 
. . 
. 1:5 
:5 . 15.8 
.a . 
. . 15:7 
22:* 
:2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.2 WL0 
. - 
. 31.5 109.7 
. . . 
. . . 
. . 
ll:o . . 
38.0 . 2.7 
34.4 
. 1s:z 5o:o 
1.5 
. 2& : 
:5 : : : :3 : ,:9 :‘. 
. . . . . 
. . . . 5:e : : : 
. . 
14:2 
. 5:3 1.1 . .4 . . 
. 37.5 . . 
217.0 256.2 98.5 
1160.5 NM 
l.2 64.0 
455 
STATION N”“ER0 460491 TCHbO %EL.? C.F. 
. - . . 5.6 12.2 
. . . . . .4 ,$:8 : 
. . . 
. 26:8 - * 47.9 x.:0 : 
:s . . *:6 . 3.0 . 
. 5.4 . 8.8 . 13.5 
. . . . 3:" 716 
. . . 13.7. 57:rJ 31.4 27:" . 
. . -6 . 19.6 . . . 
. . . 7.6 5.3 . . . 
. ., 
615 : 
1.5 . . _ 
616 . 
37:2 : 
2710 22.5 . 5:4 - 
. . . . . : 
. 28.6 . . L0.L . . 
5:3 43.1 
NO”E 
. 
. . . 4.1 . . . . . 3.2 . . 7.5 . 2.8 20.2 
. . . . 
. . . . 31:2 . 6:" : 
. . . 42.3 . . 15.0 . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 29.4 1.9 36.0 26.1 12.5 
* . 
. . 13:r 
. . . 54.2 . 
. . 2.1 20:6 24:" 
lZ.R . . 
2.5 5.3 
. . . . . 27.0 22:1 . 
. . I . 2.1 . . . 
. . . . . . 1.0 
. . , . . 1.7 10,1 1:” 
. . . 7.3 . 2.3 1.7 . 
. . 10.0 . . . 43.3 _ 
. . . 
. * 9.9 15:” : : : : 
. . . e4.3 
. . 11:9 : 13:” . . 2314 
. . . . . 26.7 63.9 . 
. . 30.7 . 40.5 . . . 
. 
. 
7712 : Il.0 7.1 . 12.5 *. 15:: . 
. . . . 5.2 27.5 . . 
. . 4.7 . . . . 5.4 
* . . . 25.0 . . 37.4 
. . . . . 9.0 
. . 
. 1.6 : : A 
6.7 1:, : 
1.3 . 
.8 . . . . IL7 . 
. . . 214 
STArIoN H”HFI1” 460500 TCHbO K’IKPPRI C.F. 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
- - - - - - - - _ - _ - - - - - _ - - - - - - - 
. 2:1 3.8 
. 7.0 lb.0 
1:5 33.3 7.8 3.0 
. . 
s:r : 
. 
1.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.5.s . 
29.7 . 
8.5 . 
1.5 . 
3.0 8.0 
42.0 7.1 
3.0 . 
217 29.0 
.8 . 
. 6.3 
75.4 
4.3 
31.6 
23.5 
2.6 
. . 
9:2 2.3 . 
. . 
9.6 . 
. . 
25.2 6.0 
63.0 . 
3.0 
10.2 
ZR.1 
2.1 
50.2 
7.5 
457 
- . . . 12.2 49.0 . . 
- . . . 6.5 25.6 . . 
- . . . . 49.0 . . 
- . . . . 24.5 . * 
- . 42.3 . . 
913 
. . 719 2314 14:2 
- 14.2 . 19.5 . 17.9 38:s 
Z.0 . 5.3 . 
2.0 35.9 138.5 138.6 265.7 397.9 136.8 149.3 
“bUTEIn ANNIELLE 1264.7 NY 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . 
.a . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2.8 
. 1.0 
. . 
. 3.9 
. . 
. . 
. . 
. 42.5 
. . 
. ::: . . . . 
. . 
. 13:b 
. . 
2.0 1.2 
. 
. 8:” 
. . 
30.6 . . . 
. . 
40.3 . 
13.0 . 
. . . . 
. . 
. 4617 
50.2 . 
3.3 . 
. . 
1::: * 
. 2:: 
. . 
. 2.7 
28.3 14.6 
17.3 . 
. , 
. . 
11.9 . 
19.5 . 
5.4 * 
. 5:3 
. . . . . 14.3 7.2 9.5 
. . . . . 53.6 . . 
. 11.9 . . . . 12.0 . . . . . . . . . . . 12:5 : . . 
. 3.0 . 99.2 . 
. . . 22:s . 17:6 : 
. 3.1 
5:s . . 35:” : 
17:" . 
15.4 2.1 : 
. . 4.7 . . . 5.2 . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
-. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
1 
2 
t 
5 
t 
8 
9 
10 
11 
l.? 
:: 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
:i 
TOT. 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 32.2 . 9.2 . 32.0 . 11.0 . 
. . . . . . 4.1 33.9 . 
. . . . . 37.5 . 2.1 . 
. . . . x.3 . . . . 
. . . . . . 31.0 1.5 . 
. R.0 1.5 
. 12:5 : . s:b ,:7 : : . 
. . . . . . 20.6 . . . 
. . 6.8 22.5 l.0 
. . 43:” . 416 60.5 . 315 : 
. . . 6.5 14.3 . 
. . . . . . a:8 : : 
. . . . . . . . . 
. . . 6.6 . . . 1.0 . 
. . . . . . 1.5, 1.9 . 
. 1.0 . . 6.5 . . . . 
. . . . . . 2.7 . . 
. . . 9.2 . . 13.8 
. . . . 10.7 1.0 . 416 : 
. . . 3.7 . . . . . 
. . . . . 17.2 10.2 . 
. . . . 
22:4 
:7 . 
. . . . 10:” : 
. . . . . 22:r : . . 
. . . 1.7 . . . . . 
. . 4.6 . 25.8 13.0 . . 
. 9.5 1.9 . . 10.0 . . . 7.0 . 16.3 : 
19:” : . 
11:1 
38.7 - 15.0 . 31:4 : : 
. . . 
. . . . 6.0 . . 
. . . ~ 
611 
.4 . 4215 : 
. . 
. . 20:5 39:3 . 17 
. . . 
. . . 3.2 . . 4310 2717 : 
. . . . . 4.5 12.3 63.8 . 
. . . . . 2.R . . 43.0 . . . . . 7.4 20.7' 37.0 a.4 
. . . . 9.3 1.6 
. . . . . 11:* 45.7. Il:, : 
. .Y. . 28.6 . . . 
. . 12.9 
. . . 19:2 :9 
57:5 56.0 . . 
. 33.3 . . . . . . . . 
. . 15.0 
. . 4.0 
. . , 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. te:, : . . . . 
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. . a 
. . . 
. . . 
. . I 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 24.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . : . . 
. . 
. . . . . . *.* . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 
t.* . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . * . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . * . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
* 
. 
: . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . 49.0 
. . 
. . 
. . 
. 3.6 
. . 
* . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 2.2.0 
r:a . 
10:" . . 
. : . . . . . . . . . . . . . . 
. *:o . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.6 52.6 
117.8 HY 
. . 
. . ,. . 
:* : : : . . . . 
. . 
. “.< . . . . . . 
; :s . . 10:: . 
1.0 . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
10.0 2.B 46.0 
HPIUTEUR PNNIELLE 
12.3 B-0 
20.3 HN 
. . . . 
HPUTEIJR 9NN”Eu.E 
LES JOURS SANS PLUIE NESURIBLE SCNT INOIPUES PAR DES POINTS 1.) IFS JDURS S04S PL”IE HEWPABLE SOY, INOIPUES PAR “ES POINTS ,., 
STATION NUMERO 460505 TCHAD KORC TOR" ST&TI”N NUMER” 460505 *CH,40 Ko%” TORO 
1959 
JAN” FEVR MARS AW, ,441 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
1960 
JAN” FE"R NARS A"Rf HP.1 JVIN JUIL AW, SEPT- OC,” NO”E DECE 
1 . . . . . . . . . . . . . ...... ...... ...... ...... ...... 
...... ...... ...... ...... 
...... ...... ...... ...... ...... 
2 ....... 
17 : - : : 
: : : : : : : 1.. 1. * 
5.. .......... 
6 . . . . . . . . . . . . ...... 
7.0 ..... 
...... 
...... 
. . . . . . 
5:” : : : : : ...... ...... 
...... 
‘. . . 
. 19:" : . . . ...... ....... 
...... ...... ...... ...... ...... 
...... ...... ...... ...... ....... . . . 
21 . . . . . . . . . . . . 
22 . . * . . . 
23 . . . . 8:" .: : : : : 
24 * . : . . . . . . . . 
25 . . . . . . . 4:" . . . . 
:: 
23 
24 
25 
. . . . . . 
. . . . . 1.0 ...... ...... 
...... ...... ...... ...... .... . 
26 . . . . . . . . . . . . 26 
:B 
21 
30 
31 
Y4UTEtIR 9NN”ELl.E 32.0 NY 
. 
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STATION NUHER” 460505 TCHAO KOR" TOP" C,PT,"N NuY= 460505 TCHdO K"!?O TORO 
1962 
Ibrl" FE"9 HIRS AVPI WI JUIN JUIL I”l,, SEPT OCT” 
1961 
Y4PP A"RT H4T JUIN JUIL &MIT SEPT “CT” NO”E J.hN” FE”R OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
3 
4 
9 
: 
* 
1'0 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
1* 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2.5 
27 
:: 
;Y 
TOT. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . * 
. . . 1.4 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
I* 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
- 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
- - - - - - - - - 
- - - - - - . . 9:s 
. 3.5 - - - - - - 
- - - - - - 
- - 
- - 
- - - - 
- - - _ - - 
. . 
. . 
‘. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . , . . . . . 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - 
- - _ - - - - - . . . . . . . . . . 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - 
- - 
- - - - - - - - 
- - - - 
. . . . . . 11:" 
9.5 16.5 
. . . . . . . . 
. . 
- - - - - - - - - - - 
. 6.0 - - - - - - 
. . . . . . 
. . :r - - - - - - 
- - - . . . . 
8.0 . 
. . . 1.4 17.5 4R.7 
67.6 NY 
- - 
T0Tb.L 
. . 
bNNEE PIRTTEL 0.0 
LES JO”RS SU,5 PLUIE MESI,RP<*LE $“II, IN”,““ES P&R DES POINTS ,.> 
LES *CLEVES HANQ”!.NTS SONT IN”IQUES PA4 “ES TIRETS ,-, 
INCO’IPLET F\I MLNPULINT EN LVRI WI JUIN JUIL PI”“, SEPT “CT” NOYE OECE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURd*LE SONT INOIP”ES PbR “ES POIWTS <., 
S***ION NUMERO 460505 TCHPIO KORO TOR" 
1964 
JAN" FE"R ri4RS 4"RI NA1 JUIN JUIL A”“, SEPT- XT” NOVE DECE 
STITION NUHER” 460505 TCW" KOR" T"R(I 
1963 
JbN” FE"R MARS &"RI H&I JUIN JUIL KW SEPT “CT” NDVE OECE 
1 . . 0 . . . . 5.3. . . . 
: : .......... 
. 
........... 
4.. .......... 
5. ........... 
6 ....... 22.2 .... 
7.. .......... R ............ 
9 ....... 12.6 .... 
10 ............ 
--. 
:--. 
........ - 
........ - 
3‘--. ........ - 
,- - ........ *- 
s--. ........ - 
: 
8 
9 
10 
--. ........ - --. ........ - --. ........ - --. ........ - --. ........ - 
Il - - ......... - 
12 - - ......... - :: : : 
.......... 
.......... 
13 ............ 
14.. ..... 11.8 .... 
15. ........... 
16. ........... 
:; : 
.......... . 
........... 
19 ............ 
20 ............ 
2 . -9 - : : : : : 
1.7 .... 
. . . 
:: 
...... 14.0 :3 : : . . 
............ 
7s ............ 
:: 
........... . 
............. 
:: 
........... . 
............ 
30 . ........... 
31 . . . . . . 
ii - - . . . . . . . . . - 
l4- - . . . . . . . ..- 
1*- - . . .-. . . . . .- 
-- . . . . . . . . . - 
:: - - . . . . . . . 4.5. - 
18 - - . . . * . . . . - 
' 19 - - . . . . 4:; . . :5 . - 
20 - - . . . . . . . .- 
21- - . . . . 1.4. . . . - 
22 - - . . . . . . . . . - 
23 - - . . . . . . . . . . - 
24 - - .......... 
a--. ........ - 
26 - - . . . . . . . . . - 
27 
28 
29 
30 
31 
- - 1% ......... ......... - ......... - ......... - . . 
TOT. - - . . : . 6.9 . . 5.0 . - 
PNNEE INCOYPLETE T”TAL PARTIEL 11.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR “ES ;OINTS 1.1 
LES RELEVES ,MN”“INTS SONT ,NOIW,ES PW “ES TIRETS i-1 
INCOMPLET OU “4N”“PlhlT EY JIN” FE”R “ECE 
TOT. . . . . . . 14.0 53.9 . . . . 
HA”TE”9 ArlNIIELLF 67.9 NY 
LES ,“I,RZ S4N1( PLUIF WSUR4RLE FOL(, INOIOIIES PAR “EF PPINTS 1.1 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1.9 
:z 
21 
22 
23 
24 
25 
2.5 
27 
28 
t9 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . 1.5 
. . . 
. . . 
. . 4.1 
. 6.3 . 
. . . 
. . . 
. 10.1 . 
. 1.7 . 
. . * 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 6.5 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
9.3 . . 
. . . 
. . . 
. . 
9.3 24.4 5.6 
39.3 MY 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
465 
- - - - - . 2.6 
- - - - - 2:9 9.1 116 : - 
- - - - _ 9:5 . . 15.4 . - 
- - - - - . 84.9 8.3 , - 
- - - - - . 19:5 . . . - 
- - - - - . . 3.8 . . - 
- - - - _ 14.4 . 
11:7 . . 
. . - 
- - - - _ . - 
- - - - - La . - 
- - - - _ 2:5 1::: 313 . . - 
16 - - 
11 - - 
18 - - 
:; - - 
21 - - 
22 - - 
23 - - 
24 - - 
25 - - 
26 - - 
27 - - 
ZB - - 
29 - - 
:Y - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - 
TOT. - - 
LINNEE INCOMPLETE 
14.2 . . 
. 1::: : . 9.9 3.2 
. . 2.1 . . 
126.8 230.0 226.5 
TOTAL PARTIEL 
. . - . . - . . - 
9.3 - 
1:4 . - 
. . - 
2i6 : - 
. . - . , - 
. . - . . - . , - . . - . . - 
65.0 27,l - 
675.4 
LES JQVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.I 
LES RELEVES 4ANC)“bNTS SONT IWOiQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” MANPIlANT EN .,PN” FE”R MARS b”R1 H&I N”“E “ECE 
QECE 
1--. . . . 
- - . . . . 37:a : : 7:o 
:- -. . . . . 10.7 23.9 . 
4- - . . . . . .7 
5--. . . . . . 43:2 * 
6 - - . . . . . 2.6 
7- -. . . 11.5 1:r : 
- - . . . 11.6 34:7 
: - - . . . 20 . I:l : : 
10 - - . . . 12.9 . 15.6 1.8 . 
- - . . . 36.5 9.4 1.9 . 
:: - - . . . 5:7 . 6.4 . . 
13 - - . . . 
14 - - . . . 3:9 3:Z 45:Q 1::: : 
15 - - . . . . . . . . 
16 - - . . . . 15.8 . . 
- - . . . 
:;i - - . . . 1:4 : * 
17 3.1 
2.9 16.2 * 
19 - - 19.6 . . . . . 
*o - - . . . 3:a 15.8 . * 14 
21 - - . . . 2.2 . 
*2 - - . . . :: :9 ::i . . 
23 - - . . . . . . . . 
24 - - . . . . 41.9 . . 
zi - - . . . . a:2 3.2 . . 
26 - - . . . 11.1 3.9 
:i - - . 
. :9 : 2:6 
13.7 ,412 : : 
. . . . 
29 - . . . 5.7 -7 12.9 . . 
30 - . . . 1.3 . 26.1 . * 
31 - . . . 7.4 . 
T”T. - - 19.6 .9 . 64.2 171.2 207.1 107.0 10.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PAIRTfEL 580.5 
LES JOURS %ANS PLUIE “ES!,RbBLE SONT INQIQI,ES PAR DES POINTS 1.1 
LES PELE”ES “PNQUAFITS S”NT INDIQVES PAR DES TIRETS f-1 
INCQYPLE~ 01, YbYQ,,bNT EW JAN” FE”R 
OECE 
. . 
. . 
. 
. 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
B - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
* . 3.6 5.5 .b 1.5 48.0 10.2 
. . 17.3 . . . 5.3 . 
. . -6 . 3.8 . 1.0 1.0 
. . . . . . 
. . . . . a 32:s . 
. . . 1.7 14.5 - 
. . . . . . 3:1 4z * . . . . . . . 16 9414 3:6 1311 
. . . . . . . . 
. . * . . . . 3.7 
. . * 37.7 1.0 . 
. . 9.1 4.0 11:s 717 
. . . 3.t 32:o 617 31.8 . 
. . * . * . 45.2 . 
. . . . 6.5 12.5 29.2 . 
. . 4.7 10.1 3.7 . 
5:1 : : 3::s . 13:fi 1.5 . 
ut:1 
. . 
. 5.1 . . 5.6 24.5 . 
. .7 2.8 
. 
I:l 
. 
10:7 
45:1 
41:1 : 22:5 
. . . 4.6 . . 3.7 . . 24.8 8.2 : 
. . 7.9 . . m . . 
. 2.2 1.0 . 2s:s 11.1 . .5 
. . 13 1216 . 44.9 :l 6:s 
. . . . . 40.8 
. . . . 1::: 21:3 
13:s : 
. 
5.1 12.1 45.2 115.1 238.0 278.4 260.8 107.7 
ANNEE INCQHPLETE TOTAL PIRTIEL 1062.4 
LES JOURS SbiNS PLUIE YESURIBLE SONT INQIQUES PAR QES POINTS C.1 
LES RELEVES WANQVANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-, 
INCQCPLE, Il” Hf.NQ”ANT EN JAN” FE”R 
. 3.3 . . 17.0 . 
. 145 : 5:1 . . . . . . 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . . 
. 
I 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 12.5 . 25.0 
. . . 10.7 . 6.7 17:4 : : 
. . . 5.2 . . . 33.2 . 
:1 : 
27.1 . 5.7 
. 2Q.Q 
. . 4.1 11.1 6313 : 
13:9 30:6 3:5 
39.6 . . 
. * . . 9.4 . . . . 
. * . . . . . . * . 
. . 21.6 . . 
. * Il : : : 
. . . . 34.5 12.5 51:s : : 
. . . . . 38.3 . 
. - . . 41.6 . 19.6 : : 
. . . 42.2 9.2 * 43.9 
. . . . 12:s . 
. * 1.4 * 12:5 19:4 : . . 
. . . 49.1 . . * 
. . . 11:a : . . . . 
. . . . . . 12.1 . . 
. . . . . . . . . 
. . 9.4 . . . . . 
. . . . 7.2 . 20.7 . : 
. . 22.Q . * 3.2 . . . 
.1 . . 14.3 7.3 23.2 . . 
. . . 72.4 
19:s . . 
19:fa . . 
. * 7513 . 
. . . 21.4 : : 
:5 * : 
11:4 ro:t : . . . 
. 6.3 . 
.6 19.6 56.3 171.2 280.9 266.7 281.2 93.3 3.5 
HA”TE”R WNIIELLE 1n3.3 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAFiLE SONT INDIQUES PLR QES PQTNTS ,., 
STbTIrm NUMER” 460520 TCH.4” KOVYRA S,PREF 
1 . . . 6.4 . - * 
: : : : : : 3:9 . 8.1 . 28.9 . 19.2 : - 
4 
: : : : : 
5.1 1.6 * 38.9 - 
5 . . 9.2 . - 
: . . . 3.4 . 10.2 . . 9.7 . 37.5 . 4.0 B 5- - 
8 . * . . . 8.7 . . 
1: : : . . . . . 17.5 . 52:2 . - 
11 . . . . 11.4 . 5.0 1.2 . - 
12 . . . . . . 2.1 . - 
13 . . . . . . 15:o 68.1 . - 
14 . . . . . . 36.1 6.5 10.1 - 
15 . . . 8.3 . . . . 3.0 - 
16 . . . . 
21:2 
4.3 5.2 . . - 
n . . . . . 6.7 10.5 2Q.0 - 
1B . . . . . . 30.3 . - 
19 . . . . . . . 3:9 18.7 - 
zc . . . . . .22.2 2.4 . * - 
ZL . . . 2.1 . . . . . - 
22 . . . . . 11.8 . . - 
23 . . . . . 3:s 22.0 . - 
24 . . . . :9 . . . . - 
25 . . . . 14.8 . 2.6 . . - 
26 . . . . 5.5 6.0 31.7 . . - 
27 . . 3.6 . . . . 34.1 13.7 - 
28 . . . . . 74.2 . - 
29 . . . . 3:o 43:7 . . - 
30 . . . . 1.z 11.9 8.5 - 
31 . 2:B . 
. 
. 
. 
. 
:2 
. 
. 
*, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.2 
. 
9:s 2.‘) 
4.2 
;9 
V?:O 1.3 . . 
. . . 
6.0 . 11.5 . . . 2316 
. . 29: 9 
18 - - - 
19 - - - 
20 - - - . . . 
21 _‘- - 
22 - - - 
23 - - - 
24 - - - 
25 - - - 
. . . 
. .9 8.3 
1.5 
. 31:s . 
. . . 
. . 
10:4 : . . 
1p.4 
3:o . lb:9 : 
35.0 15.7 13.0 . 
TOT. - - - 85.8 19.8 128.1 147.8 169.9 163.5 43.7 
WNEE INCOMPLETE T”TbL “bRTIEL 828.6 
LES JOURS SINS PLUIE “ESIIRIIBLE SOrtT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS 50NT INDIQVES P4R DES TIRETS l-l 
INCOWLET 0” HANQUINT EN JAN” FE”R HhRS NO”E DECF 
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STPTION NUMER” 460520 TCH4” UO”MR4 S/PRW 
195” 
MN” FE”R “ARS *“RI YhI JUIN JUiL 4”“T SEPT “CT” N”“E rJECE 
: 
3 
4 
5 
b 
7 
8 
9 
1” 
11 
12 
:: 
15 
:7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
27 
28 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 5.0 . . 10.5 . 
. . . . . . . 1.7 
. . . 37.7 . 63.0 . 10.2 : 
. . 7.0 . . 6.6 . . . 
. . . 3.5 . . 2.” 5.0 ., 
. . 4.5 . 52.0 . *.a . 
. . . . 6:” 37.0 . 7.0 . 
. . * . 2.5 . 8.1 . . 
. . . . . . . 22.” . 
. . . . 125.0 . . . . 
. . 7.3 . . . ‘ . . 
. . . 1.7 . 5.7 . . 4.8 
23.7 26.” . 
3:2 : . 
23.0 . 
. sa:4 . . 
. . . . 341” : 60.5 . . 
. . . . 16.8 97.5 b.5 . 10 0 .  15:e : 
. . 8.4 . . . 1.4 . . 
. . . . 2.0 3.0 21:4 . . 
. Il.0 24.1 . * 28.7 . . 
. 11.1 10.4 
. 2410 . . 
19.3 . . . 
11:5 . 
. . a.0 . . 
. . . 31.2 . 1515 
6:” : : 
. . 
. . 14.6 . 3.0 . 36:* . . 
. 
S:I : 
62.0 
. : 28.5 2& 
6.2 
9.5 2:o : 
. . . -44.7 . . . . 
. 2:” 314 :4 : 2Q:Q : : : 
49.5 . 4.0 
. 48.3 88.6 108.6 415.7 384.9 190.7 109.2 4.8 
“AUTEUR ANNIJELLE 1350.8 WI 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLB SONT INDIQUES PAR “ES POlNTS t.1 LES J”U?S S1NS PLUIE IIESURbBLE SONT INQIQIIES P&R QEZ POINTS 1.1 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
STATION NUNERD 46052” TCHAD KOUNRA SIPREF STITION NUMERO 460520 TCHAD KmJNR4 SiPREF 
1952 1953 
JLN” FE”R WRS &“RI w* JUIN .J”*L IOUT SEPT “CTO N”“E OECE JAN” FE”R WR?. 4YRI WPT JUIN JUIL ACUT SEPT- IlCTU WVE 
1 . . . . . 21.2 . 9.9 27.0 . 
2 . . . . . * 24.” . . 29.0 
3 : . . . *.a . . . . . 
5 . . . 
5 . , . 6:” 2:5 : 
31:4 
lb:, : : . 
I : . : . : . 9.5 : 27.9 . 6.8  2:2 . 46.” ;z 16:s , 3:s . 
1; : : : : 4:3 7:b : 34.5 6 8 23.3 . 4.6 . 
11 . . . . . . . . 13.2 . 
12 . . . . . . ’ 3 715 : : 
14 . . 2:5 29.3 4.7 . 2:2 2.3 
15 . . 1:” : . . . . 2.7 . 
16 . . 3.5 . .2 . 8.7 17.1 1.3 . 
:I : : : : 5:e : : 3019 la:" . 
19 . . . . . 8.5 z2.2 . . 22.3 
2” * . . . . . II.9 4.2 . 5.1 
21 . . . . . 14.2 . 88.5 7.5 
. :. . . 214 1s:3 22.3 . 
. . 
12-7 4:n 
. 
24 . * . . 
2:s 
. 
5:Q 
. 42.2 . 
25 . . . . . 24.2 9.5 . 
26 . . . . . . 28.0 . 4.7 
:; . . . 3.2 1 0 . 
29 . . . . . . 
3” . . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . 4.5 27.7 45.2 120.7 164.9 391.1 261.4 110.2 
HAUTEUR ANWELLE 1125.7 HY 
LES JQLRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INQIQUES PLR “ES POIWS 1.1 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. 
STPITIOW NIw=R” 46552” TCHL” KlwmP. SIPREF 
1 
r 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
19 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:B 
19 
ta 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
J4N” 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. . . . . . . . . . * . . . . 
. . . 
. . 
. . 15 
. . . 
. . 11.0 
. . . 
. .5 . . . . . . . . * . 
. . . . . . . . 
.5 33.5 . 
22:” . 
. 31.5 . . 
1.3 . 
. . 
. 415 
6.0 . 
3.2 . . . 
. . . . 
. . 6.5 . 
. . . . 
20.5 16.0 . . 
. . . 17.0 
.5 8.0 . . 
. . 12.5 . 
. . 42.5 . 
. 3.0 . 23.5 
. 5b.O . . 
4.3 24.” 1.5 . 
. .2 . .5 2.5 . . . 7.” 
. . . 22.Z 
24: 5 
6.Q 
. . . . 8.8 26:” ,:a : 
. . . 31.2 . . . . 50.0 
. . . * . . . 30.0 . 
. . 
. . 50.3 5.5 31.0 1.3 9.0 5.0 
. . 1.0 . * . 
. . 
27:” : 
14.0 . . . 
. . . . 14.0 . . . 
. . 24.5 . . . . 7.0 
. . . . 33.8 7.6 . . 
. . . . . . 23.0 42.0 
. . . 45:” 24:” 6:2 14:” 9:” 
24.8 . . . . . . . 
. . 3.5 . 
25.5 11.5 181.5 147.0 166.6 168.9 158.5 160.5 
“4”TE”R BNN”ELLE 1020.0 “Y 
1 .... 22.0 16.2 ...... 
3 : ........ 
. . 13.5 49.6 
26.5 36.0 59.1 1’1.0 a:9 : 
4 ....... 20.5 7.4 .. 
5 ..... 25.0 2.0 15.9 1.3 .. 
: : : 
.... I”.” 
..... 
. . 
9.0 4.5 4.5 
... 
8 ....... 2.2 . 8.9 . 
,: : 
...... . ... . 
5.2 6.4 1.2 4.” ..... 
11 . . . . 
341” : : 
48.1 . . . 
12 . . . * 23.2 19.4 . . 
13 . . . . . . . 14.5 . . . 
14 . . . . 9.5 49.5 16.8 4.0 10.2 17.5 . 
15 . . . . . 6-5 12.8 8.9 . 35.9 . 
16 . . . . . 
17 . . . . . 
18 . . 5.6 
19 . . . 1:" . 
2" . . . . . 
21 , . . . 
. . ::i 
:: : : . . 4.” 
24 . . . . . 
25 . . . . 4.” 
26 
27 
26 
:i 
31 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 2.8 
. . . 
6: 1 
. . 
. 1.” 2.2 . 5.7 . 
8:s 4.6 
81” 
2’2 
2:9 
2:5 . . 
. 6.5 . . 
. 54.0 1.2 1.3 . . 
. . 32.6 10.3 * . 
1.0 43.7 . . . . 
6.2 . . 16.0 . . 
9.5 . 15.5 . . . 
. . 24.0 4.7 . . 
3.5 . . . . . 
. . 
618 715 : . 
13:7 . .* . I * 
. . :s - 
rnr. . . 11.7 1.0 l”0.4 174.6 185.7 308.4 152.9 77.2 . 
HLUTEUR AYHIIELLE 1011.9 NH 
LES .,O,,PZ SANS PLUIE “ESURABLF SONT INDIQUES PAP DES POINTS (.I 
STATION NUHER” 460520 TCHAO KCUNRA S,PIIEF 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
:i 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 13.5 . 6.9 . 
. . . . 5’5 
; . . . 3510 : s:o : 
. . . . 15.3 19.5 . . 
. . . , . . . 7.2 
. . . . 13.6 . . .7 
. . . . . 5.7 
. . . . 25:s 1:5 . 
. . . . 12:2 . 6.5 44.5 
. . . 41.0 . 2.5 1.0 . 
. . 12.3 . 10.4 
. - . . . 8.7 . 5:o 
. . . . . 1,:: . b:i 
. . . . 20.5 13.2 13.4 . 
. . 91.0 6.6 2.0 .3 1.5 * 
. . . . . 32.2 . . 
5:o 
. 
417 
1.7 1.5 . . 
. . 1.2 . . 
. . . 1.2 6.0 ch:5 . . 
. . . . .7 . 35.5 . 
9.7 . . . 14.2 
. 228 . 1o:o 2.0 . 14.7 . 
. 2.0 . . . 
. . . . 1s:5 
2-o 
2:o 
: do 
. . 
. . . 3.2 17.0 21.7 . 
. . 
16 
. 8.5 . .7 
. . . . . . 
2lJ:o 
. 8.8 
. . lb:6 9.0 
. . . 
17 26:o . 1.5 
. . 
. . 6.5 
. 30.8 116.2 94.7 151.5 276.4 109.3 96.3 
HAUTEUR ANNUELLE 875.2 NH 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. 
* . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
LES .,Ou(S SANS PLUIE NESURABLE SON7 INDIPVES PAR DES POINTS t-1 
STATION NIINERO 460520 TCHAO K0"NP.A S,PREF STATION NUMERO 460520 TCHAD YOUYRA S/PREF 
1956 1957 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JfiN" FE".? YARS AVRI "AI .,UfN JUIL A(wT SEPT- !XX” NOVE DECE 
: : : :' : : : : 
11.2 . . . 
2 1*.2 . 2.0 
3:. . . . . . 36.0 10.3 17.2 
4 . . . . . 6.0 . 20.4 7.5 41:o : 
5 . . . . . . . . . . . 
13.5 36.5 6.6 
: : : : : : . . . . 
. 
23:7 : . 
8 . . . 
9 . . : : : : . 
. 6.0 . . 
. . . 
10 . . . . . 3.5 1.2 : . . . 
11 . . . 1.7 . . . 25.0 . . . 
12 . . . . 
13 . . . . a:5 : 2113 : 
,5.2 . . 
29.9 28.5 . 
:: : : 13:s : : : : : 14:2 : : 
:: : : : 2.7 
: 
17 : : 23.4 14 , . 10.5 5 . 
18 . . 22.5 . . 
l9... 13.0 . ::z ,: 7:: : : 
20 . . * . . 717 . 42.3 . . . 
. , . . . 11.1 . 
:: . . . . c.:5 . . 1.7 15:s : : 
23 . . . . . 37.3 33.7 . . . . . . 
2.5 . . 40.0 . . a.0 . . . 
:: : . . . . . 1.0 . . . . 
26 . . 
315 : : 
19.8 . 31.0 
27 . . . . 15.3 317 : : 
2.5 . . 5.9' * 47.0 4.4 3.6 23.6 . 
29 . . . . . 3.3 1.5 . 3017 : . 
30 . . . . . 7.8 . . 3.0 . 
31 . . . 1.5 
TDT. . 2.5 45.4 17.4 97.7 94.5 159.2 244.5 224.4 90.0 2.0 
HAUTEUR ANNUELLE 981.6 w 
LES JOURS SANS PL”IE MSIIRABLE SONT INDIQIIES PAP DES .OINTS (.I 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . . . . 
5TbTIFH WlMFR” 46C520 TCHAO KOUYRA SIPREF 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
19 
20 
21 
:3 
24 
25 
26 
27 
28 
*9 
30 
31 
IAN” FE”R 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
1955 
YARS AWI WI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT” NO”E OECE 
. . . . 5.3 . 15.0 . 
. . 2.5. . . . . 
. . 
%a:5 
15.0 18.6 35.0 3.0 3.2 
. . . . . 3.0 . 
. . .5 . 4.2 11.0 . . 
. . . . . . 50.5 P3.0 
. 18.8 . . 4.0 . . . 
. . . . . . 3.0 . 
10:5 : 
3.0 . * . . 
. 46.7 . 7.0 3.0 7.0 
. 14 4.5 . 35.5 . 17.0 . 
. . . 6.6 40.2 . 
. . * . . 9.3 , 3.3 
* . . 21.8 5.4 * 2.0 * 
. . . . . . 3.0 . 
15 : : . * 4.5 . 1.7 0 39.3 , 9.5 . 
. . . . . . 13:5 : : . . 62.7 . 
, . . 5.7 . . . . 
. . 37.5 . 14.5 . . .7 
14 . . . . . 28.8 3 7 . 
.5 . . . 31.8 . 
. . 6.7 . 2615 l:o . . 
. . . 4.7 . 2i.5 17.2 . 
. . . . . . . . . 14.5 . * . . . . . . . . . . . . 
. . 
29:7 * * 19.0 : 
20.5 . 
. 
1.4 62.7 109.9 96.9 137-.5 126.6 311.2 45.9 
HAUTEUR ANMELLE 892.1 NH 
LES JOLRS SANS PL”IE YESUrlARLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 
. . . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
1 . . . 128.0 . . . 13.5 
2 . . . . . . . . 
3 . . . . . . . . 
4 . . . . . . 46.9 . 
5 . . . . . 11.5 . . 
: : : .  3.0  . 5.5 5.0 . 21.0 . 
a . . . . . 29:0 5.5 7.7 
10 : : : . 33:5 . . 6.0  
11 . . . 
12 . . . 
:: : : . 
15 . . . 
16 . . . 
17 . . . 
18 . . . 
. . 
:z : . . 
21 * . . 
22 . . . 
23 . . . 
24 . . . 
25 . . . 
26 . . . 
27 . . . 
28 . . . 
29 . 
30 . 2.2 
31 . 
SOT. . . 2.2 
. . . 7.7 6.4 
. 2.3 . . 
. 22:5 . . . 
. . . 8.8 9.0 
. . . . . 
. . . . . . 21:5 . 
. 
1815 29:5 1:O . 
3617 
38.0 
. . . . . 
. . . . 4.8 
. 
. 
. . 
:3 
3710 
. 4.5 40.7 ., . . . 618 
9:ri 
: 
. 48.4 3 2 28.3  
. 3:5 
12:3 . 7.0 
98.0 30.5 . 
. 1.5 . 1.5 . . . 
. 
159.0 $,.8 185.6 198.2 222.2 
HAUTEIID ANNtIELLE 1083.1 N" 
LES .,0,,RS SANS PL”IE YESURbBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
13:-r : 
. 
25.4 
. . . 
. 11.0 . 
. . . 
. . * 
32.3 . 3.6 
. 14.0 . 
. 9.0 . 
. .5 . 
9.7 3.3 . 
. 
. 15:3 : 
* . . 
. . . 
.7 . . 
. . . 
. . . 
. as:3 : 
22.1 . . 
. . . 
. 1.5 . 
. . . 
. . . 
. . . 
10.5 1.2‘ . 
. . . 
. -I * 
. . . 
. 
94.0 95.1 29.0 
469 
STATION WNERO 460520 TCHA” wu9R* SIPREF STITIOH NIIHFR" 4.50'520 TCHA" KO"WR4 S/PREF 
1 
2 
4 
5 
0 
7 
9 
10' 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:R 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 
ii: 
29 
3': 
TOT. 
JAN” FE”E4 
. 
. 
. 
. 
. . 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 4.0 55.0 . . 
. . . . 9.8 . . . . 
. . 9.9 6.5 1.3 . . . . 
1:5 
. . 
. . 9.0 SS:6 
. 7.3 . . 
31.0 12.5 . . 
. . . . 50.5 
3:o 
 
. . 6:3 
23 9:O : 
. 
12:3 14:5 3::: 
4:: : 
. . . 18.0 
. . . . . . . . . . 
195R 
HAPF A”RT HAI JUIN NIL ACUT SEPT OCT” N”“E DECE 
. ‘. 
10.0 . 
. . . . - . 
. . . 4.7 . 36.0 2:4 
. . 90.0 
. 6:o : 4::; . 
. 1:4 . . : . . 
. . 
. 
a:5 10.5 
. . 7.0 . . 22.0 . 
.a . . . 6.4 7.8 
. . . . a 31:0 
:Cv . 5.8 6.7 . . 
. . . . . * . 
. . 
. . 15 
10.5 . . 13.4 
.5 19.0 8.7 
:3 
17.0 . 
. . 3.5 33:s 
1.2 a:1 
. 47.3 
. . . 6.0 1.8 3.5 . 
. 1:7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. I 
. . 
. . 
4.2 . 
. . 
. I 
6.3 . 
I . 
f . . . * 7.6 2.1 
. . . * . 
2.R 1.9 4.5 9:s : 
. . . 12:s x.:0 . . 
. . 33.7 . . . 25.0 
. . . . 
29.0 12.2 3.6 21.0 77.6 74.8 363.4 191.2 275.1 
HA"TE"R ANNUELLE 1052.9 PY 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
LES JOURS SANS PLUIE HESVPABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUYER” 460520 TCHAO KOUHRA SIPREF 
1960 
JAN” FE”R NARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
1 . . . . . . .a 35.5 . - 2. *  17 4 8.9 4014 14.5 : 
3 . . . . 4.5 . 41.4 . . * . . . 
, . . . . . * 11.1 51.6 2.8 5.4 . . 
5 ............ 
6 ...... 9.9 55.2 . . 5.5 . . 
7 ............ * ............ 
9 . . * . 51.8 . 24.2 6.0 . . 
10 . . . . , . 55:7 : . . . . 
1, . . . . 38.4 9.5 . . . . . . 
:: : : : .: 
. . . 34.6 . . 
: . 37.2 5:s 23:2 : . . 
14 . . . . 28.1 10.1 7.5 2.4 19.1 . . . 
15 . . 8.2 . 9.5 3.9 . . 2.2 . . . 
Id . . . . . . 10.7 . . . . . 
:; : : 
*a.9 . . . 
:7 : . . . . 
. . . . 
19 . . . . . . . . .4:0 : : : 
20 . . . . . . . . 19.2 . . . 
20.4 . . 3.5 
:: : : : : . sa:2 14:2 : : 
23 . . . . . Ii7 : 3716 . . . . 
24 . * . . . . 9.1 6.8 . . . . 
25 . . . . , . . . . . . 1.5 
26 . . . . . 22.9 . . . 
2, . . . . . 15:1 416 : 12.2 . . . 
2* . . 2.7. . . . . . . . . 
. 
:: . 
. . 3.8 . 5.4 
. . 19.5 . Il:6 35:a : : : : 
31 . . . 
TOT. . . 11.6 8.3 185.6 96.1 192.8 251.3 181.9 71.5 14.5 1.5 
HAOTEUR ANNUELLE 1015.1 w 
LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
6 
7 
8 
q 
10 
21 
22 
23 
24 
25 
i16 
27 
28 
29 
30 
31 
,"T. 
IAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
F”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- 
. 
. 
. 
1959 
YA.FS 9”PI WI JUIN 51,1L AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . : 33.7 28.5 84.5.  . 2.0 . 43 2 . 13:3 : 
. 24.5 . . . . 12.5 . 
. . . . . . . . 
. . . . 8.5 . . . 
. . . . 3.5 6.4 13.7 . 
. . . . 8.5 . . . 
. . . . . 9.3 . . 
. 6.7 . . 49.2 . 
. . . 5514 . 13:5 . . . 
. . . . 10.3 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 14.3 . 
. . . . . 81.0 
. . P.5 . . . 15:4 1:r 
s . . 5.5 8.5 . 12.5 . 
. * 28.6 
. . 15:6 : : 2214 39:o 2.1 
. . . 20.5 7.5 . . . . . . . . . . . 
. . . . . 9.4 12.1 . . . . , 
. .  8 6 13:5 : . . 15.2 . 
. . . . 31.1 10.2 14.3 . 
2.9 
. 5:3 . 
29.4 
:5 : . a:2 : * . . . . 
. 2:s : , . . . . 
. . . . 9.8 . * . 
. . . . 
. 47.9 36.4 lli.6 174.2 269.4 253.1 31.9 
HAUTEUR ANNVELLE 929.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNDIQVES PAR DES POINTS 4.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.B 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.a 
STATION WYFR” 460520 TCHA” KOU’IRE, SIPREF 
1961 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOVT SEPT- OCT0 NO”E DECE 
1 . . . . 4.2 ;.; . . 13.4 . 
2 . . . . . . 2.0 
. . . . . . . 51:o : 3:o 
: . . . . * * 5.5 9.6 . . 
5 . . . . . . 84.0 . . 2.5 
6 . . . . . 33.6 . . 12.4 . 
7 . . . . 1.2 . 9.6 . 
9 . . . . 14:4 : 2.7 . . . 
. . . . . . 1.9 . 46.1 . 
1; . . . . . . . . . . 
11 . . . . . . . . 
12 . . . . .1 13.0 n.'3 16.3 36:9 3.5 
13 . . . . 4.4 . . . . 23.5 
Ir, . . . . . 2,.3 . . 3.3 . 
15 . . . . . . 13.9 47.5 18.4 5.2 
16 . . . 1.6 . 
:; . . . 3o:r . 5.2 : 27.2 . 26.8 . 1412 5.0 16 . : .
19 . . . . . . 11.7 . . 
20 . . . . . 5.7 a 32:0 . 5.9 
:: . . . . 11:a 11.6 .3  22:" 1.8  . 
23 . . . . . . 8.0. . 
24 . . . . . . 10.0 68.0 15.0 :9 
25 . . . . . . Il.0 26.5 . . 
26 . . . . . . 16.5 . 12.1) . 
27 . . . . .5 18.7 
12:o 
11.5 . . 
29 . . . . 
17:o : 60.1 2& 
. . 
29 . . 3.4 5.8 . 
30 . . . . 6.8 . . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . . 33.6 57.6 154.5 284.9 342.2 174.3 44.5 
HbUTFIIR ANNIIELLE 1091.6 "ti 
LES J”‘,RS S4YS PLUIE YESURARLE SONT 1N”IQUES PAP DES P”IWTS 1.1 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
PTATI”N NUNERO 460520 TCHAO KOUHQb. S,PREF 
1962 
JAN” FE”R “ARS A”RT NA1 JUIN .JVIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
STATTON NIIWRO 460520 TCHAO KOUYRA S/PREF 
1963 
IAN” FFVI MARS *“RI Hbl JUIN JVIL ACVT SEPT OCT” N”“E OECE 
II 
12 
13 
14 
*5 
lb 
1, 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
. . 1.5 15.0 * . 21.4 16.5 . . 
. . . . . 1.8 . 17.8 3.4 . 
. * . . . . 
52:l 
1.7 
. . . . . . 14:4 : 
. . . . . . 2.8 13:a 15.4 . 
. . . . . . . . . . 
. . 9.0 . 0.3 . . . 
. . . 9.8 . . 1-l : .b . 
. . . 2.2 81.4 8.6 . . 
. . . . :4 . 213 . . . 
. . . . 2.4 . 2.3 . . . 
. . . . 8.1 . 4.3 14.1 . * 
. .* . . 39.4 * * 
. . . . 4611 : 214 . . . 
. . . 8.4 . . . . . . 
1 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
1, 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
7.4 
25 
26 
2, 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 4.1 
. . . . . 2.5 . 
. . . . * 20.1 . 
. . . 5.6 2.5 . 12.7 
. . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
* . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
5:1 
5.1 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
1.8 . .7 *, . 
.5 . 5:5 . 16.9 . 16:s 
. 36.3 10.b . 24.4 . 2 2 1 518 :3 
. . . 34.5 -;:: 12:4 11:s : 1:s 
. 34.4 . . . 38.4 . 
7.6 . 13.5 41.3 . . 
7:3 . . . . . . 
. . 6.3 . . . 17.2 27.0 1.5 . 
. . . . . . 20.2 . . . 
. . . . 9.1 7:8 Il:2 14 6 2617 : 2:l 
. . . . 2.6 9.1 114.2 . lb.5 . 
2.8 19.6 15;s . 9.7 .6 14.9 
. 2.4 . 60.3 19.6 . 
28.5 . . . . 19:1 7.2 
. . 
3o:o 
5.2 . 5.9 6.3 
. . 3.9 . 0.8 . . 
. . . . . . . 10.0 .5 . Go : : 22:4 3417 : 6.2 
. 
. . . . . 18.3 13:2 
17.4 . . . . . . 
. . I . . . . .4 . 
. . . . 13.5 . 23:7 21:5 
. . . 2.1 . . . l& : 
. . . . . 50.5 . 24:O . . 
. . . 8.8 . . . . . 34.0 19.6 . . . 
. . . l., 72.3 . 
. . . 12:s 54.7 . . 
. . *a..4 24.8 . . 
. 147 . . 
. . . ., 17.7 4.1 1.z . . 
* . 6.0 . . 12.0 3:6 . . . 
. 24.3 . . . 
2717 416 : 917 : . . . . 
. . . . . 2.1 . . . 
. . . . . 
. 2B.1 27.4 38.>2 116.6 169.1 317.3 218.4 70.8 2.1 
HAUTEUR ANNUELLE 998.0 HY 
,4.3 154.8 133.1 184.6 264.6 189.8 82.7 
HA”TE”R ANNUELLE 1089.0 NM 
LES JOu<S SANS PLUIE MESURABLE ,SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 LES .JOWS SANS PLIIIE YESIJRABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUIIERO 460520 TWAD KOUHRA S/PREF 
,464 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUtN JVIL AOVT SEPT OCT0 NO”E 
STb‘TION NUMER” 46C520 TCHAO KOUNRA SIPREF 
1965 
JAN” FE”R MARS A”RT “A* JUIN JUIL AOUT SEPT- OCT0 NO”E DECE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 . . . . . . 7.3 . 61.3 14.5 
2 . . . . . . . 13.0 21.1 15.2 
3 ‘, . . . 9.0 8.3 . 
4 . . . . * . 19:7 13:1 6:5 : 
5 . . . . . . . 3.0 . . 
1 . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
: . . . . . . 
23.5 4.2 . . 
20.5 . 9.0 . 
4 . . . . . . . . .2.0 
5 . . . * . . . . 5.7 . 
6 . . . . . . . . 16.9 1.5 
. . 
. . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . . . . 
- 6 . . . . . 23.3 . 9.0 . . 
7 . . . . . . 13.2 4.2 15.0 . 
a . . . . . . . . -8.6 
1: : : . . 9.7  3.5 . 4.0 * . . . 
11 . . . . . . . 
12 . . . . 6.4 28.3 2-o 4819 : 
:: : : . . . ‘. 1 .2 36:2 . 6214 20.0 3:o 8:6 
15 . . . 20.2 12.8 . 90.0 12.0 . . 
7 ......... 
a ...... 11.0 . ri:1 . 
9 ........ 22.5 
10 ....... 8.8 . 29:o 
ll... 
:: : : ; 
14 . . . 
15 . . . 
. . . . . . . . . 
. . 
. 62.2 
. . . 
. . 8.0 
lb . . . . 19.2 ‘28.1 . . . . 
:B - - . - . 30.9 . 12.7  12:6 s:o 43.4 12 2 31:o : 
19 : . . . . . 7.0 11.1 19.0 12.0 
20 . . . . a . 42.0 . 12.0 . 
lb . . . 
17 . . . 
18 . . . 
. . . 
:o . . . 
21 . . . 
22 . . . 
23 . . . 
24 . . 4.5 
25 . . . 
. 18.2 . 
. . 
. . 43:1 
. . . 
. . . 
21 . . . . . . . 11.0 16.0 18.6 
22 . . . . 3:5 . 4.5 23.9 22.7 
23 . . . . . . . 919 17,o . 
24 . . . . 9.2 1.5 . 13.6 
25. . . . . .‘. . 21:z . 
. 25.0 
. . 2e:3 : - 13.0 
. . 10.3 
6.0 . . 
. 45.0 40.5 
. 15:s . 2.5 19:s 
. 32.0 . . 
26 ....... 2.4 
2, ...... 14.3 31:o : . 
26 . . . 4.0 . . . 15.0 . . 
:B : . 4.5 . . . 3.2  6.5 . 17:o : : 
29 . . . 2.lJ 19.2 10.2 . 12.0 . 
30 . . . 3.0 . 1 2713 : - : 
T”T. . . 9.1 38.3 68.2 142.3 138.6 219.9 197.9 48.1 
HAIJTE~IR ANNIJELLF 862.4 NY 
, ES JOIPS SAN5 PL”IE YESIIRPRLE <CNT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
2* . . . . . . 6.0 . . . 
29 . . . . . . . . . . 
30 . . . . . 152.0 - 1 . 21:1 5.9 
TOT. . . , 60.1 80.8 108.5 405.2 291.0 295.9 108.5 
HAUTEIJR ANNUELLE 1350.0 NY 
471 
STATION NURERO 460521 TCHAD KCUHRA C.F. 
1949 
JAN” FE"R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E 
l----- . . ..- 
- - - - - . 29.2 
: - - - - - . 5:2 . a:* - 
f+----- . . . - 
5- _ - - - 9:s 9.0 7.8 33.0 - 
- - - - - 
:- _ - - - 
. . 41.8 
a- - - - - : 5:3 : 
*la:5 - 
- - - - - . 
19 - - - - - . 
. 42:: - 
13.2 1*:5 . - 
ll- - - - - . . . .- 
- - - - - 9.0 122.2 
:: - - _ - - : . 6.1 14:o - 
14 - - - - - lb.5 27.0 5.0 . - 
15 - - - - - . 4.7 2.0 . - 
- - - - - . 10.1 46.0 - 
*g - - - - - . 2014 - 
,q - - - - - 28.2 12.2 
‘70 - -  ^ - - 15:z . . 12:s - 
- - - - - 2.3 1.6 . . - 
23 - - - - - . 112 : :- 24 - - - - - 
25 - - - - - 714 117 s2:o : - 
26 - - - - - *;3 . - - - - - . 
:; - - - - - . 
28.0 70:2 $3 - 
7.8 - 
29 - - - - 26:a 24:o . - 
30 - - - - 2:s . 
31 '- . 2o:r * - 
TOT. - - - - - 60.0 175.4 399.3 231.2 - 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 866.4 
LES JDURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,NDlO"ES PAR DES POIN,S 1.) 
LES RELEVES HANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOHPLET 0” HANQUANT EN JAN” FE”R HARS AVRI MAI OCT0 NOYE DECE 
OECE 
STATION NVHERO 460521 TCHbO KOURRA C.F. STATION NUHERO 460521 TCHAD KWHRA C.F. 
,952 
JAN” FE"R NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1 . . . . . 18.0 . - - - . 
::: : : : : : 
- - - . 
30:3 - - - . 
4.. . .;. .---. 
5 *...... ---. 
b . . . . 25.3 . IO.6 - - - . 
- - - . 
8:::::::---. 
9 . . . . .?.l- - - . 
10 . . . . : : . - - - . 
1, . . . . 6.0 . * - - - . 
12 
13 .: : : : : : 
1.7 - - - . 
- - - . 
l4 . . . . . . S:D - - - . 
15 . . . . . . 1.a - - - . 
16 . . . . . . - - - 
1:s - - - 
. 
:; : : : : : : . - - - : 
19 . . . . . . . - - - . 
20 . . . . . . 15.8 - - - . 
21, . . . . . 19.7 - - - . 
22 . . . . . 30.0 . - - - . 
23 . . . . . ..- - - . 
2* . . . . . 15.3 12.3 - - - * 
25 , . . . , 13.0 . - - - . 
. . . . . . 
:: . . . . . . 
lb.7 - - - . 
- - - . 
28 . . . . . . 17:o - - - . 
29 . . . . . ..- - - . 
3: : 
. . . . 5.0 - 278.2 - . 
. . 38l.8 184.7 
TOT. . . . . 31.3 76.3 138.7 381.8 278.2 164.7 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1071.0 MM 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX UENSUELS EN 
AOUT SEPT “CT0 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STA,lQN NUMERO 460521 TCHAD KOUHRA C.F. 
1951 
JAN” FE"R HARS AVRI "AI JVIN J”1L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
l- - -. . . . . . .- 
7--. . . . . 3.6 13.4 . - 
3 - - . . . . 3.3. . 11.1 - 
4 - - 10.0 . . . 10.0 1.0 . - 
5 - - 5:a. . . . . . . - 
6- - . . . 29.4 20.0 . 12.7 . - 
r-- . . 7.5 
a-- . . 2712 : : - 13.6 . 15:o - 
- - . . . . 
1; - - . . . 
23.0 . . . i 
20.4 1.6 7.2 . . - 
11 -.- . . . . . . ,0.5 
17 - - . . . . . . 26.3 7:o - ii - - . . . . . . 
14 - - . . . 7.0 , 42.2 5:o 12:o - 
15 - - . . 5.2 . 3.5 23.0 . * - 
lb - - . . 3.0. . . . . - 
,7- - . . 22.4 . -7.4 . . 
- - . . . . . 
:t - - . . 23.0 . 
18.2 6.7 57:s - 
20 - - . . . . 3::: 2: 20:o : - 
2, - - . . . 2.1 . . - 
- - . . 
:: - - . . 
26.0 : : 9.2 . - 
35.5 . 3.0 : . . - 
24- - . . . . 18.0 . . . - 
25- - . . 10.1 . . . . 6.0 - 
26- - . . . . 18.6 8.0 . 31.0 - 
2, - - . . . . * . 20.0 . - 
28- - . . . . . . ..- 
3: - 7:o . . 59.0 . 24.2 
31 - 3:o 
713 . 14.7 . - 
. 
TOT. - - 12.e 10.0 152.4 115.8 160.2 145.1 132.3 154.3 - 
AkNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 882.1 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES IIANPUANTS SONT INDIQUE.5 PAR DES TIRETS t-j 
INCONPLET 0” HANQUANT EN JAN” FE”R NO”E OECE 
1953 
JAN” FE"R MARS AVRI HAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E 
,.*.-------‘. 
_ - - - - - - . 
: : : : _ - - - - - - . 
4 . ..- - - - - - - -1 
5.. ,_ - --- - - 
*.*.- ---- --. 
, . . . - - - - - - - . 
g..*-------. 
,,.**- ---- --. 
,* . . . - - - - - - - . 
1, . . . - - - - - - - . 
12 . . , - - - - - - - . 
13 . ..- - - - - - - . 
14 . ..- - - - - - - . 
15 * . . - - - - - - - . 
,* . . . - - - - - - - . 
17 . . . - - - - - - - . 
10 . . . - - - - - - - . 
1.q . . , - - - - - - - . 
20 . . . - - - - - - - . 
21 . . . - - - - - - - . 
27, . . . - - - - - - - . 
23 . . . _. - - - - - - . 
24 . . . - - - - - - - . 
25 . . . - - - - - - - . 
2*. . ..- - - - - - - . 
27 . . . - - - - - - -. * 
28 . . . - - - - - - - . 
30 . 
.- - - - - - - . 
. 44.0 - 119.7 - - 195.6 - . . 
31 . 158." lb7.4 353.3 83.6 
TOT. . . . 44.0 158.0 119.7 167.4 353.3 195.6 83.6 * 
WIUTEUR n'dHUELLE 1121.6 Hb 
LES JOURS SANS PLUIE YEZURABLE SCNT IN”IQUES PAR DES POINTS ,., 
RELEVES N,Y4 Q”OTIOIENS “SILISAHLFS A PARTIR DES TDTAUX MENSUELS EN 
AVRI YAI JUIN JUIL APUT SEPT OCT‘, 
STATION NUMERO 460521 TCHAD KPUHRA C.F. STAT,“N NUVER 460521 TCHAD KOUNRA C.F. 
JAN” 
,954 
FE”R NART AYRI NA, JUIN JUIL ArwT SEPT OCT” NCVE 
,955 
FE”R 3ms AVRI ‘lb, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” DECE 
. 
. 
. 
i 
2 
3 
4 
5 
h 
7 
9 
10 
11 
1* 
13 
14 
15 
lb 
17. 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3, 
TOT. 
: 
8 
9 
10 
11 
1* 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
21 
2: 
24 
25 
:: 
2.3 
29 
3: 
TOT. 
. . 18.0 - - - - . 
. . .5- - - - ,. 
. . .----. 
- - - - . 
. :s : - - - - . 
. . . - - - - 
6.0 . . - - - - :4 
. . .----. 
. . .----. 
. . .---- 1.0 
. 1.5 4h.2 - - - - .7 
. 10.0 - - - - . 
. . 25:o - - - - . 
. . .----. 
. . 5.0 - - - - . 
. . 1.4 24.9 P9.6 2.0 13.3 11.0 
. . 2.4 . 12.4 . 2.0 z.0 
. . . 1.1." 9.0 . . . 
. . . . . 35.5 . 2.5 
. . 13.8 . 4.7 5.5 2.3 14.5 
. . .3 . * 7.7 . 7.4 
. . 
. 
1:s . . 55.4 
la:6 : 
4.6 . 43:s 
. 43:1 . . 4.0 2.7 
. . . . . 14.7 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
* . 
. . . 
. . 
. . 
. lb.0 410 14.5 42.6 7.7 110 . * . lb:7 3.5 
. . . * .3 50.4 . 
. . . . ,b.b 15.3 . . 
. 4.0 . 14.0 1.7 9.5 1.5 . 
. . . . . 2.2 2.0 
1.1 9.6 . - . 2.0 37.9 1614 
. . . . 4.9 . . . 
. . 11.0 . . . . . 
. . ‘5.6 4.2 .4 20.1 60.8 . 
.5 77.0 . - - - - . 
- - - - . 
. 1s 6:c - - - - . 
. . - - - - . 
10.0 . r:o - - - - . 
. . 4.c- - - - . 
17.5 12.0 12.0 - - - - . 
12.5 . . - - - - . 
. - - - - . 
5.7 :3 : - - - - . 
. 9.2 . 1.4 . 1.0 2.0 .l 
. . 10.1 . 18.6 . . . 
3.0 . . . . 33.6 . . 
4.1 . . . 33.4 5.0 34.5 
. . 3.8 1.3 20.3 . . 1:1 
. . - - :,- - - . . 
. :s . - - - - . 
. . 10.0 - - - - . 
. 8.2 . - - 163.9 - . 
137.5 358.4 96.5 
52.z 110.7 128.8 137.5 358.4 lb3.9 96.5 2.1 
HP<“TE”R ANNUELLE 1050.5 MM 
. . 4.0 . . 1.” 20.6 . 
. . 5.6 2.6 . lb.4 . . 
. . . . . .3 . . 
. 12.4 . . 2.4 .l . . 
. . . . 
*0:2 a:2 
. . 
8.2 65.8 72.0 133.3 211.4 17P.4 318.1 104.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1085.9 wi 
LES JOURS SANS PLUIE EIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
RELEYES NON QUOTIDIENS “;IILISdBLES A PIRTIR DES TOTAUX CENSUELS EN 
JUIL AOUT SEPT OCT” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIIIUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUMERO 460521 7CHP.O KOUNRA C.F. STA,,“N NUYERO 460521 TCHI\O K0”“F.A C.F. 
1956 ,957 
JAN” FE”R HARS AYR, NA‘ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E OECE JAN” FE”R MARC AYPI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” #“VE DECE 
1 
: 
4 
5 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. i - 
. . - 
. a- 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
1.0 . 6.0 1.5 
. 5.7 10.2 
. 1.0 11.2 
49.8 6.4 18.0 
. . 
. 4.1 
. 
2.5 : 
5c.9 . 
. 2.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
1 . . . . . . . 19.5 14.2 . . 
: : : : . . . 3.5 . . 6.6 . . 2.2 
4 . . . 97.5 . . 4.2 . 21.4 19.0 : 
5 . . . .5 . 13.5 . . . . . 
. 
7.2 
6 . . . . . 7.0 . 19.1 21.0 . . 6 
B 
9 
10 
7 . . . 23.6 . . . . . * . 
a . . . . . . 6.8 . 19.5 . 
9 . . . . 3.8 . 5.0 17:2 . 3.0 . 
10 . . . . . 25.3 . 6.0 . . . 
11 
:: 
14 
15 
lb 
17 
11 . . . . 30.0 7.5 . . . . . 
12 . . . . . a 2.8 . . . 
13 . . . . . . . 14:7 18.3 . 
l4 . . . . . . 3.0 ,4:2 . . . 
15 . . . . 9.0. . . . . . 
16 . . . - . . 10.0 . . . . 
17 . . . . . . . . 3.0. . 
19 . . . . . 42.0 . 
19 . . . . . 21:a : 14:s : 
20 . . . le:5 38:s . . 6.0 16.0 *a., . 
2, . . . . . . . 2.4 
22 . . . . . 1 . . 27.0 2:o . 
23 . . . . . . . . . 2.0 
24 . . . . . . 41.0 . . . 
25 . . . . . 11.0 44.0 7.c . . 
10.6 
2.8 
7:o : 
. 4.7 
. 3.3 
. . . . 
18 
19 
20 
. *:o . . 
21 
*2 
23 
:: 
26 
27 
I7.4 . 39.2 9.0 
1.0 1.4 . 
. 34.6 . 
. 31.3 . 
t.0 13.6 24.2 
3.0 5.6 . 
3.0 . 68.2 
TOT. . * 68.2 14.0 113.8 137.1 183.1 302.9 187.3 105.6 h.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1118.4 M" 
TOT. . . 4.7 143.3 91.0 221.7 ZZZ.1 167.4 111.4 105.5 *.* 
HA\JTC”K AllWELLt lOb9.3 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE STNT IHOIPIJES PAR “ES POINTS f., 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PLRT,R DES TOTAUX r(ENS”ELS EH 
WR 5 
413 
STATION NUMERO 460521 T‘H*D KCUYPA C.F. 
21 
22 
23 
24 
25 
JANV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,958 
FE”R HARI AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CTC H”“E OECE 
. . . . 1Y.C 4.5 . 
. . . . * . 80.8 19:5 . 
. . . . . . . . . 
. . 3.4 . . 
. . 2:o lb2 .9z:o. 18:s . . . 
. . . . 
. 
. 14:o : : 
. . . 4.5 
. . . . 
. 15.0 4.5 1t.5 
. 1:o 610 do 
. . . . 
. . 2.0 . 
. . . 
4.0 . . 19:5 
. . . 7.0 
. . . . 
. . . 2.0 
45.5 22.0 4.0 . . 
265 *a:* 4:o 5.0 . . 
4.5 
. *a:5 28L : : 
. . . 13.5 . 
. 5.: : . . 
. 20.0 . . . 
96.5 . S.8 
4.0 34.8 . 11:o 7.0 
. . 2715 : : a:2 
7.5 . 
4.4 . 13:9 : : 
. . . . . 
. 6.5 . . . . 7.0 . . 
. . . 8.0 . . 62.1 . . 
. . 1.0 . 20.3 . . . 
. . 5415 . . 
. . 19:o * * : . . . 3.0 33.8 
. . . 4.0 . . . . . 
1:o : : : : 10:5 7:o : : 
. 2.0 9.0 . . 4.5 . 
. . 
ILO 
12.0 41.7 . ZZ.0 L*:a . 
3.5 . 
5.0 38.5 59.5 101.5 390.2 186.1 293.0 59.0 15.2 
HAUTEUR ANNUELLE ,,**.o HM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAPLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,.J LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT 1NOIQ”ES PAR DES POINTS f.1 
STATION N”“EF.0 46052, TCHAD KCUHRA C.F. 
,960 
JAN” FE”R MARS AVRI NA‘ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
1 . . . 
: : : : 
4‘. . . 
5 . . . 
: : : : 
Y . . . 
9 . . . 
10 . . . 
. . . . 20.4 . . . . 
1:s 2:a : : 
41.3 4.0 . 
2419 : 5.1 . . 
. . 48.2 52.0 . 
. . . 23:s . 10:5 : : . 
. . . 1.9 . . . . * 
. 1o:o : a:4 
62.7 . . . . 
. . 
. 107.8 . . 14:3 : : . . 
. . . . . 25.9 . . . 
54 * . . . . 9.4 . 6.b . . . . 
25 . . . 4.5 1.9 . ll,O . . . . 1.5 
HAUTEUR 4NM”ELL.E 11YO.Y HY 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT Ikr),Q,JES PAR DES P”,NT; ,., 
STLTIm4 N"*ER" **c521 TCHPC KCUHKA C.F. 
6 
7 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
2, 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3, 
TOT. 
JAN” FE”R 
. 
,159 
MARS AVRI Y41 JUIN J”,L AWT SEPT OCT[1 rwvt 
. . 
. 
. . 33.3 
. . 52:2 
. . 7:5 55.5 
24.0 5.1 . . 
. . . . 
. . . 10.3 
. . . . 
. . . Y.7 
. . . . 
4.5 . . . 
. . 48.7 2.6 
. . .b . 
. 2.5 . . 
. . 13.5 s 
. . . . 
. 2.6 . . 
4.2 . 
. 15:tY . . . . . . 49:s 1r:r 
. . . . 
. . * . 
. . . 3.8 
. . . 3.2 
5.1 15.0 . . 
. 1.5 . 51.8 
. 23.5 . 3.3 
. . . . 
. :. . 
. . . 9.0 
12.0 
33.6 66.0 157.b 224.6 
. . . 
83:s 
32.9 . 
. 15:s : 
. 12.9 . 
. . . 
7:s : : 
. 5o:o : 
lR.O a . 
2:; 13:o : 
R1.3 11:5 : 
. . 40.8 
. x2.9 . 
lb.8 12.0 . 
. . . 
10.0 . 
1z:o . . 
Y.0 . . 
22.0 28.8 . 
. 31.2 . 
1r:e : : 
. . . 
. . . 
. . . 
272.2 240.7 40.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1035.5 HH 
STATION NUMERO 46052, TCHAD KOUNRA C.F. 
l%l 
JAN” FE”R NARS A”01 H*I JUIN JUIL ACUT SEPT OCT” NOYE OECE 
1 . . . . 1.8 11.2 . . 13.2 
: . . . . 1*:3 . . . . 11.5 . . 
4 . . . . . . 5.6 50.4 . 3.2 
5 . . . . . . . 29.3 . . 
6 . . . . . . 51.4 5.3 7 . . . 1.5 
12:a 
19.6 28 5 . 1a:e : 
Y . . . . 7.8 . . 15.7 . 
9 . . . . . . 2.1 . . . 
10 . . . . . . 1.7 . 51.9 . 
21 . . . . . . 66.5 41.5 . 3.2 
:: : . . 4.0  14.3 . 2:: 27:1 lb.‘+ . lb.0 . . 
24 . . . . . . 2.1 43.1 . . 
25 . . . . . . 12.3 26.1 20.0 . 
STATION NUMERO 460521 TCHAD RCUHRPI C.F. ST*TI"N NUMERO 46052, TCHAD KO"YRb C.F. 
,963 
JAN" FE"R JMRS AYRI YAI JUIN JtJIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1962 
FE”R HARS AVRI MA, JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
21 
2: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3, 
TOT. 
. . . 18.5 . . 19.5 
. . 1.0 8.5 . t-9 .5 1fJ:s *:1 : 
. . . . . . . 16.5 . . 
. . . . . . 3.7. . . 
. . . . . .2 33:3 . lb.6 . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
i 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:i 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 7.4 
1.2 _ . . . 
. . - * . *1:5 
. . . 4.0 6.3 1.7 
. * . . . 4.2 
. . 2c.c 5.8 9.8 20.6 
2:s 4.4 11:4 : 13.6 2 5 . 
. 34:o . . 24.3 418 
. . 21.6 . 8.5 . 
7.3 8.3 30.9 . 
. 26:2 2.3 8.8 . 21.8 
. 57.6 _ a 33:* . 
. 3.9 . 18.2 . 
. . . . . 9.8 
. 24.1 17.2 . 
. 2.3 . 53.9 383:s . 
. 
4.5 
9:s 
9.5 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
* . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. * 
. 
. 
. 
. 
10.8 
. . . 9.7 
19:* 
. 3:o . 
9:s . 
. . 1:5 : 
.* 58.5 .3 1b.C 
1.3 . . 2.5 . 
17.1 
. ,3:: : Lb . 
. 49.7 . . 42.6 
. . . 2.8 . 
714 : : - * lb.0 41.9 
. 10.0 
. i3:3 
. . 19:s 
15.5 2,:o 
15.0 . 
20.0 . 
. . 
. . 
17:5 . . . . 10:s 
. . . . . . 2:o : . 
214 . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
2.0 . . 
. . 4.3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. 1:2 
. . 
. 
29.0 
5:" 
2.3 
*:2 
. . . . 28.4 
. . 1.9 ,o:o 6.3 
. . 36:3 3.8 . . 
f . . . 1.t 14.2 119.2 . 
. . . . . . 1*:5 : 
< . . . . 25:s * 
. . . 9.3 31:3 b:5 : 
. . . :5 . w:* : . . . 
. . . . . lC.6 24.0 .* . 
. . . . 17.4 7.0 11:7 
2410 413 : 
121.3 12.8 4.5 414 : : 
14.8 . . . 
. . . 4.1 . 22:4 : .l . 
. 3.5 
27:a : : * 21.8 ta:6 : 
. . . . 5.2 9.4 
65.1 . . . . . 
. . . . . . 
, 
lb.2 
. . . . . . 
. . 61.2 58.4 6.0  . . . 
4217 
IL5 
1:r ILfI 
11.7 . 
. 20:* 27.8 . 
2.9 
. . 
2.0 24.0 20.1 45,5 260.0 172.8 311.6 244.2 ~3.0 1.2 
HAUTEUR 4NN”ELLE 1141.4 “” 
96.6 153.7 188.1 217.6 301.2 220.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1281.1 HH 
93.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.i LES J”“R.5 SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES P&R DES POINTS ,., 
STATION NWER" 460521 TCHAD KNIHRA C.F. 
,965 
JAN" FE"R HARS AVRI 341 JUIN JUIL AWT SEPT OCT” NO”E 
STATION NUNERO 46052, TCHAD KCUMRA C.F. 
1964 
JAN” FE”R “ARS &“RI MAI JUIN JUIL AO”T SEPT “CT” NOYE OECE 
1. 
: ., : 
4 
5 : 
. . . . . 1.5 1.2 36.9 . 
. . 1::: 3.2 
. . : 
: 
*a:5 
5.5 15.5 32.1 
. . . 
. . . 16.0 . 30.6 7.7 . 
. . . . 18.5 . . . , 
1 . . . . . . 37.3 16.3 .6 . 
: 
: 
: 
: : : : 
1.9 1.3 .5 . 
21.7 .4 3.0 . 
. 
. 
. , . 
. . 
. 
. 
4 . . . . . 1.6 . . . 1.0 
5 . . . .R . 1.1 -3 . . 4.5 
6 . . . . . 2.6 . . . . 
7 . . . . . 1.6 
8 . . . . . . 17:o : 1o:z : 
9 . . . . . . . . 25.8 . 
10 . . . . . 25.4 19.6 3.2 . 6.0 
11 . . . . . 2.8 * . 51.7 . 
:: : : : : : 2.3 3 4 12.4 7 8 32.3 14 5 . 2.0 . 
14 . . . . . 7.3 . 
15 . . . . . 1.8 23:s : : 1R.C 
16 . . . . . 2.1 . 18.0 7.5 . 
:; : : : : 16.7 . 42.7 . . 11.0 9 2 11.6 2 2 . 
11 . . . . . . . . . . 
20 . . . . .5 . . . 6.5 . 
:: : : : 240 
I 
: 40.4 . 5.4 - 45.8 * 16.7 1 . 
27 . . . . 3.6 1.7 32.4 33,6 . 
24 . . 1.7 1.7 . . . . . . 
25 . . 9.7 . . 35.1 4.0 28.4 . .9 
6 . 
7 . 
8 * 
. . . . 12.0 . 6.7 13.2 .B 
. . . . . 20.3 
. . . 4.5 . . ‘2 e.:* *0:4 
. . . . . 5.0 2.0 . . 
. . . . . . . 3.9 .1 
9 . 
10 .' 
11 . 
:: : 
14 . 
15 . 
16 . 
:B : 
19 . 
20 . 
. . . . . . . 1.0 . 
. . * 
5:o :z 32:s 
49.1 30.8 . 
. . . 35.2 . . 
. . . . 1.7 30.7 20.9 
. . 28.0 5.5 . 
1.8:o 
2.9 
22:s 
. 
. . . 18.0 20.1 . t2.0 9.5 
. . 29.0 13:s ,2:5 lO:* '41.2 4010 
. . . 8.3 22.5 ,3:6 
. . . . . 29.2 . 12.7 . 
. . b.0 . . 36.8 . 9.7 . 
. . . . . . 9.2 4.3 63.6 
. . . 3.0 . 1.8  1.8  312 17.1 25 2 :* 
3:s 
. 9.0 15.9 2.5 
. . . . := : . 2214 . 
. . . . . 18.8 . 4.4 . 
. . . . . 20." . . 
. . . . . 
10:7 
. 
. . . . . . 14.7 : 36.7 2 2 . 17 
. 4.9 5.7 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
:: : 
28 . 
29 . 
:Y : 
26 . . 1.8 . . . . . . . 
ZR : 2:s 8.7  51.5 . , 25.7 2 3 vi:2 21.0 . 9.5 . . 
29 . . . 3.5 Zb.3 
30 . . . 4.5 . 12 615 : : 
31 . 22.9 . 
TOT. . . 3.5 7h.0 74.5 12l.h 240.0 314.5 298.G 170.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1298.4 NM 
TDT. . . 15.7 35.2 78.7 229.4 189.9 240.3 181.1 32.4 
H4"TE"R AWUELLE lOC2.7 14 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INOIPUES PAR “ES POINTS I.1 LES JUUSS SA’,5 PLUIE MESURABLE SCNT ,,WPIJES PAR “ES POINTS 1.1 
475 
STATION NIJHERO 460525 7CHAD KYABE S/PREF STATION NIJYER” 460525 TCHA” KY48E SIPREF 
,743 
AVR, Y41 JUIY JUIL ArWT SEPT OCT” NOYE 
1942 
FE"R MARS AVRI MI JUIN JUIL +TO”T SEPT CCTC NO”E OECE JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAN” FE”R “AR’ 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
lb 
2 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
:Y 
TOT. 
. 
. 
- - - - _ - - - - - - - - _ 
- - - - - - _ - - - - - - _ - - - - - - _ 
- - - - - - - - - - - - - - - - ; - - _ 
- - - - - - _ 
- - - -, - - - - - - - - - - 
- - - - _ - _ - _ - - _ - - - _ - - - - _ 
- - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2.5 - 48.0 - - 193.1 - 
81.5 234.5 278.5 13.0 
2.5 81.5 48.0 234.5 278.5 193.1 13.0 
HAUTEUR ANNUELLE 851.1 HH 
3.0 140.8 94.5 248.5 255.6 ‘601.2 83.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.J 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS 1.1 
AVRI El** JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 
RELEVES NON PVOTIDIEIIS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX “ENSUELS EN 
AVRI NA‘ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NUNERO 460525 TCHAD KYABE S/PREF STATION NUMERO 460525 TCHAD KYABE SIPREF 
,944 ,940 
JAN” FE”R NARS AVRI NA, JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE OECE 
, . . - - - - - - - - . . 2 . . - - - - - - - - . . 
3 : . - - - - - - - - . . 
4 , ; - - - - - _ - - . . 
5 . . - - - - - - - - . . 
* . . - - - - - - - - . . 
7 . . - - - - - - - - . . 
8 . . - - - - - - - - . . 
9 . . - - - - - - - - . , 
10 * . - - - - - - - - . . 
11 . . - I - - - - - - . . 
‘2 . . - - - - - - - - . . 
,3 . . - - - - - - - - . . 
- - _ - - - - - . . 
:: : : - - - - - - - - . . 
,* . . - - - - - - - - . . 
1,. ._ - - - -a- - - . . 
1s . . - - - - - - - - . . 
19 . . - - - - - - - - . . 
20 . . - - - - - - - - . . 
2* . . - - - - - - - - . . 22 . . - - - - - - - - . . 
23 . . _ - _ - - - - - . . 
24 * , - - - - - - - - . , 
25 . . - -. - - - - - - . . 
** . . - - - - - - - - . . 
- - _ - - - - - . . 
:; : : - - _ - - _ - - . . 
29 _ - - - - - - - . . 
30 : * - 21.0 - 66.5 - - 204.5 - . . 
31 . 47. c 95.0 268.0 297.5 38.5 
TOT. . . 47.C 21.0 95.0 66.52%3.0297.5204.5 38.5 . . 
HA”TE”9 ANNUELLE 1038.0 NM 
1 . . . . . . . . i . 
. . . . . 4.0 . 
: . . . . . . . 
. 9:o : . 
lb:* 87.5 . . . 
4 . . . . . . . 18.5 . . . . 
5 . . . . . . 55.0 . . . . . 
b . . . . 14.0 . . 13.0 . 25.0 . . 
. . . . . 18.0 3.0 . 
8 . . . . . . 
18.0 . . . 
5.0 40.1 . ‘. . 
q . . . . . . . 8.0 64:o 24.0 . . 
la . . . . . . 39.0 9.5 . . . . 
Il . . . .z . . 6.0 5.n 17.5 14.0 . . 
12 . . . . 2.5 . . . . . . . 
13 . . . . . . . 6.0 5.0 5.0 . . 
. . . . . 14.2 . 
:; . . . . . . 
17.0 
13.0 5.0 17:o : : : 
Ih . . . . . zz.0 . 12.0 . lb.0 . . 
17 . . . . . . 24.0 . . 14.0 . . 
ii . . . . . 18.0 . . . . 
. . . . 20:s : 
:; . . . . . 
12.5 53.0 . . . . 
2.4 . 5.” . 13.0 . . 
2, . . . . 13.2 25.0 11.0 . . . 
. . . b. 5 
:: . . . : . 
6.0 zo:o : . . . . 
3.5 10.0 . . . . . 
24 . . . . . . . 1.0 . . . . 
25 . . . . . 1R.C 2c.c . 3.0 . . . 
26 . . . . . . 6.0 .5 . . . . 
27 . . . . . . 16.0 . . . . 
29 . . . . . 44.0 . . . : . . 
29 . . . . . 10.0 13.5 103." . . . 
30 . . . . 1b.C . . . . . . 
31 . . 45.0 
TOT. . . . .2 56.7 ‘73.7 239.5 288.1 326.0 12t.0 . . 
HAUTEUR ANYUELLE ,203.L MM 
LES JOIJRS FANS PLUIE MESURABLE ~C,,T ,HDI?“FS PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOIJES PAR DES POINTS 1.1 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
H4R5 AYRI YAI JUIN JUIL 4”“T SEPT OCT” 
. . 2.5 
. . 
. . 145 
. . . 
,:!l - 8.0 9.G 
. 
. - 
3:o - 
. - 
. - 
. - 
13.0 - 
17.0 - 
1.0 19.R 
42.0 
ta.0 
514 
. . 5.” 
. . . 
. . . 
. . . 
3::: 
7.1 9.5 
1.5 
5.1 
613 
9.5 
17.0 
17:cl - 
22.0 - 
2.5 - 
. - 
. 410 27:o 14:0 
a2:o . . . . . . . . . 
. 1Z.0 . 
. . 
. . 47:o 
37.0 
. 3:o . 
52.0 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
55.0 - 
. - 
. - 
7.0 - 
18.0 - 
5.3 - 
13.0 - 
. - 
. - 
10.0 
7.0 .a . 6.5 
1:a : 515 
. . * 
. . . 
. . 5.5 
. 4.5 . 
. . . 
. . . 
. . . 
1s:o 
48.5 
9.0 
1.a 23.5 155.5 231.8 - 301.3 
T 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 56.1 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 16.2 
. 3.0 . 
. 26.0 . 
. . . 
. . 15.3 
. . . 
. . 6.6 
. . . 
6.0 . . 
. . . 
. . . 
. 11.1 . 
. . . 4.1 
. . . 
. . . 
. . 28.3 
. . . 
. . 7.3 
. . . 
. . . 
m:2 : 
. 47.0 
. . 
11.6 . 
m:o ll.0 
. 16.4 
. . 
. 8.0 
4:5 . 
. 17.4 
. . 
. . 
7:o 21.0 . 
56.1 . 
. 4:4 
. . 
1.6 . 
4.4 
. 
. 
2.7 
2.7 
. 
3.5 
1.5 
8.6 
ze:a 6.6 
27.3 
43.8 9.0 
. 
17:!3 
4.6 
m:o . 
12.3 
29.5 
30.8 
. 5.9 
. . 
. . 
2715 : 
6.4 
6.0 4Ll.t 133.9 211.9 252.9 135.7 4e.z 
477 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
*:c . 
. . . . . 8.9 
44.4 14.0 
. . lL6 : . 5:-z, : 
. . 13.4 . . 13:3 8:8 
. 2.0 12.2 . . G.8 . 3:o 
2:9 
11.0 . 18.8 . . . 
. . . . . . 
. . 1.2 . 26.6 7.0 18.6 : 
. . 25.0 . 3.3 11.2 44.0 
. . . . 11.4 4.8 . 2719 
. . . . 13.1 . 16.0 . 
, 10.4 . 8.9 2.3 . 
. . 4.5 . . 25.0 1o:a : 
. . . 3.3 82.2 6.7 . . 
.7 5.0 . . . . z.* 
2.2 2.5 . 
. . . . . . . . . . 
. . . ; . . . . 
. . 
. . . . . i . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. * 
. . 
. . . 35.5 16.0 
. . . 
17 : 
. . 
. 
. . 
. . 8.0 10.6 
1915 
* . 53:” 
. 2.0 6.3 12.0 . 2.0 
.3 . 8.0 . . . 
28.0 . . 5.7 . 9.0 . 
. . . . , . 3.6 
. . . 13.5 49.3 14.5 . 
. . . 5.5 18.0 . . 
. . . . 12.0 . . 
. . . . . 
. . . . 33.0 . 21:” 13:5 
. 5.3 . . 5.0 . . 
. . 33.4 . . . . 
. . . 19.0 10.0 . . 
. . . . 
. . 9.7 . 2:2 :o:: : 
. 1.2 . . . . . 
. . . . . . * 
. . 32.1) .5 29.5 . 
. L6 : 
42’0 . . 
3:s 14:" . . 
-. * * - - 26.4 39.C 
. . . 17.8 * . . 
. 1.3 52.r . 52.3 . . 
. 
. 
. . . 7.0 le:9 : : 
. . . 21.5 . . . 
22.8 5.0 3.0 
53:s :7 
19.5 . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 14.5 15.0 11.1 8.0 
. . . . . . 
. . . . . . 3717 : 
. . . . . 68.5 9.5 . 
. . 5.0 . . . . . 
. . . ‘r.5 . *,.n . . 
. . 2.4 . 5.5 . 4.4 . 29.8 17 7 37.7 w.:o 
. 17.0 . . . . . . 
. . 8.5 . 32.0 18.7 . . 
. . . 18.6 . 11.7 . . 
. . . . . 60.5 . 
. . . . 19:r . * 
. . :5 . . . . 
. . 10.5 - . 10.7 . 19:” 
1.4 . . . . . 2.5 . . 
.3. . . . 11.8 
. . . . . . 13:s 7:1 
. . 68.0 . 1.9 6.7 15." . 
. . . 4.6 12.4 . . . 
. . . . . . . . . 
. . 12.5 . . 43:” . . 17.8 3.2 
. . . - . 52.0 . 53.6 11.0 . 
. . . 13.0 2.6 . . . 
. . . . 7.0 5:o : lb.5 8.5 . 
. . . 29.0 . 5.8 . 22.0 . * 
. . 7.0 . . . . 13.9 6.0 . 
........ b.5 . 
.......... 
....... 5.3 . . 
. . . . . 26.0 13.7 8.3 10.6 . 
. . . . 51.4 .8 . 
- 
. . . . . . . 7.2 & 315 
. . . 19.0 25.0 . 3.0 . . . 
. 8.6 . . . . . 4.0 . . 
. . . . . . 5.2 8.5 . . 
. . . . . . . i 1.8 
. . . . . . . . . 1:9 
. . . 9.0 . . . . . * 
. . . . 6.5 6 . 0 8.0 14.0 . . 
. . . . . . . . 5.0 . 
. . . . . 15.5 . 10.7 6.5 . . 
. . . . . . . 3h.5 . . 
. 15.* . . . . . . - . 
. . . . 28.2 . . 15.0 . . 
.9 . 9.2 47.8 13.5 . . . . . 
A.7 . a3.0 . 2.7 . . . . . 
47.0 . . . . 21.5 . . . . 
. 
5:s 1.0:1 
6.0 - . . . 
:R . . 3.7 . 
2.0 . 
. 15.8 13.3 m.l 145.7 179.9 116.22.,4.? 241.7 26.2 
H*“T’IIR AUNIJFLLF 1013.2 MM 
STATION NUMERO 460525 T‘HA” KY4RE SIPREF 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 30.1 . 14.0 2.0 . 7.3 
. . 5.4 . .4 10.4 
. . 
-~QY:4 
. . . 45.8 . 
. . 1.5 . 1:9 7.0 : 35 42 211:s 
. . . . b:3 . 1.8 . 
. . . 6.4 76.0 28.5 47.” 
. . . . . . 19.0 . 
16 
. . 
. . 38.7 4212 
7.7 36.5 13.2 
36.3 . . 
. . 7.6 3.” . 5.5 . 7.2 
. 
. 
. . 31:s 7.3 . . 14:5 : 
. . . 7-f.3 . 1.6 1.4 . 
. . . . . 21.9 . . 
21:7 
.4 2.6 5.7 . 
. . . 3::: 1.7 3.7 . 
. . . . . . . 3.7 
5:" 
1.8 . .5 . 7.4 . 
. .R 3.” 21.5 15.7 10.9 2.8 
. . 2.5 21.5 . 3.0 . . 
. 2.2 . 
1:9 . 
4.0 32.0 2.5 . 
1:1 . a*:* 16.7 . 6.” . 25.3 . . 3.9 . 
. . 20.4 . * . - 2.0 
* 
. . 5.4 18.0 . 17.9 .7 . 
. . . . 3.9 . . 
. 5:6 : 
. 
4:6 
. 
. 42.8 . : 
. 2.0 39.0 . & 1::; 
:y 
- ,. 
. 
1.1 37.1 176.8 130.6 233.6 312.3 209.3 126.0 
HAVTEUR !iNN”ELLE 1226.8 MM 
. . . 
. 1.0 . 
. 
. . 
3:7 6.0 
6.0 1.5 19 
. . - . . - . . - 
. . 12.c 
. 4.1 
33.5 24.8 14 
3.” .7 8.8 
. . 19.2 . l:R - 
. . - 
. 2.5 - 
. . - 
3.3 . 9.4 
7::: 1& 4.2 1.8 
. . 21.5 
7.” . . 
10.2 . * 
. 21.6 1.8 
42.5 
. .3:5 . 
. . 1.0 
. . - 
8.” 70.4 - 
. . . 
10.3 . . 
. . * 
19.0 . . 
. . . 
28.0 
. 417 . 2;5 6;” 6i5 8;” 
. 6.0 . . . . ‘r.5 
8:” . 
10.0 
. . . . 8.0 9.5 . 
. . . . 
3s:” : 
8.5 3.5 . 
. . . . 6.3 . 10.0 . . 
. . 6.". . . . . . 
. . . . *:a . . 7.8 1.5 
. . 918 . 17.0 1.5 . . 
. . 33." 4.4 2.5 . . . 
. . . 12.0 49.0 . 1.2 . . . . . 2.5 . Is:” : 
. . . . 2.2 19.5 . 4.2 . 
. . 6.0 . . 9.8 . . 
. . . . . 
25:” 
. . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . 1.6. 
. . . 1.9 10.9 62.2 . 
. . 2.5 15.6 . . . 
. . . . 17.2 Il.2 . 
. . . . . . . 
. 9.9 
. 28.4 . . 
. . . 4.0 . 
. In:” 1.0 . 6.0 2.4 . 2; : 
. . . . . . ;.; 3." . 
. . . 10.0 . . . . . 
. . . . 2.” 49.7 . . . 
. . . 5.2 5.0 
. . 14.4 
58.8 
:s 
22.5 . 
. . 
8.6 . 
. . 
6.5 . 
2.0 . 
. . 
20.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
f 5.7 
. IL” 
. .7 . 5:* : 
. 4.9 . . . 
. , 4.0 .7 
. . . . . 
1:” 1:9 14:s 14.5 . 
. . 
. . 11.7 . 1.2 4.0 14.0 . . 
3.” 
. 3:6 17:" 
. . . 
. 31.5 . 
. . 3.2 
. . 57.9 
15.0 . . 
. . . 
. l,.” . 
7.3 . . 
. 30.7 
. . 
1:” : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
10.5 
. 4:3 
. . 2.7 17:s 4.4 3.5 . . . 
. . . 29.0 . 25.4 . . 
. . 2.5 . 9.3 52.6 . . . 
. . . . 20.0 9.9 . . . 
:* . 25.2 . 6.5  39.2 . 1.5  5.8 . . . 
. . 214 25.5 6.5 . 1.5 . . 
. . 
. . 14 
. . 
. . . . . . 
. . 
.* 47.9 45.h1”3.7226.5*“2.512”.5 76.5 11.5 
HA”TE”i1 ANNUELLF 834.9 MM 
10.5 28.4 80.8 168.0 2Bh.O 268.4 37.2 
Hd”TE”R ANNUELLE 924.3 *Y 
479 
STATION NUMERO 460525 TCHAD KYARE S/PREF STPT,“N N”UERO 460525 KHA” KYABE S/PREF 
JANV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1958 
FE”R HARI *“RI M*I JUIN .J”IL *rQ* SEPT ncro N”“E “ECE 
. . . . 
. . . 20.0 3:O 9:s ,Z:i 6:” : : 
. . . . 1.5 . 
. . . 43.” 29.5 **:a 3::: : : 
. . . 5.” 3s:” . 13.0 . . . 
. . . . 5.5 6.” 3.0 22.0 . . 
. . . . 6.0 . . 
. . . . 2:5 1s:” 3::; 
. . . . 22.0 . 28.0 2::: : : 
. . . . 6.” 3.5 5.5 3.5 4.7 . 
. . 1.5 . . . 
. . 7.5 . . 2.-j 7:” ,;:o : : 
. . . . 53.0 
. . . 1.5 2:B 12:” 26:O . 15:” 32:” 
. . . . . 8.5 5.0 . . . 
. 16.5 3.5 . 2.7 . 3.” . . 
. 9.5 9-5 
. . :s : : : *:r3 *:a : : 
. . . . . 4.” 6.2 . . . 
. . . . 2.5 7.0 2.” 3.” . . 
. . 3.5 1.8 2.0 . . 
. . 2: : : . 24.7 . 
. . . . 4.0 3:5 : 
. . . 18.5 8:” *E 36.: 
. . . 21.” 15:5 7.0 s:5 3:” : : 
. . 1.5 . 8.5 3.8 3.” 5.0 . 
. . . . . . ,*:a . . . 
. . 
a:5 17:5 - - * 
50.0 2.5 ; 
. 
. . . 17:5 23:” :5 15:” 
2.0 . 
. . 
2.S 47.0 . 
. 26.” 27.0 129.” 132.0 192.8 259.0 297.0 32.7 32.” 
HAUTEUR ANNUELLE 1127.5 HM 
STATION NUMERO 460525 TCHA” KYABE S/PREF 
196” 
JAN” FE”R MARS *“RI YAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NDVE OECE 
1 . . . . . . 8.0 25.0 29.3 . 
2 3.: : : 1”:” : : 9:s 28.8 
19.5 *a:7 : 
4 . . . . . 17.7 .* . . 
5 . . . . . . 16:6 69.5 . . 
14 . . 5:s ii 30;7 . 
15 . . :9 : : *a:: . 41.8 . . 
16 . 
*:4 
9.5 30.0 . .l 8.6 56.0 
17 . . . . 1.5 17.6 9.9 16 : 
26 . . . 5.7 . . . 15.7 10.0 . 
27 . . . . . 1.3 
28 . . . . . 617 3:: 911 
lB.b 
2:5 
29 . . . 18.0 . . . 9:; , 
1 
: 
4 
5 
h 
7 
8 
9 
1” 
11 
:z 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
30 
31 
TOT. 
JAN” FE”R 
. . 
1959 
HPPF P”R1 “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOYE OECE 
. . . . . . . . 
. . 4.0 4.r 1.0 29.4 
. . 37.” 4.0 . . 17:” : 
. . 7.” **.a . . 40.5 . 
. . . . . . 5.0 . 
. . . . 22.0 . 10.0 
. . . . . 7:” 20.0 . 
. . 4.0 . . 45.0 . . 
. . . . 11.0 . . . 
. . . .6 . . . . 
. . . 6.7 . . 10.0 . 
. . . . . . 5.” 3.” 
. . . . . * . . 
. . . 65.0 
. . . . 14:” 1:” : 18:” 
. . . . . 13.0 25.0 
. . 
. . 32:” 
4.7 20.0 . 16.0 ,:a 
5.0 . . 12.0 . 
. . . . . 57.0 . . 
. . . 7.6 . , . .3 
. . . .b 15.0 1.0 . . 
. . . . . 8.0 11.4 . 
. . . . 31.” . . . . . . 11:” . . 1:i3 : : : 
. 7.” . . 47.0 . 27.5 . 
. 6.0 7.” 25.4 
. . . . 718 3::: : : 
. . . 23.” 
. . . 17.5 30:5 
. . . 
. . . 
11.0 . . 
. 24.0 91.0 192.5 712.1 194.4 189.4 38.3 
HAUTEUR ANEWELLB 941.9 HH 
. 
. 
. 
. 
:* 
. 
. 
. 
.* 
STATION NUMERO 460525 TCHAD KYABE S,lpEF 
,961 
JAN” FE”R HARS AVRI YAI JUIN JUIL I\““T SEPT “CT” N”“E 
6 . . . - - - - 
7 . . . **:a : 2715 - - - - 
8.. . . . .---- 
9 . . . . . - - - - 
1” . . . . la:” . - - - - 
26 . . . 4.5 - - - - 
2:r 9:o . - - - - 
:8 : : . * . 5:2 - - - - 
29 . . . 6.5 . - - - - 
3” . . . . .---- 
31 . _ - 
STATION NUMFRO 460525 XHA” KYABE WPREF 
JAN” FE”R 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
1: - 
II - 
12 - 
13 - 
:: - 
16 - 
:z - 
19 - 
2” - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
:B - 
:: - 
31 - 
TOT. - 
1962 
3AR’ A”rt1 YAI JUIN JUIL LrwT SEPS OCTI? N”“F OECE 
. . 
. 5.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.4 
. . 
. . 
. :4 . * 
. . 
. . . 
20.4 . 2.0 
6.0 
. 13:4 . 
11.7 . . 
. . 2.6 
. 11.5 . 
. . 
24.4 . 3916 
18.7 . . 
. 6.5 . 
. 12:e : 
. 4:3 . 
. *. . . 
5c:z : : : 
. . 29.2 . . . . . 
15.8 17.6 23.3 . 
. 28.2 7.” . 
9:” . 70:” : 
. . . . 
. . 4.7 . 
. 9.7 . 2.7 
. . . . 
76.2 . . 
3516 . . . 
. . . . . . . . . 
. . 40.5 . 4.2 
. . 14:3 : : 14.8 25.R . 19:7 
. . . . . 7.3 . . 
. . . 9.2 15.6 29:* . . . 
. . . . 48.4 . . 8.8 . 
. . . . . 27.7 . . . . . . . . . . . . 
. . . . 33.” b2.5 0.7 . . 
. . 3.2 . 35.5 . . . . 
. . . 24.11 . . . 
. . . 271” 714 2.7 16.0 . . . . . . . . . . . 
317 1.1  1*.5 . **:a : 2:: 1o:z : : 
0.0 . 
3.7 8.7 107.2 104.7 196.1 318." 200.7 92.2 22.4 
ANNEE INCOYPLETE TOTAL PARTI EL 1053.7 
STATION NUMERO 460525 TCHAD KYABE SIPREF 
1964 
JAN” FE”R MARS AVRI YAI JUIN JUIL A”“, SEPT CCTD N”“E 
1 ...... 14.6 . . 1.8 
; ........... 
10.8 18.0 1.0 12.1 L4.0 
. 4.0 . . 29." 
4 ...... 
1”:6 
9.0 Il.0 . 
5 ...... ... 
. . . . . . . . l..R . 
: . . . . . . . . . . 
B . . . . . . . 8.8 . . 
9 . . . . . 3.2 33.” 7.2 . . 
10 . . . . . . . . . . 
11 . . . . . 17.2 8.5 . . 
1z . . . . . 
35:2 
13:2 
11:s 
22.8 . 
13 . . . . . 3.5 . . 
14 . . . 
ll:, 
. . * . 9.3 8.0 
15 . . . . 6.2 15.7 v.9 12.3 . 
l6 . . . . . . . . 29.3 . 
17 . . . 5." . 51.6 . . 
18 . . . . . 13:* 12:7 11.6 7.8 4.6 
19 . . . . . . . . . . 
2" . . . . 8.3 . 23.7 6.” . . 
21 . . . . 7.9 7.8 
2: . . . . 23.8 . 4.8 . ,&3 .
9.1 30.2 . 
2.8 17.6 . . 
24 . . 
25 . . 26:2 ; : 
. a.0 13:1 . 7.8 
. ZZ.2 . . . 
26 . . . . . . . . 
27 . . . . . 
1r:o 
13:” 1:s . . 
28 . . . . . . .4 . 
29 . . . . . - ,,.* . . 34:* 
3; . . . . . . 7C.R 21 2 . EL5 
TOT. . . 26.2 16.7 40.0 108.4 263.4 287.1 154.2 170.9 
HAUTEUR 4NN"ELLF 1066.9 YY 
. 
. 
OECE 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2, 
22 
23 
24 
25 
.:7 
20 
29 
3” 
31 
TOT. 
JAN” FE”R 
,963 
)r.AP~ AVRI YAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOVt OECE 
. . . . 5." 18.0 1.7 . 
. . . . 63.0 . . 9.0 
. . . . 42.4 71.” . . 
, . . * . . . . 
. . . . . . . . 
. . 10.0 . . 
. . S:E. . 7:2 . 
. . 10.4 . ,:a 55:1 . . 
. . 7.0 9.0 20.5 . . 
. . . 1c.o . - . *4:7 
. . 4.4 . . . . 
. . . . 3:” 22.6 18.0 6.” 
. . 4.3 . . . . . 
. . 2.1. . . . . 
. . 1.4. . . . . 
. . . 26.0 114.0 
. . 2.4 . . 11:" : ,:a 
. . . . . . . . 
. . . 6.” . 7.” . 
. . . 76:” . . 4.0 . 
. . . . Ve.5 22.3 . 
. . . 11.0 . 
lb:1 : 
2: 
. 
. 3:a : : 9:” . . . 
. . . 10.4 . . 2.0 . 
. . 7.5 . 123.0 5.0 . . 
. . . . 25.7 
. . . 38:” . 54:” . 
. . . *a:4 . . . . 
. 24.0 . . . . . . 
29.0 . 
. 27.3 45.0 112.8 498.4 246.8 93.9 54.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1078.4 MM 
STATION NUMERO 460525 TCHAD KYARE SIPREF 
1965 
JAN” FE”R ‘MPC 4VRI YPI J”,,, JUIL ADI,, SEPT OC70 NO”E DECE 
1 . . . 8.0. . . . - . 
. . . 21.5 
: : : . 8.0 . . 43:a : 
7.1 
ri:* . 
4 . . . . . . 4.8 11.0 22.8 . 
5 . . . . . 9.0 . . . . 
. . . . . . . 49.0 
. . . . . 8.5 . . 11:" 1L7 
. . . . . 12." . . 
. . . . . . . . 5:" . 
. . . . . . . . 6.5 . 
. . . . . 12.0 . . 4.7 . 
. . . II." . . . 44.0 . . 
. . . * . . 11.0 . . . 
. . . . . 15.1 . . . . 
. . . . . . . . . . 
19 * . . . . . . . 
2” . . . . 16:” 416 . . . . 
21 . . . 54.0 36." 21.1 . . . . 
** . . . . . . . 1.7 . . 
23 12.7 . . . . 7.” 13.9 . 22.5 44.3 
. . . . 
2: : . . . . 2%:” 6.5 
. . 
3:fl . . 
26 . . . . . . . . . . 
. . . . . 
:Ii : . . 7.3 3.5 . 
50.5 
14:” . 
. . 
se:* * 
29 . . . .a 26.7 . 8.0 . . 
3” . . . . . 41.0 . 
31 . . 51" 
TOT. . . . 38.3 34.4 185.4 206.1 259.4 168.9 32.8 
HA"TE"% ANNUELLE 924.3 BM 
LES J~"R~ SAN$ PL"IE ME=,"PABLE SCNT l,'"I,UtS PAR “ES POINTS 1.1 
481 
STATION NUMERO 460526 TCHAD KYABE Z.F. STA~ILIN N”*ERO 460526 TCHAD KYABE C.F. 
JAN” 
,950 
HARS *"RI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT" NO”E OECE JAN” FE”R DECE FEVI 
. . . - rl . - 
. . . - 95.7 
. . 3.5- . 52:s - 
6 
7 
8 
9 
1” 
11 
12 
13 
t4 
15 
16 
17 
** 
19 
2C 
21 
:: 
:: 
26 
27 
28 
29 
3: 
. . . . 1.5 . 15.4 . 
. * . 1.4 . 31.9 
. . . 2.2 . 36:” . 13:7 
. 14." 9.2 15:r . 16.6 5.3 12.5 
. 2.0 . 12.3 . . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . .-. .- . * 12.3 - . . - 
. . .-. .- 
. . 15.4 - 62.1 14.6 - 
. . . - 7:1 11:" - 
. . *-. .- 
. . - . 711 12.1 - 
. 2.2 26.6 - 
. . . - 2.3 *:* - 
. 14.5 16.0 - . 
. . . - 8.6 1:5 - 
. 4.9 . - 7.6 
. . 2.6 - 56.0 2L6 - 
7.9 - . 2.3 - 
. Lb . - . 2.8 28.9 : - 
6.5 9.1 . - . . - 
. . 7.7 -  ,214 : - 
. :s : - 1:2 ,6:6 - 
. . . - 2.6 
5:1 - 
. la:8 :7:: - 112 . - 
9:s 
- 24.0 
. : - . 
- . 
. . 179.7 3.5 - 
6.5 56.0 137.5 - 320.4 148.5 - 
. . . 1.7 . . . 19.4 
. . 8.1 9.8 . . . 19.4 
. . . . 1.8 . . . 
. . . . . . 23.3 . . . . . . . * . 
. . 3.6 . 22.6 5.3 7,8 . 
. . . . . 51.5 4.8 6 3 . 14:s 
. . . . . . . . 
. . . . . 5.2 . . 
615 : : . 50.5 1.9 . 7.8 . lb.4 . 
. . 3.3 . -9 . . . 
. . 16.4 . 1.2 . 49.7 . 
. 1.2 12.3 . . 9.0 12.5 . 
5:5 : 
. 31.1 . . 5.1 
. . . 5.2 17:s 10.5 St:, . 
. . 19.7 . . 
3:3
. . 
. . . . . . . 27.3 
. . . 8.9 37.1 . 26.3 . 
. 15.9 . . . . 5 4 30:7 13:1 : 
. . . 3.3 100.9 8.0 2:: * *a:* : la:6 . 
. 
6.5 38.6 94.7 42.5 289.5 200.4 262.6 128.3 
HA”TE”R ANNUELLE 1063.1 HH 
TOT. . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTI EL 668.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES WANQVANTS SONT INDIQUES P*R DES TIRETS f-j 
INCOUPLET 0” w*~KI”ANT EN JANV FEVR tt*RS OCT” NOVE ~CE 
RELEVES NON Q”DTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOT4”X HENSUELS EN 
J”IL 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION N”“EW 460526 TCHAD KYABE C-F. 
1951 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL Ao”T SEPT OCT(1 NO”E DECE JAN” FEVA 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
9 - 
1" - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
:z - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
7.5 - 
26 - 
27 - 
28 - 
3: - 
31 - 
. 
. . . 12.0 . . . 
. . . . 24.5 13." . 
1 
2 
: 
5 
b 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:8 
19 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
r 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . . 32.4 40.5 . 
. . 6.” . . - . 
. 
. 5.6 30.7 . 20.2 11.0 . 
. . . . 
. 
712 
. 
5::: 
. 27.1 . . 
10.7 7.8 . . . . . 
. . 7.4 . . 11.0 26.6 
. . IC." 2.6 1T.Z 50.5 . . 
3:1 : : 
8.4 . . 
. . 7.9 . 
. . . . 9.5 I 5 " *a:83 . 
. 1.8 . 2:5 9.0 . . 
. . . 15.1 . 18.6 
. . 
. . . 3.9 . . . 
. b8.5 . - 9.0 10.9 8.6 
. . . . . 13.1 . 
. 16.1 . 24.8 . . 5.3 
. . 6”., . . . . 
. . 3.” . . 17.0 . 
. Z6.l . . 17.0 . . 
, 7.0 . 44.6 1.2 . . 
. . . 31.1 12.2 . 
19." . 
,:a : : : . 
17:?3 
12.7 . 
. . . . . . . 
. . . 14.7 . . 
6.0 19.1 7.3 6:” 
16.7 149.8 1‘17." 2113.0 203.3 225.5 62.9 
HAUTEUR :AH’I”E.LLE ~1004.0 wl 
LES JOURS SANS ‘PLUIE ‘MES”WAB;LE SONT ‘,,lD,““ES WR “ES POINT5 t.) 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
-. . .--- -. . .--- 
2*.3 . - - - 
- la:6 . . - - - 
- 2.” . . - - - 
.3 . . - - - 
-. . .--- -. . .--- 
- - - - . . 
- . . **:a - - - 
-. . .--- 
- . 19.1 - - - 
. 31:" - - - 
- 5:3 . . - - - 
-. . .--- 
- . 30.0 . - - - 
- . . 16.1 - - - -. . .--- 
- 1.2 11.5 . - - - 
-. . .--- 
-. . .--- 
. - - - -. - * 
- 12.6 34.7 . - - - 
-. . .--- 
-. . .--- 
- 1.3 . . - - - 
- . 40.5 . - - - 
-. . .--- 
- 5:” 
7.% . - - - 
3.5 36.3 - z41.7 - 
. 235.8 130.1 
- 38.3 174.8 95.4 - - - 
LES .,““RS SAUS PLUIE ,W$“RABLE SONT IW3IP”ES PAR DES POlNTS 1.1 
LES RELEVES I.,ANO”AN,S SONT IND,Q”ES PAP DES TIRETS (-, 
INCPYPLET NI NANOUANT EN JAN” FE”R “AF5 *“RI NO”E OECE 
%ELEVES N”n! P”QTID,ENS UTILISASLES A PARTIR DES T”TA”Y MENSUELS Et4 
PO”T SEPT “c.TO 
STATION NUMERO 460526 TCHAD ICYABE C.F. STATI”N NIIYERII 460526 TCHA” KYARE C,F. 
1954 
MPR? *“RI MAI JUIN JUIL AnUT SEPT “CT” N”“E “ECE 
1953 
MARS *“RI YAI JUIN JUIL dc!“T SFPT OCT” NO”E FE”R FE”R 
1 
: 
: 
b 
7 
8 
9 
1" 
11 
1* 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
2" 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
3; 
TOT. 
5.5 . 26.1 . . . . 
. . 5.2 . . . . 
. . . . . . - 
. . 
16:s 
2.9 1.5 . ::: : . 
. 14.4 . 13.2 . . 13.7 
. . . . 
. . . . 
3615 I*:l .* 
4.2 
. . . . 3.3 23.8 18.2 
. . 1.6 9.8 . , 6.5 
1 
: 
4 
5 
: 
8 
9 
1" 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2.8 
29 
3” 
31 
TOT. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 33.0 . . 5.1 
. . 24.9 8.1 . .6 
. . 
1:9 
15.0 
6:2 Lb 
. a*:* 15.2 . *1:* 
. . 5.4 . . 
. . . 6.3 8.6 . 1.4 
4:s . 49:” 2.5 1 6 3.2 . 20.5 . 
. 
. 
. . . 9.6 39.4 9.3 1.9 
. 2.5 3.4 17.3 . . . 
. _. . 5.6 
481” : 1*:9 : Lb . 
25.5 5.3 
. 
. 
. 
2.6 * 48.6 . 7.5 7.3 
. 1:4 1.6 24.9 14.6 11.1 . 
. . 2 0 19:" : - 16.4 : . 
. 4.0 3:2 . . . . 
. 9:” . . . . 
. . 9.7 21.3 . . 
. 15.2 
8.3 - 169.0 - - 237.6 - 
15.8 126.0 218.0 25.7 
8.3 15.8 169.0 L26.0 218.0 237.4 25.7 
HAUTEUR ANNUELLE 800.4 “11 
60.9 39.5 211.5 224.9 273.7 125.0 86.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1022.3 MM 
LES J”“RS SANS PLUIE “ESURABLE SCNT INDIQUES PAR “ES POINTS I., 
RELEYES NON Q”“T,“IENS UTILISABLES A PAPTIR “ES TOTAUX HENSUELS EN 
*“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
ST*TI”N NUMERO 460526 TCHAD WABE C.F. 
,956 
JAN” FE”R MRS *“RI H*I JUIN JUIL AOUT SEPT CtTO NOVE 
STATION NUMER” 460526 TtHA” KYASE c..F. 
1955 
JAN” FE”R HARF *“RI HA1 JUIN J”,L AOUT SEPT “CT” N”“I 
1 . . . . . . * : 29.3 . 
: : : . . . 8.2 . . 1.3 . 5.5  
4 . . . . . :1 4.0 30.4 14.0 
5 . . . . 7.0 12.0 . . . 18:s 
a :. . . . . 13.7 13." . . . 
4 . . . . 1.1 1.2 . . 61.8 . 
5 . . . . 41.6 . . 3.9 . . 
11 . . . . . 52.1 . 27.3 . . 
12 . . . , 4.7 2.6 32.3 8.2 . . 
13 . 
14 . :. 
. , . . . . 
. . . . . . 14:5 . 
15.. . . . 24.3 32.1 15.8 1.9 . 
. . . . . 
: . . . . . 
. 2.3 9.0 . 
*6 16.7 1.5 . 
8 . . . . . 2:: 1*:1 9.6 T3.6 . 
. * . . . . . 
1: . . . . . . . 
. . 
*+:a 5.9 . 
ii . . . . . . 6.9 
13 . . 2.4 . . . .5 63:” : : 
14 . . 34.4 . . . . 6.” . 
15 . . . . . 36.2 ho:3 3.5 . 40.4 
16 
:i 
19 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . 13.1 1.9 4.3 .a 15.9 10.0 . 
. . . . . 26.5 26.6 .5 . 2x : . 
. . . . . . . 8.2 31.3 . 
. . 1.5 . . . 3.8 4.2 . . - 
26 . . . . . 3.7 36.” . 
. . . *r:* : 46.7 . . 
:; : : . . . . 5.2 1.4 7.6 . 
29 . . . . . . lb.3 1.z 25.5 . 
26 . . . . 34.7 . 10.8 . . 
:; : : . . 11.1 6 9 21.9 . 5.5 ., n:1 . 2.1 . - .
29 . . 3.9 . 3.1 . . . . 
3" . . 1.3 . . 2.3 6.1 7.9 . 
31 . . 4.9 
TOT. . . 40.2 10.5 37.8 78.1 170.1 24L,9 342.7 64.2 
HAUTE"? A,JY”ELLE 985.5 Yti 
LES JOURS SANS PL”I~ YEsuRPBLE SONT INOIOUES PAR “ES POINT5 ,., 
HA”TE”R ANNUELLE 1160.4 YY 
LES JOURS SINS PLUIE “ESUMBLE SONT ,N"l""ES PAR "ES POINTS f.) 
483 
3.0 
3.0 
.h . 
. 5:7 l:R : . . 
1.8 
:s : 
. 
. 
. 12.4 . . . . 717 . . . 
. . . . . . . 8.1 . . . . . . . .8 1.8 . 2.0 . . 
. 3.8 .3 2.2 .* 9.” . 
. 10:3 :a : : 
1213 
2.6 . 
23.0 . . 
. 5.4 4.5 . . . 
. .5 I&l .?-l:.¶ 2.6 26.4 . . 
. . . . . . . . . . 313 11:e :b : . 
. . . . 1.2 . . .9 . . 
. . . 14.1 . 4.0 28.9 35 0 9 9 . 33:2 : . . 
. 1.5 . 9.7 54.5 . . . 
. , . 16.8 . . . . 
. . . 24.5 11.9 
28.5 . 
8:6 :s : :9 
3:5 : : 
3.0 . . 
3.7 . 
. . . . 17.7 7.8 10.2 . . . 
. . . . . . . 8.5 . . 
. . 1.8 . . . 18.3 , . 
. 9.0 . . . 1:1 
3412 : 
. 
. . 18.0 17.2 z7:3 . . . 
. 
. 18.1 14.4 141.4 lQO.7 139.4m3.z 235.6 49.1 L1.4 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAN” FE”R 
. . - . 25.9 40.6 . 24.8 
. . . . . 49.1 11.2 . 
. . . 3.4 . . 7.9 . 
. . . . . . 45.5 . 
. . . 27.7 . . 4.9 . 
. . . . 2.4 . . 9.1 
.6 . . 25.6 . . 
. . . . 14.8 2: 2.1 . 
. . . . . .7.l. 
. . . . . . .5 . 
. . . 5.6 . 10.5 t-3 
. . . 22.9 . 5.4 2.4 
. . . . . 15:5 27.5 1417 
. . . 79.4 1.7 . . . 
. . . . . . 21.8 . 
. . . . 8.9 . . 
. . 7:t? 22.4 . 15.4 . 
. . z-r:2 . , . 21.1 . 
. . . . . 59.4 2.5 . 
. . . 9.7 9.3 . . . 
. . . . . 
. ii:9 . . 
38.2 . 14.1 
. 17.3 24.2 . 
. . . . a:9 . . . . :9 
. . . . . . . . 26.2 . 
. . . . . 2.7 d 37.6 . . 
. . . . . 16.1 . 
. . . 17.6 12.4 . 
. . . 33:a 8.3 . . 
. . . . . . . 
. . . . * . . . . . 
. . . 1.2 1.9 d 
. . . :. . . 46.6 11:1 : 
. . . 1.c . 19.2 . . . 13:0 
. , . 7.5 s.e A.2 , T.2 . . 
h..? 9.0 . 24:7 39.6 24.7 . 7.5 a:3 . . 19:2 3.4 . . . . . . . . . . . . 4.5 . . . . . . . . 
. . . . . . . 15.4 . . 
. . . 
lb:? 2.t 
. . . .’ 
. . . 514 . 1.4 11.3 . 
. . . . . . . . 2g.e 10.1 
. . . 6.4 9.3 - . . 
STATION N”“ES0 460526 TCHAD KYARE C.F. 
. . . . . . 2.6 
. . 2.0 . . 6.7 2.3 
. . . . 5.2 
. . . . 
7a:a 
4712 
15.1 
9.2 
. . . . . 40.7 
9.0 
. 
. 
. 
. 
. 
1:6 
. 
. 
. 
. 
1.6 
. 
. & . . . . . . 
, . 
3”,3 . 
. . . . . . 
1*:8 . . I.7 4.1 2614 . 1415 32.3 6.7 . . . 20.7. .6 . . . . . . . 3.7 . 6.8 
2.7 
1:4 
.8 2.0 12.4 17.1 
. . . 2.4 
1*:4 : * 42.5 : *3:1 .
7.1 . . . . 
24.6 . 
. . . . 
. 1:4 
. . 
. . 
20.4 . . . 
. . . . 3.5 6.8 24.4 1.E 
14.7 
. 5.7 . Il.4 . 
. 11.0 . 
. . . ii:1 10:6 
. 8.8 . .9 85.6 
. . . 9.3 . 
. . 
. :4 
. . 
. . 
. . 
7.8 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 1:3 ,*:a : - 39.8 *.8:0 
. . . . 4.1 . . 
. . . . . . . 
4.6 
11.4 
3:2 4719 : 49.3 . . 26.3 . 96.9 8.0 * . . 26.7 30:5 : . . 4.7 . . 2.3 rr:* . . . . . . .R 
. . . 6.0 17.4 101.9 . . . . 1.1 9.0 . .4 . . . 4.6 51:4 zo:9 9.1) . . . . . . 7.8 . 9.5 4.1 2.5 . 
. . . 3.9 . 31.1 . . . 
. . 1.5 . . 29.1 25.3 .  9.0 . . 14:3 
. . 13.2 . . 19.8 5.8 . . 
. . . . 12.2 17.8 . . . 
211 
: : 
17.6 . 6.8 20.7 
. 48.0 . . 
. . . 5.9 6.0 5.5 3.1 
:. . . . ri.3 . . . 
. . . 25.r) 33.9 . . . . 
317 1:7 .
. . . 2.4 . . 
18.2 . 13.3 . 14.6 . 3.3 . 1s:o . 1.4 . . 
. . . 
. . . . 97.3 2.3 5.4 
. . 19:; . . 46.6 . 
, 14.7 
2.1 88.7 49.2 263.3 358.8 308.1 255.9 
HA”TE”R ANNUELLE 1397.7 WI 
ri.9 
70.0 3.7 8.7 07.2 98.9 198.7 296.5 195.1 102.4 14.3 
t 
1 . . . . . . 12.1 11.1 6.2 . 
485 
STATION NUMERO 460520 TCHAD %YABE C.F. 
1965 
JANV FE"R MARS *"RI MAI JUIN JUIL AcUT SEPT OCT" NOVE 
1. 
. 
: . 
4 * 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 * 
10 . 
11 . 
:: : 
14 . 
15 . 
16 . 
. 
:B . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
9:' : 
TOT. . 
. 
. 1.8 . - . . 
914 . :5 *:o . 9:5 61:3 . 41:s : 
. . . 22.6 . 11.2 . . 
. 8.8 . * . . . . 
31.0 2.2 
9.4 22.9 26.8 178.2 200.6 277.3 174.4 23.7 
HA”TE”R ANNUELLE 921.3 NH 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 . . . . 
314 
23.4 . 63.4 16." . 
2 . . . . 27.1 5." 
3 * . . . . 1:5 54:7 2.1 
4 . . 2.0 . . 1:a 1::: . 4." 8." 
5 . . . . . 3.2 10.8 3.4 . . 
6 . . . . 1.9 . . . . 
7 . . . . . . . 37:" . . 
8 . . . . . 4.4 . 2.1 . . . . . . . . . . . . 10 . . . . 14." 13.4 10.0 9.5 . . 
. . . . . 4.4. 65.4 . . 
. . . . . . 2.0 . . . 
. . . . . . . . 43.5 . 
. . . .6 . 12.0 8.0 5.2 . . 
. . . 17.9 . . 18.3 17.4 10.0 . 
16 . . . . . 59." . . . . 
17 . . . . 10.0 . . 8." 43.6 . 
LES JOURS SANS PLUIE “ESVRARLE SCNT INDIPUES PAR “ES POINTS I., 
DECE 
. 
. . . 4." 35.0 . 21.0 . 
. . . 28.0 4.0 20.2 
. . . 1.5 . 
74:" : 
* . . . . . 3& 
414 
. 20.5 25.0 72.0 . 
. . 13.5 . 2.5 . . 
. 2.0 1.5 
2:" 
5.0 14." 60.0 
. . . 8.0 . 50.0 
5:: 
15."  . x:0 . 
. 4." . . 8.0 . . . 
. . . . . . 8.0 
10." 9:5 . . - 
. *& : . . . . . 
. . . . 52.0 38.5 . . 
. . . . . . 13.5 10.7 
. . . . 29.5 64." . 
. . 1o:o 24." . . . . 
. . 6.0 . . . . . 
. . . . . 6.O . . 
. . . . . 10.0 . . 
. . . 20.0 . . . . 
. . . 1.0 5.0 . 
. . . 4L5 : . . . 
. . . . 6.5 38.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . 6.0 . 22.0 . . . . . . . . . . 
. . 14." 73.5 2.5 . . 
. . 27:" . . 2.0 . . 
. . Ih.0 . . 22.0 . . 
18." . . 
. 47.2 92.0 184.5 178.5 384.5 225.0 57.3 
HA”TE”R ANNUELLE 1179.0 NH 
. . 
. . 
. . 
10.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. a. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
10.0 * 
STd7lON NUUER" 46053" TCHAD LAI 
1941 
JAN" FE"R NARS ‘%"RI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . . . 17.4 ,.4 . . 93.2 . . . . 
2 . . . . . . .11.2 y.; . . . . 
3 . . . . . . . . . . . . 
4 . . . . . . . . . . 
5 . . . 21.0. . 1s:z 20:4 . . . . * 
. * . * 2.0 50.7 . . . . . . .< 
: . . . . . 4.1 
8 . . . . . . 11:" 1:" 20:: 3:5 . : , 
9 . . . . . . . 1c.5 10.0 . . . 
10 . . ,.a . . I. 5.3 3.5 . . 5.5 . . 
11 . ., . . . 6.0 . . . . . . 
12 . . . 19.9 32.7 . . . . . . . 
13 . . . . . 31.5 . 2.7 
14 . . . . . . 
16:5 : 
1:3 
. . . 
. . . 
15 . . . , . . . 2.0 2.4 1.4 
16 . . . . 10.5 . . .9.0 20.3 . . . 
:i 
: : 
. . 
. . 5:7 
1::: 9.8 
. 
10.0 3 . . . . 
STATION NUMERO 46053C TCHAD L.4, 
1751 
FE”R MPR‘ *“RI MAI J”,V JUIL *oUT SEPT “CT” N”“E OECE JAN” JAN\ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
1" 
11 
12 
13 
14 
15 
Ib 
17 
18 
19 
2” 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Fi 
TOT. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 28.0 . 
. . 29.0 
. 20.2 10.9 
. 29.0 . 
. . . 
. . 7.7 
. . . 
. 713 * 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 8.6 
. 42:z 10.2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
25.5 
. 54:a 8.8 19:7 
3.8 . . 13.8 
. . 34.4 . 
21.8 13.0 . . 
3:5 . 26.2 1 3 12.5 . 
. . 3.7 . 
21.6 * 23,B . 
. 46.5 . . 
. 40.0 15.2 . 
28.9 8.8 . . 
. . 24.6 . 
. l(3.5 . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
. 3:e 
. . . . 
. . . 24.3 
. 10.4 6.6 19.8 
20.4 . . . 
8.7 . . . 
4.4 . . . 
. . . . . . 
. 1:c 
22.5 . 24.2 . 
13.6 13.2 . 28.2 
11:1 . . . 
9.4 15.6 . . 
. . . . 
24.1 . 
174.3 21Z.R 209.3 118.3 
949.6 NM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PL"IE MESIIRALILE SO,,, IND~"UES PAR "ES P"INS 1.1 
"ES POSEES SONT COWPTEES COMHE PLUIES EN 
STATION NUMERO 46053” TCHA” LAI S,ATI”# NUMERO 46053” TCHA” LAI 
1952 1953 
JAN” FEV,? MARS AVRI “AI JULN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE JANV FEVQ MARC AVPI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
1 . . . . . .3 . . . . 
2 . . . . . 27:1 . . 32.5 
3 . . . . . . . 5.5. 16:l : 
4 . . . . . 15.5 . . . . . 
5 . . . . . . 5.2 . . . . 
. . 
: .: : : : . 7.2 
3 . . . . a. 
4 . . . . . . 
5 . . . . . 10.8 
6 . . . . . . 
7 . . . . . . 
8 . . . . . . 
. . . 
1: : : : . . . 
16.3 13.7 
72:LT 4714 10.5 a:2 : .
26.8 . 
* 5917 5.3 . 
13.5 . . 13.6 
. 3.4 . . 
. 4.6 . . 
5.5 . . . 
. . . 7.8 
. . . 
: . 
. 4.5 . . 3.; 5.; . . 
. . . 3.” 17.6 . . . . . 
8 . . . 12.6 4.3 . . . . . 
9 . . . . . . . . :7 . . 
1” . . . . . . . . . . . 
11.. . . . 11.5 . . . . 13.9 . 
l* - * * * * :-: * 
7.6 21.3 . . 
13 . . . . 5.2 . 5.8 15.3 18.5 . 6.3 
14 . . . . . . . . 8.2 . 
15 . . . . . . WL3 . . . . 
. 39.2 . . 
. 7.3 . 1.1 
. . . . 
. . 
a:* : . . 
lb . . . 5.1 . 5.9 12.6 4.2 . . . 
1, . . . . 
5:9 
27.6 . . . . . 
18 . . . . 42.8 13.4 19.6 . . 
1’3 * . . . 15:7 . . ., 65.4 . . 
2” . . . . . . . . 2.1 10.2 .9 
2, . . . . . 12.2 5.0 .* 4.3 . . 
:: : . . : 64.7 . 54.8 . 34.1 6 11.9  . . . 
24 . . . . . . 4.2 4.5 . . . 
25 . . . . . . 17.7 . 5.4 .7 . 
26 . . . . 4.3 5.7 5.6 38.3 16.4 . . 
27 . . . . . 
a:1 
. . . . . 
28 . . . . . . . . . . 
21 . . . . . 3.4 3.1 21.4 . . 
30 - . . . . 3.3 . . . . 
3, . 57. e . 4.8 
STATION NUMERO 46053" TCHAD LAI 
1954 
JAN" FE"R MARS A"RT HAI JUIN JUIL A"", SEPT "CT" N""E OECE 
1955 
JAN" FE"R HARI AWI MAI J"r,, JUIL AOUT SEPT "CT" NOVE 
. . 
. . 
. . 
3.” . 
5.3 . 
3.7 . 
. . 
6.0 
5:LI . 
1.3 . 
. . 
. 2.6 
11:6 : 
1.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . 8.h 41." 
. 36.1 . 3.5 4517 : 
3.9 
8.5 
. . 
. . to:z . *:3 
16.7 . 
. . 
. 9.3 . . . 3.8 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5 
. 
I * 
. . 
. . . 3.5 . . .6 
. . . . 7.6 97.3 . 
. 10.1 . 7.5 12.9 . 6.3 
17 . . 37.7 . 5.2 . 1.2 . 47.4 . 
122 . 6.4 . * 29.0 22.1 . . 5.7 . 
. . . , . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . 
4'17 . 4 . 36.0 . 5.2 . ri:* : 
. . 3.5 24.2 . . . 
. . . . 29.9 53.2 . 
. . 7.1 . . . 3.4 
. . 
34:5 
38.6 21.7 18.7 . 
. . . 1.4 . . 
. . . 34.9 . 30.8 . 
4.4 1.6 . . .h 13.4 . 
. . . 1.9 . 4.9 . 
. . . . . 2.1 . 
. . 4.R . . 15.8 7.3 
. . . 11.8 1.9 24.4 24.7 
. . . . . . . . 
. . .8 . 2.8 45.4 20.7 
. 
. . 
1.3 50.8 . 25.7 415 : 
. . 12:4 . 23 T.2 10.8 
. . . . 27.4 73.1 10.8 
. . . * . . . . 
. . . . 3.7 40.3 15.4 
. . 37.2 32.5 . 
. . '. 24:3 : . . 
. . 
. . . va:1 57:s k8 4:a 5.8 
. . 
. 8.6 
. . 
:Cl 40.1 10.7 . . 
. 4.1 14.8 2.4 
. 2.0 . 65.8 1.3 . . 
. . . 7.5 . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
17.3 7.4 105.5 215.7 274.2 322.5 182.3 
HA"TE"R ANNUELLE 1165.7 NH 
32.2 8.6 22.7 68.1 75.7 383.” 172.6 318.3 Il”i2 
HAUTEUR ANNUELLE 1150.6 NH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE ION, 1N”I”“ES PAR “ES POINTS 1.1 
STATION NUHER” 46053” TCHAD LAI STATION NUMERO 46053" TCHAD LAI 
1957 
JINV FEVR HARF AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT CC," N""E 
,956 
JANV FE”R HARC AVRI HAI JUIN JUIL A”“I SEPT “CT” NOYE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 61.3 20.6 . 
. . . . . . 4.5. 
. 
. 
1.5. . . . .1 8.4 28.1 60.7 . ::i 29.1 
* . .3. . .3 1.4 . 
. . . . . 
1:s 
.I 5.7 
. 
. 
. 7.5 . . a& . 19:1 io:3 
. . . . .* . 1.1 16.9 
. . . . . 82.0 . . 
. . . . .3 . 159.8 . 
. . . . 14.5 . . . 
Id1 
. 
: 14.7 
. 92.8 19.8 . 
. . 72.3 22.9 . 
. . . . 48.7 . 15.1 . 
. . . . 8.1 85.5 1.6 . 
. . :1 10.6 1.4 . . 3.6 
. . . . 2.6 . . 
1.3 . 
. . 21:7 : 
.1 . 31.9 35.6 
3.6 . . . 
. . . . 
. . 4.5 . 
19:tl 25.6 19.1 . 
. . . 
. . 
-* 1:* 
516 16.6 1.1 7.2 . 
3.7 5.7 . . 
. . 1.3 . 1.4 4.9 . . 
6.1 . . . .4 11.7 . 
1.2 . . 24.5 . Y?:83 . . 
. . 3.3 26.7 . . 
. . LL6 618 1.6 84.6 2.2 . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
1" 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2" 
21 
22 
23 
:: 
26 
:B 
29 
3" 
31 
TOT. 
. 11.8 . 17.9 . 30.7 . 24.0 
. . . . . 
. . 
. 12 
. 
34:2 
5.7 22.1 5.5 
. . . . . 1s **:1 :a 
. . . . 15.2 . 
:s 
4 11:7 : 
. . :* 11.6 2:tl . . 
. . . 62:b 8.4 3.1 
. . 4.9 30.0 14.8 . . 
. . 1.6 . . . .a . 
. . . .z . . .  1 6 *7:* 
. .6 1.2 . 18.9 . 15.7 . 
. . .3. . . 23.9 . 
. 
: - 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
: . . 
. . 
. 
. . 
. 
316 : 12:” : 
. 6.2 . 
. . . 
. . 3.1 29.4 . 
13:” 
. . 
. . . . 41.1 . 4.6 
. .9 36.8 5.9 . 10:3 . . 
. 3.4. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 10.3 . . :3 . 
. . 20.9 . . 19.7 2.7 :s 
. . . . 6.3. . . 
. . . . . 47.2 . . 
1:2 : 
. . . . . 
. . . 4.1 8.0 . 
:8 . . 1.2 . 55.1 . 19.6 1 9 3.1 . 14 
7.4 . 
.g 21.8 79.1 97.9 279.9 170.9 104.2 65.9 
HAUTEI,P ANNUELLE 820.7 NI4 
. . . . . . . . . . 
TOT. . 
# 
8.6 19.1 42.3 78.1 191.4 647.2 367.2 BZ.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1436.0 r(" 
LES JOURS SANS PLUIE FIESURAILE SCNT I,.“I”UES PAR “ES P”INTS’I.1 LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS C., 
489 
STATION NUMERO 46053” TCH!AD LAI STATION bf”NER” 46057” TCHAD LAI 
,957 
FE”R MARC A”81 ‘IA1 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE OECE 
1958 
FEVR NARS A”81 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE &IN” OECE 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
JANV 
1 
: 
4 
5 
: 
8 
9 
1" 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3: 
TOT. 
. . . 4.6 4.6 . . . 12.1 
. 2 5.1 . . . 9.7 27.4 . 
. . . . . . . 4.8 . 
. . . 9.7 71.2 . ‘ . . 
. . 10.1 . . . 31:s * . 
. . . . . 3r.t . . 
. . . . . 1”*:9 . . . 
. . . . . .6 . . . 
. . . . . . 27.2 2.1 . 
. . . . . . . . . 
. 
. . . * 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
R 
9 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2" 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3" 
31 
TOT. 
. . . . . . . . 
. . . . . 36.4 . 
. . . . 1::: . . . 
. . *.a . 12.8 . . . 
. . .5 . . 4.5 35.1 . 
. . . . 
. . . 8:3 . 
2.7 
:s 
2916 . 
. . . 11.7 32.1 . . 
. . 18.9 . . . . . 
. . . . 2.5 5.1 85.2 . 
. . . . . 15.3 * . 
. . . . . 16.5 
. . . . . 3.6 *A : 
. 2.1 24.1 23.4 . . 
. . . 3.9 . 10:7 : . 
. . . . 32.1 . . . . 
. . . . 4.4 . 28.2 . 
. . . . 39.1 . 19:* . . 
. . . - . 10.2 10.6 - 
. . 8.7 . . 4”.4 16.1 . 
. . . * . . . . . 
. . . 10.6 . 7.6 . 3.3 . 
. . 10.2 6.2 . . . 10.3 . 
. . . . . . 29.1 3.1 . 
. . 1.6 . . 8.4 15.5 * . . 21.8 . . . . . 
. 1.8 . . . 4016 1s.7 3.9 
. . . . . . . . . 
. . . . 107.7 22.8 17.2 . 
. . . . . 2.1 . . 
. . 1.1 
. . . 19:r : 
. . . 
52.1 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 61.0 . . 
. . . . . 1.B . . . 
. . 3.1 . 21.4 . 10.1 10.1 . 
. . . . . 27.1 . . . 
. . . . . . 20.2 . 
. . . ,4:, 1.9 4.3 . 7.6 . 
. . . . . . . . . 
. * . 4.3 2.2 7.2 11.1 5.1 . 
. . . 55.3 . *9:1 2 6 26:6 : : 
. . 6.5 . . . 28.2 . 
. . 1.2 . . . . . 
2.3 . 
. . 12.8 . 4.7 . 4.2 . 
2:4 : 5.6 . 2916 :2 16.9 . . 
. 
. 
. . . . 8.2 . . . 
. . 217 * . 13.1 . . 
1.8 14.4 
2.8 25.7 77.0 76.4 177.5 300.4 272.9 6.6 
HA"TE"R ANNUELLE 939.3 NH 
. 29.1 30.1 57.2 234.8 lbZ.2 277.2 151.0 12.1 
HA”TE”R ANNUELLE 953.7 YM 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS I., LES JOURS SANS PL”IE MESURASLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS t.1 
STATION N”“E80 46053” TCHAD LAI 
196” 
JANV FE”R NAI<S A”81 HAI 1 JUIN JUIL AOUT SEPT CCT” NOVE OECE 
STATION NUMERO 46053” TCHAD L’AI 
1961 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AWT SEPT “CT” N”“E 
1 I.0 . . . .3 . 11.6 . . . 
2 . . . . . 71.3 . . . . 
3 5.3 . . . . . 1.3 24.6 21.3 27.8 
4 . * . . . 1.6 . . 5 * . . . 1.0 . 1.1 4.8 8.; . :2 
1 . . . . . . . . . 
:,: : : 5.” 5”:” : 5.0 . 16.0 3 6 . :2 .4
4 * . . . . . . 12.3 38.3 . 
5 . 8.2 . . . . 5.3 15.3 50.” . 
. 
. 
. 
. 
1.0 
1.0 
. 
18.2 
2;” 
2.0 
14.” 
. 
1.8 
27.2 
2.3 
14.2 
3.0 
.* 
37.8 
. 
6.0 
40.1 
1.2 
6.0 
60.3 
3.3 
18.1 
12.5 
31.0 
11.2 
. 
1.9 
. . 
24.” 
20.8 
6.3 
1.0 
26.6 
23.3 
16.0 
3.” 
6 . . . . . 12.0 . 7.1 
7 . . . . . . 17 . 13 
8 . . * 17.0 . . 5712 
9 16 3.6 . . . . . . . 2211 
1" . . . . 9.0 16.0 . .9 .3 . 
ll... 45.” . . 31.0 1.3 17.4 . 
12 ....... 42.6 11.2 . 
13 ....... . 
14.. 
6.3 17.* 
....... . 
15 .......... 
lb . . . . . . 35.8 7.3 
17 . . . . . . 25.9 . 29:9 : 
18 . . . . . . . . 5.4 . 
19 . . . . . . . 15.8 . 
2” . . . . . . . :a . . 
271 . . . . . . . . .4 . 
. . 50.” . . . 
:3 : . , . . . . 35:-r 
3.1 2.8 
24 . . . 2.5 30.7 .b 15:1 : 
25 . . . :* : . 3.2 .* . . 
26 . . . . . 12.0 . 31.8 16.9 . 
27 . . . 
1":" 
. . . . 
28 . . . . 43:s 
: 
11.5 25.0 
29 . . . . . 52:” 38.” . 2.1 . 
;Y 3.9 : . . . . 11.5 8 0 33.4 . 5.4 
TOT. . . . 127,” 64.3 109.8 339.6 Z16.2 196.2 45.9 
HAUTEUR ANNUELLE ,100." MM 
TOT. 1.0 . . 4.” 47.9 165.4 298.4 230.9 226.1 47.5 
HAUTEUR ANRUELLF 1011.2 H” 
LES JDLRS sp<i,s PLUIE YFS,“WLE SCNT IN”IP”tS PAR “ES PrllNTS i.1 
STATION NUMERO 46053" TCHAD LAI 
6 
7 
8 
9 
1" 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
2" 
21 
:: 
24 
25 
:7 
28 
29 
3; 
TOT. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 13.2 . . 40.2. . . . 
. 10.6 . ll.2 26.5 . . . 17:3 ::: :  3 122:3 1:6 . hR.7 . 8.7 . . . . lb." . . 12.5 . 4.3 . 
. . . . . 21.5 11.1 . . 
. 13:r 
Z0.l 
316 ,714 2713 . 20:1 : : 
. . 17.4 . 
. . 63:" : . . se:4 : : 
. . . . . 78.5 .4 
9:1 : 
3.6 
51:z 2:3 
. 
. . 2715 : 26.3 . . 
. . . . . 32.6 18.1 . . 
4." . . 3.4 . 70.3 . . . 
. . 8.5 3.7 7.2 7.8 . 5.2 . . 
. . . . . . 55.4 . 4.8 32.1 31.2 . :* . . . . . 10.0 . 3.2 . 
. . . . . . 8.2 . . 
. . . 8.5 . . . . 
. . . . . 20:4 
1:7 : 
16:3 3:2 8:4 
Lb : : *a:* . . . 
. . . . 10.2 . 4.2 Z.6 . 
. . . 3.8 4.6 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . 2.2 . 
. . . 4.7 5.8 . . . . 
. . . . . 34." . . . 
. 12.0 
5.1 32.9 138.2 59.8 200.8 430.3 307.6 45.3 10.6 
HAUTEUR ANN"E& 1231.2 MM 
LES .,““RS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS t.1 
STATION N""E80 46053" TCHAD LAI 
,964 
STATION NWER” 46053" XHA" LAI 
,965 
JAN" FEV8 HARI AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT "CT" NOVE "ECE JANV FEVR NA85 AVRI MAL JUIN JUIL A”“, SEPT "t," NOVE OECE 
1 * . . . . . . 9.4 6.1 . 1.2 
2 . . . . 9.5 20.0 24.2 29.2 . 
3 . . . . . . . 12.0 19:1 : 
4 . . . . . . . io:* 3413 . . 
5 . . . . . . 23.0 . . . . 
6 . . : . . 60.7 . 9.0 . . . 
7 . . . . . 117.5 . 45.3 30.0 ;;.: . . 
8 . . . . . . . . . . . 
9 . . . . . . . 72.2 . . . 
10 . . . , . . . . 4.6. . 
11 . . . . . . . . . . . 
1z . . . . 35." 
13 . . . ii" . . :3 
10.1 . . 
6.2 42:3 3." . 
14 . . . . . 27.7 18.0 . 6.7 . . 
15 . . . . . . . . 23.2 . . 
16 . . . 18.0 . . . 25.7 .9 . . 
17 . . . . . . 35.5 . . . . 
18 . . . . . . . . . 8.2. 
. . . . 10.2 . 9.0 .3 . . . 
:z . . . . 2.0 . 43.5 32.0 . . . 
21 . . . . . 2.6 17.1 ZR.3 . . 
:: : : . . 1.7  . v:* . 1715 24.5 10 6 16 : 
24 . . . . 12.2 17." . . . 1.8 . 
25 . . . , - 47." . . 2.6 . - 
26 . . . . . . 23.4 . 7 45 5 13 : . 
28 . . . . 2.5 . . . lZ.2 . . 
29 . . . 
3" . . *:a 
. . . . 4.2. . 
. . 12.3 3.7 . 2.2 . 
31 . 38." . . 
TOT. . . . x.0 193.6 210.0 729.2 272.6 265.4 34.9 1.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1326.9 "M 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT IN”IP”ES PAR "ES POINTS ,.) 
STATIQN NUuER" 460539 TtWA" LA1 
6 
7 
8 
9 
1" 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:B 
19 
2" 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:; 
29 
:Y 
TOT. 
JANV FEVP MARS P”R1 Y41 JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” N”“E 
. . . . . . . 21.1 
. . . . . 13.0 . 4.7 
*:1 :, : . . 11." . . 19:4 
. . ., . . . 4.1 . 
. .4 . 6.0 10.3 . . . 
.1 16.6. . 
. . . a:2 14:" 
24." 8.4 . 
19.0 . 5.2 
. . . . . . . 
. . . 11.0 . . . 4.3 
. . . 6.9 r 33.5 . . 
. .z 62.2 . . 5.4 
. .2 3.1 . 
32:" : 
. . 
. . 10.0 . . 16.0 . . 
. 3.6 . . . . . . 
. . . 12.1 100.2 . . .b 
. . 32.8 . . . . 3.3 
. 6.2 . . . . . . 
. 13.3 . . . . 2.0 1.2 
. . . . 35.7 . 28.2 . 
. 3.1 . 52.1 . . 13.0 . 
. . . . . 8.Z . 8.4 
. 3.6 . 4.6 . . . . 
. .* . . 10.5 . . 4.3 
. . . 21.1 * 74.6 . . 
:e . 67.0 . 32.6 . 17.5 '. . . 
. . . . 4L2 : . . 
. . . . . 9.0 . . 
. . . . 21:5 13.4 . . 
6.5 . 
2.4 31.0 191.7 l-68.6 287.9 228.2 55.7 77.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1043.4 NH 
LES J”U*S SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS 1.1 
1 . . . . . . . 11.3 lt3.0 . 
2 . . . . . . . 1.0 35." . 
3 . . . . . . . . . . 
4 . . . . . . . 4." . 1.4 
5 . . . . . 8.5 4." . . . 
6 . . . . . . . 6.5 . . 
7 . . . . . . . . . 9.2 
8 . . . . . 13.5 . . 9.5 . 
9 . . . . . . 13.7 23.5 . . 
1" . . . . . 3.5 . 1.0 14.8 14.5 
1, . . . . . . . . 6.6 . 
. . . . . 1.5 23.5 
:: : . . . . . . . 1":" : 
14 . . . . . 2.0 14.0 . 
15 . . . . . 413 10.8 . . bL7 
16 . . . . . . . . . . 
. . . . 28.0 . 
:B : . . . . . . 
41." . . 
10." . . 
19 . . . . . . 18.5 
2" . . . . . . 1." 99:" : . 
21 . . . 9.8 . 34.0 6.7 . . . 
. . . . 
z: : . . . . 
. . . 6.4 
16:" 5." . 7.7 . 
24 . . . 1.1. . . . . . 
25 . . . . 8.0 5.0 33.6 . . . 
26 . . 
. 11:" : 
. . . 
:B : . . . 
6.6 . . 37:') : 
2.4 1‘ 
29 . . . :9 . 76:" : . . 
3: : 
. 8.5 . . 28.9 . . 
717 . 
TOT. . . 11.c 19.4 15.5 112.8 18C.5 308.7 104.r 98.2 
k,&"Tt"9 ANNUELLE 850.1 PM 
LES J""RS SANS PL"IE NESURABLE SONT 1N",?"kS PAR DES POINSS 1.1 
491 
STATION NVHER” 4&“531 TCHPD LAI ‘FRSTCM 
l”53 
JAN” FEVR HARS A”*I :MA1 J”I!I JUIL ADVT SEPT CC,” N”“I 
, - - - _ _ _< _ - 31.2 
- - - _ _ - _ _ 
3 - - - - _ - - - 
Ri:1 
*:t . 
4 - - - - _ - - - 
5 - - - - _ - - - :r : 
6- - _ - _ _ _ - 3.6 . 
, - - _ - _ _ _ - 1.3 . 
8 - - - - _ - - - . . 
9 - - _ _ _ - - - 
1” - - _ _ _ _ - - ,:: 2615 
,, - - - - _ _ - - 10.9 . 
,* - - _ - _ - - - 17.R a.5 
1, - _ - _ _ - - _ .4 5.7 
14 - - - _ - - - - . 
15 - - - _ - - - - 36.9 *:r 
16 - _ _ - _ _ - - 
1, - - - - _ - - - *D:l : 
1* - - - - _ - - - .z . 
19 - - - - _ - - - 53.2 . 
2” - - - - _ - - - 7.7 . 
*1- - - _ - - - - . . 
** - - - - _ - - - . . 
- - _ _ _ - - _ 
:t - - _ - _ - - - 
. . 
1C.S 
21, - - - - _ - - - 29.5 :* 
26 - - - - - - - - . . 
2, - - _ _ _ - - - 
28 - - - - - _,_ - 2511 : 
29 - - - - - - - 3.3 . 
3” - - - - _ - _ . . 
31 - - - 
,“,. - - - - - - - - 264.1 51.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTI EL 315.3 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEYES HANQUANTS S”NT~I’N”IQ”ES PAR “ES TIRETS l-1 
INCOWPLET ou HANBUANT EN JANV FE~R rbi~s AVit MAI JUIN JUIL A”u, 
. 
“FCE 
. 
. - 
. 
. 
STATION NUMERO 460531 TCHA” LAI “RSTOM 
1955 
JANV FEV8 HARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT $EPI “CT” !I”VE OECE 
1 . . . . . 11.5 22.0 37.5 
: : : . . 37.2 . . * ._ . ,*:9 . 8.4 .,6 
4 . . . . 2.8 IC.5 2.5 . . 
5 . . . . . . 
1; 
. 2.2 1.0 
6 . . . . . . . 2.6 . . 
7 . . . 2.0 . 4.6 9.3 64.2 1.6 . 
8 . . . . . . . .a . 62.8 
9 . . . 
:a 
. . 5.5 . . . 
1" . . . . 10.3 18.5 6.0 2.5 3.3 
11 . . . 12.1 . . . 
12 . . . . :r : 35:5 4.” . . 
13 . . . 
16 
. . . ,.A 14.4 . 
14 . . . 
4:” 
42.6 . . . . 
15 . . . . . 15.6 8.1 45.9 . 
16 . . . . 
1:; .z 416 . 40.5 : 
. 16.4 2.” 
:; : . . . 22.0 . 6.0 . . 
19 . . . .8 . 36.7 . . 29.7 . 
2” . . . 4.” . 7.” 33.7 . 21.7 . 
2, . . . . . 3.3 . . 1.8 3.4 
:: . . . . . . 4.” . 2.0 . 4.2 . 17 
:: . . . . : . 5.5 . 11.5 . 12.4 . 24.0 . ‘9.9  
26 . . . . 40.5 4.3 . 2.5 
27 . . . . 5:; 1s 63.7 12.0 . 
28 . . . . 1.6 . . 
:r 
. . 
29 . . . . . 1." . 
3” . . . . 50.6 3:5 3a:2 . . 
31 . . . 
TOT. . . . 17.8 54.8 141.2 342.7 155.5 266.5 92.8 
HAUTEUR .ANNUELLF 1"71.'5 NU 
LES .,“,,Rs SANS PLUIE MESURABLE SORT Ih!“l”“ES PAP “ES POINTS 1.1 
. 
STAT,îN NUYER” 4.58531 TCHAG LAI ORSI”” 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1" 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2" 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
,154 
MARS AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NDVE “ECE 
. . - 3.6 44.4 . 5.2 . . 
. 2.6 . 2.1 . . . . . 
. * . . : * * 1 7 17:” . . 1Z.Z 3.4 . 
. . .T 7.8 . 4.8 . 2.8 . 
. . . . .1 .2 . 3.6 . 
. . . . 
. . . . 
3,:: 214 . . . 
1.6 . 2.0 
. . . . . 28.4 . 6.9 . 
. . 31.7 29.5 . . 1.Z 1.4 . 
. . . . 1.7 . . . 
:2 : . . . 
19:3 
. 12.3 . * . *..5  
. . . 44:" 5.7 7:" . 2.3 . 
. . . 3.7 62.3 , . 
. . 3.3 . 18.0 .3 2.5 1.4 . 
412 1.4 . 
416 5 
3:1 . 
14:1 
27.8 . 10.5 . 
8.2 . 
. . 
. . 23.2 15.0 . . 
. . . 3.4 8.0 . . . . 
. . . . 1.6 28.5 22.4 . . 
. . . 2." hZ.4 . . . . 
* . . 32.8 .5 6.4 . . . 
. . 14.2 :t 1.3 6.7 17.3 * . 
. . . 21.9 78.7 1.7 . . 
. 9.7 . . 25.4 52:s 10.7 . . 
. . . 21.2 . . 12.5 . 
. . . * . 21.2 . . . 
. . . . 1.7 . . . . 
. . 2.1 35.1 0.1 3.6 6.3 . . 
. . 
4.4 X8.3 61.8 184.7 Zb5.1 311.3 1ril.Z 42.5 4.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1073.9 MM 
LES JOURS SANS DLUIE MESURABLE S”A1 INOIOUES PAR “ES POINTS 1.1 
STATION NUHER” 450531 TCHAD LPI “RSTCH 
,956 
JAN” FE”R MARS A”PI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE 
1 . .5 27.6 . . . . . . . 
i> *.a . . . 3.8 3.5 . . . 
3 .* . 5.5 . . . . 16 . . 
4 97.6 28.4 10.0 . . . . 1.1 15.4 23.9 
5 . . . . 2.6 1.3 . . 1.9 . 
b . . 1.4 8." . . . . . . 
1 1.7 . . . . . . . . . 
8 . . . . . . 
2 . . . . . . . 
11 . . 
71” 
.7 . 185.8 . . . . 
12 12.9 . . . . . . . 
13 
,713 
3.4 . . . . . . 
14 . . . 5:” 413 9.3 7C.h 16.7 . . 
15 . . . 1.” .3 . 
43:” 
,_ . 10.5 . 
16 . . . . . 
:; . . . . 1.0  2:7 .z
14.6 50.9 22.5 1.2 
.* 119 .9  34:” 
19 2.P . . . . . . :5 . ?l.Z 
20 . . . . 10.2 3.4 . 7.” . . 
15.5 31.2 . 
,:P 16.3 23 7 1.9 . 8.1 . 
. 
. 
STATIIIN NUMERO 460531 TCHA” L*l l-ST”\1 STPTITN NUMERO 460531 1G-m" LAI "RSTCM 
,157 
MAPS AYRI fiAI .1”1N JUIL A”“T StPT “CT” NWE “ECE 
,958 
JAN” FEVR MARS AVRI w1 JUIN JUIL AOUT SEPT XT” NOVE OECE JANV FE”R 
1 
* 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1" 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:B 
19 
2" 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3" 
31 
TOT. 
34.7 . 9.0 . 
. lb:, : : : . . 1.3 .4 
. . .T 9.7 6.” . 17." . . . 
. . . . . . . 47.0 . . 
. . . 5.0 . . . . . 2.3 
. . 15.0 . 64.5 1.6 97.9 . . . 
. . . 9.7 . . . 5.6 . . 
. . . . . 98.5 49.7 . 24.3 . 
. . . 
16 * 
3.4 . . 
. . . 117 2814 . . . 
. . . . . . . 6.3. . 
. . . . 11.6 . . . . . 
. . . . 7.8 . 6.0 25.3 . . 
. . . . 
. . . . 421" : 1":" : : : 
. . 7.6 5.6 . 13.5 . . . . 
. . . 7.5 . . 6.7 9.6 . . 
. . . . . . 38.4 7.8 . . 
. . . . . . 5.3 6.3 . 
. . 7." 3." . 1719 27.9 
. . . * . 15.0 70.0 llk : : 
, . 4.1 . 13.2 . . 5.9 . . 
. . 6.0 7.6 6.9 . . . 
. . . . :s 19:s , . . . 
* * . 9*7 * 2-z * 
20.9 . . 
. . . 1.6. . 17.9 . . 
. . . 4." 3.2 6.5 . . . . 
. . . . 64.3 . 25.7 9.3 . . 
. . 18.2 . 22.6 
. *Lb . . . . . 12:s : . 
. . 11.6 . . . . . 
. . . 17 . 
5:" . 
10.9 . . 
. . 
. * 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
6 
7 
8 
? 
1" 
11 
12 
13 
14 
15 
:; 
18 
19 
2" 
21 
22 
:: 
25 
:: 
28 
29 
31 
. . . . 36.7 5.7 27.4 . . 
. . . . 8.". . . . 
. . . 3.2 . . . . . 
1:* : 
4.5 6.1 
. : .7 1:7 
3." 11.1 . 
. .9 10.  . 2:: : 215 
. . 2.6 39.0 . . . . . 
. . 5.6 . 77.4 . . 5.4 H.5 
. . 5.0 3.5 . 11.3 . 
. . . . . . . 14:R : 
. . . .4 . . 
. . 1.7 51" ,013 : 7.8 . . 
. . . . . . 1n.2 . . 
. . . . . .9 . . . 
. 2.6 
2:s :::z : 
23.4 10.7 . . 
. . 2.2 
1:c. 12:r 2:5 
24.6 : 2:3 : 
. . 20.8 :5 . . 
. 2.5 . . . . 6.7 . . 
. .3 . . . . .7 . . 
. . 4.5 1.5 . 4.2 . . . 
. . 13." . . . . .3 . 
. . . . 12.1 . . . . 
. . . . . 62.5 . . . 
. . 2.0 1.9 
. . 17 : . 2.0 3":" : : 
12 : : 
: 
3718 23.2 . . . 
. . 
- 11.7 . . 11" 
TOT. . . 29.6 41.2 76.0 234." 184.7 407.2 199.1 30.6 2.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1204.7 4H 
.z 24.9 60.7 124.7 226.4 192.3 109.7 45.2 11.4 
HAUTEUR ANNUELLE 795.5 MN 
LES J”w<S SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAP “ES POINTS ,., 
STATION NUMERO 460531 TCHAD LAI “RSTDM 
1957 
JAN” FEVR HARS A”RT YAI JUIN J”1L A”“, SEPT OCT” NOVF “ECE 
6 
7 
8 
9 
1" 
. 
11 
1* 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2" 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3" 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 5." 6.4 8.5 . 4.1 
. 
. s:* : 
4.4 . 32.0 . 
40.0 . . . 
. . . . . 40." . 
. . . . 8.7 . . 
. 3.5 . lb.2 
11.3 : 
- 
13 9.2  4.6 . 11.0 . 34.2 . : .
. . . . 2.0 . . 
. . . . 5.2 64.5 1.3 
. . .9 . 22.6 . . 
. . . 7.2 27.3 11.7 . 
_ 
3:7 
12.5 . . . 7.9 . 
. 25.9 4.2 . 2.7 . 
. . . 2.7 12.7 . . 
3:7 12.6 ‘2 16.8 . 11.5 9 7 14.0 5 2 . 
_ :3 1:s . . 7.6 2.7 
. . 4.7 . 38.5 21.0 * 
. . . 99.4 30.7 . . 
. . . . 1.3 16.0 . 
. 8:; 10.6 : ::: 
12.6 . 
. . . . 28.7 7.5 : 
I . . . . . . 
.* 
9.4 
9.6 
. 27.6 . 4.8 2":2 ICI.2 . 
. 4.6 3.6 .8 . . 
. . 19.0 9.7 . . . 
:* : : . 1::: : : 
1.7 . 20.0 
8.1 84.4 76.3 223.6 291.0 297.1 8.1 
HAUTEUR ANNUELLE 998.2 MM 
. 
STATION NUYER” 460531 TCHI” LAI “RSTCY 
1%" 
JAN” FE"R MARS AVIL YAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE 
.9 
. . . 12.4 31.5 
*,:a . 10.0 
14:3 : 
10:1 : 
. . 33.6 
5.3 10.0 45.9 . . 
. . 27.3 . 18.2 
. . . 8." . 
. . . . . 
. . .9 12.4 . 
7.5 15.0 . . . 
: 
8 
9 
10 20.3 
. * 31." 40.5 31.0 
. . 18.5 21.3 . 
. . 7.4 . 2.0 
11:s 
48.6 . 23.0 
. . 3.1 . 
. . . 6.3 .b 
. . 
,714 : 
30.4 
. . . 
. . . . 17.5 
. . . . .8 
.4 . . 1." 
. 8.5 . . 32:8 11.8 
. 1.0 13.0 . . 
.7 3.0 39.2 9.6 
3.7 
8;" 
* 
7:9 
1.7 
SC.9 60.3 174.6 292.9 200.1 237." 48.8 
HA”TE”R ANNUELLE 1064.6 NM 
LES J”U~S :ANS PLUIE MFSUTARLE STNT INDIBUES PAR “ES POINTS 1.1 LES J”U(S SANS PLUIE YESURABLE SONT INDIOUES PAR nES POINTS ,.I 
493 
STAT1”N NUMERO 460531 TCHAD L*, CRST”U 
,961 
JANV FEV8 NAfiS AMI YAI JUIN JUIL ACUT SEPT “CT” N”“E OECE 
1 . 
3 : 
4. 
5. 
6 . 
7 . 
8. 
10 . 
11 . 
:3 : 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
2" . 
21 . 
22 . 
2: : 
25 . 
26 . 
:z : 
29 . 
3” . 
31 . 
TOT. . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS f., LES JOUAS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR “ES POINTS ,., 
. . . . . 1.4 . 19.7 . 
. . . . . . . 85.7 
. . . . 21.3 * 14.1 5:3 
. . . 1.3 :7 . 13." 4.1 
. . . . . 6.2 8.3 8.2 :2 
. . . . . 5.3. 
. . . 
. . . 13:: :z : : 
. . .3 . 7.0 17.0 
. . . . . 2.6 10:s 
4.7 . 
20.5 . 
. . 
*8:2 : 
. . . . . . . 
. . . . . 39.0 11.3 
. . . l.2 8.1 . 19.5 
. . * . 10.4 
. . * . 37:" : .7 
. . . . 3.5 35.” . 
. . . . 21.6 . . 
. . . 1.5 . 13.6 
. . . . 25.8 619 . 
. . . . .5 7.2 . 
. . 1.9 .s 26.2 50.0 1.6 
. . . - 72.0 
. . . 
12:9 27:s 
. . . . . 1;:3 : 
. . . . . 20.5 52.0 
. . 1.8 . 
. . . 1.6 
40:1 29.0 . 
.* .6 
. . . . . . . 
. . . . 5.1 20.9  4913 
. . . . 
. . 4." 62.7 199.4 268.1 262.8 
HAUTEUR ANN”E LLE 1126.2 MM 
. 1.5 
16:5 : 
. 35.9 
5.9 . 
. . . . . . . . 
**.o . 
8.1 . 
. . . . 
34.2 . 
15.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
286.3 42.9 
STATION NUYEK" 40053, TCHA" LA, “RSTOY 
,962 
JANV FE”R “AR5 AYR, MAI JUIN JUIL Aa,1 SEPT “CT” NOYE OECE 
1 . . . 3.5 13.2 . . 36.5 2.7 . . 
2 
. . . 
. . l.7 48:3 30.4 45.9 3 . . . . 
,7:3 
. 6 0 10 4 45:: : 
4 . . . . 1.7 . . 3.5 . . 
5 . . . . 16.” . . 12.5 . . 3.5 
6 . . . . . . 2.4 23.9 6.5 . 
7 . . . . . . 2915 42.6 .* . 
8 . . . 5.4 3.6 9.0 11.0 . :a . . 
9 . . . - 15.0 . . . . . . 
1" . . . . . . 30.0 1.2 9.L . . 
11 . . . . 45.0 . .4 84.5 . . . 
12 . . . 
714 : 
4.7 31.5 . 52.5 . . 
13 . . 
719 . 
. . 1.0 . . . 
:: : : . . 2.3 . . 10.5 .9 60.4 . . . 
16 . . . 
17 . . . 20:" 
6.7 . 3.3 5.3 
. 2.4 . . 57:s : : 
18 . . . . . 6.1 33.3 28.7 
19 . . . . . . . 26.6 2:s :1 : 
2" . . . 3.0 . 2.7 . . 4.7 . . 
21 . . . . 30.6 2.0 . 
27 . . . . 14 :5 : 1.0 14 2.3 . 
23 . . .* 2.7 . . 12.7 
24 . . . 16 4.5 2.7 . as:‘? . 11 : 
25 . . . . . . 1.0 .8 . . . 
26 . . . . . 3.5 1.2 .3.6 7.1 .* . 
2, . . . . . . . . . . 
3.1 28 . . . . . 
T.2 
* 1.4 . . . 
29 . . . . 5.0 . 
:2 - . . 29:5 . : : . : 
TOT. . . 8.3 44.0 136.2 42.3 204.4 471.2 294.2 57.1 3.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1261.2 HH 
STATION NUNER” 460555 TCH4" LERE SIPREF STATION NWER" 400555 TCHA" LEPE S/PREF 
194, 
JANV FE”R MARE P”R, Y** JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” NOYE OECE 
1946 
JAN” FE”R MARS A”S, HAI JUIN JUIL A”“, SEPT CC,” N”“E OECE 
6 
7 
8 
9 
1" 
11 
1* 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2" 
21 
:: 
24 
25 
TDTL 
. . 
. . 
16:7 414 5.5 1.3 23.0 . 
4.7 1.6 . . 
. . 1.6 . 28.9 .5 19.0 . 
. . * 5.2 6.2 . . . 
. lC.3 15.4 . ,4 . . 3." 
1.1 . . 15.8 25.4 8.6 21.8 . 
:s : 6.0 . 28.7 
: 
1.1  9.3 3 7 . . 
12.4 . 4.2 . 4.5 . . 
3.7 . . 1.5 . 21.6 . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. . . 18.7 
f . . 5.7 12:8 : 
. . . 3.4 6.2 1.6 
. . 40.0 12.0 . 5.2 
. . . 37." . . 
. . 
. . 36:s : : : 
. . . 6.3 . .* 
. 3.5 . . . 52.1 
. . . . . 
. 8.6 13.9 . 
. . 31:" 13.2 . 
14:* 
. . 1.5 . . 14:3 
. . . . . . 
5.8 
. 
:: 
28 
29 
3" 
31 
2” .7 
..? 
dl 
. . 11.3 2.4 6.0 . . 
. . Il.6 . 
17:1 
23." . . 
:1 : : 16:7 rs.0 3.8 . . 
. 1.3 . 4.3 2.9 . . . 
1.3 . 15.7 
12:3 
. 1.6 . . 
. . . . . . . 
. . . 5.4 . 
. . **:5 : 1::: ::8 : 
. 
. 
. . .3 . . 
. . 2.8 39.6 . . 
. - . . 1.0 5." 
3:1 : : : 
2.0 
45." 11:" 
. . . 8." 21.2 . 
. . 
14 : 
1.3 26.3 
. *:a . 23.0 1:" : 
. . . . 1." 22.2 
- . 4." 1.0 12.5 . 
. . .l 14.7 . . . 
. 3.3 
62:7 
1:5 . 26.7 . . 
. . . . . . . 
. . . 
1714 
. . . . 
. . . . . . . 
. . . 3.2 4.8 .3 . . 
. 3:4 12.6 I:l :1 :2 : : 
. 1." . 55.9 . . . 
13.5 2.6 . 1.2 1*:5 . . . 
5.7 lb.9 . 
. . 24.0 42.0 13.7 
1:6 1:5 45:" . 2:" 4.5 . 12.8 . 
:s 10.2 . . 32.0 . 11.5 . 17.8 . 
. . 
5.2 25.6 161.2 239.8 162.0 196.4 
HAUTEUR *NN”ELLE 841.5 MN 
51.3 32.3 Pi.7 179.4 177.2 161.8 147.7 63.8 3." 
HA”TE”0 ANNUELLE 792.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “EF POINTS ,., LES J”U+S S*NS PLUIE HESURARLE SONT INDIWES PAR “ES POINTS C.1 
STATION NUHER” 460555 TCHA" LERE SIPREF STATION NUMERO 460555 TCHAD LERE S,PREF 
1948 
JANV FE"R MARS AVRI YAI JUIN JUIL A”“I SEPT OC,” N”“E 
r‘ 1949 _ 
JAN” FEV8 MARS AVRI MI1 JUIN J”*L AOUT SEPT “CT” NOYE “ECt 
1 . . . 13.0 . 33.9 . . 
2 
S 
. . . . . z .8:1 .9 . . 
:. . .* 4.1 . 9.2 lZ.8 27.9 . 
4 . . . . 1:z 3.8 8.2 . 
5 . . . . :9 . : 3.0 . . 
1 . . . . . . . . 11.3 . 
: : : : .l  . . 11:* 9:3 7:5 . 
6 . . . 2.9 . . 10.3 . . 
7.. . 14:" . . . . . . 
8 . . . . . . . . . . 
9 . . . . 
1" . . . . 23:4 13:s : * 
10.7 . 
36." . . 
4 . . 
:. 
. . . . 916 
5 . . 7.5 . . *5:9 : 10.1 . 
6 . . . 35." 52.9 
B : : : . 17 13:s . 85:2 . 
4.2. . . 
5.1 3 " 3"':" 16 
lb . . . 11.1 7.1 21.2 . 6.3 2.8 . 
17 . . . 
15:" 
1.2 
14 : 
4.8 . . 
18 . . . . . 2.9 . 
19 . . . . . 5.6 5.7 69.1 . . 
2" . . . . . . 5.5 6.9 . . 
TOT. . . ., 58.4 88.6 150.7 166.5 471.9 102.9 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1039.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HEWR98LE SONT IN”I7”ES PAR “ES POINTS 1.1 
TOT. . . . 42.6 7R.r) 69.3 Zb"." ZZ~., 92.1 24.1 
HAUTEUR ANWfLLF 794.2 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MES”K$BLE S”?d, INDIQUES PAR “ES POINTS I.1 
495 
STATION NUVER” 46û555 TCHAD LEFE S,PPEF 
195” 
JANV FE”R MARS A”,?, YAI JUIV JUIL A”“, SEPT “CIO YOVE OECE 
6 
7 
8 
10 
11 
:3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2” 
21 
22 
:4 
25 
:; 
28 
29 
3; 
TOT. 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . 
. . . . 20.3 4.6 . 3.2 
. . . . L.2 56.8 7 9 1 13.  36:b : 
. . . . * . . . 
. . 5.‘) . . . 18.0 . 
. . . . 22.1 1.9 
. . . . 2.2 10.8 14:5 : 
. . . . 1.7 
. . 3.” . . ,a:6 15:” : 
. . 5.6 . 58.2 . . . 
. . . 3.2 . . . . . . . . . . . . 
. . 5.8 . 34.2 53.7 . . 
. .4 . . . 2.6 . . 
. 2.7 1.9 2.8 , . 5 5 . . . 3 7 14 : 
. . 24.5 . 
. s:* 42.1 3.3 
11:9 5.5 3a:r : 
. 11 . 3715 . . 
. 11.8 . . 35.5 . . . 
. . 3.8 . . . 
. 53:s 
n:* : 
. 
2.8 29.1 5.8 : : : 
. 48.6 . . 9.9 15.4 . . 
4.0 . . 
. 141.5 113.6 62.7 248.7 265.4 214.6 33.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1080.1 NY 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
STATION NUMERO 460555 7CHA” LEHE S,PREF 
1952 
JAN” FEVR HARI AVRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NIWE OECE 
1 . . . . 7.2 . . . . 
5. . . . . 20.5. . . 19.4 19 . 6.7 . ,915 
4 . . . . . * . . . 3.8 . 
5 . . . . . 5.1 . 32.3 . 8.7 
b . . . . . . 12.0 3.5 . 
7 . _ . _ 
8 : ; ; ; 
. 8.6 . 21:5 . 6.6 
.b . . 25.2 . . 
9 . . . . . . 5.6 . 19.0 . 
1” . . . . . . 7.2 13.5 . . 
11 . . . . . 4.2 1.2 . . 
12 . . . . . 1.9 17.5 11:3 
13 . . . . . . . 412 11:r . 
. . . . 20.7 .b 1.5 . 16.” . 
:: . . . . . . . . . . 
lb . . . . 2.5 . ;.; b.7 8.3 . 
17 . . . . . . 12.4 . . 
18 . . . . . :7 . . . . 
19 . . . . . . . . . . 
2” . . . . . 4.9 . . . . 
21 . . . . . . . 24.7 
22 . . . . . . . . 3414 : 
23 . . . . 37.4 . 6.2 2.2 . . 
. . . 
:: . . . 
. . 7.5 . . 11.4 . 
14i4 . . . . . . 
26 . . . . 4.1 . . 
27 . . . . . . . 421” : . 
28 . . . 5.0 . . . . . . 
29 . . . . . . 18.3 . 11.6 . 
:Y . . . 28.9 . . 3:” 21.6 . 
TOT. . . . 19.4 121.5 73.5 101.8 182.7 141.5 46.1 
HAUTEUR ANYUELLE 652.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE 5”NT IN”13”ES PAR DE5 POINTS 1.1 
STATION NUMERO 460555 TCH4” LWE S,PKEF 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
:: 
:: 
16 
17 
18 
19 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3” 
3, 
TOT. 
,951 
“AI$S. AYPI Y41 J”,N JUIL AOUT FEPT “CIO HDVE 
. . * 
. . . 
:z . 
. 4.” . 
. . . 
2.8 
. b:* . 
. . 6.7 
. . . 
. 7.4 24.4 
. . . 
. . . 
. . . 
24.8 
. 1:z . 
. . . 
. . - 
. . 4.6 
. 40.0 . 
. . . 
. 6.5 . 
. . . 
. . 14.9 
. . . 
. . . 
. s:9 . 
. . 1.9 
2.8 71.4 79.3 
HAUTEUR ANMUELLE 
15.6 
34:2 
. . 
2:” 371” . 
. 3:R . . 
. . 7.” . 
25.” . 
. 1”:” . 1 
17.3 34.5 . . 
rs:* : * 5.7 37.0 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 5.2 
13.7 . 12.0 . 
. lb.7 . . 
. . . . 
46.7 27.8 . . 
. . . . 
. 8.0 80.0 . 
. 
. lb:” : . 
. . . . 
3.9 4.” . 35.9 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . 2.” 17 
22.0 . . . 
. . . . 
. . 
146.4 155.0 168.7 78.8 
702.4 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
STATION NUMERO 460555 TCHA” LEH E S,PREF 
,953 
JANV FE”R MARS AV41 MA, JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” NOYE 
1 . . . . . . . . . . 
2 . . . . . 2.; . 
3 . . . . . . . 1:7 17:1 : 
4 . . . . 4.0 25.1 . . . . 
5 . . . . 39.5 . . . . 19.5 
b . . . . . 1.0 . . 16.6 . 
7 . . . . . . 31.9 . . . 
8 . . . . *5.5 . 27.5 . 
9 . . . . . . . . 15:b : 
1” . . . . . . . . 1.5 4.” 
. . . . . . . 
:: . . . . 
2.5. . . 
14.9 . . . . . 
13 . . . . 3.2 14.0 . . 1.9 . 
14 . . . . . 2.1 . . . 3.2 
15 . . . . . . 57.” . 1.5 . 
lb . . . . . . . 1.5 . . 
17 . . . . . . . 23.9 . 1.0 
18 . . . . . t.2 . 11.3 . . 
. . . . . . . 
:; . . . . 2.5 
10.8 . 
1.6 18.0 19:* . . 
26 
:i 
29 
3” 
31 
25.6 
51.5 
17.5 27.4 
13.7 7.2 
. . 
lh:” : 
TOT. . . 25.6 . 138.2 159.6 226.6 191.5 112.1 27.7 
HA”TF”9 ANNUELLE 881.3 NM 
LES J”“R~ SANS PLUIE MEPURABLE SOS, 1N”IWES PAR “ES POINTS 1.1 
STATIOY MIME90 460555 TCHAD LERE S,PREF STATION N”“ES” 460555 TCHAD LESE S/PREF 
1954 
AW, YPI JUIN JUIL A”“I SEPT “CT” N”“E 
,955 
JAN" FE"R HARS C"RI MA, JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” NOYE IAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R MARS 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4.5 
. *3:5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 28.0 
DECE 
. 
. 
. . . 17.0 . . . 
. . 14.” . 
. . 15:” : : . . 
. . . 4.” 1R.O . . 
. 3.5 3.5 . . . . 
1 
: 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:i 
19 
2" 
21 
:: 
24 
25 
26 
:8 
29 
:Y 
TOT. 
. . . . R.” . . . . 
. 
. . . . . . . . . 
. . . . . -4.5 . 
. . . . 17.5 . 51:5 . 
. . . 4.5 . . 15:5 . . 
. . . 8.0 . 
. . . . . Lr:” : 
. . . 41.0 28.5 . . 
. . 4.5 . 6.62 17.0 
. 2.5 . . 2":" . . 
. . 18.5 . . . . 
. . . 13.0 . 3-J." . 
. . . 15.5 . . 6.5 . . 
. . . . 23.5 . 45.5 9.5 
. . . 4." . 31:" . . 47.0 
. , . . . . 1.5. . 
. . . . . . . 41.0 . 
. . . . . . . . . 
. . . 4." . . 15.5 
. . . . . . . 14:" : . 3.5. . . . . 
. . . . . 11.0 . . . . . 3." . . . 
. . . . 33:" . 8." . . 
. . . . 
20:s : 
. . 21.0 
. . . . 
. . . 11:" : . 
. * 1:” 17:” : 9.5 . . . 
. . . 1.5 . 45.5 5." . . 
. . . . . . 18.0 14.0 
. . . . 17.5 26.0 . 11.0 s:o 
. . . . . .4." 
. . 6.5 . 86.5 13:5 : 
. **:5 . . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 9.0 . . . 
. . . 31.0 . . . 
. . . . 41.5 . 
. m . 24.5 . 41" 
. . 8.5 34:" . 53.5 . 
2.0 . . 17.5 17.0 . . 
. . . . . . . 
. . . 
. 7:" . . 
. 5.5 6.5 
. . . . as:5 13:" : 
. . . . . . . 
. 2.0 . . . . 
. . . . 16:" . . 
. 2":" : : 9:" : : 
. . * 8.5 . 12 .o , . . 8 5  *a:* 19:: : 
. . . . 18.0 7." 4." . . 
. 2.5 . . . . 12.5 . 
. . . . 29.5 . 88:5 - : 
. 22.5 3.5 55." 153.0 163.5 278.5 225." 80.5 
. . 
2.0 38.5 50." 174.5 211.0 148." 27.5 
HAUTEUR ANNUELLE 679.5 NM HAVTEUP ANNUELLE 981.5 NM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR “ES POINTS t.1 LES J”“RS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INDIQUES PAR “ES POINTS I., 
STATION NUHER” 4605'5 TItHb" LERE S/PREF STATION N”“ER” 460555 TCHA” LERE S/PREF 
,957 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN J”IL A”“, SEPT “CT” NOVE OECE 
1956 
JAN” FE”R MARS A%?I “AI JUIN JUIL A”U1 SEPT “CT” NOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 1.5 
. . 
. 5.5 
. 24.3 
a:5 : 
. . 
27.5 1.0 
. 2*:5 
. . 
. 15." 
2.1 . 
. . 
. . 
7:) 23.8 . 
. . 
3.1 . 
24.0 12.3 
. . 
7.1 27.8 
. ,315 
. . 
. 15:7 
4412 
. 
5.3 
:Cl 
4.1 
. 
4." 
3:2 
6.4 
4.7 
1.3 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
2" 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
9: 
TOT. 
. . . 1.5 . . 7.5 . 
. . . 
. . . 5:: : : : : 
. . . . 24.4 8.0 . 16.5 
. . . . . . 5.1 . 
. . . . . 1.4 20.0 . 
. . . . 31.5 . . . 
. . . 8.5 2.4 . . . 
. . . . 15.0 . . . 
. . . 29.2 . . 48.5 8.2 
. 11.5 . 5.5 . 
. 11.5 . 21:" . 
50.0 . 
41.1 . 
. . . 
17:2 : 
25:" 32.5 . 
. . . 51.5 . . 
. . 3.3. . . . . 
. . 5.3 . . . 2.5 . 
. . . . 2.1 2.5 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 10.0 . 
. . . . 2614 : 3.5 . 
. . . 20.0 . 12." . . 
. . . . 7." . . . 
. . . . 
2:" 
. 25:5 13:s ,:5 : 
I : 7.2 . 42.2 , . 
. . . . b3.d . . 
. . . 2." . 14:5 8.5 . 
6 
7 
8 
9 
1" 
11 
12 
13 
:: 
16 
:B 
19 
2" 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3" 
31 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
21 : 
. . 
* 3.0 
. 9.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4.2 
. . 
. . 
. . 
. 1":" 
. . 
1:6 
. 
14.9 
11.6 
. 
10.1 
5.2 
*1:4 
10.3 
25.9 
14:9 
2.1 
17.2 
1:9 
31.0 
5.7 
6:: 
11.0 
2:s 
. 2:” 1.3 
2.4 . 
3.1 
. . 
2.0 9.6 
1:5 . 
. . 
. . 
23.1 38:-r 
1.6 . 
6.1 
12.4 
3::; 
4.8 . 
.8 . 
7;s 
. . 
2.” . 
2.7 10.8 
,.* 6.0 
64.6 21.2 
. 
. 
. . . . 1.5 . . 
3." . 5:" 26.8 36.5 5." . . 
. . . . 13.5 . 
. 14:s : . . 
. . . . 
416 2& 
152.0 199.4 157.7 174.4 97.3 5." 23.0 13.6 141.9 254.1 176.9 252.2 24.7 
HA”TE”R ANNUELLE 891.4 MM 
TOT. . 5.6 44.1 
“AUTEUR AN-d”ELLt 830.5 WY 
LES JOURS SANS PLUIE HESuRABLE S”W INDIWES PAR “EZ POINTS 1.1 LES J”“R~ SANS PLUIE HESULABLE S”N, IN”I,UES PAR “ES P”IN,5 1.1 
497 
STATION NUHER~ 460555 XHAD LERE SIPREF 
1958 
JANV FEVR HARS AVIl1 YAI JUIN JUIL AOUT SEPT CC,” l’““f s’c,-= 
. . . 
. . 
. 1.0 :9 
. 3.5 7.2 
. . 32.5 
5.7 . 3.2 15.6 . 
. . 4.3 IA.9 . 
. 39.1 . . . 
. . . 
1.5 . . 13:s . 
I”“I YL*L 
. 
6 
7 
8 
9 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
:i 
:z 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
. . 1.1 
. . . 
. . . 
. . . 
- . . 
. . . 
. . . 
. . 8.1 . . 
3::: : : 5:7 . 
. . . . . 
. 33.8 . 4.3 6.” 
. . . 
. 5.4 . 
11.9 . 31.” . . 
3:, : * 
16.4 . 
2.8 . . 
. . . . 
. . 11:4 . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 4.1 1.8 . 
. 1.7 . 2.1 1.5 . . . 
. 18.3 . 19:5 5.3 59.9 23.5 . 
. 1.4 . . . . . 
. . . . . . 13.5 . 
. . ., 98.7 
. . 3:” 13.2 . . 27:” : 
. . . . . . .7 . 
. . 4.7 20.3 . . . . . 
. . . 23.2 9.1 7.5 s0.c . . . . . . . . . 
. . 4.5 . . . 9.8 . 
. . . . . l." . . 
. . 2.7 . . 26.7 . . . . 
. 31.3 56.6 136.8 89.5 258.2 199.2 0.0 
HAUTEUR ANNUELLE 777.b Irw 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR “ES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUE5 PAR “ES POINTS I.1 
STATION NUMERO 460555 TCHAD LERE S,PREF 
1%” 
S,AT,“N NUMERO 460555 TCHAD LERE S,PREF 
19.51 
JAN” FE”R MARC AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CTn ,MlVE OECE JAN” FEVR "AR5 AYRI HAI JUIN J”,L A”“, SEPT “CT” NOVE OECE 
1 . . . . . . . . 25.0 . 
. . . 
:,. 
. . 1.8 , . 5.8 
. . . 23.2 . 14:2 . . . 
4 . . . . . 2.6 . . “I.; . 
5 . . . . . . 7.6 10.6 . . 
6 . . . . . . . 85.1 . 
, . . . . . . 8.4 :9 . . 
8 . . . . . . . 2.7 . 6.5 
9 . . . . 15.5 . * . 46.4 . 
1” . . . . 28.3 7.4 1.3 . 53.4 . 
11.. ..... 10.8 8.2 . 
12 ..... 1.5 . 29.6 . . 
13.. ...... 
:: 
..... 42.5 30.5 . 3612 : 
....... 7.2 .. 
16 . . . 11.1 . 8.” 17.3 32.2 . 
17 . . . 16 . * 
18 . . . . . . 
55.39 35.6 27.c . 
. . 20.0 18.5 
19 . . . . . 18." . . 29.r . 
2" . . . . . . . . . . 
21 . . . . . . 7.6 31.2 . . 
22 . . . . . 8.9 . . . 
23 . . . 4.7 . . . 14:3 . . 
24 . . . . . 8.6 .5 . . . 
25 . . . 2 . 6.0 32.7 . . . 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
. . . . .5 9.3 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . .* 33.4 . 1,:: . 1":" 
. . . 6.5 17.9 28.5 . . . 
. . . . 5:* . 17.4 . . 
. . 
TOT. . . . 11.8 96.7 145.2 203.5 18fl.3 370.9 40.8 
HAUTEUR ANYUELLE 1062.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT ,N”,Q”ES PAR “ES POINTS 1.1 
. 
. 
. 
. 
5:7 
5.7 
STATI”N NUMERO 46C555 TCHAD LERE SIPREF 
6 
7 
8 
9 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2" 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3” 
3, 
TOT. 
JAN” FEVR 
,959 
N*s5 A”i(, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
. . . . 5.5 6.5 . . 
. . . . . . . . 
. . 2.3 6.0 . . . . 
. 1.4 . 13.8 4.2 . . . 
. . . . . .7 35.C . 
. . . . 19.4 . . . 
. . . . 2.7 . 4.” . 
. . . . . . . . 
. . . H.2 . 9.8 2.5 . 
. . . . 2.2 1.0 . . 
. . 13.4 7.* .3 . . . 
. . . . . . 46.2 . 
. . ‘3.7 . . 
. . . . . :z : : 
. . . 48.9 . . . . 
. . 12.2 . 70.0 . 16.7 . 
. . . . . 4.” 3.9 4.7 
. . 27.4 . 20.9 3.6 . 
:* : 
12:s . 43.8 60.4 . 
19.2 14.8 . . . 
. . . . . 4.3 3.8 . 
. . . . 7.8 . 
. 2:n 14.1 . 2.3 ;.; . . 
. . . . . 
. . 4.9 . . tl:b : . 
. Z1.R . . 2.7 
. . 23.8 l.P . 18:b : : 
. . 8.4 . - 31.5 . . 
. . . . . 45.8 
2.C . 4.6 .b . 
33.5 . 11:; 
14 . 
2.c 34.2 153.7 118.2 124.1 215.8 184.3 4.7 
“AUTEUR ANMUELLE 837.” NM 
. . 
1 . . . . . . . . . . 
2 . . . . . . 18.” . . 
. . . . *:9 27.0 . 
: : . . . . . . . 
54.4 . 
13.7 . 
5 . . . . . . . . 38.5 . 
. . . . 14.2 . . 
: : . . . . . 17.” . 15:4 : 
8 . . . . . . . . . . 
9 . . . . . 21.4 . . . . 
1" . . . 6.3. . . . . . 
11 . . . . . 14.3 14.0 . 51.3 . 
12 ........ 
19.. .... 42.4 . ,318 . 
14 ......... 
15 ..... 26.0 19.5 17:7 . . 
lb. ...... 26.2 .. 
17 .......... 
18 . . . . . . . . - 
19 . . . . 1.0 . 21:b . 3.9 . 
2" . . . . . 23:o . . 18.8 . 
21 . . . . 2.1 10.7 . . . 
. . 
:: : . . 
*3 . . . . . . 
: 45.8 . . * . . 
24 . ; . . . . . ,0.5 . . 
25 . . . . . . - 20.2 . . 
. 
TOT. , . . 10.4 45.9 170.9 157.3 126.0 Z”9.8 . 
. . 
. ,io : . 
1o:o . . . . . . 3.6 
516 917 25 : . . 38.5 16.9 4.1 . 50.3 16.0 . . . 30.7 
. 6.7 4.5 10-z . . . . 
. . 
. r:o . 
3415 . . 19.9 
. . 
2; r:o 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . . . . . 
40.1 . 
2.5 
. La 
2613 . 
. 37.8 
6.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 712 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 19.5 
. . 
. . 
. 22.6 
16.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 28.0 
. .*. 
. . . 3& 
. . . 
. . . 19:2 
. z., 23.7 . 
. . . 4.7 
. . . 15.0 
. 1.7.0 . . 
18.5 12.4 . . 
. . . . 
12.0 10.4 . 5.4 
. . 11.1 21.0 
. . . 6.0 
. . . 7.9 
. . . 9.9 
28.7 22.2 
4.4 . 
1::; : 
::; 716 
1.0 . 
8.3 . 
. . 
6.6 . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . 
. 
. 517 
. . 
. . 
. 15.4 
152.6 95.5 . 56.3 
H*“EUR ANNUELLE 863.9 HH 
........... 
.... ,. ... 9.7. . 
..... 5.2 . 43.3 ... 
1, . . . . . . . . . . . 
,H . . . 28.2 . . . . . 
. . . . . . 
:o . . . . . . 
4:8 . 
1,:r : * : . . 
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57ATI”N NUMERO 460556 TCHA” LFRE C.F. 
JAN” FE”R 
. * . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
,951 
MARS AWI “Al JUIN JUIL AlxJT SEPT “CT” N”YF 
. 
. 
. . . 15.6 . . . 
. . . 
21” 13:7 51:” . 
:r : . . 
. 4.” . . 9.3 9:” : 
. . . . 27.6 38.0 . 
2.8 
612 : 
17.3 
. . 2215 : 27:” 
. . 6.7 25.2 . 4.0 3.0 
. . . . . . . 
. 7.4 74.0 . . 4.7 . 
. . . . . 5.” . 
. . . . . 
. . . 5:” . 
. . . 13:7 : . . 
- . 2.5.” . 4.2 . . 
. 1.2 . . 
46.7 45:” 
1.0 
. . . 3:” 
. . . . 1.5 14:” . 
. . 5.0 . 13.7 59.0 . 
. 40.0 . . 
. . . 19:4 1*:-l : 
. 4:s . . . 10.0 
. , 3.9 6.3 3.5:” 
. . 15:” . . 9:” . 
. . . . . . 2.0 
. . . . .2 . . 
. . . . . 4.” . 
. 5.9 . 22.0 . 11.0 . 
. . . . . . . 
. . 
2.8 71.4 75.7 146.4 183.4 236.7 71.0 
HA”TE”R ANWELLE 787.4 MM 
“ECE 
STATION H”HER” 460556 7CHA” LERE C.F. 
1953 
JIN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL A”“, SEPT “‘ro N”“E OECE 
1.. .-. . 28.1 . 14.1 . 
g-1 : : - . 
.- 4:0 
13.1 . . 23.3 . 18.2 . . 
4.. 21.2 . . 2.4 
5.. .- 69.0 . . . . 24:2 
STATIPN NUMERO 4h055h TCHAD LERE C.F. 
1452 
JAN” FE”R emc A”R, “AI JUIN J”IL AOUT SEPT “CT” II”“E 
. . . - - - - - - - . . . - - - - - - - . . . - - - - - - - . . . - - - - - - - . . . - - - - - - _ 
. . . - - - - - - - . ..- -_---- . . . - - - - - - - 
. . .------- . . . - - - - - - - 
. . . - - _ - - - - . . . _ - _ - - - - . ..- -_---- 
. . . - - _ - - - - *..-__-_-_ 
. ..--- ---- ..*-__-___ . ..- __---- . . . - - - - - - - ~~~_______ 
. . . - - - - L - - 
. ..- -_---- 
. ..- -_---- . . . - - - - -_ - - . ..--- ---- 
.  .  .  -  -  -  -  -  -  -  
.  . . -  __-- 
-8 -  
.  .  .  -  -  -  -  L -  -  
*..---__-- 
- - - - . 25.0 25.0 161.5 
182.0 106.0 148.0 
. . . - - - - c - - 
LES JOURS S*NS PLUIE MESURABLE SONT ,N"I""ES PAR "ES POINTS t.1 
LES RELEYE.5 HANOUANTS SONT *N"*""ES PAR "ES TIRETS ,-, 
INCDWLET 0" "ANPUANT EH atm 
RELEVES NON P""TI"IE,,S UTILISABLES A PARTIR "ES TOTAUX MENSUELS EN 
4WI MAI JUIN JUIL *OUT SEPT 
I 
STATION NUMERO 460556 1 TCH‘%” LERE C.F. 
I 1954 
JAN” FE”R “AP5 *“RI IA, JVIN JUIL AOUT SEPT ot70 NOVE 
LES .m”RS StlNS PLUIE EIESURABLE SONT IN”I”“ES PAR “ES POINTS I., 
RELEVES NON PU”Tl”IENS “TILISADLES A PARTIR “ES T”T*“x YEII5”El.S EN 
AYRI 
5,ATl”N NVMER” 460550 TCHA” LEPE C.F. 
1955 
.Jml” FE”R RARc AVRI YAI J,,Il, JUIL AlY,T SEPT “CT” NOYE OECE 
1 
* 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
:3 
14 
15 
16 
:B 
19 
2” 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
*9 
3” 
31 
TOT. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. . . - 10.0 . . . . 
. . .-. . . . 
. . .-. . 15:” . 5.” 
. . . - Pi?.” . . . . 
. . .-. . . Zb.” . 
. . .-. . 12.0 . . 
. . .-. . fa.0 31.0 3.” 
. . .-. . . 15.0 . 
. . ,-. 45.” . . 4.0 
. . . - 15.0 . . 39.0 . 
. . . - 4.” . . . 2.0 
. . .-. . ,,.a 
. . .-. . . 13:” : 
. . . - . 3.0 . . . 
. . . - 26.0 . 8.” . 6.0 
. . . - 7.” 
. . . - 23:” : : : . 
. . .-. 11.0 11.0 . . 
. . 8.4- . . . . . 
. . .-. 43.0 5.” . . 
. . . - . 18.0 14.0 . 
. . . - 4”:” 23.0 . 10.0 . 
. . . - 10.0 . 4.” 10.0 3.8 
. . .-. . . 17.0 . 
. ..- . . . . . 
. . - 11.1 1”:” 3.” 98.0 8.0 . 
. . . - . 10.0 25.0 . 
. . . - 15.0 28.” 4.” . . 
. .-. . . 11.0 . 
..-. 36.0 
46.” . 621” - : 
. 11.1 8.4 46.0 195.0 192.0 270.0 219.0 30.8 
HAUTEUR ANNUELLE 972.3 YM 
LES JOURS SANS PL”IE HESIJRABLE SONT IN”*““ES PAR “ES POINTS 1.1 
RELEVES NON “““TIOIENS “TILISABLES A PmTIR “ES TOTWX MENSUELS EN 
MA, 
STATION NUWER” 460556 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1” 
:i 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
2” 
21 
t* 
.?3 
:: 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SCHA” LERE C.F. 
1957 
AYRI M#AI JUIN JUIL ACVT SEPT “CT” N”“E OECE 
. . 6.9 2.5 39:s . . 
. . . 15.2 5.1 2.2 
. . . . . . 
. . . . . . 11:4 
. . 11.8 . . . . 
:9 , . 22.8 t7.2 5.4 . . 2.6 . 
. 7.” . 2.1 . . . 
. . . . . . . 
. . . 15.0 . . 7.1 
, . 1.6 . . l2.3 7.5 
. 18.1 
. *:5 : . 2517 1”:” 
. . . 26.5 
31:5 
8.5 . 
. . 6.6 . 2.2 . . 
. 7:3 : 
. b.6 30.6 
. . 5.4 :1 *:5 
. 10:5 
17.0 . 
. . 55.1 10.4 1:s 1.5 . 
. . 17.3 . . . 
. 6.9 . 42.3 
5:* ::z : 17.8 - 1:” :7 4:” 
. . . . *1:5 : : 
, 9.9 . 12.6 3.6 24.5 3.6 
. 6.3 . 1.7 4.” . . . . 1% 7.” . . . . . . 14.1 33.6 . 
. . 9.1 55.1 ::: l:b : : .9 . . 23.3 
5.2 48.2 210.6 195.6 153.1 159.5 82.2 
~*“TE”R ANNUELLE 854.4 MM 
. 
. 
FE”R 
- - - - - - . . 
- - - - - - 10.5 . 
- - _ - - - . . 
- - - - - - . 7.9 
_ - - - - - . 12.1 
- - - - - - 19.4 . 
- - - - - - 14.0 . 
- - - - - - . . 
_ - - - - - 47.9 . 
- - - - - - 5.5 6.5 
_ _ - - - - 54.4 . 
- - - - - - 18.7 . 
- - - - - - 71.1 . 
MIPS AVRI Y*, JUIY JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
_ - - - - - 1.2 . 
_ - - - - - . . 
_ - - - - - 
- - - _ - - 12:s : 
_ - - - _._ 3.5 . 
- _ - - - - . . _ - - - - - . . 
_ - - - - - . . 
_ - - - - - 2.8 . _ - - - - - . . 
_ - - - - - _ - - - - - *2:3 : _ - - - - - . . 
_ - - - - - . 
- 30.5 - 103.1 - - 12:5 : . 
5.” 23.2 242.0 173.9 
5.C 30.5 23.2 t03.1 242.0 173.9 296.1 a.5 
HA”TE”R ANHWLLE 900.3 HH 
LES J”“RS SANS PLUIE PESURIZBLE SONT IN”I”“ES PAR “ES POINTS t.1 
RELEVE.5 NON “““TI”IE,IS “TILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX WEN5”El.S EN 
MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT 
S,AT,“N NUIIF!?” 460556 TCH*” LERE C.F. 
,958 
JAN” FE”R MARS *“RI MI JVIN JUIL AWT SEPT “CT” #“VE OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
8 
9 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
1, 
1s 
19 
2” 
21 
22 
:: 
7.5 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
. . 3.” . 3.2 5.8 
. . . 4.1 15.0 
22:s . 
Lb : . 
. 
. 
412 70.0 . . . la:” 
. . 1.4 . 8.8 . 
. . . . 33:1 : . :3 
* * . * * ?Z . . . . . 
. . 9.5 40.2 . . 
. . . . 13.5 22.0 
. . 1.5 . . . 
4.7 . . . z.2 . 
. . < . 5.2 . 
4:4 
: 
.  .  2.5  2.3 
. . , 8.2 . . 
io:, 1.5  4.1 . 6.3 . 54.0 . 34.5 . 
. . 27.1 . bl.” 15.c 
: * 2h:Z . 14.2 . . 5.4 . *“:5 
. 4.9 . . 2.0 .4 
. 3.9 44.0 . . . 
. . 52.5 10.6 
. . . . 
1*:3 36.1 
. 
. 2.5 . . . 15.7 
. . . . . . 
. . 3.2 . 5.” . 
. . 
23.4 124.4 210.4 1c3.5 188.” 195.1 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . * 
. . . 
9.3 . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . : . . 
. . . . :, : . . 
9.3 . . 
LES JOURS SANS P.L”IE MESURABLE S”NT IN”,““ES P*R DES POINT5 I., 
501 
STATION NVHER” 460556 TCHA” LERE C.F. 
6 
7 
: 
1” 
11 
:: 
14 
15 
lb 
:; 
19 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
.m 
3” 
31 
TOT. 
. . . . . . 3.” . 
. . L.3 5.0 4.6 7.4 . . 
. . . . . . 
. . 50:” : 
. . 616 11:a 516 1:t, 2.” ‘. 
i . . . 27.2 . . . 
. . . . .5 . H.3 . 
. . 5.3 . 2.” . . . 
. . . . . 1.5 . 
. . . 1.9 . 14:z . . 
. 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
11 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 24.” 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 24.0 
. 
. 
. . 4.2 . 1.0 Z.” . . 
. . . 6.7 4.5 . 
. . 4.5 . . . 5-I:" : 
. . . . . . . . 
. . . 29.1 . 1.5 . . 
. . 9.0 . 
65:” 
7.0 15.9 
. . 47.7 6.5 519 
. . ii:6 : . 50.0 12.0 . 
. . . 7.0 1.0 . 69.1 . 
. . . . . 2.0 . . 
. . . 23.1 14.8 . . . 
. 3.7 
,016 : - 
* 7.0 . 
. . 
::: 
3.3 12.6 . 
. . 
615 
. 1.4 . . 
. z7.z . . . . . 
. . 
2*:5 
. * 12.0 . . 
. . . . 28.0 . . 
. . 7.7 1.0 
. 
3:” 
. . 35:3 : : 
3.c . . . 40.6 . . 
48.7 . 11.5 
3." 30.9 141.5 93.8 134.8 267.5 244.9 5.9 
HAUTEUR ANNUELLE 922.3 H” 
LES .l”URS SANS PL”IE HESURABLE SONT IN”lP”ES PAR “ES POINTS ,.I 
STATION NVHER” 46C556 TCHAD LERE C.F. STBTION NUMERO 460556 
,961 
“AR5 AVRI Y.41 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
: 
. 
. 7.6 2.5 . 1.7 8.2 . . 26.6 4a:7 : . . . 52:s . . 2.5 . :3 10.1 . . . . 2.3 . 57:* : 
. . 7.3 . . 1.0 . . . 10.0 . 
*:5 : 3:a : : . . 24.2 . . . . . . . 541” : 
. . 8.4 ‘36.0 . .5 4.8 
. 415 : - - 36.0 22.0 2::; a:, . . . . . . - . . 73.5 . . . . 
-. . . 40.5 . -lh . . . . . 37.1 * . 
. _ . . .b . . . . 22:” 13.6 4.2 4.1 . . . . . 3.2 . 
.5 . . 9.3 . . . 7.1 6.Z . . 34:2 .6 2.1 . . . . . . . . :Es 5." . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
p . 
. . 
. 
. . 
. . . 
3.5 . . 
. . . 
. 8.5 2.9 
. . . 
. . 6.2 
. . . 
. 1.8 48.2 
1:a : . 
17 : 23.1 
. . 15.6 
. 3:6 14.5 
. 6.Z. 3.5 
. . 7.7 
. . . 
. . 11.3 
. . 3.4 
. . . 
. :a 59:5 . 3.9 . . lb:* : . . . 19.2 . . 
. . lb.” 7.9 .5 . . 
. 
. 
21.5 3:1 
.b 13.4 
. 4.7 5.2 
. . 14.2 
1:4 : 4Lh : : : : 
. . . . 28.9 . . 
. . . . 4.4 . . 
.7 
12.6 46.3 172.9 1’38.7 153.5 221.8 13.5 
HA”TE”R ANNUELLE 819.3 NH 
LES JOURS SbNS PL”IE HES”F!ARLE SONT ,N”IWIIES PAR “5% POINTS 1.) 
6 
7 
8 
1: 
. 
21 
2; 
24 
25 
. 10.9 . . 6.4 15.9 
10.1 12.7 . . 
. . 
: : 
14:5 715 
t:* 
. 
19.4 . 11.6 . . 
11" * : 26.7 18 5 . . 
77.6 82.3 75.9 217.2 318.0 167.8 117.8 
HP.“TE”K ANNUELLE 1056.6 M” 
LES J”w15 SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”,“,ES PAR “ES POINTS t.) 
STATI"N NUHER" 460556 TCHAD LERE C.F. 
1965 
JAN" FE"R HARC A"R1 HAI JUIN JUIL ACUT SEPT "CT" N""E 
1 . . . . . 3.4. 28.L 1.4 . 
. . . . . . 5.1 11.9 . 
: . . . . 1.0 . . 33.5 13.3 :b 
4 . . . . . 9.4 3.5 . . . 
5 . . . . . . f 55.2 . . 
6 . . . . . . . .7 . 1.2 
7 . . . . 9.0 2.4 .5 17.6 
8 . . . . . 11:" . a:, . 
. . . . . 
10 . . . . . 
*il:6 1.5 4." . 
12:1 . 73.7 2.5 . 
1, . . . . . 3.8 41.6 . . 
. . . 
:: : : . . . 
17:" . 2.5 1.8 . 
. . . . 
14 . . . . . 13:2 . 7." . . 
15 . . . . . . 11.0 . 7.8 . 
16 . . . 1.4 . . . . 3.5 . 
17 . . . ,;.o . . . . 
18 . . . a:* : .P . . . . 
19 . . . . . 35.5 . . 8.1 
2" . . . . . . . 39.0 . 
21 . . . IL.3 .! . 79.4 4." . . 
22 . . . . . i.6 2.8 5." 
23 . . . '. . 418 . 
24 . . . . 412 2":" 36:b 6.6 . . 
25 . . . . . .a ., . . . - 
26 . . . .4 . . 1.1 .7 . . 
. . . . . 22.7 . . 
:; : : . . . . 3.7 . 2.0 . 
29 . . . 6.2 . . 1.4 . . 
3" . . . . . . . . . 
31 . . . 
TOT. . . . 43.1 21.5 101.9 213.5 296.7 88.8 27.5 
HAUTEUR ANNUELLE 793." MH 
LES J""R5 SdNS PLUIE HES"R\BLE SONT IN"I""ES PAR "ES POINTS 1.) 
OECE 
. 
. 
. 
. 
STATION NUMERO 460556 TCHA" LERP C.F. 
1964 
JM" FE"R "ARC *"RI YA, .Ju,hl JUIL AOUT SEPT "CT" N""E 
1 
2 
3 
4 
5 
; 
8 
9 
1" 
11 
12 
13 
14 
,5 
16 
17 
18 
19 
2" 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3" 
31 
TOT. 
. . . 1.3 13.4 . . 10.9 . 
. . . 2.9 . . 37.8 15.7 6.3 
. . . . 14:1 *La 1.0 ,a:9 :5 
. . . . . . 12.8 * . 
. . .3 . .5 . . . 
. . . . . 11:5 . . 
. . . 1.3 . 117 . . . 
. . . . . 74:" . 4.3 . 
. . . . 5.4 . . 2.8 . 
. . 18.4 . 12.5 . . . . 
. 1:3 : : 
. . . 
415 : . 9.2 3." 
. . 7.2 .5 . . . . . 
. . 2.4 . . 5.1 . . . 
. . . . 10.7 2.1 . 
. . 12.3 14 . *:5 . 2.5 
. . . . 312 16.4 . . 
. . 2:s . . . 3.4 . 1.8 
. . . . . . . . . 
. . . . 5.8 . . .6 . 
. . . 6.6 . 
. . . . . 
1:1 2":b 8.5 . 
. . 
. . . 8.1 49.5 4.5 . 1.6 3.5 
. . . . . .9 14.8 23.8 . 
. . . . . . . 7.1 . 
. 11.1 . . 10.9 5.2 . . 18.4 2 2 . 19:1 : 
. . . . . 37.8 . . 
. 
617 
. . 1.6 6.5 * 2 . 1-h 
. 12.4 49.6 39.5 118.8 137.2 161.1 119.6 33.2. 
HAUTEUR ANNUELLE 671.4 *H 
503 
21 - - - . . 1.8 ‘. . . 
- - - 8.8 . 1014 . 
:: - - - . , . . : : : 
24 - - - . . . 22.0 . . . 
25 - - - . 9.0 . . . . . 
26 - - - 40.2 . . 78.5 . 
- - - 2:5 20:5 . . 
:B - - - : : 4:” . 
29 - - . 10.7 . . ,2:5 : : 
3” - - * . . 37.7 
31 - . 16:” - : 
TOT. - - - 49.0 40.5 29.0 167.8 226.3 226.9 . 
ANNEE INCOMPLETE TDTAL PARTIEL 738.9 
LES .J”“RS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,N”IP”ES PAR “ES POINTS c.1 
LES RELEVES NANOUANT SONT IN”IP”ES PAR “ES TIRETS f-1 
INCOHPLET 0” “ANOUANT EH JAN” FE”R MARS 
STATION NUHER” 4605b” TCHA” M4N”ALIA 
1961 
- 
JAN" FE"R MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT "CT" N""E 
1- - - - - . 
*- - - - - . 
3 .- - - - - . 
4’- - - - - . 
5 - - - - - 9.2 
- _ - - - 
:- _ - - - a:* 
- _ - - - . 
;- - - - -. 
1” - - - - - . 
,, - _ - - - . 
.--. .--. .--. 
.--. .--. 
52.3 - - . 
.--. 
.--. 
- - . 
30:2 - - . 
.--. 
1* - - - - - - - 
1o:o : - - 
. 
- - - - - . 
:: - - - _ - . . - _ . 
15 - - - - - , 15.7 - - . 
16 - - - - - 12.6 . - - . 
,, - - - - - . . - - . 
l* - - - - - . - - . 
19 - - - - - . 10:s - - , 
2” - - - - - 30.8 . - - . 
2, - - - - - . . - - . 
- - - - - 
:: - - - - - 
- - . 
4212 26:* - - . 
24 - - - - - . . - - . 
25 - - - -. - . . - - . 
26 - - - - - 15.3 . - - . 
*, - L - - - 17.5 33.6 - - . 
*.g - L - - - . . - - . 
29 - --- . ..--. 
3: - - - 22.5 - 39.9 45 ” - - . 
TOT. - - - - - 168.3 253.4 - - . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 421.7 
LES .l”URS SANS PL”IE MESURABLE SONT Ir.“*““ES PAR “ES PrlINTS 1.1 
LES RELEVES HANOVANTS S”HT IN”IQUES PAR “ES TIRETS l-l 
INCOMPLET 0” HANOUANT EH JAN” FE”R “ARS P”R1 WAI AMIT SEPT 
“ES ROSEES SONT COHPTEES COHNE PLUIES EN 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
STATI”,, NUMERII 46056” TCHAD HAYOPLIA 
196” 
.JbN” FE”R HAR5 P”R1 WI .wr”I JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE OECE 
l- .-. . .- - - . 
:- - .-.  . . .---. - - .  
4- .-. . *---. 
5- .- . . .- - - . 
h- .-. 10.0 . - - - . 
,- .- . L - - . 
t- - .-. 2517 .- . . 316 - L - - . 
1” - . - . 28.5 : - - - . 
1, - . - . . . - - - . 
12 - . 
13 - . 
14 - . 
15 - . 
16 - . 
17 - . 
18 - . 
19 - . 
2” - . 
21 - . 
:: - . 
24 - . 
25 - . 
26 - . 
27 - * 
28 - . 
3: - . 
31 - 
TOT. - . 
- . - . Lb:? - . . - . . 
- . 
- . 20: b - . . - . . - . . 
- . . - . . - . . - . . - . . 
- . . 
- . . - . . - . . - . . 
- . 111.0 
AIINEE INCOMPLETE 
. - . - 
. - . - 
. - . - 
4n:5 - 
. - 
. - 
. - . - . - 
3H.6 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
- - . - - . - - . - - . 
- - . - - . - - . - - . - - . 
- - . - - . - - . - - . - - . 
- - . 
- - . - - . - - . - - . 
PARTIEL 193.7 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INOIPUES PAR “ES POINTS 1.1 
LES RELEVES H*N”“*NTS SONT INOIOUES P*R “ES TIRETS t-1 
INtOHPLET nu XlAWUANT EN JAN” MARS JUIL A”“7 SEPT N”“E OECE 
“ES ROSEES SONT COHPTEES COMME PLUIES EN 
STATION WUYE~” 460565 TCHAD PANGALHE STATION NUHER” 460565 TCHAO 
YARS P"R1 MA, 
. 4.2 . . - 
25.0 
12.0 2412 : : - 
710 . . 18.0  
- 
- 
5.0 . . . - 
. . . .- 
1.0 18.2 . . - 
717 . . . - 
17.2 
. 14.1 6:o : - 
. . 10.0 - . 
. ll.2 19.0 . - 
. m.0 35.0 . - 
42.0 11.0 22.5 . - 
. . . .- 
. 19.0 . . - 
. . . .- 
. . . .- 
40.0 
. 13:o : : - 
. . . .- 
10.0 . . . - 
17.5 14.2 . . - 
. . 2.5 . - 
Il.2 6.0 . . - 
. . . .- . 24.3 - 
. . - 
9.3 147.9 - 
. . . .- 
. 10.2 . 
201.9 237.2 101.0 18.0 - 
ANNEE INCOIIPLETE TOTAL PARTIEL 157.2 ANNEE INCOMPLETE TOTN PARTIEL 558.1 
LES JOURS SANS PL"IE MESURABLE S"N, INOIWES PAR DES POINTS C.1 
LES RELEVES 4ANcl"ANTS SONT INOIWES PAR DES TIRETS 1-l 
INCOYPLET "0 "ANPUANT EN JAN" FE"R HARS AVRI NA1 JUIN NOVE OECE 
STATION NUMERO 4mso5 TCHAD HANGALHE 
,957 
JAN” FE”R MARS ?“RI MAI JUIN J”IL Acdn SEPT OCT0 
STATION NUHERO 460565 TCHID M.mGALWE 
1956 
JAN” FE”R HARS AVRI MA 1 JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 N”“E OECE NOYE OECE 
...... ...... ...... 
14.0 . 24.7 . . . 
. 45.5 3.0 13.6 . . 
. 15.9 11.7. . . . 
. . . 3.2 . . 
1 ...... 30.3 8.5 . . 
; : : : : : 
22.5 z2.z . . 
15:5 9.2 . 28.4 . 
4.. ........ 
5 ....... 69.5 . 2.6 
6. ......... 
7 ......... 6.9 
. . . . . . 
. . . . 
. 712 
. . ML5 : : : 
11.2 14.9 . . . 
L?:b . . . . . 
8.2 9.7 . . . . 
. 5.1 . . . . 
. 26.3 2.7 . . . 
21:o 29:o : : : : 
. . . . . . . 
9 : : : . 
. . . . . . 
2.8 52.4 . 
10 . . . . 15:s : . 6.8 . 14:5 
11 . . . . . . . . 2.5 . 
4.3 
:: : : : : : . 
29.7. . . 
a:2 9.5 . . 
. . . . 43.4 . 
:: : : : : : . . . . . 
. . . . . . . . . 
:: . . . . . 4-R . 
18 . . . . 22:3 : - 
19 : : : . . . 3.4 . . - 
x! . . * . . . . 3.4 . - 
2, . . . . . 2.4 10.5 . . - 
22 . . . . * 
i . . 
12.2 . - 
23 . . . 22.5 6:s . - 
24 . . . . . . 10.6 8.3 30.7 - 
25 . . . . . . . . . - 
26 . . . . . 2P.h 32.3 4.4 . - 
. . . . . . . . . - 
:; . . . . . . . . . - 
*9 . . . . . . 2.3 . - 
3c . . . . . . . . - 
31 . . . 
. . . ” . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
10.2 20.5 . . . . 
8.3 . . . . 
17:a 6.7 . . . . 
30.4 . . . . 
. 2716 . . . . 
...... ...... ...... 
...... 
. . . . . . 
a.1 29.5 . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 
22 . . . . . . . 
23 . . . . . 24.c 38.5 1614 : : : : 
24 . . . 12.8 . . . . 
25 . . . 1 : * - . 13.8 4L.3 7.6 . . . 
26 . . . . . 4.6 7.4 . . . . . . . . . . . . . . . 
27 . . . . . 
28 . . . : : : 414 : . . : : 
29 . . . . . . 30.3 29.6 . . . . 
3: : 
. . . . . . . . . . 
. . . 
TOT. . . . . . 28.6 229.2 342.6 75.7 16.8 . . 
H*UE”R ANNUELLE 692.9 *Y 
LES JOURS SANS PL”IE NESURABLE SONT INDICIUES PAR OES POINTP I., 
. . 
STATION NUMERO 460565 TCHAD “ANGALHE 
,959 
JAN” FE”R “ARS A”RI WI JUIN JUIL AOUT SEPT 
1958 
IMRS AYR, YAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 N”“E 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 20:1 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . 1Z.8 
. 11.5 8.7 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 20.6 
. . . 
. 
38.4 123.5 285.6 . . 49.3 
HA”TE”R ANNUELLE 
132.7 2lO.Z 117.0 56.0 
565.2 HH HA”TE”R ANNUELLE 447.5 YY 
LES .lolJRs SANS PL”IE HESURABCE SONT INOIWES PAR DES POINTS 1.) 
OO”TE”X ,,AIS UTILISABLE EN JUIN JUIL A”“T SEPT OCT0 
DES ROSEES SONT COWPTEES COIIHE PLUIES EN 
STATION NUHERO 460565 TCHAO EIANGALME 
1960 
JAN” FE”R NAI?S AVRI MAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
...... 42.2 ... 
....... 3.3 .. 
....... 1.4 .. 
. 
4.. ........ 
5.. ........ 
6 . 
11, 
. . 13.0 . . 7.0 1.8 . 
8 : .... 3.0 .. . ......... 
9 ........ 2.0 . 
10 .......... 
TOT. . 1.7 1.0 . 26.1 67.8 144.7 162.9 32.2 11.4 
HA”TE”R ANNUELLE 447.8 NH 
16 . . - . . 9.0 . g.; . . 
17 . . - . . . 19.0 . . . 
1s . . - . . 2.0 . . . 
19 . . - . . io:o . 20.0 13.0 . 
-20 . . - . . . 18.5 12.0 . . 
21 . . - . . . . . . . 
** . . - . 2.0 11.0 
23 . . - I . . 2.1 1::: : . 
24 . . - . . . 34.4 20.0 . . 
25 . . - 1.7 . . . 1.0 . . 
26 . . - . . 3R.O 13.5 1.3 . * 2, . . - . . * 6.0 19.5 . . 
29 . - . 
29 . 15 : 
. . 10.5 . . 
18.0 30.0 5.2 . - I 
30 - . . . . 6.0 . . . 
31 . . 2.0 
TOT. - . . 8.7 . I0l.C 197.0 340.3 93.6 2.0 
STATION NUHERO 46056S TCHAD WNGALHE STATION NUMERO 460565 TC”C?D “ANGALHE 
1962 
JANV FE”R MRS AVRI HA, JUIN JUIL PIO”T SEPT 
. 18.5 .3 
. . . 
. . * 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
56.6 
. 410 7:o 
. 16.0 . t:o 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . 8.1 
13.2 22.0 
17.8 17.4 
5.3 13.6 
. . 
. -* 
r:o . 
. . 
4.5 . 
7.3 . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 61.0 . 
15:o : : * 
26.0 . 12.0 1::; 
. . . 6.0 
. . 45.0 . 
. . 
. . 5o:o 1:s 
. . . 
. . 9o:o . 
20.0 . 
ss:o 
. 
. . 
. . . 1*:5 
. . . . 
20.0 . . . . 
. t .o LT.0 . 
. 11.6 
1-L 4:a .4 
. . 3-R 
.8 . 21.3 
. . 1.9 
. 1.1 z.0 
. 3.0 
. S:a a.* 
* 
. 6:O 
..? 10.5 
.5 
. *3:5 
. * . . . . . . . . 
. . . . 10:s . . :5 
. . 
9:5 : 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . 
20.3 6.Z 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 2.5 
. . : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.6 . . 
. 5:: 40:2 
.4 . . 
.5 . . 
12 
: 
15.2 
* 2.0 : 
13 5.0 
. 1013 
. 3.8 12.6 
1:: 
: 
7.7 
. 
. . 16.2 
. . 24.3 
4.3 
. a:3 
. 617 
* z.0 
7.3 2.6 
. . 
20.3 66.0. 
. . 
. . 
1:a : . . . 
. . . 17:u 2:o 1o:o . 
. . . 8.6 30.6 
. . . 17:4 3*:0 8.0 . 
. . . . . . 
. . . . 8.0 4.0 . 
. . . . . 
. . . 7.0 . 1::: : 
2.5 . . . . . 6.0 
. . . . 3a:o 7:o 8.1 
2.5 18.5 2.0 a22.4 166.0 397.6 140.7 
HAUTEUR ANNUELLE 85.0.5 NN 
20.3 . 
7.3 2.5 
11.2 4.0 
5.3 11.0 
20.8 2.3 
. 4.0 
10.9 . 
5.5 . 
. . 
7.4 * 
4.5 . 
. 
HA”TE”R ANNUELLE 
52.9 11.0 
LES JO”ll.5 SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIC!“ES PAR DES POINTS <., LES JOUG SANS PL”IE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUUERO 460565 TCHAD IANGALHE 
,964 
JANV FE”R MARS ?+“RI H&, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E JAN” FE”R HANS AVRI NA, JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 H”“E DECE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 . . . . . 8.5 4.2 18.4 
7.8 20.8 *9:5 : 
: : : : : : : : 9.4 . . . 
1 ....... 2 ....... s:o 3 ........ . . . . 
. 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. , . . . . . . 4 ...... 5 ...... 1s:e : 
6 ...... 
7 ...... 34:s : . . 
. . 
97.7 . 
. . 
: : : : : : 
49.8 
2412 *A . 
10 . . . . . 15.6 . . 
11 . . . 
12 . . . 
13 . . . 
14 . . . 
15 . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 19.9 
20.3 17.4 7.4 
20.4 * . 
16 . . . 
:; : : : 
19 
20 : : : 
21 . . . 
** . . . 
23 . . . 
24 . . . 
25 . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 28.9 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 14.2 . 
. 20:9 13.2 
. . . 
. . . 
. 4.2 . 
. . . 
. 27.6 28.6 
. . . 
. . . 
21.9 . 
. . . . 
. . . . 
f . 
. . 
. . 
. . 
. . 
7.53 . 
: * . * 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
26 . . . 
2: : : : 
29 . . 
30 . . 
31 . 
. . 
lb.9 5., 
. . 
. 8.‘6 
24.5 . 
. . . . . . . . . . . 
TOT. : . . 14..7 14.3 59.8 249.5 475.6 259.3 14.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1087.4 MM 
TOT. . . . 49.2 14.3 80.5 219.0 126.9 
HA”TE”R ANNUELLE 587.6 NM 
97.7 . 
LES JOURS SANS PL”IE NESURABLE SONT ,N”,O”EI PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE HESURPIBLE SONT ,NO,O”ES PPIR DES 
DES ROSEES SONT COMPTEES COMME PLUIES EN 
POINTS I., 
507 
STAT ILIN NUYERO 460570 TCHAD HA” NETEO 
,940 
STATION NUMERO 460570 TCHAD MAO METEO 
1941 
JAN” FE”R “AR.5 AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R HARS AVRI H!AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
11 
:: 
:: 
:: 
18 
19 
20 
21 
:3 
24 
25 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. - . - 
5:9 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
4.4 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
2.6 - 
2.8 - 
. - 
25.6 - 
. - 
. - 
. 45.3 
. . 
2.1 . 
15.7 . 
. . 
. 4.5 
. . 
. . 
a:, 39.9 
67.8 - . 
. ca:0 : 
. . . . . . 
. . . . . . . 15:5 
. 2.5 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. :1 : 
. _ 15.7 
. . 5.7 
. . . 
. . 
12:5 
. *s:9 * 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. 37.5 49.4 
HAUTEUR ANNUELLE 274.8 Ht! 
LES JOURS SAN.5 PLUIE HE.5”U.Bl.E SONT INDIQUES PAR DES POINTS C., 
LES RELEVES HINPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOHPLET 0” HINPUANT EN ADUT 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPBLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,.I 
STATION NUHERO 460570 TCHAD NA0 METEO STATION N”+,ERO 460570 TCHbD HA0 METEO 
1942 1943 
JAN" 6E"R HARS A*I NA, JUIN JUIL &WT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DEtE 
.- . . . .-- ..- . . * .- - . . . . . . . . . . . . - .-- . ..- . . . . - .-- . ..- .-. . . .-- 1:o : : : . . . . - .-- . ..- . . . . - .-- . ..- . . . . - .-- . ..- .- . . . - - .- . . 1*:3 . - - 
.- . . . .- - 
l . - . . . . - - 
. . . . 
. . . . - .-- . ..- . . . . - .-- . ..- 3:5 : : : 
. . . , 
. . . . 
. . . . 
5:2 : : : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . * . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
.-. . . .-- .- . . . .-- .-. . . .-- 
.- . .- - . . .-. . . .-- .-. . . .-- .-. . . .-- .-. . . .-- 
.- . . . .- - 
*...- .-- . ..- . - . . . .-- . ..- . - . . . .-- . ..- 
. . . . - .-- . ..- 
. . . . - .-- .e.- . . . . - .-- . ..- . . . . - .-- . ..- . . . . - .-- . ..- 
. . . . - .-- . ..- . . . . - .-- . ..- . . . . - .-- . ..- . . . . - .-- . ..- . . . . - .-- . ..- 
. . . . - .-- . ..- 
.-. . . .-- .-. . . .-- .- . . . .- - .- . . . .- - 
.-. . . .-- .- . . . .- - .-. . . .-- :: 23 
:: 
. . . . - .-- . ..- .._. - .-- . ..- 
. . . . - .-- . ..- . . . . - .-- . ..- 
. . . . - .-- . ..- . . . . - . - - . . . . - 
.-. . . .-- .-. . . .-- 
26 .-. . . .-- .-. . . .-- .* . . . . - - 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
27 
28 
29 
3: 
. . . . - .-- *-... 
. .- .--. . .-. 
.- - . .- .>.- . 
21.5 20.4 22.7 .1 
. . . .-- 
. . . . - - 
- 174.1 
TOT. . - . . 12.3 . - - 9.7 . . . TOI. . . . . 21.5 . 20.4 22.7 . . . . .1 
PINNEE INCONPLETE TOTAL PARTI EL 22.c H&“TE”R bNN”ELLE 64.7 w 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPBLE SONT INOI‘!“ES P&R DES POINTS ,.I 
LES RELEVES MANQUANTS 50NT INDIQUES PAR DES TIRETS l-l 
,NCOWPLET 0” MANQUANT EN JUIL 
RELEVES NON P”OTID,ENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX’ HENSUELS EN 
I=E”R AOUT 
LES JOURS SAVS PLUIE ME5URABLE SONT INOIPUES PAR Of5 POINTS ,., 
RELEVES WN ““3TIOIE*IS “TILISARLES b PARTIR “ES TOTdlUX HENSUELS EN 
YAI JUIL 4”“T OECE 
STATION NURERO 460570 TCHAO nno HETEO STATION NUHERO 460570 TCHAD NA0 EIETEO 
1944 
FE”R MARS AVR, YAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
,945 
FE”R “A4 5 AVRI MAI JUIN JUIL A”“T SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” 
. 
. 
. 
JANV 
. 
1.0 . . . . 
. . . . 1.0 
. . . . 
. . . . 1o:o 
. . . . . 
. . . . . . 
1:s : 
1.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.9 . 
3:5 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 614 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. 1:o : 
. 25.0 . 
. 27.0 . 
. 18.0 . 
. 1n:o : 
. 13.0 . 
410 : - 25.2 
. . . . . 
. . . . 3.6 
. . . . . 
. . . . 8.4 
. . . . 10.1 
. . . .3 .8 
. . . 1.0 . 
. . . 11.0 . 
. _ . 2.0 
. . . . L8 
1. - 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 15:o 
. . . 
. . . 6.0 . 
. . . . . 
. . . 2.5 . 
. . . . 
. _ . . x1:7 
. . . . . 
. . . 5.2 . 
. . . 
. . . *s:o : 
. . 5.5 . . 
. 11.0 . 
. 12:o : . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
33:o ILO : 
. . . 
. . 3.0 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 5.3 
. . . .1 
. . . 17 
. . . . 13:3 . 
,s:o : :6 . . . . 13.4 
. 16.0 . . 
1.0 . 5.5 51.7 128.5 
HA”TE”R ANNUELLE 201.1 NM 
8.0 .5.* . . 18.0 50.0 136.0 25.8 
HAUTEUR ANNUELLE 229.8 nn 
LES JO”% SANS PLUIE HESUUBLE SONT IN”IQUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 
ST AT ION NUHERO 560570 TCHPID HA0 HETEO STATION NU’IER” 460570 TtHbo HA0 HETEO 
1956 
JAN” FE”R NARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1949 
JAN” FE”R HARS A”S1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE OECE 
! 
*..... - . ..-. 
* ,, . . . . . - . - . 
. . . .-. 
::. . . .- 
46:” : - . 
40.9 . 15.4 - . 
5 . . . . . - . 1.0 . - . 
1 ....... 17.0 .t . 
2 ........ 6.0 . 
3 . . . . . . . . . . . . , . : : : : : : : . . . . 
. . - 
$1::. .- 
3.7 - . 
814 :::3 24.6 - . 
8 . . . . - 4.9 12.2 . - - 
9.. 1.. - . .5.8- . 
10 . . . . . - . 6.1 28.5 - . 
24.3 . . 
: : : : : 715 : : 7.3 . . 
B . . . . . . . . . 
9 . . . . . . 5.4 . 2412 . 
10 . . . . . . . . . . 
11 . . . . . . . 6.6 . . 
:: : : : : : : : : : : 
14 . . . . . . 3.7 
15 . . . . . . 22.1 23:3 : . 
16 . . . . . . 
17 . . . . . . a:3 2s:r : . 
18 . . . . . . . . . . 
19 . . . . . . 
20 . . . . . . 16:5 1s : : 
:: : : : : : : : : : . 
23 . . . . 23.5 . . 15.5 . . 
24 . . . * 6.2 . . . 
25 . . . . 1*:4 : . . . . 
2 : : : : : - 
- . 
12:s Il:, : - . 
13 . . . . . - 32.0 . . - . 
- 
:: : : : : : - 
. ..-. 
47.0 14.8 . - . 
- 51.3 9.3 . - . 
:: : : : : : - .-. 
18 . . . . . - 17 318 22.4 - - 
19 . . . . . - 26.6 . . - . 
20 . . . . . - 24.5 . . - . 
21 . . . . . - . 20.7 8.6 - . 
22 . . . . - . 6.7 . - . 
23 : . . . . - . 8.1 . - . 
24 . . . . . - . - . 
25 . . . . . - . 13:s : - . 
- . 27 : : : : : - . . . - 13-O ::-: * . 
28 . . . . . - . . . - . 
29 . . ..- . ..-. 
30 . . . . 17.9 12.9 . . - . 
31 . . _ 17.1 
. . . . . 1.6 
:: . . . . . 217 : : : 
28 . . . . 3.2 : . . . . 
30 : 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
31 * . . 
TOT. . . . i . 17.9 261.7 197.6 143.1 17.1 . TOT. . . . . 46.6 1.6 72.9 122.5 30.4 . 
HAUTEUR ANNUELLE 637.4 NH HAUTE “R A NN”i LLE 274.0 rn 
LES JOURS SAYS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 
RELEVES NON PUOTIDIEI1.S UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EW 
JUIN OCT0 
LES J”“RS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
509 
STATION NUHERO 460570 TCNAD MAO METEO STATION N”“EW 460570 ICHAD NA0 METEO I 
JA!,” FE”R MARS AVR, 
,950 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DtCE 
L951 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R NARS AVRI HAI HAI 
3.5 
. 
. 
3.5 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:z 
21 
22 
2 
25 
g 
:o 
31 
TOT. 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:: 
31 
TOT. 
. 
. . . . . 
. *:e 
. . . 
. . :5 9:o : 
. . 1.0 . . 
. . 
7:1 : . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . 1.5 
. . . 
. . 1.5 
. 8.7 . 
. . . 
11.9 
. 6:b . 
. . 3.2 
. . . 
. . . 
. 3.4 44.2 
. . . 
. . . 
. . 415 . . . . . . 
2:o : 
10.0 . 
17:2 . 
. . 
- g.; *s:o : : 
. . 9.9 . . . . . 
. . 1.6 . . 17.5 .5 . 
. . 27.5 
. . . 
. . . . . 
. . 1.0 1.5 . 
. 57.5 
. . 21:o :5 : 
. . . 14.4 . 
. . . . . 
. 22.9 . . . 
. 2.8 . 
. 7.5 29.6 4o:o . 
. . . . * . 
. 10:4 9:5 . . 
17.5 . . . . 
. 4.0 . 
. 17.0 
. 3.0 2710 
. . . . . . 
. . . 
. . 1.7 
.5 
:4 . . :5 ’ : 
1.0 59.3 133.4 53.8 4.9 
HAUTEUR ANNUELLE 480.0 NH HA”TE”3 ANNUELLE 255.9 HN 
LES JOURS SANS PLUIE WESUIABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS <., 
t 
l 
l 
I 
STATU,,, NUIIERO 460570 TCHAD NA0 METEO 
1952 
JAN” FE”R MARS AVRI Y41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION “““ERO 460570 TCHAD HA0 fiETE 
1953 
JAN” FE”R MARS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . 36.5 . .6 
. . . . . . . 2.7 
: . . . . . . . 1.1 
4 . . . . . . 
5 . . . . . . b:o a:0 
. . 
: : : . : . : . 
8 . . . . . . . 14:o 
9 . . . . * . . . 
10 . . . . . . . . 
2.0 . * . 
4.7 . . . 
3.6 
. a:3 : : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
1 . . . . . . . 2.1 . . . . 
2 ..... 
30:1 
.... 
3 ..... . 719 .... 
4.. .... . . 
5 ...... b:l Lb : : . . 
: : : : : : 
. 12.0 ... . 
....... 
8 ..... 417 ....... 
9.. .......... 
10 ............. 
1, . . . - * . 14.4 5.5 
12 . . . . . . 20.4 . 
II . . . . - . 91.8 3.3 . . . . 
12 . . . . 
13. : : . . . 
61.7 
IA . : : . : 
14 . . . . . . . . . . . . 
15 . . . . . . . . . . . . 
'16 . . . . . 
17 . . : . . . 
37.1 . . . . 
1413 4.2 . * . . 
18 . . . . . . . . . . . . 
14 . . . . . . . 4.2. . . . 
20 . . . . . 2.8 20.3 . . . . . 
:: : : : : : : 
6.7 . . . . 
lb:, . . . 
23 . . . . 10:5 : . . 
:: : : : : 
10:5 : : : . . . . 
14.0 . . . . . . . 
26 . . . . . 11.6 . . . . . . 
27 . . . . . . * . . . . . 
28 . . . . . . . . 2.1 . . . 
29 . . . . 3.8 . . . . . . 
30 
31 : 
. . . . 1.5 . . . . . 
1.9 . 11.0 
TOT. . . . . 26.4 53.0 167.1 204.8 12.6 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 463.9 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
L3 . . . . . . . . 
14 . . . . 1.0 . . 1.6 
15 . . . . . . 8.0 . 
. . . . 
12.5 . . . 
65.0 . . . 
16 ....... 3.1 .4. .. 
17 ........ 13.0 ... 
18 ....... 1.5 .... 
19 ...... 3.5 110.7 .... 
20 ...... 17.6 4.4 .... 
21 . . . . . .4 . 
22 . . . . . . 34.8 PG 
23 . . . . . . 
. . . . . :5 
12.0 
$2 : . . . 1.2 8.0 . 20 
. . . . . 
:; : : . . . . . 3410 
28 * . . . . . . . 
29 . * . . . . . . 
:: : 
. . . . . . 
. . 
. . . . 
23.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
TOT. . . . . 2.z 44.9 105.2 233.2 l24.2 8.3 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 518.0 H” 
LES Jow<s SANS PLUIE MESURABLE SONT INO,*UE~ PAR DES POINTS ,.i 
STATION NUMERO 460570 TCHAD HA0 “ETE0 
19.54 
na* JUIN JUIC 4O”T SEPT DCT” N”“E 
STATION N”“ERO 460570 TCHAD HA0 METEO 
1955 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS P”R1 JAN” FE”R NAR S A”91 OECE 
. 
. . 28.2 2.5 1.2 
. . . 67.0 . 
. . . . . 
. . . 2.7 . 
. . . 21.5 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 23.8 1.0 . 
. . . 
. . . 5o:o : 
. . . 
. . . ,414 : 
. . 3.8 3.4 11.0 
20.2 . 
. 1:.5 : . . 
. . . . 1.3 
. . 3.2 3.5 . 
. 8.2 28.5 2.8 . 
. . 
. . 11:4 : : 
. . 3.4 . . 
. . 12.3 2.3 . 
. . . . . 
4.1 . . 
. 4:4 : . . 
. . . . . 
412 : 713 : . 
. . 
8.3 14.2 121.9 191.3 13.5 
: 
0 
9 
10 
11 
12 
13 
2 
:: 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
:o 
31 
TOT. 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
:Y 
TOT. 
. 4.3 
. . 
. . 
15.6 . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
2.2 . 
. . . . . . . . 
. 3.8 
. 38.6 . . 
. . 
. 6.8 
. . 
. 34:3 
. *5:1 . . 
. . . . 
2.8 30.8 
. 2.8 
. . 
. . 
21.9 . 
19:a . 
. . 
8.6 1.3 
. 11:o . . . . . . 
. . . . 26.4 . 
. . . . 12.5 . 
. . 13.9 . . . 
5.8 . . . 
. 3:4 . . . . 
. . . . 
. 914 . . . . 
. . . . . . 
. 1:s : : : : 
. . . 2.5 . . 
. . . 8.5 . . . . . . . . . . . . . . 
. 2.2 57.3 
. . . 11:s - : 
8.6 24.9 82.0 138.9 95.7 34.3 
HAUTEUR ANNUELLE 349.2 NH HA”TE”R ANNUELLE 384.4 “H 
LES JOWS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS , ., LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
S,ATION NUNERO 460570 TCHAO NA0 “ETE0 STATION NUHERO 460570 TCHAD HA0 NETEO 
1956 1957 
JAN” FE”R NARS *“RI MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R NARS A”I<, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
3.2 
1:s . : 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . . : : : : : 
........ 
.. 9.0 ..... 
3 ........ 8.2 ... 
4 ...... 8.4 ..... 
5.. .......... . . 
.6 
: : : : : : : . 20:* : : : : 
. . . . . . . . 
: : : : : . 3.5 . 5.0 . . . . 
10 . . . . . . . . 5.0 3.2 . . 
. . . . . . . . . . 
11 ..... 13.0 . 10.2 .... 
L2 ..... 7.4 ... 
13 ...... 17 : : ... 
14 ...... 8.5 ..... 
15 ........ 6.8 ... 
16 ............ 
17 ........ 3.0 ... 
15 ...... 3.6 ..... 
19 ....... 14.2 .... 
20 ....... .* .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . :3 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
5.7 
. 5:* . 
. 9:* 29.8 
. . 31.6 
*:1 : :5 
.5 
13:5 
. ,012 3.1 
. - 
:: : : : : : : . . . . . . zo.2 . . . . . 
23 . . . . . . . . 3.4 . . . 
13.5 . 
:: : : : : . . 
. . . . . 
90.0 . 1416 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . * . . . . . . . . . . 
26 . . . . . . .8 . . . . . 
27 . . . . . 8.3 . . . . . 
28 . . . . . :* 8.0 . * . . . 
29 . . . . . . * . . . . 
30 . . . . 1.8 5.6 9.0 . . * . . 
31 . . . 
TOT. . . . . .3 2.3 113.1 151.9 23.9 3.2 . . TOT. . . - . 13.5 25.9163.7 58.8 41.0 3.2 . . 
HAUTEUR AN?I”ELLE 294.7 MM HAUTEUR ANNUELLE 306.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SbYS PLUIE HEWUBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
511 
STATION NUMERO 460570 TLHAD NA0 METEO STATION NUMER” 460570 TCHAO NA0 METEO 
1959 
HI1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
1: 
11 
12 
:4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:7 
28 
-29 
30 
31 
TOT. 
,958 
JAN” FE”R HARS 4”RI *AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 H”“E OECE JAN” FE”R WARS &“RI 
. . . .b 14.2 
. . . .3 17.0 
. . . . . . . . 
. 
15.2 
32.8 . 
1e:o : 
104:1 : 
1.5 
. 11:o 
. 2.6 
. 19.5 
. . 
: 
3 
4 
5 
: 
: 
1" 
11 
12 
13 
14 
15 
:; 
18 
19 
20 
21 
22 
:z 
25 
26 
27 
2.8 
:z 
31 
TOT. 
. . 
. . . . . 
. . . 
1.2 . . 2:a : 3:a . # 
. . 13.2 35.0 
. . 15.4 14 
. . lb.8 14:4 2.0 
. I 
. . 
. . 
. . . . 
. 23.3 1î:o 4:* : 
. . 
. . 7:o Vi:l3 : 
. . . . . 
. . . 1.4 
. . * . :* 
. . 22.5 22.8 . 
. . 
1.3 
14.7 *o:t- 
4.0 6.3 
4.8 . 
35.9 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.0 
:6 . 
. . 
. . 
. . 
loi2 
.!3 3.0 
. 2.2 
1.3 
3L4 . 
27.8 . 
I 
s:, . . . . 13:s 12:o :' 
. . . . . 
- . . 4.6 . 
. * 42.2 
. . . 1412 : 
-2 
14:1 . * . . . 15:1 . . . . s:o 
2.8 . . . . 1::; . . 7.2 . . 
. - . . . . 
. 
117 . . . . . . . 
297.6 66.7 .6 2.0 87.3 
HA”TE”3 *NN”ELLE 454.2 wn 
. . 
. . :4 : : 
. . .b . . 
. . .4 . 
. . 1::: . . 
. . 2.4 . . 
. 18.Z 22.3 . . 
. . 21.8 . . 
9.6 . 
1.2 41.5 223.9 156.7 34.2 
H*“TE”R INNUELLE 457.5 NH 
LES J”“RS SANS PLUIE HESUH*BLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESORLBLE SONT INOIUUES PAR DES POINTS I., 
ST*TION NUMERO 46oc>lO TCHA” HA0 HETEO STATION NUMERO 460570 TCHAD KAO METEO 
1960 
JAN” FE”R MARS *“RI “*I JUIN JUIL AOUT .SEP, OCT0 NO”E DECE 
1961 
JfiN” FE”R MARS *va* “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : : : : : : : *:G : : : 
3 . . . . . . e . . . . . 
4 . . a . . . . . _ . . 
5 . . . . . . . 215 4.1 . . . 
1 . . . . . . 10.5 .l . . . . 
. . . . . 
: : : . . . . . 
. . 
13:o : : . . 
4 . . . . . . .5 11.0 .3 . . . 
5 . . . . . . 23.0 . . . . . 
. . . 3.1 
: : : : . . . . *9:4 
. . . . 
8 . . . . . . . 41.3 14 : : . 
. . . . . 6.6 . . . . 
1: : : . . . . . . . . . . 
. . . . .4. . . . 
:: : : : . . . . . 2.7 . . 
13 . . . - . - . 11.5 . : . . 
14 . . . . . . . . . . . 
15 . . . . . . :r . . . . . 
16 . . . . . . . . . . . . 
17 . . . . . . . . . . . . 
18 . . . . . . 1.7 . 
. . . . . 
:; : : . . . . . 
24:o 
. . . . 
. . 
LO.3 :Es : . . 
. . . 
:: : : : . . . 
67.0 . . . . 
.6 *:o . . . . 
23 . . . . 
f . . . 
. 3.0 . . . . 
. 
2 : . . . . - 
5:6 . . . . 
2015 6.9 . . f - 
26 . . . . . ~ . . . 
27 . . . . . . . -< - . . . : 
28 . . . . . . 46'1 . . . . 
29 . . . . . 410 *b:¶ . *. - - 
:; : 
. . . . 1.5 . . . . 
IL-3 1.0 
6 ...... 7 ...... 1010 *a:* : : : : 8 ........ 9 ........ 17:3 : : : 10 ............ 
11 . . . . . 
12 . a : . . - :5 : 
1.6 28.0 . . 
5.7 . . 
13 . . . . . . 4.0 . :s . . . 
14 . . . . . . . 
15 . . . . . . . 2:s : : : : 
16 . . . . . . 1.0. . . . . 
17 . . . . . . . . 
18 . . . . . ~ 
,,:a : 
5:5 : : : 
19 . . . . . 
20 . . . . . :1 7.5 3.7 : : : : 
21 . . . . . . 6.0. . . . . 
22 . . . . . . . . . . . . 
23 . . * . . . . . . . . . 
24 . . . . . 3.0. . . . . . 
25 . - . . . . 4.1 . . . . . 
. . . . . . . . 
2; : : : : . . - . . . . . 
28 . . . . . 17.6 19.1 . . . . . 
. . . 4.9 . . . . 
:: : - : : . . .4.0 * . . . 
31 . . . 
TOT. . . . . . 2c.7 70.0 29.9 34.3 33.7 . . 
HAUTE"? ANNUELLE 188.6 MH 
,.ES JOURS SAllS PLUIE r(ES”RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.I 
TOT. . . . . . 1.7 147.3 239.9 4.0 . . . 
MUTE”R *NM”ELLE 392.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURALI‘E SONT ,NDIal”ES P*R DES POINTS ,.) 
STATION NUMERO 460570 TCHAD HA0 NETEO STATION NUNERO 460570 TCHbO NA.0 METEO 
,962 
FEVR LlARS AWI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
,963 
OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
2, 
22 
23 
24 
25 
TOT. 
: 
7 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
ZB 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 
. . 
2:6 1:b 
. 2.8 
. . 
5.2 32.6 
. . 
. . 
. . 
. 1.2 
. . 
. 2.4 
. 10.3 
. 
. . . . . 
. . . 4.0 . 
. . . 1.0 , 
. . . . 4.0 
. . . . . 
3.4 
. 419 717 : . 
. . . 91.0 . 
. . . .9 . 
. ~ 5.0 2.0 . 
. . . 1.0 . 
. 2215 : : : 
., . 6.0 . 
. . . . . 
. . . . 11.3 
. . . 1.4 . 
. . . 15.5 . 
. . . 2.0 9.0 
.4. . . . 
. . 3.2 64.0 . 
. . 9.2 8.4 . 
. . . . . 
* 1.0 . . 
. . 22.0 . . 
. 19.0 2.5 79.0 . 
. 21.5 4.5 . . 
. . . 4.4 . 
. . . . . 
. . . 6.6 . 
. . 
*:6 
2.6 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
15:4 * . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 5.2 * 
816 3310 
. . . . . . 
1:r : 
-6 . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 10.0 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
5.2 . 
1.4 . 
. 1,:: . . . . 
50.3 162.0 .4 67.9 55.1 287.2 27.7 6.6 33.6 22.4 12.7 
HA”:EUB ANNUELLE 440.9 "M HAUTEUR ANNUELLE 287.6 nn 
LES JOURS %VS PLUIE HESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE HESUR*BLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.,- 
STATION NUYIERO 460570 TCHAD MAO METEO STATION NUMERO 460570 TCHAO PAO METEO 
1964 1965 
JAN” FE”R !,ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R NARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
6 
7 
8 
1: 
. . . . . . . . . . . - . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 33: 7 
. . . . . 
:: 
13 
14 
15 
. . . . . . . . ::3 . . . . 21.9 
. . 
. . :s : LE.:1 
:1 : : : 13:5 
1.6 . . 12.8 . 
. . . . 5.8 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . * . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
* . .l . . 
. . . 1.0 . 
. . . 1.0 3.5 
. . . . . 
. . 7.3 . 6.5 
21 
:: 
24 
25 
. . . 6.2 
. . . 15:a 15.3 
. . . 
. . . *5:7 . 
. . . . 2.0 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . 
. . 1.5 . . 
. . . . 
. . 2718 
,715 
9:o 57:o . 
. . 
TOT. . . . 1.7 17.5 18.3 ll3.3 156.6 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
: : : : : : : 
.9 
3 . . . . 2:4 
4 . . . . : 1. 
5 . . . . . . . 
27:7 1,:: : : : 
6.2 . . . . 
21, :e : : : 
. . . . . 
. . . . . 
14.1 . . . 
23:s . . . . 
3.0 . s . . 
. 11.2 . . . 
. . . . . 
. 9.8 . . . 
. . . . . 
.9 . . . 
; : : : : : : : 
8 . . * . . . . 
9 ....... 
10 ....... 
11 ....... 
12 ....... 
13.. ..... 
14.. ..... 
15. ...... 
16 . . . . . 
17 . : . . . . 
18 . . . . . . 
19 . . . . . 7.6 
20 . . . . . 6.4 
21 . . . . - 1.2 
22 . . . . . . 
23 . . . . . . 
24 . . . . . 8.2 
25 . . . . . 7.1 
26 . . . . . . 
27 . . . . , 
28 . : . . . . 
29 . . . 9.5 . 
30 . . . . . 
3, . 
18:s : : - : : 
. .6 . :a . . 
. .* . . . . . . . . . . 
1.1 5.0 . . . . 
. 3.7 . . . . 
. . . . . . 
24.0 
14.Z 4:a . :. 
. . 
32.4 3.1 . . : : . . . .* . . . . . . . . . . 
15.8 . . . T”T. . . . . 9.5 30.5 93.8 80.8 55.5 .3 . . 
"AUTEUR ANNUELLE 323.2 MN HAUTEUR ANNUELLE 270.4 RN 
LES JOURS SANS PLUIE HES”R48l.E SONT INDIQUES P*H DES POINTS 1.) LES JOURS SINS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS ,.I 
513 
STATION NUHERO 460585 TCHAD HARO 
1952 
JAN” FE”R HA85 AYRI NA.1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NbVE 
STATION NURERD 460585 TCHAD I(ARO 
1953 
JAN” FE”R MARS AVal MAI JUIN JUIL AD”, SEPT DCTD NO”E DECE DECE 
24.2 18.5 
3.5 17:2 
5.5 53:a . 
11.5 35.2 
3,D 34:5 . . 1.0 
35.8 . . 
. 1:s : ::: : 9:o 
14.0 44.5 . 
. 36.9 . 
. . . . 39.0 * 5.4 2.0 4.0 
. . . 24.1 
. 
.b .l . 5.1 3 9.7 :1 : 
. 
. 
. 11.0 . 11.3 1.1 . . . 6 0 . . 19.2 1*:3 
. . . . . . 2.4 4.9 11.0 
. . . . . . 22.2 10:s 10.8 
. . . . . 4.6 >- . 
11 
12 
13 
14 
15 
.B 
. 1*:7 : 
5:: :1 :;:: 
16 
17 
18 
19 
20 
19.3 
1.2 
1.1 10.2 
. 7.0 
. . 
1:s 10:7 
18.4 . 
. . 
1.1 15.7 
49:o : 
9.9 . 4.5 
4.6 2.0 6.0 
4.0 27.5 . 
21:s 82 e:9 3:8 
. . . . 1.z .9 . 1.0 . 
. . . 1.0 . 12.4 .* . 
:1 . . 12.5 21  * . 
*. 
:b 1s:r 7.7 . 
. . . .2 31:a . 42:: 1::: : 
.?l 
22 
23 
24 
25 
2.4 . 
1419 1.1 . 
6.5 . . 
*.z 
. 914 419 
. . . 13.0 1.2 .9 47.5 . . 
. 
. 
. . 12.6 2.5 . . . 9 6 . . 11:9 : 
. . 1.4 . 1.1 14.8 4.7 . 
as:4 19.1 . 3.9 z:1 : * : 
.l 56.4 19.1 123.6 172.3 78.1 285.3 270.2 91.7 
HA”TE”R ANNUELLE 1096.8 nn 
26 - - - - . 8.1 . 33.6 . . 
2, - - - - . . 9.7 . 
*. - - - - :4 31:7 13.0 3.2 . . 
29 - - - - . . 4.2 26.6 3.8 
30 - - - . . 
1:c 
3.2 9.9 ,:7 
31 - 2.5 
TOT. - - - - 44.0 154.8 LBO.4 t70.7 195.8 173.5 
ANNEE INEDWLETE TOTAL PARTI EL. 1019.2 
LES JOURS SANS PL”IE ~~E%RABLE SONT 1NDlQ”ES PAR DES’POINTS (., 
LES”RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOIIPLET 0” NAINPUANT EN JAN” FE”R “ARS AVRI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.l 
STATION NUWERD 460585 TCHAD HARD 
1954 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION NUMERO 460585 TCHAD EARD 
1955 
JAN” FE”R NARS AMI +!AI JUIN JUIL AOUT SEPT DcTLl NO”E OECE OECE 
. 
. 
8.4 . 
i,:::::. . 
. . 15.2 
3 . . . 7.5 . 10.5 42.6 10:1 7:9 23:: 
4 . . * . . . . 13.0 6.0 
5 . . . I . 45.6 7.7 *:a 19.5 . 
: : : : 2:4 19.5 . 9.0 . 315 : 4.2 . . 
3 . . . . . . 24.0 5.1 11.7 
: : : . . 17.4 . 513 20:s . 3.7 .3 . 7.0 . 
. 
. 
; : : : . . .5  61.4 53 2 40.5 . 22:o : 
8 . . . . . . 27.4 2.5 16.0 7.3 
9 . . . - . 23.3 . . . . 
10 . . . . 7.9 . 3.1 1.9 . . 
11 . . . 1.9 . . 1.9 1.4 .2 
12 . . : . . 9.5 35.1 44.5 . 
13 . . . . . . . 19.4 13.3 6316 
:: . - . * . - - . - . 48.3 . 7711 243 . . 
,(r . . . . . . 16.7 31.9 . 32.0 
17 . . . 38.6 . 7.1 . . . . 
1s . 1.0 . . 53.3 4.3 42.4 41.2 . 
19 . . . 1.3 lb:6 . . 10.5 
20 . . . . . . .* 11:3 7:b 8.0 
16 . . . 7.4 . . . . 3.9 . 
1, . . . . . . . 29.0 2.3 8.5 
18 . . . . . . . . 4.1 . 
19 . . . . 
20 . . . 1.0 1::: 2:5 
5.” . 35.7 
.2 19.1 14.3 1217 
21 . 12.0 
:z 
*,..? 1.9 19.7 
.?z 
. 
. . . . 
*3:; .9 . 
2.3 . . 40.8 :5 2:: : 
24 . . . 20.5 8.0 . 5.9 43.0 13.7 . 
25 . . . . . . .7. . . - 
735 . . . - . 20.3 ri.1 4.8 23.2 . 
:: : : . . . . 1.7 . 12.9 4 0 lP.1 . 24:: 
23 . . 1.0 . . . 23.1 . . 
24 . . .5 . . . 1:s . 4.6 . 
25 . . . . 8.6 75.7 23.7 . 40.6 . 
26 . . . . . . 8.; 1.4 
317 518 
*a:4 9:r 
28 . . . . . . . 
29 . 
:7 : : 
raz.2 . 51.5 
30 . . . 3.2 . lL4 
31 . . -2 8.0 3.1 
TOT. . . 1.5 44.7 91.7 86.7 197.1 242.4 282.7 121.8 
“AVTEUR ANNUELLE 10bB.b HH 
LES .lD”RS SANS PL”IE HEEUR48LE SONT INDIPUES PAR DES POINTS (.l 
z-ï . . . . 14.8 . . 
z* . . . . . . . 5:7 53:3 : 
.?9 . . . 6.5 .3 . . . ro.9 
30 . . . . . 7.3. . . 
31 , 53.3 . 
TDT. . 13.0 .z 89.1 57.6 246.8 468.6 287.3 240.5 197.1 
HAUTEUR ANNUELLE 16OO.Z MM 
LES JOURS SANS PL”IE AESLJRABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS 1.1 
STATIDN NUMERO 460585 TCHhD WARD STAT I”N NUMERO .46”585 TCHAD H*!a” 
JAN” 
,956 
JAN” FE”R MARS AVRI HA, JUIN JUIL AD”7 SEPT OCT” NOYE DECE 
1957 
FE”R “AR S AVRI HA1 JUIN JUIL ADUT SEPT OCT0 N”“E OECE 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:; 
19 
2" 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
3" 
31 
TOT. 
. 7.2 . . 14.5 . 
. . . * . . *2:3 
. . . . . . 4.6 
. . . . 9.3 
. . . . 2512 . 8:s 
.8 
.* 29 19 
9.5 .9 
35.3 Lb.2 
. 1." 
. 4.2 
82.7 3.3 
1.2 1.2 
2:s .l  
. 
1:" . 
. . 
. . 
. 8.3 . . 
. 11.5 . . 5:2 3::: z*:* : 5:s 
. . . . . . 7.3 18.0 . 
. . . . 51.6 7.5 44." . . 
. . . . . . 15.0 . . 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
1: 
11 
12 .. 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2" 
:: 
23 
24 
25 
2.5 
27 
28 
:: 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 21.4 
. . . . . 3214 4.4 
. . . . . . 
.5 . . 3:C. 
. . - . :6 x3:4 4.0 
. 
. . 
9.2 14.7 . . . . *5:0 :9 : *a:* 
. 3.6 . . 4.5 . . 
. . . 14.8 .b 5.3 :3 :5 : 
. . . 3.6 . 19.1 .5 * 
. . . . . . . . . . 
56:7 
15.2 
. 1:5 716 13 . 23:s 
. . 3.3 . 
. . . . 4":" 
*3:* 1.Z 
.* 
. . . . . 2.4 . 
1.6 . 
2: : 
4.6 14.5 
. 10.6 
12.1 . 
.* . 
21.2 15.4 
5.3 .6 
. . 
. . 
10:5 : 
3.2 . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . 6.4 2.8 
. . . 15.5 2:3 :5 
. . . . . . :S 
. .* . 2.4 . 1:: . 
. . 7.1 . 1.3 51.2 
. . . . . . 
. . . . . . . 4.4 03:s .3 . . . . 10.3 
. . . 15:a 1.5 15.7 1.5 
....... 
...... 1.2 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . -2 2.0 
. . . . . . 
15 21:" : 
. *o:o 
9:r 22:s . 
. . 
617 
2.B 5::: 
2:*. 20.5 
5.6 
I*:l . 
46.7 . 
2.2 . 
. . 
. . . . .6 
. . 6.2 . 39.5 
4:4 1:* 4.6 . 
. . 
1:s 2.4 . . 
10:7 
2:" . :5 : : : 
1.5 . 3." 22.3 .4 . 2Z.B . 
5.5 . . 
2.8 42.6 46.4 76.2 239.4 228.8 219.7 84.2 33.6 
HAUTEUR ANNUELLE 973.7 un 
.5 30.4 18.0 60.2 230.9 131." 25L.B 
HAUTEUI ANNUELLE 1095.0 MM 
267.7 103.5 1.0 . 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS ,., LES Jo”R* SAVS PLUIE MESWA8LE SONT IHDIPUES PAR OES POIHTS t-1 
STATION NUMERO 460585 TCHAD WR” STATION N”“ER” 460585 TCHAD “AR” 
,958 I 
,959 
JAN” FE”R IIARS A”RT HAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R HARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : : 3.3 . 9:4 *o:* 5:4 13.2 . 31.7 . 
3:. . . . . . . 
4:* 
. . . 
4 . . 13.8 . 15.9 
5 . * : . . 114 617 . 46." 919 
: : : : : . 1.8 2 0 18 9 13.9 62:: 
514. 
11:7 : : 
3 . . . . . . 13.3 . . 
. 
10.7 
5:5 
:: 
7719 
1.3 
*:2 
32:3 
-6 
8.5 
12.3 
lb.4 
.* 
31.6 
3.3 
3.1 
1.5 
3.7 
3.9 le:5 
40.4 
10.1 
3.5 
11.1 
26 . . . 12.7 .5 45.6 2.5 . 23.6 . 
:B 
: 
: : 
*s:z 
. 1.z .3  1.6  . . 
1:" :2 
2.7 . 
29 . . -5 . 13.8 12.4 8.5 
3" . . . . . 8.6 . 1.0 . 
31 . .* . 
TOT. . . -4 107.1 60.5 153.6 239.9 231.2 197.5 125.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1115.8 HH 
TOT. . . . 64.6 129.2 169.2 264.3 346.4 185.5 74.5 z.9 
HA”TE”R ANNUELLE 1236.6 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SA”S PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
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STATION NUMERO 460585 TulAD HblRD STPIl"U NUYER" 460585 TCHA" HARO 
,960 
NARS *YRI M*l JUIN JUIL AOUT SEP, OCT" N”“E OECE 
,961 
IAN” FE”R HARS A”i(l HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” N”“E 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . 1.4 14.8 1," 16.3 20.5 
. . . . ll." . . . 
. . . *3:4 . , . 20.8 
16:" : 
27.3 
. . :2 . 4:2 37:l 
19.7 74.6 71.0 291.3 165.6 313.3 274.3 144.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1354.4 HM 
. . . . . 
. . **:a 6.2 25:" : 
1.9 2":7 : 
LES JOLRS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”,Q”ES PAR “ES POINTS 1.1 LES JOURS SAIS PLUIE HES"R&BLE SDN, INOIPUES PAR "ES POINTS ,., 
STATLON NUMERO 460505 TCHAD IUAR” STATION NUNERD 460585 TCHAD HARO 
,962 
JAN" FE"R MARS AVRI N.41 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
1963 
JAN” FE"R HARS A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
: : : : 44:4 6:” : - 
9.3 5.6 . 
14.5 4.5 3718 
3‘......... *9:3 : 
6.4 . 
: . -117 : : : : 
12.5 
3 . . . . . . 56.2 12:" 
4 . . . . . L-e.5 12.3 . 
5 . . .9 . . . . . 
8.9 
63.1 
4:s : . . . . . . 
1.5 . 
. . 
. . 
. 
II:* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.3 . 
. . 
. 1311 
. . 
. . 
11.0 . 
. . 
13.8 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
4 . . . . 
5 . . . . 7:5 : * - 17.5 13.5 : *0:5 : 
16.5 . 7.8 38.2 14.0 . 
;:: 1:: . . . . . . 
8.0 . . . 3.3 
: : : : . . 10.0 
B . . . . 316 *5:4 . 4.6 
9 . . . . . . 8.0 * 
10 . . . . . 24.0 . . 
1.4 
8 . . . . . . . . 2.5 . 
4 . . . . l0.D -0 . 6.3 2”:” . 
1” . . . . * . . . . 26.0 : *4:3 
11 . . . . 19.5 . 18.0 5.8 
12 . . . 
13:" : : 
4.7 . 
13 . . . 13.9 . 
2 : : : : . 1.8 . . 34.7 . 
:: : : . 7.2  6.7  11:" 16.2 . . 
1R . . . . . 33.0 , . 
:: : : . . . 9.2  3*,3 . . 
21 - . . 15.3 . . . . 
22 . . . . . . e 5.0 
23 . . . . 3.2 . . 
24 . . . . . . . **:a 
25 . . . . 1.3 6.0 76.0 . 
26 . . . . - . . . 
2, . . 9.1 . . . . e 
28 . . - . . . 6.5 . 
29 . . . 22.0 . . . 
3" . . . . 15.0 17,l . 
31 . . . 
TOT. 6.4 . 11.7 43.5 56.3 150.5 262.8 110.9 
"AUTEUR ANNUELLE 821.0 nrr 
1, . . . * 4.” 
lz . . . - . 
13 . . 62.0 . . 
8.1 
12.9 1s:t 11.3 
. . < 
7.5 18.2 . 
. . 7.1 
41:4 . . 
. . 4.0 
45:5 3.4 . . 
. . 3.6 
. . . 
. . . 
22:” 
14 . . . . . 
15 . . . . . 
. . 
:; : : : . 6.0 
10 . . . E.1 . 
. . 
:o : : : . . 
. . 
:: : : : . . 
93 . . . . . 
24 . . . . . 
25 . . . . . 
. . . . . 
:: . . . . . 
20 
29 : - 
. . . 
2.0 30.2 . 
3" . . . 12.0 
31 . 
. , . . 47:, 
0.6 5." . 
. . . 
. . . 
14.8 
. 413 271" 
16.0 
I:l 
1.6 
.l 
4:1 
6.6 
. 5:6 
4.8 
. . L*:b 
13.9 
. *5:* 15:5 
- 6.B 18." 
18.7 
. 7:3 : 
. . 24.0 
14.9 
. 4:e . 
. . . 
29:” : : 
. 4.9 . 
. 4:” b:5 
43.2 0.1 
0:2 
4112 . 
. . . 
TOT. . . 64." wt.., 46.3 117.3 150.4 200.5 253." 126.5 38.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1081.4 HH 
131.6 34** 13.1 
LES JOURS SA”S PLUIE NES”R43LC SONT INDIC”ES PAR CE5 POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS I.1 
STATION NUMERO 460585 TCHAD MIRO 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
1" 
:: 
13 
:: 
:: 
18 
E 
2: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:: 
31 
TOT. 
JANV FE”R 
,964 
"A&S AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E 
17 : : 
38.6 40.8 
. 8:5 5.2 
. . 
. 
. . . . . . 6:; 514 
. 11.4 . . 6.4 1.6 48.4 . . 
. . . . . 7.3. . . 
. . . . 47.7 . . 3.6 _ 
. . . * . 1.8 . 
2:" 35:" *1:4 
17.3 19.3 39.2 1":" . 
. . 5.8 . 
. . . . . _ 68.3 : : 
. . . 15.6 . 8.4 . . . 
. . . . . 
. 31.7 - 23.2 45.9 55:2 8:B : : 
. 39:5 2:s : 3:a : 
3." . . 
40.2 . . 
. . . 11.2 . 30.3 . 
. 1.7 . .b . 3.6 . 5:1 : 
. . . 7.3 . . . 10.9 
3:5 : 
1:6 
: 
*:a 
: 10.5 . :5 
. . . 
. . . 11.7 . 3.4 20.5 . . 
. . 9.8 . . . 26.2 . . . . . -5. , . . . 
. . 7.3 2.8 6.0 . 9.3 
. . . . . 14.5 4.4 19:5 : 
. . . . . . 
6.5 9:5 : : 
:* : : : : , . 42.3 . 
. . . . 42.0 
. . . a 25.0 4114 : : : 
. . 
3.7 87.0 56.5 84.3 234.7 207.6 334.3 100.4 5.9 
HAUTBUR ANNUELLE 1114.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS ,.I 
STATTîN N”IER” 460585 TCHAD YAR” 
1965 
JAN” FE”R MARS AYRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
19 
11 
12 
13 
14 
15 
:; 
18 
:o 
2, 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3" 
31 
TOT. 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
3.6 
. 11:s . 
. . . 
. . . 
. :. . . . . . . . - . . . . 
. . . . . . . . . 
. - . . * . 
. . . . - . . . . 
. IL.3 3.6 
. . . 29.5 . 59.2 
. . . . 20.2 1":" 
. . . 27:3 1.4 . . 
. . . . . 
8:8 . . . . . 9:* 
. . . . . . 11.2 
. . 13:4 21.5 . 8.7 43.7 
. . 14.0 . . . 
. . 10.4 9.3 . . . 
. . 3." . . . 13.0 
. . . . 6.9 . 
. . . cs:* . . 
. . . 3411 . . . 
. . . 2.6 . . . 
. . 5.9 . . . 20.1 
. 12.6 . . 
. IL6 : : . . 
. . 19.3 11.9 . . IL4 
. *Lb : : : 18:" : 
. . . 15.9 64.6 . . . . . . . 28:" : 7:, : 
11.2 . *:9 . . . . 
. . 39.4 . 22.1 . . 
Ii5 
. . . . . . 
. a:* : 
15.3 . 
26:9 . . : 
. . . . 46.2 . . 
6.9 33.0 . 
26:" 5:" 
1.8 . 
39.4 b8.2 94.3 247.8 215.4 121.9 125.5 
HA”TE”R ANNUELLE 927.4 rrn 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
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STATION N”“EW 46059” ,CH*” NASSAGUET 
196" 
JANV FE”R HARS AVRI HA, JUIN JUIL A”“T SEPT “CT” NO”E 
STATI”N N”UEH”~4b059” KCHA” “PIS SAGUET 
1961 
MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE OECE FE”R 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
9 - 
1” - 
11 - 
12 - 
13 - 
:: - 
16 - 
:i - 
19 - 
2" - 
Zl - 
22 - 
z3 - 
24 - 
25 - 
26 - 
:i - 
:D - 
3, - 
TOT. - 
. . 1.3 . . . . . 
* . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 7.2 . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
_ 2.2 1,:" : : : : : 
. . . 7.2 . . . . 
. . . . . 2.7 . . 
. . . . 21.3 27.9 45." . 
. . . . . . 
. . . * . . ,716 *o:* 
. . . . . 9.3 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . - . - 
. . 1.2 12.3 . 
. . . . 18.0 4:3 : : 
. . 11.0 . - 1.3 . 
. . . . . ,215 4.4 . 
. . . . 12.0 3.9 . . 
. . . 4.4 - 28.” . . 
. . . _ 2.3 . . . 
. . . 
. . . 2214 : : : : 
. . . . . 21.7 . . 
. 2.3 . . . 14.1 . 12.5 
. . . . . . . 
. . . ,5:7 . . . . 
. . . . . 
. . . *a:* ,1;5 : . . 
. 19.0 
. 4.5 25.3 87.4 65.1 143.4 68.3 32.9 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTI EL 426.9 
7 
8 
1: 
1, 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2" 
2, 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
:1 
TOT. 
. 
. . . . . . 
. . . . 1.7 . 
. . . 5.3 . . 
. . 1.1 . 
. . . . 38:8 : 
. . . 9.2 . . 
. . . . 
. . . 10.7 4717 : 
. . . . 7.1 15.9 
. - . . 8.8 . 
. . . 2.0 . . 
. . . . . . 
. . . 3.2 
. . . . 37:1 6.3 
. . 1.8 . . . 
. . . . . . . . . . 35:* 
1.5 . . . . . 
7.6 
. *:3 . 
. . 
*o:* . . 
. . . . . 37.9 
. . . . . . 
. . . 61.7 2.0 . 
. . . . 6.0 . 
. . . 4.2 . . 
. . 4016 ::z 7.8 . 
. . . . . 47.3 : 
. . . 2.2 . . 
. . 1.0 3112 43.5 . 
. 
1.5 2.3 52.1 154.3 247.8 95.2 
HAUTEUR ANNUELLE 553.2 nn 
LES J”“R.5 SANS PL”,E NESLRABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.) 
LES RELEVES ‘!AM”“ANTS SDNT INDIQUES PAR “ES TIRETS 1-l 
INCOMPLET OU MNPUANT EN JANV FE”R 
LES JOURS SANS PLUIE HESWWLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,.t 
STATIDN NU’IER” 46059” TCHAD WASSAGUET 
,963 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN J”,L AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
STATION NUYERD 46059” TCHAD MASS AGUET 
,962 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” WVE OECE 
.-. . . . .- 
::: .-. . . . .- 
3. .,... - . . . . .- 
4 . . . - . 3.8 . 60.0 5.8 - 
5...- . ..*. - 
I 
- . . .9 
::: :-. . . *a:7 : - 
8 . . . - . 8.3 . . . - 
. . - . . . 9.3 . - 
2 : . . - . . . . 8.,- 
6. .- - . 17.0 
7. .- - . . 
8. .--. . 
9. .--. . 
1" . . - - . . 
1, . . - - . . 
12 . .- - . . 
13 . . - - . . 
-8 
. 
9.2 
1, . . . - . . 4.3 15.8 - 
12 . . . - . . . 35:5 . - 
13 . . . - . 
14 . . . - . :5 : : 3:b - 
15 . . . - . . 9.3 . . - 
2s: 2 
- - . . 
:: : : - - . 5.5 4.4 
29.6 16 . . - - . 2.9 
- - . . 
:B : : - - . . 
- - . . 
$0 : : - - . . 
:7 
18 
19 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
*8 
29 
3” 
31 
. . . . . . . . . . 
.- . . . 
. - . . 25:8 
_ - 3o:o . . 5.5 .-. . . . 
. - . . 4.2 3.0 
. . _ . . . 
. . . . . . 
. - . - . - 
31:2 - 
. - . - . - . - 
. 
4.7 . -. . 54.2 30:s 
.-. . . 25.8 
.-. . . . 
.-. . . . 
. - . - 
16.3 
32: 3 
- - . . 
:: : : - - , 
. 5.1 . 
7:3 1.4 . . 
23 . . - - . ao:6 . . . . 
24 . . - - . . 4.1 . . 
25 . . - - . 13:6 . 3.5 3.8 . 
.- .- 14.2 25.4 
. - . . 5.4 . 
.-. 16.7 . 
.-. 1::: 
. - 
15:* 
. 5:2 : 
- 13.3 
. - 45.2 36.0 114.4 245.P 
. - . - . - . - . - 
64.5 - 
505.3 
TOT. . . - - 13.5 83.0 167.2 144.5 50.1 25.7 
ANNEE INCOIIPLETE T”TAL P!ARTIEL 484.” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 
LES RELEVES MAN”“ANTS SONT INOIUUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOHPCET OU N&NP”bNT EN r(4RS A”RT 
TOT. 
ANNEE INIORPLETE TOTAL PART, EL 
LES JOURS SANS PLUIE HESWIABLE SONT *N”I”“ES PAR “ES POINTS t.1 
LES RELEVES H&W”ANrS SDNT INOIPUES PAR “ES TIRETS f-b 
INCOIIPLET ““,HANP”ANT EN AVR, “CT” N”“E OECE 
STATION NUMERO 46059” TtYA” HISSAGUET 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1" 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
:; 
2" 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:o 
31 
TOT. 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
1964 
MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E 
. 
. . . 1.3 8.4 
. . . 7.5 15.0 
. . . . .6 
. . 4.7 19.2 12.6 
. . . . - 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 6.2 
. . . 1.6 . 
. . . . 44.2 
. . .4 . - 
. . . . 
1." 3.7 . 33:s 
6.5 1.5 . 10:s 
2.2 . . . 15:5 
. . 12.3 . 
. . . 1:fJ 
2:5 
2 0 13.9 
. . . 9.3 . 
a . 5.7 . . 
. . . . 7.3 
. . . 3.5 . 
. * . . . 
. . 
2.7 
. . . . . - *0:9 
. . . 1.8 2.5 3.6 . 
8." . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
4:" . 
.3 . 
5:* : 
7.0 . 
. . 
10.5 . 
. 2:” 
. . . . 417 3915 . 
. . . 
. . . 23:9 117 
. . . 5.0 9.7 
25.3 3.3 
9.7 5.2 29.8 150.4 176.7 
HA”TE”3 ANNUELLE 439.9 NN 
. . . . . . . . 
41" 
.41.2 26.9 
LES JOURS SANS PLUIE WESUMBLE SONT INDIQUES P*R “ES POINTS (-1 
OECE 
STATION NUPERD 46059" TtHA" WtSSAGUET 
,965 
JAN” FE”R riARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E “ECE 
:-- -- .--. . . 2::: : 
3-- *--. 12.8 22.0 p.0 . 
4 - - .- - . . 7.5 
5-- .--. . 9.8 29:" : 
: --  - .--.  - - . 2.0  :a : : 
B--.--..... 
9 - - . - - . . 2.6 . . 
1" - - . - - . . .4 . . 
11 - - . - - 7.6 11.7 . . 
12 - - . - - 5:9 9.8 . . . 
13 - - . - - . . . 4.9 . 
14 - - .- - 22.2 27." 13.2 . . 
15 - - .- - . . . 3.4. 
12.9 
- - 1.8 *3:3 1:1 : : 
18 - - 16 - - . . . . 8.4 
19 - - . - - .4 28.0 . . 
2" - - * - - 712 . . . . 
2 --  - .--.  - - . 19.9 . 22.0 .3 . . 
23 - - .- - . 1.2 * . . 
17:" 14: : : 
26 - - . - ,- . .* 
27 - - . - - . . IL1 : : 
28 - - . - - . 9.0 ,." 5.6 . 
29 - .--. . . . . 
3" - .- - . . 4.9. . 
31 - . . . 
TOT. - - .6 - - 67.0 113.6 147.4 101.2 8.4 
\ 
ANNEE INCOHPLETE T”TbL PARTIEL 438.2 
LES JOURS SANS PLUIE WS”RA8LE SONT IN”IQUES PAR “ES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANPUANTS S”E(T IN”IQUES PAR “ES TIRETS 1-I 
~NCOHPLET “.U WANPUANT EN JAN” FE”R AVRI MAI 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
519 
:- - - - - - . . 
-. 
3- - - - -.: 
1:o 12:-r . 
45.6 .9 
l+-- --- 2.6 13:a 
s- - - - - 2715 :’ 16 . . 
- - - - - 11.6 . 
:- - - - - :::. . 
a- - _ - _ 3.8 . 4.3 
9 - - - - - . - 2-D ir:9 : 
10 - - - - - . . . 4.8 . 
11 - - - - - . 2.2 27.3 . 
12 - - - - - 6.5 41:9 .8 . 
13 - - - - - r:o . 
14 - - - - - . 314 : 417 
15 - - - - - . : 1.9 . . 
- - - - _ 
:; - - - _ - 
- 1o.z 38.5 13.7 1.5 
13.5 27.0 . . 
18 - - - - - : 7.6 8.0 . . 
19 - - - - - 3.6 2.7 . . 
i>o - - - - - . io:s . . . 
- - - - - . 
:: - - - - - . 
. 38.2 3.6 . 
6.0 . . 
23 - - - - - . : 5.1 . . 
24 - - - - - . . . . . 
25 - - - - - . . . . . 
- - - - - . 
:: - - - - - . 
. 5.8 47.0 . 
6.0 . . 
28 - - - - - . *z:o . . . 
:o - 
- - - 
- - - 1:e : :9 : : 
31 - . 16.6 
TOT. - - - - - 39.5 92.4 255.5 137.9 20.0 
ANHEE INCOWLETE TOT.4L PARTI EL 545.3 
LES JOURS SANS PL”IE “ESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES POTNIS t., 
LES RELEVES M*NP”ANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INtmPLET 0” “ANPUANT EN .JPIN” FE”R “ARS AVRI HAI 
. . . . . 5.0 33.9 
. . . . . . . 
. - . . . 
. . . . 25 - 
. . . 30:7 . . 5:9 
. - . 
. . . >1:4 : 1:3 13:3 
. - . 10.5 Zb.9 . 4.t 
. . . . . 17.1 31.1 
. . . . 5.1 . L4.1 
. . . . . 17.0 . 
- . . . . 36.6 . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
- . . . 4.9 . 17 
. . . 5.0 . 5.6 . 
. . . . 29.3 . . 
. . . . . . . 
. . . . 23.8 . . 
. . . . . . 2.7 
...... ...... ...... ...... 
. 33.1 . î3.7 B-0 . 
. . 
. . 13:o : : : 
. . . 
. . . 5:2 13:z : 
25.0 . 
: : : : : 510 : - 8:a : 
24:5 : . . 
. . 
11.7 . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R HARS A”%I MAT JUTN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
. 
. 
. . . . . . . 
. . . 7.8 
. . . . ai:6 8:3 : 
. . . 5.4 . . . 
. . . . . . . 
. . . 8.6 . . . 
. . . . . . . 
3.0 . . . . 28.0 . 
. . . 
. 52:o : : : 
5:o : . . . . - 
. . 18.7 6.8 . 
. . 12:5 : . . 
. 14.9 12:0 
LES JOURS SM4S PLUIE HESURPISLE SONT INOI’WES PAR “ES POINTS I.J 
. 
FE”R 
. 
. 
. 
.’ 
1952 
l4ARS &“RI MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
1:b : : : 3:o zo:3 
. . . . 13.0 
. . 5.5 5.5 3o:r 
. . . 17:s 2.5 . 
. . . 2.z 
. . . 4o:o : 6.0 
. . . P8.0 . . 
. . . . . . 
. . . . 2.5 . 
. . . 14.6 2.7 . 
. . . . : . 
. . . . . 
1:, . . . . . 
_ . 1.3 . , . 
3.0 17.0 
15:o 
4.5 12.0 . 
415 
26.7 . . 
. . .3 . . 
. . . 1.8 . . 
. . . 3.4 . . 
. . 
. . 10:” : : : 
. . . 52.5 . 
. . 5.1 ,5.: : 
. . 11:s . . . 
. 1.5 5.0  . 30:7 1:6 . 
5.0 2.2 . 71.4 . . 
. . . 10.1 - . 
. . . . . . 
. 32.5 
11.3 25.2 48.3 339.1 67.3 58.7 
HA”TE”I< ANNUELLE 549.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE f4ES”RbBLE S”NT INOlQUES PIR “ES POINTS 1.1 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
FE”R 
1951 
MARS avar M&I JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E 
. . . 
. . . 4:b Il:6 : : 
. . . . . . 19.3 
. . .5 . . . 
. . 10:” . . . . 
. . . . . 8.3 . 
. 23 
5.1 . 
. 24:4 : : 
. . 23:s . . . . 
. . . . . * . 
. . . . . 17.0 . 
. . . . . 7.5 . 
. . . 23.6 27.0 1.5 . 
. . . . 26.5 . . 
. 12.6 2.0 . . . 2.4 
16.0 . . . . 
. 1o:o . 
. . . 2:n 1s:3 41:2 1:s 
. 19.5 . . . 
. . . . . 15:5 : 
6.2 4.5 . . 
. 6:” : . . . . 
. . 52.8 . . . . 
. . . . . . . 
. . . 19.4 . . . 
. . . 5.7 . 
. . . 24:6 : . . 
. . . . . . . 
. . . 1.0 . _ . 
. . . . . 7.8.” 20.7 . . 
. 56.6 110.5 82.2 112.3 124.7 43.7 
HI"E"R ANNUELLE 530.0 Ht4 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INO,P”ES PAR “ES POINTS 1.J 
STATION NUHERO 460595 TCH&O WASSAKOR” 
t953 
JIN" FE"R M.4RS P"R1 WA1 JUIN JUIL KtJT SEPT OCT" NO"E OECE 
. . 23.0 . . . . . 
: : : : . 3.4: . . . . . . 
3 . . . . . . . . . . . . 
4 . . . . 6.3 
5 . . . . . 10:9 4:4 40:5 : : : : 
. 58.0 . . . . 
: : : : : : : . . . . . . 
8 . . . . . . . . . . 
9 . . . . . . . ,a:5 : . . . 
10 . . . . . . . . . . . . 
II . . . . . 7.0 4.5 . . . . 
1* . . . . . kb . 
13 . . . . . . 34.0 17:" : : : : 
. . . . 4.0 . 
:: . . . . . . 
5.5 
47:o . 2o:o : : : 
. . . - 
:: : : : . . . 
4,. 0 
. 14:" : : : 
18 . . . . . . 14:4 . 9.0 . . . 
19 . . . . . . . . . . . 
20 . . . . . 14:5 22.0 . . . . . 
. . . . 7.5. . . . - . . 
2 . . . . 
23 . . . . 12:5 : : : : : : : 
24 . . . . . . * . . . . . 
25 . . . . . . . . . . . . 
26 . . . . 14.7 . 20.0 9.0 . . . . 
27 . . . . . . 0.0 . 8.0 . . . 
28 . . . . . . . . . . . . 
29 . . . . . . 21.0 . . . 
3" . . . - 5.0 . 13:5 . * * . 
31 . . . 
TOT. . . . . 48.4 33.3 179.8 236.5 72.0 . . . 
H&"TE"r( b<NY"ELLE 570.0 HH 
LES JOURS SAVS PLUIE YESURbBLE S”NT INOIOUES P&R “ES POINTS 1.1 
521 
STATION NUMERO 460595 TCHIO IlbSSPIKOR" 
,955 
JbN" FE"R !Vas .&Y41 nn* JUIN JUIL P.O"T SEPT OCT0 NO"E OECE OECE 
. . . . . 
. . . 7.1 3.3 
. . . . 15.2 
. . . . 
. . . . ,017 
. . . . 29.7 
. . . . . 
. . . 
. . . :5 : 
. . . 1.5 ZB.5 
7.9 . 
9.3 . 
. . 
. . 
. . 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
1, 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
2 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. - . . 
. . . . 
. . 
. . 
. 5:” 
65.0 . 
. 8:” . 5:.5 
11.6 . 
. . 
13.0 . 
. . 
. 
417 8.0 
. . 
. . 
217 . 
. . 
. . 
. . 
417 : 
. . 
6.0 . 
. . 
. . 
. . 
. 2617 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . * . . . . , . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. 
* . 
. . 
2.0 . 
. . . . . . 
. . 
5.1 . 
. . . . . . . 2:3 
. 26:6 
. 19.3 . 6:” 
. 3.4 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
1o:r : 
3.5 . 
715 : 
. 3:6 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . 2.6 4.3 7:s fi:6 . . . . 
. . . . . . . . . . 
5.1 . . 62.7 
. 10.3 
19.0 
. so:* 
. . 
. 2:: 
. 6:5 
. . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 19.5 
10.9 . 
13:" : 
. . 
17:8 S:I 
. . 
29.9 19.0 
- 16.0 
. . 
81-L 132.9 
. . 
. 20.6 
1s:7 5:3 
. . 
. 21.3 
30:" : 
. . 
. . 
48.5 . 
. . 
. 10:” 
. 31.0 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
7.” . 
. . . . 
21.0 . . . 
. 2.0 
. . . . . . 
. 29.7 8.6 125.9 312.1 
HAUTEUR LNNUELLE 526.0 WH 
46.1 3.6 63.7 40.3 71.0 54.0 
“*“TE”R b.NN”iLLE 444.0 nr 
LES JO”RS SANS PLUIE l4ES”RABl.E SONT INDIQUES PIR DES POINTS ,.I LES ,JO”RS SIVS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR “ES POIWS 1.1 
STATIOH NUMERO 460595 TcHAD "ASSbKOR" 
,957 
JIN" FE"R MARS P<"R1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT" NO"E OECE 
I . . . . . . 
:.: : : : : 
5:s : 
3::: . . 
: a:* 
21.2 . . 
4 ....... 3.0 
5 ....... 5410 : 10.2 
. . . . . . . 1.8 . 
; : . . . . . . . . . 
8 . . . . . . . 6.5 . . 
9 . . . . . . . . 3.9. 
10 . . . . . 8.4 . 7.2 . . 
16 . . . . . . . . . . 
17 . . . . . . . . . . 
18 . . . . . . 9.5 . . . 
6.0 . : : : : : : : : : . . 
8 . . . . . . . . . . 
9 . . . . . . . 
10 . . : . * . . . 
23.6 . 
13.0 . 
11 ...... 4.1. .. 
12 ...... ... 
13 ...... 25:7 
14 ...... 7.0 12:5 : : 
15 . . . . . . . . . . 
16.. ....... 
l, ...... 5.5 13:" . . 
18 . . . . . . . 
2415 
. . 
:: : : : : : : 7:" . a:5 . 
21 . . . . . . . . 
22 . . . . . . 
ZJ . . . . . . 2:6 
24.5 915 : 
24 . . * . . . . 10:5 : : 
25 . . . . . . -7.4. . 
26 . . . . . 9.7 7.8 
27 * 
28 . : : : : : 
. 10:" : : 
6.4 . . 
29 . . . . . . 12:" 12.0 . . 
:: . 
. . . . . 18.0 . . 
. 22.0 
26 . . . . . . 31.3 . 
27 . . . . . * 25:" : . . 
28 , . . . . 4.5 . . . . 
*9 . . . . . 25.2 . . . 
30 . . . . . . . . : 
31 . . 2.1 
TOT. . . . 4.3 27.7 95.9110.1 89.7154.9 3.0 
"4"TE"R PHNUELLE 485.6 NY 
TOT. . . . . . 46.4 77.2 214.8 76.8 21.4 
HbUTEuR 4NN"ELLE 436.6 YM 
LES JOURS SANS PLUIE l4ESm4RLE SONT INOlOUES PAR "ES POINTS 1.1 
,959 
JPIN" FE"R HARS A"RT HP<, JUIN JUIL mur SEPT OCT" NOYE OECE OECE 
: : 
: : 
5 . 
: : 
8 . 
1: : 
:: . 
13 
14 : 
1s . 
:: . 
1% . 
19 . 
20 . 
:: : 
23 . 
24 . 
*s* . 
:; : 
28 . 
:: 
. 
31 .: 
TOT. . 
. . . . 17.2 
. . . . . *o:r 
. . . . 14.3 . 
. . . . 
. . . . 1:s 19:s 
. . . 4.1 74.9 ' 
. . . 13.5 . 1:" 
. . 2.3 .5 . . 
. . . 2.3 . . 
. . . . . . 
. . . Il.4 lO,Z . . 
7 
8 
9 
10 
Il 
12 
13 
:: 
:7 
1% 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:i 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . . . . 47.0 20.6 
. . . . . *a:1 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 8.0 . . 
. . . . . . 
. . 33.5 . 4.2 . 
. . . . . . 
. . . . 9.7 . 
. . . . 22:s 1:2 
. . - 9.6 . 7I.Z 
. . - . 39.0 . 
. . . 9.5 . 26:" : 
. . * . 79.0 18.0 
. . lb.0 21.8 
. 1:4 . 10.5 37.D . 
3:: 
1.5 . 1.8.2 4.2 
. . . _ 3.1 
. . . 4.2 . . 
. . . . 34.7 2.6 
. . . . 59.0 
. . . . 18.2 45:" 
. . . 4.3 8.7 . 
. . . . 5.5 . 
. - . . 6.0 . 
. . . . 10.7 - 
. . . 3.6 
. . 3.5 i:; 3:" 
* . . 13:s . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . * . . 
L%:u 
. . * - . 
. . . . 25:% : 
. . . . 23.3 . 
. 
. . . 26.5 
. . . . 2o:z : 
. . . . . . 
. . 27.0 . . 
. . 33:5 
20:" : * 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 2r:r . . 
. . 7.9 . : . 
. m 
. 
. . 70.5 149.9 2OB.l 87.6 
HA"TE"+? 4NN"ELl.E 516.1 HM 
. 8.0 15.8 105.8 406.1 123.1 
HP<"TEUR &NN"ELLE 658.8 "" 
LES JOURS SANS PLUIE NESURIBLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SA”IS PLUIE HESURhBLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 
STATION HUNERO 460595 TCHIO NASSMORY 
,960 
JAN" FE"R MARS b"xI NAI JUIN JUIL PICUT SEPT OCT" NO"E 
STATION NUHERO 460595 TCHIO NASSAKORI 
1161 
JAN” FE”R N.mS AVRI WI JUIN JUIL *OUT SEPT OCT” NO”E OECE OECE 
: : : : : : : . . . *a:0 . . . 
3 . . . . * 1.0 . . . . 
: : : : : : : : : : : 
1 . . . . . .9.3 
2 . . . . . . * 8:" : : . 3.. . . .. 
: : : : : : : 10:4 ro:a . 
..... 
: 
: : : : : : : 
10.8 
. 15.5 
..... 
8 ........ 17.7 . 
9 ....... 61.4 .. 
10.. ........ 
5.5 
: : : : : . :5 a:4 : : : 
8 . . . * . . . . . . 
1: : : : : 1;:: : 35:" 2:5 60:" : 
11 ....... 7.2 .. 
12 .......... 
13.. .. 3.0 . 
14 .... 1:" : 1.5 . 14:" : 
15 .......... 
lb . . . . 
17 . . . . *:5 a:* : : : : 
18 . . . . 3.2 . . 4.0 . . 
:z : : : : : EL 4:" as:% : . 
21 . . . . . . . 
22 . . . . . . . es:* : : 
23 . . . . . . . . . . 
:: : : : : : : 29:" : : : 
JO.0 . . 
:7 : : : : : : : . . . 
28 
29 : : : : : * 21.5 : : : : 
30 * . . 
31 . 2412 ' : 3a:4 - : 
ror. . . . . 48.4 31.4 98.9 156.9 74.0 . 
tl4"TE"R *NN"ELLE 409.6 "N 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS (-1 LES JOURS SizNS PLUIE HESURAOLE scmr INOIPUES P*R “ES POTNTS ,., 
523 
STATION NUNERO 460595 TCHAD H*SS*KORY 
,962 
JAN" FE"R HARS *"RI HAI JUIN JUIL *OUT SEPT OCT" NO"E 
l......... - 
2 . . . . . . . . 
3 . D . . . 2610 - 
4 * . . . . 16:4 : : . - 
5 . . . . ..-.. - 
7” : : : : : : : 30:” . 
20.0 . . 
P : : : : . . . 
25.0 . 
12.0 . 
10 . . . . . . . . . 
1, . . . . . . . 29.0 22.0 
12 . . . 
13 . . . : : : 24:" : : 
14 . . * . * . . . 8.4 
15 . . . . . . . . . 
16 . . . . . . . . . 
1, . . . . . . . 
18 . . . . 2713 . 
19 . . . . .3:0 : : . 6.0 
20 . . . - . . . . . 
. . . . . . 
:t . . . . . . 
10.0 . - 
53:3 5-o . - 
23 . . . . . . . . . - 
24 . . . . . . . . . - 
25 . . _ . . . . . . - 
8.0 
2: : : : : : : . 23:" : - 
28 . . . . . . . . . - 
3: : 
2.0 , , 7.0 . . . - 
. . . . . 
31 . . 2::: - - 
Tcn. * * 2.0 . 28.0 23.4 85.3 197.3 62.4 - 
ANNEE INCONPLETE TOTAL PARTIEL 398 .C 
LES JOURS SANS PLUIE NESLWABLE SONT INOIPUES PAR "ES POINTS C.1 
LES RELEVES HANPUANTS S"NT ,NOIB"ES PAR "ES TIRETS c-1 
INCONPLET 0" NANOUANT EN OCT" NOYE OECE 
OECE 
ST4TION NUHERO 460600 TCHAD HASSALASSEF STITION NUMERO 460600 TCHAO H4SSALASSEF 
JAN” FE”R 
,959 
JUIN JUIL 4O”T SEPT OCT” 
,960 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE NO” f 
. 
. 
“ECE MARS AVRI 46, 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
:I: 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
t* 
:; 
31 
TOT. 
.6 4.6 .5 
. 
. 1*:4 : : 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
1: 
11 
17. 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2, 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 2.7 . . - - 
. . 3.6 . - - 
. . .5 . - ,- 
- - 
. 13:7 : : - - 
. - . - . - . - . - 
. - 
:* - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
.a - 
. - 
* - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
_ - 
. - 
.9 - 
412 . 9.3 60 2 35.1 . 
. 3.5 . . 
. . 2.2 3.7 
:a 
: 
.3 
8.8 
. 8.8 . . 
. . 25.3 - - 
. :* - - 
. 39:2 *4:7 22.2 - - 
. . .7 - - 
. 64.8 6:s . - - 
. . 3.7 
12.3 24.6 52.7 a::: 
. . 21.2 10.2 
- 1.2 8.0 
. . 45:” . 
. . . 15.0 . - - 
. . . .-- . . - - 
2317 3:2 - - 
. *:a . 5.5 - - 
. 40.6 
. 
3 . . 14:: 
. . . 12.4 
:5 :b 15.9 . 
1.4 . 
20:9 ::4 
.3 - - 
. - - 
*5:8 ::7 .5 i:: - - 
. 5.7 79:" : - - 
. 21.6 . . - - 
. . 5.8 . - - 
. 1.9 
. 
. 
13:* 
-3 
. y.2 :t 
. . . . 
. . . . 
*:a 
*:7 
s:o 2.5 
. 
. 11.7 7.2 . 
. 34.9 4.4 . 
. .8 . . 
. 1.4 
19.1 143.1 297.5 135.4 
Lb 
. 2.1 - - 
le:3 - - 
. 10:s a*:4 . - - 
5.6 
52:* 16.5 5:1 : . : .
- - 
- - 
- - 
. 1.7 - - 
. 13.1 
814 : 
- - 
. . 
82.1 220.6 220.6 62.0 - - 
TOTAL PARTIEL 595.6 4NNEE IN:O”PLETE TOTAL P*RT*EL 586.2 
LES JOURS SANS PLUIE HESWABLE SONT IN"IQUES PAR "ES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE HES"R&BLE SONT IN"IQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES M*tlo"*NTS SONT IYoIc!"ES PAR "ES TIRETS f-1 LES RELEVES "ANPUANTS SONT INOIPUES PAR "ES TIRETS I-B 
INCOHPLET 0” NANPUANT EH JAN” FE”R HARS *“RI MAI INCONPLET 0" "4NO"ANT EN N4l DtTO NOM 
STATION NUNERO 460600 TCBAO “bSS4LASSEF STATION NUNERO 460600 TCHAD N4SSAL.6SSEF 
,961 ,962 
YAKS AVR‘ -YAI JUIN JUIL 4WT SEPT OCT0 NOYE OECE JIN" FE"R MARS *"RI MAI JUIN JUIL AOUT .SEPT OCT” NO”E DECE JAN” FE”R 
. .,. 4.3 22.1 
. . . 17.4 32.5 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
- . . . . . . . - . . : :-. . . . . 
3 .-. . . . . *s:r : - : : 
4 .-. . . . . 10.1 - . . 
5 .-. . . . . 17:e . - . . 
- . . . . . 
: :-. . . . . 
45.9 . - . . 
17.7 . - . . 
8 .-. . . . . 36.2 . - . . 
9.- . . . . . . . - . . 
10 .- . . . . . 10.6 9.8 - . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. :3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ,717 
. 18.0 
. . 3.9 . 32.4 
. 2.0 . 46.0 . 
. . . . 5.7 
.7 . LB.9 
. . . 2x:8 1.0 
. . . . . 
. . . . 25.2 
. 30.0 . . . 
. 5.6 7.3 8.0 6.6 
. . 11.5 5.8 
. . . 33:9 . 
Il .- . . . . 20.5 . - . * 
- . . . . *9:3 . . - . . 
:: : - . . . . . . 6.5 - . . 
5:5 : : 14 . - . . . 17.2 . . . - . . 
15 . - . . . . . . . - . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
.- . . . . . . . - . . 
:: . - . . . . 8.0 . 9.B - . . 
LB . - . . . 3.9 3.5 . . - . . - . . . . . . . - . . :; : - . . . . . . . - . . 
- . . . . 
:: : - . . . . 
3.9 36.5 . - . . 
27.7 . . - . . 
23 . - , 5.3 . . . . . - . . 
- . . . 
$2 : - , . . 
. 2.9.6 . - * . 
12:3 27.3 15.2 . - . . 
26 . - . . . . 16.5 . . - . . 
27 . - . . . . . . . - . . 
28 . - . . . 6.7 43.7 . . - . . 
:z : 
. 28.3 . - . . 
. 215 : : . 4.2 . - . . 
31 . . . 
.9 115.5 145.6 365.7 183.8 5.5 . . TOT. . - . 7.8 . 40.1 149.9 279.4 36.2 - . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 513.4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPSLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS l-1 
LES RELEVES Y*No"*HTS SONT INDIQUES PAR "ES TIRETS t-1 
IWOHPLET nu LIANP"dNT EN FE"R OCT" 
HAUTEUR ANNUELLE 835.0 HY 
LES JOURS SP.NS PLUIE HESWABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS 1.1 
525 
bATlON ““HEM, 460600 TCHAO P*SS*L*SSEF 
1963 
JAN” FE”R NARS *“RI HAI JUIN JUIL ‘%“UT SEPT OCT0 
STAT 10”. NUMERO 460600 TCHAD NASSALASSEF 
,964 
JAN" FE"R HARS *"RI HA1 JUIN JVIL KW SEPT OCT” NOYE NO”E OECE I 
. . . . . . . - *3:5 *4:.5 - 
- - - - 
. :. . . 20.0 - . . . 43.2 
. . . . . 1514 - 
- - . - - . 
- - . . . . . 
. . . . *a:* : - - - . 
. . . . . . - . 
. . . . . . - 
. . . . . . - - - 
. . . . 10.7 - - 
20:” : 
. 30:4 - - - . . . 
. . 
. . . . 20:9 - 
. 
. . . . 17:o . - - - 
. . . . . . - - - 
. . . . . . - - - 
. . . . . . - . 
. . . . . - 
. . . . .3:4 . - - - 
. . . . . . - - - 
. . . . . . - - - 
. . . . . . - - - 
. . . . . . - - - . 
. . . 6.5 . . - - - 
. . 
*3:7 . 
24.6 . - 
. . - - - . . 
. . . . . . - - - . 
. . . . . - - - 
. . . . . - - - 
. - 
- - . . 33.7 49.7 94.2 I”I.3 - 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTI EL 278.9 
LES JOURS SANS PL”IE IESWMBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES IIANPUINTS SONT INDIPUES PAR DES TIRETS l-1 
INCIlMPLET OU “*NP”*NT EN *O”T SEPT OCT” 
-- 
SI*TION NUMERO 460600 TCHPO #ASSfiLISSEF 
1965 
.J*w FE”R “ARS *“!a, WA, JUIN JUIL *O”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
;: :-- -- ._ _ 5& 2.4 . . . 
3. .- - .- 
4. .- - .- 618 
4.0 : . 
. 7.5 . 
5 . . - - . - . 6.5 . . 
;::-- - - ,:3- - . 12:a 6.7 . . 
8. .-- .-. . 
10 : : --  - .-  - . 1.5.  ,414 : .
1, . .- - . - 
12 . .- - . - 14:fd 916 57:9 : 
13 . . - - . - . 4.3 . . 
. - - . - . 1.8 . . 
:: : . - - . - . 16.0 . . 
16 . . - - 
17 . . - - 
18 . .- - 
19 - . .- 
20 . . - - 
28.9 - . a 
. - . 41.4 
. - . 8.6 
. - 17.0 
. - *5:9 1.0 
.-. . 
.-. . 
. . . . . . . . . . 
2, . .- - 
22 . . - - 5:2 : 
7.6 . 23 . . - - 
24 . . - - 
25 . . - - 
.-. . 
.-. 64.2 
.-. 14.3 
. . . . 
. . . . . . 
26 . . - - 
. - - 
2; : . -. - 
. - 8.1 
. - 11:4 6.1 
. - 1.1 . 
29 . . - - . - . . . 
3: . 
-- ._ 51-i 33.4 . . 
18.5 . 
TOT. . . - - 36.2 - 136.0 252.5 99.3 . 
INNEE INCOWLEIE TOTIL PARTIEL 524 .o 
LES JOURS SAYS PLUIE ,,ESURABLE SON7 INDIC!“ES P*R DES POINTS 1.1 
LES RELEVES l,*NQ”ANTS YINT INDIQUES PAR DES TIRETS i-1 
*NCmPLET OU M*NP”ANT EN WPIRS AVRI JUIN 
1 . - . . * 7.0 . . 
2 .-. . . . * 21.0 18:” : - 
3 ‘. - . . . . 2.5 
4 .- . . . . 
17:5 
1’7 
- 
: 
12.0 
5 .-. . . . 7:5 . : - 
: :- - . . . . 12:o : : : - 
8 .-. . 8.0 . - . 
9 .-. . . 5:" 21:7 le:6 . . - 
10 . - . . . . . 25.0 . . - 
IL . - 
12 . - 
13 . - 
14 . - 
15 . - 
16 . - 
17 . - 
18 . - 
19 . - 
20 . - 
. . . 39.2 . 5.0 . . 
. . . 5.7 . . 1.7 . 
. . . 13.7 
. . . 15:” : ,3.-f 1:8 6.9 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . 9.8 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 7.0 5.0 . 
. 2.5 . . 17.6 5.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 7.0 . . . 
. . . . 10.6 . . 
. . . 43:” 23.1 . * . 
21 . - 
22 . - 
23 . - 
24 . - 
25 . - 
26 . - 
27 . - 
28 . - 
29 . 
30 . 
31 . 
. . . . 1.5 23.7 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 6.8 . . . 
. . . 14.5 . . 
. . . 1215 : . . . 
. . 
TOT. . - . 2.5 . 137.7 109.7 167.0 34.5 18.9 
*NNEE INCOMPLETE TOTAL P*RTIEL 469.8 
LES JOL”IS SINS PLUIE t!ESLRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS i-1 
LES RELEVES WINPUANTS SONT INDIQUES P*R DES TIRETS l-1 
INCOMPLET 0” H*NP”ANT EN FE”R NO”E OECE 
STATION NUHERO 460605 7CHAD “ASSENYA STATION NUMERO 4696C5 TCHAD “ASSEN”A 
1946 ,947 
JAN” FE”R HARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE RARS AVRI "Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
l- - - - - . 3.0. .- 
- - - - - . . . 
3 - - - - - . . . 317 - 
4---- - 
5----- ,017 13.2 2414 
6.9 - 
. - 
. . . 
9:1 : . 12.9 
3.6 . . 
. . 6.2 
12.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6 - - - - - . . 7.0 . - 
7 - - - - - . . 2.6 . - 
8 - - - - - . . 37.5 5.3 - 
.q- - - - - 16.5 
10 - - - - - . 1:B : : - 
6 
7 
8 
9 
10 
. 23.3 . 
. . 19.7 
10:" : . 60.” 
. . . 
,, - - - - - ** - - - - - 14:s 7:a : . 15.9 - 
13 - - - - - . 
14 - - - - - . :+ * : _ 59.5 
15 - - - - - . . 30.6 . - 
16 - - - - - 3.1 1.1 50.13 35.7 - 
- - - - - . . 
:; - - - - - . . 
15.5 
13.5 13:a - 
,c, - - - - - . 8.8 20.6 . - 
2" - - - - - . 9.3 14.7 . - 
Il 
12 
13 
14 
15 
. . 
. . 39:s 
. . 
*o:r 
. *3:2 . 
. . . 
35:s . 
10.6 . 
12.7 11.5 
14.6 . 
. . 
. 7.1 
. . . . 
16 
17 
18 
19 
20 
. 416 
X+:c, . 
2, - - - - - . 9.4 . - 
:: - - - -’ - - 3’3 8:s 418 60 Id, 9 7.8 . - 
24 - - - - - 8.4 . 10.5 . - 
25 - - - - - . . 13.8 59.0 - 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2, 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 5:2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.7 12.0 
. 8:s . 
. . . 
8.0 . . 
. . 5.5 
12.9 16.7 . 
. . 
. . 2& 
. 3:7 4:* 
. . . . . . 
. . 
. . . . . 7:” . 
. 
3.6 5517 *0:3 : - 
. - - - **:a 16.3 10:" - - - - i 412 25.1 . - 
. 
. 22:6 . 
. . . . . 
16.7 : : 
. . . 
. . 
. . . 29.9 16.5 : : 
**:(a 
. . 
. 33:s * : 
. . . . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . TO,. - - - - - 68.9 132.4 442.7 157.6 - 
ANNEE 1NtO”PLETE TOTAL PARTIEL 801.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN"IQUES PAR DES POINTS C., 
LES RELEYES IIANPUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS f-b 
INCOMPLET OU WANPUANT EN JAN” FE”R “AM AVRI MA, OCT,, 
. 61.6 61.0 95.3 246.3 130.8 18.6 
HA”TE”R 4NN”ELLE 613.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOVES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUHERO 460605 TCHAO “ASSEN”A 
,948 
JAN" FE"R HARS AVRI "Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 460605 TCHAD HASSENYA 
,949 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1 . . . . . . . 41.3 . . 
: : : : : : : : 40:9 2::: : 
4 . . . . . . . . 17.1 
5 . . . . 22.0 . . . 5:” . 
6 . . . . . . 
716 SO:2 
. . 
7 . . . . 
8 . . . . 2:” : 
. 
..: I 
21:s . 
9.. . . . 18.5 . 
10 . . . . . . 38.6 18.6 . . 
11 . 
,c? . : . : : : r:" : : : 
13 . . . . . 
14 . . . . . 9:q : : : : 
15 . .,. . . 3.0 . 15.9 . . 
16 . . . . . . . . . 46.7 
17 . . . 
18 . . . : : : : : : : 
:z : .: : : 
17.0 . 9.5 . . 
14.0 . 8:s . . . 
21 . . . . . . 18.0 11.7 . 
22 . . . . . 613 
23 . . 
1.. 
. 3.0 8:o ,416 . 10:s : 
24 . . . , . . . 
25 . . . . 20:” . . . . . 
26 . . . . . . . . . . 
:B : : : : 
24.0 . . . . . 
le.0 . . . . . 
:: : 
. . . 12.0 15.6 . 2.9 . 
. . . . . . . . 
31 . . . 
TOT. . . . . lZC.0 32.9 1F4.9 ,42., 97.8 63.8 
HA”TE”R ANNUELLE 562.1 WH 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
1 
l-. . . . . . 35.8 . . 
. . 
- . . . . 
:.- 
32.8 . 23.2 40.0 
. . . . . ::: . . . 
4-. . . . . 46.0 . . 
5- . . 10.2 . 810 . . . . 
6 - ....... 3.7 . 
7-. ........ 
8-. ..... 
:‘ 
. . 
9-. ..... 15.4 . 
10 - ......... 
Il - . . . . . . . 
12 - . . . . 314. 
. 
. . . 
13- . . 
14 - . . 
15 - . . 
. . . 6.3 
. . . . 
. . . . 
. . . 
20.3 23.4 . 
. . . 
,6- . . 
- . . 
:B - . *. 
19 - . . 
20 - . . 
- . . 
:: - . . 
23 - . . 
24 - . . 
25 - . . 
. . . . 
. . . . 
. . 2.5 6.2 
. 7.2 . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
7.1 . 
15:” . * 
41.4 
. 2:s 2:7 . 
. . 26.3 . 
. . . 13.4 
3.6 . . 5.9 
. 2.2 . 
26.9 . . 
15.7 . . 
7.4 . 
514 . . 
26 - . . . . . . 3.2 
27 - . . . . . . 4.9 *5:1 : 
28 - . . . . . 
- 
:o - 
. . . . 5.6 
17.2 23.8 . . . 
3.2 
‘. . . 25.1 17:3 6.4 : : 
31 - . . 
LES JOURS SANS PL”I5 MESURABLE S”NT INDIQUES PAR DES P”lNTS ,., 
TOT. - . . 13.8 9.5 106.4 117.2 206.6 97.5 40.0 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 591.0 
LES JOURS SANS PL”IE WESURABLE SOhT [NOIPUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT IN”IQUES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOIIPLET OU HANPVANT EN JAN” 
527 
STATION ““HERO 460605 KHLO HPSSENYA STATION ““MER” 460605 TCHbD HASSENYA 
,951 
JAN” FE”R MARS *WC, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 PO~“E 
195" 
FE"R MARS AVRI HA, JUIN JUIL PO”T SEPT OCT” NO”E OECE 
. . . . . . 
. . . 6.0 
.* 
32:e : 
. . . a*:5 . 17.0 
2.1 . . . . 24.7 . 
. . . 6.3 . . . 
6 
7 
: 
10 
. 
:: 
13 
14 
15 
. . . . 22.2 18.0 . 
. . . 33.5 . 
. . . 17:s . 19:7 
. . 1.8 . 3412 . . 
. 6.5 . . 9.2 . . 
. . 
. 2413 : : 2r:z . . 
15.8 30.5 
. 5:a *o:* . . 5614 ’ 
. . . . , . 201, 
16 
17 
** 
19 
20 
. . . 28.0 49.2 
. . . . 2017 
14:2 : 
. . 
. 6.0 . 15.2 7.0 . . 
. . . 3.3 11.4 . . 
2, 
22 
23 
:: 
:: 
28 
29 
3: 
TOT. 
JANV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 10.4 5.3 . 
. . . 41.4 . 
. . . 
10:s 
. 
5:2 
2 6 
.5 . 
12:: . 
. 
9:9 9:2 . 
. . 
. . . 
. . .5 11:s : - 15.6 : . . . . . . 21:5 : : : 
. . . 80.7 8.6 . 
3:s . . . 
2.6 45.2 32.4 139.0 465.0 184.8 62.0 
HA”TE”R ANNUELLE 931.0 Ml4 
LES JOURS SI”S PLUIE PESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
. 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
27 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
3: 
31 
TOT. 
. 
. . . . . . . 
. . . 1.2 . 3.9 . 
. . . .9 . 1.0 . 
. . . . . 3.5 . 
. . . . . 3.8 . 
. . . . . 26.6 . 
. . . 
26:: la:9 - : 
. *a:* *3:2 . . 1:s 13.8 
.5 . . . . . 
. . . . 14.5 1.0 . 
. . . 
. . . 1s:" : *:* : 
. . . . . . . 
. . . . . 15.5 . 
. *:5 : - 
1.2 . . 
23.8 
. 8.5 . 19.9 25:s 9:s *3:7 
. l." . . . . . 
. . . . 45.9 . . 
. 9.2 . 25.9 . . . 
. . . 1.3 18.8 . 
. 
. 
. .7 7:5 .  
22:9 
717 : 
. - 9.4 
*0:9 
. 21.4 
. 
. 30.9 89.3 156.1 167.3 137.6 71.7 
HAUTEUR ANNUELLE 652.9 HH 
LES JOURS SANS PLUfE PESURABLE SONT INDIQUES P&R “ES POINTS ,.J 
STATION NUMERO 460605 TCHAD “ASSENYA 
,953 
JAN” FE”R MARS AVR, “II JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
STATION N”l4ERO 460605 TCHAO MASSEN~A 
1952 
JAN” FE”R MARS &“RI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
. . . . 
. . . . *7:4 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 2314 
. . 
. . 
. . 
30.8 4.3 
. . 
7:” *:9 
18.0 13.6 
. . 
. 5:3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
10.0 . 
9.6 . 
15.6 4.4 
18.3 . 
47.1 2.5 
3.5 . 
1 . . . . . . . . . . 
. . . . 
3 : : : : : 3:s . 27.5 20.9 . 
4 . . . . . . . . . . 
5 . . . . 7.0 . 37.5 10.0 10.0 . 
6 . . . . zz.0 2.1 . . 7.5 . . 
7 . . . . . . . 2.8 . . 5::; . . . . . 
. . . 9.5 . . 2:1 
1::: 
20.2 
. . . . . . . ; . . . . . . . . . 9:: . * 
10 . . . . . 8.6 4.0 3.5 . . 
Il . . i . 
12 . . . . 32:5 : 21:s 38:” 
. . 
13 . . . . . 24.3 1.0 . 1::: 2:" 
14 . . . . . . 4.5 . 
15 . . . . . . . . 14:7 : 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . 
:: 7.8 
716 
23.1 . 
. . 
8.9 . 
. . 
46.7 . 
13 
14 
15 
. . . . . 
. . . . 19.1 . . . . . 
16 . . . . . . 18.5 4,.5 . . 
17 . . . . 20.2 7.4 . 
18 . . . . ::: : . . 6.0 : 
14 . . . . . . . . . . 
20 . . . . . . 24.3 . 4.0 . 
16 
17 
1s 
2.4 
. 2:” 23;s 
23:2 
19.4 
20.0 . 
. 8.0 
. . . . . . . . . . . . . . . 19 20 . . 
21 . . . . . . . 22 . . . . . 44: 0 1:7 5& . . 
23 . . . . . . . 2R.9 5.4 . 
:: : : : : 25:8 : 17:" 1*:2 . . 
26 . . . . 2.3 . 32.7 
2; : : : : : : : 13:5 In:, . : .29 . . . . . . 36.7 : . . 
30 . . . . . 
15:5 
2.3 . . 
31 . 2.6 
71 
22 
73 
24 
75 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
9.1 
14.8 
TOT. . . 3.1 . 101.7 70.1 212.3 210.6 104.8 2.0 
HAUTEUR INNUELLE 704.6 NH 
TOT. . . . 9.5 64.6 109.8 152.1 327.7 tlO.7 19.0 
HAUTEUR ANNUELLE 893.4 MM 
LES JOURS SANS PL”IE “ESURULE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.J LES J”“R.5 SANS PLUIE HESUPABLE SCNT INOIOUES PAR DES POINTS 1.J 
JANV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
7.2 . 
. 4.0 
- . . . . . . . 
- . . . . . . 
- . . . . . . 13:: 
- . . 8.8 . 15.2 
- . 8.2 . . 4613 &Y:2 1.z 
- . . . . . . 
- . 1e:7. . . 106.6 14.4 . 
- . . . . . 
- . . 40.0 . 1:5 . 
- . . 1o:o . 24.6 . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. 3.8 
. . 
. . 
. 7.3 
. . 
- . . . 39.4 . 11.3 . - 3.2 , . . . . 
- a:9 : * 13.6 : 
2:9 
I:l3 zs:e . 
- . . 16.2 37.0 . . . 
. . 
26.7 . 
. * 
19.7 . 
13.0 . . 
- . 1.6 19.7 . 40.5 . * 
- . 15.3 . . 2.7 . . 
. . 
. . 
. . 
30.3 4.4 
. . 
- . . . 
- . . . w:3 1:7 : : 
- . . . . . 9.6 . 
- . . . 5.1 13.1 . . - . . 4.5 . . . - . . . 217 - . . . 10:5 : : . - . 1.3 . . 8.5 . . 
. . 
2:x : 
. . 
15.5 . 
- . . . . . 5.8 3.2 
- . 11.8 . . . 
- . 20:s : 57.8 . . . 
- 1.5 . . . 22.4 . . 
- . . 67.6 
22:3 1:s * : 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS t.1 
- .-- 
STATION NUMERO 460605 TCHAD WASSENY.4 
1958 
JAN” FE”R HA86 P”R, “AI JUIN JUIL mn SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUHERO 460605 TCHAD “ASSENYA 
1956 
JAN” FE”R NARS AVRI l4A.l JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1. * . . . . . . . . 1 . 
: ‘. : 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
.9 . 
1: : 
:: : 
13 * 
:: : 
. 1:5 : : : : 20:5 
. . . . . 
. . . 11.2 9.1 5:; 
. . . . 1.3 . 11:s 
. . . 
lb.3 20.6 . 
. . 6.1 
. 6.7 . 
. . . 
. . . 
6.5 . . 
. . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . 
. , . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . * . . . . . 
. . 
2 . . . . 
3 . . . . lI=J : ,o:o : lb:3 : 
4 . . . . . . . 31.7 . . 
5 . . . . . . 2.0 zo.2 . . 
6 . . . . . . . . 15.2 . 
. . . . . 
8 . . . . . 
. 48.0 . . 6.0 
9 . . . . 5.0 5:5 V+:o ll:6 : : 
10 . . . . . 1.B . . 15,2 . 
. . . . . 
. . . . 1.7. 9:o 7:7 
. 
a:9 : 
217 18.9 
. 2615 
Ii7 : 
. 26.2 
. 
. 19:3 
14:3 . 
. 23.5 
33.5 . 
. . 
9.8 . 
. 9.6 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 2.6 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
34.6 . . 
11 . . . . . . 8.0 11.1 . . 
12 . . . . . . 
13 . . . . . . 515 Go 1:7 : 
5.5 
:: : : : : : , 
2.7 . . 
ss:o . . . 
. . . 
. . . 
30.6 . . 
. . . 
16 . . . . . . . 22.3 35.0 . . . 2.9 . . 
. . . . . 
. . . . 2.9 
. . . . . 
. . . . 2.9 
. . . . . . :8 : : : : : : 9:9 24:2 : : 
19 . , . . . 2.5.5 . 3.8 . . 
20 . . . . . . . 8.0 . . 
. . . 
13.2 . . 
21 . . . . 25.* 
*z . . . . 23:5 91:0 
23 . . . . . 418 . 
15:o : : 
1.3 17.2 . 
24 . . . . . . 4.8 . . . 
25 . . . . . . 2.0 P.Z . . 
21 . 
:: : 
24 . 
25 . 
. . . 14.5 . 
. . . . . 
. . * . . 
. 9.9 . . . 
. . . . . 
.?b . 
:i : 
29 . 
30 . 
31 . 
. 1.7 . . 18.2 6.3 
. . . . . . 2514 
. . . . . . 8.6 
. . . 4.2 . . 41.1 
. . . . 7.8 . 
. . 
26 . . . . . . 71.6 1.7 . . 
27 . . . . 2.1 2.1 . 21.7 1.8 . 
28 . . . . . 
:z . . 5:1 2.0,  13.3 : 710 . 1719 . : . : .
31 . 14.6 17.5 
TOT. . . . 5.1 34.9 54.7 329.0 224.9 102.4 6.0 
HA”TE”R ANNùELLt 787.0 nn 
TOT. . . 13.1 2..9 29.9 38.2 123.1 238.6 
HA”TE”R ANNUELLE 586.1 NY 
529 
STATION NUMERO 460605 TCH.40 HASSENYA 
1959 
FE”R HARS A.YRI HAI JUIN .JUIL bmu SEPT OCT0 NO”E OECE JIN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . . 54.0 a:6 1415 : 
. . . . 
. . . . 25:o : : 
. . . 2.0 7.2 . . 
. . . 17.2 . 14.4 . . . . . 4.0 . . . . . 1.5 1.0 1.3 . . . . 14.0 . . . . . . . 3.0 42.0 47.5 
. . . . 
. a:0 : 0:s re:e - : 19.0 ,?Y . . 4.1 . . 25.0 4.6 . . . . 5.2 . . . 
a 31.0 . . . 3.8 4:s :Fi:: :::o : 
. . . . . . . . 4.0 2.0 . . . . . 
. . . 1.0 27.6 3.5 . 
. . 3.0 9.8 . . . 
. . 8.2 
. . 2.5 312 ,116 : : 
. . . 1.7 1.7 . . 
. . . 1.3 . . . 
26 
:B 
29 
3; 
. . 
. . . . . . . 
. . . . . 2.0 . 
. . . 1.5 21.0 . . 
. 2.2 12.5 3.3 . . . 
. 4.5 . 18.0 2.6 . . 
. . 
1.3 . . . 
4.0 53.9 30.0 146.7 329.2 133.4 47.5 
HA”TE”R ANN”ELE 744.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE “ESWIIBLE SONT INOIOUES P&R DES POINTS 1.1 
. . . . . . . . 
. . 2.0 . 3.3 . . . 
. . . . . 27.8 . . 
. . . 3.0 . . . 8.0 
. . . 1.8 . 25.8 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . , . . 
. 12.0 10.0 . 7.0 . 39,o . 
. . . . . 
. . . . . 13:s : : 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. 
. . 1.5 . . 14.0 . . 
. . . . . 13.0 
. . . 4.2 912 . 40:7 
. 1.0 . . 3::; . . . 
. . . . . . 67.3 . 
. 19.0 . . 11.0 3.2 . 6.0 
. . 2.5 1.0 1.5 40.7 . . 
. . . . . . . . 
. . . 15.0 . 5.1 15.4 . 
. . . . 3.7 *.z . . 
. . . . 27.1 . . . . . . . . 6.0 . . . . 12.0 . . 4.8 Lb 
. . . . 5.3 . . . 
. . . . 23.0 . . . 
. 11.6 
. 37.7 lb.0 53.0 136.4 216.0 141.3 79.2 
HAUTEUR ANNUELLE 679.6 nn 
STATION NVHERO 460605 TCHBO RASSENYA STATION NUHERO 460605 TCHAD HASSENYP. 
1 . . . . . . . . 4.2 8.8 
: : : : : : : : 
. 
19:o : 
4 . . . . . . . 2714 . . 
5 . . . . . 19.0 . 14.z . . 
6 . . . . . . . lb.1 . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
R : : : : . 19:3 fa:3 : : : 
9 . . . . . . . . 12.7 . 
10 . . . . . . . . 5.2 . 
11 . . . . . . . . . . 
17. . . . . . 
13 . . . . . 2:s 7:o : 15:o : 
14 . . . . . 19.0 . . 12.2 . 
15 . . . . . . . 34.0 . . 
16 . . . . . . ,.z . . . 
1, . . . . . 3.0 . lb.5 . . 
18 . . . . . 19.9 . . 5.0 . 
ÏG ...... 34.5 . . 
20 ...... ro:1 . 1.3 . 
21 ..... 1 8.7 22.4 . . 
,?z ...... 5.1 ... 
23 .... 2.0 2.0 .... 
24 ........ 12.0 . 
25 ...... 19.4 12.7 8.0 * 
21 . . . . . 9.0 . 1Z.O 
:: : : : : : : ::o 27:o 
24 . . . . . . . 
25; . . . * . . 48.3 12:o 
. . - 
6.1 . - . . - 
. . - . . - 
. . - . . - 4.2 . :: : : : : . LD.2 15.0 3.0 . 23 . . . . . 2::: 15:o : s:r * 29 . . 7.0 . . . . . . 30 . . . . . . 15.0 . . 31 . . . 
26 . . . . . . . . . . 7.4 10.0 6.0 :B : : : . . . 4.0 36.0 
:z : 
. . . 7.0 . IOB.0 
. . . . h.Z 6.0 
31 . 7.3 r.0 . 
. - 
a:5 . - 
. . - 
. 
TOT. . * . . . 11.5 101.3 209.3 368.0 183.6 8.5 - 
blNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 882.2 
LES JOUR.5 SANS PLUIE MES”R.ULE SONT INDIWES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES “*NP”INTS PONT INOIOUES PAR Lx.5 TIRETS c-j 
INCOMPLET 0” HINPVANT EN NOE 
STATION NUMERO 460605 TCHAD H4SSENYA 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. * 
. . 
. . . 
. 
. . 
FE”” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 12.3 
. . . 1z:o . : 15:: . 
. . . . . . . 
. . . n.0 28.5 . . 
. . . 10.0 . . . 
11.3 15.5 
. 2:5 . . t.:5 : : 
. 2.5 . . . 
. . . . 7.2 1o:o : 
. . 4.0 . . 10.5 . 
. . . 32.0 19.5 . 4.7 
. 3:o : : 1o:z : : 
. . . 8.6 . . 
. . . . . . 165 
. 19.0 . . 5.1 . 
. 16.5 . 
412 
. 15:o : : . 
. . . . 10.0 . 
. . 22.5 
27:o 
. . . 
. . . 2.5 . 
. . . 
a:0 15:5 
5.7. . 
. . . 7.5 25.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . 7.5 . . 
. . . 20:o . 10.5 . 
7:s : 
10.0 . 
. . . 30.0 : 
. . 6.8 19.0 8.5 . . 15 217 : 
. 30.6 
. 51.0 44.6 191.6 189.6 105.1 39.7 
HA"TE"R ANNUELLE 621.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE IIESVRABLE SONT INDIQUES PIR DES POINTS f.1 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION N”!4ERO 460605 TCHAD FIASSENYA 
,965 
.JINY FE”R HARS AYRI HAI .l!,IN .,“IL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
16 - - . . . - . . . . 
17 - - . . . - 
II) - - . . . - 17:fJ 21:s : : 
19 - - , . . . - . 3.0 . 20.4 
20 - - . . . - . .6 20.4 . 
26 - - . . 3.0 - . 
27 - - . . . - . Ii0 : : 
28 - - . . . - . . . . 
29 - . . . - 
30 - 
8.7 3.5 a.9 ., 
. ..- . . . . 
31 - . . 
ANNEE IKOHPLETE TOTAL PARTIEL 449.4 
‘ES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.1 
LES RELEVES IIAYP”ANTS SONT INOIPUES PAR OES TIRETS l-1 
INCOHPLET 0” HINOUANT EN JAN” FE”R JUIN 
STATION NUMERO 460605 TCHAO HASSENYA 
1 . - 
: : - 
4 . - 
5 . - 
: : - 
a . - 
9 . - 
10 - . 
Il . - 
12 . - 
13 . - 
14 . - 
15 . - 
16 . - 
:1: : - 
19 . - 
20 . - 
21 . - 
ZZZ . - 
23 . - 
24 . - 
25 . - 
26 . - 
27 . - 
28 . - 
29 . - 
30 . 
31 . 
TOT. . - 
. . . . a.5 . zo.9 . 
. . . . . 
. . . . 2:o - : 
. . . 2017 a.2 . 912 . 
. ‘. . . * 9.0 . . 
. . . 8.2 
. . 2.0 . 77:4 15:o : : 
. . . . . 24.1 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 4.6 9.0 . 
. 33.5 . . . . 
. . ah:0 : 1.Z 22.2 . . 
. . . . . . 3.6 . 
. . . . . 
. 1:o . . . . 4:a . 
. . . . 4.8 14.5 a.3 . 
. . . 1.9 
. . . a:5 . 
6.4 . 
lL4 . . 
. . . 10.4 . . . . 
. . . . 5.6 . . h.B 
. . . . . . . . 
. . . . 11.4 . . .6 
* . 3.3 . 
415 : . . . . 
. 
1z 6.6 
. .r.. . . . . 
. . . 
5:2 : 
1:o 817 : : : 
14:z . . . . . 
. . . . 87.7 
. . 
t:: * 
IL3 : : 
14:, . 
9.7 34.5 108.1 63.8 233.4 124.6 76.5 14.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 664.6 
LES JOURS SANS PL”IE HESURIRLE SONT INDIPUES PAR DES POfNTS ,., 
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS i-1 
INCOWPLET 0” “ANPUANT EN FE”R 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
a. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
531 
STATION NUMERO 460615 TCHAD *ELF, S/PREF 
1946 
JAN” FE”R “ARS *w* YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTII NO”E DECP 
1 .... 1.7 . - . . 1.7 
* ...... rd0 - 45.0 
3 ....... - . 41:9 r:r 
4 ..... ..- 30.0 25.6 . 
5.. ... .7.- ... 
6 ...... 40.0 - ... 
7 . . - 
8 . : : : : . La - 
... 
... 
9 ...... - 
14:o - 
... 
10 ...... 5.0 7.5 . 
11 ....... - ... 
12.. .... 
13 ...... : - 710 : : 
14.. ..... . ... 
15 ...... 1R.O - ... 
16 ...... 13.0 - . 4.5 . 
17 ...... 5.0 - ... 
18 . . . . . 7.0 - . . . 
19 . . . . . :5 *.o - 2.0 1.5 . 
20 . . . . . . 24.0 - . . . 
21 . . . . . . . - . . . 
22 . . . . . . 9.0 - . 6.0 . 
. . . 1.2 . . . - Il.0 6.2 . 
:: . . . . . - . - . . . 
25 . . . . 1.3 . 5.0 - 7.0 5.2 . 
$7 : : : 
. . . . - . . . 
. . 
za . . . :, . . 
- . . . 
2410 - . . 
29 . . . . . .- 49:0 . . 
E : 
. . . . 4.0 - . . . 
. - . 
TOT. . . . 1.9 3.0 1.2 203.0 - 156.0 98.4 3.5 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 467.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS <.l 
LES RELEVES ,,ANP”AN,S SONT INDIOUES PAR DES TIRETS t-i 
INGOHPLET 0” MANQUANT EN AOUT 
DOUTEUX i,AfS “TILISABLE EN A”il1 HAI 
INUTILISABLE EN JUIN 
. 
STATION NUMERO 460615 
JAN" FE"R HARS *"RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE 
: 
: 
: : . 20.0 . 2.3 . 28.5 5 3 28.5 1.3 20.5 # 4.4 . 
3 . . . . , . . 4.5 4.1 , 
4 . . . 9.2. . 5.4 . 15.1 . . 
5 . . . . . . . . . . 
6 . . . . . 1.3 . 5.0 . . 
, . . . . . 28.4 . . 2.4 
a . . . . . 1.9 . , 3:6 
9 * . . . . . . 13:s * . 
10 . . . . . .T . . . . 
11 . . . . 5.2 6.1 21.6 . 8.1 . 
12 . . . . . 28.9 . 13.7 . 
13 . . . 1.5 . . . 2716 . . 
14 . . . . . . . . . . 
l5 . . . . . . 34.4 . . . 
16 . . . . . . . 15.1 . . 
17 . . . . 1.6 . . 10.0 . . 
18 . . . . . . . 28.5 * . 
19 ....... 1.5 
20 ....... 16.0 3,:c : 
21 . . . . 1.5. . . . . 
22 . . . . . 1.9 . 28." 
23 . . . . . . 
2713 
8.6 2317 : 
24 . . . . . . 3.1 3.6 . 
25 . . . . 3.2 96.0 26.1 45.7 . . 
26 . . . 3.2 20.1 . . 9.3 . . 
2, . . . . .1 . . . . . 
28 . . . . 9.0 . 
27:7 36:-r 
. . 
29 . . * . 5.5 . 15.1 . 
30 . . . * . . 3., . . 
31 . . . . 
TOT. . . . 13.9 66.P 172.9 170.9 301.7 128.2 8.0 
HA"TE"R ANNUELLE 861.8 WI 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAaLE SONT INDIQUES PAR DES POINT5 t., 
. . . 
STATION Y""ER" 460015 TCHAO "ELFI SIPREF 
1947 
JAN” FE”R HARS AYAI HAI NIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E 
1 - - - - . 2.t . 3.0 . . - 
- - - - . 
:----. 
. . . . - 
io . . . - 
l+----. 21:3 . . a.3 . - 
5 - - - - . . . 3.5. .- 
h- - - - . . . . 20.2 . - 
,- - - - . . 15.6 2.7 13.7 . - 
a- - - - . 4.3 . . - 
.q- - - - 12 : . 56.6 . . - 
10 - - - - . . . 10.2 . . - 
ll- - - - . . 
_ - - - 
:: - - - - 
15:5 . 
2.2 20.0 .9 - 
25.6 4.7 . - 
416 . 4.7 . 3.2 9.2 - 
*4 - - - - 6.6 . 5.3 
15 - - - - 1.3 . 4.0 2E Ha:7 : - 
16 - - - - .2 . 5.3 . . . - 
1-J - - - - 13.2 . 29.3 . . . - ii - - - - . . * . 
19 - - - - . . 9.3 . 1o:z : - 
a3 - - - - . 0.2. . . 30.8 . - 
2, - - - - . . lZ.0 . . - 
22 - - - - . 27.8 1o:o . . - 
*3 - - - - 9.0 i. ‘5 . . . . - 
24 - - - - . . 6.0 . 8.8 . - 
25 - - - - . 8.8 9.4 . . a - 
26 - - - - . . . . . . - 
27 - - - - . . 1 - 
28 - - - - . 16 . ::: : . - 
29 - - - . . 6.3 . *.z . - 
- -. . . . . .- 
. . . 
TOT. - - - - 35.1 59.0 153.0 154.5 138.8 10.1 - 
CES JOURS SANS PLUIE “ES”RLu3CE SONT fNDIP”ES P*R DES PQINTS c.1 
LES RELEVES MAN”“ANTS SONT fNOlO”ES PAR OES TIRETS l-1 
INCOWLET 0” NANOUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI NO”E 
JAN" FE"R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1 . . 5.3 . 
3 : : : 2:3 
4 . . . 
5 . . . 14:3 
h . . . . . 
7 . . . . 
8 . . . . 
9 . . . . 
10 . . . . 
11 . . . . 
12 . . . . 
13 . . . . 
14 . . . . 
15 . . . . 
. . . 4.0 . 
. . 4.0 . . 
10.0 17.0 . 14.0 23.0 
a:0 4.0 . V+:o 1:o : 
. . . . . 
. . 1.0 5.0 2.0 
2.0 . . 10.5' 
1.0 . . 1o:o . . . . . . 
13.0 z0.0 . 7.0 . 
. . . 24.0 . 
. . . 
. s:o 13.0 . 
. 
17.0 
. . . 2.1 . 
. . . . . . 
5.0 . 
5.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.0 . 
2.0 . 
. . 
. . 
. . 
16 . . . . . . 4.0 7.0 5.0 . . 
17 . . . . . . . . 38.0 . 
18 . . . . . 3:o 31.0 . . . . 
19 . . . . . . . 5.5 . 3.0 . 
20 . . . . . . . 16.5 . . . 
21 . . . . . . 16.0 4.0 8.0 . . 
. . . . . 
:; : : . . . - 27.0 1;:: : : : 
24 . . . . 11.3 4.0 . . . . . 
25 . . . . 38.0 . . . . . . 
26 . . . . . 7.0 . . . . 
. . * 1::: 74.0 . . . . 
:; : : . . . . . . . . . 
29 . . . . . . 5.0. . . 
30 . . . . . . 7.0 . . . 
31 . . 12.0 3.0 
TOT. . . 5.3 16.6 93.3 70.0 191.0 135.1 65.5 58.0 . 
ANNEE INCOMPLETE T"TAL PARTIEL 624. a 
LES JOURS SANS PLUIE MS”RABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS (.i 
LES RELEYES MPNO”ANTS SINT INDIOUES PAR OES TIRET5 l-i 
INCOHPLET OU MANQUANT EN OECE 
STATION NUMERO 460615 TCtMO MELF, SI!%EE ST*TlPN NUMERO 460615 TCHA" FIELFI SIPREF 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
:B 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
z* 
7.9 
30 
31 
TOT. 
1950 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . . 9.0 . 
5.0 
. 610 9:o . 13:o ::FI : : 
. . . . 1.0 17.0 14.0 6.0 
. . . 3.0 . . . 2.0 
. . 11.0 . 2.0 
. . 12:o : 20.0 . 18.0 6:o 
. . . . 45.0 . 12.0 . 
. . 2.0 6.0 . . . 1.c 
. . 6.0 . . . . . 
. . . 14.ll 5.0 . 
. . . 
2o:o 
11.0 21.0 14:o : 
. . . . 25.0 20.0 . 
. . . . . . 32.0 . 
. . . 1.0 . 1.0 . 9.0 
. . . . . 2.0 1.0 
. . . . 3.0 
17:: 
. . 3.0 . ILO 5.0 . : 
. . 6.0 . 42.0 3.0 . 
. . . . 49:o 1.0 . . 
. 4.0 13.0 6.0 2.0 4.0 . . 
. . . . . 41.0 
. . . . 9.0 . 13:o : 
. . . . 6.0 2.0 2.0 . 
. 3.0 . . . 16.0 13.0 . 
. 4.0 . . 9.0 13.0 . . 
. * . . . . . . 
. . 
. 6-O 17:o 1:o 3s:o 6::: : : 
. 8.0 . . 43.0 31.0 . . . . 
. 31.0 68.0 56.0 281.0 347.0 177.0 25.0 
HAUTEUR ANNUELLE 985.0 M" 
OECE 
. 
. 
. 
. 
: 
3 
4 
4 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
*5 
:: 
18 
:: 
21 
z* 
23 
:: 
26 
:; 
29 
31 
TOT. 
JPINV FEVR 
: - 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,952 
MARS A”!u HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
2.8 : 
1.5 . 30 .” 
. 9.5 5:3 
1:a 
3.4 14:6 : 
. . . 11.4 : a:0 
. - . . 6.0 3.0 . 
. . 2.0 . 17.0 
. . 10:s . * 6.0 217 
. . .5 . 18.3 . . 
. 
. 
7.5 . 4 3 23:: :a *o:o : 
. 
. . . . 3910 3::: : : 
. . . . . 10.5 . 
. . . 4.5 14.5 12.3 . 
. . . Z.O 5.7 2.3 . 
DECE 
. 
JAN” FE”R 
. 
1951 
MARS *“lx1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
5:c 
5.c 
. . . . . 3.0 7.0 . 
. . . . . . . . 
. . . . . 11.0 . . 
* 4:0 610 . 7:o : : : 
20.0 
. 1:o . 34:o 
1.0 . . . 
6.0 . . 
. . . 7.0 3410 . . 
. . b.0 23.0 . 4.0 z:o . 
. . . 2.0 1.0 . . . 
. . 74.0 1.0 . . . . 
. . 
. . 7:o 51:o 1::: :::: 13:o . 
. . . . 
. . . 6.0 ro:o 2& : : 
s:o 
5.0 . . 2.0 . . 
. 1.0 5.0 
1:o 
5:: 32'0 
40 
ro:o : : 
. 33.0 . . 
. . . . 11.0 4.0 : : 
I . . 2.0 
. 9.0 . . 1:o 
. . . 
. . 1.0 . . ri:0 : : 
- . 
. . 1o:o 3s:o zo:o 1:o 3:o : 
- . 13.0 40.0 11.0 * . * 
. . . bZ.0 4.0 17.0 19.0 . 
. . . . 20.0 
1. - 2710 : : 
. 5:o 23:o : . L4.0 . . . . 
. 57.0 149.0 297.0 18b.O 219.0 58.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 973.0 “H 
.sT*TrON NUHERO 460615 TCHAD PEI.FI SIPREF 
1953 
JAN” FE"R HARS *"RI ~4.41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . 2.5 . 1.0 
. 313 21:2 : 810 
417 . 
. . 
. . . . 1.0 
. . . . 48.5 610 215 
. . 4.0 13.2 . 
. . . 
. 
. . 
29:9 :::o" 
3:s : 
15.3 1.0 . 38.0 +:o *:i 
. . . . 3.5 5.0 6.8 
. lb.5 
z1:5 23:6 39:5 
17.2 2.7 
9:5 
. 
. 6.0 . 34.3 . 2:e 
. . . 
- . . . 26:5 : 13.9 : 
. 5.3 . 9.7 20.6 
* 21:s : 
. 1:5 6:o 3.2 6510 . . 
. . . 7.0 . . 5.4 
. z7.0 b3.0 . . 0.0 . 
318 
1.2 2.0 3.0 . . 
. . 3.7 
. . . 6.0 la:5 414 : 
. 5317 7:5 1e:o 15:o 
. . 
. . 
12 Ij:, 1.0 412 2.0 32.0 .  . . 
. . . . - 5.0 . 
. . . 
* . t8.0 : 212 : : 
. . 
.z 144.6 147.9 147.0 320.1 123.0 zz.0 
H*"EUR ANNUELLE 905.3 NM 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIP”ES PAR DES POINTS f., LES J”“RS SANS PLUIE HESUPAOLE SCNT 1N”lO”ES PAR DES POINTS t.1 
533 
STATION NVMER” 460615 TCHAD PEI.FI WPREF 
1155 
JAN” FE”R NARS AYRI YAI JUlN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
STATION NUMERO 460615 TCHAO bELFI S/PKEF 
6 
7 
8 
9 
10 
JbNY 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. :5 2:1 5.2 . 
. ., . . 67.9 . 11.5 4.3 
. 11.8 . . .b . 5.4 . 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
14 
20 
t, 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . 
. . . . . 7.0 . . 
. . 13.0 . . . . . 
. . . . . 6.7. 13.0 . . . . 10.0 16.6 1.0 . 
. . 6.2 . 1.6 5.0 
. . . 5.8 25.9 23.0 22x : 
. . . 13.3 . 8.0 5.0 . 
. . . . 8.6 . . 
3:9 
. . 
22:5 
1.6 1.0 . 
. . 26.4 3.0 .7 . 
. . . . 23.2 
11:4 
19.0 . 
. . . 41.6 17.4 . 7.6 . 
. 1.5 . . 10.3 44.0 . .5 
. . 1.4 . 1.0 40.4 2.4 . 
. . . . 4.0 2.6 7.0 . 
. 1.6 9.3 . 7.0 4.0 . . 
. . 8.0 . . 45.7 20.8 . 
315 . 4.3 . 30.4 1.7 66.7 . . rh . . 
. . . . f 4.0 . . 
. . . . 2.0 . . . 
. . 7.0 . 28.3 . . . 
12.7 . 
3.5 20.0 51.3 147.9 306.1 263.4 168.5 71.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1031.7 HH 
LES .mws SANS PLUIE HESURABLE SONT INDlQUES PAR DES POINTS 1.1 
,954 
FE”R HARS A”!41 YAI JUIN JUIL AGin SEPT “CT” NO”E OECE 
STAilON N”WER$l 460615 TCHAD PELFI SIPREF 
1956 
JAN” FE”R l4ARS *“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1 . 3.5 . . 
2 : . . : . 17.0 : 
47.0 . . 
16:O 42.5 9.5 1.7 
3 . . . . . 1.0 . . . . . 
4 . . . . 18.8 . 10.0 110.7 26.5 B.0 . 
5 . . . . . . . . . . . 
. . 
: : : : . . 7:1 48:s : 
27.c 4.0 . 
19.0 . . 
B . . . . . . . . . 5.7 . 
. . . . . 5.3 5.6 39.2 . . 
10 : . . . . 1.7 . 3.5 . . . 
11 . . . . . . . . 
l?. . . . 4.7 . 3415 : : . . . 
13 . . 5.3 . . . 44.5 28.0 . . 
14 . . . . . . 20:5 . . . . 
l5 . . . . . . . . 52.4 . . 
10 . . . . . . 2.0 8.5 . .5 . 
17 . . . . . . . . 1.0. . 
18 . . . . . . . . 2.0. . 
19 * . . . . . 20.7 . 28.1 . . 
20 . . . . . . 35.0 . . . . 
21 . . . . 1.5 31.8 x.0 32.0 1.0 . . 
22 . . . . . . . . . . . 
73 _ 4.7 _ . . 1.5 . 5.5 . . . 
ii . . 5.0 . .5 . 4.0 . 26.4 . . 
25 . . * . . . .5 18.0 . . . 
26 . . . . . 17.0 1.0 1.0 1.0 . . 
2, . . . . . 16.0 . 9.5 51.0 . . 
ZB . . . . . . . . . . . 
29 . . . . 13.0 . 4.0 7.5 . . . 
30 . . . . . . 26.0 . . . 
31 . . . 
TOT. . 4.2 13.8 4.7 33.8 127.6 173.3 286.3 392.1 27.7 1.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1065.2 NM 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SCNT INOIOUES PAR DES POINTS ,.I 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 6.3 . . 27.6 . -3.0 
. . . f 2314 3:1 1.5 2.3  . 3:o 
. . 1.7 . 6.7 3.6 
. . . . 1.0 
. *a:0 
. . 
. . . 14.6 * 67.0 3.0 . 
. . 1.5 . . 3.5 ./ 7.0 
. . . . 1.0 . 2.5 . 
. . . . . 1.4. . 
. . . 4.5 . . 18.9 . 
. . 4.5 . 11.0 . 1.2' . 
1:b .1.  2.8 . ..? 
1:o 
13.0 40.7 1.0 
. 
u:o . 
. *L-J . 
. 
. 
. 1.0 11.2 20.6 . 5.3 
28.8 
. 1:o . 
. . . 
35.9 2010 31:a 9.3 s:o . 
.3 . 5.2 . 
. . 2.6 . 12.5 . 
. . . . 15.0 
11:9 . 
30.5 . 
. . 1.0 . 16.2 4.5 ‘3.6 . 
. . . . . . . . 
. . . 8.5 . .4 1.0 . 
7.5 . . . 12.7 . 11.0 2.3 
. . . . . . . 21.5 
. 
. 
. 1:6 . 6.0 9.3 8.5 . 
. 13.0 . . 1.2 . 
. . , . . . . . 
. . . 5:a 1.3 12.7 14.8 . 
. . 1:s . 29:m - . 
9.1 9.3 52.6 111.9 118.9 250.8 170.5 45.7 
HAUTEUR ANNUELLE 768.8 H,, 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
1957 
JAN” FE”R NARZ AVRI Y.41 JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
. . . 9.0 , 4.0 1.3 30.0 2.0 . . 
. . . . 1.5 . 15.0 . . 36.0 . 
. . . . . 1.2 11.7 . . .5 . 
. . . . . 3.5 . 4.0 . . . 
. . . . 8.6 . . . 1.0 6.5 2.7 
11 . . . . . . . 11.0 33.4 . . 
. . 5.2 . Z.O . . . . 
:: : : . . . . . 2.5 . . . 
14 . . . . 1.0 13.0 19.5 . 30.0 . . 
15 . . . . . . . . . . . 
16 . . . . . . . . 
17 . . . . 26.9 3.4 . 40.7 19:o : : 
18 . . . . . 1.7 4.0 . 26.0 . . 
19 . . . . . . 19.0 . . 
ZC . . . . 1.6 1.8 a:0 25:o . . . 
. . . . 2*7 . 16.3 4.5 z.0 . 
. . . . . . 1s:o 1.9 . 
. . . . . . s:o :z:o . . . 
. . . . , . 8.3 . . . . 
. . . . . . . . . . . 
21 . . . . . . . . . . 
. . . . 34.9 . . 14:o 4.0 . . 
:: . . . . .h . . . . . . 
24 . . . . 51.4 . 7.0 i.8 .,." . . 
25 . . . . 8.5 . 16.0 . . . . 
. . . . . 5.0 7.0 . . . . 
:: . . . . . . . 
28 . . . . . 3.7 - 1s:o : : . 
29 . . 2.4 . . . .< . 
:5 
:s . 
TOT. . . .5 9.3 142.7 ,o., 121.1 214.5 159.4 48.2 2.7 
IIAUTEUR ANNUELLE 769.3 MN 
LES JOURS FANS PLUIE uES”RIRLE SONT IN”,WES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NUHERO 460615 TCHPID WL,=, S/WEF STATION NUMERO 460615 TCHAO HELFI WPREF 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.- 
. 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
P 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
. . . 
. 5:o : 
. . . 
. . 1.4 . 
11.3 36.'J 27.0 . 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2" 
. . . . 30.7 . . 
. . . . 
11:5 
. . . . ., 
r:2 . . 
. . 
. . 9.5 . 3.7 12.6 37.2 . 
. . 9.0 . 3.7 8.0 . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
2.0 5.5 41.0 6.4 . . . . 6.3 13.5 41.5 . 
. . . . 6.5 2.5 . . 
. . . 3.4 . . . 
. . . . . 
2:9 
10.0 5.0 
. . 2.0 2.6 26.3 22.5 . . 
. . . 
. 1.0 . 
. . 3.0 
. . . 
. . 19.0 
. 
3.2 . . . . 14.3 . . 25.2 .7 . 
. . , . 12.5 . 56.5 . 
. . . . . 8.0 6.5 . 
. . . 7.7 . 4.2 . 4.0 
. . . . . 9.4 6.6 . 
. . . . . l-l.0 
. . 15.0 
. 11:o : : 
. 6.0 6.0 . 
. 7.3 11.0 . 
. . . . 
1.5 . . 
a:5 : : 
14.5 . . 
4.0 . . 
:5 2.6 
. 6:a 
10.0 . 1.0 . 
. . 
13.4 . 14.5 . 
. . 1.3 . 
. 13.5 . 
. . 
. 2:o 
3::: 
. . 1o:o 
z.0 22.5 . . 
. 4.5 12.0 7.6 
. 10.0 . 
72.0 . 7.5 :5 
67.0 74.9 . . 
. . . 
. . . 
1:o 1o:o 30:5 
. 1:5 35.0 
10.3 8.6 . . 
. . 13:5 2:6 
. . . . 
b:O 62.6 . 15.7 . 
32.7 33.0 165.6 197.1 380.3 170.9 60.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1040.3 M" 
. . . 16.5 . . 11.3 . 
. . . . . 
. . . . . . 26:3 2::; 14:2 
. . .R.2 . 4.5 8.3 7.2 . 
. . . . .24.0 . . . 
. . . 26.0 . 27.3 
. . . . . . 
. . 1.2 . . 22.3 
. . 27.0 . 
. . 
13:5 1e:o 
2.1 . 
31.7 . 
17.3 . 
. . 
1.1 . 
. . 
. 
. . . . . 11.6 
. 13.3 . 1.3 5.7 9z.z 
5:5 . . 7 1:2 11.0 
. . . . 17 
5.0  
. 
. 2.0 
5.5 13.3 58.4 76.7 146.2 336.7 
HAUTEUR ANNUELLE 914.3 "H 
4.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
254.3 23.2 
LES JDLRS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOlOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLU,E.“ES”RABLE SONT IIDlP”ES PAR OES POINTS f.) 
STATION NUMERO 460615 TCHAD MELFI WPREF STOTION NWERO 460615 K"*O MELFI SIPREF 
JAN” FE”R MARS *"RI YA, JUIN JUIL AIT SEPT OCT0 NOYE 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
lb 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
.?9 
:Y 
TOT. 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
72 
23 
24 
25 
TOT. 
. . . 2.1 . . . . 
. . . . 1z.z . 33.0 . 
. . . 5.2 . 2.5 . 6.3 . 
. . . 12.0 . 14.2 . 3.0 
. . . . . . . . 
. . . . 
, . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
2.0 
1.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3.0 
. . . . . . 2.0 10.3 1o:o : : . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 6.0 . . . . 13.4 130.2 15 
. . . . . 3.2 3.2 
. 10.6 . . . 
. . *fi:2 112 3.5 11.0 . 
412 : 2.1  4.3 . . ,515 1.5 
. . . 8.5 . 23.2 2.L 
. . . . . 45.5 3.0 . 
. . . . . 11.7 . . 
. . 5.7 1.5 . . . 
. . . 
19:5 
5.3 8.5 . 5.0 
. . 9.0 . . 30.0 31.5 . 
. . . . 33.3 13.5 . . 
. . 3.0 5.0 11.0 
. . 
17 
8.0 . 
2:2 
. 
. . . . 3.1 7.0 . . 
. . . 12Z.O 
. . 8.5 12:b : . 17:6 17:5 
. . . . . 14.0 7.0 , 
. . . . 10.0 . . . 
. IL5 2.4 * . . 1.5 
. . . 33.0 . 1.6 . 
. . 12.5 9.3 41.5 18.0 . 
. . . * . 7.5 .5 
. . . . 23.2 20.3 lb:5 . 21:o 
. . 8.5 . 70.3 8.5 . 
. . . 10.7 . . . 
. . . . 1.0 . . . 
. . . 53.2 . 40.3 
. . f 14.5 . . 32:o : 
. . . 2.6 5.5 . . . 
. . . 27.2 11.4 . 7.0 . 
. . . . . . . . 
. . . 21.0 34.0 z.0 Z.0 . 
. . 2.5 . 8.0 5.4 . . 
. . . . . . 
. . . . b:O :::3 . . 
2:s : : :5 ro:o : : 
. . . 
7:2 
7.0 . 8.5 
. . 6.5 17.3 . . 
. . . . 1.5 . 
. . 4.5 7.5 . 
:1 
. 103 3:3 . 
. 7." . 30.4 . . . 
. . . 81.0 . . . . 
. . . . . 1.5. . 
. . . . zz.0 2.3 7.0 . 
. 22.5 
15.5 :o 410 
5.3 9.0 . . 
413 . . 1.2  . . ,. 2.3 . 21.0 5.3 3.2 
. 40.2 6:l 
6.5 21.4 81.7 271.8 401.6 133.9 83.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1003.0 HH 
4.3 22.5 51.4 255.7 127.8 402.9 146.4 25.5 
"AUTEUR ANNUELLE 1036.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.) 
535 
STATION NUHERO 460615 TCHAD PELFI S/PREF STATION NUHFIO 460615 TCHAD PELFI SIPREF 
1963 
JAN" FE"R MARS *vs* WI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO"E DECE 
,962 
NARS P”R1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CTO N”“E “ECE 
. 10.9 12.0 . . 59.0 . 
. . . . 25.0 . 4.5 
. . . . 9.2 10.0 23.2 
. . . 45.2 9.4 . 
. . 
z7:r 
. . . 19.5 
. . 5.4 29.5 23.4 . . 
. . 1.4 . 32.5 . . 
. 4.0 2.1 9.Z . 18.5 
. . 
. . 
,513 
613 
42.3 . 10.0 
. 4.3 30.5 . 
. . . . 
. . . 30.7 1616 : : 
. . . . . 15.4 . 
. . . . 10.0 . . 
. . . . . . 10.0 
. . . . . . . 
. . . . . . 15.4 
6 
B 
10 
. . 10.5 Z 6.4 4.0 6.0 . 
. . . 
. . . -Y. 1'o 
33:o . . . 
- . . 3.7 . 
. . . . . . 9:7 
. . . . * 12.5 14:2 : . 
6 
1 
a 
9 
10 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:B 
29 
3; 
TO,. 
. 
* . 
, . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 20:9 
. . 
. 20.q 
. . . . . . . . . 
. . 11.0 . . 20." . . . 
. . . 4.2. . . . . 
. . . 2.3 '51.3 . 10.0 . . . . . . . . . . . 
. . . . 11.0 50.3 63.C . 
. . . . . . tg:o . . 
. . . 5.5 . . 12.5 . . ......... 
...... 6.0. . 
. . . 1.2 . . 5.7 . . 
. . . 27.2 . . 
. . . 6:O 1S:O 31:b . . . 
. . . . . 31.5 . . . 
. . . 20.5 62.0 12.9 . . . 
. . . . . . . 
. . 5.3 41.4 . . . 
. . 12.5 . . 34.0 . 
. . 2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . 3o:o 4:4 3:5 . . 
. . . . 16.5 . . . 
. . 11.8 . 68.3 617 . . . 
~ . . . 30.5 . . 
. . . 10.5 45.9 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. 10.0 . . . . . 
. 52.1 13.2 . . . 
. ni:* : . . . . . 
. . 13.0 ;;.; 53.2 15.5 13:z . . 
. . . 
2:o . . . 
. . 2.3. . 
13.6 16.0 . . 
5:o . 
. 7.3 45.4 24.4 . . . 
. . . . . . 
. . . . ro:o . . 
. . . . . . . 
. . . 17.4 . . . . . 
. 32.2 lZb.6 160.2 364.1 158.3 101.1 2.0 31.2 48.6 8Z.Z 369.8 245.2 137.3 69.0 9.7 
HAUTEUR ANNUELLE 995.0 NH HAUTEUR ANNUELLE 963.4 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., LES .J0”R.5 SANS PL”IE HESURABLE SONT 1N010”ES PAR DES POINTS l-1 
DES ROSEES SONT COMPTEES CDMHE PLUIES EN 
STATIDN NUUERO 460615 STATION NUMERO 460615 TCHAD *ELF1 SIPREF 
,964 
JAN” FE”R MARS A"R1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT" N”“E JAN” FE”R HARS A”!?I OECE 
. . 10.0 . 30.5 . 
. . . . 22.5 . 
- . 
17:2 
: 
: 
20.1 12.3 - 
- 13.0 . 5.4 - 
- . . . 5.0 54.0 
- . 8.4 5o:o : 
30 5 11:2 - 
. . - 
- e . . . 26.6 . - 
- . . . 45.0 . . - 
-. . . . . .- 
- . . . 5.4 26.0 - 
- - . 5.3 . . 
2610 
. 
- - . . 4.0. . . 
6 
7 
8 
9 
10 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - - 
:: - 
18 - 
28 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
26 - 
:8 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 43.2 24.6 . 
. . . 32.4 . 7.4 
. . lb.5 8.2 13.8 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
42.4 . . . 
. 915 . . . . 
. . . . . . 
. 30.4 22.3 . . 
. . 52:5 . . . 
. . . 13.4 . . 
. . 5.3 . . . 
- 10.4 . . . . . - 
- . . . . 8.7 4.7 - 
- . . . . 6.5 - 
- . . . . 11:o . - 
- . . . . . 38.0 - 
- 15.3 . . . 8.2 . - 
- . . 55.0 . . . - 
. . 
. Zb:o . 
12.5 . 
. . 30.0 : : . 
. 4.0 . . 5.7 . 
. . . . . . 
- . . . . e 
- . . . 39.2 35.6 6:4 - 
- 3.1 . 12.7 . - . . 
- . . 6.0 . 5.6 - . 
- . 12.5 15.0 13.3 - 
- - . . . 617 2512 2.4 
- - . . 39.2 . . 20.8 
. . . . 
. 615 34.0 . . . 
; * 
. . . . 
16.3 27.0 . . 
. 2: . . . . 
- . 15.4 . 10.6 . - 
- . . . 2417 7.4 . - 
- . , . 19.6 . . - 
. *. . . . . 
. . . 24.6 . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. 85.3 207.0 171.1 109.6 7.4 
- . . . . - - . . 3:o 25:z . . - 
6.5 . 
- 38.7 58.8 169.3 183.3 277.0 152.6 - 
ANNEE INCO!4PLETE TOTAL PAIRT1EL 879.7 
LES JOURS SANS PLUIE HES”R48LE SONT INOIPUES PAR OE5 PIIINTS 1.) LES JOUPS ç*v* PLUIE LIESUrlABLk SGNT I,!O,O”ES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIWES PAR OES TIRETS r-, LE< RELEVE< MANOUANTS S?NT INOII”ES PAR DES TIRETS l-f 
INCOHPLET OU NANOUANT EN JAN” FE”R “AU OCT” NO”E OECE INCDLPLET DU E(ANO”ANT EN OECE 
DES ROSEES SONT COFIPTEES COMME PLUIES EN DES RDSEES S”kT C”“PTEES COVHE PLUIES EH 
STATION NUMERO 460620 TCHAD HIGO" 
1953 
JAN" FE"R MARC P"R1 "AI JUIN JUIL AOUT SEPT CC10 NO"E DECE 
STATION NUMERO 460620 TCHAD MIGO" 
JAN” 
1954 
"AR5 *"RI "AI JUIN JUIL Lt-UT SEPT OCT0 NO"E OECE FE”R 
: 
8 
10 
11 
:: 
14 
15 
:t 
18 
19 
20 
il 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
l- - 
.* - - 
3 - - 
4- - 
5 - - 
- - - - 2216 : . 
- - . 29.9 . 
- - . . . 
- - 2.6 20.6 3.2 
- - 7.3 . 
- - 281-r . . 
- - 6.5 . . 
- - 16.2 6.3 . 
- - 10.8 . . 
. . . . . . . 
. . 16.0 . . 
. . 4:1 3311 . . . 
. 
. 5:5 : . 
5.8 21.1 . 
17.8 . . 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
- - - - - - - - - 
- - - - - - . 2.5 25.2 10.0 . . . . . . . 13.1 . . 
. . . . . . . 
. . . . 6.9 . . 
. 42.5 6.9 . . . 6.2 
. 2.8 6.5 40.8 .4 . . 
. 12.4 . . 66.7 35.6 . 
. . . 2418 : : : 
. . . . 52.3 44.1 . 
. . . . 5.4 . 
. . . 29.7 
13:6 
. . 
. . . 30.1 . . . 
. . 10.2 99.8 23.6 . 
. 19.8 
15:5 
4.1 . 6.6 . 
6 - - 
7 - - 
8 - - 
9 - - 
10 - - 
11 - - 
12 - - 
13 - - 
14 - - 
15 - - 
:; - - 
18 - - 
:; - - 
21 - - 
22 - - 
23 - - 
24 - - 
25 - - 
26 - - 
2, -' - 
28 - - 
29 - 
:1 - 
- - - - - . .6 . - - - - - 41.1 . . - - - - - 9.2 . . - - .b 1.9 . 
- - . 9.9 . 
- - 5g.2 6.2 . 
- - 16.2 16.2 . 
- - 4.2 . . 
- - - 
- - - - - - - - - - - 1.6 . . 
- - 1.6 . . 
- - . . . 
- - . . 
- - 10:s . . 
- - . . . 
- - 17.4 18.7 . 
. . . . . . . 
. . . 9.8 17.5 . . 
‘. . . 11.3 . 7.4 . 
38.6 . . . 
. 1:B . 718 . 6.4 . 
3.0 . 5.6 4.8 . . 
415. . . . . . 
. . . . . . . 
. . . 24.7 . . . 
. . 3.3 
1713 : - : 
- - 27.8 . . 
- - . . 
- - 4117 . . 
- - . . . 
- - 1.6 . . 
- 6.7 
- - 326.6 117.6 3.2 
TOTAL PARTIEL 447.4 
4.5 90.3 100.1 259.9 314.7 150.2 6.2 
HAUTEUR ANNUELLE 925.9 HH 
TOT. - - - - - 
ANNEE INCOWLETE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I .l 
LES RELEVE§ IIANWANTS YIN, INOIBUES PAR DES TIRETS i-l 
INCOHPLET OU "ANP"INT EN JAN" FE"R PURS *"RI HAI JUIN JUIL 
LES JOURS SANS PLUIE EIESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.I 
DES ROSEES SONT COMPTEES COHYE PLUIES EN 
- 
STATION NUMERO 460620 TCHAD HIGO" STASION NUHERD 460620 TCHAD HIGO" 
1955 1956 
JAN" FE"R MARS A”I71 HA1 JUIN JUIL *CU, SEPT OCTC! NO"E OECE JAN" FE"R NARE AYRl MAI JUIN JUIL Aou7 SEPT OCT0 NO"E OECE 
. . . . . 
: . . . . . 
. . 4.2 . . 
32.0 . . 18.0 3.0 
3 . . . . . . 1.7. .t . 
4 . . . . 22.0 83.0 . . 6.7 5.6 
5 . . . . . . . . 2.8. 
1 . . . . . . 3.1 1.3 . . 
* . . . . . . . . Z8.9 
3 . . . . . . .6 . 13:1 26.8 
4 . . . . . 32:5 . . 
5 . . . . . 1.5. . 1315 : 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 . . . . . . . . . 7.4 
7 . . . . . 80.0 
8 . . . . . . 1*:5 : : . 
6 . . . . . 
7 . . . . . 
B . . . . . 
9 . . . . . 
10 . . . . . 
Il..... 
12 . . . . . 
. . . . . 
:: . . . . . 
15 . . . . . 
16 * . . . . 
1, . . . . 
18 * . : . . 
19 . . . . 11.5 
20 . . . . 1.5 
. ZP.1 . . 
. . 29:7 5.8 . . . . . . . . 16.7 5.0 . 
4.8 7.1 . . 4.0 
40.7 . 13.2 4.0 . 
*:1 35.7 . 1.5 . 1.0  . 
8:8 81.5 . 7.6 . 1z.o . . 
9 ....... 5.3. . 
10.. ..... 4.5 20.5 . 
11 . . . . 
1* . . * . 
13 . . . . 
14 . . . . 
15 . . . . 
. 25.0 . . . . 
. 12.2 15.9 . . ::r, : : 
. . 2.6 24.0 10.2 . 
. . 15.0 . . . 
19:9 
10.4 93.3 1z.z . 
. la:5 1:r : : 
. . . 5.2 . . . . . . 
16 . . 1.5 . 
1, . . . 4.0 
,8 . . 1.0 7.0 
19 * . . . 
. . 6.7 89.4 . . 
. . . 5.4 34.5 . 
. . . . 
. . . ., ,510 : 
. . 5.8 . . . 20 . . . . 
. . . 
2: : : : . . . 
47.5 . 
ZO:, b:, . . 
23 . . . . . 6.7 . . * . 
24 . . . * . 2.6 I. 1.1 . . 
25 . . . . . . 3.3. . . 
26 . . . . 3.8 11.8 9.8 . . 
. 1.5 17:b 1.0 1.7 1.0 . 
:; : : : . . . 36.0 . . . 
29 . . . . . 5.5 1.z . . 
21 . . . 
. 9:1 
:: : : . . 
24 . . . . 
25 . . . . 
. . 5.8 . . 
. . 59:5 . . 
. . 214 . . 
. . Lb:4 . 
. . 25.0 13.2 18 : 
. . . . . 40.0 . 
:7 . . . . . . . 
17.5 . . 
28 . . . . - . . 26:: 3:3 : 
29 . . 4.0 . . 15.0 . . . . 
30 . . . . . 7.1.9 . . . 
31 . 4.6 . . 
SO . . . . . 4.2 . . . 
31 . . 1.5 
TOT. . . 11.1 PI.1 ZZ.0 PR,.* tri3.O 203.8 112.0 16.0 
"4"TE"R AN'IUELLE 855.2 MM 
TO,. . . . . 18.3 137-2 261.5 185.8 120.3 59.7 . 
HAUTEUR ANNUELLE 782.8 Ht4 
537 
ST*, ION NUHERO 4hC!4~0 KHAD WGW STAT,“H NUMERO 460620 TCHAD HIG(I” 
1958 
FE"R HPRc AVRI MAI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT0 NO"E OECE 
1957 
FE"R MARS *"RI WI JUIN JUIL AhlT SEPT OCT0 NO”E DE‘E JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . - - 
. . - - . . - - . . - - 
. . - - 
- 74.5 
6 
7 
: 
10 
. . . . 
. ..,. 
. ;.I . . 
. . ..’ , . 
. . . . . 
” . 
. ,-. . , . 
: . , . 
. . 3.8 . 
. . . . 
. . . . 
. . , 2.5 
. . . 
. . 14.8 : 
. . 5.0 . 
. . . . 
. . . 
. . . 25:* 
. . . 
. . . lb:5 
. . . . . 
. . 6.3 3.6 
. . . . 
. . 27.9 . 
. . . . 
. . . . 
. . . 13.6 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 7.5 12.0 
2:6 : 7:1 25:o 
. . . . 
9.8 . 3.2 . 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
*o 
Zl 
ZP 
23 
24 
25 
Zb 
21 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
- 33:s - . - . 
.; . . - - 4.0 29.5 
52.5 
612 58.0 
7.2 
7.0 5715 
. . 
. . 
. . 
. , 
. ‘. 
. . 
. . . 
.‘, . 
1.1 
. 58.0 
. . 
. . 
. . 
. . - - . . - - . . - - . . - - 
. . - - . . - - . . - - . . - - . . - - 
. . - - 
. . - - ..- - . . - - . . - - 
. . - - 
. . - - . . - - . . - - . . - - 
9.1 . 
. . 
13.3 . 
- - - 
- - - - - - 
. 
Il:, -. . 
. 
. 6617 
. 44.1 2: : 
. . 
b:, 10.0 . 
9.8 
5.8 419 
1:, : 
4:e : 
. . 
. 71-i 
3.6 19.0 
415 : 
. . 
19.1 67.7 
- - - - - - - - - 
. . 
413 717 
3.4 . 
. 14.2 
18.4 . 
. 68.0 
11.5 . 
.b 59.4 
. . 
- - - - - - - - - - - - 
. 
1:6 . 
1, 3::: 
Z-8 . 
1.2 2.7 
23.0 
3:* 7:e 
. . 
7.7 33.2 
41.3 
. 3:b 
7:s : 
5.8 
- - - - - - - - - - - - 
. . 
. . 
7.0 . . . . . 
. . - - . . - - . . - - . - - . - - 
. . 57.8 62.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
60.8 ZbT.4 60.7 1fl.O . . - - - 504.5 - - - 
619.7 HH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 504.5 
LES JOURS SANS PLUIE HESLRABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.f 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS S”NT INDIQUES PAR DES TIRETS (-8 
INCOMPLET ou HANQUANT EN AVR, MAI JUIN AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
INUTILISABLE EN JUIL 
STATION NUMERO 460630 TCHAD ~O,SSAL* SIPREF SlATIObI NUMEPI) 460630 TCHAO HOI*S*LA S/PREF 
1936 
FE”R RPRF AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1937 
HARS *“RI H*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
IAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
. 
6 
7 
8 
9 
10 
16 
:8 
:z 
:: 
28 
29 
3: 
TOT. 
. . . . . . 13.c 
3:o : 
. 10.0 
. 13.0 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
3, 
TOT. 
. . . . . . . . . . . 11.5 . 6.5 
41.0 ro:o . 
13.0 
. . . . 
s-5 
. 610 : . 
6.5 20.5 18:O 
8:5 18.7 . . 
. . . . z1.0 . . 
. 43.5 . . . 37.0 . 9:1 
. . 3.5 . . . . 4.3 
........ ........ 
. . 22.0 . 23.0 19.2 . 
. . 19.0 . 10.0 45.0 18:O 
. . . . 
3o:o 
. . 19.3 
. . . . . 49.5 . 3.6 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. 
614 : : 716 :5 s:o : 
A.7 . . . . 9.0 15.0 
. . . . . 59.0 . . . 
. . 51.0 . 13.0 30.5 . 
. . . . . . 
. . . . 1.5 17:o 
. . 9.0 . Lb.0 38:O . 
. . 18.0 . . . . 
28:O . 
8.5 . 
6.0 . 
. . 
. . 
18.0 . 
. 
1.2 . 1.0 
. . 25.5 17:o l& : . 24.0 
. . . . 13.0 . . 
. . . . . 9.5 . 
. . . . . . 34.0 
. . . . 2.5. . 
. . . . 12.0 . . . 
. . . 9.4. . . . 
. . . . . 53.0 . . 
. . . 6.5 . . . 2.0 
. . 2.5 . . 2.7 . 
. . . . . 6.0 20.5 19:5 
. . . . 
. . . 
. . . . 4.0 7.2 2.5 6.8 . . . . . . . lb:5 : : - 12.8 
. . 3715 . . 6.1 27.0 . 
. . 6.5. . . . . 
. . . 3.0 . 16.5 53.0 . . . 38.0 
. . . . 107:o : - 27.0 
. . . . . 23.0 . 
. . . . 
. . . . . 1.0 1.5 13:5 29.0 19.5 4.5 
. 14 .9 
51.0 
z:5 : 2810 
1t:o 
.Z . 
: 
18.0 
-1.0. . . : 
. . 
. . 
3:5 2o:o : 1::: 8.5 . 
. 
. . . 81.0 35.2 . . : 
. . . 5.0 . 9.0 21.3 . 
4.c . 412 - ,610 2114 . . 
. 
4.C 49.5 98.7 142.9 267.2 296.0 151.8 126.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1136.5 HH 
. . . . 
. . . . . .l 
. 10.0 13.0 55.0 2.5 
. . . 
9:5 5:o 
22.5 2.5 
. 2.0 32.0 . . 
. . . . 4.5. . 
A9 2.2 2.5 . V+:I3 : - 
24:o . 
. . 
19.2 6.9 145.9 100.5 289.3 318.5 217.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1207.8 "H 
87.5 23.0 
LES JOURS SANS PL”IE HESVRABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., LES JOWIS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 460630 TCHAO HOISSALC SIPREF 
1939 
JAN" FE"R "AR5 AYRI "AI JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E 
STATION NUMERO 460630 TCHAO HOlS5ALA S,PREF 
1938 
JAN” FE”R HARS AWI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . 13.9 
4.2 . . 
:.,: : : . . . 
20:t 
6.0 . . . 
51:2 : : : 
4 . . . . 19:s . 10.0 . 
5 . . . . 3:o 3:5 . . : . 13.0 
1.5 
7 : : : . 5:7 70:8 41:8 3;:: : : : 
8 . . . .,. . 1.8 . 14.0 . . 
lz 1:::::: 
50.0 
12.4 35:o : : 
1.. ...... 10.0 
10.0 
: :Y: : : . 
14.3 11.8 22-0 
2510 11:s . 5.0 : 
4 ........ 
5 ....... 1o:o : 24:o 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
6 . . . 4.5 . 10.2 19.0 9.5 
7 . . , 2710 . . 5:o 8.5 26.0 
8 . . . . . . 
. - 
-3:5 
9 . . . 
: 10:3 
*. 86:5 
10 . . . . . . 2:o : 
11 . . . 1.0 13.2 . . . . . . 
12 . . . . . 10.8 . 
13 . . . . . . . 7:s 1s:o : : 
14 . . . . . . . 
15 . . . . . . 18.0 412 : . 16.2 : 
16 . . . . 29.4 . . 18.0 
. . 
:i . . 
. . 27.0 42.8 
36.0 . 8O:O 
8:o : : 
19 . . : 116 : 4:1 . . 
. . 
2z:o . . 
21 . . . . . 46." 94.0 85.0 17.0 . 
22 . . . . . 7.0 . 14:2 . 
23 . . . . . 2:4. . . . : 
. . . 
:: . . . 9:r : : 28:l : 6:8 : : 
11 . . . . . 43.0 12.5 5.0 2.5 
12 . . . . . . . 7.0 3.9 5:o 
13 . . . - . . . . 1.5 4.2 
14 . . . . 20.0 
15 . . . . 12.8 5:' 51:o 
33.2 21.0 . 
4.7 . . 
Lb . . . . . 12.2 . . . . 
17 . . . . . 
18 . . . ::5 . . 8:a : : 12:5 
l-9 . . . . . . 3.0 15.6 13.0 
20 . . . . . . . . 43.6 914 
Zb . . . 3.0 23.2 . 11.0 5.0 25.0 . 
:: : : : : 31:4 : 2o:o 1o:o 211 : 
29 . . . . . . . 25.6 . 
30 . . . 4.4 13.0 56.2 8.0 5.3 
31 . 5.0 7:o . 
TOT. . 7.8 . 19.7 82.3 172.7 310.4 353.4 167.0 43.2 13.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1169.5 PM 
TOT. . . . 44.5 121.6 99.5 224.0 244.0 274.5 111.7 
HAUTÉUR AMNUELLk 1119.8 Y,, 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., LES JrlURS seus PLUIE MESURA8l.E SONT INOlQUES PAR OES POINTS ,., 
539 
1%” 
.l*N” FE”R HARS 4YRI WI .l”,Y JUIL *mn SEPT OCTO NO”E OECE 
1- - - -. . . . - - - 
- - - - . 
:- - - -. 
. . . 32:o - - - 
18.0 . 4.0 - - - 
4 - - - - . : . . . - - - 
5----. . . . .--- 
b- - - - . . 14.0 . 6.0 - - - 
7--- -. 64.0 7.0 . - - - 
8----. 12:o . . . - - - 
9- - - - . . 5.0 lt3.0 24.0 - - - 
10 - - - - . . 40.0 . . - - - 
- - - . . . . . 
: - - - 2:o : . . . . . 
3- - - . . . . . . . 
4 - - - . 4.0 . 65.0 27.0 . 
5---. 3.0 . 1r:o . . . 
. - . - 
3:o - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
11 - - - - . . 32.0 R.0 . - - - 
- - - - . . 
:: - - - - . . 3e:o : 
- - _ 
3o:o - - - 
14 - - - - . 32.0 . 6.0 . - - - 
15 - - - - . . . . . - - - 
16 - - - - 26.0 . . 14.0 . - - - 
1, - - - - 15.0 . 40.0 . . - - - 
- - - - 
:; - - - - 
- - - 
13:o : : La : - - - 
20 - - - - . . . zz.0 . - - - 
21- - - - . . . . . - - - 22 - - - - . . 14.0 24.0 - - - 23 - - - - V+:o 92.0 24 - - - - m:o . . - - - 1z:o : - - - 25 - - - - . . . . . - - - 24 - - - 43.0 . . . 21.0 * . 25 - - - 3.0 . . . .5 . . 
26 - - - - 20.0 . . . . - - - 
27 - - - - . 20.0 . 8.0 . - - - 
2:o 
. 
410 
10.0 
3.0 20.0 
. L4.0 
. 10.0 2biO 
rs:o 
28 - - - - . . 12.0 . . - - - 
29 - - - - . 84.0 8.0 . - - - 
:Y - 
_ - 3.0 110 . 70.0 . - 2.0 - 
. . 65.0 
3::: : 
3.0 
TOT. - - - 60.0 107.5 147.0 ZOT.0 212.0 111.5 29.5 
PINNEE I NCOIIPLETE TOTbL PARTIEL 877.5 
_ 
3.0 - 
STATION NWERO 460630 TCHAD uOISS*LA S,PREF 
1942 
JbN” FE”R “ARS AVRI H.41 JUIN JUIL b.aJT SEPT OCT” NOYE OECE . 
1943 
JAN” FE”R “ARS AYRI HAI JWV JUIL bOl,T SEPT OCT0 NO”E 
1--. . . . 18.0 . . 5.5 - 
2-- .. . . . 40.” 6.0 . - 
3 - - . . 7.0 . 5.0 . . . - 
4-- . . . . 50.0 20.0 . - 
fi - - . . 1:o . . . 24.0 . - 
b - - . . 3.0 . . 7.0 14.0 42.0 - 
1 . - . . - - - - - - 
- . . - _ - - - - 
;,:- . ._ _ - - - - 
4.- ..- ---- 1_ 
5 . - . . - - - - - - 
6*- ..- ---- - 
,*- ..- ---- - 
8 . - . . - - - - - - 
. 
. 
7-- . . . . . . . . - 
8--. . . . 7.0 . . - 
- - . . 2.5 
1: - - . . . 
7o:o 3.5 . . - 
1e:o . . 20.0 21.0 - 
9 . - . . - - - - - - 
10 . - . . - - - - - - 
11 - - . . . 12.0 13.5 . - 
:: : - . . 4h:o 710 . : . 9.5 . . 
14 - - . . . . . 3.5 30:5 
. - 
. - 
15 - - . . . ls3.0 1.0 . 6.0 . - 
Lb - - - . . 27.0 . 10.0 . 1.0 5.0 
17 _ - . . 4.5 . 14.0 . 12.0 . - 
le - - . . . . 4.0 . . . - 
19 - - . . 26.5 22.0 . 7.0 . 4.0 - 
20 - - . . . . . . . 3.5 - 
21 - - 6.0 . 7.0 1.0 . 1.0 . . - 
*z - - . . 10.0 ‘0.0 . 45.0 5.0 
23 - - 1.0 . . 55.0 . 2o:o - . , 
24 - - . . . 20.0 . - 
25 - - . . . 13:o 53:s 54:5 6.0 24.0 - 
11 . _ . . _ - - - - - 
:; :-.: 
- _ - - - - 
:- - - - - - 
*4 . - . . - - - - - - 
15 . - . . - - - - - - 
16 . - . . - - - - - - 
17 . - . . - - - - - - 
18 * - . . - - - - - - 
1.q . - . . - - - - - - 
*o . - . . - - - - - - 
. 
21 . - . . - - - - - - 
22 . - . . - - - - _ - 
13 . - . . - - - - _ - 
p# . - . . - - - - - - 
25 . - . . - - - - - - 
26 . - . . - - - - - - 
27 . - - - - - - - 
28 . 20.0 : : _ - - - - - 
z - - * . . 4.0 -. m:5 : . . 3750 a:0 . - 
28 - - . . . - . 1.0 14.0 . - 
29 - . . 4.0 6.0 . 2.0 . 63.5 - 
3: - . . . 2.1 5h:o 4.0 1 5 . 2.5’ - 
29 . . . - - - - - - 
30 . . . - 177.0 - - 340.0 - 
31 . 97.0 104.0 173.0 85.0 
TOT. . . . . 17.0 177.0 104.0 173.0 340.0 85.0 
MUTE”R ANNUELLE 976.0 sr( 
TOT. - - b.C 18.5 139.5 117.0 231.5 340.5 218.0 195.0 - 
AWNEE I,KOHPLETE TOTOS PARTIEL 12b6.C 
LES JOURS SPNS PL”IE HESURABLE SCNT IHDIPUES PAR DES PIIINTS 1.1 
RELEVES NON BOOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES T”Tbl”X MENSUELS EN 
FE”R MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 
STATIPN N”:.lER(I 460630 TCHAD ““ISSALP SIPREF 
JIN” FEVE “XE 
r 
. . . 49.0 
. . . . 
. . . . 
. . . 10.0 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . , . 
. . . . 
. . . . . . 
11.0 
. 16:5 
36.0 510 
36.0 . 
. 0.0 
30.0 . 
. 31.5 
. . 
4.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2,.5 . 
. . 
. . 
1 - 
: - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
9 - 
10 - 
11 - 
:: - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
19 - 
*o - 
*1 - 
:3 - 
24 - 
25 - 
:7 - 
i>R - 
:: - 
31 - 
TOT. - 
--. . . .-- 
7715 
1.0 
--. . . .-- 
- - . . . 73.0 - - 
- - . . 25.0 34.5 - - 
- - . . . 13.0 - - 
. . 
. 04.0 
48.0 
34.0 
1.0 
28.0 
- - . 5.0 . . - - 
- - . 10.0 - - 
- 55.0 - 1o:o : . - - 
--. . . .-- 
- - . . 52.5 5.0 - - 
--. . . .-- 
. . . . . . 
. 9:o 
. 5.0 . . 42.” 6.0 . . . . 
- - . . - - 
- - . 710 : - - 
- - . 115 17.5 12.0 - - 
- - . 12.0 . 8.0 - - 
- - . 11.5 - - 
- - , . 15:o 225 - - 
- - . . 14.0 46.5 - - 
. . , . . . . . . 45.5 * . . . . 5.0 . . 15.5 . 
. . 17:o : : 
. . 
. . 
31.0 11.0 
. . 
55.0 7.0 
. 50.0 
. ,e:o 
18.0 2.0 
10.0 . 
. . 
. 29.0 
. . 
7.0 . 
. . 
. lh:5 
se:5 : 
. 35.0 
. 8.0 
. . 
- - . . 6.5 . - - 
- - 57.0 . . 6.0 - - 
- - . 27.0 . . - - 
3710 
s:o 
89.0 
- L 16.5 . - - - - 5:o . . 13:5 - - - - . . - - - - . . e:o 34:o - - 
. . . . . . . . . . . . 
10.0 . 
4o:o . 
. . . . 
--. . . .-- . . . . 
. 5:o r,:o : . . . . . . 15.0 
- - 63.5 . 25.0 - - 
- - 5:s . . 32.0 - - 
- - . . . .- - 
- - . 13.5 . 3.5 352.0 - 
. 54.0 89.0 
. 67.5 42.5 86.0 163.0 POL.0 420.5 230.0 120.5 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1361.0 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES UMUUANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOMPLET ou ~mau*t4T EN NOVE OECE 
DES ROSEES SONT COtwrEES CON”E PLUIES EN 
STATION NUMERO 400630 TCH4” LOI ss*l.* .S/PPEF 
,946 
* 
: : : 
6.0 . 4.0 6.5 
2 . . . . 
3 . . . . . 47.0 . 
4 . . . . 
5 . . . . : : 
24.5 
19.0 
b . . 7 . : ,’ : 710 * * 5.0 54.0
8 . . . . . . . 
,z : : : 210 : 1r:o : 
z.0 12.5 . . 
7o:o : r*:o . . 9.5 . 25:o . : . . 8.0 * . 
2 . . . . . . 3 :. . . . . 2o:o . ss:o 4o:o V+:o 4 . . . ’ 26.0 6.0 . 
5 . . . : : : 24.0 . . 21.0 
. . . 8.0 . 
20.0 3.0 5.0 . . 
. . 4.5 . . 
. . 
. ‘15.0 : ::: : 
. . 9.0 . . 
27.0 . 1.1 . . 
. . . . . 
. . 5.0 . . 
. 31.0 . . . 
11 ....... 
5.0 19.0 45.0 
:: : : :‘: _ . . 
14 ....... 
15 ...... 34.0 
16 . . . . . . 24.0 . 8.0 
17 . . . . . 15.0 11:o . 
18 . . . . . &¶:a ,o:o Il.0 i . 
16 . . . . 3.0 
lb:0 . 55:o 
. . . . . 
17 . . . . . . 
18 . . . . . . . *a:0 : 1o:o . * 
19 . 
20 . .: : : : 
5.0 22.5 . . . 
15.0 a:0 . . . . . 
21 . . . . . . 8.5 17.0 . . . . 
22 . . . . 
23 . . . . 5:s : a*:0 . 
. . . 
20:s . . . 
24 . . . . 23.0 . . . . . . . 
25 . . . . . 4.0 . . . . . . 
26 . . . . . . . . . . 
:B . . . . 1.0  43:o 11.0 . 30.0 . . 8.5 . 
26 . . . 10.0 38.0 . 15.0 52.0 . 
2 : : : 4.0 8 5Lo : 75:o . 28.5 50 0 . : . : : .
29 . . . . . . 12.5 40.0 . . . 
TOT. . . . 35.0 23.0 175.” 202.4 ZBO.0 Zh8.0 141.0 
HA”TE”R &NN”ELLE 1132.4 NM 
30 . . . . . . . . :. . 
31 . * . 
TOT. . . . 30.0 150.5 108.0 375.5 243.0 251.0 89.6 13.0 . 
HA”TT”P ANNUELLE 1260.6 HY 
541 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
i 
1: 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
la 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
2a 
:: 
31 
TOT. 
. . . 5.0 - 
. . . . - 
. . . .- 
. . . 1.0 -’ 
. . . . - 
. . . a.5 - 
4.0 . 
. . 1410 4:s - 
1.0 - 
33.0 : : . - 
. 10.0 . 
. 3.4 . 
. . . - 
. . a.5 - 
. . . - 
6.0 . . - 
2.0 . . - 
8.5 
21:5 
. 
29.0 
10.0 
3:5 
8.0 
5.0 
25.0 
. 
. 
. 
. 
. 
1.Q 
. 
. 
1.Q 
. . 
. . 
14:o : 
. 111.0 
35.P . 
R.C . 
. . 
. . 
. . 
18.0 : 
. . 
. . 
. . 
9.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
R4.Q 18.0 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 2O.Q ._ 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 10.0 . 
. . 23.” 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 20.0 - 
1.5 10.0 - 
5:o . . - 
. . . - 
. . . - 
. 39.0 33.0 . - 
. . 3.G 
. . . *::: - 
. . . .- 
. . . . - 
. . 20.0 . - 
. . . 26.0 - 
. 24.0 . 3.0 - 
. 15.0 . . - 
. 4.0 . . - 
. 3.0 13.0 . 44:o - 19.0 . 35.0 - 20.0 - 4.5 410 . - 
. . 
3.0 25’0 - 
27:o . 315 - 
. . . - 
. a.0 . -. 
. 4.0 1.0 . - 
. . . 
. . 4.0 
. . 
. . 11:0 
. . 3.1) 
. . . - 
. . 1a:o . - 
. . 30.0 39.0 - 
3.0 - 
. 25:o : . - 
. . 6.0 
. . 33.0 . 43.0 
4.Q 24.0 610 - 
. . 12.5 - 
. . . 
. . 5.0 
. . 30.0 . . . - 
7.0 V+:o : - 
. . 2.5 - 
. . . 17.0 - 
. 15.0 . - 
. . 15:a 1.0 - 
. . 6.” 3.0 - 
. 
. . . . . . 
. . . 
. . Rl3.C 12:5 . 2710 - . 7:o - : - . . 
37.0 129.0 134.0 135.0 - . 43.4 203.0 l”4.Q 1R1.5 214.0 - . 
PNNEE INCONPLETE TOTdL PIRTIEL 53R.0 
LES .lO”RS SANS PLUIE HES”RtmLE SONT INDIO”E5 PAR DES POINTS ,.a 
LES RELEVES NANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN AOUT SEPT 
STITIQN NUMERO 460630 TCHbQ MO1 SSp.LA SIPREF 
1951 
,IN” FE”R MARS &“RI rnr JUIN JUIL pIO”1 SEPT ocrg NOYE 
STATlQN NUMERO 460630 TCHAQ wol5s*LP S/P’IEF 
,952 
9YRl “Al .J”,nl JUIL h”“T SEPT “CT” NO”E DECE 
1953 
MARS P”R, YAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE DECE FE”R 
6 
7 
* 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
1.4 
:i 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
TOT. 
. . ,Q.ll 2.0 . . 
. . . . 
. . . 35:o : . 
s:o . 
22.0 . 
. . . 12.0 . . 
. . . 22:5 : . . . 
62.0 . 
-f 413 54:" : : . 5.0 14:0 
. 3.2 . . 32.0 . . . 
. . . 
. 
. . 
. . . . 
. 
. 
, . . . 
. 
. 
. 
, 
. 
8.0 
. 
8.Q 
. . . . . * . . . . . . . . 1c:o : 7.0 . . . . . 6.3 . . 3.0 . 14:o : 7.5 . 
. ., 5.0 . . . . . . . 15.0 . . 
. . . 17:6 . . . 
. . . 50.6 40.0 30.0 . 
. . . . 49.0 . . 
. . 9.5 . 28.0 17.0 . 
. . . 23.0 . . 37.0 
. . . . 17.0 . . 
. 1.3 . . . 120.0 
. . . . 3.0 . 10:0 
. . 19,3 . . 24.0 . 
. . . 9.4. . . 
. . . . 30.4 7.0 . 
Ao 17:o 
. . . 2.0 
. 3.5 4.0 3.0 . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . . . . 
. . 5.5 . . . 36.0 . 
. . . 16,5 4.0 . 8.0 . 
. . 65.0 . . 7.0 3.5 . 
. . 
. . 4410 : : 
31.0 . 
. w:o 
. . . 20.0 . 11:o . . 
. . 4.0 
40 . 74:2 8710 17:O 23:O 
715 . . . . 
4:c . . . * . 
. 
23.0 : 
. . . . . 5.0 . . 
. . . . . . 8.5 . 
. . . . . 89.0 . . 
. . 3.2 . 8.0 . 24.0 . 
. . . . . 9.0 . . 
. . . 22.0 8.0 . 8.0 . 
. . 21.5 60.0 . 42.0 10.0 . 
. . . . . 
. . . 9:o : : 
. . . 1110 : 34.0 . 
. . . 17.0 9.0 15:s . . 
3.0 18.5 . . . 
* . . . . . 13.0 
. . 9.6 . . . . . . . . 40.4 . . 
. . . 50.0 9.0 37.0 . 
. . 20.0 * 6.0 . . 
. . 9.6 19.0 . 9.0 
. . . . 47:o , . 
6:8 . . 4.2 3 5 10.0 . 32.5 . . 
. 40.4 
6.8 31.0 100.0 194.8 346.2 284.3 70.0 
HA”TE”R blNN”ELLE 1041.1 MM 
7.0 17.0 285.7 210.0 135.2 379.5 207.0 53.0 
“AUTEUR ANNUELLE 1294.4 NM 
LES JOURS S.WS PL”IE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.I LES JIURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INO1BUES PAR DES POINTS ,.I 
OES ROSEES SONT COMPTEES CON”E PLUIES EN 
STITIDN NUMERO 460630 TCHAD ROISSALA SIPREP STATION NUHERO 460630 TCHIQ NQlSS*LA S,PREF 
1954 
JAN” FE”R HARS A”I?, H*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE JAN” FE”R H*I JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
:t 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . 
. . 5.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . 40.0 . 
. . . 30.5 
. . 2.5 . 
. 6.0 
9:s . 
18.0 . 
. . 
. 29.0 
8.0 . 
. . 
. . 
. . 
. lb.5 
11.0 . 
. . 
. . 
5.6 . 
. . 
44.5 . 
. 32.6 
a:0 4418 
1 
* 
3 
4 
5 
6 
fi 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . 
. . . . . . 4.0. 
. . . 15.5 26.7 . . 2.0 
. . 6.0 . . . . . 
. . . 16.5 . 17.0 . 22.0 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
2.0 
. 
. 
. 
. 
. 
2.0 
. . . . 12.5 . 6.0 6.0 
. . . . . . . . . . . 15.0 : 2.0 
. . . . 20.0 . 2o:o 
. . . . . . 22:5 . 
. . . . . . . . . . . . 
. . 
. 20.0 
19.0 . . 
. 3.5 . 
. 12.5 
. 
. s:o 
15.5 22:4 
. . 
2.5 . 
. . 
. . 
12.0 . 
. l,.O 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3Lo 
2.0 
. 3:o 
60.5 . . 
. 13.0 14.0 
. . . . . . . . 
. 24.2 . 17.0 
. . . 11.0 
. . . . 
. 3.0 . . 
* . . . . 
. . . . 
. 17.0 . . 
. . . . 
. . , . 
. . . . 
. . . . 
55.6 . 
. l& . . . . . 
14.0 . 
52.0 . 
. . 19.5 
. 21.0 
1s:o 
. 15:o 62.5 
. ce.0 . 
. . 
l3:o 63.1 . 
. . 
. . 
. 9.2 
20.0 3 
. 34.3 
11.2 . 
26.3 . 
36.5 . 
. . 
a:0 16.0 . 
48.2 5.7 
. . 
. 
. . 
. . 
4.0 . 
. . 
. . 
. . 
41.0 . 
. . 
29.2 . 
71.0 25.7 
. . 
. . 
. . 
30.3 * 
8.0 
. 12:0 
20.3 
. . 33:0 
18.0 
. a:5 . 
. 
. . 15.0 . . 72.0 . . 
. . 2.0 . 11.0 50.0 . 66 8 . 710 . 
. . . . . . 3.c. 
. . 2.2 . 913 17.0 5.0 . 
. 61.0 
. . . . . . 
43.0 . . . . 
. . . Wt:t? 
. . . 2.3 
. . 
16:o : . . . . 
TOT. . . x.2 71.7 12P.8 268.1 183.4 331.4 124i6 
HAUTE”? bNUUELLE 1150.2 WI 
. 74.2 63.5 137.5 303.3 270.3 79.5 170.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1101.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE b!ESUWBLC S”NT INDIQUES P*R “ES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE VS”Rs3BI.E SCW INDIOUES PAR DES POINTS I.I 
DES ROSEES SONT COWPTEES COHHE PLUIES E”1 DES HOSEES SONT COLIPTEES COYHE PLUIFS EY 
543 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 11.” . 11.6 . 
. . . . 
22:0 
. 3.2 24Ib . . 
. . . . 11.3 . 
. . . . . 35:a . 16.0 29:a : 
. . . . . . . . 10.0 . 
. . . 18.6 . 18.2 1.3 . . . 
. . . 
. . . 4612 : 22:z 417 2:o : . 
. . . . 47.0 . . 39.0 . . 
. . . . , 3.0 . 6.0 . . 
. . . . . 
. . . . . l& 315 : : : 
. . . . . . . 13.0 . . 
. . . 28.6 . 7.0 ,.* 35.2 . . 
45.0 . . . .2 6.8 . . . 
. 2.0 
. 47.0 8.0 96.4 176.0 198.0 ZbS.2 253.5 82.6 16.6 
HA”TE”R ANNUELLE 1146.3 MM 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
IlrN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 2.6 . 24.8 . . . s:z . , . . . . . . . . 
. . . . . . La . . . . . . . . . . . . 
. . 58. h 25 . 240 : . . 4.0 . . . . . 5.1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.5 
. . . . . . . , . . . . . . . . . . . 8.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
10.8 . 
. ., 
IL2 : 
. . . . 
. . 
. 24.9 . . 
. 22.5 . 
10.0 . 
11:2 . . 
3.5 . . 
23.% . . 
. 10.6 . . . . . . 9:o . . . . . 
. 15.9 * 2.6 . . . . . s:o . . . . 
. 
. 2217 
* 
::: : 
10.6 9.4 . 
4 9:7 1 3:2 5:3 
13:8 : 
. . . . 
1 . 
: : 
4 . 
5 . 
b . 
7 . 
R . 
9 . 
10 * 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
:; : 
18 . 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
:: : 
26 . 
:R . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. . 
LES J”“PS 
. . . . 75.7 . . 
. . . . . t.3.7 . 
. . 32.7 13.2 . . 37.7 
. . . . . * . 
. . . 24.0 . . 15.0 
. . 22.3 . 24.7 
. . . . . 15:3 5.0 
. . 1.7 . . . . 
. . . . . . 4.2 
. . . 3.7 . . . 
. . . . . 15.z 
. . . . 15:r 30.3 9.3 
. . . . . 3.0 
. . 9.0 . 1::; 8.2 . 
. . . . . z.1 46.2 
. . . 5.5 14.8 15.2 . 
. . . 8.0 . 5.8 . 
. . . . . . . 
. . . . 0.9 
. . . . A9 : . 
. . . . . . . 
. . . . . 6.0 24.0 
. . . . . . . 
. . . 22.2 58.3 13.7 
. . 25:3 . . . . 
. . . . . 11.4 
. . A7 . 33.7 . 
. . . 26:2 
. il . z:s 6.5 . 
. . . . 12.5 . 
. . 
. . 123.8 54.4 221.9 1m.9 23‘i.B 
HB”TE”R AHNUCLLE LZZ2.4 M4 
5.5 . 
6.7 . 
. . 
. . 
. . 
610 . 
1417 : 
61.6 28.6 
. . 
. 17.6 . . 
4212 41% 
2.0 . 
32.4 3.2 
34.0 . . . . . 
2z.o . 
b:fl : 
. . 
. . 
72.4 . 
. 16.2 
* 2.7 . . . . 
32b.l 72.5 
POINTS f.1 
I 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . ., . 
., . . . . . . . . . 
. . . . 
. 1o:a 
. 2.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 12.7 
. . . . . 47.0 . . 
. . 8.0 . 
. . 13:” : : 641” . . 
. . . 15.0 . 6.4 
. . 1.0 . . 25.0 17:ca 5.3:3 
. . . . . 27.” 6.8 * 
. . 
. . 8:s 14” 15:4 : L6:2 : 
. 3.3 25.4 . 56.8 
. . . . . ,611 : : 
. - . . . . . 11.2 
. . 3.0 10.0 . 2.0 
. . . 46:Q 6:” . 
. . 7.6 514 812 
. . k5:5 : : 24.” . . 
. . . 18.4 . . 13.0 * 
1:” : 
. 24.” 
- 17:” . . 13:4 6:” . 21.5 . . . . 
. . . . . . U?:s . 
. . . . 12.4 . . . 
. 28.6 . 4.5 45.8 . . 
* . 3.3 . . 2.5 . 2315 
. . . . . . 15.6 . 
. . 18.0 . . 1.0 8.0 
. . 214 
. 3.7 . 3.7 . 7.3 54.0 . 
. .7 . ao:3 : .b . . 
. . . 5.” l.-l 8:” : : 
. . . 11.0 4.4 24.6 . . 
4.1 24.5 28.8 218.1 249.3 185.4 233.2 79.7 
H4”TEUR ANNUELLE 1023.1 H4 
LES J”U?S SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE LESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUMERO 460630 TCHAD MOISSALA SIPREF 
1963 
JPINY FE”R MARS &“RI Y*, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1 
* 
: 
5 
: 
8 
9 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
n 
18 
:z 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
* .* . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
38.0 
5:a L.4 1.0 . 9:5 s:z 
. . . . . lb:7 
. . . . 10:4 47.2 
. . 1.2 . 8.6 
2.5 10.P 
717 : 
20:s . 
7.” . 
1.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 55.2 
. .’ . . . 
. . . . 
. 1.4 *do 40.0 . 
. . . . . 
61” 3:s . 
19.0 3:2 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
: 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 3.8 20.0 
. ,z : : 
25.* 
71.1 
. . . . 4.4 . 
. 1”:” 
. . . . 
. . 4.4 . 
415 
. 56.5 . 12.3 
. . . 50.0 . 
. . a:* 
7.5 4:5 
. 2.4 
. . 
. . . . . . SO:9 . . 
. 6.9 . . 6.0 
1:7 9:1 48.6 . 2:2 1.2  
,. . . . . 
. 40.2 . . 5.2 
. . 2.4 . 18.2 
. . . . . 18:6 . 4:2 . . . . 
. . 
. . 
.b 32.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . * 
. . . . 4.” 1R.7 
. . . . 31.9 62.5 
. . 
. . 
* . . . 
5.9 
. do 
. 4.2 
. . . . 29.3 
. . 6.4 34.” 36:” 
. . 14.” 3”:” . . 
. 8.1 14.3 
7:” . . 8714 . : .
. . 18.0 24.5 
. . 17:3 6.3 . 
. . . 19.t 18.5 
. . 4.9 1.5 4.7 2514 
. . . . 3.5 7.2 
. . 42.2 . . 5414 
. . . 7313 . 616 
. 7.9 3.3 . 4.1 . 
. . 14.3 14.C 
. 2:7 1:‘ 
2414 41” 
19.5 
4.2 31.” . 
17.6 * . . 
. . . 29.3 39:r : 
. . 
ZZ.9 31.7 90.0 247.9 349.2 294.3 
HA”TE”R ANNUELLE x179.3 MM 
9.1 . 
1.7 . 
. . 
*:a . 
. . . . . 
12.1 . . 4.4 
. 2::: 
17:” : : 2.4 . 
. . 
11:4 : 
. . 
1.5 . . . . . . 
. . 40.5 24.4 12.5 . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . 
. . . 51:2 
. 17.4 . . 6415 
. . 64.7 . 4.4 
. . 
10.0 . 
63.1 42.2 3T.R 117.6 242.3 230.1 313.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1013.7 “M 
51.3 31.5 . 38.0 
LES JOURS SANS PLUIE HFWRAPLE SONT IN”I”,,ES PAR DES POINTS ,., 
545 
STATION NUHER" 46063" TCH*" ""ISSA.LA SIPREF I 
JANV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,964 
l4ARS AVRI WI J”IN JUIL AOUT SEPT "CT" N""E OECE 
. .5 
: : : 
10.5 
. 11.0 3.7 22.4 21" : 
. 30:: : : : : : 
40.0 . 
. . 
. . . . . . . . . . . . 
6:2 
66.4 PO.5 36.1 8.5 2.2 
. . 4.6 18.5 . . . 
. . 2.8 5.2 4.2 . 
27:" 
3.2 . 
. . . . . . 22.3 . . 
. . 5.3 7." 3.2 . . 
. . 3.0 xl:7 : 
15:5 
25.4 . . 
. 1.2 . 1.3.7 19.2 . . . 
. . . . 
. 63.8 . 7.2 719 
15.5 
9:5 
. . 
lb.0 7.2 . 
. . . . . 1.7 . 
. . . 9.4 48.7 12 
. . . 3812 . 4.8 10:9 8.2 
. . . . 1.4 51.0 
. . . . . . lb:6 . 
. 15.0 * 37.4 12.2 27.9 . 
. . 2.5 . 11:4 . 5.1 . 
. . . . . . .5 . 
312 
: 
15.0 
. 
612 
: 
31." . . 
. . 17.8 
. 
. . * . . * 16.7 . 
. . . . 4414 
. * . 1.5 16:" Lb : : 
. a . 31:1 
. * _. 14:" 26.2 29:6 : - : 17.0 
* 14.0 32.2 
3.2 122.4 33.2 175.0 240.1 283.5 226.0 153.0 2.2 
“AUTEUR ANNUELLE 1238.6 nr 
LES JOURS SANS PLUIE HEWRABLE S”NT INOIPUES PAR “ES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 
STATl”N N”h<ER” 46063” TCHb” MOISSALA SIPREF 
1 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
8 
9 
1" 
1, 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
2" 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:: 
29 
3: 
TOT. 
1965 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL *OUT SEPT “CT” N”“E 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
...... . . 
...... 15:2 . . 
...... 7.3 7.2 . 
..... 14.0 
...... lb:" : : 
. . . . 22.0 9.0 . 10.5 7.9 
. . . . 12." . 3.2 1*:5 6 0 10 5 z:2 
. . . . . . . 3.5. 
. . . . 6.2 3.5. . . . 
. 12.5 . . . 
. . . . . 7:" 6;:: 9:s : 
. . . . 4.5 RI." . . . 
. . . . . 6.6 . . . 
. . . . 3." . . . . 
. . . . . 15.0 
9'2 
. 15.0 
. . . . . 
. . . . 16.0 56:" 416 : : 
. . . . . . . 10.5 . 
. . . . . 21.4 . . . 
. . . . . 62.0 10." . 
. . . . 2:3 15.5 . . 6." 
. . 12.0 . . . . 
. . 24:" : 41.0 15.0 ., . 
. . . . 16.2 . 541" . . 
. . . 
213 . 
. . . . . 
11.5 . . 
. 10:5 . . 714 : . . . 
. . 56." 41.5 . . . 
. 13.3 11:5 . 
z:z 2: - : 
. 23." 39.6 11.5 199.1 315.7 273.5 64.9 31.1 
HA”TE”R ANNUELLE 958.4 HW 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STPITION N”HEQ.0 460631 TCHAD MOISSALA C.F. STATIQN NUUEP” 460631 TCHAD H”ISSb<LP. C.F. 
1951 
JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” N”“E “ECE 
. . . , .- . . 24.5 . - 
3.6 . M:a . . - . . . . .- . . . . .- 
2c.3 . . 15.3 18.9 - 
. . . 16." . - 
. 13.2 . . . - 
16.8 . . 27.8 59.4 - 
. - . 73.4 12.6 * 
1.9 40.2 . . . - 
. . . 5.3 . - 
. . . . 8.8 - 
JAN” FE”R 
1 
: 
4 
5 
6 
i 
9 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1, 
18 
19 
2" 
21 
:: 
2: 
26 
27 
28 
29 
3" 
31 
TOT. 
. . . . 1.0 
. . . 8.0 * 
. . 3.0 . . 
. . . 11." 64.0 
. 8.0 17.0 . . 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
:; 
19 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:z 
31 
TOT. 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . . 
. 
. 
. 33.0 . . 43.” 
. . . 1.0 
. . . 71” 17.0 
. . 6.0 . 3.” 
. 20.0 . . . 
. . 25.” . 
61” . . 
. 4:o . 67.0 3.” 
. . . 5.” . 
. . . . 27.” 
24.5 . 
. . 
. . 
65.4 32.0 
. . 
33.8 . . . . - 
23.3 17.2 . - . . 
. 5.4 18.0 . 3.2 - 
- 3514 5.7 
19:1 - 
1.3 4715 . - 
. 7.” . 81.0 . 
. . . . . 
22.9 15.3 . . . - 
18.3 . - 
15:s : : . . - 
19:fi : 16:” : ,:3 - 
50.0 4.” . . . 
. 10:” 
9.0 . 12.0 
45.” . 
. 6.0 35:” . 
. . . . 3::: 
17." . . 38.0 . 
13.” 39.” 
31:” 6:” 2:” . 24.0 
. . 
. 34:” 
17.0 4.” 
5.” 
9:” 1P.O 
119.0 135.0 114.0 331.” 311.” 
HA”TE”R ANNUELLE 1310.9 HH 
. 29.8 16.1 - 
. . *a:4 lb:5 44.2 - 
. . . - 
20.9 102:3 : * . - 
. . 
. 25.7 . . . - 
. . . 
192.0 257.8 162.4 219.2 182.7 - 
ANNEE INCOHPLETE TOTA%L PARTIEL 1014.1 
LES JOURS SINS PLUIE HESURABLE SONT 1N”IP”ES PIR “ES POINTS ,., 
LES J”“RS SANS PLUIE “ES”R48LE SONT 1N”lQ”ES PAR “ES POINTS f.1 
LES RELEVES “ANQUANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS C-1 
INCOMPLET 0” HANO”ANT EN JAN” FE”R WRS AVRI “AI NOYE OECE 
TCHAD “OISSALA C.F. S,ATION NUWERO 460631 TCHAD MOISSALA C.F. STP.Tl”N NUHER” 460631 
1’953 
JAN” FE”R “AIlS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
1952 
FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 4.” . . 
. . . 20.3 
. . 13:” : : : 
. . 15:3 : . . 16.7 19.6 
. . 5.1 9.5 . . 7.5 . 
* . . . . 32.5 . . 
. . . . . . . 18.2 
. . . . . . 
. . 62.5 . 101.4 22.2 ,419 : 
. . . . . 74.8 39.7 . 
. . . . 
5:3 50.2 
31.1 . 
. . . 31:1 
. * . . . 11:” 134:5 . 
. * . . . . 
. . 5.” . . 515 2712 . 
. . 8.8 15.6 . 2.3 . . 
. . . . 3.3 
. . 6.0 . . 10:s 11:r : 
. . 22.6 . . . 5.8 . 
. . . . 3.6 . 2.2 36.7 
. . . 2.7 . . 
. . . 2612 : . 
. . Z.8 56.5 72.1 6013 : 
. . . 2811 . 7.7 . 
. . . . . . . 31:s 
. . . 38.2 47.5 46.3 . . 
. . . . . 6.X a.0 . 
. ,214 : : . 301” : : 
. . . . 9.6 
. . 2116 
22.5 . 
. 
. 12.4 128.1 143.2 285.1 380.2 350.5 136.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1436.4 YM 
: 
3 
4 
5 
6 
i 
9 
1" 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
1, 
18 
19 
2” 
21 
22 
23 
:: 
26 
:z 
29 
3” 
31 
TOT. 
1. 
: 
4 
5 
6 
I 
9 
1" 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1, 
:P 
2” 
21 
:: 
24 
24 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
9.9 
9.9 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
185.” 284.4 1m.2 291.0 143.4 31.7 . . 
“A”TE”P PNWELLE 1133.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESLrm.BLE SONT INOIOUES PAR “ES POlWS c.1 LES J”U?S WHS PLUIE MESURABLE SONT IE!“IQ”ES P&R “ES P”IN75 1.1. 
RELEVES NON “““TIOIENC “TILIS4RLES b P4RTIR “ES T”TI”X MENSUELS EN 
M4RS MAI JUIN JUIL PO”T SEPT “CT” 
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STATION NUMERO 400631 TCHP” MOISSALA C.F. STATION NUYER” 460631 TCHAD HOISSALA C.F. 
1954 
MARS b”RI YA. JUIN JUIL *ou, SEPT “CT” NO”E OECE 
1955 
FE”R HARE &“RI YAI JUIN JU,L *blT SEPT “CT” N”“E OECE J*NY 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
I. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 3.5 31.0 . . 1.1 . 
. . 
9:e . 
7.9 . 
1.4 . 
.7 
30:3 :2 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
B 
9 
1” 
11 
12 
13 
:: 
16 
:8 
:: 
21 
:3 
24 
25 
:: 
28 
M 
31 
TOT. 
. 
. . 19.9 
. 9.9 . 
. . . 
. . . 
. 28.3 a.7 
15.8 10.7 . 11.4 . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 1.” 16:” : 
.7 . 
. . 28.6 * : 
. . 31:5 . 7:* . 
1,:3 : 
28.1 . 
2417 : 
23.5 
1:a . . . 
13.9 25.8 
17.” . . 19.0 . . 37 4 1::: 
. . . -3 17:5 2.5 
. 34.5 13.8 
. a:5 . 13.2 . . 
. 2.7 . 
. 2:2 : 
. . . 
1.7 . . 
. . 13.3 
6.9 21.1 . 
15.0 . . 
. 41.5 
44.8 
. 5.0:: 
. 22.5 
1.3 . 
. . . 3.7 
8.0 . 
18.0 . 
, 3.9 
13.2 10.8 
. . 
30.7 . 
20.4 . 
. . 
. 57.3 
:7 : 
24.8 . 
. . 
. . 
4.” 3.3 
5.5 3.7 . . 
. 33:5 . Il.1 . 
* 1:5 
. *a:5 : 13.3 6:4 . . . . 14:: 
. . 
3519 415 
M:l 1.6  
. . 
40.1 . 
. . 
13.1 . 
64.6 . 
2.2 26.8 
.7 . 
. 8:6 
29.0 . 
. . 
49.2 . 
. . 
11.2 . 
. . 
5:2 : . . 
5.3 . *“:a . . 
. 1.0 2.5 42.5 9.6 . 21.3 . 
. . 
. . 
1:1 : 
10.0 . 
.4 . 
. . 
. . 
. . 
11.7 . 20.2 
a.0 . . 
. . . 
. 22.5 . 
. 11.3 . 
20.3 , . 
. . . 
. . . * . . . . . 
. . . 10.3 8.8 . 
2:2 6.0 7.5 . 
. 7515 6319 33.2 
. . 9.5 . . 11:s 
. 6.2 35.5 
19:5 : . 
*a:2 . 
5:2 
15.5 . ::; . 
. 14.5 
4.7 
. 3,:: 
30:” : 
0.2 4.2 . 
114 12.4 . . 
14.2 . 
5.5 . 
. 15.0 . 617 5.4 
F!:a : 
56 1 14 
. 40.3 z.1 13.8 
. . . . . 27.9 
. 24.5 . 3:s 6.3 9.3 
. 
67.4 140.3 160.9 385.9 203.3 116.8 
HA”TE”R ANUUELLE 1208.5 HH 
. 18.5 
. . 35:1 
. 13.9 1.3 
19.1 
. 1o:a 
. . 
12,” 
7.7 412 
. . 
. . . . . . 
27.” 
1:z : . . . 
37.2 
130.4 3.5 70.1 130.4 145.8 
HAUTEUR ANNUELLE 
248.1 18C.4 
1304.2 nr 
336.7 192.7 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT IN”IQUES P*R “ES POINTS ,.I LES JOURS CA.NS PLUIE WS”P48LE SONT ,N”,““ES P&R “ES POINTS f.1 
STATION NUMERO 460631 TCHA” HOISSALA C.F. 
1956 
JAN” FE”R HIRS &“RI t4A.I JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” N”“E OECE 
STATION NUMERO 46063, T‘Hbl” H”Iss*L* C.F. 
1957 
JAN” FE”R MARS AVRI YAl JUIN JUIL m4JT SEPT “CT” NO”E 
b 
B 
9 
1” 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
1.9 
19 
2” 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
29 
3; 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
14 : : 
5.8 1.3 . 
SQ:3 : . . . 
. . . . . . . . 6.1 
. . . . . 7.9 . . lb.2 
. . . . .4 5.1 . . . 
1 
: 
4 
5 
: 
B 
1: 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2” 
21 
:: 
24 
25 
Zb 
27 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
. . 6.2 . 24.5 . 40.8 6.9 
. . 16.7 . . 2.8 47.” 717 1.1 10:s 
._. . . . 28.6 1.4 4.9 . 
. . . . . 
- 
5.2 . 
. . . . . 106:s : 27.2 . . 
. . . . 22.1 . . 3.” . . 
. . . . . . 8.7 . 2.4 9.7 
. . . 3.5 . 7.9 . . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 46.” . 3.6 
. . . . 
,113 : 
27.0 48.8 . 
. . . . 33.5 21.2 . 23.1 . 
. . . . . 3.” . 
. . . . . . . 16:4 1:3 
. . .3 . . 1.6 10.7 1.8 . 
. . 
19:e : 
3.6 3.2 10.5 
. . 103.0 1:3 : 
. . . . 
1”:” : 
32.3 
. . 18.9 . . 18.0 : . 5:4 
. . . . 5.4 5.1 31.6 . . 
. . . . . . 30.1 . . 4:1 
. . . 70.5 15.0 . 7.1 . . 
. . . . . 38.8 .r( 18:” . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 . . 1.4 . . 
. . . . . 6.3 3.” 17.4 10.8 . 
:9 : : : lb.” ,:a “:5 16.8 . 
. . 1.4 . 19.5 . 5.2 :2 
. . . . 1.4 . 11:4 . 
. . . rd9 . 25.3 . . . 
. . . 6.3 lh.9 . . . . . . :e . 1:2 . . . . 
. . . . 1.1 . . . . . 
e . . . 16.7 . . 24.4 2.1 . 
. . 5.2 . 
1:2 : : 
1014 614 : 17 : 
. . . : 12.0 . 
. . . 3.9 34.3 16.9 6.4 . 
. . . . . . 25.3 15.0 . 
....... 13.0 14.1 . 
.......... . . . 
:r 16:” 
1.6 . . 11.0 . 
. . . 20.1 . . . 
. . . . 22.1 6:s . . . . 
. . . . 
.4 . . : 
8.2 . . 
‘6 
27:” . . 
. 331” : r:* : 613 ,6:3 462 : 
. . 18.4 . . 3.2 12.7 . 40.0, . 
. . 4.5 8.5 . 14.0 . 
. . , . . 1.5 
23:5 3:s : 
. 
1:s .*  6.3 
le:5 
. 7:” 4:5 : 419 : 
.8 . . . 
. . . . . . . 
. 
2:3 
. 35.1 45.4 35.0 232.3 141.1 286.9 234.7 49.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1061.1 MM 
. 2.3 46.2 116.3 131.8 21”.7 276.0 117.3 103.4 24.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1018.1 nr 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INUIOUCS PAR “ES POINTS I., 
STATION NUMERO 460631 TCHI” M”I5SALA C.F. 
195R 
t+ARS AYR, MAI JUIN JUIL IZOUT SEPT “CT” N”“E JA,N” FE”R MARS A”RT MA.1 JUIN JUIL AWT SEPT “CT” N”“E OECE JAN” 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FEVA 
. 
. 
. 
OECE 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 4.5 . 4.1 . 2.4 3:a Rd4 24.5 
. . 
io:1 
28.3 
25:” : : 
* 
. 3.1 . . 8.4 2.4 . 64.1 6.3 12:” 
. 46.5 
. . . 21” 
8.0 59.3 
. 9:s 
13.7 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1 
. . . . . . . . 30.5 
. . . 
Il.0 : . . 
23.1 . 
. 3.” 
. . 
. . 
. . 
. . . .4 . 47.2 35.8 3.5 
. . . . 4.” 1.c 
. . . . 12.6 *C:l 14:4 . 
1 11.3 . 15.” 
. . . . 70:5 a:* 
19.7 7.1 
21.7 . 
. . 57.3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1:7 3.9 
6.1 56:: 
. . 
. . 
. 23.5 
44.6 . 15:: 
IL : : 
32:” .  .  
41.7 23.4 . 
8.0 18.2 . 
. . 2.4 
. . . 
12:: 7.3 . . 
. . . . 2.9 3.3 . 
. 52.5 . . 19:2 
. . . . . *5:4 : - 11.3 
10.7 . 
. lb:8 
. 6.0 
. - . 
. . . 
* . . 
. . . 
. . 3.7 
. . . . . 16.4 11.7 
. . 1.9 . 24.4 
721” 
. 5.8 
. 6.6 . 12:9 : 3.1 37.0 . 
18.0 6.7 . 
. :6 : . 5*:1 24.9 . . 
. . . . 16.3 . . 
8.” . 
. 53,” . . 
. . . . . 2.7 7.7 
. . . . 41.8 . 
:3 . . 
4013 3:” : 
. . . 13.3 34.6 . . 
. . . . . 9.0 55.9 9.0 . . 
. . . . 3.7 . *3 . . . . . . . . , . . 
. 5.” 71.5 5.” 12.9 . 
. . 
11:7 as:* 
5.6 
. . . . . 17 3”:” : 
. . . 1.4 
,216 1115 
11.8 . 
. . 1.5 . . . 
. . . 28.CI 1.6 1.2 4.8 . 
. ,2:3 : : : 17:1 . . 
. . . 
. 23.4 13.5 . . 7.4 
. . . 5.6 . 
17:3 5:7 
. 
67.3 . 
. . . , . . 24.8 11.0 .b . 
. . . . . 11.0 . . 
. * . . . 24:l 
. . . . . . :5 
2:” . . 
. . 
. . 20.0 , . 52.5 69.3 28.0 . 
. . . 37.4 
:9 . 
11:6 . 2.1 . 
. . 29.1 10:4 . . . . 
15.3 . . . 15.” . . . . 
. 4.5 . . 14.0 2.3 . . . 
4.5 . 
. 114.4 47.1 134.2 368.8 4ZI.6 314.9 88.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1494.3 NM 
. 15.3 148.3 5’3.0 117.7 242.4 310.4 295.1 82.6 2.4 
HAUTEUR LNNUELLE 1273.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT lN”*P”ES PAR “ES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HESURbBLE SONT IN”*““ES PAR “ES POINTS 1.1 
STATION NUHER” 460631 TCH.4” m*sSALA C.F. 
196” 
HAR.5 A”rt, WA1 JUIN JUIL IWT SEPT “CT” N”“E “ECE JAN” FE”R 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2” 
:: 
23 
24 
25 
26 
ZT 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
- 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . 18.9 2.” 12.5 
3.8 
21:5 : : : . 2:” : 
. . 17.3 
. . . 3::z : 2917 : 
. . . . 102.5’ 
. . . . . 14:” : 
. .3 . . . . . 
. 58.6 . . 49.7 . 7.8 13 3 17:3 3s:a 
. . . 2.4 15.3 1.” . 
. . . . . . * r-3 19.3 le:5 
. . 42.0 
3.2 26.6 : 80.5 12:” 2213 415 
. 
. 30.5 . . 6.7 . . 
3.3 
. 1e:z : : a:5 : . 
. . 72.9 . . 1.0 . 
. . . . 9.4 . . 
. 7”:” **:a : 
46.2 27.5 3.8 
. 
. . . . 34.2 14:Z 114 
. . 30.3 . 
. . . . 1::: 1::; . 
. 29.7 . . . . . . 
. . 
13:s 10.5 . 13:3 5:” 
* 
10: t 3:3 
30.9 6:8 
1.7  41” 3.” 
20.5 : 25.2 . 
43.” 4.9 . 
68.2 224.8 157.7 201.5 371.5 227.7 118.9 
HA”TE”R PINNUELLE 1422.2 NY 
LES JOURS SANS PLUIE “ESWARLE SONT lN”IWES PAR “ES POINTS C., 
6 
l 
9 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
2 
z3 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
:: 
TOT. 
. . . . JO.8 . 
. . 7.3 . 
71:1 ,: 
1.9 3.2 
. . . . . . . 18.7 
. . . . . 10.3 25.4 . 
. 16.9 . . 17.9 . 1.4 . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. 49:7 
. 2.2 
. * 
. . 
. . 
. . 
. 51.9 
. . . 13:” 15.2 212 2.4 . 
. . . .4 21.2 21” .  514 
. . . . 14.” . . 
. . . . 
42.” 13:-r 
2.6 :8 
. . . 3.4 32:-r 29.5 
. . . 2.5 . . .7 
. . . 5c:z . . . . 
. . . 26.8 26.8 61.0 
. . . . 20.3 914 : 
. 4.” . 4.2 10:5 7.1 13.4 . 
. . . . 25:l 10.3 3.8 . 
. . . . 42.8 15.4 . 
549 
STbTlON NUMERO 460631 TCHA” M”l4SAL4 C.F. S,bTl”N NUMFC” 400631 TCHAD ““ISSALA C.F. 
1962 
FE”R MARS A.“RI $A 1 JUIY JUIL A”“, SEPT OC,” V”“E OECE 
lQh3 
JAN” FLVK MARS AYR, M*l JVIN JUIL PICUT SEPT OCT” NO”E JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
0 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
Ib 
17 
18 
19 
2” 
21 
:: 
24 
25 
$7 
28 
29 
3: 
701. 
. . . . . 5.” . 2.5 . 
. . 5.7 8.9 . *o:* 1.7 . . 
. . . . . . . 17.2 9.7 : 
. . . . . . . 39.7 30.0 . 
. . . . . . . 2.” . . 
. . . . .7 . 19.5 . 12.6 . 
. . . . . . 8.2 . 11.9 . 
6 
7 
B 
9 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
:B 
19 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:: 
31 
TOT. 
. . . . . 88.5 . . 
. . . . . 4.8 
. . . . 8:4 : 
. . 1.8 . 29:” 919 . 3.6 
. . . . . 5.5 . . 
. 
. 
. 
:a 
. 
. . 
. 
. 
.8 
. . . 12.3 3.4 2,7 
. 3.5 
. . 
1::: : 
1:s 24:” 
. . 
. 73.9 . . . . . . . . . . 15:” : : 1”:” 2:” . 
. . . . . 81.5 . .3 2.3 : 
10.2 . . 
. 213 : . . . 
76.2 1 . . 
27.7 . . 
. . . . . 2.3 20:1 5.9 . . 
. . . . 1.3 
. 1:s . 24.3 . . 8:” 16.3 
. . 4.” 21.2 . 5.7 . 2.1 . 1 4 13:* 
. . 9.6 . 1.8 . , . 
. . 
. . 
2617 : : 17 : 2.2 
1.4 
*:a 
8.6 3.3 . . 1.7 . 
. . . 80.5 . . . 
. . . . 1.5 . 16.5 . 
. . . 
lb:, 
7.6 14.4 . 
. . . 6.5 . . 1::: 
. . . . . . . 17.0 . . 
. 4.5 . . . 4.7 3.1 33.7 . . 
. . . . 1.0 . 8.2 13.1 
. . . 2.1 . . 4.5 6117 : . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 21.” 37.5 33.7 21.3 . . 
. . . . . 12.0 22.8 . . . 
. . . . 8.3 . 18.3 4.9 22.5 . 
. . . . . 4.1 4.8 . 1.3 . 
. . . . 
. * . . 39:” : 
. 2.” 
44:s 1”:” . . 
. . . . . 81.0 . . 2.0 . 
10:3 : : 
. . . . 
. 5.0 
. 2514 : : 
. 2::: 2.b : 
.4 . . 1.7 
. . - . , . .B . 
. . . 13.6 1.5 2.5 .5 16.0 . . 
. . . . 25.7 . 20.8 . ., 
44:” 15:5 17 16.0 2 4
415 
3:1 
27.8 . 1.7 - . 
. . 29.0 
. : 
12:9 38:” - 13.4 . 
. 
. . . . . 7.4 . 1.8 
. . . 48.5 55.5 . . . 
. . 16:P : . . 1.6 . 
27.7 45.5 
. :6 . 52.5 . 2.6 : : . . . 
. 51.6 21.2 52.9 126.9 267.1 351.4 280.2 109.9 15.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1276.3 HH 
. 44.4 “9.6 178.2 217.4 314.9 67.” 61.1 
HAUTEUR ANNUELLE 973.4 “H 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 LES JO”RS SANS PL”,E MESURABLE SONT ,NDIP”ES PAR DES POIN,S t.1 
STATION NUWER” 46063, TCHA” HOISSIILI C.F. 7CHh” mIss*LA C.F. 
1965 
r(** JUIN JUIL PI”“, SEPT “CT” NOYE OECE 
,964 
.l*w FE”R HbRS 4”RI “bl JUIN JUIL LO”T SEPT OCT0 MOVE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R WRS A”&U 
.5 
B 
9 
1” 
16 
1, 
1s 
14 
2” 
21 
2: 
24 
25 
26 
27 
2s 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 24.” 314 15.6 5.5 
. . . . 2.7 , 10.8 .5 
. . . . 2.0 . 50.0 
. . **:7 . . . 316 4.7 . 
11 
1* 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
M 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
‘. :B 
29 
3” 
31 
TOT. 
. . , 12.5 . . 
. . 17.6 . 4.3 . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
: - 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. . . 41.0 . . 
. . , 1.2 . 1.8 
. . . . . 31.5 . 19.3 16.5 
. . . . . , 9.9 1 z . 15:4 19.2 3 :5 
. . . 1.” .6 lb.6 2.5 . . 
. . . . . 12.5 . 55.2 . 
* 10.5 
. lL5 
. 13:7 
9.0 .7 
21.4 4.” 
22.3 . 
11.0 9.0 
26.3 2.1 
. . 
19.4 . 
. . . 11:5 : . . 48.1 . 
. . . 2.6 3.8 . 2.1 . . 
. . . 5.4 28.2 . 31.0 . 
. . . . 2l.2 16,Z 
30:3 
. . 
. . 3*:3 . . . 12.8 . . 
. . . . . 18.0 11.1 8.5 
. . . . 2.5 2.0 2.” . . 
. . 2.” . . 17.8 
. . . . 44:” . 34:3 . 5:: 
. . . . . 21.6 . 
. . . . . 
1:” 49:” 
. . 
. . . . 19.2 . 12.1 17.0 . 
. . 44.” 5.” . 6.” . 19.0 . 
. . . 14:5 . . 1.6 . 
. 1”:6 : . 3:5 
. 
16:3 
3.5 . 2:” 2,:3 
. 7.‘ . . . . 8.8 
. . . . . 36.6 
2”:b lb:5 
. 
. . . 9.0 . 6.7 
4216 
. . 
. . . . . 27.9 . In.0 
. . . . 44.1 14.3 . . 
. . 12.0 
. 17.7 107.” 47.4 126.9 230.6 279.3 265.6 139.8 
HA”,E”R ANNUELLE 1214.3 NH 
. 75.” 
18.9 10.0 
19.7 1.2 
1.2 . 
3.0 . 
9.2 . 
. . 
. . 
. :a 1:2 : : 
. 4:5 . . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. 50.6 . . 
. . . 11.” 
64.5 4.2 
. 1.2 
8.0 . 
. . 
. . 
517 . 
151” : 
4:2 3”:” 
3.2 . . . . . . . . . 
.3 . 71.3 . 6." 
. 5:s . . . 
. 2.1 17.0 : . . 
. . . 
. . 5.4 . . . . 13:a 
. . . 
. . . . 
. 12:2 . 27.” . . 
. 3.3 
415 
. 9:c . 
. . 
- 8.5 
. . 5.3 . . . 
. . . 17.3 
2415 
12.0 
3:” 
417 : 
. . . . 
11.5 . . 5.5 11:1 - : 
19.2 122.6 273.5 292.5 95.6 69.5 1.2 23.8 31.7 
HAUTFUR PINNUELLE 929.6 H” 
LES JOURS UNS PLUIE HES”RI\RLE SCN, IN”IQUES PAR “ES POlNTS 1.1 LES JOURS CA”S PLUIE “ES”RI\BLE SO,,, I,,“lQ”ES PAR “ES PUINTS C., 
STATION NUMERO 460635 T‘HA” YOIT” 
1%” 
MAI JUIN JUIL AL”, SEPT “CT” N”“E JAN” 
. 
:: 
23 
24 
25 
73.5 . 
. 3412 6.4 . 
. . 46.7 . 
. . 26.5 . 
. . . . 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. Il:e 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 11.8 
. . . . .- . . . . .- 
1.8 1.6 . . . - 
. . . . .- 
. 26.5 . . . - 
. . . * .- 
. . . . .- 
. 5.6 12.5 
2.4 29’2 
. 312 7.7 : . . . t * 1 . . . . . 
. . 6.1 17.5 . - 
. 2.5 . 9.2 
. . 34.6 : 
. . 
613 . ?.2.6 4314 4211 . 
. . 
dB :* 
10:5 . 
33.5 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. . 
. . 
. . 
. 4.7 
. . . . . . . . . . 
:* :B . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
15:9 - 
,1.2 - 
*:a 24:” . . . . 
. . 
. 2712 
. . 
31.9 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
,9 
. - 
. - . - 
3:7 - . - 
. - . - . - . - . - 
. . . . 
. 2.3 25.2 . 
. 22:3 2:3 : 
. 1.3 . . 
. 8.3 . . 
. . . * 
2.6 33.8 67.3 70.4 64.3 - 
AMNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 755.1 ANNEE INCOMPLETE ’ TOTAL PARTI EL 25” .2 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SCNT INDIQUES PAR “ES P”lNT.5 ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT lN”,Q”ES PAR “ES TIRETS t-1 LES RELEVES MAN”“bN,S SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS t-1 
INC”(IPLET 0” MANQUM,, EN JAN” FE”R IIARS AVRI HA1 INC”“PLET OU “4NQ”ANT EN “CT” N”“E OECE 
STATION NUMER” 460635 TCH4” H”I TO STITION NUMERO 460635 TCHAD no, TO 
1961 ,962 
J*N” FE”R WARS P”R, HAI JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” N”“E OECE JAN” FE”R WARS A”RT YAl JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
1.. .- .----- 
. - 47.5 - - - - - : : : . _ . - - - - - 
l...-- . . . . . . . 
2.. .- - 4.9 . . 12.6 . . . 
3‘...-- . . . . . . . 
4.. .- - . . 49.8 . . . . 
5 . . . - - . . 3.4 2.8 . . . 
6 . . . - - . . 2.9 . . . . 
7.. .- - . . 
8.. .- -. . 3417 11:1 : : . 
9.. .- -. . . . . . . 
1” . . . - - . . 8.3 . . . . 
11 . . . - - . 28.7 58.4 . . . . 
. . .--. . 
:3 . .--. . 73:9 2:” : : : 
14 . : . - - . . . 3.2 . . . 
15 . . . - - . . 3.1 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . . 
4.. .- .- - - - - 
5.. .- .- - - - - 
6.. .- .- - - - - 
- . - - - - - 
8 : ; : - , - - - - - 
9.. .- .- - - - - 
1” . . . - . - - - - - 
1, . . . - . - - - - - 
12 . . . - . - - - - - 
13 . . . - . - - - - - 
14 . . . - . - - - - - 
15 . . . - . - - - - - 
16 . . . - . - - - - - 
1, . . . - . - - - - - 
18 . . . - . - - - - - 
19 . . . - - - - - - 
2” . . . - 2618 - - - - - 
21 . . . - . - - - - - 
22 . . . - . - - - - - 
23 . . . - . - - - - - 
24 . . . - . - - - - - 
25 . . . - . - - - - - 
26.. .- .- - - - -. 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
16 * . . - - . . 
17 . . . - - . 918 : : : : 
18 . . . - - 3219 . 
19 . . . - - 214 . . 1s : : : 
2” . . . - - . . . . . . . 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - 
. - 
21.1 - . - . 
- lh:, 
3.8 
2::: 
2.7 
9:3 
35.9 
45.7 
15:r 
15.3 
3.7 
9.4 
8.2 
15.8 
31.5 
26.3 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
- . 
- 17.2 
- . 
- . 
- 11.7 
- . 
. . . - . - - - - - :; . . . - . - - - - - 
29 . .- *-_-_- 
3” . .- .___-- 
3, . - - 
. . . . . . 
707. . . . - 74.3 - - - - - 
ANNEE IKOYPLETE T”TAL PARTIEL 74.3 
LES JOURS S&r(S PLUIE ME?“UBLE S”i,, IN”IQUES PAR “ES P”INTS t.) 
LES RELEVES YANQWNTS SPNT IHOIQUES PAR “ES TIRETS I-1 
INCWPLET F” MANQUACT EN &“R, JUIN JUIL A”,,, SEPT “CT” 
TOT. . . . - - 52.9 152.9 424.” 33.3 . . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTI EL 663.1 
LES JOURS WNS PLUIE MESURABLE SONT IMOICIIES PAR “ES POINT5 ,., 
LES RELEVES NAN”“dH,S SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS t-1 
INCOMPLET “” MANQUANT EN AVRI Ybl 
551 
STATION NUMERO 460635 TCHAD HOITC STbTl*1, NlluFR” 460635 TCHA” HO1 TO 
1164 
JAN” FE”R MARC AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” N”“E 
1463 
FE”R MARS P”R1 “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“t JAN” OECE 
1 
: 
4 
5 
6 
8 
9 
1” 
11 
:: 
14 
15 
16 
:B 
19 
2” 
*1 
22 
23 
:: 
:: 
:: 
3” 
31 
TOT. 
1 
: 
. . . . .- . . . . . - . . . . .- . . . . . - . . . . . - 
. . . . . - 
. . . . .- . . . . .- . . . . . - . . . . .- 
. . . . .- . . . . . - . . . . . - 
. 12.0 . . 
. , . . 
. . . . 
. 12.5 . . 
. . . . 
. 4.5.” . . 
. . . . 
. . . . 
29.9 20.2 . . 
. 10.0 . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 30.6 
. . . . . . . 
. . . . 35.4 , . 
. . . 31.8 . 23,” . 
. . 20.5 . 5.2 . 7.4 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
. . . . . . . . . 6513 . . . 
. . . . . , . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 12.0 
. . ‘. 7.4 . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 13.6 . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1* 
19 
2" 
. * 
4215 
. 33:5 . 
. ld3 : : . . . . . - 
. . . 3.0 . - 
. 46.4 . . 
6.8 . . 
617 . . . 
6.7 
. 2517 : : 
50.4 . . 
. 5:4 . . . 17:4 : 
. . . . . . 
. . . la:, . . . 
. . 20.9 . . 7.6 . 
. . . . .- . . . . . . - 
. . . . 3.3 - 
. . . . .- . . . . .- 
. . . . . - . . . . .- . . . . .- . . . . .- 
. . . . .- 
. 17.3 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 29.0 . . 
. . . 23.5 . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
21 
2: 
24 
25 
. 
:7 . . . . . - . . . . 12.0 - . . . . 15.6 . . . 
28 . . . . . - . . . . 
29 . . . . . - . 
. . . - 43:t : . 
. n*:o . 
. 21.8 91.8 252.9 45.1 110.2 50.0 
HAUTEUR ANNUELLE 571.8 NY 
TOT. . . . 3.” 15.3 - 134.0 287.4 33.5 . 
ANNEE INCOMPLETE TOTIL PP,RTIEL 473.2 
LES J”w(S SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES NbN”“.WTS SON, INOIPUES PAR “ES TIRETS i-1 
*NC~MPLET ou NANQUANT EN JUIN 
“ES ROSEES SONT COMPTEES COM”E PLUIES EN 
LES JOURS SANS PLUIE HES”R4BLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS t.1 
“ES ROSEES SONT COHPTEES COMME PLUIES EN 
STATION NUMERO 460635 TCHIC - H”I TO 
1965 
JAN” FE”R MARS &“RI “AI JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” N”“E OECE 
1 ..... 2.2 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
..... 31.7 
...... 
...... 
...... 
..... 2.5 
..... 
..... 25:s 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
..... 3.1 
..... .* 
. 
. 314 
18.4 . 
. 10.6 
. 3.5 
3.5 . 
91.3 . 
6.0 . 
. . 
25.8 . 
: 
4 
5 
b 
7 
8 
9 
1” 
. . 
7.” 
. *fl:9 
3.6 8.9 
. 10.8 
. . 
. . . . 
. . . . 
12.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
11 
:: 
14 
15 
:: 
18 
19 
2” 
21 
. 21.5 
. . 
41.1 
. 713 
. . 
. . 
13.9 
. 2;:: 
1.3 . 
. R.Z 
. . . 
:3 
. . 
. . . :: : : : . . . . . . . 44.5 
24 . . . . . 2.” . *9:9 : : 
25 . . . . . 7.6 . . . . 
. . . 3.” . . . . . . 
. . . . . . 4.9 19.7 . . 
. . . . . . 8.8 . 23.6 . 
. . . . . 1.3 5.2 . . 
. . . . . 2.5 . . 
. . 11.4 . 
TOT. . . . 3.” . 74.6 156.2 177.2 162.7 .3 
HAUTEUR ANNUELLE 574.” HH 
‘ES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT IN”IQUES PAR “ES POINTS 1.1 
STATION N”“ER” 460645 TCHA” (I”N8PR”“A C.F. STATI”N NUYCR” 460645 ,ctl*o HCNBAROUA C.F. 
,950 
JUIN JUIL LDUT SEPT “CT” 
1951 
JAN” FE”R MARS P<“R1 MAI JUIN JUIL &XX SEPT “CT” N”“E “ECE NO”L OECE JAN” 
.- 
FE”R MARS AUR, WI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
**:5 5.” 20.5 1.0 12.0 13.” 
13.0 23:” . 4:” 13:o 
*a:0 : 29.5 5 4.0 . 1.”  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
:: 
14 
15 
16 
:i 
19 
2” 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
:: 
3: 
. - . - . 1.0 
9:” 
10.0 
. 14:3 
. . 
31.2 
*dl 
. 
51.1 
3”:” 
52:” 
- . - . - . 
- . - . 
- . - . - . 
- 58.2 
- . 
- . 
- . - . - . 
- . . 
- . . 
- . 5.5 
- 34.” 2.0 
- . . 
- . 2.5 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
6.” 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. - . - . - 
. - 
. - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - 
. . . 3.” . 
. 19.0 7.5 . . 
. 5.0 16.0 
1.0 3.” 361” : 
29:” 4.” . . . 
. 97.5 . 
. 2:s . 7.5 . 
. 1.5 . . . 
12;” ; 
. 7.2 
. a,:* 
. . 
5:” 2:” . . 
. 22.” 
22.0 . 
3.” . 
37:1 
2:5 . 
. , 
. . 
1:” - . . 
- . 2.5 
- . . 
- . . 
- . 9.0 
- . . - . . 
- . 2.0 
. . 
. . 301” : : 34: 0 
30.2 
- . 
- . 
- . 
:5 - . 
. . 20.0 . . 
. 13.” . 5.” . 
. . 1.0 . . 
. . . . . 
. 35.0 . . . 
23.0 
2.0 
22.0 
tb:* 
23.3 
3:” 
. - * - - . . 
- 17.5 . . - . - . - 
- . 
- 3.2 
- . 
- 11.8 
- . 
. . . . . 
4.5 . 4.” . . 
. * 3.” 
. . 
2:” . 4.” 
La : 
11.” . 
. 25.0 14.” 2.0 . 
. . . . . 
- . 
- . 19:" 
- . 17." 
. . 
. a.0 . - . - - . . 
- 6.0 . 
- . . 3612 8:: 
5.” . 
. . 
8.0 34.” 
. 
.2 
- . 
- . 
- 712 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
136.0 
- 45:” : 
- bb.5 5.0 
. . . . . 
5.0 . . . . 
. 10.5 47.” . . 
7.5 . 
38.1 
TOT. . . - 102.7 174.8 383.2 - 81.1 - 169.0 64.5 
INNEE INCOMPLETE 
76.” 153.” 206.0 201.0 27.0 
TOTAL PIRTI EL 896.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, IN”I”“ES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES HLNP”,,NTS SONT INOIPUES PAR “ES TIRETS t-8 
INCOMPLET 0” WNQUdNT EN J?AN” FE”R WbU N”“E OECE 
LES J”“R.5 SANS PLUIE HES”R.tBLE SONT IN”IQUES PAR “ES POINTS 1.1 
LES RELEVES MAN”“ANTS SONT INOIBUES PAR “ES TIRETS l-l 
INCOMPLET OU HANPUINT EN SEPT 
RELEVES NON P,I”Tl”lEHS UTILISABLES A PARTIR “ES T”TA”X HENSUELS EN 
“4RS NA1 
STATION NUMERO 460645 7ttMo WCNBAROUA C-F. STATION N”IER” 460645 TCHPI” HCNBAROUA C.F. 
,952 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
1953 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUTN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
1. .-. . . 15.0 3.” . . . 
:: .-. 8.0 11.5 . 271” 30.0 14 . . . 
4. .- . 15:” 63:” : : . . . . 
5. .-. 11.0 . . . . . . . 
1 
: 
4 
5 
b 
7 
8 
9 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
$0 
31 
TOT. 
- 24:1 
- 13:” 
- . 
- 9.0 
- a:* 
- 3:” 
- . 
- 44.2 
- 17.0 
- 22.0 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- 9.0 
- 14.0 
- 71” 
- 5.” 
- . 
- . 
- 7:” 
- . 
- . 
- - - - 
27.4 - 115.7 - 
67.5 257.5 264.5 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . . . . 
. . 
6 - . . . . 8.0 
681” 
.5 40.0 . . . 
7 ..-. . . . . 
8. .-. 181” : 13.5 . 51” . . 
9. .-. . . . . 101” . . . 
1” . . - . . . . . . . . . 
‘1 . . - . . . 2.0 35.” . 2.0 . . 
12 . . - . 2.0 . . . 10.0 . . . 
13 . . - . . . . . 3.” . . . 
14 . . - . . . 2.0 . . 2.” . . 
15 . . - . . 1.5 . . . 5.” . . 
16 . . - . . .5 48.0 6.0 3.” . . . 
. - 
:-L : . - 
. . . 2.” .1.. . 
3.” . 13:” . 
19 . . - . . :5 : . 10.0 : : : 
2” . . - . 14.0 . 15.0 10.0 22.0 . . . 
*1 . . - . . lb.” . . ‘. . . . 
ir . . - . 4.0 . . 
23 . . - . 25:” . 53:” 41” : : . . 
24 . . - . . . .5 . . . . . 
25 . . - . . . 2.0 . 20.0 . . . 
26 . . - . . 4.” 6.0 3.” 25.0 . . . 
27 . . - 2.0 . 47.” . . 
28 . . - . . 12.0 14:” : : 1’ . . 
29 . - . . . 45.0 . . . . . 
3: : 
. 
4.2 * . 
. . . . .s. . 
. - 
27.4 67.5 115.7 257.5 264.5 182.5 
HAUTEUR ANNUELLE 915.1 MH 
TN. . . 4.2 5.” 173.” 168.0 286.0 98.5 190.0 14.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 938.7 nr 
6 , 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR “ES POINTS 1.1 LES J”“RS SANS PLUIE WSURPBLE SONT IM”I”“ES PAR “ES POINTS 1.1 
RELEVES NON ““0Tl”IENS “TlLlY”LE5 A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN RELEVES ,d”N “““Tl”lEI~S “TlLI5A”LES A PbRTIP “ES TOTAUX MENSUELS EN 
P”R1 HAI JUIN JUIL A”“, MARS 
553 
JANV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. - 5.0 - . 
. - 3:3 t4:4 . IL2 : : : - . 
. - . 1.8 . 8.0 50.0 . . - . 
. - 10.0 .3 39.5 . . - . 
.-. 3616 zs:o . . . . - . 
. - 10.3 . . 4.2 15.8 - . 
‘. - . . . 6.9 15.0 11:o : - . 
. - 3.3 - . 
. - 4:9 1:2 : : : : . - . 
. - . . . 6.1 . . . - . 
.-. . . .z 11.8 4.3 15.5 - . 
. - . . 9.0 . . . . - . 
. - . 1.5 . . 7.0 6.5 9.0 - . 
- . . . . . . . -. 
* 66.5 1.4 
2:n 
5.4 . . 4.5 . 
19.0 : . 
. 19.0 42.2 145.4 100.4 116.6 207.5 81.5 131.9 4.5 . . 
HA”TElh? .&NN”ELLE 849.0 NY 
1. .--- .-- 2.2 
z . , - - - . -, - 1o:o . 
3. .- - - - - 
4. .- - - 9:o - - a:0 7:2 
5. .--- .--. . 
6 - - - . . . - - . 6.8 
7. .- - - .- - 22.0 . 
8. .- - - 4.0 - - 
9. .--- .-- 13:0 : 
10 . . - - - . - - 9.0 . 
. 
. 
11 . . - - - 42.0 - - 7.1 . . 
- - - 17.0 - - 
:: : : - - - . - - 
13.5 . . 
35.4 
14 . . - - - . - - . : . 
15 . . - - - . - - . . . 
16 . . - - - - - 3.5 . . 
- - - 15:o - - 
:; : : _ _ - . - - 
10.5 . . 
19 . . - - - . - - a:1 : : 
20 . . - - - . - - . . . 
21 . . - - - 12.0 - - . . . 
22 . . - - - . - - . . . 
23 . . - - - . - - . . . 
24 . . - - - . - .- 9.4 . . 
25 . . - - - . - - . . . 
26 . . - - - . - - 
- - - 
:; : : - - - 
2.0 - - 14:4 : : 
- - . . . 
29 . . - - - 14:o - - . . . 
30 . - 9.8- . - - . . . 
31 . 20.0 19.0 271.0 179.0 . . 
TOT. . . ZO.0 9.8 19.0 115.0 271.0 179.0 166.9 16.2 . 
HCIUTEUK *PaUELLE ’ 796.9 MY 
a- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . lb.5 . . . . . . . . . . . 1:5 715 3.0 . . . 49:o 1.4 . . . . . . * . 28.0 40.3 2.3 
. . 2.6 2.” . . . . . . 35.0 . . 12.Z 36.3 . . . . . 23.8 . . 2.0 . . . . . . . . . . . . . . 33.9 . 
. .7 . 7.6 . . . . . . 2.2 . 23.5 . . 3.0 . . 35:1 40:1 . . . . 16.7 . . . 4::: . as:5 : . 
. . . 15.9 . 4.0 5.3 1.0 
5:2 . . . . . . . . 11:5 5:o : : 3o:i : : . . . . 16.0 . 14.0 . 
. , 6.4 . . 3.3 . . . . 1.5 . ci:1 rs:1 
. . . . . 25.9 . . 
. . . 24.6 8.2 5.1 19.6 3.7 
. . . 31.3 . . 12.0 . 
. . 7.1 . 1.8 74.9 . Z.O 
. . . 2.0 4.4 8.4 . 
. 
. 
. 2.3 
10:s 
1l.Z . 48.6 1:o 15:s : 
. . . . 6.0 . 1.0 . 
. 6.2.1 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . 
3 :. . . . . . . . . . 
4 . . . . . 3.7 . . 6.8 . . 
5 . . . . 7.5 1.0 . . . . . 
6 . . . . . . . . . . 3.0 
7 . . . . . 9.3 . . . 
8 . . . . . 20.0 . . 16x7 : 
9 . . . . . 10:b . . . 18.0 . 
10 . . . . . . 8.3 . 15.0 5.6 . 
11 . . . . . 2.2 . 14.5 . . . 
Ii! . . . . . . . . . 32.3 . 
13 . . . . 3.0 . . . . . . 
14 . . . . 
15 . . . . 16 
7.0 18.2 43.3 11.3 . . 
. . 2.8 38.5 . . 
16 . . . .h . 
17 . . . . 9.4 
18 . . . . . 
19 . . . . . 
20 . . . . Z5.B 
21 . . . . . 
22 . . . . 2.0 
23 . . . . 2.6 
24 . . . . . 
25 . . . . . 
26 . . . . . 
27 . . . . . 
28 . . . . . 
29 . . . 7.5 
30 . . . . 
31 . 3.0 
. . 4.1 
. . 
a:0 . 3.3 
30.0 . . 
. 6.0 17.0 
lb.3 . . 
. 2.5 . 
. . 1.0 
. . 20.0 
. 11.0 7.0 
34:1 19:a 
. 211 . 
66.3 67:.5 15.3 
2.0 . 
. . 
2.3 . . . . . . . 
. . 
3.0 . 
12:2 3:6 
. . 
TOT. . . . . .b 61.4 234.8 144.7 1SI.7 135.5 109.0 3.0 
HIUTEIIR LNWELLE 876.7 MM 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
“ECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. * . . . 
. . . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. 30.0 . 
9.5 . . 
. 53.0 ..8 
. . 5.0 
. 
. . . 
. . 29.2 
. . 21.1 
. 16.0 15.7 . . . . 
. . . . . 
. . . 1.5 . 21:5 . 
. . . . . .* 
. . 3o:o . . . . 
. . . 
1:o : 3:5 . . . . . . . 
. . . . 
. 2613 1410 
414 : : . 
. . . . 
8.8 11.7 . . 
. . 
12:: . 
. 11:1 . . . . . . . 
2::: 
2:s 210 3.7 . . 
. . 
76.6 189.9 155.9 35.0 
755.2 MN 
9.2 107.2 85.2 76.3 111.8 171.2 27.1 
HAUTEUR ANNUELLE 594.0 MM 
LES JOURS SANS PL”IE HESWIPIBLE SONT INOIWES PIR DES POINTS 1.1 LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOlO”ES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUMERO 460645 TCHAO wJNBARO"A. C.F. 
1961 
.J.4NY FE"R "ARC AYRI Hbl JUIN JUIL AalT SEPT OCT0 NOVE 
1.--. . . . 1.0 . - 
2 .- - .,.3. . 15:1 40.0 . - 
3.-- . . 24.0 5.2 . 41.4 . - 
4 . - - . 2.2 . 6.3 . 8.0 . - 
5 . - - . . . 5.0 . 6.3 . - 
1 . . . . . . . . 40.4 . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 13.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 13.5 
2 . . . . . . . . . . 
3 . . . . 5.6 . . . 24.0 . 
: ,, : : . . 25.6 . 3.6 . 19.2 . 2617 : : 
6 . . . . . 4.0 . . 48.3 . 
7 . . . - . . 25.3 . . 
8 . . . * 15:s . 5.6 5.4 . . 
9 . . . . . . . 9.8 6.0 . 
10 . . . f . 12.0 13.0 . 9.4 . 
- - . . . . . . .4- 
::-- . . . . . . . - 
6 . - - . . . . . 8.2 * - 
9 .--. . 17.4 . . . . - 
10 . - - . . . 3.0 . 33.0 . - 
11 . . . . 11.2 . . 23.6 9.2 . 
:: : : . .B . 50.5 . . 4 0. . 61.0 . 1.5 . 
11 . - - . . . 44.1 . . 14.6 - 
12 . - - . . . 
- - . . . 
:: : - - . . 
4217 . ,z si:* - 
. . . - 
15 . - - . . 41:o 36:5 . . . - 
ii . . . . . 38.0 23.8 . 21.2 . 
15 . . . . . 1.3 6.0 . . . 
16 . . . . 37.0 15.3 . . 
1, . . . 11:5 
20 
12.3 2.3 18.7 . 
1s . . . . . 19:o . . 8.0 . 
:z : : . . . . . . 1.7  2.3 . 
16 . - - . . . . 9.2 . - 
17 . - - . . . . 1.5:9 7.3 . - 
18 . - - . . . . 38.7 . . - 
19 . - - . . 1.7 4.3 . . . - 
20 . - - . . 20.2 . . 14.2 . - 
21 . . . .* . . 28.7 26.3 . . 
:: : : : 
.9 . 
11:7 : . . 15:s : : 
24 . . . . . . 2.4 . . . 
21 . - - . . . 21.5 . - 
22 . - - . 2312 413 . - 
23 . - - . 3418 : : . . . - 
24 . - - . . . * 1.6. .- 
25 . - - . . . . . . . - 
26 . - - . . 35.0 23.4 . - 
27 . - - . . 12 1a:o . . - 
28 . - - . . ,*:a : 44.7 . . - 
29 . - . . . . 38.8 . . - 
30 . - . . . . 1.6 . . I - 
31 . . .9 
25 . . . . . . . . . . 
26 . . . . . 14.3 . 24.5 . . 
:; : : : . . 
:5 : 
25.9 . 2:: :* 14.8 . . 
29 . . . . 23.8 . . . 
3: : . . b.-( 26.5 . 3.4 . . 25:5 
ml,. . . . 28.7 74.4 196.0 IR0.6 239.7 201.7 29.3 
thl"TE"R PINNUELLE 963.9 Ill4 
TOT. . - - . 44.3 151.3 192.0 181.7 208.0 46.2 - 
AkNFE IHCOMPLETE TOTbL PARTIEL 823.5 
555 
STATION N"MERO 460645 TCHb" RûNBAR"UB C.F. STdlI”H NUNER” 460645 TCHAO HCNaAROUA C.F. 
1962 
Hwt.5 PIVRI WI JUIN JUIL AWT SEPT "CT0 NO"E OECE JIN” FE”R I*N” 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
:i 
19 
20 
7.t 
:: 
24 
25 
26 
27 
*a 
$1: 
31 
TOT. 
. 
5:1 : L:l 13 2L5 
17.3 . 
. . 6.5 
. ^ 6.7 10.1 . . . rd0 . 
. . .3 7.6 . . .4 
. . . . . 3.9 .7 11:s . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
. . . . . . 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. * z-5 15.0 4.2 49.2 19.0 18.2 . 
. 
. 
. * 
. . . . 
. . 
. 
. . . 
* . .  ^
. . . - 52:1 : 2310 : 
. . 57.2 . . 46.1 * . 
. . . . 10.7 <. 6.4 , 
. . . . . .b . . 
. . . . 63.0 6.6 . 1:s 
. . 
. . 1:s -x6:1 
1*:2 . . . . 
. . . . 17:s 2:9 e:rJ : : 
. . . 
. . . 49:2 
. . . 9.1 
. . 35.5 . 
. . . . 
. . . 21.0 
. . . . 
. - . . 
. 12.5 . . 
. . . . 
. . 46.7 . 
. . . . 
. . . 2.5 
. . . . 
. . . 49.6 
. 3.1 
:a 25.9 53 2
16:s : 
. 21.0 
. . 
lb.0 5416 
. . 
10:s 43:4 
. 4013 
63.9 . 
*a:* : 
.b . 
. 
. a:6 
. . 7:2 
2617 2315 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 7.1 
. . 
27:1 : 
. . 
1s:o : 
19.7 . 
. . . . . . . . . . 93.4 3.9 26.5 s-r:0 : : 
. . . "4. . 
. . . . . 12'k 31-l : 
2.6 . . 10.8 31:z . 1.7 . . 
. . t0.3 .3 . 3.2 . . . . . . . . . 1o:I : *s:9 10:s 3:o : 
. . . 6.7 .a . 
. . . ,315 : 610 . * . 
. . . 34.9 5.6 
. . . 32:5 .a 9.a 15:1 : : 
. . . . . 
. 1:9 : . 
. . a.2 
. . . 27:5 
. . . . . . . . . 
. 4.6 1.5 . x2.4 . . . 
. . . . nz:, . . . . 1:; : 
. . 15.4 11.3 21.3 4.3 3.1 . . 
21 
: 
.9 . 
2613 
18.2 
4.6 32.8 2.0 23:6 : : 
. . . la.a . . . . . 
. . .< 7.3 . a.9 . . . 
. . . * 
4.7 9.7 41.0 315.9 181.3 184.5 151.0 50.5 7.8 
HIUTEUR ANNUELLE 946.4 MN 
. *:a : . 25:5 : : : 
. . . . . 25.7 39.8 . 
. . . . . . . . 
. 21.0 3.6 . . . . . 
. . 
. 36.4 153.7 173.9 221.3 371.1 182.2 56.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1194.6 HH 
LES JOURS SplNs PLUIE HES”RhBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PL”IE HESURAaLE SGNT INOIPUES PAR DES POINTS 1.1 
OES ROSEES SONT COMPTEES COYME PLUIES EN 
STATION NUMERO 460645 TCH.40 HONBAR""A C.F. STATION NUHERO 460645 TCw.0 HENB*RWA C.P. 
1964 
MARS P”R1 II+!I JVIN JUIL nmr SEPT OCT0 NO”E OECE 
1965 
NblRF A"!?I N*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E OECE JAN” FE”R 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 
. . 9.B 
. . . . *ta:7 . 
11.0 
.4 
4.9 
5.7 114 
. . 
3.3 . 
. . 
11.6 . 
. . 
. . 
‘46.2 . 
1.6 . 
. . . 
31.9 . 
3.6 
,.4 1::: 
1.6 . 
4.5 
. 2:s 
. . . .3 1*:2 3.0 .7 5.7 
. . . . 13.4 . . 
. . .6 15.6 . 62.5 . . 
. 
. 
. . 8.5 47.8 37.5 . . L2 Z . :a 
. . . . . 46.9 3.2 .9 
. . .9 . 4.5 .* . 41.0 
. . . 4.3 . 3.5 11.0 . 
. . . . . 3.6 13.5 * 
. . .3 . 2.0 7.5 . . 
2.4 . . . . .a 24.6 . 
. . . a.0 . 10.5 12.7 . 
. . . 42.2 . 2a.o . . 
3:1 317 : 
1.1 9.5 . 
. . 810 . . 
. . . . 4.2 . 2.5 . 
a:, : 
43.6 . . 11.6 
. 4.5 . . 20 
. .l . . 
1:9 
. 
. . . . 
t*:* : 
. . 
. L+:o 
17.3 12.0 7.2 
. . 35:o 1.1 ro:o : 
. . . 
Ao 
1.8 . . 
. . . 75.5 
13:5 
19.8 . 
. . . .* . . . . 
. 49.4 . . . .a . . 
. 1.4 . . 7.9 . 
. . . . . 
lu:4 : 
. 
. . 3.6 . 10.0 . . . 
. . . . . 1.1 . . 
. . . . 
2.4 78.7 26.4 172.7 174.9 290.0 168.5 54.4 
HA"Tk"A ANNUELLE 968.0 MM 
.* 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
.* 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
. . 
* 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. .a . 
. 4.3 . 
. . 1.2 
. . . 
. . . 
. . 
11.9 26.4 
9.2 .4 
X.2 . 
. 24.0 
. . 
. 42.7 
. . 
27.4 . 
.7 . 
5o:o 
* 13.2 
. . 2o:r 
1.4 
. 
. 3a:* : 
. .6 . 
.3 
. 1o:o : 
. . . 
. 1.7 . 
22.7 
9.0 
6.5 
. . * 
. . . . . . 
. 416 : . . . 
::o : : 
.4 . 4.1 
1:s : 
. 3e:v : 
23.6 
SEC, OCTC “WE 
. 
. 
. 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: - .- 
. . 
. . 
3.0 . 
7.3 4.1 
. .a 
. . 
. . 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
:: 
:: 
16 
:8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
* 27 
28 
*9 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . . . 
. 1:o : 1010 
22.5 15.0 . 
6.5 . 
. . i . 25.5 13.4 2714 
. . . . 2.0 . . 
. . . . . 3.0 . 
. . . . 40.3 6.0 . 
. 7:2 a:4 : * * 22.0 4.4 : 
9.0 . . . . 13.0 * 
. . . . 13.4 . 
. . . 25.4 1o:o 5.4 . 
. . 4.4 . . 1.3 
. 41.5 . . . . : 
. . . . 2.0 . . 
, . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
a - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
2:3 : 
1.6 . 
. . . 3.0 5.6 . . 
. . . 3.0 2.5 . . 
. . - - 7.5 . . 
. 10.6 ; -. . . 
22:o . . 17.5 11.5 . . 
. . . 
. . . . . . . . 
16 - 
:8 - 
. 1.5 
5.5 19.0 . . 
. 
ii - 
20 - 
. -. 
2.0 . 
21 - 
:: - 
24 - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
9: - 
. 3.5 . 15.0 6.0 . . 
. . . 
30:o 
9.3 . . 
. . 
4.0 . 10:4 12.0 .: 15:o 
. 
. . . . . 14.3 : 
10.0 . . . 14.5 . . 
. . . .6 . . . . . . . 
2:o .  . . KS:0 2o:o : 
3.3 18.0 13.0 3.0 . 
2.4 15.4 5.5 
4.0 . 
. . 
. . . . . a:3 . 
. . 
. 
10.5 :* 
.6 . 
. . 
38.0 55.6 32.1 158.9 217.2 127.2 27.4 
NA"TE"R dNN"ELLE 656.4 NN 
TOT. - 45.1 23.4 
469.3 
LES JOU!G SANS PLUIE HESURABLE SONT INOlQUES PAR OES POINiS f.1 
LES RELEVES HINPUANTS SDNT INDIQUES P&R DES TIRETS ,-, 
INCOIIPLET OU IIANPUANT EN JAN” FE”R NARS A”RT HAI 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPBLE SONT INOIPUES P&R OES POINTS ,., 
S'TATION NUHERO 460650 7CCHPD "ONGO 
FE"R NbRS &"RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . .40.0 . . 
. . . . 2.7 3.0 . 
. . . . . 14.0 . 
. . 3.0 . . 
. . 15.0 . . 41, : 
. . 
9:o 17:o 
. 5.5 . 
. 614 . . 4L4 : *:a 
. . . 10.0 . 7.1 
. . . do . 13.0 . 
. . . . * 16.0 6.0 
. . 8.0 . . 9.5 
. . . 2o:o . . . 
. . . . 
a . . . 6712 1a:o : 
. . . . . 76.0 . 
1 
2 
3 
: 
b 
8 
1; 
11 
:: 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2 
26 
27 
28 
*9 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
: * . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
3:o 
2.c 
- < 
5.0 
. 
. 
. 
* . . ‘. . . . 
. . . . . 14:o 45.0 
. . . 16.5 . . 8.8 1:2 
. . . . . . . a.2 
. . . . 6.8 5.8 6.1 . 
. 7.0 . . . 4.0 6.7 . 
. . . . 7.5 74.4 2.5 
. . 2.0 . . 5:2 . 
. . . . 51.2 10:s . 
. . . . . 4.0 . 24.5 : 
. . . . 12.2 4.2 4.9 . 
. . . . . 33.0 
. . 8.7 . a.0 do : 
. . . . 1a:a 5.0 . . 
. . . . . 2.0 2.8 . 
. 
. . 
. . . 
. 
: 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 2.0 . 4.3 36.1 . 
. . . . . 3.8 . . 
. . . . . 6.5 1.3 . 
. . 3.5 6.0 1o:o 51.3 13.0 . 
. . . 2.5 . . . 
. . 
. . 3. ‘0 1. * * : 
. . . 16.0 1::: 25 . 
. , . . 1c.c . . 
. 2.4 . 4.6 . . 
. . . 14:o 4.0 . . 
. 3'.- . 5.0 5.1 . 2.t 
. . 14.c . . . . 
. . . 4.0 
. . . . 18:2 5:4 1:o : 
. . . . . 39.1 11.4 
. . . . . 7.4 22.8 42:1 
. . . . 21.0 . . . . 
. 1:o : : 
11.0 
. 2:o 
6.0 . 
10.0 . 
. 
. 
2.0 1.0 
. 
.  . 23:: : : 
. . . 7.1 4.4 ?.i . 
. . . ??.G . . . 
. . . 1h.C 
. . . 14.4 1n:ia . 19.5 : 
. . . . . 12.4 . 
. . *=.r . 13.7 . 1.: . . 
. 38.8 75.0 184.4 233.5 197.5 27.9 
HAUTEUR. ANNUELLE 762.1 kH 
. 30.0 17.7 33.0 175.9 322.4 211.6 54.0 
W"TE"R AHEIUELLE 844.6 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SCNT INOIPUES PAR OES POINTS ,.I 
557 
STdTlON NUMERO 460650 ?‘HAO WiNGO STATION NUMERO 460650 TCHAD WONGO 
1954 
EIARS *“PI HAI JUIN JUIL *cm SEPT OCT” NOUE OECE 
1953 
H4P.S *“PI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE IAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
5.2 34.0 
14:h . 
. 1:o 
1.4 .l 
1:3 5:o 
. 1:3 
. . 
16.0 9.8 
. . 
. 6.7 
. 3.0 
LT.6 
1:o 
lR.4 
5:: 
52.1 
32.5 
.l 
. 
63.5 
9.2 
. 
lL.3 
. 
21.8 
. 
. 
1.s 
10 .o 
42:7 
.* 
8.1 
. . . . . . 
. . 
. . . . 
. 416 
. 3.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.2 . 
. 2:4 
. . 
. 2.1 
. 1:7 
. . 
. . 
. . 
. . . 107.2 
. 7.2 
. . 
. 28.0 
24.5 22.6 
19.3 . 
21.7 . 
. 3:z 
. 1.5 
. 3.8 
. . 
. . 
2o:o . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
LB 
19 
20 
. 619 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2.z 
. 
. 2:: 
. . 
. . 
. 8.4 
* . 
. . 
. . 
. 14.8 
. 
. . 
. . 
1~3.2 . 
. 
. 3:5 . 
b 
7 
8 
9 
10 
. . Il 12 
13 
14 
15 
. . 
. . 
. 5.9 
. 1.6 
. 65.6 
. 2.8 
. 1o:o 
.6 19.7 
. 3.4 
. . 
12.2 39.0 
* 3.6 
.6 
. . 
.9 1.5 
. . 
12.5 
. :3 
.4 4.9 
. 
. . . . . . . . . . 
4.0 
16:s 
. . 
35.5 . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
16 
17 
18 
19 
20 
.4 
15.7 
31.4 
1.2 
.4 
. 
11.1 . . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . . 
. 19:2 
14.3 
5.6 
2.8 
4& . 
. . 
. . . . 
* i 
26 
27 
28 
29 
30 
3, 
. ltB.8 65.1 146.7 356.7 92.6 53.7 3.5 . TOT. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
17 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.7 
. 3:s 
15.4 
14 . 
. 1.1 
.4 
. . 
6.7 . 
7.6 . 
. 5.9 
2:7 2.0 56:b . 
. 37.5 23.5 
12:o 7.8 . 29.0 5:o . 
1B.O . 
.3 5:o :23 3.6 
1.2 5.5 
46.0 5.3 
55.‘ . 
.9 66.0 
. . 
. . 
. . 
15.a . 
. 1.6 
. . 
4.0 . 
. . 
. . 
3.2 . 
9.1 . 
. . 
. . 
. . 
. 4.5 
. 2:1 . . . . 
. . 
3::: 5.6 2 2
. 55.7 
4.1 79.4 
2.2 53.9 
:* : 
. . 
. 16.0 
. . a*:3 29.0 9.0 2.5 . . 
. . 2.0 .l . . . 
. . . . 1.4 12.5 2.1 . 
. . . . 15.3 . . . 
. . 5.2 . 21.2 . . . 
. 2.0 1.5 . 
1.2 13.8 49.9 75.8 317.3 411.3 160.6 37.2 
"*"TE"R ANNUELLE 1167.1 NH **“TE”R ANNUELLE 847.8 nn 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) 
STATION NUNERO 460650 TCHIO LCNGO STATION NUMERO 460650 TCHAO WONGO 
195s 
FE”R MARS AYRI NA., JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1956 
FE”R MARS *“RI HAI JUIN JUIL ALXJT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” 
. 
* . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . Z2.9 28.9   9   . 5i3:3 
. . . . 3.2 . 
. . . . 68.2 4.9 :r 
. . . 34.8 . . . 
. . . . . 7.2 3.3 
. . 5.5 11.6 . . . 
. . . 2.1 . . 2.1 
. . . 1.4 5.1 2.9 . 
. . . . 6.1 . . 
. . . . m.3 . . 
. . . 6.3 11.8 . 
. . . 6.1 5.8 
20:: 
. 
3:z : : 19.7 . 5.3 . 82 : 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
B 
1: 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
:1 
TOT. 
. . . . . 2.1 31:3 3.2 4.7  914 17.3 
. . 17.5 1.2 . . . 
. . 33.4 6.3 . .3 37.6 6.1 
. . . . . . 2.1 . 
11 
12 
11 
14 
15 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
nlT. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 33.6 41.5 12.3 
. . . . . 3.3 . . 
. 
10:3 . 
. 1-B 8.7 . . 
. 12.8 . 
. . . 11:s . I:l 46:s . 
. . . . 8.9 9.4 . . 
. . . 7.5 . 19.9 
. . . . 5.9 sa:5 . 
. . . 3.1 3.9 10:1 . . 
. . . . . 3.0 . . 
5.1 . 15.3 . . 
. 13:4 1.6 . 8.6 . . 
. . . 3413 . . . 
. . . . . . 
. 5.6 .6 . 8.5 . . 
. . 3.7 . 3.1 . 2.1 . 
. 3.6 . . 
. . . . 
413 5::: 5.7 . 
. . 
. . . 6.4 2.8 . . . 
. . 3.9 . 1.9 . 16.4 . 
. . . 21.1 13.5 . 2.2 . 
. . . . . . . . . . 617 2214 . . 
. . . . 9.9 4.0 . . 
1.2 . . . . . . . 
. . 
12:o : 
18.7 . 16.3 . 
. '. 6.7 . 5.1 . 
. . . 2.1 . 9.3 . . 
. ., . . 9.8 3.4 . . 
. . . . . l.6. . 
19.3 7.9 
. . . . . 8.2 . 
. . 
6.5 23.3 36.4 13h.Z 443.4 96.6 63.9 1.2 14.6 84.3 79.1 135.9 L95.9 223.4 35.7 
HAUTEUR ANNUELLE 770.1 "Y 
LES JOURS SANS PLUIE MES”ilABLE SOIT INOlOUCS PAR DES P”*E(TS ,., 
LES PELE”ES h(PNl”AN,S SONT ,NOIO”ES PA9 DES TIRETS 1-j 
,YC”“PLET PU “*kO”*NT EN MARS 
LES JOURS SANS PLUIE r(ES”RPBLE SCNT ,N”,O”ES PAR “ES P”*UIS 1.1 
. a:9 
6.4 4.4 
2& 1::; : . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . 
18.7 6.2 
. . 
. , 
14.3 . 
. .4 
, 
. . 
5.1 
. 
514 22.6 
11.3 . 
26.4 
14.5 
36.3 
19.4 
:9 : 
19.3 , 
15.8 .5 
. . . . 
2::: 
19.7 
29.9 
2.8 
. . . . . . 
. . . , . . 5:4 4& . 
. a:3 : 6:s 3:s 
. . 
8.7 . 
. . . 15.3 31.2 
. . . . 13.4 
. . . . 16.3 
. . . . 
. . . 10.4 24:a 
1.3 . 
38.2 . 
4.5 . 
. . 
. . 
. 
. . . . la:2 . 24.3 . 30.8 . 14.3 
. . 3.6 . . . 
. . 3.8 . . 41.3 
*, - 7.5 * . 87 . 4.2 . 
. . 4.5 . 41.3 
. 12:1 : 
2.8 . 
. . 
. 5.4 7.8 . 
. . 6.7 15.4 710 
16.3 . 
. . . . . . . . . 
3.1 126.1 56.9 195.6 217.8 233.3 
HAUTEUR bNN"ELLE 871.0 H" 
31.2 39.6 75.8 228.5 388.7 
HA"TE"R ANNUELLE 912.5 Hb! 
139.6 7.1 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PUINTS t., LES JDURS SANS PLUIE HES”R.mLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS <., 
l- 
1 . . . . . . 7.0 2.6 . 
2 . . * . . . 2:5 . . * 
1 . . . . . . . . .4 . 
1.1 
: : : : : : . ::: : : : 
4 . . . . 5.0 . . . 
5 . . . . 412 : 6.3 . . . 
.6 
82:; 
3.2 . 
13.0 . . 
6.5 16.6 . . 
., .6 37.8 . 
1.0 Il.0 . . 
. 16.4 
27.7 14:9 : 
. ;.; . 6.9 . 
17.6 2.8 
. 11.5 7:3 13:s 
2.4 . 10.5 . 
6 . . . . . . . 2.5 .2. 
B 
: : : : or4 I4 
.3 13.1 39.2 
25.3 . . 12:3 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
5:* : 9 . . . 8.6 9.6 . 10 . . . : : : . 717 .3 . 
. 9.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.3 
. . 
11 . . . . 
12 . . . . 14 
. . . . . 
l-l.6 . 8.9 
13 . . 6.6 . .5 :a 1::: . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . 7.3 26.3 15 . . . 1:s . . 
6.9 . 
:9 : . . 
16 16 . . . . . . 34.7 . .3 . 
:B 
: : : : : 214 
51.1 
1:s 
1.6 . 
44.0 . . :8 
19 
*a 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
21:a 
. . 
5:e . . . . 
. 7.2 . . . . 
. . 7.4 . 
19 . . . . . 8.9 2.B . 
20 . . . . . . . 6:s : . . . 
21 
:9 
24 
25 
14.9 1.0 
2.2 11.7 a:5 : 
32.5 
1:5 
11.7 . 
. . . 
. 5.0 . . 
:: . . . . . . 7.2 7.7 . 
. . 20'1 
23 . . . . . 214 15 5:o 110. : 
. 1:5 
. . 
. . 
5.4 . 
24 . . . 13.9 . 8.9 . . 
25 . : : . . 17.8 2.5 16.0 . . 
26 . . . . . . . 27.0 * . 
2, . . . 12.5 . . 1.3 . . . 
28 . . . . . . 84.0 . . . 
29 . . . . 3.1 13.5 13.0 . . 
30 . . . . . 50.7 4.5 . . 
31 . . 5.5 
26 . . . 1.2 . . . . . 
2, . . . . . 2:9 20.3 . 3.2' 
28 . . . . . . 21.1 se:2 . . 
29 . . . . . . III.7 . 8.4 . 
30 . . . 10.6 z9.2 . 24.4 . . 
31 . 3.a . 2.T 2.1 
TOT. . . . 12.5 16.1 35.3 292.9 267.2 124.9 13.5 
“&“TE”R >ZNV”ELLE 762.4 YM 
TOT. . . 6.6 2.5 35.2 105.6 263.4 164.2 75.6 26.5 
HA”TE”R INYUELLE 679.6 “N 
LES JOURS snus PL”IE YESURIZBLE SCNT *NotP”ES PPR DES POINTS (., LES KIURS SPNS PLUIE HESURABLE SCNT INDIOUES PAR “ES POINTS ,.I 
559 
STATION NUHERO 460650 TCHAO H”NGO STA7f”N NUYER” 46065C TCHA” HONG0 
1962 
HARc AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE DECE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.JAN” FE”R 
1 
2 
3 
: 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:B 
:; 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . 
. 
. . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 37.8 . . 
. . . s:a 19:s . 40.5 . 
. . . . 3.3 . . . 
* . . . e 52.0 . . 
. . . . 5.6 . 6.2 . 
. . . . . 11.3 . . 
*,* - * 13.3 
. . . . . 
. . . 10.9 . 17:7 
715 : 
10.0 . 
. . . . 29.8 4.0 4.6 . 
. . . . 14.4 . 
. . . . 516 41.7 . 617 
. . . 2.1 .3 *a.3 2.0 . 
. . . . . 15.2 . 9.7 
. . . . 8.2 . . . 
. 11.5 . 34.5 . 4.0 . . 
. . . 2.3 . z1.0 9.7 . 
. . . . .5 17.2 
. . . 16.8 10.7 1.5 3:r : 
. . . 3.0 45.4 . . . 
. * . . . 24.0 * . 
. . . . .4 37.5 . . 
. . . . 7.2 . . . 
. . . . . 3.2 . . 
. . . 29.5 . 24.5 . . 
. . . 7.9 . . . . . . . .2 a.0 . . le:2 . . 57.3 . 
. 4:* 2:s . . 14.7 . . 
. . .< 41.0 
. 14:o : * : 
. 15.7 2.8 170.0 151.0 435.3 141.0 16.4 
HAUTEUR ANNUELLE 932.2 H” 
LES JOw<S SANS PLUIE “ESWABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
1 
: 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
,:: 
14 
15 
16 
17 
18 
I9 
20 
21 
z* 
23 
24 
25 
26 
:; 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
* 
r 
. 
. 
. 
.> 
. 
L 
- 
s 
. . . 13.4 38.2 15.6 . 
. . . 44.4 9.8 * . 
9.1 . . 3., .4 . 5.5 
. . . 16.0 . . . 
. . . 61.0 LBA 4.3 . 
. +.* . 8.4 37.7 4.0 . 
. . 3.7 18.1 L-r.0 2.7 . 
. . . . 7.3 . . 
. . 4.4. 2.6 . . 
. . ::: . . . . 
. . 11.z * -a.,1 . . . 
. . . . 1Z.P . . 
18.8 18.2 92.5 t79.3 ‘i36.0 126.1 Z9.5 
HAUTEUR ANNUELLE 898.4 MM 
LES JOURS SAN.5 PLUIE MES”R*BLE SCNT ImLcl”E* PAR “ES POINTS f.1 
TCHAD HONGO 
1963 
AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
1964 
HARS A\IR1 HAI JUTE1 JUIL A”“T SEPT OCT” NO”E DECE JAN” FE”R JAN” FE”R MARS OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 14:3 3.2 10.7 414 3.5 
. . * . . 
. . . * . . . 
. . . . 62.2 . . 
. . 7.3 . 6.1 18.0 . 
., 23.0 . 13.7 
lFL9 4:s : 
. b:3 
22.3 
. 
. 30.8 3.1 . 
*. - . . . . . 
. . 31.9 . 8.6 . . 
. 3.5 . 35.0 Il.7 . . 
. z.0 : 115 : 1.7 . 
. 9.6 . 12.3 
. . . . . . . 
. . . . . . 2.1 
. . . 3.5 1.3 . . 
. . 6.5 . 10.5 3.5 . 
. . 9.4 . 1.5 . 3.0 
2.7 . . 25.0 1.” 4.4 . 
. . 5.2 . . . . 
7t.5 3:o : : 60.5 . 10:3 : 
. . . 1.5 7.0 . . 
. . , . . . 2*:1 *:9 
. 15.7 13.5 20.6 . 2.7 . 
. 2:s 14:o 28.5 . . . 
. . . , . . 4513 : 
. . . 1.0 41.5 . . 
. 24.7 
10.5 56.2 115.6 105.3 320.3 121.8 52.1 
HAUTEUR ANNUELLE 783.3 NH 
. . 9.1 
. . . 
. . 9.1 
. . 17.1 
. . .5 
9.5 49.3 37.8 . 
9:fn 73.6 1.0 . 
8.7 . . 
: 
8 
9 
10 
:: 
23 
24 
2.5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . * . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . * . . 
. . 
* 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
1.5 
. 
1.5 
. 20.2 7.6 . * 
. 7.3 . .5 
2.1 
. 1:o : : 
x%:1 
111.0 
.3 472 . 
. 13.6 . . 
. . . 
. 5.0 . 
. 
. 4012 715 
,Z . . 
15.2 1.3 . 
. 1.0 
. . 1s:z 
8.O . . 
7.8 . . 
.4 28.9 Z3.R . 
. .8 . . 
. 4:6 : : 
.5 19.0 . . 
. . . . . . 17:* 3;:: 10::: Id1 : 
. 6.6 . . . .4 , . 
. , , . 20.5 4.9 . . 
. . . . . 2Z.8 . . 
5.4 . . . 6.2 29.3 . . 
. . 2.6 . . . 5 0 3 2 19:1 *:6 
%.C . . 16.5 23.9 20.3 . 10.5 
. . . . . . . . 
. . . . 18.6 16.5 . . 
. . . . 11.9 42.4 . . 
. . . . 14.5 . . . 
17 614 :q 2:o 
37.3 . . 
. 14.9 . 1.3 
1.0 . . 
7.4 38.5 62.5 94.3 196.6 620.3 137.7 14.9 
HtlUTEUR ANNUELLE 1172.2 NM 
CES JOURS SA.45 PLUIE “ES”E*HLF SONT IN”IQUES PAR DES POINTS 1.t CES .JO”RS Se,NS PLUIE HESURABLE SrbNT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
FE”R 
. 
. 
. 
MARS AYRI HAI J”lN JUlL AOVT SEPT “CT0 N”“E 
. . . . 11.2 . 
. . . . 14:9 3O:R 8.2 5.3 
. . . . . 
. . . . . *6:7 Ill9 : 
. . . . . 26.5 1.2 . 
. . . . 9.2 . . . 
. . . 6.0 24.3 23.5 
. . . 27:s : 
. . . 21:z 516 22.1 : 
. . . . 10.3 13:9 . . 
. . . 23.2 3.5 42.3 419 1.1 11:5 . 3.9 :s : 7:7 : . -4.5 4.1 . . . . 
. . . .5 . . . . 
. . . . . . 1-z 20.3 
. . . . 5.8 2.4 . 
. . . . . 2619 . . 
. . . . . . . 
. . . . 2.6 5:s 1.7 . 
. 5.0 . 5.1 36.9 6.0 . . 
. . . . 
. . . . 1614 1:o : : 
. . . . . . 2.0. 
. . , . 3.1 . . . 
. . . 1Z.0 . . 
. . 3:s !.:a 
. . 24:7 . . 1:l : : 
. :5 1 : 1319 23:o : : 
. . 
7.7 5.5 24.7 65.9 163.8 252.0 66.4 49.1 
HAUTEUR ANNUELLE 635.1 MN 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOw(S SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINT’? t.1 
561 
1 - 
: - 
4 - 
5 - 
: - 
8 - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
:: - 
28 - 
29 - 
3: - 
TOT. - 
MARS AVRI "AI JUIN JUIL ACUT SEPT OCT” FI”“E 
- - . . . . . . 
- - . . 38.4 . 
- - . . 20:1 : . . - - . 39.3 
- - . ILO : 14.3 11:1 . 
- - . . 1.5 . . 
- - . . .2 :* 30.6 . 
- - . . 3.5 
- - . 5.5 . L::b : : 
- - . . . 2.5 25.2 . 
- - 2.0 . 19.0 . . . 
- - . . . 13.5 . . 
- - . . 15.1 . . . 
- - . . 22.9. 17.7 . 
- - . . dl 10.5 . . 
- - . . . . 5.0 . 
- - . 4.7 6.6 . 9.Z . 
- - . . . 1.3 2.1 . 
- - . . . 25.0 . . 
- - . . . . *.n . 
- - . . 10.3 . 11.3 . 
- - . 6.3 . 19.7 . . 
- - 
5:o 
6.2 6.7 43.R 4.1 . 
- - . 15.2 
:2 
12.4 . 
- - . . . . . 
- - 3.0 . . . . . 
- - . . . 34.” . . 
- - . . 6.0 12.8 . . 
- - . . 68.5 . . . 
- - 17.7 
15:i ’ . 2: ’ 1 
- - 25.3 38.7 192.5 276.1 171.1 . 
hNNEE INCllHPLETE TOTAL PARTIEL 703.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEYES RANP~NTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS I-1 
INCDHPLET OU HANPUANT EH JAN” FE”R MARS AVRI 
1 . . . . 
3:o 1:s 2:6 : 
z.: : : : . 1.2 22.0 18.2 
4 . . . . . . . 
5 . . . . . .A . *3:3 
6 . . . . 14.5 . 11.7 
m-5 
B : : : : : : : 2:8 9 . . . 10 . . . do : 1.7 3617 . 14 
11 . . . . . 1.5 22.0 .9 
12 . . . . . . . . 
:: : : : : 3:3 : : - 40.1 
15 . . . . . . . . 
Ib . . . 
17 . . . 412 . 
. 
14:s 3.6 
8.0 
18 . . . . . 
19 . . . . . 1:1 
31:n 
NJ:4 . 
20 . . . . . 2.0 . . 
21 . . . . . . 18.0 . 
22 ...... 
23 ...... 34:o ;o:: 
24 ...... 12.3 . 
25 ....... 50.7 
26 . . . . . 7.7 54.0 
3417 . 
:; : : : : : . . s*:o 
29 . . 5.9 3.0 2.5 
30 . . 911 . 1.0 
31 . 214 1::; 
STATION NUIIERO 460655 Tc.HAD YOUKCUL”” 
1961 
JAN” FE”R MARS A”,?, WAI JUIN JUIL AWT SEPT OCT” NOYE OECE 
HAUTEUR ANNUELLE 795.7 *Y 
.2 . 
3::: : 
. . 
. 6.9 
“XE 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DE=, 
1 
: 
4 
5 
6 
i 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
7.9 
30 
31 
TOT. 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
FE”R HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” N”“E OECE 
. 
. . . 8.5 18.5 . 
. . . . . . 13:s : 
. . . . . . . . . 
. . . . .7 
. . . . . II:? : : 
. . 21.0 . . 
. . . . . IL8 : : 
. . . . . . . 1.7 
. . _ . . . . 4.0 
. . 7.0 . . 10.0 . . 
. . . . . 
. . . . . 4712 : : 
. . . . . . . 4.0 
. 
5:1 . 
9.0 10.4 2.6 . 3.9 . 
%&Il 31.4 4.7 . 3.7 . 
. . . . . . . 
. . 2714 . 44.6 3.0 
. . . . 42.2 . 1:r 8:o 
. . . .3 
. . . 22:1 31:5 . :3 . 
. . . 6.5 
53:s 
9.2 . . 
. 1a:o : : . 
9.5 
12:o : . 
. . . 
. . . 1.5:: 15 410 : : 
. . . 12.6 . 19.5 
. . . . . 9:o . 
. . . . 1*:7 . . 6.7 
. . . . 13.0 . . . 
. . 2.3 . 12.0 
27.7 ::: - 20:s 
5.1 10.0 94.7 108.8 264.0 148.6 31.6 54.7 
HA”TE”R ANNUELLE 717.5 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE S”NT INDIQUES PAR DES POfMS ,., 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
STASI”N NUMERO 460655 TCHAO MOUKOULO” 
1962 
JAN” FE”R MARS AYRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1 . . . 11.0 . 
2 . . . . . 17:s : *4:6 : 
3 . . . . . . . 1.5 19.0 
4 . . . . . . . 19.0 
5 . . . . . . . 215 11.0 
6 . . . . . . . 20.t 
7 . . . . . 
23:* : 
1.9 21:o 
8 . . . . . 11.3 
9 . . . . . . 10.5 25.8 :r 
10 . . . . . . 1.4 2.4 .B 
II . . . . .4 . 8.5 lb.7 
1% . . . . . . . 51:5 . 
13 . . . . . . 2.0 . 
14 . . . . . 40:7 . 6.5 .7 
15 . . . . . . . . .5 
16 . . . . . . . 4.5 4.4 
12:o 
. 17:o 
.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
_ . 
. . 
. . 
. . 
1-i . . . . . . 23.1 . . 
18 . . . . . 6:1 19:s 
19 . . . . . 30:3 . 31.7 614 : . 
*a . . . . . 4.0 . 46.5 ., . . 
21 ...... 3.5 12.1 ... 
22 ...... 23.0 3.6 ... 
23 ... .3 ....... 
24 ...... 3.0 41.5 2.9 .. 
25 ...... 62.6 . 5.4 .. 
STATION NUHER” 460655 TCHAD POVKCULO” 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3: 
TOT. 
JAN” FE”R 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 10:7 
. . 3.0 . 
. 3.2 2610 : 
. . ‘. 1*:6 . 1410 . . 
. . 6.5 2.3 25.3 . . . 
. . . 17.5 3.0 . 16.5 . 
. . . 10.1 . . . . 
. . 2.5 . 6.0 
x:0 
13.1 . 
. . . . 52.0 . . 
. . 27.3 . 7.0 . . . 
. . . . 7.0 . 17.6 . 
. 20:s 
30.3 
. 3:o 34:o : 1o:o 
2.5 
. 
. . . . . . 
. 6.0 . 13.8 3.7 . *1:2 : . . . . . . . . 
2:s 
9.2 . . . 17.4 . 
. 6.8 20.0 2.0 . . . . 12:3 : : 
. . . . 4717 310 3.5 . 
. . . 13.0 . . 
. . 2.3 . 
a:, 
: : : 
36:5 : : : 
: 
12.8 . . 
*:2 
15.8 9.4 . . . 
. . . . . . . 
. . 7.0 
32:5 : 
4.5 3.0 . 
. . . . . . 
. . . . r.n 2.5 . . 
. . . 4.0 
. . . . 32:o : : : 
.’ 24.0 16.5 
3.7 42.0 107.7 162.2 280.9 ,5.1 n.9.3 2.5 
HAUTEUR ANNUELLE 802.4 MN 
LES JOURS SANS PLUIE !,ES”RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
STATION NUHERO 460655 TCHAD “0”KO”L”” 
1965 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE 
zl . . . . . . 11.1 . 
22 . . . . . . 43:4 1:s . . 
23 . . . . . . . . . . 
24 . . . . . . . . . . 
25 . . . . . . . . . . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PIIINTS t.1 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:: 
2c 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
a: 
TOT. 
YARS AVKI “41 JUIN JUIL *CU, SEPT OCT” NO”E OECE 
. 1:3 415 *:7 516 **:4 
. 9.8 . . 3.0 4.0 
. . 3.0 21.2 5.2 4.2 
. . 3.5 . 13.1 . 
. 2.5 4.0 . 31.2 . 
. . . 4.5 . . 
. . . . 23.1 2 6 1o:t 
. . . 3.7 2.3 23.5 
. . . . 49.2 3.5 
28.6 7.1 45.6 . BO.0 12.3 
. 1.8 5.5 . 
. . 
1715 : 
. . 
. . . . . . 
56.0 . . lZ.1 2.2 
. . 
12:7 . 
417 1.1 3.5 
310 . . 6.1 7.5 
. 25.5 . 
. . . 19.0 1.6 . 
. . . . 8.3 20 0 19:z 
. . . . . 22.5 
. . 10:5 37.5 . 31:o . 
. . 2.0 . 9.5 . 
. . . 2.5 17.5 . 
. . . 5.0 5.6 
:5 : 1o.z . . 
: 
- 10.4 14 6 
87.6 33.4 103.3 111.0 373.7 135.0 
HA”TE”R ANNUELLE 952.7 HH 
. . 
. . . . 
. 5:5 
. 2217 . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
618 : . . 
10.0 . 
1.1 . 
. . 
2.4 . 
. . 
1.4 . 
57.1 . 
. . . . . . 
1:7 - 
80.5 ZB.2 
LES J”“RS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
563 
STATION NUHER” 460660 “““N”“” METEO HOUNODUI ETE” 
AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
STATION NUHER” *40660 TCHAD 
1931 
JUIN 
1932 
JUIN JUIL JAN” 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
7 - 
: - 
1” - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
:: - 
1.3 - 
iz - 
:: - 
:: - 
25 - 
:: - 
*a - 
29 - 
3” - 
31 - 
TOT. - 
- 
JUIL A”“, SEPT ot,o N”“E DECE 
- . . 22 .D 12.6 - 
- 5:7 
24.4 2.5.2 - 
. . - 
- It.0 28.5 . - 
-7 12.3 . - 
-. . .- 
-. . .- 
: - 
3 - 
: - 
: - 
B - 
1: - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
:: - 
21 - 
22 - 
23 - 
:: - 
26 - 
27 - 
ta - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
. 9:” - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
5.5 . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
6.0 . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
14 : - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
10.5 . - 
22.4 9.0 - 
4NNEE INCCWPLETE 
-. . .- 
- w.5 Y.9 . - 
- . 43.6 1.0 - 
- 51:9 
- . 
- 8.0 
- 46.0 
15:5 : - 
. .- 
51.4 : - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
.* 8.8 - 
25:” 1:” - 
. . - 
. *- 
6.3 . - 
. . - 
16.2 . - 
. . - 
. . - 
- 2.0 
- . 
- . 
- . 
- . 
- 616 
- 4.‘ 
- 8.2 
.3 
- 9.0 
- 1.8 
- 5.4 
- 11:9 
- 9.7 
- 244.3 206.9 48.6 - 
ANNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 499.8 
LES JOURS SANS PLUIE HESU<ABLE SONT INDIQUES PAR DES PQLWS ,., 
L LES RELEVES C(ANPUANTS SONT INOlQUES PAR DES TIRETS t-I 
lNC”I(PL!ZT OU HAWQUANT EN JAN” FE”R HANS AYRI MAI JUIN JUIL NO”E DEtE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANQUANTS SON, INDIQUES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU PlANQUANT EN JAN” FE”R ,,A1 .l”IN JUIL *ou, SEPT “CT0 NO”E DECE 
STATTION NUMERO 46066.0 TCHAD H”“N”0” METEO STATION NUNER” 460660 TCHAD HLXINOOV IIETE” 
1934 
JAN” FE”R HARS. AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
1933 
HI1 JUIN JUIL AOUT SEPT "CT" N""E OECE FE”R MARS AVRf 
: 
3 
4 
5 
b 
7 
8 
9 
1” 
11 
1* 
13 
14 
15 
16 
:i 
19 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
re 
29 
3” 
31 
T”,. 
32.s . 33.0 
. 3:” a:0 - 41:” . 
. . 
. 2.0 4.5 14.5 9.0 * z:o 
. 5.2 10.0 15.0 4 0 3  . 5:” : : 
. . 
. . 
6415 24.5 21.0 . . . 
. 
L65.5 158.2 306.5 231.0 320.0 165.0 2.5 2.0 
: : : : 1:o : 32.0 19 66.0 39.0 9.0 . 2.0 , 
3 . . . . . 17.0 5:" : 44:” 915 : : 
4 * . . . . . . 3.5 35.0 6.5 . . 
5 . . . . . . . . . . * . 
6 . . . . 4.0 31.5 4.0 1.0 . . 
7 . . . . 515 
8 . . . . . 6:” :::: 40:” 
24:5 
. 6:” : : 
9 . * . . . 39.5 2.5 
10 . . . . . . 16.5 80:" Le:" 3:0 : : 
11 . 
12 . : : : 5:” : : 
61.5 
. 6:” : : : 
13 . . . 9.0 . 3.0 . 
14 . . . *:a 73:” . . 6.0 . e:o : : 
15 . . . . . . . 36.0 . . . . 
14 . . . 18.0 . 15.5 IB.0 2.0 28.0 8.0 . . 
L7 . . . 9.0 2.5 06.0 
la . . . 24:" : . . . 22:" :5 : : 
19 . . . 5.0 9.3 . 
20 * . . : 5:” : . . . 3:s : : 
21 . . . lb.5 37.5 15.5 42.5 
22 . . . . 25.0 36.0 2:” lk5 : : : 
23 . . . 4.5 17:” . . . . 
24 . . . 4:” 42:” : . . . 
25 . . . . . 18.0 : 39:5 : . . . 
:: .  .  . 17.0 3.0 10.0 
1:" 7:" 16:" 
25:5 
1:" 
1.5 25.0 32 . . . 
%@ . . . 4." . . . 
m . . . 39.0 . . . 11:s . , . . 
30 . . . 6.0 31.5 37.5 . 1.0 1.0 . . 
31 . . . 
TOT. . . 1.0 89.5 257." 277.5 235." 485.0 273.5 49.0 2.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1670.5 MM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
ANNEE IKOWPLETE TOTAL PARTI EL 1350 ., 
LES J”“R.5 SANS PL”1E HESUQABLE SONT INDlQUES P4R DES POINTS 1.1 
LES RELEYES “ANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS L-, 
INCOWLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R NARS AVRI 
STATION NUHER” 46066” TCHAD N”“N”“” HE, E” STAT ,“Y N”rERn 46066” TCHAO HrAJN”“” “ETE” 
1935 1936 
FE"R MARS AVRI HAI JUIN JUIL An!!, SEPT “CT” N”“E “ECE IAN” I=E”R MARS AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E 
. 77.7 226.3 248.1 ç90.2 m7.1 62.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1284.8 MM 
STATION N”I(ER” 460660 TCHA” R”“N”0” “ETE” STATION NUYER” 460660 
21 
22 
23 
24 
25 
1937 
JAN" FE"R WARS AUR1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT "CT" N""E 
7<0 . 
so:o 40:” 
,015 : 
. . 
12:” 10:5 
4.0 
37.0 :5 
. 10.0 
bOlO : 
. 10.5 
. 25.0 
. 12.5 20-5 95.5 84.5 3.88." 176.5 234.0 28.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1040.0 NH 
. 
2.0 . . 
. . . 14:s 53:5 22:" : - 
L.0 . . . . 
. . . . 8.0 . ao:o. : - 
. . . . . . 31.0 - 
. . 49.0 . 13.5 - 
. . 3,:" : . . . - 
. . . . . . . - 
. . 5.0 . 6.0 . - 
. . . * 41:5 102.0 . - 
. . 25.0 . . 35.0 - 
. . 4":" . . . . - 
* . . . . 11.5 . - 
. . . . . 20.5, . - ., . . . . . . ., - 
. . . . . . 39:Z : : 95:", - 
. . . . 23-o . - 
. . . 39:4 44.6 L1.0 . - 
. . . . . . 22.0 - 
. 9.91 . 34.0 . . 
. . . 5.5 12." . La - 
. . . . . 5f.5 . - 
. . . . . . ., - 
. . . . . . . - 
c.0 : : 10.0 . 13." 5 5 2P.W 42 0 . / 
- 
- 
. 36.5 . . . . ., - 
. . . . 6.5 . 5.0. - 
. . 
80:8 
17.0 . 
r - . . 102.0 
4.0 46.4 I62.8 192.6 225.6 391.5 2"6.5 102.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1329.4 W 
LES JOURS SANS PLUIE HESWABLE SONT *N”*‘.,“ES PAR DES POINTS t.1 
RELEVES N3N PLFITIDIENS UTILISABLES 4 PARTIR DES TOTAUX “ENSUELS EN 
OC TO 
. . 
. . 
. . 
. . * 
. 
. 
1 
: 
4 
5 
: 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3" 
31 
TOT. 
. 
TCYA” R”“N0”” HETE” 
,938 
9”Rl HAI JUIN JUlL AOUT SEPT “CT” NO”E OECE 
. 39.1 19." . 7.5 . . 
. . 7.0 
. . . 25 : 26:" : 
. 30.1 . 34.0 4.0 
. . 2.0 
:9 
9.5 
3:5 
. 
. . Y:" 30.0 . . . 
2b.F 
. :1 . . 20:s 12:7 : 
. . . . . 25.3 . 
. . . . . f . 
. 25.0 . 1.5 
. 
. bL7 15:" 
1:o 1:" : 1::: 5.0 10:1 .  3:4 : 
1.8 2." 6.7 . 60.0 25.0 . 
- . . 3.0 10.2 . . 
. . . 
1:1 
I:l 1:2 
2: 
. 
So:l 6.5 : 
. 
11.0 
2.0 . 7.1 
. . . . . B-0 . 
1-Z . 2.5 10.0 . . 
. . . 10:s 7.0 . . 
. . . . . 23.4 . 
. . . 12.5 .l 45.0 . 
. . 2.0 18.0 . 66.6 . 
. . 4.0 . 3.1 14.1 . 
3o:o : 
3.0 10.1 . . 
1:s .l 
. . 
17.0 . 
3.0 
. . 
. . 79.5 . . 52.4 . 
. . 
6.4 128.4 129.9 lb".7 215.2 380.6 37.1 
HAUTE “R ANN”E LLE 1058.3 MM 
LES .Jcl”RS SANS PLUIE HESURABLE SONT *ND*P”ES PAR DES POINTS 1.1 
INUTILISABLE EN HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” 
“ES ROSEES SONT CORPTEES COHME PLUIES EN 
0 
LES JOURS StiNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
565 
STATION NUWER” 46066” TCHAD H”“N”“” HE, E” 
,939 
JAN” FE”R MARS AYP 1 MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
STP.T,“N N”u.ERO 460660 TCHAD YO”N”“” HE, E” 
1940 
MARS PVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT FE”R “CT” N”“E 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
$7 
28 
:I: 
31 
TOT. 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:t 
ZB 
:: 
31 
TOT. 
. . . - - 17.0 
. . - - 3*:5 
. . 14:2 - - 8:6 1.0 
. . . - - 4.5 20.0 
. . .--. . 
- - 24.0 3.2 
. *:a : - - . 
. . 14.2 - - . 2:2 
. . .--. 20 -4 
. . . - - 1.4 . 
- - 20.3 
:1 zs:, - - . 29:2 
. . .--. 17.3 
- - 4.0 
. 14:" : - - . 10:0 
. . .--. . 
. - - 
. 5:1 . - - 9:4 : 
. . . - - 29.5 22.4 
. . 1.2 - - . 4.3 
. . . - - 
. . . - - 2: 
. . . - - *7:4 
. . . - - 4:4 . 
. . . - - 26.5 3.2 
. . .--. . 
. 3." 
5:3 : 
. . . . 
- - - - - - - - - - - - _ - - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - - - - 
. . 
. . 
a:* : 
2.3 . . . 
3.4 . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . - - .3 
. . 3410 - - 15:4 
. . . - - :2 10.0 
. 
. . 
107.9 - 270.2 19:5 - 
- 53.2 - 193.3 - - 440.9 - b.8 
9.2 1.50. i 321.5 465.7 152.4 
9.2 53.2 160.1 193.3 321.3 465.7 440.9 152.4 6.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1sot.9 H” 
. %CL2 86.9 107.9 270.2 184.2 207.5 
HAUTEUR 4NN”ELLE 898.9 nn 
19.0 3.0 
LES JOURS SAYS PLUIE MESURABLE SONT ,N”,Q”ES PAR “ES POINTS ,., 
RELEYES NON “““TIOIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E 
LES JOURS SA@,,5 PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS t.> 
RELEVES NON QW3T,“IENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX WENSUELS EN 
JUIN JUIL 
i 
STATION NUMERO 460660 TCHAD “WND”” METEO STITION NUMERO 4606.5” TCHA” HOVN”“” METEO 
1942 
JAN” FE"R MARS AVKI MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT "CT" N""E 'OECE 
1941 
JAN” FEVR BARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
: : : : 
3 . . . 
4 . . . 
5 . . . 
6 . . . 
B : : : 
li?l : : : 
11 . . . 
Lz... 
13 . . . 
14 . . . 
l5 . . . 
:7 : : : 
18 . . . 
19 . . . 
20 . . . 
2:" 
5.1 
2.0 
. 1.0 : : : : : : : 14.9 . 14 . 16:" 
3 . . . . 
. . 2:: 2314 * 
13:" . 
11:5 30.5 . 
: : : . . . . Lb . 14.0 . 
. 
. 2.4 
1.9 1.2 
19.4 1.5 
13.2 . 
. . 
22.0 
33:" 53.3 . < 
12.5 . 
. 15:: 
: : : : : 15.5 11:4 : 1:" . 11:" 1." 
8 . . . . . . . . . 13.0 
6.3 
.4 
. 15.4 
. 15.6 
. . 
. 17:4 
La : 
22:5 13:" . 
sa:* *:a 
. 9.4 
4:3 1.3 
. 
. . 
. . 
. . 
li : : .  .  12.8 . 15.0 . 11.3 4 0. 2.4 5.0 . * . 
:: : : : : 2:: 15:" 9.0  14.4 9 6 24.4 . 20.9 14 3
13 . . . . . . . 4.8 9.0 . 
14 . . . . . 
916 
11.5 . . 
15 . 0.5 . 4.4 . m:o 32.0 3.2 . 
1.2 
3.3 19:s 
* 55.0 
6.0 
. 1s:" 
26.6 10.5 
. 10." 
:: 
18 
19 
20 
. . . 12.0 0.0 . . . 
. . . 11:9 : . 1.3 . B 13.5 
. . . . . . 1.0. 419 
. . . . . 9.9 1.8 3.6 15:" . 
. . . . 45.0 . . . . 1.3 
. . . 
15:s : . 5.9 a:4 : 
1.3 . 
. . . 
. . . . 21.9 12.3 3.0 5.9 414 : 
. . . . 5.1 4.4 . . 
. . . . . 917 +::: 23." . . 
. . . . . . 2.0 40.3 15.0 . 
. . . . 1.9 1.3 . . . 
. . . . . 15:9 1.2 
. 3:s : 1:r r:o 
5:" 17:" . 
. 106:4 . : 
. 14:s . . 3:4 
23.6 
1.3 . 39:a 
81 . . . 
22 . . . 
23 . . . 
24 . . - 
25 . . . 
2 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . 
17.5 14.1 
14.6 . 
9.4 
. .5:5 
15.3 
19 
23.2 8.6 
22.5 . 
TOT. . 8.5 . 37.6 108.0 130.0 288.5 315.1 173.3 71.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1132.4 "N 
LES JOURS SAIS PLUIE HESUR4BLE SONT INDIQUES PAR 05s POINTS ,.J 
HAUTEUR ANNUELLE 1127.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESLRABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS L., 
ST*, ION NUMERO 4.50660 TCHAD YCUNO”” VET ED STATION NULIER” 460660 TCHAD HcuN”“U METEO 
1943 
YARS A”I,, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E 
1944 
FE”R MARS P”R1 HAI .JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E JAN” FE”R 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
* . . 
IAN” OECE 
: 
3 
: 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:z 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3" 
31 
51:5 
14.0 28.4 7.0 4.5 1.8 
. . 3.5 10.2 2.5 . *:a 
. . . . 67.8 37.7 4 5 48.0 - 6 5 18.5 6.15 : 
. . . . 3.5 1.0 8.0 5.6 
514 : 
2.0 57.3 2.0 2.8 . 
. . 
. . . 
:6 
36:" 
9'5 
7.¶:5 
: 1:5 : 
4.0 . 
. . . 13.3 1:" . . 
. 6.3 22.0 1." fi'r 18.5 6.6 . 
. . . . . . . 
. . . . 4.2 37.0 . . 
. . . 8.0 . 27.5 . . 
. . . . 8.4 . . . 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
z9 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 9.0 
. . 3.5 7.4 . . PJ.0 20:" 
. . . . . 
. 3:" 1:" : 
6:o 8'0 8:" 
a:5 14.0 1:5 * 
. 1.0 . 5.0 5.4 6.0 19.4 52.3 
. . . . . . 3.0. 
. . . . . . . 
. . . . . 70.2 4." a:5 
. . . 8.5 . . 3.5 . 
. . 4.6 . 28.5 9.5 . 
. . . . do 38.5 . 
. . . 65 . . . . 
. . . . . 5.0 
. . . . . . ie:3 : 
. 715 : : 20:" 
10.0 
5.0 l& : 
. 9.5 . L5.6 11.5 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 9.5 . . 4.5 . 
7.1 . . . . 1.5 . 37.0 
. 5:" : : 
1l.Z . 
*a:5 40:" . . 
. . . . 
. . . . 18:" : : : 
. . 7.2 9.0 38.0 2.5 . 
2:s . . 
. 8:s . 10.2 19.5 6710 : : 
. . . . . 4.5 . 
7.1 . . 
1:2 - . 
11:5 . . 
. 9.5 
8.3 34.3 18.7 91.9 138.9 295.7 169.4 125.8 
HA”TEW< ANNUELLE 883.0 nn 
. 36.” . 1.0 4.5 . . 
. . . 48:" 3.0 .5 . . 
. . . . . . . . 
. . . 4.4 . 17.3 . . 
1.0 . . . . . . . 
. 1.0 . 15.6  1.1 1 5 x:3 2: 1:6 : 
. . 55.7 . 9.0 8.5 10.5 . 
1.2 7.0 
. 314 28.6 * 
134 6.0 . . 
ç7:o 3.5 . . 
1:3 : . . 
: 
*:o 7.6 2 5 . . 
. . 13.Y 37.0 1.0 
1:5 
4:" 
3.5 1 3 1.3 . 2.0 
37.5 
2.8 . 9:0 . : 
. 
2.0 25.5 . 
TOT. . 5.0 114.7 194.6 176.6 490.3 210.4 52.3 8.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1252.3 W, 
LES JOURS SANS PLUIE HESUIABLE SONT INDIPUES PAR “ES POINTS ,., LES JOURS SA’JS PLUIE HESLRABLE SONT ,N”,P”ES PAR “ES POINTS ,., 
STATION NUEIER” 46066” TCHAD HOUNOOU RETE” STATION NUMERO 460660 TCHA” ““UND”U METEO 
1945 1946 
"AR.5 AV.41 MA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE “EtE JAN” FE"R MARS P"R1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE JAH” 
: - 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
8 
1: 
16 
17 
:: 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . - . 
. . . . . . 
. 5.” . . - 10.6 . 
- . . 1:5 . . . 
- . 
. - 5:5 24:s . 2o:o 39:s 
- . . . 23.6 4.4 
. . 19.0 . - 5.4 . 
. . . 14.5 - 10.0 . 
. .4.5- . 26.5 26.5 
. . .-. ,514 : 
. . 18.4 . - . 30.2 
. . 52.2 - 8.0 . 
. . . ZLL 
- 
- 
. 
3719 15:6 
- . 40.1 1917 35 6 i 8.5 
- 45.0 
110 : 1.4 
10.3 . 
. 
- 
. 24.6 . - 2316 : 
. 910 : 110 - : : 
. . .-. 10.3 . 
- 
. . . 15:* - : : 
- . 11.0 . 10.0 15.2 . 
24.0 20.6 . - . . . 
. . 30.5 3.5 - . . 
. . .* - 
13.0 . . - fi:6 : 5:5 
- 
1:" 4.0  . - 48.3 . . - .
427.4 16.0 
. . 11:9 . . . . . . . . . 15:s :   31.8 
6:5 
615 . . 
. . 8.0 15.5 19.0 . . 
. . 
11:s 
. . 38.0 . . . 
. . . 18.0 . 4.0 3.0 . 20 5 2 4015 : 
. 
. . . 19." . 51.5 - . 
. . . . 
40:5 
37:5 
. . 5.6 7.0 . 10:" 1z:o : 
. . 
. . 10.0 
. 5.3 . . 6.0 15.0 . 34.5 . . . . . . . 
. . . . 
. 1.5. - . . . . . 
. . . . 81.3 . . 19.0 . 
. . . . 2.5 
. . . . 2514 : . 310 : 
. . . . . . 42.0 . . 
. . . . 4.5 
. . . . . 3":" : : : 
. . . . . 11.5 40.0 . . 
. . . 60.0 . 12.5 23.0 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 5.8 52:0 : 10.0 74.0 
b:6 3312 6:o 
5:" : 
. . 15.6 . . . 
. . . . 22.0 . < . 15:" : 516 
. . . . 
. . . . 
. . 
1:3 : 5:5 15:o : : : : : 
. . . . . . 60.0 . . 
. . . 13.5 . . 35.0 
. . . . 2:" . 
5a:5 : - . 
1.3 13.4 105.6 222.5 269.3 203.5 389.5 131.5 5.6 
HAUTEUR 4NN"ECLE lSCZ.2 MH 
. 10.0 38.0 56.1 251.1 427.4 205.5 216.8 130.0 
LES .J”“RS SANS PLUIE WESLRABLE SONT ,N”,““ES PAR “ES POINTS L., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE S”NT ,N”I”“ES PAR “ES POINTS 1.1 
RELEVES NON P”,T,O,ENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIL 
567 
STATION NUMERO *bo660 TCH.40 HOVNOO” “ETE0 
OCT0 NO”E JAN” FE”R 
. 
. 
11.0 . . 31.” 13.5 21.0 . _ 
. . lb.0 . . 
. . 24:o : a:0 . 
. . 
. . :6G : 10:5 
lb:5 
5:o I 5:3 
. 7.5 
. 1.0 : : 
33.7 
19:o 3z:o . 
21.5 . 
. . 
Il:2 : 
. 7.0 
10:s : 
. . 
. . 
415 : - * 
. 1.025 : : 
5:5 43.0 : 
. 611 . 
z-0 
a,0 : : 
24.0 15.0 . 
2o:o 
. 5.0 17.5 5:o 
24:5 . 
. PLI.5 : 
25:o 
: 215 11:o 
2.5 28.0 
. . 240 : 
. . . 5.0 
. * . . 3L1 : rs:1 . 
. . . _. 4.5 . . 
. . 
1s:o 
. :. 3.0 
. - . 2.9 l.B . 
. 26.0 z.0 Fa.0 . 1.2 19.0 
. # * . 6.7 1.9 
. e . . . . 3.5 19:5 
. -7 . 4.0 . . . 
. . . 39-o 7.4 8.7 3.3 
16.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
9.* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
*Go : : 5:o : : - 60.0 : 
. 
. . . . 3.5 . . . 
. . _ . 4.0 
. . . . 2z:o 8.0 L?:a : 
. . " . 13.0 41.0 2.0 . 
41.0 . . 
. 1o:o : . . . : : 
. .  ^ 9.5 . 29.5 * . 
. . . . 9.0 . * . 
. . 15"5 . 
. . . . 3::: 11:s : : 
. . 4.5 . , 12.0 . . 
3:5 : : 4:a 
9.0 
* * 20:8 
. . * . . 8.0 . 
. . 2.5 - I-5 . 3.5 . . * _ . <. . 
. . . II 15.0 
19,:s 
38.9 
. - . . . 
. . 2a.o 2715 
. 41.0 12:o 2:1 :  ^ . 
. . . a 9.8 * . 
. 4.0 . 40 +6 .?P.‘O 10.1 
. . 5.5 23.0 . . 
. . . 35.5 . . . 
. . 15.0 . 
*.. 35.5 3b.0 17.5 1310 48:5 : : . - 
. . . sa:0 do : : : 
25:; * 51.0 2 sa:0 - : - 
89.0 142.5 166.0 238.5 248.5 290.0 143.0 5.3 
HAUTEUR *NNuE!J.E 1322.8 HH 
11.0 90.2 40.0 142.7 100.7 264.2 184.9 68.7 7.0 
HA”TE”R ANNUELLE 909.4 H” 
JAW FE”R 
. . - . . 1o.z . z.5 
. . . . . 10.2 . 52.5 
. . 4.6 30.0 . . . . 
. . 
. . 
.,5:2 
5:2 : 
34.5 44.5 . 
. . . 
. . 10.0 . . 
. . 5.6 . . 
4.0 
1s : 413 . 
. . . . . 
. . . . 
. . 2.; 
. . 3:o 35:o 16:5 
. . . . 
- . . . 11:o 
. . 34.0 . . 
. . . . . 
. . . . . 
3.5 . 44.5 
. a:7 . . . 
2415 
15:o 25 
. . 
2:o : 
7.5 
IA:5 
3.0 
. * 
. ;:Fi 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
35.0 . 
5:5 
3.8 
67.5 
3.5 
5.0 
12.5 
11.5 
. . 6.6 . . 8.0 . . x3:0 . . . . 5418 7517 : 
. . . . . 
2:2 : 
10:5 : 
. . 
. 26.6 . . 38.0 . 
. tl:6 : : 
2918 : 
a:0 zz:3 . . 
. . . 12.7 98.0 . 
. . . . 6.5 
. 410 
38:5 : 
STPITION N”“fP.0 460660 TCHPO HWNOO” METEO 
1951 
JAN" TE"R HARS 4"RI "nl JUIN JUIL *D"l SEPT OCT0 NO"E 
STbT ION NVYERO 460660 TCHAD wYJUN00” WETEO 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . 
. . 3.4 . 4.5 2o:o 
. . . 8.3 . lb:0 : 410 
. . . 26.2 2:5 . 
. . . 2:: : : . . . 
. . . t-5 . 9.0 . _ . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . M:O. 719 2.5 . 
. . . . . . . 
. . . 6.4 32.4 5.0 23.5 
. . . 30.4 : . 4.5 1212 . 
. . . . 42.0 20.5 Z.0 29.0 . 
. . .27.5 1.0 . 18.0 
. . 
. SI.1 , . 
Go . . : : 
36:o . 
. 14.8 - . . 54:o : : . . . 
. 14.0 51.z 102.2 136.1 211.6 317.6 105.0 99.3 
HA"TE"R ANN"E ILE 1037.0 MH 
LES JOVRS SANS PL”IE FIESURABLE SONT INOlP”ES P&R DES POINTS ,.l 
STATION NUMERO 460660 TCHb.0 HaJMO” METEO STATION NUHBRO rtbO660 TCHAD PIO”NO0” HETEO 
1953 
JAN” FE”R MARS *“RI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: 
.,: 
: 
4.0 . . 
. : : 2115 ‘1 : & 414 3 . . . * . . 9.0 . 4 . . . 24.4 . 
5 . . . 101.0 : . . : 410 : 
: 
: : : 
. - 27.3 9-b . 2.9 . . 
. . 
3 . . . 17 : : 11:a 
4 : : : : 9.5 18., 12.8 24:z 
. 
3 : 
716 
5 13.2 . 5 
. . . . . 17.4 . 
: : : : : : : : 2:1 1:9 : : 
8 . . . . 4.4 . 5.1 . . . . 
9 . . * . 55.8 1.7 19.8 . 
la . . . . 11:2 17:5 s:4 . 2.5 12.0 . 
: : : : ,:a 
z1.0 9.6 17.6 
s:o . 
2.5 
8 . . . . 4:o : 
17:z . 
9 . . . 
10 . . . : 
. 35:3 
. . . 
. 
31:o . . . 510 1o:z 
11 . * * . . 2z.9 
12 . 
l3. : : : 
30.7 . 316 ri:0 2019 : 
. 
45 
2..3 14.6 16.4 6.4 
14 . . . . . 13.8 8.6 
15 . . . . . . 19.2 15:b : 5.6 
16 . . I .'. 
17 
la .: : : : : 
11:5 21:o 10:7 l& : 
. , . 20.0 . 
:z 
: : : : : : : 3s:r 
28.3 . 
7.7 . 
. 
6. * 
144 
610 
1.0 
9.0 
.5 
17.5 
36.6 
16.5 
:: . . . 
. 
. 
4:9 : 
.7 . . 
59.4 3::: 2:: 2.4 . 
23 . . . 21.7 . . 
24 . . . 4:o r:2 10:5 10:4 29:o . . 
25 . . . 11.7 6.5 11:o 2.3 55.3 . . . 
9:5 . 
19.7 
24:4 
:: : 
: 1:2 
: 
za:9 9:5 
5.0 4.4 
. Z4.R l:o e:9 : 
28 . . 6.0 . . 
21:6 : 
.9. 
*9 
.<. 
: 
. . 11.0 . 6.4 . 
30 . . 46:2 . . 6.5 . . _ 
20 
1.5 
1.5 
3:4 1:b 25:o 
4.8 
. 31 . 4.0 4.0 
TOT. . .5 8.8 17.8 115.7 149.5 127.8 207.3 133.0 47.2 
tu"TEUR PNN"E1l.E 867.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESLRPBLE SONT INDIQUES PbR DES PDINTS i., 
TOT. . . 25.7 34.3 122.3 l-58.4 547.6 310.4 142.0 106.4 34.7 
HAUTEUR .tNN"ELLE 1191.8 HH 
LES J""RS SANS PLUIE NfS"Rb.BLE SONT 1NOIO"ES PAR OES POINTS 1.1 
569 
STATION NUHERO .460660 TCHAO HOUNOO" METEO 
JAN” 
. 
1955 
FE”R WARS A”RT HAI JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 NO”E F” 
. . 17.0 29.0 24.4 14.8 15.0 8.2 
. . . 
. 
34.0 5.2 . 1.5 le.:6 1.6 r:o 
. . . 11:s : : s:r 316 2: 
. . . . 1.r . 10.0 . 
. 
. 
1.6 .  15 6711 : : 513 
. . . . . 5.8 19.4 . 
. . . 26.4 11.6 2.7 . . 
. 31.1 . 1.5 . . . 1.5 
. . . . 1.9 5.2 9.3 . 
. 
. 
. 
. 
. 6.2 4.0 . . 17 7 . 3 3512 
. . . 2.0 2.7 1.4 2.3 . 
2.5 32.3 . . . . 9.2 . . . .8 . . . . . . . . 8.6 13.0 14.7 56.8 . 
. . . . 2.4 19:5 37.7 . 
. 4.6 . .*. 4.5 . 
. . . 1.5 13.1 5.4 39.3    
la:9 
1 5 39:n 
. . . . 15:7 : 12.1 :s 1.2 . 1:2 
. . 10.5 12.6 . . . 
. . 7.9 1.5 16.2  32.3 . ::z 2: . 
. . . 2.z 13.4 4.6 9.1 . 
. 51.0 . . 35.3 . 13.4 . 
. . .< . 33:3 1:: . . 
2.5 119.0 49.1 141.1 291.0 13+.3 255.2 103.5 
HPIUTEIJR PINNUELLE 1095.7 HH 
“LIL 
LES JOURS SANS PL”IE (IESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STITION NUMERO 460660 TCHbO l4O”MO” METEO 
1957 
JAN” FE”R HhRS A”RT HAI JUIN .J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
16 . . . 1.9 . 
11:s : 
1.4 . 2.4 . 
17 . . . . . 5.4 11.3 .l . 
18 . . 
19. 1. 
. . 38.6 12.1 
1.5 10.6 . ., :r . I:l . 
20 . . . 26.1 . . 5.5 69.1 . . . 
:: : : : : 1.7 : .5 21.6 .l . . . 
23 . . . . 
:2 . : .
. 14:1 . 6:7 . 
:: : : : . 31.2 2 6 14.3 21 :1 : : 
:: : : . . * . . * 3.3 . 25.2 . 13.9 . . * . 
28 . . . 1.7 . . .2 .1 . 4.2 . 
:Fi : 1.3  . - . 
1:z 
31:Ll 11:s c:6 Lt. 1.4 z . 
31 . 3.6 . . 
TOT. . - 4.9 105.7 67.5 180.7 147.3 345.9 162.6 49.0 lb.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1080.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE RESURIBLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
OECE 
. 
STbiTlOH N”!,ERO 460660 TCHAD HWNO[XI HETEO 
1956 
JAN” FE”R “415 A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
; 
B 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
lb 
11 
18 
:z 
21 
22 
23 
:: 
TOT. 
. 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PA8 DES POINTS 1.) 
STATTON NUYERO 460660 TCHIO UrYJNDW METEO 
1958 
JAN” FE”R HIRS &“RI HII JUIN JUIL AWT SEPT OCT[1 NO”E 
: : 
: 
: 4.9 .6 .  19.7 . 13.4 22 8 13.0 2 3 13.2 0 3 3.2 
1$-B 
3 . . . 
1:1 . 
2.4 4.1 . 15.5 .1 . 
: . . . 
. . . 
21.t .5 2.0 -2 56.6 2 3 4.2 8 7. 40.3 5.7 . 
r; : : : .6  6.9  .z  68.6 .2 5.2 * .9 l 34.4 1 9
8 . . . . . . . 5.2 -3 
9 . . . . . 18.6 . . -1 :2 
10 . . . * . 7.5 . ,Tz.o 28.5 . 
11 . . . . . 22.5 26.6 .5 7.5 . 
12 
13 : : : 
. . 
lb:6 
19.0 14.6 . . 
. . . 12.3 . 
L4 . . . . . . 17.1 4.4 5.9 19:s 
15 . . . . 1.7 2.9 .5 34.2 . 15.8 
l6 . . . .rl . . . . . . 
17 . . . . . . . 24.4 5.5 . 
18 . . . . 10.0 . . 1.0 3.3 . . 
:: : : : . la:3 3.5  . 17 44.6 2 3 :2 
2 : : : : 1:5 4.1 . 7.8 . 2*.3 * 2: .1  
23 . . . . 15.3 12.1 29.7 2.9 
24 . . _ . 4.6 4.1 1.1 . 27:2 . 
25 . . . . 1.3 53.6 .<r 6.1 2.0 * 
26 . . . . . 4.1 . 25.5 58.1 4.9 
27 . . . 1.7 . . . . 
28 . . 2.3 :5 : . . 4.2 1.g 
29 . . . 3.5 . . . . :5 
30 . . . . . . 1.4 . 3.8 
31 . 1.0 .b 
TOT. . . 2.3 17.9 79.2 177.5 268.1 285.0 264.6 11*.6 
HAUTEUR ANNUELLE LZ09.Z H’I 
LES JOURS SbNS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS (., 
STtxl ION NUWERO 460660 TCHAD HO”NOOV YET EO STATION NUMERO 460660 TCHAD HCWIOO” NET EO 
1959 
MARS A"RT HA, JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 
1960 
1(ARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” 
: 
B 
9 
10 
. _ . 6.0 
6:s 
2.9 1.4 . 
‘. . . 2:9 
3:8 
.l . 
55:1 : 
. .5 . 
. 22.4 . 
. -2 10.2 : : 17:* .l 5.5 
. . . 8.4 .l . 
. . . 1:7 :::: 18.4 . 
. . 1.0 4.5 .3 15:4 5.9 . 
. . . . . .l 64.8 
. . . . . 48.6 6.1 :2 
11 
12 
13 
14 
15 
. . 3.9 31.6 61.9 14.3 15.9 
. . . . 17 1.8 5.0 . 
. . 6.8 7.9 . 
.l 4.4 . 2'1 ;*: * 
. :1 . _ . 1:1 3:1 1:2 
16 
1, 
18 
19 
20 
. . 1.1 . 3.4 23.8 14.4 . 
. . . . .l .l 78.9 . 
. 
. 
2.8 
. 
8.6 .  . 8:6 80 2 3:: : 
. . . 8.5 17.9 3.3 .9 5.9 
21 
22 
23 
24 
25 
22.2 16.5 . 17:o : 4.0 10:* 3.5 3::: : 
. . 12.B 16.0 3.5 26.4 23.0 .Z 
4.0 . .2 14 11:3 9: 19-2 3-5 . 19.6 4 6 . 3.1 . 
26 
27 
28 
24 
30 
31 
TOT. 
. . . . l.2. . . 
. . 6.2 5.2 4.0 6.3 . . 
315 
19 : 13 6314 : 
2.6 . 
2:: - 2.6 . .l 8.4 : : 
8.8 . . 
9.9 92.9 61.1 115.6 209.8 346.2 333.3 32.4 
HA”TE”R ANNUELLE 1201.2 HH 
LES .lOURS S&YS PLUIE HESWUBLE SONT INOIQUES P?+R DES PDINTS t.1 
NOYE 
: 
OECE JAN” FE”R 
2:* : : 15:: :::3 .l .I 
. . 8.7 .9 18.8 
. . 2.7 21:9 12.8 .l 
- . . 9.6 . 1.6 
1:: 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . . . , 
. 
12.2 2.2 51.6 
. 2:1 :' 12.0 8.2 10.9 
. 17.0 
17 - 
31.7 11.9 
1:9 35.0 3.6 56.9 2.0 
4.1 . 34.9 . 41.3 
:5 
917 
. . . .l 16.5 6.1 
5:1 
1.5 
5.4 
. . . . 1.6 27.6 3 8 13:4 
18.4 12.3 4 2 .4 16 :2 5:5 3:; 
16.5 .z 29.8 43.8 1.1 14.0 
. . . 2b.B .4 23.8 
. . 6.0 10.8 
. 
. 
42:1 
. 
.2 . .  17 2:: 
14.8 . . .5 . . 
. . . . . . 
. . . . 2.6 6.2 
14:7 : 14.4 . 22:s 2.4 .5 22:: 
6.8 
7.2 
1.3 
4:3 
. 
5.7 . 1.2 
. 4.6 49.4 4213' 512 4312 
. . 25.1 6.4 10.2 2.3 
1,:: . . . . . 2:1 10:6 10.5 1 0 2L7 :::: 
. 9.1 
79.0 77.8 185.7 298.8 265.6 318.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1289.3 nn 
64.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESUR4BLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
*TATION N”H~~O 460660 TCHAD ROUNOO” “ETE0 
1962 
JbN" FE"R MARS A"rt, MT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STATION NUMERO 460660 TCHAD , HOUNOO” METEO 
1961 
JAN” FE"R EIARS A"RT "AT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : 
: : 
17.0 53.2 1.B 7.0 54.5 . 
. . 2:o 4::: 
3 . . . . . :2 2.0 17.5 13:o 719 : 
4 . . . . 46.9 . 1.7 30.7 . 
5 . . . . . . 1:e 2415 5.0 .7 . 
:: . . . . : * * 13.2 0 1:7 14.6 . . 
23 . . . . 3b:o 2:1 9.9 37.5 . . 
24 . . . . . . 3.2 6.3 . . 
25 . . . . . . 15.0 12.6 26.0 . 
49.1 2.3 3.0 . 
: : : : : : : 1:5 4.5 . . . 
8 . . . . 2.0 16.7 26.0 * 5.2 
9 . . . . :5 32 0 11:2 
10 . . . . 14 .2 s:o . 2: : : 
11 . . . . 4.1 
:: : : : do : 3*:5 10:s :3 1s:z : : 
17:7 
1.0 66.5 . 
14 . . 
3:5 : : 
. 1o:b 1.2 . :e 
15 . . .2 . 3.6 . . . 
16 . . 1.0 .?. * 17.3 
17 . . : :8 . 20.6 . 70.0 15:7 : : 
18 . . . . . 2.0 . 3.0 1.7 . 
19 . . . . . . 1.0 27.8 12:5 . . 
20 . . . . . . 18.5 55.5 . . . 
t1 . . . . . . 24.3 3.0 18.6 7.4 . 
:3 : . . . . . . 
4:5 .4
. * 
3:r 4:1 
5.8 
1:z 
13:s 912 65.5 . 9.3 1 8 1:5 . . 
. 
HA"TE"2 @.NN"fLLE 1064.5 HN 
TOT. . . 18.4 33.0 121.5 120.5 1m.q 469.7 286.2 113.2 6.7 
HPVTEUR ANNUELLE 1333.6 H" 
LES JOURS SANS PLUIE HES”R.,*LE SOEIT INDIQUES PA* DES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE HES”R&BLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
571 
STATION NUMERO 460660 TCHb.0 WWNOO” METEO STITION NUMERO 460660 TCH40 HWNOO” METEO 
1963 ,964 
JAN" FE"R HARS &"RI Y.41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE"R H4R5 A"rt1 MAI JUIN JUIL A”“T SEPT OCT0 YOVE 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6.2 
6.2 
. 
. 
. . . 2.0 . 27:1 . 413 
. . . . 1.1 23.8 13.4 .3 
. . 1.5. . . . . 
. . . 1.3 . 4.7 18.5 . 
. 
. 
. . 15.1 1.0 . . 3 0 15 8 14:* 
. 
. 
20.8 . 64.1 5.5 . . 32.2 1.5 1 1 5410 : 
. . . . . . 2.3 2.1 
5:1 
56.5 4.7 . 5.1 
. . . . . 59:1 1:z 
. . 1.4 . 20.5 . . . 
. . 13.5 . 4.6 . . . . 
. . . . . 2.4 . 5.9 
. . - . . 16.1 5.8 7.4 18.4 
. . 10.4. 8.4 17.3 
. . 7.1 20.6 . rs:, 
14.2 2.0 12-B 
7.1 2.1 . 
. . . . . . 13.6 26.0 . 
. . . . 1.1. . . . 
; 
8 
9 
10 
. . . . 4.4 43.8 1.7 21.4 4.7 
. . . 
. . . 
2310 : 37.2 6.3 4.4 . 
7.4 4.7 3.9 
_ . 4.4 . . 10.5 . :9 .3 
. . . . . . . lb.4 . 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . . 59.5 . 1.6 1 3 14.2 3:a : 
. . 19.6 . 25.6 18.7 14.z 16.2 2.2 
. . 1.2 20:6 : 5.7 6.6 15.0 1.6 
. . 7.4 . 2.1 .4 . 
16 
17 
1s 
19 
20 
. 56.1 30.0 9.3 25.9 12.3 Z.6 
212 
.* . 4.5 . 
14 
. 
. . . . 90.4 1B.Z 18.4 
. 4.1 . 25:3 60.5 . 22.5 3.2 
. 2.5 . 11.3 . . 4.8 
. . . 3 8 17 3.0 37.3 76.8  92 7 62 7 1*:7 414 
. . . :2 21.0 24.2 9.1 . . 
. . . . . 8.5 lS.9 . 
. . . 5.7 . . 1.6 27.7 . 
2': 
23 
24 
25 
. 12.5 . 3.7 
. . . =J:* 21:s : : 13.5 
. . . . . 7.6 . 
. 8.4 . . . . . :2 
. .* . . . . 1z.o . 
:: 
23 
24 
25 
. . . . f 
. . . 3.9 
. . . 
17:* 10:5 
1.9 
. . . 
11:r 
. 1l.B 11.4 . . 
. . . . .6 . . 1.6 . 
26 
:z 
29 
30 
31 
13.0 
:2. 
20.8 9.1 9.7 . . 
. . 11.7 4.9 . . . . L4:l . 
. . 4.3 . . 11.6 . . 
. . . 33.6 65.7 24.0 6.9 . 
14.6 23.9 
. 
. . . . . . . 
. 10.4 . . 
. 415 
. 
2r:a 
5.7 . 
. . . . . . 
. . . . . 22.3 
lb:, 15.3 . 
. 
. . le:? 29.4 16.0 17 - 
il 
. . 
TOT. . 91.9 142.0 136.3 344.5 270.9 223.4 74.8 
HA”TE”R ANNUELLE 1290.0 H3 
TOT. . 10.4 53.9 113-R 180.8 403.9 305.6 236.2 59.1 
HIUTEUR LNNWfLLf 1363.7 RH 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
CES JOURS SINS PLUIE IIfSW<ABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE HESU(A*LE SONT INDIQVES PAR DES POINTS ,.I 
SIATTOH NWERQ 460660 TCHAD HOUNDO” METEO 
,965 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 2.7 15.8 43.1 - 
. 2.6 14.6 .7 
6.G 
. .  4.7 14:a 
. 42.9 . 40.5 
. 1.0 . . 
1:3 9.0 
. 
.4 . 1.7 . 4.0 
. . . 4.3 1.8 
. . 
719 63'5 
20:s 
. 
- . 2715 . 419 1' 1z:e 
.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.3 
:; . . - . 11.4 . . 62.7 13.7 . . . . . . 2.6 
. . . . . . 23 : :3 : 
. . . . . . . 15.7 
. . . . . . . . 34:1 . 
1s 
19 
20 
21 . . . . 2.8 2.7 .9 . 5.1 
22 . . . . 1.2 . :5 .2 . . 
23 . . . 
24 . . . 36:7 15:* 
7.6 13.5 48.9 13.5 . 
19.9 
213 
. . . 
25 . . . . . 31.8 25.7 . . 
t: : . . 
:5 
7.5 9 49.9 . 41.7 . 20.4 r*:z : 1.B 
28 . . . .5 . :2 3:o 
29 . 
11:s : .
. . 14:b : . 
;1 . . . 1.1 6 4 8.6  . . 
TOT. . . . 5 56.4 89.7 215.1 127.0 399.4 189.4 53.3 
HAUTEUR &NN”fLLf 1131-L MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT TNOIQUES PAR DES POINTS L-1 
STATION NUMERO 460665 TCHAD HWNOO” c. F. STATION NUMERO 460665 TCH&O NUJNOOU C.F. 
1949 
JAN” FEVR NARS *“RI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
1.0 . . . 55.5 
. . . 33.0 30:2 : 
413 . '6:o . . 3:o 8.1 7 7 . 
. . 3.0 . . 1.0 1*:5 
. . . . . . . 
. . . 68.0 56.5 5.3 . 
. . 9.0 . 22.0  
. . . 
17:o . 62.1 . 1r:o 
19.0 30.3 . 
. 3o:o 
. . 
. 12:o : : 
. . 
11:5 
. 10.0 27.0 . 
. . . 16.2 . . . 
. . . . 6.4 6.1 . 
. . 14:o : 2412 9:2 2:8 
14:2 : 
. . 39.5 . 
. 13.8 15.1 15.0 7.0 
. . . . . 2.5. 
.b 
1::: 
3.5 13.0 
. . . ::Lt 
1.0 
: . 
. . 7.3 . . . . 
. . . 9.0 
. . . 6.1 13:* : :. 
. 9.0 11.0 . . . 
. . 
35:o 
. . 7:5 1::: : 
. . 
2:2 
Z.6 . . 
. . . 17.2 18.6  56:7 * 5'9 : 
5.9 93.3 91.5 173.9 335.5 272.5 47.2 
HAUTEU? ANNVELLE 1019.8 "H 
1950 
FEVR MARS AVRI "A1 JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOYE DECE OECE JbN” 
. 
: 
: 
5 
: 
8 
1'0 
11 
l.? 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
** 
:: 
31 
TOT. 
6 
7 
* 
1: 
:: 
13 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
2:3 216 
  22:6 : 
1.1 
1.3 
. 30.6 . 29.1 . 11.7 
. . 1.0 . . . . 20 .o 
. . . 7.1 . . 54.6 . 
. . 10.1 . . 26.2 . 13.8 
. . 4.8 . 1.3 5.7 . 1.4 
. . . . z.1 50.2 6.2 . 
. . . l.* .' . . . 
. . . . . 1.0 . . 
. . 2.3 . 11.4 . 26.2 . 
. 
. 
* . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 1:4 
8.2 . 
30.0 12:9 . 917 
. . . . . 15:3 1.3 . 
. . . . . 12.8 . . 
. - 16.8 . . . . 
. . . . . 3:5 10.3 . . . . . . . . . 
. Je:5 : : * 
2.6 
86.0 41.2 14:2 : 
816 lZ.2 1.5 19.2 . . 
. . : . 12.6 . 
. . . 30.8 7.1 . 
. 20.1 43.2 9.0 12:* . . 
. . . . 14.2 . . 
26.8 
23.2 6:9 : 33:5 
. . f 
. 
. . 20.5 22.1 30.1 20:5 : 
3.4 71.5 4.2 
3.3 S:I : . 1.4 15:a : 
1.2 4.3 10.0 
86.1 83.1 134.7 284.9 310.3 168.3 65.0 
HAUTEUR b<NY”ELLE 1132.4 Mn 
CES JOURS SANS PLUIE HESUUBLE SONT INDIQUES P&R OES POINTS ,.I LES JOURS SANS PLUIE WS”R48LE SONT INDIQUES PAR OES POINTS <., 
c 
STATION NUHERO 460665 TC”b.0 K!“NOOU C.F. 
1951 
&"RI HtlI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUHERO 460665 TCHWJ HcuNoO” C.F. 
1952 
JAN” FE”R W&RS AVR, HAI JUIN JUIL AWJT SEPT PCTO HOVE DECE JAN” FE”R NARS 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
* 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
b 
% 
TOT. 
9:o 
: : : 6412 
. 16.6 2.2 
. . 5.6 11.6 33:9 3e:s 19:o . 
1:5 5:5 : 
. . . 
. . 12.7 . . 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
:7 
18 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
:t 
3: 
TOT. 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
, . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
* 2.4 
. . 
. 10:1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
115 
. 14.0 
-< 
. . . 
. 
. . . . . . . - 
: . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
-. - . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . 
. 
. 2:1 5:-r : 27:o : - zz.0 - 
. . . . . . . - 
. . 6.0 . . . ., - 
. . . 46.1 . 25.6 . . . . 9.9 . 10.6 . 39.8 - 
215 : : 3512 
24.4 . . 
. . 17.1 . 
. 30.1 . 12.5 . 
. . 3.1 1:4 5& m:* . . 
. . . . .6 - 
. 15.0 . . 1e:s : . - 
. . 
. . r2:o : 3211 b::: : - 
. . . 1.1 . 
. . . 22:s S:I z:6 . . 
- . . _ . 15.2 . . 
. . . . . . . 5.6 1s:z : : - 
. . . . . 38.2 . - 
. . 22.5 . 1.4 . - 
1:1 . . 9.2 . . . - 
. . . . . . - 
. . . . as:5 44.0 14.0 - 
. . . . . 5.1 - 
- . . . . as:3 1.z - 
. . . 7.0 . . . - 
. . . 27.0 6.9 . - 
. . 39:o . . - 
. . . ,410 25:5 17.0 - 
. 7.2 . 54:o 5.1 . - 
. 7.3 . . 20:4 . . - 
4.2 8.5 . 
* 25:o . 1.3 . 
. . . 
10.1 6.0 * 
36.2 3.2 
. 17:1 
15.7 4.9 . 
371.5 
,514 
. I 1.1 . 
. b:m 
11.4 4.8 . 
. . 4:* 26.1 . 
. . . . . 3314 3.5 . 
. 43.6 4.1 11.5 14.3 . . . 
612 : 22:o 
. 8.4 . * 
. . 20.2 . - 
* . 5:a : 79.2 51:s : 1*:5 : 
. . - 4.8 5.0 20.8 38.1 . 
. . . 16.2 27.1 . . . 
. . . . . 
. . 41:4 21:7 2:s . . . 
. . 7.1 va:0 2.5 2.6 24.6 . . 
42.1 
. 15.1 . . . 37.7 - 
. . . . . tb:O . - 
. . . . . - 
. 14.7 . 18.9 10:1 ,810 . - 
. . 
24:* 
. . .5 . - 
. . 68.8 
1.1 61.4 106.8 L17.2 244.2 338.5 137.4 *a.& 
HAUTEUR ANNUELLE 1075.4 "II 
9.0 137.6 124.2 333.4 340.2 362.5 234.3 2.2 
~*uTEurt ANNUELLE L557.4 Ht4 
‘ES JOURS SANS PLUIE hES”RLBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SA”S PL”IE HESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES P”TNTS ,., 
RELEYES rl,N OUDTIDIENS “TILIS,,SLES I PARTIR DES TOTbUX WENSUELS EN 
oc TO 
573 
STA, ION NUHERO 460065 TCH‘%O WO”NDO” c. F. 
1953 
: . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 
13' : 
14 . 
15 . 
16 . 
17 ,. 
18 . 
19 . 
20 . 
:: . 
23 . 
24 _. 
24 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 . 
30 - 
31 . 
1 
TO,. . 
. 
. . . . - - . . 19:5 . . - - 
. . . . - - 
. . 32.2 . :5 - - 
. . . . .-- 
. . . - 33.5 - - 
. . . 1.1 - - 
14:3 . . - - 
. :6 . . . - - 
. ., . 4.8 . 185.5 - 
. . 25.P 
. 117.7 119.2 112.7 259.6 185.5 25.2 
“*“TEut ANNUELLE 819.9 MN 
OECE 
STb7ION NUMERO 460665 TCHAD RUJNOW C.F. 
1955 
JANV FEVR “AFiS AVRI MAI JUIN JUIL *OUT SEPT OC70 NOVE 
: : : : : 33:s 35.9 9.3 40.4 - . 
34:0 
15 1x 
3 . . . . . . . 2:rJ 413 
JAN” FE”R 
. 
. 
1954 
VAS A”I?, WA1 JVIN JUIL 4O”T SEPT “CT” N”“E OECE 
. 5:5 : : 5:3 : :- : : 
. . . . 9.2, . . 
. . . . lit3 tz:r . 21.9 . 
. . 6.9 . . . . - . 
. . . 45.2 . . 9.0 15.3 . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 6.0 20.6 . . . 
. . 4.5 . . 26.0 . 35.4 . 
. . . 27.2 . 23.4 
. . . . 14:o 17:s : . 
. . . 4.0 2& . . . . 
. . . . . . 23.7 * 
. . . . . 19.7 2s:a * . 
. . 6.3 14.2 28.0 32.0 12.3 . . 
3.5 . 
dl 4.8 . 
. . 
11:o . . 
. . 
le:8 . . 
. . . 11.7 10.0 28.0 8.0 . . 
. . . . 3.4 . . 2.0 . 
. . 
5.4 25.5 141.2 185.0 160.9 342.7 149.7 101.8 23.4 
HA”TE”R ANNUELLE 1135.6 HM 
STATION NUMERO 460665 TCHAD HOUNOW C. F. 
1956 
JANV FEVR MARS AYRI HAI JUIN JUIL KI”T SEPT OC70 NOVE OECE 
5 . . . . . . . . 3.0 . . 
3 . . . . . . . . . 15.5 
4 . . . * 4.0 18.0 . 6.0 25.5 
5 . * . . 2:o 11.2 . 1.0 2.0 . 
LES JOURS SANS PL”IE HESURPBLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SbYS PLUIE HES”R4BLE SONT INOIBUES P&R DES POINTS I.1 
STAT,“N NUMER, 460665 TCHAD llO”NOO” C.F. STATION NUWERO 460665 TCHAD “0”ND”” C.F. 
1958 
MARS AVRI M.4, JUIN JUIL &WT SEPT OCT0 NOVE OECE 
I95, 
JANV FE”R MARS AYRI !MI JUTN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FE”R 
. 
1oo:o : 
10.4 
3:2 
.* . . 
. . .5 28.1 . 10:5 
. . . . . . 43.5 . . 
. 1.5 .5 18.5 19.0 29.0 
. . . . 8.0 5.2 si:5 : 
. . . 5.9 . . 
. . . 16:o ,:a : 6.3 . . 
. . . 2z.z . 8.5 . 
. . . 19:o - 
. . 2.0 . ::o - - : n:o 5.3 17.1 
. . . 7.2 . . 4.0 2.0 
. . 3.0 . 8.8 .6 . 11:3 . 
. . 6.0 3.2 . 67.4 - . . 
. 
310 : 
3.6 
831, 
16.5 
a:2 
. . 
. 9.2 . 
. . 
i2 
.3 16.6 36:2 12.3 . : 
. . . . 3.9 18.4 . . 
. 2:o 
.* . . . 1.5 . 
419 . . 
. . :a 29:s : 10:5 5.1 
. ra:o : : 
3.4 . 6:o : 
18.8 1717 . . . 
. . .4 . 8.0 * . 2.5 . 
. . . . . . . 
. . . . . 
. . . . 31.2 
. 3:2 : 
. . 
. . . . 40:5 47:4 s:1 . . 
. P.0 . . . . . . - 
. . 1.9 . . 13.8 . . . 
. . . . 2.2 1.1 9.1 22.0 . 
2:o : : ’ 22:s a:5 5:2 : : : 
6.0 . . . 
8.0 130.0 30.7 121.2 130.8 279.5 171.0 55.0 15.5 
HIUTEUR ANNUELLE 941.7 HI! 
LES JOURS SA”15 PLUIE ,,ES”MBLE SO,‘, INDIQUES PAIR DES POIN,S I., 
. 
. . 
. . *.5 17.0 . . 
. . 9.5 53:5 60:5 4.0 
. . . . . L.5 sa:4 : 
. . 12.0 * 20.0 10.5 3.5 1.0 
. . . . 5.0 . . 4.5 
. . . . . 6.2 
. . . 13.5 . 3.0 s:o : 
. . . . . 70.0 . . 
. 10.5 . 23.0 12.0 . 
. . . 24:o : 17.8 . 
. . . 34:5 . 22.0 . . 
9:5 
3.5 
. 9.5 :5 
37.5 1.5 
. 14.0 a:5 710 
. . . . . 7.8 
. 10:s : : : 
5a:o 
14:fi . 
15.0 * . . . 15:s : 
. . . 4.0 . 
:5 
. . 
. . . . . 17.5 7.6 . 
. . 2.0 . 9.5 . 6.2 . 
. . . . 60.5 . 
. _ 8.5 
11:o 
3.5 . 3213 . 
. . 38.5 3.0 . . . 
1.0 . . 4.0 7+.5 Je.5 
:s 1:5 : 
::i 
: . 28.0 . 15 2 2710 112 
. .5 15.5 . . 2.6 . . 
. . . . . 3.4 . . 
. 14.5 . 
1.5 34.0 104.0 164.5 250.5 342.6 294.4 26.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1217.5 MR 
STATION NUMERO 460665 TCHAD HOUNOO” C.F. STATION NUWERO 460665 TCHIO HOUNOO” C. F. 
1959 
JAN” FE”R WARS AYRI HAI JUIN JUIL A”“, SEPT OCT0 NO”E 
1960 
FE”R “AR3 &“RI MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JINY 
. 
. 
718 : : : 15:s 14.8  19.0 1 ç
44.7 . 
13.8 4513 . 
. . . 
12:s 63.8 2 6 . 
.2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.2 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
1, 
1s 
:o 
21 
zi! 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
7.9 
30 
31 
TOT. 
. . . . 
. . 24.0 . 
. . . 33.3 
. . . . . . . 
. . . 10:1 
. 21.5 . . 
. . . 4.5 
. . . 
37.6 35.q . 
. . 2.6 
5.5 30.0 . 55.6 L?:a 48.2 f  
6.1 
114 615 12:0 . 
. 1.5 . 
15.7 14.8 
. 5:: 
9:s 
25.7 
. 1.3 . 
. 1.8 . 
. . 3.5 
512 . 
. 8.0 
210 :6 . . . . 
51.8 
10.5 ra:s s:9 . 
. . 
. . 
lb:4 18.0 
. M:O 
21.3 65.0 
. . 
11.4 
20.5 15:5 
8.5 
. 2X5:3 
. . 
14.0 . 
. . 
3.0 . 
. . 
. 5:6 
. . 
- .* 
615 : 
. 4.4 
7.5 . 
. . 
14.0 11.5 
. . 
. 16.2 
. . 
14.0 
35.5 . 14.3 30.6 . . . * . . 29:s 
. . 47.4 . 
13:1 : 
9:1 . 
30.2 . 
. 25.1 . . -. 16:3 : 10:5 16:5 : 
. . . . . 8.3 . . 
. . . . 2.5 . . . 
. 29.6 . . . 3.2 . 8 9 7 6 2::: : 
. . 17.0 44.3 12.3 9.5 
. . * . 50:4 . 1e:o . 
. . 4:o 2.5 12.5 .1 . .  :2 
. 112.9 66.3 158.3 304.0 196.1 321.3 83.2 
“&“TE”R ANNUELLE 1242.3 NH 
7.0 
4:.0 * 
. . . . . . . . 50.2 4:; 
. . 
6.0 23.0 75.7 86.2 204.6 304.1 317.9 49.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1067.3 NH 
LES JOURS SINS PLUIE HES”R,mLE SONT INDIPUES P&R DES POINTS t.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES CON”E PLUIES EN 
0 
575 
STATION NUHERO 460665 TCHbO HWNOW C.F. STATION NUYERO 460665 TCHAD HCUNOO" c. F. 
JAN” 
1961 
JAN” FEVR VRS rZ”Rl HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE OECE 
1962 
FE”R ,,ms 4VRI HA* JUIN JUIL t0”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . 8.5 
. . 10.0 
27:5 317 
3.5 
. . . . . . 6.7 . 3.6 . 
. . . 6.0 . 2.2  . 35:4 :::: 23:4 : 
415 
: 
: 
: 
- 12.6 . 
'10.5 
. . . 12.0 1019 : 
. . 18.2 11.2 2114 
1.5 . . 11.6 . 2916 : 
1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
z: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 3.0 . 
17:7 ri.7 
. 9:o 310 30:1 . . 9:s 
. . . . . . 10.0 5.8 8.0 . 
. . . :. 20.5 
. . - . . . 917 23:s :1 : 
. . . . . 6.9 . 5.3 . . 
. . . . . X.6 . . . . 616 : : 712 : : : 
. . 3.1 . 12.6 2614 56.5 
. 17:O 1615 3216 35:Z 30.2 15:7 
10:6 25:o : 
12.2 . 8.4 
. 17.5 . . 
. . . 2.5 . . . 
. . . :7 23:o 1:s . 
.' . 2.8 . . . 
5:8 . 
5::: 1:s : 
.8 . 
. a:1 . . 217 . 
35.B . . 
11.7 11.8 . . 
. , . 6.4 . . .6 . 
. . . . 
4312 : 
A5 34:s . . 
. . . . 46.0 
. . . . 3.8 . 15.0 *2:5 : : 
. . . . . 17.8 . . . . 
, . - 39.0 . 1.5 35.6 
. 2910 915 412 : : : 
. . 29.5 . * 22.4 . 
5:c. . . 39.5 2.8 . . 
. . . . 
. 12.6 21.6 35.8 13.0 : : 
11.0 . 
. 2:o : 20:1 11.8 24.3 : 
10:7 : 1.4 
ii2 
10.0 2 2 38.3 27 0 12.5 1 . 
. . 3312 517 . . 
. . . .7 . 
. 31.8 . 1.7 . . . 
. . . . 5.9 42.3 87.0 . 16.4 . 
. . . . 2.5 . .6 . 
. . . . . . 2710 : 
. 1.5 . . 8.0 . . 4.5 : :3 
. . . 7.9 . . 8.0 .3 . . 
. . .7.3 * 2.5 30.3 18.5 35.0 . . 
9:o 
. . . 5.4 31.0 8.6 
. .8 . :2 : 
8.1 3:3 . 4:a . 11.5 21:a .6 . 
. . .4 . 
1:1 : * : - . . 
ZB.9 112.0 146.0 290.4 236.7 194.3 125.7 
HAUTEUR ANN”E LLE 1134.0 HN 
. 21.7 26.4 51.7 100.1 164.5 407.3 X2.6 85.6 3.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1203.0 MH 
LES JOURS SANS PLUIE t4ES”RbBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 
DES ROSEES SONT COMPTEES COME PLUIES EN 
0 
LES JOURS SAN5 PLUIE HESURLBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 460665 TCHIO HUJJNDO" C.F. STATi"N NUMERO 460665 TCHAD KUMW C.F. 
1961 
JAN” FE”R YARS P”R1 H*I JUIN JUIL AOUT SEPT “Ci” N”“E OECE 
1963 
JIN” FE”R ,44RS bVRI H&T JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1.. .... 35.5 . . 
2 ....... 10:1 4.2 
3 ......... 13.3 13:r 
4 . . . . 2.0 . 8.7 14.2 . 
5 . . . . . 9.3 . . 2.0 3:r 
: : : : : . .b  1.2 . 1011 : : 
r3 . . . . 3.8 . 12.1 
1: . : : : 1510 . 30 210 5 51'3 16 . 34.0 . . 
6 . . . . 
7 . . . . 
8 . . . . 
1.9 
10 : : : . 
11 . . . . 
12 . . . 
13 . . . 14:2 
. . 61:2 63.8 .b :ç : 
18:s 21.6 . 32.2 5 8 26.4 65 7 34.9 9 7 . 
TOT. . . 3.4 47.L 167.4 117.9 305.4 359.0 244.2 80.1 
H&“EUR PNNLIELLE 1325.5 nw 
LES JOURS SAMS PLUIE HESURPBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS S.aN9 PL”IE HESWlbBLE 5”MT I,,DlQ”CS PAR DES P(IINTS f., 
STP.TION NUNERO 460665 TCHb.0 HuJNOmJ C.F. 
1965 
JAN” FE"R HP.RS AVRI Y.,1 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOVE OECE 
. . 2-B 
. . . 513 11.6 a:0 49:a . 
. . . 2.4 21.0 . . . 
. . . 1z.a 
. . . 3712 : . 714 : 
. . . . . 15.0 2.5 
. . . . . 15.2 1:s . . . . . . . . . . 6.5 10.8 IS:l 
. . . 65:4 . 11.5 .a 17:3 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . * 14.3 . . . . :2 . . :r : . ç:r 30:s : 
. . . 13.3 5.2 . . . 
- . . 2.1 t-0 . . - 
16 
17 
18 
19 
20 
. . 21.8 :z : 26.6 10.2 . 
. . . . . . 
. . . . 4.7 . . 13 5 214 4:2 . . . . . . . . 
2: 
23 
24 
25 
2:1 : 
9.5 .3 4.2 24.2 8.2 
. 613 *La a.+ 
13:4 :1 
5 5 lb:* : 
. . ..? 25:s b:9 : 17 : 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 23.2  6.4 24.6  . 19:3 5:2 : 
-_- - - - - - - 
. :z 1. 
39.6 . 
. 5:6 5417 : : 
61.0 
. 22.1 49.7 206.6 124.9 272.5 165.9 32.2 
MUTE”R ANNUELLE 873.9 nn 
LES JOURS SANS PLUIE “ES”WdLE SONT INDIQUES PAR DES PDINTS I., 
. 
. 
577 
STNION N”I(ER0 W,Ob,O TCHAD NWRRNE STATION NUMERO 460670 TCHbO NOURRAYE 
,963 
JANV FEVR MARS AVR, HA, JUIN JUIL *“UT SEPT OCT0 NO”E 
1964 
JANV FE"R RLRS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE DECE OECE 
. 
. 
. 
. . 
. 
40.9 29.9 32.7 
10.5 4.3 . 
. . . 
3;:: . . 
. 1e:s 
33.6 
. 
. 9.5 . 
. . 3.5 
. . 14.3 
- 
: 
3 
4 
5 
: 
a 
1: 
11 
12 
13 
:: 
:7 
18 
19 
20 
:: 
23 
2* 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
20.5 . . 
. 710 : . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. 13.5 
. . 
. . 
- . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 13.5 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
212 413 : : : : 
. . 27.7 13.2 . . 
1o:r 
1.0 . . . . 
. a:5 . . 
9.0 
3:5 ~ 
. . 
. 41.8 
. . 
16.3 2o:r : 
3.5 10.3 . . . . 
. 25.1 . 
43.r . . 
33.0 . . 
18.0 . . 
2.2 . . 
16:s : : 
11.0 . . 
12.5 
. 13:7 . 
. . . 
. . 
3:7 
Lb : . 
. . . 
. . . 
14.5 3.0 
20:5 . . 
. . . 
11:o 7:s : 
IL3 
35:9 
2517 
4.6 
4614 
53:6 
17.0 
. 3.2 . 
. . 2.2 
. 36-Z 10.5 
. 1::: . . . . . . . . . . . . 
. . 10.6 10.9 35.3 
- 27.7 
. . 
. 26:5 
22.5 31.0 
16.4 . 2717 
51.4 . . 
. 37.0 . 
34.4 . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
6.2 
14.5 24:3 : 
4.7 . lb.5 
21:s 
17.6 
. . 34:o . . 7.1 . . 21.2 . . 
246.2 191.6 138.1 
. 
23.7 200.9 311.3 228.1 93.6 20.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTIL PbRTIEL 575.9 HAUTEUR ANNUELLE 891.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESWABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-, 
INCONPLET 0” “ANPUANT EN JINV FEVR HARS.AVRI WA, JUIN 
DES ROSEES SONT COMPTEES COHHE PLUIES EN 
0 
LES JOURS SANS PLUIE HE$“RABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
DES ROSEES SONT CONPTEES CO”NE PLUIES EN 
0 
STAT ION NUIIERO 460670 KW0 WmJRRAvE 
1965 
JANV FE”R HARS AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 
: 
3 
+ 
5 
7" 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1* 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
7.2 
. 
. 
. 
. 
7.2 
:5 14:a : 
. 
. 
. 
. 3.4 . 41.5 
47.1 
:z : . 
14:r : : 
. . 5.4 
9.4 
*S:i, ta:, . 
. . 
15.4 
. 5.5 . 
. 10.2 . 
7:o 44.5 . 10:s 
6.5 . . 
24:2 5.2 10.2 
. 25:5 13.0 
. . . 
. . . 
. 
. 
11.9 30.5 . 
. 3.5 . 
. . . 
. . Il.4 
. . . 
. 4417 : 
. .9 . 
. 11.8 . 
. . . 
. . 
85.4 93.8 220.8 148.5 
HAUTEUR ANNUELLE 555.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPBLE SONT INO,P”EP PAR DES POINTS ,.a 
OES ROSEES SONT COHPTEES CO”NE PLUIES EN 
0 
STATION NURERO 460675 TCHPO HWJSSA-FM0 
1953 
STITIOH NUMERO 460675 TCHAD MWSS.&-FWO 
1954 
FE"R HbRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E JAN” FE”R MARS &“RI MAI JUIN JUIL IWT SEPT OCT0 NOVE DECE JINV 
- - - 
- - - 249 10:6 
2.1 
4.5 12:9 : 
- - - 41.8 26.2 26.8 10.4 
- - - 
. 
99:5 .4 . 4:1 :a :* 
- - - 25.3 
3:: 
9.2 10.3 . 
- - - 4.2 8.4 
- - - . 49:3 .7 519 
- - - 16:a 29.8 . 
- - - 1o:o . 4415 . . 
- - - 2.4 . . 
- - - 5:s 1:: 7.8 . 
- - - . . . *a..? : 
- - - . 1.9 . 1.0 . 
- - - 22.5 . . . . 
- . 12.3 
- - - 318.5 230.6 312.2 215.5 Cl.5 
ANNEE IN:O”PLETE TOTAL PARTI EL 1118.5 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:7 
1* 
:; 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
:z 
31 
TOT. 
. . . . 5.0 15.8 . 3.3 . 
. . . . 5.7 . . . 
. . . . . . 4.1 16:6 
. . 1.0 . 
. . 2.2 . 14 : 
28.4 6:* 
. . 9:s 
. - . . . 23.3 . 7.7 42.0 
*e - - * - 43.5 35.3 . . . . . 5,O 32:3 3 1 :3 
. . . . 25:O : :1 : ::: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 20.6 . 3.5 4.6 . .3 
. . . . . .5 28.4 2B.6 41 4:5 : 
. . . . . 10.5 . . 6.0 
. . . 3.0 . 10.8 26.5 . . 
Il : : : 58.0 . 27.0 15.2 0 zb:l 1*:4 
. . 1.4 . 27.8 :3 . . . 
. . _ . 26.9 -5 16.7 . . 
. . . . . 5.2 .* 5.8 3.2 
. . 11.7 . . 1.0 1.2 25.3 . 
.3 . 14.5 1.3 20.8 6.6 5.0 7.9 . 
. . 8.6 . . . 140:6 1:a 10:5 : 
. . .6 14.9 * 12.4 10.5 14.1 . 
. . . . . 32.0 
. . . . . 46:* 1.0 4:b : 
. . . 4.1 4.8 . 
. . * 1.2 56:s 
2417 715 : 
. . 2,:: - r:, - . : 
.* . 40.0 69.3 175.6 438.0 286.2 162.5 108.5 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PP.RTIEL 1280.9 
LES JOURS SANS PLUIE HESLRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEYES MANQUANTS SDNT INOIPVES PAR DES TIRETS ,-, LES RELEVES “bNP”bNTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS i-1 
INCOWPLE, 0” MAHPUhNT EN JANV FEV* ,,lRS &“RI MI INCWPLET “” HPEIPUANT EN OECE 
JTITlON N”I(ER0 460675 TCHAO NOUSSA-FM0 
1955 
JINV FE"R HARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
STArlON NUMERO 460675 TCHAD RWSSA-FWD 
1956 
JLIN” FEVR HAIRS t,VRI "Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE OECE 
2.7 9.4 1.1 . 
70.7 . 212 . . *:a 
3 . . . . 1.2 10.3 .a 19.1 9.4 
4 . . . . 4.0 . . 1.5 1.6 1:b 
5 . . . . 53.7 . . 93.7 . 17.0 
. 
: : : : : : 29.5 . . . . 
515 3618 
1r:o a.0 . 
: : : : :1:4. 13.8 . . . 
2.4 20.7 
: : : : : * : . . 23.7 
43.9 
6.4 3& 
. x1.7 
40:9 : 
. 1.4 
. . 
45.8 3.1 
. . 
. . 
15.1 . 
. . 
. . 
,kB a:2 
5.9 A 
. . 
. . 
9.0 7.5 
. -3 
8 . . . 
12 
. . 3.8 5.2 
9 . . . . 37.1 
10 a . . . . 5:O 6:l . 
11 . . . 9.2 13.9 10.7 42.9 42.6 
12 . . . . . . . .z 
11 . . . 
12 . . . 1:o : 
2.4 3.6 
25:* . 12.1 1:o : : 
13 . . . _ . 
14 . . . 
15 . . . 1:7 : 
*:a 17:1 
7.1 .4 3712 
13 . . . . . . . . . -. 
14 . . . . . 46.3 60.4 2.2' 16.7 . 
15 . . . . . . 11.0 :2 . .7 . 
16 . . . 
:B : : 16 
:: : : : 1 
. . . . . . 
5.2 b.b 
.1.7 9.0 
. . 
. . 4;:; 
. . 28.9 
3:o 2:6 34:b 
* 1216 20:: . . 15.0 
. 1.6 . 
. 2.9 . 
. . . . . . . . . . 
. 13.7 9.7 22.0 4.8 
.9 . 
. 13.3 
. 6.3 :2 
8.5 . 
. . 
11.4 17:6 
23.3 . 
. 616 
9.0 . 
16:s 
.6 
20:6 : 
HAUTE “R ANN”E LLE 1235.2 NY 
TOT. . 13.6 3.1 2.5 lR.9 147.0 156.9 217.6 231.3 46.1 8.0 
HAUTEUR &NN”ELLE 845.0 NH 
POINTS 1.1 
579 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
lb 
17 
1* 
19 
20 
21 
:: 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
JPINV FEVR MARS *Var HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE JANV FE”R “.&a5 4VPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” N”“E OECE 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 7.5 . 
. 14.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 1017 416 
. 11.6 . 
. . 
. . 14:o 
. . . 
. . . 
. . 1.5 
. . 
. . 34: 1 
. . . 
. . . 
. 4:o : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
14.2 
. :2 . P:6 
. . . 6.8 
. 47.6 . lb.‘ 
. . . 6.5 
13.4 . 29.3 
. . . 1213 
. . 
a., . 1712 : 
. 39.1 . . 
314 25.5 11:s 4:2 
. . 2.2 . 
. 3:2 3::: : 
1*:9 a.9 . 35.2 2.3 . 
. - . . 
. . 3.4 7.4 
. . 9.8 . 
. . . 3.5 
. . 
. 6.5 13:9 
.7 
22:2 94.8 17'4 
17.8 20:7 1:s 
13.8 
7.1 12:6 
a.5 . . . . . 
12:z ri:1 
. . 
10.* :1 
. * 
11.3 . . . 
. . . . 
2.0 . 
. . 
. . 
38.3 :’ 
1.0 . 
. . 
. . 
. . . 4.2 7.3 
1:2 
1:r : : 
58.9 . :7 6:a . . :s . 
. . . 
.6 31.5 . . . 1.2 
1.2 . w 5.3 . .5 : 15:o : 
.5 95. a . . 
3.5 80.5 150.0 76.1 309.8 203.0 86.3 119.7 33.8 
“&“TE”R MWUELLE 1062.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HES”R&*LE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS S&u* PLUIE HESURIBLE SONT IHO1P”ES PAR DES POINTS ,.I 
. 
1959 1960 
J&NV FE”R MARS IVRI ,,A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JANV FE”R MARS AVRI H&I JUIN JUIL AWT SEPT “CT” NOVE OECE 
: : : : : 19.5 . 9.7 13.8 1.6 31:5 : : 
3’. . . . . :5 :5 6:s a.0 43.5 . 
4 . . . 35.0 35.0 . . . 9.5 . . 
5 . . * . . . . 17.5 1.7 . . 
: : : : 2:s 54.7 . 3.5  .4  . 58.5 4 0 18.5 . . 
a . . . 6.0 . . 2.5 23:3 8.5 . . 
1; : : : 10.5 . . . . 1.4 5 5 9.0 . . . 
11 . . . . a.5 4.2 . . . . . 
12 . . . . . 6.3 4.5 7.2 3.5 . 4.3 
13 . . . . . . L.3 4 34:: 
73:* 26:7 
2;:: 1’ : 
15 . . . . . . . . . 
:; . . . . . 9:8 23.5 . .  1.5:0 417 : 
*a . . . . 29:4 . . . 19.6 . . 
19 . . . . . 16.5 27.0 55.0 25.0 . . 
.?o . . . . . 45.2 19.0 6.3 . . . 
:: : : : : : .  . 2.6  20.2 . . 
23 o . . 2.7 . . 13:5 . :* : : 
24 . . * - 18.5 . . 
25 - . 14 17:s 1.1 18.4 : : 40.3 . . 
:; . . . 2.7 64.5 
2017 
. . 
1410 
3.3 2. 38.5 . 5.6 3 . 
28 . . . . la.2 2.5 . . . 
29 . 
30 . * 6:o 
.3 . 
. . 
32:: . . . . 
. . . . 
3, . . . 
TOT. . . .4 103.6 148.5 167.2 289.8 160.9 351.1 78.0 4.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1303.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HES”Rt,*LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS i.1 
. 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
1R 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
*a 
29 
3” 
31 
TOT. 
. . . 21.4 . . 5.3 . . 
. . . . . 5.3 . 3.9 . 
. . . . 4.5 . . . . 
. . 1.4 19.2 
. . . 1:: 16:o . 4415 . 214 
. . . . . 20.7 . 7.0 . 
. . . . - 21.5 
. . . . 2.5 45.4 612 : 
. . . .5 21:5 . 5:o 
. . . . . 23.4 .9 x:5 : 
. . . . 64.5 . 
. . . . . . 20:: : t3:3 
. . . . . . 1.7 15.7 . 
. . . a.3 . . 2.6 13.7 35.4 
. . - .3 . . 5.0 * . 
. 1.4 zo.9 . . . . . 2.5 
. . . . . . . 1.9. 
. . . . - . . . . 
. . . . - 10.5 . 
. . . . . 1.0 . 10:2 : 
. . . . 2.5 . 
. . . . 19:s 5:o 2:o 
. . . . . 42:s : 
. . . . . 617 PO:, 26.5 . 
. . . 3.5 7.5 . . . . 
. . . . . 3.5 . 45.3 . 
. . 17.6 . . .9 
. . . . 
. 9:r a415 . . 
13:, 31:2 : 
7.5 . 
. . . 30.7 5.8 3:ç . . 
. . . . 
. 1.4 49.1 120.3 164.2 126.0 L11.2 226.6 46.6 
“AUTEUR ANNUELLE 905.4 NH 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . - . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 
. . 
: 
: : : 
: 
: 
: 915 9.5 
14.7 
. 26.4 2 7 12.7 .5 
3 . . . . . 7.7 
,415 
20.3 21.0 . . 
4 . . . . 33.6 1.0 . . 
5 . . . . 210 . 11.0 3615 . . . 
. 
; : : : . 
. 9.3 . 2.5 . . . 
12.a . . . 11.5 . . 
a . . . . 1.5 . . . . . . 
9 . . . . . 5.8 16.5 
10 . . . . . . 13.0 9:5 41:s : : 
11 . . . . .a . . .b.S . . 
12 . . . . 6:O . . 7.7 . . . 
13 . . . . . . 2.3 
:: : : : 
14.5 $2 $0 7; : 
,a:3 4:s 1:6 . . . 
:: : : : : 3.5 7.2 
18 . . . - 35:3 : 
1:s 
. 
19 * . . . 14.7 . 
20 . . : . . 3.5 - 
22.4 . 
17.5 21:r : 
49:3 . . 
a:* . . . 
12.5 . . . 
. 4.3 
:: : : : . . 
9.5 
3& . 
6.3 
. ni:4 : : 
23 . . . . 6.0 -5 
2: : . . 4.5 Lb 6 3 1.7 15.2 . le:, r*:5 .
5.7 11.7 . 
4s : : 
. . 13.8 . 
$1 : . . . . 19:s : 
28 . . . 
:o : 
. . 13:s 
. . . 
4.5 
. . 5.0 Il:* : 
31 . 
25.5 3.5 
. 14.0 :, : 
.l 34.5 . 
2:3 'rB.5 . 13:s : 
5.9 1.7 
TOT. . . . 86.4 82.7 171.7 111.5 260.0 2,*.0 160.1 13.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1164.2 HH 
STAT:ON NUMERO 460675 TCHPD HWSSI-FOY0 
1961 
JANV FEVR “AR.5 P”R1 HAI JUIN JUIL A”“, SEPT OCT” NOYE OECE FEVH NPRS AVRI "P<I JUIN JUIL A[N, SEPT OCT” NO”E OECE JAN” 
. 
. . 
7 
8 
9 
10 
lb 
17 
l* 
19 
20 
t1 
22 
23 
24 
25 
. . 
. . 
1216 : 36:3 : 36:5 27.2 
. 
. . . . . 1.5 . 2.4 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
7.4 
25 
$7 
28 
:: 
31 
TOT. 
615 714 : 1.0 . . . . 
. . . :5 : ;:3 2:6 : 
. SO:8 416 
11.5 4.9 
19.6 : .2 33:s : 
. . . . . 4.5 10.2 . 
._. . . 1.0 .1  . 5 15.3 :1 : 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . -6 16.5 44.0 9.5 12.5 
. . . . . 2.0 1.5 . 
. . . 9:4 3.4 1z:o 5.6 7.4 
z.5 .r . 
. 2:5 : 42.5 . . . . . . . 7.6 15.3 1.6 7.6 . 
. 1l.B 1.5 . 11.6 . 35.0 . 
. . 21.4 2914 29.5 . 3.1 . 
. 42.5 . . 6.2 . . 
. . . 
,*:a :‘0:5 : - 
.5 
72.5 7.8 
. 13:-r *:2 . . . . . 
. . . . . 1.3. 36.5 
. . . . . . 2.5 . 
. . . . 12.4 1.6 9.5 . 
. . . 
. . . 
5:3 . -9 1.3 
48.8 
. . . . .7 
6318 : 
11 
. 8 3 4.  . .l : 
. 18.4 
. 120:7 . 8.7 
. . . 3.2 
. . 22.4 . 
. . . 2.6 
. . . 39:6 
. 1:s : a.1 
. 418 : 612 
. . . 10.3 
2:o : : z9.5 . 
. . . . 
. 1.7 *.,4 8.6 
. 
2.4 . 22.5 14.5 
915 4.6 . a:5 : 
3.2 
2.5 15 : : 
4.2 98.6 
9.5 
,216 Il:6 26.4 
33:b : 
15.0 . . 
42.5 55.0 . . 
513 9:s 10.6 1.5 . 
45.0 . a.3 
1.3 
. Lb : 
1:7 
. 
. 7.4 
2.0 156.7 53:l 244.1 344.9 300.6 271.4 110.5 
HAUTEUR 4INN”ELLE 1483.9 NH 
. . 2.4 . . 
. Lb 2.3 . 5:4 22.3 . . 
. . 14.7 . 1.7 2.2 11.3 2.6 
. . 8.7 39.4 2.3  . 30 2 615 : 1’ 
. . 27.8 1.7 . 43.6 10.4 . 
. . . . . . .5 . . . . . 14.0 * . 
. . 46.5 12.5 417 23.4 . 1.6 . . . . . . . . 
. 1.6 . 34.6 2.3 . 
5:5 : : : 21.2 . :r .o 20.4 .5 : .. . . . 
. 5.2 5.2 7.5 n:* 12:a 1:3 : 
1o.s .5 . 
1z.o 91.1 139.5 173.5 171.3 256.0 85.4 5.3 
HbUTEUR ANNUELLE 940.1 nn 
LES, JOURS *INS PLUIE HES”fU*LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE HES”Rb*LE SONT INDIC!“ES PbR DES POINTS I., 
STATION HU”ER0 460675 TCHAO ROUSS>I-FOY0 STbTION NUYERO 460675 TCHLD HOJSSkFOVO 
1963 1964 
JAN” FE”R MARS IV*1 MAI JUIN JUIL bOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FE”R “A45 &V!?I MAI JUIN JUIL A”“, SEP, OC,” H”“E OECE 
‘. 
* 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
11 
18 
19 
20 
21 
z* 
23 
:: 
26 
21 
2* 
:o 
31 
. . . . . 12:s 31.6 
19:9 : : : 24.2 1.5 71:6 . 14.0 . . 
. . . 
:5 
b.5 17.5 1.5 
. . 8.5 . 22.5 3614 
. . . . . 
1s:s 
7.3 . 
: 
3 
4 
5 
: 
: 
10 
:: 
13 
14 
15 
:4 
18 
:z 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
ZR 
:o 
31 
'TOT. 
5.5 
. 317 . 1:s . 
. . . 1.3 15 2 2814 
. . . 12.5 . 
. . . 31.2 7.5 
. . 2:2 13:5 45.5 
. . 
. . 18.5 . 14:2 
. . . 5.5 1.7 
. . . 29:s : 
. 1:5 : 2.2 26.4 
. . 29:5 : : 23.4 
.2 
415 
24.0 
9.0 
8.7 
,:S 
25.2 
. 
3:2 
LO:S 
a.2 
r:o 
::: 
3.5 . . . . 2.5 
. . . 2*:5 1.5 4:2 1:s 1:s 
. 2.7 .5 14.0 23.3 . 15. 5 ra:3 l.2 39:5 21.6 
. 1.0 . . 14.5 12.3 . 3.4 
. . . . . 55.8 . . 
. . . 2.6 . 3.5 1.6 . 
38.2 
34:5 2.5 
43.0 
. . 
7:o 
1:5 
4.5 16.5 27.5 51.0 . 
. 7.0 . . 2.6 . 2:5 
. . . . . 1.4 15.6 . 
. . . . a.5 . 1.5 3.4 
. . . 30.5 . . . . 
. . 9.4 5.5 . 
. . . 30.6 
. . . 32:s 5.5 
5.5 
11.0 
23.0 
11:a 
16.0 
11.5 
22:5 
14.5 
19.5 
17.5 . . . 2.2 1.5 
. . 16.5 . 9:2 
. 2.5 2.5 . . 
. . . . 5.3 
. . 
. . 11:4 17:5 5:n 
. . . . . 
. 20.4 
. 4.4 
215 : 36.4 . 13.2 . 
1 5 * .5 1:7 : 3:s : 
. 34.3 . . . . _ 31.6 
. . . 3.5 . . . . 
16.2 
19.3 
. . . . 3.2 
. . . 48.0 
. . . 14:3 
. . . . 25:5 
. . . . 7.5 
15.5 
2.0 
4317 
7.8 
15.5 
17.1. 
3.6 
31.7 
TOT. * 23.4 74.5 48.8 172.0 252.3 368.6 13B.4 132.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1210.0 HH 
LE5 JOUIS PANS PLUIE HESURABLE SONT INOIQUES PIPR DES POINTS ,.l 
. 37.2 62.7 183.7 292.4 303.2 131.3 147.7 . 
HAUTEUR bNN”E LLE 1158.2 HH 
LES JOURS WV5 PLUIE “ESURA*LE SONT INDIQUES Pi* DES POINT5 t.1 
581 
STATION NUMERO 460675 TC”A0 H”“SSA-FOY” 
: 
3 
: 
: 
a 
1: 
2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2 
:: 
31 
TOT. 
JAN” FE”R WPRS 4VRI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE “=,-= 
. . . . . . . . 415 3:5 1:z 
. . . 
:5 4819 
. 2.0 
. . . . .l 11.5 
1:s 
9.4 2:s .5 
. . . 50.5 5.0 23.5 . 
. . 1.5 . 10:s 
:-: 
1:5 : * - 11.5 56.0 
. . . 14.0 . ta:5 24.2 . 
. . . 7.3 . . . 
. . . . . 25.4 13.5 . 
. . . . 33.5 . . 
. . . . Le:4 . . . 
. . . . . 2.0 . . 
. . . 1.0 . . . 3.5 
. 3.0 2.5 . . 3.0 
. :3 :5 1:s 5115 
a-0 
1:5 
2:7 14.0 
. . 
. . . . 1.3 . . 6.5 
. . 1.3 2.3 . . i?9.6 . 
10:5 . : . 31:4 . 
3.2 39.5 22.5 6.8 
:3 10:s : 11.5 * : 
:5 : : 61.2 - : : : : 
. . . . . . . 10.2 
5.5 .4 .3 . 45.7 
. . 11:s 42:s 3213 35:n C!l:6 : 
. . . 3.5 . 
::o 5315 
210 : 
. 
6.3 14.2 21.1 222.7 252.2 309.3 176.6 103.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1105.4 ii” 
YLLL 
. 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STbTlON NIIYEPO 4606*0 
: 
: 
4 
6 
7 
8 
1: 
11 
12 
13 
:; 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
JAN” FEVR Hb.RS 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . . 
. . 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. . 
* . . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
AVR, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
MAI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,946 
JUIN JUIL A”“T SEPT “CT” 
:3 : 3:5 : : 
. . 76.7 17.8 . 
. . . . *a., . . . . . 
. . , . . . . 4.7 24.3 . 
. . 1.4 
. . 10.8 6:l : 
. . . 35.2 . 
. 2.5 . 24.5 . . . . . . 
.2 1.3 . . . . . . . . . . . . . 
. 12.2 . 5.1 . 
. . . . . . 4.2 16.5 . . 
. 1.a . 
. 62.9 :1 : . 
. * 9.1 . . 
. . 
. . 16:l : : 
. . . . 
. . 42:1 . . 
. . 24.6 8.7 . 
. 
. ,:a : : : 
. . 
. 16.0 : : 
17 517 . 
.5 9D.4 228.8 121.6 28.4 
HAUTEUR blNN”ELLE 469.7 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SPNS PL”IE ‘dES”R4RLE S”YT ,ND,C,“ES PAR DES POINTS ,. , 
V”“E 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
OECE JAN” FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
10 
1, 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
la 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:i 
:i 
31 
707. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
STATION NUWERO 460680 TCHAD WGUSSDRO S7PTlFN N”MWt” 465680 TCHAD MWFSORO 
1948 ,949 
JbN” FEV,? MARS A”*I HA, J”,N JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE JANV FE”R YARS AV*, MAl JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E OECE 
: : : : : : 1:s : 
3.0 3.0 . 
.5 . . :. : 
3 . . . . . . . . 
11:3 . 
. . . 
: : : : : : : : . . : : : 
6 m . . . . . 13.0 . . . . . 
. . . 8.4 , 
8 : : : : ., 
. . . 
.., 
9 . . . . . . . . .6 : : : 
10 . . . . . . . . 13.2 . . . 
11 . . . . . . . .6 , . . . 
12 . . . . . . . . .1. . 
13 . . . . . 19: 1 
14 . . . . . 616 : . 311 : : : 
15 . . . . . . . . . . . . 
&6 . . . . . . . . . . 
17 . . . . . 2710 : . . . 
*a . . . . . Il. . . . . : 
19 . . . . . 3.0 . . . . 
20 . . : : . . . . . . . . 
2, . . . . . . . . . . . 
15:a . 
:: : : : : : . . 
. . . . 
:b . . . . 
5.0 . . . . . 
2 : : : : : : 4.0 . . . . . 
26 . . . . . . . a.3 . . . . 
.?, . . . . . . . . . . . 
za . . . , . . . 2:4 * . . . 
29 . . . . . 
:1 : 
. . . :3 
. . . . 
:5 : . . . . 
. 6.6 
707. . . . . . 24.3 49.5 63.8 20.5 . . . TOT. . . . . 14.3 . . 73.0 1.0 . . . 
HI”E”R 4NN”ELLF 158.1 MS HPIUTEUP tiNN”ELLE 94.3 “Y 
STATION NUMERO 460680 TCHAD WJJSSORO 
1941 
HIRS Ava, “41 JUIN JUIL AnuT SEPT OCT0 
. . . . 2.5 2.9 
. . 3.4 . 12.4 . 
. . . . . 
. . . 1:o 
. . 15:4 . 18.6 13:l 
. r:la : : : t& 
. . . . . 11.4 . . . . 2.3 
. . . 2515 9.8 .6 
. . . 
. 9.z . 
. . . . . . . . . 
. 
. 29:s : 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . , . . . . . . . . . . . . 
. 46.6 18.8 
HA”TE”R 4NNUELLE 
. . . . 15.6 . 
. .a . 
. . . 
. . . 
. .3 . 
7.8 . . 
. . . 
33.6 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
5:4 11.3 . 
. . . 
. 
. 19:9 1:1 
. . . 
15.4 * . 
. . 
87.7 92.2 57.0 
302.3 NM 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
NOVE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.. . . . .- 11.0 . . . . 
::I::::I::::,: 
4.. . . . .- . . . . 
5 . . . . . . . - 7:5 . . . . 
6.. . . . .- 
9::::: :I 
23:0 7:O : : : 
. . . . 
9.. . . . .- 1:5 . . . . 
10 . . . . . . - 2.0 . . . . 
11 . . . . . . - . . . . . 
:3 : : : : : : I ::: : : : : 
14 . 
t5 . : : : : : 
. . . . 
14.0 1:s . . . . 
16 . . . . . 
ll . . . . . 
la . . . . . 
. . . . . 
:D . . . . . 
2, . . . . 4.0 
. . . . . 
:: . . . . . 
24 . . . . 
25 . . . . 218 
26 . . . . 7.5 
21 . . . . . 
25 . . . . . 
29 . . . . 
30 . . . . 
31 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
. 2.8 . . . : : 
....... ....... ....... 
. 13:o 7:5 : : : : 
. . . 
. 12:o . . : : : . . . . . . . 
. . . . . . ,. . . . . . . . . * . 
LE.3 J”?!R5 SANS PLUIE SESIICIBLE S7NT IN”IP”FS P&R “ES POINTS ,., LES 1O”RS UNS PL”IE MESlIR4RLE SIINT ,NOI”“ES P&R DES POINTS ,., 
DES ““FEFS S”NT COMPTES CWYE PL”IES EN 
0 Y 
583 
1950 
4445 AVR, M4, JUIN JUIL 4O”T SEPT “CT0 N”“E OECE I*N” FE”R 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 124 1o:o 
. . . . 5.8 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. z1:z 
. . 
. 20.0 
. . 
. . 
. 5:o 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. Z.8 58.5 . 1:9 : . . 
. . . . . 
. . . 1.z . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 1:2 . . . 
. . . 316 47.7 
4.3 . 
. 7.2 
. . . . . 
. . . 5.9 5.4 
. . . 3.2 . 
. . 
19.4 
. 12:7 
. 6.0 
. 13.6 
. . . . 
. . . 6.2 
. . . . 
. . . . 
. . 6.2 . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . 1A 
* . . 5.8 . . . . . 
. . 3.t . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. a.0 
10.* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 10.0 
. 7.4 
. . 
. . 
2:3 : 
6.0 . 
. . . . . . . . . . . 11:4 2:: 
. . . 2.1 . 
. . . 4.2 33.4 
. . . . . 
. . . 7.4 . 
. . . . 23.9 
* . . . 
. . 3.8 
. . . A 
. . . . . . . . . * 
. . . . . . . . .* . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . 12.9 
. . . . . 
. . . 20.0 
. . . 20:3 . 
. . . . ZB.0 
. . 9.4 
12:4 b:4 
. 
. 1.9 9.4 92.7 313.6 
H4”rEIIR ANNUELLE 417.6 HY 
. . 13.2 40.4 
H4urEIrl 4NNIIELLE 
12.6 8.4 
LES J”“RS SLNS PLUIE RESURBBLE SONT INOIPVES PII) DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT INDIQUES P4R DES POINTS 1.1 
JANV FE”R II4RS 4”RI “4, JUIN JUIL 4”“r SEPT OCT” NO”E OECE 
STITICN NVMERO 460680 TCHIO MiJSSOR~ 
1953 
JbN” FE”R 94RS 4”RI H4I JUIN .J”IL 4ovT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 ....... 10.6 . . 
: : : : : : : : : 4514 : 
4 ....... 14.8 4.8 . 
5 ........ 1.1 . 
6 .... .4 ... 1.3 . 
7 ....... 45.9 . . 
8 ....... 33.0 . . 
1 ..... .6 .... 
: : : : : : 2:o : Lb : : 
4 ...... 6.0 . . 
5 ...... 2o:o 45.0 . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
: : : : : : : : 
18.2 . . 
11.7 . . 
0 . . . . . . . . . . 
9 . . . . . . . 86.7 . . 
10 . . . . . . . .3 . . 
9 ...... 
10 ...... 43:b 115 : : 
11 . . . . . * . 1.9. . 
12 . . . . . . . . . . 
13 . . . . . . . . . . 
11 ...... 4.7 .... 
12 ..... 10.” 22.0 81.3 . . 
13 ...... 
14 ...... 5:o 1:5 : : 
15 ...... z-0 ... 
16 ...... 10.0 54.4 . . 
17 ........ 6.7 . 
18 .......... 
:; : : : : : : . : . : 
25.4 21.Z 
16 . . . . . . . 1.5 . . 
17 . . . . . . 3.8 10.3 . . 
:t : : : : : : : 3:o : : 
20 . . . . . . . 24.0 . . 
21 . . . . . . . . 1.9 . 
:: : : : f : : 
31.0 . .4 . 
31’0 ::: 
. . 
:: : : : : 1:8 : : . : : 
2.5 . . . . . . . 3.4 . . 
27 . . . . . . . 3.1 . 
28 . . . . . . . 2;:: . . 
3.4 . . 
:: : - : : : : : . . . 
31 . . . . 
TOT. . . . . 2.2 . 134.8 197.0 79.2 . 
“4”TE”fl 4NN”ELLE 413.2 HY 
LES JnuRS SANS PLUIE WS”R4BLE SO#T INDIWES P~I< “ES P”lNTS I., 
. . . . . . 9.0 4.6 . . 
. . . . 1.6 . 14.0 .b . . 
. . . . 11.6 . 6.0 . . . 
. . . . 5.5 . . . . . 
. . . . . . 7.0 . . . 
STATION WWEPO’ 460680 TCHLO MC”SVJRO TCH4rl wNSS”R” 
1955 
“AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” V”“E DECE 
1954 
MARS P<“R1 fl41 JIJIN JUIL 4”“T SEPT JIN” FE”R 
1 
2 
: 
5 
6 
B 
1: 
:: 
13 
:: 
16 
17 
10 
:o 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
? TOT. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. 10.2 - 
. 11.0 - 
. 11.0 - 
. 11.0 - 
. 50.2 - 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . . 
* 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.2 
. 
. 
. 
. 
. 
.* 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . - . . - 
417 : - . . - 
. . a:2 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 73.0 - 
. . - 
. . - 
.3 19.0 - 
. . - 
. . . . 
. . 
. 2.4 * . . * . . 
. . . . . . . . 
10.4 . - 
. - 
n:o . - 
. 3.0 - 
. 12.0 - . . 
. . 
. 7.7 
216 : 
. . 
13:7 : - 
40:5 : - 
. . - . . . . 
2.6 10.1 86.6 166.6 - 43.8 70.2 102.1 54.7 
PNNEE INCOMPLETE TOTAL PPRTIEL 265.9 
LES JO”R.5 SLNS PLUIE IIESURbBLE SONT INDIQUES P4R DES POINTS ,., 
LES RELEVES IIANO”4NTS SONT INDIQUES PIR DES TIRETS (-1 
INCOMPLET 0” “IHP”4NT EH SEPT 
IES J”U?S MN5 P!“IE HFSURbBLE SONT INDIQUES P4R DE5 POINTS C., 
STITICN NUMER” 460680 TCH.40 na,SS”RQ STATI”N HUYERO 460680 TCHIO MG4JSSOI” 
1956 
J4H” FE”R 34RS 4”RI M4I JUIN JUIL 4”“T SEPT OCT0 N”“E DEtE 
1957 
J4N” FE”R H4R5 4”RI Y41 JUIN JUIL 4O”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . . . . . . . . . . 
2 
3 : : : : : : : : 317 : : : 
4 . . . . * 13.8 8.2 47.2 . 12.4 . . 
5 . . . . . . . . *3,7 . * . 
1 . . . . . . . . . . 
32:o 12:2 . 18.9 
: : : : : : . . . . :5 : : 
: : : : : : : : : ' : : : 60.0 
8.6 66.6 . . . . 
: : : : : : : 4.2 . . . . 
B . . . . . 4.2 La . . . . 
15:o . 
1: : : : : : . . * : : : : 24.9 
Il........ 23.6 - . . . 
12 . . . . . 
13 . . . . . 2:6 : : : : : : 
14 . . . . . . . . 20.2 . . . 
15 . . . . . . . . . . . * . 
2.3 
: : : : : : : : . 
8 . . . . . . . . 
19 : : : : : : : : 
11 . . . . < . . . 
12 . . . . . . . . 
13 . . . . . . . . 
14 . . . . . . 
15 . . * . . . *:a : 
le . . . . . . . . 
17 . . . . . . . 27.6 
la . . . . . . . 
:D : : : : :': 
1712 
19:5 . 
. . . . . . t . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
16 . . . . . . . . . . . . 
17 . . . . .* . . . . . . . 
18 . . . . . . . . . . . . 
19 . . . . . . . 
20 . . . . . . . le:4 : : : : 
21 . . . . .5 . . . . . . * 
22 . . . . 
23 . . . . :5 : : : : : : : 
2.3 . 4.5 . . . . . 
:: : : : : . . . . . . . . 
26 . . . . . . 42.4 
$1: : : : : : : 
::t : . : : : 
69.4 . . . . . 
:o : 
. . . 36.8 4.1 . . . 
. . . .5 4:s 12:5 . . . . 
31 . 8.4 . . . 
T”T. . . . . 3.5 86.9 123.7 129.z 170.7 .5 * . 
“4”TE”R 4NNIFLI.E 514.5 bY 
2:s : : : . . . . . . . . . . . . 
:: : : : : : 1& : 
24.1 . . . . 
14.5 . . . . 
23 . . . . . . 2.2 . . . . . 
24 . . . . . * 26.7 . . . . 
25 . . . . . . 16:2 6.0 . . . . 
:: : : : : : : 
8.7 66.1 . . . . 
20 * . . . . 8.6 : 
2.2 . . . . 
:: : - : : : : 
9.3 - : : : : 
10:: 
31 . . rs:9 7.0 * : - : 
TOT. . . . . , 42.0 95.3 254.6 29.9 12.4 . . 
“4”TE”R 4NN”ELLE 434.2 “Y 
LES JOURS SPNS PL”IE YESI,RbRLE SONT INDIQUES P4P “ES POINT5 I., 
585 
STLTION NUHERO 46C680 
1959 
.J”*N JUIL 4007 5EPT OCT” 
. 
. 1s:o 23:o . 
14 10:4 
12.0 . 
. . 3& : 
. . . . 17 : 
. :a : . . . 4::: 
. . . 
. . 55:3 . 
. . 2.0 . 
. . 6.5 . 
. . 12.2 . 
.* . . . 33:o . . 
. . . . 
. 3.0 15.5 2.5 
. . 15.5 . 
. . 26.7 . 
. . . 
. 25.0 . : 
. . . * 
. 3.0 . . 
. . . . . . . . . . . n-r:0 . . 
13-O ::*: . 3:b * 
13.6 165.2 211.0 53.7 
. . 
. 
. . 
: 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
J4N” FE”R Hbr>F IbW 
. 
. 
. 
. 
FFVF 
. 
. 
. 
. 
YLRS b”R, 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
N”“E OECE 
1 2 
: 5 
6 7 8 
1: 
11 
:3 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1 
: 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
10 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Zb 
27 
28 
:; 
31 
TOI, 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. . 
1:5 L:B 
5:8 : 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, . 
. 
. . . . 
. . . 1.7 
. . . a 
0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 35.5 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
lR.ù . 
. . 
. . 
. . 
7.4 . 
3212 : 
. . 
8.4 4.9 
11.4 . 
. . . . . 
. . . 8.4 1a:o 
. . . . 12:5 . . * . . . . 
. 10.8 . . 13.4 . 
. . . 12.0 15.2 . 
. . . 
. . . 514 17:o : 
. . . 2.4 . . 
. . . . 
. . . . 1z:* : 
. . . 9.0 . : 
. 28.0 . . . . 
. . 5.0 . . . 
. 82.8 . 
. 38.8 40.5 lZ2.5 155.0 25.3 
H4”TE”R 4NhUELLE 382.1 MM 
LES J”U<S S4NS PL”IE YESIJB4BLE SONT IWIBUES P4P DES POINTS C.1 , ES J”‘li(f S4NS PLUIE MES”RbBLE SONT INOIQIJES PL!? DES PIIINTS 1.1 
STLTIDN NlJ”Ell” 46C.580 7c.H AD L(““SS”R0 
1960 
JIN” FE”R M4IS 4”RI M4f J”IN JUIL 4DVT SEPT “CT” NO”E ?ECE 
1961 
J4W FE”R H&RS 4YRI H4I JUIN J”IL AOUT SEPT “tTi7 N”“E OECE 
1 . . . . . ; 
1:5 . 
. . . . . 
: : : : : : . . 
13.0 . . . . 
. . . . 
4 . . . . . . . :. . . . . 
5 . . . . . . . . . . . . 
6.2 . . 
:::: : :. . 4o:o 
3.0 . . . 
2.5 . . . 
* . . . . . . . . . . 
.9 I 
. 
9 . . . . . . 3.0 4.0 . 
10 . . . . 4.2 . . . 26:s . . . 
1 . . . . . ; . . . 
11:z : 
24.2 . 
. . 
. . . . . . . . . 
. . . 
: : : : : : : 5.4 
4 . . . . . . 
5 . . . . . . 13:a 
8.2 . 
19.5 . 
12.7 . 
46.5 . 
. . 
0 ....... 
7 ....... 
. . . . . . . . . 
. . . 
R ....... 
9 ....... 
10 ...... 9.3 
12.0 . 
5a:o : 
5.2 ‘18.5 
. . 
ll . . . . . . . . . . . . 11.. ..... 
12 ...... 6.2 
13 ....... 
14.. ..... 
15 ....... 
16.. ... . 
:; : : : : 
. 1o:o . 
... 
. . . 
2.8 . . 12 ....... 9.0 
l3.. .... 23.0 . za:o : : : 
15 ......... 10.0 . . 
15 ....... 6.0 .... 
. . . . . . . . . 
16 ...... 25.0 ..... 
1, ...... 6.0 ..... 
I.3 ....... 5.” .... 
:o : : : : : 
...... . 
.. 42.0 .... 
. . 
2.0 . 
. . 
. . . . . . . . . . . . 19 ....... 20 ....... . . o:* 
21 ...... 6.0 ..... 
...... 
:: : : : : : 9.5 
. 
...... 
24 ....... 2.0 ..... 
25 ...... 1.7 . 2.0 ... 
26 ............ 
21 . . . . . 17.5 14.6 3.0 . . . . 
. . . 
23 : : : . . . 
. . 
M:l 1:7 : : . . 
24 . . . . . . . . . . . . 
25 . . . . . . Y.9 . . . . . 
26 . . . . . . 3.4 . . . . . 
27 . . . . . . . 22.1 . . . . 
233 . . . . . . . 20.0 . . 
:c . 
. . . 1.0 . 25.2 . . : : 
. . . . . 13.0 . . . . 
71 . . 7.5 . . 
TOT. . . . . . ZR.5 71.7 293.2 24.7 2.8 . . 
H4"TEIIR 4NNllELLE 420.9 HI4 
LE5 JO”R=. C4hlF 0, l,,E YES”94RLE ZONT INDTOIIES P4P DES POIYTS ,.I 
27 ............ 
28 ...... 1.5. .... 29 . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . 31 . . do * : * : 
TOT. . . . . 10.4 11.0 66.2 127.0 62.0 10.9 . . 
Hb”TE,JR 4NN”ELLE 287.5 MM 
LES J”!RS S4NS PLIJIE YESLIRABLE SONT INOIOUES PBP “ES POINT’? 1.1 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:ll 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
J4N” FE”R 
. . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
1962 
MARS 4"RI H4I JUIN JIJIL AOUT SEPT OCT” N”“E OECE 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . . 5.2 . 3412 : : 
. . . . . . r3.2 . 
. . . . 3.1 . . 2.7 
. . . . . 15.4 5.0 . 
. . . 7.8 
. . . 2.2 l& : : : 
. . . . . . 4.5 . 
. . * . . . 2.3 . 
. 3.0 . . . 6.0 6.5 . 
. . . 1.8 . . . . 
. . . . . 6.2 . . 
. . . . . 12.6 . . . . . . . . . . 
. . . . . . 2.8 . . . . . . . . . . . 2: : : . . . . 5.2 5.8 3.5 . . . . 3.5 . . . . 
. . . . 27.3 9.6 . . 
. . . . 3.2 5.2 . . 
. . . 2.1 . 15.8 . . 
. . . . 8.2 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 43.5 . . . 
. . . 3.8 4.3 . . . 
. . *.a . . 
Lb . . 3.0 . . 
. . 
. . . . . 15.9 : : 
. . . 
1.6 3.0 . 32.2 109.6 144.4 33.1 2.7 
HAUTEUR 4NN”ELLE 326.6 HY 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SCNT INDIQIIES PIR DES POINTS 1.1 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
STITION NUMERO 460680 TCHAD *lnlSSrlR” STASTON NIJIIFP” 460680 TCHbO “cuSS”R” 
1964 1965 
JAN” FE”R H4PS 4WI MA, JUIN JUIL 4”“T SEPT OCT” NO”E OECE JAN” FE”R VAR5 4”RT HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E DECE 
4.4 . 
: : : : : : : : 4:5 . . 
: : : : : : : *:1 :6 : : 
5 . . . . . . . . . . 
21 . . . . . . . 6.6 . . 
22 . . . . . . . 7.5 . . 
23 . . . . . . 
TOT. . . . 5.7 153.8 29.1209.3167.8 38.5 . 
H.4"TE"R bNN"ELLE 469.2 MY 
LES J”“RS SANS PL!!IE YFWQARLF SIIYT INOI”IJF5 PAR “FS POINT? ,., 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
i 
9 
10 
*J. 
1.2 
13 
14 
15 
16 
:B 
19 
20 
2 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
,4YV FF”!4 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. * 
. . . 23.0 x9.9 . . 
. . . . 4.7 . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . r . . 
. . . . 22.5 . . 1:a . . . : 1.8 
. . . 1.2 4.4 . . 
. . . 
. . . 212 ns:6 1::: : 
.* . . . . . . 4:6 3711 : . 
. . . . . . . . 7:o. : : 
. . 7.8 . . 14.7 . 
1963 
‘I4RS 4YR, H4I JUIN .JIJIL AOVT SEPT “CT” N”“t 
. . . . . . . 
. . . I . . .a 
. . . . . . . 
. w . 7.0 .7 . 7.3 
. . . . . . . 
. . 23.5 , 53.0 . . 
7.2 . . 
. :5 : : . . . 
. . . . * . . . . . . . . . 
. . . . . . 
**:o 5.0 
. 515 : . . 5:7 : 
. . . r 3.4 . . 
. . . . . . . 
. . 
.7. 7.0 3'1.3 60.0 182.6 36.8 32.4 
“AUTEUR AWIIELLE 350.3 “Y 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. * . . . 
. 
I . . . . . . . . 26.9 72.3 . 
2 . . . . . . ., . 
3 . . . . . . 24:a 210 . . 
: : : : : 1, : : 15:4 12:o . 
lZ.5 . 
: : : : : : . . 1:o : : 
t : : : : : : : 3715 : : 
la . . . . . . . . . . 
II . . . . . 
12 . . . . . *:a : : 
3.1 . 
13 . . . . . 6.2 . 4:2 : 
14 . . . . . :5 . . . . 
15 . . . . . 9.0 . . . . 
16 . . 2.5. . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
587 
l-----... 
- - - - - . 
:- - -- -. 
42.3 
17:4 . 
- - - - - . . 
: - - - .- - . . 
. 
73.0 
6 - - - - .- . . 
23.5 
, - - - - - . 
23.0 . 
B- - - -- . . . - - - - - . . . 1; - - - - - . . . 
11 - - - - - . . . 
12 - - - - - . . 76.3 
1’3 - - - - - . 
7.4 19.3 
14 - - - - - . . . 
15 - - - - - . . 7.6 
.- 
Go - 
3.0 - 
. - 
11.3 - 
3.6 - 
. - 
.14.6 - 
. - 
1.7 - 
. - 
3:o - 
. - 
16 - - - - - . * . a.5 - 
1, - - - - - 8.0 58.0 '13.8 '- 
18- - - - - . . *EL3 1.7 - 
19 - - - - - . . . 
20 - - - - - 7.6 . . 17:6 - 
21 - - - - - . . 4.2 . - 
22 - - - - - . . 
23 - - - .- - . . 31:7 ,+:a - 
2, - - - - - . . . 
25 - - - - - . . . 710 1 
26 - - - - - . 12.0 . . - 
27 - - - - - . . . . - 
** - - - - - . . . - 
29 - - .- - . 8:s *0:5 . - 
:Y - 
- - - . 9.1 . . - 
. . 
TOT. - - - - - 15.6 135.4 324.7 117.6 - 
4NNEE INCOYPLETE T”T4L P4RTIEL 593.3 
LES JOIIRS S4NS PLUIE HESURbBLE S”W INDIPIJES P4R DES PONT5 t.1 
LES RELEVES “4WB”PNTS SONT IYDIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOHPLET 0,J HIINPlJbNT EN J4N” FEVR YIRS AVR, M4, OCT0 NO”E OECE 
N”“E “FCE 
1961 
JbFI” FEVR “4RS I”I?, M4I JUIN JIJIL 4”“T SEPT “CT” N”“E OECE 
1- - - - - - - 
3.7 2.3 - - - 
* _ _ - - - - - . . - .- - 
3 :- - - - - - - . 5.9 - - - 
4 - - - - - - - 4.8 . - - - 
5 - - - - - - - . . - - - 
- - - - _ - - 
: - - - - - - - 
6.3 . - - - 
- - - 
- - - - - _ - 
a:3 .: - - - 
B  ^ - - - - - _ . . - - _ 
10 - - - - - - - . 1.2 - - - 
1, - - - - - - - . . .- - - 
,* - - - - - - - 
83.7 . - - - 
13 - - - - - - - 
3.5 . - - - 
14 - - - - - - _ . . - - - 
15 - - - - - - - . 4.7 - - - 
16 - - - - - - - zyr.5 . - - - 
1, - - - - - - - . . - - - 
18 - - - - - - - - - 
- - - - - - - 73:s 3:ri - - 
- 
- 
:; - - - - - - - . . - - - 
21 - - - _ - - - 
3.7 . -- - - 
** - - - - - - - . . - - - 
*3 - - - - - - - . . - - - 
24 - - - - - - - 
7.3 - - - 
25 - - - - - - - 
217 . - - - 
26 - - - - - - _- 8.4 - - - 
2, _ - - - - - - 
41.3 . - - - 
28 - - - - - - - 
5.7 . - - - 
29 - - - - - - - - - 
30 - - - - - - 3:7 317 - - - 
31 - - . 
,“T* - - - - - - - 236.9 37;3 .- - - 
4NNEE INCOYDLETE T”T4L P4RTIEL *74..?. 
LES JDJRS ZA#S’PL”,E MESURbRLE SCNT INDIQUES PLR DES P9,YTS ,., 
LES RELEVES uPNQ”4NTS -SONT ,N010”ES PPIR’OES TIRETS 1-I 
INCOIIRCET “t, YANOlJbNT EN .JElN” FE”R Y4RS’4”R, H4, JUIN ‘:JI,,L nrl-n Nc!“F “FCE 
1960 
J4W FE”R ‘M4R5 *“RI ‘44, JUIN JUIL bOl,T SEPT “CT” 
l- - - - . ,h.fi . - - 
* - - :. - - . . . - - 
3 - - - - - . . ,. - - 
4-----. 4.1 5.5 - - 
5-- - - - . . .- - 
b- - - - - . . .- - 
,- - - - - , 26.4 - - 
A-----. 1712 - - 
q- - - - - . 2313 . - - 
16 - - - - - . . . - - 
11 - - - - - . . . - - 
12 - - - - - . . - - 
- - -  ^ - . . ::; - - 
:: - - _ - - . . . - - 
15 - - - - - . . . - - 
16 - - - - - . . - - 
1, - - - - - . 6.17 - - 
,n - - - - - M:O . - - 
19 - - - - - 35:o . - - 
20 - - - - - . . ;:: - - 
21 - - - - - . 96.1 - - 
** - - - - - . 24:5 . - - 
23 - - - - - . . 3.4 - - 
*z+ - - - - - . - - 
25 - - - - -. *l3:3 La 5.6 - - 
26 - - - - - . - - 
*, - - - - - 319 *CL - - 
28 - - - - - 21:o 66.4 . - - 
.*q - - - - - . 14.0 . - - 
.y - 
- - - . 21.3 25.2 - - 
. . 
T”T. - - - - - 84.3 215.4 209.5 - - 
BNNEE 1 NCOY~LETE TOTblL PIRTIEL 509.2 
LES J”“R5 54NC PLUIE YESIJRPIBLF WNT ,NDIO,JES P4R DES POI’US t.1 
LES RFLEVES “bNQ”PNT.5 9”NT IN”IQUES PAR DES TIRETS I-l 
,NC”“PLET 011 M4NWJ4NT EN JPN” FE”R M4R.S IVR, “4, SFPT OCT0 NO”E OECE 
‘STdT,““, NllW41 46C.595 TCH4O N’G4rl4 
1962 
J4N" FE"R '16115 A"91 Y41 JUIN JUIL L”lJT SEPT “CT” N”“E DECE 
1- - - - _ . . - - - - - 
7----- _ ._-_-- 
j _---- *.--- -- 
4 _ -. _ _ - . . - - - - - 
5- - - - -. *- - - - - 
_ - - - ._ . . - - - -, - 
: _ _ _ - - . . - - - - - 
*- - - - -. *- - - - - 
g _ - _ - - . . - - - - - 
,$y _ - - - - . . - - - - - 
11 - - - - - 23.5 . - - - - - 
12 - - _ - - . - - - - - 
13 - - - - - . 37:z - - - - - 
14 _ - - - - . . - - - - - 
15 _ - _ - - . . - - - - - 
_- ___.. -_-_- 
:: - - - - - - - - - - 
1,q - - - - - 1:2 : - _ - - - 
,q _ _ - _ _ . . - - - - - 
*o - - - - - . 23.5 - - - - - 
- - - - - . . - - - - - 
:: - _ _ _ _ . . - - - - - 
23 - _ - - _ . . - - - - - 
24 - _ _ _ - . . - - - - - 
25 - - - - - l2.T 22.7 - - - - - 
*o - _ _ _ _ . . - - - - - 
*, - _ - _ _ . . - - - - - 
*fi - _ _ _ _ . . - - - - - 
1: - 
_ _ _ . . _ _ - - - 
- - - 32.7 45.2 - - - - - 
71 - . - 
,“T. - - - - - 7C.l lZ8.h - - - - - 
INNEE TYCPYPLFTF T”TAL PIRTIEL 198.7 
STATION Nw4ERO 46C695 KHAO N’r,AMA 
1964 
JAN” FE”R wlit A”I>1 MI JUIN JUIL A”UT SEPT “CT” NO”E DECE OFCE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* . 
. 
. 
. . I . . 
11:1 22:o 
. 
2 . . . . . 
3 . . . . . . . 
4 * . . . . . . 
5 . . . . . . 
. . 13.2 
. . 15:3 . 
: 6 . . IL2 
. i3.4 . . . 
4 . . 1.2 15:o . 40:s . . . 
10 
. . . . * . . . . . 
11 10.0 12.5 . . . . 
12 5.0 . . 20:2 
. 24:3 
. . 
:t 
. . . . . 
. . . . . . 
15 . . . 43:o . . . 
16 55.0 . . . . 
:B 
. . . 7.0 . 
. . 2.1 2316 : . . 
19 . . . 4.1 . . . 
20 . . . 25:z . . 
21 14.1 . . 
22 . . . 
23 :. . 25:2 : . . . 
:: 
. . . . . . . 9:5 . . . . . 
26 . . . 7.9 . 
27 . . . 12.5 7:o . . . 
:9 
. . . 20.0 : . . . . . . 
30 . . . 4.3 a4:o . . . . 
31 
TOT. LR.0 12.5 14.4 188.6 271.8 41.1 . 
4NNEE INCOHPLETE TOTAL ~ARPIEL 553.0 
LES JOURS SLNS PLUIE “ESUPABLE S”NT INOIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES “ANQUANTS SONT INOIQUES PA9 DES TIRETS (-1 
INCCWPLET “1, MANQUANT EN JAN” FE”R MARS 
RELEVES NON PU”rl”lENS UTILIS49LES 4 PARTIR DES TOiAUX PENTAOAlRES EN 
.J”IL A”“T SEPT 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 18.3 
. 15:o . . 
. . . . 
. . . 
. s:o .< . 
LES JOVRS SbNS PLUIE YESVRARLE SONT INOIQUES PAR OES PLUWS ,., 
CES RELEVES MAN‘l"ANTS SONT INOTQUES PAR "ES TTRETS t-, 
INCOWLFT OU YANQUANT EN JAN” FE”R MARS AWI MAI JIIIN 
“CT” NO”E OECE 
STATIW NUIIERO 460695 TCHKJ 
1965 
JAN” FE”R HARS AVRI YA1 JUIN J”II 
. . - . . - . . - . . - . . - 
. . - . . - . . - . . - . . - 
. x:0 -’ . . - . . - . . - 
. . - 
. ILO - . . - . . - 
. . - . . - . . - 
. 
. 42:7 - 
. . - . . - 
LES JOURS 9ANS P,“IE MESI,RLRLE SPNT ,NOI”“ES PAR OES P”IYT.5 ,., 
LES RELEVES YANOUANTS SONT IN”IQUES PA4 DES TIRETS I-l 
INCOMPLET “1, YANQUANT EN JUII. 4”“T SEPT “CT0 NOVE DECE 
RELEVES NON OWJTIDIENS UTIL,SARLEF 4 P*RTIR OES TWA”Y PEYTd”419ES EN 
JUIhl 
JAN” FE”R 
1 - 
2 - 
:+: 
5 Ji 
: - 
8 - 
,a - 
11 - 
:: 1 
:: I 
16 - 
17 - 
18 - 
:i - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
24 - 
26 - 
27 - 
** - 
29 -' 
3: - 
TOT. - 
_. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . . . 17:9 . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . * 5.4 
. . 3.6 
. . L6 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . &o 
. . . . 
. . 9.3 1.5 
. . . 8.8 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
2.5 . . 
1:7 . . . 
. 2.5 
. 13:B : . 
. . . 42.5 
. . 
. . 17:5 19:n 
. . 
. . a:3 5:o 
. 
1.7 16.3 60.7 122.5 
. . 
. 14:5 
. 34.T 
. . 
3:7 : 
2019 : 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. 1.0 
. . . . 
215 612 
. . 
. . 
. 10.6 
. . 
. 2:5 
514 
ll.0 715 
15.5 
59.0 77.0 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
.- 
ANNEE INCOMPLETE TDTAL P*RTIEL 337. * 
LES Jm%tS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPVES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT IYOIOUES PA4 “ES TIRETS I-, 
INCOWCET “U “ANPUANT EN JANV FEVR 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
STATION NURERO 460700 ,cti** N'G",,RI 
1959 
JANV FE”R HARS AVÙI 441 JUIN JVIL ADUT SEPT “CT” NOV!! OECE 
1.. . . . .- 24.0 . . - . 
2.. . . . .- 10.0 * . - . 
3.. . . * .- 11.0 . . - . 
4.. *. . .- ..-. 
5.. . . . .- 2710 . . - . 
. . . . . .- 13.0 . . - . 
; . . . . . . - . ..-. 
8.. . . . .- ..-. 
9.. . . . .- 20:0 . . - . 
LO . i . . . . - . . . - * 
11 ...... - ... - . 
12 ...... - 17.0 7.0 . - . 
13 ...... - ... - . 
14 ...... - . .-. 
,5 ...... - 5610 . . - . 
16 . . . . . . - 10.5 . . - . 
17 ...... - 7.0 . - . 
11) ..... .1- 30:6 40.5 . - . 
19 ...... - 26.7 . . - . 
20.. .... . .*: *- - 
21. * . . ..- ,.5 . . - . 
22 . . . . ..- 22.0 . . - . 
23 . . . . . . - . . . - . 
24 . . . . ..- . ..- . 
25 . . . . . . - . . . - . 
zo . . . . . . - . . . - . 
2, . . * . . . - . . . - . 
20.. . . :.- . . .- . 
29 . . . . . - . ..-. 
30 . . . . .- ..-. 
31 . 71.9 2o:a 
TOT. . . . . . . - 295.3 54.5 . - . 
4NNEE INCOYPLETE TOTAL WRTIEL 349. B 
LES JOURS FANS PLUIE YESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS t.1 
LES RELEVES YANPUANTS SONT INQIQUES PAR DES TIRETS t-b 
INCOMPLET OU MANQUANT EN NOVF 
RELEVES N”pI PUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOT9114 YENSIIELZ EN 
-!III L 
6 
, 
8 
9 
10 
16 
17 
:; 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
2, 
28 
:d' 
31 
TO,. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50:o 
. 2.5 14.5 
. 10.0 . a:2 
. . . . 
57:o : : 1:s 
. . . . 
. . 31.4 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 12.7 . 
. 1.0 . . 
. 16.0 . . 
. . 
. . 19:5 : 
. 5.0 . 
. . . 14:5 
. . 6.7 . 
. . 
. 3:2 . . 
2.0 15.7 . 
G.2 15:2 . . 
. . . . 
. 25:: : : 
. . 
. 
. 
. 
65.3 87.2 100.5 69.2 
HAUTEUR ANNUELLE 322.2 H4 
7044” N 1 t”UR I 
1958 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
1960 
JAN” FEVR *AR’? AVRI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 WDVE DECE 
1 . . . . . . * . . . . . 
* . . . . . . . . . . . 
. . . . 3.0 . 
: : . . . . . . 
*. . . . . . 
23.5 . . . . 
5 . . . . . . . . . . . . 
6 . . . . . . . . . . . . 
7 . . . . . . 5.0 8.2 . . . . 
. . . . 3.5 . . 
9 : . . . . . . . 
. . . . 
66.2 . . . 
10 . . . . 4.2. . . . . . . 
11 ............ 
12 ...... 7.0 . 
13 ...... 9.5 . 1o:r : : : 
:: : 
.......... . 
........... 
16 ............ 
17 ...... 9.5 ...... 
18 ....... 60.5 .... 
:D : : : : 
. . . 6.0 .... 
... 20.5 .... 
21.. .... 10.Z ..... 
22. ............ 
23 ............ 
24.. .......... 
25. ..... 25.4 ..... 
26 . . . . . . . . 5.9. . . 
2, . . . . . . . . . :.. 
ZB . . . . . 9.0 . . . . . . 
29 . . . . . 3.0 . 
3" . . 8.5 1.1 . . 20:2 : : ~ : : 
31 . . . , . , 
T”T. . . . 8.5 5.9 11.5 66.6 138.9 82.3 . . . 
+iAUTE’,a ANWELLF 320.7 NM 
STATION NUWER” 460700 
t 
SCHAO N’GI’JRI 
19f.L 
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” v”VE “FCE 
STATION YUHER” 460700 TCHA” N’OOURI 
,962 
JUIN JUIL AOllT SEPT “CT” NOVE OECE JANV FE”R MARS AVR, IANV FEVR HARS AVR, MAI 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
2 
3 
4 
5: 
: 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:i 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
24 
26 
27 
2* 
:z 
31 
TOT. 
II 
:: 
14 
15 
:: 
23 
24 
25 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . . 
. 
. . . 
- . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
* . . . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. , 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
30.5 
. 
. 
. 
16.0 
14:o 
. 
. 
8.5 
. 
. 
. 
10.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
79.5 
. . . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
1o:o 
*:5 
10.0 . 
. 8.3 *D:i : 
. . . . 
. 30.1 . . 
. 6.0 . 
. 22.4 s:o 
. . 1o:o . 
. 16.0 20.0 . 
. 
. 
. . 33.0 . 
. . . . 
. . 9.5 . 
2e:o 43:s 3.3 1 . 
. 20.0 
. . 
38.0 174.6 237.0 25.5 
HAUTEUR ANNUELLE 475.1 MN ANNE% INCOMPLETE TOTAL. PARTIEL 79.5 
LES JOURS S4NS PLUIE HESUIARLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,.I 
LES RELEVES YANOUANTS S”MT INDIQUES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOWLET OU MANQUANT EN JUIN J”IL AOUT 
LES J”U<S SANS PLUIE HESURABLE S”NT INOIPUES PAR “ES P”INTS 1.) 
i 
STATION NUMERO 460700 TCHAD N’GOURI STATION NUMERO 460700 TCHAD N’GOVRI 
1963 1964 
JAN” FEVR “ARS AVRI “AI JUIN JVIL AOUT SEPT “CT” YOVE OECE JANV FEVR MARS A”!+I MAT JUIN JUIL A”UT SEPT “CT” N”“E OECE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. 40.0 
. 
2:o * 
. 
5:; . 
5.2 
. 3 5.0 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
2:o . . . 
. 
5:o : : . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 55.2 . . 
. . . . 
. . . . 
2.0 . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
2:5 : : : 
. . . . 
11:5 : : : 
. . . . 
. . . . 
. 
1.. .......... 
* 
3.. .............. : : : : 
4 ....... 3.0 .... 
5.. .......... 
6 ............ 
7 ....... 
0 ...... 
. . 
10 : : : . . 
. 20:o 
18:: : : : : 
..... 
10.5 ...... 
II ........ 4.0 .... 
12 ....... 40.0 
13 ....... 25.0 *0:5 : : : 
14 ....... 27.0 .... 
15 ........ 25.5 ... 
16 ..... 10.0 
17 ...... 15:o : : : : : 
10 ...... 24.0 20.0 
:o : : : : : : 
. . 15:o : : : 
..... . 
2: ............ 2:o 
48.1 .... 
23.. .... 5:o : : : : 
:: 
..... no:4 
..... 5:o . 12:5 : : : : 
26. ....... 
27 ....... 24.0 : : : : 
28 ............ 
29 ....... 23.5 .... 
.... 23.5 .... 
. . 7:2 . . 
6 
7 
2.7 . 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
0 
9 
10 
. 415 . . . . 
II 
12 
13 
:: 
3.0 . . . . . 
. . . 1.0 . 
. . . . . . . . 
16 
:8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
. . 
2:s : 
. 
. 34:s 
2715 
. 
4;:: 
. . .’ 
13.5 
514 . 
52.0 
13:o : 
. 5.0 
. . 
. 
. 1o:o 
25:2 
3.0 
5.0 
8.5 
4.0 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . 
. . . 2.0 . . 
TOT. . . . 1.0 2.0 30.1 128.2 164.5 23.0 60.2 . . TOT. . . . * . 25.5 114.9 264.3 61.0 . . . 
“AUTEUR ANNUELLE 409.0 NH MPUTEIIR PNNmLLE 465.7 HY 
LES JOURS SANS PLUIE YESURARLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 LES ,“lIRS SAN$ PLUIE YESURABLE SONT IN”I”UES PAR “ES POINTS (., 
591 
STATiON NUWr(” 460700 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
* 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:i 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:o 
31 
TOT. 
JANV PEVR “AP‘ 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . * . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . . 
AVRI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
TCHAD N’GII’IRI 
“AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”E OECE 
. . . . . . 13.0 17:o 
3:o . . 
. 4:o . 
. . . 15:o : 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 12:o 
. . . 37.3 
. . . 16.0 1o:o 
. . . . . 
. . . . 6.0 
. 5.2 . . . 
. . . 4.5 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 1.5 2.0 . . . . . . 
. 7:5 : : : 
. . . 5.” . 
. . 42.0 . 
. 45.0 410 . . 
.’ . 75.0 . . 
. . 3.0 
. 6.4 59.0 510 : 
. . . . . 
. . . * . 
. 19.0 . 
. 68.1 164.5 139.5 45.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1:0 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.0 
ANNEE INCOW’LETE T”TAL PARTIEL 418.1 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE “ESllPABLE SONT INOIPUES PAR OEF POINTS I., 
LES RELEVES “ANBUANTS SONT INDIQUES BAR DES TIRETS ,-, 
IHt”HPLET 0” bANQUANT EN DECE 
STATION. NUMERO 460705 TCWAO lwwn C.F. 
JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE Y4PS A”re H*I JUW JUIL AOUT SEPT “Cm NOVE OECE 
1 
2 
3 
4 
5 
6. 
7 
B 
9 
10 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
a 713 
. . 
. . 
. . 
I 10:5 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 12:2 
. . 
. 
. 
. 30.0 
. . . 5.5 34.0 12.3 . 
. . . 
. 50:s la.0 . 917 1 1 
. . 2.3 
. . . l& : 35:2 12:5 
. . . 1.z * * 
. . 40.8 : . . . 
. . * . . . 
. . * . 3t:o . . 
. . . 619.6 3.0 . . 
. 12.0 . . * . . 
. . 6.5 . 24.2 6.1 4.0 
. * 18.2 . 4 3 14:s 613 4811 : 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
L 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. . . . . . * . . . . . 12.3’ . 
. . . . . . . 
. . 3.9 42.4 
. . . 3317 la:9 : . 
* . . . L 6.5 . 
. . . . 6.8 . 6.4 
. . 5.6 . . 6.1’ . 
. . . . . . . 
. . . . . . * 
. . . . 12.9 . * 
. . 3.6 . . . . 
. . . . . . . 
. . 10.0 . 
. . la:3 : 24:1 5.2 . 
. . . . 6.5 . 
. . . . 5415 . . 
. 66.6 . . . 
6:3 : 
. 76:s : : : . * 
. . . .9 24.7 4.0 . 
. . . 20.1 6.4 . . 
. . . . . 24:X lb:6 8:2 : : 
. . 13.0 16.0 . . . 
. . . . . . . 
. 5.1 . . . . . 
. . 7.5 
. . 20.1 419 : : : . . . . . . 21:5 : : : 
. 4.0 Il.2 
a:, : : 
30:o : : : 
12.4 . . . 
. 7.6 22.4 1.9 * . . 
. . 16.8 . . . . 
. . . 
. . . 3.3 6.2 
. . 24.9 12:o : 
. . 9:o *4:1 . 
f . in . . . : 
. . . 6.3 . . 
s:9 6.1 . 
. 143.1 103.5 88.4 221r5 Lz3.1 52.8 
“AUTEUR ANNUELLE 732.4 n* tmuvwt ANNUELLE ,39.7 nr 
LE5 J”U<S SANS PLUIE HESURABLE SONT !NDIQUéS PAR “ES POINTS ,.‘, 
OES ROSEES SONT COMPTEES COME PLUIES EN 
0 Y 
LES JOURS SANS PLUIE YESURASLF SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUHER” 460705 TCHAO ONOK” C.E. 
*950 
JANV PEVR MARS AVRI HAI JUIN JVIL ACUT SEPT “CT” N”\IE 
TCHAD (IN%0 C.P. 
1962 
YAI JUIN JUIL A”U, SEPT “CT” NOYE OECE 
. 7.5 . . . 10.0 - - 
. . . 20.0 . - - 
. . . . 3715 8.5 . - - 
5:s : : : : 
- - 
19:o - - 
. . . 12.5 . . - - 
. . . . . .- - 
. 0.0 2.0 3.5 . . - - 
. . . 2.5 . - - 
. . . 20:5 4.5 . - - 
. 1. . 12.0 . . . - - 
. 12.0 14.5 6.5 . - - 
. lb:0 . - - 
. 2010 . a:5 : - - 
. . . 30:s . . - - 
. . . - - 
4’0 1o:o : - - 
. 3:o 2:5 12:5 . - - 
. . 5.0 : - - 
. . u:o 1:o . . - - 
. . 30.0 . - - 
. . . ::: : - - 
. . . 17:o . - - 
. . 1.0 : - - 
4.5 . 2o:o 5:o . . - - 
. 7.5 28.5 18.0 . . - - 
2.0 1.5 
do : . 
- - 
. 14:o : - - 
. 14.0 11.0 . . . - - 
. . , . . - - 
2.5 . . ::: 
14.5 78.0 135.0 106.0 91.0 35.0 - - 
JANV FEVR HAPS AVRI OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . * . . 
. . 
. . . . . 
. . 3.4 
. 12.6 56.0 ,218 
. . 2.6 . 
. . . . 
. . 8.4 . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. 22.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 22.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 
18.5 . . . 
38.0 30.4 . 
8.2 4.2 , 17: 1 
. 32.2 . . 
. . . . 
. . 
. 
. . . 10.7 
510 : : : 
16.8 . 
1:2 . . 31:4 
. . 
. . 35.2 . 
. . 
. . 361” : 
31:x . . . 
. . 
3& 17.0 34.1 . 
. 
26.8 . 3:1 : 
. 29.3 
. 40.0 615 : 
14.1 46.1 34.8 39.6 
. 4.1 
. . 20:3 7:8 
40:7 16:s 2510 : 
. . 
6LO : 
. 10.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 53:2 . . . . . . 
. 
68.0 64.0 218.6 249.2 265.4 157.4 
HLUTEUR ANNIIELLE 1044.6 NY AWEE INCO’IPLETF TOTAL PARTIEL- 539.5 
LES J”W5 UNS PLUIE HESIIRPBIE S1Ni INDIPUES PAP “ES POINTS 1.) 
LES RELEVES MANQUANTS S”NT ,k,OI”UES PAR “ES TIRETS I-, 
INCRMPLET “1, r(dNO”ANT EN JANV FB”.? HA&?~ AVRI N”“E DECE 
LES J”URS SANS PLUIE YFÇURABLE SON, IN”IWlES PAP “ES P”fWS t., 
OES R”SEE5 SONT COHPTEES CCfwF PLOIES EN 
n Y 
593 
STATION NUHER” 460705 TCHAD “NOK” C.F. 
1963 
JANV FEVR YARS AVRI HAI JUIN JUIL Aom SEPT “CT” NOV% DECE 
1 
2 
: 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
:: 
18 
:: 
21 
:: 
24 
25 
26 
27 
:9 
30 
31 
T”T. 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. , . . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . . . . . 13.0 . 
. . . . . . 17.0 
. . . f . . 1.0 2711 
. . 12.5 26.5 
. . 1210 : . . 2:5 . 
. . 8.0 47.5 2.0 . 
. . . 32.” . SO:5 13:5 . 
. . 37.5 . 9.1 
. . . . 8.5 30-o : 
. . . . 3:5 24:o s:o . 
. . . 2.5 . 20.0 . . 
. . . . 3.5 1.0 
. . 21.5 . 1o:o 2.5 . 11:r 
. 9.5 . 1.5 . 32.5 . 
. . . . . . . 12:o 
. . 6.0 4.0 2.1 33.0 . 10.1 
. . . . . . . 2.1 
. . . . 1.0 7.5 4.0 10.0 
. . . 2.5 . . 
. 4:s : 7.0 25.” 3.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . 11:o 2.0 . 
. . . . ro:o . . . 
. . . . . . . . 
, . . 3.5 . . 7.5 . 
. . . . 32.0 . . . 
. . . 19.0 . 28.5 . . 
. . . . 8.5 . 19.5 . 
* . . . 10.0 20.0 . . 
. . . . . 3.0 . . 
. . . 5.0 
. 14.0 05.0 117.0 125.7 261.5 111.0 72.5 
“AUTEUR ANNUELLE 786.7 HN 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
f . . 
. 
-. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS t., LES J”IIR5 SANS PLUIE t,ESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS 1.1 
STAT,“N NUMERO 460705 TCHAD ONOKO C.F. 
1965 
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JVIL AOUT SEPT “Ci” NOYE OECE 
1 . . . * 
2 . . . . 
3 . . . . 
4 . . . . 
5 . . . . 
. . 
: : : . . 
. . . 
: : . . . 
10 , . . . 
1, . . . . 
12 . . . . 
13 . . . . 
. 
:: : : : 1.0 
. 6.0 
. . 
1.0 . 
. 6.5 . . 
21.0 
. 
30.5 
. 
. 
. . 1fi:o . . . . 
. . 18:s 
. 1.5 . . 
. . 
11.5 
21:5 
2.” 
30.5 
15.0 
11.5 11.0 . 
20.0 35.0 6.0 . . . 
2.0 . . . . . 
13.0 . . 
. . . 
1.5 . . 
7.0 2.5 . 
12.5 2.5 . 
17.5 . . 
1.0 . . . 
1o:o : . 
. 21.0 . 
16 . . . . . 9.0 . . . . 
17 . . . . . 30.5 . . . . 
. . . . . . . . . 
:: : . . . . . . 7.0 . 7.5 
20 . . . . . . . 11.0 15.5 . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . 1.5 . . . . . 
. . . . . 3:1 12.0 1.0 
. . . . . . 21.0 18.1 1o:o : 
. . . . . . . . * 18.0 
. . . . . . . . . . 
26 . . . . . . . . . 
. . 2.5 . . . 1210 . . 
:; : . . . . . L.5 . 19.5 . 
TO . . . . . . 14.5 . . 
:1 . . . . . . 15.1 2.  . . 
TOT. . . . 5.0 1 0 _- 91.4 174.5 176.0 117.0 31.5 
HAUTEUR ANNUELLE 597.2 HN 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIPVES PAR OES POINTS f-1 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
SSATION NUMFR” 460705 TCHAO “N”K” C.F. 
: 
: 
10 
16 
:B 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
JANV 
. . . 
. 
. 
. . 
-. 
. 
. 
. . 
. 
FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,964 
HARS *“RI HbI JUTN JUIL A”UT SEPT “CT0 NOVf 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 3.5 . 60 
. . . 67.5 10.0 
. . 
23:s 
15:o . 5::: 14:” 
. . 11.5 . 3.5 . 
. . . 8.0 4.0 1.5 
. . . 15.5 16.0 . 
. . . . 50.0 62.5 . 2:: 
. . . . f . 
. 
. . 
. 
4.3 22.0 . . 7.5 5.5 . 
. 5.0 3.0 17.5 6.5 . 
. 510 . . . . . 
4:o . . 9.0 . 13.5 6 0 12.5 . . ,
. . . 87.5 
. . 6:O 16.5 : 1:5 
. . 16:5 3.5 22.5 54.5 . 
. . . . 5.0 . . 
. . . . 4.0 . . 
. . . . 27.0 
. -< - 3.5 . lb:0 : . . . . 7.0 9.5 . 
. . . . 10.0 . . 
. . . . 54.0 . . 
. . . . . . . 
. . . . 33.5 . 8.5 . 
. . . 20.0 81.0 . . 
. . . 0.0 . . . 
. . . 22.5 . . . 
. 36.0 . . 
6.3 27.0 48.0 258.0 570.5 209.0 1.5 
HAUTEUR ANNUELLE l122.3 NH 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
STATION NU”ERrJ 460710 TCFIA” OUH HADJER STATION 911YER” 469710 ~CHAO OU” HADJER 
1953 
"41 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE 
1951 
JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NWE JANV FE”R MARS AVPI RAI OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JANV FEW YAPF AVRI 
6 
7 
8 
19 
2 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
<- - . . . - . . 9:o . - 3:: . . - . . . 
- . . . 
- . 6.0 . 
- 5.0 . :5 
- . 31.0 52.5 
- . . .9 
- 29.0 10.0 . 
- . . . 
. . 
- 22:" . . 
- . 2.5 . 
- . .5 . 
- . . . 
- . 6.5 . 
. 
- 4110 310 . 
- 10.0 . . 
- 15.0 . . 
. 
3." : : . 
13.5 . 32.8 . 
8.0 8.0 . . 
. 6.0 17.3 . 
. . . . 
. . 
. 3:o . . 
24.5 1.0 
- 165.2 112.6 53.9 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 331.7 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . . 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
2 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
. t:t 35:2 : : 
. . 10." . 5.0 
. . . 19.0 . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . f . 
. . 
, 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . . . 4.0 
* . . . . 
. . . .26.0 . 
. . . 8.0 . 
. . 25.0 . 
. 9.0 15:" . 
. 1::: . . . 
. . . . . 
. . 5.0 . . 
. . 16.0 . . 
. . 25.0 2.0 
. . 17:o . . 
. . . . . 
, . 4.0 . . 
. , . . 
. . 1310 . . 
. . 18.0 . . 
. . . . . 
. . . . . 
9.0 . 10.0 23.0 
. . 32.0 50:o . 
. 33.0 . . . 
. . . . . 
1.0 . 39.0 . 
. Go . 
10.0 59.3 292.2 m2.0 34.0 
HAVTEUR ANNUELLE 577,5 NY 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POIYTS f.1 
LES RELEVES “ANWANTS SONT ,NDIPI,ES PAR OES TIRETS (-1 
INCOWLET OU “ANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL 
STATION NUHERO 460710 TCHAD “UN HLDJER 
1954 
STATION NUHERO 460710 TCHAD OUH HADJER 
1955 
JANV FEVR “AR3 AVRI MAI JUIH JUIL A(IVT SEPT OCT!-! NOVE DECE JANV FEVR NAr<S AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NWE DECE 
1 . . . . . . . 17.8 25.2 . 
2 . . . . . . 16.6 , . 5.4 
3 . . . . . 2.6. 54.3 . 6.3 
4 . . . . . 1.3 . . 9.4 . 
5 . . . . . 3.2 . 1.6 . . 
1 . . . . . . . . . . . 
::: : : : : : : 
*a:3 . . . . 
. . . . . 
: : . . . . . 
. 15:s 
. . . . 
9.5 30.5 : : : : 
: : : : : : : - 16.8 482 : : : : 
8 . . . . . . -4.3. . . . 
9 . . . . . . . . . . i . 
10 . . . . 1.7 . . 36.2 . . . . 
11 . . . . . . . 
12 . . . . . 8.5 . 45:s : : : : 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
: . : : . 
53.6 . 
. 12.6 9.1 . 
3 . . . . :5 : 7.6 35.8 . . 
. . . . . . 8.4 . 
1: : : . . . . 7.1 . 26.8 . 
. . . . 3.2. . 
:: : : : . . f . , . . 
. . . . . 5.8. . . . 
:: . . . . . . . 3.1. . 
15 . . . . . 27.0 . . . . 
16 . . . . . . 36.0 . 4.4 . 
. . . 
:t : : : : . . . 
1. . . 
IL5 : . . . 
15 . . . . . . 37.5 19.5 9.5 . . . 
16 ....... 9.5 2.4 ... 
17 .l 
18 ................. :. 
.... 17 . . . . . . . . . . 
13 . . . . . . 26." 33.7 26.3 . 
. . . 
:D : : : . . . 2510 : : : 
19 ............ 
20.. .......... 
21 . . . . . . 6.5. . . . . 21 .... 1.2 . 10.0 ... 
22 . . . . . . 23.3 . . . . . 22 ...... 9.2 
23 . . . . . . 11.5 . . . . . 23.. ..... 11:7 : : 
24 . . . . . . 2.4. . . . . 24.. ........ 
25 . . . . . . . . . . . . 25 ...... l-2. .. 
26 . . . . . 1.5 16.0 17.2 . . . . 
27' . . . . * 2.9 - . 41.6 . . . 
:: : 
. . . . . 53.5 . . . . . 
. . * . . . . . . - 
3" . . . 8.7 18.4 . . . . . . . 
31 . . . 20.6 . . . 
26 . . . . . . pl. . . 
. . . . . . . . . . 
:z! . . . . . . 2.3 2.6 . . 
29 . , . . e . . . . 
30 . . . . 1.9 5.6 5.4 . 
31 . 17:e . . 
,"T. . . . . 10.4 31.3 197.6 272.0 53.6 . . . 
HAUIEUR ANNUELLE 564.9 NM 
LES JOUIS SANS PLUIE “ESUPABLE SON, INDIOVES PAR DES POINTS t., 
T”,. . . . . 1.7 41.8 169.0 182.0 168.6 11.7 
HAUTEUR ANNUELLF 574.8 NY 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
595 
S,ATI,,N NVHER”~ 4607tO TCHA” “NH HADJER STATIW,, NIIHFRO. 460710 TCtiA” mm Hlaum 
1’956 19.57 
JINV FEVR MARS AVRI HAI, JUfN. JUIL BOUT SSPI- “CT” NPVE OECE JAY” FEVR MARS AVRI HAI JWN JUIL AWT SEPT “CT”, NOVE OECE 
: 
8 
* 
*a 
11 
:: 
14 
15 
16 
:B 
:o 
21 
:: 
24 
-25 
26 
27 
28 
:; 
31 
TOT. 
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. . . . . . . I 
., . I . . . I 
. . . . . 7.9 P . 
. . . . . . **.a - 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . I . 15.7 . . 
. r . . . . . - 
. . . . 2-r .T 
. . 6.3 . 17:3 : - . _- 
. . . . . 89.4 . . 
. . . l..T . 14.0 x5.3 . 
. . . . . r . . 
. . . . . 64.6 . . 
. . . 7.5 . 3.6 7.7 - 
. . . . . 1.7 18.5 . 
. . . . . . . . . 
. . . . l.2. . . 
. . . . . 5.7 . . 
. . 2.” . . 22.8 . . 
. . . . . . . . 
. . . . 1.5 . . - 
. . . . 2.1 9.4 . . 
. . 9.0 . . . . . 
. . . . 12.0 10.0 . . 
. . . . 3.5 . . . 
. . . 8.0 . 10.0 . 
. . . . 3.5 . 2412 . 
. . . 2.0 . . 3.5 . 
. . . 9.2 
715 19:s - 
. 
. . 35.0 
. . 17.3 te.4 48.6 275.4 91.7 62.7 
HAUTEUR ANHVELLE 524.1 W, 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
., . . 
. 5.6 lb.5 
. 28.0’ 17.5 
4.8 . . 
L 3.6 0.2 
. . ., . . . . . . . . . . . . . 
. . 10.7 
,:a 20:” : 
. 
ao:o. : . 
. . . * . . . . . . . . 
. . . . 
* . . 3.6, 
. 4.2 3.5 
 ^ . 15.3 
. 2-R . 
. 
. 917 . 
. . . . 
. r . . 
. . . . 
. . . . 
1.4 3.4 . 
7:0 20 . 
2.2 27.2 . 
. 7.2 . 
. L . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 9.3 . 
20.0 . . 
4.5 . 3.8 
. 6.0 . 
3:” 2.2  . 
3:1 : : : . . . . . . . . . . 
3.1 . . 3.6 
HAVTEUR ANNUELLE 
79.9 173.8 110.3 
370.7 MM 
LES J0W.S SANS PLUIE KESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS 1.1 LES JOLIRS SAN5 PLUIE YESVRABLE SONT INOIPVES PAR “ES POINTS t-1 
STATION NUHER” 460710 TCHAD OUM HAOJER SIATION NUWER” 46071” TCHA” “UY HAOJER 
1958 
JAN” FEVR YARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1959 
JANV FEVR MARS AVR, MAI JUIN JUIL ArlllT SEPT “CT0 N”“E OECE 
..--- . . . . . 
. . - - - . . 6.7. . . 
. .- --. . . . - 
. . - - - . . 9.1 . . 
..--- . . . . . 
1. ..... 
2 ...... 
3 ...... 
7:o 10:" 
5:" : 
. . 
. . 
10.0 . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. 
* 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . ; . 
. . . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . * 
. . . 
. 
. . . 
. -. 
. . 
. 
. . 
< . 
. . . 
4 . . . . . . 
5 . . . . . . 
. .- - - . . 10.4 . . . . . . . : : . . . . . 34.0 . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
..--- . . . . . 
. .---. . 8.5 . 
. .---. . 3*:7 10.4 . 
. .- - -. . . 10.2 . 
8 . . . . . . 
. . . . . 
lit : . . . . . . eo:o 
11.. .... 
12. ..... 
13 ...... 
14 ...... 
15 ...... 
. 
. 3s: 0 
. . . . 
. 16.0 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
. .- - -. . 10.0 10.5 . 
. . - - - . . 8.2 
. . - - - . . 7.9 1o:r . 
. .- - -. . . . 
. .- - -. . . 1o:o . 
. . - - - . 7.8 5.0 1.3 . 
. .- - -. . . 27.3 . 
..--- . . . . . 
. .- - - 41.0 . 4.8 . . 
. . - - - . 7.4 . 9.0 . 
..--- . . . . . 
. . - - - . 5.2 6.4 . . 
. .- - -. 10.0 1.0 . . 
. .---. . . *. 
. . - - - . . 4.7 . . 
..--- . . . . . 
. . - - - . . 9.4 . . 
. .- - -. . 
. - - - . 10:” : : . 
- - - . 1.0 4.0 . . 
3.5 . 
. . . . . . . . . . 
16 ...... 
17 ...... 
1B ...... 
. . f . . . . . . . 
6.0 . 
. . 
4810 : 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
23.0 . 
19 ...... 
20 ...... 
21 ...... 
22 ...... 
23 ...... 
24 ...... 
25 ...... 
21 
:3 
24 
25 
26 . . . . . . 13.0 20.0 . . 
27 . . . . . 32.0 . . . . 
28 . . . . . . 
Y9 . . . . . 12:o : : : 
3” . . . . . . . . 
31 . . . 19:” 
26 
27 
29 
30 
31 
TOT. . . - - - 41.0 44.9 119.2 104.4 . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 3C9.5 
LES JOURS SA&15 PLUIE YESURABLE SrlW INOIOUES PAR “ES POINTS 1.1 
I.ES RELFVES MAYOUAWS S”N7 1N”IOUES PA” “ES TIRETS I-l 
INCOWLET “U r(ANOU4NT FN MARS A”RT MAI 
TOT. . . . . . 32.0 L25.0 231.0 33.0 * 
HAUTEUR ANNUELLF 421.0 NY 
LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SON~ ~N”I”~ES PAR DES P”wTs t.1 
STATION NUYER” 46C710 ‘TCHAD “l!H HAOJER STATION NUME9” 46071” TCHAD OU,+ HAOJER 
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YAIi JUIN, JUIb. AOUT SEPT “WO~ NOVE OECE 
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._ .- . . .I . I) 
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L . . . . . 
. . 17.8 . wis. . . 
. . . s 23.6 . ., . . 5.5: I ., . 
r . . . . . . 
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. 
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. 
. . 
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. . . . . . . 
., . . . . . 
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. . . 
. . 
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. . . . . . 
. . 5.8 . . . 
. . . .% . . 
. . 
. . :5 :. :. : 
. . 25.8 6.8' . . 
. . . 74.9 . .I . 
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. 
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. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. . 
. ca . * 
. . . 
. . 6.5 lY.z' :. : 
. . . 
. . 9.3 LLZ : : 
. 916 . . . . . 
. a:3 - : :: : 5.3 
. la.2 * . 
. Id5 : ., . . 
. . 
1.B. a:5. z:o : : : 
- . a.7 . . . 
*, . . . . .< 3G : - 15.2
. f . Y . . 
. * . . . . . . . 
. . 36-4 .# . . 
. . 2.6. . 1424 . . 
., L I . 
. . 
. . 1z : 
22.17 : 
. . . la. 3- WL5 : : 
1 
. ZS.9' . . 
. 1.G 443 . . . 
., . L 
. . 29:s. : : 
. 2-r.& le.:2 . . . 
. . . I 48.0 . . 
. 
. & & I.29 : : 
. . 63.5 . . . 
. . . . . . 
 ^ . . 
. . ., . . . . . . . . . . . 45J1 
. 6.9' . 
. 
6.5; 14:7 : 
. . . 
. . . 
. . 
a.3 69.3 lB5.0 
. . . 
I . . 
. T-2’ . 
. . . . 
L . . . 
16.1 * . 
. . . 
. I . 
. n . 
c . . 
65.2 7.2 . . 30.3 221-I 352.0 46.3 15.2 
HAUTEUR ANNUELCE 335.8 w 
STATIW IIUWER” 460710 TCHAD OU.! HAOJER STATION N~IHER” 460710 TCHAO OUH “ADJER 
1962 1963 
JANV FEVR MARS AVRI NAl JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”YE OECE JANV FE”R MARS IVRY MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE 
6 
7 
8 
19 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2: 
26 
27 
2* 
29 
30 
31 
707. 
. . . . . 3.7 . . . . . . . . . . . 2710 4213 
. . . . 25.8 63.5 . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . >. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
1 . . . . . . 
: : : : : : : 
25:r 1715 : : : : 
. . . . . 
4 . . . . . 40.8 13:s - . . . . 
5 . . . . . . . 20.7 . . . . 
6 . . . . . . . . . . . . 
7 . . . . . . 
a . . . . . . 13:s : : : : : 
1; : : : : : : : : : : : : 
11 . . . . 
2:3 
. . . 
6:l : : : 
:3 : : : : . : : : . . . . 
16 . . . . . . 15.5 
17 . . . . . g.; 45.1 31:3 : : : : 
18 . . . . . . . 42.1 
.13:4 6:8 : : 
19.9 . . . . 
. . . 21 
6.1 . . 
............ 
22 ............ 
23 . . . . . . . . . . . 
24 3*:3 
25 : : : : : : I:b . 28:8 : : : 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . . . 
. . . . . . L : : : 
. . . 14.7 . . 12.8 
5:3 : 
. 
12:o 
34:2 . 
14:u : 
. . . . . 
. . . . 6.8 
. . . . . 
. . . . . 
34.7 . 
. . 
14:9 : 
. . 
. . . . * 16.4 . . . . . . . . 
. . . 7.6 7.6 . . 
22.5 . 
4612 : : . . 
. 8.6 
3R.O . 
26 . . . . . . . . . . . . . 
27 . . . . 5.6 14.8 . . . . 
23 . . . . 717 : . . 
29 . . . . . . 2.4 5418 : : : 
46.2 . . 45.1 40.2 266.8 75.7 8.6 . . 
ti*uwm ANNUELLE 482.6 HU 
TOT. . . . . 10.5 46.1 120.1 181.0 103.I 6.8 . . 
HAUTFUR ANNUELLE 467.6 NH 
LES JWJRS TAY? DLIIIE YESURABLE SONT INOIWES PAR OES POIWTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DE$ P”IN,5 1.) 
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SIPTION NUHFR” 46C710 TCHAD “UN >rA”JER 
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JAN” FEVR YAW AVRI MAI JUIN JUIL AOIIT SEPT “CT” NOVE OECE 
S,ASI”N NUYER” 46071” TCHAD ouf4 HPOJER 
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JANV FEW YAPS AVRI MAI JUIN JUTL ACWT SEPT “CT” NOVE “ECE 
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7 
8 
,a 
11 
12 
:z 
15 
16 
17 
:: 
2" 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
:: 
31 
. . . . . . . . . . . * . . . . 
.- - 29.3 
. 1618 : 
. 22.7 . 
. 15.1 . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
R 
9 
1" 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . 12.8 
. . . . . 16.1 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . zs:1 23:o 
. . f . . . 
. . 10.7 . . . 
. . . . . . 
. . . 2.4 17.5 . 
. . . 12.4 15.7 . 
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. . . 
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. . . 
. . 
. . 
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6.1 
13.4 2714 : 
. 18.6 . 
. 40.7 . 
. . . 
. 9.6 23.2 
. . . 
. *:* : 
. . . 
. 6.9 . 
. . . 
. 7.4 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . . . . 
. . . 2.1 . I 
. . . . . 4.3 
. . . . . . 
I . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 45.5 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . 2217 . . 
. 21.8 
. . 53:s 
. . . 
25:s 
4.6 
716 
3.6 lb:3 . 
4.7 . . 
. 37.5 . 
1.6 
3:s 
,914 : 
. 
6.6 719 . 
. . . 
8.4 7.8 . 
. 3.1 . 
. . . 
. . . 
. 3414 - 
78.5 303.7 117.9 
538.0 WM 
. . . 
. . 5.2 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 10:2 . . . . . 
. . 9.6 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 5.2 . 8.9 . . 
. . . 4.6 . . 
. . . . 18.5 . 
. . . . . . 
. . . 3.5 . . 
. . 
. 
. 5.2 10.7 102.1 79.8 61.2 
HAUTEUR ANNIIELLE 259." NM 
TOT. . 16.9 25.0 
HAUTEUR ANNIIELLE 
LES J”U<S ShS PLUIE MESURABLE 5”NT INOTPUES PAR “ES POINTS 1.) LES J”UR5 SANS PLUIE NESIIRABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS ,.I 
STA7I”N NUMERO 460715 TCHA” “UNlANG, FTATIDN N1I”ER” 460715 TCHAD “UNIANGA 
JUIL A”,,, SEPT “CT” 
1953 
JANV FFVR ‘IARS AVRI Y41 JUIN JIJIL AOUT SEPT “CT” NPVE OECE JAN” FE”R YARS AV!?, HAI JUIN NDVE 
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:: 
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25 
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27 
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z9 
30 
31 
TOT. 
: 
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q 
1” 
11 
12 
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14 
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16 
17 
18 
19 
20 
21 
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*3 
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26 
27 
28 
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30 
31 
TOT. 
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. . . . . 
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. . . . . 
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. . . 
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. 
. 
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. . . 
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. 
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. 
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. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . * . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 1.3 
. 1.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2.8 
3.2 “II 
. 
. 
. . 
. 
14 
. 
. 
. 
. 
.4 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. , 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . * 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. P.0 . 
. 
. 3:o . 
. . . 
. . . 
. . . 
. -. - 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. 
15:3 . . . 
. 
. 1:” . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. 
. 5.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 
lb.3 . . . . . 
21.3 MN HAUTEIJR ANNUELLE 
LES JDURS SANS PLUIE YESURABLE S”N7 INDIQUES PAR “ES P”INTS ,., LES .J”I)R5 SANS PLIJIE YESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS f., 
STATION NUMERO 460715 TCHAO “UNIAWP 
I955 
974~I”N NUMERO 460715 TCHAD OUNI 4NOA 
1956 
JANV FE”R HARS *“RI PLT JUIN JUIL A”U7 SEPT “CT” N”“E OECE IANV FEVR U&?S PVR, “AI JUIN JUIL A”U7 SEPT “CT” NOVE OECE 
6 
7 
8 
1: 
26 
:i 
29 
30 
31 
: : : : : : : : : : : : : 3.. 4 ............... .:‘: : 5.. .......... 
6.. .......... 
7.. .......... 
8.. .......... 
1: : : : : : : : : : : : : 
11 ............ 
1% ............ 
13 ............ 
14 ............ 
15 ............ 
16 ....... 
17 ....... :3 : : : : 
18 ....... r-8 .... 
10 ............ 
20 ............ 
. . . . . . . . . . . . 21 ............ 
22 ............ 
23 ....... 
24 ....... 313 : : : : 
25 ............ 
26 . . . :;.. . . . . . . . 
:; : : : :*: : : : : 1.1 : 
29 . . . . . . . . . . . . 
3” . . . . . . . . . . . 
31 . . . . 
IOT, . . . . . . 1.6 . . . . 
a HAUTEUR ANNUELLE 1.6 NY 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE (ONT INOIPUES PAR “ES P”IqTS ,., 
H*U~E~ AN~WELLE 3.9 MI 
599 
STATION NUMERO 460715 TCHAD OUH14NG9 FTerrnr N’IYFR” 46071’ TCHAD “I,NIANOA 
1457 
JUIN JUIL AMIT 
1958 
JUIN JUIL A”!IT JANV FE”9 MAP-2 *vo, HAI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
SEPT 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
“CT” ‘NOV% OECE JA*,” FFVR MIPS PVRI HAI 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
SEPI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
/. 
. 
“CT0 N”“E OECE 
.l 
2 
3 
4 
5 
11 
12 
13 
14 
i5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
21 
*2 
23 
24 
25 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1:1 
* 
1.1 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
,. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. 
5:o 
. 
. 
. 
. 
5.0 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
e 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
_. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
I 
1.1 NM HAUTEUP AP’NIIELLE 5.0 HY 
L.fS JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS ,., l.ES .J~,tRS %NS PLIIIE NESIJRLRLE SONT IN”I”UES PAR OES POINTS ,., 
STATION NIJYER” 46C715 TCHAD OUNIANt* ST4TI”N WrlER” 460715 TCHAD “IJNIANGA 
,959 1960 
JANV FEVI MIPS AWI MAI JUIN JUIL ACW SEPT “CT” NOVE OECE .JANV FE”R WR5 AVRI MAI JUIN JUIL A”W SEPT “CT” N”“E “ECE 
1.. .......... 
2 ... ... . 
3.. . : : : : : .... 
1.. .......... 
...... 
: : : : : 1.. 
. 
..... 
: ......... 
. . 
......... 1.. 
: : : : : : : ..... . ...... 
B.. .......... 
. . . . : : : : : : : : : . . . * 
6.. .......... 
7 
8.. 
...... 
: : : .......... . . . . . . . . . . . 1; : . . . . . . . . . . . 9.. .......... 10 ............. 
11 ............ 
12 ............ 
13 ............ 
II. ............ 
12 ............ 
13 ............ 
14 ............ 
15 .... . ........ 
14 .......... i . 
15 ............ 
16 ............ 
17 
18 
...... 
: : .............. 
16 ............ 
17 ............ 
18 ............ 
19 ............ 
20 ............ 
:: 
........... . 
....... -. .... 
23 ............ 
.24 ............ 
25 ............ 
. . . . . . . 
:o : : : : : . . . . + . . 
21 ............ 
:: 
........... . 
............ 
24 ............ 
25 ............ 
26 
27 
.............. 
: 
........ 
28 ............ 
. 
:o . 
.......... 
.......... 
31 .... 
26 . . . . , . . . . . . . 
2, : . . . . . . . . . . . 
29 . . . . . . . . . . . . 
. ‘. . . . . . . . .‘. . 
:; . . . . . . . . . . . 
?I . . . . 
TOT. . . . . . . . . . . . . 
HAUTFUR AwPlELLE 0.0 “4 
LES JPURS SAYS PLIUF WIIJRABLE PPW INOIOUES PAP “ES -0IWS f.1 
TOT. . . . . . . . . . . . . 
HAUTEUR ANNfIELLE 0.0 nr 
LES JOUR$ SAN5 pLI,IE YFSURABLF SO”IT INOIBUES PAR “ES POIWS ,., 
STATUIIN N""ERO'46û715 WHA" "~N,I.ANSA 
19bI 
JANV FEVR HPRS AVRT WI JUIN JUTL A”11T SFCT P-‘” “““= 
: 
‘8 
9 
10 
Il 
:: 
14 
15 
:: 
LB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
ZB 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. . . . 
. . 
: . 
:. 
. 
, 
. . . . 
. 
. 
. 
* . . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. ‘. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
f . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
.o.o “N 
. 
. 
, 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . 
. 
* 
. . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE YESWABLE SONT INDIQUES PAR “ES POIYTS C.1 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
S,ATI”N NUMERO 460715 TCHAD “UNIANBA 
,963 
JAN” FEV4 “AM AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SFPT “CT” N”VE OECE 
l...... --. ... 
. ..- -. 
:.:::...- -. 
... 
... 
4......- -. ... 
5.. .... --. ... 
b......- -. ... 
7 ....... - - .... 
B ...... - - ..... 
1; : : : 
.. ..- -. 
.. - - ....... 
,l ...... . - .... 
12.. .... . - .... 
13.. .... . - .... 
l4.. .... . - .... 
15.. .... . - .... 
16.. .... . - .... 
17 ...... - - .... 
lB ...... - - .... 
19 ...... - - .... 
20 ...... - - .... 
21.. .... . - .... 
22 ...... -,- .... 
23.. .... . ..... 
24. ..... . - .... 
25. ..... . - .... 
26.. .... . - .... 
27 ...... - - .... 
28 ...... - - .... 
29 ..... --. ... 
30 . ..*.-- . . . . 
31 . - - 
T”T. . . . . . . . - - . . . . 
AN”IEE I NC”rlPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
LES JOURS SANS PLUIE YESURABLF F”N, ‘TNOIQUES PAR “ES DOIWS ,f.I 
LES RELEVES MANOUPNTS S”NT INPIQIJES PAR “ES TIRETS l-1 
INCOMkLET OU HAWUANT EN JUIL AOUT 
PTASIPN‘NUM=R” 460715 ?C!,AO ~“UNIANtA 
,962 
JLN” FEW r(A-S AVRI HAI JUIN JUIL L”UT SEP, 
6 
7 
8 
9 
1" 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
:z 
:: 
23 
24 
25 
TOT. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
3. . . . 
. . , . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
1 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
, . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
* . . . 
, 
. . . . 
HAUTEUR ANNIIELLE 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
0.0 HH 
,. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
OCT” *NO”E OECE 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. . . . 
. . . 
. . . . . 
. 
STATION NU”FR” 460715 TCHAD OIJNIANO4 
,964 
JANV FE”R MARS AWI MAI .JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” WVE “ECE 
6 
7 
B 
............ ............ ............. 
............ ............. 
............ ............ 
............ ............ ......... .... 
............ 
............ ............. .............. 
............ 
16 ............ 
17 ............. 
18.. .......... 
19.. .......... 
7.0 ............ 
2,. ........... 
22 ....... 1.0 .... 
23 ............ 
24. ........... 
25. ........... 
Zh 
27.: ...................... 
28 ............ 
29 ............ 
31 : 
.......... 
. " ... 
TOT. ........ 1.0 .... 
“bUTFUR AWIElLF 1.0 H\I 
IFS .J”UPS 5AtiF PL’IIE NE5URARLE SWT INOIQLJES PAP “ES O”INTS I.I 
601 
S,*T,"N N',NFR" 46C715 OUN14W4 
6 
7 
8 
1: 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
:i 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:i 
:D 
31 
TOT. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
AVRI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,965 
JUIN “hI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 
JIJt L A"U7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0.0 MM 
EFPT 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
“CT” NOVE “ECE 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
LES JOURS S&F(S PLUIE MESURABLE F”W INOIOUES PAR DES P”IM9 1.) 
STAT 13N NUYER” 460720 TCHAD PALA METEO STAT I”N NUFIER” 460720 TCHAD FALA METEO 
194; 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUI9 JUIL A”U7 SEPT OCT” NOVE OECE 
,946 
HARS AV41 ,441 JUIN JUIL A”U7 SEPT “CT” NOVE JANV OECE 
- 
6 
7 
8 
1: 
. . . 13.4 . 5.0 9.5 . 
. . . . . . 6.4 7.3 
. . . 3.1 . . 
. . . 27’0 
5.1 
. . . 4917 7:o : 2:o : 
: 
3 
4 
5 
: 
rJ 
9 
1” 
11 
LZ 
13 
14 
15 
:: 
15 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:r; 
28 
:I: 
31 
TOT. 
. . . 16.9 
. . 15:3 2.4 12:o 30:3 
7.0 
. 
. . . 75.0 . 25.0 
5:o 10:4 . . 14.5 . 9:2 . 
. . 3.4 10.0 17.0 33.0 . 
31.0 5.2 6.2 23.6 40.0 . . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. , . 
. 
. . . . 3.2 6.0 
. . . . . 10.0 :5 
. . . 5.6 . 2.5 . 
. . . 37.0 30.” . . 
26.0 . . . . . . 
. . . . 5.7 . . 
3.7 . . 
. B:5 . . 
27.0 3.0 
54:o . . 
. . 7.7 36.5 ,714 
2: 
. . . . . . 24:b 
. . . 1.8 
. . 
. 5:3 
4:5 7:s : 5:o : 
9.0 . . 
. . 20:o . 21:5 . . 
. . 53.4 . . . . 
715 
43.5 
. 2.3 . 11.0 PB.5 
. . 60.0 
29:o : 
2610 . 21:9 . . 
. 2314 : : 213 : : 
4315 
14:5 
19.6 
2:7 
6.5 
9.3 
. 3217 lb:5 : . . . . . . 62:9 
. . 10.1 42.0 18.2 15.0 . 
. . . . . 
. 
30:7 : s:o 
7:o : 
. . . . 
1.5 . . 39.0 . . . 
11.0 32.0 . 
67.2 96.8 138.9 296.0 347.4 17i.O 35.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1156.2 MH 
.5 40.3 35.5 213.3 243.2 94.6 213.8 97.1 
HAUTEUR ANNUELLE 938.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESWABLE SONT INDIQUES. PAR “ES POINTS 1.1 LÉS JOURS SANS PLUIE HESf+BLE SONT 1N”l”“ES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUNER” 460720 TCHAD PALA METEO STATION NUYER” 460720 TCCHA” PALA METEO 
1948 1949 
JAN” FE”R MARS AVRI Ml JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” II”“E JAN" FE"R HARS 4VRI H*I JUIN JUIL AOUT SEPT ‘“CT” NOVF 
6 . . . . 12.9 13.0 : 
7 . . . 13.0 * . . 1*:e 
. . 
1.2 . 
B . . . * . ., . 8.8 27.5 . 
1; : : : : 4010 6.3  . 40.0 5 2 10.2 . . 
lb . . . 13.0 4.0 20.2 . 7.2 17.0 . 
17 . * . 10.0 28.7 . . 
18 . . : . . :5 : . . . 
:: : : : : : 50.2 5 9 36.4 . 12.3 . . 
: : : : : : : 17.5 * 1:5 18:" : 
3 . . . 9.6 .5 . 4.8 
4 . . . 14’5 1.5 . 4:o : 
5 . . . :3 17:o . 32.5 : 1.5 . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 . . . 2.7 21.0 . . 2.2 27.0 11.0 
17 . . . . . 3.0 . 52.0 8.8 40.6 
LB . . . . . 1.5 . . . .2 
:: : : : : : 8:4 . . 6.1 . . 
21 . . . . 17.0 
te:2 
7.5 61.3 . . 
7.2 . . . . . 
23 . . . . 23.3 . 36:6 4C:0 : . 
24 . . . 
25 . . . 14 19:" 
. . . 
. 7." 9.1 :5 . 
ior. . . 14.0 35.0 142.2 154.0 292.8 426.0 229.5 5.4 
H,iUTEuR ANNUELLE 1298.9 MM 
TOT. . . . 25.0 151.5 146.2 184.7 29Z.2 lb”., 54.” 
H4”TE”2 &N!,“ELLE 1013.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE S”NT INOIQVES PAR OES P”IN75 1.1 LE$ J”“R5 SANS PLUIE HFSURABLE SON7 INOIXKS PAR “ES POINTS ,.l 
603 
. . . . ILO 47.8 1.3 2.1 22.5 . . . - . . . 12:5 15.0 :3 ::: : 31.5 . - 59.0 31.5 2.5 12.0 : 
. :5 . . 5:t. : 1:9 . . 11.7 
. . . 3.9 . . 37.0 12.5 1.3 . . . . . 1:o 26.6 5.7 . . . . . 18.2 35.0 lb:2 . 
. . . 19:-r 214' 2.0 .7 
2.5 
 . . . .  2: : : 
. . . 12.4 . . 4.8 
. . . . . ri.2 2.4 5:7 44:o : 
. . . . . . . 8.2 . 
. . . . . 23.6 20:6 . . 
. . . . a.2 . F!a:2 7.0 . . 
. . . 4.7 . 74.6 . 1.1 . . 
. 13:s : :s 2:5 : : : : : . . . 5.0 . 11.5 4.0 . . . . . . .5 2:9 : : 
. . .z 7.0 . 1.9 
. . 10:: . . . 1.4 717 : : 
. . . 2.1 . . .5 22.0 . . 
. . . 4.0 . . 
. . 1.7 . . . ao:o a:6 : : 
. . . .b 16.5 4.3 . . . 
. _ . 
'2 
7.5 
. . . 
2b:z 13:s 
2517 
2514 :b : : 
1 7 . . 43.0 . . 
. 21.4 . . 3.8 13.0 :5 . . 
40.2 14.7 41.0 
. 14.1 97.8 163.3 70.2 268.4 278.3 142.7 139.9 13.0 
"AUTEUR 4NN"ELl.E 1187.7 rn 
- . 
. 
. 
. 
. . 3.3 . . . 4.6 47.4 
. . . 4:1 
. . a:3 la:4 9:o : - 10.7 1.8 . 
. . . . 6.0 . .3 . 
. . . 5L2 . . . . . 
. . . . 23.0 3.5 9.3 . . 
. . . . . 4.0 . . . 
. . . . . 
. . . 18.8 .2 . 27.0 
25.0 
. 316 : : . 
4.4 3:o : 
14Ib a.7 . . 
. . . . 2.5 . L4.0 . . 
. . 4.6 5.3 a.0 . . . f 
. . 19.5 4.3 ,.A 8.0 . . b3:r3 . 3 4 24:n : 
. . 1.5 
_ . . 1:5 37:s PL6 
14.3 . . 
38.0 . . 
. . . 13.5 . . 1.6 . . 
. . 6.5 33.3  . 27:b . :2 : ,: 
. . 5.0 
le:5 
10.0 ID.0 9.7 . . 
4:3 : : : : 
. . 
. 6.5 . . 
. . . . 3.0 5.8 20.4 . 
. . 4.8 713 3.4 . . 
. 15.0 . 
2214 : 
. . . . 
. . . . . 45.0 a.0 . . 
. . 6.5 . . :. . . 
3.7 . . 
. . . . . 1.1 . . . . . . 5.5 :a . 416 41.3 13.0 . . . . . . . . . z4:4 9.7 . 
. . . a:3 17:o a:1 . 15.8 _ 
. . . . . . 23.9 37.2 . 
. . . A5 : 416 617 :3 5:o 
. . . 10.7 . . . 
. . . . . 6B.B 
3o:o Il.0 
. 1.6 
. 11.3 . 96.1 99.4 293.2 201.5 277.1 119.5 
. 
::i 
6.2 
. 4:a 1::; : 
12.7 . . 
2o:a .z . . 
. . . . .5 18.9 . . 
. 5.0 57.8 . . 1.53 
. 55.6 . .?.a 1-a .3 2:a . 
2:s .7  . 5r:o 9.7 . 3.8 .2 . . 
. 13.5 : . . . 2:5 : 
. . . 23.3 2:B : 3.2 24 8 15:o : 
. . 
::: 
718 : 3.7 6.0 38.7 1 . 14:5 
. . ;.; 15.7 37.2 13:8 . 
. . . 
. . 2.0 ii:2 :a 5:2 : . 
. . . . 1.7. . - 
. . . - a.4 . . . 
. . . 
. M:l 
. 30:7 :b 4.0 1:a . 
.a 25.‘ 2.7 . 7.0 . 
. . 
24:l3 29:7 
. . . . 
. 63.6 
. . -7 . 1:7 : : . 
116 212 
25.8 
52:1 
. . . 
. 1.0 28.0 . . 
. . :2 31:, z.0 .3 . . 
. . 
. . 28.3 . 14 :5 : . 
.2 7.3 
27:o 
59.6 . 2.3 . . 
. . 3.8 . Lb . : 
2.7 223.4 173.4'279.7 137.9 149.4 81.6 14.5 
kl&"TE"R ANNUELLE 1068.8 H" 
STATION NUMERO 460720 TCHAO Pt4L4 METEO 
. 
. 
- 
‘. 
. - . . 7.4 18.3 . 8.1 1.0 . 
. . . . . . . * - . 
. . . . 1.0 
44:s 
. . . . 
. . . 217 3317 2.9 . . . 
. . . . . - . * 
. : . . . . . 1.0 11.4 . 
. . . . . . 7.9 12.4 2 11 . 214 . 
. . . . . . 8.1 44.9 . 
. . . 1.0 . 3.8 1.0 . . . 
417 : : 
22.2 .5 . . . 4.0 
. . 3.1 8.0 4.1 * 9.3 
. . . . 1.7 2.4 1.1 . . . 
*, 13.4 . 1.7 . 17.1 
. . . . 1r:z . . .7 1, . 
. . 1.0 . .4 . * 
. . 
12:" 
. . 
le:1 : 
3.3 15.0 . 1.5‘ 8.9 . 5:: : 
. . 8.9 . . 3.1 22.2 . 5 5 14:4 . 16 6 42:: : 
. . . . 27.7 Pl.8 . 4.4 . 
. . . 5:o 12.0 3.5 . 2.1 . . 
. . . . 5:" 6.6 9.3 . . . 
. . 30.0 40.5 . . . 6.1 . . 
. . . . . 42.6 23.3 7.9 . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . .6 4.5 
. . 
. . 3:s ,017 
4.1 . 
. 611 . . 
5.1 
415 .  
1.1 10.0 
42.0 13.7 
1.6 1.3 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
.:a 
19 
20 
2: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
6 
7 
8 
9 
10 
16 
17 
18 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
TOT. 
. 
35.1 
4.4 11:o 
. 1.5 
7.1 . 
. . 
. 16.7 5.5 . 
. . . . 
. . . 23.7 
. . . . .4 
. . 20.4 1.0 
1.0 2.0 . 
. 2.5 . 23:O 
. . 31:s 17.8 
. . . .8 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. 
2411 
. . 
28:s : 
.9 . 
. . 
80.7 
3:o . 
. . 
2.3 . 
21.6 . 
11.0 
1:4 
. 2.5 1 22:s : 
216 :5 . 20.5 7 0
.6 . . 14.5 
. . . . 
. . . . . . . 
. 4315 
. 2.5 
. . 
. . 
-20.7 . 
. . 
. . 
. . 1::; 5:o 
. . 12.0 . 
. . 
. 1:9 7.8 . 
. . 
10.5 . 
5:5 
10.5 
. . 
z9.0 . 
.3 . 
. l.8 26.5 
. . 20:5 . 
4L5 
1.1 
25.5 12.3 
21:o : . 54.9 
. . . 1.9 
18.0 
M:l : . 
31.0 
. . 
2ZB.T 118.2 . 46.0 25.2 54.1 168.2 224.5 139.6 
STATION NVHERO 460720 TCHPO PALI NETE" 
1 . . .3 . . 1.0 . . 12.5 . 
: : : . . 4.5 . . 3.5 . 2.2 .6 1.2 
4 . . . . 5.6. 24.0 2.6 17:2 
9.8 1.2 
12.6 
5 . . . . . 9.5 1.2 22.0 5.6 1.0 
3.2 . 
: : : : . . 
9.0 53.3 
2:2 13.4 . 
1.0 . 
rra:7 . . 
. 
: 
5 . . . . . . . . 18.5 . 
4 . . . 3.9 
5 . . . . 17 
15:6 49.3 . . . . 
1.0 . . 4.7 9.0 . 
. : : . 8 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
_ . . 
. . . 
. 7.6 . 
. . . 
. . . 
-., . - 
. . . 
.9 . 3.5 
. 2.5 . 
. 23.0 . 
. . . 
_ . . 
. 17 1:o 
. . . 
13 : : 
. . . 
1:6 210 : 
2.8 
3:1 : . 
. 
418 
1.0 
3:5 39.1 2 2
1.0 . 
5.5 . 
. 1.3 
z9.0 . 
. 22:3 
3.2 52.6 
1.4 . 
. 13.5 
9:s :S .5. 
1.2 . 
37.8 21.5 
1.6 . 
2.1 8.2 
1.3 > 2: 
37.8 12.5 
. 86.8 
53:5 31.4 
6.0 . 
7.7 . 
3.7 3.4 
6.2 . 
32:5 1:2 
. . 
1.2 . 
10.5 . 
1.4 . 
. . 
. . 
3.4 . 
2.2 . 
. . 
Pl.5 . 
10.3 . 
2.6 . 
. . 
3.5 . 
1.8 . 
.9 . 
9.7 . 
4.4 . 
1:o : 
73.3 . 
: : : : : 12.3 1.8 7.2  25.4 .3 . 32 : : 
: : : . . 2415 28.9 . 46.4 .9 . 19:2 *:: 2:1 
1" . . . . .2 6.7 8.5 :5 5.2 5.2 . 
11 
17.: 
. . . . .7 . lb.2 . 
. . . . . . . . 24:O . 
1; : . 
11 . . 
12 . . 
13 . . 
14 . . 
15 . . 
:: . . 
18 . . 
19 . . 
20 . . 
15:6 
1.6 
ii . ; . 
:1 : 
. . 59.8 .A.5 . . 
12.7 40.4 . 
:: : : : . . . . 
. . 
31.0 2:2 . . 
:$ : : : : 
7.7 
6.5 1412 : 
17.6 8.9 . 
5.9 14:a . . 
ii : . . . . . 5.5 . 17.9 . 
19 . 
20 . :,: : a:7 2O:b 8:: : : 
10:1 
1.4 . 
33:o 
2.0 .8 
:: : : : . 1.5 3 . 23:3 : 2.1 1.9 . 
23 . . . 2.8 1.3 . . 21.2 13:s : : 
24 . . . . 24.6 . 4.6 4.5 2.0 12.1 - 
25 . . . . . . 23.7 25.3 .5 . . 
26 . . . . . . . 3.2 . . 
27..... 3.1 26.7 20.7 1.0 
.< 
. . 
28 . . . . . 13.7 . 6.4 34." . . 
:; : . . . 
31 . SO:8 
25.6 18 5 9:o 20 : : . 
. . 26.9 
2 : : 
23 '. . 
:: : : 412 
2.9 
17.0 
2.5 . . 
27 . . 
28 . . 
:; : 
.6 
31 . 
TOT. . .b 6.2 35.8 17.4 93.4 231.1 344.5 226.6 29.2 
"*"TE"R AN',"ELLE '984.8 WY 
TOT. . . . 10.1 120.9 L51.5 313.0 287.0 203.5 116.0 12.2 
H*"EUR b<NN"ELf.E 1214.2 MN 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . . . . . 2.8 . . 31.5 3.8 . . 16:s 3.9 . . . 15.8 . . 
. 13.5 2.4 . . 
. . 
. . 414 1-A : 
9.4 12.3 
15.3 23.3 3:5 
. . . 
2:5 15:” : 
21.6 . 
. . 15:7 
4.1 17.6 . 
-5 . . 
6.7 12.4 . 
5.9 
:Y : 
1.1 
19.2 9:3 : 
13.2 5.0 . 
. 4.4 . .5 . 5.1 32.0 . 
. . . . . 12.7 4.8 . 
. 10.7 1.1 . 30.7 2415 11 6 9:6 : 
. 21:s : 1.9 . * . . 
. . 1.7 . . 44.0 . . 
. . . 10.7 10.8 22.5 10.0 . 
. . 4.1 . 79.7 14.3 12.5 . 
. . 3.0 . 18.9 13.0 5.2 . 
. . . 7.6 34.5 . .l . 
. . . .6 19.1 1.3 15.8 . 
. . . 6.2 . . .1 . 
. . .b . . . 21.2 . . 1.2 . . 6.7 
. ,4:2 . . . 17.5 17:” . 
3.3 . . 
3.3 64.5 50.8 143.2 264.5 278.6 224.2 19.2 
Hb”TEUR 4NR”ELLE 1053.3 Ht4 
LES JOURS S4NS PLUIE HESU’UBLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS 1.1 
. 
OECE 
. 
. 
iTAT ION NUHERO 460720 TCHP.0 PIL.4 HETED 
,960 
JAN” FE”R ,,ARS AMI M&I JUIN JUIL ADUT SEPT “CT” NOYE 
1 .3 . . 29.2 22.I 25.4 
2 
.... 
...... 2:b 8.4 
3 .... 1.0 14.9 . . 14:2 :1 
4 ..... .2 5.6 15.8 .4 . 
5 ...... .3 . 9.2 . 
: : : : : 11.0 . 
3916 12 
1.8 . 34.0 .z 18.6 .; 33:7 
8 . . . .2 . . 11.4 
10’ : : : 3.1 8 9.9 1 4 lb.8 . 10.1 . 10.3 6 2 lb.0 1, . 
11 . . . . . .7 12.3 17.4 
12 . . . . . 8:9 ll.6 9:o 
13 a . . . . . le:” 4.4 3613 . 
:: : : : : 6.8  . 1.4  3:2 1.5 . . 
16 . . . 2.3 . . 1.0 . 24.2 
17 . . . . . . 1.0 . 617 
18 . . . . 1.6 18.6 .6 . 
17:: 
. 
:; : : : :9 : 35.2 . . 5:2 :4 :, 
2l . . . . :. 6.7 24.0 . . 
22 . . . 
:5 
12.0 
: . 
. . . . 
23 . . . 
24 . . . 14.4 1.7 1.8 17 
1.3 
1.2 711 : 
25 . . . . .2 .4 12.8 .7 . . 
26 . . . .9 . 33.5 14.9 . . . 
27 . . . . .8 98.0 11.9 -7 2.5.3 
28 . . 1.6 4.1 . 48.6 59.4 1.4 . l:, 
29 . . . 11.9 4.4 . 3.6 . 1.0 . 
30 . . . 8.3 .4 11.5 . . 
31 . 22.5 11.3 
TOT. . . 1.6 42.4 78.4 237.4 148.5 204.1 214.0 98.7 
HAUTEUR 9NNUELLE 1025.1 HM 
* 
TOT. . . . 74.0 137.0 187.0 301.1 235.9 271.6 25.0 
H&“TE”R 4NN”ELLE 1181.6 YY 
11 
:: 
14 
15 
:; 
18 
19 
2” 
2 
23 
24 
25 
TOT. 
. 9:” : :2 
*.a 5.6 .3 . 
. . . .
1:2 : 
610 : 
. Il.6 2o:a 14:4 24.8 . 
. . . 9.0 .l . 
. . 1.7 6.0 - :2 2'1 
. . 
1: Il.2 . 2814 : 
10:8 
.2 
14:X 
2.a 
. . 10.5 . 32.5 . 8.6 3 8 6.0 :2 
. . 1.1 10.5 .2 1.0   
. . 
:r : 38.5 6 2716 : 
.4 . -7 . 
. . . 9.1 .2 - . :5 :r 21.4 3:r 
. 1.0 4.8 1.z 10.0 18.2 9.4 . 
. . ,1:3 : : 4.5 15 3 382 a:.5 
. 8:” . 25.8 15.8 70.h 8.0 . 
. . . 38.7 34.0 2.8 . - 
.5 19.4 
. 13:s 12:" : 3.3 .2 15:: : 
. . . .2 3.0 14.7 
. 3:6 18:: :2 : 
.3 2:8 : 
.5 . : 
. . . . . 25.9 l.2 . 
. . * 20.0 10.3 15.3 . . 
. . . .5 . 3.4 . . 
. . 2.9 . . 
3:9 - ,214 : 5:: 8.7 . . 
13.5 . . 
3.9 47.0 106.4 110.8 169.2 26I.O 215.0 9.8 
H4UTE UR PINNUE ILE 924.6 HH 
LES JOURS SINS PLUTE HESUR48LE SONT INOlQ”ÉS PAR “ES POINTS 1.1 
. 
: : : : 1:” .9 . 
. :S 119 
. 19.3 .4 81.7 8 2 . 
3 . * . 56.7 .5 4.3 . 
4 . . . .1.6. , .l 2.5 . 
4 . . . . 22.5 . . . 1.6 . 
lz : : : 6.0  -1 . 15.1 . 16.8 1 0 16:6 33:3 : 
STbl7ION NU”ERO 460720 TCHAD PPILP HETEO 
JPH” FE”R 
: 8 
11: 
:: 28 
:o 
31 
TOT. 
. 6.6 . 7.0 . . 55.5 
. . . . 47.7 
. . 1.0 
*o:z 1817 
1.2 
. . 
19 
3.5 . . .2 
. . i . . .4 . 
. . . . . 35:s 7.0 
. . . . 
. . 38.1 12.3 :6 . s:3 
2.4 . 
715 : 
. 1.8 
11.5 . 
14 18.4 4 5
. . 
. . 
1. * 
. 1:9 
. . 
. 2.0 
. . 
: 8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
:; 
28 
:: 
3, 
TOT. 
. . ‘8.8 . 20.4 . . 
. . . . 5.5 . 
. . . . . 2.8 20:s 
1.6 7.4 . 3.6 . .3 
. . 17.3 16.2 . . 11:" 
. 
. . 2.3 38.0 19.5 7.0 6.0 
. 4510 : 
1.0 14.5 . 
37.0 *3:3 
. 13.0 10.0 1.0 
3:8 2:8 
. . 39 3 1.0 .5 43:" 
. 4.9 . . . .l 
. lb.7 . . . 17 16.5 
. .l . 45.3 
. :1 : 
12:b : 10 9 3::: 
4.5 . .l 2.5 
3:s :' 
: 3:7 :1 *:4 
2.5 
. 
. . . .3 23.0 
118 8:" : 418 .2 *7:7 4.5 : 
. 8.5 . . 417 : . 
2.7 2.5 . . . . . 
29.6 . * .z 
. 15 . 13.1 
. . . 20.5 
913 27.4 912 
12.9 
. . . -1 . 3P.8 ,3:9 
. . . . 1.4 .l . 
. . . 16.1 11.2 ,619 3 0 2 7 1::: 
- 12.1 
8.8 4:1 :a3 . 14 6.9 19.0 
. . 7.6 14.2 43.7 . 5.8 
. 23.4 13.7 5.4 23.2 . 
. . . .b 3.2 . 
4710 : : : 13.6 5 3 2910 10.6 4
. . 7.8 80.7 13.3 . . 
. 4.1 .5 . - 
5:s : : 45.0 . . :* : . 2: 
. . .5 . . 41.9 1 7 1:" : 
,416 4.5 . 12.1 3 5 16.0 2 1::: : : 
. . . . . 57.5 . 
. . . . . . . . . . 
.l . 
.P . 
. . 
. . 
. . 
9.8 . 
. . 
. . 
.b . 
.6 . 
. . . 
3.4 1.8 
12:s ,412 
12.7 .l 14.2 . 
. 70.7 16.3 5.7 . 
.3. . . . . . 
. . 3.2 . 
44.0 2::; - : 
17.5 46.4 105.5 195.0 143.5 269.5 278.0 
Hb"TEUII *NNUELLE 1117.1 wn 
33.1 28.6 79.5 116.4 121.6 334.9 208.6 118.6 123.7 
HAUTEUR INNUELLE 1103.3 MM 
STATION NUHERO 460720 ,t*!io PAL.4 “ETE0 
,964 
JAN" FE"R MARS AVRI WI JUIN JUIL 40UT SEPT oc70 NO"E 
STATION NUHERD 46û720 TCHAD P*U IIE7EO 
,965 
JAN” FE”R “IRS A”i71 WI JUIN JUIL bOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
1. 
: :: 
4. 
5. 
. . . 19.8 3.2 . . 2.5 . 
. . . . 1.7 . 5 0 24.5 :5 2214 : 
. . 
20:" 
.3 . . 24.8 
. . . . . . le:8 1.0 
. . l-0 * 671, 
38:8 
17:; 
42:O 
29:3 : 
. . . 24.4 1.8 . 
. . .b . 12.7 . . . 
. . . 2." 1.0 . 4.4 . 
1 . . . . . 7.2 35.2 15.5 . . . 
22:8 2.5 . . . 
10.8 . * . 
4 . . . . . . . 2319 
5 . . . . . . . L*b:* : : : 
: : 8 . 
1: : 
11 . . . . . . . io:: 9.9 . . . 
12 . . . . . . . . . 
13 . . . . r:, :7:0 . Il.8 . . . . 14 . . . . 15 . . . . 415 : 18:s 1.9 . :ç : : : 
:: : : : 13.3 . 15:: : :s :6 : . : : 
18 . . . 3:O : 30.0 20.1 . 10.0 - . 
19 . . . 1.4 2.1 : 2.7 .7 . * . . . : 
20 . . . . . 17.6 .5 6.6 22.1 . . . 
:: . . . 3.1 . 11.7  7.9  14.5 3 6 7.1  . . . . 
23 . . . -. 14.2 ;;.: 22.7 29:5 1:8 : : 
24 . . . . . 5 7:" : : : : :,- : 
11 . 
:: : 
14 . 
15 . 
16 . 
:B : 
19 . 
20 * 
:: . 
23 . 
24 . 
25 . 
3.0 . . . 
:8 9:5 
8.5 :8 . 7:" : 
. . . . 17.7 . 
:: : : : .5  :2 : 26.0 . 17:6 1.7 . . . 
2* . . . . 45.0 . :cx :‘ : : 
29 . 
3:* 
32:5 : 37.5 . . 
30 . . . . : .5. ..: : 
31 . 41.9 56.1 
TOT. . . 3.0 55.7 144.0 151.0 198.5 211.7 243.5 35.1 
HAUTEW ANNUELLE 1043.3 414 
SA"S PLUIE HESUR48LE SONT INDIQUES PAR "ES POINTS ,., LES JOURS 
TOT. . . . 24.4 53.1 205.7 312.7 275.1 106.6 43.4 . 
607 
, 
STATION NUMERO 460721 TCH*O P4Lb C.F. 
,946 
MARS &"RI nni JUIN JUIL 40UT SEPT Oc.70 NO"E 
,949 . 
JAN" FE"!? YARS P"R, WI JUIN JUIL IOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. 
21 
22 
23 
24 
25 
: 8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:z 
2: 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
KIT. 
.- - - - - - - .- - - - - - - . - - - - - - - . - - - - - - - 
.- - - - - - - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - 
. - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - 
41.0 
. 41.0 
- - - - - - - - _ - - - - - - - _ - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - _ - - - 
_ - - - - _ - - - _ - - _ - - - 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - 
- - 
- - - - - - 
- - 
- _ - - - - - - - - - - - _ - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - _ - - - - - - - 
- - - - - - 
148.0 - 
33.0 
- - - - - - - - 
- 137.0 - - 
133.0 206.0 231.0 
- - - - - - - _ - - - - - - 
45.tJ - 211.5 - - 254.0 - 
55.0 375.5 134.0 102.0 
133.0 137.0 206.0 231.0 
HPIUTEIH 4NN”ELI.E 929.0 t," 
148.0 33.0 
LES JOURS SANS PLUIE HESUWBLE SONT INDIQUES PAR DES POIWS 1.1 
RELEVES NDIi PU3TIDIENS UTILISABLES b PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
“ARS HAI JUIN JUIL NHJT SEPT OCT0 
STATION NWERO 460721 TCHAD P&LI C.F. STATTON NUrlERO 460721 TCY&O PdLb C-F. 
,951 ,952 
JbN" FE"R MARS &"RI MI J”,N JVIL P,OUT SEPT OCT0 NO”E “ECE J4N" FE"R MARS .&"RI Yfi1 JULN .wIL AOUT SEPT oc70 NO"E OECE 
- - - - - - - - . . 
: : : _ _ - - - - - - . . 
3’. . _ - - - - - - - . . 
4 . . - - - - - - - - . . 
,j*.-- ---- --.. 
- - - - - - - - . . 
; : : _ _ - - - - - - . . 
_ - - - - - - - . . 
9 : : _ _ - - - - -.- . . 
1” . . - - - - - - - - . . 
1, . . - - - - - - - - . . 
_ - - - - - - - . . 
:: : : - - - - - - - - . . 
, . . .- - - - - - - . . 
. . - - - - - - - _ . 
: : . . - - - - .- - - . . 
._ - - _a_ - - . . 
;::.---- _--.. 
_ - - - - - - . . 
: : : : - - - - - - - . . 
8.. .- - - - - - - _. 
9.. .- - - - - - - . . 
1” . . . - - - - - - - . . 
,, . . . - - - - - - - . . 12 . . . - - - - - - - . . 
. - - - - - - - . . 
:: : : . - - - - - - - . . 
15 . . . - - - - - - - . . 
14 . . - - - - - - - - . . 
15 . . - - - - - - - - . . 
16 . . - - - - - - - 
17 ..-_-___ - 
18 . . - - - - - - - 
19 **-_-_- - - 
2" . . - - - - - - - 
2, . . - - - - - - - *2 . . - - - - - - - 
- - - _ - - - 
:t : : - ,_ - _ _ _ _ 
25 . . - - - - - - - 
26 . . - - - - - _ - 
27 .*- ------ 28 . . - - - - - - - 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
-’ . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
16 . ..- - - - - - 
17 . . . - - - - - - 
10 . ..- - - - - - 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
-’ . . 
- . . 
- . . 
- . . 
19 . ..- - - - - - 
20 . ..- - - - - - 
23 . ..- - - - - - 
24 . ..- - - - - - 
25 . . - - - - - - . 
29 _ - _ - - - - . 
3: 10.0 94.0 273 .o . - 6.0 124.0 - 281.0 - 145.0 - - . . 
84.0 
TOT. . . h.0 10.0 124.0 94.0 281.0 145.0 273.0 134.0 . . 
HAUTEUR PINNUELLE 1017.0 HN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURIIBLE SONT ,NOIP"ES PAR DES POINTS 1.) 
RELEVES NO,, PUOTIOIENS UTILISABLES I P4RTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
m.Q.5 AVRI MAI JUlr( JUIL AM17 SEPT OCT” 
STd7 ION NUMERO 460721 TCHAD PAL.4 LF. 
,953 
JAN" FE"R fIA IVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT" N""E OECE 
STATION NUMERO 460721 TCHAO PAL.4 C.F. 
1955 
IAN" FE"R 44RS &"RI "&, JUIN JWL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
:8 
29 
30 
31 
TO*. 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - 
- - - - - _ 
- - - - - - - - - - _ _ 
- - - - - - - - - - - - 
*. * . . 
- - - - - _ _ - - - - - - - - - - - - - - 
6 
7 
8 
9 
10 
. . . . 
. . - - - - - - _ . . - - - _ - _ _ . . - - - - - _ _ . . . . 
11 
12 
13 
:: 
:7 18 
19 
20 
. . - - - - - _ _ . . - - - - - - - . . - - - - - - - . . - - - - - - _ . . - - - - - _ _ 
. . - - - - - - - 
. 18:" 
- - - - - - - - - - - - _ _ 
. . - - - - - - - . . 
2 
23 
24 
25 
. . - - - - - - - . . - - - - - - - - - - - - _ _ 
. . - -,_ - - - _ . . - - - _ - - _ 
. . . . - - - _ - - - . . - - - - _ _- _ 
- - - - - - _ 
15.0 - 180.7 - - 227.0 - 
44.3 220.6 143.0 125.0 
. 18.0 15.0 44.3 180.7 220.6 143.0 227.0 125.0 
H*UTEUR ANNUELLE 973.6 Ml4 
LES JOURS SAhS PLUIE kS!&PBLE SONT INDIQUES PAR DES POIH7.5 ,., 
RELEVES NON QWITIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX CIENSUELS EN 
&“RI MAI JUIN J”IL bO”T SEPT OCT” 
. 
. 
. 
. 
. * 
. 
: . 
- - - - - - - - 
- - - - 
- - - - - - 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - 
- - 
- - - - - - - - - - - _ - - - - _ _ - - - - - - 
- - - - _ _ - - - - - _ 
- - - - - _ - - - - - _ - - - - - _ - - - - _ _ 
3.5 - 167.5 - - 173.0 
240.0 359.0 141.0 
c 
5.0 
- 5.0 
62.0 
. 5.0 3.5 240.0 167.5 379.0 141.0 173.0 
HAUTEUR ANNUELLE ,156." "H 
62.0 5.0 
LES JOURS SANS PLUIE &UZSUIABLE SONT ,ND,Q”ES PAR DES POINTS f.1 
RELEVES NON QUIITIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
“AILS P”R1 .Hb, JVIN JUIL MlUT SEPT OCT” NO”E 
STATION NUHERO 460721 TCHbO PALA C.F. STITION NUMERO 460721 TCHAD PILA C.F. 
,956 ,957 
JAN" FE"R HARS A"I?, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOYE DECE JAN" FE"R HIRS AVR, Hb, JtiIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
:: 
- - - 
:- - - 
3:. . - - - 
4 *.--- 
5. .- - - 
:: : : 1 I : 
r3 . .- - - 
- - - 
:: : : - - - 
16 . .- - - 
17 . .- - - 18 . . - - - 
- - - 
:: : : - - - 
- - - 
:: : : _ - 
23 . .- - 1 
'24 . . - - - 
25 . .- - - 
- - - 
:: : : - - - 
28 . . - - - 
29 . .- - - 
30 . - 15.5 - 
31 . 7.0 14.5 
1.0 - - - 
. - -. - 
. - - - 
- - - 
9:s - - - 
- . . 1.. .-- 
- - 2:5 
: : : : - - . 
- . . - . . - . . - . . 
: 
- - 
: : 1. - - 610 
19.0 . . . . . 
8 . . .- - . 8:5 : 3:" : : : 
- - 37.0 . . 
1: : : : - - . . . 
18.0 
13.5 15:" : : 
. - - - - - - 
3:8 - - - 
- . . - . . 
- . . 
- ‘. . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
11 . - _ 7.0 . 19.0 . . . . 
12. : :- - . . . . . . . 
13 . . . - - . . i . 
14 . . . - - 22.0 27.0 bl:O 3:5 : . 
l5 . ..- - . . 15.0 7.5 . . : 
lb . . . - - 12.5 
17 . - .- - 7:5 : . * 19.5 **:5 : : 
18 . . . - - . . . 
9.0 23.5 715 : 
. . 
2:5 . 9.0 . . : : 
- - 
2: : : : - - 
. 22.5 . 
15.0 . 
23 . ..- - : . . 
3:o : 12:" : 
24 . . . - - . 17.0 20:" 7:s : : 
25 . . .- - . 45:" . . . . . 
. - - - 
1.6 - - - 
. - - - 
. - - - . - - - - - - 
33:o - - - 
. - - - 
- . . - . . 
2.0 - - - 
.8 - - - 
. - - - 
- . . - . . - . . - . . - - - 
412 - - - 
- - - 
117 - - 259.0 
227.0 357.0 
- . . 
- . . - - . - . . - . . 
:: : : : I 1 
.b 52.5 . 
25:" . . 
. . . 
28 . . . - - 3:o . 17.5 42.0 :' : : 
29 . . - - 
;Y : 
. 18.0 - *;:i : ,410 : : : : 
148.0 . 3.0 40.4 
- . . 
36.0 
TOT. . . 7.0 15.5 14.5 109.1 227.0 357.0 259.0 36.0 . . TOT. . . . 18.0 148.0 193.8 191.5 290.5 225.5 117.0 12.0 . 
Hd"TEUR ANNUELLE 1025.1 HY HAUTEUR ANNUELLE 1196.3 HW 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
RELEVES NON PUOT,O,ENS “TIL1SABLES A PARTIR “ES TOTAUX HENSUELS EN 
LES JOURS SAVS PLUIE HESLRABLE SONT INDlQkS PAR DES POINTS t.1 
RELEVES NON QWTIDIEIIS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS E,, 
H&I?5 &“RI na, JUIL AOUT SEPT OCT” *“RI Y&, 
609 
“ECE 
-. 
JAN” 
. 
9.7 . . . 41.5 8.5 20.5 
. . . . 14.5 27.5 . 
. 
. 
f.0 3s:o : : : : 
. 28.7 . . . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
3.z 
14.2 . . 29.0 - . 3
5:6 
33:s 
: 
3:o b:O 11.0 
47.5 . 
. . . . . . 
. . . . 7.5 1.5 . 
. . 33.0 2.0 5.0 . . 
. . 
. . 4510 : : : : 
. . t-7.5 14.0 , 
. . ‘id5 101:5 12.0 . . 
. 
4.1 . 
. . 
. . 
IL1 412 . . 
.> 13.0 . 1:5 
. 2:s 
. . 
. 
. - 
. ao:o 
. . 
. . 
25.3 19.5 
. 79.5 
6:7 12.5 
20.5 
1.5 12.0 
4.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
11:s : 
10.5 lb.0 
LB.0 39.5 615 
85.5 
10.0 s:o : 
. . . 
39.” . . 
43.0 . . 
5.0 
. 23:o : 
. . . 
. 18.5 . 
. *.5 . 
. 33.0 . . . 19:s . . 
54.6 61.2 f-39.2 277.5 370.5 240.5 38.0 
CIAUTEUR &NNUELl,E 1241.5 ml 
LES JOURS SANS PLUIE HESLIRPBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
. 
. . . . . . . 
. . 6.9 . . . . 
. 2.3 417 3:3 1.4 4613 . 
26.1 . 
. 3z:a . . . 2.4 . 
1:o : 36:o ?.:a .t?7:2 55.6 . 2.4 . 
6.3 12.4 . . 
. . . 57:cs 217 . 
. 
. 
. 12:3 31:o . .5 4 1 : : 
19:3 - - 5.2 8 9 . . 
10.6 
19.8 91.2 155.7 185.3 273.6 232.5 7.2 
"I"E"R ANNUELLE 965.3 "Y 
LES JOURS SANS PLUIE HESUUBLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS 1.1 
STATION NUHERO 460721 TCHAD PALA C-F. 
1960 
JAN” FE”R HARS bMII HA, JVIN JUIL 40”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : : 
3 . . . 
4 . * . 
5 . . . 
6 . . . 
7 . . . 
8 . . . 
9 . . . 
10 . . . 
11 . . . 
12 . . . 
13 . . . 
14 . . . 
15 . . . 
. . . 
:: . . . 
:: : : : 
20 . . . 
:: : : : 
23 . . . 
24 . . . 
zli . . . 
20 . . . 
27 . . . 
28 . . . 
29 . . . 
.30 . 
31 . 
TOT. . . . 
. . . . 25.0 
. . . o 27:7 2119 3.2 
. . 
. . ri:9 : 
10.5 . . 
. 25.0 . 
. . . 9.0 12.0 . . 
. 415 : 1:o : 15:: 33:2 
. . . . 36.2 . 32.0 
. 31.5 9.7 13.6 
. 1.5 . 2:5 . 9:o : 
: : : : : : : : 11:9 fi:8 : 
3 . . . . 11.6 2.2 61.9 . 
4 . . . . 2.0 . 
1:z 
. ::B : 
5 . . . . 8.1 . . . . 
. 
6.7 . . 2.3 18.9 
. . 6.5 1910 
a . 
:c 
2011 5.6 19:s 
717 
. 
. . . 15.0 5.0 20.9 . 
. - .z . . . . 
5:2 : 
: 3:s 
10.5 20.5 
. 
lb:7 
4:o 
. . 5.0 1.0 . . 
. . 52.0 . . 
. . .6 . . :7 : 
. . 15.0 27.7 . . 
. . 1.5:0 . 
. . . . :5 : : 
17.5 . 1.3 1.2 1.1 7.2 . 
. . . 59.0 .9 . . 
4.7 . 
. 1:2 
36.3 3.0 
. 25.2 27:1 . 
723:s 
80.0 31.4 Lb 
. . 12.5 
4717 
:5 
5.2 
. 
4.3 . 19.5 1.0 . 
. . 21:5 
33.7 67.2 249.4 205.0 226.6 21.2.0 134.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1128.7 NY 
LES JOURS SANS PLUIE HESURLBLE SONT INOIP”ES P*R DES POINTS I., 
STATION NURERO 460721 Ti”AO P4LIz C.F. 
JAN” FE”R OCT0 N”“E 
1,. 0 
. 5:3 . ,:8 : : 91:0 
6.7 . 
914 . 
. . 
11.4 . 
. 3*.* 
. 2.4 
. . 
. . 
. . 
. 214 
. . 
. . 
. * 
. . . 2.3 . 19.0 . 
. . 1.0 . 6.4 
. . . . . :2 : 
. . . . . 3.6 9.1 
. . . . 34.+ . 
214 
43.1 . :s . . 
. . 35.0 . . 
. 11.4 . . . . 34:b 
r:o : 83:s : - . 16.0 35:5 
. . . 5.3 . . z.1 
. . . . . 7.9 3., 
. . . 3.6 . . . 
1.5 . 22.4 
:1 
: 
12:2 : : 619 
11.2 12.5 40.7 . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . 4.7 34.6 
. . . . 314 13.3 . . . 
. . . 13.5 4.0 
. . . le:5 . 5.3 ::: 
. _ 
le:1 2:2 : b:l 
27 .O 
3:5 
: 
28.5 
.8 9.4 14.1 . . 
. . 
14 : 
4:o . 
. . . . 58.6 24.9 z1.2 
. . 6.8 2.6 
2:1 
: 
.2 . 3:z xl:3 : 
. . . . . 
4.3 . 
:2 : 
.3 . 
. . . . 6.2 59.3 18.3 34.5 ; 
-7 . 
7.1 21.2 115.6 177.3 131.2 234.9 303.6 
WL”TE”R ANNUELLE 10h4.5 H” 
36.7 36.9 
LES JOURS SbNS PL”IE RESVRIBLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE HESUUBLE SONT INOI‘NES PAR DES POINTS ,., 
J4N” FE”R MARS P”R, !,A1 .,“IN JUIL PO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
:: : : : :1 1:r : 
18 . . . . . .5 
19 . . . .8 . 
*Il . . . 2:s . . 
21 . . . . 16.0 . 
:: 
: : : : 
30.6 . 
. . 
:: 
: : : : : 
33.8 
1.3 
26 . . 
i:: . : r:3 
2 : : . 3:s 
:: : - : 
x:1 . 
16:s . . 
31 . 
TOT. . . 7.4 53.7 105.1 150.6 241.9 297.8 251.8 13.8 
HAUTEUR 4NN”ELLE 1122.1 MN 
LES JOURS SANS PL”IE MESURPIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
611 
STATION N"NEP.0 460725 TCHAD PPINOZANGUE C.F. 
,940 
JttN" FE"R YARS AYRI H41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE OECE 
: 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Ib 
17 
18 
19 
ZO 
:: 
23 
24 
25 
:7 
28 
:o 
3, 
TOT. 
. - - - - - - . - - - - - - . - _ - _ - - .- _ - - _ - 
.- - - - _ - 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
_ - - - - _ - - - - 
- - - - - _ - - - - 
. - - - - _ - . - - - - _ - . - - - _ _ - ._ - - - _ - . - - - - _ - 
.- - - - - - . - - - - _ - . - - - _ _ - 
. - - - - - - . - - - - _ - 
. - _ - - _ - .- - _ - _ - .- - - - _ - . - - - - _ - . - - - - _ _ 
.. - _ _ - _ _ . - - - - _ - . - - - _ _ - . - _ - - _ - . - - - - _ - 
- _ - - - _ - _ - - 
- - - - - _ - - - - 
- - - - - _ - - - - 
. _ - - - - - ._ - - - - - _._ - - - - 
. 34.5 - 45.0 - - ZL5.7 
73.0 224.0 296.0 
. 31.0 84.0 146.0 lb.0 361.0 242.0 325.0 188.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1453.0 NH 
. 34.5 73.0 45.0 224.0 296.0 2L5.7 
HA"TE"R ANNUELLE 888.2 NH 
‘ES .JO”RS UNS PL”IE HESURABLE SONT INDIQUES PIN OES POINTS c.1 
RELEVES NON WOTID’IENS “TILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
WIRS &“RI MAI JUIN JUIL bO”T SEPT OCT0 
STITION NUMERO 460725 rcH40 PANOLANGUE C-F. STATION NUNEW 460725 TCHAD PBNDZANGUE C.F. 
JAN” FE”R MARS 4”RI YAI .J”,N .J”,L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
: 
. . . - - - - - - . . . - - _ - - - . . . - - _ - - - 
. . . - - _ - - - . . . - - _ - - _ 
. . . - - - - - - . . . - - _ - - - . . . - - _ - - - . . . - - - - - - . . . - - _ - - - 
.-. .-. 
_ .---- 
: :- 
.- . . 
.-- - -I- -. . 
-j . - . - - - - - - - . . 
4 _ . - - - - - - - . 
5 :_ 
. 
. - - - - - - - . . 
_ . - - - - - - - . . 
7 : _ . - - - - - - - . . 
8 . - . - - - - - - - . . 
.-. 
.-. .-. 
.-. .-. 
.-. 
. -’ . ,; _ ._------. . :_ . - - - - - - - . . .-. 
.-. .-. .-. .-. .-. 
.-. 
. . .- - -. - - - . . ._ - _ - - - - . - - - - - - - . . :: : _ . - - - - - - - . . 
1-J - _ . - - - - - - - . . 
14 . - . - - - - - - - . . 
15 . - . - - - - - - - . . 
_ . - - - - - - - . . 
;: : _ . - _ - - - - - . . 
18 . - . - - - - - - - . _ 
_ . - - - - - - - . . 
:; : _ . - - - - - - - . . 
. _ . - - - - - - - . . 
:; . _ . - - - - - - - . . 
23 . - . - - - - - - - . . 
24 . - . - - - - - - - . . 
25 . - . - - - - - - - . . 
. . . - - _ - - - . . . - - _ - - - . . . - - - - - - 
. . . - - - - - - . . . - - - - - - _ . . - - _ - - - . . . - - _ - - - . . ._ - _ - - - 
. . . - - _ - - - 
.-. .-. .-. .-. 
.-. .-. .-. .-. .-. 
.-. .-. .-. 
. ..-- ---- . . . - - - - - - 
. . . - ^ - - _ - . . . - - - - - - 
. . . - - - - - - . . *_ - - - - - 
. . . - - - - - - 
. - - - - - - 
. 27.0 - 231.0 - - ZOB.0 
116.0 254.0 280.0 
- 
:: : - 
. - - - - - - -, . . 
- _ - - - - - . . 
28 . 1.5 : - - - - - - - . . 
29 . . _ - - - - - - . . 
30 . . 36.0 - 110.1 - - 325.0 - . . 
3, . 172.9 366.0 280.7 80.0 
TOT. . . . 27.0 116.0 231.0 254.0 280.0 208.0 . 12.0 . 
%lUTEUR ANNUELLE 1128.0 HY 
TOT. . . . 36.0 172.9 110.1 366.0 280.7 325.0 BO.0 . . 
Htt”TE”R INNUECLE 1370.7 nn 
LES JOURS SdNS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINrS 1.1 LES J1”RS SA”S PLUIE MESLRRI<BLE SONT INOlWES P&R DES POINTS 1.1 
RELEYES NON QUOTIDIENS UTlLISbBLES A PARTIR DES T”TA”X WNSUELS EN < RELEYES N3N P”,TI”IENS UTILISABLES d PARTIR’OES TOTAUX HENSUELS EN 
c4”RI YA* JUIN JUIL AOUT SEPT NOYE FE”R I”RI HI1 JUIN JUIL bO”T SEPT OCT0 
STATION NUHERO 460725 ICHAO PANDZANGUE C.F. 
IAN” FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1943 
CAR.3 *“RI HAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NOYE 
- - - - - - - - _ - - - _ - - _ - - - - - - _ _ - _ - 
- - - - - _ - _ _ - - - - - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - _ - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - _ _ - - - - _ _ - _ - 
- - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ 
- - - - - - - _ - - - - - - - - _ _ - - - - - - - _ - - - - - - - _ _ _ 
- - - - - - _ _ - - - - - - _ - _ _ 
- 19.5 - 142.2 - - 231.8 - 2.4 
3.5 97.5 194.9 427.2 84.7 
3.5 19.5 97.5 142.2 194.9 427.2 201.8 84.7 2.4 
HA"TE"R ANNUELLE 1173.7 HY 
OECE 
. 
LES JOURS SANS PL”IE RESUXLBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
MRS AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” NO”E 
STATION NUHERO 460725 *CH*0 PANOZANGUE C.F. 
1946 
JAN” FE”R HARS AYRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1) 
- - - - - - _ _ 
: : : - - - - - - - - : : 
3 ,, . . - - - - - - - - . - 
- - - - _ _ 
:::------11:: 
6 . . - - -’ - - - - - . . 
, . . - - - - - - - - . . 
8 . . - - - - -. - - - . . 
9 . . - - - - - - - _ 
,o . * - - - - - - - - : : 
1, . . - - - - - - - - . . 
12 . . - - - - - - - - . . 
13 . . - - - - - - - - . . 
14 . . - - - - - - - - . . 
1.j . . - - - - - - - - . . 
- - - - - - - - 
:: : : - - - - - - - - 
. . 
18 . . - - - - - - - - : : 
- - - - - - - - . . 
:; : : - - - - - - - - . . 
- - - - - - _ - 
:: : : - - - - - - - - : : 
23 . . - - - - - - - - *.. 
24 
25 : 
- - - - _‘_ - _ 
:.. - - - - - - - : : 
- - - - - - - _ 
:: : : - - - - - - - - : : 
28 . . - - - - - - - - . . 
29 . - - - - _ - _‘- . . 
;Y : 
- 71.9 - 240.3 - - zzo.0 - . . 
25.5 45.4 306.6 204.3 227.4 
TOT. . * 25.5 71.9 45.4 240.3 306.6 204.3 zzo.0 227.4 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 1341.4 MN 
TOT. . . . 58.7 171.1 165.0 301.6 316.9 228.9 78.3 26.6 . 
HA"TE"R ANNUELLE 1347.1 NH 
LES JOURS SANS PL"IE HESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS c., LES JOURS SAVS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
RELEVES NON PWTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTI<UX MENSUELS EN RELEVES N3N PVOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
MARS *“RI nn1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 A”rt, YAI J”I*c JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E 
STATION IUYER" 460725 TCHAO PANOZANGUE C.F. 
1945 
JAN" FE"R MARS A"4, NA, JUIN JUIL AD”, SE,‘, OCT0 NO”E OECE 
1 
z 
3 
4 
5 
: 
R 
9 
1" 
11 
12 
13 
:: 
:: 
1s 
11 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
3" 
31 
TOT. 
. 
- - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - _ - 
- - - - _ - _ - - - - - _ _ 
- - - - - _ _ - - - - - _ - 
- - - - - _ - - - - - - _ - - - - - - - - 
- - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - _ 
- - - - - _ _ - - - - - _ _ - - - - - - - 
- - - - _ - _ - - - - - - _ - - - - _ - _ 
m..? - 271.3 - - 259.8 - 
71.9 276.7 332.6 123.5 
28.2 71.9 271.3 276.7 332.6 259.8 123.5 
HA"TE"R ANNUELLE 1364.0 nn 
LES JOURS SPYS PLUIE MESURPBLE SONT INDIQUES PIR DES POINTS t.1 
RELEVES NJN PUDTIDIENS “TILISABLES A PARTIR DES TOTWX I(ENSUz3.S EN 
AVRI YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC.,0 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
STATION NUHERO +60725 TCHAD PANDZANGUE C.F. 
,947 
JAN” FE”R MARS *“RI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
,... ---- ----. 
z...--------. 
3...--- -----. 
4.. .- - - - - -- - . 
5.. .- - - - - - - -. 
6 . * . - - - - - - - - . 
, . . . - - - - - - - - . 
8 . . . - - - - - - - - . 
- - - - - - - - . 
,; : : : - - - - _ - - _ . 
- - - - - - - - 
:: : : : - - - - - _ - _ 
. 
13 . . . - - - - - - - - : 
14 . . . - - - - - - - - * 
15 . . . - - - - - - - - . 
16 . . . - - - - - - - - . 
1, . . . - - - - - - - - . 
18 . . . - - - - - - - - . 
19 . . . - - - - - - - - . 
20 . . . - - - - - - - - . 
- - - - - - - - . 
:: : : : - - - - - - - - . 
23 . . . - - - - - - - - . 
24 . . . - - - - - - - - . 
25 . . . - - - - - - - - . 
26 .-. . - - - - - - - - . 
- - - - - - - - 
:; : : : - - - - - - _‘_ : 
21 . .- - - - - - - - . 
30 . . 58.7 - 165.0 - - 228.9 - 26.6 . 
31 . 171.1 301.6 316.9 78.3‘ 
613 
7:t. 
3.1 
25.0 
1.6 
12.9 
9.0 
.: : : . :7 : : . 17.7  52.1 . .  2.5  
3 . . . . . 28.3 32.7 . 4.8 . . 
4 . . . 8.8 - . . . . . . 
5 . . . . ,.* 4.6 . 26.9 35.4 17.3 . 
. . 15.4 65.9 - - - 
ILO . . . - - - 
. 5.2 18.0 24:4 - - - 
. . - - - 
. .3 12:a :” - - - 
. 27.3 . 12.1 - - - 
. . . .- - - 
. . . 5.9 - - - 
1:2 1a:a : 
57.0 - - - 
.l - - - 
. 30.7 
r:* . 
- - - 
1.1 7417 - - - 
18.0 - - - 
. :s 11:9 1.1 - - - 
. . 2.5 7.7 - - - 
- - - 
:a : :’ : - - - 
. . . .--- 
. . . ., - - - 
. . . .--- 
. 5.9 6.2 . - - - 
. . - L - 
. . 619 3x - - - 
- - - 
. :* 66:: 3z:z - - - 
-I . 16 
. . 14.0 - - - 
- - - 
35:* 228 - - - 
23:2 : . . - - - 
. . . 5.1 - 245.6 - 
. 223.1 85.7 
*.a . 1.5 4.9 
. . 40.9 .a s:, 2:6 : : 
. . 
16:s 
17.4 6.2 . . _ 
. . 7.8 19-z . * . . 
. . . 7.4 . . 3.7 . 
. . 
. . 16 : 
.7 77.3 . . 
. 7.7 . 
. . . .2 . . 12.0’ : 
. 2:: : as:7 
.2 
13.5 3o:o : : 
. 20.4 . 
. 
27.4 58.6 207.9 428.8 223.1 245.6 85.7 
HAUTEUR PINNUELLE 1295.1 NH 
a.4 a.9 149.4 166.1 244.8 340.4 152.6 84.7 
HIUTEUR ANN”E LLE 1155.3 rn 
. . . . 8.0 . 
* 
. . . . i: : : 
. . . 2:5 : : 33.7 . 7.3 
. . . . . 21.1 8.4 
. . . . 7.5 . 1.5.D -/:5 t::: : 
. . . **.a Pl.0 63.5 . 25.0 
. . 7.2 . . . . 1.3 
. . 2.6 1.7 13.2 1.5 47.0 . 
. . . 
. . . 17 : : 
4.9 
. 32:7 
: 
3 
4 
5 
: 
a 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
18 
:z 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
:B 
:;I 
31 
TOT. 
. 
. . . . . 24.0 25.8 . 
. . 1.z 
. . ,a:3 * 7.7 15:o 4:a . 70:2 
. . . 4.7 
. . . 10:3 : 65.3 a:9 . 
. . . . . . . . . . . 10.2 14 214 : : 
. . . . . . 25.0 . . . 
. . . 1.1 37.9 31.9 : 
. . . ,0:4 : ,310 16.8 2.1 22.5 . 
. . . . 6.5 . 2.3 23.4 
. . . . . a:, 1::: . . 
. . . 
21:5 
17.0 19:s . Z9.B 
. . . . 
a:5 
132 8.5 15’9 : 
. . . . 5.3 25.0 1:5 . 
. 21.6 12.0 1.2 9.7 3.6 
. . . . 1.2 12.0 4:4 1:o 
. 21:1 ,a:* 2:: ,210 
a.5 
.7 6OL 15:: 
. . . . 1.8 a.7 2.8 . 
. 4.1 . . . . 12.7 . . . . . . . . . . . . _ 40.7 4.5 . 
45:a . 
. 412 1::; : . . 
18.0 
29.7 I8 
. . . . . 17.3 . 4.2 
. . . . a.0 20.5 26.7 19:s : 
. 19.0 . . 5:6 . . . . . 
. . 19.7 . 55.8 2.8 75.3 17.0 
. . . . . . . 21.0 214 : 
. . 2.0 12.1 . *a.* 15.4 
. . . 11.4 
2:o 
14.2 . 5:3 : : 
. 
. . 
13.0 10.7 . . . .  3o:o :* : : 
. . . . -6 .?b.B 51.5 . . . 
615 
. . . . . . . 19.8 . . 1 
: 
4 
5 
; 
t 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:7 
18 
:: 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
PB 
:o 
31 
TOT. 
: 
3 
4 
5 
: 
* 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:i 
:o 
21 
Zt 
23 
24 
z5 
:: 
28 
3: 
31 
TOT. 
. 14.4 
. 26.6 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. So:l 
. 37.9 
. . 
. . 
6:7 2.3 
1:o 
1:7 
710 : 
8.0 57.3 
. ,911 
33.7 
. ne.:0 
2.0 
5.8 2: 
6.0 5.7 
36.5 . 
. . 
12.3 
3:3 . 
5.0 . 
. . 
. 
. . . . . . .B . 
. . . . . . 3:o 21:4 3.0 11:4 3:0 1.3 7:3 
. . . 7.9 1.0 . 15:o . 13.0 . 
1.0 
. 12:o 
.5 
7:3 . 
. . 
. z:e 
. 20.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1::: 2:23 
5.3 
9:s . 
. . 
12:7 . 
. . 
25.3 15.0 34.7 
1*:* 
Cl . 
.5 . 
. . 
* zo.0 
14:l3 : 
. . 
. . 
2:o 
9:7 3.8 
2:o : 
r. 
. 5o:o 
. 1o.z 
29.0 
. 3:o 
3.b 
5:7 
::i 
13:s 
. . . . 
4.6 . 
. . . s:z 
. . . . . . *1:5 3:o 3.4 . 
11.0 
. 5:3 
. . 
. a:* 
1s:o 
55:s 
. . 
15:s : . . . . 
. . . . . 5.8 4.8 10.5 . . 
. a 2.3 6.0 . 1.3 .B Z1.8 . . 
. . . . . 12.5 12.7 '21.0 . . 
. . . 8.0 22.8 13.7 5.9 1.8 . . 
. . . . . 20.0 29.7 . . 
. 1.0 
. 10.2 
. 4:1 
9.3 . 
. . 
41.0 . 
3:: 21:3 
3715 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.0 . 
12.9 
81.3 
61.0 24.8 ., 73.3 48.9 34.9 126.4 187.1 262.5 245.2 45.3 7.3 
HA”TE”R P.NN”ELLE 1031.6 MH 
9.3 86.8 116.7 ***.7 133.0 255.8 227.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1137.7 "H 
1959 
JP<N" FE"R WPIRS r\"RI Ml' JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . . . 
M:l 
20.0 . 
: : : : : : 712 36:o 14.4 714 : 
4 . . . . . . t3.5 11.6 . . 
5 . . . . 2.5 . 8.4 . . . 
. 
. . . . : : : . . . . 27. B70:1 . 11:5 : 
. . . . . . . 
t : . . . 
7.5 
. 79:.¶ . 
la . . . . 24:o : - 8.5 15.1 . . 
. . 32.0 . . . . 32.5 . 3.5 
. . 5.0. . - - 
. . . 1.5 20:7 : : 
29:2 : 2:o 
 . 3.6 1.3 
. - . . 18.0 . . 3.5.0 5.3 
* 5.9 . 
TOT. . . 5.0 31.5 84.3 83.3 254.7 384.9 316.9 16.0 
“ez”TEUR ANNUELLE 1176.6 HH 
LES JDURS SANS PLUIE HESUi(4BLE SONT INDIWES PAR DES POINTS t.3 
ST*TI”H NUHER” 460725 TCHID PAN”LANG”E C.F. STATIOH N”MER3 460725 TCHAD PANDZbNG”E C.F. 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
8 
9 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
:o 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
:o 
31 
TOT. 
,960 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE 
. . 9.5 . . . 3.5 126.7 
. . . . . 4914 
. . . . . 21:a 713 : . 
. . . . . . lB.9 151.3 . 
. . 52.8 6.5 
. . 12:" : : *.* 2: : 
. . . . . 13:4 . . 
. . . ro:* 7.5 i . 
. . . '. . . . 19:5 : 
. . . . . 25.5 . 58.9 60.3 . . . . . . .3 . . 
. . . . . 34.2 37.3 13.5 
12:” 7916 : 
6.2 . 40.9 519 
. . . 41.5 . 4.” 
OECE 
LES JOURS SANS PLUIE HES”R&BLE SONT INOIPUES PAR “ES POINTS ,., 
“ES ROSEES SONT COMPTEES COHHE PLUIES EN 
6 . 
STAT1”N NUMERO 460725 TCHA” PP<N”ZANG”E C.F. 
: 
.3 
4 
5 
: 
: 
1” 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
2" 
21 
22 
23 
:: 
2: 
28 
Z-3 
3" 
31 
TOT. 
JAN” 
. 
: * 
. 
. 
1962 
FE"R NARS *"RI nrr JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” N”“E OECE 
. . 15.7 1.9 6.2 .B lb.9 10.5 . . 
. . 31:" . . 
. . . . . X7:9 2:t *7:6 z:r : 
. . . 9.6 . 3.2 . . 
. . . . . . 7.4 . 38:5 : 
. . . . . . a.6 . 
. . . L4.B . lb', : 
. . . 513 11:a 5:* . . 412 . 
f . . . 25.8 . . . . 
. . . 6.3 . 36.3 . . 4.2 i 
. . . 12.7 
: 
. . .1*:5 : 15:4 
:::: 
: 
1.1 
. 
. . . 17.6 . 2.5 35.3 . . 
. 1:9 : : : : : : 8:n : 
. . 
5314 : 
1::: 
8:" 
22.0 . . * 
. . 4." 
. . . . 18.2 t2.0 22.5 514 : : 
. . . . 4.3 . . . . .b 
. . . . 6.7 36.7 . . . . 
. . . . 16.4 46.5 14.5 34.2 . . 
. . . . . 1.7 1.5 12." . 
. . . . . . . 29.9 . 17 
. . . 7.6 10.5 . 10.4 . 6.8 . 
. . . . . . 33.2 . . . 
. 2:s : : 1o:r 1:z 5:2 lb:2 : : 
. 3.1 10.t . . ,..9 8.3 25.9 . . 
13.6 8.6 43.1 . 
3.7 . 419 5.8 26.5 4519 : : : 
6.0 . . 2.2 
. 31.4 103.2 62.1 202.3 224.2 213.4 331.5 93.3 2.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1263.8 MN 
: 
3 
: 
: 
8 
1: 
:: 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
P" 
:: 
23 
*4 
25 
26 
27 
28 
*9 
3: 
TOT. 
JAN” 
‘. 
. 
FE”R 
1961 
MARS *"RI HA1 JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” NOYE “ECE 
. . . . . . . 6.2 
. . . . . 5.z . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 25.7 6.2 10.0 
. . . . . . . . 
. . . 7.8 1.8 . 
. . . 33:” : . 18.4 
. . . . . . . 19:4 
: 33.” 
. 13:5 : . 3412 
11.5 lL.3 
9.5 21:” . 
. . . . . 12.0 10." 22.7 
. . c . 19:" 
. . . . 2412 615 . 814 . . . . . 22.5 . . 
. . 3.2 . . . . . 
la:6 : 
48.2 84.4 . 35.7 25.3 
. 10.8 . . 
. . . 5.3 
. . 22.3 . 10:s 1:4 
a:7 
1.z : 
. . . 11.6 . . . . 
. . . . 11.8 10.4 12.9 . 
. . . 5.5. 
. . . 917 11.2 24:e : : 
. . . . 13.” 16.0 
. . . . . 21.5 13:7 3:z 
. . . . . 1Z.B 
. . . . . 23.” 4616 : 
. . . . . . 9.6 . 
. . 
. . 15:9 13:r 11:s 3:2 : : 
. . 
. 32.1 41.4 164.8 218.4 211.8 194.8 107.5 
HAUTEUR 4NN”ELLE 970.8 “H 
LES JOURS Sb.NS PLUIE HESW<ABLE SONT INDIQUES PAR “ES P”INr5 ,., 
DES ROSEES SONT COWTEES COHHE PLUIES EN 
G 
STATfON NUNER” 460725 TCHAD PANDZANG”E C.F. 
1963 
JAN" FE"R HA1S 4"Rl VA1 JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” N”“E OECE 
: 
3 
4 
5 
: 
t 
1" 
11 
1* 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2" 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
:: 
31 
TOT. 
1.0 
1." 
. . . . 30.0 4.1 . 
. . . . . 30.4 14:* 
. . . . t6.6 a:, . 
. . 1." . ,315 .3 . . 
. . . . . . . . 
. . . 21.3 5.4 3." . . 
. . 3." . . 3.6 
. 1.” . ca:7 5::: . . . 
. . 3.” . . . 
. . . . . . 616 4215 
. 3.2 Z9.6 17.5 12.9 94.4 . . 
. . 32.7 . 1.2 . 19.8 21.6 
. . 1.7 . 16.8 3." . . 
. 19.4 . . 5.8 
. . . . 1.9 21:s : : 
. . 
. . 19:3 1z:s 
24.2 1.3 
53.8 3417 : . 
. 1." . . . . 30.2 
. 4.4 . . 92.5 41.3 22.6 4316 
. . . 4.6 . 2.0 . . 
. 20.2 . 58.6 41.9 
. . . 
11:r 
na:4 : 
. 106.6 4:o 
2214 
. 10:4 : . 3.7 . . 2:9 
. . . 5.7 1." . . . 
. . . 5.4 
. . . . 4812 $9 : : 
. . . . . . 64.5 . 
. 415 : : : 2712 14 : 
29.2 8.2 
. 64.1 90.3 143.3 439.1 429.7 198.9 152.3 
H*“*E”P ANNUELLE 1518.7 NH 
LES J”“R5 SANS PLUIE HESUR*BLE SONT INDIPUES P&R “ES P”lNTS 1.I LES J”URS SAYS PLUIE NESURPBLE SONT INDIQUES P*R “ES POINTS ,., 
617 
1 
: 
4 
5 
: 
8 
9 
1" 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Z" 
:: 
23 
:: 
2 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
. 
,417 214 7.9 . . . 1.9 
5.” 8.7 . 
19:r 
e.:2 
37.6 9 2 6 1 : 
4.1 2.7 . 
. 2.5 . . . . . 
. . . l.8. . . . 
. . . 1.8 17.2 2.8 34.5 4.4 
414 : 
6.0 25.5 20.0 . 
. 48.6 4.8 4.5 2.4 : 
. 6.2 6.4 . . . -7 . 
. .4 . . . . . . 
. . . 7.8 zo.0 . . 
,,.& 11.5 37:1 
614 
17.1 * 
29.0 14.8 57:2 4.6
50.1 . 1:3 : 
zo.2 . 10.4 . 
* La : . . 3.9 . . 
. . . 16.8 26.4 . . 
. . . . 14.1 1:2 . . 
. . 38.6 . 21.1 . . . 
. 3.4 . . 6.7 8.4 16 2 0 . :1 : 
1:5 1.3 . . 10-B 9 1 35.1 z 2.2 . . 
. . . 47.” 5.6 9.9 9.8 . 
. 
. 
8.4 . 
. 
. . 6 7 . :5 : 
. . . 38.6 
. . . 48.8 23 s:* : : . . . 15.8 . . . 
. . . 31.6 14:4 4.8 
. . . . 6.2 . 12:B : 
. 7.9 
STATlON NUHERJ 460725 TCHAD PAN”ZPNG”E C.F. 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1" 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
2" 
21 
z.? 
23 
24 
25 
Zb 
2: 
29 
31 
TOT. 
. 
,965 
FE"R "ARS AYRI MA, JUIN JUIL A"", SEPT "CT" N""E OECE 
. 
. 
. . . 17:3 314 ,713 : - 
. . . . 2.7 4.1 3.5 30.5 . 
. . . . . . 4.2 11.5 
. . 1.6 . 9.9 . 76.6 . 13:5 
. . . . . 10.6 . . 16.5 
. 
. . . 
. 
. 
8.2 2.5 . * . 2 5 . 1 3
. 
. 
2.5 . 13:2 341-r 9.6 ,013 
6:b 
.  33 . 71” 
. . . . 16.8 44.2 11.5 
. . . . . 14:9 9:" . 
. . . . 3.0 . 3*:5 . . 
. . . . 3.4 -3 . 11.7 
. . . . . 4.3 . . 33:î 
. 6.8 . ZR.4 . . 47.2 35.5 f 
. . . . . 
. . 8.3 . 14.” 4417 : : : 
. . . . . 9.5 . . 3.5 
. . . ~ . . . 17.” . 
. . .5 7.8 . . .3 
. . . 14 212 . 2.4 . . 
* . . . 2.4 . 16.6 
. . 6.3 t3.7 .l 415 * 
. . . .9 . 66:" 1":" . . 
. . 6.4 . . .3 1.5 2.6 
. 39:s : : 5613 : 
4:” . . 
11.6 . . 
. 
. 417 : . 
. . 
. tz:a : 
. 412 . 
. 46.3 30.3 53.4 143.8 201.8 322.8 156.8 94.7 
HAUTEUR hNN”ELLE 1052.9 nn 
LES JOURS SA”S PL”IE îeSlR43LE SON, INDIPUES PAR “ES POINTS 1.1 
- - - - 
:- - - - : - 
67.0 3.0 42.3 
10.0 21.0 a:é 
3----. . 317 : ) . 
*- - - -. 11:o . a.7 
5 - - - - . . . s:o . *:1 
- - - - . 
:- - - -.:: - 
32.0 . 
1.0 10.0 . 
a- - - - . . . LO.0 . . 
q- - _ -. 1.0 . 
10 - - - - . 37:5 : : . . 
- - - - . 1.0 . 3.5 . . 
:: - - - - . . . . 
*a - - - - . . . . La : 
29 - - - . . z.0 9.B . . 
:: - 
- - 
1510 - : : - : 
TOT. - - - - 15.0 97.0 246.0 174.7 323.0 13.3 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 869 .O 
. 
LES JOVRS ShNS PLUIE HESUR&Bl.E SONT INOlQ”ES P*R OES POINTS c., 
LES RELEVES HANQUQNTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOMPLET 0” “ANQ”MiT EN JAN” FE”R WSRS IYRI 
- L - . . *.o- 
:- - - . . .- 
38.1 . - 
:.a . 
3- - - . . .- 100.4 
- 6.3 17:t 
7:o - 
4’- - - 
5 - _ _ 3:5 : : - . .5 4:1 - 
- - - . . 
:--- . . 
13.7 . - 
1o:r - : 7.2 . - 
a.- - - - 20.0 1.6 - 
- L - *:a *:1 - 5:1 
10 - - - : . . - . 2714 : - 
11 - - - . 18.7 . - 3.7 
12 - - - . . . - 2.5 14:r : - 
13 - - - . . . - . . 14.4 - 
14 - - - 19.7 . 33.3 - 1.4 
15 - - - . . .8- . x:9 10:4 - 
29 - - 16.1 10.8 . - 12.9 . . - 
30 - -. . .-. . .- 
31 - - . 
TOT. - - - 45.8 41.6 132.7 - 223.5 236.7 37.5 - 
bNHEE INCONPLETE TOTAL PARTIEL MT.8 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES F~ELE”ES W.NQ”dNTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-, 
1NCOHPLET 0” CldNQUANI EN JAN” FE”R MARS JUIL NOYE OECE 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
: - 
8 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
n - 
la - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
:7 - 
28 - 
3: - 
II - 
TOT. - 
- - - - - - - - - - - _ 
- - - - - _ - - _ 
- - - - - - 
- - - - - - - - ^ - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - 
- - - - - - 
- - - 
t.NNEE INCOWLETE 
- - 
- - - - 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PA8 DES POINTS t.) 
LES RELEVES WNQ"ANTS SONT INDIQUES P&R DES TIRETS ,-, 
INCOWLET nu H4NQ"dNT EN JAN" FE"R Hk7.5 AYRI nnr JUIN ,"<L 
JAN" FE"R HARS AWI R&I J”IN JUIL &O”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
:---.: - - - . - 10.5 2.2 41.9 7.7 . - 
25:s 
3.5 35.6 10.2 
3---, . . . 40.7 : : - 
4 - - - . 2.0 . . 2.5 . 7.6 . - 
5- - - . . . . 14.0 21.4 14.8 . - 
6--r. 
7---. 3a:z 2s:3 ado : :3 : : - 
a--- . . . . . . . . - 
- - .- . 39.2 . 2.8 . . - 
10 - - - . La 3:s . .1 23.0 . . - 
1, - - _ 2.0 2 - :4 : . 1:r 2:: 5:7 : V+:o - 
13 - - - 2.4 . 17.4 LB.2 . - . . . 
14 - - - - . . . 
25:9 
11.4 5.5 . . 
15 - - - 2.2 . . . . - . . 
:: - - - 14.7 9 6 . 6.0  27.8 2 5 2.0 1 6 . , ., . - 
-*a - - - . . . ‘3 
29 - 
*il ZO.5 : La 
1,:; 
717 : 1:5, : - 
3: - - 41:o . . . .- 
619 
* 
. 
. 
OCT0 NO”E OECE 
: 
3 
: 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
,3 
14 
15 
16. 
17 
18 
19 
20 
:: 
.*3 
24 
25 
26 
27 
** 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. . 
. 11.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 7.7 
1:* : 1z:o 
17:9 7::: 
. 62.1 . 
. . 
. . :: : 50:4 : 
. . 1.8 
. 17.2 12.7 
52:: lb:5 . 
. 
. . 24.6 . 1.3 . 
1.4 
1.0 
1.5 
15.2 
. . 7.4 108.4 13.4 
1:4 2:: . 22.9 21.3 
. 4:o . . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
17.0 
27.9 
. . . . . 6.0 39.3 26.0 
. . . . 13.9 . . 
. . 3.4 11.2 . . 
.‘. . . 39:o . 2.5 
. . . . . 3.2 . 
1.5 
2.2 
22.9 
514 .: 
. . 
. . 
. . 
3.5 . 29.7 
. . 16:s : : . 
. . 57.5 12.0 . 9.5 . 
. . . . . 41.9 . . . 
. . . 2.1 . . . 
. . 1.21 43.0 . 21.5 35.9 
, 
. 
. 7.0 8.4 4.7 
Es:5 
1 8
7519 
. 917 
. . . 48.2 * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
s . 
a . 
7.6 . 
. . 
. . . . * . . . 35:9 
7:o 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
7.6 11.3 129.5 69.9 154.8 255.4 391.4 164.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1209.4 HN 
25.4 5.8 10.5 111.4 169.4 203.0 392.9 235.4 
HAUTEUR fANN”ELLE L310.4 nw 
34.0 . 
LES JOURS SANS PLUIE MEWRPBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 LES JOWS SANS PL”IE HESLw.BLE SONT INDIQUES P*R DES POINTS 1.1 
. . . . . . . . . . . . * . . . . . 
. 19.1 
23:rJ :’ 18:: 1.4 . : 
. 1.8 
21.4 . 2714 . 
. * . . . 
. . . . . +3:7 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 3.1 
. . . . . . 
. . . . . 31.0 
. . . . . . 
. . . . . 6.7 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 11.4 
. > . . 5.9 
. . . . . 19:5 . . . . . . 
. . . . . . . . * . . . 
25 . . . . . 40.0 : : . . 
26 . . . . . . . 
27 . . . 22.8 . 
es:6 7717 
29:2 : : 
28 . . . . . 3.7 . 
29 . . . . 13.6 . 10:s . . 
:: . 
: . . . . . . . 
. b-3.4 . 
TOT. * . . 28.5 5.9 230.9 231.6 147.7 181.9 49.7 
HAUTEUR bHN”ELLf 876.2 NM 
LES JOURS S&NS PLUIE RES”R&BLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
SlA,ION NUNERD 460765 TCHbD 14POL 
,954 
JANV FE”R HARS AMI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
- - 
: - - 
3 - - 
- - 
:- - 
- - 
; - _ 
B - - 
9 - - 
10 - - 
11 - - 
1.2 - - 
13 - - 
14 - - 
15 - - 
16 - - 
- - 
:; - - 
19 - - 
20 - - 
- - 
:: _ - 
23 - - 
- - 
:: - - 
i6 - - 
27 - - 
28.- - 
29 * 
30 - 
31 '- 
TOT. - - 
- - - - - - - - - - - - - - - _ - - - - - - - - _ - - - - - - _ 
- - - - - - - _ 
- - - - - - - _ 
- - - - - _ - _ 
- - - - - - r - 
- - - - - - - _ 
- - - - - - - _ - - - _ - - - _ 
- - - - - - - _ _ _ - _ - - - _ 
-  -  -  -  -  -  -  -  
-  -  -  -  -  -  L -  
-  -  -  -  -  -  -  _ 
-  -  -  -  -  -  -  -  
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - _ - - - - - 
- - - - - - - _ 
- - - 141.3 - - 201.6 - 
101.3 406.4 241.7 
ANNEE INCO”PLETE TOTAC PARTIEL 0 .o 
LES JOURS SANS PLUIE ,4ES”W,LE SDN1 I NOIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOUPLET DU WINQUhNT EN JANV FEVR HIRS AYRI OCTQ NOVE DECE 
RELEVES NON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX YENSUELS EN 
RAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
OECE 
- 
STATIDH NUIIERD 460765 TCHID TAPOL 
J.wV FE”R NAI?S PVRI N&I J”IN JUIL b<WT SEPT OCT0 NOV! 
- - - - - . 
:-----. 12.9 r., . . - 
3 - - - - - * 18:: :’ : : - 
4-- - _,- - . . 3.0 27.8 . - 
.j - - - - - . . 17.1 . . - 
6 - - - - - . 6.9 -7 . . - 
T- --- -. 52.4 18.4 . - 
lj----- . . 39:5 12.6 . - 
q-----. 44.6 . -' 
10 - - - - - . 17 4812 . . - 
11 - - - - - 6.3 . 53.6 . 14.2 - 
-,- - - _ 
:: - - - - _ 
3.6 46.4 . 
2.4 . . x:0 : - 
14 - - - - - . . . 
15 - - - - - . . . 2012 615 - 
- - - - - . 9.3 1.8 . 
:: - - - - - . . . . 21:s - 
l!j - - - - - 32.4 . - 
- - _ - _ 
:; - - _- _ 
2:o 16.5 9314 9.0 . - 
17.1 14.9 4.6 . . - 
:; I I 
23 - - 
24 - - 
25 - - 
- - 
:: - - 
28 - - 
29 - 
:i - 
TOT. - - 
- - - 82.4 22.7 . 
- - - 1610 : 
- - - 25.3 10.7 17:2 9:s 310 
- - - . . 23.4 . 
- - - 712 . 18.3 14.3 . 
- - - . . . . 
- - - a:7 79.6 
- - - . . ,412 : : 
- - - . 21.7 . . 
- - - . 614 . . 
29:3 . 
- - - 88.6 320.4 382.5 250.9 45.5 
ANYEE INCONPLETE TOTBL PARTIEL 1087.9 
LES JO”65 SANS PLUIE RESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS ,.I LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PflINTS 1.) 
l.ES RELEVES W*NQ”*NTS SONT IP,O,Q”ES P&R DES TIRETS ,-a LES RELEYES SPNQ”AN,S SONT INDIQUES PAR DES SIRETS I-, 
INCOWLET 0” WAFIQUANT EN JINV FEVR MARS AYRI HAI NQVE DECE INCOHPLET 0” HANQUANT EN JbNY FEVR H4RS AYRI DECE 
OECE 
._ 
S,&.1,0N NUMERO 460765 TCHbO 
,955 
TAPOL 
JANV FEVR YPRS bV9, “III JUIN -JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
t - 
8 - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
Ib - 
IT - 
18 - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
:: - 
26 - 
27 - 
28 - 
29 - 
:Y - 
TOT. - 
- - . 26.2 22.0 44.3 11.0 . - 
- - . . . 45.5 . 19:7 . - 
- - . 1 . . . 17.7 . - 
- - . . . 
- - . . Go : : 4.3 Z:D - 
- - . . . 12.7 . 37.5 . - 
- - . ; . . . 
- - . . . 72.3 
- - . . . . 3417 
- - . LI . . 4.0 
- - 16.0 . . . . 
- - . . . . . 
- - . . . . . 
- - . . . 59.7 . - - . . . . . 
- - 32.4 . . . 
- - . 17:5 . . 
- - . . . 20'0 
- _ 20.4 102:s 0:s 
- - Ii0 : . . . 
4.0 . - 
55.0 - 
9:o . -. 
. . - 
. . - 
12.4 - 
59:o . - 
15.3 . - 
T.0 . - 
. Ib.3 - 
. . - 
. . - 
‘. . - 
39.0 . - 
- - . . . 75.5 , 56.3 12.5 - 
-- . . . . . . . - 
- - . . . 48.4 . . . - 
- - . 
19:s . 
17.0 . - 
- - . 3tG 62:s . . - 
- - . . , . . - 
- - . . 4217 : 17.4 . - 
- - . . . 32.3 : . . - 
- 27.3 . . 33.5 . . - 
- . . . . 7212 . . - 
. . 
- - 87.7 63.2 101.1 564.9 2L2.9 303.2 1LO.C - 
ANNEE TNCOWPLETE 1DT.M. PARTIEL 1443.4 
LES JOURS SANS PLUIE MSLRM,l.E SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES WANQ”ANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-l 
INCONPLE, 0” HINQUANT EN &AN” FEVR ,,ARS NOVE OECE 
DES ROSEES SONT CONPTEES CONNE PLUIES EN 
STATION NUHERO 460765 TCHID TAPOL 
JANV FEVR NARS AVRI HAI JUIN JUIL’ AMI, SEPT OCT0 NOYE OECE 
:- - - _ - -. _ . . 9:2 51:2 2::: 2.0 . 5:2 - 
3- _ - -. 10.3 . . . . 
4- - - -. . * 11:* . . . 1 
5----. . 92.0 1z.z . . . - 
;- - - _ - - . . . 42.5 0 0 *1:4 17.0 6 6 6.0 . : - 
8- - - - . . 11.2 . 26.9 7.0 . - 
10' - - - - . 2.5  512 : 24:7 814 : - 
11 - - - - . 1.5 2.5 24.2 . . . - 
12 - - - - . . 22.6 . - 
13 - - - - . b.4 23:7 26.0 t7:B . 
:: - - - - 19.4  12.8 . . 20:5 11.0 5,4 1.4 , . : - 
16 - - - - . 3.3 6.3 . 61.3 . . - 
17 - - - - . . 85.0 46.9 2.9 . - 
18 - - - - . . . . 614 . . - 
19 - - - - . 67.2 . . . . . - 
2" - - - - . . . . 6.0 . . - 
:: -  -  -  -  .  .  53.6 . 1.6 . . - 
. 
23 - - - - . . . ILO 817 : : - 
24 - - _ - 9.8 . 57.4 16.0 6.0 . - 
25 - - - _ 4:o . 25.6 . 24.9 - . . 
26 - - - - 
15:9 
5.2 1.5 . ., . - 
2, - - - - . 5.8 1410 49.9 
28 - - - - . 24.6 . 11.5 . ::: : - 
29 - - - - . . lb.0 . 7.9 
30 ,- - - 
5:9 
1.9 1.5 2.0 . 2413' : - 
31 - . 25.5 
TO,. - - - - 45.2 145.5 387.6 336.2 329.9 89.3 5.2 - 
ANh(EE INCONPLETE T0,b.L PARTIEL 1338.9 
62i 
STATION N”I(ER0 460765 TCHAD TbPOL 
JAN” 
: - 
t - 
5 - 
6 2 
7 - 
8 - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
:: 1 
1s - 
19 - 
20 - 
:: - 
23 - 
24 - 
25 - 
2 .- 
28 -, 
:o - 
31 - 
TOT. - 
FEVR 
,961 
HARS IVRI HP, J”IN JUIL b<WT SEPT “CT0 NOVE OECE 
- Go : - . . - . . - . . 
- . . - . . - . . - . . - . . 
- . . - . . 
- . -10.5 
- . . 
- . 6.4 
- . . 
- . . 
- . . 
- . 1.6 
- . . 
- . . 
- . 
- . :b 
- . . 
- . . 
. 1.2 
. *.* 
16.6 11.9 
. 51.9 
. . 
3.0 
3.2 12’:: 
. 40.2 
. 314 
. 13.9 
. 16.6 
23.5 2.9 
. . 
6.7 83.5 
13:5 24:4 
4:2 : 
. 2.0 
21.0 .5 
. si:1 
. 3.0 
. . 
2.0 . 
1:r 42.1 . 
. 4617 
8.9 
. 8.3 ::: 
7.0 . 16:z : . 13.0 . . 7.0 . . 11:7 
9.2 
sa:3 42.2 3:Pl **:1 . 
37.5 . . 
13.0 6.8 . 
. . - *La 
3:o 2.2 . . 
-7 . 
13:1 : 
217 - . 
13.2 . . 
29.8 13.8 . 
- . . 9.6 a.7 . . 
- . . 18.5 
:3 
15'7 
SO:, 
16.6 . 
- . 7.0 .3 6.1 . 
- . . 
- . . :5 
20.1 . 
7.0 
. *:* 
*:a : 
- 15.0 26.L 120.6 344.3 198.4 243.4 79.9 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL P4RTIEL 1027.7 
LES JOURS SbNS PLUIE HESUIABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES IANQUINTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS 1-I , ,, c - ,,_ -- - “.*‘-,l*NT FN JINV FE”R HIIRS 
L 
ST&, ION NURERO 560765 TCHIO TAPOL 
,965 
JAN” FE”R “MS I\VRE N.4r JUIN J”IL ~ZOU, SEPT OCT0 NOYE 
1 . . . . . . . 24.2 . . - 
: : : : : : *:a Lb :3:: 2: 7.0 . - 
4 . . . . . 
2*:9 
7.9 3.7 . . - 
5 . . . . . . . . . - 
: : : : : : 1014 12.1 . 7.2 7.5 - 
8 . . . . . 9.2 b:5 9:2 : : - 
1: : : : : : 510 619 5.5 . 4:, 5.0 . - 
TOT. . . . 23.7 78.8 146.3 235.7 417.5 93.6 133.1 - 
OECE 
ST*T*OH NUHEKO 460765 TCHAD TAPOL 
1964 
JBN" FEVR YA9.5 4"RI VIII JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” NO”E DECE 
, - - - - - - - Il.1 9.2 
*- - _ - - - - 17.6 .5 ::: 
) - - - - - - - . 
4 - - - - - _ - . 53:6 5:z 
5 - - _ - - - - . * . 
- - _ - - - - 
: - - _ - - - - 
.5 1.5 22.4 
24.0 23.2 
B- - _ - - - - **:5 * 60.3 
- - - - - - - 
,; - - _ - - - - 
1.4 . 
7:1 . . 
1, - - - - - - - 17.6 . 
12 - _ - - - - - 112 6.7 . 
13 - - - - - - - 4.8 19.9 31.3 
14 - - _ - - - - . 15.7 18.1 
15 - - _ - - _ - 41.2 1.8 . 
16 - - - - - - - . 
,y - _ _ - _ - - 7.5 14:4 : 
18 - - - - - - - 30.7 . . 
- - -  ^ - - - 
;; - - _ - - _ 
9.2 . 
1.6 n:r . . 
*1 - - - - - - . 5.5 64.0 4.5 
- - _ - - - 
:: - - _ - - - 
15.3 
8.3 3:7 1:5 : 
24 - - - - - - 1.6 . 10.7 . 
25 - - - - - - . . 1.1. 
26 - - - _ - _ 11.1 46.2 7.2 . 
*, - - _ - - _ 18.1 2.5 . 
28 - - - - - - 11.3 44:2 4.8 . 
*g - - - - - - 
:Y _ - - - - 15:3 7.2
17.0 . . 
* . . 9.3 
TO,* - - - - - - - 278.6 26,.3 178.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTIL PBRTIEL 124.4 
LES JOURS ME(S PLUIE HESUUBLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEYES HANQUPINTS SON, INDIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
I,,COWPLET 0” MANQUAI(T EN JLN” FE”R W.RS &“RI MAI JUIN JUIL 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.t 
LES RELEVES HANQUINTS SONT INOIQ”&S PIR DES lIR$,S ,-, 
INCOHP‘ET 0” NdNQUANT EN NO”E 
16 - - - - . 
17 Ir : - - - - . 5:1 : : - 
NI-,; - - - - . . . .- 
19 - - - - - 2.7 5.3 zz.0 . - 
20 - _ _ - - - 7.0 24.5 . . - 
ii - _ - - - - 
** - _ - - - - 
23 - - - - - - 
*4 - - - - - - 
25 - _ - _ - - 
- - - - - - 
:; - _ - - - - 
28 - - - - - - 
:: - 
- - - - 
- _ - - 
31 - 
.6 . 14.9 . - 1.6 . 2913 5:o 4.5 - 6.0 - 
. . . .- 
. 45.1 . . - 
. - 
19:5 9:* 1:1 . - 
. . . .- 
38.0 - 
5718 : : . - 
10.1. 6.0 
154.8 206.5 125.9 59.6 - 
TOlbL PIRTIEL 546.8 
. . . . : : : : : : 415 . . . 5.5 3.. . . . . . . . 44.0 . 4 . . . . . 4.5 . 15.0 5 . . . . . . . 7.0 19:rJ : 
7 : : : : . 6.0 . 5.0 3 8.0 1 91.0 . . 
B . . . . . 7.0 . . . . 
1: . : : . . 3:5 so:o : 16.0 * 14.5 * 
11 $. . . . . . . . .3 12 . . . . - 715 13 . . . . . m:o 24:o : 1.0 16:O . . . :: : : : : . 2.0 . .3 . . 15.0 3.0 . 
16 . . . . . 18.0 
. . . :5 : : : . 
:B : : . . . . . 5.0 4.0 _ 
19 . . . . . 28.5 . . . . . 
*o . . . . . . 3.0 a.0 5.0 . 
13.5 . 
:: : : : : . 3.” 3:: : : : 
23 . . . . . . 4.0 6.5 . . 
24 . . . . . 2.0 . . . . 
25 . . . . . . . . * . 
26 . . . . . . . 8.5 9.0 . 
.2-r . . . . . 32.0 . . . . 
28 . . . . . . . 7.5 5.0 . 
. 
‘. 
. . 6.0 1.0 6.0 17.0 3.0 
. . . 17.5 . . 415 
. . . . Il.0 . 32:o . 
. . . . . 12.0 . . 
. . . . . . 1.0 . 
. . 3.0 . 2.0 7.0 L2.0 . 
. . 1.0 . . 4.0 6O.O . 
. d 2.0 zz.0 . - . . 
. 4.0 . . 3.0 . . 3.0 
612 2.0 . . . 23.0 . 16.0 . 27.5 . . 
. . 2.05.9 . . . . 
. . . . 7.0 . . . 
. . . . 2.0 6.0 32.0 . . 
1.2 . . . 
. . . . 86:o : z:o : 
. . 3.0 16.6 
. . . z.0 so:o : : : 
. 4.0 
7.4 10.0 L8.0 158.7 175.0 165.0 z91.0 24.0 
HP,“TE”R ANNUELLE 849.1 “H 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURIBLE SONT IN!JIP”ES PAR DES POINTS ,.l 
;::: 
- _ - - - - . . 
:- _----. . 
3.. . .- - - - - - . . 
4.. . .- - - - - - . . 
5.. . .- - - - - - . . 
- _ - - - - . . 
: : : : : - - - - - - . . 
8.. . .- - - - - - . . 
9.. . .- - - - - - . . 
10 . . . . - - - - - - . . 
11 . . . . - - - - - - . . 
623 
STATION NUHERO 460770 TCHAD T*KEH IRCT STATION NUHERO 460770 TCHAD TIKEH IRCT 
JIN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1947 I 
JUIN JUIL POU7 SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 3.7 3.0 
. . 15:: u:1 : - 
. . 19:s . 83.4 . 9:s 
. . . . lb.3 . . 
. . . 2.0 .8 . . 
. 6.1 . 5.8 14.1 7.4 8.2 
4:1 : 418 : 8.5 11.9 1 . . 
17 : : 41.3 . . 45:rJ : 
5.3 . . 34.5 9.4 
. . 
. . 10:3 : : 
44:5 : 
‘. . . . 31.6 : 4.4 
. . . . . 23.2 . 
2.0 .B - * 1.7 . 
. :z 
2:7 
9.0 15.7 
. 10.4 7.8 1:5 : 
. . 2.3 . 3.5 
. . 10.3 . . 617 . 
:3 
29.8 . 7.8 60.1 . 
. . 15.4 . . . 
. . . 10.6 * 18.3 . . . . . . . . . . . - . . . 
. 18.3 . 15.2 4.0 . 
. *:1 2.5 . . 
. 7.4 1.2 . 23.5 : : 
. . . 6.4 
. . . 24.2 3713 : : 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PL”IE “ESURAB‘E SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
-- . ..- 
STIITION NUI(ERO 460770 TCH*D TIKEH IRCT 
JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1949 
FE”R IMRS A”RI Nbl JUIN JUIL AOUT SEPT 
. . . 9.4 
. . 1.5 L5 : 
4.7 6.9 . 5o:o 4.5 1.9 
9:o 5:o : a:4 9.2 . ‘5 
9:s z. 5 412 123 43:5 : 
. . . .s 1.5 1.0 
. . . . 9.2 
. . . 17.7 1*:5 . 
. 1.0, . . 11.9 . 
. . . 2.5 
. . 4.2 . 11:o : 
2.1 . 
5:2 . . 6:Z 3:5 t4:1 
. 2.0 . 
. . . 31:9 29:s : 
. . . . . . 
. . 3.0 . . . 
* . 15.2 . . . 
: 4 1617 
3.2 . 1.4 
. . . do 3*:3 : 
* *2:5 . 4:o : - 57.0 
. 2:6 : 2::: 4.6 . * . . . . . . 7.2 . . 1.2 . 11.3 . 
. . . . - 15.3 3:s 
28.4 60.7 46.0 2OB.O 185.1 108.3 
HAUTEUR ANNUELLE 636.5 NM 
OCT0 NO”E DECE 
. 
- 
JAN” FE”R 
. 
/- 
. 65 a:1 12.7 24.5 . . . 6:s 
. . 
. . 15:1 1.5 . 28.9 36.7 10.5 1.9 22.7 8.9 
12.4 . 1.7 1.4 ..? 
. 6.1 
. 5.4 3.8 . .  . 14:6 7:1 
. . . . . .B 6.3 
. . 
. . 
217 
: 
: -27.5 . 
119.3 . 
. . 1:2 8.9  :7 74. b 5’9 
. . . . .4 20:: s:9 
. ‘. 
. . . 1:* dl 
48.6 
. s:o 
1948 
w.RS *“RI n*r JUIN JUIL &DUT SEPT OC.TU NO”E OECE 
. 19.5 . . . 17.4 .1 
. 14 16 18.9 6.9 . 
. . . 23:1 
5:* 
.6 *a:3 : 
. . . .3 . * . 
. . . . . 
. . 
2r:r 
18.6 . 43:5 43:2 
. . . 10.9 9.5 . 
. . 1.2 2.3 16.9 2.3 . 
. . . . . .3 4.7 
. . . . 27.6 * . . . . 14 15.5 . . . . . 6.5 Il.8 a 
. . . . . . 12.4 
. . . 1.3 8.5 44.5 20.8 
. 39.5 55.4 90.2 157.0 568.3 175.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1086.1 HH 
. 
LES JOURS SAYS PLUIE HESURAILE SONT INDIQUES PAR DES POINTS C.1 
IN,” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R 
1950 
nms AVIa, MI, JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NO”E DECE 
. . . 3.0 29.0 21.2 12.2 10.0 
. . . 9.5 . . . 7.0 
. . . . . 1.5 1 7 .  16:4 : . . . . . . . . 
. . . . 2.7 33.5 
. . . 7.0 .7 
1217 14:3 
. 25.9 14.0 7:1 3.0 
. . . 29.0 . 1.2 15.9 . 
. . 2.0 . . . 19.6 . 
. . 9.8 . 1.2 
. . . . .9 14:* 2; . 
. . . . 16.5 . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 19.5 . 
. . . . 48.9 3.8 . . 
. . . . . . 
. . 42:o . . 715 . 
. . . . 10.0 . . : 
. . 2.0 . . 3.5 3.1 . 
4.0 . 
. ri:8 : . . 2:6 : : 
. . 8.0 . 2.3 13.6 5.3 . 
. 18.0 . 
. 17:o . . 1:4 Fi:a : : 
. . . . 27.4 *,.o 
. . 
: . IL7 7:o 
.* 117 1’ 
. 3:1 . . 
. . . . 15.9 24.6 21 22:: 215 : 
.8 . 
. 63.4 100.2 59.5 205.7 149.3 148.4 Yt.3 
HAVTEUR AlWUELLE 760.8 HH 
LES JOURS S4NS PLUIE RESURPIBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JDURS SANS PLUIE f4ESUR4BLf SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,.I 
STATlON NUMERO 460770 TCHAD TIKEM IRCT STATION NUMERO 460770 TCHAD TIKEN IRC, 
1951 1932 
JAN” FE”R HARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DEtE JAN” FE”R MARS bYR1 HA, JUIN JUIL bOU, SEPT OCT0 NO”E OECE 
6 
7 
8 
9 
10 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
.- 
. 
. . . . . . 
. . . . 3.2 ,:a *:o 
. . . 7.5 36:O 
. . . 1:r 4.6 14:o : 
. . :9 . 37.0 . . - 
. . . . . . :a 5 2o:o . 
. . - 63.4 5.3 10.0 : . 610 7.0 
. . . 6.0 13.0 10.6 . . 
. . 4.1 . . 1.2 3.0 . 
. . . . 3.0 . 4.2 6.6 
. . . . 1.0 . 1.8 . 
. . 11.3 : 1.4 17.1 1.8 . 
. . . . 21.2 4.0 . Z.8 
91, . 1.726.6  . . . 
. . . 5:3 3::: 2:* 
2.5 
. 
1.2 .3 
. . . . 1.0 2.0 . - 
. - . . . 79.2 . . 
. . 6.9 . 1.4 . . 
. . . 11:3 
. . 18:8 . ::z : 
2.8 . . 1:* . . 
: 
. 
.5 . 17:6 . _ . . . 
. . . . 
. . . . 2o:o 
L2.0 . 
3.8 22:s . 
. . . . . . 27.5 . 
6.0 
. 1:s . 92 
7.2 .5 11.5 . 
. 
17:o . 
. 1.2 
13.0 1.3 72.9 66.2 177.7 249.9 123.3 19.9 
HAUTEUR ANNUELLE 724.2 nn 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SON, 1 NDIQUES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS S&YS PLUIE HESURWLE SUN, INDIQUES P&R DES POINTS t.1 
STATION NUIERO 460770 TCHAD TIKEH IRC, 
. 
STATION NU4ERO 460,70 TCHAO TIKEH IRCT 
1953 1954 
JIN" FE"R HARS *"RI NA1 JUIN JUIL I\DU, SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE"R NARS *"RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
3 
9 
: 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
' 15 
16 
17 
18 
19 
ZO 
*1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
‘. . 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
, . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. . . 4.0 . 26.1 60.6 . 
. . .3 13.5 . 33.5 
. . 14:3 . . 17:o - 
. . 44.4 
1o:o 
9.7 6.3 . 5.8 3 6 11 715 
. . . . 
. . 26:8 1.0 
a*:4 4.2 . . 
. . . 
. . . 6.2 . . 12.9 
. . 19:e . z:9 70.1 a:3 4:s 
18 . . 1.0 2:3 1.5  . . 
2.8 . . 1:O .8 . 614 : 
. . . . 30.0 . 
. . . 12.3 21.2 . 2o:o . 
. . . . .1 23.4 
. . . . 3.2 7.5 :5 : 
. . 2.5 7.5 1.L 5.8 3  19 6 . ::: . 
. . 2.5 27.9 69.5 . .?. . 
. . . . 38:s 19.2 2410 . . . 3.5 . . 
. . . . 15.0 4.0 . . 
. a s5:o 1.0 11.6 . 28.0 . 
. . 32.5 7.3 13.0 5.4 . 
. . . . . .b 
. . . . 2.4 10.2 :3 . 
. . . 21.3 4.6 
. 15.3 . . 18.7 :s 
5.1 . 
. . 
. . . 9.8 21.4 9.3 . . 
. 3.3 
3.6 15.3 196.3 196.8 310.1 231.6 177.8 24.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1156.4 MM 
LES JOURS SA”IS PLUIE HESWIABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 LES JOURS SPNS PLUIE NESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,.1 
. 
. . 
. . 19:o : : : la:3 5:o 
. . . . 13.0 . 1.0 
. . . . . . 59:o . 
. . . 35.0 . 12.8 . . 
. 1.8 . . 3.0 . 8.5 . 
. . . 10.5 1.7 
. . . . . 21:s : ' 26.0 
. . 1.0 . ., 32.5 
. . . . 31:a . . 2:5 
. . - . 16.3 97.0 . 
. . . . 2: 3.0 20.5 33.0 . 
. . . . . 15.7 . 
. . . 27:s . 14.5 - 
. . 7.3 :5 t3.2 . 2.3 . 
. 1.0 25.3 . 6.5 . 
. . . . 615 2,:: . . . 16.5 : 
. . 1.3 1.5 7.0 . 6.0 . 
. . . 10.3 . 12.0 35.0 . 
. . . 
. . . 
4.0 26:5 
1.5 
: 21.0 . 
. . 
. . . . 7.0 3.0 . . 
. . . 5.0 9.5 3.0 3.8 . 
. . . 1.5. . . . 
. . . . 2.0 1.2 . . . . .8 
IL8 - * * . 21.5 . 1.0 38.5 4.2 :LT 
410 5:5 3:z 
32.7 
ia:o 
. . 
. . 1.3 . 
. 28.3 60.4 104.0 195.2 170.7 375.3 35.3 
HAUTEUR ANNUELLE 969.2 HI4 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . 5.3 
. . . . . 2.0 6:5 14:O . l-,:6 : 
. . . 5.0 . 2.0 . 5.0 . . . 
. . . . 26.0 . 1.0 20.0 . . . 
. . . . 12.5 1.3 . 5.7 . . . 
1:3 a:, 
LZ. 5 7.0. 21.0 
48'10 : 
. . . 
. . . . 
. 15.7 . . . . 6.3 . ::3 : : 
. . . . 40.7 34.8 3 0 7.0 11:O 35 5 . 2 4 3:2 : -: 
. - 2.5 . . 14.5 13.0 . 2.3 . . 
. . . 3.3 . 6.3 . 1::: . . . 
. . . . 
5o:o : 3:.: : 
. . . 
. . ;.; 17.5 1.2 . . . 
. . . . . 7.3 22.0 . . . 
. . 2.5 
. . . 
3s:r : 1.0 LO . 
. 5.2 . 
1. - 
1:5 : : 10.0 * : 4 8. 27.0 2 . : : 
. . 10.0 . 8.0 . . : : : 
. * 
. 18.5 19.7 126.8 166.7 159.3 247.4 221.2 53.0 17.6 . 
HAUTEUR ANNVELLE 1030.2-HH 
625 
STATION NU”ERO 460770 TCHAD TIKEN IRCT STATmN NUHERO 460770 TCHAD TIKEN IRCI 
1955 
JAN” FE”R NARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1956 
FE”R “A!?S 4”P.I 411 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 WVE OECE 
. . . . . .5 13.7 . . 
. 
. 
. 4.5 . . . 9.B . . 25.0 2.5 6.3 . 11:* 
. . . . 4.4 1.1 12 61.9 B.5 
. . . . . . . .1 
. . . 51.1 4.2 . 8.7 35.0 . 
. . . . . . . 25.8 29.3 
. . * . . 3.9 . . 2.2 
. . . . 1.2 . .* . .7 
. . . . 11.9 17.6 . B.0 . 
1 
2 
3 
: 
: 
9 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
:: 
18 
:zl 
:: 
23 
24 
25 
:: 
** 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 8.3 . . 5.3 
. . . .5 . 27.6 . :* : 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 12.6 . . . 
. . 2.8 . 12.1 46.9 29.7 
. . . 1.1 . . 4.0 
3:1 . . . 
. . . . . 5.0 21.6 
. . . 1.5 3.6 . . 
20.3 
. 416 
. . 
. . 
. . 
. . . . -1 . . 
. 
. 
. . 13:7 : 4:8 1s. E 8
. 4.0 . . 13.2 -9 
. 3:3 
. 24.2 
:5 7:o 
:a 
17 
7.4 
17.5 13.6 
. . . 66.0 4.0 
. . . . 13.9 . . 
3:s. :3 .2 4 . 9.7 . 9.7 . 47.0 1.6 
. . . 1.3 . 
. . . .* . 
ns:0 .1 5.5 
77.8 
13:s 
. 
12.5 
75.1 15:r : 
14.2 . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . *.* . . . 31.6 . . 
1.7 . . . 4.1 
0 20.2 . . 1.5 . 
3 . 4.8 7.4 
. 2.6 3 :: 1'1 :* : 
. . . - . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 13. 
. . . 2. 
. . 9.5 . 
. . . . 
. 
. 
. . . 10.2 
. 
. 
. 18.7 12.7 
14:5 
. . .3 **:3 . 
. . . 19.2 35.8 3.9 . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 9.8 14.9 . 
. 2.5 . .7 . 
. . . . . . . . 
8.3 . . . . 
. 10:7 : : 29.3 2.3 . 6.3 . 
. . . . 6.5 .* 2.6 . . 
. . . . .* . f . . . .2 11.5 89.6 - 
. . . . 2.0 12.1 12.6 
. . . 7.2 . 3.0 . 
. . . 1.0 . 18.7 26.5 6.8 . 
. . . . . . 3.5 1.2 . 
. . 2.3 4.5 12.4 *.* 2.7   . 7.8 .4 3*:5 : 
. . . . . .l 3.8 - 
. 40.8 . 
. . . 3.6 
1:3 . 
9.9 
4912 4.6 
916 S:I : . . 2.5 . . . . 19.9 22.5 -6 4.0 
3.5 * . . . . 7.8 . . 
. 10.7 20.6 80.7 212.7 131.7 t33.3 238.6 62.2 
HAUTEUR ANNUELLE 990.3 MN 
16.6 12.7 3.9 135.4 141.6 377.6 215.6 
HAUTEUR ANNUELLE 93Z.Ç YH 
24.4 4.6 
LES JOURS SANS PLUIE RESWPBLE SONT INOTPUES PAR OES POINTS I.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURIBLE SONT INDIQUES PAR DES POfNTS t.1 
STATION NUHERO 460770 TCHAD TIKEH IRCT STATION NUYERO 460770 TWAD TIKEH IRCT 
1958 
HARS AVRI MAI JUIN JUIL AlUT SEPT OCT0 NO"E DECE 
1957 
NARS AVRI HAI JUIN JUIL &OU, SEPT OCT0 RO”I FE”R 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OECE 
. 
JAN” FE”R JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
* 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 2.8 . . 21.6 . . 
. 312 5::; : 12:7 
. . 
7.7 7.8 
. s 4.2 .* .3 . 
. . 46.8 6.6 13 6.7 . 
. - . . 6.2 12.0 . 
. . 13.3 . 
*:* . 413 . 11.0 : 5.3 :6 6.4 . - 
. . .1 10.0 21.0 . . 
. . . . .3 1.4 . 
rs:o 3:3 4:r 13 22.6 7 2.9 . . 
. . -3 3.7 29.6 . 
7.8 . 27:o . - . . 
1 
: 
4 
5 
: 
8 
1: 
11 
:: 
14 
15 
:: 
1* 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
25 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. . . . . . . . . . 9.B 23.2 5.3 
. . ::: : 1.6 . 7:7 
. . . .* 
: 
. . . 
. . . . . . . 10.8 
. . 4.0 16.8 . . . . 
. * .5 .5 ILO . . . 
. . :a . . . . 
. . 13.3 32.1 . 27.4 
. . 13.5 . . . 12:s 1.1 
. . . 9.8 . . 44.6 :3 : * 6:Z . 
. . . 41.4 25.7 . 
. . 64.0 32.2 28.0 . . . 
. . . . . 35.2 7.7 - 
. . . . . 28.2 . . 
. . 14.8 2.8 . 4.2 4.7 . 
. . . 1.2 . . 
. *< - 
. . . 
:7 9:b 10.2 ::: : 
6.7 . . 
. 25:o : 3o:o 
2.B 7.0 1.1 
10.3 . 
. 47.0 ,.* 
: 
. 
13:s 
. . 7.4 . 5.3 . 10:5 : 
. . . . 20.9 7.1 . . 
. . . 23.2 . .5 . . 
. . . . . 21.8 3.7 
21:a 
*3:3 . 
iO.0 . . 2.6 
. . 7.6 .5 ri:* . 401-r * 23.2 3 0 419 
10.0 72.0 167.7 108.4 193.1 223.5 164.9 53.0 
“AUTEUR INYUELLE 992.6 nu 
. 
. 
33.4 36.3 164.5 112.2 315.5 192.9 8.0 
H4UTEUR APIIIUELLE 862.8 MY 
LES JOURS SANS PLUIE HESUMBLE SON, INOlQUES PAR DES POlliTS t.1 LES JOURS SbNS PL”IE “ES”R#BLE SONT INOIPUES P4R DES POINTS 1.1 
STATION NUHERO 460770 TCHAD TIKEH TRC, STATION NUHERO 460770 TCYAO TIKEW IRCT 
1960 
*va* MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1959 
HARS *“RI MA, JUIN JUIL ,,OUT SEPT OCT0 NO”E IAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
FE”R OECE JAN” 
* 
. 
FE”R MARS 
. 
: 
3 
4 
5 
: 
* 
1: 
11 
1* 
:: 
15 
:; 
18 
:: 
:: 
23 
24 
25 
:: 
** 
29 
30 
31 
TOT. 
. 3s:o 
6.3 17.5 
17 : 1" . . 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. - . - , - . - . - 
6.8 
18.5 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
2.0 . .5 
. 13.0 . 
24.6 5.0 . 
2.0 10.2 . 
:7 . . . . .3 . . 
. 2.3 . 14.0 . . 12.7 
. . 4.2 . 14.8 1.2 . 
. . . . 18.0 . . 
. . . . - . 64.0 
. . . . . 2.6. 
. . 5.5 1.2 . 11.1 . 
. . . . 20.5 6.9 27.3 
. . 11.9 1.5 . 1.9 . 
. . 2414 : 11.3 . . 
. . . . 9.9 
. . . 37.6 . . . 
. . . d B.9 11.3 . 
. . . 3.3 19.9 23.9 60.0 
. . . . . 4.9 
612 
11.1 Il:6 , 
. . . 2.5 2.3 5.8 
. . . 7.3 17.4 . . 
3316 117 
. . 11.6 4.6 
. . . 4.2 14.5 
' . . . . 6.2 29.3 . 
. 
. 13:1 1r:o : : 
,4 15.5 
10.7 . 
17 : 10:s : 26.9 4 0 .*  
* . . . 32:O 22.2 . 
:2 12 32.3 : : 
18.4 . 
. . . 
. 1.2 . 
,*.* 3.1 . 
. 12.0 2.0 
. 4.3 . 
. 9.7 . 
21.5 45.0 . 
22.9 . 22.1 
. . . 
*:o 13.0 
. 
. 
. - 
1.3 - 
6.7 - 
10.7 - 
4.4 
13.5 35.7 
7.1 
27.7 
1.7 
1:7 
3.5 
8.0 
1.0 
.5 
. - 
413 - 
. 
9.2 
1.5 
1:3 - 
113.2 15.0 . 
1.7 Il.8 . 
. 12.5 . 
3:1 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
3.5 - 
.5 - 
. - 
_ - 
54.5 
.5 
. 9.5 . 
. . . 
8.3 .5 3.5 
. . . 
1.0 . . 
18.7 6.5 . 
1.6 . . 
:a 2317 . 
.* *:5 : 
14.5 3.5 . 
6.0 
.9 
*:5 
1:9 
5.8 
4.8 
12:o 
49.1 
1;s - 
. - . - 1.4 
17.0 
.Z 87.9 97.6 77.7 155.7 265.6 244.2 
HAUTEUR ANNUELLE 928.9 MM 
32.7 - 144.2 185.4 
*N”EE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL ’ 858.3 
LES JOURS SAN.5 PLUIE HESURABLE SDN, INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES ‘IANPUANTS SONT INOIQUES PAR DES TIRETS ,-, 
IMCDHPLET DU WINPUAH, EN HAI 
LES JOURS SANS PLUIE RESUMBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION NU’IERO 460770 TC”A0 TIKEII IRCT STATION NUMERO 460770 TCHAD TIKEH IRCT 
196, 1962 
NARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE"R MARS AYRI HAI JUIN JUIL’ AOUT SEPT OC10 NOYE JAN” FE”R 
. 
. . . . . . 58.8 . 
. . . . . 16.2 . 
. . 1.0 16.5 1:l 6.B . 
. . 1.3 . 16:O . 
. . . 2.3 . . 4116 : 
. * . . . . . . :* 
47.0 6.5 
. .3 
2.0 . 
1.B . 
2.5 . 
4.7 . 
.3 . 
714 : 
10:s 5.8 . 
14.3 . 
.* . 
.- 
13:2 
-2 
. 1s:o . . . 6.6 
. . 17 : : : . : : . . . 
. . . . . . 
. . 1.3 
. . . 
. . . 
. . * 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 9.3 . 
. 2.8 . 
. . . 
3.3 
2 - 1:3 
17:3 35.0 
. 14:5 
.7 
5.0 
. . . . 25.3 . 6.5 30.0 . 
. . 6.0 . 111.0 . . 2.5 . 
. . 1.0 . . . . 3.7 . 
. 6.5 . . . 1110 : 1*:9 : : 
. . . . . . 3.9 20.5 . 
. . . . L5 . 39.0 : 24.6 1 B 415 . 
. . . . . . . 
. . . . 4.5 
:6. 9.2 
. . 
. . . . 
. . . . 
25:o 16.2 9.4 IS.0 . 
. 11.7 1.5 . 
. . . . . . . 1B.O . 
. 1.3 14.9 2.e 15.5 19.3 36.9 4.0 . 
. . . . 9.5 4.0 1.0 . . 
4::; 13:5 : 
1.0 16.3 34:3 : 
. . . . 
17.3 14.0 
. . 
. C?:e 
. 57.2 
2.8 . 
28.5 . 
24.0 . 
. . . . 
16.7 . 
. . 
5.8 
:5 : 14:5 
. . 
10.3 . 
. . 
. . 
14.3 
65.2 
2.7 . . . 2.5 . . 
. . 13:5 13.5 3:* . . 
416 ., 
* 30.1 17.5 189.2 171.11 179.5 230.0 5.8 
HIUTEUR ANNUELLE 823.9 H” 
. L4.0 23.1 24.8 206.5 103.8 l-31.3 206.9 23.0 
HLUTEUR &NNUELLE 793.4 “H 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIPVES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS %VS PLUIE “ESURPBLE SONT INOIPVES ,PAR DES POINTS ,.b 
627 
STATION NUMERO 460770 TCHAD TIKEN IRCT 
lb 
17 
1* 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
.?* 
29 
30 
31 
TOT. 
JAN” FE”R 
,963 
MARS *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E 
. 517 : : : 
10:6 
38.9 41:7 
1:5 
1:3 
. 43.5 31.1 1 0 . :2 
. 1.5 . . . . . 
. . . . . _ . . 
r:o 1:7 
1.0 
26:" 
1.0 16.3 . 
. . . 1.S . 
. 5.2 . 4.3 -5 1l.Z  . . 1:o 32:7 . 
. . . . 
. 2:7 12.0 3717 11.5 35:* . *a:* 10.6 0 ,7:0 : 
. . 
. 32.6 142.2 137.4 150.3 388.2 145.5 82.2 
H*U*E~ ANNUELLE 1078.4 nn 
LES JDURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIPUES P*R “ES P”INTE ,., LES J”URS SAIS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES P*R “ES P”IN*S t., 
. 
“ECE 
$ 
” 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1s 
16 
17 
18 
19 
2" 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:; 
3, 
TOT. 
STATION NUMERO 460770 *CH*0 TIKER IRCT 
,965 
JAN” FE"R MARS AVRI HAI JUIN JUIL *“UT SEPT “Cl” NOVE 
: : : : . . 2.0  . 44.8 . 8.5 . . 
3 . . . . .9... 48.5 . 
4 . . . . . . . 22.0 . . 
5 . . . . . . . 4.5 23.2 . 
7 
: 
: : : 6.7  . :5 30:: . 24.2 2 5
8 . . . . .* 22.0 . . 13:2 - 
9 . . . . . . 4.5 .B 4.0 . 
10 . . . . . 4.5 . 1.2 14." . 
11 . . . . 
11:5 
11.0 .3 3.4 13.5 . 
12 * . . . 
26:o 1:, 
.5 . . 
13 . . . . . 21.0 3.5 . 
14 . . . . . . . 10.3 
15 . . _ . . . 4.1 . 14:2 : 
16 . . . 4.1 . 21.0 . . ,*r5 . 
17 . . . . 
la . . . :6 ., 17 1:9 : 110 . 
:: : . . 7.2 . . 3.9  36.6 . 5.0 3 13:s 16.0 .3 
21 . . . 15.7 11.4 6.3 15.6 3.0 . . 
22 . . . 
1. 
. . 5.0 . . . 
23 -. 1.2 20.2 50.0 42.5 18.6 . 
24 . . . . . .3 . . 
25 . . . . ,o:, : 2.1 3.6 . . 
2.5 . . . . . . 8.0 30.5 . . 
$8 : . . . . . 
29 . . . 11:5 : 
do : 13:5 : 
. 10.4 . . 
30 . . 2.0 . . * . . 
31 . . 
2::: 
TOT. . . . 29.6 55.4 117.6 135.7 268.2 207.5 43.0 
MUTE”R PNNUELLE 857.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURPBLE SONT INDIPUES PAR “ES POINTS 1.1 
OECE 
460770 TCHA” TIKEH IRCT 
,964 
JAN" FE"R HPRS AVKI "Al JUIN JUfL A”U, SEPT “CT” N”“E OECE 
. 
. - 16.5 . . . 4.0 1.2 
. . . 1.0 
. . . . 
13:* : 12.2 . 
2 0 .4 3.0 17:5 : 
. . . 13.0 . . . . 
1:2 : 
32.0 26.9 2.3 3,.* * 
. . . 
. . 3.0 . 
11:o : : 
 1:s 5.1 1l.B . 
. . . 
17:5 
. . 3.7 . 
. 8.0 
. . 
21:5 1::: : : 2.0 _ 
29.3 . 
. . . . 3.6 32.3 . 
. 11:5 : 
9:o 
. 9.3 * . 
. . 1.1 32.0 . 
. . . . . 43.4 . 19.6 5:s 
. . . . . 51:: : . 
. . .3 1.0 . 
. . 13:s 6:s : ,3n* . 
. . . 
11:s 
7.4 4.2 17.5 . 
. . . :5 33.2 19.2 1.B . 
. . . 3.5 15.3 . . 
:s : : 11.5 . 17.2 . . . . 
. . 1.5 . . 1010 . . 
:5 : 17:" 
5.0 . . 
. .3 14.1 . . 
26.3 . . 
.5 21.2 82.5 131.1 137.6 202.3 210.1 6.7 
HAUTEUR *NNUELLE 798.0 nn 
S***ION NUHER" 460775 TCHb" TORROCK 
: 
3 
4 
5 
: 
8 
10 
11 
12 
13 
:: 
:: 
18 
19 
. 2" 
2 
23 
2 
. 
21 
27 
28 
29 
:i 
TOT 
JAN” FE”R WARS A"*I NA, JUIN JUIL AWT SEPT “CT” N”“E 
1964 
- - - 14.4 
- - - 12:4 : : 13.2 : 
- - - . . . . . 
- - - . . . . . 
- - - . . . . . 
- - - 7.0 . 17.0 14.2 
- - - . . . . 12:4 
- - - . . . . 
- - - 11'3 6.0 . 
- - - ,013 : *:1 4.5 . 
- - - . . . - - - . . 
2:7 . 
25:o : 
- - - 1.2 15.2 . 
- - - . . 2.1. - 
- - - 6.9 . . 25.2 . 
- - - . . . - - - . 1l:O 106:3 . . 
- - - . . 16.0 . . 
- - - . . 7.5 . . 
- - - . . . . . 
- - _ . 8.3 . 
- - - 9:2 8:4 . 
- - - . 9.5 . 12:b : 
- - - 4.3 6.0 18.6 
- - - . 19.6 . 9:s : 
- - - 23.0 . . 
- - - 16:5 : 6.3 . 
- - - . 15.6 : . . 
- - - . . 11.3 . 
- - - . 3.5 612 
. 6:o - . 
- - - 69.3 73.6 228.4 154.6 18.6 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 544.5 
OECE 
. 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,.l 
LES RELEVES “ANPUANTS SON, INOIPUES PAR “ES TfRETS t-1 
INCOMPLET OU IIANPUANT EN JAN” FE”R HARS AVR, HAI 
STATION NUMERO 460775 TCHAD TmR"cK 
: 
3 
4 
5 
: 
* 
1: 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
23 
2: 
** 
29 
30 
31 
TOT. 
1965 
MARS *"RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “i,” N”“E OECE 
. . . 21.0 
. . 35:7 : : 
. :s. . . 12.0 . 
. . . . . 
. . . . 35.0 13:1 : 
. . . . . 4.5 14.0 
. . . 8.0 . . 29.0 
. . 45.0 . B.2 . . 
. . . 5.6 . 12.5 . 
. . 1.a . 7.4 6.5 . 
. . . . 9.0 iO.2 . 
. . 22.2 . 
. . 5::: : : . . 
. 217 : - 
18.5 . . 
17.9 . . . 
. . 17.0 . . 6." . 
. . . . . . . 
. . . . . 18.5 
. . . 19.8 . . 5:6 
. . . 41.9 . . . 
. 15.4 . . . 13.5 . 
214 : 
. 19.8 . 
. . . . B.0 . . 
. . . . 5.0 . . 
. . . 
. 15:3 : : : 
414 : . 38.0 . . 
. 20.5 . *:o 23.0 . * 
. . 
6.8 59.3 158.9 175.7 254.8 123.3 48.6 
HA”TE”R PINRUELLE 827.4 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
629 
STATION NUHER” 460795 TCHA” Y40 
1952 
JAN” FE”R MARS A”*I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” H”“E 
- - - - - - :- - - - - _ . 19.8 . . 8.5 . 
3- - - - - - 4:o : 7.4 . 
4------.. 19.7 . 
'i - - - - - - . . 1.5 . 
,$--- - -- 7.0 
, L - - - - - . rs:o : : 
* - - - - - - . 7.7 2.0 * 
9- - - - - - . *. * 
l"- - - - - - . . . . 
11- - - - - - . . . . 
12- - - - - - . . . . 
13- - - - - - . 
14 - - - - - _ 9.6 17:O : : 
15 L - - - - _ 6.4 3.1 . . 
lb- - - - - _ . 33.1 . . 
17 - - - - - - . l.5. . 
1* - - - - - - . . 
19 - - - - - - 9:* 19:5 . . 
2" - - - - - - . . 90.0 . 
2, - - - - - - . . 
** - - - - - - 39:” 2710 . . 
23 - - - - - - . . . * 
24- - - - -- . 16.6 19.0 . 
25 - - - - - - . . . . 
26 r - - - - - 15.1 22.3 . . *, - - - - - - . . . **.- - - - - - . 11:r . . - - - - - - . 
:: - - - - - . *9:3 : : 
31 - . 36.5 
,",. - - - - - - 90.3 273.8 148.1 . 
ANNEE ,NC”MPLETE TOTAL PART1EL 514.2 
LES .l”URS SANS PLUIE WESUW.*LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
LES RELEVES MbNWANTS SONT INOIPUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOWLET OU WsNPUANT EN JIIN” FE”R MARS A”*I “AI JUIN 
OECE 
*T**~ON NUIIER" 460735 TCHAO "A" 
,954 
JAN” FE"R r(Ar<S P"R, HA, JUIN JUIL &“UT SEPT “CT” NOYE 
: : : : : : - :’ 
. . . 
4410 1.0 . . 
3 . . . . . - .4.3. . . 
- . 35.2 . . 
: : : : : : - .3.5. . : 
- . ::::: :- *.6 . 
17 
314 : .* . 
* . . . . . - . . . 
,F? : : : : : - 
10'7 . 
715 1:5 . : : 
11 . . . ..- * . . . - 
12 . . . ..- . 19.3 . . . 
13 . . . . .- . . . 
l4 . . . . . - 44:* 7:e 32.0 . . 
15 . . . . . - 2.7 1.7 32.5 . . 
'16 . . . . . - 
17 . . . . . - 24:s 
18 . . . . .- 
- 2:e 
:o : : : : : - 2.0 
21 . 
22 . : : : : - :5 
23 . . . . - - 15.5 
24 . . . . .- .5 
25 . . . ..- . 
:: : : : : : - 28.0 12
233 . . . . . - 3.0 
:: : . . .-.  20.5 34.0 
31 - 
2.2 . 
.5 . 
9.0 
1.0 I?:i3 
. . 
1:2 : 
4.2 . 
4.5 . 
. . 
90.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
27.9 . . . 
. . . . . - . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . 
TOT. . . . . * 20.5 197.4 244.2 78.5 31.3 . 
MAUTEUR ANNUELLE 571.9 MM 
OECE 
STAT I”N EWtiER” 460795 TCHAD “A” 
,953 
JAN" FE"R "4RS AW, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
1s 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
** 
:; 
31 
TOT. 
. - - 3.5 - - 
._ - .- - 
._- ._- 
._- .-- 
.__ ._- 
. - - 13.0 - - 
.-- ._- 
._ - ._ - 
.__ ._- 
.__ ._- 
- 
- - 7.5 - - 
.- - ._ - 
.__ ._- 
. - - - - 
. - - l:o - - 
. - - 5.3 - - 
. - - 3.3 - - 
. - - 1.5 - - 
. - - - - 
. - - 3:o - - 
. - - - - 
. - - 5:o - - ._- .-- 
. - - - - . - - 17:) - - 
. - - - - . - - la:" - - 
.__ ._- 
.__ ._- 
. - 58.8 . - 135.0 
66. * . 182.6 
. 66.B 58.8 73.4 182.6 135." 
H*U*E~ ANNUELLE 516.6 nw 
CES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PIR “ES POINTS ,.l 
RELEVES N3N PUJTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
MAI JUIN A”U, SEPT 
STATION UUMER” 460795 TCHAD YA” 
1955 
JAN” FE"R "ARS A"%, NA, JUfN JUIL A”U, SEPT “CT” N”“E OECE 
. . . . 
: : : : : : : : : 2.0 . . . 
3 . . . . 2.0 . . . . 
4 . . . . 31.0 2:o : : 3." . . . 
5 . . . . . . 4.0 10.0 . . . . 
6 . . . . . . . 32.0 . . . 
7 . . . 1 . . . 1::: . . . . 
8 . . . . . . . . . f . 
9.0 *o:o . . . . 
1: : : : : .: _ 410 . 3.5 - . . . 
11 
12.. 
........ 
: 
. 
14:" 40.0 
3.8 
....... 
1, ........ 7.0 ... 
14.. 43.0 
15 
........... 
. 6.0 
..... 
: . 
16 .... 2.0 6.0 ...... 
1, ............ 
LB 
19: 
.......... 26.5 C6.0 . , 
2010 . . : . . 
2" .... 1.0. ...... 
:: ............ 
13.5 
. : ........ 
23 ...... .... . 
24.. .... 5:R 2111 .... 
25 ...... 8.0 7.0 .... 
. . . . . . . . :7 . . . . . . . . . . 1z:o :. . . 
** . . , * . 17.0 . . . . - . 
29 . . . . 1.0 7." 2-B . - . . 
31 . 
. . . . . . . . . . 
3.8 13.5 
TOT. . . . . 36.0 35.0 113.1 172.0 131.3 . - - 
HAllTEua ANNVELLE 497.4 NH 
LES JOURS SA’lS PLUIE NESU24dLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE “ESLKABLE SON, INOIPUES PdR OES P”IN,S (.I 
RELEVES YON PUOTIOIENS UTILISIBLES A PARTIR DES T”Tb”X MENSUELS EN 
JUIN 
FE”R 
. 
. 
. 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
214 - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
1.3 - . - . - . - . - 
3.1 - 
3a:o 5:o : 
. . 
4.8 21:4 
* 17:o . 
20.4 30.0 . 
. . . 
LO.6 
M:O : 
313 . . 
16.3 . . 
. . . 
6.3 . . 
. . ., 
. . . 
16.4 . . 
4.8 3.2 . 
. . . 
::z : : 
ZB.0 * . 
. . . 
31.0 . . 
. . . 
12.5 . . 
43.0 . . 
. . . 
12.9 . . 
. . . 
21.8 . . 
P86.Z 71.2 21.9 
DECE 
. . . . ----- . . . 
. . . . ----- . . . . . . . ----- .._ 
JAN” 
. . 38.0 . * 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 11.0 
. - . . 
. . . . z3:o 
. . . 11.0 . 
. 15:o : : : 
. . . 33.9 6.0 
. . . 17.6 . 
. . . . 6.0 
. . . . . 
. . . . . 
. . . .b . 
. . . . . 
. . 11.0 . . 
. 21:o : : : 
. . . 33.0 . 
. . . 
. . . 21:o : 
6.8 . . . . 
. . 7.5 . . 
. 11:o 
21.0 . . 
. 16.8 11:o : : 
. . . . . 
. . . . . 
6.8 63.8 88.5 117.1 46.0 
. 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL’ PART, EL 322.2 
: : : : : : : 
3 ..o 6.1 22.0 . . . 
7.7 . . . . 
8 . . . . . . 12 2.7 . . . _ 
8.2 18.0 . . . 
1’0 : : : : : : : . 33.7 . . . 
:: : : : : : : : 34:z : : : : 
13 . . . . . . . 5.4 18.6 . . . 
:: : : : : : : : 
7.4 . . . 
23:2 . . . . 
16 ....... 10.9 5.3 ... 17 ....... 18 ....... +:6 4:a : : : 19 ....... 39.6 2.0 ... 20 ....... .3 .... 
2: : : : : : : 7.8 16 49.5 ... . .... 23 ...... 8.6 ..... 24 ...... 4.0 
PS ....... 815 : : : : 
27 : : : : : : a:5 9:2 .: : : : 
28 . . . . . . . . . . . . 
36 : 
. . . . 3.2 . s . . 
. . . . . :,. . 
31 . 3:3 5:a 
TOT. . . . . . . 32.4 243.2 134.4 . - . 
‘HI”TE”R ANNUELLE 410.0 N” 
LES JOURS SAVS PLUIE MES”RtBLE S”#T INOIPUES PAR DES POINTS ,.> 
631 
STATION NURERO 460795 TCHA” “A” 
1%” 
JAN” FE”R **.Rs A”rt, HAI JUIN JUIL A”“, SEPT oc70 N”“E OECE 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. BO.” 
. . 
. . 
. 1:" 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2:1 : 
2.1 81.0 
ANNEE INCOWLETE 
.1 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
.’ - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
.1 - 
11:4 : : 
. . . 
71" 10:4 : 
5414 : : 
. 7.4 1.0 
. 17:r, . 
. . 
7.0 15." 1":" . . . 
11:r : : 
. 3.0 . 
5:3 : 
1:s . . 
. . . 
6.0 . . 
. . . 
. 1:z . 
. 4.0 . 
2.3 . . 
. . 9.4 
. . . 
2.4 . 
5:o . . 
. 
106.1 66.1 20.4 
TciTAL PARTIEL 275.8 
LES JOURS SANS PLUIE RESuRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RUE”ES HANPUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS’ l-l 
IHCOHPLET 0” RANPUANT EN JUIL 
STATION HUMER0 460795 TCHA” “A” 
I962 
JAN” FE”R HARS Ava1 nrr JUIN J”,L AWT SEPT OCT” NO”E OECE 
-- . . . . . ----- 
:-- . . . . . ----- 
3 ‘,_ - . . . . . - - - - - 
4- - . . . . .- - - - - 
5--. . . . .----- 
-L . . . . . ----- 
7-- _.... ----- 
i - - . . . . 4.3 - - - 1, - 
--. . . . .--- 
1; - - . . . . . - - - - - 
11 - - . 9.5 . . . - - - - - 
12 - - . . . . . - - - - - 
13 - - . . . . . - - - - - 
ii - - . . . _ - - - - 
15 - - . . . 12:s : - - - - - 
16 - - . . . . . - - - - - 
1, - - . . . . . - - - - - 
1s - - . . . . . - - - - - 
:9 - - . . - - - - - 
‘) - - . . 1”:” - * 2.5 *a. - - - - - 
- - _ . . . 3.9 - - - - - :: - - . . . . . --I - - - 23 - - . . . . . - - - - - - . , . . :: - - . . . . - - - - - 3613 - - - - - 
26 - - . . . . . - - - - - 27 - - , . . .----- 28 - - s:a . . . . - - - - - 29 - . . . . .----- 3” - . . . 4.9 . - - - - - 
31 - . - 
TOT. - - 3.8 9-5 10.0 19.9 b4.5 - - - - - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 107.7 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES RANQUAHTS SONT INDIQUES PAR DES T1RETS ,-, 
INCOMPLET 0” “ANPUANT EN JAN” FE”R A0”T SEPT OCT” NO”E OECE 
STATION NUMERO 460795 
IAN” 
TCi4P.D “1” 
1961 
HAI JUIN JUIL AllUT ---- “CT” NOYE DECE 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 321 .b 
LES JOURS SANS PLUIE HESWIABLE SONT INDIWES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES SANPVANTS SONT IND,Q”ES PAR DES TIRETS l-l 
INCOHPLET 0” HANPVANT EN AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
STATION NUMERO 460795 TCHA” YdO 
,964 
JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE OECE 
:: 
- - - - . 1.7 8.7 . . . 
:- - - -. * 10.0 . . . 
3. .- - - - 15-b . . . . 
4. .- - - - 26:” .z . . . . 
5..---- . . . . . . 
b. .- - - - 12.0 51.4 . . . 
7. .- - - - . .4 2:4 . . . 
8. .- - - - . . . 
9. .- - - - 314 :4 6:” . f . 
1” . . - - - - 21.9 . 7.3 . . . 
11 . . - - - - . . 10.2 . . . 
12 . . - - - - . . . . 
13 . . - - - - ,:5 167 . . . . 
14 . . - - - - . 2.8 . . . . 
15 . . - - - - . 26.0 . . . . 
- - - - 50.1 
:: : : - - - - . 
5.7 . . . 
2415 . . . . 
1.5 . . - - - - . 41.0 . . . * 
19 . . - - - - 36.b . . . . . 
Z” . . - - - - . 24.0 . . * . 
21 . . - - - - . 
. .- - - -. :: : : : : 
:: . . - - - - . . . . . 
24 . . - - - - 13.2 12.1 : . . . 
25 . . - - - - . 22.6 . . . . 
. - - - - :: : . _ - - - 13:: 
. . . . 
10:s : . . . 
*a . . - - - - . . . . 
29 . . - - - - . :s: .,. . 
3” . - - - - 12.7 . . . * . 
31 . 22.5 . 
TOT. . . - - - - 220.3 261.8 58.3 . . . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PAN,, EL 54” .4 
LES JOURS SANS PLUIE “ESWABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
LES RELEVES MANP”ANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS i-l 
IHC”HPLE7 0” MANQUANT EH MARS AVRI 441 JUIN 
STATION NUMERO 460795 TCHA” “A” 
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. . . . 
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. . . . 13:6 1117 : 
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. 8.3 . . . 
. 1.4 . . . 
7.9 .b 16.3 . . 
10:s : - 63.6 : 
7:" . * . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
3:3 
. . 
3:" 21:s . . 
. .2 20.0 , . 
:6 16:6 :2 : : 
. . 3.1 . . 
26.4 . 1.4 . . . . . . . 
. .5 2.1 . . 
. 7.5 . . . 
. 6.0 . . . 
. 1.3 * . . 1s:o : : 
28.6 . 
49.3 ioo.1 103.7 38-L 1.6 
HAUTEU< ANNUELLE 352.8 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE WESUIIBLE SONT IN”IQUES PIR “ES POINTS I., 
1965 
MARS *"RI HAI JUIN JUIL A”“T SEPT “CT” N”“E OECE 
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DECE 
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3: 
TOT. 
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- - - - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - - - - - - - 
- _ - - - - - _ 
- _ - - - - - - 
_ _ - - - - - _ 
- _ - - - - - _ 
- 23.1 - 92.9 - - 202.1 - 
P.2 57.2 1x.1 P39.1 30.0 
z.2 23.1 57.2 92.9 176.1 239.1 202.1 30.0 
HA”TE”R ANNUELLE 822.7 Ht4 
? . . 2.9 . 
: : : : : . . 
3.3 37.0 . 1.5 
. 
. . . . 
: : . . . . 
:b 29:o 12.0 5:8 
11:a . w.5 
5 . . . . . . . :1 . :3 
58.2 14.5 
: : : : : . a:9 : . 75:2 117 
:: .---. 39.0 .--. - - . . 
3. .---. .-- 11.3 : 
4. .- - - 1.0 3.P - - 6,5 . 
5. .- - - . .- - 25.6 . 
. 
. . . . . . . . 
;: 
--- * .-- a. 
:- - -. - - . . 
8. .- - - 2::: - - 33*2 . 
9. .- - - 5:5 - - . . 
10 . . - - - 8.2 1:r - - . . 
11 . . - - - . 5.3 - - 4.1 . 
12 . . - - - . . - - . . 
13 . . - - - - - . . 
14 . . - - - 1:.5 : - - . . 
15 . . - - - 10.0 . - - 1.2 . 
. . . . . . 83 . . . . . 4.4 3.6 . . . 
9 
. . . 
10 . . . 2:o : .6 . - 11.8 5.1 :3 *4.5 : . . 
11 . . . 
219 2319 
.6 
3o:o 83:s : 
1.5 
12 . . . . . 
13 . . . . . . . . 32.8 . 
14 . . . . . 15.0 59.1 
15 . . . . . 44.7 . 19:7 : 3:r 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . - . . . . . . 
. . 
. . . . . . 
- - - . 
:; : : _ - - . 
- - 
11:r - - 
. . 
1.1 . 
,A . . - - - . 2.1- - . . 
16 . - . . 
17 . - . . 1:o 
18 . . . . . 
19 . . . . 24.4 
20 . . . . 4.4 
21 . . . . 5.3 
22 . . . . , 
23 . . . . . 
2* . . . . . 
25 . . . . . 
26 . . . . 9.0 
27 . . . . 
28 . . . 1:9 
:: : 
. 511 . 
. . . 
31 . 
:s 6:l 2:5 8.3 . . . 16.8 9.0 . 218 . 1:s : . 1.0 9.3 11.0 . 
. 12.4 3.2 12.7 . 
is . . - - - 23.1 . - - . . 
20 . . - - - 14.2 4.0 - - . . 
- - - . 
:: : : - _ 
24.3 - - . . 
23 . . - - 1 
. 5.7 - - . . 
8.0- - . . 
24 . - - - - 2:5 2.1 - - . 
25 . . - - - 31.3 5.1 - - . 25:0 
26 . . - - - . . - - . . 
27 . . - - - . - - . . 
28 . . - - - . :7- - . . 
.6 . 
26.6 1.0 :1 : : 
3.4 .3 . 16.2 . 
. 11.6 . . . 
.4 38.0 8.2 
2710 19.7 3.0 . : 
3.0 
. . 3:5 35:3 . 
. . . . 
. sz:a 
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30 . - 15.3 - . - 131.3 . . 
31. . 25.3 56.2 14:2 227.2 
TOT. . . 25.3 15.3 56.2 110.5 157.9 227.2 131.3 83.0 25.0 
HA”TE”#. ANNUELLE 831.7 HH 
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. . . 15.9 . . Gl.3 . 
. . 2.9 .9 89.2 37.0 . . 
. . . 7.1 . . 13.5 . . . . . 
3317 . 
. . 
7.3 . 
. . 
23.1 * 
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. . 
. . 
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. . 
35:6 . 
. . 
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. 
1s:r . 
. . 
. . 
. . . . . . 31.0 . 
. . 6.8 . . 77.3 . . 
. . . . 2*8 . . . 
. . 5.9 . . . . . 
. . . . 9.5 . 32.0 . 
1::: : . 713. . . . 
51.+ 1.2 
4+:5 7:: 
. 
. 3:s 
6.2 80.1 
. 1.+ 
a.0 
5::: . 
. . 36.1 . 2.1 33.$ 31.1 . 
. . . 
. 12:s : 
3:9 : 4.9 29:" 719 
. 2a.5 19 16.5 . 
. .5 . . . 1.2 . . 
. 1.3 . . 7.9 . 22.8 . 
. . . . 10.0 . . . 
. . . 3.8 . . 48.0 . 
. . . 12.3 . . . . 
. . . . 3.6 . 9.5 . 
. . . 3.7 . 5.6 
. . . 4.8 
27:" 25.9 
. . . . . 12:2 : : 
. 2O:b 3:1 11.5 . . .3 . 
. Il.6 23.0 6.3 . . 
. . 4.7 14.6 4.3 8.7  8 5 5 . <2:2 : 
. . . 1.5 1.5 . . . 
. . . . 2.0. . . 
. . 9.3 . 46.2 . . . 
. . 10.5 . 
. 34.7 68.8 106.4 263.1 281.4 310.7 15.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1080.9 nn 
21.9 . 
1.1 27.0 
. . 
. & 
. 6.0 37.9 lt4.5 214.5 221.9 244.7 7.3 
HAUTEUR ANH"EI.t.E 966.8 N" 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
STATION NUMERO 460805 TCHID VOUE FERIIE 
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JANV FEVR NARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SE<PT OCT0 NOVE 
15.5 . . . . . 
: : : : : . 19.6 . . 
3 . . . . . . . . la:4 15:5 
15.0 . 
: : : : : . . 619 22 : a:6 
6 . . . . . . . 4.1 . 
7 . . . . . 21.6 .b 46:b . . 
9 . :. . . 10.0 l.<r 
10 : : : : 20.7 . .2  . 112:s . 
a.3 4.0 
26:s : 
11 . . . . . 7.7 24.5 21.7 . 4.2 
12 . . . . . . 
13 . . . . . . 1:b :2 2:1 : 
:: . * - 
. 
* . * - .3 . . 
3.5 
- .
. . 11:1 , . 
lb . . . . 23.1 . 39.1 
1-f . . . . .?.a . . 33:4 
. 13.0 
la . . . . . . 24.6 15.8 2714 : 
19 . . . 10.0 . . . . . . 
20 . . * . . 1a.o * . . . 
21 . . . 1.B 1.4 . .5 
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11 . . . - . 
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. 5.7 31.1 . 
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ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTI EL 751.3 
TOT. . . . 32.4 82.1 112.3 20+.7 385.0 153.5 46.9 
“AUTEUR ANNUELLE 1016.9 nn 
LES JOURS SPNS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS l-1 
LES RELEVES WANPUAItS SONT INOIPUES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MAHPUANT EN AVR, 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
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. . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
-. 
5.0 
5.0 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. . . 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
6 . 
7 . 
4 : 
10 . 
11 . 
:: : 
14 . 
15 . 
:7 : 
18 . 
:: : 
21 . 
22 . 
23 . 
:: : 
r 
21 . 
27 . 
28 . 
29 
i0-l : 
31 . 
fOT. . 
TOTAL PARTIEL 0.0 5.0 NY ANNEE INCOMPLETE 
LES J0”R.S SANS PLUIE MEWRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
LES RELEYES YANPVANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS -t-l 
INCOYPLET OU MANQUANT EN JUIN JUIL 
LES JOVRS SANS PL”IE WESURABLE !%HT INDIQUES PAR DES POINTS t.1. 
RELEVES NON *uO*IQIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX *~NswLs Et4 
AOUT 
STATIOY N”HER” 460810 TCHAD ZWLR STATION N”“ERQ 460810 TCHAD LOUAR 
1946 1947 
JAN” FE”R MARS A”RT HAI .,t,IN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE QECE JAN” FE”R NA45 A”RT NA1 JUIN JUIL AWT SEPT OCT0 NOYE OECE 
1 . . . . . . . . . . . . 
2 .., . . . . . . 
. . . . . 1:a : : 
: :: : : . . . , : . 4.0 . * 
5 .., . . . . . . . . . 
6 . . . . . ., . . . . . 
1,. . . . . . . . . . . 
., . . . . . . . . . 
9 : . , . , . . 8.0 I . . 
10 . . , . . . . 22.0 . . : * 
11 . , ;. , , . . , . .'I 
l.... - . . . . . . . 
2 . . . . - ..‘,.... 
.- . . . . . . . 
::::.- ,...... 
5 ,.., - .,..... 
.- . . . . . . . 
::::.- .,..... 
e *. , . . - I . . . . . . 
1: : : : 
. - . . :.; . . . . 
, - . , . . . . . 
..- ..,.... 
.::::..- ..,.... 
13 , . . . - , , . , . . . 
14 . . * .- . l , . . . . 
15 . . . . - . . . . , .-. 
:: l * 
. . . 
: . . . . 
. . 
. 
14 : : . . . . . 
2019 : : : .; 
15.0 . . . 
1, , . l . . . . 14.0 . . . . 
lb , . 0 . . . . . . . . . :: : : : 
......... ......... 
la ............ 
. a- ..,.... 
:: : : , . - . . . . . . . 
i..- ..,a... 
:P : . . , - . . . . . . . 
;: , , . . - . . . . . . . 
. . . . - . . . . . . . 
25,. * .- ., . . . . . 
26 ., . . . - , . . . . . . 
. - . . . . . . . . 
ai : : : . - . . . . :. . 
. 
:o . 
. .-. . . . 
. .-. lO:O : : 
31 . . 2.4 * . 
.:,' * 
. 
26 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .., , . 
:;I : : . , . . . , . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 25:0 . . . . . 
31 . . . 22.0. . . . 
TOT. . . . . . . 47.0 79.0 . 5.0 . . 
HAUTEUR ANNUELLE 131.0 HM 
LES JOIRS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
TOT. , . . . 2.4 . 10.0 6.6 . w . . 
HAUTE”@ ANNIIELLE 19.0 NY 
LES IOURS SANS PIIIIE HESIIRARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.I 
RELEVES NON QUOTIOIENS UTILISAPILE. A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
HAI 
STATION NUWRO 460810 TCHAD LnvAR 
1948 
STATION NUMERO 460810 TCHAO ZOUAR 
19y3 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E “ECE JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” KWE DECE 
I - 
: - 
4 - 
5 - 
: - 
0 - 
la - 
11 - 
:; I 
:: - 
1& - 
:i 1 
19 - 
20 - 
21 - 
:; J 
24 - 
25 - 
26. - 
27 ,- 
:; 1 
30 ? 
31 - 
TOT. - 
‘- 
., . . . . . . . * . . . . . . 
. . . . . . . . * . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . :2 : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. i > 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. .2 . 
ANNEE INCOMPLETE 
. .-a. 
. .-. . 
. .-. . 
. .-. . 
. . - ‘. . 
. .-. * 
. .-. . 
. . - . . 
. .-. . 
. .-. . 
. .-. . 
. .-. . 
. .-. . 
. .-. . 
. .-. . 
. .-. . 
..- . . 
. . -. . . 
. .-. . 
. .-. . 
. .-. . 
. .-. . 
. .-. . 
. .-. . 
. .-. . 
. .-. . 
. .-. . 
. .-. . 
. .-. . 
. .-. . 
. - . 
. -. - . . 
TOTAL PARTIEL 0.2 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t I 
. 
. 
> 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOUX5 SANS PL”IE MESURAELE SONT INDIQUES PAR DES PQINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SOYT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
LES RESEVES NANPUAWS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-l LES RELEVES MANQUANTS SONT INQIPVES PAR OES TIRETS ,-, 
INCQIPLET 0” MANQUANT EN JANV FE”R AOUT INCOMPLET “” “ANQUANT EN OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 460110 TCHAD LWAR STATION NUMERO 460810 TCHAD ZWAR 
1950 1951 
JANV FEVR MARS AVRI PA1 JUIN JUIL AWT SEPT QCTO NOYE OECE JAN” FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . . . 
2 . . . . . ,. . :. : : : 1 
3 :. . . . . . . . . . . * 
4 . . . . . . . * . . . . 
5. . .- . . . . . . . . . . 
: : Y: : : : : 
2.0 . . . . 
8 , . . . . . . 213 : : :. : 
l; 1 1 ; 1 * 1”: : 1 .I 1 1 
11 ....... 4.6 .... 
12.. .... 5.2 ... . 
13 ...... 1:5. .... 
14 . . i ... 
1T ...... I:l 2:6 : : : : 
1.5 ....... 3.6. ... 
17 ....... 2.9 .... 
1.7 
:9” : : : : : .: : . : : : : 
20 ............ 
21 . . . . . . . . 
22 . . . . . . . . 
23 . . . . . . . . 
24 . . . . . . . . 
25 . . . . . . . . 
26 . . . . . . . . 
27 . . :. . . . . 
2* . . . . . . . . 
$0 : 
. . . . . . 
. . * . . . 
3, . . .* . . 
TOJ. . .t . . . . 2.6 24.9 
HAUTEUR ANNIIELLE 27i5 HY 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES PO,,;, 1.t LES JOORS SANS OL”IE YESURAILE SONT INDIQIJES P4R DES POINTS 1.1 
Il 
:: 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
;i 
TOT. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . , 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 1. 1 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. , . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . 
ANNEE INCOMPLETE 
. . . .- 
. . . .- 
. . . . -. 
. . . .- 
. . . . - 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. .‘. . - 
. . . .- 
*. . .- 
. . . . - 
. . . .- 
. . . .- 
. . . . - 
. . . .- 
. . . .- 
. *. .- 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. . . .- 
. . 
. . * .- 
TOTAL PARTIEL 0.0 
1 . . . . . . . 
2:s : : : : 
I : : : : : : : . 
4 . . . . . . . . 1:5 : : : 
5 . . . . . . . . .4 . . . 
6 * ., . . . . . . . . . 
7 . 
e . : : : : : : : :. : : : 
1: : : : : : : : : : : : : 
11 . . . . . . . . . , . . 
:: : : : : : : : : : : : :' 
14 . . . . . . . . . . . . 
15 . . . . . . * . . . . . . . 
16 . . . . . . 
:; : : : : : : 
19 . . . . . . 
20 . . . . . . 
21 . . . . . . 
22 . . . . . . 
23 . . . . . . 
24 . . . . . . 
25 . . . . . . 
26 . . . . . . 
27 . . . . . , 
28 . . . . . . 
29 . . . . . 
3’: . 
. . . . 
. . 
. . . . . . 
. . 1.5 . . . 
* . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
3.7 * . : : : 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . .2 . . . . 
. . 1.5 . . . 
. . . . . . 
. . . .*. . 
. , * . . . 
. . . . 
TOT. . . . . . . 307 2.4 5.1 . . . 
HAUTEIJP ANNUELLE 11.2 MM 
639 
TCHIO 
1953 
Y41 JUIN 
2O”bR 
JUIL AWT SEPT OCT0 NO”E OECE 
TCHbD LO”LR 
195P 
J"TN 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
.. 
1 
* 
: 
5 
: 
8 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
:t 
20 
21 
:: 
24 
25 
26 
t7 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
JANV FEVR HbRS JANV FE”R MARS P<“R, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
MAI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JUIL 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
AOltT SEPT “CT0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
* . 
. . 
. 
t 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
IVRI 
. 
. 
. 
- 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
, 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:2 
* 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.2 
il 
:: 
14 
15 
16 
17 
t: 
20 
21 
22 
23 
:: 
.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.5 
. . - . . - . . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
* . . . 
.: - . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
1:7 
. 
. 
* 
. 
4.9 
. 
.5 
. 
2:4 
9.5 
. . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . - . . - 
. . - 
. 19.4 - 
. 2.3 - 
. . - 
. ‘. - 
. 
: 
* . - 
. 
. 5:z - 
. 17.0 - 
. 1.5 - 
. 5.3 - 
. 1.5 - 
. . - 
*.* . - . . - 
. . - . . - . . - . . - . . - 
. . - . - s:o . - . . - . . - . . 
7.8 52.2 - 
. . . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
HA”TE”R ANNUELLE 0.7 "Y INNEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 69.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
LES JOIRS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PIR DES POINTS <.I 
LES RELEVES HANQU4NTS SONT INOIPVES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET “1, HANQMNT EN SEPT 
LES JOUG SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NURERO 46C110 TCHAO LOUA!2 STATION NUMERO 460810 TCHAD ZWAR 
L-354 1955 
JAN” FE”R MARS AVR, YAI JUTN J”IL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE JANV FEVR MARS AV*I r(AI JUIN JUIL AQUT SEPT “CT” NO”E DECE 
1.. .......... 
2 ....... 3.0. ... 
: : ........... . ............ 
5.. .......... 
1.. .......... 
2.. .......... 
3 . . . . . . . . . . 
4 . . . . 6:s : , . . . . : 
5 . . . . * . . . . . . . 
2.0 . . . . 
: : : : : : : : . . . . . 
I . . . . * . . . . . *. * 
li : : : : : : : : : : : : 
II . . . . . . . . . . 
It . . . . . . . . . . 1:7 : 
13 . . . . . . . . . . . . 
6. * . . . . . . . . . . 
7 . . . . 4.9. . . 2.0. . . 
8 ........... 
9 1.. 
. 
......... 
10 ............ 
11 ............ 
12 ..... ...... 
13 ..... 6:2 4.9 ..... 
14 ....... 7.2. ... 
15 ............ 
1.0 . . 
:: : : : : . . .2:3 : : : : 
;; . . . . . . . 6.7 . . . . 
. . . . . . . 
18 : : : : : .a.0 . . . . . 
19 . . . . . . . . . . . 
20 . . . * . . 4.0 3:o . . . . 
II . . . . . . 
. ::o : : : : : 
:: : : : : : . . 
24 . \ . . . . : : : : : 
25. : . . 20.0 . . . . . . . 
1.0 . . 
:: : : :. : . . . 1:4 : : : : 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. . . . s 22.0 . 34.5 18.4 . . . 1.7 . 
HAUTEUR ANNUELLE 76.6 MM 
LES JOURS SANS PLUIE I(ES”RABLE SCNT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
16 . . . . . . . . . . . . 
17.. .‘. . . . . . . . . 
18 . . 1 . . . . . . . . a 
. 
:B : : : . : : : : : : : : 
21 . . . . . . . . . . . . 
22 . . . . * * . . . . . . 
23 . . . . . . . . . . . . 
. . . 
:z : : : : : : : : : . . . 
26 . . . . . . . . .' . . . . 
27 * . . . . . . . . . *. * 
. . . . . . . . . 
:9 : ' : . . . . . . . >. . 
30 . . . . , . . . . . * 
21 . . . . . . . 
TOT. . . . . 11.4 6.S 4.9 7.2 2.0 * . . 
HAUTEUR ANNUELLE 31.7 HH 
LES J”U&S SANS PLUIE MESURABLE SOr(T IN”IQUES PAR DES PQINTS (.l 
S,dTI”N NUWR” 460810 TCHAO ZOJIR STPTTON NUMERO 46C810 TCHAD ZOUAR 
1956 ,957 
JAN” FE”R HAPS AYRI MI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT~ NOVE OECE JAN” FFW Y449 4YRI Ml JUIN JUIL AOUT SE+T OCT” NO”E DECE 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
TOT. 
1 
: 
4 
5 
6 
i 
9 
10 
11 
:: 
:: 
16 
17 
1B 
:: 
t1 
:: 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
s 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 
* . . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. . . . . . 
. . 
. . 
. * . 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. . . 
: . . . 
. . . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . 
: . 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. i . . . 
. . . . . . 
. 
. . . 
. . . 
. . 4.8 
. . 3.5 
. . 
12.0 . . . 
. . . . . 1.5 . . 4.s . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 
l . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
, . . . 
t 
. 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . * . 
. . . . 
. . . 1.1 . . . . . . . . 
. . . . . . . . * . . . . . . . . . . . 
. i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 7:: * . 1.1 . 
. . . 1.2 . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
* 6.6 . 
. 4.7 . 
2.7 . . 
. . 
1.3 . . . . 
. :6 - 
. . . . . . 
2.7 m26.9 8.3 
37.9 HH 
. . . 1.1 
HAUTEUR ANNUELLE 
EL3 1.2 
15.6 NY 
. . . . 
HAUTEUR 4NNUELLE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS’.SANS PLUIE MESURABLE SONT INOiQuES PAR kS POiNTS <.I 
STATION NUWER” ,60110 TCHAD ZOUAR STATION NUMERO 460810 TCHID ZWAR 
,948 ,459 
JAN” FE”R MARS P”R, “AI JUlN JUIL AOUT SEPT ICTO NOVE OECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL I;OuT SEPT OCT0 NO’iE OECE 
1.4 : : : : : : : : . f : : : 
3 . . . . , 
4 . . . . . 14 : : : : : : 
5 . . . . . . . . . . * . 
6 . . . . . . . . . 
7 . : : : ; . . . . . . . 
8 . . . . . . . . * . . . 
1 . . . . 9.0 . . 
2 . . . . 7.0 . . 
:. . . 9.0 . 
: . . . : . . 
. 
4 . . . . . . 14:s 
26.0 . . . . 
10.0 . . . . 
6.0 * . . * 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. do : : . 
. . . -. - 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
16:s : : : : 
2.3 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
: : : : : : : : 
.5 . . . . . . . 
;9 ....... 
la.. ..... 
9.. .......... 
ID ............ 
11 . . . . L . . 
12 . . . . . . . 
13 . . . . . . . 
11 ....... 
:: : : : : : :.: 
14 ....... 
15 ........ 
:6 : : : : 
34.0 . . . . 
4440 . . . . 
. . . . . 
14 ....... 
15 ....... 
16 . . . . . . . 
17 . . . . 9 . . 
18 . . . . . 1.5 . 
16 . . . 3.3 .2 . 
17 . . . :’ 1.0 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . , . . 
. * *. * - 
3.9 . . . . 
. . . . . 
10 ....... 
19 ....... 
20 ....... :o : : : : : : : 
21 ....... 1.5. ... 
22 ...... 10.0 ..... 
23 ..... 4.2 ...... 
24(. ...... 4.8. ... 
25 ............. 
26 ...... l.5. .... 
27 ..... 2.0 
:: : . : : : : 
2:o : : : : : 
..... . 
.......... 
....... 
:: 
...... . 
....... 
23 ....... 
24 ....... 
.25 ....... 
. . . . . 
22.5 . . . . 
. . l . . 
TOT. . . . . 23.0 7.7 28.0 67.1 8.0 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 135.8 “Y 
26 * . . . . . 1.2 . . . , . . 
27 . . . . . . . . , . . . 
28 . . . . . . . . . . . . 
:a : 
, . . . . i. .<. i 
. * . . 
31. . . . 1:s : * : ’ : , 
TOT. , * B . 4.3 .b 2.S 106.4 . . . . 
MAUTEIIR ANNUELLE .113.8 HY 
LES JOURS SANS PLUIE “IESVRARLE *ONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 LES 50,199 SANF PLUIF YFSURASLE s”NT INDIQUES PAR OES POINTS 1.1 
.f341 I 
STITION NUHERO 46CBIO TCWO ZO"4R STATION rlUHERO 460810 TCHAD ZOULR 
1960 
JANV FE”R MARS P”R, “41 JUIN JVIL AMIT 
1961 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE SEPT 
. 
. 
e 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R HARC; AVR, MI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
1 
2 
3 
: 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1-I 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
:; 
29 
2; 
TOT. 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - . - 
. - . - . - . - 
. - 
. - . - 
1:s - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
1.3 T 
1 
* 
: 
5 
6 
7 
8 
1: 
:: 
13 
14 
15 
16 
:i 
5 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
:; 
II 
TOT. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
-. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. 
. . . . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . . . 
2:o 
2.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1:5 
. 
5.5 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. . 
1:o 
4.0 
. 
5.0 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
c 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. I 
. . 
. . 
- I 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . . . . 
. . 3.7 
. . ‘. 
. . . 
. . . 
. . . . . . . 22:o . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. 3.0 . 
. . . 
5:o 1:3 5.5 
. 17.0 . 
. 5.4 . 
. . 
. . 
. . 
a. * 
. 
. . . . . 
5.0 26.7 31.2 . . 
ANNEE INCQWPLETE SOTLIe PARTIEL 6.8 “AUTEUR ANNUELLE b-r.9 NM 
LES JOL”XS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES PO*NTS *.* 
LES R”.E”ES MANQUANTS SONT INOIQUES.PAR DES TIRETS I-l 
INCDNPLET 0” MANQUANT Eli JUIL 
LES JOURS SANS PLUIF MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS 1.) 
STATION NUMERO 460810 TCHAD ZWAR STATION NUMERO 460810 TCHAD ZOUAR 
1962 
JAN” FE”R MARS AVRI qAI JUIN JUIL AWT SEPT XT0 NQVE OECE 
; 1963 
JAN” FE”R MARS AVRI HA, JUIN J”IL AWT SEPT OCT0 NOVE DECE 
l- - - - - - - - - - . . 
- - - - - - - - - 2 . . 
: _ _ - _ - - - .- - - . . 
4 - - - - - - - - - - . . . 
5 - - - - - - - - - - . . 
6 _ - - _ - - - - - - . . 
, - - - - - - - - - - . . 
8 - - - - - - - - - - . . 
9 - - - - - - - _ - - _. . 
;,o - - - - - - - - - - . , 
2,; - - - - - - - - - . . 
'22 - - - - - - - - - - . . 
23 - - - - - - - - - - . . 
2. _ - - - - - - - - - . . 
2tj- - - - -,- - - - - . . 
ANWEE INCOYPLETE TOTAL PARTIEL 0.0 
1.. .......... 
: :: : 
..... .' ... . 
........... 
4.. .......... 
5.. .......... 
6.. .......... 
7 ...... -3.9. ... * .......... 
9 .......... :. 
. 
. 
10 ..... . ...... 
11.. .......... 
43 : : : : : : 
..... . 
....... 
14.. .......... 
1s ............ 
.:: ........................ 
II.. .......... 
19.. .......... 
'20 ....... 9.0 ..... 
21 ... \ ......... 
22.. .......... 
23 ....... 3.0 ..... .;; . . . . . . * . , . . . . . . . . . . . . . . . 
Z.S.........,. -. 2, . . . . . . . . . . . . 
21 . . . . . . . , . . . 
29 . l:o . . . . . . . . . 
30 . 
31 . . . . . . . 
T",. . . 1.0 . ? . 3.0 12.9 . . . . 
HA”TE”R ANNUELLE 16.9 HY 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 
LES JOURS *ANS PLUIE YEsURABLE SONT INDIQUES FAR OES PaXrlTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDlQUFS PAR OES TIRETS f-1 
1Nt”YPLET OU CANQllANT EN JAN” FE”R MARS AVR, YA JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NUF(ERO 460910 TCHAD ZOUAR ‘XATION NUYFR” 460810 TCHAD LOUAR 
1 
: 
4 
5 
i 7 
3 
9 
10 
11 
:: 
:: 
:: 
:: 
20 
:: 
23 
:: 
, 26’ 
:z 
:o 
31 
’ TOT. 
JANV FEVR NARS P”R1 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
HAI 
. 
. 
. 
. 
. 
*. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ANNEE INCOMPLETE 
1964 
JUIN JUIL AOUT 
. . . . . . . . . 
. . 2.0 
, . . 1.8 ,. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . 
. . :2 
. 
. 2:o : 
. 22.0 3.0 
. . . . 2.0 
. 2:o . 
l 5.0 3.0 
. . 2.8 
. . 
. . ::: 
. . . 
. . . 
. . . 
31.0 . 
. ,62.0 18.6 
TOTAL PARTIEL 
SEPI 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. . . 
. . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
80.6 
LES JOLRS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES PO!NTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDlQUES PAR OES TIRETS l-1 LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIPUES PAR DES TIRETS t-1 
1IICOWPLET OU MANQUANT EN OECE INCOMPLET ou MAWUANT EN JANV FEVR f4ms Avw 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
- 
- 
- 
: 
- 
- - - - 
1 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:; 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
;1 
TOT. 
-. 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. 
. . . . . 
. 
ANNEE INCOYPLETE TOTAL PARTIEL 41.2 
L965 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NDVE DECE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 6.4 
. . 7.4 . 
. . . . 
. . 5.6 . 
4.8 . 7.7 . 
. . . . 
. . . . 
. 1.2 . . 
. . . . . . .,. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . * . . . 
. . 5.2 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. 1:4 : : 
. s.5 . * 
. . 
4.8 11.1 25.9 6.5 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. . 
.’ . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
643 
mp6t Ihgal - 20 trimestre 1973 
NO 302173 
Imp. ETIENNE JULIEN - PARIS 
